Segunda parte de la Historia ecclesiastica de España  : contiene dos centurias dende [sic] el año de quinientos y uno, hasta el de setecientos del nacimiento de Christo by Padilla, Francisco de.
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V N D A 
P A R T E D E L A H I S T O 
ria Eccleííaílica de 
E S P A Ñ A . 
Contiene dos Centurias dendeel año de 
quinientos y vno, haíla eldefetecientos 
delNacimiento deChriflo. 
Pore lDo iao r .D .Franc i f codePaMaThefo le roy C a n ó n i g o á e 
la Santa Iglefia de Malaga. 
Contablas de Santos3dt oAutores, deVarones líluftres* 
y de Capítulosyj délas cojas mas notables queJé 
• contienen encHa Bifiorta. 
J l . ó G H i Q / Co:1 Priuílcgio Reaí de Cáftilla Aragón 
— n r > y Portugal. 
T ^ f Claudio Bolán en zMaldga, ano 
de.i 6 o j . 
a 
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E R R A T A S . 
pC&.7,pagí?.'Tin4f3^ ^bai«rtlendore»4i«conuertráóíeXlfiea.3Í Cencllkvs fin ros^di. Conci 
*• lios y i^ntof éFol.ii.pag.z.lm.3.que itipsdi«qtté^ngviitfPoi fly»:P^gb 1 . í í í^J^ádmi t idés .dL 
i d m i t k n d ^ F o j ^ , ^ 4 ^ e i . á : . c o n ^ ^ é 0 ¡ c o n ü | t t í ^ f o l & V H ' J • ^ f t ' 1 MA RI ACNO 
di.M^nvIlw»Fon^.pg»i»Uü.3|;jüt'ato tratará 
adelante encl cap .i^di.fe i |ratM,o atrat cnel capiGüía.ií. hin MrttikiC y cinco di.veinte y 
dos.Fol.<<4.pá^.íih»^ mifi¿6.di.miíiffost roL(5'4.pag,i.en1a Hríeadelos años efe Chrifto 
»di»5 .^ FohSOi.pág.a . i in , ^.t^can .di .t^a,FoU^i.pag.. 1. lin. 15. muerte di.CreadonlFoi. 107 ^  
pag^i.lin.penLiMma|.iateeoMntieneiFolaio.pag;ijiri^^ pág»i lí. 
ticx.COttfeUa.di.COnreflarijFóIaip^pz^t.lift. 17.>letóadcrO dij verdadero.Fol. lio-pag.z.lift 
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íio.Fol.i^.pag.ídin.l^feíTenta. di.feíTenta y tres.Fol.i4i.pag.t.liii.i.í'eLeiita di»íeljenta. Fol. 
i47.pag.i.lin.30.0átalogo, di .Catalogo.Fol . i j i .pag.á . i ia . jz . íe tedeñtos di.fcifdentos. Fol. 
i^^ag. idm.z . redbíadi jed di.yuieíremos.FoLiyt.pag.i.lin 
35.^ffliei!ióJlitC«^kióla.-FoLi^2vpag.i.Bnii¿.q^ tódo,di,y todo. Fohi'jz.pag.i. l in . 4. 
en$tff tá$UtímV¿i r f»ÍSkÚ 1*9^.pág.adinl.%b. bOrrefe do dize y el PaftOral. lin: .41. eferi^ 
úifgfa${&ipio¡á<pA$$$y i íM: i77'B3^»*^?11 • ^ s-<<3ti0s-diialos ótros . Fot.i8i*pag.i l in . 
25.y-aun que di.qüe aunque^Fol.ijjo.pag.2.Uft.37.MOná)fterio 4i.niinifíerio.Foí.i^j.pag.i.lin 
i i . 'Fngi íano di^ Fragítano , Fól.ic)2.pág.2.1in,ii.d'e riiúdabie dl.de taníalud.ibie.Fol. 15)5.pa. 
'2&!,Ttóírdétí0!draeíi'de.i^bf.¿óp.pag'.2.liñ'.1 c£h'ag^dihaga.Fol.an.pag.i.Iin. 1. tuuie 
ven.di.tengan.Fol.zilvpag i.lin.iS./Arapuntanadi. Arapuriás.Fol.242»pag.i;iin.3^'.proceda 
di^Éca§4^i^l>^pípagaj,l^i53)4^di>4a¿Fpki^i.Í>ag.i.¡in.14.mis per Ia,Ui.masia.Fol*26'3 
Pag4iU«.a8,conueriióndi4C0Ueríacion,Fül.^o1p4g^h pag.i. 
lin.penúltima, feífeientos^diga feis miKFpl.2.7<>,pá|'i:tditt.12,por diyContiertCitol.277.pagji, 
ÍinV27,lá vuieré hécho\dÍ,leTucédíeíé.Fol,27^pa^.i.lin •antepenultitf1a,Padr^di Madre. Fol, 
28^ , pág pehulfcimá, Concllió de Toledo di,toPnicilio,io;de T6lálo!FóI.|lo/í-,pag,i,lin,i,i;Ga 
nos;diiGánones^Lin,3i.aáiy Orden,di.de fus Prdenes.Lm.37,recibieíre di^retüuieíTe.FoI^o/» 
l i n ^ p ^ u i d d i íTd idkLin .ap .Y^Í9bKáís 'ái*:tanio^éíif«4Íplrji^lit»ivlriiij^piircciendo* d i , 
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P R O L O G O E N L A S E 
gunda parte de la Hiíloria Eccle 
íiafkica de Erpaña>cnc[ue el Au 
tor refponde a lo que algu-
nos ccnfurandola, an di 
cho della. 
Afi¡t*rc9fue Ctn\ 
forde H m t w , 
Ottiiiut Uhs áe 
fontt. 
V l É N D Ó C R E G I t> G E N 
la imprcfsion las íiete Centurias q t c 
go eferitas de la Hiftoria Ecclcfiaftí 
cade Efpaña,y llegado atañía grade 
zaqueaf idonecc í fa r io diuidída en 
dqs volúmenes $ ame parecido que 
comoenlaprinicrapartefe pufo vn 
Prologo o Prohemio general 3 c o n -
uendria poner otro fe me jante en la 
fegunda. Y erpccialmente para fatisfazer a algunos grandes 
Anftarcos que auicndo vifto parte deíta Hiftoria aun antes de 
falir déla emprenta. Vnos an dicho que caíi todo lo que digo 
encllaesagenoy tomado de otros Autores* Otros que v fo 
de muc ha breuedad en algunas c ofas que requerían mas larga 
y dilfufa na r rac ión . Otros que en muchas partes no guardo 
las reglas y leyes de Hiftoria. Y otros(comolos hombres co 
munmente fomos inclinados ajuzgar mal délas cofas agen as) 
auran dicho y juzgado^ y dirán y juzgara defta Hiftoria otras 
cofas aun mucho peores. Y puedo cernfícar con verdad que 
y o no cftoy tan contento della que nopueda dczir có Ouidio, 
hfe eg9 lihrorum 'video delifta meorunu 
£umfuaylus iujto carmina quifquefrobct* 
Que es dezir. 
To conózcalas faltas de mis libros 
Aunque Gprosefien contentos délos fajos. 
Que 
nnrawa 
Que cierto t iofoycícíós que t ó d á s l á s e o f á s q ü é á i t cñ qüét:^ 
r ianqUetodosIasaproüaíTenCnomasdepót -qüeel los las d i* 
ze d) íin traer tcí l ímoníos ni razonen c ú ú qüe las prtieüeH» Art 
t e^de fcon í í o t an todemi niirriio^qüe muchas vcZes piertíbj 
que algunos leyendo cfta Híftofiá,y tío cohteí i tandoles algü {timt dtOfdHn 
ñas deias cofas que digo enella, podrían dezír de m i , lo q u e i A ^ / . 
Marco Tul io Cicerón enelfegundo libro d e O r a t o r é d c m t 'PUmhñ Phitdfi 
auer dicho el grande Aníbal Cartaginés de Fohliion í^hilofo Phi* 
pho Per ipa té t ico .Que andando Aníbal deí terradó de fü pa* ^ Ántkcbé 
tria,y auiendoydoalaCiudad deEphefo a vaíerfe del faüof 
del Rey Antiochojque en aquel la íazon era muy poderoro^ 
losgue ípcdesde Anibal locombidaro a q f u e í í e a o i r á aquel 
gran Phi lofopho, y el fue a oír lo de buena gatía^ y lo Oyó al-
gunas oras difputar muy copiofamentedel officio del Gapitás 
y délas cofas concernientes al arte y exerciCio de ía guerra* 
Los que iuan con Aníbal encarecien do la gran fabiduriay eló 
quenciadelPhilofopho5lepregutaronque leaüia parecido^ 
y Aníbal con libertad (aunque no hablaua bien la lengua Grie 
ga)Íesrerpondioeí ieUadi2íendo.Yóm»c^oí ^/>joí e^^ofó^o 
1 f eromnvúno tánto m m eJh.Y no me parece auerle faltado 4 A n i 
bal razón para dezir aqüello* Porque vn hombre criado en 
lás efcuelas de laPh i lo íoph ia y Artes liberales, que nuca ama 
vifto batallas niExercitoSjni au í aoydo a táborn i t rópe ta5n i te 
nido oífício ó cargo enlaguerra,tratar della delate de v n t á m 
figneyfamofo Capita^grádeatrcuimiétO p á r e t e auct íido4 
Y no juzgo fer menor auer emprendido yo viiaobra t í ardua Q^fás q al Aam 
y diíicultofajComo lo esefcriuír vná Hi í ionacomoef tá^care 'mouíeronéeftri-
ciendo délas partes que para bien efcnüirlafe requiercni^c- N r tfta iiipQrUfi 
ro ya tengo dicho ertel Prologo déla primera parte las caufás r n ¿"J**tnel pr(í 
que me mouieron a efcriüírlaj con que creo quedare f u f í c i e n - ^ 
t émeme defcargado deíle átrcuimicnto j íi por tal fuere juz* 
ÚUhé de A>iM< 
gado. 
Y no me carga el dezir que caíí todo ló que digo enefta H i f 
toda es ageno y tomado de o t rós Autores^ porque ya tengo 
dicho enel primero Prologo,que en las cofas délos íiglos paf 
fadosyonopodre efcriuirf ínolo que otros efcriuen >y qüe 
lo diría déla m i í m a m a n e r a q u e otros lo dizen quando me pá 
reciefíc no poderlo dezir mejor: que ots'oS muchos Autores 
a f süo hazen y an hecho:qüe no escofa nueüa fino muy anti-
gua y vñida entre los Efcmores ¿mtiguos y modernos tomar 
vno s de otros* Y efto fe dize aun délos Autores mas graucs y 
§ i de 
Phton tmo ieVi 
tagorasyáeEpear 
mo mucbs de lo q 
hriftoteles tmo 
de PUtvnj de S«-
crates. 
Dicho de Áptlodo 
y§ centra Crijippo 
TitoliuiOi 
líuáit Bodino 
Voühio. 
Sáltiftie. 
Dicho de Afiniofo 
lio contYASaluftiú 
Catón 
de mayor nombre y fama. Que no a faltado quien diga de 
Piaron ,que mucho délo que d m u i o l o t o m o de Pitagoras , 
yde EpiGarmo.Yq Anftoteles tomo de Platón y deSocrates, 
De Gri í ippo Philofopho Principe de los Stoicos5y Autor de 
mas de fetenta y cinco libros, dixo Appolodoro Athenienfe 
Poeta C ó m i c o , que fi délos libros de Chnfippo fe quicaífe lo 
ageno quedarían todos blancos. Y de Ti to l iu io eferiue luán 
Bodino que tratando déla guerra Africana quanto efenuede 
lia lo tomo de Polibio. Y de Saluftio (con auer hecho la d i l i -
gencia que hizo ) que queriendo eferiuir la guerra de lugurca 
c o n e 1 p ueb 1 o R oman o, para informarfe b ien de' as c oías que 
en aquella guerra auian paíTado ^fue ala mií ma tierra de áífcil 
ca dondelugartaauia Reynado,dixo Aíinio Poiion en vn l i -
bro que efenuío contr a el mifmo Saluftio, que todo lo q aula 
eferito de aquella guerra lo auia hurtado de C a t ó n . Bfto dize 
Po l l ón jperoaun que fea verdad q u e e ñ o s Autores ayan to-* 
mado deotroslo que efcríuieron , no fe deue aquello l l amar 
hurto fino im i t ac ión , hijrto feria publicar vilo la obraagena 
por fuya, como ya alguno lo a hecho eneíle tiempo con hár-
ta rifa y mofa de los que faben quien fue el verdadero Autor 
della.Pero el imitar antes merece loor que vituperio, que el 
fruto déla lección es faber aplicar dieÜra y modeftaraente a 
fus obras lo bueno que otros eferiuieron, y efpecialmentc 
quando el que imi t ándo o fíguiendo a otro Autor ( o dizien™ 
do lo que el otro dize ) no fe a l p Con e l l o , antes alega al A u 
tor que antes que el dixo aquello. Y no creo que fe hallara 
cofaenefta Hiítoria que otro Autor ía aya di0ho,que yo nolo 
alegue, oenelcuerpo d c l a H i í l o n a ocnla margen del ia | no 
oluidandomedcio quePlinio dize enlafuya. 
"pudori$,faten fer qüósprófécefis'.' 
Que liberal cofa es y digna de h ombré: efe verguenf á ^Onfef-
far dequienfea valido y aprouechado. 
Pues notarme de breiíedad no folamente no lo tengo 
( porv i tuper io f ino^ofmnygrande loa , que a Cicerón ( c u -
k r e H e d a d e n l a m r ^ W * 1 0 ^ ttod?fe ^eue eftimár mucho ) tanto le ag rá -
f tr ia . dolabrcuedadeti la Hiílroraa, que alabando los Comenta-
i nos que Ceíar ama cícri to de íus guerras d i ^ ó . ? 
P/i«. in Frohem. 
ÍHifterU NatuM-
Its. 
N i 
Que en aquella Hlíloria ninguna cofa aüia mas agrada-
ble que lacxcelente y clara breuedad. Y Ti to l iu io es repre-
hendido de auer í ido difuíTo y p r ó h x ó (efpecialmente en las 
Conciones o piáticas querefíere) que por ío lac f to el Empe^ 
rador Cayo Ca l tgü laenfádádo defu prolixidad mando qu i -
tar fas l ibrosy retratos de las librérias publicas * Ningún ík* 
bio condena la b reuedad:5 efpecialmente quando ddla no fe 
f igueefcur idádenlp 'quefeefcr iüe^antesen loordeliafefue 
ledezir aquel verfo Leonino de todos comunmétefabido* 
L a prolixidad enfadaj lahreuedad agrada. 
Y que refpondercmos aquien dize que en muchas partes no 
guardo ley esde Hlí loria?Querría que quien eftodize me mof 
traífe que leyes o reglas de Hiíloria n o e guardado 5 y en que 
lugares e dexado de guardarlas* Cofa clara es tener ciertas re-
glas la Hiíloria que fe coligen y facan délos antiguos Efcrito-
res della, pero bien faben losque nolasignoranj que eftas fe| 
var ianconcl t ic tnpo,y las ocaíiones las mudan y alteran^y 
las tiempla y afína la experiencia i que í i n e ^ no ay arre que 
no yerre. También las fuele variar la variedad délos ingenios 
delosqueefcriuen jye l fuge tode laHi f tó r i a , y el intento o 
findelqueefcriue. Qu e^ Xenofontc entre los Griegos de tal 
maneracfcriuiob H i í i o n a d e C i r ó R e y délos Perfasiquemas 
parece aüer pretendido dar reglas y preceptos de qual dcua 
fer vn Principe^que auer querido eferiuir la Hiíioria y vida de 
aquelRey. A l g o l e i m i t ó e n t r e l o s l a t m o s C o r n e l i o T á c i t o , 
Comoparecc por los Aphóri fmos que facó defu Hiíloria el Bi 
tonto* Titol iuio vatan difufo como arriba fe a dicho, 
Tucidídes contentafecon ir contando fenzillamente las co-
fas fin hazer notables digrefíonésj al qual imitó Saluftio, y 
yo e procurado quanto epodido imitar alosbuenos Autores. 
Aquien le pareciere que noefal idocon ello ^dexir leé con 
el Poeta Horacio lo qe l dizecnla^epiftolaqucefcnuioaNu-
micío. 
üitéron Uh> h 
Orame* 
Titóíiuh¿ 
Cap Cdliguid 
téjíideHiprUt 
SlnexferiecU ni 
áj arte ¡¡ nojcrtet 
Xenofontéi 
Rey Ciro» 
Cmet io tdc iUt 
E l Bitonto, 
Titoliuio. 
Tucidídes* 
SAIUJIÍ*. 
s 4 Si 
MoutfUSEfiJtJ. 
Si quid nomñi retius ijlis 
(^andidmmpeni}fpm 
QUQIO melaplamay cfermaotramejor yocontentefecon ef 
ta > que íi fupieíTe el tiempo en que yo la e eferito, y las ocupa 
GÍónes que eEenido3y los eño ruos que mean caufado losque 
mas deuieran desayudar a eña obra^íe martuillaria mucho de 
loquee eferito enella. V tal qual efperó en Diosqueel queia 
mirare con buenos ojos, y leyere con buena intencion^nola 
defpreciara, ni dexara de facar algún prouecho dclla, por las 
vidas délos fantos quecn ella fe efehuen, y porda dotrina de 
tan Tantos Conc ilios como enella feredntienen, y por la noti 
cia que aqui fe da del eftado que tuno la Igleíia de Efpañ a p or 
aquellos tiempos, que no fojamente a t ó Eccldfiafticos pero 
aun atodo qualquierfíel Chr i í t i ano dará güilo y feraproue-
chofála noticia deftas cofas. 
I O A 
I Q A N M I S D E B A N € T A ¿ Q K ¥ * 
ce & Zurita Inris Ganonici profefloris , & 
Flaminis primanj ad Leólorem 
Epigrámma. j 
(^^Qsnajcensfaffae^ Uifyana Ecclefi*, j lu0Uí 
(¿Monfirauit^rimum candide leM&t Q f ^ O 
Pontificumque Dei^eÜoraflmajide: \ ^ k^ *^  
Qju'Dimnadarem vtfári í l i f immáterrísx 
Concilijscrebrismrátulerepa* 
^Jfirit^RegesPantummodo'vmceredoéíosy 
' oAtque dedijfegregiPrálstos fahuUw^ ^^ ^^  
Cdtholki&jideiduMbona grana ferM^^ 
Bnumerat quefmis > muenes> teñeras que fuellas 
Hifpanos qm viros, quosfia regna tenent* 
SanBorum que referP fíenos dulcedine libros 
G r e g o r í j ^ mirojcdpta reyerta modo. 
Denique •plura multo en Jíu&or datparta labore: 
0 Uber tíify ano gloria magnafola* 
§ J 10 A N 
I O A N N I S D E M E N A E S O 
cíetatelefu.Epigrammaad Le6lo« 
rem in laudem A u S t o n s í 
S í fíe parumkéíor, &úttorkdifcitoformam EfficedecunBis * qu& tihcondií opm, Jnclita virtutis vitum monimentaporum 
TiéítirAprebent ducere materiem* 
Quifacet exanimis^uh'^uísfua flemmata donat? 
Q&ú'pMéiPdi'um q H ú V a m t f a f i e n s , 
Virgms rtf^ulcrumfimuUcruin ñadidit altcri 
Q j i a mküit^ecitfn5qUÁquefU€ÜAferen 
Qongeflosfacris quos yagiñd contimnt artus^ 
Vítale adfyirans Aura^ red u cetopu & 
0^14armare fe "Thydias exprefsit nominafiVes 
AuBotts vultum con(ciaf€rt bonitas. 
JU ÍMS ornafft cydaris fi témpora digna 
2 ) e pnxk Quiere > quernteferat fyecicj 
S O N E T O 
Soneto al Auóloiv 
L JL m uda eftatuade álabájlropuro deThidias Efcultor quedo enfmmofia de fu nombre > áquien dar étefpa gloria 
quifo,jixandolaen elmarmoldm'Q. 
o^ejorfinorle go&arejs figuro 
enelhon&eféllado defid Hljlorm* 
foderofa aalcMífárfirmtvittúria 
deltiemf o g^fiador délo futuro. 
losColofos de (^ucia^efehizJero®?. 
lasmurallas de^miMefp^ckfas í 
JBl tiempo a defiuhiertajafusfakdSy, 
j quejorresde vkBtModasfuero^^ r 
f efcritosno las dieran^orJamo fas*. 
jd epatua de^Memnon^ vital aliento 
mmflra fQrmmdo. vo&animlada9 
. profiere (gran efpa?¿to)humano acento* 
^4M^m^Hf&f^flí^lrA esinftmmento 
que vida da ala FíiJío fia Confa grada 
en tierta, en poluo, en nada euaporada 
henepcio mayor s mayor talento ^  
E l olmdoferinde ^ vmflmfhétrta* 
[ybfrece avuefirasmanos elt'eforó 
que^fkrpado teniaamiefifa-Efham* ; 
MtáÜkfig%xm#P$rvs:d ¡ 
efta os haz^enJeñór^ÓT^ueñta ha&aña 
quede Efpana f ?aysprimero J^jtoma*, 
Hiíloria EcclefiaíTrica. 
jithanagildo* j H a n , j , . x f ó 
Años 
di Rci 
no. 
tifíf& del V'fUdr* 
f'Delo quefe ¿t de añadir tn lafixtá 
Centuria, 
TRatancío el Macftro Fray Prüáéndo de Smdonú de ía fundadoii del Moncfterio de San Miílan déla Coeolla,refíerc aiíer vn Autor 
modernojqne ía vida cftic S.Braulio eícriue de aquel íanto la quic 
re atribuir a otro Sari Millan qué dize áucr fido natural de VeMejo 
enel Oblfpado de Tarafana.Lá qual opinión rcptueua y Cofunde pru-
dentemente d M.fray Pruá¿iícío.Y porqué ¿fto toca a la entera noti-
cia de San Millan^he querido hazer Capituló particular deílo , para q 
fe ponga defpues del Capitulo*3i.mudándoÍG oc ^l i adelante los nú-
meros délos Capítulos* 
f C J T . 32. Q V E L J V Í D A £ 
S.Braulio ejeriue de S.Adiüan, es del que ef 
ta enel Monefierio de la (Jogolia en el Obifya 
do de Qalahorra ,y no de otro S .Mil lan que 
eíía enel Obleado de Tara$ona # 
Odos los Autores q an eferíto ¿ú gíoriofo 
Cófe l IorS^MilIan^anfcguidoíahi lc lk y pifa 
das délo qefer iu ío S.Braulio dcla vida delmif 
m o S á c o j t e m é d o poí*cierto qüc e lS*Mil láde 
cjuie^S. Braulio eÍGriue, es el q comunmé te Ilaíriamos S. 
Mil la dcla C o g o I I a ^ c u y o f a n t o C u e f p o e í h enel inftgñe 
y antiguo Monefterio deí nobre defte Santo3q efta eft lá 
Rio)a enel Obifpado de Galah orra.Perocn niieílros tié 
posCcomo lo refiere Fray PrudeGio de Sádoi lá l )e í D o * 
tor Miguel Mattinez del Vil lar en vn l ibro ¿| efcríüio de 
las antigüedades delaCiudad de Caía tayüd y fu Arccdta 
nazgo impreiío en f aragof a año de mil y qu ímé tos yno 
uentay ochojGótradiz ie i ídoy r ep rouádo atpdos íos q 
antes del ad efento Vidas de Sátos^aí í rmaq lavidade S. 
Milíañ q S* Braulio eícriue no es de Mil lan el q llama 
d e l a C o g o l l a , { i n o d e o t r o S . M i l l á 5 c i i y o fanto Cuerpo 
c í l aenVctde joenc l lügar l l amadoTorre lapa jaa l l i cerca* 
Y eíí:o quiere ptouar co algunas razones q no carecé de 
aparecía deverdad,porq q u á t o alo primero d izeq S.Mi 
Ha fue natural de Vcrdejo5lugar muy antiguo delObifpa 
do dcTarafonaJlamadacn La t inVcrgeg i^q corropido 
el vocablo co el tpo avenido a l lamarfeVcrdcjo,aüq feria 
pofsiblc auerfele dado cíle n ó b r e por la verdura del fino 
donde 
Años Años 
dclPa dChri 
pii í lo . 
De Eípaña Centuria. 6 
dChri 
jithandgiUo 
no * 
Añosr d o d e e í l a f ú ^ ^ 0 cercadd Rio llamado Mó 
áclpa la mayor parte ciñe y caí! rodea el íitio de aquel lugar* 
L o f e g ú d o j p o r q como lo dize S.Braulio,y fe a dicho 
enel capitulo antesdeftC) DidimoObifpo deTaracOnaco 
pelio aS.Millan q Í€ordcna í re ,po rq eftauacnfu Uioceíl 
ylepufo por Cura ó Beneficiado cnlalgleí ia del lugar de 
Vitgegio ó Vergegio(q es el mífrfíoq Verdejo)délo qual 
in£ércaquei Autor auerfe engañado los que efcriué auer 
íido S.Millan natural delaRioja,f íendo natural del O b i í 
pado de Tara^ona y nodeelde Calahorra, y cri eílo dize 
noaucr duda alguna* 
Lotercero5porq como tabien fe á dicho en él capitulo 
pk (Ta d o ^  to-di ¿c S i ifeuUévSS Fefix- tóílerfrd S íMrff ^ 
eftuuo enel caftilio de Bilbi l is ,q afsi es llattiado aql Ca.fti-
i l oen los Breuíarios de Taraf oiia^dode fe lee eftas pala 
bras.N«//cirfí:í*w efi tiqUtndámefseiH'BdhiliCtjltlió üñ^Út 
fetKt'ttms tt doctriné yimm Velicem <Sf c.Elqual ca íh l lóquc 
cncl capítulo paí íadodiximosaücrfel la tóádo Bílibio5y 
liamarí e aora Vi i Iou io ,Migue lM lo llama Bt lb i -
lis^y díze no áuer eftado jamas en Caftilla el Caftilio de 
Bilbihsyíino cerca de Calatayud en Aragón . 
Lo quarto5pDrq Verdejo ,dedodetodoscofJe í í -ü iaúér 
(ido natural S.MiM,efta mas de veinte leguas delii R ioj á,' 
y ^el lugarde Verceo q ú e e f t á c e r c a d e l a C o g o l l a i n o es 
Verdejo de quien habla S.BranliOjy^ los Breñíanos de 
Tara^onadizen* A E w / t o ^ j &er¿égi] ortus u^nt i>ílU éflin 
hritoni* non longt ¿ conjiníhus C a J i t l U . Q u^e es dezir que 
S l M i ü a n n a c i o e n Bergegio,que es villa de A r á g o n e n 
los confines de Caftillai. 
L o quintO^porq la hermitaq S . M i l k n edifico quadof 
retiro al deiicrt05esla Iglcíiadcl lugar llamado Tórre la 
paja,como parece por el retablo antiguo q el milmoSan 
to mado hazer enella. Y aunq antigúamete no vuo allí lu 
gar jaora lo ay por la mucha frequéciade gcteq va a viíi 
tarelfanto Cuerpoq alheftaiComoloafírmaS.BrauliOi 
Lo rexto,porque el Mar t i ro log io de Vfu3rdo,yel Car 
denalCefarBaronioponen efteSanto por del Obiípa^ 
d o de Tara^ona,y no de Calahorra. 
Lofept imo,vl t im3méte pone el dicho Autor vn mila-
gro conque prctendeconfírmar fu o p i n i ó n , el qual dize 
aucr fucedido defta manera. 
D o PedroCerbunaObifpo deTarafona varo deadmi 
rablefantidady ciotr ina^andádovií i tando fu Obifpado 
llego 
Años 
di Reí 
Didimo Ohifp de 
s fan MilUn que 
ft Otdentje. ? 
Bílhilis esCáUta 
^Ui en Aragón, 
\ triuttm%¿e 
BaroHkskCaUn] 
Hifto0aiEcciefiaftica-
Años ¡llego a ToncUpaja,y como'zclofo del bíé deíus óUfijas, 
di R,ei y elertjpiil.Qfo^cn aproiiarReliquias de Sátps íio manífíel 
tos t eñ imomos (dadri-d;0.porlo 4 diz en los Autores q ef 
;criué( <J^ S .MipjJ.qla C q § p U í í ) deiq-citutrieíft-aiJi-cl cmt 
humilde oracio:fuplico:a\i>:iosíe.íi;íiii'€0c. d$ « k í ^ r a r j l a 
verdad .Como á Paílor,p;hra q dic0c f aludablefruro a íus 
oucjílSíy dcfterraííe d e í u I|leíia^^^ 
paíTo mucho nepo quaiidoa deíoí-a,íio otrac aufíi leviúo 
vn ajCádéte y enter i^dad t ág i ádc de scernió mor i r , y ef 
í tádo eiieftetrabajo íc encomedo al g lo r io ío Sato p id ié -
; d o l ^ q íi era verdad q eílaua aiii fu prccjoforcjiierpo, en 
teítiníopio dello k a k á f aífe defu d i i ina Magéítad í alud, 
y le o fec io vqa.Cruz defplaif ajy í i ^ i fó io^Cuo le dio vn 
fu aue fueño,) ' aí cabo de media ora :{ín auerllfccho reine 
| dio <4g Rn-o 5 fe h a 1 io ü o e n ts r a fa 1 u d 3y* fe I e u áí o lu e godjdá 
cama tan bueno como íu io vit ieratenído eáferracdad al 
gnna.Y de fe n g a n a d o p Q r c ft e fuccífo fu e a k I g l e íi a, y d i o 
a Dios gracia s d el a merced recebida5y mando abrir el lü 
; gar do de le c nt ed ia eftar el C u crp o del S átOjy lo hallar'ó 
jen vna arca depiedrasdelaquaí cnabncdolafaiioíuaíiífsí 
í r n ^ o l o r . A d o r a d a s p o r e l O b i f p o l a s Reliquiasyhallado 
fe muchos preíentes pando ponerlasenlugar mas decé 
tc5y cumpliendo í u v o í o í é t ü z o p regone ío de la^ 
uillas áef tegran Santo, . ¡ p 
Eí lo dize el Dof to r Migü^I Martinez y y co hsrazones 
dichaspretedeprobar^y c© harto íundaíncntoCcomo di 
zefriay p r u d é c i o ) q elS.iVíillande Verdejo qcita enelltí 
gar de TorreIapaja,es aqí gran Sato cuy a.vida eícr iuc Si 
Braulio»- Y ae í t a aná^ee íM^e íbo f r ay Brudéciojq don 
^anudeparaCí iu ja i l e í^ .^ r inc ipá l déla Ciudad de Carla 
tayu^ihóbre muy curiofoy lerdo afirma auer v i t e t odo 
lo q e f Q o ^ o r MigiielMartine^ eferiuedel fítio. dodeef 
tauaJa Ciudad de Bilbitó 
el S á t o h í z o f u Óracório3q eftaen v n a g r á d e y afpera itvo 
taña^y. q cnia ciudad de Calatay nd enía Iglcíía' de S. Ufa 
de Villapie efta vna canilla de vn bra^o defte Sato,) 'qno 
f a l t a o t r a c o í a d e í u f e e d i t o C u e r p o * , : Y 
Pero lo q mayor difíGultad haze acerca dcílo^cs dezir S. 
Braulio q $,MilIáeradeI Obifpado deTaraf ona5ycomO' 
ata! lo ofdenod Obifpo D i d i m o y lo pu foen la lgk í i a de 
Verdejo,)^ defpuesle priuo della. Mas efíadifíeultad fe 
desháze diz iédodefpucs el mi ímo San Braulio^q fiendo 
perfe 1 
DeEíf ana enGuria;6". 
Años 
delPa 
jlthanagildo* 
perrcguido ían Mil la del Obifpo Didimo y de Ris Cier i Ano^ 
gosfepaí fodefü Obifp ado al de Calahorra ,7 fe retiro.dl Rei 
ala montaña adondeaoraeftafu Mot ief tcno) loquaípo 'nc 
diahazer fácilmente pues noay mas de veinte leguas de 
Calatay ud alMonefterio déla Gogollajdonde es cierto 
aüerper íeüeradó haftafüfín y müertc3y aüereftadó allí 
fu Santo Coerpo en la íglefia que llaman de SüíTo^ h afta 
que el Rey donGarcia que llamaron d e H a j a r a ( c o m o í e 
dirá en fu tiempo y l l igár) lo h i¿o traíladar ala Igleíla q 
oy llaman de Yüfo edificada pofcL Ypuedéfe refpóder 
ala opiniott del doólor Miguel Martines d iz iédo cófra í 
Prudencio deSádoua l qüee l f an to de T o r r e l a p a j a p ú e 
de fer otrofan Millan vque muchos Tantos a aü idoqa r t 
tenido vnmifmo nombre, y aun tan parecidos los vnos 
alos otros enmuchascofas que áncaufado equiuocació^ 
y de muchos fátos fe afirma eftar endiüerfoslügares^co 
mo de fan Facundo y Primit iüo y de fan Vicente y C h r i 
íieta^y de otros muchos faiítós* • 
Prucua con muchas razones el-Maeñrofray Prudencio 
Sandoüal fer fan Mil lan el que eíla enel Moneíter io que 
llama déla Cogol la el mifmo fanto cuya vida eferiue fa 
Braulio j y efto dizeferclaro y no tor io , por que defde 
aquellos tiepos háfta áora á fido tenido yceiebradó por 
tal detodos los Reyes y Príncipes de Efpaña,!!© aüien-
dofe tenido noticia antes de aoramas que enel Obifpa-
do de Tara|:ona del otro fanto de Torre lapaja.Ytodbs 
los Santorales de E ípañay los Galendarios Martyrolo 
gios antiguos y modernos y los Coroniftas delRey noa 
todos auna hablan de f ,Mi l l an eldela Cogollacoforme 
a lo que del Efcfiilio fan Braülio^loqüal todo con cuidé 
cía fe confirma por la mifma vida q fan Braulio efcriüe. 
Enel § tercero dize que fan Mil la feretiro a vn lagar no 
lexos déla villa de Vereco dode ef tauafepul tadoíücüer 
po^y es afsi q fan Milla de SuíTo efta del lugar dé Verceo 
vn quarto de legua, y ú\\ fue fepúltado el fanto en vna 
grande arca de piedra haíta que elRey do Sancho l o pü 
ib en vn arcade plata y fe baxo ala Igleíia llamada Y ufo 
comofe dirá enfulugan 
Enel § * quarto dize fanBraulio que fe retiro ellanto alo 
mas álto y efcoildido dé los montes DefterCiosjy lásmo 
tan as donde efta elde Valüañera fe ílamán Defter eios5 y 
dize fray Prudencio que ay en aquellos Moncí ler ios eí 
Tr"o",*J' r'.'" " 1 "" '" •" •* -• ' ^ --' " • • •!-1 • 1,1 • MU- 1 . ' TI .' ^ ^ • - • 1 . [ni ... ,. — ' 
Daqb u enturas 
güel Hamfttz,* 
Braitlia jgn lié 
vida dtfáMUUiu 
t £l fnifm* m í 
Hiíloria EccleíiaíliGa-
\jithanagildo 
illmifim enel.§-7 'c 
Años 
i l i l e i 
no-
El mifma en él .§ .¡ 
11 * i i 
Rcj don Garda t i 
ftsmblofú. i 
Eí mtffno f a n ü u u 
¿ía ettel .§ . i f 
l a Ciudad de Can 
tahria dionotnhre 
a toda la R<oj<í y 
NauArrajVliLcajít 
enturas de masde quinicatos años cj los llaman afsi. 
En el §. 7 . eferiuc fan Braulio la pel ea que el fanto tuuo 
có el Demonio,)^ como prcualcciendocótrael íc abrió 
la tierra y fe metió el malino fpiritu por ella, y oy dia ef 
ta abieita aquella boca infernaljy fe Cabe fer pordódcel 
Demonio(corrido de verle vencido dclfanto)fe metió, 
y eftápuefta vnafcxaalabocadeílepozoo boca infer-
na^porquenocaygaalgunocncL 
Encl §. 11.dize fan Braulio que fano Sá Millari vna cria 
da de vn Senador llamado Sicorio q eftaua ciega^y qcl 
Senador offrecio al fanto el lugar de Reucnga cu Parpa 
lincs.Y enlaEra,95 S.qucesclaño dc .920 .ElRey don 
Gar cia S anchez 11 amado elTcmb 1 ofo,hij o del Rey don 
Sancho Abarcaron fu madre la Reyna doñaTodajGon 
íí ngulárdeuocioft que teman al fanto jdizenen vnaef* 
crituraqueconfirnian eíla villa que Sicorio Senador le 
auia dado por el remedio de fu Alma,y de vna criada fu 
yaciegaqueauiafañado.Yfolaefta eferitura (dizefray 
PrudéciojconueBce ferel Santo queeftacnel Moneíle 
rio déla Gogoliacl de quien ñm Braulio efcnuejpues di 
zeladicha cfcntura lo miftno que ían Braulio» 
En el § . 1 5 .refiere S. Braulio C y t ibié fe á dicho elle! ca 
pituío precédete} como S ,Milla libró delDemonio al 
Senador Nepociano y fu mugerProceriary qfue ta noto 
rio efte milagro en todalatierra 5 q.ninguno délos Cata 
bros pudo dexar dcfabcrlo ooyrlo. Y es cierto q losde 
Galatayudjamasfc llamaró Catabros finoCeltas o Bil 
biIitanosjylagraGiudaidGCátabriaqdio.nóbreatoda 
laRiojayNauarrayVizcayafue Cerca deLogroño en vn 
alta cueíía fobre el Rio Ebro,q oy dia fe llama Cátabria-j 
y fe hallá enella veftigios y feñales de fus antiguos edifi 
cios.Coeftas razones y otras muchas facadas delamif^ 
ma.Hifto ria q efe riue S, BrauliOjpru eua fray Pr udc ci o fu 
inteto,y cócluye dizicndo4 verificádofeeneílamancra 
la vida de nucílro S.Milláy no de Ule Verdcjo^deuemos 
tener por cofa cierta qeñe gloriofo Cófeílx>r(y a loq el 
entiéde Móge fantifsimo déla Rioja) es aql celebre fan 
to de quien eferiuio fan Braulio^y q dello confta por inf 
trwmentosvHiftorias>Imagenes3Kctablos3arcas de oro 
y marfil, y por largas y ricas donaciones hechas a aqlla ' 
Ífant a cafa5y romería general de todo el Rcyno, demás 1 deochocientosaños acílaparte. t 
D cfpues 
Años 
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Defpues enel capiculó qüarcntá y fíete deía hiifmá lexta Gehturiá folídj» 
pag.x.liti.z.antes de laclaufula que comienza diziéndo. Eí Maeftró Vafeo^ 
íe a de añadir lo ííguience* 
Fray Francifco Díágo etiel Capituío quínze f diez y feis ác lá 
Híftomdélos Condes de Barcelona, defiende valíete mente 
ia opinión del Abad de Valclaradiziendo que aunque fe pu^ 
diera engañar en muchas cofas deíu Hiftoria, en laspertcne^ 
cicntes a Francia^ Italia, Grecia, y a otras Naciones petegrí 
ñas donde el no eftaua entonces 3 pero que enlas queefcriuio 
tocantes a Cataluña donde el eftaua,no es de creer que fe en-
gañafe efpecialmente en vna cofa ta grauc yacaecida enfü tié 
po. Y no auiendo Autor de los de aquel tiempo qüe eferiua 
lo que defpues muchos an afirmado i que es auer fucedido la 
muerte del Principe en Seuilla, dizcquenofepuedeperfua-
dir finoquefueen Tarragonajcomoel Abad Víclaricnfe lo 
eferiue* Y efto parece q fe confirma con hallarfe Reliquias del 
fanto Principe en aqllátierracomo en ^arago^ay en Sixena, 
y no en Seuilla.Bien confíeíiaefte Autor auer eíiado el Pnnel 
peprefo en Seuillaenellugarquedefu pníionallife feñala^ 
pero de allí díze que lo defterro fu padrea Valencia^ eníaqual 
ay Tradición (y afsi lo refiere Morgado cnlaHiftona de Seui 
lla)que los Valencianos lo puíicron en libertadyyelfeboluio 
arebelar contra fu padre^el quai boluiendoló a prender lo hi 
zo poner eíi vna eítrecha y orrible car cel enja Ciudad deTar 
ragona^y alli lo mando defpues matar déla manera que fe á có 
tado.Yno fe puede negar fino quetierie gran fuerza el efenuir 
loafsiel Abadde Valclara. 
En todas las partes donde fe díze que Egara fegutl Loayfa es Gea, cjue lía-^ -
man délos Caualleros cerca de 5aragoga,aquello fe a de quitar y fe a de po-
ner eften 
Egarafegun Diago era donde oy eftan las lgleíías de San Pe 
droy Santa Maria cerca déla Villa deTerraf a quatro leguas 
de Barcelona hazia la TramontaBa» 
"EnsI capitulo cincuenta y fíete déla miíma fexta Centuria fot í5l.pag,2.ÍÍ 
nea.4.7.5.donde dize,lo qual yo dudo(puefto cafo qué la yuieíTc) nunca ja-
mas vuo.Borrefe todo efto y diga. 
Hafta aora yo no e hallado que potlo paffado aya auido. 
En las Chronologías foí.ii.ert íugkr déla que efta puefti por la ígléfia de 
Barcelona/e pondrá la Chronologia figuicnie. 
Itt.tracifcO Viagc 
Ininegildoje ha-
lian éri ^Atago^k 
$£at4 %lU£af fifi 
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queaauido en Barcelona for eUiemfodelosftteckntosanos 
que contiene éíia Htí loriaficada déla relacio de losOhiff os 
de acuella I^efia que pone el Trefentado Fray Francisco 
Diago de de el captulofextohajta el décimo octano inclufwe 
enel Ubro f rimero delafíiJiqrU délos Rondes de Barcelona. 
H E O D O S í O . M e p o n é p o r primeró Gbifpo de Barcelona 
Fray Fwnciíco Piago^y dizcauerlóíidopGr elañode qua 
rentayquatrodcl Nacimiento de ChniloVy auer miícfto 
aquel añ o ^  y conforme al tiempo parece auer fído dieipulo 
dcSltiago. 
S A N V I C T OR.FucfuceírordcTheodoíio5yhombretaDrcñaladoen 
letras que pudo efcrimr y efcriuio Contra losErcges de fu tpo^acuy as 
manosmurioMartirencatorze de Abril año de cincuenta y dos. 
^ í í o s 
dChri 
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A E C I O fuceífor de V i ^ o r . Fue también martirizado como fu anteceíTor 
en veinte de Agofto del año'fi^uiente de cincuenta y tres. 53 
T H E O T I C O.Sucedió enlafilla Obifpaldefpues de Aecio 3 y murió en 
catorzedeDiziembredelai iodeíeí íenta. 6 0 
S A N L V C I O fue fuceííor de Theotico.Enfutiempo vino aEfpaña elbié I 
aueturado Apoftol S.Pablo^fue Martirizado efte Santo Prelado enla 
perfecucion de Ñero en}primero de Agofto añode fefíentay nueue. j 69 
T H E O T I C O fegundo aquíen otros llaman Tochay otros Fuca. Murió 
elmifmoaño enjprimerodeO¿lubre. 
D E O D A T O, Sucoílorde Theotico murioa cator tedeDiziembreaño 
defetentay ocho. 
T H E O D O R I C O.Suceííorde Deodato murió a veinte y vno de d i -
z iembredelañonouentay vno. ^1 
D E O D A T O fegundo deftcnombre.Sucedio a Theodorico murió adiez 
y ocho de Mar^o del año ciento y ocho. ioí< 
L E N G ^ A R D O . SuceíTor de Deodato murió en dos de Abri l del año de 12® 
ciento y veinte. 
L V C I O fegundo defte nombre fuceífor de Lengardo tuuo la filia íObifpal 
haíla veinte y ocho de I»lio del año de ciento y quarenta y feis. j i ^ g 
A L E X A N D R O . SuceíTor de Lucio tüüo la filia Obifpalhafta veinte de 
MarfodecientoyfeíTentay dos. ¡ 1 6 2 
Dize 
69 
70 
BAUCELÓNA. 
A ños 
lachri 
D/.^ e el A Htorfohredicho Muerjido eflt kUxun^ro Preshiteto C w ú e n d de k Sarita. ^ 
JeUfMÚéKvm*,pero nrfefipor dc^ uel tiempo tm conocido el nofhhhidéC.^rdenAL 
A L B E R T O fucedio a Alexaftdro.Tuuo la filia Obirparháíta regüncló de 
Mayo del año ciento y fetenta y vno. 
A R M E N G O Ó Armengaudiofuceflordc Alberto tuno ta íilla Oblf-
palhafta veinte y tres de Mal ^ o del añ o ciento y ñoaetita y vno. 
17 x 
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GO N D E M AR CSuceíTorde ArmengoltuuolarillaObirpalhaftaocho 
de Nouiembrc del año de dozientós y diez e 
Bfte nombre parece de Gtdosy no los ama por aqueltiempo en U/palid* 
G V I L L E R M O . SuceífordeGondemarotimo íaíillaObifpal hafta dos 
de Mayo del año de dozientos y veinte y dos. 
Üéfyues defte Obifpo Gudlermo ii%e elPrefentado WMH que enlos A ranéeles 4»tt 
£uos que a "vtfto délos Obtfpos de Rarcelotia )to f ? ha^ememWía'dé ntn^iúo que turnef 
\je aquella ¡Illa defines que murió el Ohifio Guillermo ^  hafta él ¿íw de trecientos y 
quareutay fíete en que lateniá P retextato ^ pero yo h dio auer-üMo inte s del* retex -
tatolos dos Obifiosfintientes, 
F R O D O I N O. irue en tiempo del Papa Eftefano ^ el qual eferiuio a efte 
Obifpo vnacartade que fe a hecho mención en el capitulo veinte y 
tres déla primera Centuria. Floreció cerca de ios años del Señor de 
dozientosy cíncuentay ocho* 
S E V E R O. Fue martirizado eftefanto Obifpo cnladecimaperfecucion'ge 
ncral por mandado del Preíidente Daciano* Tratáfe del en elcapitu 
lo quarto déla quarta Centuriah 
PR'E T E X T A T O* Halloíe en el Concilio Sardicenfe cerca de los años. 
del Señor detrezientosy quarentay ñete* 
P A C I A N O.No es cierto aueríido immediato fuceífor dePfetextato5fue 
Paciano en tiempo de San Geronimojcomopáreeeporloque^el fe á 
cfcrito en clcapitulofeirentay cincodc la quarta Centuria ^ y dizc 
Diagoq i i epore l añode trezientos y nouentay dos yaeramuerto 
fan Paciano. 
O L I M P I O. A eíte pone Diago por fa.ceffor de Pacianoyy pudo fer que 
lo fueífe, y defpues fucile Obifpo de Toledo que en el Catalogo de 
los Prelados de aquellafantalgleíía^ fe pone en el lugar décimo vn 
Obifpo llamado Olimpio, queflorcciocercadelos años del Señor ^ 0 0 
de quatrocientos poco mas o menos5pero yo fofpecho que deue de 
auerequiuocacionenelnombrediziendo Olimpio por Lampio, del 
quienfe a dicho en el capitulofeffentay fíetedelaquartaCenturia 
2 58 
o 1 
47 
auer 
l A R G É L Ó N Á . 
aucr íídoObifpo JeBarcelonay áucr> en ella aPaulino que 
deípuesiiiapbifpo dcNola. 
B E R E N G V E R el Primero. Aeítepone Díago por fuceíTor de Olimpio, 
.* y diXeauer muerto en quinze de Nomembre del año de 'quatrocien-
tos y veinte. 
G V i L L p R M Q fegundo fuceíTor deBerenguertuuo la filia Obifpal haíla 
diez y feis de Abril delañ o de quatrocientos y treinta y ocho* 
Anos 
dChri 
ñ o . 
420 
43 S 
N V N D I N AR I C F u e muy dodo y grán ílerupdePÍQS ¡ y viuiohaíla 
cercadel año de quatrocientos y feííenta y cinco . Hazefe mención! 
dclenlaEpiftola que Afcanio Metropolitano de Tarragonayfus ful 
fragancos efcriuieron al Pápa Hilario, la qual fea puefto cnel capitulo 
veiníey ocho déla quinta Centuria. 
I R E N E O. AquienNundinario nombro por fu fueeífor, como padece por 
Ja dicha Epiftola de los Obifpos de la Proumcia de Tarragana4 
pero el Papa Hilario reprouo el tal nombramiento, como parece por 
¡a-carta que fobre efto eferiuio , que fe a pueílo en el capitulo 
treinta de la quinta Gentuna v Y dizcDiago aueríido efte Ireneo 
ObifpodeEgara. 
Üefpues defié Obífpo IrefteopontDUgo por Ohtfpo de TSarcetonM a fitn Seuerb el 
quetrrihat debamos puerro enel [extolugar y jpor lo que del Je a dicho en el capitulo 
qHítrto del A quart* C enturia entiendo Jer fuproprto lugar el que aquí fe le a dado. 
455 
A GR I G I O. Que floreció cerca délos años del Señor de quinientos y diez 
y feis, el qual año fehallo en vn Gortciliode Tarragona,y el año íi 
guíente fe hallo en otro Concilio de G11 ona. 
Dejpues de hgriciopone Dirfgo d Vmo^peroyo hdlo jtter ¿mdo otros dos Qhtfpós *a 
tes de Vg//o quejón los quejefiguen, 
N £ B K I D I O. Elle por el primero Concilio de Tarragona, y el de Giro-
na, y fegundo de Toledo parece auer fído Obifpo Egarenfe ^ y def-
puesíiendo Obifpo de Barcelonafe hallo en el Concilio quefe'celc 
bro en aquella Ciudad el año de quinientos y qu a renta. 
P A T ER N O. Efte fe hallo en el Concilio de Lérida cí año de quinientos 
V G N O.Efteauíendoíido Erege Arrianofeconuirtio alaFe^Catolica enel 
ConcilioterceroToledano^yfehalloyfubfcriuioen el íiendo ya 
Católico año de quinientos y ochenta y nueue. Y hallofe def-
pues en otro Concilio en Barcelona año de quinientos y uouenta 
y nueue. 
$J6 
5 17 
p 40 
5 4 ^ 
5 99 
BORREL 
S GR R É'L.AcAcpb-né.Diagó jjoif CiicéíTotide Vgtto vy dizc aüet durado 
etiláfilk.ObifpaJ liafta diez y och^ dt Abr i l del año defe íc ié tos ' 
. y íiete» 
É M I L L A. Hallofeen Tolédoehla confirmación del Deeretb de Gurí-
demaró áñodeféiíciehtosy diezi Y en el Concilio Egareníe año-
de feifcientos y catorzei 
Defpues de EmiU ponéDi3rQ¿Nebrídio->pero por ¡os Concilios frique fe hálto ten-
por mas cierto ptrténecérle el lu^Xr qué drréd fele (i dado, 
E VS E fe í O^EfteiuepriLtadoporelRey Sifebutoscomofc lefiereenelca 
fitülo décimo de-la feptima Centuria* y dizeDiago qUeaun gouei-
naüala Iglefia de Barcelona por el año de feircicntos yrreinta yqua 
t r o , pero no fe c ó rilo pueda fer efto^por que en el quarto Concilio 
Toledano celebrado por el áño de feífcientoS y treinta y tl-es V 
fe hallo Vn Presbitero llamado íuan en hombre de S¿uero Obiípo 
de Barcelona* 
SÍEVÉRO. FueentiempO del qUartó Concilio Toiedañó^ílel qüal'íe há-í 
lio y fubfcriüio por el vn Presbítero llamado íiianjaño de Íeifckn4 
tos y treinta y tres, y deüio de fef fuceífor de Büfcb io¿ 
H O I Aquepóro t ronombrces llamado Oia ó Olajüceííor de Seueroi; 
HallofeenelConcilio quinto de Toledo año de feifeientos y treiij 
ta y feis i Y enel íextó que fe celebro enla mifmá Ciudad año de feié 
cíentósy treintay ochOi j 
G E R A L D O. Q£edefpues de Hoiatuuo la filia Óbitpaí, pone fu müert^ 
Diago a los díe¿ y ñueüe de Agpfto deí año defcifcientos y trein^ 
t ayochó i 
A É C1 O íeguhdó dette nombrei Tunó la filia Obiipal háfta diez y k \ s de| 
A goft o del añ o de fe ifcie n to s y c in cu en ta y c i ti c o* 
ClV IR I G O. Hallóle ertel Concilio décimo de Toledo año de íeiícicn^ 
tos y cincuenta y feis. 
G V Í L L E R M O . A e í l e pone Diago por íücefíor de Qü/rigo^y Ilatóalol 
Guillermo Alberto * y diZe auer pofíeydó la filia Obifpal baña diezj 
y fíete de Febrero del año de reifeientos y feífenta y tres. 
R A I M V H D O A G V I L O N . Succííor de Guillermo, murió en dos 
de Odubre del añ o dé feíscientos y fetenta y quatro* 
A ño5 
dChr1 
fto. 
ó o j 
5 i b 
•6X4 
5 34 
¿ 3 ^ 
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6 741 
I D A L I Ó . SuceííordeRáimundoitüeeh tiempo del Concilio decMoj , J 
tercio deToledo ienclqual fe halló por el vn Diácono l l a tüadop 
Laulfbporelañodefeiscientosy ochentayrresiY elmifino Idaliol < 
fe hallo y fubfcriüio en el Concilio decrtnocjüintO de Toledo año) 
~~SÍ1™ ^ I d e i 
B A R C É L Q Ñ á . 
Años 
dChr i I 
dcrcircicntosyochentayochOifuevnfantoPrcladoylulianoMe íto. 
tropolitano de Toledo le dedico vn libro que efctiiiio del Pronolti 
co del íiglo venidero 3y otro libro llamado ddasRefpueftas. 
691 
P AS Q V A L . Suceflbrdc IdalicpoílfeyolaíiIlaObifpal hafta veintey 
ocho de Abril del año de feifcientos y nouenta y vno. 
L A - V L F O. Que ficndo Diácono fe hallo en el Concilio décimo tercio 
de Toledo porldalio íucedio a Pafqual, y fiendo ya Obifpo deBar 
celona fe hallo y fubfcriuioenel Concilio decimofexto de Toledo | ^ 9 3 
ano de feistientosy nouentay tres. 
G E R A Y 0 , 0 fegiando fue íuceífor de Laulfo > y tuuo la (illa Obifpal haf 1 
taquinze'defetiembredelañodcfetecientos. j700 
BER E N G V E L D E P A L O V.FuefuceífordeGeraldo. 
En las mifmas Chronologias fol.i^pag.i.lm,<?.clondc á i z c B R I T O N I A afe de quitar 
yeon ella lo j íei$ renglones íiguíentes. r 
C A T A 
y C J T j L o g o D É 
los Satos de qmen fe trata 
o ha&e m w ú o n en efia 
Hijioria* 
Santa BenediAa Monja* 270 
San Benito Abad* 10 
SanBonelo* ^9^ 
San Braulio. 229 
San Deíiderio Mártir 189 
San Donadeo Abad. a 9^ 
San Donato Abad Scruitano. 85 
Santa Eucheria 
San Eugenio tercero* 27 2 
San Félix Hermitaño. 66 
Otro San Félix. 233 
SanFruóluofo* 2^3.7.268 
SanGaudilaDiacono*288.y.3 18 
San Genadio* 259 
SanHelpidio. 51 
Sanllefonfoi 278 
Sanca Irene. 254 
Sanlulian. ^3 3.7.2 18 
San luftinianó. 51 
San lufto Obifpo* 51 
San Lamberto. 233 
San Mamerto Opo de Vienna. 27 
San Martin Dumicnfe. 71 
San Máximo. 295 
SanMillandelaCogoíla. 65 
San Nebndio Obiípo 5 1 
SanPimenio. 292 
SanRodngo Monge/ 202 
San Simplicio Diácono. 295 
San Valerio Abad. 2^37.294! 
San Vicente Abad de San Claudio 
de León. 
I ! 
f C A T A L O G O L E 
los A uto res que atiende deíos 
fueflos eñla frmera partefe 
alegan en la fexta y feptima 
Qentu rias dejia tíiflo ria. 
Alonfo Cedillok 
AlulfoMonge. 
Ambrofio Coríolano* 
Artuago Godo. 
Aguftino Obiípo de Tnglaterfa# 
Cantares de Salomón. 
Cixilo Obifpo de Toledo. 
GócilioCartaginenfe quarto 
CóciliodeValécialadeFrácia 
Concilio Vuormacienfe. 
Conñituciones Sinodales deTárra 
Draconcío. (gona. 
Epiílola Canónica de Santiago. 
Epiftolas del Papa Hilario. 
Fray Gabriel de Talauera Prior de 
Gabriel p rateo! o. (Guadalupe 
GuainerioPariíienre 
lacobacio Cardenal. 
Bordan de Saxo ferrato* 
luán Eqüio. 
luán Stelílo. 
Icacio Autor de vna Coronica 
León Obifpo Oftienfe. 
Leuinco libro déla Biblia* 
Margarinodela Vigne. 
Máximo Obiípo de^arago^a* 
Números libros deíaBiblia 
|Paftoral de San Gregorio. 
Prouerbios de Salomón. 
QuartolibrodelosReycs. 
Rcdempto Presbítero. 
FnRodngo de Yépes. 
Ruth libro fagrado. 
Sexta Sínodo general. 
Tomas Boíio 
ZachariasProfeu* 
M 4 Catalogo 
f C j T J L O g o D É L J S T É % J O J s C ^ A S 
IluJiresj feñaladós en hieü o en nial de tyukn fe traía o hd-
z>e menciónenla fextayftptima Centurias de ¡ta Hifiorid$ 
alien de délos fantús que y a fe dnpmflo en fataíogoparticu 
lar , j aliende délos Tafds Ohiffbsy %jyes dé Efyañd del 
tiemfú dejta Htfioria qmfe pnerl en las Chronologiasdef 
mes delafeftma Qenturíd* 
• 34 
34 
113 
307 
i r 
307 
3 o ¿ 
319 
2 60 
2 6*0 
14 
Abiron contrario de Moyfen 
Abm ludio. 
Abraham. 
Abfalio Abad. 
Otro Abfalio» 
Abundando Sacerdote. 
Acalio Hcreíiarca. 
Adeodato Abad Agalienfe* 
Adeliabo Conde* 
Adilcgo varón liuftre. 
Adriano Abad* 
Adulfo Concde.: 
Afrila Conde. 
Agapito Confuí Romano. 
Agíla Embaxador de Leuuigil 
do. 104 
Agila Her'thano dcí Rey Suín-
tila* . 204. 
Aguila Varón Iluílre. 123 
Agricio Diácono dcOrihuela. 2 07 
Altcrico.Conde. 307 
Anaftafío padre del Papa luán tcr-
j cero «54 
Anatolio Abad, 25 ,9 
'Andeberto Abad. . 307 
Aniano Diácono de Cabra. í 9 1 
Ambono Presbítero» 301 
Antcdio Diácono. 147 
Antonio Aguília Ar^obifpo deTa 
' rragona* 130 
Ardcbafto cauallerci Griego* 2 97 
Argemiro Conde. 307 
Argcfudo Abad. z é f 
Armcntario Monge. 67 
ArtuagoGodográPredicador i o i 
Asf alio Abad* . 312 
Aífelo Sacerdote. . ¿59 
Aftalao Conde¿ 260 
Aduno Diácono de Valencia. 3 01 
Atace Ercge* 70 
AthaneíoConde. . i 6 ú 
Ataloco Obifpo Arriano. 113 
Atanefo Varón Üuílre. 3 o í 
Ataúlfo Conde. 307 
Audenco Presbitero. 307 
Audemudo Conde. 307 
Auila Abad. 288 
\i% B . 
BaddamugerílRcyRecarcdo.i 18 
Barómelo Diácono 3 07 
Bartolomé dcQuebedo Racionero 
de Toledo* 287 
Bcliüirio capitán famofo 45 
Benenato Presbítero. 26S 
Boniba Abad* 312 
Bonifacio Notario delalglefiaRo-
mana* i i 
Bonifacio padre del Papa Benedic 
to primero. ^3 
Bono padre del Papa Sabinia-
no* 174 
BoíTon Capitán Francés. i 13 | 
! Britaldo raofolluftie ^ ^ 2^4» 
BruníquildaKeynade'FráGia. 96 
Calumniofo Diácono 307 
Cafsíano Diácono de Tarrago-
na, í 5 
CaísianoAbad. 268 
Cafta tía de Santa Irene. 2,54 
Caftinaldo Cauallcro l^rinci-
. pal. 254 
Caftono Padre delPapa Félix quar 
to. 28 
Caftorio Abadi. 3 11 
Catón Vticenfe. 309 
Ccrucla muger Iluílre 81 
Cefarío capitán. 18S 
ChildcbertoRey Francés* 39 
ChiIpericoRey Francés 106 
Ciríaco Abad. 145 
Ciríaco padre del Papaluá.5. 313 
Cirilo ObifpoAlexandnno. 21 
Citonato Sacerdote* 66 
Citrunino Abad* 307 
Cixila Conde. 307 
CixilaPresbitero. 307 
Cixilona muger delReyEgicaj 13 
ClaudioCapitanfamoíb. 113 
Clodomiro Rey Francés. 39 
Clodofinda rtluger del Rey Reca-
: redo 167 
ClodoucoRey deFrancia 39 
ClotarioRey de Francia* 39 
Clotildismugcr de Amalarico. 3 9 
CogarioAbad. 307 
Columba hija de Máximo Curi-
al. 67 
Comiciolo Varón lluílrc 171 
ConancioDiacono. 2^0 
Conde Fernangon^alez. 70 
Conílancio padre del Papa luán 
primero. 28 
, Coníhnt ínoMagno. 127 
Core contradictor de Moyíen, 34 
Culfínofícruode Chrifto* 82 
Cunefrido Conde. 2 5o 
D 
Dagoberto Rey ifjfraaia. 181.2 05 
Daniel Diácono. 260 
Datan contrario de Moyfen. 3 4 
¡ DauidObiípq* 94 
Dauilo Conde. 2 50 
Dioscoro Alexandrino 21 
D.ioscoro competidor de Bom- | 
:facioftgundo. 39 
DioscoroErcfiarca. i r 3 
Dominico Obiípocf Cartago. 109 
Üominico Sacerdote. 95 
h {• E . M ^ Á b h ' 
Egica Conde. 307 
Egila Diácono de Arcauica. 2 88 
EgilaPresbítero de Bigaftro. 2 57 
Egifeberino Varón líuíirc* 01 
Ella Varón lluftrc 301 
Ella Conde. 360 
FluidioEregé. 281 
Émeter ioCondé. 2 58 
Efcarila amigo cF f.Fuigcncio. 197 
DonEftcuan Ulan. , 278 
Efteuan Padre de f. Ilefonfo, 278 
Eftefano Diácono. 147 
Eufraíía aquien reftituy o lavifl-afan 
Millan. 69 
Eugenia madre de fanta Irene. 254 
Eumeno Abad. 25P 
Euparchio Obiípo coadjutor de 
fan líldro. 217 
Enredo Conde. 25o 
Euíebio Obifpo de Arles 54 
Eu íichio Abad. . 259 
Eut!chioErege. 2 t . y i i 8 
Éyla Varón Iluftrék 123 
F 
FabnciopadrccriPapaMartino25 t 
Fandila Conde. 5o 
Fauftino Abad. 307 
Félix 
felix Atiprefte de Toledo. 307 
Firmiano Sacerdote, 65 
Flayno Sacerdote* 295 
Florencio Presbítero. 307 
Florencio Afead. 3 0 í 
Floréciano Embaxadoi'Ff áGes*9 3 
FlorcntidoÁfead. 288 
Fonfa Varón Iluftre. 123 
Fragitano Presbítero. I ^ Í 
Don FranciltóBiancoGbifpo de 
Mflagk 9$ 
Freídebado Abad. 3^7 
Ffoyla Conde. 260 
Fugitmo Abad. 2 64 
Gabriel Abad. 311 
Fray Gabriel de Talaüera Prior de 
Guadalupe* ^5 7 
D, Garela Rey de Nauarra. 7 o 
Gaftorio/Vbad* 307 
Gaudcncio Abad. 312 
Gedcon Capitán del pueblo delf-
raeh 113 
Gcroncio Abad* 311 
Geroneio Sacerdote. 66 
Otro Geroneio* 2 1 ^ 
Girdamundo Conde. 3 07 
Godeícalco Presbítero. 2 5 9 | 
Gordiano p^dre del Papa Agapi-
to* 44 
Gordiano padre de San Gregorio 
Papa* 132 
GoíTuinda Reyna de Efpaña. 
Granifta Conde Arriano. 113 
Gratino Abad. 288 
Gratino Presbítero. 3 07 
GrauidioDiacono. 311 
Gregorio Obifpo S iro. 215 
Gudila Arcediano deToledo.2 88 
Guiliango Conde. 307 
GunteranoRey Francés. 113 
H 
Habito Diácono Vercenfe. 3 07 
Heladio Erege. 281-
11 e r mig i o p a d r e d e S át al r e n e * 2 f 4 
Hilpcrico Conde. 286 
Honorio hombrcprincipal. 6 8 
Ildigifo Varón íluftre. 301 
louiano padre del Papá de Dios da 
do 284 
louio fundador de vim Iglefia. 2 31 
Ingundamugerdel Principe Her> 
menegildo. $6 
Ifacio Exarco deRauena. 223 
Ifídoro Conde. 307 
Ifpaííando Clérigo. 190 
luán Abad. 25 9 
D.IuaCeruanteS Cardenal, lúf 
luán Confuí Romano. 45' 
luán Sacerdote deMeri da, 105? 
iuan Obifpo de Rauena, 157 
luan Obiípo Coadjutor de fan ííi* 
dro* 217 
Julia tia de fanta Irene. 254 
Miaño Abad^ 2 8 8 
luliano Presbiterd. 2 68 
lüítaíieruade Chní lo . . 2 7 4 
luftiniano Emperador. 44 
luftino Confuí Romano. 9 f 
luílo padre del Papa Hormifda. 11 
Labíeno padre del Papa Seueri-
no. 223 
Ladulfo Diácono á'Barcelona 3 07 
Leopardo Abad, 307 
Liberto Diácono deSegouia. 2 8 S 
Litono fieruodeDios. 9 
Liuio ConfulRomano. 9^ 
Lucia madre de fan liefonfo. 2 78 
M 
Mabio mancebo iluftre. 2 7 4 
Mgcedonio Ereíiarca. 118 
Marcelino Aciprefte de Tole-
do 2; 9 
Marciano Emperador. 127 
Marco 
tinopla. 
Nilaco Conde* 
Nundo Abad» 
NuñoOñez . 
Marco AgtipaConfulRoman. 183 
Martin Abad. 3 ^ 7 
Maceric o Presbítero. 259 
Mauricio Emperador* 132 
Mauricio padre del Papa Don-
no. 
Máximo CuriaL '6'% 
Máximo Abad 
Miniceamugerlluftrc* S7 
Morarlo Abad. 25 9 
N 
Nadab ludio. 3 4 
NepocianoSenadoré 6? 
Nerón Emperador Romano, 3 3 i 
Heftorio EregeObifpo de Conftan 
2 1 
307 
;í09 
. . 96 
O 
Odoacro Conde. 2^0 
Oíilo Conde t5o 
Oreb Rey Madianita* 113 
OsdulfoAbad. ¿5 9 
Oílrulfo Varón Iluftre, 301 
Oílrulfo Conde. 308 
OziasRey» 34 
Oza ludio. 34 
P 
Pacato Abadi 307 
Panomo Padre del Papa Aga-
ton. 296 
P afea fin o Obifpo Siciliano. 
Paulo Conde. 2 5o 
Paulo rebelde contra elRcyVvam ^  
ba. 28^ 
Paulo Patriarca de Conftantino-
pía. 304 
Pedro Alexandrino* ? 21 
Pedro Anciochenot 21 
\PcdroDiáconoRegionario. 303 
(Pedropretenfor del Sumó Pontifi| 
313Í 
Pedro Qbifpotompoftelano. 2 75' 
Pedro PatnarcatTCóílátmop^ 04 
PelagioErcge, 281 
Pirro Patriarca á'Cóftárinopla 3 04 
Potamía muger íluílrc. 6 6 
ProbinoPrcíbi tero. 13 8,&. 142; 
Proceria muger de vn Senador, 57 
ProiedopadredelPapaíuan. 2.41 
Quirico Abad» 25P 
H 
Ramiro Abad rebelde eotrael Rey 
Vvamba 
Recarcdo Vaton'Iluftre. 
Recaredo Conde, 
Rccaulfo Conde* 
Rechila Abad Agallen fe* 
Rechimiro hijo d'iReySuintila.2 o | 
Recifundo Abad. 312 
Ricila Conde. adó 
Recilona madre del Rey DonRo 
drigo. 3 3 1 . 
Remigio mal Monge. 254 
Ruíiniano Padre del Papa Euge-
nio 215 2 
Ruíhcoamigode luftiniano Obií-
i%6 
30Í 
307i 
307! 
21 
po.^ 
S 
•5 i 
cado. 
Sagareío Diácono, 
Salamiro Conde* 
Salamíro Varón Iluftrc* 
SalmanaRey Madianica* 
Samuel Presbítero. 
Sandrimero Monge. 
Saturnino Presbítero» 
Sega Arríano. 
Secundino Abad» 
Selio Abad tío de fanta Irene. 254 
Sempromano Ladrón. 59 
Sertorio Capitán famoío. 152 
Sergio Patriarca Conftantinopo-
1 litano. 304 
Seruado Acipréftc Egarenfe. 259 
Seful 
2*9 
307 
30Í 
113 
3 ° ? 
IS9 
ip5 
259 
vScfuldoPresbítero de Denla 305; 
Sefullo Varón Iluftre 3 o 1 
Seberianopadrc<ír.Iíidro.io. l 5 5 
Sebermo Conde*J 307 
Sigibcrto Rey de Francia 9 6 
Sigibuldo padredeí Papa Bonifa-
cio.! * 3 9 
Sihcolo Primicerio cT Toledo 2 5^ 
Simón Mago. 
Simpronio Abad. 
Simplicio Conde. 
Sindígio Diácono. 
18 
303 
260 
304 
11 r 
307 
307 
307 
Siró Patriarca Alejandrino. 
SifegüdamugerdciRcyMiro 
Sifebcrto Abad. 
Sifebuto Conde. 
Sifebcrto Diácono. 
Siíeberto verdugo de fan Herme-
negildo. 103 
Siílmiro conde* 307 
Siíifclo goucrnadordeSeuilla 190 
Sofronio Sacerdote 
Spafando Arcediano de Tarrago-
na. 307 
Stabilio Abad. 3 07 
SuanilanoProcúradorílFifcO 190 
Süna Obifpo Arriano. 113 .y 114 
Sumfredo Conde. 307 
Sutenco Diácono* 2 5o 
• • T f-
Tan a Monee. 203 
Theodato Godo Rey de Italia. 44 
Thcodora madre def.Lcádro 155 
Theodofredo padre del Rey Don 
Rodrigo. 3 3 
TeodoricoGodoRey deltaiia 155 
TheodoroObifpo Pharátano. 3 04 
Theodoro AcipreftcdeRoma 3 13 
Theodoro Obifpodelcrufale 2 2 9 
Theodorico Rey Fráces. 39 
Theodoíia muger de Leuvigil-
do. 155 
Thcrrcfario Conde* 307 
Theudcfredo Varolluñre* 301 
Theudila Conde, 307 
Theudila Varón Iluftre. 3 01 
Theodolfo Varonliuftre. • 301 
Theudila Monja» 189 
TibcrioEmpcrador. 15 6 
Tiberio Padre^lPiipaScr§io,314 
2 1 
25o 
Thimotco Parricida. 
Tonancio Conde. 
Toribio Religioío. 3 é 
69 
53 
307 
307 
Toribio Ladrón. 
To tila Rey deltaiia. 
Tra fimno Conde. 
Treícrico Con lev 
Tuencio Prcfbitero. 
Tuent o endemoniado. 
: n : /V0idíM 
^Valdemaro Diácono. 311 
Vaideredo Abad. 288 
ValdericoCondev 307 
Vbcnedario Conde. 25o 
Vbimar Varo Iluftre. 3 02 
Vbitifa V aron Iluftre. 302 
Vdila Obií po Amano. . 1 1 3 
Venacio padre del Papaíuanquar 
to 228 
Vergelate Conde 271 
Vcremundo Abad 307 
Vi to r ino Presbítero 2 5o 
Vildegerno Conde Arriano 113 
Vincenc o Presbítero 301 
VincécioPrimiceriocTToledo 3 07 
Vinccnció Abad 3 07 
I Vifando Arccdiaao ctToledo 3 07 
I Vincomalo Abad 307 
| Vitaliano Presbitero 3 11 
Vítulo Varón Iluftre 301 
Vítulo Conde 307 
Vmgildo padre cfl PapaPelagío 54 
Vuadamiro Conde 307 
Zeb Madianita 113 
F I N I S . ' 
Fol. i . 
D E L O S C A P I T V L O S DEL 
S E X T A c e N T F R I A " D S L A 
HifioriaGcclefmjticadeEf-
tiana. 
C A P I T V L O P R I M E R O 
De San Gregorio Effañol , cuyo[antto cuerdo efia en A leda 
del Rio. Déla muertedelT^jy oAlarico. J de la noticia que 
fe tiene de Sfiefano Obifyo que fue defórdouajjorefetíepo. 
C A P I T V L O S E C V N D O, 
Déla elección de Gefaleico cR%jy (fodo de Effaña>j de vna Se-
-pultura de vnCatholicoChrifiano de aquel tiempo. De la 
fuccefiodeAmalarico.ygouiernodelReyTheodonco fu agüe 
lo.ítTkíuertedelTapa Simmacoryfuccefsion de Ubrmifda, 
C A P I T V L O T E R C E R O . 
{T>elprimero Qoncilio de Tarragona^ Ohifpos que fe congrega 
roñen el, j fanones que eJiablecieronyy déla noticia que 
por ellos fe nos da,del eflado quetenian las cofas de la l ^ j l i -
gion de Bfpaña por aquel tiempo, 
C A P l T V L O Q V A R T O , 
^De vna Epifiola Decretal q el Tapa hTormifda eferiuio a ludn 
Aíetropoíitano de Tarragona 3 enquele comete fus ve&es 
en cierta forma. 
C A P I T V L O Q V I N T O . 
Contiene otra Bpiííola Decretal del Tapa Kormifda para 
A ~ todo^ 
yaratodoslos Ohiffosde Effana, aduertiendolh délas par-
tes que an de tener las ferjonas que an de fer admitidas 4 las 
fagradas Ordenes>y alos Okfpados. 
G A P I T V L O S E X T O . 
De otra Epifióla Decretal que el Papa Hormifda efcrmio a los 
Ohifpos de 6fpa¡ía3con vn Libelo déla Profejlon q deuian ha 
á r dela Fe todos los clérigosforafteros> efpecidmente los 
Cjriegos que vmiefen a Efpañayyfidiejjen fer admitidos ala 
comunicación de los fatholicos. 
C A P I T V L O S E P T I M O . 
De otraEpiflola que el PáPa Hormifda efcrimo a Salufiio A í e 
tropolitano de Semíla, h^iendolo fu Legado enlas Frouin-
cias Beticay Luftana, Tdélos Ohifpos quevuo enSeuiíla 
entre Zenony efte Ókfpo'Salufio. 
C A P I T V L O O C T A V O . 
©£0lr^6p/jW^ efcriuio alos 
Ohifpos déla Tromncia de,el AndalutJia* 
C A P I T V L O N O N O . 
DdQoncilio Prómncialcjue por efe tiempo fe celebro en (jiro~ 
na, yódelos Ohifpos que fe congregaron enehydelos fanones 
o 'Decretos que ordenaron, 
C A P I T V L O D E C I M O . 
'De t^narriemoria que a j enSeuiÜade vn Catholico deflos tiem 
pos, y déla muert e del^apa Hormifda, y fuccefwn ael Papa 
Juan primero dejle nombre j de fu ^dCartyrio y j fuccefon 
de l PapaFelixquarfo, 
, ^ , _ C A P f 
^ F 0 L 2 
| ^ ~ . ~~~ A P I T V L O O N 2 H 7 ~ ~ ~ " [ f 
Ddfegundo Concilio Toledano/y délos O^ ^ 
ron enel,y Cañones ó*Decretosquehordenaron. 
CAP I T V L O D Ó 2 E . 
*DelOhiffo z?l£ontano a^íetrofolitáno de T~oledo. TdelosrPf e 
• ladosdeaqmtt4 Sanfialglefta^que 
C A P I T V L O T R E Z E 
E n que fe contiene nma Efifiola que Montano aZMetrú* 
folitano de Toledo efcrimo aíos morédores del Ohiffado de 
dz Tslencia, reprehendiéndoles el confagrar los Fresbiteros 
laCrifma,y los Obiffos las Igleftas agenas. 
C A P I T V L O C A T O R Z E . 
^De otra Efifiola que elOhiffó ^ í p n t a n o eferiuio a 'Torihlo 
^Kjligiofoyj del yerro que parece auer enella.Tdelo que def-
tas Efijiolas de <¿Adontano algunos coligen enfamr deUPri 
macia dela ¡glefta de Toledo. 
C A P I T V L O Q y i N Z E . 
I De la muerte del Papa Félix yfuccefton del Papa Bonifacio^ y 
cifma que v m en fu elección. Tde los malos tratamientos q el 
Rey a Amalar ico haz^ia a fumugerporfer Catholica, de do de 
a elle refultola muerte. 
C A P I T V L O D I E Z Y S E I S . 
Déla muerte del Papa Bonifacio,yfucce fo del Papa l ú a fegun 
do de fie nombre. 
C A P I T V L O D I E Z Y S I E T E 
^Dda elecciode Theudio RejdeEfpana,yde como teniedo ú 
— • Rey ' 
H^ey Childeberto Frmces cercadaafaragoga, afyo elcercoí 
porvna Efióla o VeííUura que kdieron de S.Vicenteja qual 
: Heno a Francia,y edifico olla vna Iglefia en ómr de aquél 
i Santo. 
i C A P I T V L O D I E Z Y O C H O : 
D f v n a Spifiola Decretal del Tapa luán fecundo defie nombre 
efcritaa-vn Obtfifo EffañoU en refyuefia de otra que el Obifyo 
íeauia efcritoaeL 
C A P I T V L O D I E Z Y N V E Y 
D é la muerte del T a f a Juanfegundo3yfucefsionj muerte del 
papa Agapito. Tfuctfsion y defiierroj muerte del Tapa Sil 
uerio9a qmcnfiucedio eíTapaVtgilio. 
C A P I T V L O V E I N T E , 
De vna Epifióla Decr etal que el Papa Vigilio efcriuio a 6uthe< 
rio ObiJ^ode EJ^ana. 
C A P I T V L O V E I N T E Y V N O . 
2 ) ^ vn Concilio defiete Obices que for eBe tiempo fe celebro en 
U CiudaddeHarcelona J délos Qanonesq [e ordenaronj ef 
tablecieron end. 
C A P I T V L O V E I N T E Y D O S . 
De quatro Santos Obifitos San Iufio>San Iuñiniano>San 
bridio,y San Hdptdio hermanos carnales^y naturales de Sf* 
paña, quefiorecieron eneÜapor efie tiempo. 
C A P I T V L O V I N T E Y TRES-
TleSan ^Aprigio Obijjto de Be j a o dt Badajoz^j de San L a u n a 
no oTKartiry Obijpo de Seuilla, j de como fiendo üeuadafu 
Fol. 
Cabeca a aquella Ciudad ceffo la pejle y hambre que 
eneüa. Tdelerror que Jehállaerieí Qatalogo de los Ohij^os 
deSemüa, 
C A P I T V L O V E Y N T E Y Q V A T R O . 
De algunas memorias que fe hallan de Chrijtianos Católicos, 
perfonas principales del tiempo del Tapa Figilio , y T ^ J J 
T'heudio de Sfyaña. 
C A P I T V L O V E Y N T E Y C I N C O . 
Devn Concilio Fromncial qúe cerca dejios tiempos fe celebro 
en laQiudadde herida en<tAragon , j de los Ohifyos quefeco 
gregaro enel>y délos Cañones,o Decretos que ordenaron, 
C A P I T V L O V E I N T E Y S E Y S . 
T>e vn Qocilio Tromncialdeftete Okifyos quepor ejle tiempo fe 
celebro en la Ciudad de Valencia, 
C A P I T V L O V E I N T E Y S I E T E . 
Déla muerte deVB^jy Theudioy déla fucejfio^o eleccio del Rey 
Theudtfelo. 
C A P I T V L O V E I N T E Y O C H O . 
^Dela^Milagro que por eBos tiempos acaecia cada ano enOJfetJtá 
garde E^ana^hinchendofeDiuinalmentedejigua la Fuente 
£aptifmal,y délas diligencias que para faber la 'verdad defo 
hizjo el T^jy Theudifelo* Tde como lo mataro los Cjodos por 
fus maldades. 
C A P I T V L O V E Y N T E Y N V E V H . 
Tteía eleccio j muerte de jigila Rey (jodc profanador de la Igle 
ftade S.Acifclo de Cordouaiyfuce(¡'iodel%^y Athanagildo 
A 3 jmuer 
y muerte del Paya Vtailio , j fucefs'toñ y muerte d d T a f a T e 
lagio,j elección del Papa luanTercerú 
C A P I T V L O T R E Y N T A. 
^Devn infigne milagro que acaeció en Effaña en tiempo del R ei 
Athdnagildosj de como efíe^jifauorecio la Religión Catoli 
ca>ytum dos hijas que fueron Católicas. 
C A P I T V L O T R E I N T A Y V N O . 
2)> la <vida de San ^¡dillan dda Qogollay de fus grandes 'virtu-
des }y de los muchos milagros que ohro viuiendoy defpues de 
muerto. . . , rt^\ í ^ ^ c ^ ? • .i--:•• -
C A P I T V L O T R E Y N T A Y D O S . 
D é l a conuerfon de Theodú?mro(Rej délos Sueuos)j defus v a f 
fallos por la predicación de San Adartin J}umienfe,y délo que 
San ifidroefcriue de fie Santo/)/ del tiempo en que fe celebro el 
Concilio Primer o de 2 raga, 
C A P I T V L O T R E Y N T A Y T R ES* 
Del Concilio Primero de Braga^y délos Obitos que fe congrega 
ron en el>y Decretos que ordenaron* 
C A P I T V L O T R E Y N T A Y Q V A T K O . 
'Dé las cofas quefepueden^notar del dicho Concilio de Braga^que 
nos dan noticia délas cofiumbres que auia en la Iglefa de Ef~ 
pana por aquel tiempo, 
C A P I T V L O T R E Y N T A Y C Í N C O . 
T>e algunas memorias de Sepulturas de Qatolicos ¿y de 'vna de 
evn Obifpo de aquel tiempo. 
F o l . 
C A P I T V L O T R i Y N T Á Y SEIS* 
De la muerte del l i ^ y AthanagildQ y fucefston de Liuuay de 
Jk hermano Leuvigildoijdef ks copumkresy de las mujeres 
con quien Leuvipldo fue cafado, y delparentefeo que tuuo 
con San Leandro,j fus herrnanos* 
C A P I T V L O T R E Y N T A Y S I E T E . 
^Del Concilio que por eñe tiempo fe celebro en la Ciudad de Luqú 
en que la Iglefta de aquella Ciudad fue erigida en pfyíetropoli 
tana,y délas Jgjeftas Sufragáneas quef elefenalaron a ellay 
ala hlefia de Brara . 
C A P I T V L O T R E Y N T A Y OCHO. 
De San Donato Abad y Aíonges que vinierocon el de Africa 
a 6fpaña,y déla fundación del<¿Moneferio Seruitano. 
C A P I T V L O T R E Y N T A Y N V E V E . 
Delfegundo Qoncilio de Braga,y de los 0 bifpos quefe congrega 
rothy Qanoneso Decretos que fe ordenaron eneL 
C A P I T V L O Q V A R E N T A . 
cDelamuertedelFapa luán Tercercyde vn milagro queacae 
ció en tiepo del ¿Miro X de vn Concilio que fe celebro en 
fu tiempo en L u g o d e otro milagro acerca deLt celebración 
déla Pafcua J d e la creación del Fapa Benedicto Trimero. 
C A P I T V L O Q V A R E N T A Y V N O . 
E n que fe pone vna Spifiola ^ecretaldelTapa BenediBo P r i 
mero para Dauid Ohifyo del Andalu&iaXdela muerte del Su 
mo Tontifce,y fucefsion del Tapa "Telagio Segundo. 
j ^ ^ A 
C A P I T V L O Q V A R E N T A V D OS. 
De la Jnuencionde la Imagen de Nmepra Señora de VaU 
uanera. 
C A P I T V I O Q y A R E N T A Y T R E S. 
De como el H^jy Leu^vigildohiZjO a fus hijos f Í S compañeros en 
el l ^ j j n o y cafo al Trwcipe Srmenegildo con Ingunda hija 
de vn LK^jy de Francta,for medio déla qual,j de San Lean*-
droJe comiirtio Ermenegildo a la fe Qatolka. 
C A P Í T V L O Q V A R E N T A Y A T R O . 
Del leuantai0&?tf$dtl Tfmri&pL JtfWfíl %üA<%cpt$a el Rey Leu 
vigildofufadre.Tde Qoncilto de Ohfyos Arríanos q por 
eñe tiempo f r celebro en T'okdo* 
C A P I T V L O Q J / A R E N T A Y G I N C O , 
cDecomo elT^jy Leuvigildo perftguioalos QatolicoSijdefierro 
a muchos Prelados3y aplico a fu Fifco las retas délas Iglejias, 
j mando matar muchas per fonos $ hi&o otras muchas cofas 
de arrogancia ^ foberuia^y crueldad. 
C A P I T V L O Q J T A R E N T A Y S E Y S -
la guerra que vuo entre el T^ríncipe Ermenegildo y el Rey 
Leuvigddo f u padre ^ j quan diuerfamentefe cuenta efio pof 
el Ar^ohi^oTuronenfe.y delapripon del Principe. 
C A P I T V L O Q V A R E N T A Y SIE T E , 
F o l 
De lo que el Gloriofo 'DoBor San (jregorio efcriue de lapr i -
fiou j oF/íartirío de San Ermenegiído. Itratafedéla Car 
celdondeeflumfrefoyj de otras cojas deftt Santo 3 ydeldia 
defu muer te,y de la Frincefa Infunda. 
C 4 P I T V L 0 Q V A R E N T A Y OCHO. 
De la f articular deuocion que Semlla tiene con San E r m i * 
negíído, Tde las Capillas., oAltares , Hofyitaksj Qofradias 
que aHi le han erigido,y de la veneración en que haftdo y 
es tenido fu nombre* 
C A P I T V L O Q V A R E N T A Y N V E V E . 
De alemas cofas acaecidas en Bfyaña tocantes a materia 
Eclejiajtica, quefe hallan en las Htíiortas del oArqohifyo 
Turonenfe. I de vna Sepultura de v^n Freshitero Católi-
co dejte tiempo* 
C A P I T V L O C I N C V E N T A, 
Snquefe trata de muchos claros y excelentes Vafónes que en 
tiempo del J ^ j y Leuvigildo florecieron en Efpana,y de los 
Frelados de la Santa Jglejia de Toledo¡dende ¡¿¡Montano haf 
taEufmio. 
C A P Í T V L O C 1 N C V E N Y A Y V N Ó . 
Del fin del ^J^jyno de los Sueuos deCjalit,ia >yfiny muerte del 
Rey Leuvigildo,con mueBras de arrepentimiento de los md* 
les que ama hecho. 
A J 
• 
C A P 1 T V L O C I N G V E N T A Y D O S 
Delafuce f shnde l^ l^j^ córmerf onde los Cjodos 
ala Fe QdtvUca* T de las trayciónes que la 'B^jjna Cjofuin-
d a j otros intcntafon coritraefle cR^ey di *vna milagrofa 
*vitoria que alca n$oforvnQaptdnfujo. 
C A P I T V L O C I N C V E H T A Y T R E S. 
Delatraycionque Sunna Ohifyo Arrianó intentocotra M a u 
Joña (¿ftdetfo^olitanodt (¿Metida quemilaorofamente f m 
librado deüd» 
C A P I T V L O C I N C V E N T A Y Q V A T R o V 
Qomofe congrego en Toledo Concilio Nacional délos Ohifyos 
de Efyaña , j déla (jaita G otica,q u efu e el tercero de los que fe 
han congregado en Toledo y y de la confejfion déla Fe que el 
R e j cB^ecaredohi&oenepeConcilio» 
C A P I T V L O C I N C V E N T A Y C I N C O . 
E n quefe contiene la confesión déla Fe de los Obitos y Clérigos 
j Legos que fe conmrtieron>dexadalaEregia (tÁrriana, la 
qualahjmáronj anatematizaron en el Concili o. 
C A P I T V L O C I N C V E N T A Y S E Y S . 
Enquefefone vn Sdito queelT^jy Recaredo mando f M i -
car en confirmación délo decretado en elConcilio >y las fubf-
criacionesdelRejj délos Obitos que celebraron efie Concilio. 
C A P I T V L O C I N C V E N T A Y SIE T E , 
De lá¿ cofas queay queconfiderar acercadelas fubfcripciones 
del ^ { j j y de los Prelados que interuinieron en efi e Qon 
cilio. 
r o l ó 
C A P I T V L O C I N C V E N T A Y O C H O . 
D e w u e r t e d e í T á f a Pelagio,j fucejfion deSah Gregorio en 
elSummo Tontificado^y délo que del efcriue Cjregorío ¿ í r p -
hifyo'Turonenje. 
C A P I T V L O C I N C V E N T A Y N V E V E . 
Del Primero QonciUo deSemüay délos Obitos quefe congrega-
ron enehy dé lo que ordenaron. 
C AP I T V L O S ES S E N T A, 
E n que fepohe vna Epijlola que San (^regorio ^afa efcrimo a 
San Leandro ^^etropolttano deSeuiUá, 
C A P I T V L O S E S S E N T A Y V N O . 
E n quefefoñela fecunda Bfiflola que San CjregorioPapa efcri-
mo ¿ S a n Leandro. 
C A P I T V L O S E S S E N T A Y D O S 
Contiene otra SpiBoUdeSan Gregorio para San Leandro, con 
la qual le embio 'vn Palio PontifcaL 
C A P I T V L O S E S E N T A Y T R E S, V 
'Devna EpjlolaqueSanCjregorio Papdefcrimoal%<e^ Flauio 
Ti^ecaredo. 
C A P I T V L O S E S S E N T A Y Q V A T R O . 
Contieneotra6pifi'ola,oCartaqU'eSan(jregorio Tapa efcriuio 
a Qlaudio Capitán de el T^jy iX^Jcaredo. 
C A P I T V L O S E S S E N T A Y C I N C O . 
De vn Concilio Prouincial que por efie tiempo fe celebro en $ara 
go£a3quefae el fegundo délos que fe faheauerfe celebrado m 
aquella Qudad, 
C A P I T V L O S E S E N T A Y S E I S , 
De jigapo Otíjfv de Qordoua,j déla Irtmncio del Querco de Sa 
Zúíl3ñáa:rttr de fordoua^uefue hallado por reue lacio hecha 
D 'minalnienteaejteSanto Ohifyó* 
C A P 1 T V L O S E S E N T A Y S I E T E , 
Emjue fe prodigue el Catalogo délos Prelados de Toledo hajla 
Eufemio J fe trata de vn (jocúio celebrado en aquella Ciudad 
en tiempo del ^ j y Recaredo^j délo que enelfe ordeno 3j dé los 
Obtjpo s que fe cÓgregaroneneL 
C A H T V L O S E S E N T A Y O G H O. 
De t^aufona ^Metropolitano de Q?l4erida , j de fu V i d a , y 
Adueñe* 
C A P I T V L O S E S E N T A Y N V E V E . 
De ron Cocilio qpor efle tiempo fe celebró en la Ciudad de Huef-
ca . j délo que fe decreto,y efablecio enel. 
C A P I T V L O S E T E N T A . 
éDe otro pocilio que fe celebro por efe tiempo en Barcelona, 
C A P I T V L O S E T E N T A Y V N O . 
'De los OVtfpos dc Seutlla queprecediero a San Leandro déla 
Viday Aíuerte dejte gloriofo Santo>y fucejfio de San Jfidro 
en aquella Iglef a. 
Fin de la Tabla. 
S E X T A D E L A H í 
toria Ecclcíiaílica de 
aña. 
T E O L O G O . 
L Q J B C O N A T E N 
cioii vuiere leído las cinco 
Centurias paífadas ^ fácil-
mente podra echar de ver el 
cuidado que auemos licua-
do enellas, de ir feñalando 
con puntualidadjno íoiatné 
te ía fifcefsion de los Pontiii 
ees Romanos Caberas de 
la vniuerfal Igiefía Catoli-
cajpero también la de los Emperadorcsy Reyes que ha 
feñoreadoá Efpariarafsi parafeñalar las cóías que ellos 
han hecho de bien ó de mal tocantes á materia Ecleííaf 
tica, comó para dar á cada vnade las cofas que fe han 
contado/u tiempo contoda la precifsion pofsibkdo 
qual no ay manera como fe pueda mejor hamaque 
feñalando los tiempos délos Principes en cuyo tiempo 
acaecíeró las tales cofas.Que como ellos ha fido las per 
fonas mas notables y feñ aladas q haáuido en clmüdo, 
y en 
Ir 
LAneufsidai qué 
4jf de irlSefí/íUn-
Í9 t4S fucefs'tonst 
délos Principes ,y 
losiiempús de cd 
dá vm deüos. 
Hifloria Ecclefiafbica. 
J l anco Simmacó 
Años 
di Rey 
no. 
ron mucho de l*\ 
Religión. 
Que cen mas ra -
z,oít fe podr4n üa-
mar Barbares los 
Triucipes Roma-
nes q los Ggdos, 
y en contar fus hechos^y feñalar dtiepo de ellos ícem 
pleanlós Efcriptores) noay bordón con cuya ayuda 
y apoyo fe puedacaminarmasfeguraméte por cílecami 
no deia Hiftoriaj para poder faber en que tiempo acae-
ció cada cofa5quc feñalando los Principes que ala fazo 
eran. Y como enlos años déla Centuria paífadaaya 
auido tantas mudanzas de Rcynos y Principes, y Efpa 
ñaayaeílado d iu id idaentan tosSeñor ips^ ayatátava 
riedad como ay entre los Eferiptores en contar las co-
fas dc cllos, y feñalar los tiempos en que acaecieron, 
n o creo que ha íido poco auer podido ir cotinuando la 
fuccefsion délos vnos y délos otros,harta venir a parar 
en el Señorio de los Godos,enel qual en efta parte pare 
ce que de aquí a delante tenemos mas^  claridad, y mas 
ayuda de Éferiptores, duelas cofas que deeílc tiempo 
para adelante acaecieron, y aun mas copia de materia 
délas cofas EccIeíiafticas.Quelos Godos aunque fue-
ron tenidos por Barbaros cuidaron mucho lascofas de 
láReligionqnefeguian, ó verdadera ó faifa. Y aun los 
que feguian fe ¿las diferentes y errores contrarios a l a i 
verdadera Re Ügion Chriftiana permitieron alos Ca-
tholicos feguirfuprofeíion, y tenerfuslgleíias, y ha-
zer Congregaciones y Concilios: bien al contrario de 
loquehizieronlos Principes Romanos déla Gentili-
dad, que no fe como auiendo cometido las cruelda-
des que cometieron contra losChriílianos,fepuedan 
llamar hóbres Políticos. Antes llamaría yo á eílos Bar 
baros, y politicos alos Godos; que alómenos los que 
porefte tiempoauia en Efpaña, no fe podían dezir Bar 
baros, que ya eran todos naturales della,y fe podían íla 
mar verdaderosEfpañoles,por auer nacido en Efpaña. 
Y íi algunabarbariedad aman tray do fus padres ó abue 
los venidos de tierras cílrañas, ya efta íeauia perdido 
en fus hijos y nietos, y conuertiedofe en naturalezadef 
ta tierra,auiendo nacido y cri adofe en ella éntrelos na-
turales Efpañoles, tomando y íiguiendofus coftubres. 
Mucho délo qual,y de fu conueríionala Fe Carbólica, 
ydemuchosConcil íoSjSátosy excelentes Prelados 
que por eílos tiempos vuo en Efpaña,auemos de tratar 
en eftafexta Centuria.Enla- qual tengo por buen prono 
I íüco, auer de comentar con vn SanSo lla mado Grego rio3 y auerde acabar con otro Santo Gregorio Papa. 
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panol cuyo Santo Querpo ejta en Alcalá 
del Rio .T de U muerte del R ej Alar ico 4 T 
de la noticia q fe tiene de Sjiephano Ohif 
po que era deQordouapor ejietiempo* 
VEMOS DE COMENCAR 
eña Centuria por lo mas í?nti-
guo que fabemos ddk^que es 
la noticia que tenemos de San 
Gregorio Efpañol,cuy o Santo 
Cuerpo es muy rcuerenciado 
en Alcalá del Rio5düs leguas 
mas arriba de Seiulla en laRibc 
rade Guadalquiuir,elqual Lu 
gar ó Villa da Titulo á ios Du-
ques cíe Aícaíajde ía Clarifsima Profapia délosEnri-
quez y Riberas. Alliay vnaígieíiaque losReyesCathó 
lieos Den Fernando y Doña Yfabelde gloriofa memo 
ríala mandaron hazer como en vn Letrero que allí eftá 
femanifíefta;quemouidoseftos Catholicos Principes, 
con lafama de los muchos miíagros que íiueflro Señor 
allí haóbrado:por los méritos é interccfsiondeftc Glo-
riofo Santo, y por la gran deuocion que toda aquella 
tierra tiene con el, mandaron edificar aquella Iglefia, 
y poner los HueíTos de aquel Gloriólo Santo en vnaar 
ca dorada con rejas de hierro. Allí también fe mueftra 
el Sepulchro dondeeftauafu Santo Cuerpo,q muchos 
añ o s^ atras fu e h a 11 a d b cubi ert o c on vn a L ofa que, to da 
uia efíá en aquella Igleíia, y tiene eílas letras encima. 
S.Giegorté de A 
cdU del ais. 
Éfitáphh del Se-
fulchro de S. G n 
¿MÍO. 
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Hiíloria Ecclefiaílica 
A l arico 
no. 
Effana llena de 
IjegeS ArriAtios 
por ejie tiempo. 
Ambrefio de Mo-
rales. 
I r a j luán de Ma 
iriet*. , 
Muerte del Rej 
A Urico. 
Vrocof l M rehm 
Los Reyes Godos 
tenían ]ojas que 
auiafido del Rey 
Salomón y del Te~ 
pío de Bterufele. 
22 
23 
ños j Qoe en Caftellano quiere dezir.En efle Túmulo ja-
^ ' ^ Y i zcciíieruode Dios Gregorio, el qual viuio poco mas 
ó menosdefetcnta años, acabó en paz el día noueno 
de Setiembre5en la Era de quinientos yquarentay dos, 
que es el año de quiñientos y.quatro. 
En la dicha Piedra del Scpulchro 
donde eftan las dichas letras, cftá la 
Cifra antigua del Lábaro, que con-
tiene el nombre deChnfto, y á los la 
dosel A,y 0 ,quees lafeñal que los 
Chriftianos folian poner en fus Se-
pulturas, para diíferenciarfc los Catholicosdélos Ere 
ges Amanos, de que porefte tiempo ama grande abun 
danciaen Efpaña. Para certificación déla Sandidad 
deftcSieruo de Dios Gregorio no fejpuede traer otro 
mas cierto y feguroteftimomo, que el délos milagros 
que ordinariamente fe obran en fu Sepultura, ylaco 
mun opinión qué comunmente fetiene de fufan cti-
dad, y la deuocion y veneración en que es tenido de la 
gente de aquella tieraa. Caíi todo lo dicho refieren 
Ambroíiode Morales enel capitulo quarenta y vno del 
libro vndecimo de fu Coronica,y Fray loan de Marie-
ta (que fiempre le figue) cnelcapitulo quarenta y tres 
dellibrofexto délos Sanólos de Efpaña, y no he vifto 
otro Au¿tor que trate defte Sánelo. El Año de fu depo 
íicion correípondecon el fexto año del Pontificado 
deIPapaSimraaco, y con el vigeíimofegundo del Rey 
nadode A.lancoRey Gododc Efpaña, el qual por el 
año de quinientos y feis,auiedo Rey nado veinte y tres 
años,fue muerto en vnabatallaque vuo con elRey Cío 
doueo de Francia, cerca de la Ciudad de Piteos. En la 
qual batalla n o folaraente mudo Alanco, pero fegun 
refiere Procopio,todosfustheforos vinieron a poder 
dclRcy Clodoueo fu contrarío, los quales eran de ine-
ftimable valor; porque defde el otro Alarico que fa-
queoaRoma, vinieron íiemprc de vnRey Godo en 
otro, acrecentados con los defpojos de Roma, y de to 
da Italia, y Sicilia, y otras Prouincias. Y feñaladamcn 
te ama en ellos (fegun el dicho Audor) joyas requifsi-
mas, que auian íido delRey Salomón, y los Romanos 
las auian traydo a fus Templos,dclde Hicrufalem. 
Del mifmo tiempo de San Gregorio el de Alcalá del 
Smmacol xfo 
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Anos | los queíe celebraron en tiempo del Papa SimmaGo que 
¿el V* fue por el año de quinientos y qüatro, en cí quvil fe con 
o-regaron dozientosy diezy ocho Obifpos, y por las 
íublcripcionesdcllos parece fer el quinto de los q ú\\ 
íubfcrmieró defpues del Papa que preíidio en aql Con 
cilio 5 y otra noticia no fe halla de aquel Obiípo Efi:cfa 
no5ni en otro Concilio ni en algún Autor q efcríua del. 
f C J P i m O . j . D E L J E L S C 
don y muerte de (jefaleico l^ey Cjcdo de 
JEfparta. Tde vna Sepultura de Cato 
üco Chrijliano dcaqueltiempo. T de la fu 
cefsiode(íAmalartco,y gomernodel Rey 
Teodorico fu abuelo. Tmuerte del cPapa 
Simmacooj fucefsion de Fíormfda. 
' ^ » p B X Ó . ¿ L R B f A L ; A | l C Q < i y A N 
í ^ r x 1&'^ó tnuíriP vnh\jo pequeño llamado Ama 
S l ) 4i |larico,alqiialfacarón los Godos luego de 
^? iL^^!s^Franc iac íuan^0 niataró aíupadrecnclla, 
Q ^ ^ ^ ^ & > ( t e n i é d o los Godos ya por perdido todo 
lodelaGaliaGotica)y traxeron al niño 
Amalarico á Eípaña5dondepodiaeílar con masfeguri 
dad , y por fu pocaedad eligieron en Narbona por 
fuRey a Geíaleico hijo baílardo de Alarico 5 aunque al 
gunos lo cuentan por fu hermano, y era tan Eregc co -
mo fu. padre. Es contado eftelley Gefaíeycoporflo 
xo y dcfcuydado y cobarde, y como tal perdió mucha 
parte délo que los Godos poffeian en Francia. Murió 
de fu enfermedadauiendoReynado quatro añosj y fa 
l lec ioenc ldeqüin ic^osy diez dcNueftro Redentor, 
que concurrió con el año duodécimo del Pontificado 
del Papa Siniaco, 
Defte año en que murió el Rey Gefalcico tenemos 
otro buen teílimonio dclabuena Chriftiandad deCato 
lieos por eftos tiempos en Efpaña5aunque feñoreads 
deReyes Hereticos?y clteftimonío es vnaSepultura 
muy funtuofa que avra poco mas de fetenta años 
que fe hallo en Talaberade la Rey na ¿ y e s vn Arca 
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Gefalíjco tUgiio 
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de Marmol blanco, demás de ocho pies en largo , y 
poco mas de dos pies en anchó 5 con vna cubierta 
del mifmo Marmol , y fobre efta eíhua otra lofa de 
Marmol cárdeno de feis pies en largo 5 y media vara 
en ancho5 con letras cículpidas en ella que dizen deíla 
manera* 
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Que en Caftellano quiere dezir* 
Litorio Sieruó de 'Dios viuiofetentay cinco 
años ^ ocos mas o menos 3 refoso e n f a t ú a l o s 
ve intej quatro de j u n i o , E r a quinientos j 
quarentay ocho .Que es el año a e ü ^ j i e ñ r o 
'JR^edentor de quinientosjdiez>. 
Efía Lofa conel titulo y letrero íbbrcdicho eftá aora 
cnvnahermita que dizen de Nueftra Señora de Prado 
junto a Talauera,y tiene debaxo de las letras eículpida 
vna Cruz con A , y Ojales lados; que como fe ha dicho 
en el capitulo quarentay nueue déla Quarta Centuria, 
eslacifrad feñal conque las fepulturas délos verdade 
ros Católicos fieruos de Dios fe diftinguian y diferen-
ciauan délas délos Amanos. 
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Solo eft o íe ofrece que contar del tiempo del Rey 
Gefaleicotalquaí San Ifidro da por fuccííbr al Rey Teo 
dórico, que por cite tiempo Reynaua en Italia, que aun 
que era Amano fue el mas famofo Principe que vu o en 
fu tiempo. Eíle era Abuelo materno de Amalanco hi 
jo de Alanco5queaüia fido cafado con hija de Teodo-
nco :y como Amahrico fu nieto auia quedado niño 
quando fue muerto Alaricoíu padre .* y pomo tener 
edad Amalaricoparapoder gouernaiviuianíos Godos 
elegido por fu Rey á Gefaleico fu t ío , y eíle auia fali-
doqual arribafe ha dicho, auia el Rey Tcodoricopro 
curado de auer dReyno de Efpaña para fu nieto Ama-
larico,y obtuuolomuerto Gcfaleico,y logoucniopor 
quinze años como Tutor de fu nieto,hafta que Amalar! 
co tuuoedadcompetente parapoder gouernar. 
Efte tiempo délos quinze años que Teodorico go* 
uerno el Reyno de Efpaña por fu nieto Amalanco , 
vnoslo cuetanpor Rey delh,y otros por gouernador* 
Y fanlfidro y otrosqueleíiguen , dizen que vino en 
Efpaña, y eítuuo en ella mucho tiempo gouernándela 
p or fu nieto. Y el Obifpo Don Lucas de Tui añade á 
efto,queel tiempo que Teodorico gouernoá Efpaña 
por fu nieto,fe cafo en Toledo con vna Señora Efpaño 
la de hnage antiguo, y que vuo en ella vn hijo llamado 
Seueriano, quefue padre de San Ifidroyde fus her-
manos. 
Pero Ambroíío de Morales niega y porfía, y pre-
tende prouar con muchas razones que Tcodonco no 
vino á Efpaña ni pudo venir á ella,fino que la gouerna 
ua dende Italiaembiando de alia miniftros quela gouer 
naíTen , y eílo parece íer cierto, porque ninguno délos 
Autores de aquel tiempo hazc raencion de auer veni-
do Teodorico á Efpaña, y fi vuiera venido á ella, no 
fuera pof sible que Gafiodoro que fue Secretario , ó 
Chanciller (fegun el Abad Tritemio) defteRey Teo-
dorico ^ dexára de hazer mención dello, íiquicraenfu 
Cronicón , ó en alguna Epiftola de doze libros que te-
nemos dellas , en todas las quales ninguna mención ay 
d e a u e r v e n i d o c 1R e y T e o d o r i c o á E fp a ñ a, y n o fe e o q 
füdameto pueda dez ir S.Ifidro y Do Lucas de Tui auer 
venido aquel Rey á ella, aunque fegun Ambrofío de 
Morales refiere, no es folo D o n Lucas de Tui el q timo 
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in Hiftaria Monaf 
tctfj iáomh Cafsi 
ni. 
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* Marianus Scotus 
IMunte i e l Simmaco, 
xfo-
eíla opinión q los Moges deíMoneftcrio de San Pedro |Años¡ 
de Cardeña (muy conocido por lafcpiiltura del Cid ) del 1>a dchrí 
affírman auer íidofundado aqlMoneftenoporefteRcy W*' So. 
Teo dor ico3que muño alli por cierta ocaíion • Y dizen 
otras cofas acerca deílo^que no folamete no tícncrífun 
damento, mas ni aun apariencia alguna de verdad. Y fe 
gun es grande y bien aprouada la antigüedad deaqueíla 
caía, pofsible feria que ya por eftetiempo fueíTe funda 
da3masnoporeíkRey5nipor'lasovafíoncs fabuloías q 
ferclatan.YpueseíleRey fuetanErege(como todoslos 
Autores efcnuen)nofiuidariaMoncñcnódc Catól i -
cos, ni es acertado preciarle de tan mal fundador.. 
Eftodizc Ambroíio deMorales.Yqúáto ano fcrfüdador 
de aquel Moneíteno el Rey Teodorico3quak|UÍefaquc 
bien lo coníiderare fera del mifmo parecer .Y no creo 
fer tan antigua la fundación de aquel Moncílerio que 
ya por eftetiempo eftuuieírefundado5por que la funda 
cion del(íiendo como fue dé de fu principio de la Orde 
de San Benito) no pudo fer antes que aquel Gloriofo 
Santo fundalfe fu Ordéylaqual porefte tiempo aun no 
auia comentado jquereguneferiue León Obiipo OÍ -
tienfc(y dize quelo facó délas memorias muyantíguas 
delMonefteno deMonteCaíxno ) San Benito nació el 
año dequatrocientos y ochéta^y muño en el de quinié 
tos y quarétaydos^auiendo viuido feííenta y dos años: 
y en aquel mifmo año pone el Abad Tritcmio fu muer-
te, y aun Mariano Scoto la pone el año defeifcientos y 
vno: y quado comento á fundar fu Orden deuia ya de 
tencf fus quarenta años por ÍO menos* Afsitengo por 
ciert03qne el Moneíleriode San Pedro de Cardeña no 
fue fundado en el tiempo ni por el fundador que ellos 
dizen.Y aunque pocomas adelante enel Concilio Tar 
raconenfe primero fehallahechamencion deMonges 
y de Abades ydcceldas y Monédenos que csfeñal que 
yapor aquel tiempo los deuia de auer en Efpañarpero 
no creo que ferian déla orden de San Benito,como lo 
fue el Moncfteno de San Pedro de Cardeña defdefií 
principio* 
En el quarto añ o del Reyrtado de A malárico { o cíe fu 
Abuel o Teodorico por el) q fue cl de orini entos jr ca 
torzc del Nacimiéto de Ghriílo^aíos diezynueue dclu 
lio,paíró deíla vida ala q a de duraf para íiempre eíPáp^ i 
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Sitómaco aüicnciG goucfnadoiaSilla Apoílolká quih 
zc años y ocho mdes menos quatro diass padeciendo 
muchos trabajos y fatigas ^ aísi délos Ciímaticos que 
contra el íc leuaníaron como de Eregcs q vuo muchos 
en fu tiempo en las partes de Oriente, y nomenos en el 
Occidenie, donde en Italia y Africa Francia y Efpaña 3 
todo eftaualleno de Eregcs y eregias* 
Mando el Papa .Simmaco que en las feíHuidades de los 
Mártires fe cantaífe en la MiíTa la G/or/^ //? E x c d f s V e o , 
No fe oifrece otra cofa que pertenezca áefta Hifíoria 
del tiempo defa Pótificado en el qual fucedio por elec 
Ho^ -j cíen canónica (defpoes de íiete días de vacante) Hor-
mifda mjfcia Diácono Cardenal delaS. Igleíia de Roma, hijo 
de íuíto y natural de Fuíinon en Campania cerca de 
Ñapóles* 
C ^ A T l T r i O . J . D E L F R Ü 
mero Concilio de Tarragona j Obifpos 
que fe congregaron en el y Qanones ques 
€pablecíeron3j déla noticia que por ellos 
Je nos da del ejiado que tenia las cofas de 
la Religión en Sj^ana por aquel tiempo* 
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Como han de vifi 
tar los Clérigos j 
Religiofos ajusfa 
rientai. 
Caf .Canon um ft* 
tuta.ij.q.j. 
Caf.fiquís c ien-
CUS. 14 (¡4-
Cap.miltts E f i f 
N E L T E R C E R O A N O D E L 
Pótiíicado del Papa Hürmifda7yfex 
to^e í Rey no de Theod órico (por fu 
nieto Amalanco ) que fue el de qui -
nientos y diez y Teys del Nacimien 
t o de Ghrifto, cii feys días del mes 
dcNouiembre^íiendo Obíi'po Metrtl 
pohtano de la Igleíia de Tarragona 
luán Primero deíleíiombrc-deíreando como buen Pre-
lado reformar algunos abuíós quefe auian introduzi-
do en aquella Prouincia, y poner las cofas en mejor or 
den del que tenian,acordo de celebrarCónGiiio Prouin 
cial en aquella Giudad, y fue el primero que íabenios 
auei fe celebrado en cllay en el qual concurrieron diez 
Obifpos^ que fueron el dicho Metropolitano y otros 
nueuevcuyos nóbresfepondrá en las fubfcricionesdcf 
pues de los Cañones ó Decr etos q en efte Có cilio fe or 
deharon^ en que fe eííabíecieroii las cofa s íiguicntes¿ 
C Á N Ó N . i . -
Que los Clérigos efeufen quanto pudieren lasvífi-
tas de fus parientas 3 y quando fueren for^ofas fe deten 
gan poco en ellas, y aun llenen conligo por compañe-
ro alguna perfona anciana y aprobada , y íialguno 
quebrantare cite Decreto3 £ fuere Clérigo, feapduado 
deladignidad quepoííee, y íifuereReligíofo ó Monge 
haga penitencia reclufoenvna Celda del Monefterio, 
y ayune á pan y agua eltiempo q le pareciere al Abad 
delMonefterio* 
C A N O N .2 . 
Quelos Clérigos no traten, ni contraten, ni com-
pren para boluer á vender, c omprando barato para ven 
der caro,comoeftá prohibido y mandado por los Efta-
tutos de los Cañones antiguos, 
C A N O N . 5. 
Que fi algún Clérigo preftare algún dinero y al tiempo 
de la págalo quiíiere recebir en vino ó trigo,fea por el 
precio quel vino ó trigo tuuierc quando lapaga fe hizie 
re, y íí quiíiere fu dinero no reciba mas de í o q prcílo* 
C A N O Nc4* • 
Que ningún Obifpo ó luez inferior juzgue caufas ó 
hagaados judiciales en dia ^ le Dorniügo, faluoen las 
Criminales quando vuiere necefsidad. 
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C A N O N 5" 
Quequando algún Obifpo fe ordenare fuera déla 
Ciudad Metropolitana con lícéciadelMetropolitafiáV 
fea obligado a prefentarfe dentro dedos mcíesantefu 
Metropolitano, para recónoccrlo y fcnnftruydo del 
cumplí d ame nt del o que deue hazer. Y íi cito no h i -
ziere, fea repreiícndido y corregido en el Synnodo 
por los otros Obiipos. Y fi a cafo dexare de bazer efto 
por cania de alguna enfermedad^ dará cuenta dello por 
fus cartas al Metropolitano. • • ; • ; ' 
C A M O N : 
Que íi algún Obifpo liendo llamado al Syñnodo por 
fu MetropOÍitano5deKarcde venir alConcilio(noauiefl 
do alguna grane oecefsidad que lo impida) fea priuado 
delacommunion de todos los Obifpos halla otroCon 
ciliój como cílá eíiablécído por los Eíiatutos délos Pa 
dres antiguos. 
C A ^ N O N - y . a 
Que los Presbíteros ó Diáconos finían fus Igleíias 
por femanas comentando de las vifpcras del Sabadoy 
y todos los días celebren Vifperas y Maytines en fus 
Igíeílás . Con apercibimicnio, que losquétuerennc 
gligentes en cumplireflo ferancaÓígados conforme^a 
los Eít'atütos;délos Cañones. < 
Que toáos los Obiipos vifiten las Igleíias de fusDio 
: c efes cada A ño,conforme ala andgu aje oítumbré: y h a-
gan reparar las Iglefias3 y ordenen i o que conuengaal 
feruicio dellas. Y no reciban por cita vifita mas delater 
cia parte que les pertenece y coniorme ala Tradición 
1 Años 
di Rey 
no* 
antigua» 
C A N O N p:"' 
Que fiaígiiíí Letor ó Oftiario cometiere adulterio, 
y no fe quiíierc apartar de ¡a muger adultera^ fea cch -Q -
do déla ígíeíia. 
, C A K O N , i . 
Que ningún Obifpo ó luez Écclefíaflico reciba do-
nesp^rdefender algunkeaufa, íinofuerelo que gi%~ 
ciofamente fele ofrecicrepor deubeion y no por doñ¿ 
Y apercibefe, que los q dé otra maneralos recibieren: 
feran degradados (cófórme a 1 os cílatutosdcíosPati-c. 
antiguos) como fivuiefen commetido viura, ó lo^ro. 
B 4 ""CTA-
Cap. Si qtih'tiiMf 
C/p Si qms Eftf-
coj)OtH.difiinc*iS 
Comv an di fernir 
ios ClerigiS fus 
fgleftas. 
Cdp.beerm'mus. 
Hiftoria Ecclefiaílica 
Caf. Monachi 
alarte o Fformifda 
\Caf,sic víidefm 
Años 
J lRey 
no. 
T a r r a g o -
na* 
Am^urias. 
j ' '•' 
Cartagena* 
(jtrona. 
C A N O N n \ 
Qaeíí algún MongefaliefedelMonefteriOi no fe en 
tremerááexcrcer tos miniftefiós Ecclefiafticos délos 
Clerigos) íino fuere mandádofelo fu Abad.. Y quenin 
Monge fea negociador, ó executor, íino fuere enlasco 
fas que tocaren al prouecho de fu Monaííerio^ y por 
mandamiento de fu Abad* Guardando ante todas co-
fas las Conílimeiones de JosCanoncs. 
, , C A N O N . i2v :v.s, _ „ 
Queíi algún Obifpo muriere Abmteílato: los Cjeri 
gos hagan iiiuentariofielmétedet(>dos fus bienes, per 
elcripto, Y ninguno fe atreua á tomar cofa alguna de 
los bienes del Obifpo difunto. Y íi fuere cóucncido de 
üuerlatomado, lareí l i tuya^omo íi lavuieífe hurtado. 
, C A.N O H 1.3. 
Que quando el Metropolitano llamare a Concil io 
traigan los Obiipos coníigo Clérigos no fulamente de 
fus Igieíiás CathrádalcSjíino también délas otras de fus 
Diocefes5y délos feglarc hij os de la Igleíla ^ / C T Í ' dr^ír) 
i e la í C4fi?oZíc9í*}Traigan también algunos confígo* 
E í loes todo lo queparecc aüerfe ordenado y dif~ 
puefto en efte Cócilio Tarraconenfc por los dichos tre 
ze Cañones^los quaíes firmaron los diez Objfpos que 
enel CociUofehailaronj enlaforma y manera figuinte.. 
los Okfpbs. . 
• Juan en mhrediChripo Ohiffodela.C'm 
dad de Tarragpna^epas £pp¡tucionesf órms 
ordenadas, fuhcriuL (EJte.okfpoiu^ a, el 4. délos 
que fe contienen enúQatkdo i^lelwOhifyovs dé Tarragona) 
. 21 Taulú en nombre deQhrtñoObtJfo déla 
QmdaddeoAm^uriasfuhfcrihi. 
j . t . HeBor enm 
\U Aletropoli de CartagenaJíi ijmm. 
íj-. Font miaño m'nómkrede Chrtjiú Ohifyú 
déla Qmdad Je Cirona,fitbfcrmL 
T Í g r í 
A ñ o ^ 
del Pa-
pa. 
Años 
dChri 
ÍÍO.: 
Deíp entuna. 6 . 
So Amalarico xpo 
Anos | 
dChr i 
fto i 
Hprmtjdd 
A ñ o s 
delPa 
pa. 
i -
. f , ^g r í c io en nombre de Chrifto 3 Obifpo 
déla Qud^dde^arceloriasfuh^ 
.6 /VrfoennohtedeChr i^ de ^ Tof 
tojapfuhfcñui, 
. 7 . Orondo en nombre deChrifto^Obifpo Í Ú 
la Ciudad lllihefitmayfubjcrim\ 
. ¿P. Vine enrió, en nombre de £hrifío> Obifpú 
dela Qiudadde Qaragp^aifuhfcríui, 
^ ^ / W í c ? ^ ^ ^ ¿ r ^ ^ C ^ r ^ ^ OMfpode 
la Qiudad de jiufona Jubjcriui. 
,10. Nibndio ennombredeQjnfio^elmmot 
de los Sacerdotes^ miniBrode la Sanfóa Jgte~ 
Jia Egarenfe,fubJcrÍUÍ. (U¿*radeh qualNihrídiofi 
Ihma Obispo hrareufél, díj^ e Lo.-rjfa qúepor -vcnturA es yni 
quefe llama Qpa^  cercd de Qarao^ fU)^  •'„_ 
Eftasrubícripcipnes y tiomW.cs de Obírpós Cíu 
dades vanaquipueftas conforme aeomo.las pope el 
dicho Ar^obifpQ Loayfacn fu Gollix-cion de lo^Ccn 
cilios de Éfpañ a* Pero algo diferetttes las pone Ambro 
ü o de Morales en fijhfíi(tpriaa qa FpntinianoQbtfpo de 
Gironaiaqpien Garfia de Lpayfa pone- en quartp k -
¡ gar^  Moraleslollaína Foncia^Q^y ld|>one en el O^a^» 
110 lugar3 yenifploíslos tresprii^erps^ y dos poftrero? 
van conformes en te^lugares, y lo^dcmas tGd;05 van 
•traí lrocada$,r^fi^^;afsi i jueealos Goncilíp^fuelen 
fubícriúir los Qbifpos por eliprden defus antigüeda-
des, no me parece fer de tan poca Goníideracion ha-? 
liarlostraftrocados e^ i jeftos Aurores3 que no fe deua 
de aduertir en eña lFli#pria .eila traHÍpoíicion d&fnhf? 
enpeionesj Aunque no es eíiaia mayor dificultaáiqiic? 
a qu i f e o ffr e c e> q u e O r o n ci 6 a qui e n; G are i a de Lpay 
;po;ne enelfeptimp lugar, el mifnip dize en el Gppcihp 
de Girona fer Obifpo de la Illibcris que eíla en lafa},-. 
da de los Montes Py reneos cerca del Mar Meditefra-
•.mpyqitetratandoAel Concilio Eliberitano dixinios 
llamarfe Gauco llliberis> que;cnRpmancelallamiamos 
Barcelofódi 
lUibcri. 
v^aragocdi 
Viqué. 
todifa tn üotU hit 
UotateS tib.rí' . i . 
Hiftoria'EccIefiaftica 
Irformifdd 
¿IKcy 
Jlmala neo 
Morales ihidem. 
iáeUorM'ei. 
no. 
De dontie nacen 
l a i dificultades^ 
q fe ofrecen en efi 
te Ctncil'to. I 
Colibre, Y Anibrofio de Morales daze fer cite Oroncio j4ñ«s 
Óbifpo dch Ehteri que fue donde aoráes Granada, c^ll>a 
ó muy cerca de allí. Mas no parece cofa venfsnnil, oue |Pa* 
el Obifpo defta Eliberi del Ándaluaía fueííe a hallaríc 
en vn Concilio de la Prouincia de Tarragona. Y íidixe 
remos que aquel Oroncio era Obifpd de Colibre que 
es mas tercade .Tarragona, en la diuiíioo de Prouin-' 
cias y Obiípados que puíimos en laQuarta Centuria en 
el Capitulo quarenta y feys no íc pone aquella ííliben 
por Sufraganea de aquella Mctropó 11. A la qu al tampo-
co le pertenece el Obifpo Hedor, que aquí fubfcribe 
en el tercero lugar deíle Concilio declarado en lafubf 
cripcibn fer Obifpo de la Metrópoli deCarthagena. 
-En razón dejo qual,dize Ambroíio de Morales (con-, 
tando á eftcHedor por Obifpo de Carthagena) que pa 
rece por cílo auerfe buelto a reparar laCiudad y lalgle 
fia de Carthagena defpues de auerla aífolado el Rey: 
Gundenco délos Vándalos.(como fedixo en el Ca-
pitulo quinze de la Q ^ i n ^ Centuria) fino es que; 
aunq ya allí no auiargleíia ni Di9ceíi5qüédaua el ilom-
bre y reprefentacion dclla en fu Obifpo Titular, y efto 
dizc tener por mas cierto, por auer íido aqueiladcílrui 
clontan grande que sMn'cá-j am'as boluio áireítau rarfe, 
y ^afsiWOay ratncion alguna deaqui atleiante de aque-
íláTlléfia.Eíto'dt-^M^rales, peroengañaíe en dezir q; 
dcác|íii adelante bó a^niécionalgima de aquelli'igleíia,' 
que en tiempo;dél;:Rey. ;Leeuigildo' vübvdí'Obifp'O' ác 
Gatt^genallámátio Luciñiano de-quicn Retratará enel 
Capituló: cintniéta'deteGéñtüriaiYelmifiW^ 
de Morales tratando mas ádelatite^e aquel •'Obifpo.I:u: 
ciniano ó Licmiano lo quema por Obifpo de Car-
thagena, y también quenra á vnollamado Bonifacio: 
por Obifpo dclla,' enel Concilio Sexto d é Toledo. 
Engáñale tá'bi'en en contiir aqui al Obifpo 'Bcdór»por; 
Óbifp<i deCarthagena^ no diciendo -en la fubfcrrp-
éi<^hítá'QMtp&áüCMrtnagcnajíin'o déla Metrópoli de 
Cartagena,q (íiyo no me engaño) qualquiefa delosSu 
fragaheos deia Metrópoli C arthagmefe podía fu bien 
uir de aqúella"mánWáP1*l*r,;';' r:" ' 
' Todas éñásá'McúXtbdts qué! fé'áÜ apuntado ( y fon 
ídignaádeque qual'quier hombre do do ycúriofo repate 
en ella¥-):naceri de! á%iüéríid-a^ de 4os;origiBaíes anti-
guos 
xfú\ 
A ñ o i 
áchdi 
fto. 
xpo Amalarte o 
A tíos ¡ A ñ o s 
aGhri delPa 
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guos/ydela falta que tenemos de Audores que nos 
den noticia de las cofas de aquellos derapos* Y bierl fe 
podriaprefiimirquefaltandocbmofaítaiiqiiatro Obif 
pos cleftaProaincia,quefon el dé Hüefcajy eídeLérida 
y el de Vrgcl, y el de Calahorra, Iglefias íufraganeas 
ala de Tarragona?en lugar de aquellas (por error de los 
eferitores) fe vuieífenpueítolas trcsígleíias queaquife 
hallan que no pertenecen a efta Metrópoli-como es la 
Elibentana que pertenece ala Metrópoli de Seuilla 5 ó 
Iliberitana que fena déla de Narbona^ la de C artage-
ná que pertenece ala Prouincia de Toledo , y la de 
Egara qponc Loayfa, en cuy o lugar pone Ambroíio de 
morales á Bigerfaen Lenguadoc , que también es de 
la Prouincia de Narbona . También pudo fer que 
aquellos tres Obifpós que no íiendo Sufragáneos al de 
Tarragona interuinieron en efte Concilio y fubfcriuie 
ron en el j fe vuieííen hallado acafo en aquella Cuidad, 
y no pórier de otra Metrópoli dexarian de fer admiti-
dos al Concilio (comootras vezesaacaccído)quc mu 
chosexempíos defto hallaremos en otros Concilios. 
Bien veo que todo eílo es andar adeüinandó 5y trifte 
cofa es tener necefsidad en laHiíloría de andar proce-
diendo por conjeturas y adeuinaciones, y apuntar difí 
cultades y no foltarlas, pero por mas indigna cofa def 
ta Hiítoriatendriadezir por cierto lo que es i r i c i c r ^ y 
poner por cofi.1 fabidala que de todos es ignorada;ó de 
xar de dezir y apuntar las -contrariedades o diueríida-
des que fe hallan en los Autores quetratan deftas cofas. 
Y río futra muy grande inconuementeíi en folo efte 
Concilio halláramos eftas dificultades ^ y no vuiera las 
mifmasyaú otras mayoresenlosCoríciliosdemásade 
lante, y entodas quiíieray o dargufto y fatisfacioh á los 
lerores, Pero ya que no podemos tenerla luz que def 
tas cofas fe puede deíTea^muy grande nosladan los Ca 
nones o Decretos délos Concilios, de las buenas cof 
tumbres,y también de los abufos que por aquellos 
tiempos aüia en la Igleíia de Efpaña, que mucho es de 
notar en eíte Concilio y en otros de aquellos tiempoSé 
lo que fe apunto en el Prologo defta Centuria. Que 
aunque los Reyes Godos eran Arríanos ( como lo erá 
y muy finó el Rey Teodorico que por efte tiempo go-
uernaua áEfpañapor Amalanco fu nieto) pcrmitian á 
Anos 
di Rey 
no. 
Q m t r e Ohífposdé 
ejta Prouinctá nú 
parece auerfe ha-
llado énefte Con* 
t H U , 
Jtfo fe deue eñ l á 
Hijioria dez,ir fot 
¡cierto íó que es ift 
t le r tú . 
LóíCanones deloi \ 
Concilios nofdun | 
noticia de las Cof i 
tubres y de losaba j 
fosq¿uia enlaíixle \ 
f tayoraql tiempo. 
los 
Hiílona Ecclefiaílí'ca 
tas cefas q fe áe* 
uen notar en cfie 
Concilíg deTarra 
¿formifda AmaUnco 
no. 
t n t f e CÜcilUfei 
hax.e mención de' 
Mogesy Abades y 
es la mas antigua 
memoria qfehaHa 
delhs enlasHifio 
ñ a s deEjfana. 
Na fe fale de qor 
den eran los mon 
ges y Abades deq 
feháx.e mencit en 
efte Concilio, 
Añcsj los Chriftianos Católicos hazer fus Concilios, y tra 
^íRcyj tartodo lo qucconucniaala Fe que profeflauan. 
También es de notar eneíie Concilio el cuidado que 
los buenos Obi!pos de aquel tiempo teman, de que los 
Clérigos fueffen honeílos, y no trataífen en cofas no 
conuenientcs áfu eftado, y que con cuidado íiruíeífen 
fus Igkiias. Y del Sétimo Decreto fe coligequananti-* 
guacs en Efpañ ala c oíhimbre de cometarios Otfícios 
déla Semana por las Vifperas del Sábado ,y llenar los 
Obifpos la tercia parte de las rentas EclcíiaíticaijComo 
fe colige del O tan o Decreto. Y fobretodo es de notar 
cneíte Concilio la mención que en el fe liaze de Mon-
ges y Monefterios, y Abades5quc eíla es la primera no -
ticia que hallamos dellos en Hiíloriasde Efpaña. Aunq 
de Monjas la ha aoido antes de aora en el Primero Con 
cilioToledano. Délo qual tratado Beuter en el capitulo 
veintifíete de fu p rimero librOydize quefegun los Mo-
neítenosíc auian multiplicado por aquel tiempo en Eí 
paña je puede prefumir auerfe entonces edificado el 
Moneftcno délos Monges de San Bafiho en el Monte 
llamado elPuigde Encía, que aora dezirnos elPuig de 
Santa xMana,y el que defpues quedo en Valencia en tic 
po de Moros,dicho el Santo Sepulcro, que es aora la 
IgleíiadeSan Bartolomé. 
Eíios Monges de que eneíle Concilio fe hazc men-
cio n,les parece á algunos Autores que eran ya de la Or 
den de San Benito,peí o muy temprano me pareee(co-
mo fe apunto ene!capitulo precediente) paraaver vem 
s do Monges Benitos á Efpaña, y auerfundadoMonef-
terios cnella,y tener Prelados con nombre de Aba-
des,pues aun no era conocido San Benito en Italia, ni 
ama fundado la Religión que alia fundo. Y afsicreo, q 
los Monges y Abades de que en efte Concilio-fe hazc 
mención dcuian de fer de la orden de San Baíilio, que 
aquel Santo Prelado fundo en Oriente, mncho antes q 
San Benito fundaífe la fuy a en Occidente, y feria pof-
fible quefueííen delaOrdcn que ya San Aguíiinpor 
efte tiempo auia fundado en Africa, que como Efpa-
ña eftatan cerca del la, fácilmente fe podría aucr dilata 
do y eftendido á tierra tan cercana. 
deiPa 
pa. 
xpo\ 
A ñ o s 
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ítOi 
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A dos ¡ Años 
3Chn del Pa 
C J P I T V L D E V N A j ^ 
Eptfióla Decretal que el Tdp a Hormif 
da efcrmio á j u m sPldetrofolítano d c j 
Tarragona*, en que k comete fus *ve&es 
en ciertaformd. 
V C H O D E V E E S P Á N A 
al Santo Papa Hormífc^por 
l o mucho q fe acordó dcikt 
durante chicpo de fuPótifíca 
do, efenuiedo muchas Epifto 
las Decrétales^ á Prelados 
cincotenemosíuyasjquehon 
raran y henchirán buena par 
tedefta Ccturia. La primera 
délas dichas Epiftolas fue dirigida al O bifpo luán Me-
tropalitano déla Prouincil de Taitagona.cíicuy o není 
pd feeelebró preíidiédo el(como fe ha viftó )encl Con 
cilio Proumcial Tarraconenfc primcrojde q fe trato en 
el Capítulo patfadói EíleObifpo luán auíaíalido (fe 
gim por la Carta del Papa parece ) de Efpaña para ir á 
Roma á tratar con el Sumo Porttifíce negocios de la Fe 
ynoái t iendopodidó llegará Roma3 eícriuioal Papá 
con ynDiacono déla Igleíiá dé Tarragonallamado Ca 
fiano. El Papa le refpóndé en efta Carta dándole á en 
tender como otras vczesle auiaefcritOj y agradecién-
dole fu jornada porta büéii refpétOjé inftruyéiid^lo dé 
como fe hade auer en fu diílríto en las cofas de la Fe , y 
paramas honrarlo y autorizarlo le cómete fus vezesjeo 
mofeentenderaporlaCartf delPapa^quéesdel tenor 
figüiente* 
f í O R M I S D J J L ( ¿ M F í J M J 
do hermano Jum.(3*c. 
Veis hecho hermano nmdcofa muy 
digna devuefirá QaridadyFé^haz^ie^ 
donos faber^ot vuejiras letras vuefa 
travemda a Jtalia, j la cR<jligiofa inten-\ 
cíori 
í)iatifié \ 
¡delaíglefia de74/ 
fagina p f eftetií . 
ÉplJíúU del PépÁ 
Hormifda fdrd 
íuan Óbtffó defd 
Hiíloria Ecclefiaílica 
Por e¡ta parecí 
auer efcrito el Va 
fa ÍUrmifdaotras 
cartas a e¡ie Obi( 
fo luaité 
jimalarico Hormtjda 
Cafúiriú Vuicótió 
SelhUttápolitanQ 
de Tarta frena tra 
xo laprofefs ionde 
UVe (¡acíi,in deba 
t.eit los Clérigos 
Griegoiqviniejfe 
a V.fiaría* 
.Anc,s[ cton conque ¿mm vertido a eüs , j rmm para 
ho. mimas cumfítdo el contení amiento que des f o 
h e receñido >{¡pudiera go&a r de vuejira p referí 
cia9y alegrarme con vuejlra comunicación;, 
como-por otras mis letras os tengo efcritó. Bie 
aueis dado a enteder {hermano mió muj ama 
do) quan deveras veneráis la Fe Chriptana, 
deffeando cumplir jin falta alguna las cofasq 
pert enecen a las reglas de los Santos TPadres 5 
j mandamientos £atolicos, efperando que fie 
do emhiad'as por nos las ConjHtuciones Gene-
rales a las Jglefiás de Sfpana, cjiahlemeamos 
conEckfajttcas dicipímas lo que conuienéy 
para remedio de las cofas qfe ha&en negligen 
te y no religiófamenté, lo qual queremos cürh* 
plir teniendo confideracton ávuejiro buen def 
feo, por q ninguna cofa es mas dulce par a nos 
que tratar con los Fules y ni de mayorferuicio 
dcDios,que apartar de error a los que yerra. 
Saludando os pues con la Qaridad con que fo~ 
mos ayuntados > os hacemos faber queco Ca 
ftano 'vuejlro Diácono os embtamos lasQonf-
tituciones (jenerales 3 por las quales declara 
mos competentemente lo que fedeue guardar 
fegun los fanones ,y lo auemosinfíruydo fu -
f dente mente déla cautela que couiene tener 
con aquellos que vienen del Qlero de los (grie-
gos :y los Decretos Eclefiafiicos os enlenaran 
el orden e iniíruccion de lo que con euos fe ha 
de guardar ?paraque conociéndola maldadl 
delíos y el cuy dado déla Sede (tápojlolita, qUe\ 
fiempref? défvelaporguardar las Reglas dc_j' 
Añ«>s 
ddPa 
pa. 
Xfü 
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los Santos Tadres, mofireis claramente ahor 
recer la comyama de los malos ¿ j amar la de 
los Fieles, Tfor queefta auemosp'oueido ame 
donos vueHra Caridad abierto el caminó i y 
manifejiado la necéfsidad que deílo ay $ en re-
muneración de 'vmflrdfolicitudyós comete* 
mósy delegamos las ve&es de la Sede aAfoffio 
lie a, guardando empero /^^Tr/^i/^ic»^ de los 
Q^etropolitanos y iarame todo bien mira* 
ao>a\stloqueyertenecealos{^anones> como lo 
quepor nos dord hd jido mandado, las cau~ 
fas Mdejiajiicas de que túuieredes noticia, 
fean yor vos a nos manifefíadas * A/vuef* 
tro cuydddoyfolicitudconuendra3queos mof 
treis tal en las cojas qüe os encargamos, que 
imitéis la Fey integridad de quien recebis ef* 
te cargo* 'Dada a dos de Abril}ftendo Confuí 
el Qlarifsimo varón AgaptOé 
Y por el Confulado defle Agapito fe faca el año eñ 
qüe fe erGríiuo efta Epiftolajquefue el de quinientos y 
die¿ y íiete,}^ quartodel Pontificado deíle SahtO Papa 
fegüriCefarBaronioenfds Annalessy Onofrio Panui 
no en fu Cronicón Ecleíiáílico. Y el mifmo día parece 
auer eferitó el Papa Hormifda otra Epiftola Decretal á 
todoslos Obifposde Efpaña^queesla quefe contiene 
en el capitulo figuiente* 
Q A p i r r i o . / . J E ^ Q F e S É 
cottene otra Sfipola cDecretaldelcPapd 
Hormifda para todos losObiffúS deSfpa 
ña,admrtiendoles de las Partes que han 
detener lasperfonasqha defer admitidas 
a losSagrados Órdenesj alos Obifpados. 
P O R 
Añó$ 
no. 
, cme te él P ^ á 
jas vez.es a luán 
Metropúlitano dé 
t a r r a g é n a f in per 
y i j u o de los M e -
tTOfOlitanosdelai 
nras PYouinCiaS* 
^tiempo deld datd 
Idefia carra delPít 
\fa Hómifda* 
jBaroníuí* 
VnofituSt 
Hiíloria Ecclefiaílica 
anco íformtfdd* 
AñüS i QT 
díRcyj ' 
no. 
llormifda a túdot 
rece que deuiade auer algún í}ciPa 
^ deícuydo enlos Prelados de 
J g w ^ Eípaiiaen admitir alas orde-
" ne s y a la dignidad Gbifpal al 
gimas perfonas indignas de 
t^ P tal grado,de lo quai auicndo 
A ^ T ^ M ^ g tenido auifo el Papa Hormií-
^¿MuX da 5 acordó de efcriuirlcs en 
razón deíto vnaEpiftola Decretal del tenor fíguiente. 
H 0 R M 1 S T * J J L O S ¿ M F T 
amados hermanos todos los Ohtfpos 
deEfyáña. 
Endita fea la Santijfima Trinidady 
'Dios rtuejtro, que por fu mifericordia 
concedió a la Romana <R<jpuhlica, y 
por todas partes ha concedido goZjarde la 
tranquilidad de fu paz, 9y nos ha mojlrado 
vfar de fu Caridad entre nofotros ypara que 
comoeíiamos ^unidos con jirmez^a de la FÜJ 
nos ayuntemos también con alegre dejfeo de 
comunicación ypara que mas fácilmente por 
medio délas cartas podamos llegar avofotros 
incitando vueflros corazones con amonefta-
dones (tApopolicas aguardar la cR<jligion> 
y dando os prendas de nuejlroamor como co 
fademd,a, moftremos acerca decios nuef 
tro cumplido affeéío y dejfco . jíyuntemos 
pues (hermanos muy amados) continuos y hu 
mildes ruegos > fuplicandoa U^jteí lro Se-
ñor con lagrimas délos ojosy del coraron, y 
Jin cejfar le pidamos queco enfeñan^ay obras 
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nos llegaemosaél cuyos miebros defeamosfer, ^ s 
j qtde jamas nos apartemos por lajeada ¡inief 
t'ra de aquel camino que es Qhrifio yforque 
no feamos juíidmente dexados del que no fo-
tros injuílamente dexaremos. Lo qual con 
elauxilto del fauordel Qielópodremos alean-
"guardaremos la dotrina ¿ípofiolica, ar f 
y mandamientos délos Santos Tadres: porq 
3\Qjiefiro Señordi&e. W ^  amare5guar~ 
dará mi palabra,y mi Padre lo amará y vendremos á 
cl5y permaneceremos conel. T aun que eftas co-
fas generalmente, dkhas podrían baflar para 
que dexajfemos de errar 3 y guardaremos las 
Qojtítucíones Católicas > empero por que nuef 
tro hermano el Obijpo Juan nos ha hecho J a -
bera Igun as cofas y queparecenfer contraía 
reuerencia dclos Cañones, queriendo huir el 
peligro que amena&a alos que callan tenien-
do obligación de enfeñar,y la Doz^del Profeta 
nos amonefa diz^iédo. Habla y no calles^ meha 
parecido deciros las cofas ftguientes* 
Lo primero que miréis y confidereislas co-
fas qpte ef an efcritasjdiffimdas porlosT^a^ 
dres antirnos acerca déla ordenación délos 
{Sacerdotes :porque afsicomo£hriíioes Qabe 
déla Iglefia.j los Sacerdotes fon Vicarios 
'\de Chríjlo x afst conmeneque a j a gran cuyda 
do en elegirlos}q necefario esJ^S^Ss^ in-eprehen 
ííbies los quehan defer pueftosparacorregir á otros . 
f nole ha de faltar cofa buena alaperfona a 
xcuy o cargo ha de eñar toda la importancia de 
l a % etigiori/yla fuftancia de laDtciplina. 
i J d Tim«th,c.$¿ 
Hiíloria EGclefiaílíca. 
J malárico. Hormifda, x 
AIÍQS 
dlRsy 
no i 
£ u c Us Ugotnó 
fegn p*omouiáos 
alo* ObtfyadoS. 
SjHmcféquales eípfecio delammddadelSe 
ñor y y entenderjeljaq partes ha de tener ¿ el 
que ha deferpuepofof Tafior della*Efiofe ha 
ra nodandoje ligeramente el Sacerdocio a le-
gos 3que aquien fe ha decometer elgouierno de 
la Iglefta > con luenga experiencia deue fer 
aprouadafu 'Vida. ^Qjnegamos auer entré 
loslegoshobres morigerados y fiemos deDios, 
pero las Qonfiituciones fieles demandan que 
fiusfoldadosf ea apróuados. Elquehadc enf ? 
narynecejfario es que aprienda antes que en fie 
ne ¡y primer o hade tomar y ara fiel exemplo de 
la conuerfiacion religiofia, para poderlo dar 
a otros. ¿ M a s corregido conuiene quefiea q el 
pueblo elqha de rogar por el pueblo. Aducho 
tiempo conuiene quefie aya empleado enel cul-
to déla T^jUgion , y que ayafieruido en los mi 
nifierios £c lefia fíicos, el que ha de alumbrar 
y enfieñar alos otros, para quefiendo enfial^a 
do tn la cumbre del venerable grado, pueda 
mofirar qualfiea el fruto déla humildad. T no 
fin caufiafiemando en la Ley vieja que no fuefi 
fien admitidos alos Santos jiltares fimo los v a 
roñes del Un age de Leui,porque no allegafie 
al culto Sagrado a Iguno mdeuidamete3finme 
recimietos 3oporprecio,óporprefiuncio.Ento 
ees eran hechos Sacerdotes por el Priuilegioy 
prerrogatiuadefusfamilias,cofiorme ala tnfii 
tució defuLey,pero en la nra,la dotrina vale 
por Un a ge,yl o qeílos alca^auanpornacimieto 
nofiotros auemoá de alcanzar ^por fnerecimíe 
tó. j íeüos la naturaleza lisdauapoderfieruir 
A ñ o s 
del Pa. 
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Anos | enelTahernaculoianofotroslaDktflina nos 
dd v*[ pare ^ ara feruir a los Altares. Tnojolamen-
te prohibimos qmlos legos nofean confagra-
dos 9 fino también que ningún profano de los 
que han hecho penitencia publica fe atreva 
a recebir efle grado > hartóferaperdonar aí 
que lo demanda. Con que conciencia abfolm-
ra al culpado el que fabeauer el confejfadb fus 
pecados , fiendo el pueblo teffi^ o dellos ? T 
quien avra que venere como a Trelado al 
que poco antes lo vio caidó ? E l que trae con-
figo mancha de pecado > ño deüe tener ref~ 
plandeciente Dignidad de Sacerdocio, 
<*Alo dicho también añadimos que ningu-
no compre con precio la bendición, que fe creé 
fer ^Diuina por Impofsicion de las mañoso 
7conuiene tener ante los ojos^ como querien-
do Simú mercarporprecio la Cjracia delSfpiri 
tuSantóJueherido con maldtcton del Apojtol 
Aliende defo quien no p enfarafer cofa v i l 
lo que fe vende ? EJla reuerencia guarde la 
Elecion acerca dd ordenar Sacerdotes > j 
crean fer Diuino luy&io lo que acerca dello el 
pueblo murmurare , que alli ejia Dios dónde 
efía el confentmientó fen&iüo fm maldad al 
gund. También no queremos que falte nuef-
tra folicitud en amonefar, que úopienfeque 
eftaageno de culpa elqueno recibió algo por 
ordenar v ñ Sacerdote, filo ordenó por com~ 
pla&eraotro ,qUe auia recebido algo por ha-
berlo ordenar , aóra a ja confentído en efid 
por f u voluntadlo por necefsidad. Qjte / o 
Que no fexn fro 
meu'idos en Obif-
púi los que hAnhc 
cho penitencia 
Aftorúm.c.t, 
Hiíloria Ecclefjaílica. 
Amalarico. Hormifaa, 
Años 
dlRey 
no. 
Que ni p r precio 
ni -por ruego fea 
alguno cUgtdo en 
Viciado, 
j Celehrarft C i n c i 
1 UQ, á9S vez.es a l 
l á ñ o csftumbre an 
\ sigua delaíglefia. 
dclPa 
ayrouechara elno amrfe enju&iado co error\kños 
fuyoyjiconfintio con el que errauatSin duda ' 
ninguna contra elmandamknto ipeca api el 
que comete pecado proprio como elquefigue 
el pecado ageno. Snvano reftfte el animo a la 
cudicia fino refijtetamhienaltemor.Qontra 
efias cofas mediante Dios feproueera mas f á -
cilmente, j i fe guardaren los Trimlegios conce 
dtdos alos ¿^Metropolitanospor los Santos V a 
dres y j filos (¿Metropolitanos guardaren 
acercadefus Tarrochias (conla veneración 
queconuiene)el ordenqueles eíiadado Dema 
ñera que la ele c ció n de relado, ni fe deporpre 
ció ni por ruegos, fmoq loque acerca defio eíia 
ordenado, ejie tanfixo en los corazones, co-
mo fe lee en las Efcrituras. Si en los Tem-
plos no quierefemilla de compras y ventas, 
noavra ocafon dedifcordias , mas reinan-
do la Qaridad,fe viuira en la paz, que ^Dios 
nos prometió y nos dio. 
To r ejlo los Padres antiguos incitados conla 
prouidencia con que el Efptritu Santofuele 
mouerahs quele firuen,nos enfeñaron de ver 
fe tener Concilio en todas las Tarrochias^os 
ve&es enelano,para que congregados en vno 
conforme alfaludahle documento déla injiitu 
cion , fe junt ajfen librementepara tratar la s 
caufas Gciefstafiicas,y hallando todaslasco-
fas puedas en raz>on como fedeffea, todos jun 
tos dieffen gracias aDios que cumple nueftros 
buenos déjeos, 7 dificultofa cofa feria que 
alguno tenga afsi endurecido fu coraron 
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o^%\con malos fcnfamientúsiqm quiera haz>er Anos 
^ ¡ cofás dirías deculpa^ahiendo que hadefcr ^f^ 
juagado por fancilio. Dejiá manera tendrá \ 
fierfifrejus lomos ceñidos sfabíendo que ha de \ 
'dar cuenta y rat¿on defus obras, Refrenenjé 
yortemordélas cofas ílickas losquenofére-
frenan fot vergüenza. ^SQjttwia cofkeskf-' 
par ejlablecidof orlos Sacros Cañones jumaf 
felos Sacerdotes dos e^t^ es enelaño (judien-
dofeejio haz^er) conuendraguardarlo tnuio-
labkmente. Terojlpor la necefidad délos tiem 
pos y0 por otras caufas que fe ojfrecieren efto 
no fe pudiere guardar^alomenos *vna we^en 
el^año. mandamos, que fe junten fin efcufa-
cion alguna, . " 
Eflas cofas carifsimos hermanosotras q 
f ? contienen en ¡ds 11 ¿Has ¿lelos Santos Pá~ 
dresy traigámoslas en nucfrashócas ,yjiem 
pre las reuoluamos en nueflros corazones, 
y como efla efctito contémoslas a nueíirós 
hijos , para que mediten y pienfeñ én ellas 
j las traigan fxas enfus cordfones , cf an-
do feñtáclos en fus cafasso andando 3oyendú de 
camino , durmiendo , o ^velando , porque^ 
Bien auétutado es en el Señor el q áe d i^y denoche me 
dirare enfu Ley.; Siguiendo efio M aMaefiro de 
h s gentes, en f in a y amoñefá a fu Dtapulo di 
hiendo.^lsco^v^^^ 
yor cumplimiento añadesdiz^endo,AúcT\átlti 
dotrinasjiefa 
| ehnucho midado delasobms deDiús no dará { 
C 3 
Que no p d l e n d i , 
fe juntar los Oblf 
pos a CoMtiie das 
vez.es al ano,je ]U 
ten aietnenes vtoÁ 
vez.* 
Weuterén.c.á» 
Pfalmo,] 
i . d i Timétb.t ,4* 
Hiftoria Ecclefiaílica 
TUmp déla datd 
defiá etit*. 
Amalarico. Hormtfda. 
no 
O t r d l f i f l t í a dell 
Papd Hermi/d*. 
Ocajítn que ttíud 
el Pdpa H o m i f i a 
fdra efiriutr • í r l 
tar ta ales Ohifioí 
de Efpah é. 
Años Uugar al error huwano.Dada a dos de j ihri l 
dlRey fiendo Qonful el ciar ifsimo varón jágapito. 
Que como queda dicho en la Epiftola precedente, fue 
por el año de quinientos y diezyí ietedeChri í lo ^ y 
quartodelPontiíícadodeHormiída. 
f C J P I T F L O . * . D E O T R J 
Bfijhla Decretal que el 'Taya H&rmifda 
efcrmoalos Ohijposde 6Jj>a¡ía,co vn L i 
helo,déla Frofefiw qdeuiá haZjerdéla Fe 
todos los Clérigosforajierosyefyecialmen-' 
te los Cj riegos que vtmejfen a Sjjtana ,y 
dieren fer admitidos ala comunicado de 
los Católicos. 
L I E N D E D E L A E P I S -
tolapuefta enelcapitulo precc 
dente,tenemos otra del mif-
moPapaHormifdacfcrita tam 
bien para todos los Obifpos de 
EfpañajCon vnacopiadelacon 
dcnacion de los Eregcs Grie-
gos, para que fe guardaííen de 
caer en fus errores, y no reci-
bieífen ni admití elfen acó mu ni 
cacion alos que fueíícn tocados de aquellos errores 
y noloscondcnaífen haziendoprofefsiondelaFc enla 
formaque el Papa cmbiaua ordenada juntamente con 
fucarta. Y laocafionqueclPapatuuo para embiaref-
tcrecaudo á Efpaña vfue por que por eftc tiempo los 
Emperadores de Gonftantinopla eran feñores de Af r i -
ca5y con efta ocafion venían a ella ordinariamente mu-
chas perfonas de las Prouinciasdél Imperio Oriental, 
que porla mayor parte eftauan inficionados en diuerías 
Eregias,ypor donde quiera que yuanprocurauancf-r 
parzir y derramarle? ponzoña deilas: y íiendo el Papa 
auifado por luán Metropolitano de Tarragona5queaí 
gunos Griegos venían á Efpaña,temiendo (con razó) 
que eftando Efpaáa tan cerca como eftá de Africa, 
con 
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con ru c o m i i n i e a c í o í i f e p o d n a n p r e u é r t i r ios Efpaño- Aííos 
les G a t o i i c ó S jniouído c o n z e l o de v e r d a d e r o P a f t o r e l diRey 
Santo P o n t í f i c e H o r m i f d a , q u i f o a d u e r t i r a l o s Prcla- ¿no; 
dos de Efpanájparaquéeíluuieíren p r e a e í i i d ó s d é l o q | 
deu ian h a z e r c o n los Griegos q u e v i n i c í t e n á e l l a , y la 
E p i ñ o l a q u e robreeftarazón Ies e f c r i u i 0 3 e s l a í i g u i 6 t e . 
Hormifda alosjnuj amados hermanos 
todos los Ohijpos de Efpdña. 
Entreútfas cofas de qmeflro hermano'elOhij 
yo luan condejfeo delaf rouechamiento de la 
dotrina Ecleftaíikanos ha dado noticia por 
la demeio déla Fe Catolica3y veneración de la 
Sede Afoííolica^ nos cofulto fohre el orden q 
auia de tener acerca de cpwunic ar co los que 
viniejfen del Clero délos griegos y por caüfaJk 
auer jido codenadofor nueflros predecesores 
oAcacio^oT auer aÓmunifado co Ereges,qIos 
que no f e apartan del contagio deUos exclui-
dos han defer de nMeííra comunicado, Jílaho 
la intencmnjbuendeffea de tal ^aron^y el z¿e~ 
lo qúe xient acerca délas cofas de la Fe.,jy de 
las infiituciones Apojioitcasyy el no querer en 
fu&iarfe, ñique alguno otro fe enfuz i^e y con 
el cié no del error age no. 6íle es cujdado dig-
no de hombres fieles velar fiempre con eftudio 
jdejfeo de conferuarfe inculpados de toda co-
fa mala > y alamocencia de la Fe pertenece 
proveer q ni aun d cafo fe pueda errar. Pues 
para fatisfaz^er alos dejfeos de ta loable varo7 
yacordadonos como conuiene denuefiro ojfi 
ció tomando los documentos q défto fe hallan 
en los archims déla Iglefiajos enderezamos 
a vueftro Qoncilio por infiruccion Cjeneral 
Otra edrta del 
Papa Hormifda 4 
los ob i jps de Mf* 
faua. 
Híftoria Ecclefiaílica 
Amalarico, Hormifda. 
f#4<7; \0\ Anos para que aprendiendo dellos cumplidamente 
lcStrfe auerfecde\ m í 1 X l - i 1 
brddo conciiioNa-ri0% J las coi as que han pajjado3os aparPets deis co-* 
pr%lv4*>pes mumcacton de todos los que yerran. Tejto no 
e/triue ai Papa a es por odto que tendamos alos q yerran,quela 
áeiu.y dizque S ent encía contra ellos dada juemjptradapor 
¡ a e n d e r e ¡ * d a £)¿os ? m qualcauja nunca ccjjamos defre 
dicarles> rogando al Principe,y amonejtan 
do a los Sacerdotes^ alos pueblos ¡ofreciendo 
deahfolueralos culpados, Jl fe cormirtiejfen 
ala verdadera Fe /por amor de cDios,y temor 
del jujZjio. oJMas Ju miferahle ohftmacion 
los traxo a tales términos,que de ninguna ma 
ñera pudo fer vencido el mortal veneno y a n -
tes la malafmtente ,fue echando renuemsy 
rayZjes* 
'Pues muy amados hermanos mios,instrui-
dos de todo hapantemente, guardaos a vojo-
tros j a l a Iglejia de ^Dtos, compungidos con 
la exortacion del (*ApojtoL júy os emhmmos 
el Libelo conforme al qual Ji alguno dé los 
Clérigos Orientales pidiere vueflra Qomu-
nion , pueda fer admitido a ella ifegunque 
nos confia auer ftdo admitidos algunos de 
T h r a c i a ^ de Scithia, y de las partes del Iliri 
co ,y déla antigua Epiro,y muchos de Siria, 
que fe goz^an de auerfe llegado alo bueno,y 
apartado fe de lo malo. To r tanto os manda-
mos, que con cautelay gran cuy dado y folici-
tud veléis, que y a ninguno podrapretender 
ignorancia , y ninguno fe podra ya efcufar 
con de&ir que no ha ftdo autfado. E l quefabe 
pecar necesario es que cofejfe ,y necesario es 
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quea fife eche a culyadcljerro, a qtoienle\¿™^ 
han mostrado queiua por mal camino, no. 
Efto contiene Ia Epiftola Decretal que el Papa Hoi4-
nuidaefcnuio alos Obifpos de Efpaáa: y aunque no tie 
ne data, es vcriíimilfer delmiímotiempo^ó pocodef-
pues déla Epiftola que eferiuio al Obiípo luanjMetro-
polítano de Tarragona,conel Diácono Cafsiano. Y el 
Libelo que dize que embiaüa, para que conforme ael 
hieííen examinados los Clérigos Orientales que pidief 
íen fer admitidos ala Comunión de los Eípañoles,vino 
autenticado coneheftimonio de vn Notario Apoíloli-
co,que dizeauerlo Tacado del Archíuo délas Etcnturas 
déla Sede Apoftolica,el qual contiene la condenación 
cielos Ercges Griegos de aquel tiempo, cuyos errores 
no los refiere, porque entonces eran notorios, y el tefti 
monio dize deíla manera. 
Bonifacio Notario delaSantaIgleíiaRomana,faqué 
eílc traslado del Libelo del original del Archiuo, que 
es del tenor íiguiente. 
L O primero que conuiene hazer para la falud del 
Anima,es guardar la Regla déla verdadera Fe,y no def 
uiarfe délas cofas que han (ido eílablecidas por los Pa-
dres antiguos, que no fe deue oluidar lo que Nueftro 
Señor lefu Chrifto dixo á San Pedro diziendole. 
T"^ eres Pedro y y [obre ejla Piedra Edificare 
mi Iglejia. Y cílo queauemos dicho feprueua bien 
por los effedosporqenla Sede Apoftolica íiempre fe 
ha guardado fin macúlala Religión Catolica,delaqual 
dcíí 'eandonuncaapartarnos^ó Fe y Efperan^a, fíguié 
do las Conftituciones de nueftros Padres. 
Anathematizamos tod as las Eregias,y principalmete á 
Neftorio Ercge,q en tiempos pafiíadosfue Obifpo de la 
ciudad deCóftantinoplacódenadoenelCócil io Ephe 
fino,porclbienavcturadp CcleíHno Papa déla Ciudad 
de Roma5y por el venerable varón Cirilo Obifpo de la 
Ciudad de Alcxandria. Semejantemente Anathema 
tizamos a Eutiches,y a Diofcoro Alexandnno conde-
nado en la Santa Synodo Calcedonenfe, laqualfegui 
mosy abra^amosjquc ellafiguiendo al Santo Conci-
lio Niceno predicó la Fe Apoftolíca. 
Ño tiene data ef-
t<t cana, y a f i i nú 
fe fahe cietto el 
t't mfo en que fe 
tferiuto. 
Uath.capiS . 
c y Ü e 
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Deccitamostábicri áTímoteoParncit!a5llamado por fo 
brenóbre Elurc^y afu Dicipuloy feguídor en todo Pe 
dro Alexandrino tábien lo condenamos. Anathemati 
zamosaísi miGno á Acacio, Obiípo q fue de Conftanti 
nopia 3 fu cómplice y feguidor s y a todos los q perma-
necicrenen fu comunicación y compañia, el qual Acá 
c ío , mereció la mifma condenación y fentcncia que 
aquellos en cuya comunicación fe mezclo. Y a Pedro 
Antiocheno condenamos, con todos los queleíigucn 
y contodoslos fobredichos. Y rcccbimos y aproba-
mos todas lasEpiftolas de San León Papa , que eferi-
uio delaReligio Chníl:iana5Como eraosdicho5 íiguten 
do en todo la Sede Apoftolica, y predicatido todos fus 
Eíla:utos, y en todo efpero merecer de eíbr con vofo-
tros en la mifma cómunicacion que predica la Se-
de Apoftolica, en la qual efíá la verdadera y entera y 
3erfeta firmeza de la .Chríftiana Religión, prometien -
do que de aquí adelante, los quefueren apartados de 
laComanion dela Iglcíia Católica (conuieneafabér-
los que no íientén lo miAno que laSede Apoíl:oIica}no 
fe recitaran fus nombres enlos miíleriosfagrados: y 
(1 en alguna cofa yo tentare de aparcarme deííaprofef-
ííon , yo mifmo me condeno, y efta mi profefsionla 
fubfcriui con mi mano, y la enderece al Santo y vene-
rable Hormifda Papa déla Ciudad de R oma. 
Eílo contiene el Libelo, ó mas verdaderamente pro 
fefsion dela Fé,paraque por cíhifórmalaconfeíTaíTen 
( y deteftaííen los Eceges y Eregias conde nadas por la 
Igleíía) los C lerigos Griegos que vinieften a Efpaña,y 
pidieílenfer admitidos a la Comunión de los Catól i -
cos deíla;y fbrpecho que falta algo en los originales de 
donde eíle fe ha lacado, que c auía ob feuridad enlacen 
cluííon déla carta y teftimonio del Notario Bonifacio, 
como qualquieraquelo leyere lo podra juzgar. 
f C A P.7.T> 6 O T R A E P I S T O L A 
que el Papa Hormifda eferiuio a Sdufiio, 
Adetropolitano de SemllaJjazJedolofu Le 
gado en las T^rouincias Betica y Lufitani 
c á n delos Ohifyos quevito enSeuilla entre 
Zenonj efie Obifyo Saluflio. 
Encl 
Años _ 
del Pa' d C l u i 
pa. 
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xf ® 
Años 
dChr i 
Hormifda, nAmalanco, 
N E L M I S M O A N Ó V POR 
el mifmo tiempo c j e l Papa Hor 
mifda eícriuio las Epiftolas De-
cretales qué fe ha puefto en los ca 
pitulos precedentes eferiuio tam 
bien otras dosEpiftolas3vnaá Sa 
luíHo Metropolitano qitcpor aql 
uempocraenScuillajy otra á todos los Obifposdel An 
daliizia.Pódremosenefte capitulolaq eferiuioaldicho 
Saluího, y enel íiguiente fe pondrá la que eferiuio á fus 
Sufragáneos.En laque eferiuio a Saluftio parece qrefpo 
de a otras cartas queel mifino Saluftio leauiacferíto,y 
alabamuncho el cuydadoy buen exemploconqtiego 
uerttaiia fu Iglefia7y cométele fus vezes cotí muy am-
plia facultad coíno a Legado A poftolieó en las PrOuin 
cias B etica , y Luíitamca, conque guardé fu^pnüile-
gios antiguos a los Metropolitanos, y dale fácultád dé 
poder juntar Concilio Nacional quandoconumicre, 
y para fentenciar los pleytos queentreíi tuuíeííen los 
Prelados de aquellas Prouincias. El tenor delaEpif-
tolacselíiguicnte. 
H O l ^ M p D A A L M V T A M A 
do hermano Salufiio fe\uÁ,&c. 
v t m o s R e c E m D O ( i £ E % ^ 
mano ) vuejlras cartas 3 con que 
nos auemos alebrado, auiendo enten 
didopor ellas vuefirafdludcorporaUyel cuy-
dado que tenéis enlos opcioseffiritualesyafsi 
nos parece que es raz¿on manifepar conpala-
hras el gp&o qué nuejiro corado ha irecéhido 
en fdher las grandes mueííras que dais de huí 
^ítciado^ habiendo lo que predicáis,yperjud 
diendo lo que haz^eis :y eflimawos en mucho 
que hagáis devuefira ejpont anea voluntad 
lo que mandamos haz^ e f a otros , y rogamos 
aU 
Años 
dJRey 
no. 
Él Papa Jíorm'pfa 
comete fus vez.es 
a Saluftio Mévro-
falitane de Seü't-
l ia en fu Metrofb 
i , j ettla d i lu j i t á 
tarta ie Hormif-
da fara Saíufttó 
Metropolitano dé 
Seuilla, 
Hiítoria Ecclefiaílica* 
j é malar ico. Hormifddi 
Años 
dlRey 
no. ' 
HdiLe el PrfpdHer 
m'tfda fu Vicario 
$ Legad* a Saluf-
t'io íketropslitan» 
9 
ala T>íHwa ckmencía,que todos guarden lo q 
Us auemos mandado y y tenga cuidado de la 
yatjEclejiaftícaXJos cof el inteligencia aueis 
entendido nueftros dejf m , J con deuocion los 
aueis cumplido, notificando a todos los herma 
nos lo que J'ahús que les ha de 
para alcanzar la gracia del Qielo. T f or los mu 
chos merecimientos que conocemos erí Dos de 
piadofa fol ic i tudy trabajo, huelgo de enco-
mendarosy encargaros las cofas que tocan a 
nueftro oficio a para que en ejfas rPromncias 
tan remotas y apartadas podáis reprefentar 
nueñ ra perjona3ha?^iendü que fe guarden las 
Reglasdélos Satos Padres:y ajsiporlaprej-ri-
te con nueflra autoridad os cometemos nuef 
tras vez^cs en las ^rouincias "Betica , j L u f 
tánica (fin perjvi&iodejos.Tjiuikgioianti-
guos que ptrténecefr a lós ^^et ropol í ta f íbs) 
'queriendo actetentar con ra comunicaéionde 
ejieminifieiio vuffira dignidad>defcargado-
nos conuos delcuidado qUe délas cofas d&alla 
miamos de tener, Taunque en tiendo mié m 
ajnecefsidadde enfeñaros^por co fiarnos qua 
cpmpiidamente foleis cumplirlo qfe os encdr 
gc^ptro todauiaparece qes cofa agradable mof 
t rar elcamino.y adue rú r de como fe ha detra 
bajar j cuidar de lo q f e e n c a r g a J í o q u e p r i n 
cipamenté os encargamos y mandamos > es 
que hagáis que todos guarden y cumplan las 
%jg la s de nueftros mayor es,y los Decretos j 
díjfiniciones délos Sa ni os Concilios. De fio 
queremos q tengajs mucho cuidado atnonef 
xpo 
Años Afcs 
del P a i ^ h r s 
tan 
De Efpaña Centuria. 6 . Fo. 3 
xp o! Ho rmífda, oyl mal arico. 
Añois 
dChr i 
fto. 
Años 
dclPai 
pa. 
I tandoj exortando lo mifmo a nueílros herma Arlos 
\nos,que guardándole epo con la reuerencia. no. 
que conutene, no avra culpas ni cofa que im-
pida la Santa guarda délo que cada 'vnode 
ue ha&er. 6n los 'Decretos antiguos efla 
lo que es buenoj lo que es malo, lo malo para 
apartarfe dello >y lo bueno para ahragarlo^y 
cüpliedolo agradar a Dios, Todas las wz^es q 
juerenecejfario poralguna caufa vniuerfalde 
lacRsjligÍQn)Conuocareis Qoncilio,y vendrán 
todos nueflros hermanos a quefir o llamado.! 
Ji entre ellos evmere algunas conteciones o ren 
billas 3 conoceréis délas tales caufasy deter-
minarlas eis conforme alas Sagradas Lejes. 
T todo lo que les mandaredes en las cofas que 
tocan ala F e j alas Conílituciones antiguasj 
a todo loque conuiniere haz^etfe Jo ordenar eis 
co laautoridadde Nueftra Perfona,j detodo 
nos daréis relación para que nueftra animo fe 
recree con faher la Qaridad con que exercitáis 
el oficio que os auemos encomendado 3 y el 
rvuejlro fe alegre de auerlo afsi cumplido. 
Dios os guarde y defalud hermanomio muy 
amado* 
Efto contiene la Carta ó Epiílpla Decretal del Pa-
pa Hormifda para Salaftio Metropolitano de Scuilla' 
y de toda el Andaluzia. Y della fe colige que de-
uiade fer el dicho Saluftio perfona de gran fantidad 
y de muy calificadas partes, pues tan honrada y ca-
lificada cómifsion leembiodefu propna voluntadelj 
Papá Hormifda , déla qualtambién comodelaqueel 
Papa Simplicio eícriuio alObifpo Zenon Metropo-
litano también de Seuilla(de quefe trato en el capí-
tulo treintay tres de la Quinta Centüria)tomá algunos 
Dale facultad el 
Papa fara q fue-
da tonuocar quan 
do cmuenga Con* 
cilio Nacional q 
aqui lo llama Vni 
uerfal.Y para que 
pueda conocer y 
determinar las 
caufas délos Obif 
p s . 
Hl Uetrofolitano 
Salufiisparece a-
uer (ido vn Santo 
Prelado yhohrede 
muy grades^ artes. 
fun 
Hiíloria Ecckíiaílica*' 
JQue Mlgun95quie 
ven fundar tnefta 
tarta ¡aprimada 
del MHropolita-
no de SeuiHa. 
Amalarico* HormijdaAxfo 
Barón.Tomo fgx-
t» An.j 17. 
Años 
dlRey 
no. 
Üe otros Prehdes 
de Senilla qyrece 
dieron a Salujtio. 
A j f d i o . i j 
JSdaxim'ta-* 
no. 16, 
Otra 'Efiftoín del 
VafaUorínifá*. 
Fundamento para atribuir a la IglcíiadeSeuilUlaPri-
macia délas Iglcíias de Efpaña, Pero no me parece baf 
tantc fundamento para afirmar efto5porquchazerleeí 
Papafu Legado en las Prouincias Betica, y Luíitanica, 
(como también parece auer dado la rnifma comifsion á 
lúa Metropolitano de Tarragona)no es hazer al vno ni 
al otro Primados de todas las Igleíias de Efpañ a. 
Y au tiq 1 a d ic h a Ep iftola caree c de d ata,el Car d enal C c 
farBaronio afirma auer lido efcritaados de Abril del 
año arriba dicho de quinientos y diez y íiete3qucfuc el 
quarto del Pontificado del PapaHormifda3 y fetirao 
delReynadode Thcodoricoporfu nieto Amaíarico. 
El diuho Obifpo Saluílio a quien el Papa Hormifda 
eícriuio la carta fobre dicha, es el decimofctimo Pre-
lado que Aloníb deMorgado pone en fu Hiíloria de 
Seuilía enel Catalogo de los Prelados de aquella Igle-
fia,y entre el Metropolitano Zenon (de quien tratamos 
enlos capítulos treynta y tres ytreynta y quatro déla 
Quinta Céturia)y entre "efte Obifpo Saluítio vuo otros 
dos Prelados vno llamado Affalioqes eldccimoquiní 
toen aquel Catalogo 5y otro llamado Maximianoqcs 
el decimofcxto : délos quales no fabemosq perfonas 
ayan íido , ó que obras buenas ó malas hizieron 5 ó 
que tiempo gouernaron aquella Iglefía, por que nin-
gún Autor trata dellos, ni dellosay otrammoriamas 
dceftar pueílos fus nombres end dicho Catalogo. 
Q J P Í T F L O . S . D E O T % j A 
Epifiola 'Decretal que el Papa Hormif-
da eferiuio alos Obifposdda Proumcia 
del Andalu&ia. 
A O T R A E P I S T O L A 
Decretal que en el capitulo pre-
cedente diximos auer eferito el 
Papa Hormifda á los Obifpos 
de la Andaluzia 5 parece fer en 
en refpuefta de otra que ellos 
auian efento al Papa,haziendo 
- l e 
Años 
del Pa 
pa. 
Años 
dGkri 
517 
aña entuna. 5. iro. 2 4. 
xfo \Hormtfda. oAmalarico. 
Anos 
dChri 
fto. 
Años 
dci Pa 
pa. 
leüiber que tenian Paz 5 auiehdb dexado algunas con- I Anos 
tiendas que entreñ auian tenido, y el Papales refpon- dlRey 
de alegrandofe defu concordia , 7 Haziendo relación f10-
deloqneerGriuiaalMetropoIitanoSaluílio3yla Car- j 
ra es del tenor íí guíente. 
H O % j m i S D J O B I S T O J L O S 
muy amados hermanos todos los Obifpos 
déla Tromncia del Andaluz^ia. 
- j I J ^ G F J ^ J C O S A P F e -
de acaecer de mayor gíijio a mifolici-
tud, que o i r j f tber de vofotros ló que 
deffeo, porque no ay cofamas conucniente a l 
eBado déla "B^jligion que tener paz^ entreft 
los Sacerdotes , la qual es necesario coferuar 
para dar buen exempío dios otros,y puedo cer 
tificarque fue muy grande el alegría que rece 
hi quando fupe por vuefiras cartas déla paZj 
que ay entre vújOtros,j en las fglejiás:que es 
conforme aloq mi amor desean ha ftdopara 
mimas agradable auerfeme dado eíia nueua 
antes de aueros exortadoy ámoneftado. Con-
firme Dios lo q ha obrado en nofotros el ha 
ga por fu piedad y por el amor conque nos re-
dimió que cumplamos lo que nos manda ha~ 
Zj>er por la faluddélas Animas: y en fétorno 
délas buenas nueuas que nos aueis dado, tam 
bien nofotros os las queremos dar buenas. 
Poco haq os he&imos [aberpornuefiras letras 
todo lo quthagafadoconlos Orientales $ que 
por la Cj vacia de Dios han [ido apartados de 
fuserroresy bueltos alarmo del Cuerpo déla 
"" mi., i . ' ' : M 
C¿rta i el FafÁ 
Hormifia ales 
Obifpos déla Pro-
n i n ú a del Anda 
TfalmtJ'fi 
Hiftoria Ecclefiaílica. 
j i malar ico. 
Años Jglejia. Ejlo qmero holuer a repetir para 
Húrmifda.\xfó 
di Rey 
no. 
It inguná cofa aj] 
mas cenusniente] 
l: para Li Keltgionq\ 
¡guard'Vt' los Decrei 
' tos dí los Siintos 
Padres* 
mas alegrarme con vosotros* 
"Tocodefyues devuelvahudta> los Orkn-* 
>íales nos emhiaron 'vna emhaxadaconefye-
Irania de llendr cierta refyueftadeio que nos 
heñían acónfultarfy cierta la Uemro, pero fe 
ria-cpfa largdJe&ir todo lo que hapajj'ado en 
ejla,bajía de&irla rejoluciondello3emhiando 
para injlruccion vacara la Jurna délo que ref 
pondimoS s para que tengáis dello mPicia,por 
que noJe a caufa la mucha difian cia de tierra 
que ay entre nofotros ^para q e^ alguno por er 
ror pienfe o diga alguna cofa diferente ypítes 
para, la certidumbre délas cofaí bajía faber la 
:cverdad délo quepaJfa. T en lo que toca alo que 
por vuejiras cartas me aueis efcrito3fuera ne 
cef ario declarar mas cumplidamente vuef-
trosdefeos9para que conjideradastodaslás 
cojas, f udíejjemos dar rejjjuefía conveniente: 
maspúr que en vueí lras cartas haz^eis men-
ción deíos antiguos Primlegiosj de los Sfat t i-
tos de los antepafados, efcrimmoi fobre ejto 
a nueSiro hermano elObij^o Salufio mas lar-
gamente lo que aqui de&imos conbreuedad, 
mandandoque no fe quebranten losTriuile-
giospor nos concedidas > y ninguna cofa a j t a 
CQnuementeparala Fe.como guardar los De-
cretos délos Santos Tadres inviolablemente. 
Dios os guardey de fklud hermanos mios ca 
riís irnos* 
Año sí r^íOS 
del Pal clChr* 
fto ta.. 
Efto 
i p a ñ a , 
s 
xpo íTormífda, 
Anos 
tChri 
fto 
J l malárico. 
Años 
deiPa 
pa. 
nos 
no. 
Eíto contienda Epiílola del P apa Hormifda para los sA 
Obiípos del Andaiuzia, y aunque no tiene data en los jdlRey 
originales queporacatenemosjel Cardenal Cefar Baró 
nio afííi'nia auerfe efe rito el mifmo dia q arriba íeha puef 
to en las datas délas otras cartas q eí'criuio el Papa Hor 
mir^aalos Obifpos de Efpaña.Y alo menosescofave-
nfimil auerfe eferíto el mifmo día que fe eferiuío la car-
ta para el Metropolitano Saluílio que fe ha pueítoen el 
capitulo precedente. 
Y quanto alo que por efla carta dizc que embia la re 
foluciondélo querefpondioalos Onctalcs^entiendo q 
eílo dize por la regla ó profefsion dé la Fe que atrás f cha 
püeílo en el capitülo fexto. 
C J P I T F L O ^ . D E L C O N 
cília Promncidl ^  fe ce 
lehro eníjirona >j de losübifyos q Je con 
gregaron enel, j délos Cañones o De^ 
cretos que ordenaron. 
Barón.vUfupd* 
Concilio de Gir&¿ 
na* 
D 
Hiftoria EecleílaíHca 
j imal anco* 
Años | 
no . 
Caf lífflitutio j e 
C&nfecr.Difl, 2, 
Antigüedad dehs 
letanías en Jífpa 
na. 
Ayuno con las l e 
tantas. 
Cap.deCathecume 
nis de Cofecr.D'tf 
tinc,^. 
E 
L M I S M O Á N O C ^ y É S E 
cfcritiieron las cinco Epiítólas 
I-formtfda, 
A ños 
del Pa 
que fehanpudlocnlos cinco ca-
pitules precedentes > que fue el 
de quinientos y diez y fíete del 
Nacimiento de Chrifto 5 y quarto 
del Pontifícado del Papa Hormif-
dajy feptimo del Rey íSadá del Rey 
Amalarico 5 ó deTeodonco por íuriieto Aníalanco. 
Pareciendolcaí Obifpo luán Metropolitano de Tar 
ragona, que para el buen gouierno délas Igiefias de fu 
Prouincia5ydelas Animas que eíhuan á fu c argo erane-
ccíTario ordenar algunas cofas aliende de las que el a ñ o 
paííado íe auianeíbjblecidoy ordenado en el Concilio 
de Tarragona3efte mifmOaño alos ocho días del mes de 
Iunio3cekbrdotro CócilioProuinciáíde fíete Gbifpos 
defu Prouincíá en Gironá Ciudad principaí del Prin-
cipado de Cataluña, prefídiendocnel el mifmo luán Me 
tropolitano . Ordenaronfe en efte Concilio diez Caño-
nes ó De cretos por los qüales fe eílablecíeroíilas cofas 
íiguicntes* 
C A N O N . 1 . 
Que en quanto ala celebración delosOfficios EcIeíiaf 
ticos 3 fe guarde en todas las Igleíias dela Prouincíá 
Tarraconenfe vnamifmá orden en las MiíFasjy en el C á 
to5 y entodo elferuiciodeíaIgleíia5conforme ala cof 
tumbre de la Iglefía Metropolitana» 
' C A N O N .2.. 
Q£e la Letanía quefe celebrauala femana íiguíente 
dcfpues déla feftiuidad de Pentecoftcs 5 fe celebre Con 
ayuno de tres días dendeel lüeueáhaíla el Sábado. 
C A N O N .3.. 
Que lo mifmo febizieífeen las Letanías q feceíebraua 
en las Calendás de Noüiembre 3y fí aqueldiafueífe Do 
mingo fe celebraífcn otra femtana^ayünándo íos dichos 
tres días 3 en los quaíes nifccomieíTccarne ni febcuief-
fe vino. 
• C A N O N .4. 
Que el Bautifmo de los Catecúmenos íccelebraífe 
enlafolenidad dclaPafqua de Rcfurrecton y feftiuidad -
Z 1 ~~ del 
4 
A ñ o s 
^ C h r í 
fío. 
5*7 
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Años 
dChr i 
fto, 
jFformifda. j ímala rico 
Anos i del Eípiritu Santo, pero quealos quéeftuuieífen enfer 
del Pa 
pa no* 
mos leles pudieífe dar el Bautifmocn qualquier tiem-
po fuera délas dichas FcíHuidádes * 
C A N O N .5. 
Que alos niños rezicn nacidos^fi parccícífc eftar cti 
fermos y eon peligro de muerte, fcles pudiefíe dar el 
Bau tifmo el mifmo dia qüé nacicfíen. 
C A N O N .é . 
Que los Eclefíafticos dencle el Obifpo íiaftá eí Sub-
diaconoque vuieflen recebido las ÓrdenesSagradas^ 
íiendo cafados, no vimeífennimorafíencon fus muge 
res j y fino quifieífert dexar demorar con ellas, tuuief-
fenen fu compañiaalgun Sacerdote concuyo teíhmo-
nio la vida d e los tales fea noto r k i 
t Á N O W Jfl 
Que los que fe ordenaífen no fiendo cafados, nopü 
dieífeil tener enfus cafas mugeres cft rañas, pero que 
{)udielíen tener fus madres yhermanasparaguardayád 
miniílracion defuházienda^eonforme alosEftatutos de 
los C anones aiítiguos* 
C A N O N 
Que los Legos que fe vuieífen cafado con mitgcr viu 
da ó repudiada en ninguna manerafueífen admitidos al 
citado Ecleíiafticó*^ 
C A N O N ^ 
Que al que eftando enfermo fe le vuieíTe impueílo pe 
nitenciay dadoabfolucioiijy el Viatícojíidcfpuescon 
lialecielfe,^ no auiendo hecho penitencia publica cftu-
VieíTe enmendado defus vicios3pudieífcfcr admitido al 
eftadoEelcíiafticc). 
C Á N O N i d . 
Qjuetodosíoldiás defpuesdélos Maytincs y def-
pues de las vifperas^el Sacerdote diga la oración del Se 
ñ o V Í q U t e s e l P d i e r r t o f t e r ) * 
Ordenados y publicados por el Concillólos dichos 
Decretos, los íiete Obifpos que en el fe congregaron 
los fubfcriuieron en la manera y forma íiguicnte. 
/ . J u a n en J^Qjmhe de Chriílo Óíifpó 
fuhfcriuL 
Anos 
dl í ley 
fisDíJlmc.34. 
pijt.sé. 
tdf..iá fmperM 
Cénfict.DiJt.j. 
Hiftoria Ecclefiaffcicá 
jitnúaYícúi 
Años 
no. 
i . Vronúñtano en \ N ^ m h r é di Qhriño 
Obijfofubfcr'mi. 
j * Taulo en 3 \ j m h r e de Chrifto Obiffo 
fuhfcriui. 
4., (^gricio en^ l jmhre de^Q Ohif-
pofubpriuL 
j . Cimclio en J^jpmhre de Qhrifio Ohif 
pofahfcrmi. 
6. J^^bridio en J^Qjmbre de Qhrifio 
Obiffofubfcrim. 
7 . O ron CÍO en S^ombre de Chrifio Obif-
fofubfcriui. 
Aonqué áqui ño fe ponen los nombres de las Igle 
fías deftos íiete Prelados , es cierto que todos ellos 
eran de la Proüincia de Tarragona , y por las íubí-
cripciones del Concilio Tarraconenfcque queda puef 
toen el tercero capitulo defta Gcnturia fabemos que 
luán el primero q fubfenue en eñe Concilio era el mif-
mo Metropolitano de Tarragona que rubferimo en 
el Concilio paíTado 5 y Frontiniano que acullá fe di-
zc Phontiniano > era Obifpo de la Igleíiade Girona 
donde fe celebro efte Concilio. Paulo era Obifpo 
de Ampurias. Agricioera Obifpo de Barcelona. 
Ciníelio que en otras leturas fe dize Cinidio , y en 
el Concilio Tarraconenfe fe llama Camidxo ^eíleera 
Obifpo dcAufoñajque es la que oy llamarnos Vique. 
Nibridi03d Nebridio Loayfa lo pufo en el Concilio 
Tarraconenfe por Obifpo Egarenfe^diziendo que Ega 
ra es Gea cerca de ^arago^a » y Morales lo pufo 
por Obifpo de Bigerra en Lenguadoc. Oroncio es 
el que en el Tarraconenfe fe pufo por Obifpo de I l i 
beri. La qual á mi juy2.io no es la que eftaua cc)> 
ca de Granada , fino laque eftá entre los íimitesáe 
Efpaña y Francia que oy fellama Colibre. YÍoque 
yo tengo por mas cierto es que la fubfcrípcíon de-
uede citar errada, como queda dicho en el Conci-
lio de Tarragona. 
Tam 
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Años 
aGhn 
fto. 
tformifda. üámalarko 
Anos 
del Pá 
pa. 
f ambien hallo aquí trafpueñós los hombres, 
queFrontiniano q enel Concilio Tarraeonenfe fubfcri 
uio en el otauo lugar ^aqui fubfcriuceneiregundo^y 
precede áPaulójy a AgrieÍG5yá Oro cic^yáVincen ció 
que acullá le precedieron a el .v y no fe que fe puede de^ 
zirá eftojíino es que por aucríe celebrado en fu Igleíia 
cíle Concilio deuio de darfele alObifpo Pauló de Giro 
na lugar inmediato al Metropolitano, y Orondo qub 
en el Tarraconcnfc fubfcriuio en el quinto lugar, aqui 
fubicriue en elpoílrero^y icpreceden rrótiniano^y C i 
nielio,yNibrid¡o aquien el precedió enel otro CQCÍÍÍO. 
Yno hallo que poderdexír en efto íi noes, ó q en los ori 
ginales deuc de auer error? ó que en aqucítiempo no 
fe dcuiá de guardar con tanta puntiialidadr como oy 
fe guarda, el fubfcriuir primero el m as antiguo, 
Deíle concilio fabemos quan antiguo fea el vfo de 
las Letanías y el ayuno dellas en Efpaña, el qualvfo 
aun es mas antiguo que e! de las Letanías de Roma3qiie 
fueron inílituidas por San Gregorio Papa^quclas orde 
no mas de ochentaaños defpues del tiempo en que las 
auiaenEfpaña, quclasdeuio de tomar de la coftum-
bre de Francia, donde las auia inílicuido mas de cien 
años antes San Mamerto Obifpó de Vicna 5 como 
parece por el Mártyroiogio de Vfuardo5 y Chronicon 
de Adon. 
También fabemos porelfcxto Canon deíle Conci 
l io , déla manera que en aqueítiepo podían fcrlos Obif 
pos y los Clérigos cafados, que eran admitidos á los 
ordenes Sacros los que eran cafados?pero defpues de 
ordenados fe apartauali de fus mugeres, y no podía ha 
zcr vida maridable conellasjcomo en otraspartes deíia 
Hiftoria también fe ha declarado. 
memoria ofue ay en Se mil a de vn Católi-
co defios tiempos. Tdelá muerte delPa-
fa Hormifda, y fucefsto del Papa Juan 
Primero defte nombre,ydefu martirio^ 
TfucefstondeiTap*Félix (¿uarto* 
Años 
alRc-y 
ncí* 
V f i ¿le las l e i a m 
as vus dmlguas 
en Ei¡>jtiit(¡ en lio 
ma y mas antiguo 
en Fraitcia qtíc ^ 
AdfVíta.kfí 2 0 
Deiiuttnanerá fo-
íli&fy yor efe tlem 
íafitdes. 
Uo 
lito ría iicciexialtiGa; 
júmalanco . 
tio. 
Atnhf. 
\l'th.ii 
deMéral. 
Jríormif da 
O C R EG <2ry E S E A D E P O 
c a i m p o r t a n c i a p a ra p r u eu a d e c] 
entre los muchos Eregesq aula 
por efte tiempo en Efpaña auia 
tambkn otros Católicos Chrif-
tianosjhalíar algunasmemorias ó 
teílimoníos que nos certifican 
deítojcomo nos certifícavn apiedra de Sepulítita defíe 
tiempo5q es del año de quinientos y veinte, ía qaaí eftá 
en Seuilla eíicafa del Señor de Fuentesjqtie íin deda es 
de Chnít iano Catolico^por que tiene la cifra del Laba 
r o c o n el n o mbr e de C hníi o, y c o n. la A , y O ? c omo 1 as 
que auemos dicho en eícapitulo primeto, y fegundo 
defta Centunayy. tiene también la feñal dedezir que fa 
11 e c i o e n p a z 5.q u e fe h a d e ente n d é r c o m o q u e d a d c c I a -
rado enel eapituío veinte y fíete déla Quinta Centuria. 
Y lo que alli diximos nos obliga adar íioticia deíhi y de 
todas lasfemejantes q fon dignas de ponerfe en Hiíto-
ria, para q ninguna cofa de laantiguedad fe ignore del 
t o jo . Y elEpitafio ó letrero qla piedra tiene eferito colé 
tras Romanas q otros llama Góticas dize deílar^anera. 
¿ M A C J R I V S F J 
M V L V S T t E I F I -
X I T J N N O S L I I . 
T J C E . D I E . X . 
C z J L . I J N . E R J 
T) L V I H . 
Que en Romatlc t Caftellano quiere dezir. 
Aíackrio fieruo de Dios ejia aqui enterrado, 
viuio cincuentay dos años y falleció €npa& a 
los *üeinteytresde Di&iemhre, en la Era ¿ / o 
quinientos y cincuenta j ocho. 
Que es el año de quinientos y veinte del Nacimiento 
j de Chrifto que arriba fe hadicho. 
Con 
A no s 
pa., 
BChú 
5 2 
de Eípaña. Centuria. 6. Fol. 2 8 
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I^o r mi (da. Jlmalartco. 
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8. 
Concurrió el dicho año con el décimo del Rey nado 
ó ^ouierno delRey Teodóricoporfu nieto Ámalarico, 
yconelotauodel Pontilicado del Papa Hormifda. El j 
qualdefpuesdeauer gouernado Tanca y loablemente 
la Igleíia" Católicanueue años y diez diasjpaíío defta vi 
da dexando mucho defleo deíi a todos los buenos* 
Fuefu fallecimiento á losfeisde Agoftodel año de 
Nueftro Saluador de quinientos y veinte y tres. 
TX E S P V ES D E 
• ^ í i e t e dias de vacante 
fucedioenfu lugar luán 
P r i raer o d c ít e no mb r e, 
Toícano de Nación,hijo 
de Conftancio ^ .perforta 
muy benernerita delaDig 
nidadPontifical,por fus 
muchas letras y Sanudad 
d e vida, q u c r cfpl andeei o 
con mi lagros* 
El Dotor Illefcas A u -
tor déla Hiftoria Pon tifícaUy otros Autores antiguos 
y modernosfiguiendo otras cuentas dan vnos mas y 
otros menos tiempo de Pontificado ^ y ponen las 
creaciones y muertes deítey deotros Papasen otros 
días y mefesyañosdifferentesdelos que van pueftos 
eneíla Hiftoria(perocomo otras vczesio hediGhojvo 
figo en eílo al Cardenal Ccfar Baronio, q es el que mas 
cierto y mas atinado anda cnlos tiempos delSñmo Póti 
ficado qninguno de quantos antes del han efcritOjpor 
quetuuo mejores originales,y hizo mayores diligen-
cias délas que otros han hecho, para faber la verdad 
acerca deílo ,como por las razones que fiempre trae 
fe conoce claramente , y afsi no fe deue marauilíar 
el difereto letor fien otros Autores hallare diueríl-
dad en efto. 
Bl fegundo año del Pontificado delPapa íuan5el 
Rey Teodorico de Italia que goaernaua á Efpaña por 
Amalarico fu nieto, viendo que Amalanco tenia ya 
edad competente parapoder gouernar . le dexolibrc 
la adminiftr ación y gouierno de fus Rey nos de Efpañ a 
y de la Galia Narbonenfe, y dende aquí cu en tan algu -
noselReynadode Amalarico5aunqueotros lo ponen 
Años 
di Rey 
no* 
IO Muerte del Vapd 
HQmifdai 
Elecctón del Papá 
luán i'rimero def \ 
feñomhrc 
D 4 an 
El Rey teúdórico 
tentendoja fu nie 
t o Amalarico edad 
fara gauerttar le 
dexo libre el ge* 
uietn» del Kejn@ 
Hiíloria Ecclefiaílica 
Amalarico. 
Años | 
no. 
SJfidor.'tnBiftoí 
Gottborum. 
Morales Uh.t Í* 
Muerte del tapa 
luán. 
El Pafa luán esco 
tado for Martyry 
hií.o muchos mila 
gros en muerte j 
en vida. 
Elección áelVafa 
Ielix.4, 
rantes, y aun otros lo cuentan por Rey dende que Ala^-
rico fu padre fue muerto en Francia, y en eft o del Rey-
nado de Amalanco, y de quando comento, y quando 
acabo,ay tanta diuerfidad entre los Autoresjqueno veo 
cofa fegura que poder affírmar, que aun hafta San líl-
dro (que es el que mas atinado fuele andar en la cuenta 
délos años del Rey nado délos Godos) parece que fe 
contradizeen lo que toca al tiempo derteRey Ama-
larico j comojo aduirtio Ambroíio de Morales, y lo 
echará dever qualquiera queconílderare ioquel el San 
t o dizeacercadeflo. 
Poco gozó el Papá luán del Pontificado , que no 
fueron mas de dos años y nueuc mefesy diez y íiete 
días, y eílos con muchas tribulaciones y trabajos : por 
que auiendoido á Conftantinopla por componer dif-
ferecias entre el Emperador luftíno, y Teodonco Rey 
de Italia Arriano y gouernador de Efpaña por fu nieto 
Amalanco, no auiendofe hecho los negocios á conten 
to de aquel Erege 3 hizo prender al Papaen Rauena, y 
del mal tratamiento y hambre que pedecio cnla cárcel 
muño en cl^auicndo hecho muchos milagros en vida 
y en muerte. Cuéntalo la Iglcfía por Mártir, y cele-
bra fu fíeíla alos veinte y fíete de Máyo3que fue eldiade 
fufallccimiento,^ qualfucedio el año de quinientos y 
veinte y feís. 
y A V I E N D O 
* eftado vacante la Si-
lla Apoftolicacincuen-
tay ocho dias fue Co-
locado en ella Félix 
quarto deíte nombre lia 
mado de otros tercero 
natural de Benaucnte en 
Italia hijo de Caftono* 
Años] 
del Pa 
pa. 
f C J P Í T V L O . i i . D E L S E 
gundo Concilio Toledano,y délos Ohif-
y os que concurrieron en el jjQanones a 
Decretos queordenaron. 
Pelis 
4* 
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A ñ o í 
fto. 
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A l É N L A . C V E N T A D E 
^yj los años del Rcynado de Ama 
larico andan diüeríbs y encon 
tradoslos Autorcs^noloahdá 
menos en feñalar eíti empo de 
algunos Conciliósquefe cele 
braron en Efpaña por elíiglo 
defta Centuria, poniéndolos 
en differentes tiempos ; pero 
yo pienfofegüiren éfto al Ar^obifpo Loayía3 y poner 
cada Concilio en el tiemp o que el los pone 5 porque tu 
üo mejores Originales de libros antiguos que otro nin-
guno hatenido3que fon los que el refiere al principio de 
laColeccionquehi^odélos Concilios de Efpaña. Y 
affi es de creer que la cuenta que en ellos poneyes la mas 
cierta y verdadera, cóforme alaquaife nos offrece áüer 
detratar aquidel Segundo Concilio Toledano que fue 
Prouincialjenquefe congregaron ocho Obifposuy aun 
los dos dellos pareceauer Venido defpuesdc acabado 
el Concilio, y aun no eran Sufragáneos de la Metrópo-
l i deTokdo ^ cuya Santaíglefiagouernaua al prefente 
Montano ( queesei vigefimoprimo Prelado della^ con 
forme 
Hiíloria Ecclefiaftica 
A malárico 
Años 
dIRey 
« o . 
Qoniillo (egundú 
de Toledo, I 
forme ala cuenta del Catalogo délos Prelados déla d i 
cha igleíia) el qual preíidio encfte Concilio que come 
£0 aceiebrarfe en diez y íiere dias del mes de Mayo del 
añ o quinientos y veinte y fíete del Nacimiéto de Chrif 
t0 5que fue quinto del Reynadode AmaIarico5Como 
de todo lo dicho conftaporel Prohemio del mifmo 
Concilio quecomié^adiziendo* 
J n Nomine Domini 3\Qj)Jlri J e f u Chrif-
tiSjnodus hahita incimtate "Toletana apud 
(*?kímPanum Efifcofum y ful? Me. 16* Qalcn 
dás J u m a s , Anno quinto T^jgniDomini 
j^Cjtjlri Amalar ici ' R ^ J g t S j E r a . j ó j . 
Qjae en Romance diz e» 
E n el J^jmbrede JsQjteftroSeñor J e f u 
Chrijiofe tuno Sino do enla Qiudadde Toledo 
forel O M f f o Á d o n t a n o t e n die& yfiete dias del 
mes de ¿Mayo9 ano quinto del H^jynodel 
eRsjy Amalarico !N^uefro Señor y en la E r a 
de quinientos y fcjfentay cinco. 
Qu^ecorrefpondc al dicho año de quinientosy veinte 
y licte, 
Eiintento quetuuo el Santo Metropolitano en congre 
garefte Conciliojy los Obifpos en el congregados en 
ordenarlos Cañones ó Decretos que ordenaron en el, 
claramente fe colige del Exordio del mifrao Concilio, 
en el qualfedize.Que como per la voluntad del Señor 
fe vuieífen juntado enla Ciudad de Toledo perfonal 
mente los Santos Obifpos, y vuicíTen tratado de los 
Decretos y Cóftituciones de los padres antiguos,acor 
daron q íi de algunas cofas conuenientes y necelíarias, 
no fe h allaua memoria en los Cañones antigiios,fe or-
den aífe lo que conuenia acerca dellas, con faludablc 
tratado y diligente coníideracion. Y íi algunas cofas q 
fe auian eílablecido en otros Concilios antes deíle, 
por abufo délos tiempos fe aman dexado de cumplir, 
eftas ferenouaífen boluiendolas á eftablecerdenueuo, 
para que empleandofe con cuy dado en religiofa obfer-
uancia dcloque perteneceal culto y honrade la Fe 
dciPa 
pa. 
2. 
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fe akanfaíTc mas fácilmente la mífericordiade Dios 
ííO. 
Nueíh-o Señor. 
Con efte Santo motiuo y loable ptcfiipuefío orde-
naron cinco Cañones Henos de faludable dotrina de 
cohs que por aquel tiempo deüio deícr ncceííano efta 
bíecerlas, vnas proueyendo lo que fe deuiáliazer^y 
otras prohibiendo lo que no conuiene hazer. 
C A N O N 
Primeramente fe ordenó y difpufo 3 que los Cléri-
gos á quien fus padres vuieílcnpucílo dende fu niñez 
en ferüicio de la Igleíia, fe criaren en vna cafa déla mif 
malglefiay feles proueyeífe de maeftro que les enfeña 
fe 5 y el Obifpo tuuieííe cuenta con ver como efto fe ha 
zia , que es lomtfmrj qt$e en nuejlrós tiempos ¡74 mandjdv hi - -
^er el Concilio de Trento ^ f eropajU adelante efle de Toledo 
eríie/7^ wc/o que alos que allí fe cnaífen en llegando a los 
diez y ocho años, en prefencia deí Clero y del Pueblo 
fe les preguntaífe íl querían fer cafados, ó perfeuerar 
en perpetua Caftidad ^ y alos queinfpirandóies Diosdi 
xeífen que querían guardarCaftidad, eftos en llegando 
á ios veinte años fueífen ordenados de Subdiaconos5y 
viniendo virtuofamente, en llegando á veinte y cinco 
años fe ordcriaífen de Diacohos* Y íi defpues de orde 
nados fe cafaífen ó viuieífendeshoncíbmente, fueííeri 
condenados j3or culpados denicrilegto 3 y fueífen echa 
dos déla Igléíiay aüidos por eftraños deila, 
Y a los que qdartdo íe les preguntañe íi queriari 
fer cafados rcfpondieíferi que íi, no feles prohibief-
fe el Matrimonio. Pero íi llegando eílos a edadperfe 
ta qüiiieíícnapartarfedélamuger 3 y prometieífen v i -
vir cafíamente 3 pudieífen fer admitidos a los Sagrados 
ordenes. 
C A N O N .2. 
ítem que ninguno délos que afsife criaífen en ferui 
ció de la íglefia por ninguna ocaíion fe atreuieífe á de-
xar í'u propriaIgléíiay paííarfe á otfa, y que el Obifpo 
que alos tales recibieífe fin licencia de fu proprip Pre-
lado, fueífe priuadó déla comunicación de los otros 
Obifpos. 
• C A R O N .3. 
Item que ningún Clérigo dende el Subdiacono tí( 
talos demás Grados fupenores tengan en fd cafa mu-
Año s 
i ! Rey 
2af De tis _ 
h 'oluntaíD' tf t . jE 
tecil io TridenL 
P^OY eftetiempoerd 
necejfano tener 
yeinte anos f ' trd 
ordenar fe de Suh* 
\átaconos j y fdfd 
p i l c ó n o s ireinti* 
Hiíloria EccleriaíHca 
Cancll. A m l U n . 
Carchard. I.7.C.6 
1 levitici.caf.ts 
Amalanco 
A ñ o s 
dIPvey 
no. 
A l Mctropli tano 
fe'tenece lUmAr 
4 Cecilis alosOhfi 
leu 
ger fofpcehofa,libre ni eíclaua. Y el q defpues de amo 
neftadocon efíe Decreto hizicreotra'cofa, no fola-
mente fea priuado del ofíício de Clérigo y echado de 
la Iglcíía, pero fea priuado de la comunión délos Cato 
lieos, aísi Clérigos como Legos, y no fe le permitaha 
biarcona]guno. 
C A N O N .4* 
Itcm.fe difpufo 5 que íl algun Clérigo plantare viñas 
ó otras heredades en tierra de la Iglefia, pueda poíTcer 
las mientras viuicrcy fuftétarfedellas, pero defpues de 
íu muerte bueluan ala Iglefia, conforme a las Conílitu 
ciones délos Cañones antigiios5y no las pueda dexar á 
fus herederos por derecho de hcrencia,ni en otra mane 
ra alguna, fino fueífe permitiéndolo el Obifpo por fer 
uicios que vuieííc hecho á la Iglcíia, 
C A N O N .5 . 
Prohibiofc que ninguno fe atreua á cafarfe ó tener 
copula ilicitacon panenta fuya por confanguinidad ó 
affínidad, y ll alguno lo contrario defto hiziere5fea def 
comulgado , y apartado del Cuerpo de Chrifto, y qua 
to mas cercano fuere el parentefcOjentantomasgra-
ues penas fea condenado. 
Eííos cinco Decretos afsiordenados^los Obifpos q 
fe congregaron en eñe Concilio prometieron de guar-
dar lo por ellos eftablecido irrefragablemente, dizien 
do queíi alguno dellosó délos Obifpos Cóproumcia 
les que no íc hallaron en eíte Concilio prefumieífe de 
contravenir alo por ellos ordenado, ó fueífe neglígen 
teca cumplir todo lo fobrcdicho,íiendo conuencido 
dcllo,fueire auido por eftraño de la compañia de todos 
los otros hermanos .Y determinaron que mediantcla 
voluntad de Nucílro Señor fe congregaífe otro Conci 
lio , y que el Obifpo Montano (como Metropolitano) 
embiaífe á llamar por fus cartas á los demás Obifpos 
Coraprouinciales alticmpo que fe vuieííc de congregar 
clSynodo,Hecho efto dierogracias áDiostodopodero 
fo,y defpues alRey Amalanco llamadolo glorioíb, y Se 
ñor nueftro, rogando ala Diuina Clemencia que Rey na] 
fe muchos c í ios , y á el que les dieííe facultad y íi-l 
cencia parahazer lo queconuinieííe alCuito y honral 
de la Fe. I 
Todos Iqs Obifpos aqui congregados fubferi-j 
áic 
dcÍPa «aChri 
ño. 
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uieron y firmaron defüs nóbres losDécretos qué auian 
Oidfeñadojydizcnlasfubícripeioncsdeftamaróa» 
M O N T A N O fenel Nombre de t h í íftó Obifpó apro 
uc citas Cónílitüciones y las releí 5 y rubfcriui en el diá 
y año arriba dichos; 
• P A N G A R IO en Nombre de Ghrifto Obifpóef-
tasConftitüciohcsaptóuesyreleiy fnbfcrim el dia y 
año arriba dichos* 
NEBR1DIO enNorabredeChriftoObifpodcnucf 
tra Iglefia Egarenfe efta Conílitucion de mis Confa-^ 
cerdotes hecha en la Ciudad de Toledo (viniepdo a 
ella algún tanto de tiempo deípues de ordenada) faluá 
laautótidad délos antiguosGanoneslareleí5y apro-
ue3y fubfcHuL 
C A N N O N I O Óbiípo aptoueéftas conftitucioneá 
ylasrelei yfubfcriui, eneldiayañóarr íbadichos. 
P A V L O Obifpoaproue eftas Conftituciones, y 
las releí, y fubfcriuÍ3cn el diay año aríiba dichos. 
D O M I C I A N O Óbifpo aproueeíias Cónílitucio 
nes^ylasreleiy fubfcriubel diay año arnbá dichos. 
MAR I A C N O en Nombre de Chrifto Obifpo (def-
terrado en efta Ciudad de Toledo por caufa de la Fe) 
me halleá ordenar lasConíiituciones délos Santos her 
manos írúps i y las releí y {ubfcriuijel dia y año arribádi 
chos. 
IVSTO en Nombre de Chrifto Obifpo déla Igjeria 
de Vrgcl , efta Conílitucion demis Confacerdotes or-
denada en la Ciudad de Toledo (auiendo venidoa ella 
algún tiempo defpucs ) falúa la autoridad de los Caño-
nes antiguos ^lareleí 5 aproue y fubfcriuí. 
N o fc dec 1 ara p or las dic has fubferip ciones de que 
IgleíiaseranGbifposlos que fe congregaron en éfte 
Concilio 5 fino es en ladel tercero y la del poftrerorque 
enel tercero lugar^como fe ha viño fubfcriue Nebridio 
Obifpo Egarenfcjdequien atrás fe hatratado enlos CÓ 
cilios Tarraconenfeyy Gerundenfe, y en el poftíér lu-
gar fubfcriue lufto que declar a fer Obifpo de Vrgcl v v 
eftos dos Obifpos eranheímanoscomo adelante fe ve 
ra 5 y ambos eran cftrañosdeftaProuincía de Toledo, 
yacaecío venir a ella acabado el Cortciíio3como enlas i 
íiibfcrípciones lo declaran^ y á ruego del Metropolita j 
no 
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Egard. 
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áie%*y och» de Id 
Santa Iglefia de 
Toledo» 
no Montano deuieron de íubfcnuii lo * Dificultad íici 
ne hallar a Nébridio fubfcripto en el tercero lugaraauié 
do venido dcfpues de acabado el Concilio 3comoel jo 
declara en la fubfcripcio n 5 y aun dizc que algún tanto de 
tiempo dcfpues de Celebrado el Concilio ytno a Toledo , Y de 
creer es que antes que el vinicífe, auia ya fubfcriptolos 
Obifpos congregados en e l . Y nofabreadiuinar por 
que caufafe pone la fubfcripcion defte Óbifpo en clter 
ceroIugar,íi no es por yerro¿o voluntad de alguno que 
efcrmioefteGonCiliO,y dcaquel original podriantraf 
ladarfe otros cuyos traílados licuarían el mifmo error. 
También haze difíicultad,que teniendo la ígleíia de 
Toledo por efte tiempo diez ynueuc Obifpos Sufraga-
neos, no fe hallaífen mas de íeis übifposdc aquella Me 
tropoli en efte Concilio. Todo eftoprefurao fer er-
ror y defcuydode los quéeferiuieron efte Concilio, 
podriafer auerfecongregado enel mas Obifpos^ auer 
fe ordenado mas Decretos de los que del tenemos , y 
auerfe perdido por mal recaudo, y injuriadel tiempo* 
f C J P I T F L 0 . i ¿ . I ) EL 
Ohifyo (¿Montano t^fáetropoliíano de 
Toledo 3 j de los Prelados de aquella 
fyléjiá que v m entre e l j a^jliério. 
N E l C A P I T V L O 
fegundo déla Quinta Centu 
riatratamos délos Prelados 
que por el Catalogo déla Sa 
ta Iglefia de Toledo fe fabe 
auer auido en aquella Iglefia 
dende Patruino$queenel di -
cho C atalogo fe pone por fe 
gundoPrelado, y dclosdc-
más^hafta Afturio, que fue el Noueno del dicho Ca-
talogo/ 
Defpncsacanofeha ofrecido ocafionde tratar de 
otro Prelado de aquella Santa Iglefia ,haftael «apitulo 
paíTado que fe trato de Montano,qüe parece auer prefi 
didocomo MetropolitanoenclfegündoGoncilioPro 
uin-
Ane 
dclPa 
PeErp. ana.Uentum.d. F0L3 
xpo 
Anos 
achri 
ño 
Feltx.f. j é malar ico. 
A ñ o í uincial de Toledo3y ponefeMontanQ chcjdicho Ca Años 
dclPa 
pa. 
aiogoporvigefsimoprimó Obifpo deaqlia íglcfía, y 
los que entre Aílurio y el vuo s fueron otros ocho Pre-
lados 3 cuyos nombres fon los íiguieníesé 
í 7 Sintició. 
1 STraumatOé 
1 p Tedro. 
J o Celfo. 
i J'Jficto. 
1 j Caíl'ino. 
/ á Campeyo. 
Délos qualesningunaótfa Cofáfabemos mas qüe 
hallarlospueftos enelCatalogo de aqlla Iglefia porq 
ningü Autor trata dellos7ni el dicho Catalogo dize qua 
to tiempo preíidio cada vnormas eticiehtoy veinte años 
(poco masó ítienos) que paífaron entre Aílurio y Mon 
t año , bien pudo auer lugar para aquellos ocho Prelá 
dos.Y de Montano fe pone fuentrada pór el año dé 
quinientosy veintiEcte3y cíle año lo hallamos preíidié 
do en el SeguUdo Concilio de Toledo^como por el Í6 
ha viftó. La noticia que tenemos de fus cofas es la que 
nos da San Illefónfo encl capitulo tercero de fu Cátalo 
go dé los Varones IluñreSi donde tratando del dize lo 
íiguiente* 
v¡fldontanodefyiíes de Celfo tuuo la £atedrd 
déla Ciudad de Toledo ¡ Frmera Silladela 
^fouincta de Cartagena. Fue hombre que ref 
flddecio en virtud de efyiritu,j dulcej afable 
enpi platica y conuerjacion, Reformo y pufo 
en concierto el gouierno de fu 'Dígniddd con-
forme ájufto derecho con orden CeleJiiaL E f 
criuiodos cartas bien coñcertddas^parapro 
uecho de la diciplina EclefiafUca > de las qua-
lesfuélavnapara los moradoresdeli Ciudad 
de Talenda yen que fe dt&e que con grdnde aú 
toridad, prohibe a los Ckfigos que no hagan ¡ 
Qrifma, \ ni los Ohifpos confagren fglcfias de \ 
~t>ti 
dlRcy 
no. 
helados q vuú 
tre Afturioj Man 
t m é . 
Ificio. 
Mart iné . 
Qaftino. 
Camfeyo 
Sinúció. 
Praümato. 
Pedro, 
Celfo. 
UiíMáno* 21 
íldefoftfus.c ¿.dé 
Viris í l luftrtbas. 
Partes deMotMó 
^ariaS que efcn-
Uto el Oh'tfp MoA 
tan». 
ido ría Eccleíiaflica 
Jlmalarico. Fcl íx^t Xf:0-
Años 
no . 
Segunda Efiftolal 
del OhifjJO Msntai 
no. 
Mcntam t mi o h a 
fas entendidas en 
fu ropa te do el tie 
•poq duro vnaMifa 
finqmarfe la-ropa* 
Diocefiagena, moftrando co teílimonios déla 
Sagrada Sjcritura cornólofufodicho enninqu 
na manera fe deue hat^er ^ También 'vitupera 
j condenad los que muéjtran tener amor a la 
Seta de Prifctliano, aknq no creyeren ni obra 
Jen conforme a eüdypef opíreci'a queconferua 
uan fu memoria con alguna affeion. Refiere 
les como la dicha Sregia efíaua manifef ddaj 
convencida 3 j bajiantemente ref rouadé en 
los libros que el bien auenturado Santo T o n -
bio efemm al Papa Leo ,La otra Eyiftola ef -
ermio a Toribio ^B^jligtofo^en laquallo ala 
bade atter dejirujdo los Jfdolos , y los Sacrif 
dos que les offíecian.C órnetelejdalé autori-
dadyara que con gran rigor prohiba alos Cíe 
tigos que no hagan Crifma > nilos Obifpos co 
fagre laslglefasde otros Obifpados. jDeJie Sa 
to "varón ¿¡/Vlontano fe cuentaporfielj anti-
quifsima relación* que para mojirar la fajfé* 
dad de 'vna infamia de deshonejiidad que 
fe le imyutaua> tuno etilos faldas de fu fopd 
brafas encendidos todo el tiefo que duro nina 
Adijfaq fedixo en el Altar mayor de fu ¡gle 
fia > la qual <¿7l4iJ[a,acabada3nilas brafas fe 
auia muerto * ni la ropa feauia quemado. 
Dieron entoces todos gracias a nuejlro Señor 
porq con tan gran milagro auia ftdo conuenci 
da la falfedad del q lo acufaua^y manifefíada 
la Santa ino cencia del bien auenturado Obif 
po.Fueauidapor gloriofa fu 'vida entwpo del 
^ j y Amalar ico > y tuuo nueut anos la <Dig 
mdad delrFontifcado, 
Años A ñ o s 
d e l P a l a c h r i 
pa. ¡ ñ o . 
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Años 
d C h r i 
fto. 
jimalarico. 
Años 
del Pa 
pa. 
Efto es io que San ílefonfo cferíue del Obifpp Mon 
taño 3 y parece que San Ilefonfo no auiavifto las Epifto 
las que Montano efcriuio, alómenos la que efcriuioá 
los moradores de Palencia, pues habla della, no como 
devifta lino como de Oy das. 
Eftas Epiftolas que el Santo Gbifpo Montano efcri-
ui0 3Íe hallan en dos originales muy antiguos que la 
Santa Igleíiadc Toledo nene cñfu Librería, y también 
cftatieh algunos originales de la Librería del Moneíle 
rio de Sá Lorenzo el Rea^y poca noticia fe teníadellass 
pero aora nos las á dádó impreífasel Arfobifpo Loay 
faen la Colección de Concilios de Éfpaña 5 aunque 
muy deprauadalafegundaj y ponelas inmediatamente 
defpues del Concilio Segundo Toledano celebrado 
por Montano Autor délasmifmas Epiftolas, quci íiendo 
tan antiguas y tan notables,110 es razón que Carezca ef-
taHiftoria dellas,ni dclanoticiadclas cofas que por 
ellas fe entiende que entonces paífauan en algunas 
Iglefias dé Efpañ a i La primera dellas que efcriuio á los 
moradores del Obifpado dePalencia^es la que fe pone 
en el capitulo íiguientei 
f C J P l T F L O . i j . E N ^ F e 
fe contiene la Efijlola que (¿Montano 
(¿Metropolitano de 'Toledo eferimo a los 
mora dores del Obifpado de Valencia3 re 
frehendiendoelConf^grar los Présbite 
ros la Crifma los OMfpos las Jgkf 
ftas agenas. 
*A L O S S E W ^ O l ^ e s , t ¿ M I S 
muy amados hermanos y os Jos del Territo 
rio de Falencia. Montano Ohifpo 
les dejfeaJalud eterna* 
i A r C H O E S P J N T A ( P l J < D O 
fifsimosSeñores) a los Trelados de todas 
Años 
di Rey 
no* 
tnajfa enh Colee 
eion de los Conci 
líos de Efiaría á e f 
fues del Segundo 
Ctcil io de Teledo 
tyijlola del Ohif* 
Hiíloria Eeclefiaílica 
¡ j í m a í a n c o 
.\ 
Antigüedad del 
friutlegio del U t 
tropoUtaae de To 
hdo. 
Vreúitevo* Conp 
graron Crifma en 
el Obtfyado de Va 
Unc ía lo qusl /e \ 
refruexa, • 
fnos ¡las Jdeftaj, armella temblé voz* co queDsos. 
nos amenaza for el Frdpheta bzjtchm tía* pa. 
mandonas j4tatajas, diciendo. Hi jo del h o m -
bre yo te pufe por Atalay a de la cafa de í í r a e l , oyendo 
pues demiboca loq i i c te d i re , felo dirás á ellos de mi 
parte, y lo que yo digoal mal Prelado es eft o. Maluado 
tu morirás fino predicares ydixeres al malo que dexe fu 
maldadparaqucpueda viuir , y el ciertamente mori rá 
enfumaldad5mas detu mano pediré fufangre. 
Con todo lodemasc^cl Prof beta frofigue amo 
negado a los T relados que Dios ha deponer a 
cuetadelloslas Animas délos q no fueren ^or 
eü os amonejtados. oZMau idoyu&syo con ejla 
voZsdel Propheta, no ignorando q tengo o Mi 
gacion de amonepar, pongo diligencia jorque 
jefa Ch rijio nome pueda pedir el Anima de al 
guno q fe a j a perdido: efpecialmete3quecomo 
la antigua cojiumhre ha fundado elPrimlegio 
de Aíetropolitano enla Ciudad de Toledo,for 
ejfo elTrelado dclladeue cuy dar no folámen*-
te de las Tarrochias dejla Cmdad,ftno tahien 
délas otras Ciudades.Pfando pues de tas pala 
hras del ApoHoliQvú de fías dos cofas tiréis 5 ó que 
venga á vofotros con vara de caf t igó, o con Candad5y 
encfpiritu denunfedúbre? Ha'Venido a mi noticia> 
vna nueuaprefuncio de algunos de ^vuepros 
principales Preshiteros{fifepuede llamarfola 
meñienueua]¡j no Ahominahle)laqualnofefa 
he que dende el principio de la PeQatolica fino 
a ora fe a j a introducido: que aquello q ue fe 
acoflumbro f a n t i f car por mano del Pon-
tífice con inuocación de la Santifsima T r i n i -
dad, vn PresUtero ignorante de la Dtciphna ¡ 
£clefiajlica,fe atreua a Cofagrar la Crifma I 
A á o s i 
ñ ú . 
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Amalarte o 
A tíos 
fto 
Años 
delPa 
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Epofif or defiuídófehi&o, no es razjon q aya 
Sacerdote tan defuariado que lo haga3 y jlpor 
yrefuncio>quie ignorafer Cifmatko elq ha&é 
evnd cofa nucaoydaycotf aria d í a Re ligio? 
EnMegeciendofey4 elmundo ay atreuimiítú 
para ha&erefto? %^bolmd en Quefir as rnd^ 
nos(o ^ Preshiteros)elSacrMif 'simo libro de los 
N^meros^enelqual comer la hora 
ófjicio énlasyerfonasde fetíta viejos,y halla 
reis endlp qincMe avííejlros officio 
Señor qks ayudadoresfujyos y denro traba jo 
tumejjéfegüdo grado de Dignidad^yno les per 
mitio qfuejfencorropedoresdelas cofasfagrd 
das. J l f s iÑadaby adhiu offeciendo el fuego 
agem(eJio es. ha&iedo loque no tocaud a fu of 
ficio)faerón abrafadot defuego del Cielo, 
crabien Coré>y Data , y Abiro teniendo embí 
dta a Aíoyfeñ aquiecI)ios le haz^ia merced dé 
hablar coel) por qkdixero^ Dios 
atí folo ^ que toda efta Congregación es Santa*) 
fóno aefos nueuos Cifmaticos elmortalgalaf 
dondffknueuapredicaGÍon:q^ codend 
dos por la indignación de ^ ios fe abrió latier 
ray los trago vims,pMes q direde Oz¿ias ?q 
no Cúttnto confusinfignids Reales^uifo'vfdr 
el OffciódeSaeerdótey cotra raz^oy derecho 
quifo incenfar el altar Sagrado $ t ocando efio 
a [oíoslos Sdcerdotes ^afsico uengarija del 
(jeh fue cubierto todo de lepra,pard q afsi ca 
reciep del officio de Sdcerdote 
fe aborrecido de todos hafia la muerte. cTabÍe \ 
O&a q quantofue defu parte parece que fe mo 
Años 
dlRey 
rio. 
Éumér táf. i í. 
heuit.ca}. 
Nunt.caf. i] 
h.kegm.capJ. 
E 2 uto 
iitoriarxciena 
Jtmalanco r e b x . 4 . . 
Aúos ¡ uto CG deuocion a querer tener el Arca del Te j 
dlRey 
no. 
Conc'tL VUortna. 
cien.cap.60. 
ConctliGaTt'ágtú 
tamento^or (^tirando coceslos bueyes que lie hu 
uauan el carro no fe cajejfc el Arca ,fue heri-
do y muerto Dminalmeteiqueriendo mojtrar 
Dios qpor ninguna caufa3ni^or oca fio de hu 
mtldad prejumsn los q no les incumbe de o f i -
cio tocar las cofss Sagradas 3 y ha&er officios 
que no les pertenecen en las cofas de Dios 0 y 
Cele fíales Sacramentos. 
Cjuardenfe puesaqllos que píen fan feries l i d 
to a ellos? lo que no ignoran fer ¿¡licito a otros, 
^orq no les acaezcaf ?r cajiigados confcmeja 
tes penas. Por ventura ignoráis las ci{jgía¿ 
délos Santos Padres,y las Cofiitucioncs délos 
Cocilos ?'por las quales femai ída q los Fresbi 
terosparrochialespidan cada ano Qrifma al 
Qbifpofu cPrclado? no embiandola a ñ e d i r co 
perj onas viles,fino pidiedola ellos porjimifmos 
o por los Retores de los Sagrarios, Jo creo que 
mandándoles pedirla , les prohibieron total 
mente el Confagrarla* 
Prouea pues vuefira Caridad q defpues de fia 
nuefir a prohibición, entre tato q Dios fea fer 
uidó de daros proprio Prelado, no fe Mreua 
ninguno a holuer aha&erloqle efaprúhtbida, 
por q no caiga fobreel la muy grauccefuradel 
cañigo déla Iglefia, Vfe cada njno de la hora q 
le pertenece por Privilegio,y tome el Présbite 
topara fi lo que es proprio de f u Orden,y no to 
me dvcfuergoncadamenteloqpertenece al Pon \ 
tifeado, Elqdefpues dejta amoneftacio fuere 
hallado aver dilmtip. ' 
xpo 
Auos 
«á-Chrí 
en aUruna manera 
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Anos 
á 'Chri 
fto 
Amalarico i 
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delPa 
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en ejias cofas ,fepa quefera condenado co njm i^J™ 
culo indisoluble de defcomumo:j no fe vfa de \aoTY 
^oca humanidad co aquellos^or lo que en ef 
to han hecho los dexamospaffarfm caftgoJft 
quado placiendo a Dios viniere la fejlimdad 
déla Pafqua no tuuieredes ay orden de tener 
Crifma, habiéndonosfaher ejlopor vuejiras 
cartas}os embiaremos de muy buena gana def 
te Sagrado licor y nadteprefuma de haber co 
fa ilícita, > 
'También auemosfabido qpara Qonfagrar al 
gunasIglejias hanJido combidadospor vofo-
tros Obifpos de otras (Diocefes, Taunq eftos ef 
tan ligados con ncfotros en Chrifio con la liga 
dura de vna mifma Fe, pero ejlo es contra lo 
Priuilegios de la Froumcia^y podria fer con-
tra la vttlidaddelSeñor temporal aquiefeha 
dado j a noticia def as cofas. ^Por tanto nospa 
rece ordenar con faludable ordenación^ qua 
do fe ofeciere femejante necefsidad3nos infor 
mei$ dello por quefir as letras >y dar fe ha orde 
como pomos, o por alguno de los hermanos 
nuefros Coprouincialesfe celebre conelfamr 
de ^ Diosld ^onfagración de las Iglefas, 
Aliendedepo auemos fido informados 5que co 
obras y con palabras honráis la perditifsima 
Seta délos Trifciltanifas. % 
es quereros mofyrar aff donados de aquelcu-
j a s obras no fe deuen imitar ? que para daros 
alguna noticia defus abominaciones^dexadas 
aparte las blasfemias que con boca facrilega 
aquelprofano dixo contra laDiuinidad (elfu e 
XQonáen* t i Cofd. 
ygrar los ObiffoS 
Jas Iglejias qnefo 
\defusDiocefes* 
E 3 
H i ílo r i a E c el c íi a fe i c a 
j i malárico 
Refiere la? ctfium 
bres clelEregiPr 'if 
Santo Torihh dé 
claro los errores 
de Vrífciliam en 
U carta qefcrlrU 
a San Lean JPaf't,. 
A ñ o s | vna acogida de todos los %ñcios}y «vn alhan¿irJ^\ 
"y dt)dc je recogiera todas las fu Zji edades,y v n def|pa 
uer gormado adulterodelas qlofe guian,quita -
doles la vergüenza. Tparaq masfacilinente 
fe figMtcjJe el effeto de f u maldad s vfaua tam** 
bien de hechicerías, 
Qjie cofa coueniente a la Religión hallara en 
efíc el A m m i dequalmierftel qfea digna de 
Jer venerada? N o folamente fue reprouadoj 
condenado por los Saní os Sacerdotes, pero ta 
bien ¡os Principes feglarcs conociendo la cali-
dad de fas maldades lo condenaron con la 
j u ñ i c i a de fus Leyes. T auer fido ejle qual 
altemos dich o podralo faher mas c^mphdame 
te el q leyere los libros que compufo el hienaue 
turadoyc^RKjligioftfsimo varón el Ohifpo T'o 
rihto, que los embio a San León "Tapa ala QÍH 
dad de ^l^omay en los quales libros declaro ef 
ta fu&ia Sregia, y mantfeflo ejlar encubierta 
con tinieblas de quebrantamiento de Fe. Ten 
los mifmos libros fe halla délo que fedeue guar 
dar el piadofo Letor^y lo que deue refponder 
contra los facrilegos. Por lo qualos ruego que 
condenando j anatematiz^ando la Eregiay a 
f u Autor 5 tengáis la regla de la verdadera 
Fe}y procuréis de guardaros cautamente de 
todas las cofas fobredichas > por que yo nopue 
dafer condenado de auer callado 9j vofotros 
f a m é i s muy cumplido fruto de la obediencia 
delante del Saluadory Dios JS^üejlro, I 
L a paz¿ del Señor fea con todos vofotros\ 
<t/lmen* \ 
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Con eíio fe concluye la Epiíloia íin ponerfe data 
en ella. 
f C J T I T F L O . i j . D E O T R A 
JSpiJfola que el Obtffo ¿Tldontano eferi-
uto a (Toribio cRsJ;ít%¡0f0> J deljerro que 
parece auer en ella,j dé lo que defias Spif 
tolas de Montam algunos coligen en fa 
uor de la Primada delaSaníaJgleJia de 
Toledo. 
A O T R A E P I S T O L A 
queSanllefonfodizeauer eferi-
to el Obifpo Montan o^a eferiuio 
ávnReligioíb llamado Tonbio, 
quefcgunlacortcíiay refpeto có 
que el Obifpo Montano le efen-
ucdeuia de ferperíonade gran 
calidad, y que deuia auer íido ho 
bre muy feñalado en el íiglo antes deferReligioíby 
Presbí tero, que también deuia de ferio, pues ledize 
que vfe de la Autoridad dcfeverifsimo Sacerdote. 
Defpues de auerle alabado en la carta fu buen zeloveó 
que parece que auiadeílruido los Idolos y fus Sacrifi-
cios , y la maldita Seta de Prifcilíano 3 trata de los mif-
mos dos putos principales de que hatratado enlaEpif 
tola paífada 3 y primero del Confagrarlos Presbíteros 
la Cnfma, y dale comifsion para reprehender y cafti 
gar álos queefto hizíeren. Y luego comienza á tratar 
del otro punto acerca de los Obifpos que Confagra-
uan Igleíias de agenas Diocefes. Y antes de acabar ef-
to 3 dexando imperfeta la claufula comentada, falta en 
otra m ateria muy differente. Por donde yo tengo por 
cierto que el original dedonde el Ar^obifpo Loayfa 
trafladó efta Epiíoladeue de eftar deprauado^como lo 
podrajuzgarqualquier hombre Doólo que con aten-
ción lo coníiderare 5 y el original de donde efta Epifto 
lafe trafladó deue de fer muy differente del que Am-f 
broíio de Morales dize auerla trafladado, por que tra-
Años 
d!Rey 
no. 
L 
Segunda HplfloU: 
' del oh'tfpoMttano 
E 4 tan-
AmhrJe Morales^ 
Uh.i 1.^.48. 
HiíloriaEcclefiaílica 
ámal arico. 
Años 
SÍKcy 
nO. 
Según i A I p f i o 
del ohij^Q Monta 
n». 
Math.caf ¿2. 
cando el mifmodeñaEpíft ola, dise que el Ár^obiípo 
Montano trata en ella muy dcpropoíko de caítigar co 
todo rigor al Obifpo dePalencia3íiporfiiamoncftacio 
no fe enmandare, Y yo no veo en cita Epiftola nada def 
to,por donde me confirmo mas eaque eftá falta, y erra 
da de de el lugar que refiriéndola feíeñalarájqueíin du 
da lo que de allí adelante dize, ó es de otra Epiftola ó 
falta algo enmcdiojconquc queda manca,)7 noconcuer 
da lo de arriba con lo de abaxo. 
Y no tratara de aueriguar elle error, ni puíiera aqui ef 
ta Epiftola ala letracontentandome con referir la fuf-
tancia delja^íino fuera para moftrar con ellamifma quá 
defuariado anda quien pretende prouarcon ella tener 
por efte tiempo la Igleíia de Toledo la Primacía de las 
Igleíias de Efpaña, coligiendofe manifieftamente lo 
contrario de eíla mifma Epiftola 3 la qual dize defta 
manera. 
E L O B I S P O ^ O ^ C T J J ^ O 
al InfigneSeñor y j principaThonrador 
de Chrtílo el Señor S^Qjieftro 
hijo Toribio. 
1 B N S J % S o M O S T T J E N E 
mos noticia de que quando evades fe-
¡daryandattades metido en las cofas 
del mundo os moíírauadesficl Chriñiano 3 J 
que floreciendo en el figlo fue quefir a 'vida 
tan concertada, quefegun la fentencia del Se 
ñor no negauades a Cejar lo que era deCefar9 
jfagauades devotamente a ios lo que era 
de DiosTcon ra&on os llamare honrador del 
Quito cD'winoj principalmente enejfaprouin 
da. Tenfais que es pequeño el galardón quts 
tendréis delante de Dios aponiendo la diligen 
cia que ponéis en dejierrar la Idolatria,j la de I 
í e l i x . ^ x p o 
Años» A ñ o s 
del Pa) d e h r i 
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tejidhlej ver gongof$ Seta délos Frifciliamf-
tás^Jl porgue lira amonepacton dexan dehon 
rar aquel cuy as obras entienden auerjido ma 
las ? 7 que diré déla Fe délos Señores témpora 
les? alosquales con vuejlra diligencia moran 
do con ellos,nocon pequeño trabajo muda fies 
j us feroces ánimos, yios atraxiftes alaJaluda 
ble regla y jo rma de religiosa disciplina. Qjuie 
ro dar cuenta d a gradería de vuejiro ammo 
dé las cofas que amntos Jahtdo de la congrega 
don de.Palencia}para quemas fácilmente con 
vucfira reprehenfion deaquiadelantefe corri 
jalaahominableprefuncion. Algunos Tref-
biteros (fegunfe nos ha dicho) con atreuimte 
to temer ario prefumen no tant o Confagrar, 
quanto "violar las cofas Sagradas ,y quieren 
t ornar para f,nofe conque tit ulo (por no lla-
mar ía locura)elderecho de confd<rrarla C r i f 
ma: cofa que en todos los Jiglos dendeelprinci 
pió de la Fe Católica, ningún hombre délos de 
fu orden la vp). Porque eftofe deue y perte-
neced foíoslos Obifpos. T quan gran facri-
legiofea ha&er eJio,no creo quelo ignora vuef 
ira piadoftfsima conciencia, Tortantoquie 
ro que para defarraigar efa impertinencia, 
*vfeis de la autoridad defevertfsimo Sacer*-
dote, y refrenéis con muy afpera reprehen-
fon a los que ejlo han cometido , y fi def~ 
pues de auerlos amonejiado prefumieren de 
boluer a cometer efta maldad , Cera conde-
nada con conueniente Sentencia fu contu-
macia. 
nos 
cllRey: 
no. 
AfllúS k* Ohifpd* 
pertenece corja* 
g r d ú a Crifma. 
B y am 
HiílonaEcclefiaílica 
Jlmalarico. Félix.¿f. 
Años También memos fahido q auiendo enejfa tier ^ ñ o s 
no. ra necesidad de Confagrar IgleftM^han ftdo 
llamados jcobidados ^araeílo algunos herma 
nos nue¡iros>Ohiffosde otras'Diocefes. Y aun 
pentodo el mundo fea w o el tálamo delaSfpo 
fa de lefuChrtf toj los Prelados deÜa eflcn l i -
gados con el con "vnamtfma ligadura con la 
vmon de Caridad j Fe, 
Aqmfw conclmr ejla cUufída^qtteddndo' ¡ndectfo ¡o que fe 
tuatr atando en elU di \e lo que luego fe pondrá i por donde 
qu.ilqmerct conocer A ch r Amente que j Altan Aquí Algunas pala-
bras , y que lo que ft figue es materia differente, o pedazo de 
otra cartapueflo en ejia por yerro de algún B-fcrhor, 
E l qual Prmilegw hi&o vuejtro ¡un tamen 
te Ohtfyo a nueftro antecejfor ,yafsi mifmo a 
losfehoresj hermanos nu^rosMs Ohíj^os de 
la ^Prouincia £arpetania3o Celtihena^j lo em. 
hiamos a vuejlra caridadenfus originales^a 
ra quefodais faher que ejfeto fudiejfe tener la 
defuergon^adapetición . Iciertamente k con 
cedimos a el los lugares de Segouia Britablo y 
Qoca caft fm raz¿on, mas concedimoslos f w 
rat¿on de f u Dignidad? por que m fe enuilecíe 
fe fuperfona andando vagando,, lo qual de-
1 ueisjaher qfue concedido a elfolamete por el 
tiempo de f u vida. Eftopues queremospro-
ueerpara que en ninguna manera deuais ol~ 
uidar la cofiumhre antigma * T fe f i a nmef 
traamonepacion nüfuere de prouecho para 
vofotros ffera necesario a mfotros dar m t t -
ciadello a J^QmefíroSeñor, j jun tamente^ 
haberlo faher a nuepro hijo Srgano. Tepe 
atreuimiento capigaranfeuenfsimamentt^j 
del Pa 
pa. 
xpo 
Años 
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Años Anosi los m4ndamuntGS de fu altera o el r k o r delW108 
pa. 
JMCZJ, núfm detrimento vuepro^orque^or 
lamercedde Dios tanta es f u religión que no 
permitirá mudarfe alguna cofa de aquello 
que feprouare aver guardado elDerecho anti 
(ruó. L a Santa Tr in idad os vuafde Amen. 
Con cfto fe concluye lo que en el original arriba d i -
cho fe pone en nombre delaEpiftola que ci Obifpo Mo 
taño cícriuio alReligiofo Toribio,y claraméteíecono 
ce que dede el lugar arriba feñaladojes pedazo de otra 
carta y que es difiPerentc materia laque cncl fe trata, 
déla que íe ma tratando con el Relígioío Tonbio, y q 
lo trata acl el Obifpo Motano con diíferente tcrmiiio y 
corteíiade í a que fe vía enel remiendo de abaxo, y t i -
bien fe ve que en lo de arnbahabla con vno, y en lo de 
abaxo habla con muchos, y aun parece que habla con 
Obifpo 5 ó Obifposjy el 11 eligí oí o Toríbio no lo deuia 
defer,piies enel título ó fobre eferito déla carta 1 olíamá 
hijo^y íi fuera Obifpo lo llamara hermano.Pues lode ar 
riba deíta carta no viene vie nicóíuenacon iodc abaxo, 
ni lo de abaxo con lo de arriba. Y afsino me marauiílo 
q no echando de ver efte yerro algunos Autores vayan 
andado vacilando y dudando, quien eraqueí Toribio,á 
quien el Obifpo Montano eferiuio eícacartarauque nin 
guna razón ay parapenfar que lo de arriba della hafta 
j dode comieda ávariar,fe aya eferito á otro que á aquel 
' Iluftrey Religiofo Varón Tonbio q floreció primero 
enel figlo,y defpues cnlaReligioD,cn tiepodel Obifpo 
Montano, aunque de que orden fu eñe Rcligioío el di 
dio Toribio no fe declara, ni he viílo Autor que dello 
hagamencion* 
Pondera mucho Ambroíio de Morales aígunaspala 
brasde las que dize el Obifpo Montano eíí eftas.fus 
Epiftolasparafundar por elías lafupenoridad y pree-
minencia que la Santa íglefia de Toledo dende enton-
ces y de mucho antes dize q tenia fobre otras muchas 
lglelias,trayendolo dede San Eugenio primer Prelado 
déla de Toledo, y dize que aunque entonces no tenia 
el nombre de Primacía , pero quetcniala dignidad y 
f meMafemfétvns i 
E^(loLi todo lo q : 
atnbafe afucf;>f. j 
Amhr.áe Merdes 
excr 
Hifloria Ecclefiaftica 
malar ico. 
Palabras de Am~ 
brojio dtMorales 
Parecer d e l A u m 
I n l a Centuria Se 
1 tma*ca$*2f,j.29 
A ñ o s . exercicio della en toda Efpaña, ócn la mayor parte 
^ R e y | della. Y que aunque el Ar^obifpo Montano (como el 
lo llama) no la nombra aqui mas que Metropolitana, 
bien fe ve que el Ar^obifpo no pudiera mandar en vna 
ígleíia tan apartada de Toledo como la de Falencia > íi 
nofuerateniendo poderlo dePnmado, aunqueno te-
nia el nombre, por no citar aun entonces en v í b , 
Aunraucho mas claro dize qparecc eíto enla Epiftola q 
clmirmo Ar^obirpocfcriueá ToribioelMonge, don 
de trata muy de propoílto de caftigar con todo rigor al 
Obifpo dePalccia fiporfu amoncftació noíecnmcdaííe 
Cuenta mas como por buenos rcfpetos le dio al 
Obifpo parafuDioccíiaSegouia>y á Coca^y á otrolu 
gar llamado Bntabloj y eftas cofas dize que no fon del 
poderlo de Metropolitano, íino de Primado. 
Táblc dize5q le embiacon la carta cllnftrumeto origi-
nal del Priulleglo defta fuperioridad3y preheminécia, q 
defde atrás tiene la Santa Igleíia dé Toledo fobre las 
otrasj ejia (dize) es vna de las mayoresj mas 
Jolenes antigüedades que la Santa Jglejla de 
Toledo tiene de j^ u gran Digmdad^Jin que haf 
taaorafe ajatentdo cuenta con eñe tanin-
figne testimonio. 
Efto dize Ambrollo de Morales, y yo hablando con 
perdón de tan venerable perfona y de los que efto ley c 
ren, digo que efte es vno délos mayores y mas folenes 
difparates que fe pueden imagmar3querer fundar la Pri 
maciade Toledo eneíta carta.ó en auer eferito el Obif-
po Montano reprehendiendo a los de Palencia lo que 
malhazian ¡pueseftandovacaenaquellafazonla Igle 
fia de Palencia, y fiendo como era entonces Sufragá-
nea a la Igleíia de Toledo, á el como Metropolitano le 
incumbiaprocurar el remedio y enmienda de aquellos 
daños^yqualquieraqueeftasÉpiftolas y lo que en ra 
zon delíasauemosdiebo leyere, entenderafacilmcn-
te que aquí no ay olor ni color de Primada. Yporquc 
de lo que a efto toca trataremos adelante muy copíofa 
mente en lugar mas conueniente, no me parece que ay 
para quetratar aquí dello. 
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muerte del Papa Felixyj fucefsíon de "Bo no." 
mfacto , y Qfma que vuo enju eleccton, 
Tde los malos tratamientos- que el T ^ j y 
(¿Amalar ico ha&ia afumugerporferQa 
tolica 3tiedonde a el le refulto U muerte, 
Tdeladel Tapa Bonifacio , j fucefton 
del Fapa J u a n . 2 . 
530 
l&enífa 
CÍ9.2 
K E L C A P I T V L O D E 
cimo defta Ccnnina dixiraos que 
dcípues de la- muerte del Pap:) 
luán primero deitenombre,fué 
elegido por Sumo Pontífice el 
Papa Félix en cuyo íVgundo año 
fe celebró el Gócilio íeguiidode 
Toledo.Efte Sato Potiíice goucr 
no ía Iglefia Gatolica quatro añosy dos meíes y diez f 
ocho días 5y en á o z e días del mes de Otubreano de qm 
oientos y treinta del Nacimicntode Chrifto cumplió 
fu carrera 5 y fae á gozar de Dios en el Cielo* 
E S P V E S D E 
rresdias de vacante, 
ani e d o fe j ü t ad ol o s el e c 
íores para elegir Papa , 
n o p u d ie n áó fe c o n c o r i 
dar, fe apartaron vnos á 
la B afihca que iíamauan 
deíulio 5y otros alaBa 
íilica GonO-antiniana, q 
es San lúan de Letran. 
Los déla Bafilica lulia que era la mayor y mas fana par 
te, eligieron a vno llamado Bonifacio, hijo de Sigibul 
to . Era Bonifacio nacido en Roma, pero.fu p adre por 
el nombre parece íer de generación Godo. Los déla 
BafihcaConftantmiana eligieron á vn Diofcoro que 
era Gardenal Diácono, y queriendo preualecer cadá 
vna 
Muerte i d Papd 
Félix qudUQdejlé 
m m h n . 
MetcUn del Tay* 
Bonifacio.2 i 
Hifloria Eccleíiaílica 
jimalarico* Bonifacio* 
'Quinta Ctfma fi 
hre la elección úe 
Años 
no* 
Frocop.l. de re bus 
JBelifirij. 
Greg. Tur.l.s. de 
iH'tfior ¥ranc*c. t . 
Cledoueffrimíto 
Rey Chrilfrana de 
Vianda. 
Ch t 'iláts muger 
del ReyAmalarico 
era CatolicaChrij 
Úanatp.o-re'Jfa-ahw 
xecUjí,j:Jn4hrAtá 
Aa de fu marido 
q era A m a n o . 
Irdncorm* 
viia de ías partes ^  vuorobrcel íá grandes alborotos y 
muertes cnla Ciudad de Roma, y fue efta la Quinta C i f 
maque vuoen lalgleíiaKomanafobre ía elección deí 
Papa 5 mas plugo ánueftro Señor que eña difeordiay 
competencia duraíTe poco 5 por que murió Dioícoro 
de fu enfermedad dentro de veinte y ocho días f y ítíe* 
goíírtcontradicion fue obedecido de todos pOr Papa 
Bonifacio que auiaíido Presbítero Cardenal del Ti tu-
lo de Santa Cecilia ^ y ese! fegundo délos Pontifíces 
Romanos que tüuíeron eíte nombre Bonifácio* 
El Pontificado de B ónifacio fue breuc ( como ade 
íanre fe dirá)pero durante el dizen quefucedio la muer 
te del Rey Amalarico 5 aunque el Cardenal Baroríio la 
pone ert tiempo de luán fuceííor de Bonifacio: ía oca-4 
í iondelaquaí cuentan Proeopio,y San Gregorio Ár 
^ obifpo de Turs en Francia^que comunmente es llama 
do Gregorio Turonenfe. Y di^en efíos Autores que 
Amalarico Rey de Efpaña y déla Galia Karbonenfe3 
por poffeer en paz loque tenia en Fraciavc alo con C í o 
tildis hija del Rey Ciodoueojqüe fue el primer Key 
Chriíliano que vuo en Francia, el qual antes que mu-
ricífc auiadiüidido fuReyno entre quatro hijos que te-
niallamados Chi ldeber ío , Clotano, Teodonco j y 
Clodomiro, y cafado efta hija llamada Clotildis con 
nueftro Rey Amalarico, el qual íiendo Erege Arriano,; 
yin muger Cíotiídis Católica Chníhanayeí fedefagra 
dotánrb della'pof íer de diuerfa Religión, que enef-i 
tremo la aborrecía y maítrataua <; diziendoíe muchos 
vituperios y haziendoíe grandes vltrages. Y aun d i - ¡ 
ze eiTuronenfe en elcapitulo décimo del libro terec 
ro de la Hiftoria de Francia. Que faliendo algunas ve 
zeslaReynaparaoyrMiíray los otros Diuinos Offí-
ciosalas Igleíias de los Catól icos, yendo ella com-
puefta y aderezada como áReyna conuenia5eí Rey por 
injutiarlay afrentarlale mandaua echar algunas fuzie-
dades y cofas de mal olor encima,con que lapobre Rey 
na fe afligía y anguftíaua. Y allego el Rey a tanta 
eftremo , que poniendo en ella las manos la heria > 
hafta hazerle rebentar ía fangre : tanto queía obl i-
go á bufear remedio de tan grandes execífos y agrá 
uios, embiandofe a quexar dellos a fu hermano el 
Rey Chiídeberto , que fegun algunos Autores era [ _ _ _ _ 
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c\ mayor délosquatro hermanos (aunque Cefar Baro 
niodizequeerael menor) y para ccrtíhcacíon de los 
agrauios que reccbía de fu marido , y para mas in-
citar y moucr el animo del Rey fu hermano, la Rey 
na Crotildis le embio vn lenzuelo bañado en fu 
propriafangiTi conquefeaviahmpiado el roftro aca-
bándola de herircon fieros golpes el Rey fu marido. 
Qu ando llego al Rey Childeberto el trifte mcnfage, no 
k pareció qucrecebialicn^o, íinovnacarta efcnracon 
la propriafangre de fu hermana, por la qu¿ll le anífaua 
de la miferable vida que paífaua v y á e ios agrauios y 
afrentas que recebim y afsi (mouido con tan j uíto dolor 
Childeberto)lucgofeaparejo parala venganza,y jun-
tó el mayor Excrcito que pudo para venir contra fu 
cuñado. 
Todos los Autores cjuedeftoefcriuen van Concor 
des en lo que hafta aquí fe ha dicho, pero en lo quede 
aquí adelante fe dirá van diíferentes , y lo cuentan 
vnosde vna manera y otros de otra i El Ar^obifpo 
Gregorio Turonenfe dize5quecl Rey Childeberto her 
mano déla Reyna Crotildis paífó de Francia en Efpa-
ñacon Exercito^ y llego cerca de vna Ciudad maHtima 
la quai lio uonibra, mas dize que eílauacn ella Amala 
rico^y deuia de feria Ciudad de Barcelónajpor que aíli 
reíidia Amaíanco de ordinario, el qual hallandofe des 
apercebido,y no con las fuerpas neceíílinas para hazer 
reíiíreciaá íu cunado,^ venia muypodcrofojdetérminó 
de meterfe en la mar para poder huyr mas libremente: 
masaprcífurádoleelmicdoledctuuolaauaricia, por^ 
diado ya cnel puerto paraerabarcarrejacordandofede 
ciertas joyas quedexaua entre fus teforos^ le pareció 
boluer ala Ciudadpara tomarlas dichas joyas y licuar 
lasconíigo , mas quandoboluio 5 hallo que yafu cuña 
do Childeberto era entrado en la Ciudad y fe auia apo 
derado'della, y afsi nopudo Amalarico entrar enla 
C iud ad ni boluer feguro ala marina* Hn tanto aprie-
to y miferia no le queddal defventuradoRcy otro^l^ 
fugio para poderfe efeapar délas manos de fus contra-
rios 3 finó acogerfe á vna Igleíia de Católicos que 
eftauaallicerca. Masno permitió Dios que le va-
licífe fu Templo a quien tan maluadamente lo auia 
profanado. y perfeguido 5 y antes que Amalaried 
Años 
di Rey 
«—* 
i r o .40 
dis¡e embio aque 
xara l Rey Chiláe 
bertó fa hifnikiib 
délos malos t'fata 
rntentosíjlebazit* 
fu marido i 
en-
mtoneitiiM fa$. 
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Cálices y etres y* 
fos de lí lefia ¡j el 
Rejf Childeberte 
¡leuo de Effañd * 
Jranc'u, 
Años ícntrafe en la Igleíla, vn foldado lo paíTocon vna lan 
dlRcy departe aparte 5 y afsifuepreílo vengada la injuria 
que a Dios mas verdaderamente que ala Chnílianifsi-
maReyna Clotildes auia hecho* 
Efto dize el Tufoiienfe, mas Procopio,y SanlíidrO 
paíTanbreuemente por todo eí^OjContando que el Rey 
A malárico fue vencido en batalla por fu cuñado Chi l -
deberto > y liiego fue muerto. Y aun quieren dar 
á entender que fue muerto por los fuy os . Alómenos 
Sart líídrocxpreíramentc dize que defpues deiabatalla 
( que fue cerca de Narbona ) mcnofpreciado y defam-
parado de todos Amalanco (y aun parece dczir que per 
íeguido de los proprios fuyos ) fue degollado en la 
pla r^a de aquella Ciudad ^  qúeíi aísi fue es cafo bien 
eítraño y memorable* 
Entre opiniones tan diucrías mal fe podra atinar en 
lo que fe deue tener por mas cierto. Aunque viuien-
do por eítos tiempos Gregorio Turonenenfe, y eílan-
do en Francia (de donde procedió el mouimicnto de 
aquella guerra) parece que pudo tener mas cierta notx 
ciay mayor certificación que los otros Autores de lo 
que paífó en vn hecho tan grane* , 
Elmifmo Turonenfeproiíguiendo la vitoríaque cí 
Rey Childebertotuuocontrafii CúñadOy dize quetam 
bien vuo todos fus teforos3y feboíüíoá Francia con 
eliosy con fu hermanadla qual murió en el camino 5 y 
fue llenada á enterrar á París en la Igleíia y fepultura 
donde eftaua enterrado fu padre Clodoueo* Y cofá 
notable es lo que dize el Turonéfeauer licuado el Rey 
Childeberto á Francia entre otras cofas del teforo ele 
fu cuñado feífenta Cálices ^ quinzePatenas > y otros 
veinte vafos deferuicio de ía Igleíia, quetodaseftas pie 
p s eran de oro con muchapedreria, y joyas preciofas 
de grandifsimo valor^ por donde fe parece bien adon-
de auiallegado por efíostiempos la riqueza de Efpañay 
y la ma geftad del feruicio de las Igleíias delia* Y aun 
que el Turonenfedize, que eftos Cálices y Vafos de 
Igleíia eran dé los teforos del Rey Amaíarico, yo antes 
creo que deuiándefer dcfpo|os délas Igleíias de los 
Arrianos^que de las délos Católicos noes de creer q 
ílendo tan Chnftiaiiifsimo como era elRey Childiber 
t o , confintieífe tomar cofa alguna dellas. Y todos 
deíPa 
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eiBs preeí oíos vafos que de Efpañ a lleüo el Rey C hil-1 Afios 
deberí o5dizecl Turbnenfe3qiie lo$ mandó repartir en - Lc] Key 
ireias ígleíías de Fráacia. 
DeíhijornadadcTlley Childet>#l*0 ^ refiere Adoncn 
ílis Alíales que los Fránceícs cticrarori tan adentro en 
Eípana qiietomarónla Ciudad dieToledo y la deftru-
yeron. YRoberto GuaguiríO HiftedíadOr modernoañá 
de que eít^fuedefpiíes de auei'teñido'mucho tiempo 
cercada á Tolédo^y auiendo íid o de dentro bien defen 
d'da. Mas eftos fon cuentos de Franccfcs , que lasco 
Gis qucenfaüor íuyo efermende Eípaña ,no ílielenier 
Euangelios , y decreeres que pues el Turonenfe que 
es el masaut:érítix: o de todos ellos no cuenta eftaentrá 
day tofeadádc Toledoynoídeuc deícrírierta. 
Sucedió la dcíaftrada miicrtc del Rey A malárico en 
el año de qiiinicbtóá y treinta y y no, >.quc afsi Lo eferiue 
San ííiároá eiqual da á eíie Rey deípues de iju abuelo 
Theodorico cinco años deReynado5dcfdeei de qui-
niéntos y veinte y fcis que lo metió eíieí^y otros ponen 
eílamuerte delRey Amalarico yn año trus atra%pero-
mas crédito íc deue dar encílo i San I f i d r o . — 
C A P í T F L 0 . 1 ¿ . D É L zA 
muerte del Papa Bonifacio. Tfucefsion 
ddPd^a ^ 
LMISMO ANO Q_VE 
murió el Rey Amalarico en 
Efpañaócn Francia,murió el 
Papa Bonifacio enR orna,aiiic 
do poííeido la Silla de San Pe 
dro vn añ o y dos días: fue fu 
muerte a los diez y íicte de 
Otubredel dicho año de qui 
nientos y treinta y vnOjaun-
que lllcfcas la pone enel dequinientos y treintay cm-
co.Cuéntale por ordenación fuya auer mandado que 
mientras fe celebran los Diurnos Oíficios en lá Iglefia 
efcuuieífcn los Clérigos apartados délos Legosenfu 
Coronel qual Decreto comoneceíTarioé importante 
V haí i -
Chttmic, Adanis. 
ante hnn.s27' 
Guagul in Hifióti 
i r m e , ' 
Cuentes I r á n 
Áho de U muerte 
' Amalar icé» 
ijídvf.ftifuprdi 
Utierté d e l í d f d 
1 Hiíloria Éeclcfuílica, 
Años 
aiRey 
lumfcgunát ásft 
Uñombtc. 
Mlfáfd luán frgTi 
é é f n e e l frimsív 
ádrfseí nohreeu 
U elecfiiH. 
fbeudls eUglis 
balido rcnouadoycftableddo -dé oiicuorenel vltimo. 
Cóciljo Toledano q íc ha celebrado en nucílrosdias. 
No ay certidübre de quáto eítuuo vaca la Silla Apofto 
iica ílefpues ách mmt^ác Bonifacio,ni deílodizc.tnas 
el Cardenal GefanBaxpnio,deque elíuceflor de Boni-
facio fue criado Pontifíce en fin de. aquel año. lilcícas; 
tampoco feñairiliempoKierto^dizkndo.quepaflaroii 
mas defeíícntíi días.dc vaoantc.Platina;pon1c.dos mcres,, 
Onoírio pone tres y cinto diíis*,Entanta y^r^dad no fe 
que poder afirmar* - >. - ' 
P L S V C E S S O R 
•«^dc, Bonifacio fue luá 
fegundo defíe nombre* 
natural de Roma hijo de 
Prpie^to Ciudadano Ro 
mano: Hamauaíe Mercii* 
rio anees de fu Pontifica 
do3y parece que dende 
aquí comentaron los Pa 
pasa mudarfe los nom-
bicsquádo era elegidos. 
Y dexando por aora lo que toca a los Pontiííccs Ro-
manos íera ble quetratemos delfuccífor de A malárico, 
y de las cofas fue editas en futiempo que tocan á cíla 
Érñoria.- ! ' ' 
f Q A P . r / . D E L - j i E L E C C T O N D £ 
TeucUcfor R ey de Sfyañay de como temen 
'do el Rey Childéhert'o francés cercada acá 
'.mgo^Mfo' el cerco por <vna EJlola o Vef~ 
'tidm-a quede dieron de^an Vicente , 1 a qual 
l e m a F r ancianía fufo en vna I¿lefia.me 
edifico .en onor de aquel Santo. 
E S P V E S D E L A D E S G R A C I A 
da muerte del Rey Amalarico jíos Godos 
eligieron por fu Rey enel ReynodeEfpa 
ña y en la Francia Narbonefa á Thcudio 
hombre valer o fo y poderofo,a quien el 
:Rcy 
^ 1 
dc.i m 
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De Erpaña,Gentuna.6' Fo.42 
A i i o s Anos 
Han. 2, ITheudio., 
dChri 
fto. 
del Pa 
Rey Theodorico en tiempo dclas Tutorías defu nieto 
Araularico auía embiado de Italia á Efpañapor íu Ca 
pita General ry acá fe aula cafado con vna feñora muy i 
principal en linage y feñono de muchos lugares que te 
niaproprios ftiyos , con la qual riqueza y poderlo acre 
centado Theudio, y con el mandoq tenia en el exercito 
como Capitán General ,fácilmente pudo alcancar el 
titulo de Rey íiendo muerto Amalanco y no dexan 
dohijos. 
Efcriue San líidro deftc Rey Theudió que aunque 
era Eregc Amano concedió paz ala Igleíia, y permitió 
alos Obifpos Católicos que cclebraííen Cócilios, don 
de pudieíitíndifponery ordenartodolo neccííario ala 
Religión ChriíHitna» Dize también, que los Reyes de 
Francia mouieron guerra á Theudio, y entraron en Ef 
paña con infinito numero de gentes deftruyendo 1Í 
?rouincia TarragOnefa. Y dexadas otras cofas que fu 
cedieron en aquella guerra^contadas diucrfamente por 
os Autores, y no pertenecientes á cfta Hiftoria3 el Ar-
^robifpo Turonenfedize queel Rey Childeberto acom 
cañado defu hermano ClotariOjproíiguicndotodav'ia 
la venganz a déla hermana entro poderofo por Efpañ a 
dcílruyendóy aííoládolugareshafta llegará ^arago^a 
al a qual puíicron cerco muy dcpropoíito.Los vezinos 
de aquella Ciudad temiendo la gran pujanza y poderio 
del campo délos dos Rcyesjy viendofe fin fuerzas para 
poderles refiftir y fin otro remedio humano5aeudieron 
al focorro Diuino5ycó ayunos y oraciones y diaiplinas 
a.n vlauá cantando Pfalmos,y hazicdo plegarias;al derre 
dor délos muros pordedétro déla Ciudad lleirandó có 
figo la Túnica defu ciudadano el gloriofo Mártir S. V i 
céte eneftas procefsionessenlas quales iuan las mugeres 
cubiertas de ceniza có el cabello tcdido para meíTariO) 
con tantas lagrimas y alaridos que pareciaquelesauiá 
muerto afus hijos y maridos. Oyó Dios los trijVcs llan-
tos y doíorofbs gemidos de tanta multitud, haziepdo 
quellegafen alos oydos délos Fiáccfes que cílauan por 
hiparte defuera. Ellos no podian penfar que cofa fucf 
fe aquel mormollo y alarido" que déla Cuidad oían 5 y 
íofpechandoque por venturafería algún maleficio ó 
encantamento ^preguntáronlo avn hombre ruftico que 
acafotomaroníueradelaCiüdadjyellesdixo y contó 
Ano.s 
dcl/vcy 
no. 
Ifidor.in thtudlé 
Theudio aunq Eré 
ge Arriano tuné 
\yaz, con la IgUj i* 
Adtn vhipifr*M 
Gregt Turón. \ri 
Utf l . Francur.l.f. 
í 2 todo 
c c l e í k i J 3. • 
Años 
to fdf reuerenc'íft no 
^ á'rfw Vicente al 
p ¿l cerco de fe-
los de CAÍ AVOCA 
dieron [aEjlólade 
S.Vicente al Rey 
Childebetto , sí 
qual Uíleud a i r a 
í l a . 
Aden & GaéfrHtn 
''fÍHpra. 
cociólo que en ^anígo^apaíTaua. E l Rey Childebertoj Añot 
era muy deuoro y gran ChriíHano Católico,)7 porreue'0 
renda del Santo Mártir determinó de alpr luego el cer 
co de fobre^arágo^a 3 pidiendo a los déla Ciudad que 
1c dieííen algunaReliq;aiadel glonofó Mártir San V i -
cencejpor cuyo acatamiento y rcfpeto fe auia determi-
nado de al^ar el cerco. Y los de f aragocaíe dieron vna 
Eílolaó Veftidura de aquel Santo 5cün la qual el Rey 
Childcbcrtofue muy contento > y boíuicndo en Fran-
cia, mando edificarenParisvn Moneíkrio conláad-
uocacion de San Vicente, para poner enel dignamen-
te la Santa Reliquia. Celebran mucho los Hiítoriado-
res rrancefes el auer licuado el Rey Ghíldebcrto aque 
lia SaiitaReliquia á Francia, y auer edificado por oca-
fiondellaaquellaIgleíia, quedura haítaoy en aquella 
Ciudad . Refieren todo eño (alien de del Turoncnfe); 
Adon A r f obifpo de Víena en fus Coronicas, y Rober 
to Guagiuno en fus Anales Francefes. 
Toda efto fucedio enel principio del Reynadodc 
Theudio , por que la venida dejos Reyes Francefes 
contra£fpaña: fue porla ocaíion que fe ha dicho, y fue 
poco antes delamocrte dcl Rey: Amalarico. Y antes 
quelos Rcyesde Francia boluicííen a fus Reynos h i -
zicron las emprefas y conquiftas que fe han referido, y 
otras que refieren los Autores Francefes, aunque q u i 
to al tiempo andan muy diuerfos, pero aaiendo fu ce-
dido enel principio del Reynado de Theuclio, tam-
bién feria enel Pontificado del Papa luán íegundo def-
tc nombre, ó de Agapito fu fuceííor de quien fe tratara 
adelante. 
f ' C J P I T V L O T) I E Z T 
ocho -de runa Efifiola DecretaldelcPa'' 
Juan Segundm defle nombre eferka 
¿VnObifpoE^ 
qué el Ohifyo le ama efemo acU 
xpo 
A fíes 
En 
A ñ o ?! 
dChri 
í to. 
cid Pa 
De Eípana,Centuria.(5 
Theudio. 
N L O S A C T O S D E L1 A¿ós 
breue tiempo que el PapajdeUey 
íuan Segundo deíte nombre -^ o* 
preíidio en la Silla de San Pe 
dro hallamos Vna Epiílola 
Decretal que efenuio aun 
Obifpo Ihmado Valeno5que 
el nombre cía ra mete d e mu e f 
tra fer Efpañol,aunque enla 
Epiftola nofedeclara. Y notoria cola es que los errores 
del Arriamímo contra quien el Papa eícriue enefta car 
ta confundiendo los cóautoridades déla SagradaEfcri 
tura,corrian por efte tiempo en Efpaña. Y parcee aueríi 
doeícrita eílacarta cnrefpuerta.deorra que aquel Obif 
po ama eícrito al Papa. Ydeuia defer el.Obiípo Valerio 
perfona muy notable y de mnncho merecimiento^pues 
eiPapalo llama Reuerendifsimo y Santidad,que es el 
primero délos Obifposdc Efpana aquien hallo aucríe 
d id o efte titulo; y 1 a carta c o mi en c a d eítam añera. 
N A l I i E V S R e N D I S S I 
mo hermano el Ohiffo Valerio. 
E R S C E B W O L J S L E T R J S 
de ^ umfira Sa ntidad llenas de aquella 
cR^eglade Fe conqueadmirahlemen-
tefioreceisyjhedado muchas grdciasaDiosde 
amrfahi do que tengáis falu dcfpirítualj cor 
^oralTaloquedetjis queaj algunos quediz^en 
que el Hijo de Dio s no es igual al Padrerforq 
elmifmo diz^een fu Padre es mayor 
q yv.jSfo entiende bien la Re^adelaFhni cree 
como deuen losque ejio diz^en. 7el j ipoñol 
San T a^blo ajirma sQhrijlo auerftdo criado 
no Jemn la natúraleZjá de ^Dtos^ fino fe-
gun la fujlancia de la naturaléZjá huma-
na : y afst eferiuiendo alos Sphejtosdi&e* 
Renouaos en el Efpiritu de vueílra Alma, y vcíHosel 
nuetiohombre que fegun Dios fuecnadoen jufticiay 
F 3 en 
EpifioJa del fapa 
l u m .2 aun Ohif 
i|?o dé Ej}aha. 
t í primer OUff& 
de Efpdha <tquieH 
Je dio título de 
Ueiíerendifiímo y 
de Santidad f u i 
el Oh'tffo Valeñó 
tíqu 'te d Papa fuá 
Hifloria Ecclefiaílica. 
"Theudio. 
á d Celocenfc.s, 
lod».c . t4. 
6.14» 
Años 
no. 
¿ efcrtmedo dios Colocen*Al1 en Santidad de verdad 
fes di&e, Deípojaos del viejo hombre y de fus obras 
y vertios del nueuo que es renouado paraicr conoci-
do íegun la ímage del que lo cr io.£l ¿ftjo^menor es 
que el Padre en qtsanto ala forma que t ovio 
de hombre,f ero igual es al Padreen quanto 
ala f u f an cía de la naturaleza D tuina, que 
el tnt^mo di&e.Yo y e 1Padre vnamifmacoíafomos. 
Ten otra parte diz>eel m i f m o J ^ ^ ^ ve ve al 
Padre. Táfsimífmo dí&e. Quien meaborrecc 
aborrece ami Padre. Z dí&C también hablan 
do de fus Diciptdos con el «Padre Eterno. 
Para que fean vna mifma cofa en noíbtros como no-
forros fomosvnamifma cofa. / en Otro lu? ar dtZjíC 
Yo enelP'AdreyelPadrecnnn.T'^^^f^^.EIPadrc qye 
cíla enmiliazeeíl-as obras. €l Euangelífta San 
Juan ¿ /^ í ' . ^nc^Pr^nc^0 crala palabra^y la palabra 
era acerca de DiosT y Dios érala palabra.^ en fu p r i -
mer a Canónica di&e el wifmo San l u á n . 
Tres fon Io§ que dan teftímonio enel Cielo el Padre 
y el Verbo y el Eípintu Santo y eíjtosircs ion vna raif-
ma cofa . J ¿fsi porque quanto ala 'Dmi 
ntdad vna mifma cofa jort el rP adre y el l í í jo 
no creemos ajerie precedido elPadre en algún 
tiempo para fer mayor queí hijo , ni el Hi jo 
auzr nacidodí'fyuesiparafer menorqtseel Pa 
dre en quanto ala IDiuinidad. Si el Hijo no es 
igual con el P adre por q testifica del elSuange 
lijia San Juan di&tendo. Que los ludios perfe-
guianá lefusy lo bufeauan para matarlo aporque no 
folamentc qUebrantaua el Sábado íino porque también 
dezia que Dios era fu Padre. T el Jpoftol San T a 
hlo diz¿e hablando deChrifo.(i}lccotno eíUuiieífe 
del Pa 
r3» 
xpa 
Año® 
l i la. 
en 
fpaña^Genturia. 6 
uan .2. Theuiio. 
ño. 
53 3 
A ñ o s| Años | en forma de Dios^o penfo que hurtaua el íer igual con i Años \ A i Phttfy.c.i , 
dchúlM Pa Dios,^ fe abano áíimifm'6 tomando forma de Sieruo. cilKey 
T d E d e f i z ñ k o diz^e. Comofuedédeprincipio^ ^ 
afsiferapara ÍKxn^ rcTn inguna cofa fele ha añadí Euiepafi ¿4 . 
do ni diminuido, por que el es Señor de fus cria 
turas ¿y no tiene necefsidad.de ninguno. 
Todos efos tefimonios demuejtran noíer 
elHijo inferior,fino igual al Padre quanto ala 
cDeídad:j quien todas eílas cofas dixopdixo la 
verdad^y la verdad no puede metir. Defta ma 
nera(hermano carifsmo)fe hade tratar efio. 
Tafst amonejiarets alos demás que lo t ra tenj 
crean^ara que horrando el error que acerca 
de fio parece auer nacido sfea vna mifma ¡a Fe 
po r todo el mundo •> para honra y gloria de 
D i o s ^ todos confejfe vnd mijrna coJa3paraq. 
Enelnombre de lefüs fe hinque toda rodilla délos del \MMven ¿i 
Cielo 5 y de los de ía Tierra j y de los del Infierno 3y to-
da lengua confieíre que Nueííro Señorlefu Chrifto 
eíta en la Gloriade Dios Padre. 
^adaaloscinco de A gofio fiendo Confules los 
Q l a r i f imos Karohes lufiinianoy j i ta lar ico . 
Porelqual Confuía do no fepuedefacar año cierto 
déla Data defta Epiftola, porque luftinianofue Cóful 
todo el tiempo quefue P apaeíte Pontífice , y ningún 
Autor pone por eftos año s Confulado de Athalarico q 
Rey ñaua en Italiajperoíiendo tan breue elPontifícado 
deíleP apa luán como feuera enel capitulo íiguientejiio 
pudoíer efcritaíino enel año de quinientos y treyntay 
dos3ó de quinientos y treinta y tresnó de quinientos y 
treyntay quatro. 
f C J T . i p . D S L J M F e R T e D e L P J 
pa Juan fegundo. Tfucefsiony muerte del 
TapaQAgapito.Tfucefsion y defierro y 
muerte del Papa Siluerio>aquienfkcedio el 
PayaVigilio. 
Tiemfo d e l a d a t á 
éefta carta. 
4 EL 
Hiíloria EecleriaílicáV 
Muerte d*l Pap 
lum. 
Ule feas» 
Platina. 
Onsfria, 
Baronh, 
'Theudio. Juan. 2. 
Años 
no. 
hnaf. Wth'nus. 
in U e Vitis Pfff. 
"Elección del V4*4 
Mmrte del Vafds 
Agaf i t ; 
Antf.vhifupA. 
L P O N T í F I -
cado del Papa íuaft 
Segudofucmuybreue5y 
fíiaslofüc el del PapaAga 
pito fu fuceflbr. Y de el 
dciPapaluandizeelDoc 
tor Illefcas que fu e tan 
corto qüealgunosÁuto 
res ledáfolo yn añoyy Pía 
tina yOnofrio le dan 
dos años y qüatro mefes, 
mas el Cardenal Cefar Baronio alarga el fiempó def 
te Papa baila el año de qmílíeritós yt'f t'yntay cinco^ün 
que no dizc en que día murió. Pero fi fu exaltación fue 
por ím del año de quinientos y treinta y vno 5 como el 
Cardenal ia pone, por lo menos ferian yamas de tres 
años los del Pontificado defte Papa. Y en todos los 
Autores defte tiépo ay mucha obfeundad enla duracio 
délos Pontificados 5 y vnosdizen vno 5 y otros dizen 
otro. Y pues el Cardenal Cefar Baronio nolo determi-
í^ tampoco me atrcuo y-o a determinarlo,ni hazer mas 
enefto s deirmetras delhilodelo qüc eñe buen Carde-
nal dixere ^porqué fele deuc mucha autoridad enefto. 
Yel con los demás Autores ponen alPapa Agapko def 
pues del Papa luán Segundo. 
Anaftaíio Bibliotecario efcritie5que defpues de la muer 
te del Papaluan Segundo vuo feis dias de vacante3yfue 
elegido en lugar del Papa luán Agapíto primero defte 
nombre hijo dcGordianonatural dcRoma5elqual Gor 
diano fue Cardenal déla Igleíia de San luán y San Pa-
blo:peroauiendo íido antes cafado 5 vuo dcíegitimo 
Matrimonio afu hijo Agapito y cuyo Pontificado fue 
tan corto, que el que mas lo alarga, que es Anaftaíio, 
le da vn año y cinco mefes y onze dias, y ninguno 
eferiueen quediafuefu muertejiaqualfucedio eftando 
efte Santo Pontífice en Gonftantinopla,dondeauiaido 
por poner paz entre el Emperador luftinianoy Teoda 
to Godo Rey de Italia. 
Defpues de la muerte defte Pontífice efenue Anáfta 
fío que eftuuo vacala Silla Apoftohca vn mes y veinte y 
ochodias,paífadoslosquales ( y fegun otros defpués 
Años 
del Pa 
Años 
dChr l 
fto 
53J 
de 
Da Eípaña Centuria. 6 . Fo.4 j . ^  
Años 
dChri 
53^ 
M e n o , T'eudio. 
540 
Anos i defeys mefcS jComo lo refiere Illeícas} fue pücítoen la 
de* Pa¡ Silla de San Pedro Siíuerio, hijo Cfcgun algunos dizé) 
P* 'f del Papa Hormifda)naeido de legitimo matrimonio 5q 
' afsilodíze CeíarBaronio5 y afsifeha decreer de vn 
tan Sanco Varón qualfue el Papa Hormifdá. Poneiaen 
trada de Siluenoenel Pontificado el dicho Baronío en 
Jos Ados del año quinientos y treynta y íeys3aunque 
dize no auer certidumbre del dia,ni aun del mes en que 
fue fu elección. 
En aqucltiempo auiendo giiefra eñtre el Emperador 
luíliniano de Conílantinoplaj y TheodatÓ Rey Godo 
de Italiajhazia la guerra por luíhniano Behfanofu Ca 
pitan > quealafazoneftauaen Roma, y enemigos que 
tema el Papa Silueno ( queeítos nunca ies faltan alos 
buenos)reboluieron al Papa con el Capitán Behfario, 
diziendo que Silueriotratauadc entregar la Ciudad de 
Romaalos Godosrporíoqual Behíano h i z o prender al 
Papa^y lo embio deiterrado avna Islallamada Pocia,dó 
de auiendo padecido muchos trabajos, murió en vein* 
te de lunio fegun la cuenta del Cardenal Cefar Baromo 
añodequiniétos y quarentajaunqotros laponcnmas 
adeláte5y otros mas atrás. Cuéntalo la Iglefia entre lo s 
Satos Martircs3y celebra fu fíeüa alos veinte de luniojcj 
c o m o feha dicho fue el día en que murió. Noay certidü 
b r e del tiempo de fu Pontifícado3aunque fegun la cuen 
ta de Baronio p a í f ó de tres años y medio, y antes de fu 
muerte fue pueílo en fu lugar Vigi l io , natural de Roma 
hijo de luán hombre ptincipalif^imo que au ia íido Con 
ful.Suentradanofuebuena3porquedizenauer fidopor 
negociación, y algunos le culpan en el deñierro de Sil 
uerio, pero el fe compurgo deíto $ y como quiera que 
aya íido fu entrada>el fue buen Prelado y fu Pontifica-
do fue largo, y afsi tendremos bien que contar délas 
cofas íucedidas cneL 
f C ATI m O.20.*Dé VNJ 
Epifiola Decretal que el Paya Vigilia 
eprimo a Suterio Ohifyo de Effañaé 
ñ n.o$ 
diRey 
no. 
EleceUn del?apa l 
Silkerii. 
K U s h m m í nun-
e<* Itsfdlta» ent-
üehftrU prudio 
y defterr» aWapa 
SHuerio *la Isla 
VocU áídemum. 
E N 
Uctfsitn del Vá 
Hiíloria Ecclefiaftica 
Bpftola del Tdpa 
VigHio a ]íuthe~ 
ñ o Obiff& üc Ef-
•fañd. 
Í4K 
Anos i 
no. 
N L O S A C T O S D E LUnos 
Papa Vigi l io , que andan en |de! Pa 
el fegundo Tomo de los Con |pa. 
cilios impreíTos en Venecia,' 
y enel primero Tomo délas 
Epiftolas Decretales fepo-
nevnaEpiftolade Vígilio Pa 
pa para Euteno Obií po de Ef 
pañajlaqual también pone el 
Cardenal Cefar Bar onío enel fegundo año del Pontifi 
eadodeSilaério,}^ dize que aunque no ay mención al-
guna de quien aya íido eíte Euterio ni de que Ciu-
dad aya íido Obifpo , del argumento de la Epiílola 
epuede baftantementé colegir aucr íido Obifpo en 
las extremas partes de Efpaña , junto almar Occea-
noC como en Portugal ó en Gaiizia ) porque en 
aquellas partes bullía mas laSeta dePrifcilianOjdecuyos 
errores fe trata encfta Epiftola 5 y por ella parece que 
"epuede entender qual fueífe por aquel tiempo el efta 
do de las Iglefias de aquella Proumci a. PoneeílaEpif 
tolaBaronio enel Pontificado del Papa Silucno5porq 
el año que Vigiiio la cfcnuio aun era viuo el Papa Silue 
rio3queeñauadcíl:errado enlalfla liamada Poncia (co 
mo fe ha dicho enel capitulo paflado}y aunque Vígilio; 
50uernaualaIgleíiavíoiendoSiluerio3nofepodiaVigi 
10 llamar Papa, nilo fue hafta que feisdias defpucs de 
a muerte de Siluerio fue elegido porel ClcroRoraano. 
El Coledor délos Concilios donde pone efta Epif-
tola, luego al principio auiendo puefto el nombre de 
Euteno , pone en el margen otras dos leturas defte no-
bre 5 que la vnadize Eleuteno y la otra dize Eucherio-
Pero de ningún Obifpo que aya tenido alguno deftos 
tres nombres fe halla noticia entre íos Efcritores délas 
cofas deftos tiempos,aunque enel Concilio Tercero 
Toledano fe halla vn Obifpo de Salamanca defte nom-
breLeuterio5pcro aquelCócilio fue caíicincuenta años 
mas adelante defte tiempo, que fue el añ o de quinien-
tos y ochenta y nueue5y mucha cofa feria auer llega-
do efte Obifpo alia, aunque noíotengo porimpofsi 
ble,que Obifpós haauido que lo ha íido mas de cincué 
t aaños , pero qualquiera q aya íido parece aucr efcri 
toalPapa Siluerio anteceífor de Vigilio5confultandole 
Años 
d C h i i 
ñ o . 
fo 
rpana Genturia. 6. ^ 4 
xfo\ 
Años 1 
Vmíio, T'euJío, 
Años | í obre las cofíis aque( VigiIio queentóces goucrnaiiala Años 
^e'Paj Igleíia Romana) reíponde eneíta Epiíloia Decretal3 dI^cy 
Pa qucesdeitenoríiguicnte. j0d' 
hermano Euterio. 
Pii t í íquemlolUmxOhfyo ILímxndolo hermana Je colige que 
enOhtfpo* 
r ^ 0 c t í ó c QJXs 
tenta miento recehimos las cartas de 
ad* embiadas anos ¡le-vucjtra car 
ñas de preguntas Catól icas: 7 damos f r acias 
ala Dtuina clemencia^or auer qrido -proueér 
en las extremas partes del mundo tales Tajto 
res ajus ouejas y ¿¡uepuedan darles abundan 
temente-pafi'o faludablcy defender que no fea 
robadas por el antiguo enemigo, demanera Hj 
no caigan en los lazeos de fus afechañ^as^por 
loqual f in dudafe alcanzara la gracia de la 
kienauenturan^a prometida 3ypor el cuy da-
do que tenéis de inquir i r y preguntar lo que 
conuiene r para tener noticia perfeta de las 
CelellialescDottrinas:que eferito efia,Bicn aue 
turados los que eferudriñau fus teftimonios y losbufca 
detodocoracon. t r a tando ( hermano cartfsi-
mo ) j reuolmendo en nueftro pecho las cofas 
fobre que nosaueis confultado > hallo quede 
Jeays tener lacRsjgla de la Fe C atolic a ^ cami-
nando por las mifmas pifadas por las quales 
conocéis duer Jido fundada con la Fe de IQJ 
J4jopóles : j aunque como lodixo el Real Pro 
p / ^ í . E l f o n i d o dellos fe aya derramado por todo el 
müdo baílalos fines delatieiTa^^ ^ 
en la Iglefa q efta a vuefíro cargo,qno eBan 1 
1 . 
\Bpt Ep'ifloU fál 
lié» 
Wfalms.iiÉl 
con 
Pfiíttt0.t& 
HíílonaEcclefiaílica 
Teudio VtgiííQ, 
Lis Tr i fa lUní f^ 
tas fe abftemi de \ 
c&metCAtne weper j 
deuti i»n, Jino f$r I 
figair el trrer ¿«I 
bs Ud»hbe»s , 
A i Tttum.cáf.t, 
Anos! con llena iu& declaradas, aueis querido r ^ - 1 Añ 
a*%\ cur r i r sla mifma fuente de donde mano f / !de l 
aguafdludahleMqualintento auemos abra-
cado can ia caridaddeutda, por la confianza 
que aueis tenido de querer fer confirmado de 
tvueflfasdudascon nuefira refj?uepa. Po nato 
Jalu dan do en el Señor a vuefíra caridad ref-
ponderemos desda "vna de vueí t ras pregun-
tas lo que acerca dellas tieneía autoridad de 
la Sede Apoflolica conforme ala católica D i c i 
plina,dando en los capítulosfiguientes Reglas 
Santas para vuejira inji ruccion, 
Tprimeramente aquellos que de&is cjiar en 
fuZjiadosconla SregiaderPrifcHiano,Santaj 
T^ligiofamente ju&gais deuerfer cafiigados 
con détejiacion conmútente ala T^jligionQa 
tolica,que detalmanerafe quieren ahfenerde 
comer carnes con pretexto de fingida ahjtinen 
cia que mas parece que lo haz^enpar abomi 
nar(conforme afuerror)la comida de carne 3 q 
nopor dcuoctoncomolofingen:enloqualfigue 
elahominable errordeÁdanicheOyCuya f ^ f s r f 
ticion cfiaprohibida y anathematiZjada : por 
que creenefos ferfuz^io elmattnimiento de las 
carnes quela Adifericordia de Dios dio para el 
humano fuftento, en loquallos Católicos¡UZJ 
gan no auer ninguna cofa inmunda,porque el 
aSlpofiolS. Tabla Do&or délas gentes efcriue 
afu Dicipulo Ti to diciendo. Todas las cofas fon 
limpias aloslimpios,y p á r a l o s q cfta fuzioscomo los in 
fíeles n i n g u n a c d í á a y limpia^porqfu Anima y fu cócie 
ciaeíhm fuzias .Confícífan que conocen á Dios5pero 
nos 
Pa 
pa' 
XpÚ 
Anof 
dChri 
fto. 
con 
DeE ípañá Genturia. 6. F0.47. j 
i Años 
! 
lili}. no. 
Años j con las obtas lo niegan , íiendo abominables c i n -
¿ r Pa¡ crédulos > )í no aprouados para toda buena obra. dlRey 
7 elmipno San Pablo eferiuiendo a Ttmbtheo 
acerca de los mifmos errores diz^eque. En los 
ti eni p o s p o í h* e r o s al gu n o s fe ap ar t a r a n d e 1 a F é ^ d a n d o 
o^doáeípintusde error y dotrinasde dcmonios^que 
con hipocrefia hablan mentiras, y teniendo cauteriza-
das las conciencias prohibirán el cafarfe , y fe abftcn-
dran de los majares que Dios crio para que los fíeles y 
los que conocieren la verdad los recibidíen con hazi-
miento de gracias por que todo lo que Dios crio es bue 
no,y ningunacoíafe ha dedefccharílno recibirlo dan-
do á Y)\os^xzQi^^ox á\o .Sigiúen do ^ uesíosrüen e 
rabies Padres efta dotrina0juZ¿garon dcuerde 
fer condenados efpectalmente aquellos que je 
abpumejfen de córner carnes,y que creían de 
uerfe euttar las cofas que juejjen mezcla-
das con las carmstforque aun también Nmf\ 
tro Señor hfu Qhriflo yreuino amonefiando-
nos guando díXO^0^0 queentrapor la boca en fu 
zia al hombre, antes las cofas que falen déla boca fon 
lasqueenfuzian.p^r/^ qU4l ¿/ reprouamos la 
ahjíinenciaque agrada a cDios0mrecebimos 
en nueftra compañía aquellos que abominan 
la criatíira del Señor. 
Ten quato alo q toca a cornó fedeuecelebrar el 
Bauti[rmPtabien diremos a vuefíra caridad 
lo que ha ejiablecído y guarda la autori~ 
dadaApoílolica. T pues eneljin de los Ffa l -
mos fe dcof umbra por los Qatolicos de&ir. 
Gloria fea al Padre 5'yal H i jo , y al Efpintu Santo. 
ZN^ueuo error es el que nos deZjisyque quitan 
do 'vna ftUba conjfinBiua, algunas quieren 
diminuir elvocabloperfeto déla T'rinidad dt 
^ / f / ^ . Gloria fea al Padre y al Hijo Efpiritu Santo, 
— ~ — — — 
Enjin deíoiVjal-
mgs fe ha de dez^ if 
mftfa Patn &' 
f í l í 9 & S p T í t ü i l 
Hiíloria cclcílaílica 
Udtb.c v l t i m i . 
Teuáio 
Arrtams re* 
bdatiz^ítanalesq 
dzxdnd» U Te Ca 
tüicA fegu'tan hs 
ttfrei ¿e Arrtt 
Años j Qjteia mijma ra&on euident emente mué j i ra j Años 
f> que quitando vnafilaba, quieren dar a enten !deI Pa 
der, que la Perfona del Hijo y Sfviritu Santo' 
es runa mifma, y para conuencer el error de, 
los que efto di&en, bajía que ^ Quefir o Señor 
Jejk Qhriflo enfenosquealos que creyere feles 
aiejíe el Bautijmo con inmeación de la T r / # / 
dad quando dtxo. I d y e n f e ñ a d a t o d a s las gentes 
Bautizándolos en nombre del Padre y del Hi jo y del 
Efpiritu Santo?jwo rf/x&jCn nombre del Padre y del Hi jo 
Eípírmi Samo, fino con iguales difiinciones ma 
do que fe nombra ¡fe n, E l padre, y el Hí)o 5 y c l 
Efpiritu Santo. T ap i es cof a clara que los que 
quieren derogar efia confefsion , totalmente 
fe apartan déla dotrina del Señor, los qúales 
fiprfeueraren en efie error m puedenfer de 
nuefiracompania, 
¿Aquellos también que auiendorecebidola 
Gracia del^autifmofaludab le,bueluema fer 
bautizados por los aArrianos abierta tienen 
la puerta del infierno. Con eíla os embiamos 
ciertoscapitulosfacados de nuefiro Archiuo 
en que uan digeridos por orden los Decretos 
eftablecidos por nueflros anteceffores9enlos tie 
posjedades paffadas enlosquales conukne 
adu ertir co nefpedal caridadiporq pornuef-
tros pecados efia maldadfeha leuantado entre 
muchasgetes remitimos aljuy&io de vuefira 
hermandad y de los otros Ponlifices, quefi 
la (falidady deuocion del penitente parecie-
re merecerlo felepueda concederperdon>pe~ 
ro la reconciliación deftos no hadeferporla 
- . — ~ ~ — ~ — . ^ — Z **^ mp***** 
eüípana Uentuna. 4. ir o. 4 ^ ¿ 
Xf9\ 
A s s é j An«s j infp&Rckn de manosMiie-.. obramr. la \ÍMmc,a'~ lM 
Í ¿ w & d e L Sffiritu Saffa¡ino coMfenkencm f r t t 
\ mofayrefitPMjendolos*ala. Sawta comumoji. 
Qj^anto a como y quMo fe aya de holugr a 
Confagmr alguna í i l e j ta ja qmefluukMcai 
da refiaurarfi ha déla fábrica deíamifmdjgle 
fé^y amedofeMuatadoMdHúí^ 
finduda,, ninguna fe avra de (^fagrar cífole 
nidad de Adtjfa batiendo fe todo el ojficio déla 
Cofagracion. Fero no amfdofedefoner Jiras 
bagara bendecirla echándoleAgusi Bendita, 
bolmendo a foteer el Satuario queteniaenlas 
^ artt Sjde donde fe auia quitado» 
(¿uanto ala fejlimdad déla 'Tafcua^nofotros 
la celebraremos efté ano {queriendo Ttios0os 
ventmna de ®AbriL Tquanto al orden deias 
Preces en la celebración délas &7l/Iijfas3cf as 
enninguntiempo ni en ningunafefmidad las 
mudamosjf no que fempre Con fagramos^ of 
frecemos los dones a Dios de nina mifma ma 
ñera. Pero en las fefiiuidades de la Pafcuaj 
deldftdfcenfion del Señor,y enlafefa de Pen 
tecofiesj enla Sfifhania^ocurriendofieílasJe. 
Santos,havernos comemoración déla talfejii 
uidaden dias conuen%entts,y en lodemas guar 
damos el arde acopumhrado.Por lo qualtam 
hun os embiamos co ejio elTexto délas Preces 
Canónicas, que eíia recebido por 'Tradición 
j4poftolica. Tparaq vuefra caridad fepa en 
q fugares feha de añadir lo que efa ordenado 
para las feHimdades, también añadiremos 
las Preces del diadela Pafcua. 
ÓritñÁe ctkhráf 
U V'&fcHAywras 
feftiíddddesfHe- \ 
Ni; 
mhioa (fie Ohif 
fo Smtbem tn l i ~ 
hto de UsOjfifioS 
Etlifáfiicvsj dci 
Rezo dda I g l t f i 
Hiíloria Ecclefiaílica 
Vígilt 
n nos 
ftü.on 
TamhUn emhtt el 
Vafd Rsltquusde 
h S d n a j h l e s j M a r 
tireSdefie Ohiff9. 
tormA del Bautif 
Man4 es Madre y 
•Maeftrd de Us 
Btras Iglefus. 
\SM'A Vedr* f referí 
\Á9 a t o i n U s Ápof 
tales. 
£m^ ejlo auernas refyondído díaspr eguntas\ Anos 
de vucftra hermandad>y rogamos a 2 ) i c j l p ¿ i a 
y^ueftroSemrquantopodemos quemulti-
ph^melüs dams de fu (gracia en toam las Iglc 
fias dda T{^eBgíon \ 
a los qmales htz¿o feíes,y que tengapor bien de 
guarda rfatms a todos jns yPuemGS de todas 
las afecban^as délos enemigos ejpiritualesy 
carnales, 
T'amkien os tmliamos %jeliquias de los 
hienduenturados <*yípojióles, y Mártires x ef 
je erando y prejumiendo de vuepro buen dejjeo 
que con los méritos deüosfera rüuejtra Féaju 
dada y acrecentada. 
Si algún Obífpo o TreJUt ero no bauti&a~ 
re conforme AlcPrecepto del Señor. En nom 
brc delPadrc^y d^i Hijo,}^ del Efpiritu Sanco, ji^Q w 
vna Perfona,o en dos delaTrinidad^o entres 
Padres ¿o en tres Mijos 0ó entresSfpiritus San 
tos^ eBe tal fea echado deU íglejiade Dios. 
J^jnguna perfonafabio, o ignorante du-
da fer la ígkjia ''R^omana fundamento y 
forma de las otras JgleJíaSydelqual fúndame 
t o mnguno délos que bien creen ignora auerto 
madoprincipio todas las Igleftasaporque aun 
que la elección detodos losoA^ofioles fue igual* 
alhten auenturado San Pedro le fue concedí 
do queprecedijfe alosJemas,porlo qualfue Ha 
mado Chc^hzsporque es (Ja befa y elprimerode 
todos los Jlpoftoles. Tío que precedió en la Ca 
he<¿a,neceffario es que fe figa en fus miembros. 
Por lo qualla Santa Iglefia cB^omanapor[u 
mere-
Anos 
dChrl, 
ñ o . 
DeEíp aña. enturia. 6. o u A g 
Anos 
áChri 
Vigilio. Teudio, 
pa 
Años¡ merecimiento confairada con la VOZJ del Se* l}™5 
ftor,jfortalcciddconla áutondadaelos ian1 
tosTadres tieneel Primado de todas las Jgle 
Jla¿,día qualfiempre ha defer traídos afjt los 
negocíosgrams y jtíjZjiosy querellas de los 
ObtffoSiComo todds lásqmjtionesjcaufas má 
yores de todas las Jgleftas como a fu cabera * 
T afsiel que fahe fue-precede a otro no le fea 
(rfaue ni molepo que alguno le f receda ael^or 
que la mifma Jglefia^quea primera* detal 
manera quiere conceder fus vez^ es a las otras 
JglejiaSyque entiendan fer llamadas aparte 
de la folicitud ^y no ala plenitud de Totefíad. 
Por lo qúal es cofa ciar a * fer refetuados a la 
mifma Santa Sede todos los juy&ios que de 
los Ohifpos apelanpardella ¿y todos los ne-
gocios detodaslas caufas mayores * Frinci-
pálmete que en todas ejtas cofas Jiempre ha de 
fer confultada>y efperadasfus fefpuejlas: de 
la qual fenda fi algún Ohif^ o tentare apar^ 
tarfe , fepa que ha de dar raZ¿ofi de fi a la 
mifma Santa Sede, no fm peligro de fu hon-
ra . Dada en las Qalendas de Aiar(¿o>fien-
do Confules los Ciarifsirnos Varones Volu-
fianoy fuan. 
Efto es lo quecontieneía Epiftola Decretal del Papa 
Vigiho^y larefpüeftadelasdudasfobrequefue confuí 
tado por el Obifpo Eutcrio > ó Elcutheflo, ó EuCherio, 
y no fabemos lo que conteñían los Capítulos ó Deere 
tos quedizeauerfefacadó del ArchiuoRomano, nilas 
Preces que fe han de añadir en la Miíía en los Officios 
delasfolenidádesaquireferidas5porqueno fe han im 
preífo có eñá Epiílolá Decretal, y por los Cóníulés de 
~ G " l a d á 
igléjtd K m d n d 
tiene el Vfhnado 
de tedas las Igle* 
S)ataielaEpijtúté 
HifloriaEcclefiaílica 
eMcito. Fíg i í io \x fe 
Ailcs l la daia d t i l a , i'abemos que' fu fecha fue cnel año de qui t Años 
^ Z f r ! ^ tJ dlKcy nientos ytrein£aY ochü <1L1Cfuc d fc§^d9 d ^ p « n a f í ! dc'li>a ^ Í no. ca(j0 d e Í P a p a S i k i e r i o , y o é l v i u o dciKeynado de Teu|p3J 
dioKcy GododeEípaña, 
Cóncilh deBatce 
C ^ T I T V L O . ¿ i m e V J ^ 
Concilio de Jietc Ohtjfos que por ejtc-j 
tiempo fe celebro en la Ciudad de Mar* 
celona >y de los Qanones que fe ordena 
rony ejtablecíervn en el. 
E U C A D E S T E T I E Ñi-
po parece auerfe celebrado vn 
Concilio en Barcelona de que 
fe haze mención enla C ron oí o 
giade Concilios que el A r f o -
bifpo Loayfii pufo al principio 
del libro qué imprimió de los 
CociliosdeEípaña3y dizcauer 
fe celebrado en el año de qu i -
nientos y quarenta3y q es el pri 
A ñ c s 
ti'Chri 
ñ o . 
53S 
de Efpana. Centuria. 6 . F o l . 5.o 
cre adió. 
Años 
dChr i 
í b . 
540 
Añosj mcr Concilio q íecelebró cnht Ciudad de Barcelona,»Años 
deipa cuyos Cañones ( ó mas verdaderamente lo^fumanos ^ ^ e y 
pa. dcllos) pone defpnesdel Concilio legundo Toledano. 
Y en las Anotaciones í obre efte Concilio de Barcelona 
dizc que le parece auerfe celebrado caí! en la Era de 
quinientos y fetentay ocho, que es el año arriba dicho 
de quinientos y quarcma .Y no auicndofe v i í l o im-
preílb eüe Concilio antes de aora, auemos defeguir 
la opinión de quien lo ha Tacado á luz3 dándole el mif 
mo tiempo que el le cía, por el quallc pertenece ef-
te Iugar .cn efta Hiíi:oria 3 y no clque leda Arabro-
fio de Morales en el capitulo doze del duodécimo 
libro de fu Hiítoria,donde haze mención deílc Con 
cilio mas de cincuenta y cinco años adelante deí le 
tiempo^poniendo losmifmos Obifpos que aquí Tcpo 
nen, ios quales es cierto auer viuido por el tiempo 
en que vamos aora con la Hiftona , y eño fe verifi-
ca por otros Concilios,erpecíalmente por el de L é -
rida que fe pondrá adelante en el capitulo veinte y 
quatro, donde fe hallaron los nías de los Obifpos 
que fe congregaron en eílc Concilio, cuyo tenor ts 
el ílguícntc. 
fanones del Qóncilio d e j 
Barcelona* 
C o m ó fe juntaírcn en nombre de Dios en Barce-
lonaíos Santos ObifpGS, 
. / . Sergio Q^Tetrof oliUnol 
.É . S^jhridio de cBarcelona¡ 
* j . Cajonio de oAm^uriasf 
oAndres de Lérida. 
>j. $Pafiló de Girón¿* 
.6. luandecárdgo^d. 
jifeüo de Tortofdl 
no. 
Eí labkckron y mandaron qué fe giuHaffeS 
cftas cofas. 
Concilio deBarci 
lena. 
MérAtS.Uh.ÍÉl 
Barcelona. 
A m ^ u r U s * 
Lenda, 
{jirond* 
^ardgo^d^ 
^T'ortofa 
HiíloríaEcclefiaílica 
T c u dio * 
Años 
no . 
C A N O N . . 1 . 
Qu^ e antes del Cántico ( quefedt^ eahs 'Lmdes ) fe 
diga el Pfalmo quadrageíimo. 
C A N O N . .2 . 
Que labendi cion fe d c á los fíeles en los Maytincs 
como fe da en las vifpéras^ 
• ; C A N O Nw - j . 
Que ninguno délos Clérigos cric cabellera ni fe 
raya la Barba. 
C A N O N , .4. . 
Que eí Diácono enningunamancrafeafsientc jun 
tamente con el Presbítero. 
C A N O N . . j . 
Que eñando el Obifpo prefentc los Prcsbiteros 
díganlas Oraciones po r fu orden* 
C Á N O N . J . 
Que los penitentes que traen trafqüilada la c aberra 
y vfandeabitoReligiofo ocüperí el tiempo en ayunos 
y Oracionesí 
C Á N O K . .7. 
Que los Penitentes no fe hallen alos combitcs ni 
fe ocupen en negocios de dar ni recebir, fino folamcii 
teeftenenfus cafas habiendo vidamodeíí:£ 
_ A N O N . 
* Que los que eftando enfermos pidieren peniten-
cia y Ta recibieren del Sacerdote, fi defpucs conua-
lecieren hagan vida de penitentes y aunque puedan 
rec ebir la ConíírmáCion, y eften apartados de laComu 
mon haftatantq que al Sacerdote leuparezca aprguar 
fu vida 
CANON» ' ; 
Mandamos empero que alos qué eftuuicrén enfer' 
raos fe les de el Viatico. 
C A N O N , . I O * 
De los Mon ge s mandamos que fe guarde aque-
llo que el Synodo Calcedonenfemando guardar* 
Ef-
i> | 
A áósf ^ 
del P.1 
pá. 
3 S, ; 
de Eíp entuna. 6. 0 1 . 5 i . 
Años 
¿Chri 
fio. 
Anos 
del Pa 
pa. 
Hitos diez Cánones fe cíhiblecieron en el .dicho 
Concilio de Barcelona, que deuieron de íer conuc-
nientcs y neceífanos para aquel tiempo. 
Quanto á los Prelados que en eíle concilio fe 
congregaron 5 Sergio que aqui fe llama Metropo-
litano tue Obifpo de Tarragona 5 y es el quinto de 
los que fe ponen en el Catalogo de los Prelados de 
aquella Iglefia , que anda con las Conftitucioncs 
Synodalesdclla , y viene bien con el tiempo en que 
allí fe feñala fu Pontificado , y el mifmo fe halló en 
el Concilio de Lérida que fe celebró feis años ade 
lante defte * y preíidio en aquéfie y .cn aquel como 
Metropolitana. Y de los Gbifpos que aqui fe con 
gregaron fe hallaron con el en el Concilio'dc Lérida 
Cafonio Gbifpo de Arñpurias 5 y luán Gbifpo de^a 
rago^a, y Satafílo Obifpo de Giro na embioen fula 
gar vn Pi^sbitero como alli fe vera. 
Q J P I T F L O . 2 2 . D E Q ^ V A 
tro Santos Ohifyos San J u ñ o > Sdn 
Jujiiniano 5 San ¿M^jhrtdio yy Sdñ 
Htl¡náto que fmronh eYmanos naturd 
les de 6Jj>aña9 y florecieron.en ella por 
ejh tiempo. 
S C R I V E E L G L O 
riofoDodorSan Ifidroen 
fu libro de los Iluftres va 
roñes de quatro Santos 
hermanos que todos fue-
ron Obifpos naturales de 
Efpaña, fy florecieron en 
ella con mucha Santidad 
por eftc tiempo , mas no 
dize San Ifidro de donde fueron naturales, pero Frai 
luán de Marieta dizc que fueron de Valencia del 
Cidyyhoigarafabcrdeque Autor lofacó , que Am-
brofio de Morales aquié fucle feguir ytrafladar no 
dize mas de que fueron de algunos de los Rey nos 
mo. 
Años 
dlRey 
nú* 
G5 déla 
altQ, 
ifiitr.ieVmslU 
lupib .c . j s .á34 
MdrlnaXs-c.tt 
Uo.alesdib . l i* 
HiíloriaEcclefiaftica 
Sdn lufiéúhififd* 
Yrgel. 
Años 
UoratiutirtAni 
TiitemStn Itifto. 
Mauetd l . j c t i 
Juftinuno Ohijfj» 
déla Corona de Aragón pites füeron Obifpos delía, 
por que dize que entonces fe Vfauá cfcoger con mu-
cho miratriiento los Obifpos pata mayorprouecho ef 
piíituaideiásígíeíías^y afsi caíi íiempréfc elegían de 
los naturales ó vezinos 5 por que éílos por atíéffé cria-
do defdc niños en fus propnas Igíeííasjpodian fcr bien 
conocidos para póderfe hazer dellos elecció .Los nom 
brcsdeftosquatro hermanos Obifpos fon cí los. Sari 
íufto jSaníufl i r i iano,SanNebridio^ySan Helpidió¿ 
San lüfto fue Obifpo de Vrgeí, el qual fe hallo en algü 
ños Concilios de Efpaña ^ como en él Cónci l lo Ségutí 
do de Toledo3y en et de Giron'a,ycn el de Lenda fegün 
parece por íasfubfcrípciónes dellós. RefiereSánlíi-
dro qüeeíie Santo Obifpo cfcritíid vn Comentario en 
él fentidó alegórico fobre í ós Cánticos ó Cantares de 
Salomón, queaünqiie es triuy fcreue yocupa pocas ho-
jas tiene mtíchaclaridad5que no es pequeña virtud en 
d eferiuir^por quelabreuedad fuelecaufarefcuridad, 
Cómo lo dize el Poeta Oracio. EííaobradefteSanto 
Obifpo dura hafta aora, y anda impreífa ert el Primero 
Tomo de la Biblioteca San^orumJPatrum de Margan-
n o de ía Bign e; y demás de la claridad enel declarar el 
Texto fobre que efcrmejfe conoce en elíavna d ü k e 
agudeza en el penetrar y defcubrirel Autor los mifíe-» 
rios que el Efpiritu Santo nos quifo enfeñar en aque-
llos Cantares de aquel Rey fapicntifsimo, Rezadefíe 
Santo aquella Iglefia de Vrgcl donde fue pbifpo, a los 
veinte yocho días delmesdeMayOjqueeseldiaenque 
murióspor los años de quinientos y quarenta fegun el 
Abad Tritemio y Fray luán de Marieta* 
A íüíliniano hermano de Sanlofío lo cuenta Saií l í í-
dro po r Obifpo de Valencia, y dize que eferiuio vna 
obra de diuerfas refpüeftas á cinco Queíliones que 
vno llamado Ruftíco leauiapreguntadojy al dicho Ruf 
tico dirigió el libro en que refpondio á fus Qucftiones 
ó Dudas. La primera Queftion fue del Efpiritu Santo. 
La fegundafue contravnos Eregcs llamados Bpnoíia 
eos , que fon los mifmos que en fu principio fue-
ron llamados Fotiniacos . La tercera Qu^eñion 
fue acerca de ? fi fe podia dar mas que vna vez 
el Sacramento del Bautifmo de San luán , y el de 
Nueftro Redentor . La quinta trataua del miílerio 
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de la Santíísima Trinidad. Tratando deftc Santo 
A mbroíio de Morales dize que aüque San ííidro nom 
bra primero á luíhniano que no á lufto , todavía pare-
ce i cr i n í lo el mayor3pues ñoreciayaporeílós-años paf 
fados, y deíie fu hermano dize que fue conocido alga-
nos años defpües. El Abad Tntemio primero trata de 
luílinianoquc de íuño. 
EltercerohermanoilamadoNebridiOi cfcnueGa 
riuay que fue Obiípo de Cabra, y Vafeo que fue Obií-
po Agragenfc , Marieta ío llama Obifpo de Agen, 
que es vna Ciudad de Francia en la Promneia de Gui 
ayna 5 y Ambroíio de Morales dize que fue Obifpo 
Agatenic, y que por tallo cuenta Vafeo con buen fon 
damento,poi fer efta Ciudaden Franciafugetaulos Go 
dos, pero Vafeo no dize que era Obiípo Agatenie l i -
no A gragenfe. Pero yo creo que ay error en la letra 5 y 
que ha dedczir Agrabenfeó Agátenfe. 
El Ar^:obifpo Loay fa dize que Ncbndio no era Obif-
po de Agata, íino de Egara,y que Egaracs vn lugar lia 
inado Geacercade^arago^aV y Agaca Plmio la pone 
por lugar déla Prouincia Narboneía , y Tolomeo^Ef-
trabon, y Pomponio Mela también la ponen en la mif-
ma Proumcia, y en ella fe celebró el Concilio llamado 
Agateníeen tiempo del PapaSimmaco. Y comoen 
aquel tiempo los Reyes Godos de Efpaña también lo 
eran déla GaliaNarboncnfc, íiendo aquella y Efpaña 
de vnmifmo Señorjtodo fereputaua por vn mifmo Rey 
no 5 y afsi demás de fer cite Santo Nebridio natural Ef 
pañol^como lo eran fus hermanos,fi fue Obifpo deAga 
ta, tanto era tener Obifpado enla Proumciade Nar-
bon.a , como tenerlo en otra qualquiera délas Pro-
uincias de Efpaña, y como Obifpo dclla fe hallo en él 
Concilio Tarraconcnfc,ycnel Gcrundcnfc, y en el Se 
gundo Toledano, y en el de Barcelona fiendo ya Obif 
po de aquella Ciudad, como parece por las fubfcrip -
ciones del mifmo Nebridjo, que eftanen los mifmos 
Concilios : y bien pudo fer que antes de fer Obifpo de 
Agatalo vuieífeíido deEgara. ' 
Eíte Santo Obifpo tábicn eferiuio algunas obras fegun 
San ladro y el Abad Tritemio refieren . Y Fray AÍofo 
Venero enfuEnchiridiondcTiépos,y Beiitery otros. 
, Autores qeferiuen de Santos también hazen membnal 
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Años [ del contándolo todos por Santo, y aunque Ambroíio 
dlP^cy ¿£ dorales dizc que tiene por m ayor dcios quatro her 
manos á Sanlufto 5 yo tengo por mayor de todos a Ne 
bridiOjpor que por el año de quinientos y diez y íeis q 
fue el tiempo del Concilio Tarraconenfc, ya era N o 
bridio Obifpo; y como tal fe halló en aquel Concilio, 
y el y fu hermgno luíto fe hallaron en el Concilio fegun 
do Toledano por el año de quinientos y veinte y í ie tc , 
aunque parece auer venido dcfpues de ordenados los 
Decretos de aquel Concilio, y ambos íubfcnuicron 
en el , pero primero fubfcriuio Ncbndio como mas an 
tiguo, y que auia ya mas de onze años que era Obifpo, 
por que tantos vuo dcndccl Concilio Tarraconcnfe al 
Toledano. Y claro cfta qué no fubfcriuiera primero q 
luílo en el Concilio Toledano, lino fuera mas antiguo 
q e l , y por lo menos fue Obifpo Ncbridío mas de vein 
íey quatro añosjpues tantos vuo dendeei Cocilio Tar 
raconenfe aldeBarcelonadondc yaNcbridiofe cue-
tapor Obifpo della.El quarto délos dichos quatro her 
manos llamado Helpidio, ningún Autor efenue de do 
de fue Obifpo3yfan Ifidro dizc del y de fu hermano Nc 
bridio que eferiuieron algunas Obras3mas que el no po 
día dar noticia dellas pornoauerlasvifto. Eílo es todo 
lo q fabemos y fchalla deftos quatro Santos hermanos 
y Obifpos, que todos los que dellos eferiven los pone 
por eftc tiempo del año de quinientos y qu aren ta, que 
concurrió fegun el Cardenal Baronio conel año prime 
ro del Pontificado del Papa Vigilio,y coforme alacué 
ta de San líidro que pone la entrada deTcudioen el 
Reyno de Efpaña en el año dequinientosy treinta y 
vno , de vio de f er en el año nucue ó diez del Rey nado 
de Teudio* 
Ohiffo de'Bejaoáe Bddajo&jde S.Laü 
reano M á r t i r y Ohiffo de Seuilla. Tde 
edmoftendo llenadafu Cahefaa aquella 
Ciudad cejfo la Veftey hahreque auia en 
ella^y del error queje halla enel Catalo-
go délos Obiff os de Seuiüa. 
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tiempo dos Santos Obifpos 
Efpañoles , el vnoes S.Apri 
giOjObifpo (Je Beja ó deBada 
joz 3 y el otro San Laureano^ 
Obifpo de Scuilia. SanApn-
gio parece fer mas antiguo , 
porq los q eferiué del lo vefic 
ren al año de qii iniétos y qüa 
renta 3 y aunque algunos A u 
tores ponen á San Laureano 
por eñe mifmo t iempo, otros lo ponen algo mas ade-
lante por el año de quinientos y quarenta y quatro 5 y 
afsi fera raxon que primero tratemos de San Aprigio . 
Del qual efenue San l í idro en el capitulo treinta de fus 
Varones Iluftres , y llámalo Obifpo de la ígleíia Pa~ 
cenfe5quccomunmentefeentiendefer 1 a de Badajoz, 
aunque Ambro í io de Morales lo llama Obifpo de Be-
ja en Portugal, y fray luán de Marieta lo llama Obif-
po de B ej ar, no fe conque fun dam e n t o. E s in u y i o íi g n e 
la memoria quedefte Santo Obifpo haze San Iíidro3 da 
donos noticia de fu grande cloquencia y d o t r i n á 5 del 
qual dize que compufo vn Comentario fobreel A p o -
calipíi 3 con futileza y elegancia de eft i lo, y alaba tan-
to San l í idro eña obra de Aprigio5quc afíirma auer fo~ 
brepujado atodosquantos hafta entonces auian efe r i -
to fobre aquel l ibro del Apoca l ip í i . Eíle Comenta-
no durahafiaaora,y Ambrol lo de Morales afirma auer 
lo viíio facado de vn original de la Librería Vaticana. 
También el Abad Tri tcmio eferiue d eíle infigne O b i f 
potralladando (cor^o fuele) lo que dizc San l í idro 3 y 
añ id iendo que también eferiuio fobre ios Cantares de 
S a l o m ó n , y efto es todo lo que los Autores antiguos y 
modernos efcriuendeíle Santo, 
De San Laureano tratan caíi todos los Autores que 
eferiuen Vidas de Santos, como el Obifpo Equil ino, 
Aden ,JVfuardo 5 el Martyrologio Romano, Beda, 
Lucio Marineo Siculo , Vafeo, Ambro í io de Morales, 
Bafiho Santoro , Efteuan de Ganuai , el Maeílro Vi l l e 
gas, Fray luán de Marieta, Cefar Baronio, y luán de 
Mariana. L o que todosellos deftc Santo d izen , es que 
fue natural de Vngr ia , y criado enfeñado y ordenado 
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Años [ de Sacerdote en la Igleíia de Milán 5 y all idize Villegas tAiíos 
d l l ley; efpecialmente que eiiudio las letras Sagradas, y riendo j á 
no. 
San Laureano fu 
martirio. 
de treinta y cinco años fe ordeno de D i á c o n o , ^ con c f pa' 
te o rdé palló ei) Efpaña.Lacaufa de fu venida dize A m 
brolio de Morales que fue por que efte Santo fiendo 
muy Catól ico perfeguia con gran zelo y hcrúor a los 
Eregcs 5 y d Rey Tonla dé los Oftrogodos que Rey na 
ua en Italia y era Erege Arriano 3 lo quifo mandar ma-
tar, y por eílo fe vino San Laureano en Efpana, y viuic 
do en la Ciudad de Scuillacomo fueíTc muy conocida 
fu dotnnay Santidad, auiédo muerto Máximo Obifpo 
Metropolitano de aquella Ciudad,fue elegido y puef-
to en fu lugar el Sato Varón Laureano, y gouerno aque 
lia Igleíia por tiempo de diez y fíete años con grande 
cxemplo de Santa vida y excelente dotrina, Dize V i -
llegas que eílauan apoderados de Efpaña por efte t iem-
po los Godos, cuyo Rey llamado Tot i l a fiendo Erege 
Arriano,por ferie muy contrario efte Santo Prelado co 
men^o aperfeguirlo procurándole la muerte 5 y Frai 
luán de Marieta dize lo mifmo . Pero ftno es yerro déla 
emprenta ,engañanfeeftos Autores en poner á Tot i la 
por Rey de El'paña,fiendo por aql tiempo Teudio Rey 
della^y Toti la Rey de Italia; el qual dorándole el odio q 
auiacocebido contra Laureano antes q vimeífc de M i -
lán á Efpaña ( f in que tanta diftancia de t ierra , ni e l t ié 
po le vuieífen hecho oluidar el odio que le tenia) den-
dc Italia donde eftaua procuró que el Rey Teudio de 
Efpaña (que era fu pariente) mandaífe matar al Santo 
Obifpo, masfueleefto reuelado por vn Angel de Dios, 
el qual le dixo enfueños el peligro que le eííaua apare-
jado , y le mando que luego fe faljene de aquella C i u -
dad, certificándole que prefío auia de fer caftigadade 
Dios con hambre y pefte por fus grandes pecados , y 
que el auia de padecer martirio fuera della, pero que 
fiendo traida a ella fu cabera, fe remediarían los males 
que aquella tierra auia de padecer- Lcmintofe San Lau 
reanó por la mañana y convocando al Pueblo,les dixo 
Miífacon mucha d e u o c í o n , y defde la mañana hártala 
ora de Tercía les predico Penitencia, perfuadiendoles 
quehuyeífen la ira de Dios que los amenazaua, tomo 
fu báculo y rodeo parte de la Ciudad llorando y dan-
do vozesdiziendo. 
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Ha&ed penitencia > guardaos que epa Dios 
enojado > mirad que tiene leudtítado fUragú 
Kara defcargarninterrihlecafiigo. 
Salió déla Ciudad y fanó á vn ciego en el camino, y eñ 
tro en vn nauio en el qual paífó á Marfella Ciudad dé 
Francia en la coftá del mar Mediterráneo > y allirefuci-
toá vnh i jo^vni iombre principal queeilaua muerto j 
Caminó dealíiparaltalia ^y llegoá Romá auiehdo cu 
rado y fañado muchos enfermos por el camino. En Ro 
ma viíitó al Sumo Pontífice que entonces preíidia enlá 
Iglefia Católica ( que íiendo en el tiempo cjue auemos 
dicho feriad Papa Vigilio ) confolofecon el comuni-
cándole fu vida y los negocios de fu Igleíia y el citado 
en que la ama dexado que era harto miferabie , y por 
mandado del Papa celebró ante el MiíTa dePontifícal el 
dia déla Cátedra de Sán Pedro, y alli farió vn enfermo 
paralitico muy viejo, que defde niño eftauatullido de 
pies y manos. De alli determinó de ir á viíitar el Cuer 
po de San Martin que eítaUa en la Ciudad de Tours eñ 
Francia $ y auiendolo viíitado y héchó deu ota oración 
lefue Diuirialméte rcuelado q venia vnos Soldados de 
parte del Rey Toti laá matarlo : falio á bufcarlos y eii 
cótrádofeconellosen vn capo rafp y conociéndolo 
íe acometieron y le cortaron la cabera. La ttiaídad que 
aüian hecho les pufo grande temor y fe iuari huyendo, 
mas el Santo afsi muerto como eftaua les dio vozeSjdi 
ziendó que boluieífen y lleiiaíTen fu Cabega al Rey To 
tila como fe lo auia mandado, ellos boluieron y tomá-
ronla cabera y la llenaron á Totila^y auiendola viftó 
el tirano (Ordenándolo afsi Dios ) la embio á Seuilla, 
y con fu entrada ceíTóel trabajo qüe aquella Ciudad 
padecía de pcftc y hambre . Efto cuentan deftá 
martera Villegas, y Maneta, y algo diíFercnte va Am-
brofiode Morales 5 diziendo que dende Roma vino 
San Laureano pofla mar á Marfella> con deífeo de ir á 
viíitar el Sepulcro de San Martin, y que allilo conocie 
ron y lo mataron y también Cefar Baronio dize que 
fue muerto cerca de Marfella. El Cuerpo del Santo 
Mártir fue fepultado con gtan veneración cnla Ciudad 
de Beterrisen Francia por Eufebio Obifpode Arles. 
Todo lo qual, ó alómenos la mayor parte deloaquirc 
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Años fendo , csfacado dclas Lecciones que fe rezan en hit A ños 
dlRcy Igleíia de Seuílla en el Oíficio de los Mayrines de i a l ^ 1 ^ 
n0, ^ f e f t i uyáádc í l eSan to ,qüe fe celebra á quatro dias delipa' 
mes de luho . Y auiendo fídofu muerte por el año de 
quinientas y quarenta y quatro, como comunmente la 
ponen los Autores (aunque Cefar Baronio laponc mas 
adelante ) nofe como pueda preceder San Laureano co 
mo prece de en el Catalogo de los Prelados de Scuilla 
a los Obifpos Epiphamo que es el d u o d é c i m o , y á Ora 
ci o q u e es el dec i m o te r ci o, y á Z en o n qu c es el dec im o 
quartO y y á -Afalio que es déc imo quinto ^y á Maximia 
no queeseldecimofcxt0 3y á Salurnioqueesel déc i -
mo fcptimo,de los quales auemos tratado en los capitu 
los pallados déla Qii inta ydefta Sexta Centuria. Yauié 
do florecido San Laureano muchos años dcfpuesdel 
Obifpo Saluílr io ( aquien el Papa Hormifda eferiuio 
vna Epiftola por el año de quinientos y diez y íiete5que 
quedapueftaenelcapituloodauodefta Centuria) cita 
puefto San Laureano en el lugar onze en el dicho Cata 
logo , y Saluílrio cn^el lugar diez y fíete, lo qual no fe 
puede faluar dé otramancraque diziendo eftar errado 
el dicho Catalogo en muchas partes3 como en muchas 
defta Hiftoriafehadicho. 
El año que padeció San Laurcano3que auemos d i -
cho fer el de quinientos y quarenta y quatro del Nac i -
miento de Chnf to , concurr ió con el año quinto del P ó 
tiíicado del Papa Vigiho ^y con el Catorzcno del Rey 
nado de TcudioRey Godo de Efpaña. 
f Q A T I T F L O . 24* D E ( t á L C j F -
ñas memorias q fe halla de Chriftianos 
Católicos ferfonas fnncifales del tufo 
del Papa Vigilioy Rey Teudto de Efpana. 
E L T I E M P O D E L R E Y 
T e n d i ó y Pontificado del Papa 
Vig i l i o tenemos dos notables me 
monas de Chriftianos Ca tó l i cos , 
que florecieron en aquel tiepo en 
tre tantos Ereges Arríanos como 
auiacn Efpaña . Eftasfueron ha-
(544 
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lladaispocosañoshaen dos Sepulturasq eftauait deba 
xodeticrrafueradelaCiudadde Seuilla en la Paí ro-
cbia de San Bernardo, queítá en el arrabal á la parte dé 
medio día , en la qual Igleíla fe metiéron las piedras de 
aquellasíepulturas, parácónferüacion déla memoria 
de las perfon as que füeron fepuitadais en ellas: que fin 
duda fuero períbnas Ilüftres, y Catolkos Chriftianosi 
Y pues Dios ha querido coníerüar fu memoria haftá 
nueftrostiempos ^ y podrá confcruarfe por otrós mu-
chos años 5 no feria razón dexar de dar eh efta Hiíloríá 
noticia dellas. Ámbrofio de Murales en el capitulo 
cincuenta y tres del libr o onzéno dé fa Hiílona teílifi 
caauerlas vifto ^y quéfori dos Arcas grandes de mar-
mol con fus cubiertas de otro marmol algo difieren-
te todo lifo fin ninguna pulideza, y qué encada vna de 
lias fe hallaron los hueííos devncuerp03y vna redoma 
de vidro que parecía auer tenido algún licor que el tié 
poyaloauia confumido. Cadaíepultutaenlacubier 
tadel Arcatienevn Epitafio de letras Latinas que llaml 
Góticas aunque mal formadas, y encunatienela cifra 
del Lábaro con el A vy O 3 para denotar que aquellas 
fepulturaseran de perfonas Católicas. En la vna Ar 
caque es algo mayor yalgo mas antigua (aunque pocos 
dias) dizelaletradeílamaneraé , 
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Que en Caftellano quieredezir, 
Paulamugermuj Ilnfire^fierua de Chrijlo, v i 
uio veinte jquatro anos y dos mefes , partió 
defiavidacn faz* a los diez* y fíete de Ene-
ro, enla E ra de qtúniento sy ochetajdos. 
Q U Q es el año de quinientos y quarenta y quatro . 
Aunque Ambroíio de Morales en el Jugar alegado 
propufo de poner dos Sepulturas Chriftianas, no pu-
fo mas de la que fe ha referidoja qual tambié trac Alón 
lo de Morgado en el libro de la Hiftoria de Seuilla^y 
no pufo la otra en eílc lugar, por que pertenece al ano 
de quinicntos.y fcíTenta y dos donde fe pondrá. Pero 
pone otra del mifmo tiempo que fue hallada en Euora 
Ciudad de Portugaljlaqualponc el venerable Andrés 
Refcndio en las antigüedades de aquella Ciudad. Y cf 
. crine el Maeílro luán Vafeo auerla viílo enla dicha Ciu 
I dad en cafa del mifmo Refendio, El Epitafio deíla fe 
pulturatiene muy mal latin3Como es ordinario hallar-
fe en las piedras antiguas efpecialmcntc enlas de aque 
líos tiempo$3 y diz e deílamancra. 
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Que en C aileiiano quiere dezir* 
Bnterráfniento de Taulo íleruo de Dios $ 
<viuio cincuentay vn años s reposo enpaz¿ a 
los tre&e de ¿ykíargo , Srade quinientos j 
ochenta y dos. 
Que como arriba fe ha dicho fue el quinto del Pontifi -
cado del Papa Vig i l io que concur r ió con el año cator-
ceno del Ileynado de Teudio* 
C A T 1TV L 0\ J U J . t> E . V W T 
Concilio 'Trouiricial que cerca defios 
tiempos fe celebro en ta Qiudad de L é -
rida en Aragón 3 j de los Obifyos que 
fe congregaron en el, y de los Cañones o 
'Decretos que ordenaron» 
O R É S T E T I E M 
p # fiendo Metropolitano 
d é l a Iglefía de Tarragona 
Sergio que es el quinto Pre 
lado que fe pone en el Cata 
logo de los Obifpos de aq-
llalglefia ( como fe ha d i -
cho en el Conci l io de Bar-
celona) y demo defer fu-
ccííor de luán (que celebró 
en fu tiempo vt l Conci l io en Tarragona, y otro en G i -
rona,de que fe ha tratado en fus proprios lugares) eíle 
Obifpo Sergio,© ponmitar á luá fu predeccí ior , ó por 
qla necefsidad de reformación deabufosintroduzidos 
le dcuío de obligar a ello en la Era de quinierosyoche 
ta y quatro quef ue el año de quinientos y quarenta y 
feis del Nacimiento de Chrifto y íept imó dcl Pontifica 
do delPapa Vig i l io y déc imo quinto del Reynado de 
T e u d í o (que-por otro notnbre es dicho Tcodoredo ) 
congregó en Lérida Ciudad de fu Prouincia Conci l io 
Prouncial denueuc Obifpos 5cuyos nobresfe p o n d r á | 
. r ade 
0. 
Años 
ÜRey 
no* 
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meten abúrfos. 
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tate. t é . q t . 
C9nc.A¿*te*.c. 
¿7. 
adelante deípues de los Decretos qtic fuero diez y feis 
los que fe ordenaron en cfte Concdio,porc! tenor de 
los qnales fe entenderán los abufos que el Concilio 
pretendió reformar con ellos. 
D E C R E T O , . 1 . 
Que los Clérigos que cftuuiercn en algún lugaf ccr 
cadode enemigos fe abílengan de cometer algún ho-
micidio , aunque fea de hombre enemigo, por que ios 
queíiruen al Altar de Chnfto y tratan fuCuerpo y San 
gre y los vafos diputados para el offício Sagrado no 
es razón qüe fean homicidas, y los que lo fueren fean 
pnuados del offício Sacerdotal y déla Cómunion por 
dos años , en los quales procuren de limpiar fu delito 
con vigilias y oraciones y limofnas con las fuerzas q 
Dios les diere para e l l o D c f p u c s del qual dicho tíem 
popuedanbolueráfusofíícios y a l aCómun ion5pc ro 
no puedan íer promouidos á oficios mas altos 3 y íi en 
el difeurfo defte tiempo fueren negligentes en hazer lo 
queconuiene, pueda el Obifpo alargar el tiempo de fu 
penitencia. 
D E C R E T Ó . .2 . 
Que íi algún adultero hombre ó rauger hlzierc abor 
tar la criatura engendrada, dando o tomando bcuedi-
zos para ello ^ ó matare los hijos mal concebidos def-
pues de nacidos 5 el que lo tal cometiere no pueda rece 
bir la Comunión por fíete años, ytodo el tiempo de fu 
vida llore y fe humille. Y íi algú Clérigo cometiere eftc 
deli to no fele permita por algún tiempo rtíiniftrarenfu 
offício, pero puedáeñar en el Coro de lasque cantan, 
defpues de la Cómunion, Y alos que vtucren cometí 
do eíie delito (íi todo el tiempo de fu vida vuicren llora 
do fus pecados) fe les pueda dar la Comunión en el ar-
ticulo de la muerte. 
D E C R E T O . .3 , 
Que con los Mongcs fe guarde lo eíhblecido por 
los Concilios Agitenfe y Aurcliancnfc, añidiendo q 
porvtilidaddelalglefia (con voluntad de fu Abad ) 
puedan fer ordenados de offício de Clérigos los que cí 
Obifpo aprouare: y que no fe les quiten las cofas que 
offrecieren al Monefterio . Y fi algún lego íiizie--
re alguna Iglefiay pidiere fer Confagrada (no fiendo 
Monefterio donde ay a c oñgtegacio y fe guarde regía) 
cílc 
ñnosi 
i d Pa 
Años 
ño. 
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eílé latal Iglcíia dcbaxo delajurifdicion del Obifpo. 
D E C R E T O . 4. , 
Que los que cometieren pecado deíncefto, entretá- 'hó 
to que períeueraren en el tal pecadbjnofean admitidos' 
enlalgleílaamasquealaMiíüi délos Catecúmenos 5 y 
que ningún Chriíhano comunique con ellos, como lo 
manda el Apoftol San Pablo. 
D E C R E T O . 5. 
Que íi los que íiruen ai Altar cayere en fragilidad de 
la carne, y con el ayuda de Dios hizieren digna Pemte 
c ía , demanera que mortificando el cuerpo olírezcan á 
Dios facriíicio de coraron contrito 5 pueda el Prelado 
a los que verdaderamente eftunieren afligidos 5 no fus 
penderlos por mucho tiempo, y alos que le pareciere 
eftar tibios apartarlos por mas largo tiempo del cuerpo 
déla ígleíia 3 con aditamento que los que recibieren los 
lugares deíus officios no puedan de ai adelanta fer pro 
mouidosáofficiosmasaltosjy íi reincidieren (como 
los perros que bueluen al vomito) no íblamente carez-
ca déla dignidad defu ofFicio,pero aun no puedan rece-
bir la Santa Comunión ^íino fuere en el articulo de la 
muerte* 
D É G R E T O . 6. 
Qu,e el que cometiere pecado de carne con alguna 
viuda 3 penitente, ó virgen Religiofa haziendole fuer 
5 fino quiíiere apartarfe de aquel pecado fea priua-
do déla Comunión 3 y déla compañía délos Chnftia-
nos. Yíi la que padeció fuerza boíuiere ala Santa Reli-
g i ó n , el que la for^oeíledefcomulgaclo hafta que ha-
gapublicaPenitencia. 
D E C R E T O . 7. 
Que el que con juramento prometiere de no hazer 
paz con el que trae pleit03por eltal juramente fea apar-
tado por vn año déla Comunión del Cuerpo y Sangre 
del Señor, y lauc fu culpaconlimofnas, yllantos5y 
ayunos, quantos pudiere, procurando preíto de venir 
enCaridad5que cubre la muchedumbre de pecados. 
D E GR T O. 8. 
Que ningún Clérigo fe atreuaafacar delalgleíia 
afufieruo,ó Dicipulo que fe retraxere aella5ni prefuma 
de acotarlo po/.e/fo , la qualfiliiziere fea echado del 
H lugar 
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Contr* los (¡ue or 
áenán « fe ordgmi 
contra tos eftabl? 
eimientes del D i -
fecho. 
Que los Clérigos 
no tedhaen con 
mugeres efirafias 
lugar a quien no dio la honra deuida,haflatante que de 
l io ay ahecho dignapenitencia. 
D E C R E T O . 9 . 
Que aquellos q préuar icando fueren rebautizádos^n O 
í i cndoconf t rcñ idospor to rmentoSj feguardé con ellos 
los Eftatutos por el Conci l io Niceno ef!abIecidos5acef 
ca délos preuancadores 5eño es que rezen íiete años erf 
trelos Ca tecúmenos y dos entre los C a t ó l i c o s , y def 
pues por la clemencia y moderac ión del Obifpo eotmi 
niquen con los fieles enla Oblación 5 y Euchar i íha . 
D E C R E T O * i b . 
Qiie íí alguno fíendo echado por el Obifpo delalgle 
fia por alguna culpa no quiíiere falir della^ fele deten-
ga la entrada enella por fu contumacia. 
D E C R E T O . í í . 
Q^efi algunos Clér igos fe hirieren el vno al otro 3 fe a 
caftigados feueramente por el Prelado poreltal excef-
fo conforme ala culpa y ala dignidad de los oí f ic iosq 
t unieren* 
D E C R E T O . 1 2 . 
Quelos Obi fposquchaf taaqu i ind i fc re tamcntevu íc 
ren ordenado Clér igos contra lo que eílá Decretado 
porlos C a ñ o n e s , perdónelos Dios y ía Santa Caridad 
EGcicíiaftica5pcrodea4ui adelante fi fe atreuieren aque 
brantar el Decreta que eftá eftablecido de no ordenar 
a ninguno contra lo eftabletido porlos Canones3elque 
de aquí adelante fe ordenare contra la difpoíicion de-' 
líos íea depucfto5y nofea mas p r o m o u í d o . 
D E C R E T O. 13. 
Q¿ie d é lo s que ofrecieren a fus hijos parafer Bautí 
zados cielos Eregcs^cn ninguñamanéraferec ibafu of-
frenda enla í gk í i a . 
D E C R E T O . 14. 
Qu^econ los rebautizados no participen los fíeles 
ni coman con ellos. 
D E C R E T O . i?< 
Q ¿ e atento que por los Santos Padres antiguos cíía 
mandado quelas perfonas Ecleíiafticaseuiten la fami-
liaridad délas mugeres e í t rañás , aorade nueuo eftá-
bleeemos, qüe el que fe p rona íe morar con mugeres 
cftrañas 3 fi fiendo amone í lado v n a ó d o s vezes nofe 
Años 
del Pa ídGhrJ 
pa. ifta 
en 
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D E C R E T O . 1 6 . 
Finalmente por quanto aunque cftá ordenado por 
jaautoridad de los Cañones antiguos , que quandoal 
gun Obifpo muriere ninguno fe atreuaatomar algunos 
bienesdclos que dexarc, y que el O b i f p o q u e í c h a l l a 
re en las obfequias del difunto ordene todo lo que con 
uiniere ala conferuacion délos tales bienes, no embar-
gante ello fe entiende auer muchos Clé r igos q no guar j 
Sando cita o'rden,con poco miramiento pospuefta la fe i 
ocridad déla Eclcfiaftica DiciplinajCn muriendo el OBif 
po,arrebatan y arrebañan las cofas que hallan en la cafa 
Obifpal.Por tanto pareció al Concil io eftablecery or-
denar efie Dccreto^mandando que inuiolablemente fe 
guar desque muerto ci Obifpo,© eftando aputo de muer 
tc5ningun Clé r igo de q ü a l q u i e r O r d e n ^ O í f í c i o ^ D i g -
nidad que feajfeatreuá á tomar algiíná cofa de la cafa 
Obifpal5ó délas cofas tocantes á cUá qualefquier que 
fean?ni procuren de tomar de la ház ienda Écleíiáftica, 
por hurto ó p o r f u e r ^ a ó p ó r e n g a ñ o j n i c f c o n d c i i o , ni 
tomarlo de otra qualquicr manerajíino que aquel aquié 
cihuiicreencomendada la cafa 5 acompañandofe (con 
confejo del Clero ) con vno ó dos que feán perfonas 
muy fíeles > guarde y conferue todo lo que fe hallare en 
la cafa 5 dando alos Clér igos los alimentos ac Oílumbra 
dos hafta que aya ñuédO Prelado 5 y e l q u e afsi fuere 
puefto en fu lugar ordenara (corr ió Dios lo manda) lo 
queconuiniere, y fupredeceífor vuiere difpucito, y re 
part irá délos bienes que vuiere dexado con aquellos 
que conociere auer obedecido fíeímbífte ala Dic íp l i -
na y Candad defu predeceífor . Y íi al^ün C l ér igo de 
aqiií adelante ( de qualquicr orde y grado que fea) fele 
p r o u a r c a u er t o m a d o a 1 g u n a c o f a ( p o r q ü a 1 q 111 e r o c a -
í i on ) de lacafa ide la lg lc í ia , © de la dicha hacienda,© fe 
leprouare aue r l ae fcónd idoconengaño j f eacondenado 
comofacrilego con defeómunion de mucho tiempOjy 
con dificultad fe le c o n c é d a l a comunión que fe fu ele 
dar alos legos 5 porque dura cofa es que aquellos que 
-hantrabajado en feruicio del Prelado, fean pnuados , 
• t o i m i T . r m n - y r r • . . ^ i - . . 
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te no íiruen I Años de fus bienes y qoe les íléuen aque 
ni atienden á mas q ue á fus proucchos. ^ ícfCk-l \ 
Eílo contienen ios Cañones y Decretos cí lablecí- ^ * ií«o 
dos y ordenados ene! C5ci l io dcLenda5porlosqiiales 
venimos en conocimiento de q por aquel t i épo aula en 
trc las Chní^ianos de E ípaña los defetos y malas cof-
tumbres que por el'los fe prohiben y corr igen, y cono 
ce!e claramente el Santo zelo délos Prelados que tales 
Decretos ordenaro. B l r k i m o delo-squales es muy no 
tablc ^ y por lo dirpiicflocnelfecoligeauerauidopor 
entonces gran de íb rden y exceíío en vfurpar algunos 
h h a z i c n d á q u e d e x a u a n l o s Obifpos quando morian^ 
pues auiendo f e y a p r o u e y d o p o r e l C a n ó dozedel C ó 
cilio de Tarragona lo que acerca defto fe-áifp«lo,bueI 
ae aquí t í Cóc i l io aprohíbí r e ñ o c o n tan graues penas. 
Ordcnadoslos dichos Decretos los firmaró ó fubr 
. c r iu ier o n 1 o s O b ifpo s que fe h al 1 ar o n e n el G o ncili o , y 
I es not able la fo rma de las fubfc npcio nes de aquel t i cm 
po que dize deftanianera. 
Strqio en mhredtChpfto Oíífyo ejlas Qo$i 
tuchn€s(qminfyirándanos ÍDios ordenamos 
con nuefíros hermanos)las releiyfuhfcrim, 
Ttijlo en nombre de Qhrifio OlifyomehMs 
a ordenar eftds CeJJttMaoms fias fiAjcrmi, 
Cadorno en nombre de Chrijlo ObiJ^ o mehalle 
a ordenar cftas Qofíituciones y las fkbJcrmL 
rfuan en nombra de Chrifio Obtjjja me halle 
d ordenar ejias Cojtitliciones j lasjuhjcrmi. 
Paternoirí/^hrede ChriHoOhifyo deíajgle 
fia^ Qatolkade Barcelona con feniif^bfcrmi, 
A/Iaurelio en nombre de Qhri¡io Obi^ode 
Tortcf i mehalle a ordenar eJtasCoíiitucsones 
j . las (uhfcrim. 
-Tauro en noh re de Qhrifh Obifyo déla Jvle 
fia EgarenfemehaUea ordenar ejias Cofiitu 
á o m s ylasfuhjcrim. 
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fehruario en nomhnde Chrifio Ohiffo déla 
Iglefiade Lérida me halle ¿ordenar ejtas Qon 
pituctonesy las[ubfcrmi. 
Cjrato en nomhre de Chrifio emhiado por mi 
feñor Eftafilio Ohifpomehallea ordenar esías 
Confiituciones ylasfuhfcriui. 
Quanto alos Prelados que fe congregaron encfteCo 
ciíi03de Sergio qué es elpírimcro y a íeha dicho como era I 
Metropolitano de la ígleíla de Tarragona y como tal 
preíidio enefte Conci l ío^yprer id io tambiénencldcBar 
celona como al l i fedixo. 
De lufto que cs elfegundo Obi fpófc t ra ta rá adelan 
te én el capitulo veinte y cinco. 
De Cafonio queeseltcrccroyafc dixo enei Conc i 
l io de Barcelona que efte era Obifpo de Ampurias. 
De luán que es el quarto Prelado, también queda 
dicho en el C ó c i l o de Barcelona fer Obifpo de £ára-
go^a. 
Paternoqueesel quinto y Maurelio que es el fexto 
y Tauro queeseireptimojy Februarioquceselodiauo 
ellos mifmos declaran eníus fubícripciones las Iglcíias 
dedonde eran Obifpos. 
Stafílio ( p o r q u i e n í u b f e n u e enel vl t ímo Jugar vn 
Presbí tero llamado Grato ) también fedixo enel C o n -
cilio de Barcelona que era Obifpo de Gnona. Y conef-
to queda fabido de que Igleíias eran Prelados todos 
los Obifpos que fe congregaron en efte Conci l io . 
f C A T 1 T vL o VE j w ^ r e 
J feis de^n Qoncilio Trouincial de fie-
te Ohififos 3 que f or efie tiempo fe cele-
bro en laQiudaddeValenda. Tdélos C a 
nones o Ttecretos que fe o rdenarony efia 
hlecieroneneL 
H 3 G R A N 
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^ ^ % ^ 4 ^ fer el defordeñ que por eftos tiempos de 
1 ^ \ j t ^ | u i adeaue r en E fpañaquando moría algún 
r w ^ l j j ^ 0 bifpo en cUajatreuiédofe los Clér igos y 
•^^^5tambien los legos a tomar cada vno loque 
podiadela hacienda y bienes que quedaúan del Obifpo 
difunío5pues auembs vifto que en la Proiüncia dé Tarra 
go n a en e 1 C o n c i l i o que fe cekb r ó e n aq u el 1 á C i u da d 
por el año de quinientos y diez y feis 5 y en el de Lérida 
de que fe hatratado enel ca^itül'O aíltes deftefe ordena 
ron especiales Decretos contra los que tomauan al-
gunos bienes délos Obifposdífuntos^prohibiéndo con 
gnuics penashi víurpacion dellos.Y deuiafc deáucrcf^ 
tendido efta mala coíi imibre o coruptela también ala 
Proumcia Cartagincfa ( ó l lamémosla Toledana) pues 
el m i fmoaño que fe celebró el C ó c i l i o de Lérida q fue 
"él de quiniétos y quarenta y feis en quatro dias del mes 
de Diziembre fe congrego Conci l io Prouincial en 
la Ciudad de Valencia donde fe t ra tó dé lo tnifmoy aun 
mas en particular^porquc de feis Cañones ó Decretos 
que fe eí tablccicroneneílc Concilio,en los tres dellos 
principalmente fe t r a tó délo que fe deuia haz érenlas en 
fermedades y obfequias délos Obifpos,y dclaconferua 
cion y guardadelahazienda y bienes temporales que 
dcxaífenquandofal lecieírcnjpreuiniendoy mandando 
que 
54^ 
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Años c] quando algún Obifpo enfermafíe (de enfermedad que f e 
prefnmiefeauer de morir í/e/Z^fcdieíTe atufo alObifpo mas 
cercano (^«e conforme A U cojiumhre de aquellos tiempos efl-t 
un ohlío-ado x-yenir. af'epultary ha^er el oficio f u n e r a l defu confa 
cerdGtedifiirito)y que el tal Obifpo mas cercano. Tiendo 
auiíado déla enfermedad defu hermano jno dilataííefu 
venidaproci i rádo llegar antes q el Obifpo enfermo mü 
neíie3para alegrarfe có el íilohallaíTccó mejor ía ,y amo 
neílarle que hiziefic teílamento^y ordenaffe las cofas de 
íu Alma y hazienda,)^ clcumplieííe fu vltima voluntad 
íi el Obifpo enfermo raurielle.-y defpucs de auer ofreci-
do facníicio áDios lo hizicííc luego enterrar. Proueycn 
do q íi ácaecieíle morir algún Obifpo repentinamente,y 
no pudicífc eítar aili otro Prelado,ni pudieííe venir con 
breuedad por eftar lexos de donde eíhiuieífe el Obifpo 
difunto (porque el cuerpo muerto no padecieíTecorrup 
c.'cn dilatádofe el entierro ) en tal cafo eftiiuicííe vn día 
y vna noche folamete el cuerpo del difunto lindarle fe 
pultura, no dexando de acópañar lo y velarlo buena có 
pañia de hermanos re l ig iofos , rezádo Pfalmos los Pres 
bitcros,y puello el cuerpo en vna caxa y encomendado 
fu Alma hóradamctCjSi paííado el dicho t iépo novinief 
fe el Obifpo que vuief le í idocombidado paralas oble 
quias,fe enterraíle el difunto có folenidad conuen ié te ; 
para quedeftamanera fe euitaííe la injuria de co r rupc ió , 
yTegu.trdaífc la coftumbre antigua que folia guardar-
le en los entierros dé los Obifpos. Y al que afsi vinicííe 
acelebrarlasobfequiasdel Obifpo difunto (mandad 
Concil io) que fe encargue delalgleíiavacantCjV no per 
mita que los Clér igos codiciofos puedan tomar cofa al 
guna antes defer proueidala Igleíia vacante de Obifpo. 
Y alos Clér igos amoneftay manda queno f e a t r e u á a t o 
mar cofa alguna dé los bienes muebles ó r a y z e s d é l a 
Iglefia vacante,© delObifpodifuntory los que las toma 
renfeancompelidos con rigor por el Metropolitano y 
po r losdemás Obifpos Comprouinciales,aboluer ente 
ramente todas las cofas que vuieren tomado : porque 
ninguna cola de las neceííanas falte al Obifpo que vuie 
re de fucederen aquel la lg lc í iavacante . 
Lomifmo fe o rdenó para con los parientes del Obif-
po difunto, eftableciédo y mandando 5qucfe denuncie 
alos padres ( í i lostuuicrecl Obifpo q falleciere ) y alos 
A ñ o s 
á ^ e y E/ OH/po mascer 
cano ama de i r 
'atas ohfequias del 
Obifyo qmuriejfe. 
(no. 
Que fe dura de 
hax.er quando al 
gun ObtffQ mu~ 
riejfe repentífía-
mente* 
Que el Ohifpff q 
fuere alas ob[e~ 
qma% ¿el Obifpo 
difunto no cafifie 
ta que nadie t i -
me algo de fus fo-
fas. 
H demás 
Hiíloria Ecclefiaílica, 
Theudio. 
A ¿ios 
di Rey 
Qus ni lo% farien 
t & i U l O b i d i 
fafitp tomen a'-gjv no* 
msdepís hisnaSi 
Petíái íontralos ^ 
temaren algo de 
los bienes del 
Obi/ja dtfnnt». 
Qíte fs hdgd inusí 
tario délos bienes] 
del Okif$fd}füt0ii 
Qne en la Mi(fa 
dtj-pucí déla Eníf 
t%la fcdígd elEua 
¿el i9 . 
Fenas ahsCler't-
g&sque andá» 
Q-4Ud&» 
demás fus parientes 4queno fe atreuan a tomar cofa algü 
na de los bienes del difunto fin que lo fepa el Metrópol i 
tanojó los Obifpos Comprouinciales,porque a cafo co 
los bienes que pretendieren pertcnccerles por ctcncia 
ó en otram:inerayno vfurpen abueltas dellos algunas co 
fas de las que pertenecen ala Iglefia^ino q aguarden ala 
ordenación del Obifpo quea defucedcr.Y l ic í lofedi la 
tare recurran aloque ordenare el Metropolitano :proue 
yendo y mandando que íi algún Clé r igo ó Lego atreui 
damentGcontrauinierc á cfte Santo Eílatuto Synodal 
fea priaado déla C o m u n i ó n y conforcio délos ¿c í e s , 
Pero que el que fe corrigiere ceifando dcfii prefuncion 
alcance perdón de fu culpa. Y íi alguno con jufta razo y 
modcíiia pidiere Jo que por derecho Je fuere deuido 5 
no feleniegue porel Metropol i tano,© por aqlaquicfe 
vuierc encargado la hazienda d é l a Igleíia vacante y 
Obifpo difunto, condcclaracion qefíe Canon compre 
henda a todos los que antes de aora vuieren tomado, ó 
vfurpado las cofas déla Igleíia ó del Obifpo. 
Y al que vuierc venido á hazer las obfequias del difú 
to(mandael Conci l io ) q dentro de ocho días dcfpues 
del fallecimiento íiendo pofíible(efl5do clprcfentc)má 
de hazer inuentario muy fiel de todas las cofas que dc-
xoel di funto , cielo qualfe de noticia al Metropolitano 
embiandole copia del inuentario para que el pro 
uea de perfona que tenga cargo déla cafa de la Igíefia 5y 
de á l os Clér igos los eít ipédios acoftumbrados^y cuen 
ta qtiando c o viniere al MetropoliEano^ ó al Obifpo que 
fucedicre enla Igleíia vacan te. 
Ello proueyo clConcil io de Valencia acerca delasobfc 
quias^y cóferuacio dclosbienesdelosObifpos difütos. 
O r d e n ó afsi mifmo cfte Cóc i l io que en el oficio de la 
Mlila dcfpues de dicha la Epiftola fe lea el Santo Euágc 
lio antes de hazer el Oi:ertorio5porq auiendo defalir de 
la Igleíialos que no auiande ofrecer (como los Cateen 
meaosy peni tcntcs)erabié que oycíTcn el Santo Euágc 
lio y ladotrina del Sacerdote antes de falirfe d e l T é p l o . 
También o rdenó y mandó que el C lé r igo q quifielTc 
andar vagando,y no obedecieí íe a los mandamientos 
de fu Prelado íiruiendo continuamente en la Igleíia q 
le vuierefeñalado,mientras permaneciere eneílc vicio 
fea priuado déla Comunión y de todo onor. 
Años át\ Pa 
xMVÍgil iG. Teudio. 
An®s 
dChri 
ñ o . 
Años I Y para qoe eñe Decreto mejor íc pudi t í re cuip* I Anos 
delPa | plir y guardar o rdenó y m á d ó el Cóc i l io por otro De- dIRey 
creto qningü Obifpo ordene al'qno fuere fu fubdíto íin 1 
cófentimienco del Obi fpopropr io5cóformealos Deere 
ros délos Cañones antiguos3y q ninguno ordene algún 
Clérigo fin feñ alarle primero ígleíia donde firua3para q 
Deitamancra noíe permita defuiaríe algunodelaReglay 
DicipIina Eclcfiaftica íin fer caftigado por ello. 
Solosfeis Obifpos y vn Arcediano?rocurador devn 
Gbifpo aufente fe hallaron en efte Conc i l i o j lo s nom-
bres délos quales fon los í iguientes. 
Qelftno. / . JufilnOéj. I^jparato.j* 
Setahio,^, BmagiG.j. jímpelio,6. 
Salufiiojírcediano , Vicario de Jidarcelim 
Ohifyo.f. 
Délos Obifpos dcfte Coñc i í io río feballahecbamc-
d o n c n o t r o Cóc i l io de í los t i empos 5eccpto d e C c l í i -
no que fe hallo cneltercero de T o l e d o ^ dizc Beuter q 
era Obifpo deia lglcíla de Valencia,dc los demás no ay 
noticia de que Iglefia eran Prelados^y cófac la raesq fc 
rianSufraganeos déla P rouiiicia de Toledo5puesfecele 
bro efte Concil io eneldiftríto della^cuyo Metropoli ta-
no era por eíte t i empo ,ó luliano fuceOór deMontano5Ó 
Bacaudafuceífor q fue de Juliano,ó Pedro fuceífor de 
Bacaudajconformeel Catalogo dé los Prelados de aq-
lla lgleíia.Y nofe que caufa fepueda dar para no auerprc 
fidido en eíte Conci l io el Metropol i tano, fino fueííe q 
pórSedevacan tc , ó por enfermedad, ó 3ufencia5ó otro 
legitimo impedimento vuieíTe dado fu comifsion á Cc l 
í ino ,quc parece fer el mas antiguo d é l o s congregados 
enefte Conci l io para que prcíidieíTc en e l , y por íos Ca 
nones, ó Decretos que ordenaron parece bien el San-
to zelo y fabíduria délos que los ordenaron jque todos 
ellos fon Santos y buenos y enderezados a buen gouier 
no 3 y deuieron defer nece í f a r ió spa raaquc l t i cmpo . 
f C J P < 2 7 . D E L J M V e R T E D E L 
Key Tendió y deíafue cesión, o elección 
del^jyTeudifelo. 
Que el Ohlfp&né 
ordene al que no 
fuere fu f u h ü t e . 
Ohifposdtjte Ctí 
cilio. 
Cdupts que fuie 
Uuer fara no hx-
\lUrfe d Mem-
\plit4n9 tnefieCÍ 
H 5 E N 
H iílo ri aE e c 1 efi a ftic a 
Ifiior. 'tn Wífldt 
Gethornm. 
Muerte del Key 
Teudi». 
Theüdio. Vigilio. 
Años 
llRcy 
no. 
i s 
HUcchit de Ten- Teudi\ 
hs Geits, 
Jih. t .de Miraeu-
lÍS.e.24,JS'&'2* 
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N E L C A P I T V L O D I E Z Y SíE-|AñoS 
^ t c í e d i o cuenta dclacleccio y entra Viei Pa 
dacnelRcynode TeudiOjy en ios :Pa* 
capítulos qué defpucs fe an feguido 
do de a íido necefario fe ahecho me 
ció de fu Rey nado el quál duro diez 
y í i e t eañosy cinco mefes, en fin de 
los quales efenue S.Ií idro q fue muerto en fu palacio de 
vnaeftocadaqueledio v n o q fe auia fingido loco para 
hazer eftamaldadi Y aunque el Rey defpucs de herido 
eftaua agonizando con la muerte tuuo cuidado de man 
dar a los fuy os q ningún mal hizieífen al matador porq 
cllotenia por verdugo de Dios^q quifo porfu manodar 
le aquel caíl:ig05por otrafemejatc crueldad ó maldad q 
elauia cometido í i cndofo ldado matando afucapi tán 
Sucedió eíla muerte del Rey Tcudio año dequinietos y 
quarentay ochojquefucel noueno del Pontificado del 
Papa Vig i l i o5y aqlmifmo añoe l ig ic ró los Godos por 
fu Rey á Teudifclo que otros llaman Teudi fc ló ,queera 
Capijtan General del Rey Teudio.Y el Obifpo Don L u 
casdeTuidizc^q efte Teudifelo erafobrino hijo de 
hérmana de T o t i l a ^ u e p o r e í k tiempo era Rey de los 
O í k o g o d o s en Italia.Fue Teudifclo hombre viciofo3y 
Erege Arriano5y como tal quifo hazer eftraordinanas 
diiigccias para moñrar(f i pudiera)fcrfalfo vn milagro 
q p or cftos tpos í ev ia cada año enEfpaña por Pafcua de 
Refurrccc ió .de lqual fe trataraenel capitulo figuicntc. 
f C J P ^ S . c D E L M I L A G R O Q V E 
por ejlos tiempos acaecía cada ano en Ojfet 
lugar de E $ a ñ a , hinche do fe Diuinalmete 
de (tAgua la fuentecBautifmal,y délas dilige 
cias quefarafaber la verdad dejto hiZjO el 
Rey Teudífelo^y de como lo matar o los Go 
dpsporfus maldades. 
O S A ES D E G R A N marauillalo 
^ que San Gregorio Turonenfe en el l ibro 
O ^ | P n n i e r o de los milagros dizc que 
d Í 7 « r ^ a c a e c i a P o r cftos ^"^pos en Efpaña 5 y 
cuéntalo defta manera. Dizc que cerca 
xt # 
Áñog 
dChr l 
de 
)ana t o . 6 2 . 
xpo, 
l 
Anos 1 
dChri ! 
ñ o i • I 
i <7 f ítmiQ. Teudife 
Años 
d: l Pa 
pa 
|de Oíiet en la Prouincia de:I*uíitani:aauiaenv;n.cara--' 
| po vna Piícinaó Ajuere a pequeña labrada de mar mol 
de díuerRiscolores en forma de Cru2,y qlos Chriftia-
nos para tener dignamete guardada la dicha Pi ícinaói 
Alacre a auia labrado vn hermofo Templo en aquel míf 
mo íkio3dcxádo dentro déla í g l e í i ^ a dicha Pi q 
dada añ o fe juntauáall i el íuenes Sato,el Obifpo yrodo 
ci pueblo de Oííet3.y oti\as mücha.s per fon as que venjan: 
deioslugares.de aquella Comarca^y juntados todos en 
ialglcí ia hazian o ra c i o n, y todo s r ec cb ian grándifsima 
coníblacionyíintiendofe vnafragácia y fuauifíí mp; olor 
d e l C i e l o ^ q u e h e c h a o r a c i o í i ^ t o d o s í e í a l i á de la lg le 
fia,y el Obifpo cerrauálas puertas delia cong rá diligen 
cia5yhaziafellar todas las cerraduras, previnie ndo có 
la Fe á la vir tud del Cielo , que por la Mifericordia de 
Dios allí auia de obra r , y el t ere ero dia (q era el S abado 
Santo) el Pueblo fe juntaua para bautizar todos los ru 
ños nacidos aquel año 5y el Obifpo con los que alli fe 
hallauan reconocía los fellos que fe auianechado alas 
puertas d e l a í g l e f u , y hal lándolos enteros y fanps.a de 
manera quefeGonociano auerfe tocado aellos j abr ía -
las puertas déla í g l e í i a y todos fe entrauan5y llegando 
alaPifcioa qile auian d'exado vazía^por inaravillqfa vir 
tud Celeftialy Dai ino D o n l a hallauan llenadeagua 5y 
con colmo alto a manera de medida de t r igo , derram an 
dofe del águapor todas partes con grande abundancia* 
Entoncesel'Obifpobendeziala milagrofa fuente con 
los Exorcifmos ordenados por l a íg l e i i a , echando den 
tro de la Cn fma . Y atodoslos que alliconcurrian por 
fu deuoción féles permitía licuar afus caías vafos llenos 
de aquella agua Celeftial, con la qual rociauan las viñas 
y los campos,y por muchos cantaros de agua que fe fa 
caííen nofe d iminuía la que eftaua en la fuente ni dexaua 
derebofar* Y auicdofe facado para los prefentes toda 
quanta agua querian , fe bautizauan los n i ñ o s , y luego 
las agu as ferecogiá ellas mifmas dentro déla mifma P i f 
ciña ó fuente, y quedaua feca íirt agua ninguna* Conclu 
yeel Ar^obifpo Turonenfedizicndo que como aqllas 
aguas tuuieroninu ifible principio^fcboluian aefeon-
der finque fe entendieííe como fehazia aquello.Efte mi 
lagrode í ta fué te táb ié lo refiere el vencrabel Beda y Si 
gibertoyotros Autores. Ynoayporqfedeuaponcrduda 
eneflo 
Anos 
•ilRcy 
Po.. 
Lugár i i ' O j f e t q 
el Tnronenfe cae 
ta for deía 'frouiñ 
cia Lujitana efta-
ua frontero de Se~ 
tt'UU* 
WUgn notahlgi 
bus. 
Sigiher.inCbron. 
kn , s ? s . 
HifloriaE cclefíaílica 
tjíd*r*í. 
Milagro qncacd* 
ció aunErtge Ar 
fUnt. 
T^eudifeloi Vivi l io . 
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Años ¡ crteílo pues nofolamcntc fucedia cfte milagro en Efpa- j Años 
llRey na,qué otro femejante y tan ordinario acaecía en la ísía jííel Pa 
de Sicilia,como lo eferiue San Ilidro enel capitulo vein p* 
te y quatrodefus Claros Varones refiriendo vna Epif-
tola de Parchaíi ilO Obifpo de Siciíia, en la qual efcrlué 
qlPapaLeo Primerodeílenombr^sque en vna Igleíia 
que eñauacn vn monte en vn pago liamado Meltinas^el 
Bautiftcno de aquéllálgíeíia^ía noche deía SátaPafqua 
a la mañana quando fe atiia de celebrar el Bautifmo re-
martecíalleno de agua3íin auerlaechado perfona algu-. 
na5ni auer por todo aquel derredor de adonde pudíeíTc 
venir aquel agua. Y aquella Epiftokdel Obifpo Paícha 
íino andacntrelasdc San León Papa, en clprimeroTo 
modelos Concilios. Pero boluiendoaloquc eferiuc 
el Santo Ar^obifpo Gregorio Turonenfe entre otros 
milagros que folian acaecer en aquel Santo lugar,fuc 
muy feñ alado el qiie acaeció a vn hombre principal de 
los Godos Erege Arr ia i^como todos ellos lo eran. 
P aífan dopueseftcG od o p o r a q uclla Igl efia^y n o t e m i é 
do á Dios ni dando afus Mifterios y afu Sato Templo la 
reuerencia deuida(cün menofprecioy haziendo bur-
la del milagro que fédeziaacaecer en aquella Santa Igle 
fia) mandó meter fus beftias enella, pero ala media no-
che le fobrcuino vnagrancalcntura,)7 el aüque tarde co 
men^o afentir lapoderofa mano de Dios3y mandó con 
mucha prieífaq luego facaíTen las beftias delalglefia, 
y aunque luego fueron lacadas, el con la furia de la ca-
len tura (y porque Díosafsiloordenauay permitia)con 
fusproprios dientes comento araorderfe y defpcda$:ar 
fu cuerpo , no pudiendofer impedido délos fuyos(por 
cftartanfuriofo )entrelas manos délos qualcs acabó de 
morir el defucntürado miferablemcnte. 
GucntarambicnelmifmoSan Gregorio que acae-
ció vn Sábado Santo en aquella Iglefiaquealtiempo 
qcomofehadichoreboífaualafucntejdauantodos los 
vafos quetraían a vn Sacerdote para quelcscogieífc de 
aquel agua y felos dieífe llenos della, y yendo vno a to 
mar el fuyo con vna mano jconla otra hurtó al Sacer-
dote vn cuchillo que tenua en la cinta , y quando aquel 
ladró fue a mirar fu vafo q el Sacerdote felo ama dado 
lleno deagua,hallóq ni aun fola vna gotatcnia,y cófun 
dido có el milagrojboluioal Sacerdote el cuchilío,ybol 
vien 
Años 
dChri 
i b . 
De Efpaña Centuria. 6. ¿a» 
Anos 
dfehri 
i b * 
creudífeló. 
Años j uicdole a dar fucátaro boluio a rccebirlo lleno de agua, 
'del pa| y añade San Gregorio que aquel pueblo eílauái'an obíti 
Pa ' nado en fu Eregia 5 que conver eíias marauillas de Dios 
nofe compungía ni fe moma acrcer, antes con cauila-
ciones y cautelas y faifas interpretaciones querían 
deshazer los milagros que en aquel Santo lugar Dios 
obraua. Y entre otros principalmente Tcudifelo, 
Rey que ya era délos Godos eftuuo fiempre muy i n -
crédulo del milagro de henchirfe Dmina lméte de agua 
aquella fuente, y blasfemando como Arr iaho dezia. 
N o es eíla vir tud de Dios lino fíceion y engaño de los 
RomanosCqueRomaños l iamauan los Amanos á todos 
los Ca tó l i cos que no eran de fu Seta dellos) Quifo tras 
deíío Teudi fc ló hazer experiencia íi aquel milagro era 
verdadero ó fingido , y ven ida la Semana Santa m a d ó 
poner fus Sellos có losdelosO bifpos ealas cerraduras 
deíalglcfia5ycercarla con mucha guarda,porqnadie 
pudieiia entrar á fabricar el engañ o qüe el penfaua:pero 
no le falio elintento conforme á fu voluntad,porque el 
milagro fucedioaqlh vez delamifma manera q folia. 
V perfeuerando Teudifeloenfi) obñ inac ion , otro 
•año íiguiente mandó hazer la mifma diíigccia s pero fue 
en vano5porquc la fuente remaneció llena de agua co-
mo folia. Y al tercero año con fu ob íhnada infidelidad 
determino hazer mayor diligencia j y todo efto permi-
t ió Dios para que la vir tud Diuinamasrefpládecíeífe ,y 
a verdadera Fe mas fe confírmafe con mayor certifica 
don del milagro y confuíion délos Ercges. N o conten 
topuesclRcy Teudifelocon losfel losy con las guar-
das que dos vezes auia mandado poner, mandó hazer 
vn foíío ó caua muyhonda y muy ancha al derredor de 
lalgl€{ia,paraque fe atajafen qualefquicr manantiales 
fec re tosvüpor ellos a cafo venia el agua ala dicha fuen 
te ihizofeel foíío de quinze piesenanchoy veyntey 
cinco en hondo ,fín hallar ningún manantial de donde 
pudíeífe ir agua k aquella fuente. T o d o eíló eftaua afsi 
hecho y prcuenido quancio mataron al Rey Teudifelo 
fm llegar el dia en que efperaua hazer la infiel cfperien-
ci<> ,y dizs el Tu ro nenfe , que por la temeridad de que 
rer aquel Ercge efeudriñ ar tanto aquel rtiilagró, no me 
recio ver el dia del añ o figuiente en que auia de acaecer 
el m i í k n o que cada año acaecia en aquella IgleÍK^en la 
qual 
Anos 
diRey 
Iñcredulidad i ú 
Rey Teudifelo. 
Pérfet terdmUdel 
mal Kejf, 
Turonettfs f h t f á 
HiíloriaE cclefiaftica 
Keliquidsdt $** 
Hfteu/íu en U Ige 
f a deOJftt. 
Teudífelo, Vmlio. 
Muerte de Teuii 
Jeh. 
Ifidtrvhifiprjt. 
Meraiesrhifufra 
A ñ o s , qualdizc que aüiaReliquias dcIProtomartiiSanEfte-lAnos 
dlficy i uan Lcüita (y ferian fin duda délas que en el Capitulo [del Pa 
diez y nueuc de la quinta Centuria fe dixoauer traydó |pa-
Paulo Oroíioá Efpaña) Y dizc Ambroíio de Morales1 
que el lugar de OíTet donde San Gregorio Turonen 
fe dize que acaecía efte milagro es muy cerca de Seui-
uilia^y quefedcüio decngañar elTuroncnfe en poner-
lo en la Prouincia de Luíitania* 
Plínio en el capitulo primero del tercero libro trata 
do de los lugares queeftan al derredor de Seuilladize. 
6x aduerfo opfidum OffeP ¡quodcognomma* 
tur J u l U ConííantU. 
Y declarado el Vocabulario imprerfo en Envers'porlua 
Stelfio que lugar fealulia Cóftanciajdizcqesla mifma 
q OíTet lugar enfrente de Seuilla^al qual oy llaman Seui 
lia la viejarpero pofsiblc feria quevuieíTe otro lugar del 
mifmonobreenla Luíitania do de S.Gregorio Turonc 
felopone. Y por que el tiepo del Reynado del Rey Teu 
difelo fue tan breuc (como luego diremos) que no fe 
pudieron hazer todas las diligencias fobre dichas enel 
pocotiempoq clRcynóopucdcíeprouablemente creer 
q ue antes que fueííe Rey jíiendo Capitán General come 
^o a hazer aquellas prueuasiylasfue continuando def-
pues ílendo y a Rey .el qual eftado folameiítc le duro vn 
año y tres mefes, porque íiendo(aliende defer Erege) 
hombre mainado^y tan defenfrenado en todo geílero 
delüxuriay crtíeldad , que cudiciando muchas muge 
res princip1ales3biifcaua maneras paramatar^ymataua fus: 
mandos parapoder cumplirlibrcmétccon ellas fus des 
ordenados apetitosslos qualesexccííos y torpezas no 
pudicndofufrirlos Godos mucho tiempOjlo mataron 
en Scuiilavndiaeftandocomicndo. Y aunque San Ifí-
dro no le da de Reynado mas queel dicho tiempo de vn 
año ytrcsmefes^eneí Catalogo de los Reyes Godos q 
andan con las obras deííe Sato DoéVor fcíedavn añoy 
cin GO mefes y treze días de Reynado, y la Coronica dc 
Vulfa ffcgun diz e Morales} leda vn mesmas^ero cort 
tando fu muerteconforme ala cuenta de San líidf o acae 
cioporcl añodeqmnié tosy quarentay nueúcqcócur 
rio enel décimo año del Pontificado del Papa Visi l io. 
Año* 
dChri 
fto. 
i o 1*4* 
CAP. 
DQ Élpaña Centuria. 6 . 
xpo i Vií i l io . Jigila 
Arios ' Años [ 
lia-. 
D 
ciony mücftede Agila "S^jy Cjodoprofa 
nadordela Jglejtade San Actfclode Cor 
dotta.Tjucejíion dellR^jy Athanagtldo, 
T muerte del Papa Vigilio.Tfacejsíony 
muerte del Papa Pelagio.T elección del 
Tapa luán Tercero, 
E S P V E S D E L A M V É l i -
te de Teudifclo los Godos clmie 
r5 poríuRey á Agilaaquien alga 
nos Autores llaman Agilano;el 
qual rnouio luego guerraalos de 
Cordouacomo lo refiere San líi-
dro fin dezir porque caufa mouio 
efta guerrajpero dize q como en 
menof^reciodela Religión Católica hizieíle injuria al 
bien auenturado Mártir San Acífcío, y como profana-
dor enfuziaíTe el Sagrado lugar de fu Sepulcro cólafan 
gre délos enemigos y de las beíftias5merecio las penas 
dignas délos que femejantes maldades cometen j por 
que en venganza defu defacatofuc caíligado pórel San 
to como el lo mcrecia: que demás dtfer el herido, y 
muerto vn hijo íuyo,perdió alli gran parte del exercito 
y todo fu teforo con muy grandes riquezas ^y afsi venci 
do íe fue huyendo áMerida: y kuantofe contra el con 
cudiciadeReynarvn hombre müy poderofo llamado 
Athanagildo,y deiíiade fer Capitán del exercito de los 
Go d o s p u e s t u u o b r í o s p a r a 1 e u an t ar fe c o n tr a fu R ey, y 
parapodcrpreualecer contra el embio apedir ayuda 
al Emperador íuíHnianOjqac porefte tiempo Imperaua 
en Conítantinopla, y acaenlas partes del Imperio Oc 
cidentalera Señor déla Proenp y de Africa que cftá 
cerca de Efpaña para poder focorrer como focóme á 
Atbanagildo:con laqual ocafíon boluieron los Imperia 
lesa entrar en Efpaña con exercit05y fueron defpues 
malos de echar della3porquc fe apoderaron de muchos 
lugares. Eílo ha fídoneceífano dezirlo aquiparafun 
damento de cofas que fe dirán adelante. 
Andan 
| Arios 
dlíUy 
no, * 
-rnm . P-<.^ tU.Wi»'Vlii«fe. 
t&opr 
Rt?; de losGodos. \ 
IfidéruS inUi f lo -
rUsGethcrum. 
Éefgracias acaé-
cidtsal Rey Agi 
lapratier profa 
Hado el Sefulcré 
de San Acifclo en 
Cordou4. 
Athanagilde fe le 
vato corra el Kej 
AgiU. 
Les Imf eriales hti 
eluen a entrar en 
Efpaña. 
HifloriaEcclefiaílica 
Muerte 
4* 
delKy 
Vigil io. 
nü . 
Muerte del Vdfd 
Baro.Toms j . K n . 
/tí-
líleccifin del 1?4~ 
f* VeUgit, 
Áthd 
do* 
Muerte del Vdfd 
VgUgi§. 
Eleecitn del V* 
VUtind invité» 
15 
I 6 
^54 
Xp0 
Años | Andando eneftacompctenciaAthanagiído y el Rey j Años Afíos. 
dlRey i Agilavuieronbatalla Athanagildo y las gentes del Rey del Pa ;dchr l 
Agila cerca de Scuiila^enlaqual batalla Athanagildo fa 
lio vencedor, Yconíiderando los Godos como ellos fe 
deftruian afsi miímo co tales difcordias y eftrago s, y te 
miendo que coneftasocaííones los Imperiales que ya 
teman metido el pie en laticrra fepodrian apoderar de 
eílajacordarondcmatar alRey Agiíajy loexecutaró en 
Meridaañodequimentosycíncuentayquatro^queCon 
currio con el decimoquinto del Papa Vigílio auien-
d o Rey nado Agilacmcoañosquele da San líidro, aun 
que en el Catalogo de los Reyes Godos de Efpaña, 
que fe pone al fin del Primero Tomo délas obras de Sá 
líidro fe le dan cinco años y tres mefes. Nadie feña-
íael día de fu mticrtejComo tampoco ay quien fcriale el 
déla del Papa Vigili03cuya muerte fue el año íi guíente 
de quinientos y cincuenta y cincojauiendo gouernado 
la Iglefia Católica diez yfey s añosfegun Cefar Baro-
nio, aunque Anaítáíio Bibliotecario le da diez y fíete 
años y feis mefes y ventifeis días de Pontificado. 
T\ESPVES DE TRES 
-^rnefes y cinco dias de 
Sedevacáte, fue elegido 
P el agio natural de Ro-
ma 3 y Arcediano de la 
Igleíla Romana 5 hijo de 
Vnigildo,que porelno-
bre parece Godo^tuuo fe 
de 1 fofpeeha de aucr teni 
do culpa en la muerte de 
fuanteceíforjdelo qual el 
55^ 
VeU 
fe compürgo publicamente* Duro fu Pontificado qua-
tro añ os y diez mefes y diez y ocho dias3y defpucs defu 
muerte eftuuo vaca la Silla A poftolica tres mefes y vein 
te y cinco dias^pafados los qual es fue elegido por Sum-
mo Pontificcluá tercero deftenóbre hijo de Anaítaíio, ^uanS 
del qual díze Platina que nació de noble linage mas 
no dizc de q patria era. Fue fu elección en veinte y fíete 
de luho del añode quinientos ycincuentay nueucy 
quinto delReynado de Athanagildo. 
CAP. 
ana. ia. 6". 
xpo 
Ano i 
d C h r i 
fio. 
játhanatrildo. 
Años 
del Pa 
pa. 
. Años 
C J T I T F L O * j o < D 6 r^Ctey 
infigfte milagro que acaeció en Efyaña 
en tiempo del '¿{jy oJíbartagítao , y 
de co?m eñe fauorecio la % j U ^ 
gion Católica y tuuo dos hijas que fue 
ron Católicas i 
m a m 
N T I E M P O D E L P O K 
tifícado del Papa luán Terce-
ro deíle nóbrc , Reynando cu 
ECpañaAdianagildo;, acaeció 
en ella vn infígne milagro que 
cuenta Fray Aloníb Vene-
ro en Tu Enchiridion de l os 
tiempoSja rojas ciento y vein 
te y fíete 5 aunque no eferiue 
el 1 n g a r d o n d e a c ac c i o. Y d i -
ze que vnludío viendo vnCrucifíxo le tiro vn dardo 
c on ira 5 y acerróle en el coñudo, delquaimilagrofame 
te íaliofangre, y fabidoeflo por los Chriftianos ape-
drearon al ludio, pcroeldixo que moría en la Fe de 
Chr i í lo . Efto dizc Venero 5 y añade que viendo tan 
gran mar anilla el Rey d e Efp añ a qü e fe 11 a man a A t h ana 
gildo^ q comenc o a R ey nar añ o de qui n kntos y cin cué 
ta y cinc o 51 nítituy o la íieíla de i a Ima ge n d e C hrí íto. 
El milagro es iníigne a y puedeTcle dar crédito por fer 
perfonaKchgiol'a y graüe el'Autbrque ío eferiue, que 
de creer eslohallanacfcrito en algún Autor autentico, 
y como tal lo refíereGariu ly en fu Compédio délas Hií 
toriasdeErpaña; y Otros milagros femejantes cuenta 
Fray Alonío del Efpina (en el tercero libro del Fortah-
tum F i d e l ) de Imágenes queíicndo bcndasporíndios 
incrédulos echaron fangre , pero no cuenta alguno 
queaya fucedidoen.Eípaña coraolo cuenta Fray Aló 
ío Venero, que aünquc no fcnala el lugar, es vifto dar 
I á entender aucr acaecido en Efp aña, dizícdoque acón 
tecio en tiempo del R ey Athanagildo ', y que viendo 
aql R ey t tn gran marauiila ínílituyo la íieíía déla Imagc 
de Chrifto i Y aunque es verdad q el Rey Athanagrldo 
Vrai hlífcNmm 
en el Lncbiridion 
dtlos tiemfosí 
CdnuAyl. i .c . t? . 
Vray Monfú de B f 
ptna en el Fortali 
t 'mm Viáei, 
Jnfthtecldn déla 
[iefi a de la Ima" 
sn de Cbriftfft 
HiftoriaEcclefiaftica 
Yafeo.An. JX4. 
AtanagUde fue 
C4t9ÍUÍÍ CaTíjiid 
Turón, t 4. Uiflor 
'Athanagildo* luan . j . ix fo 
Años 
no.-
San MilUn de Id 
C»g0Ü4. 
San Brtulh efcñ 
tito laVidadeSan 
Milian déla Co 
goUay la dirigió 
a fitmiano SaceT 
dote Efpaml. 
luanÓbiffo de <¡4 
rago$a. 
ícguía la Seta á é l o s Arríanos ^poís ible es aüer infri jAnos 
tuy do eíla fíeftá^ por q aunque los Godos era Arriarlos ¡del 1)3 
y erraüan en el M i í k r i o de la Santifsima Trinidad lle-
gando la Igualdad dé lasperfonas DiuinaSjenlo demás 
atribuían á Nucftro Redentor todo lo que los Ca to l i -
eosle atribuimos, y afsi no feria gran marauilla que 
Athanagí ldo vuieííeinfti tuydo por a c a í i o n d c t a n g r á 
milagro láfíeftá de la Imagen de C h n í l o . Quanromas 
que fí fe hade dár crédi to aí O b i f p o Ü o n Lucas de T u i 
( como es razort que fele de)cfte Au^ior eferiuefcomo 
lo refiere Vafeo)que el Rey Athanagí ldo fue Ca tó l i co 
y~noErege vconferuando enfu coraconla verdadera 
Fé jaunquecn publico no lo manifeftaua(por temor de 
los Godos que eran mu y finos Arr íanos) pero 'raoílfo 
fe í iempreamigo dclOs Ca tó l i cos ylosfauoreCio en lo 
que fe offrecioque pudiel íefauorccerios . Y de Sari 
Gregorio Turonenfc fe colige auc r í ído Atharíagiído 
cafiido con Goíímnda? q aunque el rio dize de que Ñ a -
¡tion ó dequclinageera^pof el nombrepareeefer Fran 
cefa 3 y deuiade fer hija de alguno délos Reyes de Fran 
c í a , que dos hijas que vuo en ella ambascafaron en 
Francia con Reyes de aquel Rey no y fueron Ca tó l i cas 
como lo eran fus rriaridos^ 
f Q J T l r V L p : j 1 \ <D E L<*A 
Vida de S m oPldiüan de la Cogolla, 
y de fus grandes virtudes , y de los 
muchos-milagros que abro vimendo >y 
defines dé muerto. 
E L T T E M P G D E L R E Y A T H Á 
nagildo es notable la vida y memoria 
de San JVíilían de la Cogol la cuya V i 
da y milagroseferiulo San Braulio O b i f 
po de ^arago^a, que tariibicn viuia por 
e f tos t i emposó poco defpues. Elqual 
también nos da noticia de otro Santo Sacerdote lia 
mado Firmíárioaquíen dirigió eííá Hiftoría j p ó r a u e r 
íepedidoquéIaefcriüiéíre |untame}lteconvri hérma-
noíuyOlíamado luan^quefuc Obí ípd de^arago^á y 
píe 
a ñ a . G e n t ü f i a / ^ 
Ano s 
íto 
luanas k 
Años 
delPa 
pá. 
prcdeceífoí deSai iBraüí ío^elclüaiars imir í í io ños da jAnos 
noticiadcrres Santos Sacerdotesilaiitados Citoiiíjtós j^2)7 
SophroniO) y G e r o n c i ó , y de vna í eño ra de líufíre ían 
gre muy Religiofa llamada Potamia5porrciacioíidclcis 
qualcs (que fuero tc íhgos de villa} diz c S. Braulio aucf 
ciento todo lo que del gionofo Sá Millancfcnuc. Fue 
natural efte Santo de C aíHlla la viej a de tierra de Rioja 
(como lo dizen Santoro y Maneta, que defto nó trata 
San Brau l io ) y cáfi pronofticando San Mil lan que auia 
dc fe rPa í lo r de Almas fue en fus primeros años paftor 
dcouejas, y tema gran cu y dad o de apacentarlas por 
los montes y paílos mejores quehallaua. Y p o m o 
cftar ocioío tañía vn rabel en el qual era muy excrcita^ 
d o , y con í u r a u í k a fe apartauade los penfamientos 
que fu ele traer el no cftar ocupado. Andando afsivn 
día guardando fu ganado, con la fuaiiidad de la muíi-
cadefurabel fe quedo dormido , y ene! f u e ñ o l e d i o 
Nucftro Señor tal guíto de melodía cfpíritual que def-
perto con nucuos deífeos del C í e í o , y menofprécio de 
todas las cofas de la tierra .Y como vuiefle oydode-
zír que en aquella fierra viuia TR hermi taño llamado 
Felices que hazia Santa vida , parecióle que para el 
difignio qoc el quería fegüir feria bíen irfe para el 
y hazerfe fu dicipulo , y como lo penfo afsi lo pu-
fo por obra. Viuiael Santo Hermi taño llamado Fe-
lices envn Caftillo que fe 1 laman a ento nc es B il i bi o, q 
e í tauano lexos de donde eílá el Monefteno de S. Milla 
de la Cogolla cerca de Naj ara, y llamafc aora el C af-
t i l lo feillouio,allifueenfeñado S.Milían defte fuma-
cííro , y mas verdaderamente del que inuifiblemen-
te eníeña den.de el Cielo á los que el efeoge para 
dardotrinay exemplo á otroscnlatierrai 
Dcfpucs fintiendofe, el íieruo de Dios enrique-
cido con el Teforo de las Santas Inftituciones y do-
trinas que fu maef t ro leamaenfeñadojquifó vmirpor 
fi á folas, y fucííe avn lugar que eftá dos leguas dé la 
Vil la de Najara donde comenco á femir a Nüeí l ro 
Scñot"5 mas no eftuuo allí mucho tiempo,por quela 
muchedumbre de gente que a el venia le impedia el 
gafto y fuauidad de ia vida folitaria y c o n t é m p l a t e 
- yde í í eando cofas altas y DiuinaS fubiofe a lo I ua 
alto del monte llamado entonces Dirceo , que aora I 
ü " l i a -
Zitenato ¡Éofhré 
l i o j Gerohció Sd 
cerdotei tfyano-
Voimimugéi 
Stnieré 4 . í ¿ , dé 
nouiembre. 
Marieta, l . ó . c é * 
I fe l ix Stntú Her-
mitaño nuefliede 
San Millan* 
Hiftona Eccleíiaílica 
jyíthathtffHdo. tía??. 
nos 
nefterio foreíucm 
brí de r.tít (¿erra 
dohdíiviulfj elSan 
tQyfs fmdú CÍÍÁ9 
CaLihotra que or 
dens 4 San M i l l a 
de SactTdote. 
j A ñ c s ; llaman íierra de San Lorenzo , masabnxo de la cum- j 
BnomhredcUco. diKcy^ ^ ]|amac|a ia Cogoila 5 de la qüal dieron ^ el fobre ddPa 
í í m t T t C ^ nombre a cfte Sanro 4 y deípues al Mo-neftcrio que pa-
allí fe fundo ( y no de la Cogulla de Monge como 
algunos p ien ían ) apartado delacouucrfacion d é l o s 
hombres viuio quarenta añosexcrc i tandofe enbata-
lias vi í iblesé iniuíiblcs,y padeciendo grandes tenta-
ciones con que el demonio lo tentaua por echarlo 
de aquel lugar . Mas todas fus aftucias no pudie-
ron vencer al gloriofo Santo , antes í iemprc falio 
vencedor y el enemigo vencido , armando fe M i -
llan con el efeudo de la Fe y con la o r a c i ó n , para 
entrar en el campo de la batalla contra ias tenta-
ciones de Satanás . Y continuando fu Santo p ro -
po íuo 5 aunque el frió foledad y vientos le fat i ga-
nan grandemente , no folo lo fafna con paciencia, 
mas de muy buena gana tomaua y deííeaua ellos y 
otros mayores trabajos. Su Santidad era tan gran-
de ? y fu vida tan virtuofa y exemplar , que aánque 
el procuraus de efeonderfe y huir del trato de 
las gentes ( la fama haziendo fu offício ) publicaua 
Sus Santos y loables exercicios5delosqualestenien 
do noticia Didimo que entonces era Obiipo de Ca-
lahorra en cuyo Obifpado eílaua , defíeando cono-
cer tan Santo varón lo mando llamar 3 y auíendoio 
comunicado , y conociendo fu gran merecimien-
to 3 cafi por fuerca lo ordeno de Sacerdote , aun-
que ello rebufo quanto pudo , rogando al Gbifpo 
que no le puíieífc en tan alto ofíício , mas qn.into 
SanMillan fe humillo tanto le qui íb elObifpo hon-
rar mas 3 encargándole la Igleña de Birgegio donde 
San Mil lan dende alli adelante procuro de ícruir ai 
Señor con mayor c i iydado, continuando mas la ora 
cion y ayunos y vigilias , atendiendo pr inci-
palmente al aprouechamiento cfpintual de las A l -
mas de los feligreíes de aquella Igieíia qucc í lauaná 
fu cargo.Ycomo fucuydado principal fueíTc en cílo, 
defcuidauafe en loque tocaua á las rentas delalgle-
fia, pareciendole que no con ri que xas temporales 
fino con virtudes y religión fe auu de regir k Igle-
ük de D i o s . Mas clDemomo ( que nunca dexa del 
Iperfeguir á los buenos ) incito á algunos Clér igos | 
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Athanaqildo* 
Año$ 
deiPa 
pa. 
que lo acuíaífen delante del Obifpo , diziendo que 
echaua apcrder la hazienda de la Iglcíia. El Obif-
po creyéndole de ligero ,7 teniendo mas cuenta con 
lo temporal que con las grandes virtudes de Millan, 
fe enojo mucho con el , y le reprehendió y. riño 
grauemente 5 lo quai el gloriofo Santo licuó con 
mucha paciencia y humildad. Dizc Ambrollo de 
Morales que el Obiípo enojado 1c quito como a 
muy culpado el cargo dela lgleíia. Mas Frailuan 
de Marieta dize que SanMillan lodexóde fu volun 
tad 5 y como quiera que lo aya dexado 3 el fe fue 
luaár que llaman aoraSan 
Años 
dlRey 
no. 
luego a vn deíierto a vn 
Millan de Sufo , donde íiruio aDios Nueftro Señor 
todo el tiempo que le duró la vidaycon mayorguf-
to y deífeo de la eterna del Cielo. A l l i peleo muy 
valerofamcote con el.Dcmonio que muy de ordina-
rio lo tcntaua , y apareciendole vn dia en figura de 
hombre le dixo . i Siquiíieres faber quql puede mas 
de ios dos , experimentémoslo con las fuerzas lu-
chando; ^ El Saiitoíe defendía, y viendo que le mo-
leítaua 3 mucho muo.có el Nombi'e de Nueftro Señor 
y .Saluador Icfu Chriílo^a quien todas las criaturas fe 
arrodillan : y luego el Demonio fe defaparecio , yfc 
metió por vna peña que oy dia fe ve rompida 5 y de 
allí fe fue por los .aires. •cftd^taa.míi^hc vi to-
ría- quedo el Santo mas animofopara reíiftiralasten 
taciones.dcl Demonio 5 y el: Señor liC dio fu gracia 
para vencerlas y para curar los enfermos y hazer 
grandes milagrosrde los quales referiremos algunos 
que cuenta: San Braulio , para que por ellos fe co-
nozca la gran Santidad deík Diuíno Varón , y ías 
grandes mercedes que toda aquella tierra recibió por 
el 5 afsi el tiempo qué le duró la vida como def-
pucs de muerto. 5 y primer.o diremos los que hizo 
vuiiend,Q*:!.:;•'. : r.yn 10q ;,n;,;liT/ alón 
Vn Monge llamado Armentano pádecia grande 
dureza en el vientré y vna hinejiazoriy vna ápofte-
ma que le afligía mucho, y confíad0 en los mcrítós 
defíe Santo varón fe fueparacly feicencomendojy 
como le pufieíTe lamanoen la apoftema ylafantiguaj 
fe luego el Monge quedo fano y libre 5 y fe fue dando I 
muchas gracasaNueftrofeñoi'yafií Santo. I 
SanUMUn ácufé 
d$ ante el Oblfp* 
pdr qucnocmdaud 
f^r laha&ienditái 
la Iglefia. 
lAor/tletAib. 1 r 
Mtrieta vhififrd 
Sdn Uiltan fe f4] 
s i dejierto donde • 
fadecio grauestí 
monh* 
E/ fiemonh vencí 
do de San Millan 
fe met'í& en vnaf$ 
fia que i i f t f t Y®M 
pd*. 
MiUres áevnVíi 
ge enfemodúiuieÉ 
(amSyíiUíin. 
1$ 
HiíloriaEccleriaílica 
\Athanagildo. 
raintsa. 
S n á m n g e r h i t l i " 
d*e fdno bcfundoel 
! hasuÍB del Saíttt* 
A ñ o s 
ii r i i i " i 1 — 
$ítn9 avnA ciega 
rejlitujfendole l a 
vi ¡l a. 
S.Millan tuuoef-
fecial gracia de 
Dios fara lanzar 
DemorJúS de cuer 
pos humanos» 
Sana tíet endenté 
nidias. 
Sana útra nmger 
endemoniad*. 
Í Vna mugcr llamada Barbara lefue llenada de ticrt A ñ o s 
dlRcy' ra j e ]\4aya a ia qual eílaua paralitica, y muy fatiga-1 ¿ciPa 
da , mas rogando por ella San Millan quedo libre y\1™' 
fana. ¡ 
Otra mugcr coxaque no fe podía tener fobre los 
pies,^ hizo licuar en vn carro adonde eítaua el San-
to , y como entonces fucííc quarefraañola quifo ver^ 
por que paííaua aquellos dius en oración fin comu-
nicar con períona alguna fino con vn dicipulo íu-
yo que le llcuaua de comer j mas como la mugcr fe 
íinticífe fatigada,y tuuieíTe pueílaTu efperan^a en el 
Santo , dauale vozes diziendole que la fana l í e , mas 
no bailó eílo para que el Santo quifíCÍTc verla ,yla mu 
ger le crnbio á rogar que ya que no la quería ver le 
embiafíe fu báculo para befarlo, el Santo varón fe lo 
embío como otro Ehfeo^ y ella lo befo y luego fe tu 
uo fobre fus pies quedando buena y fana. 
A vna ciega cfclaua de vn feñor llamado Sicoro 
reíHtuyo la vifta, y libro oíros muchos enfermos de 
dmerfas enfermedades. Mas principalmcnteparece 
que nueílro Señor le dio fu gracia y virtud paralan 
far Demonios de cuerpos humanos, que muchas per 
lonas fueron libres dellosporla virtud deeíleSanto, 
de ios quales contaremos algunos, 
Vn Senador llamado Nepociano , y Procena fu 
mugcr , que eran perfonas principales entre los Viz 
caynos , por arte del Demonio y obra de dos efpiri 
tus que tenían eílauan ligados ^ y auiendo buíca-
do muchos remedios fin que ninguno aprouechaüe, 
tuuieron al fin noticia de San Millan, y fe fueronael 
y le rogaron que los fanafe, y el fieruo de Diosdo 
liendofe dellos mandó á los efpiritus que losdexaf-^ 
fen 5 y íiendo libres del poder de los Demonios fe 
fueron dando muchas gracias al Rey del Cie lo ,y al 
gloriofo San Mil lan, por cuya virtud auianrccebido 
tan gran beneficio. 
Columba hija de vn Cutial llamado Máximo era 
afsi miímo atormentada del Demonio 3y fueííeal 
Santo Varón,y en haziendole la feñal de la Cruz en 
la frente , luego quedo fana y libre del poder del 
Demonio. 
En vn lugar líámado Parpalmasviuiavn hombre 
~ ~ ~ . 
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principal que íe llamaua Honorio 3 en cuya eafa éíla 
üa vn DemoniQ jfcl qual daua grande fatiga al Se* 
ñor dellá y a fus criados^ cctiandQres cofas furias 
y feas en toda lá cafa j y quando comían les eehaua 
en los platos hueííos de muertos y otras inmundi-
cias 3 y no ios dexaua comer.ni dormir Í colgauales 
los veftidos délos tejados^ y hazla otras muchas co^ -
fas con que inquietaua a la.gente de cafa. Tenien-
do pueá Honorio noticia dcSMMillaUi embioleafu 
pilcar qtié tituicífe por bien de h? a librarlo&rde tan 
graue moleília , y cmbíólé vn, carro en que fueífe j 
mas San Millart por fü humildad fe fue apie y j i lle-
gando al pueblo certificado de lo que f táímri les 
mando que todos ayunaíTen' tres dias y y hechóel 
ayuno fe juntó con los Clerigos/del iug.ajr;y bendi-
xoaguaechandole fal3y tom^ndo^el água^om^n^o 
a rociar la cafa con vn hifopo 3 el Demonio, iioden 
do fu dcíherro comento a echar piedras contra San 
Millan 3 mas el Santo haziendola feñal de la:Crüz 
le hizo huir echando chifpas ^ y la cafa quedo l i -
bre aunque hedionda del rpafolor que el Demonio 
d exó en ella* 
Afsi mifmo libró de otro malino efp irítu avn í)iá 
cono que eftaua muy fatigado de l , y libró de otro 
Demonio avn hombre criado del Conde Eugenio^ 
y a otro feñor llagado Tuento ;qüe, eílaua endemo-
niado de cinco efpiritus malignos 3 cldixo los nom ] 
bres de cada vno dellos, y -como por la vii tud de 
Nueílro Señor lefu Chriftó les mandaífe que de-
xaífen la criatura de Dios 3 ellos con grande eíltuen 
do y ruido y caufando mucho efpanto fe fueron y lo 
dexaron libre. 
Los Demonios viendofe tantas vezes vencidos y 
auergon^ados de San Millan 3 procurauande defafo 
fegarlo con viíiones efpantofasj y quando algún po-
co fe echaua a dormir ellos le echauan eftopasardien 
do para que fe quemaíTe la cama 3 mas como llega-
ua a el el fuego perdía Ju fuerza , y no hazia opera 
cion alguna 3 y afsi fe iuan los Demonios corridos 
y auergon^ados de no poderlo vencer 5 ni reíiílir a 
fu grande virtud. 
Vna vez hazia vn granero y faltaualevn madero 
Años 
i lRey 
tío* 
úhmJélDm&nh 
]bcha4l'Úemóm& 
de ynt 'Mfit* ¿ 1;« 
Sand avnDUcom 
endempttiado, 
j a t t r o homhreqte 
mas. 
Ufuegono etnpé 
t í a 4 San M i l l a n , 
1 4 para 
H jfloria E ccleíiaítifa. 
Otromilagm en 
vnmader» . 
S.Millan ftnaU 
ido en liberalidad 
j m'pr icor i ia . 
OtrtmiUpo. 
Años 
d í í l cy 
|píí'ra^I'edificio" yy • q ü a t ó o los ofíiciaics ñ ie ron p o r l 
leí madero iíallaronlo cortado y que no fe pesdimj 
aproíiechar dei- ^ l o qnal fabido por San M i l U n fue 
alia y*lo bendixo , y defpucs lo hallaron vn palmo 
más largo que de antes eíhuiaj que é r a lo que baílaua 
par^e;!;iiigar donde f^auia deponer^y afsi lo licuaron 
: y aproiíccho ñ& íbi:o p-ára el edificio mas p ara muchos 
enfermos que con aíUiííís del fe curauan, y fanauan de 
rodas ' l a sen fc rmedáde^ 
Demás de las v i í t i tde^fobredichas , e ráfeñalado bf 
te Sami enliberalidád ymiiericordiajcomo por los exé 
;;plós §g,uíentesfe entenderá . 
ym^^f iKron -ae^n iuchos necefs'itádos aiauore-
cerfe de Lilimofna que el acoftümbraua da r, de la que 
; e t romeU^ 'ha2 ián5y coirio no fe hailaíTe concofa aigU' 
I n$ que poder!es dar , quito las mangas de ñí vellido 
jy diofclas a ios pobresj.juntamente con vna capa que 
ítenia;'?'1'' • '• \ - & • >• 5 oipv .^ • p i 
Otra vez como fucííen muchos del pueblo a v í&ár 
\O j quifoles'dap á beuer y no fe hallo fino con muy po 
co vifVOadel quallescomenjo á dar y dio a todos cum-
plidamentC;,quedando la vaíijaíln mengua del vmo que 
della fe auia lacado. 
• Otra vez le fueron á vífitar muchas gentes * qüe 
J atraídos de ín fama íc tuan a el para conocerlo, y a t o -
dos lo'sholpedo . Y Como vn d i d p ü l o f u y o l e d i x e A 
fe que no ama que CGmerjel lo r ep rehend ió afperamen 
ce-y 1 e d ixo, hombre de poca Fe anda y trae de comer, 
y f a p l i c o a l f e ñ o r q u e fcio dieíre <• E l dicipulo fallo de 
c^ íay encon t ró a l a p í i e r t a v n carro el qualle embiaua 
Hon orio el Senador cuya cafa auia librado del Demo 
; níOjy el carro yua lleno de mu chas cofas de comer3bol 
uiofeeldicipulo al Santo^ y dándo le cuenta de lo que 
;paííauarclfícrüo de'Dios lo recibió con mueho conten 
to ^dando muchas gracias á Nucftro Señor , y facando 
los manjares del carro dio de comer á fus huefpedes, y 
no aüia dia que no los tuuieffc , y a todos los em-
biaua hartos, y el fe quedaua ayuno y contento con la 
hartura de los otros. 
D e m á s de las comidas que les daua , dauales 
manjares efpiritualcs de excelente dotnna3y eraran ele 
l gariteen el dezir , y efpecialmente en las compara-
c io -
A ñ o s 
t íChr i 
í lo . 
r • •'• ii i tTmt, iniMitii. iiwiujuwií^  •••• 
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Años 
Aííos jciones 5 y per íuácl tan fu ave! acre todos los quelo j M es dei ^ é iáaqüáí i ' íUíanton grandifsimugüito nuiy edificados. Idll^ e} 
u'* Eftaiido vna vez en íü celda vii.iicí'Ofía el vnos ladro l10' 
nes determinados de hintalre lo' que ttmieífe , ílama-
Í uaníHb^Wtónes elvno Setop^Oniano y el otro T o -
ribio 57 cro;ttib llegaron ala termita hall aro fuera vil ro 
¿in cnél qa^fol'ía aiidar el Santo por que era ya m x f 
viejo, losladrones tomaron el tocin yfeíaeron con 
y no ándutiieró'n£1)n el muy lexosd e{la hermit? quan-
do fe lés faítafon dé los caxcos vn ojo a Gada vno y y "af 
íi tuertos boluiSr^ ú Santo y le-pidieron perdón de'fus 
pecados y el fe fes perdono. ^ por no dar ocaílon 
a que otros hizieííen otro^tanto ^vendió eí rocín y1 
dio fw precio a ios pobres .Y alosladrones no reftitu 
yo la VÍÍíapor que ño boiukílcn afas malos cxerclcios; 
Vn añonantes que fallecieffe le fue reuclado é[ue de 
áy aun año aniademorir, y aunque tenia muy con fu mi 
do el cuerpo con Lv edad y enfermedades qUc por fus 
; g r a n kl e s pfen it e n c i a s |> a d c c i o m e n o- d e-n u eií o-afati 
garfe-CGínayunosíy vigiiiasjy mas rigor depenltcncia, 
exercitaíidofeaün niucho nías que de antes en^a ora-
c i o ^ y é n cofas eípiritualcs. - ; 
En eíí'emifmo año enei tiempo déla Qnarefnla'le 
fue reuelada la defiriiícion de Gaftíabríá que poco def-
pucs fucedio, poHo qualembio vnmenfiigero ala Ciu 
daddí.t^dole^qiiepáralafPafqiisaTc,'jutitaficn'4:ódós 
por que les^queria hablar, y aiiiendoido alia j contó-
les lo que leauiaíldo reuclado. j y rép-rchcnd-iendoles 
fus pecados ^ de muertes 5 hurtos yin ce ños y otros v i -
cios con que teñian muy ofehdído a Dios, cxortoloá 
aque haziendo peniteciapídieííeri a ü l o s miícncordia^ 
todos le oy eron con grande atenoion como íl fuera vh 
Apoftolyrnas vn Sacerdote llamado Abundancio que 
auiavenido con losfd¿mas teniendo en poco loque 
San Millan les ama dichojdixo que la mucha edad le ha 
zia ya caducar. Entendiéndolo el Santo con efpintu 
de profecia ( caíl imitando a Hhleo en otraocañon fe-
mejantc) ledixo, Abundancio tu feras vño en quien fe 
confírmarala verdad délo que tengo dicho, y afsifue 
quedefpues eftc Sacerdote fue muerto, con otros mu-
chos que no quilieron hazer-penitencia de fus peea-
-dos 3 conioelS antojes auiaaconíejado. 
lÁiUgro de vrtés 
ladrones que kur 
taron vtt rocin de 
San UlllAn* 
Vnani antts que 
míineffetuuo re-
MeUc 'ionáefa mu 
t r í e * , L 
TÜUO f é u d x c h n 
deladefirutdendt 
Cantabria' 
hhtdancio S a n f 
dote no erefi a S. 
Mil la». 
Otras 
HiíloriaEccleriaíliGa 
Athanagildo, 
Años 
Cofas afocrifas ql ^IRey 
fe cuentan deSan\ no. 
MHUu, 
SanMillaH muere 
en átanos de AJfe 
lio Sacerdote fien 
doy ademas de fie 
anos. 
Defpueí ¿e muer 
to obro-muchos mi 
lacros* 
Kefucitevita niffa 
AJio delamuerte 
del Sanm 
Vfuardut* 
Otrá$^ muchas cofas fe cuentan defte Santo como • 
quefuccautiuo,y que dándole fu amo abadas para 
cauar las viñas las ajadas cauauan fin mouerlasper-
fona alguna 5 mas eíto y otras cofas fe melantes fon 
inuentadas por el vulgo 5 ó por el Demonio para 
quitar con cofas ridiculas el crédito á las verdade-
ras y autenticas 5 quaíes fon las que aqui auemos 
dicIiO jy las demás que diremos^ 
Sintiendofe ya cercano a la muerte hizo líamaf 
a vn Sacerdote llamado AíTello con quien auia tenido 
mucha familiaridad y comunicación erpiritual 3 y en 
fus manos dio el Efpirim al Señoif o liendo ya de 
edad de mas de cien años*. 
: Luego defpues de fu mnerte fe juntaron muchos 
Religiofos y fepultaron fu Santo Cuerpo en fu mif-
mo Oratorio . Eílo dize Marieta 5 pero Ambroí io 
de Morales eferiue $ que fabiendo los de Birgegio 
que San Millan era muerto vinieron a llenar fu Cuer-
po con gran folenidad , y le fepultaron en fu Igfc-
í k c o n mucha veneración ,Y íi muchos y grandes 
milagros hizo fiendo viuo, no fueron menos ni me-
nores los que hizo y obro defpues de muerto > que 
como Jo cuenta San Braulio^ y fe refiere en las Lec-
ciones de los Maytincs del ofÍTcio proprio^quemu-
chas íglcíias de Efpañarezandeíle Santo, defpues 
de muerto cobro la vifta y fanídad en fu Sepultura 
vna muger llamada Eufrafíadel lugar de Baninoque 
allí aman traído ciega y contrecha* 
También refucitó vna niña de quatro años natural de 
vnlugar que fellama Prado cercano al Gratorio del San 
to y que eftando la niña grauemente enferma5fuspa 
dres la licuaron al Sepulcro de San Millan 3 y la n i -
ña efpiro en el camino, pero ellos con fu buena de-
uocion y firme Fe paífaron adelante y llegaron al Se 
pulcro defte glonofo Santo , y por fu intercefsion 
merecieron alcanf ar de NueftroSeñor la refurreccío 
de fu hija. 
Fue fu felicifsima muertecerca deíos años del Se 
ñor de quinientos y feífenta poc o mas ó menos alo^ do 
zc días del mes de Nouiembre, en el qual dia le haze fo 
lene ííeftatodoelObífpadode Calahorra, y cfte dia 
lo pone Vfuardo en fu Martyroíogio , y Ambroíio 
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de Morales dizc que el tiene el l ibro de San i3rauiio 
entero y m u / copiofo Tacado de vn Original muy 
antiguo en que eícrmio la vida deíle Samo 3 el q u i l 
es iníignc y muy celebrado en toda Caíhl la la vieja 
y en muchas Ciudades principales delia ay Igleíias 
parrochiales de fu aduocacion. Y Frai luán de Ma-
rieta dizc que andando el tiempo ( í i n fea alar quan-
do ) t raí ladaron el Santo Cuerpo de San Mi lian a vn 
lugar llamado Vercio y alli fe edifico vp Moncíccno 
de Monges de la Orden de San Benito llamado del 
raifmo nombre de San Mi l l an , en donde cíla fu San 
to Cuerpo tenido en lugar eminente con grande ve-
n e r a c i ó n . Y quando Dios queriendo l legáremos á 
tratar del Conde Fernán Got^alez, fe dirá la raila-
grofa ayuda que rec ib ió deíle Santo en vna batalla 
contra los Moros , y en tiempo del Rey D o n Gar-
cía de Nauarra fe t ra tará como queriendo traliadar 
el Cuerpo deftc Santo, fue rmlagroíaraente impedido. 
D i z e Frai luán de Maneta que-San Citonato y 
Santa Poramia con temporáneos de San Miílan3 c i -
tan fepultados en el mi ímo Conuento de San Mil lan 
de la Cogol la 3 de los quales Santos nos dio n o t i -
cia San Braulio comorarriba fe ha dicho , diziendo 
que del íos Tupo todo lo que eferiuio de SanMiilan. 
Cuya muerte auicndo í ido por el a ñ o de quinientos 
Y fe í fen ta , concur r ió conrel año fegundo del Pon-
tificado dei Papa luán Tercero, y con el fe 
t imo a ñ o del Rey nado de Athana-
giido Rey Godo de 
Efpaña, 
C t A l ? I T V L 0 . ¿ ¿ . D E L J 
Conuerfwn de Theodomiro 'K^jy 
los Sueuos>y de fus vasallos -por la f re 
dicación de San oífyíartinTtumienfcj 
y de lo cjue San JfUra efcríMedefie San 
to. T del tiempo eti que fe celebro el 
Concdio Primero de Braga. 
Añ os 
di Rey 
no. 
DES 
hUnefteríodeVef 
f io Hunde éft* el 
CuerfQ de SanlAi 
San C i W n * t 9 f $ , 
Voumia* 
***** 
HiíloriaE cclefiaílica 
deles Suenes. 
Athanagildo, Theodomiro 
K e j S u é m . 
Años 
no . 
Merdtes Hit. 11 
Irhdcie tfcrit§r 
ie VHA hreue Cs-
Theodmlro con 
tos Sneuos fusvd 
fallos fíconuirtio 
* U 'FeCatolicade 
xdndo U $et* de 
Arrio, 
D 
E S P V E S Q_V E 
el Reyno de \m SUCHOS 
de Galizia quedo caiidcf 
hecho y y los que queda-
ron de aquella Nación fe 
bizieron Ercgcs Arríanos 
por la faifa predicación y 
peruerfa dotnna de Atace 
Ercgc,quc de -Francia v i -
no a Efpaña , como fe refirió en el Capitulo treinta 
y dos de la Quinta Centuria. JLosiAutores de las 
Hiítorias de Efpaña ninguna mención hazen del Rey 
no y Reyes de los Sucuos dende aquel tiempo h a í -
ta el Rey Theodomiro^cuyo Reyno comento por 
el año de quinientos y cincuenta y ocho . Y diz en 
algunos Autores que por fer ArnanoslosReyes que 
por aquel tiempo ílcynauan no fe haze cuenta de-
llos : la qual razón no fatisfaze por que tambieo 
los Reyes de los Godos eran Eregcs y fin embar-
go defto fe haze mención dellos , y San Ifidro 11c 
ua muy continuada la Hiíloria y fucefsion de losEc 
yes Godos , dende que entraron en Efpaña ha íhfu 
tiempo 5 y en la Hiftoria de los Reyes de los Suc-
uos por mas de cien años no haze mención dellos 
hafta llegar á Theodomiro, Cuyo principio y entra 
da del Reyno, auiendo íldo por ci tiempo arriba d i -
cho, Ambrofio de Mor ales lo pone por el año de 
quinientos y feífenta * y dize que ega cuenta es Rías 
cierta que no la de Ithacio^ vn Autor que efcrmíovna 
ibreue CoronicadelosSueuosyVandalos, y Godos, y 
feñalada y particularmente eferiuio las > cofas defte 
Rey Theodomiro y de los Reyes Süeuós fus fuceífo^ 
res;- Y es diíFerentc efte Autor de otro Itacio que 
también eferiuio otra breuc Coronica de quien fe a 
tratado en el cap itulocatorzc de la <^inta Centuria. 
Y aora aya entrado Thf odomirp a Reinar por el 
año de quinientos y cincuenta y ochó l o por el m& 
de quinientos y fefíentíf, efte Rey dexando la faifa 
i S eta de A rrio fe conuirtio a nueftr a Santa Fe Cato -
llica^y a imitación iuya íiis vaíallosde Arrianosíe h i 
zieron Católicos, 
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Fanomjsgemlm¿ tranjcedens áquoravaj ta j 
alUcla in vremium Diuin is nuiihus aBus, 
Por los quales vcrfos fe da á entender aucr naci 
do en V n g n a , y aver venido por mar a G á l m a , 
Y cl mlfmo Gregorio Turonenfe dizc que auiendo 
ido a Oriente a ytfitar ios lagares Santos3 alia í eh í 
zo tan D o d o en letras que fue en ellas el m a s í e ñ a -
lado hombre de fu t iempo, y que de allí vino a Ga-
licia y alli fue hecho Obífpo * Y v n o de los M o -
ncílcrios que San i í idro dizc auer fundado eñe San-
to en Galizia fue el Moneí ler io Du mi en fe, de que fe 
haze mención en el Conci l io déc imo de T o l e d o , y de 
alli fue hecho Obifpo^y fe h allo y fubfcriuio en el P r i -
mer Conci l io BraGarenfc^y defpues vino afer Obifpo' 
Metropolitano de Braga 5 como parecerá por el Se-
gundo Conci l io de los que fe celebraron en aquella' 
Ciudad . San Ií idro dize auer ley do vn l ibro íoyo 
de las Diferencias de las quatro Viitudes ( entiende 
fe las Cardinales) y otro volumen de Epiftolas en 
las quales exorta ala emiendadda vida y conuerfacion 
de la Fe 5 y a íá inílancia de la oración , y a hazer 
l ímofuas ,y fobre todo a la piedad 3 y al exercicio 
de todas las virtudes; 
Traduxo de Griego en Latin algunos Decrctosde 
" 1 ' •" • 1 mmm— — • 1 ' • - r n • i i - j 
Coa 
fntenfe conuifth 
•a Teodamiro y A 
La caufa de fu conuerí ion todos ios Autores deHif- j Añ os 
toria de Efpana la atribuyen á San Martin ;Obifpo idIRey !S4« U tr t lnD 
que llaman Dumienfe , de quien eferiue San I í idro 
en el capitulo treinta y cinco defus lluíires Varones^ 
y dize que vino por mar á Galizia de las partes de 
Oriente , yconuir t io a la Fe Cató l ica á los Sueuos 
dándoles Reglas dé la F é 3 y conf i rmándolas Iglefias 
en la Santa Re l ig ión , y que edifico allí Moací ter ios 
y dio regla á los rcl igioíós . Y aunque San Ifidro 
no dize de donde era natural , es cierto auer nacido 
en Vngria 5 como confia de la Hiftoria de Gregorio 
Turonenfe,y de vn Epitafio enverfo qnel miímo S. 
Martin compufo para que fe puíleífe en fu Sepultura 3 
que dize deftamanera. 
Turonenf .l.S 'H'if 
íAsnefiiHé ñ ü * 
iu'icnfg fundad ó 
r.cr San MAJT;»» 
mienfi* 
^ u . . . i r . r ~ - - g r - ~ ~ ^ - T " ' 1 1 ' . ^ • 1 1 1 r r — " — • — 
H i fio riaEccl en aflic a 
Kaftic&s que fien-
do Cbrtf iónos ve 
neraaan los Ido-
h i délos Qtn t iUs 
Athanagtláü* l'hcodoimío 
R e j Sueuo, 
no. 
Lihres deS/ínMar 
t in que fe att ibu-
yen » Séneca. 
GregTur.lih.ic 
lAtrasulU Sdn&í 
Martíni, 
A ñ o s jCóilcihos 3 y dirigiólos a Nitigio Metropolitano de >. 
^^ey jLugo y y andan impreííos con el Segundo Concilio j 
de Braga donde trataremos deiloSí 
Cuenta fe también centre las Obras deílc Santo i 
vnaen que enfeña comodeucn fercaíligados los vuf-
ticos y otros ignorantes 5 que íiendo Chriílianos 
todavía no dexauan de honrar los Idolos de la Gen-
tilidad, 
Otra obra compuíb en que trata de las colum-
bres 5 que fe intitula Liber de Moribus, y andaimpreí-
fo en en el Quinto Torno de la Biblioteca Sando-
rom Patrum . Y aunque el Tratado es breuc es l i -
bro digno de fer muy cíhmado por que contiene muy 
alta Domna y admirables Sentencias* 
El cínlo de fus obras es tan parecido con el ef-
tilo de Séneca , que auiendofc engañado algunos 3 
an atribuido a Séneca el libro que eík Santo cíe r i -
mo de las quatro virtudes , y lo mifmo a acaecido 
con el intitulado de las Coílumbres, qucíicndo deí-
te Santo también lo an atribuido a Séneca , y an-
dan impreííos el vno y el otro entre las obras de Sé-
neca . Pero auiendo aduertido eílo algunos hom-
bres Dedos 5 an querido dar la honra a cuya es 3 
que en las obras de Séneca mas nueuas que fe an 
impre fío en Francia , aunque vienen impreíías con 
ellas las obras fobredichas 5 fe declara fer eí libro de 
las quatro virtudes , y el otro de las coílümbrcs^dc San 
Martin Obifpo Dumienfc. 
Del fuccífo de la conuerfion del Rey Teodomi-
ro y defus vaííallos hazemención San Gregorio T u 
ronenfe en fu Hiñona ( y en el libro particular que 
eferiuío de los milagros de San Martín Obifpo de 
Turs)y dize qucefta fe concluyo por la predicación 
deíle Santo Varón Martino Damienfe , mas la oca-, 
(ion de comentarla fe atribuye a vn milagro dé 
San Martin el Obifpo Turonenfe^ el qual acaeció 
defta manera» 
Hazia Nueftro Señor en eílos tiempos mochos 
milagros en el Sepulcro deaquel Santo, y la famade-
líos corría por todas partes , y enfermando acafo 
vn hijo del Rey Thcodomiro de vna enferme-
dad muy grauc y peligrofa 3 el Rey cmbio fus 
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Brabaxadores por mair ai Sepüici-o de Sari Mafti t i , pa tá j Años 
querogaíTcn á Dios fanaííeá fu Hijo por interceísióti ' 
de aquel Santo ^ licuando para otfrecer álli tanto oro y 
piata como pefauael enfermo. 
Los Clér igos de aquel ía lg le í ia rccebidos los dones 
pedianenfusoradonesy facnfícjos la falud de aquel 
Príncipe yinas por quefu pádré fe eíláva en fü error Ar 
Viano i n ó f a á l c a n ^ ó quefe lequi ta íTeal hijo la enfer-
medad^y afsib ueltoslos Embaxadores á Galizraloha 
liaron todaviá con ella. Entendiendo el Rey pruden ^ 
cemente et eftotuo ^ mandó luego edificar viiá I g k í i a á 
San Martin 5 y dixd en publ ico, íi yo mereciere alean-
Ríeliquias deíle Sáñto3y por íu intcrcéíMori la íalüd 
para mi hij o5yo crcCreio qué el c reyó * Tras d e í i o h p í 
uio a embiar fus Embaxádoréá co nueuos dones y con 
la proméfla defu canuerí lon jy tray endole vna reliquia 
del Palio de San M a r t i n , boiuiendo breuetnente los 
Embaxádot jesconprofpero viento que tüuiefon eh fü 
nauegació,el Principeefíaua yami lagroñ imcte tan fo-
no que falio á recebir la Santa Reliquia, y el Rey y fo 
puebloc-on mucho regozijo comentaron luego á ente 
der eh fu conucr í ioh , tomando por fundamento de^ 
ilael bazer Obifpo al Santo Vairó Martin que tenia pre 
fente cuya Santidad y letras eran bién á propoí i to para 
el buen effeto de tan Santo n egoc ió . Todo eílo es de 
San Gregorio Turonchfe; 
EttO fé cree luer fucédidó en la Ciudad de Órenfe, 
d o n d e é l R e y d e u i a de teñer fu afíientOjypuedefe con 
gc tura raüér í idoa l l i donde elRey Teodomirohizo edi 
fícarígleíiacó él n o m b r é dé San Martín , porque la Ca 
tédral de aquélla Cindad es delaaduocacibnde aquel 
Santo, y ayuda también á cítá corigetiírg otrb ríiilagro 
qtie elniifirid Gregorio Turóriehfereí íéreauer fiicedi-
do con las vuas de vna parra de aquella Ig le í lade San 
Martín qué mando edificar elRey Thébdorr i^05y rioay 
Ciudad en Galizía que tenga abundancia de parras íi 
no es Oren fe. Y el milagro fucedio en tiempo del Rey 
Miro ó Añamíro fuceífor deTheodomiro , y afsi lo 
dexaremosparacotarloen fupropdo lugarq aquinos 
llama el Concil io Primero de Bragá^ que deí ícándo el 
Santo VaronMartinoDumienfe fundar muy deveras* 
la Fe Catól ica en aquella gentey enfeñar lescon mas 
íbcodomiró eiH* 
nú al Sepulcfo dé 
páttÚaHitt EmbJt 
kddsres fdra qui 
alli rogdjfe aDiés 
por U intéfcefsit 
de aquel Sat» áié 
j e fa ludafuhí f t . 
tihj^heódomtio. 
í til fie a vnaíglefid 
a Sanhiantnjfrd 
mete de crterlejl 
el enjo fi fatiars 
fu &ijí>. 
Trae fftaKeiiquiÁ] 
de San Martin M 
K e j Theoddmtrh 
Sana el hijo del 
KejTheedomiro. 
Martin Abad del 
hAonefteno Du~ 
hienje. 
Míra les vhifapfá 
Türeh.vlifuffh 
Hiftoria Ecclefiaftica 
Vrmdctd de Gdli 
da eftauafer ef~ 
te'tic-pú etiiaígle 
fia ¿e Brv^í. 
Morales l.u.c.s? 
Mariau* U-^ .c.?* 
Jlthanagtldo. Theoiomiíd 
no. 
r^o ent'u'mpodel 
Kej "íeoáomiro, 
) «o Krümiu. 
HorahivUfupra 
^ñcs 'autoridad lo qücconuco i a , y dar buen ordenen lasl 
cofas Eclcíiafticas procuró que el Rey Tcodomiro l o | 
mandafle congregar en aquella Ciudad Metropolitana j 
que por aquel tiempo tenia laPrímacia de toda Galizia: 
y cí íecs el primer Conci l io que allifc c e l e b r ó , y an-
da imprcíío en el Segundo Tomo de los Conci l ios . 
Y cnla Colecc ión délos de Eípaña que imprimió el A r 
^obifpo Loayfa, aunque en arabos lugares eftá errado 
el nombre deíle R ey Tcodomiro , II amándolo Anami -
r o , como lo aduirno Ambrofio tic Morales, y defpucs 
del luán de Mar ianadlEiendoíer cierro aueiíc celebra 
do aquel Concil io en tiempo defteRey Tcodomiro , y 
que afsi fe deuc de enmendar allí fu nombre. Y cfto 
es cofa clara y man ifíeíia, por que la Era que fe fe nal a 
en el dicho Conci l io de quinientos y nouentay nueue, 
que es el año de quinientos y íeficnta y vno fue el 
tercerodcl.Rey Tcodomiro ,como con í i i del princi-
pio que auemos dado á fuRcynado, el qual duro por 
mas deciros ocho años . Y el Rey Miro ó Ar iami-
ro fuceífer de Tcodomi ro , comento á Reynar por el 
año de quinientos yfetenta(como fe dirá adelantc)y af 
íi en ninguna manera puede pertenecer cfteConcilio al 
tiempo de fu Rey nado. Y lo que mas conuence es que 
en el Concil io Segundo B rae are fe (que fecclebró en la 
Era de feisciétos y diez q fon onze años defpucs deíle) 
fe dizeq aquel Conci l io fe celebró el íegundo año del 
Rey Mi ro . Y auiendofecelebrado el Pnmero Bracaren 
fe o n z e a ñ o s antes que el Segundo, fe diz een el princi 
pió deíle Pnmero que fecclebró el tercero año de Ana 
miro ó M i r o , auiendofe celebrado en tiempo de Theo 
do m i r o . Y de que el Segundo fe aya celebrado en el 
tiempo arriba clichojyRcynando clRcy Miro nadie po 
neduda, y afsiescuidenciaeí lar en eílc Primer C o n -
cilio Bracarenfe errado el nombre del Rey poniendo 
Ariamiro por Tcodomiro* 
Ambroí io de Morales y el Cardenaf CcfarBaro-
nio que en eflo le íigue ponen eñe Concil io en el año 
de quinientos y feífenta ytres del Nacimiento deChrif 
to , y fin duda fe engañan por que el que correfpondci 
la Era de quinientos y nouentay nucue, en que fe dizc 
auerfe celebrado eíle Concil io es el año de quinientos i 
1 y feífenta y vno5y no el de quinientos y feífenta y tres, | 
como 
m nos 
dclPa 
pa. 
Af50S 
¿fCliri 
í lo . 
5 6 1 
. 6 F0.73 * 
«IGhri 
1^1 
theoáamtro 
K e j SueU9< 
jítanagildo. 
deIPá 
no,. déla Era de Cefar 
j e halla el Naci*r. 
{miento áeCbrift». 
Años como facando treinta y ocho años déla Era de C e í a ^ q t Años 
íe an de facar parahaUat el año del Nac imié to de C h r i f f 1Key j ^ " / / - SJ>^H 
to^qualquicraha l la ra fac i lmentefcrdaño dequ in ié tos " 
yící íeray vno e l n é p o en quefecelebroefieCócilio.-yeli 
díacn qíe comento a celebrarjfue en las Calendas de 
Mayo5que es el primero dia de aquel mes 5 y concurr ió 
aquel año concl fcgundo d d Pontificado del Papalua 
Tercero defte nÓbre5y con el Sépt imo del Reynado de 
Athanagiido Rey d o d o de Efpaña. 
f C v A V l T F L O T R E I N T A T 
tres del Concilio cI>rimerodecBrdga3y de 
los Obitos que fe congregaron emi , j De 
cretds que ordenaron. 
V E R I G V A D O E L T I E M 
po en que fe celebro el Concil io 
Primero de Braga (como creo q 
queda ba í l an tementcauer iguado 
en el capitulo paflado) y aduem-
do que donde dize Ariamiro á 
¡^Sfr de dcz i fTheodomiro , comienza 
el S ínodo deíla manera» 
Cencllh pimst» 
de Braga, 
Hiíloria Eccleíiaílic a. 
Ohiffpsdejte ct 
Hej Sn*n§ 
Año í ' 
dlRcy 
iLncfich Metref» 
litétntt ¿e Mvágd 
t r i fiáis tutf t t Ct 
€ili@jdfsi f tepif t . 
Efhes.e.f. 
tUtüf i al Rey glé. 
fi^fífúme C8njtr-
me ahfiilt i» aq! 
i 
Sjnodo Primero de'Brag^.Reindndo N u e f - 1 ^ $ ^ 
tro Señor Icfu ChriJio,corrieJo U 6r¿ dt qui p». 
nkntosy noucntay nueuc e&elAno tercero del 
ReyaAri¿tmiro>di¿deUs Cáledds de A í t j o . 
CÓ m ó fe vaicíTen juntado en l a Iglcfia Metropol i ta nade Braga déla Prouincia de GalizíalosObifpOs* 
/ . Lucrecio, J . jindres. j , ¿Tl'ÍArtin 
¿f. Cotto. j * Jlderico. 6. Lucencio 
7 . Thimotbeo.tS. <tMsliofo. 
Por rn indadodclg lor io í i f s imo Rey Áriamiro cftan 
do Tentados juntamente los Obifpos j y prefeñtel los 
Presbí teros y Milil i tros 3 y todo el ClerOi 
Lucrecio Ohi^údelamifma J%ltJi*<¿Mt~ 
trejjúlitansdixo. 
Mlíchot icmpo á Santifsimosermano$qucdc0Gaü2í-
mos fe iii¿ieflc entre nofotros congregación y ayunta-
miento^fegun las Conftituciones délos venerables Ca 
noncs5y Decretos delaCatoIicay Apoftolica Diciplina. 
Loqual nofolamcntc conúienc alas Reglas y ordenes Ec 
cleíiaftkos 5pcro aun deilo feí lgueconcordiacftabléyy 
íirine Candad fraternal, quando congregandofe junta 
mente los Obifpos en nombre del Scñorjbufcan con fa 
ludable conferencia las cofas que fegun la Dotr ina 
Apofrolica caufan vnió del cfpiritu con vinculo de paZj 
Y pues aora el glónoíifs imo y piadoíifsimo hijo nueftro 
(inrpirandofelo el S c ñ o r ) á c o n c e d i d o con fu Real man 
damicnto eíledia tan deí feadode nofotros pues nos 
aacmoscóg regadosynosauemosayü tadaenvno^ ínq i i i 
ramos primero i i os plazc dé los Eílablecimicntos de la 
Fe Ca tó l i ca , y defpues deílo fe referirán los C a ñ o n e s 
para que tengamos Hoticia de las Cófti iuciones délos 
Sanros Padres . Y finalmente fe trataran con diligencia 
algunas cofas pertenecientes al fcruiciode Dios ^y al 
officio de los Clé r igos r para que í i porventtirapor la 
floxedad delaignorancia^ó poreloluidodcl largo tícm 
po ay entre nofotros algunas cofas varias ó dudofas, 
¡can r euocadasá vnaformaderazony de verdad co-
mo conuenga. 
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Años Todos los Obifyosdixeron. 
l a propoíicioii ele Vücflta Beatitud es jüfta ^ y para eífo |ño. 
nos auemoscongregado^paratratarvtilmcntc délas co 
fasEcIéíiafticasqücconuicrlcordciíai '* 
£ 1 Ohifyó Lucrecio dtxo. 
Pues tratemos primero dclosEftatutos dcla Fc como te 
gp dicho^rorque aüquc yaen los tiempos paííkdos fue 
defeubierto y condenado el contagio dé la Eregia de 
t r i fc i l iano en las PrOuincías de Efpaña jparaqueno 
aya alguno que ó por ignoranciajó en gañado conalgu 
ñas e ícnturaá apócrifas (como fuele acaecer ) cílé inf i -
cionadocon la pcílilencia de ta i error. Dcclarefe efto 
mas maniííeftamen te a los hombres ignorares ¿que puef 
tos aquí enel cabo del mundo3y enlas vltimas Regiones 
deftaProuincia^noantenido algilnanoticia, ó muy po 
Ca5dclo que cneílo dcuen fabcr,y creó q u e l a h e r m á d a d 
de vueftra Beatitud fabe3quc enel tiempo que iuán curi 
diendo por cftas Regiones los abommabíes venenos de 
láSetadcPri fc i l iano5el Beatifsimo Papa Leo d e l a C i ü 
dad dc Romajquefuc cIquadragefsimo, 6 ctñ quadra-
gefimo ruccíTor del Apoftól San Pedro,enderezo fus 
eferitos por Tor ib io Notario de fu Sede Ápoftol icaal 
3inodo de Gah2ia,contrala maluada Seta de Prifcilia-
UO jpor cuyo mandamiento también los Obifpos d é l a 
Prouiicia de Tarragona^y déla de Cartagena, y los L u 
ritanos^y AndaluzeSjauiendo celebrado entre fi Conci 
lio5efcriuícron la Regla déla Fe con algunos Capitulos 
contra laferegia de P r i f c i l i a n o . L o q u a l e m b i a r o n á Bal 
conio qüe entonces era Prelado defta ígleíia de Braga. 
Y porque aquí tenemos eferito vn traslado de aquella 
R e g l a d e l a F é c ó fus Capitulos.Sidelloplazeayucftras 
Rcucr encías fe leerán para Inftruccion d é l o s que no lo 
faben. 
Todos los Obitos dixeroH. 
Muy neccíTarioes que fe lean todos cíTóá Gapitülós5pá 
ra que manifeftandofe a los mas íimples Ids antiguos E Í 
tatutos délos Santos Padres^ conozcan los cmbuftesy 
ÍTccionesdelaErcgiadePri fc i l ianOiabominadosy con 
denadosmucl io t iempoi^pbf laSede Apoflol icá d e l l 
Beatifsimo Apoftol San Pedro. I 
tiiered*. 
tiéfts fe d 
rncndtH enel caf 
¿2. de U pinta 
CmarU* 
Jma* 
Leyóle 
Hiíloria Ecclefiaflica. 
Atanagildo. Te9d9mir$ 
Note fe la s r d í <íf| Años 
poceder i e p t Q o dlRcy 
CÜÍ9. no. 
rms f aunque más\ 
Jutnariamcnte) e f 
tan en el c a f . n 
d í l a q u i n t A Cen 
Leyóle el Excniplar d é l a Fé con fus C a p í t u l o s , los 
quaksley dos. Todos los Obtfyos díxeron. 
Aunque fe ayanleydolos Capí tu los cuya noticia es 
muy neccííar ía ,conuendra que mas cuídente y fenzilla 
mente í'e declaren las cofas que fe deucn abominar 
en los dichos Capitulosjpara que los que menos faben 
las ent íendar^y códenand oíos con Sentceia de Anadie 
ma,íean condenados como de antes lo eran las ficcio-
nes del error de PrifciIiano,para que íí algún C lé r igo , 
ó M o n g e , ó Lego5fucre hallado creer, o defender las 
cofas femejantes 3fea luego cortado (como miembro 
verdaderamente corrorapido)del Cuerpo de la Iglcíia 
CatoIica;para que fu compañía no manche con fu ñ m c 
dad á l o squeb ienc reen ,ó del ayuntamiento delostales 
fe íiga algún oprobio á los fieles Ca tó l i cos . 
f Los C^itulos quefe fropufteronj leyeron 
contra la Eregia de Prifciliano fon los 
fguréfttts. 
1 Si alguno no conficíla el Padre,y el Hij05y el Efpi -
n tu SantotresPerfooasdc vnamifmaSuíl:ancia,y V i r -
t u d ^ PoderjComo la Iglcfia Catolica3yApoftolic:a en 
feña. Y díxcre que es vna Perfona tan folaracnte, de 
tal man era que aquella Per íona que esel Padreas el H i 
jo5y afsi mifmo el Efpiritu Santo,como lo dixeron Sa-
belio3y Prifciliano,fea defcomulgado. 
2 Sialgunointroduzenofe q ü e n o m b r e s de D i u i n i -
dad fuera déla Santa Trinidad 5 diziendo que en la mif-
ma Diuínidaday Trinidad de TrÍnidad5Comolos Gnof 
ticos y Prifcilianiítas díxerou,fea defcomulgado, 
f\ Si algunodíxcK'que el Hi jo de Dios Nueflro Se-
ñor no fue antes que nacicífe déla V i r g e n , como Paulo 
Samofateno,y Photino,y Prifciliano dixeron, fcan def 
coraalgados. 
4 Si alguno no honrabien el Nacimiento de Chr i f -
tofegun la C a r n c , í í n o finge honrarlo ayunando aquel 
4ía>yeldel Doraing05porq nocreeaucr naeido Chr i f -
toen verdadera naturaleza de Hombre, como lo d i j e -
ron Cerdon ,Marcic)n,ManiGheo,y Prifciliano., fea def 
comulgado. 
Si a! 
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Anos \ 5 Si algünó c ie t lás Animad humanas ? ó los Á^ge ics , 
fer delafuííanciádc Dios^como Mariichco, y Pnfcil ia-
no dixeronjfca d d c o m u l g á d ó * 
6 Sialguno dize que las Animas humatiás pecaron 
primero encl Giclo,)^ por efto fueron echadas en laticr 
ra en los Cuerpos hüraanos5Como lo dixo Prifcilianüs 
fea defcomulgado. 
7 Si alguno dizc que el Diablo no fue pr imeró hechtí 
por t) ios buen Angcl3ó q fu naturaleza no fue hechá 
por Dios,f ino que falio del Chaos3y de las tinieblas^ y 
que no fue hecho por alguien5Íino que el es principio y 
íuñanc iade l fflal3como Manicheo y Pr i íc ihano d ixeró j 
fcadcrcomülgadós 
S Sialguno cree que el Diablo ahecho algunas Cr i á 
turas fcilel mundo ^y que el por fu autoridad haze los 
truenos y rclampagos5y las tempeftádes y fequedades^ 
como lo dixo PrifcilianOjfca defcomulgado* 
S i á l g u n o c r e e q u e i a s Animas y ios C ü e r p o s huma 
nos dependen d é l o s Hados dé la s E í h d í a s , como lo 
dixcronlos Paganos y Prifciliano^feadercomulgaclo* 
10 Si alguno dixere que los doze Signos que íueiert 
f cña la r lósMathemat i cos cftan difpuellosporlas par-1 
tes del Anima y miembros del Cuerpo , y dixere que 
cftan atribuyaos a los nombres de los Patnarcasicomo 
ío dixo Prifcíliano ,fca defcomulgado * 
i i Sialgunocondcnalos Cafamiciitos humanos,^ 
aborrece la p rocreác lon dé los que nacen, como lo d n 
xeron Ma nichco y Priíciliano3íea defcomulgado. 
12 Si al guno dixere laformacion del Cuerpo huma-
no fer hechura del Diablo ¿y dixere que las Concep-^ 
ciones en los vicntresde las madres fon í ígurádas por 
obras délos D e m o n k ^ y por cfto rtocreela Refurrec-
cion dclacarne5como lodixeron Manicheo y Pnfci* 
l ianojíca defcomulgado. 
i ^ Si alguno dizc que la Creacion^de toda car-
ne no es hechura de Dios , fino délos Angeles ma-
íos jcomo Manicheo y Prifciliano lo d ixe ron feade f 
comulgado* 
14 Si alguno pienfa fer immündos los manjares de 
las carnes que Dios dio para mantenimientos de los 
hombres, y de tal manera fe abílenga dellos que n i 
aun las ortaiizas cozidas con carne quiera guftar?y efto] 
k 3 no 
A»o§ 
cilKey 
Hiíloría Ecclefiaílica. 
Anos 
no. 
frofigUeel OUjj>» 
tuereciQ. 
Leenfe eneí C#nf» 
I h los Cañones de 
Us CdneHiisGene 
T A U S J fromnciá' 
les* 
O. Teedómiro 
Hej Suene. 
n o p o r a í l i g i t c l GucípOjfino porq pienfa aquello ferin 
rttunxiicia3Como Mamcheo y Pnfe iÜanolo dixeron/ca 
d efe o muí gado. 
15 Si alguno délos Glcr igos^ó Mohges retienen con 
íigo algunas mugeres, no í iendo madre 36 hermana ^ ó 
tia3ó pár ien tamuyccrcana3y moran juntos con las ta-
les mugcrcs5Como lo enfeñó la Seta de Prifciliano ^ fea 
dc í comulgado . 
16 Sialguno enlaFeriaquintadela Gena del S e ñ o r 
no celebrare (eftando ayuno)las Mifías en la Iglcíia a fu 
ora legitimadcfpues de Nona > l ino conforme a la Seta 
de Prilciiiano guardare lafeítiuidad de aquel dia>dende 
la ora de Tercia con Miíías por difuntos > y quebrantan 
do el ayuno3fea defcomulgado. 
17 Si aiguno figuc ó defiende las abominaciones 5 ííc 
ciones,© ice las cícrituras que Prifeiliano c o r r o m p i ó 
rara fundar fu error.,0 los Tratados que eferiuio D i d i -
nio antes quefeconuir t ic í fe jó lee qualefquier otras ef-
crituras compueftas porlosEreges conforme a fu er-
rorjeferitas con nombres de Patriarcas^ o de Profetas^ 
ca defcomulgado. 
^ [Auicndofepropuc í lo y l c y d o cftos Capítulos* 
Dtxo el Ohifyo Lucrecio < 
Pues que las cofas que an de fer condenadas y abomi 
nadaspor los Ca tó l i cos ^ fe an declarado manifíefta y 
cláramente^aun para los ignorantes 3 dcfpues deíto me 
parece que fera ncceffario3íi a vueftra hermandad pare-
cc3quc fe nos manificíkn las Conft í tuciones de los San 
tos Padres, refiriendofe los C a ñ o n e s antiguos, fi no 
todos3a lo menos algunos fe lean de los que pertenecen 
ala Diciplina Eclefiaftica* 
TTodos los Ohifoos dixeron. 
Agradanoslo dicho3y colaconucnicnte cs3 que los 
que p o r n e g l i g e n c i a c í b n o l u i d a d o s dé las Conftitucio 
ncsEclcfíaftícas5oy§an y guarden la Regla dé lo s Sa-
cros C a ñ o n e s . 
LcyeronfeporYnl ibro cnel Conci l io los C a ñ o n e s 
afsidélos Concilios GcncralesjComodclos Prouincia 
Icsjdefpuesdelaleccioridelosquales. 
Años 
del Pa 
Años 
dCkiri 
. . III'II i.^iimrltiinTif-
a n a í O e n c u r i a . < ) ¥ 0 * 7 6 
xfo 
A pos 
¿Chxi 
fto. 
luanas. teodomfro j í tana nido 
Anos 
4ÍclPá 
EÍ OHfyo Lucrecio dixo. 
Por lo que fe á ieydo dclos Sacros Gañones co-
rocera vueítra Santa hermandad que los Ob i ípos 
congregados en vno ( no ío lamentc en los Concilios 
Generales, fino también en ios Proninciales) cí lable-
cieron lo que las cofas dcla Religión demandauan, 
con vn miímo confcntimicntOj y lo que conuenia al 
cftado Eclcíiaflico fegun la Do<5tnna Apof tó l icaque di 
zc. P routilo todo y tened lo (¡ue es hueno.Si agrada a vueftra 
Caridad que porque ay algunas coias que al feruicio 
de las ígleíias conuicne proueerfe ? que fe an variado 
en el nncon deftá Proninciaj nopormenofprecio(Io 
que Dios no qu ie ra ) í i no por n e g l i g e n c i a , ó ignoran 
cia (como auemós d i c h o , ) Eftablezcamos entre no-
fotros algunos Capitulosjparaquelas cofas q u e f e l w 
¿en diuerfamentc entre nofótros fe r e d u z g a n d e t o » 
doentodo avnamifmaformsé 
Todos los Obitos dixerori. 
Parceciioá fer ñcccííarío y muy p roucebo ío 4 qüa 
aquellas colas que por coftiimbre vana ydefordena-
da fe vfan entre no fo t rós¿ por la gracia de.X)ios vni 
fornvemente fe celebren en concordia con vn mifmo 
oíEicio ^ y todo lo que Vüiefc (poco ó mucho) en 
que ay variedad fe r eduzgá á vna miñná forma)co-
mo fe á d i cho) ordenandofe para ello los Capí tulos 
que conuengan 5 principalmente que de algunas cofas 
tenemos inftruccion déla Sede Apóf to í ica , embráda 
déla raifma Cathcdra del bien auenturado San Pedro 
acerca délas cofas que embió a preguntar cri tiempo paf 
fado la venerable memoria de Profuturó vdeílro pre-
deceííbr . ooilirn . ; 
: E l Obi^o Lucrecio dixü. 
Bien fe ácíierda vucílra hermandad d é l o prouey-
d ó por autoridad de la Sede Apoftólica. Y aunqué 
fbc publico ert áqUc! tiempo en que íc proueyo^e-^ 
ro para mas certificación y teftimonio; y para inteuc 
cion de muchos )íi a vuéftra hermandad agrada) pues 
que cftá aqui entre manos fe leerá delante de todos. 
Años 
djRey 
k 
iMfhéfilXs. 
Vrefutun fué úi 
trofQÜtáne deBrd 
tuerteié. 
m 
• H i f l o n a E G c I c f i a í l i c a . 
Teodcínsto 
Kej Sueao. 
dlRcv 
lejofeyna EpijJ* 
Lu aus efiriaia el 
l,F49a que entonect 
era a Fr&futura 
IfdS k'i Miaga. 
Cd? fíacííltvlft. 
Petras Dsmiamt 
ín Láro DmiüZS 
Im Cttnstmf. 
Todos ks Obitos dixeron. \tdfl 
Inflo es pues que fe á hecho mención dé lo que fe or -
deno por autoridad Apoílol ica 3 que los que citan prc-
fenres oygan fu do&rma.. 
Leyo íc lo proueydo por autoridad déla Sede Apof -
tolica^por vna carta cmbi¿ida en tiempo paíTado a Pro* 
futuro Obifp05laquai por fu prolixidad no fe pufo en 
los A(^os deíle ConciliOjy dcfpucsdeauerfelcydo, 
Dtxo el Ohijpo Lucrecio . 
Claramente fe á manife í tadofaüoreccrnos lá D o d t i 
ña ApoftaliCajy como vueílra hermandad á d i c h o , í i al 
gunas cofas por ignorancia fe guardan diuerfamente 
^or algunos 5 conuendra que fe reduzgan a Vüifórme 
con;cordia5ordenando entre nofotros algunos Capitu-
los.Yauicndo platicado y conferido fobrcel lo, ordena 
: ronlos í :gm¿Ti tes ; 
C A N O N , i : 
Que fe guarde vn mifmo orden de cantar enlos off i -
cios délos May tines5y yií'peras> y que las coí lurabres 
de los Monéí ter ios no fe mezclen con la Regla Ecleliaf 
ticá; .• MV.n.c?»liibiQ^aoj nrj m ' é b s i m v m z í ' 
C A N O N , a. 
Que en íosdiasSolencSíy Vigilias, y en las M i (fas fe 
lean enia Iglefía vnas miímas5y no diuerfas Lecciones. 
C A N O N . 3.: | 
b Q ú c de vna mifma manera, y no de vnael Obifpo , y 
de otra manera los Presbí teros faluden al Pueblo dizié 
do.Domims -vobífcumicomotelec enellibro deRuth, y 
que el Pueblo refponda9Ei- mm/pirim rwo^como porTra 
dicion dclos mifmos Apol ló les fe guarda en todo Orié 
tc^y no como la maldad de Pnfciliano lo quifo mudar. 
C A Ñ O N . 4, 
Que las Miífas fe celebren por todos conel mifmo or 
den que Profuturo Obifpo paífado defta Iglcfia Metro 
politana recibió por eferito déla autoridad de la mifma 
Sede Apoí lo l ica . 
C A N O N . 5. 
Q^c ninguno dexe de guardar el orden de Bautizar 
i que antes atenido laígleí la Metropolitana de Braga, 
que 
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Años 
áGnr i 
•3: 
Tc»iomÍ7$ 
Áey Suena 
no. 
Años i que d mira ioObirpoProfumró para quitar las dudas de | Añó$ 
delPa algunos dorccrbio cícritOjy embiado perla Sede Apo P1Rcy 
P* / ftolieadd bienaventurado Apoítol San Pedro, 
C A N O N . 6. 
Que al Obifpo Metropolitano fe le guarde íu Prima 
dojy ios demás Obifpos cada vno fe íientecnellugar ^ 
conforme ala antigüedad de fu ordenado le pertenece. 
C A N O N . 7. 
Que délas rentas Eclefiafticas fe hagan tres partes 
yguaiesjy iavnalleue el Obifpo, otra los Clérigos 3^ 
otra fea para reparos y luminarias dé la Iglcíia^dela 
qual parte el Aciprcíte ó Arcediano que íaadmíniílra-
re de cuenta della al Obifpo. 
C A H O N . S. 
Que ningü Obifpo prefuma de Ordenar al Clérigo de 
Otra Dioc eíi (como eftá ordenado por los Cañones an 
tiguos) fí nofuere con Reuercndas íignadas de fu mifmo 
Obifpo. 
C A N O N . 9. 
Que porque en algunas Igleíias defta Proüincia los 
Diáconos acoftuinbran traerla Eftolaefcondidá deba-
xo dc la Tunicajdc manera queparece que no fe diferc-
cian del Subdiaconosde aquí adelante vfen de la Eílola 
pueílafobre el Ombro3como es decente* 
C A N O N * l o . 
Que fto fe les permita atodos los Lédores licuar lo s 
vafos fagrados del Altar,f ino á aquellos que por el 
Obifpo fueron ordenados de Subdiaconos. 
C A N O N , r í . 
Que los Ledores no canten enlalgleíia en abito fe-
glar5nidexcn caer las veftidurasconforme ala coftum-
bre de los Gentiles* 
C A N O N , t i . 
Que fuera de los Pfalmoiy Efcrituías Canónícas dcl 
Nueuo y Viejo Teftaméto5no fecantc enla Iglefia algu 
nacofaeompueftaenVerfójComólo mandanlos San-
tos Cañones* 
Qgc 
CtncU.TdndcWi 
Ciwcil. rslentin. 
Cdf.mn ¡mat: 
HiítoríaEccleíiaítica 
Atanspldoi TífeadoMró 
Ke j Sueno. 3 
nos 
di Rey 
no i 
^ C A N O N . 13. 
Que no í c a l i c i t o a l o s Legos¿ hombres j ó rnugefcsjrei pa 
íi n o i o lam c n t e a 1 o s C1 en g o s ent r ar a C o írtiíl gar den- Pa* 
tro del Santuario del AltaF>comO eftá e í U b k c i d o por 
los antiguos Gañones* 
C A N O N . 1 4 . 
Que íi algunos Clér igos acoftumbran no comer car-' 
ne , í cancon i t r cñ ídos acomcr ñqu ie ra ortaliza cozida 
con earne^para quitarla fofpecha que fe podría tener 
deiaEiT^iadePrifciliano,Y üaf&i no lo quifierenha-
zer^por iaTofpechádef taEreg ia feandefcomulgadosy 
remouidos abfolutamcnte de fu officio 5 conforme a l o 
que de eftos tales cíiabíccieron antiguamente los San* 
tos Padres* 
C A N O N , i p 
Queningunoprefumadecomimicar conlos defeo-
mulgados por Eregia ó por otro delito>conforme alo 
que eftá ordenado por los EÜatutos antiguos délos Ca 
nones,y elqueello mcnoíprec ia voluntariamentefe crt 
trega a íi mi imo en la condenac ión agena. 
C A N O N . . t é . 
Qu.e alos que ellos mifmos fe matarou con muerte v io 
IcntajCon hierrOyó veneno5ó dcfpcñandofcjó ahorca-
dofeyó en otra qualquier manera, ninguna commemo-
racion fe haga por ellos en la oblac ión déla ígleíia^ii fe 
entierren fus cuerpos con PTalmos^porqUe muchos an 
¡acoíkimbrado aliazer efto por ig i íorancia . Y lo mifmo 
queremos que fe haga con los <|ue fon caftigados cori 
muerte por fus delitos« 
C A N O N . i > 
Q ¿ c por los Cathecumcnos qtíc murieron fin Baütif 
mo no fe hagacommemoracion en la oblación del Sa-
crifícíOjUi fe leseante oífiGio EclcfíaftiGo^uc c í lo tam^ 
bien por ignorancia fe á introduzido. 
. . C A N O N . 18. 
Que en ninguna manera fe entierren los cuerpos de 
los diífuntos en las Igleíias délos Santos, fino fuera de 
la Iglefia cerca délas paredes della, porque í iaun hafta 
aora 
Añ® s 
dChr i 
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tipo 
Anos 
¿ C h r i 
$0-
Teedamir» 
Rey Sueno 
Atanagildo. 
Años f aora fe guarda eftc prcui lcgió a las Ciudades, que en 
delpa j ninguna manera fe cntierrc Cuerpo de algún diífunto 
Pa ? dentro de fu murallajquanto mas fe deue guardar efta 
reuerencia a Jos venerables Martiresi 
C A N O N i 19. 
Quefi algún P r e s b í t e r o , defpucs defte vedamiento 
fe ancuiere abendczir Gnfma, ó Cófagra r alguna Igle 
íia5ó Altar3fea depuefto deíu offick^porque cito cita ve 
dado por los C a ñ o n e s antiguos. 
C A N O N . 20. 
Q n c ningún Lego afcicnda al grado del Sacer-
docio,^ no fuere aprendiendo antes vn año enteró la 
Picipl ina Ecleí ia íhcaencl officio de L e d o r , ó de Sub-
diacono^y afsi vayafubiendo por fus grados al Sacer-
docio.Porque cofa muy reprchcnfible feria,prefumir 
d e e n f e ñ a r e i q u e no á aprendido , y cfto cita vedado 
por las antiguas ordenaciones de los Padres. 
C A N O N . 21 . 
Que lo que fe ofreciere por liberalidad de los fíeles, 
ó por las fdtiuidades de los Mar t i rcs ,ó por commerao-
racion délos difuntos lo recojafíclmente vno délos C í e 
rigos,yenel tiempo para ello ordenado vna vez ó dos 
en el año fe diuida entre los C l é r i g o s , p o r q u e no auien-
doygualdadencfto fefuelen engendrar no pequeñas 
difcordías,íi cada vno para íi fe aplica lo que fe á ofrecí 
doenfufemana. 
^ C A N O N * 22. 
Que ninguno fe atreua a trafpaflfar los preceptos de 
los antiguos C a ñ o n e s quefe anleydo enefte Conc i l io , 
y íi alguno como contumaz lostrafpaífare,fea degrada 
d o d e f u o í f i c i o . 
^oAuiendoféleydo efios Qaptulos^dixo 
el Obij^o Lucrecio. 
Porque mediante la ayuda del S e ñ o r auemos orde-
nado de común confentimientocomoconuenia las co-
fas que pertenecen a la firmeza d c l a F é Ca tó l i ca y ver-
dadera^ las que pertenecen al officio del Orden Ecle-
íiaftico,aorarefta que cada vno de nofotros procure de 
enfeñar é informar en fu propria Dioce í i todas eftas co 
fas,q por caufa déla Fe faíudablemetc an í ido eftableci 
das.Yíi alguno deaofotros defpucs de aucrfepubhcadd 
los 
Aiíós 
dlRcy 
no. 
Que los Ohifrosen 
ferie» cada vna eri 
fu Diocefi 1,05 De" 
cretos que fe an of 
denado enejie Coú 
tillo* 
Hiílo lefiaíli ica 
VAtsnsgildQé Tbetdimirs 
KeySueuo. 
Años 
no* 
hs Ohl jpts que iñ 
termv'tet** enejti 
tu ere ció Metro fé 
liratiú de ftftga 
Martin Damienfe 
Andrés de í rU. 
iHCencit de Csim 
íftdé 
los EftablcGimicntoS de cftc Conci l io hallare en fu?j Añas 
Patrochias algún C lé r igo 6 Monge que reíiílieí-c áTdf pa 
efta fatta D o é k i n a ^ o encendiere aue re feond ído aígun ^ 
error d é l a Seta de Pnfe i l iano ,y no lo echare luego 
fuera déla í g le í i adefcomulgado y ÁnathcmatÍ25ado3de 
manera cjue ninguno de los fíeles fe atreua a córner ni 
comunicar concljfepael que aí tal fecibierc eílar l iga-
do deExcomunion5y f c r í i n d u d a n i n | u n a R c o d e D i -
uina Sentencia* 
Todúslos Ohifyosdixerort. 
Todas aquellas cofas que por la gracia de Dios por n ú 
forros án í ido decretadas de común con íen t ímíen to , 
neceíTario es que con gratt vigilancia y con toda f o l i -
citud fean giiardadas^as qualcs para que tengan perpe-* 
t u a í i r m e z a d e C o n f t i t ü c i o n ordenada por nucí l ro be-
í ieplaci t05cadavnofubfcr iuadefu niano propna eftos 
A ¿ t o s : y luego las Obifpos las rubfenuieron defta 
tóanera* 
í .Lucrecio Ohifyo fuhfcrim. 
¿Jldertco Ohifbofuhfcriuí* 
j . Andrés Ompofmfcrmi, 
¿f.Lucencio Obijpo[ubfcrim* 
j .<^4artin Ohijpo fpslfcriui. 
ó.Timotheo Ohifyo fubfcrm* 
/.Cotto Ohifyojubfcriui* 
S.<£í<íaliofo ObiJpofubfcrmL 
Délos ocho Obifpos congregados eneí lc Concilio 
por los Ados del coníta fer Lucrecio Metropolitano 
de Braga. Y del quinto que es San Martin y a auemos di 
che fer Obifpo Dumíenfe . De A n d r é s que fue cí terce-
ro dizecl Ar^obifpo Loayfa que fue Obifpo de Iría. 
Y de Lucencio que es cí quarto dize quefuc Obifpo de 
C o i m b r a í d c l o s demás nofabemos deque íg í c í i a s era 
P re í ados jpo rque ningún Auto r de aquel tiempo lo ef-
criue. Y í i endod iez las Igíeíias que en la diuiíion deí 
tiempo del Emperador Conftantino fe fcñalaron por 
Sufragáneas dé la Iglefía de Braga parece que faltan 
aquí tres Obifpos de aqlla Prouincia ídcla qual ni deque 
m " Obif-
Xp0 
Añes 
fio. 
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Anos 
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TeodemirQ 
Rey Suew 
jitanagildo* J u a n . 3 * ' 
Años íOb i rpos á r a l o s q u e f a l t a r o n , ó p o r q u e c á u f a s f a l t a r o n , 
< l e í i 5 a Í t a n p o c o f e p u c d e d a r r a z o n j p o r n o auer q u i e n antes 
Pa aya t r a t a d o d e í l o . 
f Q t U T I T V L O T R e r N T J 
jquatrodélas cofas que je deuen notar 
del Concilio de^Braga^que nos dan noti-
cia de las cofiúmbres que auia en la Igle 
fia deMfyaña por aqueltiemfo. 
GR SER T A N N O T A -
ble la orden deílc Conci l io 
loc pueftotan particularmen 
te. Y porla relación que el Me 
r j l p í ^ i p tropolitano Lucrecio hizo 
* (en la p r o p o f i c i o n d e l ) d é l a 
con den acia déla Seta de P r i f 
ciliano(hecha mucb o tiempo 
antes por los Obifpos dé las 
Prouincias de Efpaii a)y déla Re^la de la Fe embiada á 
B a l c o n i o , q u e e n t o n c e s c r a O b í f p o d e Braga^dequetra 
tamos enel Capitulo veinte y dos dé la quinta Centu-
ria5fe colige que aun todavía por efté tiempo deuia de 
auer EregesPnfc i l ian i í lasen Erparia,pues a^los Obif-
pos congregados enefte Concil io les pareció fer necef-
íario repetir ios diez y íicte Anathematifmos que aquí 
fe leyeron,contra los errores de Pr i fc i í iano, que caíi 
Con los mifmos que en el Capitulo veinte y dos d é l a 
Quinta Centuriadiximos auerfe ordenado contra los 
mifmosEreges . Y de mucha importancia fuera que el 
Secretario 5 N o t a r i o , o Eferitordefte Conci l io nos pu 
fiera aquí el cxemplár déla Fe y Capí tu los que dize aüer 
fe leído en efte Conc i l io ( qiíe por cuitar prolixidad 
dize,no fe ponen eneJ) que fi el los puíiera,fupieramos 
con certidumbre íi eran los mifmos que los Obifpos 
que fe hallaron enel Conci l io de Celene embiaron a 
Balconio O b í % o d e Braga:aunque es cofa muy verifs] 
milquelaProfefsiotidclaFedeuiadeferla mifma que 
quedo pueíla enel ya dicho Capitulo veinte y dos. 
JLa 
Aiíos 
dlRcy 
no. 
I 
Parece q ú e a u n d e 
kia de Auer p r e f 
ittientfo tnEJ¡>4 
114 d lgunés que fe 
guia Lúserreres dé 
P n f c i l i A m . 
Hifloria Eccleriaftica 
K e j Sneut. 
J m n . j . 
Que 4} mdsWftjté 
U$$fcritasprl9i 
Fdfxs ahs Obtfiús 
de Efpana, que las 
que renemts i m ' 
f re fd i . 
Años 
¿[Rey 
no. 
Qudu antigüefed 
faíuddf les Obif-
a!, f ncbio i i ú e n 
Pax vobis enel 
f r i m i f te deU Uífi 
Chic néfe funcid 
p r efte Conciliei 
el Primad» que al 
gmas ({ttlsfenatrí 
hujr á U í i lefiMs, 
PeU diuifien de 
Us reHtasJLcUfuf 
thas* 
La miíma qücxa podemos formar del mifmo Se- j Años 
crctario > ó Efcritor defte Conci l io , de no aucr Pa 
puefto en los ados del la Ep i f toh que dizc auer í i - jP*' 
do embiada delá Sede Apoí loí ica á Profuturo Obíf-
po Bracarcnfcjquc también dizcqueporcuitat p ro-
lixidad no la pone,y fuera bien que lapuí ie ra auicndo-
fe leído como dize quefeleyo eneñe Concil io* Y a lo 
menos ya íabemos que ay mas Epiñolas Decretalcs cf-
critas por los Summos P ontifíces Román os a Ios Obif-
pos de Efp aña íque las que tenemos impreíías* Eíía (fe 
gun ío que defte Conci l io fecoligcjdeuiade fer de grá 
dedodrina^y aqui feapünta auerla dado cí Papa por 
aquella cartaiacerca de como fe auía de celebrar la M i f 
fajy el Sacramento del Bautifmo. Aunque nofabemos 
quien fue el Pontífice que la eferiuio > n i en que tiempo 
fue Profuturo Obifpo de Braga5á quien fe cfcriuio l ad i 
cha Ep i í lo ía .Porque aunque enefte Conci l io fe dize q 
Profuturofuepredeceí for de LucreciorObifpo que ao 
racradcBragasrtOfabemos íi Lucrecio fue inmediato 
fuceííor de Profuturo^dfi entre ellos dos vuo otro Prc 
íado3ÓPrelados« 
También fabemos por el tercero Becreto defíe C o n 
c i l i o q u a n a n t i g u a e s l a c o í l u m b r e de diferenciarfe los 
Obifpos d é l o s Presb í te ros en ftludar al Pueblo en la 
Miífa5diziendo 
D&w/«w5Toí>//c«m.yaunque a q u í m a n d a el Concilio3q 
Obifposy.PresbiterosfaludenalPueblo de vnamifmá 
mancrajiio fe guardaeftc Decreto* 
Tambien es de notar pa ra íos queporelfexto^Dccre 
to defte Conci l io qmcren fundar la Primacia de los Prc' 
lado s déla Igícíia de B raga, que aunque dize el Decreto 
quefeconferuc el Primado del Obifpo Met ropo í i t a -
t)05nofcennendealli el Primado que los Obifpos de 
Braga an pretendido pertenecerles en las Igleílas de E f 
paña)queaUi Primado no quiere dezir otra cofa que 
Preemincnciajy n o í a d i g n i d a d de Primacia 5 que es la 
raifma que de P atriarca.. 
Es t ambién notable en cftc Conc i l io \ o que en 
el feptimo Decreto del fe dize auerfe de diuidir en-
tres partes las rentas Ecleíiaílicas vna para el 
Obifpo y y otra p á r a l o s C lé r igos ^y otrapara lasfa-
bricas dé las Igleíias* Y efta diuiíion también fe toe o 
en el 
Años 
d C h i i 
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Añó& | encl odauo Canon del Concil io de Tarragona, aüque 
ddPa! no tocan cfpecificadamétCjporquc alli nodize mas de q 
Pa el ObíípQ quando viíítare íe contente con licuar fu ter-
cia pane, y dizc que pertenece alos Übi ípos por anti-
gua Tradición . Y eílo es contrario al antiguo v i o y cof 
tumbredc la lg le í i a , porque en vn Concil io Romano 
celebrado en tiempo de San Silucftro enel Canon quar 
todeaquel Conci l io fe ordeno que las rentas Ecle-
íiaíiicas ic dinidicíl'cn en quatro partes, vna para el Pre-
lado j otra para el C l e r o , otra pára los pobres,y otra 
para las fabricas. Y el Papa G claíio encl. § .veinte y nuc 
ue de vna Epiftola que e ícnu io alos Obifpos déla Pro-
uincia de Lucarna y del Abrumo , pone la mifma diuilió 
en las quatro partes:y eílo ó no deuia de eftar recebido 
e n £ f p a ñ a , ó e í í a u a y a deprauado el modo de diuidir 
las rentas Ecleíiaíhcas en quatro partes , auiendofc 
íoru ido la de los pobres ( y ay de aquellos que felá an 
v íu rpado) Bien pudiéramos tratar largamente de aquef 
to que muchos Decretos de Concilios y Epiílolas De-
cretales de Sumos Pontifíces tratan dcilo,quc fe pudie 
ran traer á cíie p ropoí i to ,pero no es materia que perte-
nece á e í l a H i f t o n a d e z i r lo que fe deuia hazer, aun-
que lo es cl auer referido lo que acerca defto fe ordeno 
eneíle C o n c i í i o x n c l c]ual tambicn fe halla mención de 
Acipreíle y de Arcediano , que ya por eílos tiempos 
auia ellas Dignidades en las Iglcíias de Efpaña. 
También fe colige el abufo que por entonces deuia 
de auer en clia5de ordenar algunos Obifpos a los que no 
eran fus fubdiros: y eí la^orruptela venia muy de atrás* 
porque en otros Concilios celebrados antes defte ha-
llamos prohibido lo mifmo. Y paííó mucho masadelan 
te,p orque encl Conci l io tercero de Braga fe prohibe lo 
mifmo. 
Y mucho es de marauillar l o q u e p o r e l d u o d é c i m o 
Decreto defte Concil io le manda , Que no fe cante en 
la Iglcíia cofas compueftas en poe í ia ,porquc ya porefte 
tiempo (y mucho mas atras)fc vfai íacántarfeHymnos 
en ía Igleíia compueftos en verfo,y muchos ordeno y 
compufo San Ambrol lo paracfte efeto,qqe dende en-
toncesfe catan cnlalgleí ia5laqualtábicn recibió otros 
del Poeta Prudencio que crt fu lugar quedan fcñalados: 
y poco defpucs del tiempo defte Concil io copufo otros' 
Ano? 
i l l l c y 
táu) difefshte eí 
ÍA dfUtfiúU dcUs 
€iíh isía-qf* a p« 
efia fontrss. . 
T* p r tfte t i m f § 
suid enUslgUfits j 
ie EffAnd Arcedi 
f issjf A(i¡>rtpcs. 
mu 
Ñ9 fe£»i tUUÍÜ$ 
creudunefie cí 
f i lhq fnbibe ti 
CdtttArfeenU 1¿U 
Ji* tifus gtfuefaí 
§n rérff. 
HiftoriaEccIeílaílica 
Ñ 9 figuari* U q 
fe ot denQ p9reiDÍ 
cret». iá» 
Cffncil. Vuornii-
(ienfe. 
nsnfe. 
Tampsc* f¿gndr\ 
id el Deeret§,t$. 
Vrcshheros Hifue 
den hendtxjtr 1* 
CrifmA ni Q§n¡4\ 
grtrlglefiAsnikl 
tAtei. 
Theedomir* 
Key Sueut. 3 
Años 
dlltey 
iliuchos San Grego r ioquc los r ec ib ió lalglefiay í c c a n | Años 
tan encllá*Yno íabémos quccatíiastuiiiefl'cel Conci l io WeiPa 
para eílablccer aquel Decreto , y de creer es que ten- ;Pa' 
dria algunas,pero como quiera que fea,aquel Decreto 
no fe suarda* 
También es notable enefte Concil io quan antigua cofa 
esenlas ígleíías de Efpaña vfar déla defeomunion y cuí 
tar los dcfcomulgados ?aunqucnias gruñan contra la 
•f u e r^: a d e I a s C c n fu r a s E c 1 efi aíti c as 1 o s E r cg e s Se ifra a 
ticos dcfcomulgados* 
N o es meo os de notar lo que por las vltirnas pala-
bras del Canon diez yfeis deíle Concil io fe ordena, n ú 
dando que no fe haga C ó m e m o r a c i o n e n la Oblación 
(quecsla Mifia)por aquellos que fon caftigados con 
muerte por fus delitos, y también prohibe que no lean 
licuados alafcpultura conPfalmos^quecs terrible De-
creto y eftá reuocado por el Canon diez del Conci l io 
Vvormacienfe3y por el capitulo catorze del Cóci l io fe 
g ü d o Aure l ianen í^ íos quales Decretos fe guarda gene 
ra ímen te , y no lo que porefte fe ordena. Nofe que cau 
fas pudieífen moucr alos Prelados deftc Concil io para 
ordenartal Decreto. 
Tampoco feguarda loque feordeno porc lCanon 
diez y ocho de n o enterrarfe los difuntos dentro dé las 
Ígleíias5que generalmente fe guárda lo contrario. 
Finalmente es muy notable quan introduzidoeftaua 
en Efpañ a el abufo debendezir 1 os Presbiteros la Cr i f -
ma y Confagrar lás Igleíias y Altares^pues Motano Me 
tropohtano de Toledo enlas^cartas queefcr iü io alos 
del Terr i tor io de Palencia,y áTor ib io Mongc reprehe 
decfto jcomofc á vifto enloscapituiostrezey catorzc 
defta Centuría5y aquí prohibe el Concil io efto mifmo 
con pena de depofícion de officÍ05pord6de parece que 
¿un no eftaua defarraigado aquel abufo. 
f C *A T I T V L O . j s m E J L g v -
ñas memorias de fepulturas de Cató-
licos. T de 'vna de Ohifyo de aquel 
tiempo. 
MY 
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Añós 
ciChri; 
ft®, 
xjpo 
Años 
dChri 
fto. 
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Años 
delPa 
pa.. 
V C Í I O D E V E C I E R 
to Eípaña al muy diligente 
Ambroíio de Morales por lo 
mucho que trabajó en defeu 
brirlas antigüedades dclla5y 
no tiene eftimacion lo que le 
fomos en cargo los amigos 
de Hiftoria , por la mucha 
luz que dio con la fuya amu-
chas cofas que eftauaiiíepultadas ch oluido, y lo eftu-
uicranparafieniprcfielconfumuchadiligcncia y cu-
rioíidad ñolas defcubriera5y nofolamentcle dcuemos 
los viuosjpero dcucnle mucho mas ( délo que yo Tabre 
encarecer ) los diífuíitos 3 por aucr pueílo en Hiíloria 
líus Sepulturasrque ellos ó los que por ellos las manda 
Jronponer,^ hizieron paraconíeruacjondefu memo 
'riaj y efta pereciera i i eñe excelente varón no viñera 
L^yudado con fu gran diligencia a la perpetuaconrerua-
k iondc lk jpon iendóhs como las piiíb en fu Hiílona. 
Y aunque los que fueren curioíbs y amigos de antigüe 
dades holgaran de encontrar aqu i con eñas, feria pofsi 
;ble que parecieííe a otros no fer a propofito de Hifto-
' r i a E c 1 c íi afí ic a eíl a m a t er ia d e S c p ul turas, p ero y o f o y 
de muy contrario párecér en erto3q ami juyzio mu y pro 
prio es de materia Ecleíiaílicalas Sepulturas de Chrif 
tianos 5 comoen otro lugar defta Hiíloriaio e dicho. 
Y afsi é puefto todas las q é hallado, y pienfo poner to 
das las q hallare 3 y huelgo mucho quádo hallo alguna, 
y mucho masquandohallo dos ¡ y afsi es tresdoblado 
el contento que e recebido á t auer hallado aora tres Se 
pulturas de Católicos de aquellos tiempos que aqui fe 
pondrán 5 la vna es de vn Obifpo ? y todas fon deíic tié 
po del Papa luán tercero, y del Rey Atanagild o délos 
Godos y de Teodomiro délos Sueuos5las quales pone 
Ambroíio de Moralescnel capitulo cincuentayfeisdel 
libro onzeno de fu Coronica de Efpaña^y ponerfe an 
eneftá de la mifma manera que el las pone. 
LaprimeradeftastresSepulturas eíláenSan Bernar 
do de S cuilla, y della fe dixo en el capitulo veinte yqua 
tro defta Sexta Centuriacomo fe hallo y laforma que 
tiene , y certifica Ambrofio de Morales aucrla viílo 
Añ os 
dlRcy 
1104 
P o l . 8 i 5 
ÁUhafi ladtllgeH 
cU de Ambrcjí* I 
de Mírales tn def ¡ 
ffibrirwtizutda* 
des. 
seffiUfifd en Un 
y dize 
HiíloríaEcclefiaílica 
jithanagildoé 
Rey Sumé» 
Años 
no. 
I I f i t d f i t de Use 
f t t l tmd de Cerne 
ta fietu* deChr i f í 
t Áfítde U miartt 
':Á&Gevü*U*' 
y di2C que también tiene la Santa cifra con el A > y O , jAííoé' 
lo que dize fu Epitafio con muchas abreuiaturas, delpa 
es efto. 
I C E % ^ V ' E - L ^ A 
T L A ' H J S S Í z M J 
F O E z M I N A F z J 
T Í V I X I T J N N , 
F E B ^ F J R i AS 
Que en Caftelíano quiere de zir* 
Qeruelamuillupreferma de Ch^ 
njiuiatreintdj cinco sñosfoüúm > 
pdrúadepa vidd enfd& a losf iceifíts 4s Ené: 
raertlaEradefHsckntós* 
E l a ñ o d e l a E r a quefc fcña laen cftapiedra esrcl de 
quinientos y feíTcnta y dos de Nucftro Redentor. 
T i e n e e í l a p i e d r a v n a cofa notable, que acabando de 
áezivKecejittft/ptte cñk efcuípido- vn coraron atrawc 
fa d o con v na faeta* Algún o s ho mbr e s do¿ tosan decía 
rado efto ( y ami juyzio bien )• diziendo que ella Scpul 
tura la pufo a eftaSenorafu m a n d ó l o otraperfonaque 
mucho laqueria, ypa ramoí l r a r el dolor que fitrtió eñ 
fu muerte haziendo mención deila, pufo aqucllacífra^ 
que vale tanto como dezir, continuando lo dcarriba> 
xfú 
Añof 
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Áiío s 
ílo 
luán, j TeodomirQ K e j Skeu». jiíanagildo, 
Año$ 
dclPa 
p.. 
5^2 
ínurio dexando mi cOfa^bñ trafpaíradó d c d o l o f a í o s j Años 
treinta y cinco años de fu edad poco mas o menos. pKey 
Tambicn hazc mencióndeftaScpLiltilra y pone cí 1( 
ÍEpitaHc) deiia Alonfó M o t g a d ó en.el capitulo feis del 
l ibró primeto de lahiftoriadeSeuilla. 
La otra Sepultura que pone An ib ro í i odcMora l e s 
del mifmo tiempo que la de arriba^ eílá en Alcolea lu-
gar d e la orden de San luati fíete d ocho leguas de Seui 
lla5llamada antiguamente el MunicipioFlauioAruenfe, 
y tiene efte Epitafio la Santa cifra del Labaro^y fu aconi 
pañamicnto dé la s letras, A j y O * 
C V L F I J s ^ V S V A 
z M V L V S D e l V I 
x i r JK^K^ OS 
TLVS o M Í ^ V S 
r & J r f . K J L . 
t r a í l a d a d o en Cafteí lano quiere dezir. 
Qulfmo fiemo de Dios v'mo fetenti 
anos foco mas o menos , partió defla vida 
énpazj d los treinta de Julto>déAA E r a de 
p i j cientos 
_ Que ya fe á dicho fer cj a ñ o cíe quinientos y í c r l ó 
ftntay d o s e l q ^ e t ó a l a l a . E f a d e f c i s c i Q H t o ^ . 1. 
Úorgado ,1. t 
^UÜtjtoriA de 
Sefiltuüdé Át 
t i En la 
Hiíloría Ecclefiaílica 
ddo. 
A r d ' . R í f n j i s l l 
h u Antic.tiitd 
tihus yrhisEuQra. 
Vdftu% A n . j é ¿ , 
Efí tttfio J e U Si' 
ffilturu de lu lU 
Ohifyadt EUÍ-
ra. 
Anos 
dIRcy 
no. 
Ifultttra 
| Anos 
deiPa Ea la Igleíla de San Miguel de Maquedaj quecílá tres He3 
guas de Euora Ciudad de Portugal, fe hallo ©tra pie- p 9 
druq pufo Andrés Refendio enelhbro délas Antigüe-
dades de aquella Ciudad,hazc mención dellaelMaef-
tro luán Vafeo en fuCoronica de las cofas meniora-
bles deEfpaña, y parece aucr fido delaScpukuradc 
vn Obifpo que fue de aquella Ciudad como lodize 
el Epitafio que tiene de letras Góticas que es del tenor 
íiguientc. 
J F L I A J S T V S 
F J e M V L V S X P Í i 
E P I S C O T F S E C 
C L E S I J S € B 0~ 
T ^ E W ^ S I S . E f . 
S I T V S esT.n 
X I T J^c w . 
P L F S *MI 
L X X . % ^ E C . 
I N P z A C E . K A L . 
D E Q B * e% J^. 
<DCI1IL 
En Caílellano quiere dezir* 
JulianoJieruo de Chrifio, Ohifyo de la Tgle-
Jiade Euora ejta aqui fepultMo , v imofe-
tenta anos foco mas o menos 3 par t ía delía 
'Vida enpazs en la Era de fcifcientosj quatro. 
Que es el año de nucílro Redentor, de quinientos 
y feífenta y feís r que fue el feptimo dclPontifícado 
del Papa luán Tercero, y elcacorzeno del Rey nado 
T V de 
Años 
5Chri 
ñ o * 
$46 
6". .83. 
Anos 
l íChr i 
fta 
luanas teodomiro KejSueuQ. JítanatTíldéi 
AnG$)dc Átanagildo Rey délos Gódos3y feptimodel Rey ¡Años 
ddPa ^eo¿omí rogeyde lósSucuosea Gali 
pa. ' i , ; • ! 
mmrts del "^jy Atanagildo 3 y fucef-
fionde L m v a y def '4 hermano Leuvígil 
do y de fus cújiuwbres, yde Us mtigtres 
conqmen Leuvigildo fue cafado 3 j d e l 
parentefeo que turneen Sdn Lesndroj 
con fus hermanos* 
L R E Y A T A N A G I L -
do auiendoReynado cator-
ze años fegun Sari l í id ro 
(aunquclaCronologiadelos 
Reyes Godos que anda co el 
Primero Tomd de las Obras 
deüe Santo iedaquinze años 
y medio deReynado) murió 
en Toledo de enfermedad, 
año de quinientos y feíTcntáy feis, y éfta diueríidad en 
lacucntadelReynado de Atanagildo nacede contar 
vnosdendeque Ata tng i ído ; iomo nombre deRcy al-
^andoíe contra A g i h , y otros dende la muerte del mif 
mo Agila. Muerto Atanagildo,y noconcordandofe 
los Godos en la perfona que auia deícr fu fueeííor eftu-
üo vacante cinco mefes el Reyno . Defpües d é l o s quá-
les fue elegido por Rey Liu va en Narbóna jyReyno tres 
años.?y elfegundo A ñ o defpues deaucr alcancado el n^d 
Principado hizo a fu hermano Leuvigildo riofolamcn-
tcfuceíror fuyójpero Rey juntamente con el5 y quedan 
dofeelcohloquelosReyesGodos poíTeían en Fran-
cia dexo la adminiftraciori detodo lode Efpaña a fu her 
mano Leuuigildójel qüal preftoió po íTcyo todospo rq 
fu hermano L i u v a m u r i ó e l a ñ o íiguiehtc 3 y no fe le 
cuentamasde vñ añó deReynado fegun San If idro y 
otros Autores,y todos ponenelprincjpio deÍReyno de 
; L i u va en la Era de fets cientos y cinco ¡que es el a ñ o del 
ífidom in Hijtéf 
Muerte del Réj 
I t iuvd el 
Re) áel&s G i i t i . 
i i i t v d k m h u f i f 
fucomfuriero enel 
Ktyns d fu herma 
no Leumgtliv» 
tíuerte ieíiuv*. 
L
HiíiomEcclefiaílica 
Mar ales Jib n , 
caf.49. 
Succefiion de Leu 
Ifider tn Hijtót'íá 
GothorÜ, in l eHf t 
O i r á s de L e t m g i l 
¿ 9 contra U Igle 
fia C t t o l k d . 
Roderic- TektAn. 
5 
Vdfeus Á t i . s é f , 
Teodomiro 
K e j Sueue. 
thso iof i í t mugef 
de leuvlgildo ma 
dre del Principe 
S . h i n e n e g i í d o t j 
heimana de S.teU 
d i o , ) S J j U n . y S. 
íííigencíOyy Santa 
J l o r c n ü n d . 
Gofmda fegunla 
mu*erdelRt!jfLtí4 
vigildo. 
A ñ o s ] Nacimiento de Nucftro Redentor de quinientos y íef 
dlRey fentay í ie te ja i inque Ambrofio de Morales da cinco 
años de Rey nado al Re v L m v a , apartandofe de la opi-
nión de San Ifidi o aquien fucle feguir fiemprc. 
El principio del Rey nado dcLeuvigildo todos lo pone 
ene! año dC nueftro Redentor de quinientos yícíTcntay 
gildo. ocH o3que concurr ió con el año noueno del Pontifica-
do del Papa íuan tercero deftenombre^ycon el año de 
cimo de Tcodomiro Rey d é l o s Sucuos. 
Fue cfte Rey Leuvigildo pcrnicioíifsimo Eregc 
Arriano3y dcldizeSan Ifidro que lleno dclferuordc 
fu perfidia Arrian a fue muy contrario a los Ca tó l i cos 
haziendo les todo el mal y d a ñ o s que pudo.Quito a las 
Igleíias fus prcuilegios 5 y a muchos Cató l icos preuir-
tiohaziendoles profcífar laScta Arr iana, a vnos con 
amenazas y tormentos y a otros a t rayéndolos con da 
diuas y halagos 5 y alos quca t r a í aa fu Eregialos hazia 
rebautizar al modo que los Arr íanos hazian fus bautif 
mos: y no folamenre hazia cfto con hombres plebeyos 
y comunes j fino aun también con los Sacerdotes conf 
tituidos en dignidad : y otras muchas maldades h izó 
contra la Religión Cató l ica que fe contaran adelante 
en fusproprios lugares. 
Auiafido cafado Leuvigildo antes que fucífc Rey 
con Teodo í i a hija de Seucriano Capi tán general de 
Cartagena (queyapor eftetiempo cftaua reftaurada) 
Y eñe Seucriano fuegro de Leuvigi ldo , dizen algunos 
Aurores (fegunloref íerc Vafeo) que era hijo de Tco 
doricoRcy d é l o s O ñ r o g o d o s d e l c a l i a j y Teodora mu 
ger de Seucriano y madre de Teodo í i a era de la Sangre 
de los Reyes GodoSjy aliende déla dicha Teodoí ia mu 
ger que fue de Leuvigildo y de quien el vuo a el Santo 
Principe Ermenegildo, y al Rey Rccarcdo 3 vuo el mi f 
mo Seuenano en fu muger Teodora a San Leandro 5 y 
San l í i d r o , y San Fulgencio 5 y Santa Florentina que 
nos hcchiran buenaparte defta Fliftoria quando llegue 
raosal tiempo en que florecieron. Todos ellos Santos 
fueron cuñados de Leuvigildo antes que Reynaííe,cl 
qualhallandofc viudo de fu primera muger Teodo í i a , 
cafó con Gofuindaqnc aniaíido muger del Rey Ataña 
g i l d o , de la qual dizen que eratuertade vn ojo > y obf 
tinadifsima Eregc A m a n a . 
Anos 
dei Pa 
pa. 
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, í íChn 
fio 
luan.s Teodomíro 
Años ' 
ddPa 
pa. f C J T I T V L O . j 7 . p E L 
Qonctlto que por efie tiempo je celehro eri 
la Cindad de Lugo > en que U fy^fi** 
de dqueüa Ciudad fue eregtda en ^ 
tropolitana , y délas Jfrlejias fufraga~ 
neas qfele Jtñálaron a c í l a j a l a Igíejiá 
de'Brafd. 
Años 
dlRcy 
no. 
N E L S É G V N D O A N O 
del Reynado de Lcuvigi ldo 
Rey de los Godos en Efpañaj 
y vndecimo de T e o d o m í r o 
Rey délos Süeuos en Galizia, 
fe celebro Concil io en la Ciu 
daddeLy^oenlas Calendas 
de Enero que es el primer día 
de aquel mes elqualponeVa 
feo en el año de quinientos yfefíenta y qüatro^pero es er j 
ror manifíefío3porqiie enlacabe^adel C ó c i l i o f e p o n e f 
L A 1»! 
Hiíloria E cclcfiaílicá 
\LeuvígildQ, Teidomire 
Kejf Saeuo. uan 3* 
A ñ o s 
dIRcy 
¿ o . 
TamhiS qm (*f¿ 
Jiá* 
\£fí7kjif4 Urnas 
anúguñ qfebalU 
CartA que el t e j 
Teoáomir* embio 
él CcíHitdtLugt 
la Era de fcifcicnros y í ictc, a la qual correfponde el j A ^ 
a ñ o del Nacimiento de Nueftro Saluadordequinien ia 
tos y íclfenra y ntieuc, y cito fe confirma con vna ef-
critura qué Ambro í io dcMorales dizc auer viftocnlos 
Tumbos de la Iglcüa de Lugo (y llamanfe Tumbos los 
Libros óEfcrituras Tacados délos Originales que eítaá 
en los Archiuos de las Ig le í ias) y dizc que aquella es 
la mas antiguaEícri tura de quahtas enEípaña fe an con 
ícruado3y pone en Latin el principio dccl la , que co-
mienza defta mañer a. 
Tempore Sueuorumyfuh .SraÓ o / ,dieCd 
kndAanuarijj Theodomirus Trinceps Suevo 
rumQoncilium in Cmitaté Luco jieri práce 
pt y adeonfirmandamfidem Catholicam, vel 
pro diuerps Ecclefta caufis * 
Q ¿ e quiere deziri 
Bntiempo délos Suems* E n U era defeifeien 
tos y fíete, dia de las (^alendas de Enero yTeo-
domiro Principe de los Suems mando haz>er 
Concilio en la Ciudad de Lugo para cojirmar 
la F i Qatolica, y par a tratar de diuerfas cau 
fasdelalglefia. 
Todo lo dicho es la cabera y entrada defte C o n c i -
lio^deípues délo qual fe dize, que auiendore hecho las 
cofas que fe ofrecieron en el Conc i l i o , el Rey embio 
vnacartaalos Obifpos queal l i eftauancongregados, 
la qu al c$ del tenor ¿gu íen te . 
SantifsimosTadresjo dejfeo que con vtilpro 
uidecia ejlahle&cais enejla Prouincia de nuef 
tró T^jy no mas Obiffados de los que en el 
ay y porque en toda la Ti^jgionde CjalizJa 
(que es muy efpaciofa) ay pocos Ohtfpados» 
yejfos taneftendidosyque condijicult adiós pue 
den vijitar f ÍS Obifpos cada año. Tallende 
defio no émenio mas de un Ohifpo ^¿Metro 
_ _ _ , ^ - —Xi~ 
xf9. 
Años 
fté. 
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xpo 
á C h r i 
Teodtmin 
ReySueuo, 
Lewvtgildo. 
táot politano en tan ampia Prouincia y es mu-
* cho trabajo venir los Ohiff os a Concilio ca 
da ano dmdelugares tan apartados ^  y porta 
to comiendria que vmejfemas de vna Iglefta 
G^etfofolítAna. 
E í l o c o n t e n i a l a c a r t a d c i R c y T e o d o i h i r ó 3Íaqual 
auicndofeleydoen el Conci l io y tratado dc lo con-
tenido en ella, ordenaron y eílablecicron que la í g l c -
íia de Lugo fueíTc Metropolitana comoía de Braga5 
por que en la de Lugo fe podian congregar c ó m o -
damente los Obifpos comarcanos . Y era Lugo en 
aquel tiempo Ciudad muy populofa de gran vezin-
dad 3 y de mucho concur íb de gente. 
En el miímo Conci l io feñalaron lugares donde 
vüieííe Obifpos é Igleíias Catedralesjquc aquihalla-
mos acrecentados dosObifpados,^ fon el de Oportdv 
y el de Dumicnfe, que en ladiui í ion de Metropolcs y 
Diocefes del tiempo del Emperador Coníí:antino3no 
parece aber í ido Iglcfias C atcdrales . Y fucroil 
trexe las que aqu í quedaron feñaladas en la Prouiñ 
Cía ó Reyito de Gah2ía5 que entonces era máse í len-
dido que aora, y entraña en el buena parte de loque 
en e í k tiempo es Reyno de Portugal3y deLcon 3 y 
parte de Caftilia laViejai 
Es muy de notar que cílc Conci l io hizíeíTelglc-
íia Motropoli tana a la que no loe ra^y que erigieífe 
Igleíias Catedrales donde no las auia : ¡que a tanto 
como cílo fe eftendia la autoridad de los Concil ios 
d e E f p a ñ a p o r aquel tiempo, perteneciendo eílo a fo 
lala Sede Apoí lol ica . 
L a s tre&e Iglefias Qattdrales queetiefle Con 
cilio fe feñalaron fueron las 
figuientesi 
Braga tgtefía dePrimeta SitdyMetrofóUta 
na. Y con mas derecho de el q antes tenia a fer Prima 
da (a lómenos de a^l Reyno)pues tenia y a otro Met ro -
politano cnc ld i l lnao de fu Met rópol i y fcña laro le .aS . 
/ L 5 l u -
Años 
dlRcy 
no. 
ígUjiií deluge he 
ie¡ te CoKÚlh, 
B u g * U m o f s h 
It/tns con feis í g l t 
fias for fufragd-
neds. 
imiHiKftirri 
¡Oporto, 
Lamero, 
I ' o 
| Cojmhra* 
l 
l?ríoDumten 
e. 
t i l Obtffo DuPiten 
Me tema f e r f u b i i 
• ÍÍ35 ríiíírf lafami-
Mia del Rey y les i ^ ( ¡ « ^ í í/f 4c¡uel 
[Menejferie. 
I Igedita cuyaSilla 
Oh-ff al je trafla-
dó ala Ciudad dé 
la Guardia. 
Vajeo, c í o . 
HiílGriaEccl efiaílica 
Leuuigildo. Thdomiro Kej 
Sueuo. 
Años 
dlRey 
no. 
tugo Iglefi* Me* 
i rep l i tana . 
Primer OhifpMe 
tropvütano de l u 
gO ]S¡StÍgÍ9 
Vajeus. An, ¡ 6 4 . 
lugares cuyos nombres no í i lepárecc que es de impor- ' 
tmc'u referirlos por auerfe cali todes mudado, dieron 
iefcys Iglcíias por S ufragarieas» 
Lafegunda Jglejia Catedral defld (¿Metro-
folífueldQmdaddcOportO. A eftale feñalaron 
veinte y quatro lugares. 
Aoos 
del Pa 
pa. 
lugares. 
LaqmrtdfHe£ojmhra. A c í l a f f 1c ' feñalaron 
onze lugares. 
LaqmntafueViftO. Ac f t a f c i c f eña l a ron ocho 
lugar 
L a fe xt* fue el Moneferio Dumienfe, 
Que fueerigido en Igleíia Catedral í iendo Abad de 
aquel Monefterio San Mart in , por cuya dil igenciayfo 
l ic i tud auiandexado el Rey Tcodomiro y los Sueuos 
fus vaífallos la Seta de A r r i o , y feauianconuertido 
a la Fe Cató l ica . A eílefe le aplicaron por fubditos 
oda la familia del Rey, demancra que era Obifpo déla 
cafaRcal > y Prelado dc ló sMdñgcs .de aquel Moncf-
teriOi 
Lafeftimáfuela Jg^fw Igeditdnd. 
Dize Vafeo que Igeditafue vna Ciudad de P o r t ü 
gal que aora fe llama Idania cuya filia Obifpal fe t raí la-
do defpuesala Ciudad déla Guardia. Ya eftafelefeñalá 
t ó diez lugares, y eftasfon las lgleíias y Obifpados q 
quedaron por fufraganeos de lá lg le f ia Metropolitana 
deBragai 
, <iAla Iglefa de Lugo erigida j 4 en Iglefd 
(^etroplitdna Szlz k ñ Ú M o n los lugares dcla 
Comarca que los po í r c i anonzc Condes, y otros luga 
tesllamados CairogaLcmosyCauarcosw 
Señalaronfc lec incolg lef iasporfuf raganeasy fue 
el primero Obifpo Metropolitano delia Nitigiíio que 
en aquel la fazonpóí íc iaaquel la Igleíia. Dcl i iombre 
del qüál dize Vafeo que en el Archiuo de la Igleíia de 
Braga fe lee N m g i o . 
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Años 
á C h r i 
üo. 
J u a n . s 
Teodomire 
RíjSaeuo 
Lewvigúdo. 
Anos 
¿el Pa 
pa. no* 
Las Iglefas que fefenaUron prfufraga-
neas a Lugo fueron. 
/ , Oren fe, ¿f. Tuid, 
2* Aftorga. j . cBritonia. 
jm Jriaí lamé* 
Y craBntoniavna Ciudad en Portugal ( cerca de Mon 
doñedo y de Viana que llamnn de Camifia ) y partía ter 
minos con la Ciudad de Tuid. 
*A U Qiudadde Orenf ifele fenalar o n nue 
m lugares. 
otA la de já¡torga die&lugdres* 
A l a de Iria Fíauia ontstlugares, 
jd la de T'md do&e lurares. 
A U de B nionia tre&e lugares. 
No fe fabe quantos Obifpos fe congregaron cftef-
tc Concilio por quelos Originales no lo dizen jUi teñe 
mos Cañones ni Decretos ili noticia de que feayancf-
tablccido algunos en el, mas el Obifpo San Martin Du 
tnienfe embio a cílc Concilio ochenta y quatro Caño-
nes qu cania traíladado ele Griego en Latín délos Con 
cilios Orientales, enderezando los dichos Cañones al 
Metropolitano de Lugo Nitigio ó Nrtigifio y ato-
dos los Obifposcongrcgados en eíle Concilio. Los 
quaks Cañones andan juntos con los A ¿los del Según 
do Concilio de Braga por auer preíidido enel el mil mo 
San Martín que los interpretó, que ya entonces era 
Metropolitano de BragacomofediraenaquelCocilio. 
Di ré Vafeo que Don Lucas de de Tin efenue auer-
fe hallado en cfte Concilio de Lugo Adulfo Obif-
po de León * Y Fray Atanaíio de Lobera en el l i -
bro de las Grandezas dek Ciudad clgleíiade Lcon , 
tratando deílc Concilio dize que en elfehaze m en ció 
de Obifpo y Obifpado de León . Del Obifpado dizicn 
do que es Cámara Apoftolicay immediato al Pontifícc 
Romano,feñalando los términos defu diílri^o como 
antiguamente le aman hdo adjudicados. 
D e l 
^ s A ñ o I Cinc» ígltfidi Stt 
dIRcy \ frMgAtteaS delugé 
Oren fe. 
Áporga. 
Iria YUu'td* 
Tuid, 
Britottid. 
S.Mdrt'm Ovíjp»^ 
Dumienfe cmbwal 
C»nc\lia de I t tgA 
Si.Cdntms de C Í 
ctitos OYíentJleí 
trdduz,fdos for el 
de Grieg» e n l d -
ttfí. 
Vdfem 'Á&iÁéí 
- HiflofiaEcclefiaílíca 
Todyfapft com 
Imm Lucen/i. 
Ártamira KeJ 
SUÍUQ. luan.j xp& 
Años 
no* 
Muerte áel.Key} 
Te9áomtY» j fucef 
fio» de Aridtnirt 
enelRejtt»deÍos 
SUCHOS 
SJH Donato Ahad 
fundador del Me 
nefterioSeruitano 
Moral.L t i .c.óo. 
Mauand.Ls-C'n. 
lUfonsldeClaris 
Del Óbifpó t a m b i é n , por hallarfc preícritc Adi iHo.Anos 
UDiipodeLcoi i jqucesvndt ic lds quecó l i rman ia sSe f 
í ioncsdc lConc i l io¿ E í l o d i x e L o b e r a . Y cnlasdiui-
í i o n c s d c i a s P r o u i n c i á s y Ob iípad o s que L o ay Ta pb n c 
dcípucsdefte Corictbo de Lugo facádas de libros antn 
guos de las Iglcfias de Tolddo y du iedo , fe dizeexpref 
f a m c n t e q u c l o s O b i r p a d ó s de L c o n y Oaicdo nunca 
fueron fugetos áa lguna Metrópol i . Y en la diuiílon he 
Gha cntiempodelKdy Vuambaquealiifepone es l l a -
mada León Ciudad Sacerdotal y R eal ^O^IG p or la Se 
de Apoftolica goza dclibctcad 3 y fe le fcñalan los tcr -
minos antiguos que folia tener. 
Otro año dcfpucs de auer congregado cííe Conc i l io 
que fue el año dequinicntos yfetchta mur ió elRey Teo 
domiro auicndo Rcynado d o z c a ñ o s , f u c e d i o l e Ar i a 
t i i i ro de cuyos hechos fe t ratará adelante» 
CJPITFL O.jS.DES J N 
"Donato A h a d j (¿714onges que 'vinieron 
con el de Africa a SJpaña, y fundación 
del oíMoneftmo Sermtano. 
E L T I E M P O E N 
que vamos del Pontificado 
del Papa luán Tercero de í l e 
nombre y del Rcynado de 
Leuuigildo tenemos vn San-
to llamado Donato , cuya San 
tidad y milagros fueron muy 
notables y íeñaíados en Efpa 
ña . Fue cftc Santo Varón Abad yfun dador del M p -
neílcrio llamado ScftíitanO a que otros llaman Fcrui-
tano. Y h a z é tnencion del el Abad de Valclara, mas 
Sanllefonfoefcfiuc mas largamente deí 5 en eí capi-
tulo quarto de fus Claros Varones doocíe efcriüefu 
Vida j y dize que San Donato fue dicipulo de vn 
Santo Hcrmi taño en Afrfca^por donde parece que 
fe podr ía prefumir auer í ldo natural de aquella Pro* 
uincia . El lo fue en tiempo de los poftreros Reyes, 
""de 
Año$ 
ílo* 
I I 5 7 ° 
de Efp; aña. Centuria. 6. Fol 8 7. 
xfo 
Año? 
A n amito 
ReySuen» 
Leumgildo* 
Años 
dChri ¿ei pa. 
dclos Vándalos que Reynuuancn Afr ica , los qnales | A n o s 
ficmprc í cmoí i r a ronenemigos y períeguidores de la p 1 ^ ^ 
verdadera Religión Ghr i í i i ana jy temiendo cite San-
to Varón los males y per íceuciones quelos buenos 
Chnftianos en Africa padec ían , particularmente vna 
perfecucion que contra los Moñges fe auia I cu anta-
do 5 y deífeando también eftender por todas partes 
el fermeio de Dios y la Kcligion qu^ profcí íaua, j un -
tó haftafetenta Monges y gran copia de libres Catoi i 
eos ^ y con todo fe embarco para Efpaña , y llega-
do a xila hallo piadofa acogida en vna Señora Huí-
tre y muy llcl igioía cuyo nombre era Mmicea, la 
qual fauorecio % cftc Santo y a los Religiofos que 
coní igo traia3ayudando a ía fundación de vn Moncf 
terio llamado Scruitano, del qual hazc mención San 
l í idro en fu l ib ro de los Varones Iluílrcs . Y el 
D o d o r Pedro Antonio Beuter^ y el Maeftro luán V a -
feo efe riñen quceí le Moncitcrio eílaua en la Ciudad 
de Xariua , lo qual parece muy vcníimil^por que vi 
niendo San Donato de Africa por mar tenia mas cor 
' ro y mas brcuepaífage ala coila de Valencia , y af-
11 pudo defembarcando por allí buícar luego el buen 
apare jodefü fundación . Todoefto dize Ambro í io 
de Moral es, mas donde quiera que ayaeí lado e í l c M o -
nefterio , San llcfonfo dize exprcífamente que San 
Donato fu fundador fue el primero quetraxoa Efpa-
ñ a R e g l a y Orden de Monges qual antes nunca fe auia 
v i f tocnel la . Y por aucr venido eñe Santo Abad con 
fus Monges de las partes de Africa donde San Aguf-
t in fue Obifpo y fundo moneftenos de Monges 5 y les 
dio Regla en que viuieílcn , fe perfuade Ambro í io 
de Morales queeftos Monges que traxo San Donato 
y la Regla que guardauan eran de la orden de San A g u f 
tin3y no parece mala congetura, y ayuda mucho a ella 
dezir San Ilefonfo que cftos fueron los pfimeros 
Monges de Efpaña por la í iucuaRel ig iony Rcglaque 
traxeron , que ü no es por eftonopodian cílos Mon 
ges fer llamados los primeros de Éfpaña auiendo aui 
do 1 a mención que ay dellos en el Concil io de Tarra-
gon a y en otros que defpues fe celebraron. 
Viniendo en eftc Mone í l eno Seruitano el Santo 
Abad Donato (como pro í igueSan Ilefonfo ) refplan-
deAfrica dEf¡m:.4 
fetentá Mtnggsjf 
mtiebes Uítros* 
h a U U fdh$reciv 
a San Donati. 
t f i d t r . i * Virís t i * 
um.j'tt'.fJ». 
Ve San Dfftat9di 
fue el primer» q á 
Bfasfa truxo Or* 
i tn át hUtiges* 
de ció 
Santíonato refala 
dea» $brétndo mu 
ches milagros en 
t i d d j en muerte. 
HiílófiaEccleriaftica 
Milagros q htz^o 
San Donato e\ 
da y en muerte* 
Artamiro Key 
Saem. •3 
110,-
Años I deció c bn grandes virtudes y milagros, y eftos fe con j Anos 
' tmüa íon deípues de fu muerte > y afsi concurr ían a 'ieiFa 
fu Sepulcro con iriücha deuocion y reucrencia todos 
los moradores de aquellatier ra¿ N o declara San lie 
fonfoelt iempo en que Yino aEfpaña ó floreció en ella 
eíle Santo Aba4¿ Ma^.f! Maeftro Vafeo poncfn venida 
CH el año de quinkntbs y feífenta y y nueue, y el Abad 
de yalclaralaponeenel año de quinientos y fetenta 
y dos ^ que fue el quinto del Rcynado de Leuv i -
giido 3 y el déc imo tercio del Papa luán Tercero d e í - ¡ 13 
te nombre. 
C J P I T r L O . 3 p ; p E L 
Segundo Concilio de Braga , y de los 
Obiffos que fe congregaron y C 
o ^Decretosque fe ordenaron en eL 
Aáos 
¿fChri 
fto' 
y , 
V I E N D O S V C E D I D O E N 
elReynodelosSucuos el Rey A n a -
miro (como fedixo en el capitulo trein 
ta y íieredefta Centuria)inii tando lá j 
buena Chriftiandad y Religión de fu j 
57Í 
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•t€hri 
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Artamm Kejf 
Su Í lié. Leuuigildoi 
Áñ05 
delPa 
pa. 
prcdeceífor Teodomiro 5 y íígiiiendo fus pifadas man-1 
do juntar Concilio Prouinciaieiila Cmdadde Braga 51 
y es el Segundo dé los qiie fe celebraron en aíjucllá 
Ciudad. Y" aunque en l o s ó r ig ina lesde ík Conc i l ló 
el noiiibrcdelRey que allí fe pone dizefolamente M i -
r o , es el inifmo qutí otros llaman A n a m í r o 3 y aun el 
Arcobífpo Garciá de Lbayfa, en la tercera annotacio 
'defte Concil io 5 dizeq^e vn mifmo l e y es Mi ro y Teo 
domiro 3 en lo qüal yo creo qiie ay érror de la cm^ren -
ta ó delEfcritor, y no del A u t o r , y que do de dize Teo 
domiro á .dcdezir Ariaái i ro 3 po* que dezinque Teo-
domiroy Miro el que congrego cftc Conci l io fon vri 
raifmo B.e}r5 no es de prefumir que afsi lo entendicíre 
Lody fa, que c ñ o feriáignoráncia de Hiñor ia , pues auié 
dofe dicfio en el Primero Concil io de Braga que aquel 
fe celebro en el tercero ano del Rey Teodomiro . 
Y auiendofe celebrado eñe Conci l io onze años def-
pües^no cabe en razo dezir qué éíle fe celebró cncí añ o 
fegundo del Rey TeodonUró , el qual y a por efte t iem-
po auia cerca de dos años que era muerto. 
Viniendo pues atrarar defte Conci l io parece aucr 
concurrido eneldO'ze Obifpos jy en ellos dos iMectopo 
íi tanosjcl de Braga y el de L u g o . £1 de Braga parece 
que e ráSan Martin 3 quc í iendo ObifpOjDümienfe fe 
hallo en cí Coi ic i l io PrimerO de Braga fíendo L u -
crecio Metropolitano de áquel lá lgle í la j a quien Tuce-
dio eldicho SanMar t inDumienfe^fe ten iendofeáquel 
Obifpado jun tamente con la Iglcfia Metropolitana de 
Braga. 
ElConcilio cómienca defid 
-„ manera, 
^B^jyrtdndo ¿N^uefird Señor jefa Chrif-
to ^ corriendo la Brd de fets cientos y dieZj 
( queyt f e d dicho fer él ¿Wb dé quinientos y Jctentay dos ) 
en el ano fegundo del ' ^ j y ¿ M i r o , f r i-
mero dtadelmes delunioyComo los QtífMí de 
la JProuinciadeC^alizMt é éfsi los del Sínodo 
de Braga como los dddé^jMgo torífüisi^j^t^ 
! Anos 
dlRey 
SdtiMdrtin Du-
fnienfe fieiido ya 
UetropUtdno de 
Braga frefidie'ert 
m 
Hiíloria E ccleriaflíca 
iLcMUígildo* 
z»e Obtfpos dejif 
¡Xldth.caftí. 
^ ^ H r o f olitams fe 'vuiejferz congregado en <vno 
no. yor mandado del mtfmo en la Iglefta 
Adetrofolitana de "Braga conuiene ajaber. 
A nos 
ddPa 
pa. 
. / . ¿fidartino. 
. 2 . y sQjt ig i f io . 
>j. %jmiJoL 
<iAndres. 
\ j . Lucrecio. 
.6. Adorio 
Vaitimer. 
. S . Sardinario* 
\p , Viator. 
. / o.ft/luila. 
.1 i.Polemio. 
. / 2.<*?kíayloco. 
Efiandofentados juntamente efios OUf~ 
pos, jprefente todo el Clero (¿Martm Ohifyo 
de la Iglejía de Braga dixo. 
Yo creo Santifsimos hermanos auer fucedido por 
infpíracion de Dios quepor orden del glorioíifsimo hi 
joNueftro SeñorelRey losObiíposdc ambos Conci 
líos nos juntaíTcmos en vnojno folamente para que vie 
donoslosvnosalosotrosnos alegraíTemosjfíno para 
que también juntamente tratamos las cofas que conuic 
nen ala ordenación yDiciplina Ecleííafticajqueefcrito 
eílá en los Euangelios auer dicho el Señor. Donde quie-
ra que ejluuieren conrre£<tdos dos o tres en mi nomhre r yo ef 
rety enmedio dellos, 
y^Jtigifío Ohifpo déla Iglefia de Lugo dixo * 
Nofe puede creér otra cofa íino que por Diuinainf 
píracionfe pueden comentar yacabarlascofas que per 
tenecenalproucchodenueftras Animas, y por tanto 
vnanimes y conformes en el Señor ^ deíTcamos que fe 
propongay entienda todo lo que pertenece anueára inf 
micción. 
ElOhiffo ATartinodixOé 
Yopicnfo que vueftr.-t Santidad fe acordara que 
quando fe congrego el Primer Concilio de Obifpos en 
lalglcíiadeBraga) allende de muchas cofas que allí fe 
xpo 
Años 
ílo. 
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Xfú J ^ 
Ariatilijo 
Rey Sueno 
Letiviojldo* 
Chri fimos 
t ü . 
I l 
ordcnaro para concordia de la verdadera Fe ^ también 
"eítabíccimos algunas que contienen la diferecion regu 
lárde los Sacros Cañones 5 y para que deíto mejor nos 
acordeinos/i osplazelcanfc en vueftraprefencia, 
Todos los Ohifyos dixeron. 
En todas maneras conuienequcfclean y los oygamos 
todos, y auicdofc recitado los capítulos del primer G6 
cilio Bracarenfe, E l OhijpO AddTtin dixo. 
Eílas cofas q aora fe an leido, y entonces fe decreta-
ro parapoheren orden las q parecían vanas ,ó dudó la s , 
ó defordenadas ,mediá te el fauor de Dios fe endere^a-
ro y tienenmmouible í í rmeza .Pero parece q conuedra 
traer a la noticia de vueftra Santa Caridad lo q e n t ó c e s 
no nos aco rdamos ,ó tuüimos por muy pefado amonto 
nar much ase o fas j ü tas en aql p rimer C 6 c i l io . Y fe r a b ic 
q aqui cfpccialmetc fe miren las cofas q allí fe dexaron 
detratar,y aiiicdofe ventilado co efpiricual examen, fe 
pogan en c onciertorporq los Santos Padres y predecef 
Cores nueí l roscelebraro Concilios generales para con 
for mi dad y v nio déla F e c o mo el C ó c ilio Nic en o de 
t rez ié tos ydiez yocho Obifpos cotta Arr io,yeí Coftan 
t i n o p o l i t a n ó d e c i e n t o y cincuenta c o t r a M a c e d o ñ i o , 
y el Epheíino de dozi5toscotraNeftorio,y el Calcedo 
néfe de feiscientos y treynta cotra Eutichesíó celebra-
ro S ínodos parricularescada qual por fus Prouincias, 
pa racor ta iUascó t i endas ,óparaenmedar las negligen-
cias.de algunos, Y fegü los íuceífos délas culpas, ó lo q 
demandaua los exceííbs,efcriiiiero mediante el Efp i r i -
tu de Dios qcraconellos,paracada vna de aqllas cofas 
Patencias diunldas de Canones3los quales nos conuie 
helcer,y entcder,y guardar. Y porq mediante la gracia 
de Chriílo3en lo q t o c a a í a v n i d a d y redi tud déla Fe, 
no ay duda algmiaenefta Prouincia,lo q efpecialmente 
deucmoscraur esjq fi por defeuido, ó por ignorácia fe 
Halla entre nofotros alguna cofa reprehél ible y defina 
dadeladodiinaApoftolica,recurriendo a l o s t e í l i m o -
níos délas Sagradas Efcritur.as ó a las Coftituciones de 
los antiguos C a ñ o n e s , d e comu confentimiento co luy 
zio racionalcorrijamostodaslascofasq nos .dc íag ra -
da.Y primeramétc(fi os parecc)leáic los Prcceptos'qel 
biéríavet'ufádo Apoftol S.Pedro cláramete efcrinio en 
fü Epiftoía5para Regla délos Sacerdotes, y todo aql l o 
q pareciere no hazerfe por el mifmo tenor como lo en 
A ñ o s 
di Rey \ 
no. 
M fe ñ o 
Leyeron fe en efié 
Concilio losBecre 
tos del pr imersCÍ 
a» 
Concilics Genera 
les fueron el NUe 
no,el Confiantin» 
folitano^el Ephef 
m,y el Calcedone 
fe deq aquifebaz.e 
mención* 
preeeftosdel Apof 
tol S.Pidrv. 
HiíloriaEcclefiaílica 
e . i i Csrinth.c? 
4f 
Años 
diRcy 
no. 
Rej Sueno . 
J m n . j . 
icíio clPrincipe dclos Apoftoles^fiii dilació alguna pro j Años 
curemosdcennicdarloyporq por ventura predicado a 
otras no quedemos no ío t ros reprobados^y feamos cotí f ** 
denados conaqllas palabrasdc DiosquC dize.T»«hor 
reajle mi doctrit}(í-xy echájjtctras Lis ef^aldis misfíiUhrits^ 
Todos los Qki$os dixerpn. 
P cíTeamos oyr lo q íe á aiegado de la Epiftolade S.Pe 
d ^ d ó d e enfcaaaios Obifpos .Traxo£e el libr o y Icyc 
ronfe enel cílas palabras del Apoí lo l S.Pedro. 
T o clvkjo >tepígo qfny délas 
tOyj déla mueftra q dio defu (¡doriaymego a los 
vro cargo. 'do lo q conuiene como loma 
no demmera q fehdgaporfmerca^ 
no effotaneamenre3y no por codicia deterge ga 
nacia>fm o por ¡ib re volutady ni como q uie tie-
ne feñorio fobre e¡Clero}fim4comod£do os ca 
el ánimo y obra exentar ala Mffná ¡nanada9 
•para q q^ado apareciere el Principe délos P a ñ 
Púres^recibais la Qorona de gloria qnofe mar 
chita, Dcípucs de aucrfe leído eílas palabras de S. Pe-
dro. Todoslos Obtfyos dixeron* 
Amcndo entendido lo q rcfá le ído ,de la Epií lola de 
San Pedrb-de í reamóscooc l fáuor de Dios obedecer a 
los Preceptos Dminos déla Epiftola del Apóftol quc fci 
nos á leido3y imitar en todo la forma que el mandá5por 
i^nc'por vérirura .Vndándoalgunosdcfordenadamentc , 
nojeamos ( lo que D.iOs no permita) códenados por D i 
tftitio juyzío ,antes fi^ttiédo las pifadas délos SantosPa 
dres3merezcamos participar con élíos del defeanfo 3 jr 
recebir aqlla inraárcefiSlecbFóhacitfglo.riá qco i i ellos 
nos es prometida.Por lo cjoal todos juntamente roga- ¡ 
niosa vuéílra Carí4ad3q todls eílas Cauías co 
das en fus capítulos íe pongan c6 eíto:s A^os/para quc;, 
cñ lo que fuere neceífario Te ¿órfijan: y aiiiendof¿ releí 
do con cuy dládo5y tray édo íe á la noticia de todos nofbi 
t ro^f iedo en me dadas ycüíirmadás3¿adávno las%btó^^ 
uadeíupropr iama:3id3paraq^f tosDecrr t^^ aprbüccHci 
D e E f p a n a C e n t u r i a . <5. F o.po 
Años, 
dChri 
ílü. ' 
Armm¡f@ Lewviqildo. 
Hñé | no í olanu-re anororrosjí ir ió también a nueñros fucef-
dcljPa' f0,rGs,para perfección del officío Paftoral. 
\Dejft4es dejlo ordenaron los Fddres del Coci 
lío dieZjCánones>o^ecréPos,quefon 
losjlgmentes* 
C A N : 0 ; N . :: i . ' 
Ordenamos que los Ob i íposande í lpo r fus Dioccfes 
y primeramente fepan délos Clér igos que orden tiene 
en edebrar el BautifmOjy las Mííías5 y los deroas GíFi-
cios deia Igleiia3y íi hallar^en q todo cito fe hareíbien.de 
gracias a Dios porel io0yno.hazicdüfe como Íedeue5en 
leñen alos que no lo íabe i^y manden(que como eftá dif 
puefto por los C a ñ o n e s antiguos) los Ca tecúmenos 
veyote díasantcs q íe baurizen reciijan los Exorcifmos, 
y en aquellosveynte d i a s í e l e s enfeñe el Syrobolo f q 
es el Cr€do)y def^ues quedos Obifpos vuieren exami-
nado^yeinfeñadoeílas c o f a s a l o s C í c n g o s ^ t r o d iacó 
vocado ei PúeblOjlesenfeñen que huygan los errores 
dejos I d o l o s , y otros.crimines ,:eomo el Homicidio , 
AduÍteno3Perjurio,FalCb teftimonio?y los demás peca 
dos mortales5y quelo que no querrian parafí no lo ha-
gan a otros. Y que crean la Rcíurreccion vniüerfaí^y; el 
d iadél juy zio,:enelqual ca:da ^noTccebira e l galardón 
que merecieren fus obrasj.y.eíto irá haziendo el Obif-
p ó p o r t o d a s fus Igleíias. ; 
- C A > 4 0 ' H . oatou; ; 
- Que quandó los Obifpos anduuieí 'cn vi í l tándo fus 
Diocefcsyfueradélo queperteneceal onordc;fu Cate-* 
dra(que fon dos fueldos)ni0lieuen otra cofa d^ las ígle 
íiasyni pidan en las Parrochiales la tercia partede las co 
f as queTé ofrcceiLa las Iglefias: que aquella tercia parte 
fe dene guardar para la lumbre,y para los reparos de las 
Igleíias,y darfe á cada año cuenta dallas al Obifpo3eÍ 
fqualfi par a fí tomare aquella tercia parte, fera quitar a 
las'Iglcfias la lumbre y reparos .También fe orkleha por 
^efte Dtcreto,qucilos Clér igos délas Perrocbiás no fea 
Conft reñidd^aferuir alos Obifpos en obras feruiles,i 
;qiie eforito eft á que los Obifpos no traten a los C l é r i -
gos como quien tiene feñor iofobre ellos* 
i ^ r ; C A N O N . 3. • L 
Que los Obifpos por ordenar alos Clé r igos no f ec ibá i 
M dones 
Anos* 
dlRey 
no. 
Cdf.PUcuit omnl 
hus Mpfcops. 10. 
q i . 
Cap. Ante vig'mti 
¿íes de Cenfecr. 
Cml.Tdrrdr.eJ* 
i.Pttri.c.ji 
Céftte Fldcuit n 
de erdindt.i . q . i 
HiftoriaEccleíiaílica 
Rey Siifavi 
Años 
di 
no. 
Capt P U e u í t f t 
na ius . i .^ . i . 
jcl&rom.Cdf.L 
Caf. Vlacuit v t 
CdfSlquls Bdjlli 
cam. ás Gsnftcr. 
'ú.ti t i 
dones fimo qnc .( como eítá cfcnto)Jo; quc.por mer- |4« 
ced de Dios recibieron de graciado den graaoíamen-
teyy ndd:é ye dala Gracia cié Dios3y lalmpoíicio de ina i ^ ' 
nos por precio aigunojque la antigua diifimcion de los 
Padres acerca délas OrdchaCioncs Eclcíiaílicas,"dize q 
lea defcomulgado el ( ^ e ^ ¥ y el que recibe. Y por quan 
to algunos eftando enredados en muchas maldades al-
ean can las ordenes por dadmas^y no por teílimoliio de 
fus btienas obras^.y afsiindignamente firuea al Sato A l 
tar5cbnuieiie queíosClérigos fe ordcnen3no por dadi 
uas y dones5fino por dikgcntci examen,y con buen teíH 
monio de muchas perfonas.. 
C A N O N . 4 . 1 
Que porlaCrifraaqucfe daalasIgleíiaspara «1 Sa-
cramento del Bsutifmo (por la qual fe folian Ikuar tres 
dineros) ninguna cofa fe licué de aqui adeláte por ellay 
porque no parezca que to que fe confagra por inuoca-
cion delEfpirituSanto paralafalud délas Ánimas, co-
mo Simón Mago quifo comprar el don de Dios por di» 
nero,afsÍBofotrosmdüMÍdamentelo;vcndcmos. 
Qd e quando I©s Obifposfueren llamados de algu-
ho'dclosJielcs para cotifagrar Iglcílasino pidan algun 
don a los fundadores comOiCofa que fe les deuc. Pero fi 
eiíds qúíneixn darblgunaícoía de fu prorpría voluntad, 
? o dr a recebirfe. Y íi el f un dador fuere p obr evo perfona 
nece{sitada,ninguaaro{aJíct€cib;a ckl. Y acuerdenfe 
los Obispos de naha^criD-cdicaciondoIgleriajíin que 
primerdfehaga eferituray?carra de donación del do-
te: delá tal Iglcíiajqual cohuiencpara el feruieio delía, 
portiutoo esc oía bien cénfi derada Conragraríglefiaj 
im qpé tenga para lumbre y íliftento dcios quc la an dé j 
Í^TénfiROiíjq r? gol fiistj. y^iémuí 'A nzr. lÜ&ltü&Ms . Íi 
A N G N . 6 , 
.Si a lgunocdi f ica rea iguna lg le í iavno por dcuocloít; 
déla Eé^fino porcudicia dcganancia;qücnendo°partir! 
co:n las>Glérigos la mitad délo que alii ofrece el Pueblo^ 
tomando^paraíllaotramitad^or aucf edilicado aque-i 
llaigfcfiabnfotiefraflo qual íedizeauerfe hecho hafta! 
aora en algunoslugares) !© que fe dcue guardar en cfto: 
de aqui adelante es, que ningún Obiípo coníienta tari 
I abbminabíe voto,.nife atreuaaconfagrarlalglefía qud 
no 
nos 
ÍPa 
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Anos 
dChri 
ñ o . 
K n a m i i * 
Rey SueMQ 
Letivivildo, 
I 
Anos i nofehizotantoporhonradclos Santos ¿quanto por 
del Pa facar dcllas femej antes ganancias, 
pa. i C A N O N . 7. 
Qu^ e cada vno délos Obifpos mande en fus Igleíias, 
que de los que traen a bautizar los n iños fe r e c í b a l o 
que voluntariamente por fu deuocion ofrecieren. Y íi 
pornecefsidad ó pobreza no tuuieren que ofrecer/no 
les t ó m e n l o s Clér igos violentamente alguna prenda. 
Porque muchos p obres temiendo efto,no llenan a bau 
t i za r íush i jos .Y i i acalopordilatar poreftoel Bautif-
mo muriere algún niño íin recebirlo,fera a cargo de 
aquellos que fueron caufa de que fe dilataííe el Bautif-
mo^Dor temor de que les auian de pedir prendas. 
C A N O N . 8, 
Que íi alguno acufareá algún Clerigodizicndo auer 
fornicadojy noprouareloquedixocontef t imonio de 
dos ó íres,fegun el precepto del Apoílol San Pablo,fea 
eltalacufador defcomulgado. 
. C A N O N . ; 9 , 
Que deípues que todas las cofas fueren ordenadas 
por ios Obifpos en el C o n c i l i o , fe guarde inuiolable-
mente que el Obifpo Metropolitano haga faber a todos 
a q u á t o s dias délas Ca lédas3yaquá tos de Luna fe á de 
celebrar laPafqua venidera deaquel a ñ o , lo qual los 
demás Obifpos y el Clero tónien por memoria, y cada 
vno en fu Ig lc í t ae ld iade l Nacimiento del S e ñ o r lo de 
niincie al Pueblo que eftuuiere prefente, defpues de 
auerfe ley do el Euangelio, para que ninguno ignore la 
entrada d é l a Quarefma.Enel principio déla qual5jun-
tandofe en vno las Iglelias cercanas celebren por tres 
dias con Pfalmos las Letanías andando por las Igleíías 
délos Santosjy al tercero dia(celebradas las Miffas)ala 
ora nona ó décimadefpidan al Pueblo , mandando que 
guardé los ayunos déla Quarefma.La qual demediada, 
v cynte dias antes que fe aya de celebrar el Bautifmo 
d elos n i ñ o s , los traygan a la Igk í i a para recebir los 
Exorcifmos. 
C A N O N . 10. 
Que por quanto fea entendido auer algunos Prcsbi 
teros,queporlocura devnnueuo e r r o r , ó co r róp idos 
conelhedordelaviejaEregin de Prifcilíano,fe an atre-
uido aintroduzir en las Miífas de los difuntos defpues 
Aiíos 
dlRey 
C a y , fUcnlt i t 
vnusqmfque.i.q i-
Caf.PUcuif 
(¡HiS.Jt.íl'S» 
Caplt. ?tacHÍt v t 
f0fiquam,de Con-
f é c r J i f t . j . 
Codltdletís.t.t 
M $ de 
jHiftoriaEcclefiaílica 
Csnsi l .Tsl . j c.2 
Que las Oh¡¡pos 
guarden l&sDecre 
tos defte Concili» 
fo fsna de[ufyen-
fian. 
Súhfcr'ifclones de 
las OhijpQS de t á 
Praíitmid de Síd 
i * 
Viféo* 
Cojmhra¿ 
hedita. 
¿Magneto, 
Suiferipcienes de 
los Obíjpas de ¡a 
froüincttt de Luso 
ÍLíiga* 
¿> 
Aridmir» 
KeySueuo. 
Años 
no» 
de aucr bevido el vino confagrnr la Oblata.Inuiolablc-
mcntc fe guardejquc ñ dcfpues de cílablecido eíle De-
cre tó algún Presbí tero fuere ha l l ádocne f t a locu ra^c 
confagrar ñ o e í h n d o ayuno5íuego fea pritiado de fu of 
iicio3y depüeíto por íu proprio Obi fpó . 
Hechas y ordenadas ellas cofas defta manera, quifíc 
r o n t ó d o s 1 o s O b i fp o s p ar a c o nfí r rri ac i o n d c 1 a gu a r d a 
deílos Decretos que cada vno fubfcriuieíre defu pro-
pria m a n o t ó n apcrccbimiento que ñ alguno trafpaíTan 
do l o ordenado por cftos Capí tulos quificre bolucra 
las desordenadas coft i ímbres , demás de fer reprehen-
dido por todo el Concd^ef ta ra a peligro dcfcucnfsi-
ma Sentenciadefufpeníion de fu Orden. 
Ello es todo lo que fe o r d e n ó enefte Concil io 3 en el 
qualfubfcr iu ieronpr imcrámcntelos ObifposdcIaPro 
uinciadcBraga5y defpucslosdcla Prouiiicia de Lugo 
enlaformaí iguicnte i 
Suh[cYÍ^cioms dúos Ohijj)osJeUrPromncid 
de Braga. 
1 <tMartin§ Obtjjto de la lglefld Aíetropoli 
tma de JB rdgaf ¿bjcrim eflos ABos, 
2 ^jmifolOlfiJpo déla IglefisdeVifco fuhf 
criuiefios Jíttos, 
Lucencio Obifyo de Coymhrafuhfcrim ef 
tos ABos* 
Adorio Ohijpo déla IgleJlaIgedkaM4fabf 
e r m ejlos sABos. 
Sdrdinario Ohi^o déla IgleJíadeLamegá 
VUtor Ohtfyo delalglefi/í ¡¿Magnetenfe 
ffdhfcrim epós ABos, 
Suhfcrif dones délos Obitos deU Prouincia 
de Lugo. 
/ W^t igtoOkfá 
crim e^ os ¿áBos , 
Andrés 
Anos 
ielPa 
pa. 
s 
6 
nos 
dChri 
fío. 
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Anoi 
ddPa 
s 
Jrdres Obifyo deU Jglefia de Irm fubf-
ermiejtos Attos. 
VvitimerOhifyodeU Iglejla de Orenfe 
ptbfcrtuiepos Attos. 
j¡. j i l s la Ohifyo déla Iglcfa de T m fuhfcri* 
1 ui eJlos (¿4cíos. 
Foícmio Obifyo dela Iglefi* de Añorga 
jubferimepos AÜos. 
¿Majloch Obifyo déla IgleJJa Br¿tomen 
f'.fubfcriui ejtos A ¿los* 
Anos 
di Rey-
no* 
Acerca deíos Obífpos que cóiicurricroneftefte Con 
cilio^y ciclos lugares defus Dioccícs, quanto alo délos 
Metropolitanos q fon Martin , y Nitigiíio, ya fe á trata 
d o arriba dclloSjy defpues defte Concilio ninguna me-
moria fe h a l l a de San Martin Dumieníc, y aísies vcnfsi 
rnüauer muerto poco defpues deílc tiempo. 
De Nitigiíio Metropolitano de Lugo , demás de lo 
que atras3y e n e í k Concilio fe a dicho parece auer du-
r a d o haíta el tercero Concilio de Toledo, donde inter 
uinoy f u b f c r i u i o pbrel Pantardo Metropolitano que 
entoces eradelaProuincia de Braga: y de Andrés Obif 
p o d e l n a ^ y de Lucencio Obifpo de Coymbratambién 
fe h i z o m e n c i ó n dellosenclprimer Concilio de Braga 
d o n d e fe hallaron y fubfcriuieron. Pero délos demás 
Obífpos c o n t e n i d o s cnefte Conc i l i o^ inguna otra no-
t i c i a fe t i ene mas de auerfe hallado ene!. Y quanto a las 
Diocefes ya t r a t a m o s delias en el Concilio de Lugo, 
Solamente hallo que aduertir cnefto^que allí fe pufo 
p o r Dioccfi Sufragánea a la de Braga la Igleíia Portu-
galenfe,qiie es la de O p o r t 0 5 y cnefte Concilio no fe ha 
lia Obifpo de aquella Iglcíia 3 pero en lugar del que fal-
ta hallamos añ adido otro de la Iglefia Magnetenfcjque 
no fabre dezir que Igleíiafca 5 ni en que lugar, porque 
el C olle(ftor d é los Concilios no lo declara, ni hallo he 
cha m e n c i ó n de tal Obifpo nidecallglcfiacn otrapatte, 
y al Obifpo Viator a quien Laurencio Surio, y García 
M de 
Martín MetwpU 
tan» de Braga. 
Htant de lugo. 
VUtQr OÍ>'t§9 
Hdgnetenft 
HiftoriaEccleíiaílica 
Morales / í K n J . 
¿2. 
Vafius,caf.2¿ 
ewvmldoé ArUmiré 
Ke j Süeuv* 
J u á n . j . 
Años 
£1Ü 
ÜelesDecretssáe 
efteConcilío fe co 
Ugen lot abítfosq 
entonces aula eti 
Muerré detTapd 
Años i á c L o a y f a p o i i c n p o r Obífpo Magnetenfc5 Ambro í io 
dlRcy de Morales lo pone por ObirpodcMagalona^quc cscn 1 
k P r a U i n c i á d e Narbona, í iguiehdocncí lo al Maeftro ' 
Vafeo^quedizeaucí íchal lado el Obi ípo Magalonenfe 
déla Prouineia de Narbona en el Goncil io fegundo de 
Braga*Pero efto no tiene verifímilirud ^ que vn Obi ípo 
delaProuinciadeNarbona que es en Francia vimeífc 
a h a i l a r f e c n v n G o n c i h o d c B r a g a j q ú e csla tierra mas 
Occidental de Efpana,y que deue dceftar mas de do-
zientas leguas de M a g a í o n a . N o d a n d o otros Autores 
mas antiguos no t ic iade í lo nidelafazon dc l lo , menos 
podre yo darla,aunque creo que no erraría íi dixelíe q 
aquella fubferipcion cftá errada. Y por quéde los Dccrc 
tosdefteConcilio,y por lo difpucño y ordenado por 
ellos,fe coligen claramente los abufos que por efte t i c -
po auia en E ípaña acerca délas cofas que fe prohiben 
por los dichos Decretos3parecc que feria fuperfluo ad 
ücrtirlosjy tratar particularmente dellos» 
f C J P I T r . + o. D E L J M F E R 
te del T i p a luán Tercero, y de vn miU 
groque dcaecio en tiempo del'jR^ey oWíi 
ro. T de vn Concilio quefe celebro en fu 
tiempo en Lugo, y de otro milagro acer-
cadela celebración déla Tafqua, Tde la 
muerte del PApa Benedióf o primero. 
Ú C O S D I A S D E S-
pues de celebrado el Conc i -
l io f egundódc Braga, deque 
fe atracado ert cí capitulo pre 
cedentc, alos trezc de lul io 
del año quinientos y fetcnta 
y dos del Nacimicto de C h r i f 
to falleció el Papa í uan Tercc 
ro5auiendo goücrnado fanta-
mente la Igleíla treze añ os menos cá torzc dias^ y fue fu 
fallecimiento el fegundo año del Rey Miro ,ó Ariamiro 
délos Sueuos,enciiy o tiempO,yen preícncia del mifmo 
— ~ - — , RcjT* 
13 
Aña SÍ 
dChr í 
fio. 
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Arttmtrt 
Kej Sueue. 
Leuvivildo* 
Años; Rey acaeció en Gahziavn notable milagro que cucñtal Anos 
delPa el Ar^obi ípoSan GregorioTuroncnfc, y dize quefa- dlKe)r 
ÜcndocfteRcy dclalglcí ia de San Matt in ( q u c c r a l á 11 
que fu prcdcccífor Theodomiro aüia edificado en hon -
radeSanMart i í l Obifpo de Turs ) era cfto éñ tiempo 
que vna parra que cftaua a la puerta déla Igleíla tenia y a 
vuasmaduras5y mirándolas el Rey y alegrandofc de 
verlas dixo.Nadictoquc eneílas vuas de San Martin, 
no fe enojé el Santo y nos caí l igueí todo cfto es füyóyy 
como tal fe á de guardar.Vn T r u h á que allicftaua dixo 
luego como por donayrc .Seácuyasmercn^qyodc í l a s 
tego de comer5y diz iédo cfto tendió la mano para cor-
tar vn razimojtnas en tocando las vuas fe le feco la ma-
h05y fe le quedo pegada a ellas fin poderla defpegar, y 
í intiendo gran dolor en la mano daua gritos pidiendo 
a todos qiíe rogaífen a San Martín le qaiíicííc perdonar 
fu loco atreuimicnto.El R ey indignandofe de lo que el 
Truhán auia hecho, mando que ic córtaífen la mano^ 
mas dexofe de hazer, porque los mas principales que 
allí cftaiian fe lo rogáron jy todos deuotani ente fu plica 
ron a lSan topor í a fa ludde lcu lpadOjya f s i í a alcan^:o^ 
y pudo quitar de allí la mano con entera fanidad^y dize 
el Ar^ob i fpóTüronenfe iquce í io le con tó afsi vn Ca-
üal lcrol lamadoFÍórenciano5aquien el Rey de Francia 
auia émbiado por Embaxador al R cy M i r o , y aíirmaua 
Florchc ia í íoáuer fabido eñe milagro por relación del 
mifmoRcy que fe aüiá hallado prefente. Ambroí ió 
de Morales(auicndo referido lo miírrio queclTuronen 
fe refiere) dize que eí icmiíágro fe Cree auer acaecido en 
OrenfesdondeelRcy.Mirodcuia detener fu afsiento, 
y es muy buena congetüra por tener la Iglcfia Catedral 
de Orenfc de muy antiguo la aduocacion de San Mar-
tin5y aüer muchas parrasen aquella Giudad3tanto que 
ninguna otra ay ert Gá l i z iaque teilga tanta abundan 
ciadcllas.Y añade Ámbrofio de Morales que el prime 
roqueconmuchaaduertcncia y juyz ió entendió auer 
fucedidoefte milagro en Orenfc fue el Maeftro D o n 
Francifco Blanco que fueObifpo deOrenfe, y defpues 
de Malaga,y finalmente Ar^obífpo de Santiago5varon 
Verdaderamente Apoftolico3y Santifsimo Prelado3de 
cuyararapmdcncia3grandeslctrasrprofufaliberaIidad 
con los pobres, y de otras muchas raras y excelentes • 
M s virtudes 
Morales l l h . t i . c . 
02. 
Mariana ¡ i b , / . d é 
^ÑotahleMílagro. 
flofcnctam Bmka \ 
xador del Rey ds \ 
Francia fapo- eftú 
milagro delmifmo 
Rey Ariamiro,y lo 
cento al Arfohifyó 
Turonenfe. 
úaec'tQ en Orerife 
U primero q efto 
aitártio fue Don 
liraftéifco .Blanca 
Obi$9 de Orenfé, 
y áefyues de Mala 
g4,y dejpues 
bijpo áeSantiage^ 
varón ApoftBÍic*, 
y Santifúmd V U ' 
Hado, 
T Ü Í l o r i a Ecclcfiaflica. 
AYidmirf 
Rey 'buíitt. 
Unáis a fVíJttff* 
Siphrtfti 
j Y¿fe*.AH.s?i. 
\ Gariuay lib í . c n 
\ MMÍUÍU l ih i (A. 
í 
i Cftnm'tUfufm* 
• r a / 
ntje¡tQ duerfecrr* 
| dé en Efptñaefdíá 
'l que fe «uidicíe 
h h a r Ja Pttfcua 
Vafeevhifuffd 
fray Alenfo V'ÍHÍ 
á«Ui Umps» 
no. 
f , i SentiUta def 
fftts da dn¡L mt 
f a v t r¿s dias :di 
Sede vaítiute. 
Años I v u tudcs fe tratara cnla d c c n n a f c x t J i Centuria,íiDios 
álKey nosdexarc llegar alia, 
Quantopor eílostiempos andauan perturbadas las 
coHis déla Religión enel Rey no de Leuvigüdo perfegui 
dor dclos Catolicos^tanto parece que eílauan fauorecí 
das en Galizia donde Reynaua el Rey Miro,© Ariamiro 
coa fus Sucuos-que allende del Concilio de Braga de 
que fe trató en el capitulo paíTudo , hizo celebrar o t r o 
en Lugo3iegun fe colige de aquella antigua eferitura q 
enelcapiculotreyntayíictedeftaCéntima diximos ha 
UarfecnlalglcfiadeLugo, aunque n o tenemos noti-
cia délo que í e trató enel,y es de creer que fe celebrarla 
poco dcípuesdeauerfecelebrado el fegundo Conci-
lio de Braga5ó enel nufmo año de quinientos y fetcnta 
y dos,ó el íiguientc de quinientos y fetentay tres. En ci 
qual año cuenta Sigiberto en fu Coro nica, y Gregorio 
Turonenfe enel quinto déla Hiíloría de Francia, y Va-
ico,y Ganuay en fus Coronicas,que auiendo diferen* 
cía entre los Efpañoles y Franceíesfobrc en que día fe 
aula de celebrar laPafqua,Íos Efpañolcs dezian que fe 
auia de celebrar y la celebraron a vey nte y v n o de Mar-
o^^ y los Franccfes a diez y ocho de Abri l , pero con mi 
lagro fe manií eílo auer errado los Efpañoks, y acerta-
do los Franccfes,porque en donde folia en Efpaíía hen 
chirle mikgrofamente de Agua la Pila Bautifmal el Sá-
bado antes déla Pafcua,aquel año no fucedio aql mi l a 
gro en Efpaña,y fucedio en Francia. Y efte milagro pa-
ne Vafeo enel añ o de quinientos y fetenta y vno, y fray 
Alonfo Venero enel Rey nado de Liuva, mas Sigiberto 
lo pone enel de quinientos y fetenta y tres, como arri 
baíeá dicho. 
U N eílc a ñ o a l o s diez y 
*^lcys de Mayo fauiendo 
eftado vaca la Sede Apof-
tolicadiez mefesytresdias 
fegun el Cardenal Cefar 
Baronio)fnc fubümado en 
la Silla de San Pedro el Pa 
pa Benedicto natural dcRo 
ma hijo de Bonifacio rcl 
qual antes de fer elegido 
por Summo Pontífice fe 
llama 
Años 
X 
Años j 
á O m \ 
J73 
De Efpaña,Centuria. 6" Fo.p^... 
A á o s 
Ib» 
cBeneM¿}o. Artamirt/ Léumgildo. 
.Años'; l^maua Pono ro5yproíiguicndo lacoftumbrc qqc arras] Años 
tielPaTeá dichoauerfcinrroduzido/cmudo el nombre y fe dIi?ey 
llamo Bencdido. D e cíie P on tiíic c ten em o s v n a E pift o 'm 
laDccretalparavnObífpodel Andaluzia llamado Da 
üidjquc iio íabemos de que Iglcílafuc Obifpo 5 porque 
ningún Autor lo dcclarani fe declara en la Epiftolani 
cnel titulo dclla^mas de quáto della fe colige fer Obifpo 
del Andaluzia a quicnlaEpirtolafedirigcJaqual anda 
impreífa enel primer Tomo de las Epiítolas D ecretales 
délos Sumos P6tiíiccs5y enel fegundo Tomo délos Có 
cilios.Pareceferrefpucltadcotra que el Obifpo Dauid 
auia eferito al Papa. Y trata enclía del mifteno déla Sátif 
{ima Tnnidad3el qual por cfte tiempo negauan algunos, 
como fe vera por la Epiílola del Papa3que fe pondrá en 
el capitulo íiguicntew 
f C J T I T F L O . 4.1 . E ^ Q J T E 
fefoncvna Spifiola Decretal del Papa 
c£emdtdo f a ra DamdObi^o del A n d d 
luZjia3y déla muerte depe Summo Pontir 
ficesj jkcefsion del Papa Pelag 
Henediño d i T^juerendifsimo nmjtro herm& 
no el Obi^o Dauid,falud emlSeño r , 
E S S E A D O E 'R^ES-
^onder a vuefiras letras muf 
¡cumplidamente,pero penfan 
$do enellas,es tsn grande el do 
lor q efentido, q mas querria 
llorar que efcrmir.Tero por 
no quedar mudo del todo , reJj?onder e dlguna 
cofaydexandoh demasiara otro tiempo mas 
cómodo Jquanto alo queme eferimsen v u e f 
trasletr asaque ay algunos enlaTromnciadel 
JlndaluZjta^quedi&en nopoderje prouar la 
[fifieU del f*fs 
Bened'tftt 4 D*~ 
uid Ohifpo di U 
Andaluu*' 
T r i n i 
AnUtnefte tierna 
f» Ere ge s en el An 
¿diaria (¡ue iteg* 
Uétn el mtfieric de 
la Santifsma Trí 
nidúd. 
•ptMHMMMWMfMtlNI 
Hiftoria Eccleíiaílica. 
Aula enefle ttem-
fo Ereges encl An 
daiu&ta que nega 
uan el miñerio de 
U Sant'ifsima I r i 
nidad. 
Lepwigildo. Anamir* 
Mey hneuo. 
Benedicto 
Años 
dlRey 
no. 
Trinidad en <vniddd^orque ni tres medefer 
"vno^nivm ^mde^er tres.Ay os e mi tamos lo 
que acerca dejfo tiene la Sede Afojtolica^ara 
que con eUo hagáis que los qme ejfo di&en fe co 
uierta a U verdadera Fíy O los echéis de la Igle 
jia antes que cunda mas efid peííilencia. L a 
vmdad(Hermano)dela Trinidad ,fepmeua 
con muchos teñimoniosdela Sagrada 6fcrití4 
rajos quales es bien queJepais para que de xa 
do el error de los ^Arríanos podáis merecer y 
alcancar de la mifma Trinidad la remif-
fion délos pecados. Di&e el Tropheta Efatas 
Vi al Señor de los Exercitos femado fobre vn Throno 
muy alto, y alderredor del cftauanScraphincs,vno te-
nia feys alas, y otro tenia otras feys, con las dos cu-
brían fu roílro>y con otras dos cubrían fus piesjy co las 
otras dos bolauan ydauan bozes3dizíendo eí vno al 
otro^Sanóto Sando Sando clSeñor Dios délos Exer 
citos. Puesfl Titos no es Trinidad, jorque 
dixeron tres veZjes efla palabra San£to? 
TJt Dios no es Vnoaporque amendo repeti-
do tres ve&es aquella palabra dixeron en 
numero fmvular, Vn Dios y vn Señor? 
Y profint'iendo f ü intento 5 praeua ejle Santo Pontijice fer 
Dios y no énEftenfityp Trino enVerfoiids con muchos Te j l t -
monios dehS^'id't^fcYitui-íiy ajli del Viejo como del Nftt'-
uo T efl.imen tonque no todos ellos fon para poner enKomance^y 
por ejio los dexo de poner aquí, Defpues délos quales di^ e, 
T)e eflos teñ-imonios podréis Hermano Cari£ 
fimo coligir loque fe puede y deue rejponder 
a lo que de&isqueay algunos que dudan.Tne 
cetario es donde cejfa el Auxiho Humano, oc 
cur r i r al Auxilio T)imno. 
Poneluegoel Capitulo .4.de la Epiñola. i . q e l A p o f 
tolS,Pablocfcnuioafu Dicipulo Timoteo diziendo. 
Años 
del Pa 
pa. 
xpo 
Años 
<ÍC1IK¡ 
í lo 
• 
D e E í p a n a j G e n t u n a . 6 . F o . p | 
A ñ o ? 
¿Chñ 
no. i 
«Mi 
! Años j. : Y el Erpintü'Santo ciarameíite ^ en losuem1 
' id Pa pos poftrérosféápirtaraáígunós áelá T o i ateñdiendó 
Pá ' j Ja eípintus de error,y a dodrinas de DemoniosVHalfaiii 
ddní^rt t i ra s c o n ,k yp o c r e íi a, t e rti e nd:o b a u te r 1 z a d asñfu s 
<*eocienc.ias..yproh"ib.ien.do J as bodasyy ma-ádand^ ifbffé 
nerie délas manjarcs.quc Dios crio para'-que fc r e d ^ k f 
iüíi)don iiazímiento de gracias délos fíeles 9 y: déQ^fti^o 
I t e qácxbnoclcrc.nlavcrd'ad. PoT^ueíoÜatrí^Wiii "dá 
Dios es buena,y ningunacofafe á« cic defcehai- dé l 'ó^ 
íc re c ib e: con h az i m ient o d e g rae ias p^ »^!{ü G fe fa tófi c'a 
pQr la palabrade Dios, yiporJa^ladíOiioPropónídiíí^ 
cílas coñis a los hermanos fereis buen hlilííñro de íéíu 
C.brillo, criado coi i iapala teá 'de \4'Bé\ y de lá bü^-
na Dodr ína que aucys recebido. Eulmítéfs las fiabyfá% 
vanaos y neci^Sjy execcitaros cis cniapicdady-q clcxer-
'ct€£Q corporalesdepoco prouccho, m á s La piedad es 
|^^fjchofep^1rod>p,.qiic promete, aquí vida y e n e í 
otro íigloPalabra es.ííel.y digna de íer abracada de tof 
jdos,que p or eflo trabaj amos y pernos mal, porque ef i 
j^ar^Oiosep:,Dios yiuo que es Sáluador detodos los ho-
brGSjy principálmente délos fíeles.£fto mandad5y eílo! 
en fe ñ a d 4 N i n g u n o m c n o rp r e c ié vucHra juventud , mas 
p l e u r a de rcr exempip a los. fíeles en la palabra,en la 
^§í\uf rfacion3en^C:*iri;dad|y en Fe, ven Cadidad. En-
tfptgnto que vengo exer citaos en la lección y en la exor 
Mcj^n .de D o ^ n a a^No men orp.recTeislJSr acia qpe -os: 
Ifi^pdadaideProftcja cpnlaImpoíkioadcmánosúm 
P^sbiterato:Gned:q^ilad,yieuéfto cibd^para q b w f r 
f|.-Q,ap r <m§ cha mk,n t p j f ^ m ¿néired o s á t o dos. T ened.cm! 
dadosde v&^y^Gl&do&ún^y hazed inftancia efi .cíla,' 
.poijqueiiazi^ndo efto fe ra- fal-adab.le parados y para-los 
jqiiGOS qytxcq.Bpfia'Jjm es Jtl&paJleJl Sá:'»-Ftblo^ptiofi-, 
MHf?ftíV.;*p* ^ Zflfd&t&ñ* carta di^ndy* • 
• é M u j apgido.ejiÁcon-hamhrtd Mueblo •Ro 
r^^o3yef ia^d^f4f i^dó: C'pniá. mortandad m 
otras con^oxaspUep^edó t f t r i m r j r tuy l ^ g a ¡ 
carta. E n tiempo mas oportuno(fifuere nsúgn 
farko) m t m i f a m m y ddtfc ols a íodo loqued^ 
Je a red es .Dios üls''güa r4e y dt fa lüd, he rm 'ano 
mi^ muy_ amado, jime.lud-da a dos de J íMiki 
ai 
rio, 
1 .aá Timot.c*^. 
ofia Eecle 
Lmvigi ldg . ' Jr'í4t}Uf9{ 
Años 
no s 
Muerte del 
Eened'f&o. 
Velagi*. 
ínuecit de Id ímd 
gen áe Nueftra Se 
'íisra dsVAyánerJ} 
Garitiaj. 
10 
Anos í jtendoQúnftiksUsvldri^mos varones Ju^j-, 
noyLiuio. 
Aun que cnla d ata deíla Epiftol a fe p onerr ios GonfA 
Ies que eran aquei añojiio podemos por ellos íacar pfc 
c i ra:iBe n t e e 1 añ o c n q ue fe. efe riu io, p or q p o r eílos añ o s 
Definen Cóíiiks Onofrio Panuino3ni el Cardenal Ge 
fys &'&oñÍQi:Berono¡mKndo durado el Pótificado útU 
oche días,y, aulendo.comentado fu Potifícado cúákz 
y fe^s de May o del año de quinientos y fetcnta y tres, 
y acabado por el vltittio diadelulto del año de quinien 
tosy fetcnta y fietCiéfcrmirfcía cila carta vno de ios 
;^íps internacdios-
pvEfpiits déla muerte del 
*-^ P a p a B ene dj$: o eftu v6 
vaca la Silla Apoftc^iica 
tres mefesy diez dias5;haf 
taonzedel mes de Nouié 
bre de quinientos y fecta 
y íietc^que fue elegido Pd lrt}*' 
tifíceRomano Pelagió fe- p#,J 
gundodeílc nombre ftttyj 
ral de Romájhijo de Vvini 
gildo(del qual nombre' íc1 
?77 
colige icr úi Haci^iv'Xi^do J'conc-urrio- efte ario dé t e 
eí'ccció-de Peiagid 5tg-el oótauo del Rey nado de Mif é 
R ey délos Sucuós de Galízia^y conel décimo de Léli^i 
múéú Rey délos Godos de Efpárta?quc dende q comicB 
f b aRey nar auia hecho grandes conquisas enelk j ga-
nando miichastierras y lügarcsdeílósReynos délos q 
poííeían enéllos los Imperiales. ,Y tabien hizo otras cu 
quiftaselRcy Miro^^las Vnas y las otras no íascóta-
raosparticüJarmctCipor.iiopertenecer a eñaHiftOria, 
f C A T vp$ . D E L A I N V E N C I O N 
déla Iméigtn deNueprd S 
O es de paífar en filcncio lo que Efteuan 
dcGariuay efcnueenel capitulo veyntey j 
vno del odauo libro de fu Compendio j 
hiftonal ^ dizicndo que en cftos tiempos 
déla 
e p'aña,! centuria. 6 
xfo 
Anos 
ño., 
Anamiío 
e.y Smuo. •euvtg 
Años 
i d Pa 
pa. 
de la guerra q el Rey Leuvigildo hízo enlas C ornare as t Anos 
de CaiHabriaCíegun q fe eferme-en ynas Relaciones an \ ^ \ ^ y 
tiguas dei denoto Moneíterio de Nueftra Señora de Val{ní 
ivanera déla Orden de San Benito) fe apareció la Santa 
Imagen déla Virgen Mana Nueílra Seao.ra (que eítá en 
aquellacafa.)avnhonibrellaniadoÑuño Oñez natural 
dcla villa de Montenegro,que aunque era Chnít iano, 
eraran fainofo faitead arique en toda la tierra de las Mo 
tañas de aquella Comarca era muy temido :y íiendo de 
.DÍos.infpirado5reíierefc alli5 X| de tal m mera de^  aq l ef 
tado tárt peruerío í e troco y mudo a las cofas efpiíitua-
les^que en vna Gueualiamada Trombaios, que eítá, eil 
la ribera defRio Neüa (que por otro nombre es, llama-
ídoNagerillaJccrcadela viiladc Apguiano^ haziédo v i 
da Eremítica en Gompañia de vn Sacerdote Uamado 
DGminico,^apare(-iodenocheynaylíipiisdiziendo q 
'fuelle al v-alle délas Veneras de metaljdonde en vn:Rp -
blehallariávaa IsBage deiaVirgé M^n^ y q aJliedifícaC 
ífey hizieííeíiiokifaciói Y otro dialleñando cnrfií copa 
Sñia a:OomiiliGOicl S.acer4Qtjé,5fu,é. Mly^lle dejas Ycmi'^ s, 
}^haUo.kdcuQtlísimaIm^geñ3comolc auiji í idoreuela 
[do.Por lojqiíaldando muchiís gracia^ al omnipotente? 
Diosyy.a líik Virgen María fu Madild| comentaron.am-
bus a morar. allí en feruiejo fuyo. Diyulgandofeiafa-
madeíld5C.an1ó muchos Chtiítianosq en fus nccefsi-
dade s;o cur f ian a¡li?a imp Id jar auxrlió c iq-teru ene ion dé 
Ja V i r ge n Ma r ia fue fíe 11 c a d á'd ia re ni e 
afLmdarfelaJjglsfia y Cafa que áiíido muy frequentacia 
de Pereghínt^s-.Eéo.ifefíerjgj|Gmmy.. Y ala. verdad 
el hoBÍbrc de Nuñ 6 y de Qñcz no parece defros ticm-
posyfcmifcmuqhomas adejan el pone la-funda 
clon áeífcacafaáeáVaívaner35o el principio y origen de 
íaííundaoiaíéqilaipfer el trepo deJas eonquiíía^ del Rey 
L cu vigiláo^q; fe po car o n eia fin d el capitulo prec edé te. 
f\c MU: EL 
m m e ¡ 0 ^ ¿o v n ^ , 
Príncipe dúa Fe Catolkd.1 
ReueUdo* hechd 
A JSÜW One z,,di 
lugar donde efid-
ua U Imagen i e 
tiueftra S e ñ e u de 
\4lv4Bera. 
tdificafe l * 7gle-, 
m y cap de Nuef 
tra Señera de Val 
Ifanetá 
Acá 
Hifloria Ecclefiaílica. 
I t vk f fg i íU f a p 
•fu C&rcs 4 Toledd 
qu* ienis e n t í i e í 
fe ÍLitns íáCiudád 
i Redi. 
Vnncift Ertmné 
glísio cxf» con I H 
l u n i á kf4 de Sigi 
betio R s j de Í J A Ú 
LdPrtncefd Ugfi 
Cbrtjtidna. 
L/í RsjHd Gopiin 
d t ftúíurQ f ísuer 
t i r a la Pñncefí 
' Ingunda f^TA que 
fatjfi Arriana. 
Aúamlro 
Rey bueno. x f ú 
í t e a v í p l d i haz.? 
f fwtk l fmt i ty co 
\ fdíeros f i jos en«l 
Keyné a Érmene-
:Jtld9 J íiSíiilüdíi 
fin ¡tijiS. 
C A B A D A S L A S C O N -
quiftas del Rey Leu vigildo, lue-
go comento a entender en las co 
fas delapazry la primera fue ha-
zer participantes y compañeros 
en fu R eynado a dos hijos que te -
niallamados Hermenegildo y Re 
caredojimitádoeneftpaiRey Li l i 
vaíu hermano^que ío auia hecho a el fu compañero en 
el Reyno^y eftu coftübre introduzida por eftos dos Re-, 
yes duro dcípucs mucho tiempo3aíregurádolo.s Reyes 
Godesco eilalaíuccísió deíushijosró délos que bien-
querían en el Rey no, excluyendo defta manera el dere-
cho y coítíibre q los Godos teman de elíígír fus Reyes, 
Ellos dos hijos del Rey Leuvigildo(comofeáto 
cado) fueron anido sen T codo fia fu primera muger h i -
jadel Duqueó Capitá Seiienano. Y auiédohecho Leu 
vigildo afuhijo m iyhr el Principe ErmenegildoReydcl 
Andaluzia paífofu corte a Toledo, que hafta entoccs> 
el y otros Reyes fus anceceífores laauian tenido en Se 
uilla. Y de allí adelante fue llamada Toledo Ciudad 
Rcal3por tener enella los Reyes G odos fu Corte, 
Cafó Leuvígildo al Príncipe Ermenegildo fu hijo con 
íngunda hija del Rey Sigíbert'o de Francia, y de la Rey 
n i Ikuinc luida fu mugcr,quefuc hija del Rey Atanagil 
do de Efpaña,y delaRey na Gofuinda, con la qual Leu 
vi gil d (i (cíiando viudo de Téodoíia fu primera muger) 
íe ;iuu calado, corno arras fe-á dicho, Y afsila Pnncefa 
Ingüdá có quien cafo el Príncipe Ermenegildo eranie 
ta de la Reyna; Gofumda 'muger del Rey Lcuvigiídov 
La Prmccía Ingunda vmigcr del Principe Ermenegildo 
er i nuiy Católica Ghriftiana,yfu£traida'deB^^^^ 
gfSi e acompafi umc'tfto dc gente nobie Í| vin ievóu afus 
bodas,y fucrecebidá de fu abuela có grandifsima pía-
zer y cótentamiento.Ycomo laRcyna Gofuindafuefle 
Erética Arriana ( como fe a dicho j y 'fupieíFc qlie la 
Prfncéífa fu nieta era Catolica^trabajoqu ato pudo con 
ella por pi^uertirla5:per:fu:aidif ndola cion.halados efue íi 
guie íl e l a.S et a A rrían a, y fe b áutiz aífe c (5 cIbautifmóde 
los Amahos-;Q¿eíémaedftabre quado algu Católico 
apó^atiua,yfehazia Amano de bolucrío abautizar afu 
modo,como que ellos fueííen los q tenian el verdadero 
Bautifrao 
Anos 
del Pa 
-nnrr - i • - T"«TfrWiUmilBil*I'ifl i f T 
DeEfp c i r i c i . enturia.d. Fo 
Ano s 
achri 
[fio 
A r i amiro 
Re) Su eu o i 
Leuvitiildo. 
Ano$ 
del Pa 
pa. 
Bautiímoynolos Católicos. La Princeía Ingunda| 
con grandiísimo valory conílancia en ia Fe reíiítiaala1 
ácmandadeíu Abuela. Y dizeS.Gregorio Turoncnfe 
qic reí podio diziédo,Baílame ami ( Señora)aueríído 
vna vez por merced de mi Dios lanada, y limpiada del 
pecado Originalencl Bautifmo confcflandolaDiuina 
Trinidad en igualdad de las Perfonas Ditiinas 3 efta Fe 
creo y coníidíb de todo Coraron, y con el ayuda de 
Dios no pienfo jamas dexar de creerla y confeííarla. 
Oy endo eílo la cruel abuela y maluadaíuegra encendi-
da en colera con rabia infernal tomó por los cabellos a 
la Princefa fu nieta ynuerajy tan cruelmente la arraíiró, 
queladexotoda enfangrentada . Y otra vez la quilo 
amcdrentar,v amenazándola con muerte la hizo echar 
en vna aluerca de agua donde eftuuo apeligro de alio-
garfe. Eílo cuenta afsi el Ar^obifpo Turoneníe , mas 
con todo eílo no pudo la peruería Rey na Gofuinda 
mouer el animo de la Princeía , que muy firme cfta-
uacon Dios en fu ver d ad er a F c, p a r a qu e aaien d o de fer 
muger de vn Mártir en fe ña líe co fu exemplo al marido 
como auia de futrir el martirio. Trató contodas veras 
la CatolicaPnncefadchazer Católico al Principe fu 
.marido, perfuadiendole días y noches aquedexaííe la 
maluada Seta Arrian a, y íiguieííe la verdadera Fe Ca-
tólica: alo qual ayudo San Leandro ( T í o del Principe 
Errnenegildo 5 hermano de Teodoíiafu madre) el qual 
alafazoncraObifpo Metropolitano de Seuilla: porcu 
ya predicación , y por amoneílaciones déla Prince-
fa el Principe al fin fe conuirtio a la verdadera Fe, 
Dize clAr^obiípo, GregorioTuronenfeque recibien 
do la Cnfma fe mudo el nombre y fe llamo Iu;m?yaun 
que el dicho Ar^obifp o Turoncnfe a fola la Pnn-
cefa Ingunda atribuye la conueríion del Principe Her-
menegildo, el Papa San Gregorio la atribuye a San 
Leandro, y las Coroilicas de Efpaña y deFranciacon-
cuerdan en que San Leandro y la Princefa Ingunda hi 
zieron Católico al Principe Ermenegildo . Eíla con-
ueríion , es cofa muy veníimil auer acaecido en Seui-
lla donde el Principe fe aüia ido con la Princefa fu mu 
ger, aunque el Arcobifpo Turoncnfe dize que a Mcri 
dafeauianido los Príncipes quando íe apartaron del* 
Rey Leuvigildo, pero tengo por mas cierto auer fe ido 
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Cat oltcá. 
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aSeuilla^pucsalIiy noen Menda pudo San Leandro i Anos 
(ficndo Metropolitano de Scuilla) ayudar a la conuer ^ 
fioii d d Principe fu í o b r m o . 
f C J P I T F L O.4.4.. D E L L E -
vantamknto del Principe Jrfermene-
gíldo contra c l ' ^ j y Lewvigildo fu fa~ 
are . T de w Concilio de Obiffos 
oArrianos que por ejle tiempo fe cele-
bro en Toledo, 
V I E N D O L L E G A D O A 
noticia del Rey Leuvigi ldola mudan-
9adeReligionqueelPrincipe Hcrmc-
ncgi ldofuhi jo auiahecho5nofc puede 
encarecer eirentimicnto quedello rimo, 
y laReyna Gofuindacomo madra í l ray 
tan peruerfa incitaua a fu marido contra el Principe ^ al 
qual fu padre quifo intentar de moucrlo y atraerlo a fu 
opin ión efenuie dolé lárgamete fobreefto.El tenor de 
la carta que le eferiuio pone Mariana cu el capitulo do-
ze de fu l ibrp quinto D e R e ^ Hi/^^w/^^perofuedenin 
gun prouecho3por que ( por la gracia de Dios que lo te 
niapredeíHnado para Mártir fuyo) el animo del Priaci 
p e e í l a u a t a n a r r a y g a d o c n la Fe Catolicajquenilosha 
lagos ni las amenazas de fupadre baña ron a moucrlepa 
ra apartarlo defu Santo p ropo í i t o . Y auiendofe enten 
dido la conuerí ion del Principe y la indignación de fu 
padre 5 y conociendo fer hombre bel icofo, todos t u -
uieron por muy cierto que no podía dexar de auer 
guerra entre padre y hi jo . E l qual comento luego afor 
tifícarfeen Seuilla (como lo tc íh í i cae lAbad dcValcla 
ra) con lo qual quedo declarado, querer hazer el Pnn 
cipe reíiftcncia afu padre. Y eftcforuíícarfe en Seui-
lla y hazer alli elprincipal afsicnto de la guerra5dizen al 
gunos Autores quccsvnamuyprincipalcongcturapa-
ra creer que efta Ciudad fe la auia dado fu padre para fu 
morada, y filo auiahecho Rey del Andaliizia(como fe 
dixo en el capitulo paífado ) claro eílá que le auia dado 
a Scuilla. 
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Lascaufasdcile leuántamicntó del Principe Hcrmerlc 
gildó contra el Rey Lcuvigildo fupadre^y las cofas q el 
Rey fobre ciló hizo, fe cuentan muy dmerfamente .Ló 
que délos Autores Fraricefes (como el Ar^obifpo T u 
ronenfey A d ó Arfob i fpode Vienalade Frác iay P a ú 
lo Emilio y Roberto GuagiunO)ie c ol íge, es q aiiiertdó 
entendido el Principe Hermenegildo la indignado del 
Rey fu padre3fe rebelo contra el5y tuuo tratos có los fol 
dados Imperiales queaüia enEípañaparavaierfedel loSí 
y q luego que fupo el Rey LeUvígildó ( |ueelPrincipeí l i 
hijo era Ca tó l i co trato dedeftruirloí y a ñ a d c R o b e r t o 
Guaguino ( l o q arribafe á d i c h o ) q l a R c y n a G o í u i n d á 
indignaüa q ü a t o podía al Rey fu marido cót ra el Princi 
péy cótra la Princefa. Mais don Lucas de Tu i dize q los 
Cató l icos aüicndü en ted idó la couer í ion del Principe 
le eligieron por fu Rey para defhüicion de fu padre por 
fer Arriano. Y San Gregorio Papa expreíTamente dize 
que él Principe fe leuanto cót ra fu padre por fer Eregc* 
Y cfto dize Amb ro íio de Morales q parece muy claró 
en vna moneda de oro q el affirnia tctlcr defte Principe 
délas que bat ió eñeíla r ebe l ión , la qual nidiiedadizc 
que de la vna pa t t e t i ché e l tof t ró delPrin cipe fobre vri 
t rono có vna Cruz enmediodeljy alderredor dizen las 
letras H(rmr«<!'>/7(í/. Y de la otra parte tiene la m oneda 
Vna v í t o r ^ p o r poner el Principe cnlósfuyos esfuerzo 
y efperan^a en Dios de alcanzarla, y al derredor del re 
veri o tiene efta letra, R evem deutta. Qnc quiere dezir hü 
ye ó apártate del Rey. Aludiendo a aquello dcSáhPa-* 
h\o.Hereticumh9tmnempofi'yn4m & fecundetm correflio-
ttemdeuttd. Q ¿ e bueltoen romance quiere dezir. Huye 
o apartatedei Ercgcdefpues q vna ydos vezesle vuie-
r c samone í l ado . 
Con las quales palabras parece querer d a r á enteri 
der queel aucrfe leuantado Hermenegildo contra fu 
padre3fucporfer Eregejcomo San Gregór io dize. 
Otros Autoresdizen qúee lRey Leuvigi ldó aunq indig 
hado por la conucrfion yleuantamiento del Principe fu 
h i jo , no quifo proceder luego có rigor contra el, antes 
demás de auerlé efe rito blandamente con cautela hizo 
juntar en Toledo vn Conci l io de Obifpos Arríanos el i 
año íiguiente dcfpucs del leuatamiento del Principe, y i 3 
criaql Concil io el Rey dio rttüeíl-ra de querer ablandar* 
"Tí 3 i ígo 
füf9nertf.vhífííf>. 
Aá í enfusAnalei 
Tdt th Étnilid jKó 
lerto Gu*£uiné 
i n f u s H i p r i a S d é \ 
&regor.vhl(ufrÁ. * 
"hAdrundvHfifrs 
Adfítkm.'csfigi 
kiulesvhtfufri 
Cencili» ÍÍ Óhif-
pos Arrianús 'SÉ 
t o l e i é . -C_ 
Hiítoria EcclefiaftíGa 
ArtdniYg 
dlKcyj 
no* 
CáuteU deUs Ar 
r?4msfaraprsM«t 
Intent» del 
Leuviglldi enefl'e 
13 
algo fu errorj y quitar del loq mas ofendía a los Cato- j Años 
lieos. Pero eáo nofue eiimédarlafalíedad5ímo añadir 
otrasnueuasconqmasfe acrecentaíTc el error ^ porq 
( como arriba fe á dicho) quádo algü Católico Apofta 
taua y dexando la verdadera Fe fe preucrtia para fcguir 
el error de Arrío^ los Amanos lo bautizauan de nueuo 
cóforme alaabominacionq ellos feguian en fus Bautif 
mos, y cílo era vna cofa q los Católicos grandemente 
abominauan. Pues para ablandar los ánimos de los Ca 
tolicos fe ordeno eneflc maldito C5ciliabulo5cjlos Ca 
toiieos q quiíieíTen feguir la Sctadclos Amanos, no fe 
baumafícn de nucuo, fino qfolo el recebirlos, y partí 
cip ar có ellos en la Religión q eílos profeírauan baílaíTc 
parafervno tenidoi por verdadero Arriano. 
Ábominauá tábic los Católicos la defigualdad q los Ar 
nanos ponía en las Perfonas de la Sátifsima Trinidad.' 
Trátoíe tábien cnel Conciliábulo de enmedar algo def 
to coa vna nucua manera de hablar q parecía que fe mu 
daua lo q antes fe creía, no mudando nada en la creen-
cia, y afsi todo efto era querer engañ ar alos íimplcs Ca 
Cólicos, y atraerlos a fu error con eíta diabólica cautela 
dándoles a entcnder qya no quedauacafi ningún a dife 
renciaentrelosCatolicosy Arríanos: y todo efto iua' 
enderezado adeshazer y diminuir la parte del Principe 
Hermenegildo. Yno fue del todo vano, fu diílnio porq 
co ellas iluíioncs y falfoscolores engañaro los Ereges 
amuchosCatólicos paraq dcxaíTen defcrlo,ytacos per 
día el Priricipcquátos femudaua de la Fe Católica ala 
creecia délos Amanos. iue la juta ycelcbració deaql 
Concilio Arriano por el año de quinientos y ochenta, 
q concurrió con el tercero año del PapaPelagio^y con 
el decimotercio delRcynadodcLcuvigildo5y vndeci-
mo del Rey Miro. • 
r J P . f j . D 6 QO z M O E L % ^ E T 
Leü^igildoprfp^íio alos QátelicosJdef 
térro a muchos Prciados,j aflico afujif 
co las rítas deUs InejiasTmado matar 
nmchas perfonas,yhiZjO otras muchasco 
as de arrogada foheruiaj crueldad. 
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O SE M O S T R O S O L A 
mente elReyLeuvígi lcio indigna 
d o y feuerocon t ra ía Santoilijo^ 
antes encarnizado contra los Ca 
tolicos dio en pcrfeguirlosnias 
que de antes j y crpecialmentc a 
los mas principales caberas de-
IIos 3 dciterrando a Ios S átos he í 
manos ycuñ ados Tuyos Leandro Metropolitano de Se 
uillay Fulgencio Obi fpoquedcfpuesfuedeEci ja3qüe 
eran las perfonas mas fcñaladas entreios Ga to l i cós 3 y 
los que a todos los que lo eran í u t e r t a u a n con fu do-^ 
trina y exemplo para que pcf ícucf alfen en la verdadera 
F é . T a m b i c n d e í t e r r o a M a u f o n a s q otros 11 aman Ma 
fona Óbifpo Metropolitano de Mcridaj al qüal celebra 
el Abad Viclar iérepor hombre fouy feñalado en Santí 
dad y dotr ína entre los deíkxs tiempos íytambien el mií 
mo Abad Viclanéfe fue defterrado5y del y de eftotro^ 
Satos Prelados aqui nombrados fe h ablara mas larga-
mente tratando de cada vno dellos en'particular en ios 
lugares q encftaHiftorialesperrenccieren. 
Y aunque eramuy grande el daño de quitar Leu v i -
gil do á los-Garoí ieos-c í tos^aatos :V^rones 'que los en 
fcñ auan y los mantenian en la Fe vde cuya dotnna que 
dauah priúados í iendo deílcrradps fus maefíros» 
Era fin comparación mucho mayor el daño qde el Rey 
Lcuvigí ldo ha^iaen pfevertir a otros hobrespr ínc ipa 
íes dé los niieí lrosjvciicicndolos Con halagos ycon da 
dmas (como arras fe á d icho) p i ra que fe hizieífen Ar 
r í anos , y a lgunos í iendo flacos y cobardes dc^auan a 
Dios y fe hazian íieruos y vafallos del Demonio^ apof 
tarando de láFé Catolica^y trocando la Luz por las t i -
nieblas.^Y ( T > . . %A ? ( \ A " M * ! ^ 1 - K . 
Enirre eftoslamenta San í í idro ta ítiíferab!ecáyda de 
Viftccncio Obi fpodef aragofa: del qual dize el g lo-
nofo D o ó í o r q u e j iendocomoluz^ro refplandeciente 
en el Cielc^fe derribo para ofufearfe enlas tinieblas del 
abifrao, Apoí la tando de Nüeftra Tc^y lleaandq tVas de 
íí otros mucBósc<)mo Lucifer. Contra el qual Seucro 
Obifpo de Malaga Ca tó l i co y muy fabio enla Sagrada 
Efcntura y en todas buenas letras efenuio manifeftáí 
do elerror del maluado Vincencio5 para fu remedio, fi \ 
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Años j fe quificííc valer del, 7 paraaducrtencia dé los demás q 
<iIRcyj con fu mal cxcmplo fe pudieran moucr . Dcíle Obifpo Pa 
Scucroeícriuc Sanlfidrodiziendo que efcriuioa vua 
hermana í uya vn libro de la Virginidad. 
Tainhien eferiuio contra el Apodara Vine encio,Lu 
ciniano Obifpo de Cartagena la de Ef|)aña de quien fe 
tratara adelante. 
Y boluiendoaiRcy Leuvigildosde tal manera perfiguio 
la íglefia que no contento con auer deíterrado los Obif 
pos y a otros Católicos hombres fcñalados en letras, 
también (como íoefcriueSánlfidro ) tomo parad las 
rentas délas Iglcíras Católicas yles qui to todos fus pre 
vilegi<3s{Gorao arriba fe áreferido) y coráo amedrenta -
do de todas partes como quic teniá íiempre delarirc de 
los ojos'quaoto mal rherecia por los males que áuiahe 
ciio 3 temiendo ño fcicuantaíTc alguno coiitráel 5 ma 
to a muchos deilos mas nobles y mas poderpíos de 
fus Reyno^ 3 findexar ninguno queparceicííe capaz de 
íer Rey, y a otros defterro confifcandoles lOs bienes, 
con lo qual fue el primero de los Reyes Godos q acre-
centó ios derechos del Fifco Real y juntó gran teforo 
debienes coíifcados y defpoj os de laííallos y de enemi 
gos: y confoberuia y akinez fe viftio ropas prcciofaá5y 
fentandofeenaltoTroíio. fepufoinfignias Reales ^ uien 
dofe tratado los Rey es áe los Godos fus predeceífores 
con tanta lian cza y moderación que no fe diferenciaui 
cn el trage ni en otrapópa de la gente comün: deioqual 
es vituperado por SanIíídro,aunquc por otro cabo eá 
alabado del de auer corregido lasieyesqucelRey Eu 
rico auia dado a los Godos , quitando las fuperfluas y 
añadiendo otras ne ce iTarias. 
guerra que vuo- entre el ^ Trlncipc Fíer-
m enegilao ye l%^yL eumgüdofufaire. 
Tquan diüerfámekte fe cuenta eflo for 
el Ar^ohiJ^o^mpmhp:.Tde la pr i j lm-
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R E S A N O S P A S -
faron en requerimientos y 
tratos de pazes entre e lRéy 
Leuvigildo yel Principe Her 
m e n e g ü d o í u h i j o , l in facar 
del losalgún f ru to , p o r q u é 
el Principe eftaua muy conf-
t a n t e y f í r m e e n l a F é Gatoli 
ca 5 y el Rey muy obíHnado 
en fu eregia, y al cabo fe co-
mento la guerracon todo ro 
pimiento el año de quinientos y ochenta y tres, fegun 
el Abadde Valclara ( aunque íuan de Mariana pone el 
principio della enel a ñ o de quinientos y ochenta) y vi 
niendo el Rey Leuvigildo muy p o d e r o í o contra el 
Principe fu h i j o , y en fu ayuda y compañiae l Rey M i j 
ro de GaUzia, que aunque era Cató l ico lafugecionj 
que tenia al Rey Leuvigildo por fu mucha poten-
cia , l e for^ocomoa vafallo fuyo aferde fu parte en 
tan injufta guerra. 
Él Principetemiendo el gran poder defu padre , ó 
por ventura no queriendo ponerfe en campaña contra 
e l , por el refpcto quecomo apadrele deuia,^* coníian 
do en la fortifícacion que auia hecho en Seuillajycn 
el esfuerzo de la gente q tenia en elia5fe recogió en aq 
Ha Ciudad có in té to de ilefenderfe enclla. El Rey Leu 
vigi ldole pufocercoconfu gentes enel qüal murió el 
Rey Miro de Galizia, que parece queNueftro Señor 
quifo caftigarlo porque íiendo Ca tó l i co venia en fa-
uor d é l o s Ereges, y fue fu muerte el dicho año de 
quinientos y ochenta y tres5 aun que otros la ponen en 
el año de quinientos y olhenta y dos , y fucedio en el 
Reyno de los Sucuos Eburico hijo de Miro , que po-
co lo g o z ó (como defpues fe dirá ) y fue el vlumo Rey 
delosSueuos. 
El Rey Leuvigildo proí iguicndo el cerco que tenia 
puefto contra el Principe fu hijo fobreia Ciudadde Se 
uillayla haziacombatir muy amenudo,y como bué Ca 
pitany dieftro queera en la guerra , procuro de qu i -
tarlelos mantenimientos, impidiendo que por ningu-
na parte le pudieflen venir. Y para mejor conféguiref-
to hizo vna cofa que pone admiración el aucrla empré 
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Querrá entrelRey 
l Leuvigildo y el 
Principe l U í r m -
negtlio f i ih t ]Q 
M,anmA.l,s C A Í 
: Rey Ariamiro de 
Galleta ayuda di 
kej Leuyíg'iído, 
tefcoführe SeuU 
Il la donde ejítau4 
^elPrincife^muet 
\ te ivlRey hAlíd, 
MburtU hijode M i 
mo fueede a fu pa-
dre enel Rfjno^y 
ífiie el ylttmo Rey 
Ue los Suenes, 
N 4 dido 
Hiíloria Ecclefiaílica 
Leuv'ígHdo quito 
UcorrientedelRio 
de Seaill i echan-
i dclojíor otrafane 
El Principe í lfr 
tnenegildo fe ¡a lé 
fecretametede Se 
m í l a y f u e a rde r 
fe de los Imf eria-
les f ero mballofd 
uor en ellos. 
Leuvigllio fe *p0 
dero de Seuilla,y 
todos los lugares 
rebelados fele rito 
dieron, 
El Principe Ber 
menegildo fueyre 
fo en Cordoua,' 
G r e g X u t . l . ^ E i f 
t ó r . T r a n c e s i . 
Leumgildo. Eburico 
K e j Sueno, 
J?elagio. 
A ñ o s f d i d o , y mueho mas elauer falido con clla3q fue quitar |Anos 
dI^ey la comente alRio Guadalquiuir 3 y hazerle que cor- j^el Pa 
rieííe por otra parte defuiado de la Ciudad de Seui- pa! 
lia, con lo qual totalmente quito a los cercados todas 
las commodidades , y proui í iones que por el Rio 
lespodian venir . Y durando el cerco haña el año í i-
guientede quinientos y ochenta y quatro , viendofe 
el Principe apretado, y la Ciudad fin ningún remedio 
determino de falirfe y fecretamentefe f a l i o d e l l a ^ fue 
aualerfe de los Romanos imperiales que auia en Ef-
paña (que Romanosfe llamauan aunque eran Grie-
gos por que el Emperador de Gonftantinoplacuyos 
vafallos eran también fe llaman a Emperador de R o -
ma) pero ellos cftauan cohechados por el Rey Leuvi 
gi ldo, demanera que no halló enellos el Principe el 
fauor y ayuda que penfaua y p r e t e n d í a . Y lo que fe íí 
guio de auerfalido de Seuilla fue venir prelio la C i u -
daden poder dclRcyfupadre5yconla fama del rendi 
m iento de Scuillafue tan grade el temor que todos los 
rebeldes cocibierójque todas lasCiudades Villas y C a f 
allos que fe auian rebelado en fauor del Principe/e r in 
diero aÍRey3 conq fedefuaneciolaTebelÍó jyfuecaufa 
de acabarfe mas prefto5elaueríido prefo elPrincipe en 
C o r d o u a ? c > p o r £ á e r f a ó p o r e n g a ñ o , ^ e f t o n o l o decía 
ra el Abad Viclanenfc q cuenta el fuceíio defta guerra y 
rebelión fegun aqui fe á referido. Mas muy diuerfamen 
recuenta efta guerra entre padre y hijo Sá Gregorio T u 
ronenfe3porque primero en el l ibro quinto dize que al 
principio defta guerra el Principe Hermenegildo traxo 
fus tratos con el p rmcipal gouernador ó capitá general 
que tenia el gouierno dé los Imperiales que rciidianen 
los lugares que los Emperadofesde Cóf tan t inop lapof 
feian en Efpana , yconcftc mifmo t ra tó luego el Rey 
Leuvigildo 3 y..dandole treinta mil fueldos de oro (que 
era moneda de aquel tiempo );le hizo que defamparaííe 
al Principe, el qualtodavia fallo en campaña contra 
fu padre ( y añade a eílo Morales que falio dexando 
a fu muger con vn hijo que en ella tcniamuy p e q u e ñ o 
dentro en la Ciudad de Seuilia ) y proí iguien-
do el Turonenfe , dize que viendo el Principe venir 
al Rey muy p o d e r o í b 3 y quelos Imperiales le auian 
faltado ^fe acogió a vna Iglcfía que auia en^el campo 
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y que allí vino Recaredo fu hermano de parte del 
Rey, y le per íuadio fefueíTea echar a los pies de fu 
padre , dándole de íu partefu Fe con juramento que 
fin duda le perdonaria , y que el Principe hizo lo que 
fu hermano le amoneftaua , y el Padre por entonces 
lo recibió con buen femblantesmas deay a poco def 
cubrió Tu malaintencion, y (oluidada la Fe Real que 
fuhijo Recsredoporelauia dado y el juramento que 
auiahccho) mandó que le quitaífen las veílrduras pre 
ciofas, y veftido con otras viles lo l l euócon í igo aTo 
ledo -> y defdealli con folo vn page lo embio défterra-
do?y no dize adonde. 
Atiiendo contado afsi; todo éfte fuceííb el A r -
^obifpo Turoncnfe en el l ibro qumto3buelue mucho 
mas adelente en el l ibro fexto a contar eíla guerra , 
muy diuerfaraente de como laaüia contado , Y dize 
que auiendo entendido el Principe Hermenegildo que 
fu padre venia contra el muypoderofo | defpues de 
muchas confoltas fe refoluio en efeoger t réz ien tos 
hombres los mas valientes de todo fu exercito^y íe en-
cerró con ellos en el Caftillo de vn lugar llatoadó Of-
fet que eftaua muy cerca de Seuilla j con i n t e ñ t o d e 
acomete r luego a fu pad íc con eftos trezientos' va* 
lienteshombres , y fatigarlo tanto en eíle primerim 
petu y acomenmicnt05qu6faGÍlmentepudieÍ)refer Y¿eñk 
GÍdo3 quando ya entraífe en la batalla con toda fu 
gente . Y el Rey entendido eík; cone jo del Pr in -
cipe, aunque eftuuo dudofo en lo que auia de hazer 
temiendo la fuerza y valentia de: aquellos t.rezien-
tos efeogidos 3 al fin fe determino de ir fobre Oílet 
c o n t o d o f u c a m p o j y a í l i venció a los de fu h i j o , y lo 
prendió aelyy tomo y quemp el GaftilJo* 
A ñ á d e mas"el TurOneníc , qjue no pudo el Kéy 
Leuvigildo auer de los imperiales ( que llama Grie-
gos) á la Princcfa Ingunda muger del Principe Her 
m e n e g i l d o ^ í i n auer dichp antes , ni dado a e n -
tender que los Imperiales tubieiteri en fu podór a 
la Princcfa . Y bien feria pofsible que el Principe 
fe la vuicíTe dado alos Imperiales en r c h e n e s q u á n d o 
traxo tfatos con ellos» 
También dize cftc Autor que el Rey Leuvigi ldó halló 
alRcy Mi rode los Sucuos'quc eftauaconel Principe 
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en fu ayuda 5 y que lo perdono con juramento que le ' 
hizo de fidelidad, y que buelto elle Rey a Galízia mu-
rio luego de enfermedad caufada dé l a mudanca de los 
ayrcs y aguas. Todo eíto cuenta deftas dos mane-
ras el Arcobifpo Turonenfe, y Tiendo de íi mifmo d i -
uerfo no feaqual dé las dos maneras ditferentes con 
que cuenta cfte íuceíTo ledeuamos dar mas c réd i to . 
Eípecialmente que aun de ambas maneras va difieren-
te deco mo lo cuentan el Obifpo D o n Lucas de T u i , 
y el Abad de Valelara que fue Autor defte t iempo,y ef 
crinen lo que arriba í e á d icho . Y como quiera que 
aya (ido, la refolucion dello es queel Princjpe Hcrmc 
negi ído vino a poder de fu Padre. Y aunque en lo fu 
cedido antes de fu priíion ay la incer t idübre que fe á di 
cho en lo que defpues dellafucedio ay muy grancerti 
dumbre , por queel Coronifta dello fue el Pipa San 
Gregofio5vno de los quatro D o l o r e s de la Igle í iaque 
ya por eíle tiempo era Cardenal 5 y poco defpues fué 
Summo Pontifí ce^y eferiue muy cumplidamente todo 
lo fucedido en clfítartino-del Santo Principe j y dize 
a u e r f a b i d o t o d o l ü q u e a c e r c a d e f t o eferiue por rela-
ción de perfonas muy fidedignas que fueron de Efpaña 
aRoma dondeel eílaita y ercriuia. Ponderan muy 
bienalgunos Autores que entre las excelencias del mar 
t ir iodéfte gíor iofoPrincipe-es vnamuy ííngular tener 
pórfu GoroniftaaS-an Gregorio . Y afsinofepodraha 
zer cofa mas acertada en eílo que referir palabra por 
p alabratodo lo que el Santo DoJ l or dize en el capitu-
lo treinta y vnodel tercero l ibro de ios Dialogos^don 
de bfcriue lo que f edira en el capitulo figuiente. 
f C A P I T V L O . 4 7 i . D E L O 
que el Glorió/o ÍDofíor Cjregorio 
eferiue de lía frifion y (¿Martirio 
San Herhmewldo * I trstafe de la 
cárcel donde ejvtíuo prefo *y deotrfs co 
ptr defle Samo^y del dia dpfummrte, 
y de la Princefa J n g m d a í 
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San Gregorio t raunda de lo propuefto 
eneftcCapitulo5 disc quedefpües qtib 
el Rey Leuvigildo tuuo prefo a fu hi jo , 
viendo la gran conilancia c o i i q u c p c r í c -
ueraua e n l a p é Catól ica, í in poder vencer 
Jo con halagos nicon amenazábalo pufo cnvna eftrccha 
y horrible priíion donde tema las manos atadas ala gar 
ganta con cadenas. Efta crueldad vfaua el padre con 
íu h i jo , mas lo quercful íodcl lafue que menoíprec ian-
do el Principe el Rcyno dcla tierra comento a bufear 
el del C i c l o , y veftido de cilicio bufeo a Dios íeuantan 
do fu Anima a el, y fortalcciendofe con la Oración , y 
tanto mas altamente comento a mcnofpreciarla vana 
gloria del mundo, quanto mas en fus trabajos y fatigas 
iva entendiendo que no le aiiia podido quitar nada, 
quien no le podia quitar a D iosn i í a coníianca que ene! 
tenia.Llcgado pues el diadcla Pafqua de Reíurrcccion 
clmaluado padreembio (aun í iendo dcnoche)vn.Obif 
po Arriano que le lleuaífc afu hijo la C ó m u n i o n ^ a r a q . 
recibiéndola de la facrilega mano de aquel Ercg^fue í^ 
fe viílo conformarfe con el error de fu padre i y hazien 
do cíio merccieífe bolucr a alcanzar í u gracia ; nias^ 
el Santo varón dado ya todo a Dios , rcfpondio al 
GbifpoErege,negando con mtichafírmeza el recebir 
de fu mano Erética la Communionj, 7 reprehendién-
dole fu maldad lo defecho de í i ,q aunque eíiiua arádoy 
ligado concadenas , pero en fu animo eftaua libre y 
feguro. Buel toelObifpoalRey A r r i á n o y con tán-
dole lo que pa íEuadc ta l manera fe encendió en ira que 
luego mando a algunosde fus Grueles mxnirtros que alli 
en la mifma carecí donde eftaua raataíTen al P.rindpe,lo 
qualfe hizo luego d á d o l e c o n vna hacha de hierro por 
Gima de la cabe^a,conquc le acabaroh la Vida corporal 5 
laiqual el muchoantes auia menofpreciado y tenido en 
poco,mas luego fue manifeílada fu verdadera gloria Co 
milagros qfe í iguieró ,q aqlla noche fuero oydos canta 
res Celeñ ia les fobree l Cuerpo del Santo Rey Mártir ,y 
po r t an tomasvc rdade ramcn teRey jporaue ra l cá j adoe í 
Rcyno del Cielo co fu martirio. Yotros afirmaron auer 
Aparecido alli iubres del C i e l o , y afsicomcn^o luego 
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Cárcel dtnde eftu 
no frefo San Her-
menegildo. 
a ferreucrénciado el cuerpo del Santo Principe por co .Añ^s 
dos los fieles. del Pa 
Efto es lo que San Gf egór io efehue de la muerte del ^ 
Principe San Hermenegildo,y cnel mifmo capitulo do 
de trata deilo atribuye a los méri tos dcflegloríoro Mar 
t i r l aconuer í ion que de ay apoco füccdio de todos los 
Godos de Efpaña, dizicndo qüe como grano efeon d i -
do debaxo de ía tierra comento a dar mucho fruto , q 
como efto acaeció en la cabera que es Chrif to, acaeció 
también lo mirmo en fus miembros, muriendo e fieglo 
riofo Principe para que viuieífen muchos de la Nac ion 
dé los Godos ^ alcanzado de Dios por fus ruegos l a c ó 
veríion dellos. 
Y con mucha razón encarece el gloriofo Dotor 'San 
Gregorio la cruel y horrible p n í i o n y cárcel donde el 
Santo Principe cftuvoprcfojpucs fue tan efquiua y t r i f 
te como Ambro í io de Morales nosla deferiuey pinta , 
diziendoquefueen Seuillaenlatorredeiapuerta que 
llaman de Cordoua^laqualtorredizc íer deca í y can-
to , y en lo alto dclla auia v n a p u e r t a p e q u e ñ a y angoíla 
pordondefeentrauaentonceS) delaqual puerta hafta 
el fuelo q eílaua dentro auia buena diftancia^y loque ef-
taua gueco en la torre era vn tabuco de cinco pies ert an 
cho y quinze en largo demanera que eraComo vncalle 
jon 5 y aicabo del cnlo alto frontero de la puerta p r i -
me r a eftau a y cílá ao ra o tr a p u ert a mu ch o mas p equ eñ a 
que no fe puede entrar por ella fino de rodillas,que pa-
rece que quando afsi f e labro fe anünciaua o p r o n o í ü -
caua que aquel lugar auia de venir a fer de tanta venera 
cion,qfc vuicffe de ent rar í iempre ael con fentiraieto y 
reprclentaciondella entrado de rodil las«Quien entra 
uaaUeuar l í ícomida alprefo aopodia 11 egar aeflapuer 
ta pequeña íin baxarcon efcalcra d é d e laprimera puer 
ta hafta el fu elo de aquel callejo n, y auiendo decendido 
fe auia de quitar luego la cfcaleray bolucrla aponer 
en la pared frontera para íubir por ella a la fegun-
da puerta pequeña , dentro della eftá vn apofento -,0 
mas verdaderamente cueua que no tiene en largo 
mas que cinco píes y algo menos en ancho. 
Efte tabuco tenia vnafaetera de h aftados dedos en an-
cho ydos palmos en alto,que paífando por fietepies de 
murallacntrauamuy poquitaclaridad,y qdando todo 
el c*-
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clcallejonefcmofolacftaluz teníala covachuekjq es 
cl lugardondeclSantoMart iry Principe Hefmencgtl 
docítuiio prefo y encadenado y all ifuemucm^yclapo 
fento es tan ettrecho q aun era impofsible quien cíiuuic 
fecneípoder efteder todo d cuerpo* Dcal i i fue íleuada 
el Anima de ík SanroPríncjpe al Cielo5y en Senillafe á 
conferuado la mcmoriadetevenerable lugar y del mar 
tinodefte SantO5 C0ii muclm veneración de todos los 
deuotosy Fieles Chriftianos» 
Dc íhmane rade fe r iue y pinta Ambro í iodeMora l e s 
cllügar déla cárcel y martirio defte S á ^ e l q u a l c s muy 
eclebr a d o de mu c h o s A ut or o santiguos y m o de r tí o s q 
eferiué dei^cómo fon el venerable Bcdaeñfu C o r o n i c á 
y enfu Martyrologio. Paulo Diácono en la Hi í lona de 
los Lobardos^Rcgino M ongeeii fus Anaíes5 Sato A n 
tonuio A r f obifpo de FÍorccia5PauIo EmilíOiRoberto 
Guaguino Platina, el Ar^ob i ípo luán Magno Vuo l Fa 
go LáaúO'j-ylos Calendanas'Hiomano yVfuardoy Ad5 
y todos los Autores q efenuen de Hiftoria de Efpaña,y 
Bfpccialmete Ambro í io de Morales q como muy dcuo 
to deíle Santofirmcjpe efcriuio copio faméte fu Vida en 
V e r r o e n L a t ^ y enProfa enRomtce. Yes mucho 
rauillarq San Ifidro í i endoTio deíte Principe he rmanó 
de fu madre ninguna cofatrataíd'e fu martiriorfolameii 
te haze mención de q auiéiidofe leuantado contra fu pa 
drefue eercado-y vencida del jlodemas devio dé callar 
por no fer teñidlo por teíligo fofpcchofo: pero baftaua 
nos el teftimonio de Sa GregorioP apayqüádo otro nó^ 
vuieraral qualfíguiédo las Igleíias deErpaña tomádclo , 
q el eferiuio lasLecciones deios May tines de iaíicíta de 
cfte San tó ,y en el Decreto de Graciano eftá puefto por 
Canonvnbuenpedafo d e l o q S á G r e g o r i o efcrinedcl. 
Y no es menos digno de admiración lo que el Abad de 
Y ale I ara A uto r d e a q uel tiempo e fe riue d el a muerte de 
efte Santo Principe: y íiguele Gariuay d íz icdo que fuc 
muerto en Tarragona por mano de vno llamado Siíi-
berto5íin dezircomo ni po rxuyo mandado lo mato. 
Y también dizc elraifmo Abad Viclaricnfe que cite Sifi 
berto que mato al Principe Ermenegildo ( n o mucho 
d e í p u e s ) fue muerto con vn genero detormento feóy 
afrentofo, fin declarar quien lo mato nicomo ni por q, 
mas deaqüe l lo fe entiende no auer querido Dios que 
quedafe 
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qücdaíTcíin caftigo el que auíá íido verdugo de fu Mar jAños 
t i r eEl Maeftro Vafeo quiere efeufar al Abad de Válela rH1** 
í-asdiziendoqueporno poner tantainfaitiia en el Rey iPa 
Lcuvigildo3callo lo particular déla muerte del Princi-
pe: mas el Abad de Valclara afea tato las cofas del Rey 
Lcuvigildo que no fe puede penfar del q le quiíicíTe ao 
ra perdonar en efto. Y Ambroíiodc Morales tratando 
defto que efcriuecl Abad de Valclara, dizequeauicn-
do hecho el Rey Leuvigildo vnacofa tan en orme co-
mo fue hazer matar a fu propno hijo jdeuio de mandar 
echar por entonces aquellafama de que aüiafido muer 
to en Tarragona 5 para encubrir conefío fu grande mal 
dad , y que el Abad Viclanenfe eferiuío lo que por en 
tonces fediuulgo defu muerte. Pero no creer que el 
martirio fue en Scuilla y en aqlla torrej feria cofa muy 
digna dereprehen íion contradezir alo que conbucnos 
teítimonios y Tradición muy antigua feticne por cierto 
en aquella Ciudad^íinaucr ni aucr auido encllo algú ge 
ñero de duda* 
Fue el Máttirio deftc gloriofó Principe el año del Na 
cimicrltódcNucftro Saluadordc quinientos y ochéta 
y qüaírOíaunquc Mariano Éfctíto^y Sigiberto lop«n5 
el aá o de qu inicnto s y o ch cnta y feis i y Gregorio Turo 
ti enfe dize q fue fu muerte el año décimo de Childeber 
toRey deFranciaiquc fueel dé quinientos y ochenta y 
ocho, pero engañánfeeftós Autores eiieftoj porquede 
los A dos del Concilio Tercero Toledano fe faca auer 
fido fu muerte el año dequiñicñtosyochcntayquatro^ 
por que allí fe dize au er íe celebrado aql Concilio enla 
Era de féiscictos y veinte y íictejques él año4equ in i en 
tos yoÉihénta y ñucüe^y fue el quarto año delReynado 
d e R^cared 0 qu c c o m c f o a R cy n ar p or el d e q u i ni é to s 
y ochenta ycinco,auiendo íücedido al Rey Lcuvigildó 
fu padre que murió aquel año de quinientos y ochenta 
y cinco, y todos dizen auer muerto Leuvigildo vn año 
defpuesdela muerte de fu hijo el Principé Hermenegil 
do el año de quinientosy ochéta y quatro. Efto prucua 
Ambrofio de Morales porotrarazonidíziendo que Sá 
HermencgildofucmuertocidiadePafquadeRefurrec 
cion quefue Domingo a catorzedé A b r i l , y quemu^ 
chos años antes y defpucs del de quinientos y Ochen-
ta y quatro i no cayo íii pudo caer la Pi íqua t r i 
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Años j catorzede A b r i l , y parece razón concluyentejauncj el ¡ Añ os 
del Pal c a r Jenal Cefar Baronip lanene por friuóla diziendo ¿ÍRey 
que íos Amanos no celebrauan la Pafqua al tiempo q 
la celebrauan los C a t ó l i c o s . P e r o no fe quan cierto fea 
eító > que el Autor no lo prucua5aUnque no niega antes 
afírma auer fido la muerte d e í k Santo el año de quinie 
tos y ochéta y quatro 3 q fue el feptimo del Pontifica-
do delPapaPelagíOjy décimo fexto ó décimo fep t imo 
delReynadodeLeuvigildo padre de S.Hermenegildo. 
N o fe fabe donde eítá el Cuerpo deíle Santo 5 pero 
tienefepor cierto auerlleliquias del enla íg leña de ^ara 
go^ajyfu Cabe^ae í luuo muchos años en el Mone í í e -
rio de Nueí l ra Señora de Sixenaj que es de Religiofas 
del Abito de San luán en Aragón cerca déla raya d c G á 
ta luña^y de alli fue traydael año de mil y quinientos y 
ochenta y cinco (como fe dirá en fu lugar) por manda-
do del Ca tó l i co Rey D o n Felipe Segundo al Monefte-* 
r io de San Lorenzo el Real, donde eílá tenida ci l gran 
venerac ión . 
D é l a P n n c c f a Ingunday de fu hi jo, quecn clla vuo 
el Principe San Hermenegildo jno podemos dezir cofa 
cierta delfín que tuuieron 3 pero el Ar^obifpo T o r ó -
nenfe eícrine que el Rey Gunterhamno y el R ey C h i l -
deberto que í l eynauan en diuerfas partes de Francia, 
mouieron guerra alReyLeuvigildo por el agrauio é m 
juriahecha a l a P r i n c c í í a , aunque el Rey Childeberto 
por fer hermano de 1 a Pri 11 cefa Ingunda, y por cobrar 
la a ella y a f u h i j o t o m ó con mayor animo la emprefa, 
yparacftotrauo amiítad con el Emperador Mauricio 
de ConftantinopIa,yembio a Italia mucha gcte en fufa 
u o r c o t r a í o s Longobardos,c6 los quales traía guerra. 
Yaunq el Emperador Mauricio oífrecio de ayudaren 
eftoalReyChildeberto,todo era entretenimiento para 
grangear e l focorroq Childeberto embió en fu fauor a 
I tal ia , y alfín fe en tendió q laPrincefalngunda no eáa 
uaen Coníi :ant inopla,y que quando allalalíeuauan mu 
rio en e l camino , ynos dizen que en A f r i c a , otros 
que en Sicil ia, y el infante fu hijo dizen que llego a 
poder del Emperador Maur ic io , fin q ay a mas noticia 
dé lo que fe hizo de l , por que ningún Autor lo efenue 
n ihazemenc ión de l lo , y folo Paulo D i á c o n o haze m i 
cion dele aqui referido. 
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! J&áfil'tQ Santero, 
f .a 1$ de AbriU 
Ksy don Vellye i . 
haz.o traer a S.Lo 
ren^o el Real la 
\ Cabeca de S. Eef 
í mcmgtldo. 
\ Tiefld de San líer 
menepldo feeele 
i hra en todas las 
Ighfias deEffaíía 
Ant»s 
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particular deuocion que Seuilla tiene 
con San Hermenegildo. Tdélas Capi-
llas Altares Hofpitalesj Qofradias que 
düi le an erigido > y de la veneración en 
que a Jidoy es tenido fu nombre. 
I 
S C R I V I E N D O B A 
filio Santero la Vida y M a r t i 
rio de San Hermenegildo a 
quien el llama Hermigi ldo, 
reprehende mucho el defeuy 
do de los Efpaño lesy de fus 
Principess que teniendo efte 
Santo Mártir por protector 
en el Cielo y defenforen la 
t i e r ra , y por hon ra y gloria dé la N ac ión Efpañola^ni 
le haz en Templos ni Áltaresjiii ios Reyes n i otros parti 
culares fe llaman de íu nombre, ni celebran ni í b l e -
nizan el día de fu Santo martirio. Eí lo dize Santoro, 
y quanto a lo que toca a folenizareldiadefu mart i-
rio afíi es que quando el efenuio aquello no fe deuia de 
celebrar vniuer ía lmenteen Efpaña, aunque í iemprc fe 
celebro en Seuilla. Pero deípues que laReal Magef-
tad del Ca tó l i co Rey D o n Felipe Segundo deíle nom-
bre digno de eterna memoiia^hizo traer delMonefterio 
de S i gen a al de S. L o r c £ o el R e al la C ab a d efte S ato 
Mártir 3 luego impetro letras Apoftolicaspa/ra que en 
toda Efpaña fe reza0e,y fe reza del a los trezc de A b r i l 
con Offício doble 5 y defpues acá es muy celebrado en 
todas las Iglelias de Efpaña 3 y rezan del y lehazení ic f 
tafolene5y a f s ice í fa laqucxadeBaf iho Sancoro quan 
to aeftaparte. Y porque en el capitulo precedente fe 
dixo auer íidofu martirio a los catorze de A b r i l , y pa-
rece que en aquel dia fe deuia de cel ebrar fu fieíla, la ra 
zon que ay paracelebrarfe v i l dia antes es porque fe en 
tiende auer íido muerto el Santo Mártir a media noche 
ó poco antes que comencaífc el dia del Domingo de j 
Pafqua, q fue elcatorzeno dia de aql mcs5yíi aquel día j 
aun 
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aun no auiacomentado, y cftá en opinión el auer í ido ' 
fu martirio a los t r eze ,ó a los catorze de aquel mes > en 
qualquicra délos dos días fe podr ía celebrar fu fiefta^pe 
ro por la autoridad Apoftolica á í i d o ferialado el déc i -
mo tercio,}^ por eífo fe celebra aquel dia* 
Quantoala otra que xa de B afilio Santorodcnoha-
zer Tép los ni Altares aefteSáto5Seuillaeftá libre def-
t acu lpa jporque í i empre fe á tenido en gran venerado 
el lugar de fu martiriOjy en lo baxo déla torre por don-
de todos paífanpara ía l i rdcla c i u d a d , ó entrar enella 
por la puerta que dizen de Cordoua tiene de t i épo muy 
antiguo Altar con pintura y lampara:y lo alio de la tor-
re donde fue la cárcel y lugar del martirio, también fe á 
adornado ricamente con pintura de oro y azul, y el ca-
llejón que folia eílar entre las dos puertas,fe á maciza-
do hafti* quedar igual el fu el o con ellas,y abr iédole vna 
ventanafe á hecho vnaCapilla,poniendo con denota 
coníidcracion el Altar encima déla puerta pequeña por 
donde fe entra al lugar déla Cárce l y martirio del Sato, 
de manera que aleando el frontal fe puede entrar de r o -
dillas a aquel bendito Santuario bañado con la Sangre 
Real del Mártir de Chrifto , y afsienel Altar de abaxo, 
moenel de arriba eftá pintada la Imagen defte Santo, y 
también lo eftá en otras muchas partes de aquel la in í ig-
ne Ciudad q lo tiene por fu principal PatrGn,juntamen 
te con las Imagines de otros Santos que venera y reue-
rcnciaportales,comodecadavno fediraen fu lugar. 
Y en la lg le í iamayor ay vna Capilla del nobre deíle glo 
riofo P rincipe y Már t i r , q la fundó y do tó don íuan de 
Ccruantcs Ar^obirpo deSeuilla y Cardenal de Roma 
del t i tulo de San Pedro ad Vmcula^y femando fcpültar 
cnella:y tantafue la deuocion que el buen Cardenal t u -
u o c o n c f t e S a n t o , q u e f u n d ó vnmuy rico Ofpital con 
fu nombre en la collación de Santiago el v ie jo , que es 
llamado vulgarmente el Ofpital del Cardenal, pero la 
Capilla del tiene laaduocacion de San Ermenegildo 
y otro Ofpital del mifmo nombre ay en aquella Ciudad 
en la Col lac ión de San lulian c crcadelapuerta de Cor 
douadondeeftuuo prefo y fue martirizado. Y los Pa-
dres déla Compañía de lefus también quií leron autori-
zar el funtuofo Colegio que tienen en aquella C i u -
dad conel nombre defte glo r iofo Principe, l lamándolo 
Anos 
Rey 
no. 
Al tar antiguó j 
Imagen de S.ller 
menigildo a la fu 
erta de Cerdeua 
en Seuilla. 
Vna Caf i l l a y al 
tar enel mlfmo lü 
g i r do eftaua fre* 
[o SanEermenegil 
Imagen de S tíef 
tnenegildo pinta-
da en muchas far 
tes en Seuilla 
SanHermsnegHdo 
Patrón de Seuilla. 
CapUa de S.Ber* 
menegí iáo en lá 
Iglefia m#jof de 
seuilla fundo y dú 
to e l Cardenal do 
íuan Ceruantes. 
[ojpitales de San 
Hermenegildo en 
Seuilla. 
\ 
Colegio deía Con* 
pania de lefus con 
el nobrede.S.Her-
tmenegildoenSeui'-
Hiíloria Ecclefiaílíca. 
Leu'vigildúi. IburUo 
Rey hneui., 
Tel. 
C&fr¿dUs de San 
üitUé 
EtmznegildoenSe 
ftrfonst fritícifs 
¡es que an tomad$ 
el nombre de San 
Uermene^ildt. 
MemgnegtUe% 
fobrenmbrcfacA-
do del ndmhre de 
RemeneiiUt. 
Años j el Colegio de San Hermenegildo. También 1c venera 
diRey Seuillacon muy onradas Cofradías de fu aduocacion, 
que vna dellas eñafundada en la mifma Capilla déla 
cárcel donde eftuuo prefo y fue martirizado* Y eferiuc 
Ambrollo de Morales que en fu tiempo fe andana iníU 
tuyendootraCofradiacon titulo y aduocacion deílc 
Santo de tanta grandeza y mageftad , que entrarían en 
ellatodoslosgrandesy feñores de Titulo y Caualkros 
Principales déla Ciudad de Seuilla* 
Quanto alaterccraquexa dcBaíllio Santoro de no 
Ilamarfe los Reyes ni otros particulares del nombredef 
te Sant05aeíl:o íatisfazc el mifmo Ambrollo de Mora-
les,diziendo que en Efpañafevfo mucho el nombre de 
efte Santo Principe^ que á mucha gente principal fe le 
ponia5como parece en Priuilegios y otrascfcrimras de 
los primeros Reyes de Caíhlla defpues de don Pelayo, 
que en la donación que el Rey don Alonfo el Caílo hi 
zo ala Iglefia de Ouiedo y vno de los teíligos fe llama 
Hcrmcgildo, y eftálaefcrituíaenlalgleíia de Ouie-
d o ^ es fu data a los diez yfeis de Nouiembre del año 
dcocbocientosy doze. YvnObifpo de Ouiedo,y vn 
Conde de Tuy en Galizia^y del Puerto en Portugal tu-
uicron eíle mifmo nombre entiempo del Rey don Aló 
fo el Magno^comopareccpor el primer Concilio que 
fe celebró en Ouiedo año de ochocientos y feíTenta y 
nueuc. También anda much as vezes eñe nombre en los 
Priuilcgios que tiene la Igleíia de Santiago de Galizia^ 
y feñ aladamente en vno del mifmo Rey don Alonfo el 
Magno déla Era de nouecientos y veynte y vno, que 
es año de ochocientos y ochenta y tres. Encfte Priuile-
gio confirman tres Hcrmenegildos-jVno que era el ma-
yordomo del mifmo Rey^y otro era vn Obifpo', y otro 
fin ningún t itulo. Defpues mas adelante en tiempo deí 
Rey don Fernando el primero,y a parece que fe ama fa-
cado del nombre de Hermenegildo vn fobrertombre 
de Hermenegildez (como de Hernando Hernández, y 
de Pedro dezimosPerez)que en tiempo deílc Rey en-
tre los confirmadores de Priuilegios fe halla vno llama 
do Pedro Hermegildcz , y entiempo del Emperador 
don Alonfo fe halla vno llamado Gutierre Hermildez, 
que todo es vn mifmo nombre. Y no fe vfó folamente 
eítenombredel Santo Principe enlos hombres, íi no 
tam 
• ¿ > 
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A n o s ; también en las mugeres3pues es cofa cierta que el nom- ' 
del Pa |3re ¿c Hermifcnda,ó Hermcnelilda(que muchas vezes 
pa. fe halla en eferituras antiguas ) es el deite Santo 3 y eíto 
fe ve claro en Priuiiegios antiguos5dóde a la iniírna que 
en vnos llaman Hermifenda,© Hermelinda, en otros la 
nombran Hermcnegilda{Todo cito del nombre deíle 
Santo es de Ambrol lo de Morales ) y aunquepor otras 
p arres de Hfpañano deue de eílar muy en v i o cite nom-
bre 5 en el Andaluzia ay muchos que fe llaman Her-
menegildos. Y no dexa detener Baíilio Santoro en par-
te de fu quexa alguna razo j o r q u e ay mucha para que 
deuie í íee íhr mas vfadoel nombre deileSant05y para q 
íc leh iz ie í lcn por toda Efpañ a Templos y Altares y S á 
tuarios defte riombre3como los tiene en S euilla. 
f C ^ T T T F L O ^ p \ sA L 
gunas cofas acaecidss en cfyanatQcates 
a materia Sclefia ¡tica 3 queje halla en las 
Híftoriasdd Af(¡oU^ 7 de 
vna Sepultura de vn'Fres bit ero Catoli-
codeñe tiempo. 
A N E G L I C E N C I A Y 
falta de Autores délos tiempos de 
que vamos tratando^ fuple en par 
te el Santo Ar^obifpo Gregorio 
Turonenfe;, que en fus Hiftonas 
hallamos hecha mención de algu 
ñas cofas tocantes a materia Eclc 
liaftica, que acaecieron en fu tiem 
po en Efpañajque fue por el mifmo del rcynado de Leu 
vigildory enel capítulo quarenta y tres del l ibro quinto 
de fu HiftoriadeFrancia3rcfíerc vna difputa que tuvo 
con vnErabaxador Efpañol llamado Agila3embiado 
por el Rey Leuvigildo de Efpañ a al Rey Chilpericode 
Francia.Él Embaxador era EregeArriano como el R ey 
que lo embiaua,y paífando por la Ciudad de Turs don 
de el Arfobifpo Gregór io eftaua)tiivo con el vna larga 
platica y cótienda acerca de fer el Hijo de Dios igual có 
elPadreEterno,como la Cató l icaRel ig ió Chn í t i ana 
Años 
á\Rcy 
m t i i Áiguná$Úir\ 
me finias f t r Sdff 
Hsmenegilio. 
ftfnnef.Uh.deHif 
O 
DifpMta i i vn A r 
ti4no liimb*xaÍ9f 
del Reyde Ejptn* 
cm San Gtsgoúé 
Tunninfe, 
lo 
ccieiiaiuca. 
Letivigilda, Eb úrico 
Mej bueno. 
Tel. 
Años 
dIPvey 
no. 
Greg&r. Turón U. 
de GUr'u Ctnf.ei 
Uenefterh de $2. 
Martin entre O r 
tagena y Vale cía. 
faqueudo par l9i 
I n g é s , 
Rej LtHríglliO'U 
Mtig Eregs man i 3 
| TSjtitHyr al Monefr 
i t s rU h¡l los SGÍdx\ 
| ¿ t s AUiau robad» 
I 
Jiem Greg.Tunní 
MiUgro en eanfif 
maclon iela Ve de 
los Católicos, 
1 o conHcíL,fuílcntando el Erabaxador Eregc la parte 
contrariacouíorme al error que feguia. Y aunque entó 
ees ci Embaxador eítuuo muy obftinado en fu error,^ 
d a v i a 1 e fu e de t a n t o p r ou ec h o 1 a plat ic a y c o nfe r c ci a q 
conel Santo Arcobifpo timo5quebuelto en Efpaiía(fe 
gurí e] mifmo A o b i f p o lo eferiue) murio confciTando 
laFé Catolicadela JantalgleíiaRomana. 
El mifrao Gregorio T ur onenfe enel libro de la Gl o -
ná delos Confeílbres efcriue que difcur.riendo la guer 
ra por lacofta Orientiilde Efpaña3por el tiempo que ei | 
Principe Hermenegildo eílaüalevantado contra fu pa-
dre > el ExercitodelRcy Leuvigildollego a vn Moneftc 
rio de San Marnn5quecftaua ir^ as arriba de Cartagena 
hazia Valencia. Los Mongesquando íintieron la venida 
délos SoldadoSjhuyeron todos y fuero a efeonderfe a 
vna isla que^eftaua alli cerca5dexando íblo a fu Abad, q 
era muy vícjo,y confanto zelo no quifo dexar el Mo~ 
neíiéno.Los Godos entrárbn en el5y robando loque ha 
llauanllegaron adonde eftauael Abad fin poderfe me-
near poria mucha vegez,)/ facando vn foldado fu efpa 
da para matarlo5el Abad íin llegar nadie a el cayo fubí-
tamentemueitoenélfuelo.Efpanradoslósfoídados co 
eftefuceífo huyeron lucgo^y el Rey Leuvigildo quádo 
lofupOjmando boluer al Moneílcrio todo quanto los 
foldados le aUiantomado. 
Enel mifmo tiempo dize elmifmo Autor^ que acá en 
Efpaña vn Católico difputauacon vn Arrian o fobre fu 
faifa Seta3y no queriendo el Arriano conucmrfe eo aü 
toridades dcía Sagrada Efcntura que el Católico le ale 
gaua^ixoelCarol ico.Si losteíhmomosdélos Libros 
Sagrados note conuencen 3 alómenos confundiríe an 
los Milagros^y echando luego vn Anillo de oro enel 
fuego que alli auia dixo al Erege. Si tu Fe es buena* faca 
eíte Anillo del fuego quando ya eftuuierc bien encendí 
do,lo qualel Arriano rehufo dehazer,y el Católico al 
^ando los ojos al Cielo hizo oració n a Dios diziendo. 
Immenfa Trinidad^verdadera Vnidad3Dios mío y Se-
ño rmio^ues l aFé queme diftc es la verdadera5cii vir-
tud della no me quemen eftas llamas, y luego faco el 
Anillo del Fuego con fu mano,y tunólo foííegadamen-
te en ella fin quemarfe v y con cílo fe fue el Erege 
auergon^ado y confundido, y los Católicosqueda-
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Años I ron mas confirmados en fu Fe. 
del Pa £ ] jnifmo Autor en el capiculo ochenta y dos del p r i -
mer libro de los Milagros dizeauer acaecido en fu tieni 
po ( y e s i i n d u d a p o r e í l c d e que vamos tratando,por 
qued floreció en tiempo d d Rey Leuvig i ldo) cjueen 
vn lugar de E ípañac l qual no feñ ala^vn Glengo C a t ó -
lico íiendoprcfo^ycOnfeíTando que el H/ jode Dioses 
Igual con el Padre,y que también lo es el Efpiritu San-
to, el Rey ofreciéndole grandes dones le rogaua que 
bodixeífefer IgualeselPadrey e lHi jo yel Efpiritu San 
to ? antesconfeííaí ie fer el Hi jo y Efpiritu Santo meno-
res que el Padre^y que íi eíto írizieífelo haria muy rico^ 
y que fueífe muy grande y muy eít imado 3 mas el bueno 
del C lé r igo no quilo condecender con la voluntad del 
lley^eí qüa lcno jandoíe deílo le dixo. Y o veo q u e t ü ef 
tasran loco y tan endurecido^que no an de bailar a do-
blegár te los dones que te ofrezco, mas yo te haré ator-
mentar de manera quetedexes vencer. El C lé r igo d i -
xojplugüieífea D i o s q y o fueífe d ignoqconef tacofef 
fío me cortaíícn 1 a cabe^a, que tus dones n o 1 os eíiimo 
mas que íi Fiieítcn vaífüra.Entonces el Rey muy encole 
rizado raandó que fueífe puefto enel tormento de Gar-
rucha :y í iendo muy cruelmente acotado en fu prefen-
ciale preguntaiía^quc es lo quecreesPEl Clé r igo le ref 
pondia5ya ten g'0 dicho que creo en Dios Padre y en le 
fu C h n í t o fu Hijo Igual con el Padre. Y í iendo muy 
cruelmente atormentado ííempre perfeveró en fu con-
fefsio^quepor masque lo atormentaron nunca pudo 
ferapartadodelIa.Y v i e n d o e l R é y que era por demás 
el darle rorment05mandolofoltar5y que fueífe deflrerra 
do de todos los Keynos y términos de Efpañary el ale-
gi c y contento fe paífó en Francia, y alia contaua, qué 
q uando fue atormentado, los primeros tres golpes ó 
acotes fintio tanto que le penétrauan el Á n i m a , pero 
los demás acotes no los fentia mas que íi le dieran enci 
iría déla ropa,y afirma S. Gregorio Turonenfe aüer fa-
bido efto de perfona fidedigna queafsilo o y ó contar aí 
mifmo Clér igo qué auia padecidolos tormentos. 
Otra cofa muy notable eferiue el mifmo Ar^obifpd 
Turonenfeáueracaec ido y dize. Que viendo el Rey 
^LeuvigiidoquelosverdaderosChrriianoshazianmu 
chos milagros^los Amanos ningunO,pregüto vn día 
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Embufte devnohif 
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Morales l . t t.c.Sy 
a vno de fus Obifpos, que como ellos nunca hazian al-
gún milagro, haziendo tantos como hazian los Ca-
tólicos ? El Obifpo refpondio con íbberuia c hy-
pocreíía, que el auia fañado muchos ciegos dándo-
les vifta , y muchos fordo^ reftituyendolcs el oyry 
y que el le fatisfaria deño' muy cumplidamente. 
Y para dar efta fatisfacion al Rey ^ concertó luego 
eíle Obifpo con vn Arriano9pagandbfelo muy bien, 
que cerrados los ojos, fingiendo fer ciego, ícpuíieíTc 
en la calle por donde el Rey auia de paííar otro día, 
y que quando el Obifpo llegaíTe a el le pidieífe con 
grandes bozes que en virtud de fu Fe le alcanfaf-
fe de Dios que le reftituyeífe la vifta. El Arriano co-
hechado reprefentó muy bien a fu tiempo lo que el 
Obifpo con el auia concertado , y llegando el Obif-
po a el con mucha autoridad, 1c fue a poner las ma-
nos en los ojos^y a penas los vuo tocado , quando 
los ojos cerrados por bur^con gran dolor fe le cerra-
ron al miferable de verasjqucdando fin viftajy confef-
fando a bozes la maldad déla ficción» 
M o cuenta afsi el Ar^obifpo Turoncnfc , fin de-
zir que obró en el Rey eftc milagro tan manifíefto . 
Yaunqueel Ar9obifponolodize3pudo fer que def-
pues no fueífe pequeña parte eftc milagro para lo que 
adelante fe dirá de fu conuerfion, que antes que llegue 
mos a ella5ay mucho que dezir de las cofas que h i -
zo efte Rey ^y del furor con que pcríiguio ala Igle-
fia Católica. 
No fera jufto paíTar en filencio y dexar entre ren-
glones vna memoria deftc tiempo de vna Sepultura 
de vn Presbítero Católico que murió el mifmo año 
en que el Santo Principe Hermenegildo fue martiri-
zado, la qual fe á hallado y eftá en la Torre de la 
Iglefia mayor de Beja , Villa que es aora en Portu-
gal 3 y fue antiguamente Ciudad Obifpal magnifícay 
populofa llamada cn LatinPrfxIwÍM. Dellanos da noti 
cía Ambrofio de Morales enel libro vndecimo defu C o 
ronicadeEfpañaé 
Las letras que el Sepulcro tienen, aunque efta con 
alg unas abreuiaturas dizen defta manera. 
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Años 
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Quieren dezir en Caftellano» 
jíquiefia enterrado Seuero Freshkero fHf 
m de Chrifto que /vimo cincuenta j cmco 
años.Repofoenla Ts?^ del Señora onz¿e délas 
Qalendasde J\(j)uiembfe > eri la E r a de féjs 
cientosj 'veintidós. 
Gorrefpondeanueftracucntaconlos veynte y dos 
de Otubre del añ o del Nacimiento de nucftro Reden-
tor de quinientos y ochenta y quatro, y tiene efculpida 
e í t ap i ed rae lLaba rocon eh A . y .O éparadenotanque 
efte Sacerdote era C a t ó l i c o , 
Eíie rmímo Epitafio de Seuero Presbitero refiere 
Vafeo auerfelo moílrado fu amigo Refendio en Euoray 
pero ponelo enla Era de feysctentosy doze3quecorref 
pende al año de quinientosyfetentay quatro, que fon 
d i e z m é n o s d e í o s q u e f e h a l l a n e n e l Epitafio que aquí 
auemos pueíto por la relación de Ambrof io de Mora -
les.enellugararnba alegado. 
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ta,en que fe trata de muchos Claros 
j excelentes vároves que en tiempo 
del Rey Leavigildo jloreclerofr en E f 
pana, T de ¡os Prelados de la Santa 
fglepáae Toledo dende Montano haf 
ta Eufemio* 
N t O D d S t I E M -
pos produxoEfpañaCla-
ros y Excelentes Varones» 
pero en tiempo defte Rey 
Leuvígildo vuo muchos 
en numero y muy feñala-
dos en Santidad y virtu-
des , que allende de San 
Leandro y San Fulgencio 
y Mauíona Obílpo de Merida ? y Seuero Obiípo de 
Malaga, y Máximo Obiípo de ^arago^ajdelosqua-
ícs ira tratando la Hiíloria, diziendo algo deío mu-
cho que ay que poder efcriuir dcllds. También fue 
inílgnc por eíte tiempo el Abad de Valckra llama-
do Iuan3y LiGinianoObifpo de Cartagena délos qua 
íes efcriuc San líidro en fus Claros Varones, y def-
te Licinumo dizc Vafeo que primero fue Obiípo de 
Cartagena ( que ya por cíie tiempo eftauarcílaurada) 
y que defpues ftíe Obifpo de Malaga, y del dize San 
iíidro que fue Varón doólo en las Diuinas letras , y 
que eícriuio muchas Epiftolas , y entre ellas refiere 
vna que trata la Doékina del Sacramento del Bau-
t i ímo,y otras muchas a Eutropio Abad Seruitano^ 
que defpues fue Obifpo de Valencia y dize auer 
muerto eílc Obifpo Lickiiano en Conftantinopk, y 
que fe tuno fofpecba que enemigos fuyos 1c dieron 
veneno. l o rniímo eferiue del el Abad Tritemio,pc-
ro ni el vno ni el otro eferiuen la cauía de fu ida á 
I Ccníhntinopla,feria pofsrble auer ido aHa por auer 
¡lo deílerrado el Rey Leuvigildo , como defterro a 
otros 
I A,"'s d e y 
crlpaoa. 
Añas 
'áChri 
fto 
EburicQ Sueuo. 
Anosf otros Catól icos r5r como en aquel tiempo la Sil la del 
i á lH] Imperio cíiaua en Con í l an t inop ia , y enella auiaí icm-
Pa' ^ pre hombres fcñalados en letras 5 e í l o pudo mouer a 
' Licinianoairaaquti lat ierrajy de creer es que los que 
Je dieron veneno ferian algunos Ercges que nunca fal-
taron eftos en Grecia. 
Del Abad de Valclara i que defpues fue Obifpo 
de Giroda , dize San l í idro que fue de Nac ión G o -
do , nacido en la Prouincia Luíitana § en Santaren 
lugar muy conocido en Portugal 5y que í iendo mo-
fo fe fue a Conftantinoplaadonde eííuuo diez y í i e -
te arios aprendiendo letras 5 y fue muy doóto en las 
lenguas Latina y Griega ^ y boluiendo defpues en Ef-
paña en tiempo del Rey Leuvigildo 5 íuepor eJ perfug-
dido é importunado que dexaííe la Fe C a t ó l i c a , y fe 
hizieíTe Arriano. Masperfeuerando el muy coní tantc 
e n l a F é á elRey f como atrás fe i dicho) lo mando def 
cerrar a Barcelona,donde porefpacio de diez años pa-
deció muchasperfecuciones y afechanfas de muerte, 
defleandofela, )'procurandofela los Arrianos. Def-
pues fundó en Cata luña el Moncí ter io l íamado Va l -
clara 3 del qual fue Abad, y por eíTo es líamado el Abad 
Biclanenfe, A l l i f e recogió en compañia de otros Mon 
ges,alos quales efcriuio Regla muy proucchofa, nofo 
lamente para ellos 3 lino también p-ara todos aquellos 
que quiíierenferuir a D i o s , y efte Monefterio dura haf 
t aoy conelmifrno nombre,del qual dize el Abad T r i -
temio,qi íedefdefu principio fue dcla orden de San Be 
nito.Efcriuioefte Abad Biclanenfc vn Chronicon den 
dcel año primero del E m p e r a d o r l u í b n o e l mas mo^o, 
que i uc el de quinientos y feflenta y feysjhafta el año 
oétauo del Emperador Mauricio,y quarto del Reyna-
dodeRecaredo Rey délos Godos5quefue el de quinié 
tos y nouenta. Y dize San l í idro que es vna Hiftoria 
muy prouechofa,y afsi es muy alegada de todos losque 
eferiuen cofas defte tiempo,aunque es muy breue ^ poi-
que no contiene mas de veynte y cinco años de Hifto-
ria.Tambien es llamado luán Gerundenfe, por auer í l-
do defpues hecho Obifpo de Girona por voluntad del 
Rey Recarcdo,y ficndo Obifpo fe hallo én algunos C6 
cilios,como adelante fe vera,que neceírariamente aue-
mosdebolueratratardel. 1 
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Celebra efte Abad Vichrienfe otros varones e in i - i An^s 
tientes en Letras y Santidad que florecieron en Ef- já ' 
paña en fu tiempo , entre los qu-ales es vno lnan Sa-
cerdote de la Igíeíia de Menda^ del quaí ha2:e también 
mención Vafeo enci año quinientos y fetenta y lietejy 
mucho lo alaba y engrandece el Abad de Valcíara d i -
ziendo qué fue hombre líuftre y muy eíHmadó en t o -
da Efpañá. Y lo mifmo dize de Noucl lo Obifpo de 
Alcalá de Henares. Alaba también a Domnino O b i f 
po de E ína , y a Eutropio Dic ipuío de San DonatOj 
y fue Eutropio Abad del Monefteno de Seruirano, 
y deíle eferiue también San Ifidro en fus Claros Va-
ronesry dize el Santo Doctor que fue Obifpo de la 
Igleíia de Valencia t y que í iendo Abad Seruitano 
eferiuio vna Epiftola al Obifpo Luciníano , pregun-
tándole porque razón vngen a los Bautizados con 
Crifma defpues del Bautifmo. Efcnuio también otra 
Epiílola a Pedro Obifpo de Ercauicaqiie Ambrol lo 
de Morales en las fubferipcíones del Tercero Conci l io 
Toledanodondefe hallo efte Obifpo Pedro 5 dize fer 
Obifpado e n í a C e í t i b e r í a j y que ay mucha dificultad 
en íaber donde fue eíla Ciudad de Ercauíca^y V a -
feo dize que Ércauica es Alcañiz en el Reyno de 
Aragón . Fue efte Abad Eutropio hombre tan iníig-
ne en letras , que eferiue del el V ic í anen fe , quecnel 
Conci l io tercero de Toledo toda la fumma é impor 
rancia de los negocios del Conci l io dependieron def 
te Abad Eutropio ^ y de San Leandro Metropoli ta-
no de Seüil ia. Por de efte tiempo pone Onofrio Pa-
nuino en fu Hiíloria Ecícfiaftica vn varón muy fe-
ñ alado en Santidad llamado Dominico natural de Sc-
n ú h y f dize que era Obifpo de Cartago en Africa, 
íin referir Autor ó Aütores que traten defte Santo 
Obifpo. 
También fue muy Vencrabíe en cítos tiempos la 
memoria de N u n d o Monge y Abad de rara Santi-
dad ,cuya Vida eferiuio Paulo Diácono , no el que 
elcriiiio la Hiftoria de los Longobardos , fino otro 
Diácono que fue de la Iglefia de Merída , quc viuio 
pocos años defpues deftos t iempos, y eferiuio tam-
bién vna Hiftoria de la Iglefia de aquella Ciudad, 
y dize que fue teftigo de vifta de lo que della 
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Años I Años|efcriiie5y<ieíle Santo Monge ó Abad llamado Nun-
de1» Pa¡ refiere que vino de Africa a Efpañ afolo por viíitar 
V*' i d Sepulcro de Santa Eulalia de Merida 3 y que fe que-
do allipor fu deuocion. Y cuenta del q fietnpreanduuo 
con mucho cuydado de nunca ver ni fer vifto derauger, 
yparaconfeguireñofeeftaua íiempre encerrado en la 
Igleíia ó Monefterio donde fe hallauaj y caminando 
lleuaua íiempre delante de fivn Monge, y otro detras 
que le aduirtielíe fi venia alguna muger para efeonderfé 
de lk jy porque vna vez fue Vifto de Vrta Señora muy 
principal deMerida , que por deuócion ó curioíidad 
procuro que vn Diácono de lalgleíta de Santa Eulalia 
la dexaíTe eftar vna noche dentro de la Iglefia dondevio 
al Santo, fabido efto por el hizo grande fentimicnto, 
y para evitar femejantes ocaíiones (que es de creer que 
para fu intento deuian de fer muy grauesj pues tales ef-
tremoshazia) fueífe al yermo donde con algunos Morí 
gesque le íiguieron tomándolo por fu Abad, hizo vn 
Monefterio muy pequeño, donde el y los que con el ef 
tauan paífauan vna vida muy eftrccha. Llego la fama de 
la Santidad defte Abad Nundo al Rey LeuvigiIdo3y 
aunque Erege,mandó que de fus rentas Reales fe le pro 
ueyeírcloneccírariopara ely parafusMonges, erabian 
dolearogarqlocncomédaííe a Diosenfus oraciones. 
Es cofa marauillofa lo oue el Diácono Paulo de 
Merida cuenta del fuceííb de la muerte defte Santo 
Abad, porque dize que vnos villanos íe alearon contra 
el , y amoneftandolos el con blandura , ellos lo mata-
ron con írarpero Dios vengo fu rauhte,permitiendo q 
los que le auian muerto fueíTen terriblemente atormen-
tad os délos Demonios. 
El mifmo Diácono Paulo cfcríuc y refiere ía vida y 
Santidad de algunos Obifpos de Metida deftos'tiem-
pos, y cípecialmentc de vno llamado Paulo Gíicgo de 
Nación , que íiendo Medico de los cuerpos, por fu 
§rando(árína ypor la excelencia de fu virtud y Chrif-
tiandad,fue elegido por medico de Almas^y leuantado 
a la Dignidad Obifpal y Metropolitana de aquella 
Iglefia de Merida. Y cuenta muchas particularidades 
de las curas corporales y efpiritualcs que efte Santo 
Obifpo hizo , y cfpecialmente que fin penfarlo co-
nocioavnfobrinofuyopequeño llamado Fukfe ,qiíe 
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licy Grecia con vaos inercadéréSjíirifaber ellos niel mo^o 
que.tuuieírcíal í ioen Eí^añai 
I A efteTóbrinó hizo el Übifpo Paulo criar y enfeñar 
con mucha diligencia en letras y en Santidad,y enredo 
íalio tal que mereció ferAiceflor de fu tío en la Iglcíia 
Metropolitana de Menda,como el miímo fu tío lo aula 
profetizado^apercibiendole que ama de padecer algu-
nas per íecuc iones enel offscio de Prelado. Fue eñe Obi f 
po Fiel varón Santó5y por quien Dios obró muchos mi 
lagros. Y entre otros cuenta el D iácono Paulo 5 que vn 
Domingo acabando de falir de fu cafa para ir a la Ig le-
í i a f e c a y o t o d o e l zaguán dcaqucl lacafa í in hazer da-
ño alguno3y fi vn poco antes fe cayera matara al Obif-
po y a much os C1 erigos jy a otras p erfoñas que c ond ef 
tatian.Y por ocaíion deauer referidoafsi efte milagro, 
cuenta el D iácono Paulo vna ceremonia que entonces 
fe vfauaen acompañar al Prelado para llenarlo lasfíef-
t asa iu lg le í i a j loqua l fe í i az iadef tamancra . Quandp 
ya era ora de falir el Obifpo para ir ala Iglefia antes 
de falir de fu cafa^fe fentaua enel zaguán della, acompa 
nado de muchos. Allí venían déla Iglefia el Arcediano 
coíi todos los Gkr igos vertidas fus fobrepelíízesay dos 
Diáconos con fus incenfarios. En llegando eftos fele-
' uantaua el Obifpo y lo incenfavan,y auiendelo meen-
fado caminauan luego hazialaIglelia5yendo todos dé 
lance del Obifpo, y los dos Turibularios los podreros 
ccrca de 1. Y c6c 1 uy ePau 1 o dizicndo defte Obifpo Fiel 
quefuc gran limofnero3y que enriqueció tanto laIgle-
I fia de Menda,que ninguna fue defpues en toda la Pro-
uinciaLuíiranicamas rica que ella. N o dize efte Autor 
en que tiempo fueron eftos dos ObifposdeíVíerida Pau 
lo y Ficl,pero íin duda deuicron de fer antes del Obif-
po Maufon a que floreció en tiempo del R ey Leuvigi l -
do,y de fu hijo Recaredo,del cjualfc t ratará en muchos 
capítulos defta Hiftona,porq fue muy noble Prelado. 
Poreftostierapos,defpues del Obifpo Montano, de 
quien fea tratado atrás en los capítulos doze ,treze, y 
catorze defta Centuria(yes el vlt imo délos Prelados de 
.Toledo,de quien fe a hecho mención en efta Hi í lona) 
porelCatalogo d é l o s O b i f p o s q u e a n íido de aquella 
Sátaígiefia y por los Autores que della eferiuépareceq. 
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El qual fe hallo enel tercero Concilio de Tolédó, y alii 
y enel Decreto de Gundemaro fe tratar:í del 
Délos demás Obifpos de aquella SantaIglefia aquí re 
feridos no tenemos otra noticia mas que haliarlbspuc 
ílos enel dicho Catalogo* 
C J P I T F L O . s i . D E L P I ^ 
del Rey no délos Sueups de GaliZjid.Ii fin 
y muerte del £j[isjy Leu-vmldó cón mmf* 
tras de arrepentimiento £ los males qué 
hecho» 
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pociReynodelos Sueuos en Efpañas 
porque Reynando en Galizia Ebunco 
hijo y fuceíTor de AriamirOjdefpues de 
g^fJ^s^O la muerte de fupadre jfeleuanto con-
tra ci vn deudo íuyo llamado Andcca 5 que fe auia 
cafado con la Rey na Siíegunda muger que aüia fido 
del Rey Miro^y denla fer madraftra y no madre de Ebu 
rico.Eíle Andecapreuaieeio tanto contra el Rey man-
cebo quelopriuo delReyno y lo compelió a meterfe 
Mongecon miedo déla muerte, mas no dilató mucho 
Dios eí caftigo defta maldad y tirania^omando por ver 
dugo al Rey Leuvigildo.El qual por fuperfo ría entro en 
Galiziacon grade Exercito, y deftruyédo mucha parte 
della prendió al Tirano Andeea tomándole la tierra y 
todos fus teforos^y priuandole del Reyno lohizopor 
fuerza Ordenar de Sacerdote pórq perdicííe la efperan-
9a dclRcyno^y embiole defpues deserrado ala ciudad 
de Beja en Portugal. Metió Leuvigildo defta vez to-
do el Reyno de Galizia en fu Corona de Éfpaña que-
dandoconeftocaíienterofeñordetodaella3que no le 
faltan a 
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faltauamas que algunos pócos lugares q por eftetiem-
po poílcíanlos Impenales.Efto fucedio el año diezyíic 
te dclk Rcy3quc fué el de quinientos y ochenta y cinco 
del Nacimiento de Chtifto^y por cfta cuéta parece auer 
durado el Rey no délos Sueu os en Efpañ a ciento y íetc 
tay quatro años^defde que auicndo entrado en ella co 
las otras Nacíoncsjhizieron la diuiíion de los Rcynos. 
Autor es de todo eílo el Abad Viclanenfc a quien íiguc 
Sanííidro. 
£1 an o íiguíente que fue el de quinientos y ochenta y 
feys^auiendo Reynado el Rey Lcuvigildo diezyocho 
años^llego a la muerte enfermando en Toledo.Enton^ 
ees dizen que reconoció ya fus errores en la Fc^y man-
do ar^ar el deftíerfo a San Leandro, y a San Fulgencio 
y a los demás Católicos que tenia defterrados. Mandó 
también a fu hijo y fuccííorRecaredo quetunieíTecomo 
Padres a fusTiosylósobedecieí íeentodo. Los Co-
romftas de Efpaña efenuen que Leuvigildo tuuo eftc 
conocimicrit03mas que por miedo dé los fuyos no fe 
atrcuio aconfeíTar en publicóla verdadera Fe .San Grc 
gorio tratando del Santo Principe Hermenegildo eferi 
ue en particular queclRey hablo a S.Leandro, y le pi-
dió tomaífe a cargo el gouierno de fu hijo Recaredo, y 
lo hizieífe tal como por fu confejo y amoneftacion auia 
íido el Principe Hermenegildo. Y Gregorio Turonen 
fe dize que el Rey Leuvigildo feconüirtio enteramen-
te5y por íiete dias hizo penitencia* No fe puede negar 
auer íido efte Rey vno délos mas valerofos que los Go 
dostuuieronenEfpariajyíi vuicraíido Católico y tan 
zelofo defenfor delaReligion Católica jComolofuedc 
la Seta Arr iana5no vuieramas enel que deífear.Quiera 
Dios aya íido fu conuerfíon vcrdadera3y que como tu-
no dos hijos Santos^cl aya íido también Santo.Pone fu 
muerte S.Ifidro enel año arriba dicho de quinientos y 
ochentay feys,que concurrió conelaño décimo del Pó 
tifícado del PapaPelagiOjmas el Cardenal Cefar Baro 
nío dize que enefto ay error de vn año en el Chronicon 
de San l í i d i ^ y el ponela muerte defte Rey enel año de 
quinientos y ochenta y cinco de Chrifto, que fue 
el o^auojó noueno del Pontificado del Pa 
paPelagio. 
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cefsioñdel T^jy Rtcaredo enelReynode 
EffMéí>y conuerfiondelos (jodos ala Fe 
Católica. Tde las trajciones qm la Rej/~ 
na Cjofuindsy otros intentaron contra 
epe ' I { j y . T de vna milagrofa Vitoria 
que dcan^b por im Qaptan fajó. 
V Y B V E N A S V E R T E 
fue para Efpañaaucrfe acabado 
elRcynado de Leavigildo^de-
xan dotan buen íuceííorcomo 
io fue el Rey Flaiuo Recarcdo 
fu hijo 5 que fue el primero de 
los Reyes Godos que fe llamo 
Flauíojy del tornaron otros Re 
yes fus fuccííbres llamarfe Fia 
uios^comolos Emperadores por lulio Cefarfellamauá 
Ccfares^y por Auguíto Cefar fe llamaron Augüilos. 
Llámalo San líldro honrador déla Religión, y compa-
rándolo con fu padre, dize que fue muy deífemejante 
del en las coftumbres,porque Leuvigildo fue enemigo 
déla Religión Catolica5y amigo déla guerra 5y Rccare-
do fue piadofo en la Fe y amador de la paz .Leuvigildo 
procuro enfanchar fu feñono con el arte de la guerra, 
Recarcdo con gran gloria gano eltrofeO deaucr dilata 
do la Fe Católica en fu Rey no , porque en fu tiempo 
NucftroSeñor fueferuido de hazer merced a Éfpaña 
dereduzirla toda a la Religión verdadera, facandolá 
del error Arriano en quepor muelas años auia eftado, 
cumpliendofe lo que el gloriofo Dodor San Gregorio 
dize del Principe Hermenegildo, que como grano de 
trigo fembrado y muerto dio fruto de vida cfpiritual pa 
ra toda fu tksrra.Y dize muy bien acerca deílo Ambro-
fiode Morales^queparece-heruialafaíigredcl gloriofo 
Mártir S.Hermenegildo cnel pecho del Rey Recaredo 
fu hermano5y mas verdaderamente cíamaua delante de 
Dios5pidiédo eílc fumo bié para futra: alo qual ayudo 
mucho 
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mucho entrar Rccaredo en el Reyno con tan buenosco Años 
fegeros como lo eran fus dos Tíos hermanos de fu ma- íleIPa 
dre San Leandro y San Fulgeneio^ue ningún otro ma f*' 
yor cuidado teman que de reduzir al Rey y al Rey no a 
la Santa Fe Catolica,y puíicron tanta diligencia eneftoy 
que a los diez mefes primeros del Rey nado de Rccare-
do ya lo tcnian acabado. 
Procedió el Rey Recaredo eneftenegocio déla con-
uerfion defus vaíTalloscon prudencia digna délos con 
fegeros que tenia^quefue irtratádo mas con blandura 
que con rigor,y mas con dulces palabras quecon fero-
cidad de Imperio5cfpeciaImcnte con los Obifpos y Sa-
cerdotes délos Amanos 5 perfuadiendoks que dexaf-
fen el error en que eftauan^y fe conuirtieflen a la verda-
dera Religión Chriftiana:y coneftemodo de proceder 
en breue tiempo fueron reduzidos con mucha paz ala 
vmdad déla Igleíiacafi todos los Arrianos que ama en 
el Reyno,en lo qual ganó Recaredo mayor y mas glo-
nofo Triumfo que todos quantos defpues en ía guerra 
alcanzó.Ayudó mucho a efto la afabilidad natural y 
dulcedumbre en el hablar deftc glorioílfsimo Rey, lo 
qual alaba mucho enel San Iíidro3y añadeaefto 5qne la 
benignidad y buena gracia de fu roftro y femblanrc de 
fu perfona valió mucho para acabar eíle negocio ^y el 
Ar^obifpo don Rodrigo tratando del dize, quetenia 
tan marauillofa gentileza en fu cuerpo, y tari eílremada 
hermofura^y vn animo tan benigno, que baftarapara 4 
aun los malos con folo mirarlo lo amaíTen. 
Conuirtiofetambien por entonces íaRcyna Gofuin 
da madraftra del Rey 5I0 qual el eftimo en mucho, y por 
eflo la acatauay rcuerenciaua como íi fuerafupropna 
, madre,mas elladeuio de arrcpcntirfe prefto, ó fu con-
uerlion deuio de fer íingida,como adelante parecerá* 
Cücntael A r f obifpo Gregorio Turonenfe muy di -
fufamenteenel libro nono de la Hiftoria Francefa efta 
conueríion délos Arrianos de Efpaña, y profígue con-
tando en particular los razonamientos que el Rey Rcca 
redo hizo a los Obifpos Amanos,proponiéndoles mu 
chas razones contra Arrio,y en confirmación de nuef-
traFé Católica,trayendolcstambiénalamemoria los 
milagros referidos, y otros muchos que auiá acaecido 
en 
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éntieáipo del Rey LeüVigildorü padre . Yafírmá el 
tnifino Gregorio Turonenfe que enla Galia Narbone-
ía (quecomo muchas vezes fe áídicho era delDotninio 
y Sefiorio delosRcyes Godos de Efpaña) füemuy di 
Hcultofalacónucríion por auer allí vn Oblfpo llamado 
Athaloco (aquien Paulo el Diácono de Meridallama 
Vitalogo ) eñe erataii obftínado y peruerfo Erege qué 
por eíío era vulgarmente llamado Arrio* 
También contradijeron mucho cftaconueríion (fe 
gunelmifmoPauloDiacono refiere) dos Condes ^ eí 
vno llamado Gfamfta y el otro Vildeggerno b y mouie 
ron guerra a los Catolices y martirizaron, a muchos ^ 
mas preítofueron veílcldosy caftigadospor los Capi-
tanes y miniftros del Cátolico Rey Recaredo. El qual 
conmuchaliberalidadyrefpeto de la Religión Cato* 
licahizo reílituir luego a las ígleílas todo lo que fu pa* 
dre les auia quitado de hazienda y preeminencias* 
También reftituy o a los fuyos grandes fumas de bienes 
que fu padre tiránicamente les auia confífea do, y en to 
do procurauatáto hazerfe amar de los fuyos^quanto fu 
padre fe auia querido hazer temer. Pero aun tocto eílo 
nobaftó para íofegar los ánimos de algunos obílinados 
cñlaEregia, que vn Obifpo llamado Suna conjuro có 
tra elRey con otro que fe llamaua $cgarquc deuia defeí 
fcglar5yotrosfe juntaron con ellos, mas eftos fueron 
las caberas 5 y fue Diosferuido quefutraicio fucííe def 
cubierta antes de ponerla enefeto:y no pudiédola ellos 
negar,el Obifpo Sumía fue defterrado para Merida5dó-
de fabricó otra trayeion contra el Obifpo Maufona 
que fe dirá en el capitulo ílguiente;, y a Sega cóm-
plice de Sunnafe le cortaron las manos y fue embiado 
defterrado a Galizia* 
Otra conjuración mas peligroíafe concertó contra 
el Rey Recaredo5en que fe junto otro Obifpo llamado 
Vdílaó VldidaconlaRcyna Gofuinda madraftr a del 
Rey vquceftamaldítaeratuerta (queel Arfobifpo Tu 
ronenfe dize que tema vua nuve que lecubria el vn ojo) 
y eftaua ciega de ambos ojos del alma.-y íiendo todavía 
peruerfa Arnana (aunque folapada debaxo de la fic-
ción de averfeconuertido) trataua de matar a fu hijaf-
tro por que era Catól ico, pero no es marauilla que qui j 
íieíTecometertraycioncontraelRey delatierrala que! 
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Aúvs | fe átrcuia a cometerla contra elíley d el Cielo, por que 
\dlKey eftaen diablada tuerta hazia vna cofa que tiemblan 
las Carnes de oyrla.EíVo es que recibiendo el Santifsi* 
moSacramento publicamente quando comulgauaiuc-
go lo boluia aechar ddabocaáefcondidas .Defcubrio 
le lacojuracion co efta y otras maldades deíla mala hem 
bra, y el Obifpo Vdila fue condenado a deílierro, y la 
Rcyna enemiga perpetua délos Católicos acabo cnton 
ees la vida. Que cftas fon las mifmas palabras con que 
concluye el Abad de V alelara eftc hecho, fin declarar 
mas cola alguna del caftigo. 
Yno fohmcnte fue Dios femido de librar al Rey Re 
caredo délas traiciones que los pérfidos Arrianos fabri 
carón contra eL mas también le dio vitoria de otros fus 
enemigos que le mouicron guerra, y vna de fus Vitorias 
fe cu enta por milagrófa^y San lítdro dize que jamas fe 
auia alcanzado otra mayor en Efpaña. Efta fue de vn 
Capitán fuy o contra otro delR ey Gunterhamno de Fi a 
cía, que profiguiendo cftctodauiala venganza de fu fo 
brina la Pnncefa Ingunda muger del Principe S.Her 
menegildo en que elReyRecarcdonoteniaculpajjun 
tó vn gruefíb Exercito de mas de fe ífenta mil hombres, 
y embiádo por General deíla gente a vn Capitá fuyo lia 
madoBoííonjmandole entrar deftru yendo la tierra que 
elReyRecaredopoífeiaen la Galia Narbonefa^ y te-
niendo el Rey auifo deftoaembio paradefenfa de aque-
lla Prouinciacon buen Exercito aun excelente Capitá 
fuyollamadoClaudio5que erafu Generalenla Luíita-* 
nia5 el qual venció a los Frariccfes haziendo en ellos in 
creyb íematanf ayy tomándoles los Reales con mucha 
prefa Encáreciendo efta Vitoria el Abad deValcla-
ra dize vna cofa que cfpanta, y es que Claudio Capitán 
del Rey Re caredo con trezientos efeogídos de 1 os fu-
yos hizo huir fefíenta mil Francefes, y mato la mayor 
partedcllos ^ y por fer tan grande la deíigualdad de los 
vnos a ios otroslo atribuye todo al poderío de Dios: y 
con mucharazonjpuesíicndotan grande ladefpropor-
cion del numero de los vencedores refpcto dé los ven-
cidosjeon razón fe puede tener por milagrofa. Y es fc-
mej ante a la vitoria que vuo el capitán Gcdeon con fo-
los trezientos hombres contra el exercito delosMa-
dianitas y de los Reyes OrebjZeb^y Salmana # ala que 
Abra-
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Abrahamvuo de cinco Reyes con folos trezietttos f 
diez y ocho elclauos fuy os 5 que todas cftas fueron v i -
tonas milagrófáSidadas por gracia y voluntad de¡Dios 
afusíierubs. Efta Vitoria que el Rey Recaredopot 
fu Capitán Claudio yuo délos Francefcs la ponen los 
Autores en el año de quinientos y ochenta y ocho,que 
concurriocon el onzeno del Pontificado delPapa.Pcla 
gio, y fue elfegundo o tercero año del Rey nado deílc 
gloriofo ReyRecaredo . 
frajeion queSunnaOhtfyo Afriano in 
tentó contra ^Maufona (¿Metropolita 
no de ^ 4erida,que milagrofametefuc^ 
librado della. 
N E L C A P Í T V L O P R É -
cedente fe á contado como el 
obifpoSúnaamendo íido halla-* 
do en la conjuración q el y otros 
tratauan contra el Rey Recaredo, 
auiaíido embiado deílerrado ala 
Ciudad de Mcrida^donde ama he 
cho otra conjuración contra Mau 
fona Metropolitano de aquella Ciudad* 
Eílocuentamay alalargaPauloel Diácono de Me-
tida enlaVida del Obifpo Maufona * Era efte Obifpo 
Sumía Erege Arnano y porul loauia embiado el Rey 
LeuvigildoaMcrida (quandócomofedixoene! capi-
tulo quarentay ocho) defterró de alli al Obifpo Maufo 
na, el quaí boluio a Mendadefpucs que ya eran los Go 
dos Católicos. Efte mal Obifpo Sunna perfeuerando 
en fu error determino llenarlo adelante3y matar al Obif 
po Maufona y a Claudio aquel famofo Capitán que vé 
cío a los Francefesyque era general por el Rev en Meri 
da3y tenia el gouierno de toda aquella tierra. 
Lo tnifmo penfaua hazerelfalfo Obifpo Sunnade 
todos losCatolicos que le quiheífen reí!ftir: y comuni-
co fa mal propoíito y peruerla intención con otros mu 
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A ñ c s ¡ chos Arríanos hombres principalcsricos y poderofos jAnos 
dlPvey. y goiiemadores de algunas Ciudades de la ComarcasV ^ 
eipccialmcntedio parce dello a vn Cauallero mancebo 
llamado Vuirerico, que defpuesfueRey de los Godos 
y áora fccriaua en cafa del Capitán Claudio» 
Pues para poner en effeto fu peruería intención, el 
ObifpoSunnajdilsimuladamente (fo color de comedí 
miento) embio adeziralObifpoMaufonaque lo que 
riair a viíitar: y'tenia determinado de licuar coníigoa 
Vuiterico para q dieíTe de fubito fobre el Obifpo Mau-
fonay lo mataíte .Mas queriéndole Dios librar de eíle; 
peligro, y no and «ido el Obifpo fin recelo, por inCpí-
racion Diuina qiuíb quceít uuieíTe el Capitán Claudio j 
con el quando el ObiípoSunnaauia devenir aviíitarlo. 
VinopuesSunna acompañado detodoslos conjurados, 
y Vuiterico fe pufo a las efpaidasdel Capitán Clau-
dio como hombre de fu cafa y Crian^y queriendo po 
nerencíFeto lo que traían acordado / intentando de 
defenuaynarlaefpada, no pudo facarladela vaynados 
ó tres vezes q tiro della 5 lo qual atribuye a milagro el 
Diácono Paulo vy tal parece aucríido. Y añade aef-
to que aunque algunos de los conjurados por feñas 
y palab ras íecretas animauan a Vuiterico a que acabafe 
elhcchojacomctiendode nueuo a defcnuaynar fuef-
pada 3 fiempre la hallo tan firme como íi efíuuiera claua 
da con la vayna 5 y defta manera fe impidió aquel dia la 
cruel exec ucion: mas no por eífo fe aparto el maluado 
Sünadefu peruerfay maluada intención, antes tomó 
nueuo coníejo para poder executarla. Venia cerca vna 
fíefta en que el Obifpo Maufona acabadalaMiífa aula 
defalir có todo el Pueblo en proeefsion déla Ciudad a 
lalgleíiade SataEulalia q eftauafuera della3y acordare 
losconjuradosdeponer cftedia en effeto la Diaboli-
caconjuracion3tomado la gente defcuidadaen fu dcuo 
cion.Y para mejor encubierta y difsimulaciQ Ordcnaró^ 
q al mifmo tiepodelaProcefsion falieífendelaCiudad 
algunos carros cargados de cfpadasy otras'armastan 
encubiertasy efcódidasqparecieííequcloscarroslle-
uauan córtales detngo, y tomando eftas armas de fubi 
to auian de dar fobre la gente defapercebida. No qui-
fo Dios que pafaííe adelante eíla maldad que antes que 
fe puíieífe en efi:cto3copungido Vuiterico c5 el milagro 
de no 
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Añ"$i de no auer podidofacar laerpada3Vmoál Obifpó Mau 
delPal |ona:) y confeíTandoIe fu pecado le defcubnp tam-
bien la maldad que eílaUa cbñcertada de hazer. 
Quando Maufonalo fupo dando gracias ^Hucílro Se 
ñor por el cuidado que tenia de amparar y guardar 
los fuyos, deteniendo en fu cafa difsimulaclamente á 
Vuiterico ( como el también lo pedia ) auifó luego 
aí Capitán Claudio de todo lo que auiafabido. 
E l Capitán con gran prudencia fe fatisfízo de la ver-
Jad , y íin nadie fentirlo hizo armar muclxos de los 
fuyosconqueenbreuc prendió los Condes y los otros 
principales y al Obifpo Sunna con ellos > y los qué 
fe puíicron en d efe ni a fueron muertos por la gente 
de Claudio 5 el qual dio luego auifo al Rey de lo qué 
hafta entonces auia hecho , pidiendo le mandáííe lo 
que de ay adelante auia de hazer» El Rey Recare-
do mandó embiar prefos y muy aherrojados a d i -
uerfos lugares ios principales de la conjuración pri-
uandolos de fus cargos ^y coníifcandoles todos fus 
bienes. Y del Obiípo Sunna mandó que íi qüiíief-
fe conuertirfe y fer Católico feaceptaífe fu peniten-
cia pareciendo digna de perdón i y ho queriendo ha-
zer ello fabefle defterrado de toda Efpaña¡,ycl per-
fcuerando en fu error fe paífó en Africa. YaVu i -
tenco por auer defcubierto la conjuración b 
fe le concedió perdón, y otros fueron 
caíligados íegun la culpa que 
contra cada vno de 
líos refuIUK 
c J p J T ' F L o . y*. c o m o 
fe congrego en "Toledo Concilio J^Qjició 
nal de los Obifpo s de E f p a n a j déla 
Cjalid Cjótica que fue el Tercero de los 
quefean congregado enToledo, Tdela 
confefsiondelaFequeel'J^jy %jcdré 
do hmo enejle Concilio. 
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Recarcdoq para acabarde aíTcntar 
y cofírmarla vniondela Fe Catoh 
caenlos ánimos dclos Godos?ypa 
raproueery ordenarloque conue 
nia parala conícruacion y aumen 
to dda verdadera Religión, y para 
dar a Dios las deuidas gracias por la íingular merced q 
auiahecho ala Nació Gocicatrayendola al conocimié 
to déla verdad y carrera de falvació fenacofaconucnic 
te celebrar vn Cócilio^mádo juntar paraefto todos los 
Obifpos de Efpaña y de la Galia Narboncfa en la Ciu -
dad de Toledo, y fue efte el Tercero de los q tenemos 
imprclíos q fean celebrado en aqlla Cíudad3yel mas fo 
lé ne (afsiquantoal numero de Prelados como quáto 
ala grádeza délas cofas q fetrataro en el)dcquatos haf-
ta eftetiepo avia ávido en Efpaña»Concurriero cnel cín 
co Obifpos Metropolitanos5dc Tolcdo3Mcrida3Braga5 
Seuilla,yNarbona:ycolosfufragancos deílosy cinco au 
fentesqembiaronfusprocuradoresjfe juntaró feífenta 
y ocho Obifpos. 
El orden que fetuuo cnel Conc i l^ye l tiempo en que fe 
congregOsy las cofas que fe hizieron y ordenaron en el, 
fcentenderanporlos A^osdelmifmo Cónciík^quetra 
duzidos fielmente dizendeftamanera. 
" " En el 
DeEfpaña. Centuria. 6. F o l i 16". ¡ 
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Anos] En el nombre deNueftro Señor le fu Chníio en el 
delPaUj^Q quartó del Reyñado del Gloríoíifsimo Señor el 
Pa* 1 Key Recaredo^en ochodias del mes de May o3 enhi Era ri 
deídícíentos y veinte y íierc (que es el año del Señ or 
de quinientos y ochenta y nueue) fetuuoeíht Santa Si 
nodo en laRcal Ciudad de Toledo pbHos Obirpós de 
toda Efpañay de Francia que abaxo fe eferiuen. 
Como elmiimo GlorioíifsimoPrincipeporlaíincc 
ridad de fü Fe viueííe mandado juntarfe en vnó los Pre 
lados de todos fus Rey nos para que fe alegraííen , afsi 
defuconuerfion como déla délos Godos3ÍÍendo reno 
nados en el Señor,y para darle gracias por auerles he-
cho tan gran mer^pd,el miftño Santifsimo Principe ha-
bló afsial venerable Concilio diziendo* 
Bien creo tenéis entendido (Reuerendifsimos Pre 
lados) como parareduzir la forma antigua del buen go 
uierno déla Igleíia querido que os juntafedes en mi 
preíeucia, y porque en los tiempos paííados ci"impc-
di mentó déla Eregiano dio lugar aque fe j unta 
cilio conforme al vfo antiguo de la Igleíia ChníHana 3 
Dios aquien plugo por fuMifericordia quitar de 11 ó ib -
tros el error, el mifmo mea infpirado que comience a 
reílaurar en fu Igleíia las antigu is y Santas coílumbres. 
Por lo qual deue fer para todos el dia de o y muy alegre 
y regozijado, viendo perla Diuina Prouidencia refíi-
tuyrfelascoftutnbres antiguas déla Igleíia con gloria 
nueílra, alo q los Satos Padres en ella vfaro.Pero antes 
q efto fe comience os pido y amonefto que os ocupéis 
en ayunos vigilias y oraciones > para q por don del Cié 
lo fe buelua a manifeftar en todo aquel antiguo reí plan 
dor de Santidad de tal manera ya ofufeado en los áni-
mos de los Prelados con largo oluidoj que en nüeílros 
tiemposya no fe tiene noticia del. 
x^uiedo hablado elRey lo fobre dicho, dio el Con 
cilio muchas gracias a Dios por auerlos afsi ayuntado, 
y al Rey por aucr dado orden como fe junraííen. Man-
dofe publicar ayuno de tres dias, y áuiendofe bueko a 
juntar el día ocíaüo de los Idus de May o (que es á Ocho 
dias del mifmo mes) también fe hallo el Rey en el Con 
cilio, y hizo Oración con los Prelados^ luego comen | 
£0 a hablar diziendo, 
Bien fabevueílraSantidad quanto tiempo á eílado 
P 4 Eípa 
Attos d e l T e r c e f é 
Cúcilio t o l e i a n ú . 
BdladRejalCQ 
! cilio. 
El Concilio dd 
guaas A Dios j 
R f j por áuer 
hs ayuntado j nía 
dadó fublitar ayH 
m de Tres dias. 
Otrodla huelue el 
Rey abablaral c t 
Hiítoria E cclefiaílica 
CR ecaredo. Pelagio. 
no 
Cífefslon déla Te 
que el Rey Recate 
do dio por efcrlto 
al Concilio, 
Cenfefsion Cato-
l i e* del Mifierio 
de la Santifsima 
Trinidad* 
Anos f Efpaña enel error de ios Arnanosjy q no muchos dias 
díRey ¿efpucs de la muerte de mi padreauemos íidoreduzi-
dos ala Santa Fe Catolica5deloqualcreemos auerfe re 
cebido generalmente grande alegría y contentamieto. 
PQrtáio(vencrabIcsPadres)auemos mandado congre 
gareftaSynodo para que todos deis infinitas gracias a 
Dios por todos los que nueuamente fe an llegado a el. 
Yconcluyó elRey offreciendo al Co ncilioíaconfcfsio 
defuFequétraiaeferitaen vnquaderno (que poraql 
tiempo fe Hamaua Tomo) y mandó que fcleyeíTey íe 
examinaííepor juyziodel Synodo. 
El Concilio recibió con todo acatamiento el Tomo 
ó confefsiondelRcyjy mandó alNq^ano ó Secretario 
del Concillo queloleyeífeconclaraé inteligible voz 
el qual fe leyojy contiene lo íiguien te. 
Aunq Dios Nueftro feñor to do poderoío para vtilidad 
delosPueblosáíidoferuido dcíubhraarnosenclReyno 
y encomendarnos el gouierno de tantas getcs, no por 
eífo dexamos de acordarnos de fer mortales , y que no 
fe puede alcanzar de otraraaneralafehcidaddela bien 
auenturan^aqueefperamosjíino esco el culto y venera 
cion déla verdadera Fe, procurando de agradar a nuef-
tro Hazedor como lo merece, alómenos con nueftra 
confefsion. Porloqual quantoíobrepujamos anuef 
tros fubditos con la gloria del Real Eftado , tanto 
mayor cuydado deueraos tener de las cofas que 
tocan al ferüicio de Dio S3proueyendo lo que conuicnc 
al bien délas gentes que por Dios nos an íido encomen 
dadas5poniendoenel toda nueftra confían^a.Peroque 
podemosdara Dios por auernos hecho tantas merce-
des fíendo todo fuyo?Sino creer enel<;5 todadeuoci5 
comoelquifo darnos a entender afimiímopor lasEf 
enturas Sagradas, y mandó quecrcycííemosy confef 
faíremos,q el Padre Eterno en gendró de fupr o priafuf 
tanciaal Hijojuntamentclgual^y j untamente Eterno, 
pero no de manera que el miímo fea el Hi j o q el Padre, 
í inoquequanto alaPcrfona, vno fea el Padre que en-
gendro, y otro fea el Hijo que fue engendrado. Pero el 
vno y el otro fon vna mifma Suftancía, y vn a mifma D i 
uinidad. Del padre Procede el Hi jo , pero el Padre no 
Procedede otro alguno, y el Hijo Procede del Padre 
l cternalmcnte fin diminución alguna. 
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También confeíTamos y predicamos que el Éfpiritu Sá 
to procede del Padre y del Hijo, y es vnamifma Suftan 
cía con el Padre y con el Hijo, íiendo el Brpiritu Santo 
la Tercera perfona déla Trinidad, quetiene vna miíma 
¿iuinidad con el Padre y con el Hijo. Y cita Santa T r i 
nidadesvn DioSjPadre,y Hijojy Éfpiritu Santo,por 
cuya bondad auiendo tomado elHijo naturalezaHuma 
na, fomosporel reformados parala bienauenturan^a, 
y afsicomoesfeñal de verdadera falud creer la Trini 
dad en Vnidad , y la Vnidad en Trinidad : afsiferacñ-
plimíeto de jufticia,íi tuuieremos vna mifma Fé dcntró 
déla lglefíavniuerfaI,yfipueíiosfobreelfundamétode 
los Apoftolcs guardaremos las amonedaciones Apof-
tolicas. Y vofotros Sacerdotes de Dios deueis acor-
daros quantos trabajosa padecido haftaaqui déla par 
tecótrarialalgiefia Católica en Efpaña,tenicdo y defe 
diendocóftantementelos Católicos laverdad defu Fe, 
y procurando los Ercges con animo pertinaz fuílentar 
fu perfidia. Y ami también como lo veis por el eífeto. 
Dios mea defpcrtadoy encendido con tal calor de fu 
Fé ,aqucdexando laobftinacio déla iníídelidad,y apar 
tado elfuror deladifcordia 5ayatraydo al conocimien 
to de la Fe y al conforcio de la íglefia Católica al Pue-
blo q debaxo de nombre de Religión feruia al error. 
Aquí eíiá la generación noble de los Godos reputada 
por muy valerofa entre rodas las gentes, laqual aüque 
por lamaldad délos maeftros q tuno á eílado baila aora 
apartadadelavnidaddclaFey déla Iglefia Católica^ 
pero aora con vnmifmo fentido concordando conmi-
go participa delaCómumon déla IgleiÍa5qcoraoMadre 
recibeen fu regado lamuchedumbrc de dmerfas gentes 
y lasfuftentacon lechede Caridad , de laqual el Pro-
teta diz e. MÍ afdferxlUmdda cafa de O ración para todts las 
gentes. Y no á íido folala coueríion délos Godosla!q á 
acrecetado el colmo de nueftro gaíardó^q tábicn infíni 
tamuchedübre de gcte délos Sueuos (laqual con el fa 
uor del Cielo fugetamos anueftro Rey no ) auiédo cay 
do en Eregia por culpa agcna,á íido reuocada po r nuef 
tra diligencia y cuydado al conocimiento déla verdad. 
Portanto SantifsimosPadres5por vueftras manos ofrez 
co a Dios Eterno como Santo yagradable facriííco ef-
tas nobilifsimas gentes,qp or nos an fido ganadas y apíi 
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cadas al Señor por qué fera para mi vnacorona inmar-
ccíibkjy gozoehlarerribució délos juftosíjíi eftósPue 
blos que por nueftrafoiicitud an venido ala vnion delá « 
Igleíiapermaneciereiifuiidadosyeílablecidóscn'ella, 
Ycomonofotrosporvolútad deDiósauemos procura 
do de atraer eftos Pueblos a la vmdad déla Iglefia de 
Chrifto3conuendra que por vofotros fean enfeñ ados y 
inftruy dos en las verdades Catolicas5para que conocié 
do entéramete la verdad3men6rprec!é el error del a per 
tierfa Eregia, y retengan en caridad la fenda déla verda 
dera Fe , y abracen con muy gran deííco la Comunión 
de la Igleíia Católica. Pero como creo que fácilmente 
avran alcanzado perdón, porqu e con ignorancia haíta 
aquierraua eftaclanfsima gente, afsi entiendo que.fera 
mayorculpa defpucs deauer conocido la verdad poner 
la en duda, filo q Dios no quiera aparten fus ojos de ta 
clara lumbre. Por lo qitalé juzgado fer muy necefíario 
auerfe juntado en vnovueftrabeatitud,creyendo aque 
lias palabras d el Señor que dize. Donde enumeren 
dos o tres congregados en mi nombreyjo ejfare 
ay en medí 0 ¿e /Z^í . Yo creo eílarcnefteConciliola 
Diuinidad déla SantifsimaTrininad,y por tanto delate 
del acatamiento de Dios épropueí lo afsi en medio de 
vofotrosmiFé^no ignorado aquella Diurna Sentencia 
que dize. j7\(Vo encubrí slos quee^auan congre 
gados tu Aíi[ericordia y tu Verdad* Sabiendo 
también que el Apoílol San Pablo amoneftaafü Dic i -
pulo Timoteo diziendo-
Pelea como buen guerrero la batalla déla fe 3 
abráca la vida eterna en laqualeres llamado¿ 
y confiera bien delante de muchos tejltgúSique 
^verdadera es la Sentecia del Euagelio de rmef 
tro Redentor q diz^ e qalq lo edfejfare delante 
délos hobres Jo confesara eldelate de fuTddre 
y negara al que lo negare. Y conuícne confeíTar 
por nucftrabocaloque creemos conel Corafonfegun 
el mandamiento CeleÜial q dize. Qon elcoragún fe j 
creepara alcanzar la lufitcia^yld confefsiom 
del* 
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de U boca f 'eha&epra alcanzar la falud. 
Por tamo como anatematizo a Arrio y a ios qüe Ic 
íiguencon todas fus faifas dotrinasj queaíirmael Vn i -
gcmto Hijo de Dios no fer dda mifraa SuííaiiciadeiPa 
dre 5 ni engendrado del fino criado de nada. 
Y como anatematizo todos los Concilios de los ma 
lígnantes que contravienen al Santo ConcilioNiccno, 
Afsi guardo yhonro la Santa Fe del Concilio Nicenó 
detrezientos y diez y ocho Santos Obifpos congrega 
dos contrael contagio peílilencial de ArriOi Abraco 
también y tengo la Fe de los ciento y cincuenta Obii - i 
pos congregados en Conílantinopla.queconel cuchi-
llo de la verdad degolló a Macedonio, que diminuía la 
Suííancia del Eípiritu Santo, y la apartaua de lavnidad 
y EíTencia del Padre y del Hijo, 
También creo y honróla Fé del Primer ConcilioEphc 
í ino, que condenó a Ncílorio y afu dotrina. 
Afsimifmo recibo con toda la Igleíia CatolicalaFe 
del Concilio Calcedoncnfe llena de Santidad y de fa-
biduria contra Eütichió y Diofcoró . Y con la miíma 
veneración recibo y guardo todoslos Goncihos de ve 
nerabks Obifpos Católicos^q no difuenaenla pureza 
de la Fé de losfobredichos quatro SantosConcihos. 
A p r c ífu r e p u e s vu cíl r a K e u er e c ia d e ap! ic ar e íí a n u ef 
traFc ala memoria de los Cañones y oirde los Obif-
pos,y de los Relígiofos de nueftra gente con mucha (o 
le raa laFé que an abracado en lalglefia Catolics, la 
qual efe rita co letras y firmada confus firmas fe guarda 
raparateftimonio de Diosy délos hombres5paraqueef 
tas gentes alasqualesen el Nombre de Dios precede-* 
mesconpotcftadRea^y queborradoel error antiguo 
porla vncion del SacroSantoCrifnia,ó porimpoíl-
cion de las manos , an recebido dentro de la Igleíia 
alEfpiritücónfoladorjConfeínindó fer IgüalconelPa-
dre, yconelHi jo , por cuyo don an fido recebidos en 
elfenodela Santa Iglefia Católica.Si algunos dellos 
no quifieren creer efta nueftra derecha y Santa confef-
fion reciban la Ira de Dios con perpetuo Anatema > y 
de fuperdicionfegozenlosfielesjy alosinfíeles féan 
cxemplo^ Y efta mi confeísion corroborada con la 
autoridad de las Santas Éfcríturas arriba referidas, y 
conias Conílitucionesdélos Concilios (íiendo Dios 
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Rey Kecaredo y 
la ReynaBadáaju 
muger firmaronel 
Memorial qeíRey 
dio al Confilio 
La Keyna Badda 
era hija delReyde 
Inglaterra , 0 dé 
Bretaña, 
AcUmaehnes del 
Coctlio en loordé 
Dios y enfamrdel 
Trinfi¡>e1 
Defpues deíte razonamiento y c onfefsion de la Fe deI Pa 
pufo el Rey en fu Tomo ó Memorial el Símbolo del Pa 
Concilio Niceno 5 y trás del el Símbolo del Concilio 
Coníl:antinopolitano3y finalmente vnTratadodelCon 
cilio Calcedonenfe :1o qual haze euidente demonftra-
ciondequandeveraseftcCatólico Principe abracóla 
Fe delalgleíiaRomana^y feapartodelaBregia Ama 
na condenando todaslasE regias condenadas por los 
Concilios Generales. 
Todo lo contenido en el Tomo ó Memorial del 
Rey fe leyó en cíle Concilio » Y para mayor firmeza 
l o dieron firmado ó fubferipto de fus nombres el Rey 
y la Rey na Badda fu muger ? y dizen las Sufcripciones 
defta manera. 
To el H . j y T^jcaredo > teniendo en el cor a-
gony afirmando con la hoca efta Santa Fe y 
"verdadera confefs ionja qual uniforme con-
fiera la Iglefia Qatolica -por Podo el mundo, 
con el ayuda decios laJubfcriuico mi mano 
derecha. 
Jola Cjloriofa ^jjnaBaddafuhfcnuicon 
mimano de todo coraron efia Fe que i ere ido 
jrecehido* 
Acabado deleer todolo fobre dicho todo el Clero di-
xolasinfrafcriptas Aclamaciones enloordeDioSj y 
enfauor del Principe. 
(gloria fea ¿t^Dios Padre Hijoj BJftntu 
Santo elqualtiene cuydado deyroueer lo que 
conuienepara la paz^j vnidad de fu San ¿ta 
jfglvfía Católica. 
gloria fea a ysQjíeftro Señor Jefa Chriflo 
qué con el f recio defu Sangre congrego la Igle-
JiaQatolicadetodas las gentes. 
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Anos (j loria fea a J^Qjtejho Señor lefu Chrisfo 
qm ayunto tan Iluftre gente a la anidad de la 
verdadera Fe JJadiendo quefuejfe mana 
da y vn Tajlor* 
eA quien deue dar cDios galardón eterno 
fino al verdadero Católico TKjy <I{jcaredo? 
oAquienadedarDios la eterna corona fino 
al verdadero Qatolico Chrif iano el cRsjj 'Aje 
caredo? 
oA quien la prefente gloria j la eterna fi-
no al verdadero amador de Dios el Rey 2 ^ ¿ t 
caredo? 
61 es el verdadero cünqumdor de nuevos 
Pueblos f ara la Iglefia Qatoüca, 
E l alcance verdaderamente merecimien-
to de oApojlol y yms a cumplido el Offao de 
veré adero AfofioL 
El¡ea amado de cDiosy de los hombres que 
tan maramllofamente a glorificado a 'Dios en 
la tierra. Concédalo ¿N^ueftro Señor Je fu 
Qhrtftosquecon el'Tadre vtí¿e,y Reyna cn Vni 
daddel EfyiritHSanto, for todos los figlos de 
losfiglos Amen. 
f C A T l T F L O . f j . E ^ ^ V E 
Je contiene la fonfcfsion de la Fe de los 
Ohtfpos y Qerigosy legos que fe conuir 
tkron > dexada U Gregia Arr ian^ y la 
qualabjurarony Anatematizaron en el 
Qonalio congregado para e$o yor el R e j 
Recaredo. 
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Los Ol ' t f p í eouer 
tidosjlQS Sacer-
dotes jfeg [ares ht 
z,íeron fu confef-
fien enel Concilio 
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confesí ionde^Reyy hechas 
por el C6 cilio las áclamacio 
nes referidas en el capitulo 
p r ec ed ent e, 1 o s O bi fp o s y S á 
cerdotes yfeglaiesPrincipa-
les conuertidos alaverdadera 
F é Católica fi é dopregfi tad os 
porparte del Cocíliojhiziero 
fu confefsion cafi íemejaütc a ía del Rey, confeíTando 
laFé Católica, y abominando, abjurando y Anatema 
tizando los errores déla Seta de Arno3como todo mas 
claram ente fe entenderá por los Aá:os del mifmo Con 
cilio3quedizendeñamanera. 
EneliSIombredeNueftróSeñor fefu C h n í l o . Si-
guefe la Confefsion déla Fe délos Obifpos y Présbite 
ros y hombr es p rincipa 1 es d e 1 a gete de lo s Godos que 
aquí abaxo fub fcriuieíon* 
Pormádado de todoel venerable ConciliOi vno délos 
ObifposCatolicos hablo alosObifposy Religiofos y 
mas ancianos de los conuertidos de la Ercgia de Arr io j 
dizíendolesloíiguientc. | 
La 
Anos 
á C h r l 
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La obligación de micftro officio íieíuio amonefta- I4á os 
dos por cldichoíifsimo y gloriofifsimo Principe, nos 
obliga a'querer íabcr y preguntara vueítta Caridad r 
que es lo qlie condenáis, y que es lo que e reeis cftandó 
ya dentro de la Iglefia Católica. P or que el Plahilifta 
dízc (tomen $,idCmfefidnáo * l Señor ) feramuy buenoy 
conuementc a vueílrafaiud confcífar cláramete lo que 
creéis 3 y oyéndolo todos Anatematizar lo que aborai 
nais, entonces podréis muy bien y de todo en todo fe r 
hechos particioneros de la Fe Euangelicay Apofíolica 
íi comcnpredes por confefsion CatOlicaíubícnuien-
dola de vueüra propria mano. Y como fois ya cono-
cidos de Dios por el buen teftiraonlo de vueíira con -
ciencia, afsi lo fcais de vueftros próximos conla Con-
fefsion de vueftra Santa Fe. 
Que concito moílrareísfeí miembros del Cuerpo de 
Chriílo3y a noíbtros no nos quedara duda alguna de 
vueíira hermandad 3 viendo os condenar la peíhlencial 
perfidia Arriana con todas fus Dotrmas, Reglas , Offi 
cios Comunión y Libros, para que íiendodefpojados 
del coiltagto cíela abominable Lregia,renouados en 
cierta manera, refplandezcais dentro déla Iglcíía de 
Dios con el abito de verdadera Fe, 
Entonces todos los Ohifps juntamente con 
fus Clérigos y los principales de los Cjodos de 
común confentimienío dixeron> 
Aunque efto que Vueftra Paternidad y Hermandad 
deífea que hagamos, y queréis oyr de nofotrós, ya lo 
auemos hecho antes de aora al tiempo de nueftra con-
ueríion, quando(figuicndo anueílro Señor el glorio-
íífsimoRey Recaredo) dexamosy defechamos y Ana 
tematízamos la perfidia Arriana con todas fus fiipcrfti -
ciones. Pero aora por la Candad y deuocion que de-
ucraos aDios, y ala SantaIgleíia Católica no folamen 
te haremos de muy buena voluntad lo que nos pedis, 
masholgaremostambien de fer enfeñados de vueftra 
caridad de todas aquellas cofas que entendícredes con 
nenir a l aFé . Por que clamor déla Fe verdaderanos 
obliga atener y confeflar liberalmcnte, todo lo que 
vueftra hermandad nos maniíicíla. 
Dicho 
HifloriaEcclefiaílicá 
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T>ichoefto pofufieronlos figuientes 
jlnatematifmos. 
1 QualqakraquedcíTca tener todauia, y no conde 
na con toda intención de coraron la Fe y Communion 
de Arrio que hafta aoraauiamos tenido , fea defeo-
mulgado. 
2 Qualquieraquenegare5cl Hijo de Dios Nueflro 
Señor ieruChriíto fer engendrado fin principio de la 
SuftanciadelPadrejyfer Igual y coníuftancialal Pa-
dre 3 fea defcomulgado. 
3 Qualquieraquenocrce aver Efpiritu Santo , ó no 
creyere proceder del Padre y del H i j o , y no dixerefer 
juntamente eterno y IgualalPadre y alHijOjfeadeico 
mulgado. 
4 Qualquieraqueno diílingue lasPcrfonasdelPa 
dre y del Hijo y del Efpiritu Santo5y no conoce fer vna 
fuft ancia de vn foló Dios, feadefcomulgado. 
5 QualquieraquedixereelHijodeDiosnueftro Se 
ñ or lefu Chnfto y el Efpiritu Santo fer menores que el 
Padre, y los apartare por grados y dixerc fer criaturas 
feadefcomulgado. 
6 Qualquieraqueno cree el Padre y el Hijo y el Ef-
piritu Santo fer vna mifmafuftancia5Y devnmifmo po 
der y etcrnídad?fea defcomulgado. 
y Qualqüiera que dixerc nofaber el Hijo de Dios 
todo lo q fabé el Padre 5 fea defcomulgado, 
8 Qualquieiraque dicreprincipio al HijodeDiosy 
al Efpinpu Santo j fea defcomulgado, 
9 Cualquiera que fe atreuiere a confeífar fer el Hijo 
de Dios fegun fu Diuinidad vifiblc ó pafsiblej feadef-
comulgado. 
10 Qual quiera que no c rey erefer el Efpiritu Santo 
verdadero Dios Omnipotente como elPadre yel Hijo, 
feadefcomulgado* 
11. Qiialquiera que creyere auer otra Fe y Commu 
nion Catolicafucradeladelalgleíia vniucrfal^feadcf 
comulgado* Y aquellallamamos Iglefia que tiene y 
ho nralos Decretos de los Concilios Niceno, Conf-
tantinopolitano , y Efefino el Primero , y el Calce-
donenfe. 
Qualquicra que aparta ó diuidecn hora y gloria 
y D i 
Años 
del Pá 
12 
X 
Años 
ciChri 
0o . 
De Eípaña.Centuria.ó" Fo. t i i , 
xfo 
Anos' 
dChri 
fto. 
cM^ecaredo, 
Años^ 
pa. 
y Diüinidad a l P a d r c ^ ú ú l j o ^ a l Efpiritü Sahto,Teaí A ñ o s 
deícomulgádíx kl^ ey 
13 Qrfquicraquenocreyeredeueí íerel Hijo d é ^ 0 
Dios y el Erpifiru Santo glorificados y honrados cori 
el Padresfea defcomulgado. 
14 Qualquieráqüc no dixere Gloriay Honra al Pa-
dre y al Hijo y al Efpiritü Santo^fea defcomulgádo. 
15 Q¿alquiera que creyere fer buena la obra, facri-
lega derebautizarjó la hazc-jó jhiziere ^ fea defcomul-
gádo. 
26 Qualquieraquetuuiere por verdadero el libro 
deteftabk quefue publicado por elRey Leuvigildo en 
el dozeno año de fu Reynadojen elqual fe contiene el 
palfarfe déla Igleíia Romana a la Eregia Arriana5y en \ 
fe contiene la g lona por nofotros mal írtítituida, que fe 
a de dar al Padre por el Hijo enel Efpintu Santo, fea lié 
predefcomulgado; 
17 Qualqiiiei'aquenodefecharey condenaredeto 
do coraron eí Concilio Arimin€nfe 3 fea defcomüí-
gado* • ^ ' 
18 Porque nofotros confeíramós áuernos conuerti 
do de la Eregia Arriana de todo coraron y de toda nuef 
tra Animay de todo nueílro erttendirniénto ala' Igieíiá 
Catolica^y ninguno dudaauer errado nofotros y nuef-
tros predeceífores en la Éregia Árriaña i y auer aorá 
aprendidolá Fe Eüángelicay Apoftolica dentro delá 
Igleíia GatolicaiPortanto la Santa Fe Gatolica que el 
Kehgioíifsimo Señor rtueftró a tnanifeftado enme-
diodeefte Concilio 5 y la á fubfcnpto con fü mano. 
Eíla también nofotros tenemos3ycftajuntamente cen-
feíTamos y^écebímos^y eftaprometemos de predicar y 
enfeñar a los PueblóbBíEa esla verdadera Fe que toda 
lalgleíia de Dios portodo el mundoticne 5 y^  feGree y 
prueua fer Católica. A quien eíla Fe no agrada , 0 no le 
agradare, feadefeomulgado hafta que-Nueftro Señor 
ÍefoChtíílo venga.a juzgar el mundo. 
19 El que menofpreciala Fe del Concilio Nicenoj 
feadeícomulgadow 
20 El que no dixereíer verdaderak Fe del Conci-
lio Conílantinopólitano de tiento y cinquenta Obif-
pos^fea defcomulgádo, 
2 t El que no tiene la Fe del Concilio Ephefxno 
primé 
HiíloriaEccleriaílica. 
% j enredo. T? el agí o* xfa 
Anos 
dlRey 
no. 
MAth.zj* 
primero, y delCalcedonenfeyy nofddeleyta con eila5 
ícadefcomulgado. 
2 2 El queno recibe todos los Concilios de Obifpos 
Católicos queconcuerdan con los Concilios Niceno^ 
Conftantinopolitano5Epheíinoelprimero5y có el Cal 
ce d 6 nenfe, fea defe oraul gado * 
23 ^Por tanto de nueftrapropriamano rubfcritiimos 
Anatematizando eílacondenacion déla perfidia y C o -
munión Arriana^y de todos los Concilios quefauore^ 
cen la Eregia de Arrio >y íubfcriuimos de todo coraron 
y detodanueftra A nima?y de toda voluntad las Confti 
tuciones délos Santos Concilios Níccno, Conftaritino 
p.©HtaÜÜ5Epheíino,y Calcedonenfe, losqualcs oimos 
demuy buena gana3y con nueftra cónfefsion prouamos 
fer verdaderos, juzgando ninguna cofa fer mas clara 
para el conocimiento déla verdad 3 que las autoridades 
que contienen los íbbredichos Concilios, y ninguna 
cofa puede ni podra demoftrarfe mas verdadera yni mas 
clara queellosjcnel Mifteno déla Trinídadyy déla Vni 
dad del Padre3y del Hijo3y del Efpiritu Santo. 
El Mifterio déla Encarnación del Vnigenito Hijode 
Dios por lafalud del Linage Humano3enel qual fe prue 
ua auer tomado la Naturaleza Humana fin macula de pe 
cado,^ permaneced en el incorruptamente , vnida con 
la Diuinidad,quedando enteras ambas Naturalczasjfié 
do en ambas vnaPerfonade Nueftro Señor lefu Chrif-
to.Efte fe prueua y manifíeíla con verdad muy cumpli-
da en los Concilios arriba referidos^y nofotros lo cree 
mos íin}duda alguna, 
Quaiquiera que atentaredeprauar,corramper, o mu 
dar eíia Santa Fe,ó los que quifíeren falir, ó fer aparta-
do^ dela Fé y Communion Católica f que por la Mife 
ricordia de Dios auemospoco antes de aora alcanza-
do )fean cuíp ados para íiempre a Dios y a todo el mun-
do del crimen deinfidelidad,y florezcala Santa Igleíia 
Católica por todo el vniuerfo con mucha paz^y refplan 
dezcafu DodrinaconSandidad y poderío. Si los que 
eítuuieren dentro della creyeren y communicaren en 
vnionpcrfea^eftos pucftos aladieftradcDios Padre 
oygan aquella palabra enel juyzio vniuerfal. 
P e^nid Benditos de mi Tadre recehid el Reino 
q os efiá aparejado déde elprirtcipio del mudo. 
Anos 
del Pa 
Años 
dChri 
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xfo 
A tíos 
dChri 
fto. 
Telagio. 
Afíos | Y íi a l g u n o s fe apartaré dcllay derruyeren fu Fe y Có1 Anos 
iel 1)3 munion,eíi:os o i r á n déla boca de Dios el día del j t í t z i o . dlKey 
Alaridos demi malditos no os conozJco,y id al111 
Fuego eterno que efta aparejado f ara dDia-r 
hloyf ara fus Angeles* 
Sean pues condenadas enel Cielo y enlatierra todas las 
cofas quefoncondenadaspor efta Fe Católica, y fcán 
recebidas enel Cíelo y en latierratodas las cofas qucef 
taFérecibe5ReynandoNueftro Señor lefu Chr.ifto ,ai 
qualconel Pa^e y conel Efpiritu Santo fea gloria por 
todos losíiglósdélosíiglos. 
Efto contiene la Fe que declararon^y e r r o r e s q con-
denaron y Anatematizaron los Obifpos y Clérigos y 
hombres prmcipales délos Godos^que dexadaía.Ere-
giade Arrio fe cbnuirtieron a la Santa Fe Católica. 
Y defpuesdefto pronunciaron elSimbolo del Conci-
lio Niceno5yeldel Concilio Conílantinopolitano,y el 
tratado ó expoíicion delaFé del Concilio Calcedonen 
ÍCsComo fe contenia enel Tomo ó corifefsion del R e y 
R e c a r e d 0 5 y efta Corifefsion fubfcriuicron y fírmaron 
de fus Nombres los Obifpos 3 Presbíteros, y Varones 
Iluílresíiguientcs. 
Z)gno en nombre de Chrifip jinatemati-
z^ ado ios 'Dogmas déla Eregia Arrianaarri 
ha condenadas3efta Fe SantajQatolica que^i 
niendo a la Iglefia Qatoüca } creído con mi ma 
no de t odo coraron fubfcriuL 
eSMurila en nombre de Chripo Ohifpó 
Anatematizando los^ogmas de la £ regia 
A m a n a arriba condenada, ejia Santa Féq 
'viniendo a la Iglejia Católica crei}con mi ma 
rio j de todo coraronfuhfcriui, 
3 Vbiligifclo en nombre de Chrifio Ohijf ó 
^Anatematizándolos 'Dogmas de la Sregia 
Arriana arriha condenados, Efta Santa Fe 
Católica que viniendo a la Jglefta Qatótica e 
\ Q^2 crei 
Ytmavon de fusnH 
bres /os Obijfos t i 
Varones i íuj í res 
la confefkn áfld 
te,y Artículos re 
foridos, 
VgríoeraObif 
po de Barcelo 
ha. 
MurillaObií^ 
podePalecia. 
Vbiligifcío O» 
bifpode Vale 
cia. 
HiílonaEcclefiáftica. 
Sumila Óbif-
po de VüeOé 
Gardingd'O-' 
bifpo de Tui* 
BedlaÓbirpo 
Anos 
dIRe: 
no. 
ArgiouitoO-
bifpodeOpor 
f mifcío Obif 
podeTortofa 
creado > con mi mano de todo cord^on fuhf-
cnm. 
Años Años 
del Pa aChr í 
f Sumila ennofnhré de 
ciudad de Kifeo c^nMemMíZjando los Dog-
mas de la Eregia j írnaria arriba condena* 
dos^paPe'Santa'Qdiolic^qiíeviniendo a la 
Jglefia Católica e crtido^con mimano de to-
do coraron ftibfcfiui. 
y (jardingo en nombre de Chrifio Obijjto de 
•la ciudad de T u i AnatematiT^andúlos Dog-
mas déla Eregia j írriana condenados >efia 
Santa Fe CatoUcay que viniendo a la Iglefia 
Católica e creído9con mi mano de todo corado 
fubfcriui. 
6 Becilaen nombre de Chrifto Obijjto de la 
ciudad de Lugo jinatematizando los Dog-
mas déla Eregm Arriana arriba codenados, 
efia Fe Qatolkaque viniendo a la Iglejia C a -
tólica ecreido^con mi mana de todo coraron 
fubfcriuis 
7 jirgiopfito en nombre de Chriflo Obijpo 
delacittdad de Of orto AnatemaiíZ^ando los 
^Dogmas déla Eregia Arriana arriba conde 
nados¡efia Fe Católica que viniendo a la Jgle 
fia Qatolicae creído0con mt mano de todo co~ 
ragonfubfcriui. 
S Fruijclo en nombre de Chrijio Obifyo de 
la ciudad de Tottofa Anatematizando ¡os 
Dogmas déla fferegia Arriana arriba conde 
nados y ejta Fe Santa Católica cj viniendo a la 
Jglefia Católica e cr€Ído7con mi mano de to* 
do coraron fubferim. 
Déla 
De Eípaña^Gentuna. 6 Fo. i 2 3 
" A j e a r e da, Telagio. 
Aíío^  1 Déla mifma manera fubícriuieron los demás Presbí-
teros y Diáconos conuettidosdelaEregia Arriaiia, fe-iel Pa 
pa. 
Anos 
dlKey 
gun fe dize en los Ados defté Conciliójaunque las fub 
fenpdonesnofeponeneneL 
También firmaron ó fubrcriuieron tres Varones I I -
[uftres llamados FÓ/Z/^A^Í/^EJ^, Anatematizando, y 
déla mifma manera fubferiuieron todos los Aneianos 
délos Godos3y defpues delaconfefsion y fubferipcio^ 
nes detodosjelRey Recaredohablo al Concilló defta 
manera. 
EL cuy dado délos Reyes a tant o fe á de eftender y en dere^ar^que pueda tomar razon y noticia de la ver-* 
dad de lo que conuiene faber*P orque quanto mas fe le 
uanta la poteftad Real entre los bombres^tanto deué de 
tenermayor cuydado délo que es neceíTario para el 
prouecho y comodidad délas Prouincias que eftan a fu 
cargo. Y aoraBeatifsimos Sacerdotes empleamos nuef 
tro cuidado y folicitud no folamente en aquellas cofas 
que pertenecen al gouiern o y viuienda pacifica de los 
pueblos q eftandebaxo de nueílro dominio3mastábien 
conel ayuda de Chrifto nos eftendemos apenfar-las co. 
fas Celeílialesjy procuramos de no ignorar las cofas q 
kn de hazer los pueblos Fieles* Y li con todas las fuer-
^ as humanas auemos de trab aj ar p or p o ner mo dos a la s 
coí]:umbres3y enfrenar con poteftad Real el atreüimien 
to de los infolentes, y ít deuemos procurar fe gozc 
de paz 5 mucho mayor folicitud conuiene tener en 
deífear y penfar las cofas Diuinasjy afpirar alas altas, y 
mottrarconclaraluz alos Pueblos laverdad?apartando 
los de error. Queafsilo deue hazer quien efpera fer re 
munerado de Dios con honra muy cumplida,!! aziendó 
cuentaque a elfe dixo aquello. TWo ío qüegaftarésyfufie 
res de tu caúdal^quctndoyo holmeye te lo pagare, Y pues cjue 
yavueñraBeatitud aoydo laformadenueftra Fe y c ó 
fefsion. Y también es manifíefta a vueftra Caridad la Fe 
y confefsion denueftrosSacerdotes y hombres Princi 
jpales^es aora neceííarió para firmeza de la Fe Gatolka j 
y nueftra autoridad co elfauor de Dios determinar5y or 
tdenar5que para confirmar larezicnte cóucríion de duef 
[tra gente5todas laslgleíias de Eípaña y Francia guarde 
eftaRegla, qucentodoslosS acnfícios al tiempo déla 
Comunión del Cuerpo y Sa ng re de Chrifto, coforme 
Suhfcniiiéron ta-
bten lorFreshite* 
tosjf Bmemoi* 
SubfcriumoTofa, 
Aguilay Jíyla va-' 
iones Uupe$, 
t i Hey Recaudó 
hAhla otra vez. al 
LüC€.eaf.\f. 
3 ala 
HifloriaEcclefiaílica. 
Que en ttdas las 
Ig te fias de Ejpana 
y déla Gaita Goti 
CA fs d\ga el Cre-
do al tiimpo de U 
Commmmn* 
Tajeártelo. 
Años 
dlRey 
tiO. 
Enefle tsrcero €& 
cilio Toledano fe 
eftablecieron, 
; J>ecreto§, 
alacoftuoibre délos Padres Orientales concorderaen-
te corlara voz fe diga el Sacratifsimo Símbolo déla Fe 
parafsilosPueblosconfieííen primero lo que crecen, 
y purificados afsi con Fe los corazonesjfe alleguen a re 
cebirel Cüerpoy Sangre de Chrifto. Que guardando 
fe perpetuamente en la Iglefía de Dios cita coílumbre^ 
corroborarfeácon firmeza la Fe délos Fielesjyconfun 
dirfeá la perfidia délos Infieles.-potque fácilmente fe in 
cjina el hombre alo que reconoce y á hecho muchas 
vezes3y ninguno fe efeufará de culpapor ignorancia de 
laFc5fabiendodelabocadetodos lo que tiene y cree 
la Igiefia Católica. Y afsialosCapitulos y Reglas Eclc 
íiafticas que aorafe an de ordenar por vueftra Santidad 
fe añada por reuerencia y firmeza déla Santa Fe eílo de 
dezir€lSimbolo,que porinipiracion de Dios auemos 
ordenado. Y de aquí adelante pararefrenar las coftum-
bres délos infolcntes^yo tengo por bien que determi-
néis con Sétencias muy rigurofas3y con muy firme D i f 
ciplinaprohibáis las cofas que no fe deuen hazer5 y 
eftablezcais Confirme conílitucion las que fe deuen 
guardar. 
Con efto concluyó el Rey fu platica y razonamicn-
to5y los Padres congregados enefte Concilio procedie 
ron a ordenar lo que conuenia, y eftablecieroH veynte 
y tres Decrctosjlafuftanciadelosquales fe referirá en 
el capitulo figuiente en vn Decreto ó Edito que el Rey 
Recaredo mando publicar en confirmación deíle Con-
cilio. 
f C * ¿ P I T A L O C I N C V E W ^ 
tájfeis enquefe yone vn Editto que el 
l ^ j y rRKjcaT€do mando publicar ett 
cónjirmacion délo decretado en elQonci-
lio 'Tercero deToledo .T délas fu bfcrip 
cionesdel 1{jy >y délos Obijpos que cele 
h a r ó n efie Concilio. 
ígtO. 
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dChii 
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xfo 
fio. 
A ñ o s 
de lP í 
pa. 
Años 
Rey 
ilÓ. 
I L A C O N F E S S I O N 
del Rey Récaredo 5y las cofas 
quepropuíby dixo en el Con-
cillo 3 y dio firmadas de fu nom 
bre en fu Tomo ó Libelo fon 
gran teftimonio defü verdades 
ra conueríion y firme Fe ¿ no lo 
es menor el auer querido obli--
gar a todos fus vaííkllos ala ob 
feruancia y guarda de todo lo 
eftablccido y ordenado por los Padres congregados 
enefle Concilio, mandando promulgar vn Edido y De 
cretoque contiene veyntitrescapitulosquecomprcbé 
den fumariamente la fuítancia de otros tantos Cañones 
ó Decretos que ordenó elConcilio. Y el tenor del Edi 
do es elfiguiente. 
f E^^KjJ cl^Jcaredo a todos los que eflan de 
baxo delapotejlad denueflro Rey no (S'c. 
A Viéndonos Dios hecho merced que amaífemos y 
^conoc ie í í emos fu Díuina Verdad ^ á infpífado en 
nüeftro coraron, que para tratar de réftaurar la Fe y D i 
ciplinaEcleíiaílicaymandaífemos que fe congregaífen 
en mieííra prefencia todos los Obifpos de Efpaña. 
Y auiendofe ordenado con diligente y cauta delibera-
ción las cofas que conuienen 5 afsi a la Fe como a la cor-
CL 4 reccion 
HiftoriaEGclcriaílica. 
TeUño* X 
Años 
di Rey 
no. 
Op. S>m excep-
ICáp.Si Epfiopus* 
iz.q, i . 
C/íp. Chú(u$. Si, 
Dift'mc, 
Cap. De lihertis. 
12.q.3 
Cap.Hac fanfrum. 
k o ' f . t f » e d f . t ? , 
( , lnoli t4.n. q , i . 
recciondelascoílumbres que con mádurtza y graue-
dad de inteligencia fe an digerido. Por ende por nueftra 
autoridad mandamos a todos los hombres deftos nuef-
tros Reynos, que ninguno fe atreua a menofpreciar 
ni prerumatrafpaírar las cofas que fean ditfmidoen cfte 
Santo Concilio,quefe á congregado dichofamente en 
efta Ciudad de Toledo5enerquarto año de nueftro Rey 
nado.Porque los Capítulos ordenados en el prefente 
Sínodo nos fon muy agradables y tienen congruente 
difciplina , y conuiene que con toda autoridad per-
manezcan y fe guardé,afsi por los Clérigos 5 como por 
los Legos, y por otros qualefquiera. Y los Capítulos 
fon eítos, 
1 Que fe guárdenlos Cañones antiguos, 
2 Queel Simbolo déla Fe fedigaal Puebloenlaíglcfia. 
3 ChicclObifponopuedaenagenarlascofasdelalglefía. 
4 Qu^elObifpo pueda hazer Monefteno alguna de 
fuslgleíias Parrochiales. 
5 QuelosObifpos,Presbíteros Íy Diáconos que fe 
an conuertido dé la Ei egia fe aparten de fus muge 
res,y que los que fueron íiempre Católicos note 
gan en fu compañía mugeres eftrañas. 
6 Ojuelos que an ñdo ahorrados por los Obifpos3d 
por otros ,7 an íido encomendados a las Igleíias 
permanezcan libres. 
7 Que aya Lección en las mefas délos Obifpos, 
8 Que ninguno demande al Rey los que el vuiere do-
nado ala Igleíia delafamilia del Fifco uniendo 
fe hecho Clerigos,y ladonacionquedelostales-
hiziere feaninguna. 
Que las Iglefias q an fido de los Ercges pertenezcan 
a aqllos Obifpos en cuyas Perrochiaseftuuieren* 
Quilas Viudas que votaren continenciajía guar-
den^ antes de votar puedan cafarfe con quien 
quifieren, y lomifmofeadelas Donzellas. 
Que los Penitentes deuan hazer penitencia fegun 
el modo délos Cañones antiguos. 
Que alos que quifieren hazer penitencia^ fe les cor 
te primero elcabello,ó muden el abito. 
Que no puedan los Clérigos Hrigarvnó con otro 
anteel luez feglar. 
Que no fe permita alos ludios tener mugeres, ^ 
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18 
19 
20 
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mancebas ChriftianaSjD i puedan comprarefcla- J A ñ o j 
uosGhriftianos^nihazcrlosIudaizar^rii puedan jdíRc 
tener oíficiospublices* 
1 5 Que íi los íieruos del Fifco Real fundaren Iglcfias 
y las dotarenjféa válida la donación. 
16 Quclos luezes y Sajccrdotesinquieran y deferrai 
guen la Idolatría. 
Que los que mataren fus proprids 'bijos5fean caf-
tigadospor los SaccrdoresyO por los luezes. 
Que vna vez al año fe junten a Concilio los ,Obif 
pos y luezes^y officiales del Patrimonio Reali 
Qu_e la dote délas Iglefíasefté áfe diípoíiciori del 
Obifpo. 
Que los Obifpos traten moderadamente fus Per-
rochias. 
Quelos íieruos délas Iglcfias i 6 dé los Clérigos, 
no fean fatigados con cargos ni grauamenes 
porlos luezes ó miniaros Reales. 
2 2 Que ioS'GuerposdelbsReligiofosíelleué ala fepul 
turacó Hymnos y Cáticos'Ecleíiafticosíolamite. 
2 3 Que en las folennidades délos Santos no fe per mi 
tanbailes y torpes cantares kriém Iglcfia. 
Todas eftasConftitucioneslEcleííaftíGaslas quales 
auemos recogido breuey fumanametecomo máslárga 
metefecotienen enel Gíiiónjqueremos q peripanezcá 
co firmeza perpetua. Y íi algún Gletigo ó.Lego no qui-
fíerefer óbcdiete a eftas Conftitucibnes^íi fuere Obifpo 
ó Diacono5Ó Clérigo 5fea defoomuigado por todo el 
Cócilio. Y íi fuere Lego y perfonaprincipa^pierdala 
mitad db fus bienes. Y íi fuereperfQiM de menos fuerte 
pierda todos fus bienes y vaya deíjerrado* 
E ft o e s 1 o q c o ntiene el Edi&o deí R cy R ec ar ed o, ra á 
dado publicar en cofírmacio délos Cañones del Conci 
liojlos quales no folamente fírmarori los Obifpos que 
1 o s o r de n ar o n ^  íi n o antes dellos el Rey, Y las S ubferi p -
cioñes dizen defta manera. 
F L A V I O RECAREDO Rey5coérmandoeííadeIibe 
ración q cola Sata Sinodo auemos difínido la fubícriui. 
2 Maüonaen nombre de Chrifto Obifpo de la Catoli 
calglefiadeMeridaMetropolitano déla Prouincia Lo 
íitana5Coníintiendo eftas Coftitucionesjalas quales me 
halle en la Ciudad de Toledo fubícriui. 
C d p .MU . D i J t i 
64. 
Cap. Sic quídam. 
umus.io.q.s. { 
Cip.V.ccleJÍ4rum. 
t2.q.2 
Cap. Qui Aimna. 
Í34-2-
Cap.ir retiñí ofa dé 
Cofecr.d.ji 
0 . 5 3 Eufe 
Rey Récafedo futi 
fertuio confirman 
do,j dtz,é auer dif 
finida enel rfcilig 
Merida. 
Hiftoria Eccleíiaftica 
li^jcaredo. 
Toledo 
ScuiIU 
Narboda, 
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Lugo* 
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} Be ja 
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3 Eüphemíó en nombre de Chfifto Obifpo déla Iglcj Anos 
iia Católica de Toledo Metropolitano de la Pr oitincía | dc^á 
Carpeníana 5 coníintiendo eítas.Gonftituciones ^alaá f*4 
quales me halle enlá Ciudad de Toledo fubfcriui* 
4 Leandro en nombre de Chdíto Metropolitano 
déla Igleíia deSeuilla deia Protnnciadel Andaluzia, 
coníintiendoeftasConftituciones^alas quales me ha-
lle en la Ciudad de Toledo rubfenui. 
5 Migecio en nombre de Chrifto ObifpO de la Igle-
íia de Narbona Metropolitano déla Proumcia deFran 
cia5coníintiendo eftas Conílítucionesj a las quales me 
halle enla Ciudad de Toledo fubfcriuí* 
6 Pantardo en nombre de Chriílo Obifpo déla Igle-
¿ fia Católica de Braga Metropolitano deia Prouincia de 
Galizia5ConíinticndoeííasConftituciones alas quales 
me halle en la Ciudad de Toledo5afsipor mijcomopor 
mihermanoNitigiíioGbifpo de la Igleíia déla Ciudad 
de Lugo fubfcriüí. 
7 Vgno en nombre de Chriílo Obiípo de la Igleíia 
deBarccionajConíintiendo eílas Conftitúcioncsenque 
me halle las íubícriui. 
8 Maurila en nombre de Chrifto Obifpo de la Igleíia 
de Palencia^coníintiendaencftas Coníhtuciones a que 
me halle las fubfcriuL 
9 Andonio enel nombre de Chriílo Obifpo delalgle 
fia; Orctana , coníintiendo efíasConftitucioncs, a las 
quales me halle las fubí criui. 
l o Sedato en nombre de Chriílo Obifpo de la Igleíia 
Betetrenfe fubfcriui. B éter ra en U G a l i i Ndrhonenfe, 
i r Palmacio en nombre de ChriíloObifpo de la Iglc 
íiaPaccnfefubfcríui. Dij^e Amhnfto deMomUs qutefte 
Ohtfpado eslSe)* en Portuj^dij otros di^en qüe es "Bádtjo^ 
ertíift remadura, 
12 lúa en nóbrede Chriílo Obifpo déla Igleíia de Me 
tefa fubfcriui.Miei/7r<r/rf7ío e s l í e n como algunos píenfan^ fino 
otro lugar quefueall í cerca^y Y afeo diseque es el luvar (jueao 
rafedi^eMonttjo. 
13 Mutto Obifpo déla Igleíia de Xatiua fubfcriui. 
í 4 Pedro Obifpo déla Iglefíade Oííonoba fubfcriui. 
Ojonohaéraaudad enel M ^ r u e cercit de donde aora efia U 
V illa del? are, 
15 Elle 
Año$ 
dClirí 
ftó. 
Anos 
dChri 
fío* 
DeEípana. Centuria. (5/ 
l^jcaredo. 
1 2 6, 
xfo\ P elagto. . 
Anos i 15 Eftephano Obifpo de la Igleíia de Tara^ona 
ddPaj fubfcntti-
Pa* ' 16 Gabino Obifpo déla Iglefia de Huefcafubfcriui. 
17 Neufíl a Obifpo de la Igleíia de Tui fubfcnüi* 
1 S Paulo Obifpo dclalglcíia deLisboafubfcriui. 
19 Sophronio Obifpo déla Igleíia Egarcfefubfcriuí^ 
f.o-ara ekelcdfMulo, 5. defta Centuria fe dixo fer ytt Ug*y 
qu fe lUmd Gf-Á délos C jualleros cerca de $4t-avp$i. 
z o luán Obifpo del Moneíterio Dumienfe fubfcriüi. 
2 i Bencnato Obifpo déla Iglefia de Cabra fubfcriüi. 
22 luán Ob i f p o d el a I gl eíi a d e ^  1 n a fub fcr 1 u i i 
23 Polibio Obifpo dcía Igleíia de Lérida fubfcriüi. 
24 Proculo Obilpo déla Igleíia deSegoi be fubfcriuii 
25 Ermarico Obifpo dclaIgleíia Lariiobréfefubfcriüi 
Di^eVafeoque fea de leer hambrío ne^fe^jy que era "vn lugar 
llamado tlabta L a rnhria cerca de Limia en PortUrati 
26 Simplicio Obifpo déla Igleíia de ^arago^a 
fubícriui* 
2 7 Conftancio Obifpo de la Igleíia de Oporto 
fubfcriüi*. . 
28 Simplicio Obifpo déla Igleíia de Vrgel fubfcriüi. 
2 9 Afterio Obifpo delalgleíia de Oca fubfcriüi* 
E/hf Irlefafue defpues trasladada ala Igh'fit deBUrgos» 
30 Agapio Obligo déla IJefíadeCordouafubfcriuL 
3 1 Eftephano Obifpo de la Igleíia Elibentana 
fubfcriüi* 
3 2 Pedro Obifpo delaígleíiade Arcauicacn la Celti 
bena fubfcriüi. D t^ee l Ar^obtjpo Loajfaque hrcau ícá 
es y n lugar cerca de Qutnca^que fellamd Arcos Y afeo d i -
^equr es Alcañi^éj ielKejno de Aragón, 
3 3 Vuigifclo Obifpo déla Igleíia de Valencia 
fübcnui* 
34 luán Obifpo de la Igleíia Velenfe fubfcriüi. No/^ 
fabtquelugirfeaef téyyAmhrofio ¿eMora les dt^d que feria 
cerca deNaxara^masyo creo que U fúlsfcrij/cion efta errada,y 
que no ¿ de dexjryelenfeifirioY alertenfetf Y alerta di^en co 
munmente los Autores que es QueHcaiy ha^e muy prouable ef 
ra congéturael no hallar fe enlas fubfcrip clones défté Concilio 
otro O bifpo déla Iglefia de Valerta. 
35 Sunila Obifpo déla Iglefia de Vifco fubfcriüi. 
3 6 Philipo ObifpodeíaiglefiadeLamcgo fubfcritii* 
3 7 Aquilino Obifpo déla Iglefia de Vique fubfcriüi. 
Aííoí 
dlRey 
no. 
Tíiraf ótta-
Huefca. 
Tuu 
Lisboas 
Egara* 
Dutnio 
Cabra* 
Eln<7. 
Lérida* 
Segorbe 
Laniobrenfe» 
f arago^a. 
Oporto* 
VrgeL 
Oca* 
Cordoüá» 
Eliberi 
Arcaüicaé 
38*Do 
Valencia* 
Velenfe* 
Vifeo* 
Lamegó 
Viqüe* 
Hiíloria EGclefiaftica 
i l r i a . : 
Hipa* 
Salamanca, 
calica. 
Tortofa 
Torcofa 
Ba^a 
Ilíberi. 
Lugo. 
Segouia. 
Tui . 
Agata. 
Oporto, 
Guadix 
Valencia, 
Caítulo 
Martos 
Siguen^ar 
Calahorra 
Girona. 
Eminio. 
Aftorga 
Lutubioe 
Pamplona. 
Coria. 
A. ños j 
di Rey ! 
no. 
Dominico Obifpo dcla Igleíia de Iria íubfcriui. | Años j Años 
Sergio Obifpo déla Igleíia de Carcafona fubf- delPa iíiChn 
38 
39 
criui y Carcafona es QktdtUnthfávWirtcIxa&M^mm, 
40 jBaíílio Obifpo de la Igleíia de Ilipa fubfenui. 
l l ipd dij^e Pimhtofió cle'M.or'ahs que es Peña Vlor carca deCor 
doua,Otros di^en que es N'tchUiyefio tengo formas cierto, 
41 Leuterio ObifpodelalgleíiadeSaiamácafubícriui, 
42 Eulalio Obifpo déla Igleíia de Itálica fubfcriui. 
Itálica y a fe 4 dicho atrás fer cerca de Seuilhyddhdeaora diten 
Seuillalayieja, 
43 luliano Obifpo déla Igleíia de Tortofa fubfcriui. 
44 Froifclo Obifpo déla Igleíia de Tortofa fubícriui 
45 Teodoro Obifpo déla Igleíia de Ba^afubfcriui. 
45 Pedro déla Igleíia Iliberitana fubfcriui. 
47 Becilla Obifpo déla Iglefia de Lugo fubfcriui. 
48 Pedro Obifpo déla Igleíia de Segoma fubfcriui. 
49 Gardingo Obifpo déla Igleíia de Tui fubfcrm 
5 o Higidrio Obifpo déla Igleíia Agatenfe fubfcriui. 
^(r aten fe en la Gaita 'Harhonefife^ que a^ora fe llama A vade* 
j ay quien diga que es monpelLer, 
5 1 Argiovito Obifpo delalgreíiadelaciudád de Opor 
to5fubfcriui. -
52 Lilliolo Obifpo déla Igleíia de Guadix fubfcriui. 
53 Celíino Obifpo delalgleíia de Valccia fubfcriui. 
54 Theuderico Obifpo déla Igleíia Caftulonenfefub 
ícriui. Caftuloi eneíQonCiltQ Eliheritano fe a dicho fer una 
ciudad llamada Qal iona en el hndxluzja entre Linares y 
JB>aec<í, 
5 ¿ Belato Obifpo déla Igleíia de Martos fubfcriui. 
5 6 Protogenes Obifpo del Igleíia de Sigucn^a fubf-
criui. 
5 7 Mu minio Obifpo de la Igleíia de Calahorra fubf-
criuii 
S 8 Aliclo Obifpo delalgleíia de Gironafubfcriui. 
59 Pofsidonio Obifpo déla Igleíia Emmicenfe,fubf-
criui. "Emínio ciudadenPortttgal entre Coimhrayy la ciudad 
de O porto. 
6 c Talafsio Obifpo delalgleíia de Aftorgafubfcriui. 
61 Agripino Obifpo déla Igleíia déla ciudad Lutu-
benfedela Prouinciade Francia/ubfcriLii. 
62 Liliolo Obifpo déla Igleíia de Páplona fubfcriui. 
63 laquinto Obifpo déla Igleíia de Coria fubfcriui. 
54 Ga 
c enturía. ¡drj 
Años 
dChrl 
fto. 
^ m&mddi 
Anos((54 Galano Aciprefte delalgléíiáde Ampurias Age 
del Pa 11 e d e mi fe f io rd Obi fp o, F ru OLU oíb fU b fC Ú\xb & í o / . 
Pa' 165 ScruandoPiacO'no délaíglefí^deE'iaj^yÁ-g-entc-
derai Señor.elObiípoPelagio íubíeími. 
(5é Hildeniiro Aciprefte ddalglcí iad^^rcnfej Pro-; 
c urador de mi Señor el Obifpo Luppatd jfubrcriui. 
6 7 Gmeiio Arcediano déla Igleíia dcMagalona5y%^' 
te d c m i S eñ o r e 1 0 b iíp o B o e c i o fu b fc r iü i . MwjiUmt; es: 
e x h GaluNarhonenfei• • <. o . . 
5 8 yalerianó Arcediano d ela tglcíia de Niip^s, P.rb^i 
curador de mi Señor el Obifpo Pelagio 5 fubfcifitiíY 
üsiQ'mdMÁeU Gi l i ^a rhonenfé , •< • • y -'• 
Aqui fe acaban las fubfcripcionbsíLfe Ids Obifpos j'y 
Procuradores de Obifpos queconcürriGron en c.fte Co, 
ci l io, y algo diíferentes de como aquí fe an puefio íi-
güieiido al Ar f obifpo Loayla5las pone é rCoIc^o ráe 
los Cociliosimpreífoseñ Venecia, y Am%oíio de Mo 
rales en fu Hiftoria de Efpari ándelo qüalfe dirá alguna 
cofa eiiel capitulo íiguienteí LirtOHioa 
ta y fíete délas cofas ^mea^fMecoftdemr 
acerca délas fubfcripciories del R ey , y de 
los Trelados qm intervinieron emñe Ca . 
cilio. 
m 
A lío 5 
aíRey 
no. 
V C H A S C O S A N S E 
ofrecen dignas deeonfidéf aéié 
acerca de las fubferipciones 
pueftaá eneí capitulo antes. Jef-
te, que no fera razón paífarlas 
en fílencio 5 porejue todas elJas 
podranfer degufto5 y feruiran 
de dar mayor luz a la •Hiííbriá. 
Primeramente es cofa ríiuy de nota^y qué podra cau 
far admiración a los que fueren verfados en materia de 
Concilioslafubferipcion del Rey Recaredo5diziéndb 
en ella que confírmala deliberación que con la Santa 
Sinodo 
o. 1 2 7 
AmpuHás 
Ecija. 
Qreníeé 
Magalóna; 
Nime^ 
cil io. 
Una le $ yhifupÁ 
Cófts notahUídé 
te COBCÍIÍQ» 
Kiftoria EcclefíaíliGa 
'R eca.rc< 
i ! Re 
no. 
Tel. 
CónfidHt'mú Ma* 
m €9t»o tftüuo en 
t i CedlrtNicene* 
tmptrad&r U a ú 
tUTi0,ls que á'ixti 
inel Conal ié Caí 
ddmenft. 
i &ej SÍfinmáé cti 
\ nío entro en el C» 
cHÍ9\4 de Toledo* 
Si Años nodo á diffinidojque eílees vn exemplo nunca viílo 
hartaaoraen lalgleíia Carolica,que por los Concilios 
G enerales conftauuctfchalíádo en algunos dcllos los I152, 
Emperadores^ y auer confentidoen los Decretos orde 
nadó&porlosíObiípoS jpero nole halla que alguno de-
líos aya diffirtido ni confirmado los tales Decretos. 
Y del gran Conftantinó efcnue Niceforo que fe hallo 
enel ConcilioNieeno^y que entro cnel el vltimo deto 
dos con muy moderado acompañamiento , y rio íeren 
to haíla q por los Obifpos íe fuepermitido fentarfe. 
Yiendós preamtuíos de aquel Concilio tratando defto 
elmifmo Auto^y hablandodeímiímo Emperador C6 
ílantino dizeeftaspalabraSi 
MpditJÍle S m í Í H Pa tnhusm v t mdex,fed 
vtf ik t tonus>& executor eorum qu& Patres 
m.Fidei negoth^dtm^ení;*. 
Qué quiere dezir. 
Sentofe el cori los Padres^no como luez *, fino como 
Patró y Executor délo que los Padres eftablecieífen c o 
el negocio déla fe 
Y elémperador Marciano en vna oració o platica que 
hizo eñel Concilio Calcedonenfe(que fe pone enla Ac 
cíoWfeíta de aquel Concilio ) dize eftas palabras. 
^Qy-s adcbñferudndam Fidem>non adfoten 
t idm oBendeddm,exemplo gloriojtfsimi Pr in 
cipis Conñan t in 'hSjnodo intereffe'voMimus. 
Jfúr¡Mentdveritaí€3non v k r a multi tudofrd 
ms do&rinis á t t ra Ba difeord et. 
Qu^ e quiere dezir. 
Emos querido venir al Concilio para coferuar la Fe, 
y no para mollrar ñüeftra poterlcia, íiguiendo enefto el 
exemplo deí glofioíifsímo Principe Conftantmo 3 para 
quehallada la Verdad3no fe ande vacilando con malas 
Do(árinás.Efto dixo el Emperador Marciano. Pero de 
xados aparte los exemplos de Emperadores antiguos5y 
viniendo aíos mirmosReyes Godos.En elquarto Con 
cilio Toledano hallamos que el Rey Sifenádo entró cu 
el Co cilio,y ante todas cofas poftradofeenel fuelo an-1 
telos Obifpos^conlagrimas y gemidos les pidió muy l 
A ños j 
enea-
DeEfpaña. Centuria. 6 . to* i 8 
Anos ¡ encarecidamente,que f ogaíTen a Dios por el. Ydcfpues 
del Paj deíloexortó alos Obifpos,queacord;indoíe délos De 
pa* creeos antiguos,coníirmaífcn ios derechos Edcíiaíli-
cos3para que los abufos que por negligencia ó deícuy-
do le aman imroduzido contra las coíiumbres Eclcfiaf 
ticasjfecorrigielíen. Y no fe halla q rubfcriuicflc aquel 
Rey en aquel Concilio3ni que otro Rey aya hecho otra 
cofa femé jante a la que aqui hizo el Rey Rccarcdo* 
Y tanto es mas de marauilla^quanto fabemos auer íido 
fuconuerfiontan verdaderacomofue^ auer íido den-
de que fe conuirtfoReligiofifsimo Príncipe, Y no es de 
creer que el fubfenuir confirmando y aprouando, o di-
ííniendojfueífepor ambiciójfmo qcomo aquel fue el pn 
mer Concilio deEfpaña j en que intervino la perfona 
del Rey,y aun no fe fabia el modo y orden que eneíio 
fe auia de tener?el Rey fubfenuio en aquella f orm-a, y fe 
paífo entonces porelio.Pero defpues ponicdofelas co 
fas en el orden que conuenia, no íiguieron Jos Reyes 
fus fueeífores aquel exempío. 
Allende dedo enlosados deíle Concilio impreííos 
por Laurencio Surio3no fe pone enel San Leandro ,n i 
ío pone Ambroíio de Morales, porque no lo dcuio de 
hallar enel Original qcl tuuo.Peroponelo el Ar^obifpo 
Loayfa enel quartolugar,prccediendolc Maüfona Me-
tropolitano de Mcridajquc parece auer prcfídido encf-
te concilio. Y también le precede Eufemio Metropoli-
tano de Toledo, y afsi parece aüer tenido differentes 
Originales délos que tuuieron Laurencio Simo, y Am 
broíio de Morales^cl qual haziendole dificultad no ha 
llar a San Leandro en las fubfcnpciones defte Concilio 
dize que eftá muy defe&uofa la confirmación del, pues 
falta San Leandro enella. El Abad de Vakiara eferiue 
que San Leandro fucla mas principal perfona defte Có 
cilio, y ¿J el ordenó todo lo q fe decretó y eílablecio en 
chy es cofa cierta que San Leandro como el mas emi-
nente y mas principal perfona defte Concilio predicó 
enelvn Sermón de muy alta do^rina* incitando a ale-
gría ya hazimienro de gracias alPueblo Chriftiano por 
la conuerfion detantosPueblosrdel qual Sermón haze 
mención el Ar^obifpo donRodrigoenel capitulo quin 
z e del libro dozede fu Hiftona,y lo pone el Ar^obifpo 
Loayfa defpues délas fubcripciones defte Concil" 
redo, 
. Anos 
J ÍRey 
no. 
110. 
Canfá que fe fue-
efe dar de auerfub 
ferino el Rey Ke-
caredo enel Conci 
lio (difiniendo j 
íonfirmandv. 
SuriUs in hoc Con 
ci l io . 
Morales l i k i j . c . $ 
Loayfá in hoc Con 
cil io. 
Don 
Sicldrief.in Chn 
nicon. 
S.teadtofueUftr 
fona masprintipal 
deftcCocilio.j.de 
Toledo y ordenólo 
q fe deereto en r/, 
j predico vnSgrma 
perfuadiedo a i a f 
gracias a Dios^or 
la coue'fion de lo* 
Godo*. 
Rodericus Toleta. 
l0AJf¡4 
ICcl 
Lficas Tudtn. 
di Rey 
no. 
lÜé fúfi. cenfultadd 
la Sede Apoftolica 
fara congregar ef 
te ConciUo. 
¡ tés Rejes Godos 
tcongregaaaH Con 
ctlios j ponían jy 
cfuitauan Ob'íjpos 
fin confuítarla Si 
áé Apofielica» 
Siifaleívhifitfú 
Don Lucas de Tuy d i z q u e Sari Leandro fue Lega j Años 
del Papa elicite Goncilio. Y aun otros Autores | f fPa 
dízen aüer tenido eftadignidad de Legado Apóftolico 
pór comifsion de San Gregorio Papa, pero eneílo ma-
nifieftamerite fe engañan los que dizen auerfido Lega-
do eneíle Concilló por San Gregorio, porque por efte 
tiempo San Gregorio aún rio eraPapa á que por aoralo \ 
eraPelag!o,y efte CóriCííió fe ceícbrd éri el año doze ; 
defuPontiíícadc>* Yenloqüeteneraos defte Concilio 
ningún raftró ay cíe aüerauido cnel Legado Apoftolico 
ni aun parece aüerfe confultado la Sede Ápoílolica pa-
ra congregaríejCOíBó tampoco parece auerfecorifulta-
do en otros Cónciliós celebrados en Efpañaen tiempo 
délos GodoSiÑo trato deiosProuinciales, íino aun tá-
bien délos Nacionales, que eran Concilios Generales 
de Efpañajy nirigunó fe celebro enella auiendo confuí 
tadolaSede Apoftolicafobreía celebración del, fino 
folamente fecongregauan por mandado delosReyes q 
ponían y quitauan Obifpos a fu voluntad,)^ Ilamauan a 
Concillo quando les parecia. Y rio folamente entrañan 
enel Concilio íos Obíípos y Abádes,pero también en-
trauañlos Grades déla Corte. Ydcfto dize Ambroíiode 
Morales queesmüchodemarauilíarjquéauíendoenef 
tos Concilios Prelados detan grandes Letras y Santi-
dad como San Leandro, y Sari Iíídro,y Sari Ilefonf o, y 
otros femejantes,ÍÍendo ya los Reyes Católicos, y no 
Arrianos^ongregaífen Concilios Nacionales, íin dar 
cuenta dello ala Sede Apoftolícá. 
La razori que deftó fe puede dar la da el mifmo Ambrd 
íio de Morales dizieriao 3 que lo de entrar en el Conci-
lio los Caualíerosdeía Cafa Real y otros Grandes del 
Reyno,eraporqiíeaquel!os Concilios eran Cortes del 
Reyno,y afsi fetratauari eriellos las cofas que íocauan 
aí gouieifno feglarabueltas délas cofas Efpirituales y 
EcleíiaftkaSéY en ío demás dize,que Cómo íos Godos 
entraron eri Éfpáña ííendo Arríanos fíri reconocerla 
Sede Apoftoííca deRoma ni eftarfugetos a e l lá ,pro-
ueían y ordenauari en todo lo Eclefiaftico abfolütameri 
te como querian. Y defpues quando recibieron laFé 
Católica quedaronfe eri aquella fu poíiefsiori qüé pri-
mero tenían,y el Summo Pontífice difsimulaua eri efto 
y dexaualo paífar regalando aquella frefea y tierna 
" ~ Chrif- " 
X£0 
A ños 
dChri 
ana* íoentuna.d. 
Aiíos 
fio 
Años 
deiPa 
pa. 
Años Chnítiandad de los Godos no pidiéndoles con rigor 
lo que pudiera, por no alterarlos y meter en ellos algü 
alboroto conque fe derribaran los buenos fundamen-
tos del edificio Erpiritual, erperando en Dios que ya 
defpúes quando eílnuieíTe mas arraygada la Fe Católi-
ca en ellos fe les podría pedir que guardaífen el refpetó 
deuido a aquella S>anta Silla. 
Buen exemplo cs deítolO qué San Gregorio Papá 
refpondio al Obifpo Aguftino, aquien el aUia cmbiado 
a Inglaterra para conuertir como conuirtio aquella íf-
la, que viendo el Qbifpo AgUÍlino quelos que fe con 
u e rt i an fe q d au an c o n m uc h o s m al ó s r efa b i o s y 1 ib er t a 
des5ConfuitóalSantoPapa Gregorio acerca de lo q 
deuiahazer eneílojy el le refpondio en general que di 
fimulaífe lo mejor qpndieííeporq I v ^ Sata Jglejia 
(dizc)algunas cofas cajiiga co heruor,y otras 
fafre co manfedühresj otras dtj imulaj líeua 
con huzna conjtderacion, para -que machas 
meZjüsfujrkMojáíJt^ídado pueda refreuaf 
elmalque aborrece. 
Ello dixo San Gregorio pocos años defpues deáe 
Concilio de que vamos tratando. Yefcriuiendotam 
bien al Rey ílecaredo delaconueríipn délos Godos le 
da muchas gracias por ella, íin tocar en auer juñtadó 
Conciliofinauer confültádólaSede Apoftólica ^y co 
efto nadie fe deue marauillar de ver en efta Hiítdriá co * 
fas h echas defta manera. 
Boluiendó alaLegaciá Apoftolícaque dizen auer 
tenido San Leandro es cofa muy cierta auerla tenido 
como fe dirá mas en particular adelante quando tratare 
mos de fu vida, y aunque no latuuiera poreíletietUT 
pOjnó fé como le pudo preceder eneík Concilio Mau-
fona MétropolitanodeMerida^qüe no déuia fer tsmr 
antiguo Prelado comó SanLeandro3qUe algunos Auto 
res ledan mas de cincuenta años de Prelacia 3 y por lo 
menos deuia de auer mas de treinta años que era Prela-
do quando fe celebro efteConcilio. YEuíímioclMe: 
tropolitano de Toledo que enefte Concilio fubfcriuio 
defpues del Obifpo Maufonay antes de San Leandro, j 
tampoco creo que deuia de preceder a S;an Leandro en 
dlRey 
ÚÓ. 
I 2 p . 
Gregor í . i iMégt f 
t r i in Refpcnfto fl'é | 
y>ad Áugitfi.efm.l 
Refyuefla dig'ñi 
de San Gregonú 
Papa. 
HfífteUde San 
Gregorio al, l ie j 
Pecare do, q efia 
ade lán te vnel Vj 
pitulo 6$. 
Que San teandré 
fue Legado Ap f ié 
i'tCQ enhffana. 
R 
Hiftoria E cclefkíiica 
car edo. Felagio. 
UíOriginaUs 
(¡ue nopnjsn 4 Sa, 
Leandro emfieCr 
cilio «loponen en 
tercero lagar eftZ 
errados. 
Años 
dlRey 
no. 
Canjiitítciones $y 
nodales de Tarra 
gona enel Cátalo 
jíf délos Prelados 
dellas. 
Xidoric, Teletam 
l.2,C.tS* 
pa. 
antigüedad . Y dcsdü que k precedió por razón de lafAnos 
Primaciaque algunos aun antes de aora quieren atn- 'c 
buyrala Iglefia de Toledo,yo no veo raílro nifeñal de 
ella en eftc Concilio, ni aun en otros que adelante fe 
celcbraró, como trataremos dello enlugar cóuenietCi 
Y íi Eufemio vuiera de preceder a San Leandro por 
fcrPrimado^tambienporlamifmarazondeuieradepre 
cedera Mauíbna5queesel primer Prelado que halla-
mos auer fubfcnto en efte Concilio. Yauiendo tanta di 
ueríidad como fe halla en los Autores y en los Origi-
nales defte Concilio jque atribuyendo algunos las pr i -
meras partes del a San Leandro; otros Originales lo 
paíían por alto fin hazer mención del 5 también podria 
mos penfar que ay error en los Originales doíide fe po 
ne en el tercero lugar' auiendo tantas razones como ay 
paraprefumir que el preíidió en eíle Concilio. 
También es de coníideracion ver queíiendo eíle 
ConcilioNacional(nofolamente de todos los Rey nos 
y Prouincias de Efpañaspero tambié déla Galia Narbo 
nenfe) faltan en el muchos Obifpos:quedelaProuin-
cia de Tarragona faltó el Metropolitano3que ni parece 
auer venido por fu perfona, ni auer embiado Procura-
doi^como lo embiaron otros Obifpos que no vinieron 
al Concilio : por lo qualdizcelAr^obifpo Loayfa en 
las Notas deíte Concilio que deuia eftar vacante aque-
lla Igleíia. Peroae/tocontradizequeenlas Conílitu 
ciones Prouinciales de Tarragona impreífas con la au-
toridad del Doclifsimo y digno de venerable memoria 
don Antonio Aguftin Ar^obifpo de aquella Ciudad, 
eu el Catalogo délos Ar^obifposdella fe pone Eufe-
mio enel quarto lugar, y fe diz e del quefe hallo en el 
Tercero Concilio Toledano 3 y que en los Concilios 
impreífos íe pone Eufemio por Ar^obifpo de la Iglefia 
de Toledo3 y Eftefano por Ar^obifpo de Tarragona, 
y que en la Hiftoria del Rey Don AlonfofeponcEupo 
lerao por Ar^obifpo de Tarragona, y el Ar^ocifpo do 
RodrigoponeaHcladiopor Ar^obifpode Toledo,en 
cuyo tiempo dize aueríe celebrado efte Concil io,y 
pone a Eufemio por Ar^obifpo de Tarragona. Defto 
nace otra mayor difícultad, por que Heladio no era 
por efte tiempo Metropolitano de Toledo, ni lo fue en 
veinte y cinco años mas adelante, como claramente fe 
ve 
xpo 
Años 
De aña* Getituria.^ 
Telagi o. 
AnOJ 
delPa 
pa. no. 
ve por el Catalogo de los P-íebdos. ¿e-- aiqüeiiá Santa f Años 
íglcíia i y por loque San Ilefonfo elcrlüio de HeladiOj 
tanvbien fe entiende añer íido Prelado de Toiedo mu* 
cho mas adelantedeftetiempokY quátoaeílo no tengo 
duda fino que el Ar f obifpo Don Rodrigo fe engaño > 
ó el q traílado ó efcriuio fu libro , por elqüal fe VlnO á 
imprimir efteerror*Y al Catalogo délas Coní l i tud^ l 
nes Synodáles de í árragona me parece fe le deue dar 
crédito, por auer paííado por mano y auerfe impreíío 
con licencia y por mandado detati excelentey do^O 
varón como fueerArfobifpo Don Antonio AgiáHni 
y es de creér que aquel Catalogo fue facado de Or igi-
nales antiguos de ios Archmos de aquella ígleíi^» 
Y pudófer queconcurrieiTeften vnmifnlo tieffipo» 
Metropolitanos de vnmifmo nombre, vno enlaigfeíl^ 
de Toledo?y otro enladc Taragona^ que eftó no me ha 
ze dificultad alguna, ni tampoco la tengo, de que erí 
los C oncilios impreífos no fe. halle en efte Tercero 
de Toledo pueíio el nombre y fubfcripcion del Metro 
poiitano de Tarragona, por qüeaUnqüeen los Conci 
iiosímpreíros en Venecia, el decímb Prelado que ú \ i 
fubfCriuio:fe llama Eftefano Tarraconenfe^ es manifíef 
to e r ror , que no a de dezir fino Eftefano Tirafoííeriíe^ 
que quiere dezir de Tarafona.YciarO eíiá qüeílaqíie 
Eftefano fuera Metropolitano de Tarragona fubfcriuie 
ra entre los Metropolitanos y no éntrelos Obifpos Su-
fragáneos , que muy grande abfurdo fuera que auiendo 
fubferipto en quinto lugar VgUo Obiípo deBarcelóna, 
Sufragáneo.deTarrágona fubfcTiuieíie dcfpiiCs el Me-
tropolitano enellugar décimo. Y marauillome mü-
cho denoaueradücrtido efte error VafeOjiii Gafíüay ^ 
que ponen a eíle Eftefano por Metropolitano de Tar-
ragona. 
Tambien faltan en las fubfcripciOncs defte Coñci^ 
lio muchos Obifpos.-qüedeiaProuirtcíadeToledófal-
tan el de Segouia, y el de Alcalá de Hefiares, y el Obif 
po de Vrcique es Vera, y el Obiípo Ilicenfe qüe es E l -
che ó Alicante, y el de DianO que es Denia, y el Óxo-
menfe que es Ofma,y el de Eliocrota que algurtO^ pieii 
fart que fea torca , y el de Bigaftro que dizen que era 
AlbarrazinenelReyno de Valencia , que todos eftosj 
eranfufraganeosdeToledOi ( 
> 1 3 O . 
hifyv áón M í t t M 
bo k k h n l b k g ü f 
Yin Jrcobifp dé 
\ Tarragona ^rañ 
Arelado. 
femréñ U \ CéH* 
'tilios imprejjfsf éñ 
i Vénecid* 
Va[eui.An.t&p¿ 
Gariuay.l ,2c.j j . 
Óhifyos clue faítd 
VGHeH ejttCécíííó 
R ¿ Pe 
Hiítoi-k E ccleñaílica 
2 i t e a 
IÁÍI 
Peía^ 
Origínale í de fie 
Concilio erraáus. 
Morales yhifupa» 
Biclar.in Chroni. 
%>ke el Ahad de 
Vale lar A fe ta l lo 
enefie Confilio* 
no 
A n o s j Pedro Antonio Beuterdizeaucrfe hallado en cite 
diReyi Q ú n Q i i i Q san Idalio Obifpo de Barcelonajy no parece 
J tal Obifpo en las fubferipuones. 
I Tampoco hallamos en efte Concilio fubícripció-
nes de los Obifpos Egitanenfe5Magnatenfe,y Comn-
bricenfé Sufragáneos de la Prouincia de Braga'Ni el 
Rrkonienredela Prouincia de Lugo .NielEborenfe, 
ni; Aculen fe, ni el Caurienfe de la Prouincia de Merida. 
í^jeWeMedinaSidonia3 niel de Malaga delaProuin 
cía deSeuilla. 
Pues dezir que todos Eftos Obifpados eftauan va-
cos^y que por eflb no vinieron los Obifpos delios ni em 
biaíon fus Procuradores al ConeiliOjinucha vacáte me 
parecery dezir q eftaua enfermos tápocofatisíazc^pues 
pudieran embiar fus Procuradores como los embiaron 
otros»y noescofavcriíimil qauiedo fido llamados aef 
te Cóciho por madadodclRey Recarcidá^déxaííen de 
venir tantos como parece que faltan, y maslos déla 
Metrópoli de Toledo que eftauan cerca: ííno que efto 
fe deueatribuir a la falta de ios Originales de don-
de fe an facado los Concilios impreííosv Que aun 
A mb r o íi o d e M o r ale s 3 di z e qu e f alt a e n e fte C o nc il i o 
la firma ó fubfenpeion del Abad Eutropio,hombre 
eminentifsimo de aquel tiempo y de quien eferiue cla-
ramente el Abad de Valelara que iafumm a de todos 
los negocios defte Concilio fe trató y refoluió por fo 
los San Leandro , y Eutropio Abad del Moneílerió 
Seruitano. También falta la firma del Abad de Val-
clara que íiendo perfonatan notable en letras y que 
auia padecido tanto por la Fe Católica y fido def-
. terrado por ella (como atrasfe a dicho ) no esde creer 
que perfóna tan feñalada dexafíe de hallarfe en eílc 
Con ci l io , donde fe trataua de vn negocio de tanta im 
p ort anc i a c o mo era la c o nucr íio n de t o do s 1 o s Godos* 
Y b uenteñimonio es deauerfe hallado eií el efte Abad 
Viclarienfe dezir lo que dizedeSan Leandr o ;> y del 
Abad Eutropio, que no lo pudiera dezir íi el no fe yuic 
ra hallado prefente. Y afsi todas cftas faltasy defeon 
ciertos que parec e auer en las fubfcrlpciones de los Pre 
ladosqueinteruinieronen eñe Concilio y queefcu-
recen la Hiftoria del > no fe puede atribuir a otra cofít íi 
Anos 
del Pá 
no a falta de los Originales . 
Pero 
aña» 
s^po ¡ TeUgio. íli^jca red o, 
Pero aun lo que mas ay qüe adüertirV que niü | Años 
chosan tropezado acerca de las íübfcripciones deíle ^^ey 
Conclio 3 es que porcllas parece que auiaalgunás íglé 
Añus 
delPi 
pa. no. 
íias que teniandos Obifpos como la de LogO j por 
que Pantardo Metropolitano de Braga queeílá en el 
numero rextOiíilbfcnuio por íi y por Nitigiíio que en-
tonces era Metropolitano de Lugo 4 Y ene) numeró 
quarenta y fíete íe halla otro Obifpo de aqlla Igleíía 
llamado Becilla. Y en el humero veyntiíiete fe halla 
Conftancio Cbifpo Portügalehfe que es de la Ciu-
dad de O portó en Portugal . Y eh el Kumeto cin^ 
cuenta y vno fe halla Árgiouito Obifpo de la mif-
ma Igleíia. Y.eii el numero diez y feis hallamos á 
Neuphila Obifpo déla Igleíía de Tüu Y en el Í m me-
ro quareritaynueuefiibfcriuc otro Obifpo de iafniíma 
Igleíia llamado Gardingo. Acíhiüiíic.ultáddize Mo-
rales quetefponde Vafeo, diciendo qué como el Rey 
Leuvigildo vmefíedefterrado algunos Obifpos Gato -
licos, y pueílo en fu lugar otros Obifpos Arríanos, có 
mo aquellosfeconuirtieroií álá Fé^víiJÍerón los vnos y 
los otrosaeíte Concilio, finquepór aora fe vuieífe de 
terminado qualcs auian de quedar 3 por fer negocio ef-
te que pudiera alborotar el foíiego que las cofas rcquC 
rían parapónerfe en concierto. Eíio dize Morales po-
niéndolo encabeza de VaféOjpero Vafeo no dize talco 
fajaunquelareípueftano esliialaiYel Ar^obifpo Loay 
fa en las Notas defte Concilio da por Autores della a 
San líidro ,y al Ai ^ Obifpo Don Rodrigo Ximenez pe 
rotampoeoaquellos Autores hablan palabra deílo . 
También dize que quando algún Obifpo eílaua muy 
viejo guardándole fu onorObifpaUfeencargaüa aocro 
Obifp o el gou ierno de aqüel 1 a Iglefia, y 11 amauafe tam 
!(bfl Obifpo delía, y eílo dize que püdo acaecer en Niti 
gtíio el Metropolitano de Lügo que por aquel tiempo 
deuia de fer muy viejo5pero ella refpucílano fatisfazc, 
por que aquello era darle fuceífor en vida 5 lo qual era 
cofa muy reprouada5covnoconíl:aporlaEpiftolaDecre 
tal del Papa Hilario q quedapüeftacnelcapítulotrcin-
ta déla Quinta Centuria, y menos fatisfaze otrarepuef 
ta que da el mifmo, diziehdo que auiaen aquel tíempó 
d o s C i u d a d c s q ú e fe 11 a m a ü a n L u g o ^ v n a é n G a 1 i z i á y i 
otra en Afturias, y que Nitigifio por quien fubfcriuio 1 
Algunas lpe i 
tenUn doíúb' tfpi 
R 3 Pantal* 
'Cotic.j.ToUt* 
Papá ad hf í^niU-
& EpiftüpoS Pro-
HtntaxYAean* 
Hiíloria E cclefiaítica 
'A ecaredc. Pe.agio. 
l l u r í U f m ü l l f a 
áe PalcMcia j né 
de Valencia, 
l i e fonf l . de Vir/J 
U l u j i r . c t I . 
Años .Pantardo MctropolitanodcBragaeraÓbiipodélaCiu. Ano5 
¿ttef : dad de Lugo de Galiza, y q Beciila deuia defer Obifpo\M Pa 
déla Ciudad de Lugo de A fturias , mas efto es ocioíar p2, 
mente dichojpor queíi en Aílurias auia Ciudad q fe Ha 
maua Lugo3Íoqual yo dudo(puefto cafo quela vuieíTe) 
nunca j amas v uo Obifpo detal Ciudad o lugar de Aftu 
rias* Pero que diremos dctresfubfcnpcionesde Obif-
pos déla Ciudad de Valencia vnade Munla en el numc 
ro oclauo, y otra de Vuigilifco en el numero treinta y 
tres y otra de C elimo en el numero cincuenta y tres: que 
aunq fueííe verdad q vuieífealgunas Iglcfias enq vuief 
fe dos Obifpos por la caufa que Morales dízecu nobre 
de Vafeojó por laque a dicho Loayfa defer vn Obifpo 
muy viejo y darle vn coadjutor que tanlbien fe llamaíle 
Obifpo déla mifma Igleíia: en tal cafo podría a ver dos 
Obifposjpero no tres de vna mifma Igleíia. Y tenien-
do por cierto que Mu rila era Obifpo dePalencia, c omo 
fe colige de San ílefonfo en la Vida del Obifpo Conan 
cio ^ lo épuefto en la fubferipeion odauapor Obifpo 
de Palenciay no de Valencia como lo ponen Loayía y 
Morales. Y íi dixeííe alguno que aquellos tres Obifpos 
Murila, Vbigiliíc o, y C elíino que enlos Originales def 
te Conciliofeponé por Obifpos deValcncia^ran Obif 
pos dediíferentcs Ciudades q nenian efte nobre de Va-
lenciajComolo tienen en Efpaña Valencia del Cid y Va 
Icnciade Alcántara, y Valencia de don luá y Valencia 
de Miñojtodo cfto feria andar vacilando ( por no dezir 
defuariando)por q notoria c ofaes q de todas eílas Va 
lécias fola ladel Cid á tenido y tiene Silla Obifpal^y oy 
latienc Ar f obifpal.Yafsiá cftacomo alas demás objec 
ciones arriba propueftas nofe q fepuedarefpóder qmas 
fatisfagn q dczir q todas eílas dificultades y incóuinic 
tes refultá deauer errores enlos Originales, queíino los 
vuicrano re ful tara las dudas aqui referidas ni la diueríí 
dad de noponcric enalgunos dcllos el nobre de SanLcá 
dro5y ponerfeen otros en diferéte lugar del q yo creo 
ancr tenido en eíle Concilio. 
f C J T . j f D E L J ^ V E T ^ J T E 
del Papa Pelagio ¡y fucefsion de Sa Gre 
gorioenelSMmmoTontíficadotjdeíoq 
delefcrme^regorioTuronenfe. 
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^ t c defpues de la celebra 
ciondcl Tetcero Concilio 
Toledaho^alos ocho días 
del mesde febrero añ o de 
químetos f nouéta3mürió 
depeftecnRomaei^apaPe 
1 agio Segundo5auieñdo gó 
neniado lalgleíia Romana 
dozé años y dos mefes y 
veinte y Ocho dias: y délS 
pues de íeis mefes y veinte ycinco diás de vacátc( q por 
cauradelapeftéfuetanlarga) fuefublimadoen la Silla 
de San Pedro San Gregorio primero défte nombre lla-
mado el Magh05y con mucha razón por q fue granDoc 
tor déla Igleíiajy vn o délos quatro aquicíi aiitiguamen 
te fedio el titulo y nombre de Doctores dellai 
Fueeíle Santo Prelado hijo de Gordiano Senador Ro-
mano , y amá íido Mongc déla Orden de San Benito, y 
Diácono Cardenal Arcediano de la Santa Igleíiade 
Roma. Tratando Gregorio TurónénfdCqueViuia en 
aquel tiempo) de la creación defte Santo Pontífice d i -
zeeílas palabras i 
Siendo muerto elPapa Pelagio de vna landre 
Jiguiofegfan mortandadenel Fmhlo dejlaen 
fermedad,mas como la jfgléftadeDios no fu 
dkf¡e efiar f in gouernadorytodo elFuehlo eli^ 
gto a (^regorio 'Diácono.£jle eradelinagede 
los mas principales Senadores,y dede fu mo-
cedad fe ofreció a Dios,y defupropria ha&ie 
dafundopis Aíonejienos en Sicilia3j en Ro-
ma dentro délos muros déllafundo otro,y a ef 
tosMone^efiosdiotanta copiadepojfefsiones 
ytierras quanto hafam para fu f ú f entonto 
do lo demás q le quedo deh aZjienaaj de alha-
jas de cafa lo "vendióJ dio a los pobres. 7 el qfo 
lia andar porla Qudadvejlido defedasjador\ 
nado depiedraspreciofas^aorá vejUdo covna* 
Años 
cíIRey 
íib. 
Uueñe U l fdfA 
belagio. 
"Elección ié S*ñ 
Gregerio, 
'Gtégfm.Utédé 
Btf t jrancc . t 
R 4 
fra GngQxie dntes 
defer Papd edificó 
yáoto [eisMonefté 
ños de fu froprid 
Hiíloria E ccleíiaftica 
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Siendo eleglie 
for Vaya eferiui* 
a l Emv?radar ro-
gándole no aproba 
(h U ekccion. 
ElEmperadorMait 
neto aprobó la ele 
eionde San Gff-
gori t . 
^ y v e p d ü r a de poco p recio fmconfagr^dopara 
' el ^Minipeno deloAhardelSenor,y mchoh*--
Diácono parafírmral'Tapa: y fuer ont ales 
fus ahH'inecías* ^i^íids y oraciones 9que^mó 
atener tan flaco ejtomago que apenas Je podia 
tener. E n la¿ letras de la (jramatica3cDia~ 
le Stic a , j TZ^etoric a fue también enfeñados 
que ninguno auia en la Ciudad que le hiz>ief-
fe ventaja. Pues comofuefje elegido Tonti-
jice Romano por los votos del Tueblo > def-
Jeando hujr delfa honra ( que antes porhuyr 
della fe auia ido huyendo del figlo) como en 
aquel tiempo los Emperadores da uan fu con-
fentimientopara los que auiandefer Smnmos 
Pontijices, y el tumeffe mucho conocimiento 
con el Emperador ¿¡Mauricio de Confcanti-
nopla>donde fiendo el Legado del Papa Pela-
giofu antecesor auia ^ BautiZjado ofacado de 
Pilaba vn hijo delmifmo Emperador, acordó 
de Éfcriuirlcpidiendole muy encarecidamen 
te que no diejfeconfentimiento para que el fue 
} enfalcado en la honra del Summo Pontiñ-
cado. (¿Mas el Prefecto de 'P^oma que era 
hermano de San Cjregorio > tomo aquella car 
ta al menfagero que San (jregúrio defjpacha-
ua para Con^antínopla^y dtoleotradelPue*-
hlo Romano^en quelepedtany rógauanyapro 
vajfey confirma f e l á Elección quedeCjrego*-
rio auian hecho • P^jcehida efla Qartapor 
el Emperador<¿Mauriciojcomo conocía bien 
a SaCjregoriOtdto muchas CjraciasaDhs,de 
cuy a mano entendia auer procedido aquella 
Años 
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elecCÍO rio J emhio a mandar ala Qudad de l ío 
ma3quefmjf'e recehidopor Summo Pontífice, 
Eño dize Gregorio Turoncnreaucrpaííadoenla 
elecclion del Santo Pontífice Gregorio . Y antes de re 
cebir la Conñigracionvcorao el Pueblo eftuuieíTe muy 
fatigado por.la mortandad de la PeíHlcncia 5 quifo el 
Santo Prelado predicar al Pueblo, 7 hizo vnaltífsimo 
Sermón exortandolosapenitencíá. Y afirmaGrego 
rio Turónéfc que vn Diácono fby o que fehallo preícn 
te en Romaaquel día Jeccrtiíicó^que en aquel S ermón 
en efpacio de vn ora que duro fe auian cay do muertos 
ochentahombres,y no poreí íbdexóde predicarper-
fuadiendoal P ueblo que no ceífaíTen de la oracto' Y acá 
b ado el Sermón, queriendo Sa Gregorio huir por no 
recébir lahonradel Pontiíic2do,fuetomado y lléuado a 
la Igleíla de San Pedro^y allí fue Coníagrado con las ce 
remo nias que fucle confagrarfe el Romano Pontífice. 
Las cofas acaecidas en fu tiempo que tocan a eíla Hif« 
tona, fe irán diziendotnios capítulos íiguientesa, 
f Q A T . j p - T t E L V K l * M E % J } 
Qoncilio déSemlla j de Us Obijposqmje 
lAños 
no. 
Gregéroí 
fo hujr fot que né 
U htúeffen Papa. 
R j EL 
HiíloriaEcclcfiaftica 
Concilio Primero 
de Senilla. 
| Aftos del Vrimer 
! Concilo de Seui* 
lia fe an perdidoé 
5? ecaredo. Sáníjregorto 
El Concilio de Se 
ullla. efcriue a fe 
gaftoOhlffo deEe 
L M I S M O A N O O V E S ANjAfu* 
Gregorio fue dedo Pontífice K o - deí ^ 
m aíi o , al principio de! mes de No ^ 
uiembre, queriendo guardar San 
Le andró lo decretado enel Terce-
ro Concilio de Toledo 3 en que fe 
mando que cada año vuieíre Conci 
lios enlas Metrópolis ddas Prouin 
das 5 el juntó fíete Obifpos en la fuya, y celebró con 
ellos C oncilio en la Ciudad de SeuiHa , yfue el prime-
ro de los que fabemos auerfe celebrado en aquella Ciu 
dad. Sin duda ninguna fe an perdido los Aótos defte 
Conciliojpor que folaraentc tenemos del vna Epiftola, 
que el Metropolitano Leandro y los Obifpos con el 
co ngregad osembiaronfírmadade fus nombres a Pe-
gado Obifpo deEcijajQuyo procurador Seruando fe ha 
lió y fubfcriuió porel cnel Tercero Cócilio deToledo, 
LafuíbnciadelaEpiftola fe entenderá bien por el te-
nor della que dizedefta manera. 
Comienza la Epiftola de los Obifpos del Concilio de 
SeuillaembiadaalObifpoPegaíio, 
f j L S A ^ c j r o SEÑOR r <Dig 
no deferreuerenciado nueftro carifs'mo her 
mano Tegajlo Ohiffo. 
TT E A y ^ C J I ) R O , J u a n , Agaftos 
I SJiefano > Bafilto ,Belato a Simkioy 
J L - / Tearo Ohiffos que nos auemos jun-
tado en unoenla Ciudad diSemíla^faludadú 
con verdadero amor a vuejlra Santidad, YO 
gamos a Nueflro Señor tenga por bien de ale-
grarnos con vuefirajaludj evífla, 
Efiando nofotros congregados en la fgh-
Jia Santa Hierufalen de la Ciudad de Se-* 
uiüa, vueflros Diáconos prefentatonan^ 
te nofotros vn zZídemorial de los Lthertosl 
quevuefiro predecesor el Obifpo Gaudencm 
deEípafia. Centuria. 6. OL 13 4 ,1 
Años 
dChri 
fto. 
S anCjregorio, 3^  ecaredo. 
Años 
delPa 
pa 
de venerable feco tdacwft ama líbertado3y en i^ol í 
elnofilamente fe leían los que ama liben a-
doyji no tabien los que ama dadG(a fkspa rte 
íes)delas familias de la Iglefa, Sobre lo qual 
confultamos lo efiablecido acerca de^of orlos 
Canones> paraverfilatal libertad o trafaccio 
podría fer validay hallamos que los Qanones 
difforie,que el Obiffoque dexarefus fropiaJ 
cejas a otrosy no afu Iglelia (faluo jilas de~ 
xare a fus hijos o nietos ) todo lo que vmere 
donado o vendido délas cofas déla Iglefiardcj 
qualqutermanera q ala iglefm lo vuicre qui 
tadoy fea irrito y de ningu valor * Tpor tanto 
f vuefira. Iglefia no pofee I M cofas quejueron 
devtíefTúfredecejfor elObifio Cjaudenciojos 
que por elfueron libertados no efianlibres. 
Pero f el dexo en recompenfa defo a vuejira 
Iglefia fu hacienda ^ fer a raz¿on que goteen dé 
líbrtad los que el liberto,mas fi el no dexo fn ha 
hienda a la Igle fia¿noes rauon q ue la dexajje 
damnijicdda* 
Tor tanto todos de com^n confntiwienio^ 
tratando eílo mas con blandura q con fepteri-
dad>de%j>imos c¡ aquellos quecofare aHerfdo 
de talmanera libertados^ermanez^caen el de 
recho dcla Iglefta fiendo Jdoneos:y el caudal q 
tuniere no lo dexenaotrasperfonas fino afks 
alguna cofa de fus bienesa ferfona eHraña, 
fino quefialgunos dellos murieren fin ereder & 
\ venga fu hat^tenda a Ví4efira Jglefia* 
Concil. Agathéfi 
3S-
Yaq i t i 
HiíloriaEccIeriaftica 
It^ecaredo, 
4ños 
Í I R e y 
no. 
Cmc.ToUt*2.c.3 
SanCjregorio. x.f&^  
Anos | 
del Pá 
7 aquellos ejclmos que el fohredicho Ohif^ j A 
quitándolos dúderecho de la Iglejia los dio 
^fus farientes,fmohiz¿o equmaíente recom 
yenfa alalglefta de fu ^ ro^ria hacienda ^ u e f 
tra Iglejiajin embargo de qualqmer o^oficion 
los recibay ajamara fhTeJionofolamemefc^ 
guardara en quefir a Iglejia de Ecija Jino en 
todas las demos dejia l^romncia del Andalu 
TUO. en que lo tal *umere acaecido : por qmdu 
ra cofa es } mdigna de cB<jligiofos que el Ohíf 
foque fe fujlenta de las rentas Eclefiafficas 
j n o d a fupropria hacienda a fu Iglefía quk 
raprtuarla del derecho Eclefiaftico de las co-
fas que por otros le an fído Ofrecidas. 
Alien de dejio queremos quefepais que aue 
mos dete rminadopara quitar nota délos Cíe-
rigos3queyorque algunos OUfpósno guardan 
lo que poco a fe decreto enel Concilio Toleda-
no, nitienmelcuydndo que feria ra&on defus 
fubditos y por tanto es nueílra 'volunt&d qm 
filos Clérigosauiedofidoamonefladosporfu 
Obifpo quefeapartendela familiaridad y com 
pañiadelas mugefes efirañasnófeapartaren 
dellas aunque fean fus criadas vos fue&ts 
con voluntadypermifsion delObifpo tomenpa 
ra f t por efclauas las tales mugeresque halld-
ren en cafa délos Qlerigos, para que fiel Obif-
po no espoderofo aprombir tfto>feau cajiga-
dos por la pote fiad de los jueces, T*ornando 
emp erólos Obifpos juramento a los tales jue-
Zjes que en ninguna manera las bueluan a l 
rejUtmr a los Clérigos > y fi las reflituytrm* 
f e m 
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SanCjregorio, 2 ^ erando. 
del Pa 
5^0 
A o^s\ féan defcomulzados los tales lue&es. 
/ aquellas mugeres aPartandalas'délos ÓMCCT 
dotes conforme alos Qanones antiguos y ¡asme 
tan enalgunA4oneJlertode Religiofas para 
que aüifiruan* Los qttales EfiatutQsJukf-
criuimos denuejlra mano, ^adapara vttef 
tra Santidad el primero dia de las ^^p^^'é 
de 3\Qj>memhre > quinto año del ^Jynaao 
delglorioftpimoSeñortN^efirg el R e j Re~ 
caredo, enla E r a defeifcíetosj veinte y ocho. 
Los Obifpos que firmaron y fubfcriüieron e ñ á 
ppiftola ó Decretos, fueron 
/ * Leandro ÁdetropolitanodeSemlla 
2 : JuanObtfpode Cahra. 
j . -^igapio Ovtfpo de Co rdo ua* 
Ellefano Obifpo de Eliberi. 
j * Baftíio Obifpo ¿fiQJebla» 
é, Velato Obifpo de ¿714artos* 
y. Sinticio Obifpo de Jtalká. 
8. Tedro Obifpo de Almeria* 
Todos los Obifpos que fehallarony fubfcriukrort 
enefte ConciIio,fe hallaron y fubfcriüieron en el Tei ^ 
cero Concilio Toledano 3 excepto Sinticio Obifpo de 
Itálica que parece auer fucedidp en aquel Obifpado a 
Eulalio que fe h alio y fubfcriuio en el Tercero Conci-
lio Toledano* 
Y Pedro Obifpo de Almena que fe halló en ef-
te Concilio, acafo fe deuio de hallar entonces en Se-
uilla , que Almería en aqhiépo noera' fufraganca a la 
IglefiadeSemllafinoalade Toledo . Y de los fufra-
ganeos de la Metrópoli Seuillana no hallamos en 
cíle Concilio alos Obifpos de Medina Sidonia y Mala-
ga, que por ventura deuian de eílar vaGantes aquellas 
Años 
i i Rey 
no.. 
Seuiíla. 
Cabra, 
Qovdoua* 
Eliberi. 
Niebla > 
<i7ié artos* 
alie a. 
Almeria, 
1^ 
HiíloifiaEccleriaílica 
Mnchos Canü-nes 
del Concilio.j. de 
Seuilla fonen Iv í 
Burcardo yGracia 
no enfas Decretos 
5 noe'ftm enlosCÍ 
itílUS imprejfos* 
'Jl ecaredo. SanCjregüríú* 
Años 
no. 
Mron.tom,?* 
El amiftad de San 
Gregorio j Sa Lea 
i ro tmo fnncqio 
t n Coftantinepla* 
íglefias, y tamBicnfaltó cí ObifpodeEcija que enton ¡Años 
ees lo era Pegafio (como confta de lo que arriba fe á di ¿el H 
chó) y deuia deeñar enfermo por efte tiempo como fe 
colige del priticipio de lacarta que efte Concilio leef-
criuiOjdonde le dizen que ruegan a Dios tenga por bie 
de (iíirlc falud y de alegrarlos có fu vifta. Y muc|io ayu 
da a fofpechar que faltan mucíios Cañones defte Con 
cilio liallarfe en Ivon x.f enBurcardó, y en Graciano 
algunos Decretos que ellos tr^en y ponen por del Con 
cilio Hífpaienfc» 
f C J T I T F L O . 6o . E ^ Q Q J ^ E 
Je pone vnaEf i f i ola que San (jfegp-
rio Tapa efcrmto a San Leandro (¿Me-
tropolitano deSmiüd* 
N E L T I E M P O ( V V E 
San Leandro eftuuo defterrado de 
Ef p añ a por el Rey Leuvigildo fuc 
fe a Conftantinopia, que entoces 
era la Cabera del Imperio Orien-
tal . Y Autores ay que dizen que 
fue porEmbaxador del PrincipeEr 
menegildo. Y como aunen cílc 
tíempolos Eraperádoresde Conñantinopla pofíeiaa 
algunos lugares y tierras en Efpaña5for^bí aménte auia 
deauercommunicacion de Efpañaa Conílantinopla,. 
En aquel tiempo San Gregorio áendo Cardenal Diaco 
no ó Arcediano de la Iglefia Romana auiaíido embia-
d o p o r L egad o d el Papa P el agio a 1 Em p cr a d o r M a u r i -
cio a ConSantinoplavy alli acertaron a conoceríeSan 
Leandro y San Gregorio y y como entrambos eran Sá 
tos y dovtos y de vna mifma profeíion ^ por que ambos 
eran Monges de la orden de San Benito ( fegun dizen 
algunos Aütores)facilmenteíecocilióentreellosmuy 
eílrecha amiftad. Y afsipor efto como porla obediécra 
que fe deue ala Sede Apoílolicaj Sá Leandro efe riuio a 
San Gregorio dandolccuenta déla conueríion de los 
Godos delaEregia ArrianaalaFé Católica. Dizien-
dó a bueltas deftomuchas cofas del Rey Recaredo^ 
~ Al 
xp§-
Aimi ] 
de Efpaña. Centuria. 6 . r o l j 3 6 , i 
Anoí 
fto. 
SanCjregorio. 
Aííos 
del Pa 
pa 
Alqualtambic deuio deperluadir queeícnuicííeai Pa 
pa y le embiaífc a dar la obediencia, y afsí parece áuer-
lo hecho embiandole vnamuy foleneembaxadacónal 
gunos Abades y vn Sacerdote cjue f ellamaua ProbinOi 
dándole cuenta de lo que aína paííado acerca de la con 
ueríion de los Godos. Embio también con los Em-
baxadores algunos dones al Papa que deuierbn de fer 
algunasjoyas ,y trezientasveííiduras páralos pobres 
déla Igleíia de San Pedro de Roma. Losembaxado-
res tuuieron mal tiempo en la mar y afsi vuieron ae bol 
uer a Efpaña, y fe boluieron a embarcar otra vez de 
nueuo. Eílodize Ambróíiode Morales que fe en-
tiende afsienparncular por la cartaqueelRey eferí-
uioaSan Gregorio3y porla refpucfta de San Grego-
rio alReya aunque cilios libros impreífos defte Santo 
falta en los dones del Rejr eíto délas trezientasveftidu 
rasólo qualdizeeJmifmo Autor auervíftoañadidoenvn 
Original muy antiguo eferíto de mano. Yono é vifto la 
carta delRey , ni las q S. Leandro cícriuio alPapa^pe 
ropor lasEpiíiolas que SáGregorioefcriuio aSan Lea 
dro y al R ey Recaredó fe faca bien lo que ellos le deuic 
ron de eferiuir a el , y afsi las pondremos aqui por el or 
den que parece auerfe efe rito. Y en la primera que cf 
criliio San Gregorio aSanLcandro (refpondiendo a 
otras que San Leandro le auia eferito ) parece que 
demás deauerledadocuentadelaconueríion delRey 
Recaredo y de los Godos le aüia confultado fobre íi el 
B autifmo fe auia de haz cr con vn a Ó c on tres immerfi6 
nes j y 1 e-auia pedido le embiaííe los libros que auia efó 
crito. Aloqual refpondeSan Gregorio deíla manera. 
dro Ohiff o de SeuiÜa* 
O Q J I S I S E % j ú A V t R 
refpondido a vuejtras cartas 3 y lo 
vmera hecho de muj buena uolpin* 
tadfi el cuy dado de tú q ejia arrti cargo no me 
\ fatigajje demanera que ejiojmas para llorar 
Años 
i lRey 
Bl t i ) t tcdrtáv 
embio d i a t U abe 
dietteia te S Grego 
Hoforfus Ümha^ 
xadortsy den&í 
dones cen ellos. 
CdrU ptfñtra de 
Sxn Ci gorio 4 Si 
Leandro, 
HiíloriaEcclefiaítica 
Años 
ctlRey 
no. 
tAtnentafe S.Gfe 
goiio de los cuy 
dado*y cargo de, 
fontificadQ, 
Alegra fe de la co 
:iier(ion del KeyKe 
icaredQ, 
SmCjregono. 
quedaradeZjit alguna cofa, lo q m i también |^sa 
entenderá Vuefíra%^uerencia fiadúirtierc pá 
dilmnte mente el eftilo de mi carta,pues hablo 
negligentemente aqme cograndeferuor amo. 
Cóñtantas ondas dejte mudo fojen ejle lugar 
combatido que nofuedo enderezar ai Puerto 
la Mauequeyorocultadifyenjácionde "Dios 
mea ftdo dadayaragouernarla* Vnas ve&es 
le viene & las ondas contrarias por la pcfa? 
otras "vez^ es los móntes del ejpumofo mar 
Ue'hi^ chanpoic los lados 3 y otras por la proa 
meperjigue latempeftad* Ten medio dcfios 
naufragiosfoy forjado a enderecar rü'nas eue~ 
&es él timón derecho contra lamt[ mafo rtuna, 
y otras a ponerla tiaue de or^a j obliquamen 
te,apartandome afoslajo délas amenazeos de 
lás ondas * T lloro por que fientoquepor mi 
negligencia crece la aguahedionda de los 
ciosyj iniendúfe para mi fuer temehtela tem 
pef adya las fahídspodridas me amenazan 
naufragio. Llorándome acuerdo que per di 
la agradable ribera de wififiegp 3 yfofftrsn--
do iiíifolatierrasalaquat^o^uedú ñitrárpor 
ferme contrarios los vientos de mi obliiacion* 
Tartanto hermanocarifimofméarnaisefen 
de d í a manoUétyuefra&facion para mt que 
eñ^y metido en eíías ola ara que ayudando 
Meen ^ ^ ^ / ¿ - r / a ^ ^ f | ^ / ^ r J ¿ / ^ ^ p ^ / r ^ Dios 
m fraga mas fuerte y valer ofo en tiuefroi tra 
Wkfos* T no puedo con palabras declarar el 
Hljy^jjoque tengo de duer fahido qüe 'nuefro 
cúinMúnhijú elglarioffsimo cAj¡J¿ ^ Récaredo 
Años 
^Chr í 
i b . 
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Knos\ fe aya conutrtido a la Fe Católica con emerif 
fima deuocioniy con lo que me améis efe rito de 
fus coftíimbresjme atteis hecho amar al que no 
conozco tT fue sf^beis y conocéis las afechan-* 
gas del antiguo enemigo^ quan terrible guer-
ra fuele mouer contra los 'vencedores aora 
conuiene que vuejtra Santidad vele con ma* 
yor diligencia fúbfe el,para que acábe lo bien 
comencado}y nofe enfoberue&ca f orlas cofas 
bien hechas,y con merecimientos de vida ten-
gala Fique a conocido^y muestre co obras fer 
Qiudadano del ^ j y n o del Cielo^para que def 
pues de muchos años pajfe dejie Rey no al Rey 
no det Cielo, 
Qj t anto alo que aueís embiado apreguntar 
me acercadefifedeue ha&er el cBautifmo con 
vna ocontresmerjlones^ningur/a cofafe^ue^ 
de rej^onder mas cierta que lo que vos enefo 
aueisf mtido0quefiendo vna mifma Fe,no em 
pece auer diuerfas cofumbres en la Jglefa, y 
nofotros ha&tendo tresfubmerfones reprefen 
tamos los Sacramentos délos tresdias q Chrif 
toejluuo en la Sepultura. T f a alguno le pare 
ciere que efio fe ha^epor veneración de la Sa 
tifsima Trinidad^no va en ejlo defvariado* 
^TambiénfepuedehaXjer elBautifmo convna 
merfon fignifc ando que esvna fuftancialade 
las Tres Terfonas Diuinas, Tafsi ni fe deue 
reprehender el Bautifmo hecho con tres mer~ 
ftones,ni el que fuere hecho c on vna merfon, 
pues el de Tres repref mta la Trinidad J e l de[ 
vnareprefenta la Vnidad de la Diuinidad. 
Años 
Par teé auef eni-
hiadá S Leandto 
a peguntar a 
San Gregerio^ji el 
Bautifmá fe a dé 
h4z,€r co t í e s mé t 
ftonéSé 
Éefyuefla dé Séfi 
Gregorio c¡[>' fue 
dv bdr^er con vna i 
j también con t re i 
y lo quefinificaH, i 
4.Sentéri. D i f i . 
Cajet r int ta tede 
C o r f é í r a t . Ú i ñ . ^ 
S 
Hiíloria Ecclefiaílica 
Que f&r n? ¡ m i -
t7r a Iss Ere ge $ 
fe haga el Bautif 
m$ con fila vna 
'Bajear edo. . S.Cj re gario. 
M™' ^¡dM forque hapaaora los Ereges bsut i^a^^ 
cllRcy 
ejer'tvio eft¿ Epif 
tola de S.Í« Grfgo 
rio. 
fian con tres mérftoms ^no me farecequefe^ 
éeuehaZoer afsi entre evofotrosyforqueno^a-
rez^ca que contando loé merfiones dimdan la 
Dimnidad^y jorque no Je glorien los Ereges 
de auer vencido nuefira cojíumbre^hatíienda 
no fot ros loque eüos haz^en. 
* Emhiado e a vuepra dtdcipjma fraternh 
dad los libros que abaxo v a n declarados* 
T a lo qu'eme efcrims qu lo que ten* 
go ejirito de la Sxf oficion de Job : porque ya 
ama dmididofor Homilías l&queefcrim.for 
que api lo pedían las palabras y los fentidos, 
dej^ ues procure mudar ejto 3diuidkndolo por 
libfos^ueaorafevanefcrm^ pardos ef~ 
critores, J¡ elportador no aprejfmara tanta 
fapartida yoquijiera embiarbs todos finque 
fMtara cofa alguna(como apihtenia efcrita 
a^tJuefira Referencia)para que el que de mi 
es amado mas quetodos,juZjgaJfe lo que avre 
pudado eneíie trabdjo . jáhendedefio^ ocu 
paciones délas cofias déla Iglefía os dieren tiem 
po para eüo3ja fiabeisdo quepade haz^er, que 
aunque ejiais aufientede mi quantoal cuerpo, 
fitempr e os tengo frefienteaporque dentro de mi 
cor a fon traigo imprejfa la imagen de vuefira 
rofitro.DádaenelmesdeAáajo* 
No tiene mas claridad que eílaía data dcftaEpiftola, 
porque no íefeñala el año niel día enella, pero quanto 
al año es cierto auer fido el de quinientos y douerita y 
vnojpuesla Elección de San Gregorio fue por el mes 
de Setiembre del año de quinientos y nouenta en la l n -
dicioh 
KpO 
achñ 
i b . ; 
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S.Gre^orio. 
Años 
deiPa 
pa. . 
d jüey 
t ío . 
dicciorinóna5yeftacartareercriuio enla mifma I n d i c | A ñ o s 
ció por Mayo del año íiguiente» 
Tengo por ciércd que Fueron muchas las cartas qué 
San Gregorio efcriuiO aSah Leandro 5 y no ferian nie-
nosjfino muchas mas las que San Leandro eícriuio a 
San Gregoriójporque pprias que tenemos fuyas fe pa 
rece bien la eftrechaamiítad y entrañable amor que fe 
tenían.Pero de las que San Leandro efcriuio a San Gre 
gorio yo no ie q tengamos alguñai Y de las q S.Grego 
rio efcLÚuio a S.Leádro tenemos fólametetres, ¥ pues 
auemospueíto laprimera5fcrabien que pongamos las 
otrasdosconfecutiuamente, y lafegunda es muy bre-
uejquefolamente trata de vnos libros que le embiauá 
co n ella3que es del tenor íiguiente. 
C^i F I T F L Ó S E S S E N T J 
tayvno en quefep7 nela f e g m d á E f tfio 
la de San (^regoño a S Leandfo. 
q R E G O R Í O A L É ^ J ^ R Ú 
Obifyóde Semlla, 
de fea el dejfeo que tengo 
de veros , fues que me 
arriáis de veras vos lo po-
dréis entender en vuepró 
coraron. Perojaque no 
puedo veros por el grande intervalo de tierra 
qMajentrenofotrosthagoló q m me dióía el 
amor que os tengoy emhiando os el Uhro dé la 
Regla TafloraUque eferiui en elprincipio de 
rm'Rrelacia^loslihrosquecomofahú 
cho que eferim en la Expoficion del hienauen-
Gregorio efcri~ 
uto muchas Epifté 
las a S.teandrorf 
$.Le adró a S.Gt$ 
S 2 
S.Grevorio emVié 
a S.le andró elt ' t-
hro de Cuya Páfté 
ra l i ,y el déla Ex~ 
f afición iAoral fo* 
bre lob. 
tura 
Hiftoria EccleíiafHca 
f rú tno freshite 
re . 
lajeare do. S.Cfregorio. 
Años 
dl£ey 
tercera IftftoU 
de SanGregme a 
San Leandro. 
Añ turado lobjos quaks emhío a t juejira Santi-
dad con nttefiro común hijo Trohfto Tresbi- p 
tero>j no e embiado a vuef í fa Caridad los li-
bros dela^Ferctray Quarta parte defta obra 
porque no haüo mas qM folamente aquéllos 
qaeJaqtK délas mifmás f artes de los Libros 
quee dado a los^Mmefierios.EflQs leerá vuef 
traSantidadúon düi^ncia 3y Uo rara con cui 
dado mis pecado S i porque fio fe me haga car-
%p j atribuya a culpa ei dexar de ha&er lo 
ueparece que no ignorú,Tcon quaníos t rd~ 
ajos y tumultos de can fas efte apretado enepa 
Iglefia3la breuedaddef a mi carta lo dará a en 
tender a quefir a QaYÍdad7pues hablo tan po-
co conquienjamp mas qm a todos* 
Efto contiene la íeguncta Epiílola íín que eneí Origi-
nal tenga data3y afsimai Tabre y oporíerfeía. Y la bfeue 
dad deftaregundaEpiftolafuplela Tercera que S.Gre^ 
gorio efcriuio a San Leandro?que es la quefepone enel 
Capitulo liguiente. 
f C A T I T V L O . 6 K Q V B Q Q Í J 
tiene otra Epifiola deSan (jregorio pa-
ra San LeandrOiConlaqualkembiO un 
Talio TontificaL 
N L A T E R C E R A E P I S 
tolaque tenemos de San Gre-
gorio para San Leandro trata 
el Santo Pontífice de alabar la 
Caridad^ quexarfe délas c ar-
f as de fu Prelacia, or ella también parece que 
embíaua VnPalíOaS. Leandro 
para 
Años 
ddPa ídChri 
í l o . 
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Anos 
delPaj 
efono. c£Kjcar€do. 
AÍÍGS 
dlRey 
no. 
para que vfaíTe del folamente en la folenidad de las Mi f 
fas., y es el Palio vnalníigmay Ornamento Ar^obifpal 
qucfcdaalos Ar^obirpos en feñal de la Plenitud del 
otfício PontifícaLDel qual conforme a derecho no pue 
devfarel Ar^obi ípOi fino dentro de las Igleíiasdeiu 
Prouincia^enla folennidad delasMiífas¿y en ciertos 
diasícñalados3y declarados en las letras Ápoftolicas, 
que los Summos Pontífices fuclen embiar a los Ar^o-
bifposqáandoles embian el Pálio.Como todo ello fe 
colige del Titulo De ^(^or/frffe Prf/íj. 
Y es de notar quan antiguo eseík Ornamento en la 
Igleíia Católica,pues fe vfaua del en tiempo de San 
Grcgoho^y deuiade venir de mucho roas a tras efte 
vfo , como parece por la Epiílola que eferiuio al Rey 
Recaredo5quefepondraenel Capitulo feífenta. Y la 
Epiílola con que embiaeíle Don, dize defta manera. 
f f R E G O R I O A L E ^ A X J D R O 
OhifyodeSeuilla, 
E C B B I L A B P I S T O L A 
de vuefira Sdntidád>efcrita con la 
ylumddefolala Caridad,porc¡M la 
hnytaauia tenida enel coráronlasfalahras 
que en la £artd fuenan. I-faüar onfe f refentes 
quandofekyoperfhnas buenas j fabias, cfá~ 
\y as entrañas fueron mouidas a compunecion 
con ella.T otros fe aficionaron con amor entra 
ñahle jorque no parecía que fe ota, fino que 
fe via en aquella Carta la dulzura de evuefira 
Anima. Todos ellos fe encendiany fe mará-
uiüauanyy el fuego de los que oían moftraua 
quaífuejfe el ardor del que lo de&ia, porque la 
hacha fi no efia ardiendo no podra encender a 
otra. All i vimos con quanta Caridad eña 
vrituláe AuñorU 
Ute & tfit Pali]. 
s 3 encen 
fio la carta qtielí 
eferimt S,Leadw 
Hiftoria Eccleriaílica 
"J^jcaredo. 
Años 
dlUcy 
Ruth.cdf.t, 
i9S duf* alíeítareA 
tur. 
cnceiidida vuepra Animasfue$ que afien-
ciendt a los otros. Ellos no conocían vuef- pa 
tra 'vida > de la qMal jicm^re con gran ijene-
ración me acuerdo * mas ellos conociéronla 
altera de vucflro corapn^orla hmmldad 
de vueí lraspaláhas. Di&e 'vuejira Epijio-
la fermi vida digna de fer imitada de todos, 
¿/ylds lo que no es como fe di&e ,fca como fe 
di&e , porque nofuele menút el que lo dit>e. 
A epo hreusmentGquiero refyoridercon laspa 
labras de aquella huena ^ ^ ^ r . N ó m e í l a m e y s 
Nocmi , que quiere dezir hei'mofá , íírio llamadme 
amarga,porque eíloy llena de amargura. 
JA(j9 foy yahermanomio aquel que conocif 
tes y confiejfo aner caído mucho intefiotrtien* 
te afrouechando defuera3ytemonofea del 
numero de aquellos de quien ejla eferito, 
Abatiitelos quando fueron leuantadosé Porque €S 
abatido el que efla enfaldado quando crece 
en las honras,y deferece en las coftumhrU. 
7o ftgmendolos caminos que dejfeaua yauiá 
determinado muj de veras fer ppprobrio de 
los. hombres y defecho del puebla, y fer de la 
fuerte de aquel de quien di&e el 'Pfalmifia* 
Dirpufolarubida en íu coraron enei valle cercado de 
lagrimas, De maneraquetan de veras fubief-
fe interiormente , quanto mas humilmenté 
cftuuieffe cay do defuera en valle cercado dt 
lagrimas.ÁdasdáramHcho me aprieta tacar 
ga f efada > los muchos cuidados me ha&en 
ruido , y quando mi Anima fe recoge para 
tratar con T>ios3 la cortan con fus golpes 
Años 
cíelPa 
f Años 
ícíChri 
coma 
;fpaña. E o* 14.0 
Anos 
dChri 
fío. 
S,Gregorio. cR<jüaredo. 
Años 
delPa 
como con ^nos cttcMlos* J^Qy ay quietud 
en mi corador ^ -proprado eBdf orelJhelo, of~ 
primédo conelfefb de losfenfamientos > pocas 
oniny¿n¿tóplumas loUfadntan en lo alto déla 
contemplación. El^Anima con jioxedad ejld 
torpe)j ladrando al derredor délos cujdados 
temporalesieíia como adormecidaiconpreni* 
da a tratar co[as de la tierra, y también a 
dijjtenfar las carnales. Algunas ve&es es 
cnmpelidd con demandas fastidio fas ,y otras 
difyone no fin culpa. T par a decirlo en vna 
palabra .Vencida con el pefo defias cofas f u -
da fangre )> y tí nombré de Sangre toma el 
PfalmiBd fot culpa,di&iendo. LibradmeSe 
ñoi-dela Sangre, Tquando ayuntamos culpas a 
culpas,cumpUmos lo que di&e otro Tropheta, 
La S a n g r e t o c ó ala Sangre. T diz^ efe tocar a la 
Sangre quando fe añade culpa a culpas ^ pa-
ya que el colmo de la maldad fe multipli-
que. <tM'as entre epas cofasypor Dios Om-
nipotente os ruego , que porque, efioy caido 
en las ondas de la perturbación me tengáis 
con la mano de 'Vuefiras Oraciones. Ta na~ 
uegana con projpero viento quando enelAío 
nefterio vima vida fojfegada * mas la tem-* 
pejiad que fe levanto fubitamente úonlos mo 
mmientos hinchados,me arrebato con f u per-
turbación, y perdi el buen camino , porque 
perdtd§ la quietud del oAlma padecí Ñ a u -
fragio. 
Vúsme aqui metido en k s ondas y buf-
eo la tabla de vuefira intercefsion. Torque 
Anos 
di R ey 
no. 
Ofea C4f%4l 
¡Éncomiendafe Sa 
¡Gregetio en Us 
ÍOracioneí de San 
\leandri. 
S 4 
HifloriaEcclefiaílica 
S .(^regorioÁxf g. 
Anos 
dlRey 
no. 
S.Gremrh* y San 
Leandro toados 
d í l mal de Gota. 
Emhi.t S -Grep r i j 
4 S. L fAtfdiQ el P t 
lid injignia Arc i -
No úgner t i d t , t e f 
t a EpifioUs de S 
GYegmQ* 
j a que no merecí fa l i r rico con mi N a m ente-
ra¡alomenos deanes defiosdaños fmdafaltr 
s la ribera enejis Tabla. 
Efcrme 'vucfíra S antidad que padece mo~ 
hutías delago ta, el q ¿tal dolor continuamente 
tamkertjo padeZjCo., mas fácil ferael confue-
loojt emre e(tos agotes que padecemos, truxere 
mos a la memoria los pecados que avernos co~ 
metido¡qt-iedejia manera no jeran aptes^Jino 
dones>ji purgaremos con el dolor de la carne 
lo que con deleytedelamifma carne pecamos* 
aAlimde defio7dela bendición delbienauen-* 
tarado San Pedro Principe délos jípofioles 
os embiamos elrPalio para que *vfeis del Jola-
mente en las folennidades de las <tMi$a¿,y em 
biandoos efto9osde'uicra amone fiar déla ma-
nera que devriades vimr yfino me hiciera 
callar dfaberque vuejtras obras v a mas ade 
lante quemispalabras. 
guarde3y os Ikuecon mucho jruto de las o^ni-
mas a go&ar del galardón de la Patria Qelef-
tial Jtepimonio es de eflar j o oprimido con 
muchas QQupaciones>efcrimr tan corto aquie 
tanto amo, 
Bitas Epiftolas de San Gregorio no tienen Datai 
pero importa poco, qncbaftaíaber quien las efenuio, 
y para quien fe efcnUieron, y fer de tan Santa y al-
ta Dodi ina paratencr bien que rumiar y coníiderar en 
ellas.. ' •. •. :. . ,; , , ; 
La Epiñoía que efcriiiioalRey Recaredo,con otra 
que eferiuio a Claudio Capitán General del Rey pon-
dremos en los Capítulos íiguientcs. 
CAPT 
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fto. 
'jR^ecaredo. 
A fíes 
na. 
tres de vna Efifiola que San Cjrégorió 
TdfJt eferimo d " K j y %jcaredo* 
N L A E P I S T O L Á Q V É 
el Santo Papa Gregorio eícri 
'3 uio alíley Recaredo encare-
ce mucho el gozo que reci-
bió de la conueríioii de los 
Godos3y ngradecele mucho 
lo que hizo en ella. Trata de 
los Dones qucel míGuo Rey 
cnibío alalglefía de San Pe-
clro3y alaba la grandeza de fu animo, por aucr menof-
preciado la gran í urna de dineros quelós ludios le ofre 
cian^orque hizieííc derogar la Conílimcion eflabjeci 
da contra ellos enel Concilio Tercero Toledano.Hm-
biale vna Cruz en que auia parte delaCruz de Nuef-
troSeñor,Embialetambien parre dé los Cabellos de 
San luán Bauníta. Trata al iende deílo de otras cofas 
que fe entenderán de la raifma Epiftola^ que es del 
tenor íiguientCé 
f g R É g O R l O J % E C J R E D O 
r K j J délos F'ífGgodiSi 
- j O VVET>0 ( E X C E L E N -
tiflimo H i j o ) explicar con -palahrM 
quantome alegró de vmftras obras 
y de VMejtra vida jorque miendo ojdo elnue 
uo milagro acaecido en nuefiros dUs ( de qm 
porvueBra Éxcelericia)tada la gente délos 
^odos delefrprde ía Eregia A r r i a n a f e a 
vonumidoAUfirmetja de l a v e r d a d e r a F é , 
lEf Rt j Recar t i f 
\emhi» ávnes* U 
\lgiefia de S.Pcííre 
He Rom*. 
UiUgto ítdritd 
futí délos G9d9$, 
s 5 quterú 
Hiftoria Ecclefiaftica 
ffalm.?6.n4C mu 
tatio dextera ex 
S.Cjregorio. 
Años 
dlRcy 
no» 
quiero exclamar con el Trofeta diciendo, 
Eíla 'es itiudan^a de la díeíira del muy alto. 
Qjte coraron avra tan de piedra que amen-
do fabidó t m excelente obra no fe enternez* 
c a luego en alabanzas de Dios todo Poder o-
fb 5y en amor de vuejira excelencia? Con^ 
fiejfo que hablando muchas ve&es con mis 
hijos de las cofas que an fido hechas por eVos> 
juntamente con ellos me marauiüo y me de* 
leito. Efid también muchas ¿vez^es me inci-
ta ami contra mi mtfmo > que ejtando jope* 
feZoofoj inútil ,eíioj entorpecido conjloxeaad 
y ocio quando los ^ j y e s trabajan por ga-
nar Mmas para el Qelo.Qjte rejjtondere yo 
al JueZj que vendrá a juagar en aquel te* 
merofo examen,fi entonces apargeiere aUi va 
Zjio donde vuejira Excelencia íleuara tras 
de f i grandes manadas de Fieles, que av ra 
a t ra ído ala gracia de la verdadera Feporfo-
licita y continua predicación? 'Pero eflo me 
da (por don:de Dios)gran confolacion 5 que 
amo en v o i la obra Santa que en mi noten 
,go , y quando me alegro con gran regocijo 
de vueflras obras , las cofas que por vuef-
tro trabajo fon vuefras, feha&en mias por 
CaridadT dfsi enefia vuejira obra( y placer 
mió de la converfion délos Godos) quiero ex 
clamar con los ¿ángeles, diciendo.. 
Gloria fea a Dios en el Cielo 5 y en la tierra Paz á 
los hombres de buena voluntad, 
Torque nofotros fegun pienfo 3 ejiamos mas 
obligados a dar mayores gracias a Dios 
Qmnt 
Años 
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Años 
dChrl 
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pa 
Anos i Omnipoterite,porq mnqmninguna cofkhe&i\*™s 
1 m o s con v o s participamos emf ero de v^ejira 
olpra alegrándonos con ella. 
T quan de buena gana el bknauentura* 
do San Tedro Trtncitte délos oAf ojióles a j a 
recehido los jDones de vueftra Excelencia 
cUramente lo teflifica a todos vueflravida, 
qejcritoepa.^osvowsádoshiños aplacan aDios3 
porque Dios todo poderofo no juZoga lo que 
f e da ¡mas mirá por quien fe da, que por e f * 
f o también efia efcritoMvo Dios á Abel y a fus 
pones3y no miro a C ayn nialo que ofrecía. Tatiien-* 
do de deZjir que m i r o \Diosa losT>ones, tu-
no cuydado de de&ir primero $ que miro a 
<t / ihel .En lo qual m^nifiejtamente f e muef-
tra que n o agrado a 'Dios el que ojrecia por 
los Dones y f i n o que los Dones le agradaron 
pof el que los ojrecia:T afsivos moflrais quan 
agradable f e a a Dios vuefra ofrenda , que 
auiendo de dar oro diítes primero Dones de 
las Animas de vuefros fubditQs¿con lacón-
uerfon deílos. 
¿4 lo quede&is de los jihades que traían 
los Dones que embiauades al bienauentura^ 
dó (íApojlolSan Tedro auerfe buelio aSJpa-* 
na del camino fatigados de la violencia dd 
mar, no por ejfo fueron de fechados vuefros 
Dones, pues (legaron dejpues adonde los em-* 
biauadesyj prouofe la c o n f l a n c t a de los que 
los traían ffabiendo vencer con Santo aef~ 
feo los peligros que fe les ofrecieron, y no can-
fando fe en el Anima con la fatiga del Querpo 
PronerkioYH.c.jfi 
l&s imhdítddúrei 
que el Rey Kectre 
áé emhio co dones 
4 Roma fAdecierti 
t o r m t Á enU mar. 
HiíloriaEccleíiafl: 
S.CjregortQ. 
S f.ihlo vino 4 fre 
dtcar A Ualia. 
Años 
no. 
Pfehino Sacerdo-* 
te vno de los Bm 
baxadqresdelRey. 
Alaba mucho San 
Gregorio no auft 
querida el Kej Re 
cate do recebir de 
les ludios vna 
gran fuma de oro, 
per que reuocaf 
fe b que fe auiaer 
denadf} cetra eíles 
encí Csnciiio.S.de 
Toledo. 
f a ra i i f . i . caf. 11* 
que la aduerfidad que fe opone a los bue-
nos votos prueua es de virtud, j no juiz^to 
de reprobación , porque quien ignora quan 
procera cofa fue que elttápoftolSa Tablo w 
niejje a predicar a Italia l y viniendo a eüa pa 
decto naufragio > per ola ZN^jiue defueoraga 
esluuo entera en ¡as olas del mar, 
jíliende defio os hago faber que a creci-
do mucho vueftra obra en alabanza de Dios, 
por lo que mi muy amado hijo Probino Tresbi 
tero me a contado^que auiendo hecho vuejlra 
Excelencia crdenar cierta Qonfitucion con-
tralaperfidia délos ludios, ellos procuraron 
de doblegar la rectitud de vuejlra A l m a , of-
freciendo vna gran fumma de dineros ¡por 
que fe derogajfe,mas vueftra Excelencia me-
na f) recio el dinero > y procurando agradar 
a Dios ommpotentespreJirio la innocencia al 
oro. 61 qu al hecho me trae ala memoria lo que 
htZjO Dauid quado dejfeo beuer agua déla Qif 
terna de Bethlen.q efiaua enmedio délos Rea 
les délos enemtgos,y trayídoledella fus folda-
dósdixoMntíC^ Dios quiera que y o beua lafangre de 
los luños j porque la derramo j no la quifo 
beueridit¿elaEfcritura, que la facnííco hazien 
do la fúm ^ D i o s ^ M e s f elagua mmojfrecia-
da fue conuertida en Sacrificio de Dios por 
vn T^jy arníadoipenfemosqualSacrificio of 
frecio a Dios omnipotáte el Rey que porfa a~ 
mor menofprecio recebir ¡noel agua ffino el o ro 
Púrloqual(hifo mió Sxceletifsimo) me atrcuo 
a de&ir q ofrecifles a Dios el oro q contra el no 
Años 
del Pa 
pa. 
An«s 
dChri 
fto. 
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Años q^ueftjtes rétthir*^aédts^fÁsf^m^M^yt^m 
por ellas fe áeuen dar alabanzas a Dios todo 
poderofo , pero entre ejlas cofas es menefitr 
guardar fe con mucho cuidado délas afechan-
cas deianúguo enemigó^mquanto mayores 
fon los Dones que el conoce en los hombres} 
tanto mas procura quitarfelos con mas fuú~ 
ks a f chancas. Porque los ladrones no cu-
dicidri robar a los caminantes rua&ios ,fino á 
los qúeileUan vafos de wófo de plata >j efa 
vtaaprefente es ¿úñ camino > y tanto es necef-
fario que cada vnomas procure de guardar-
fe dé las afechan^as dé tos malignas ef¡)Íritus> 
quanto fon mayores los 'Dones que lleua. 
.For tanto conuiene que/vueHra excelencia 
en ejle tan gran don que árecebtdo de la con-
uerfion de fu gente ^ cón mucho cuidado guar-
de primero la "vmildad de corapn>j dejpues 
la limpieza del cuerpo,Que elíando como ejia 
efcrito.Q^^^c fe enfalda feira vihillado3 y clqfe 
vmillafera enfadadoj aquel verdaderamente 
ama las cofas altas, que no corta eñ fu Alma 
la raizj de la vmildad. Tmuchas 've&e 's el ejjti 
rítu maUgñopara depruirlosbienes que pri-
mero no pudo ejioruar , dejpues de hecha la 
obrafuele acometer al Anima del que la hi~ 
Zoóaponiendo tácitamente en fus penfamien-
tos algunas alabanzas fuyas para que 
engañada el Alrna , ella mifma femaraui-
üe y penfando quan grandes fean las cofas 
que a hecho, h a qudl mientras fe enfal-
da configo mifma por vna oculta jaBancia, 
Años 
no. 
CSnUne guardar 
Je cw cuy dado de 
las ajfecbancasdel 
tnmigi* 
es 
Hiñofia Eceleíiaílíca 
"Bajeare do. S>Cjregério, 
Años 
di Rey 
no. 
i i A i C o ú n t h . 
i.AilhefaUnU.4 
ts ^riuada de Id gracia de aquel que fe 
dio para ha&er aquello.Tejto es lo quedíz¿e el p . 
Tropheta cotraei A nima qmfti enfohermecf$1 
Teniendo confianza en tu hemiofuraj, as fornicado en 
tupropno nombre. J t m e r A An ima conjían^a 
enfpt hexmojurátú tener ^ refa enfi m i f 
ma }delál?Mert4&l?Kd^má hecho, ^ f o r m e s 
enfjfmmbre $ ^ udndv aqutüo quiMe?i hizjó 
rto lq conMÍeH£ en alabanza dejh Criador, a ñ 
res hufeaia gloria de f u al imón. Por ejio di*. 
Z^eelmifmo P r ^ ^ r ^ , ^ ^ ^ í ^ a s ^ e r m o f a eres 
tanto mas décien de. T el An ima quanto 
mas hermofa es tanto más deciende 3quando 
de la hermojur adela y í r i u d con que demafef 
enfaldada delante de^Dios? cajo de fu gracia 
^orfÜenpú^amkntóé 
Pues que fe adehd&er erkílas cofas sfmo qué 
quamo el E j f t r i tu malino nos trae a la memo 
ria los hienés que hicimos para gloriarnos de 
Uossentoncésfiemfrenofotrés a la 
memoria nuejiros males, para que conoidea-
mosfer obras nUepras los pecados quehezji-
mos^ ferDo defbló Dios Omnipotente el apar 
tamosdelloSé JÍfsímifmo fe a de guardar 
la kmpie&a corporal en los défféos de la hue-
na obra, porque la.VOZJ. del oApofiól di&e. 
El Templo de Dios es Santo que fois vofótrosi 
Tel mifmodtZje. Pfta es ^ voluntad dé Dios la 
fantificacion vueftra* T qué cofa fea ejía fantH 
fiedeíoH \ muejlralo luego dtzJehdoh^ dsabf 
tengáis defornicacio ñapara que cada vno de vofotros 
fepa poíTeer fu yafo en fantifícacion y en honrajy no en 
las pafsiones defus deífeos. 
Años 
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¡ R e y 
no. 
También elgouierno del Reyno fe a de t e m í ^ 
ylar con gran moderación % ara con losfubdi~ í 
tos , porque d poderío no arrebate el Jílma, 
que entonces fe rige bten el "JR j^yno > quando 
no feñorea el animóla gloria de Rejnar.J^Qv 
menos fe a de tener gran cujdado que nofeno 
reelairayy que nofehagaíuego todo lo que¡e 
puede ha?^er»cPorqí4elaira>aunqt4ando exe-* 
cuta penas por ht* culpas délos delinque nt es 
no a de y r delante de la intención comofeñora), 
fino alm efpaldas déla razjon como criada 
que v a acompañando para venir delante qua 
do fuere mandada. Torque f vna vezj co-
mentare a poseerla la ir a xpknfa que es jujlo 
aun aquello que haz^ e con crueldad, y por ejfo 
ejia t&Htüjfy$ki^tt d^ l varón no óbrala jufticia de 
Dios.Te& otrapartedi&e. Sea todo hombre dih-
géte para oyi^y tardo para hablaray tardo pára ayrarfc. 
no dudo guardar vos todas ef as cofas 
conel fauor de Dios,mas anf ? dicfjo por ta oca 
fon que fe a ofrecido de amoneBacion. To me 
meto a hurtadíjlas en vuef ras buenas obras3 
para que lo qüe habéis no fendü amone fado, 
quando lohizJeredes fiendo amcneílado^no 
lo hagáis j a v o s foto. 
Dios todopoderofo osdef endayampare en to 
das vuefiras obras efendiendofubra^o Celef 
tialjy os conceda proceridad enefa prefente 
vida y y defpues de muchos años os de los go-
zeos eternos. Vna Uaue pequeña tocada en 
el Sacratifsimo Cuerpo del bienaventurado 
j4pofolSan Pedro osemhiamospor bendicio 
Confe]9S dtgnosde 
Ucohí CAf.rf 
Ihidtm 
SmUo Sañ Qregt 
r h * l Xejf lecare 
do vná Uaue en q 
gula higrro de las 
caiendi de San fs 
;dro,j/tocada en t í 
\Qneráo dtl San-
ta ApftgU 
f-ífíl r i i í t o m cccieiia 
S.Cjreg 
t t en tnd Cruz, i t i 
queai ih del L i g -
mint Crtuis. 
Iten Cabellos de 
S.lUán BáHtijtd* 
' fHja^nlaqtsaláy del hkrto de fus cadenas 
ligo fu cuello para el mar tirio? !pa. IálRcy no. 
íteH Yn Tali* fort 
t i p a t A S. Letdr* 
tfivfafe i i f c i e t i f 
fintdmtntiS.Grt-
g t r u de no auer 
efcritü AI Empera 
dor lo q d Rey R e 
Cdredi le ama em 
¡fiado a ngar» 
^ara que lo 
defate elvuejlro de todos los pecados, 
TamUenlaado dí^ortádord le 
trascuña Cruz¿que os ofrezco * en la qualay 
del madero delaQruz^ del Senor^y emhto tam-
bién délos Qaheüos de San luán Tiautipa, pa-
ra que por ellos tengáis fiempre cojkelo denuef 
tro Samader sfor laintercepion defti Tre~ 
cmfor. 
Al^juerendí f s imo hermano nuefiroyjm^ 
i amenté Obifyo Leandro le emhiamos el P a -
lio del a Sede del bien auenturado ApoñoLp or 
que eílo deuemos al antiguo vfo y j a nuejiras 
copumhres3j a fu bondadjgramedad* 
Aliendedepo quefir a excelenda^pdfa mi dul 
cifsimafme mand o dc&ir con njn hombre N a 
politano llamado Anagnojlico que acá w n i á , 
que efcriuieffe al piado ffsimo Emperador que 
mandare bu[car enfuArchim las eferituras 
que los diaspajfad os fueron otorgadas entre 
la piadofa memoria del Principe lujUniano^y 
los derechos de vuefro R eyno3para colegir de 
líos que es lo que deue guardar con vos. Pero 
ofrecieron fe dos imyedimentüspara ha&er ef~ 
toyelvno es que el Archim delfobredtcho l u f \ 
t mi ano de piadofa memoria en tiempo del mif 
mo Trincipe fe quemo en vn incendio que fuce 
dio^ de tal manera que ningún papel quedo de 
I t s cofas de fu tiempo. E l otro impedimento 
no espara decirlo anadie, y es que aquella 
tranfaecto antes es contra tvos.Lo qamoneflo 
¿Clir i i 
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Añoí 
dChri 
fto. 
3^ er^re^.f (j pego rio. 
Años ^ vttejira excelenctayes q dífponga las cofas cd 
d d Pa 
¡pa- forme a fas co(lübres,y haga con gra cuy dado 
las q pertenecen ala p a l p a r a q délos tiempos 
de vítejiro K^jjno defyues de muchos años 
aya memoria congrande alabanza. 
'También os embio otra llaue q a efadofuejta 
fobre elSacratifsimo Cuerpo del bien auentu 
radoJipojiolSanFedrOy laqualtendreis en 
gran'veneración y para que bendi&iendoos $ 
multiplique todas quefir as cofas. 
Efto contiene lacartaque el bienauenturado San-
Gregorio Papa cfcriuio al Rey Recarcdo5la qualno tie 
nedataj pero cofa cierta es auerfe efento defpuesde 
la conueríion de los Godos^y feria poco defpues de la 
conucríiondellos» 
f C J 9 1 T V L 0 J ¿ . C Ó t f T I £ N e 
otra Epifiolao carta que San Gregorio 
Tapa eferimo a Claudio Capitán dc¿> 
Jífpaña. 
Á VÍ- T I M A D E L A S 
Epifíolas que tenemos de 
muchas que deuio de efen-
uir San Gregorio a perfo-
nasde EípañafueparaClau 
dio Capitán 3y perla corte 
í iaconquelo t ra ta , y por de 
zir como íirue al Rey citan-
do accrcadei fe entiende fer 
eñe el Capitán General de 
Merida q venció a los Franccfes5y libró al Obiípo Mau 
fona déla trayeionque tenia vrdida contra el el mal 
Obifpo Sunna3y como atan priuado dclRey Recaredo 
le encomienda el Papa San Gregorio aun Abadllama-r 
do Ciríaco 5 que el embiaua con recaudos alRey,y la 
carta dize deña manera. 
Años 
no. 
i m 
"Emhio SanCré 
gorio a Recaredo 
i!lír¿ llaue q auia 
e faáo (obre ü 
Cner$odelÁ%o[tol 
San Ptdt9^ 
tfíftoía d e S . Ó r e 
gorio para C l m -
é i o C a p t a delRej 
Kecdreáe, 
G r e ~ 
HifloriaEccUfiáflicá 
Claudio conocido 
de San Gregario 
feria fama de fus 
obra s. 
cB^jcaredo. San Cjrego no i i xfo 
Años 
SlKty 
no. 
E/ Captan Clau-
dio anta emhiaáo 
a faludar a han 
Gregorio, 
trouerhaaf.^. 
$ (jfegbrio á Claudio en £ f y a ñ a . 
O R Q V E D e L J O P I N l O N ^ * 
dcvuefim gloriafaletanhuen olor e$ 
mo del ungüento Ja fragancia del a He 
gado de las partes del Occidente ha í la aca^J 
por las cofas quee ojdo(confuauidad)de vue f 
traferfona?cofiefjo q f in conoceros os amo j t í 
go muy detro del fenódemico fa^oni j no digo 
bien diciendo q amo a qmen no cono?^co^ues 
conozco vueftras buenas ohras. Tor que elq 
por la noticia dellas es de mi conocido (aunq 
por no auerlo mí lo xe dicho que no lo cornac o ) 
f i n duda que puedo de&ir que conozco afu 
perfma y mas no fea f u cafa, 7fon gandes 
las alaban cas que ojgo de&ir de <vos3 yque an 
dais fiempre con gloria m u j diUgete cerca de l 
cxcélente<jR%jjdélos Cjodos. Jfiendoafsique 
los buenosfuúenféfdefagradables alos malos3 
cierto ferafer vos bueno pues aueis agradado 
al bueno. Por tanto pagando la deuda de aue f 
me embiado a fa ludar , dejfeo que ftempre os 
exer citéis enlo que auets comenc adobar a que 
f \ cumpla en 'vos aquella verdadera Sefiten-
de S alomonquédit)L 
Lafendade los lüftos pfoccdecómo la luz que r efpla 
dece y crece haíiafer perfeto el dia. 
T aora como la lu& de la verdad refplañ-
de&ca a nofotros abriendofe a nueftras Q A I ~ 
mas lafuamdaddelKejnoQeleflialyya cierta 
mente esdédia ,masaü no eséldiaperfeto.Teri 
toces fera per feto quando y m o vuiere cofa al 
guna en nueftra A l m a de la noche delpecadú¿ 
y os 
iBiri i , ; , - ' • • " > « • • 111,111 11 n i n . , ! . . . , ! i —p—. ] 11 j 
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J^tisprocuraddecrecerháfía elperfeto dta>pa 
ddatandofe aquí los crecimutos de las 
bmnas obraste 'vean enla Patria eterna^qué 
tanto [era major entonces enla retrihucicn el 
fruto deldoñ^quanto más creciere aora la diti 
gen cía del trabajo. A tiende defto encame nda 
mos a vuejlrd gloria nmflr® muy amado hi-
jo Ciríaco f adre de ntiejiró Aíonefietiampara 
que hechaslascofa* qm le acemas encargado9 
no aya embarazo que detenga fu buelta. Dios 
todo foderofo as defienda con la protección dé 
fu brago, y dora os hagagloriofo entre los ho~ 
bres/j defpues de muchos anos os conceda ef~ 
tar éntrelos Jngeles, 
Eíla carta no tiene daucomoiaspaflada'Sjpcró es cier-
to áuerfcercrito el año de quinientos y nouentay dos 
de la Katiuidad de nueñro Redentor, lo qual fe entien -
de por la Indiccio íeguda qüe en el Regiftro de las Epif 
tolas de San Gregorio alh eílá feñalada. Ylo que dclla 
fepucdecoligiréS5qel Cápitan Claudio deuíade aucr 
embiádoaoíreceríea San Gregorio, y aquel Mongeó 
AbadCiriacó (eñcuyarecom en dacibn parece auerfeef 
crito eftacarta)deuío defer Nüncib ó Legado embiadb 
pór d Papa áel R^yjÓ paracóügratular la nuelia conüci-
íion délos Godbs^Ó ^aira tratar algunos otros ftegocios 
con el : y dcüiadéfcrperrohademüchaeftímapücs Sa 
Gregorio lo líamai?adrc de Kueñro Mohecerlo, qiie 
feentíende delqueélaUiatdificado cíiRoma cnlaspiro 
prias caías que fiieión Tuyas, y aüian fid o de fus padres 
qoy dia permañecé en Romaehk Igleíiadcia Vpcació 
dé San Gregorio, cerca del edificio llamado SeptifoliOi. 
f C J ^ i r V L O J j . D B F l S f C O N 
cilio Trouincial que por efie tiempo fe ce 
lebfb en ^ arago£a,qfue elfegunda délos q 
fef íbe auerfe celebrado en aqlla Ciudad. 
os 
'goris aClaudlo el 
T 2 EL 
tí, M i f i C i r h e é 
áeuia de /¿rN»»4 
do oLegado de 5. 
Grep no Papa, 
HiíloriaEccleriaílica 
Concilio Segundé 
de trago ca. 
¡ Jrtemlo Míífíípa 
titano de Tarrago 
: na. 
ec aredo. 
A ñ o s 
, ; isatis 
W k m 
L D Í A P R I M E R O D E L M E S 
de Nouicmbrc5enla Eradefciscicntosy 
rreí nta^quc corrcfponde a el año del Na 
cimiento de Nueftro Saluador deqitinie | 
tos y nouentay dos , en eireptimo año 1 
d el R ey R ec ared o, en t ira d o y a el añ o t er 
tero del Pontificado de S m Gregorio Papa, fe c5grega 
ron en la Ciudad de ^arago^adoze Objípos déla Pro 
uinciade Tarragona ,y con ellos dos procuradores de 
otros dos Obifpos aufentes, prcíidiendo en el Artemió 
Metropolitano della,y efte es eircgundo Cóciíio ciclos 
quefabemos auerfe celebrado cnla Ciudad de garage-
^a3deí qualTolostresCanonestenemos3ynoesüe creer 
q en efte Concilio no fe ordenaren mas, pero cños í o-
los fe refieren enlo que ten emos imprciro del. 
Comief a el Cócilio diziédo. Qne auiendoíe juntado 
en el hombre de Diospor permiilon del glonofo y fan 
t i fs i m ó P r i n c i p é e IR e y R e c a r cd o, e n e í fe p t i m o a ñ o d e 
fu Reynado^tratandopor él amorcle DiOslo q couenir^ 
determinolafantay venenerable Sínodo. 
C A N O N . . 1 . ' 
Ojíelos Presbíteros q déla Eregia Arrianafe auían co 
ucrtidoalaS.Igleíia Carolicalos que tuiueren Santa y 
puraFéy viuieíTen caftamente (auiedo recebido de nuc 
uola bendición del Presbiterio) puedan fervir en fus 
J : íhinif-
de Eípaña. Centuria. 6 . Fol. 1 4 7 
xf@ÍSan<jr€gorto. 
áChr i 
Años 
del Pa 
no. 
miniíterios, pero los qucno qmiiercñ viuir delta mane ¡Años 
ra,afsilos Diáconos como ios Presbíterosfean de-
peeílos de fus offícios; 
Y por que entre los Arríanos alos que fíguiendo fu 
error viuian exemplarmentejdefpues de muertos los te 
nian por Santos5y venerauanyhonrauaníus reliquias^ 
ordenó efteGoncHiOi 
C A M O N . A-. 
Que los Sacerdotes délas Igleíias donde vuicre táleS 
reii quias las traygan a prefentar a los Gbifpos para que 
las manden quemar 3 y íifehallare auer algunos ocul-
tado las tales reliquias fean los que taihizicren apar 
tadosdelacompañiadelaSaritalgleíia Católicas 
Y por que también algunos Obifpos délos que fe aüian 
conuettido de los Arríanos confagrauan algu ñas Igle^ 
fias no guardando enteramente las ceremonias Cató-
licas > aunque debax© del nombre de la Fe Catolicajor 
denócl Conciliüi, 
, C A N O H . 
Q^ue las Igleíias que por los Obifpos que fienáo Ar 
riañosauiabíidoconfagradas íiaii no vuieren recebi-
do la bendición , feañ confagradas de nüeuo p or 
Gbifpos Católicos. 
Efto cotienen los tres Cañones ^ fe ordenaron y ef-
tablecieron en eftc Concilio fegundode^arago^los 
quales fubfcriuicron los Obifpos que fe hallaron en el, 
que fueron. 
1, Jírtemio (¿Metrofolitaño déla Promneia 
de Tarragona, 
Yes clfeptimodelósque fe poricn en el Oatalogo de 
los Prelados de aquella Igleíia. 
a.SofhrónU. j . EfteúMi, 
6. j íñerto. 
12. Jul ián. 
Diácono f ubferimo por mn Ohifpo llamado 
(jabino. 
14.. £ f h f m ó otro ^iaeono fubfcriuio for 
otro Obifpo ¡¡amado Aquilino, 
j . Simplicio. 
S.Lilíolo. 
j i * Cjalano. 
Julián. 
7 . sPldumio. 
/ o. Juan, 
i s . QtAnttdio 
/cj obifpos difié 
T i De 
HiftoriaEeGlefiaílica 
cB^jcar€do, 
Tarragona. 
Egara. 
Taraf ona. 
\ Tortofa. 
jVrgel . 
| Oca. 
| Calahorra, 
j ^ arago^a. 
El na. 
Ámpurias. 
SanCjregortoA xj?o 
A ñ o s 
no. 
Huefca, 
Viquc. 
VfuAfd.2y.líinij 
| FetrusdeNatalib 
i Liponunas m Vl~ 
1 ta San ZQÍIÍS. 
Defoloel Obifpo Metropolitano fe declara el nom 
bre déla Igleíia donde era Prelado, y délos demás aun 
que no fe declara fabemospor lasfubfcripciones del 
terceroCócilio Toledano que Sofronio eraObifpo de 
Egara5 qué (fegunLoayfa) es Exea délos Cauallerós 
cerca de ^aragofa3y Eñefano era Obifpo deTara^ona, 
y Juliano era de Tortofa, y Simplicio de Vrgcl^Afterio 
deOca5Mumiodc.Calahorra3Liliolo dePáplona5Mag 
no (y fegun otros Máximo)era Obifpo de ^arago^a, y 
luán era Obifpo deElnay no de Mentefacomo Loayfa 
dize5 pues hallamos que luán Obifpo de Elna íubf-
criuio tres años atrás en el lugar veinteydosen el ter-
ceroConcilio de Toledo. Y feriapofsible que efteluan 
fuelle el Obifpo de Girona que auia fido A bad de Val-
clara. Galano elonzenodefte Concilio fue Obifpo de 
Ampurias,y lulianoqfubfcriuioenelíugardoze^no ha 
lio de que Igleíia fucííe Obifpo, aun que pudo fcr de Bar 
celona ó de Lérida que eran Igleíias fufraganeasde la 
Metrópoli de Tarragona.' 
Y Gabino por quien aquifubfcriuio Antedio Diacó 
no era Obifpo de Huefca quefubfcriuio el décimo fcx 
to en el Tercero Concilio Toledano. 
Aquilino por quien aquifubfcriuio Eftcfano Diácono 
era Obifpo de Vique, y fe hallo y fubfcriuió en el ter-
ceroConcilioTolcdano enel lugar treinta y fíete. 
f C J T I T V L O . 6 6 . D E A G A 
po OhifpodeQordoua. T de la Jnuen-
cion del Cuerpo de San Zoil oZHartirde 
Cordoua que fue hallado por reuelacion 
hecha 'Dimnalmente a ejte Santo Obifpo 
Agapio, 
N E L T E R C E R O C O N C I 
lio Toledano y enel Primero de Scuilla 
hallamos hecha mención del venerable 
y Santo Obifpo de CordouaAgapio3cn 
cuyo tiempo eferiue Vfuardo y Adon y 
Pedro dcN atalibus yAluifío Lipomahó auerfido halla 
do en Cordoua porDiuinareuelaciori elCuerpo de San 
Zoií 
Años 
del Pa 
pa 
nos 
5Chr í : 
fio. 
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Anos 
delPa 
ecaredo. 
Zoil Mártir. Y del Obiípo Agapio ( aqoien el Obií po lAños 
Equilino llama Agapico) efciiuc B afilio Sur Oro y Am iI^cy 
broíiode Morales y otros Autores moderaos q auia íi 1 
do antes defer Obiípo (íiedoíeglat) vnGaaalleromüy 
feñalado cnlaCorte délos Reyes Godos^y cnla gúcrra 
auia tenido cargos principales Í los quales dexádo yhu 
vedo de l mundo fe auia metido en Religió ., íin de^ír en 
qua^aunqüe es cofa veriíimil aueríído delaOrden de S . 
Benito que por eftertempo yaíloreciamucho en Efpa* 
Y de aquella Orden ó de otra qualquiera quefuef-na 
fe, Agapio fue facado della para Obifpo de Cordoua. 
aunque enel Canonfeptimo del Concilio fegündo de \ 
Seuilla, donde fe trata deíle Santo Prelado fe diz e que 
de la miliciafeglar fiie efeogido para el Sacerdotal M i -
nifterio 3 que quiere dezir para el ofíício de Obifpo ,0 
Dignidad Obifpal. Alfín como quiera que el aya afeen 
dido afer Obifpo de Cordoua, íiendo Prelado de aq-
Ha Ciudad eferiuen los Autores arriba alegados que le 
apareció en teños San Zoyi Mártir QeCordoüa(decu 
ya Vida y Martirio fetrató en el capitulo veinte de la 
Quarta Cerituna) y apareciendoleal Obifpo Agapio^ 
le dixo el Santo quien era y donde eílauafu Cuerpo fin 
que naáiefupieíTcdel^requiricndoleque lofacaífe de 
alli i y lo puíieííe en mas honrado lugar* 
El Santo Obifpo eldia íiguiente con grande alegría y 
regozijo manifeftó eftaceleftial vifiony reuelacion ala 
Clereziay Pueblo de Cordoua, y con muchadeuocip 
fueron todos al lugar quel Santo Manir auia reuelado, 
y el mifrao Obifpo Agapio quifo fer el primero en ca-
viar por fUsmanós^haílaqucdefcubrioel Cuerpo del 
gloriofo Mártir. 
Fue tanto el gozo del buen Obifpo viendofe enri-
quecidócontan alto don queteniendofe por indigno 
de tocar al Santo Cuerpo con las manos hincado de ro 
dillas Te inchnaua a befarlo ^yeftohizo tantas vez es y 
contanta afición q íe le cayeron allí dos dientes qy a C(3 
la mucha vejez fe Icaitdauan mucho. Hallado pues el 
Cuerpo del Santo Mártir ^fue licuado con lareueren-
ciadeuida a vnalgleíiapequeña, quedetiempo anti-
guo auia enCordoua dclMartir Sá Félix. Allí fuepuefto 
el Cuerpo del Santo Mártir. Y el Obifpo Agapio edi 
fícó en aquel lugar vn rico y funtuofo Templo con la 
T 4 ad 
Santofo in la vt * 
da de San Z o i l , a 
27. de íun to , , 
\ Morales.1.II.CA¡. 
Jg.ípls ftende Sol 
dado fe metió h i t | 
ge, y de M o ge fus \ 
ybcclw Qhifyú. 
Sdn Zoi l M á r t i r 
reacio a Agapio 
do de eflauaj'uSan 
to Querco% 
I 
(junde húmlldai 
delObtfyo Agapé 
Ágáplb edipcú Tíi 
Monejlerio dondé 
pufo el Querco dé 
San Zo i l . 
HifloriaEcclefiaílica 
cjR j^caredo, 
A ñ o s 
5lRe}i 
no. 
Tiempo déla Inüe 
cion ¿el Cuerpo 
de SanZsiL 
San (j regar ¿o1 
Añm 
del Pa 
pa. 
aduocacionde SanZoiljy hizoloMoncílcnotanpnn 
cípal que auia en el cieíi Moñges. 
Todoefto delaínuencionde aquel Santo Cuerpo 
( aliende de lo queefcnüeiilos Autores dichos) fe lee 
enelBreuiarioantiguo dclalgieí iadcCordoua, y en 
el de Burgos y en otros. Y aun que es cierto auer flore 
cidoel Santo Obifpo Agapioentiempo delRey Rcca 
redo 3enlosBrebiarios íe dize queeíla Intiencion fue 
en tiempo del Rey Sifebuto cuyo ReyttO conicñf ó año 
de feifcientosy dos ^ 1<> quales nvanifiefto error, y don 
de dize Sifebuto a de deZirRecaredo, porqueel Obif-
po Agapio no llegó ael tiempo del Rey Sifcbüto 5 que 
como fe verá en el capitulo íigüiente en vn Concilio 
que fe celebró en Toledo añ o de quinientos y nouen-
tayí ie tedeChr iáo^quefuc elaño dozc del Rey Re-
caredo , alli lubfcriuc en el feptirao lugar Eíeuterio 
Obifpo de Córdona que fue íuceífor de Agapio, y 
vuodendecfte Concilio al principio del Rey nado de 
Sifebuto masdequinze años. Y afsi neceífariamen-
te auemos de poner la Inuencion del Cuerpo de San 
Zoil Mártir en el tiempo del Rey Recaredo. Confír-
mafeaun mucho mas efto, porque en el Canon fepri-
mo del Concilio fegundo de Seuilla, qtíefüe en el año 
noueíio del Rey Sifebuto fe trata defte Saino Obifpo 
Agapio como de perfona que atiia muchos años que 
auia íido Obifpo de Cordoua diziendo 
Relatumeftnohisvenerandífsimu quoridam 
jigapum Qorduhtnfis <vrhis Spifco^m (fe. 
Q^e quiere dezir que el Venerable Agapio fue en tiem^ 
po paífado Obifpo déla Ciudad de Cordoua. 
C J T I T F L O . 6 7 . E K ^ Q J P E 
feproftgHe el Catalogo délos PreUdos de 
Toledo ha (ta Adeljio. T fe trata de 
Qonciliú celebrado en aquella Ciudad 
en ttemPúdel ' ^ J J / T^jcatedo y j de la 
que enelfe ordeno , j de los Obifyosqucj 
e^ congregaron enei. 
DeEfpáñá. Centum.Ó". FoL 149 
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m 
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E S P V E S D E L 
Obifpo Eufemio vigeíimó 
quiiito Prelado de Ja Santa 
IglcíiadeTolcdo (qüefeha 
lio en el tercer Concilio de 
los que fe celebrare) en aque 
llainíígne Ciudad,y del fe hi 
zo mención en el capítulo 
cincuenta deO:aCenturia)pa 
rece por.el Catalago délos Prelados della auer fu cedi-
do en aquella Prelacia Exüperio, que es el vigeíunofex 
to que fe pone en aquel Catalogo, y noay otra no-
ticia defte Prelado mas de hallarfe puefto alli fu nom-
bre. Ponefe por fuceííor fuyo Adelfío en el numero 
vigefimo feptimo , que parece auerfe hallado en vn 
Concilio celebrado en ToledoenlaErade feiscientos 
y treinta y cinco, que fue el año dequiniétos y nouenta 
y íictedel Nacimiento de Chriftoen el año duodécimo 
del Rey Recaredo ^y feptimo del Potificado de S. Grc 
godo Papa congregado por mandado del Chriftianif-
simoyamadorde Dios elGIoriolifsimo Señor Rey Re 
caredo (quetodos cílostitulos le pone el Concilio) en 
t o á l l o f j U d m , 
12 
T 5 diez 
FreladgsdeTíUá* 
Eufemio, 
a j é 
Bxuperioé 
26. 
Adel$0k2? 
Hiftoria E cclefiaílica 
Tiempo depe Con 
cilto. 
Tres M e m p l i t d 
nos fe hallaron en 
ejie CenciUo. 
2 \ ecaredo. San Gregorió'lxpo 
Años f diez y íicte de Mayo. luntaronfeen la Ciudad de To-1 A"os 
díReyj ledo en lalglefia de los Apodóles San Pedro y San Pa d^Pa>¿ 
Intención delCoft 
c i l io . 
Que los JícJefiaftt 
cosfean cají es . 
bloacelebrar eñe Concilio en el nombre del Señor 
(como eáelProhemio delfedae)die2 yfeis Obiípos. 
Y parece fer Concilio mas que Prouincial , por que ay 
éntrelos ObifpostresMetropolitanos (comoadelan-
te fe dirá) Eftablecieronfefolamente dos Cañones en 
el quefo n muy pocos pararan gran junta de Prelados, 
y feria pofsible como fe han perdido los Cañones de 
otros Concilios auerfe perdido algunos deíle, el qual 
no entra en la cuenta de los demás Concilios Toleda-
nos que andan impreíros, por que baila aora que lo pu 
blied y hizo imprimir el Ar^obifpo Loayfa, no tenía-
mos noticia deíte Concilio, que contando por tercero 
de los celebrados en Toledo el primero que fe celebró 
en tiempo deíle Rey Recaredo ^ cílefe auiade llamar 
quarto,)^ no fe le atribuye eíle numero por que es délos 
que andan fuera de cuenta. 
El principal intento por que parece auerfe congre 
gadoeík Concilio, fue para tratar de encargar ypro-
üeer q los Sacerdotes y mimllrosde Dios guardaífen' 
la preciofa j oy a de la Caftidad^uc deuia de auer algún 
exceífo eneño , y para remediarlo, los Obifpos aqui 
congregados íiguiendo las amoneílacionesy Decre-
tos délos Padres antiguos mandaron* 
C A N O N , . i . 
Que los q convienen en la confcfsion de la Santifsi-
maTrinidad ayuntados en todo con obras de Fe Cato 
licadetalmanera guarden la Caftidad Santayagrada 
ble a Dios, que no fe contenten los Obifpos con 
guardarla ellos , fino que también la hagan guardar 
muy cumplidamente a los Presbíteros y Diáconos que 
íiruen el Altar de Dios, y el que la quebrantare, de tai 
manerafearefrcnado,quederribado de fu grado, au 
en el vltimo lugar no fe le permita feruirenla Iglefia 
de Dios * Y quede ala elección del Obifpo de ca 
da vno fi le pareciere encerrar al que eneílo delin-
quiere, de tal manera que el con la pe niteneia fe enraen 
de, y otros con fu exemplo fe corrijan. 
También parece que dema de auer entonces excef-
fo en procurarlos Obifposj que per fonas particulares 
fundalfenlgleíiaspara fer ellos aprouechados de las 
ren 
ñ o 
DeEípaña, Ceñturiá. 6 . FóL i y 
x¡¡o\San Gregorio* 'R ecaredó 
delPi 
pa. 
Años] rentas dellas: y para refrenar eíle e x c e í l b ^ quitar la no 
ta de cudicia que de ello fe deuiafeguir, ordeno por 
ot ro Canon e lCbnc i l ib . 
C A N O N . :u 
Quelos Prelados ho procuren que fe erijan Igíeíias 
enfus Diocefes. Pero que ílalguno con liberalidad edi 
fícare alguna, la dote que le dejare por eréciá fea pa-
ra fuftento del Presbí tero que lafiruiere, conforme a 16 
eftáblecido por los Cañones antiguos. Y fino dexare 
renta para póderfuí lentar vn Presb í te ro , qucla ííruá 
vn D i á c o n o 3 y íi aun fuere tan poca la renta que no fe 
pueda fuítentar vn D i á c o n o \ elija el Obifpo vn Of-
t í a r i o q u e t e n g a limpia la Iglefia y encienda la lumbre 
denoche delante de las SahtasReliquias. 
Eílo es lo que contienen los Cañones deíle Conc i -
lio que deuieron de fer neceífarios para aquel t i empo. 
Y digno es de fer loado el Sato zelo délos Santos Obíf-
posquecon tan S a n t o s E í h b l é c i m i e n t o s prbcurauau 
que lasperfonas Eclcíiafticasfueñen ohellos^y no pu-
dieíi'e aüe rene l lósño tadeauar i c i a .De l feg r ido Canon 
fe colige quari antigua fealascoílQbre de auer lumbres 
y lamparas en las Ig le í ias , y auer Reliquias de Santos 
en ellas, y fer veneradas y honradas por los fíeles. 
Subfcr iüierohlos Cíinohes defte Conci l io los Obi f 
pos que los e f tab lec ie ro^quefueroñ . 
/ . i&Majfona Ohiffo de ^I4erida 
2, z^igefio Ohijf o d e J ^ 
j.jideljio Obifpo déla Iglejiade Toledo* 
4-, ÁáutoOhifyodela jgleftadeXati^a. 
j . Tedro Obifpo déla Ijdejia dé Ercauicd. 
6. Añevio Ohlfpo déla jglefta de Oca. 
f. SÍeuterióObifpo déla Igléfade Cordoua. 
8. juanObifpoaeld Iglefia de Ófma. 
p. JMan Ó htfpo déla jglefta de Gtro na. 
i o .Haddo Obifpo deld Iglefia de Blib eri, 
11 .Licerio Obifpo déla Iglefia de Igedita. 
j 2,Lauro Obifpo de la Iglefia de Be ja . 
i j .Gene fio Obifpo déla Iglefia deÁddgalona 
Í4 .E /&-
Anos 
dIRey 
no. 
Ant igüedad ds 
a u e r lumbre ertlas 
'tglejias y v e n e v a 
Ci9deUsReÍti¡uidí 
t .Merida. 
2,Narhona. 
S.Toledo. 
jf .Jatlua. 
y.Ercauica q era 
jircos cerca dé 
Cuenca. 
é . O c a q fe trajíá 
do 4 Burgos. 
?,Cordoua. 
S.ofma. 
q.Glrona. 
10. El ib eri cerca 
de Granada. 
nAgeditaque era 
iddnia, 
i2,Be}a oBadajoz. 
i3Magalona, 
Hiftoria E cclefiaílica 
i * . Oreto junto a 
Calatraua. 
ij.Euora, 
Múules.Liix*?. 
San Gregorio, 
Años j 
dlRey 
no. 
Morales.í . t2 .c.6 
Patt'us Duconus 
TmeritenJIs, 
Ejtefano Ohifpo deia Jglefiade Óreto. 
I J . Jo fimo Ohijfo déla Iglefia de Ehú'fa. 
Anos 
del Pa 
pa. 
Eftos q i ü n z e O b i f p o s p o n c Ambro í íó de Morales^y 
G arcia deLoayfa pone las fubfcripcion es defolos tre-
2c5qiic no dcmo de hallar mas en los Originales, Yamen 
do fe dicho enlacabef a deftc Conci l io que eran diez y 
feis Obifpos los que fe congregaron en el 5 la falta que 
ay en las/ubfcripcionesconfirma mi opinión de eítar 
faltos los Originales 3 y qcoroo feanperdidolas fubf-
enpeiones de algunos Obifpos> también fe auran perdí 
do algunos C a ñ o n e s defte Conci l io . 
f C z A T I T F L O . ¿ S . D Í E z M J F 
fona (¿Metrofolitano de <¿Merida?y de 
f u v i d a j muerte. 
J N M V C H Ó S L V G Á R E S 
^^^Cdefta Hiftcriafe á hecho mención deMau 
^ t fona3aquien otros llaman MaíTona Obií 
po de Mcrida Metropolitano de la Pro-
uincia de Lufitaniaj que fue muy iníigne 
Prelado ^ y de las perfonas mas notables 
de fu t i empo,^ en el Conci l io Tercero de T o l e d o , y 
en clque fe á puefto en el capitulo precedente lo halla-
mos enel pnmeto lugar3que es el q ü e pertenece aquicn 
preíidck Dicho auemos también como fue defterra-
do por el Rey Leuvigildo3 y pueílo en fu lugar otro 
Obifpo Erege Arriano llamado Sunna, y las afechan-
p s que aquel leplifoparahazCrlo matar:peroaun ref-
tan otras muchas cofas que dezir deíle Santo Obi ípo j 
Ypor no hallarfe de aqm'para delante mención alguna 
desque es feñaldeaucr muerto por efte tiempo ,ó poco 
defpues3Conuendraque aquí concluyatiiosfuHííloría, 
diziendo todo 16 que ay que dezir de fu vida y muertCj 
conformealoquedelelcnuePaulo Diácono de Meri 
da, aquié traflada Ambro í io de Morales,y ael Marieta. 
Fúe Maufona Godo de Nac ión , natural de Merida, 
nacido de padres nobles, criofe dende funiñez en la 
Igleíia, y ordenofe de los Ordenes fagrados quando 
tuuó 
E 
x.po 
Años 
¿tGhri 
ftó 
DeÉípana. Centuria; 6 . FoL i y i 
Anos 
SChvi 
orto. l^jcaredó 
delPi 
pa, 
Añosj tuuo edad competente para ordenarfe: y dcfpues de or 
deñado tuuo afu cargolalgleíia de Santa Eulalia de 
Merida algunos años, y porlas grandes múeftras de vir 
tudqueallidio fue enfaldado enla Dignidad Pontifical 
de aquella Igleíia Me ttopolitanai Luego que fue pró 
mouido aella acaeció auer gran hambre y peftilencia en 
aquellaticrra yen toda la Luíitania, lo qüal el con pi^-
dofas entrañas ygran liberalidad focorrío5ixmedianuó 
las neCcfsidades délos que las padecían. Fundó tam-
bién algunas Iglejias y Moneílerios* los quales dotÓ.y 
adornó délo neceíTanOjafsi para el feruicio y ornato 
del Culto Diuino como para elfiiftcnto délos miniftros. 
YTeñaladaméte edificó en Merida vn muy grande Ofpi 
tal^y (demás deauerlo dotado baftañteií:ienté)le dauato 
dos los años la mitad de la renta de fu Gbifpadóí para q 
los pobres tuüíeífeh alli bailante fuílento y regalo, yeñ 
todo ("e moílraua éíle Sato Prelado liberal, magnánimo 
y confiante. Y en lo que principalmente moüro fu conf 
tancia y firmeza enla Fé,fueenreriftír la violencia y fu-
ria del Rey Leuvigildo,que vnas vezescon promeíías, 
otras con amcnazasjprocuró perfuadirle que dexado la 
verdadera Fe que profeíTaua jíiguieíre la Seta Arrian.a,y 
no queriendo códecender con el,füe defterrado (como 
atrás fea dicho) y fue entonces lleuadó^ Toledo por 
mandado del Rey Leuvigildo. Cuéta el ÍDiácono Pau-
lo que todoslosvczinos de Merida(y genetaliñenteto 
dos losfubditos de fu Obifpado)hizieron,tah gran fen 
timiento y llanto por queles qüitaUan fu Paílor y Prelá 
do5qucelfe enterneció yderramo müchás lagrimas/,no 
tanto por el deftierfo y aflicción q padecia5quantó por 
compafsion deló que veía fentir fus fubditos por fu fa 
tiga y aufencia , y procuró.quauto pudo confolarlos y 
coníirmarlos^animandólos y ptrfuadíendolcs, que ef-
timieíTen firmes enla Fe Católica. 
Qu ifo el S arito P reí ado líenat c onfíg o para fu con -
fueló vna veftidüra de Santa Olallaique deode el tiem-
po de fu martirio fe auia guardado ert aqüella fu Igleífa 
por iniiiy preciofa R eliquia, temiendo que fí allí la de-
xaíTey vimeífe a poder délos ereges, fem vltrajaday 
menofpreciada dellos. Y auieiido lidoileuado a To-; 
ledo, allí padeció muchas injurias que le fueron he-J 
chas y dichas íbbre quererle quitar aquella Santal 
Años 
í 
no. 
ve f-
í í h e u l i d a d del 
bhifyo Maujfond. 
fias y SloneftérUi 
Edifico vn Ofp'ihl 
en Merida aiquaí 
dau& cad¿ a p i l.Á 
mita i dek n h t d 
defu Oh 'tfyaáe. 
Maufona fué i é p 
Herrado ^ r é l í l e j 
tsttvlY' 
Hiíloria E cclefiaftica 
PfaímJr. 
SanGngoriOAXfo 
Uusttt deMaufc 
Inécmiofucejfbr 
de Mattfona. 
Añosjvcítidura. De alli lomando el Rey Leuvigildo lie-jAnos 
¿ IRey uardeílcrradoavn Moncílcno5queno declarad D i a - P a 
no' cono Paulo donde era . Y al tiempo que el Santo^ 
Obirpo vuodefalir de Toledo para ir a el Moneílerio 
acuraplír fudeftierro( ó mas verdaderamente reclu-
ííon}manddelcruelifsmioRey queledieífen vn caua-
llg muy feroz y desbocado en que fuefle , creyendo 
que clcauallo fíendo tan indómito ybrauo como era 
lo arraftraria. Y aun quando el Santo Prelado fe pu-
fo acauallo y falio para hazer fu viaje ^ el Rey fe pufo 
á vna ventana para ver lo que deífeaua y cfperaua que 
ama dehazerelcauallo, mascleftuuotan manfoy fo-
fegado en fubiendo el Obifpo fobreel, que el Rey y 
todos los que lo vieron quedaron marauillados 5 y por 
ello los Chriftianos Católicos alabaron mucho a Dios 
que es admirable en fus Santos. Solóstres criados le 
permitieron lleüar que le acompañaron eníudeílierro, 
y con íuftentarfe el buen Prelado de limofnas^ las hazia 
el a otros necefíítados de lo que a el le dauan. 
Mandó defpues clRey Leuvigildo quando yafe 
moría (como atrás fea dicho) al^ar el deftierroaef-
te Santo varón , y a otros que con elauia deíkrrado, 
Y buclto a Merida con grande alegría y plazer de 
fus fubditos, allí le fucedio lo queatras fea contar 
do de la trayeion y conjuración del perueríb Obif-
po unna . De allí fue defpues a los Concilios en 
que auemos dicho aucrfe hallado, y llegando a mu-
cha vegez con grande acrecentamiento de virtudes, 
y grandezas dignas de Prelado Chríftiano, falleció en 
fu Igleíia. No dize Paulo el Diácono en que año 
fue fu muerte, pero es cofa veníimil aiter íido cerca 
de los años del Señor de fetecientos poco mas ó me-
nos, pues defpues del Concilio referido en el capi-
tulo paílado no fe hazc mención del ,y hallarlaemos 
poco mas adelante de Inocencio que fue fu fuceífor 
en la dignidad de Metropolitano de Merida, de quien | 
dizen los que del eícnuen auer íido muy femejantc 
a fu Sato prcdeceífor,yqüe en la íimplicidad de fus 
coftumbres y Santidad de vida inocentif-
íima concordaua bien con el nom-
bre que tenia» 
Años 
«ÍChri 
ño 
C A P . 
DeEfpaña. GéntúííiM. Fol 152. 
xpo 
A ñ o s 
aChri 
¡fio 
59$ 
SanGregorió. W^jcaredo 
Añoí 
ddPa 
pa. 
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Concilio q uepor eíle tiempo je celebro en 
la Qíudad deHü efe a 3j de lo quefrdecre 
toj ejlahlecio en el. 
Años 
dlRey 
no. 
N L A E R A D E S E I S 
cictos ytreintá yfeis^qfue añ o 
dequihiétosy nouctayochó, 
y décimo tercio del Reyiiado 
delGatolicoRey Rccarédo, 
y odauo del POntifícado de 
San Gregorio P'apa ^  fe cele 
bró vn Concilio en la Ciu-
dad de Huefca del R ey n o de 
Aragón y Prouíncíadé Tarragona. Es Huefca Ciu-
dad II uftre de aquel Rcyno, en noblGcicía con h masan 
tiguaVniueríídad dé ECpaña, porquclofue dende eltié 
pó de IdS R omanosfftrid'adá por Settó!^6fáái^f<á''tapi-
tan3,como lo efenue Plutarco en fu vidaj y fe á dicho en 
otra parte déftáHiftoria. 
Tehe-
13 
'Concilio de Euef-
PÍutafh. in viid 
Sertori'}. 
Hiftoria E cclefiaítica 
i Loajfa inCvlaUU 
ne.Conc. Hifyan 
M9ralef . i.Ti2 . c . j 
M t r u t M . l . ó . f . í 
CR e car edo. San Gregorio, 
no. 
Santo y hahk De 
creto. 
Años i Tenemos dcfte oncilio foíos dos Cañones íinfa-l 
dIRey bei* q Obiípos niquantosfc hallaron en e^mas de quan j 
to^nó auiendofétenkio por lo paíTadb noticiadefte Co 
ciliojaoranos lo á dado impreífo el Ar^obifpo Loayfa 
enla Colección délos Concilios de Efpaña. Hazen mé 
cion del Ambrofio deMorales y luán de Mariana,ytam 
bien fe haze mención defte Concilio de Huefca eá el 
Concilio Egarenfedel tiempo dclRey Sifeb uto (como 
adelántele vera) y como fea perdido la noticia de los 
O biípos que íecongregaron en cíle Concilio, tambié 
creo fe deuen de auer perdido algunos otros Cañones 
quefeordenarian enel. Que no es pofsible( alome-
nos noesveníimil) que para tan poca cofa como fon los 
dos Cañones que en el fe ordenaron fe congregaííc vn 
Cócilio de Obifpos5corao lo é dicho de algunos de los 
paílados, y fe podra dezir de otros que adelante fe pon 
dran. Ypara que mejor fe entienda lo queeneftcConci 
lio fe ordenó pues es ta breue que no podra darfaftidio* 
pondremos todo l o con tenido enel original trafladado 
fielmente en Romance,que dize della manera. 
Concilio de Huefca en el ano décimo tercio 
delT^jynode J\(j4eJlro Señor elGlorhfijr 
fimo l ^ j y T a c a r e do y enla Erade fetecien-
^ tos y treintajfeis. 
C A N O N , a . 
lEn el nombre de nueftro Señor Icfu Chriílo 5 atiiért-
donos juntado todos en vno en el Concilio de Huef-
ca^fta SantaSinodo determina que vna vez al año ca-
davno de nofotros mande juntar todos los Abades de 
los Monefterros 5y alosPresbíteros y Diáconos de fu 
Dioccfi en él lugar qalos Obifposparecieresy lesenfe-
ñela regla de buen viuir5y a todos amoneften que guar 
den las reglas y Cañones Eclefiafticos, y que fean tem 
piados íobrios y caftos, de manera que los buenos 
•hombres los alaben y den teíhmonio de fu buenafama. 
C A N O N . .2. 
/ También conuicnequecada vno de nofotros ten-
ga cuydado de procurar ^ de inquirir , y faber íi los 
Presbíteros 35y Diáconos > Subdiaconos y otros 
Cleri-
delPa 
pa. 
xfo 
Años 
aChri 
De Erpaña^Centuria. 6 F o* i 53 * 
Años 
adirí 
ftü. 
S Gregorio. cIisjcaredo. 
Años j Clcrigósviüenoneftaycáftamente^y filo que Dios no] Afíos 
iei Pá quiera la fama vuicre publicad ó algún mal de alguno, y díKey 
Pa* feRofepi-ovafeporverdadetaycercífsinlaprovanf a d é 
Clerigosjópor cofasqueeftari'efcritas deílóSi ó deías 
mUgerescon quien eftaii infamado^36 con otras prová 
fas délas quáles^efuiten indicios y fórpcchas,todo fe 
inquicracort diligencia, de manera que fe entienda fer 
lasfófpechas faifas ó verdaderas -¡y que no fe encubra 
.con cícufacioneslos delitos, y por no poderfe provar 
por provan£apubÍica3fc alaben de no aver íido conveíi 
cídosjíinoque claramente demüeftren y prucuen por 
teftimonio dé Clérigos oncílos auer viuido onefta-
meñteí 
Éíío es loque contienen los dos Cañones ó Decre-
tos qtcnemos del Concilio de Huefca5q fon bie fuftail 
cialcsjy ferian no menos prouechofos íife guardaífen; 
El primero éviftó guardar afolo VnObifpo de Malaga 
don Francifco Pacheco de Cordoua de Santa y venera 
bíc recordado. Deícuyas eroicas virtudes y colmadifsi 
mas partes fe tratara ehí a decimafexta Céturia (fi Dios 
nos dexare llegará ella) aunque era menefter otra pluma 
y otro ingenio que el mió para tratar dellasjy avriabien 
copiofa materíaparápodercfcriüir vna muy grande y 
notable Hiftoria.Éííc Santo Prelado todos los años def 
pues déla Scptuagefsim.a5y antes déla Quarefrría cógre 
gauacnel Cabildo de fu Iglefía á todos los prebenda-
dos dclla5y a toda la Clerezia de Malaga^y alos Confef 
fores Religiofos de los Conuentos de la Ciudad, y con 
admirable doquencia y efpiritu digno de tal Obifpo ha 
¿iávna platica muy adornada de lugares de la Sagrada 
Éfcritura3y de Do&rinas de Santos3perfiiadicfído a v i -
daReligiofai y enfeñándo a los Confeífores el modo 
qiié auían detener en exerc t i r fus officiosjde manera 
que Dios fueíTe feruido , y las Animas de los peni-
tentes aprouéchadas. Seruirfeía mucho nueftro Señor 
de quetodoslos Obifpos hizieífen lo mifmojguardado 
efte Decreto, delqual y delfegundo defte Concilio fe 
entiende bié el cuidado que los Prelados de aquel tiem 
potenian de ordenarlo quéconueniaparael buen go-
uíerno de fus Iglefías^ para la Caftidad y oneftidad de 
las períbnas Ecleíiafticas5pues en ninguno delosConci 
líos de aquel tiempo dexo de ordenarfe alguna cofa 
Como fe án de in¿ 
i¡Hírir delitos 
délos Clérigos* 
ül« Tfrdficiftofd 
ebeco de Cordoud 
Obifpo digmfúmé 
de Malaga^y def~ 
fués de Cordón*. 
Cuidddo délos Pré 
lados dcA<¡ueítiem 
qué 
iílonaEccieíiaílica. 
Retlglofos y Mf-
úef tems de a^uel 
tiempo eftauan fu 
geto$ alosobtfyos. 
S.Cjreg&rio. 
Años 
dlRey 
tío» 
j Con cilio fe gil 
\ de Barceínna, 
Diez. Concilios de 
la Prouincia de 
tafragond. 
q tocaílc a ello. Es también de notar que del primer] Años Añes 
Canon fe coligC)que por aquel tiempo los Religiofos!^elPa .^ Chíj 
y fus Moneítenos y Prelados eílauan iugetos a los Obif 
pos,pues podían mandarlos ayuntar dondeles pareciay 
y enfeñarles lo que aman de hazer* 
f C J T I T F L O S E T E ^ C J T A D E 
otroQonciUo queje celebra ^ or ejle ttem 
poenBarcdo&a* 
O P V E D O D E X A R 
de loar el Santo Zelo y nota-
1É cuy dado dé los Metr ópoli 
taños de Tarragona, y Obif-
pos de aqu ella Prouincia, en 
procurar de ordenar y pro-
ueer lo q a fu Minifterio y oífi 
ció conuenia con Santas Or-
dcnaeioneSíCanones^ Decrcros 5 pues ya fon diez 
con cfte los Concilios de aquella Prouincia ,quc fe 
an referido en efta Hiítona, 
Enefte de Barcelona.quees el fecundo délos que fe 
m 
ana. Centuria. 6. 
xMSMregorio. cjRKecáredo. 
Anos 
dGhri 
fto. 
$99 
Anos i aacelebrado en aquellá Ciudad fe congregaron doze 
dd Paj ObjfpoSjy ordenaron quatro Cañones ó Decretos. 
Pa* rÍ>or la cabera del Concilio parece aücrfe celebrado en 
la Eradeféiscíentos ytréynta y íieréi que es el año de 
quinientos y noüéivta y ñueue del Nacimiento de Chrif 
t O j y catorze del Rey nado de Recaredo^y nucuc del Pó 
tiíícado de San Gregorio Paparel día fue en las ¡ Cakrt 
das.de Noúiembre,que es el primero diade aquel mes,y 
1 a Igleíia donde fe celebró era de 1 a aduócatíon de San 
taCruz.Ypotquéenaquel t iempo deuia deauer alguri 
exc eífo d e cudicia en los Ob ifp o s,y en 1 o s S ac erd otcs 5 
y alguriosindeuidamenté deuian de auer afcendidó al 
orden Sacerdotal, y a la dignidad Obifpal, y otros 
auiendo tomado el abitodeRelígion lo dexauan5ytoma 
üan el eftado de Matirimonio i para corregir femejantes 
abufos3y obuiar a eftosincOnvihiehtes,y a otros que fe 
coligen.delos Decretos deíle GónciliOjOrdenaron y ef 
tablecieronlos Prelados corigregadosenei. 
C'A^NO-N*- i , 
Que quando los Clérigos fueren promouídos a los 
Ordenes EcleíiafiicOs ninguna cofa les pida por vía 
de obligación el Obifpo, ni el C teto pe í la bendición, 
acordandofe que Nueftro Señor dixo3quc lo que auian 
tecebido graciofamente^odieírendegraciai 
C Á N G N 2 . * 
: .Perla mi fin a irazo h fe ó rd en o ,^ 11 e n in gu ha c ofa fe r e 
cibadélos Clérigos Díocefanos porprecio délaCri f 
ma que fe les diere para celebrar el Bautiimo. 
C A N G N 3. 
Ordenofe afsi mifino, que los Legos ho fean.pro-
tnóüidbs alos Ordenes SagradOs^íi no fuere en el tiem 
po y por el orden eftablecido en los Sacros Cañones. 
Y q ninguno pueda afpirar ala Dignidad Obifpal por 
nombramiento delRey^óporconfentimiento del Cle-
ro jóde lPueb lo ,ó por.eleccíoh ó confentimiento de 
losÓbifpos5íi nofe vuiere éxercitado en los minifte-
ríos Ecleíiafticos5fubiendo de grado en grado éheltie-
po ordenado por los Cañones. Y quando efíuuiere al-
guna Igleíla vacante fean efeogidos dos ó tres por el 
Clero y por el Pueblo3y prefentados ante el Metrópoli 
táno y GbifposSufraganeos?y precediendo ayuno de 
los Gbifpos, echen fuertes entre aquellos, para que 
V i deter 
Anoj 
dlRcy 
ho. 
o. 154. 
14 
Cí l iO, 
UdtbMf,} 
di Rey 
no 
Subfcripciones. 
i Tarragona, 
Barcelona^ 
Vrgel'. 
Viquc. 
Tortofa, 
Calaborra. 
7 A mpurias* 
del Pa 
^HiílonaEccieriaílica. 
Tijcaredó* S.Cjregorio. 
Añosi determinándolo Dios, el que le* cayere la fuerte reci- Años 
biaíabendicion déla Coníagracionjy íi alguno aícen-
liere ala Dignidad Pontificalde otra manera^ los Orde 
nadores y el ordenado fean depueftos del onor de fu 
grado. EJldmdnerj deéUgir los Ohtfpos yUefor entonces pa 
recto conifinie/tteidlo menos lo ÚeLts fuertes ¿poco fe deyto de 
yfar en lífpdLi^Ui's enel Cenc'tlto quarto de Toledo ( que fue 
pocos mos defpues defte) tratando del modo quefeanU de tener 
en elenr los Ohtfpos yninvüna mención fe ha^e de fuertes* 
* C A N O N , .4 . 
Quanto a los que mudauan ©1 abito de Religiorí, y ta 
mauaiveftadofegla^y aótrásperíonas que dauan mal 
cxemplo ordenó el Concilio.Que íi alguna dózellapor 
fu propria voluntadjdexadas las véftiduras feglares^to 
mare abito deReligiofasy prometiere de guardar Cafti 
dad y no laguardareiOíi algún hombre ó muger pidie-
ren y recibieren del Sacerdote la bendición dé peniten 
cia5y defpues por fu voluntad contraxeré Matrimonio 
O íi algunas mugeres auicdofido violentamentefor^a 
das5no ícquiííeaen apartar délos que las ouiercfor^a-
do3quelosvnosy losotros fean echados déla Igleíia 
y apartados delaCómunion de ios fieles de manera q 
ninguno hable con ellos 4 con ellas* 
Eílo es la fuílancia de los Cañones que fe ordena-
ron eneíle Concilio, los quales firmaron y fubfenuie-
ron los Obifpos que los ordenaron , que fueron los f i -
guientes. 
/ Afidtico Ohifyo Aíettofolitano de la 
íglefia de crarYagona. 
Fucfuceífor de Artemio3y es el oóVauo de los Prelados 
que fe ponen enel Catalogo de aquella Igleíia. 
2 Vgno Obijpo de la Iglefia de Barcelona, 
j Simplicio Obijjto déla Iglejia de Vrgel. 
4* jiqtiilmo Ohtfyo delu Iglefia de Fique, 
j Juliano Ohifyo déla Idefia de Tortofa, 
6 i¿Munio Obifpo de la Iglefia de Ca-
lahorra. 
7 C}alano Ohifyo de la Iglefia de <zAm~ 
furias. 
" 8 Vrótfe 
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Froiftlo Obijpo déla Jglefta de Tortofa. 
^ m n Ohi^ o déla Invade Cjtrona. 
Aíax imó Obifyo de la Iglefia de £a~ 
tagoCd. 
jimelio Obifyo déla Iglejta de Lérida. 
Jlergió Obtfyo déla Iglefia de Ggara. 
Halíanfé en las fubícripcioncs dcíle Concilio dos 
ObirposdeláígleíiadeTortofajíuliano que fubfcriue 
enel quinto lugar jy Froifclo que fubfcriue en el óótauo, 
y ambos fe hallaron cñel í e r c e r o Concilio Toledano, 
y allidiximos5quequando elRey Leuvigildo defterrO 
losObifpos Catolicosjpufo en lugar de aquellos otros 
Gbifpos Arrianos3y defpues quádo en tiempo del Rey 
Recaredo fe convirtieron los Godos ala Fé Católica, 
conuirtiendofe los Obifpos Ardanos quedaronfe con 
los títulos délas Igleíias de que auian íido Obifpos, y ef 
ta es la razón por donde aun hafta aora ama enla ígleíia 
de Tortofados Obifpos coneltitulodella,auicdo diez 
añosquelos Arríanos fe auian conuertido ala Religio 
Católica. Deítos doselluliano era el Obifp o legitimo 
que ííempre auiaíido Católico,y Froifcloauiaíido Ar-
l iano,y fue de los que fe conuirtieron y abjuraron en el 
Tercero Concilio Toledano , como por el parece. 
Y aunque Froifclo no tuuicífetitulo legitimo de Obif 
po de Tortofá,ni tuuieíTe fubditos,ni aáual jundícion, 
baftaua la dignidad que tenia de Obifpo para poder af-
íiítir en Concilio^y tener voz deciíiua, como los Obif-
posticuíares,de los quales diximos enel parrapho íexto 
délos Preámbulos de nueítra Chronographia de Con-
cilios,por opinión del Cardenal lacobacio que dize y 
muy bien,que por razón deía dignidad y Confagracio 
tienen voz difinitiuaenlos Concilios^y deuen fer admí 
tidos,y aun llamados a ellos^ 
f C J ? - 7 ^ " D E L O S O B I S T OS 
deSeuillaquefrecedieroa SanLeadroj 
y déla v ida j muerte deílegloriafo Sdto3 
j fucefsio deSJftdro en aquella Iglefta. 
— _ ^ V ^ j AVIEN" 
Anos 
dlRéy|8-Tortoía-
p.Girona. 
10. ^ arago^aí 
11. Lérida. 
Í2.E2ara. 
Dos GMjposenefts 
Concilio con t i t u 
Iq cada vno áeíloS 
áeóbijfa ddd Iglé 
ftd de Teruf t , 
CbrenogtdphtCfíM 
íi l iomm PíBátnhi 
§ 6. 
vCaráu iacvhaihd 
VTrañdeConctUjí 
ucoriacxcielia 
Margado lih. i . c. 
íf J e U fíifion t 
di Ssailla. 
trel i iet de Seuh 
I U áenie saluftio 
d S.leandto 
Saluftio. 17 
Bigaíio. iS" 
Efteuá. 1. 19 
Theodolo.20 
lacinto. 21 
Reparare. 22 
Eíl:euá.2. 2 3 
S.Leádro, 24 
Seueuano y Teo-
d&ra Padres de S. 
L e a n i u . 
Don Lucas ¿e Tuj 
en fu Hlftoria de 
tf tava. 
Vafeas KH.JIS, 
Año s 
í lo. 
S.Cjregbrió, 
A 
VW| V I E N D O D E T R A T A R 
.J^ieneftecapitulo deS .Leandro 
J5r^Obiípo Metropolitano de la 
xif^Igléí ia de Seuilla, razón fera 
que primero tratemos de los 
Obifpos de aquella Igleíía que 
vuo entreely Salulho* dequic 
feátratadoenelcapitulo oda 
uo defta Centuria, donde fe di 
xo el error claro y manifícílo que ay en el Catalogo de 
los Prelados de aquella Igieria5que pone Aloníb Mor-
gado enel capitulo onze del primero libro déla Hiíloria 
deSeuiÍla5ponildo aS.Laüreanoenel vndecimo lugar, 
y a Saluftio enel decimofeptimo,auiedo íido S . Laurea 
no mas de cincuenta años defpues de Saluftio.En finco 
rao quiera que fea5de todos los Prelados que en aquel 
Catalogo fe ponen den de Marcial o primero, hafta Sa-
luftio decimofeptimo aliemos tratado y dado la noti-
cia que dellos fe tienen Y la que podemos dar délos que 
entre Saluftio y S.Leandro vuo5es referir fus nombres 
por la orden que en aquel Catalogo fe refieren. 
Defpues de SaíüftíOjquecomo fe á dichofue el dicimo 
feptiUiOjfeponeBigaíio por décimo odauo. Eftepha-
no primero por decimonono.Theodolo por vigeíimo, 
lacinto por vigeíimoprimo.Reparato vigeíimo fegun-
do. Eftephanofegüdo por vigcíimo tercio, y San Lean 
dro por vigeíimo q u a r ^ y de los feis Prelados que 
vuo entre Saluftio y San Leandro mtiguna otrá noticia 
tenemos mas que hallarlos pueftos en aquel Catalo-
go. Pero lo poco quetenemos que dezir dellos fefupli-
racon lo mucho que ay que dezir de San Leandro ^ por 
auer íido la períona mas feñaladaen virtud y letras que 
por cfte tiempo vuo en Efpaña. 
Atrás fe á dicho áuerftdo hijo de Scueriano Capitán 
General de Cartagcna5y de Teodora fu muger perfo-
nasmuy calificadas y de Iluftrelinagc,porquede Scue-
riano ay quien diga auer íido hijo de Theodorico Rey 
délos OftrogodosdcItalia,y Teodora muger de Seue 
riano era déla Sangre delosReyes Godos. 
También fe á dicho que San Leandro fue hermano 
de San Iíidro3qleíucedio enlaIglefiay Obifpado de Sel 
uilla?y de San Fulgencio que fue Obifpo de Ecij a, y de' 
San-
Anos Años 
pa. ib. 
DeE ípafia. 'entuna. (5. Fo. í j 6 , 
Anos 
dChri 
íto, 
S.Gregorió, §R ecaredo. 
Años j Santa Florentina v y de Teodoíiamuger ptimera de I Anos 
^1Paj Leuvigildo Hey.délos Godos de Bípaña3qíue madre 
P3'" del Católico Rey Recared^y del Principe San Herme-"?11 
ncg!.ldd,porciiyaconLieríion alaFé Católica San Lean 
dro fue deílerrado por el Rey Leuvigildo fu ciuiado. 
Afsi mií rao fea dicho la eftrechaamiílad qiieS.Leaií 
dro tuno con San Gregorio Papa^y emos vifto los Con 
cilios en que eñe Santo Prelado fe hallo, y las Epiftolas 
que San Gregorio le efci"iuÍ0*aimqiie tengo.por cierto^ 
que auiendo tan grande araiftad entre ellos le deuio de 
el criuir otras mucivas,de las quales carecemos por in-
juria del tiempo. Y porque haftaeíklkgo San Leandro 
y con fiifín y raiierteauemosde concluyr efta Céturia, 
íerabié que aquí digamos lo decaas q ay que dezir deílc 
gloriofoSátOjConformealoq del elcriuen^San Ifidro 
fu hermano en fus Claros Varones, y el Obifpo don Lu 
cas de Tuy en fu Hiftoria de Efpaña, y Vincencio Vel-
vacenfe e n fu Eípejo Hiftonal^y el Obifpo Eqnilmo en 
fu Catalogo délos Santos, y San AntOnino de Florécia 
en, las Partes Hiftoriales,y ios Brcuiarios de Efpaña, y 
otros muchos Efcritores. 
Y porque auemos dicho que Seueriano Padre de San 
Leandro file Capitán General deCartagena, porqüeaf 
íl lo eferiue el Obifpo don Lucas de Tuy,y eíto no lo di 
ze San Ifidro fu hermano eícnuiendo del, que folamen 
te dize que fue hijo de Seueriano delaProuineia de Car 
tagena,Íin dczir que fu padre tuuieíTe oíficio de Gapitá 
Generalj aduirtio muy bien acerca deílo Ambroíio de 
M o r a 1 e s, q u e S a n I (i d r o c o n r e fp e t o d c m o d e ft i a y v m i l 
dad Chrifiiana callo la dignidad de fu padre, porque fe 
pudiera prelumir queno la referia para folo ennoblecer 
afuhermanojíinopara enfaldar a íi mifmo.Pero muy 
recebidoeftá entre los Efcntores auer íido Seüenano 
padrede San Leandro Capitán General de la Prouincia 
de Cartagena. Y aun algunos lo llaman Duque, y eílo á 
nacido de queefte nombre Dux m Latin, íignifícá en 
RomanceCapitan,ytambieníignifíca Duque. Pero la 
Dignidad y Titulo de Duque no laaüia entonces en Ef 
paña^uemucho mas modernaes. 
De las cofas de la niñez y primera edad de San Lean-
dvo notenemos notic¡a,porque ningún Autor trata de 
lias.Pero délas de fu ;uuentud.dize S.IÍidro fu hermano 
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Años i qu e fue Mon g e*y nú'Mze ele qiícOrd en ni cn qíi e Mo -
dlRey uefteno^pero es verifimil'que ail iaprédemletras, y Ius 
demás virtudes que fueíen andar acompañadas:-con la 
B: ciigio.Kr5Sjué en aquél tlempbi osMo a sfterio^ délos -Re 
ligiofas eran cfcüelas doodc'fe aprendían y enfeñauail 
Ánibrofio de Moraíestiene por cierro que eñe glo^ 
rioío Satito.füe Monge déla Ofden'de San Benito, y lo 
mifmo d i z c Fray íuan. d e M aricta (q ue ü em p re 1 e íigue) 
y'podriáfer quelo vujefieíido^pcro no ay certidumbre 
dello5y aylamuy grande:ide'áüer empleado fü juventud 
en e ítudíos-d e la S a,g ra d a-Efe cit u r a ^  p U es fu e t an e ^  c e 1 é -
teco la Doéinnay en G o r í u e n c e r c o n ella a los; Ercges, 
q fe puede bien creer auer gaílado íu mocedad en aquel 
genero deeíhidios. Alaba San líidro mucho el ingenio 
y Doitrina y la fuauidad encl hablar deñe fu Sgnto her 
m an b , p o r 1 a s q li aí es p artes y p o r fu vida ex é p 1 a r, au i en 
dofailecxdb Eftepfiano fégundo defte nombre (de quié 
arribafé á dicho q en;el Catalogo délos Qbifpos de Se^ 
uillaíe pone porvigeíimotercio Preladode aqlla Igle* 
fia)fue San Leandro elegido por Obifpo della, y fueío 
muchos años^pero no fe íi fueron tantos como Ambro 
fio de Morales efcriüeadiziédoaucrfe hallado San Lea 
dro({iendo ya Obifpo Mettopolitarto de Semlla ) en el 
íegundo Goncilid General de Gonftantinopía , que fe 
cuenta por quinto Concilio Vniuerfal,celebrado entié 
po derPapa Vígiíidyqiie coniunmente lo ponen los Au 
torcs p o r el áñ o d e q uinie n t o s y c i n c ue nta y do s: qu e á 
c i i a cuenta avria í ído San Leandro poco ntenos de c in-
cüenta años ( ú por ventura mas tiempo ) Metropolita-
no de Seuilla.Peropor las fubrcripcioiies de aquel Co 
cilio Coní1:antinopolita!io,no parece aucrfe hallado en 
el San Leandro,aunque es cierto auer el eftado en Con 
íiantinoplaen tiempo del Papa Pelagío fegundo defte 
hombre , y auerfe conocido allí con S an Gregorio,que 
a 1 a ía z o n e ft a u a e rí a q ü el 1 a C i u d a d h az i e n d o el o ffi c i o 
ée Legado déla Sede Apoftoíica, acerca d e l Empera-
dor dellmperio Oriental,fiendo San Leandro Embaxa 
dor del Principe Ermenegiido fu fobrino, que al tiem-
po que aquel Principe fe rebeló contra el Rey Leuvigil 
do fu padre,{intiendofeánferior en fuerzas émbio a pe-
dir focorroaí Emperador Tiberio de Conftantinopla. 
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Anos í y d e i l í d dbfer- 'ef to 'con la ó c a f i o de a u e r d e í a l í r d i - l Rey 
dd Pa^ ; n o gal l ' L e a n d r o q u a n d o f u e d e f t e r r a d o p o r e l l í e y ^ L c u 
Pa*' i v igi ldo. Dcíta e m b a x a d a de San LéandrOyV de laamif-
• t a d q u e a i ü t r a u o c o n S a n i G r e g o r i d h a z e m e n c i é e l i m i f 
m o S . P r e g o n o ene! P r o l o g © í o b r e el l i b r o d é l o s M o r a 
Jesry e x p o l i c l o n de l o b j d i c i e n d o eftas p a l a b r a s , v 
Dudum tefrdtefcBtMtpi?nein Conjiaññnó-
pojitana rvrhc co i^o-Gens ^ cum mctllic Seáis 
n ñ a 10 r t 61 j x v C v j \ ' t f é g 0 p h o m 
LegMioperdMxij fe tyomne tuis aunhm ¿¡uod 
d t m e d i m i a e h a t e x f a f u k • 
• i' i i o n ' * Q i i e q u i e r e n d e x i r . • ci \ ú v n r: ) 
P o c o t i e m p o á h e r m a n o B c a d í s i m o , q u e c o n o c i é n -
d o t e en la G f u d á d de GO-nf t an t i nop ia ' , r i endo y o . a l l í L e 
gado-de l a Sede A p of t o l i c a ,y .tu E n ü b a x a d o t de l -Rey d e 
l o s ¥ Í f e g o d o s p o r c aufa d é l a 'Fe-, a l l í te d i x c y : d e c l a r e 
l o - q u e m e d e f a g r a d a d a d e ' m i m i f n i o . 
' E í l a a m i f t a d q u e vuo-enr re S a n G r e g o r i o y e n t r e S á 
• L e a n d r ó j t o d á í í í a s v e z e s - ^ a é Sari G r e g o - r i o - h a b l a dei la- j 
la l l a m a í i n g u l a i s y á í s i l o t e f t r f í c ó y h i z o d c i l a d é m o í t r a 
c i o n t n ü y í - e f i a l a d a , d i f i g m a d - o l e - é l l i b r o d é l a E x p o i i c i ó 
M o r a l q ü e e í c r i u i o f o b r e í o b . Di? .e A m b r o f i o d c M o * 
raies5que p o r p e r r u a f s i o n de San L e a n d r o fe m o u i o S á 
G r e g o r i o a c f c f i u i r a q u e l l a E x p ó í i c i b n , y q u e c a í i ñ i é 
f o r j a d o a e f c r i u i r l a c o n t o d a s las p : a r t í c u l a r i d a d e s q u e 
San L e a n d r o le p i d i o . Y eíhivs(dize)fucrori tvales ( c o m o 
e l S a n t o D o ó t o r l o r e f í e r e enel P r o l o g o de a q u e l l i b r o ) 
q t t é m a n i f e f t ó b i e n San L e a n d r o fu g r a n d e i n g e n i o y i r i 
t e i ígenGia:dclaSagrada E f c r i t n r a , pues a f s i f u p o d a r l e 
a San G r e g o r i o l a t r a f a de a q u e l l a D i n i n a o b r a . E í l o d i 
ze M o r a l e s , y l o m i O n o y p o r i a s m i í m a s pa l ab ra s e f e r í -
ue F r a y l u á n (le M a r i e t a c n l a V i d a d e í l e S a n t o , y d i -
z e n m á s a m b o s A i i t o r e s ^ q u e t a m b i é n d i r i g i ó San Gre-^ 
g o r i o a San L e a n d r o e l l i b r o l lamado^ P a f t o f a l , d o n d e 
t r a t a d e l c u y d a d o q an de t e n e r l o s P r e l a d o s en l a D o c 
t f i n a ^ K i e n g o i n e r n o d e f u s f u b d í t o s . . 
T o d o e l l o d i z é l o s d i c h o s A o t o r e s ^ p e r o a u n q u e es v e r 
d a d q u e San G r e g o r i o d i r i g i ó a San L e a n d r o la e x p o í t -
c i o n de I o b , n o fe c o m o pueda d e z i r q u e San L e a n d r o 
•Anos 
l l l cy 
no. 
¡Cregorias in Pr^¿ 
lUf 'ú l i h M Q U l i u l 
Singular- amrflad 
fue la ds S. Grepó 
í f í o j / S.Lsandró. 
S. Gregorio efen-
Uto iaExpúJiciaMo 
•ral fobre loh d i n -
¡patteíd de S*Leaú 
\dré. 
M a n e t a J , f . e . j p ¡ 
S-Gre^orlodirigió 
a S.Lean i r o la EÜ 
fyoficion tíe Iob. 
Y 5 
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HilioriaEcclefiaftic 3.» 
Años 
no» 
l i m e t a vh'ifupia. 
Thefmr. Concio. 
Tomé, i 
Imagen de N«Í/-
tr¿i S e m ú de Guá 
daíufv emíiio $dn 
Gíegorie AS t e a 
drv. 
I r a / G M e U e T a 
lauer.t l ibt í . c* 1 ,| 
y enel Tratado i 
j mero dé las oh fe Y-
I tocio. Tom. í d i . 
1 $,caj) ,?. 
dio a San Gregorio Lltía|a de lo que auia de efcriüir1 
enelkjquc la l3cdicátoria no lo dizei N i menos fe pue-
de verificar auer dedicado San Gregorio el libro llama 
do Paftcral a San Leandro, pues confta aucrlo dedica-
do aluan Obifpo de Rauena. Y pocanecefsidad ay de 
dczir en loor de San Leandro colas inciertas * auiendo 
muchas muy ciertas de que poderlo loar. 
Muy bien y cumplidamente Tupiéramos quan intrin-
fecafue el amiílad deftos dos Santos Gregorio y Lean-
dro3íitüuicramos todas las caftas que el vno al otro fe 
efcnüieron ^ qué fueron muchas ( como arriba fe á di-
c ho)Pero de San Leandro para San Gregorio no tene-
mos nmguna5y de San Gregorio para San Leandro nd 
renemosniasqitelastresqüeatras fé aíi pücfto en eíla 
Centur.ia?y la Dedicatoria de la Expóficion Moral fo-
b re lo^v) '"p •: , , : • c Lm p 1 -
Tíenefe por cierto (cdiílü •áj-2e:Fiiay Ittaií de Marieta 
yel Autor del libro llamado Thefaurus G oncionatorü j 
y cscOmun opinión en Efpañaíqnedurate efta comuní 
cació y fanta amiftad entre eftos dos Saiitifsimos varo-
nes^embio S. Gregorio a S.Leadro vna Imagede Mucf 
tra Sen orajy q cita es laq aora eítá en el Moneílerio de 
Guadalupcjdonde esreuerenciada con deuocíon vni-
uerfal^nofolamcntedetoda Efpaña,pero aun de otras 
Prouincias. Y auer embiado San Gregorio aquella San 
ta Imagen a San LcandrOíiprueualo Fray Gabriel de Ta 
lanera cnel libro déla Hiíioria de Guadalupe, y confír-
malo con teftimonio de Tomas Bocio en cl,lil>ro de 
S!g)jís Ecclefi.t. Finalmente eíla amiftad que aísi tuuo 
San Gregorio Papa con San Leandro ( eftimandola en 
tanto y celebrándola de tantas maneras) engrandecs 
mucho a efte Santo Prelado, y cofaclaraes quelagran 
deza de San Gregorio da mucha cílunacioa y valia a 
quienel eftimo y precio y onro tanto. 
BueltoSan Leandro de ConftantínoplaaEfpaña(a0 
ra fea del Conc ilio que algunos dizen5aora fea de la Le 
gacia queSan Gregorio eferiue auer hecho por fu Prin 
cipe)hallo grandilsimos tralyajos y rebueltaSjdelas dif-
cordias que fe an referido entre el K cy Leu vigildo y fa 
hijo el Principe Hermenegildo,hafta venir a parar en el 
Martirio del Santo Principe 5 como a tras fe á t O t í b 
Ningún 
Anos Ano¿ 
De Efpaña,Centuria, d Fo- i y 8 
xpo 
Años 
d O i r i i 
fto. 
S.C re lorio. 2? ecaredo. 
Anos 
dei Pa 
pa. 
Ningún Autoreferiucadonde cftuuo San Leandro el 
tiempo de fu deíherro5mas donde quiera que eftuuo, to j úíi2ey 
do fu eftudio y cuidado fue procurar de defenderla ver n^< 
dadera Fe contra los Ereges5ercriuiendocomo enton-
ces eferiuio dos libroscontraeilosjenque (como dize 
San ííidro ) con vehemencia en las palabras moílraua ía 
diferencia que ama entre la Do&rina déla Igleíia Cato -
lica,/los errores délos Ereges. Allende délos dichos 
dos libros eferiuio otro > donde proponiendo primero 
las razones délos Arrianos cada vna de poríi,luego pro 
figue poniendo larefpüeílay contradicion de cada vna 
dellas particularmente. 
Eneftemifmo tiempo que el Santo Prelado eíluuo 
defterrado/u hermano San Iíidro por lo que del auia 
aprendido(íiendo aü muy mo^o)djrputaua con los Ere 
es3y los conuencia con razones y autoridades de la Ef 
critura Sagrada^y andana con tanto feruor en efto 5 que 
teniendo noticia dello San Leandro5y creyendo que de 
aquellas difputas no fe podía feguir otro que la ira del 
Rey Leuvigüdo y la muerte de fu hermano San Iíidro, 
le eferiuio vna carca animándolo y pfouocandoloaper 
feuerarencontradezir alos Ereges y deffear el marti-
riOjtnoíirandole con vinas y eficaces razonesjeomo no 
ay quetcmeren lamuertejy quan fácil es demenófprc-
ciar,quando fe recibe por Dios. 
BoluiodefpuesSan Leandro del deftierroquando el 
Rey Leuvigildo ala ora de fu muerte mandó al Princi-
pe liecaredoíu hijo que obedccieíTe en todo y por to-
do a efte Santo Prelado fu r i o , y al mifmoSan Lean-
dro encargo (como lo eferiue San Gregorio) quehi 
zicíle tal al Principe Recaredo, qual auia hecho a fu 
hermano San Hermenegildo. El Rey Recaredo obe-
deció muy cumplidamente en efto a fu padre, y San 
Leádro afsi mifmo cumplió enteramentelo que le que 
do encargado, y por lo qué predicoyperfuadioaRe 
caredo íiendo ya Rey,fe coníiguio ddexar los Go-
dos los errores de la Eregia Arriana , y abracar la 
Santa Fe Católica, y fue caufa de que defpues fece-
lebraífc el Tercero Concilio de Toledo,en que cfte 
Santo Prelado fue hiparte que enel fe á dicho, ordenan 
do todo lo que conuenia a la verdadera Fe co muchadi 
ligcncia ycuidado,hazíendoentodo verdadero oficio 
de 
[S-Leandro efen-
[mocontra los Eté 
hg'cs ArrUnes, 
"EfcrhíB a S-lJidré 
dnmaniolo y }ro-
ue candólo al WAT-
tirito* 
E l Rey leuftgit-
do dexo encemedt. 
¿9 d SaLeandro q 
ht-Lteffe tal al Rej ^ 
Keeartdo^quala-
u'u hecho a l f r i é 
cifé HernienegíU 
do. 
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Hiíloria Eccleíiaftica 
'li ecaredo. S.Cjregorto.l 
SÁJtdro líamddS. 
í i a n d r é primado 
j legada de U Se-
de Apoffeilca. 
É»TO Tom ?.in Ác 
i t i An.Dñf. jSp. 
V.'írs 
11 Rey 
no i 
iihreria Vatica-
na flor délas libre] 
ñas del* Cbnftiá 
dad. I 
iucds Tuderi* vH 
é . íedndro encer-
reí a fu herma toS. 
ifidroy porque* 
devíi noeuo Apoílol de Efpaña,y LegadodeiaSede! Anos 
Apofi:oIica,queafsiíoilaiiU ( y aun Primado j S a n l í i - j ^ 1 ^ 
droenfu Cororiica, que fegail lorefíere el Cardenal 
Gefar Baronl05dizeeítas palabras* 
Jnterfuittunedigiitate Primas> iHe Catho-
iicu$>(3' orthodoxus Leander hCífyalefis E j i i f 
copm3(f %j)maná £cclejle Legatos. 
Qu^dqUíeréclezir. 
¡ Hallofe en aquel COIIGÍÍÍO aquel Caíoíicd y verdadero 
Chnftiano Leandro Óbífpo deSeiiüla3 que en digni-
dad era Primado y Legado deíaIgleíiaRomana.Ver-
dad es que eftas palabras no fe hallan en el Chronicort 
de San ííídro que tenemos impreíTo en Erpaiia3pero ale 
gandolas el Cardenal Cefar Baron^es cofa cierta auer 
las hallado en algún original 3 ó originales mas cor-
regidos y mas ciertos que los que acá tenemos5qua-
les feranlos déla Librería Vaticana, que es la flor de 
las libréelas de toda la Chriftiaridad. Y otros Auto-
res íín San Iíídro dizen auer íldo Sari Leandro Pri-
mado y Legado déla Sede ApoftolícaenEÍpaña5co-
mo queda dicho atrás en el capitulo cincuenta y íietd 
defta Centuria. 
Refiereíe en las Lecciones demuchos délos Brcuia-
rios antiguos^dé qiie folian vfar algunas Igleíias de Ef-
pañajauer hecho San Leandro vna cofa harto notable, 
que fue encerrar afu hermano Sanlíidro en vna Celda 
y auerlo tenido encerrado mucho tiempo enella,yno 
auerlo querido fácar de alli, aunque muchas perfonas 
principales5y aun el ntifmo Rey Recaredolerogaron di 
uerfas vezes lo facaíTe^orque tan gran luz no era para 
efconderlajfinoparaponcrlapublicamentefobre elca 
delero déla Igleíia^par a que con fu mucha lumbre ref-
plandecicífe enella.La razón q algunos Autores dan de 
auer hecho eílo San Leandro es diziendo jqüecomo zc 
lofo del bien de fu hermano viéndolo de tan grande in 
genio,y ta mí^jorado y aucntajado en todo genero de 1c 
rras,qmío aífcgurarlo de aquella mane^pOrq no le en 
traífc alguna vanagloria,y porquefe ocupaíTe en eferí 
uir5como lo hiz o eferiuiendo muchos libros el tiempo 
que eíluuo en aquel encerramientor Pero otros dan 
otrarazon quepareceque lleua mas camino es que 
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Xpó 
Años 
d Chrí 
fto 
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^poiS Gregorio 
Años 
¿Chri 
fto. 
Años ;SanLeandrotuvoreueíacionqiieSanlíidro leama del ^^os 
dcípa fucederend Obiípadc^ó aclfcgü buena razón le de vio \ ^ R ¿ y 
P2, de parecer que le {accácti^y para aílegurar que los Ere 
gesa quien San Ilidro avia pcrleguido, no le procuraf-
í'en la muerte,vfó de aql medio de quitarfelo dedelante 
encerrandolo5y mediante eíto vino a fer fu íuccííbré 
No fe oluid© San Leandro entre las ocupaciones del 
gouierno(paraentodo ferviry aprouechar alalglefia) 
dceícriuir algunas obras de Santa y Católica doCirina^ 
que allende de las que arriba fe á dicho aver eícrito en 
fudeíherro^reíiereSan Ifidro fu hermano auer cfcnto 
efte S anto Prelado vn libro que dirigió afu hermana Sá 
ta Fiorentinaíque trata del menofprecio del mundo, y 
déla Inftitucion délas Virgines^elqual dize Ambroíio 
de Morales quefe halla eícrito de mano en la Librería 
del Real Moneíkrio de San Lorenzo del Eícorial. 
Efcriuio afsi raifmo muchas Epiftolas , y aunque 
no muy eloquentes en las palabras^pero muy fútiles en 
las fentencias 5 entreelíasfue muy feñalada vna que 
efcriuio a San Gregorio con qucftiones y preguntas a 
cerca del Baütifm05y en la refpuefta de San gregorio q 
tencmos3y queda pueíta en el capitulo fcífenta 5 fe ve la 
mucha doctrina que las preguntas contenían. 
En los Oficios de la Iglcfía; ordenó y acrecentó San 
Leandro mucho^porque paratodo el Pi alteno compu-
fo dos maneras de Oraciones 5 y muchos Hymnos en 
verfo muy fuauesy muy deuotos. Conforme a efto fe 
puede creerjque mucho délo q ay en el Breuiario y M i f 
fal Mozárabe es defto que dizen auer eferitoSan Lean 
dro^quelo deuio de querer conferuaralli San ífidrofu 
hermano5quando(como diremos en fu lugar )pufo eí 
Miífal y Breuiario que llaman Ifidoriano, en la foma 
queallifedira* 
Todo el tiempo que fue P relado efte gloriofo Santo 
ningunacofadexodehazer délas que conuenian para 
el buen feruicio de fu Iglcíia y bié de fus fubditosjiiédo 
muy cantatiuo para con los pobres, redo y jufto en juz 
gar adminfftrádo jufticiajafable y máfo para los humil-
des , feuero y rigurofo para los foberüios y pertinazes. 
Fueeltiempodefuvida (fegun dizen los Autores) 
ochenta años (aunque fí fue Prelado tato tiempo como 
arriba fe á dicho) devio de vivir muchos mas años* 
Mil 
A S . leándró le fue 
reueldáo q te auia 
de fucediV San ift 
dre enU Prelacia. ¡ 
l f i i * r . h vitd S • 
trandrt. 
Obras que efcri-
uio S. Leandro. 
Ordeno los Offi ! 
dos déla iglefid^ 
rirtudes de Sdñ 
Leandro, 
Hiítom Eédeiiaílica 
UuéYte de S l é a -
dro. 
IJidorUSvbifujtrd: 
CR cea S-Cjrégofio, 
Años 
dlSey 
no. 
Cdlendarttí 'Rom. 
2 7 . d é febrero. 
Tbeptar. Cocion. ' 
f ¿ . a , i 3 áe ¿ d f * 
do. 
fiemfQ cierto de 
ta muerte de San 
Le andró*. • 
Ssptdturd 
Leandro* 
san 
S teandro Fanoff 
de SeuilU* 
Murió eílarido reíidiendo en fu lgleíiade Seiíilla3yj Años 
dize fu hermanó San líidróy^uc fu f a l i c G i m i e n t o fue ad i^^2 
mirablCjy diziendo efto fe puede colegir y creer que fe ^ 
deuierón át ver féñaks CéleñialeSjó devieron de fuce-
der algunos milagros.Fue fu muerte alos treze dias del 
mes de Marfo,^ aquel diá celebra la Igíeíía fu ñ tñz^j 
lokiMartirologió§ác?Bedáy:VfuaH:ólapdtifericnIáCá 
lenda de aquel dia^y Caíi todas las Igleíias de Efpaña re 
zanidel con Lecciones particulares* 
En el Calendario Romano fe pone fu ííefta a los vey ri 
te y fíete de Febrerójy eheí fegundo Tomo del libro lia 
mado Thefaürüs Concioñatorüm fe p'o'rie aíós doze dé 
Mar^Oíqueesdftiifmodia en quemutf'o San Grego-
r i o P ap a^  y h art o h o tabl e c o fa fer i a aüer mu ert o d ó s t an 
grandes Sañtos^y tari grandes amigos en vri mifmo dia, 
aunque no en vn mifmo año. Él que cómümente fe po-
ne de la raüerte de Sari Leandro en los B reuiarios de Ef 
pañá esel de fdscieritos y fíete déla Natiuidad de Nuef 
tro Redentor,mas cílo es impofsiblejporqüe San líidro 
fu hermano dize expreífamente ( y deüefcíe dar cré-
dito enefto como en todo} qüc San Leandro murió en 
tiempo del Rey Recaredo. Y eí Rey Rccaredo(como fe 
dirá en la feptima Ccturia) murió el añ o de feiscientos y 
yno^y algunos dizeri que murió Recaredoen eí año de 
feiscientos^y fi antes del irturio San Leandro, lio pu do 
paífar fu muerte del año d¿ feiscientos ^ y generalmente 
feponefufallecimiento eñeftcañojyeílocslo mas cier 
to que fe puede aueriguar del tiempo de fu muerte* 
Füefepultado el bendito Cuerpo defte glonofo San 
to en la íglefía de las Satitas Virgin es y Mártires lufta y 
Ruíinajquefecrecfüe entonces dodeaoraeftá fuera de 
la Ciudad ene! prado que llatóan de Santa íuíta. Tiene 
Seuillaaeftegloriofo Santo por fu patrón ^ y a el y a fu 
hermano San Iíidro3y aí Santo Rey don Ferriando que 
la ganó délos Moros íós ponen atodos tres enel efeudó 
délas armas de aquella Gíudadsque es vn Rey enmedid 
eoronadocon vn Cetro en la mano, y feilfadó en Tro-
noReal5y alos lados eftos dos Santos Obifpt^SXeari 
droaladieftrajy Sanlfídro alafinieítra. Y en la Torre 
déla íglefía may or de Seuilía por la parte defuera, y etí 
oáxós muchos lugares de'aquella Ciudad efían pinta-* 
dos defta manera. 
Años 
Muerto 
De Eípana/Centuria.ó" Fo. i 6 ó 
xfo 
Años 
dChri 
ílo. 
S Grevorio. 
Años 
dei Pa 
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600 l o 
Muerto San Leandro(fegun los Autores que eícri-l i^ños 
uen fu Vida, y la de San líidroj luego fe juntó el ReyRe|d5Rey 
caredo conel Clero y Pueblo de Seuilla para eligir Prc u 
lado,y rodos a vna voz nombraron a San líidi;© por fu-
ceílor de íu hermano, aunq el rebufó la dignidad quan 
tole fue pofsible.Diofe noticia dclaelcccion a San Grc 
gorio/queeraalafazon Summo Pontífice: y como el 
conocicííe muy bien por iafama(y por obras que avia 
viílo fuyas)el valoryfuíi ciencia de San Iíidro,no fola-
mentc aprobó la elección,fino que leembio amadar lo 
aceptaílc. Y júntamete co eíto paraacariciarloy hórar 
lo le embio el Palio Pontiíical,que es iníignia de mucha 
honray autoridad en los Prelados. Eíto dizt Ville-
gas, y fue el año de la muerte de San Leandro , y de la 
fubhmacion de San líídro el décimo del Pontificado de 
San Gregorio,y décimo quinto del Reynado dei glo-
riólo Rey Recaredo, yfeiscientos del Nacimiento de 
Chriílo con que fe da fin a cita Sexta Centuria. 
Fin déla Sexta Qenturia, 
WiUegasy Santerú 
i en la VÍÍA áe SaM 
\lfidro. 
¡San Ifidro c legiá i 
¡ f n fuccejfsr de S. 
\leandre,y s- Gre-
\g9rÍ0 ApOHO Id 
tlecdo*. 
.S.Gregono emVte 
'^S Sfidio el Ta-
f io Infign'tA Arfo-
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DE LOS C A P I T V L O S DE L A 
S J Z T T I z M J C E J ^ T ^ % J J D E L A 
ííifionaEcleJiaJika deEfyaña. 
C A t » I T V L O P R I M E R O . 
jDe las virtudes del Rey Recaredo^y como decíende dellüS Reyes 
de Efpaña,y def Adattmoniosj hijos qtmm dellosTde 
fu muerte, y fucefsiony muerte de fu hijo L u i v a ¿j t irania 
deXtvitericoquefuceaioa L i u v a enelRejno* 
C Á P I t V L O S E G V K D O . 
De como lanuario Obiffo de (tPktala¡ra,j Eftephano Ohiffú Ep* 
pañolfueron echados Violéntamete de fus Ovifpados >j ref 
tituido lanuariorj condenados fafaduerfanos por luán 
Defefor emhiadofara efio a EffañaporS*(pregonoPapa 
C A P I T V L O T E R C E R O . 
Delfiny muerte de San Gregorio Papa,y ddas ottras que efcfi* 
uio. 7 fucefsion en la Sede Afoñolicadé Sahimano,jBo* 
nifacio Terceroy Bonifacio Qjíarto. 
C A P I T V L O Q V A R T O . 
Delgovierm tiranteo y^ muerte violenta del cR%jy Vuiterkó: 
y fucefsion del %sjy Cfundemaro. T de vn Concilio que 
hit¿o congregar en Toledo , í continuación de los Ptela* 
dos de aquella Igleftahaftd(*Auraftó* 
C A P I T V L O Q V I N T O ^ 
De <vn 'Decreto que hizjó el Rey Cjundemaro cm evemúfejS 
Obitos congregados en Toledo en confirmación délo decre 
tado enel fanciliopajfado acerca de lapreeminícia del A í e 
írofolitanode Toledo. 
C A P I T V L O S E X T O . 
Déla muerte del cKjy Gundemdro^y fucefsion de Sifehut& > q 
compelió a los ludios afer Chrijitanos, Tdélas grandes vir* 
tudes de jiurapo <¿Metrofolitano de Toledo,jde otros Pre 
lados de aquella Santa Iglejia, 
C A P I T V L O S E P T I M O * 
Delamuerte del Tapa Bonifacio QuartOy yfucefsiodel Tapa 
Demdedit J d é l a memorta que$e halla de Ohífp^^ 
to llamado Amador», 
C A P I T V L O O C T A V O . 
Del fancilio Egarenfe qfe celebro el primer año del ^Pontifica 
do delTapacI)eusdedit>y tercero del'R^ey Sifehuto>y de los 
Oh'ifpos que fe congregaron eneLT de otro Concilio que pof* 
efe tiempo fe celebro en Barcelona. 
C A P I T V L O N Ó N O * 
'De vna Spifola 'Decretalqeí Papa Deusdedit efcrimó a vn 
Obifpode Efpariallamado Cfordiano.Tdela muertedefeSa 
to Tapa^y JuúcfsiondecBomfacio Qjunto* 
C A P I T V L O D E C I M O * 
Delagra clemenciaj liberalidad del % j y Sifebüto.ícomo Ce 
cilio Obifpo ¿Mentefano dexofu Obifpado,yfe entro en Re 
ligiony EufebiS^hifpo de Barcelona fue priuado delfuyo 
por d%^y Sifebuto,y de otra¿ cofasdeUeT, j y . 
Fo. 1 6 2 
C A P I T V L O O N Z E . 
Delfegundo Concilio de Seuiüa celebrado en tieso del 7^  eySt 
JehutocontrdlaEre^iadélos Acefhalos >j délos Cationes 
que fe efiablecieron enefie Qqncilio* 
C A P I T V L O D O Z E . 
Délos Ohifpos que fe congregaron enelfegudo Concilio de Seui 
üa>y de las cofas de que por él fe nos da noticia ,7 déla memo 
riaqueaj en aquella Qudaddevn Sacerdote llamado Sa-
turnino,que murió el mifmo ano quefe celebro eñe Conctho 
eneUa. 
C A P I T V L O T R E Z E . 
De San Fulgencio Ohifyo de Ecija^hermano de San Iftdroy Sa 
Leandro, 
C A P I T V L O G A T O R Z E . 
'Délas grandes virtudes de Santa Florentina^ de los Alone-
flerios de ¿Monjas que fundo y gouerno, 
C A P I T V L O Q V I N Z E . 
Déla J-glefia de Santa Leocadia que edifico en Toledo el Rey 
Sif ebuto^ydelfny muerte de aquel cR^jy, Tfucefsio n de fu 
hijo Recaredo.Tdejjiues deldeSuintila3ydefus grandes v ir 
• tu des. ^mt ' • \ ' : • "• 
C A P I T V L O D I E Z Y S E Y S, 
^elamuertedel Papa'BQñifacio qmnto>y fucefsiondeT{onó 
rio primero deñe nomhre.Tdela memoria quefe halla de<vn 
Santo varón deaqueltiempoÜamado Sintiiiá. 
C A P I T V L t ) D I E Z Y S I E T E . 
De algunos Santos Prelados que vuóenEfpanapor eftetiepú 
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u^ecialmentede ^uanOhi^odeGironayy luán Ohijfo de $a 
TMojafl de otros Santosj T^jligtof is varones. 
C A P I T V L O D I E l Y O C H O . 
Déla gran mudan^ay preuerfwn en las cojiumhres dél l ^ j y 
Smntila,y de como amendofe aleado Sífenando contra el, 
Suintila apocadameteledexo el Rey no,y de fu fin y muerte. 
C A P I T V L O D I H Z ^ N V E V É . 
Del Santo Ohtfpo Heladio trigefsimo Prelado déla Santa Igle 
fia deToledo,y de fus grandes virtudes. 
C A P I T V L O V E I N T E * 
Delcfuarto fancilio Toledano celebrado en tiempo del Rey Si 
fenando.Tde lujlo Aíetropolitano de Toledo ,yde las cofas 
quef ? trataron en aquel Qoncilio, 
G A P I T V L O V E Í N T I V N O . 
E n que fe ponen los nomhresy fuhfcripciones délos Ohifpos 
que concurrieron enelquarto Concilio de Toledo. 
C A P I T V L O V E Y N T L D O S . 
'De San Ifidro Aíetropolitano déla Iglefia de Seuilla, j de fus 
grandes y excelentes virtudes ¡y délas obras que efcriuio ,y 
del tiempo de fu Frelacia,y de fu muerte. 
C A P I T V L O V E Y N T I T R E S , 
JuBo trigefimofrimo prelada déla Santa Igle fia de To-
ledo.t de jR^jnnito Obifpo de (jirona. T de la muerte del 
ir o. i 6A 
' R j J Sifenando.yfucefsiondel'^jy Chintila: T muerú 
del Papa tfom río. 
C A P I T V L O V E Y N T I Q V A T R O. 
Delquinto Cmcillo de Toledo celebrado en tiempo del ^ j y ^ 
Chintila>y délos Oiifpos que fe congregaron eneL 
C A P I T V L O V E I N T I C I N C O . 
Delfexto Qoncilio que fe c elehro en Toledo en tiempo del 5 ^ ey 
Chinúla,y délas cofas que fe ordenaron3y Ohifpos que en el 
fe congregaron. 
C A P I T V L O V E Y N T I S E I S . 
^DeVrotafto Metropolitano de Tarragona sy de ConanciQ 
Qhtfyo de Patencia. 
C A P I T V L O V E Y N T I S I E T E * 
^ e la muerte del Papa Scuerinó^y delPapa luán Quarto^y 
del Tapa Teodoro.Tdel Rey Qhintila>yfucefsion deTulga^ 
y de Qhindafuindo Reyes (jódos de Efyaña. 
C A P I T V L O V E Y N T í O C H O. 
San^raulio 0}¡^ grandes virtu* 
desydo¿írina>ydela¿ol?rasqüeefcriuio. 
C A P I T V L O V E Y N T I N V E V E . 
De San Timenio Ohijjjo de o^íedmafídoniaSde vna Jglefid 
quefefundoenaqueUa Qudadenfutiempo* 
C A P I T V L O T R E Y N T A , 
DeltPldonejteriodeCompludo que cerca dejios tiempos edifico 
X 3 wnfm 
«UMSamo: fiaron llamado Frucímfo. Td^^na donación 
qm el T^jy Chmdafmndo hi&o a aquel ¿¡Moneperio. 
C A P I T V L O T R E Y . N T A Y V N O . 
D é l a fücefsion délos cI>reUdo$ déla Igtefia de SeMílléXde las 
maldades de ^heodifdo vijrcftmojeptimo Trelado de aque-
lla Jglefia, que corrompo los libros de San IJIdr&,j &dpof~ 
tato déla Fe y ( i^tú la Seta de <^4fahofna, 
- ' C A P I T V L O T R E Y N T A Y D O S . 
Qjie cofa fea Trímacia 9 j lo q efcriuen algunos Autor és mó 
demos acerca déla Primacía déla Santa Iglefia deTóledo. 
C A P T V L O T R E Y N T A Y T R E S . 
E i i que pro f ¡ritiendo la materia del Capitulo fajfado fe exami 
na nías rabones délos (¿Autores referidos en el. 
C Á P Í T V L O T R E Y N T A Y Q V Á T R O . 
'•Da fepimo familto Toledano x j de los Qanones qué f ? ordc~ 
¡mron enel,y Obitos que enelconcurrieron. 
C A P I T V L O T R E Y N T A Y C I N C O . 
: . 1 - -.O r i O i i y í í ; / U J / i 1 ' i ñ O 
D e S a n E u g e n k f trigefmofegmdo 
Arelado Jeta Santa Iglefiade Toledoyfue efsion de B u ge-
nio tercero en la mtfma Iglefia. 
C A P I T V L O T R É Y N ' T A Y S E ? I S / : 
uDetomo 'TayofiOhifbo de$afago%aftteemhiado a T^ontda 
hufear el libro Mos'¿Morales de San Cjregorioyy hallados 
por D 'mina reue}aciolos traxo a SfyanaJdp la muerte del 
Papa Theodoredo.y fucefsiondd PapaAdartino. 
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C A P I T V L O T R E Y N T A Y S I E T E . \ 
De las fundacionesj memoria* que f? hallan del Ti^jy Qhinda 
fmndoijdecomo antes que muriejfe nombro por fu compa-
ñero y fucejfor en elT^jjno a fu hijo rR^ecenfuindo, y de 
otros hijos quetuuo7delos quales procedieron otros Rej es 
de Efpaña. 
C A P I T V L O T R E Y N T A Y O C H O . 
JD^ Sata Trene Virgen y ¡¿Mártir natural de J^abancia en 
TortugaLT de la muerte del Papa Adartino^en cuyo tiem-
po padeció martirio ejla Santa, 
C A P I T V L O T R E Y N T A Y N V E V E . 
Délas grades 'virtudes del Rey Recenfuindo.Tdel tercerola 
cilioToledano que fe celebro enfutiepo,que es el oéiauode 
los que fe celebraron en Toledo,y de los Obifpos que en elfe 
haílaron,jCanones que efiablecieron. 
C A P I T V L O Q V A R E N T A . 
Délas caufts y rabones porque entraronyfubfcriuieron enel 
Concilio o¿iauo de Toledo (y en otros q dejj?uesfe figuieron) 
algunos (¿Abadesj Presbiterosy otrosfeglares. 
C A P I T V L O Q J A R E N T A Y V N O . 
De wn memorial o eferitura que los Chriíiianos nueuos con~ 
^vertidos de ludios dieron al cKjy jcefuindo^en que pro 
metieron de guarda r la Fe Católica, 
• C A P I T V L O Q V A R E N T A Y D O S. 
Déla elección del Tapa Eugenio j delnoueno Concilio de T o -
le do,y Qanones o Decretos quefe ordenaron enel. 
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C A P I T V L O Q V A R E N T A Y T R E S . 
cDeldecmo Qoncilio Toledano^en quejeinfUtujo lájitjla cj ¡la 
ma de J ^ j j e j i r a Señora del a ,0,7, FotamioOhtfyode B r a 
ga poraptercaidoenvnaflaqueZjacarnalftteprmadodel 
Obtfpadoj adminiñracion defu Iglejia. 
C A P I T V L O Q J A R E N T A Y Q V A T R O . 
D d a muerte del Tapa Eugenio,)/ fucefsion de Vitaltano,!de 
la Vtda y Muerte de S JrruBuofo (¿Metropolitano delira 
ga,Tde Santa Benedit a M o n j a fundador a de vn i&Tldo-
neííerio. 
C A P I T V L O Q V A R E N T A Y C I N C O . 
Déla viday muerte de San Eugenio 'Tercero deíle nomhre 
oPldetropolkano de Toledo,Tfucejsion de San Jlefonfo en 
aquella Santa Iglejia. 
C A P I T V L O Q V A R E N T A Y S E I S . 
Tte algunas notables memorias quefe hallan del tiempo del Ca 
tolicoj deuotoc]i^ycR^jcefuíndo. 
C A P I T V L O Q J A R E N T A Y Y S I E T E . 
DelQoncilio qu'efe celebro en <tMerida el año de&iocho del 
rRsjy cR^ecefuindo3j délos Cañones quefe eülablecieronyj 
Obifpos quefe hallaron enei 
C A P I T y L O Q V A R E N T A Y O C H O 
Ttel Cjloriofoj excelente Prelado San Jlefonfo Obifpo Metro 
politano déla Santa Jglcjla de Toledo, 
tro. 365. 
' C A P i T V L O Q V A R ÍTN T A Y N V E V E. 
*Delas iñfiones Celefliales que a San ¡leforif1 fueron demopra 
das,j délos libros que efcrium,y del mu er 
te.j delfucejfor qíietuuo erila Stüa Obiff al de Toledo, 
- C A P I T V L O C I N C V E N T A . 
DelamuertedelTapa Vttaliano.y[ucefstpdel Tapa de Dios 
dadoTmuerte del Ti^jy Recefuindo ,y fuceffion del Rey 
Vvamha. 
C A P I T V L O C I N C V E N T A Y V N Q . 
Del undécimo QonciHo "Toledano celebrado entiempo del Rey 
f^vamba^y cofas que fe ordenar ony eftahlecieron CneL 
C A P I T V L O C I N C V E N T A Y D O S . 
'Déla dimjion délas Trouinciasy terminas delds Obifyados dé„ 
Sfyaña quefe hi&o en tiempo del Rey V^amba. 
C A P I T V L O C I N C V E N T A Y T R E S 
cDelf*oncilio Tercero de Braga^y délos Obijpos que en elfe ha 
üaron^j délos grandes abufos que enelfe reformaron. 
C A P I T V L O C I N C V E N T A Y Q J ^ A T R O . 
De San Valerio Abad queporefte tiempo forecio en Efpaña. 
C A P I T V L O C I N C V E N T A Y C I N C O . 
Déla muerte del Tapa de Dios dado y j f vcefsionj muerte del 
PapaDonno.y defpuesdel del Papa Agaton. 
C A P I T V L O C I N C V E N T A Y S É I S . 
'Delfin del R eyno de V^ambay principio del Rey Ervigio^y 
muerte de {¿utrico ¿Metropolitano de Toledo* Tfu~ 
cefsion de S Jul ián en aquella Iglefta > j de la muerte de 
, San GudilaDiácono. 
. i v, X s 
C A P I T V L O C I N C V E N T A Y S I E T E . 
Del Duodécimo Concilio T'oledanoyy delosCanones3 o Decretos 
quefe ordenaron eneLTde vna Ley qm en conjirmacion de 
líos mando promulgar el ^ j y Ervigío. 
C A P I T V L O C I N C V E N T A Y O C H O . 
*De los Ohifyos>(>yíhades,y Vicarios de Ohifyos aufent'es,yV¿ 
roñes Jltéjlres quefehallaron enelConciltoduodeámoae Ti? 
jedoy de otras cofas que algunos Autores tratan acerca 
defteQonalio. 
C A P I T V L O C I N C V E N T A Y N V E V E . 
De/una Iglefia que fe fundo forejte tiempo cerca deo^lcagar 
délafal en PortugaUdedicada a los Santos lujloy Taftor. 
Tdela muerte del 'Tapa Agaton. 
C A P I T V L O S E S E N T A . 
Ttelafucefsion del Papa León fegundo defie nomhre enla Si~ 
Ha <*Apofvolica3y délas Epifiólas que efcriuio a Efpaña 
de fu muerte Jfucefsion del Tapa BenediBo fegundo. 
C A P I T V L O S E S E N T A Y V N O . 
DelQonciliodecimot ercio quefe celebro en Toledo,y délos Ohif 
pos. Abades, Vicarios>y Varones Ilufires que concurrieron 
enel,y Cañones o Decretos que ordenaron. 
C A P I T V L O S E S E N T A Y DOS1. 
"Délas Leyes que promulgo el " K j y Ervigio enfa'vor de fus 
vaftaüosTdeíQoncilio tre&e de Toledo,!fucefsion délos 
^Prelados de Seuilla,y otras cofas toe ates a efie C o cilio. 
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C A P I t V L Ó S E S E N T A Y t R E S . 
^ e U elección del Papa BenediBo fegundo dejle nombre Tdel 
Concilio decimoquarto de Toledo,en quejerecibieron las di 
jfinkiones del fexto Qoncilio general celebrado en 'Qonpanti" 
nopla. 
C A P i r V L Ó S E S É N t A V Q V A T R O e 
'De la Smbaxadaque luliano Afetro^oUtano de Toledo em-
bio al Tapa Benedí¿ío>y déla refytiep4della,yp4cefsionde 
dmerfos 'Pontífices enla Iglefta Rorrtana,jmt4erte del 'T^JJ 
Ervígioyyfucefsion del 'R^ ey Egica. 
C A P I T V L G S E S E N T A T C I N C d . 
DeldecimoqmntoQoncilio Toledano 9y cofas que en elfeorde 
ñaron^y Obifposy yíbades^y Varones jlujtres queft halla 
roneneh 
vC A P I T V L d S E S E N T A Y S E Y S . 
De Sari luliariObifyo Metropolitano trigéfimo fexto F r d a -
do déla S a n í d j g l e f a de Toledo. 
C A P I T V L O S E S E ^ T A Y S I E t E . 
Ttel foncilio tercero de gafagopa quefe celebro por ejle tiem~ 
po^ y Cañones o Decretos que fe ordenaron enel. 
C A P I T V L d S E S E N T A Y O C H O . 
Deldecmofextó Concilio Toledano,tn quefué depueflo Sife^ 
buto oZPíetropolítano de Toledo, ypuefo enju lugar Félix, 
y délos Canones>Decretos>y Trclados defie Concilioi 
• 
C A P I T V L O S E S E N T A Y N V E V E . 
Délo que parece que falta eñel Qonctlio decimof?xto de IToledo, 
j d e l Adetropolitano Félix queprefidió enei Targumento 
quefefuedetomarde aquelQoñctlio f a r a l á Vnmacia de 
Toledo. 
C A P I T V L O S E T E N T A . 
'Deldecimofeptimo Concilio croledarto,j délas cofas que en el 
fe ordenaron. 
C A P I T V L O S E T E N T A Y V N O . 
Como el T^jy Sgica hiz¿o fu conforte y compañero enel Rejnh 
a fu hijo VmtiZja.Tdelaconcluftondejta Centuria. 
Su 
r 
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V 
S E P T I M A DE L A H I S 
u tona Eccleíiaílica de 
Eíj: 3aña* 
I L O S Q^yE L É V É R E N 
GÍlaHi í tonaavráreceb ido bué 
guüo con la Centuria precede 
te 3 por auer como á auido en 
ellaeopiofa materia de Conci-
lios y de Santos Prelados y de 
valer oíos Reyes ( aunque los 
mas dellos infíeles)mucho ma-
yor lo recebiran leyendo cfta 
Séptima C^enturia^^n que halla 
ran la Igleíia de Bfpaña mas crecida y medrada, auiedo 
ceííado yaenella las Setas y errores q traxeró las Nació 
nes cñrangeras>y abroado todos vniuerfalmente la Fe 
Chf ana pura^limpia5Como delApoftoLSantiagOjy de 
fus Dicipuloslaauiarccebido.Y ft enlaCetiiria paííada 
vuo valerofos Reyes en hecho de armas>enefta los avra 
masfeñalados en Religión y zelo de la Fe Católica, 
porqueRecaredo con quien acabamos la precedente 
Centuria tábienalcan9Ó parte deíh5y Gundcmaro5Sife 
butOjSirenádOiChindafuuidojRecefuindo^VvabajEr 
vigiojy Egicaqleíucedieró no fuero menos gloriofos 
íjpdUd f í T i p t í t 
f9 eftaua JA lim-
fia de Us errerei 
ftue Us efrdtige-
rosÁu'un trtjdi d 
y vale-
Hifloria Ecclefiaílica 
íífpáñá per eftetle 
fo tuvo muy bue~ 
m i K e j e s . 
Tíiuo tamhienmuj 
Sdntos y muy doc-
tos Prelados. 
¡{ecaredo. 
\ ños 
ÜRtíy 
no * 
VefñU Conciltoi 
V U 6 eW Bfpana en 
el tiempo deftá C'é 
turia* 
| í)slos Concitlúsdé 
| BÍMií'd ft: haÜa en 
i Decretos de 
| S / i c 'unt , Xfon, j 
\ Bureardd mas dé 
¡Jsii'Gattonesí 
S.Cjregcrio.l xfo 
• Años 
¡fto 
y vaierofos Principes, quedertd Efpaña gozo por cli Anos 
tiempo deíla Centuria los mas excelentes Reyes c[ue de jáelPá 
üio de auer en todo el vniueríb.Porque aunque vuo vn Pa 
Tirano comó Vvitericojy vn Suintiia5y vn Vvitizaque 
comcn^aronbien y acabaron mal, pero todos los de-
mas fueron tan excelentes Principes, que ninguno lee-
rá fus cofas que no fe marauille de fus grandes virtudes 
y zelo delaReligión Chriítiana.Pues en lo q toca aPre 
ladosjíi grandes Santostuvo la Iglcíla de Efpaña por 
los tiempos paflados,en el de efta Centuria la Iglefia de 
Toledo tuuovn A u r a í ^ v n Heladio5dosEugenios3vn 
San ílefonfo3y Vn San Iulian3y lade Seuilla vn San líi-
dro.La de Ecijavn San Fulgencio. Y la de^aragoca vn 
San Braulio3quc todos fueron Santifsimos y dodifsi-
mos Prelados. Y no lo fueron menos otrosmuchos que 
hallamos por eftos tiempos auer concurrido, y hallado 
féen diuerfos Concilios, de muchos q en los cien años 
ílguientesfecelebraron en Efpaña, De losqualestcdre 
mos veynteeneftá Centuria, no menos llenos de Santa 
doóhina y profunda erudición, qüeloscatorze de que 
fe á tratado en la Ccnturiapaífada, que íi Efpaña fe pue 
de gloriar de exceíétes Re^es y dodos Preladosjno me 
nos puede gloriarfe de los Santos Cocilios que fe an ce 
lebrado enella. Y aunque de folos quaréta tenemos los 
Cañones y Decretos que fe eílablecieron en ellos, tégo 
por cierto que fon muchos mas los que fe an celebrado, 
de cuya noticia carecemos por injuria del tiempo. Y aíí 
ídexados los que nos faltan, con folos los que tenemos 
podemos aíirmar,qucen ningü Reyno fe an celebrado 
tantos Concilios como en Efpaña* N i de ningunos mas 
fe á aprouechadolalgleíia,paraío que toca.al gouier-
:no y materias Canónicas,y Dodrinas MoVáíesspues de 
folos los Concilios de Toledo ay enel Decreto de Gra 
ciano ciento y iiueue Decretos^y de todos los Cocilios 
5déEfpaña ay mas de dozientos. Y allende deftos fe ha 
lian en ios Decretos de í von,y Búrchardó otrós ciento 
y treynta y feys*que es cofa de mucha coníideracion,y 
de grande honrapara Efpaña* Bien creo qué la noticia 
dellos^ la que fe daráde otras muchas cofas en efta Ce 
turiaferadeguftóyaundeprouecho. Ypórquela Cen 
ruriaá de fer bíen larga,no ferarazon que lo fea mucho 
el Proe mio deíla* 
i . i CAPT-
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Años 
áChrí 
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^ X J F T F ^ E L * A S VIKTF©ES' 
del Rey RecaredoJcoIno deciededtllús Re 
jesdt Éffana, T de fus Aiatrimoniosjhi^ 
josqtUHQ^ydefumuerte Tfucefsioymuer 
te defa hijo Lmva .y Tiranta de V^itericú 
queifucedio a Littva enel Reyng. 
I D E T O D A S L AS V I R t V B E S 
y obras particulares del Rey liecaredo fe 
vuiera de tratar enefta Hirtoria^ílas folas 
baftauan a dar materia baílate para vn gríi 
de Volumen.Pero aquí noauemos de to 
marmasdelo quetoca a materia Ecleíiaftíca3y defío 
fe á dicho harto enía precedente Centuriajefpecialmed 
te de lo que toca a la converfion de los Godos a la 
Fe Catolicaprocura da y elíetuacla por eíte Glor ip fo 
Reyjqiie con juila razón lele á dado cite t i tulo, y el de 
Católico y Piadofo.También fe á tratado délos Conci 
lios celebrados en fu nempo^que dende el Tercero To 
le d a n o3 h a íl a el fe gu n d o d c B ar e e 1 o n a fu er o n fe y slosq 
fe celebraron en Efpaña,y en tiempo de fu.Reynado. 
De fus conquiftas y visorias que fumariamente las to-
caSan Iíidro,no ay para que nos detengamos en tratar 
dellasrporq no fon materia deíla Hiftoria, mas no fera 
razón dexar dedezif comoconferup ío ganado jque ño 
es menor virtud conferuar que ganar^como dize el Poe 
ta. Y el Abad de Valclara tratando deííoefcnue queto 
dolo que eftendidamente ainaconquiftado el guerrero 
Rey Leuvigíldo fu padrc,cílS bienauenturado Princi-
pe lo conferuo con esfuerzo,lufticia jybiíengouierno^ 
ganandoelamor publico detodos losfüyos con afabi-
hdad^liberalidad^ycleraenciajteniendo íiempre delan 
te délos ojos auerle dado Dios el Rc^no para el bien de 
fus vaífallos.Y talRey erarazó quefueííecl qtíeeraher 
mano de vn Mártir y fobrino detales tios5quales fueron 
los tres Santos Prelados San Leandro,y San Fulgencio 
y San líidro hermanos de fu madre. 
Fue efíe glonofo Principe muy deüoto para ea Dios 
y con fus Santos ^y moñro fu deuocion en muchas co-
fas 3 y feñaladamente en que ofreció la Corona de oro 
Con ja ¡Id rd&enfi 
dxa l Rey Recarg-
üe et t i f u h de Glé 
nofo,) ¿e C a H l i * 
co,j de Piadofo. 
Seis Concilios celé 
hrados en tievtfQ 
á ú Rey Recaudo* 
Orídlus lÚ.2 ; dé 
Arte AMándi. 
Abb. Biclari. iii 
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qué traía enfu cabecá al Sepulcro del glonofo Mártir S. I A ñ o s ; 
Félix en GironajCotnoLocuétaluliano Metropolitano fto 
de Toledo5dc quien lo tomo el Ar^obifpo don Rodrí - jP3* 
go Xímenez,y Ambroño de Morales , y otros Autores | 
modenwSiY no es pequeña gloria délos Reyes de Efpa 
ñadeceiidirdefteglorioío Rey, como muehos Efcnto 
res lo aíírnian jque tratando del Rey don Áloníb el pri-
mero deñenombl^qüe fue yerno del Rey don Peíayo^ 
í h e n que aquel Principe Venia deíihage f decendécia 
del Rey Recaredo3y todos los R eyes que defpues ail de 
cendído5decendicntes an fido de aquelRey don Alofo 
el Primero,llamado por fu ntuchaKelígio eí Católico. 
Autores fon defta decendécia Sebaftiano Obifpo de Sa 
íamancajfídoro Obifpo de Beja^don Lucas de Tuy, el 
A r f obifpo don Rodrigo Ximenez y y fray luán Gil de 
^amora, y Gerónimo de ^orita,quc todos fon Autores 
muy graues y de grande autoridad entretodos los hom 
bres dodos y de buen juyzio enla Hiíloria,como lo di 
ze Ambroíío de Moralesjel quaí demás de auer referi-
do los Autores fobredichos añade ^ que aunejue con la 
autoádad de tan graues teíhmonios queda bien cier-
to el decender los Reyes de CaíHila del glorio-
fo Rey Recarcdo,todavía lo certifica ma¿ eí dezírlo el 
Rey don Aíonfo el Caí locnvn Privilegio que dio ala 
Igleíia de Lugo^cuya data es de los veyntiíiete de Mar-
^o añ o de Nueftro Redentor de Ochocientos y treinta y 
dos>eneIqualPríuilegío contandoelRey don Alonfo 
el Caftocomocobró délos Moros aquella Ciudad eí 
Rey don Alonfo el Catoíicojquando lo nombra dize 
luego. El¿¡ualdecendia por derecha fucepon 
del % j y Recaredú délos CjodosyY dende eí Rey 
don Alonfo el Católico hafta el Rey don Felipe Tercc 
roNueílro Señor queoyReyna5yReynefelicifsimamé 
te muchos añoSiClaramente fededuzcen la Cafa Real 
délos Reyes de Caftilía y León ía fuccefsiort de Padre 
a Hijo,ó de Hermano a HermanOjíin que jamas los Caf 
teííanos y Leonefes dende entonces acá ayamos: befa-
do mano de Rey que^ovuicífe befado tabien la de fu 
Padre ó Abítelo.Y bolmendo a nueftro Rey Recaredo 
efenue del S. líidro que en fu poítrera enfermedad cer 
canoa la muerte hizo confefsion publica en Toledo. 
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Aíe de eátender que en prefeflcia de.muchos fe, boluio 
eft^ bien aü enturado Rey a Dios xtucítf o. Sefi&K f ^ t o j ^ 
feííando eon humildáddei: pecador le ¿pidió pefdohdé 
fus pecados y cülpías;wT pbcíer eílo cbía de tan grande 
•¡exenip^d lo cüenta-párticuldrtóehté'Sahlfidrb écUc^Vó 
rioíb^K ey? y d e btros algunbs d e lo s que le fuecdierói 
A-cita, conítísion publica nb ay dudaíino que áuia pré 
c edido 'lé G 6 feísio S acrame h tal fec reta d elo s p-e-cad os 
en particular,qüelapublicaque aquellos Principas.ha 
fcian^era^confeíTasido generalmente £er pecador<2s^y 
tibjdDolobdádbá Diósy alproxitnojlo qualparal^fub 
ditos cra-obía hiüy exemplar>viendb^a,n humildes á los 
que ellbstaiitbiveherádan i Pue él Rey recaredo^aík 
do dos Vez es Cfegun parece por las .tíiftbrias)fu prime* 
ra muger fue la ReyhaBadaydcquieri fe á hecho mení i-é 
enx^ícrce tb Cbnbilio Toledano, en él qual proíeífó 
kSéOatohcae f t a Reyna juhtamence con fu marido-; 
^ b í b í a b e q ü a n t b d u r b efte Matrimonibini dei^qubNá 
^rbn nicdya-hijafii^efta Rey na>aunqüe Vafeó ái^elque 
iffeh^adéiRey ¿eBrctaíiiai /ElíeguñdoMarrithbiiió 
# e con Glbábfihdá hija del Rey Sigtberto3 y hermana 
del Rey Childeberto de Francia, y hermana aiAa^ 
deraEeynáíngundamü^ Santo^rincipe 
«y Mártir Hermenegildo; V cuenta el Ar^obiípo Tuto 
.nenie que quando el Rey Recaredo pidió por muger a 
' (¿Ibdoíind^ a fü hermanó el Rey 
qurfotbnbeder haftá qüé hizo grandes falúas, de no 
m er fido partéenla muerte de fu lie rmán o, ni dt lu mq -
gerlnguhdaiy desamanera fe bfetuoelcaíamientoi el 
iquál pone láHiftb^iatgeneralencl íetimb ano 
caredo^buyoReynadbduro quinzeaños (íegunSan Ifi 
dró^a quien todos los Hiítonadores liguen én éfio ) los 
qualescumplidos, niurioeñe gloriofoRey el ano'del 
HacimientodenUeítroSaluador defeifcientbs y vho,^ 
fue el onzen^del Pontiíícfado deSan Gregorio Papa.: 
La Gbronica de Vulía que (íeguri Anibroho detMorá 
-les dize) fíernprees muy preci&en el tiempo janadeío 
breúbsquiftzeaños vn mesy dK 
quierael meseiiquemüfioefte Rey dieiramuchaluz pa 
ra continuar la cuenta de aejui adelante. 
DexóefteReyRecaredótres hijos Liuva, Suintila 
y Geyla, y de todos fe tratará adelante i Suintila, y 
Y ^Gcy-
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A ñ o s ) ^ e y ^ quefueron los dos poftreros parece que eran m-
dlRcyjos de laKeyna Ciodoíinda porque quedaron muy pe 
no. j queñosyy de Liuva el mayor que íucedio cu ei Rey-
no a fu padre iiendo ya de diez y nueue ó veinte 
años ( como de Sanlíidro fe colige } no le íabe quien 
fue fu madre 5 y claro eílá que no lo pudo fer la Reyna 
Clodoíinda^ ni tampoco deuio de fer laReynaBadda, 
por quedan iíidro exprelfamente dize hablando defte 
JLiuva rque fu madre no era de noble linage. Yíi quan 
do Recaredo muño era efte fu hijo de diez y nueue ó 
veinte años 3 y el auia Rey nado quinze años, cofa clara 
es auer auidoeftehijo quatro ó cinco años ames queco 
men faífe a Reynar. Yes verilimil quequandoel Rey 
Recaredo vuo elle hijo aun no deuiade fer cafado, y 
afsi parece no auer íido legitimo, ni de madre noble: y 
ios hijos legitimes que el Rey Recaredodcxaua no te-
man edad para Reynar, y por eífodeuio de querer dc-
xar en el Rey no a elle fu hijo Liuva,ó le deuieron de to-
mar los Godos por Rey por elección, o poria que 
fü padre deuio^e auer hecho del en fu vida, haziendolo 
participante de fu de fu Rey no, como yaíe auia comen 
pdoavfar . Y Liuvalo deuia de merecer, por que San 
iíidro dize del,qáe era feñalado en gentileza y crian-
^avirtuofa, y ais i fe concibieron grandes efperanf as 
de fu bondad. Mas eftas fe atajaron conla muerte tem 
prana que le dio el muy cruel Vuiterico,de quien fe di 
xo en la Centuria paífadaauerfe hallado en latraycioi 
que el erético ObifpoSunnaauiatratado contra Mau 
yfona Metropolitano de Metida, y el executor della (fi 
Dios milagrofamente no lo impidiera )auia de fer efte 
Vuiterico.Elqualcomo acoftumbrado afemej antes trai 
clones fe leuanto aora tyranicamente contra el Rey 
Liuvá, cortándole primero vnamano, y defpues ma-
tándolo vfurpo con tiranía el nombre y titulo Real, el 
fegundo año del Rey nado de Liu va, aunque Vulfa no 
le da mas que vn a ñ o , y cfto fue ó al fin del año de íeif-
cientosydos,o al principio de feifeientos y tres del 
Nacimiento de Chrifto, que concurrió con el 
décimo tercio del Pontificado 
del Santo Papa Gre-
gorio. 
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San Gregorio. 
A ñ o , fZ j^Kj . D S C o ^ ^ T A ^ C V A 
paIPa rio Obifyó de Mdlagay EJtefano Obtfpo 
Efyañolfueron echados violentamente 1 
dejhs Ohifyados, y reflituydo I anuario, 
y condenadosfus aduerfarios por lúan 
^efenfor embiadopara ejh aBjpanapor 
S.GregorioTapa* 
SSI G O M O F V E M V Y 
largo el Pontifícado de Sari 
Gregorio^yelfuevno délos 
, mas notables Pontiíices q á 
anido enlalgleíiaílomana, af 
íi fueron muchos y muy nota | 
bles las cofas que acaecieró í 
cnel difcurfo de fu pontifica! 
do* Y entre las q tocan aEfpa 
ñajenellibro vndecimo del Regíílro defus Epiíloks en 
q fe contienen las que eíleSanto Papaefcrmio eneíañd 
decimotercio de fu Pontifícado/c nosda noticia de vrt 
Obifpo de Malaga llamado lanuario que por eñe tieni 
pp auia íido echado de fu Obifpado3y de otro que fué 
intrufo y pucíloindignamente enfulugai^cuyo nom-
bre no fe dize* 
También parece que otro Óbifpo Éfpañol llamado 
Eftefano fe aula qxado alPapaS .Gregorio de auer íldo 
echadoafíl miímódefuObifpadojócódenadoporcier 
tos capítulos q le auian íidopueítosjlosquales el dezia 
ferfaifos.Y poreíte tiempo ó cercadelparece auer aiu 
do encl Concilio Primero de Seuilla vnObifpo Eliberi 
taño llamado Eftefano y otro Obifpo Éíleu an de Tara 
^onaenel Goncilio fegundü de^arago ja3y otro Obif 
po Oretano delmifmo nómbrele hallo enel Conéilio 
Toledano celebrado en tiempo délR ey llecaredo^enel 
año dúo décimo de fu Reynado ¿Pudo fer que ialgüno 
de aquellos tres Eftefanosfuefle el q padeció aql agra^ 
üio,y mas me inclino (por loq adelátcre fe dira)a creer 
q Eftefano el Obifpo de Iliberi fue clque dio aquellaq 
rellaal Papa .Para determinacióh deftas caufas mandó 
San Gregorio venir á Efpaña vñfu Nuncio ó Legado 
Y 2 llama^ 
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Cmlfsioylnftrue 
clon que t r txoluZ 
Vefenfou 
llamado luah con titulo y nombre de Defcníbr3 que no lAnos 
fabcmos íi era Cardenal o que otra dignidad tenia, qué Pa 
para conocer decaufas de ObifpoSj cofa vcrifimil es " 
queporlomenosdeuiadeferGbifpo, aunque fe leda 
nombre de Defeníbrjyhallare efte nombreDcfenfor en 
muchas Epiftolasde San Gregorio, y en las de Caíio 
doro, y aun mucho mas atrás le halla en los Aclos del 
Papa Cayo,quc floreció cerca de los años del Señor de 
dozientos y ochenta y cinco,y Defenfor en aquel tiem 
po era offícío déla CuriaRomana, que alo que fe puede 
colegir de lasEpiftolas deSan Gregono,eranlos De-
fenforesperfonas aqnienfecometian C3ufas,corao los 
que aora llamamos juezes decómifsió;y el nombre De 
fenfor juftamente conuiene al que á de juzgar, pues eftá 
obligado a defender y amparar la juftkia,como parece 
auerlo hecho efte Defenfor luán * El qual auiendo de ve 
mr enEfpaña, traxocommifsion del Santo PontiíiGe 
Gregorio para conocer de aquella caufa con inftrucció 
délo queauiadehazerenella.Laqualfehalla eneIRc 
giftro délas Epiftolas de aquel Santo, cuyo tenor pon-
dremos aquí traduzido en Romance Caftellano para 
quemejor fe entienda .Yllamafe la Inftruccion. 
C A P I T V L A R E , ydcue dellamarfc afsi por 
que contiene capítulos y comienza defta manera. 
P 3 ^ A J K 4 ^ C D S F E N S O ^ 
que en Nombre del Señor v a a Sfpañapara 
\ repituyra Jannario ¡¿Malacitano 
y examinar la caufa del 
Ohifpo Eí leuan 
A N T E T O D A S C O S A S S É A de inquirir dclapcrfona delrauy amadoher mano nueftro el Obifj>o lanuario , y fi es ver dad lo que contiene lu petición, en to do ca 
fo fea el mifmo Obifpo buelto a reftituir en fu 
Iglcfiayenfulugar. Y fi fus contrarios dixeren que 
contraelfe ámouido o prouado alguna caufa (fien-
do el prefente y dando razón de íi) inquírirfe á cauta 
mente el genero déla caufay el modo de prouan^acon 
' '• r i ^ ' ~ ' ' I r a 
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trael hfecháspará que afsife puedaeoñocei* íí cOhíázoñ 
felá deferdefterrado o á defcrreftituydo en fu Igléfia 
y O f i c i o . 
De la perfona del Obifpo intriifo loque fe á de ordenar 
cs5queíi no áy contra lanuario -caufa criminal mouida 
ó prouada que fea digna de dc íber ro ó de depo í i c ion , 
el Obifpo que ef tandoeí lo t ro viuó prefumio fer orde-
nado ( p eru erfa mente y c o nt ra l o s C an o ne s) e n 1 a Ig l efi a 
dclotro yfeapríuado del Obifpaclo5y excluido de todo 
Ecleíiaftico mitlifterio^y fea entregado al mifmo muy 
amado hermano núeílro el Obifpo lanUario^paraque lo 
tenga encarceladojd nos lo embie acá^ Ylos Obi ípos q 
lo ordenaron ó q u e c o n í l n u e n d o l o fehallaVOhptefeh-
tes a fu o rdenac ión fean priuados por feis mefes de la 
Communion del Cuerpo y Sangre del S e ñ o r , y püef-
tos en vn Moncí ler io donde hagan Penitencia ^ lanua 
rio en todas maneras feabuelto aponer enfu lugary en 
fu orden¿ 
Y íi alos que fueren priuados déla C o m u n i ó n acae 
ciére llegar a peligro de muerte ^ no fe les niegue la ben 
dicion del Viat ico. 
Y fi los tales Obífpos confeíTaren auer confent idó 
por miedo del juez yno de fu voluntad , enelperjuyzio 
déla condenación ó depoficíon de lanuario, podrafelcs 
abreuiareltiempOjytemplat el modo de la penitencia 
que fe les a uia de imponer. 
Y íl aqu el que fue íntrufó en lugar d e í a n u a t i o acaío 
fuere múer tó iyo t ro áf ido ordenado enfulugar^porque 
efte parece tener inenós culpa j no auiendo íucedi -
d o a l q u e e í l á ViüO fiiio al difunto, eftetalfera priuado 
deloffício de Obifpo de aquellaIglefiatanfolamentejy 
podra fer Obifpo de otra Igleíia vacante^íi fuere elegi-
do para ella, pero ala Igleí iade Malaga en ningún tiem 
poadeboluer . 
Y el Gloriofo Comici l io fera condenado á reítituir 
al mifino Obifpo lanuario todo lo quel jurare auer gaf-
tado por la violencia COiitraeí hecha,y lo que vuiere re 
cebido de d a ñ o cnla profecilCion déla caufa. 
Y íi fe dixere q el hecho á paífado diíferentemente délo 
q fe contiene enla peticio del dicho Obifpo lanuario^in 
quir i rfeácautamente3yfábidá la Verdad con temor de 
Dios juzgarfeá lo q el ordendela jafticiapidiere. 
Años 
cllRéy 
rió. . 
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,. Y por que el Obifpo Eftcuanfequcxade auer íido 
acufadodc cofas que con odio fe an fingido, y dizcler 
falfós los c apitulos contrael dados y fuera de todo or 
d en 5 y auer lid o injúftamente condenado, inquirirfe 
á diligentementei Lopriracro fifeprocedio en juyzio 
ordenadamente, yfí fuero vnos los acufadores^y otros 
losteftigos. 
Deípues deílo examinarfe á la calidad de fu caufa fi 
es digna dedeftierro ó de depoficion,ó íi íiendo prefeñ 
te el acufado fe recibió juramento de los tcíHgos, y íi 
la caufa fe trató por efento^y fi a elfeledio facultad de 
refponder y de defenderfe. 
También fea de inquirir fútilmente de las perfo-
nas delosacufadorcs y delosteftigosde que viday de 
que condición y que opinión fon, y íi fon neos ó po-
bres , y fi por ventura an tenido algunas enemiftades 
contrael dicho Obifpo^y dixeron contra el de oydas 
ó de cierta ciencia 3 y íi fe juzgo por eferito, y íi fe no-
tifico la fentencia ala parte en perfona. Que no auien-
do precedido eftas folenidades^ni auiendo caufapró-
uada que fea digna de deftíerro ó de depóíicionsferarcf 
tituydo enteramente en fu ígleíia. Yaquellos que con 
tra el temor de Dios y c ontra el Eílatuto de los Cáno-
nes lo condenaron? fcan defcomulgadosy recluios en 
vn Moneíterio por feis mefes a hazer penitencia. 
Pero íi a alguno dellos íobreumiere en efte tiempo peli 
gro de muerte,no fe le niege la bendición del Viatico. 
Y aquel queeftando viuo el Obifpo Efteuan temeraria 
; mentefuepueftoenfulugar,fea priuado del Sacerdo-
cio y de todo minifterio Ecleíiaítico, y fea entregado 
al mifmo nueftro muy amado hermano el Obifpo Efte-
uá5paraque el noslo embicsó lohaga guardar alla.YIos 
Obifpos que fe atrcuicron a ordenarlo, ó dieron con-
fentimiento a fu peruerfa ordenación, fean priuados 
por feis mefes de la Communion^ y puertos en vn Mo-
neíterio por efte tiem po para hazcr penitencia. Y íi los 
Obifpos juraren no auer hecho lo fobre dicho por fu 
voluntad, fino auer confentido por miedo de juez en la 
condenación ó dcpoíicion del Obifpo Eftefano, abre 
uiarfelesá el tiempo, y templarfeles á el modo de la 
penitencia. Y íi el que á ocupado el lugar delObifpoBf 
tefano es ya por ventura difunto y áíido otro ordenado 
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de Obifpóéíi aquella Iglcfiahazcrfc adello mifraó qüe Años 
fe á dichb arriba enla caula de hueílro hermano el Oblf & ^ é y \ 
poíañúario. 
Y íi por véntura fe prouarcn algunas cofas de las c[üé 
feie oponen al dicho Obifpo fifteuan, y otras no fe le 
pi*ueuan 3 confiderarfe á cautárnente íi las cofas que fe 
le prueuan fon huianas ó graúes pata que podáis faber 
como fe deue difinirfu caufa. 
Y ficonftareeílaríincülpaclfobredicho Óbifporefti-
tuirle á fin dilación álguná el glbriofo Comiciolo todo 
aquello quevuiere tomado de fus cofas 3 ó délas de fu 
Iglefia^quetodoloqueel dicho ObifpO vuiere gáfta-
do y el daño que fe le vuiere feguido en la perfecucióii 
y violencia que fe le vuiere hecho demahera que todo 
enterameñíe fe le buelua y fatisfagá, 
Y íi lo que Dios no quiera conítaré áü-ef cometido el 
dicho Qbifpotalculpajqiie parezca no aueríidodepuef 
to fin razonycónfírraarfe á latal depoficion^y réftituy r-
fe an a fu Igleiia todas las cofas quefele vuieren quita-
do, porque no fe á de conuertir eí delito de la per fona 
endaño delaIgleíia3yíicqmo dizenfuere ya difunto 
Comiciolo reftiuy ra fu errdero fin efeufa alguna todas 
las cofas que el mjuílatóénte vuiere tomado i 
EftocontienelaCómmifsióño Memorial ó Capitü 
lar del Santo Papa Gregorio para luán Defenfor énlas 
caufas délos dichos dos Obiípos lanuano y Éílefano, 
enq refpladece bien la Santidad, Caridad, Prudécia,y 
zelo dejufticiadel Sátifsimo Papa GregoriOiypor ella 
fe entiendeq eítos dos Obifpos aüian íido uiolenta me 
te expelidos deius Igleíias por Comiciolo que deüiade 
fer algún hombre niuy poderofo óGoúernaddr oCapi 
ta General de aquella Proüincia^púesel Papa fiempireq 
habladel lo llama Gloriófo5q es titulo de aql tpo y es lo 
mifmo que dezirPreclaro o Exceiente.Y el auerfe he-
cho la depoficion del ObifpO Mefaho por fu mano es 
para mi cortgeturabaftante que aquel Obifpo Eítefaho 
era el Obífpo Eliberítano défte nobre q fe hallo y fubf 
criuío en el Concilio primero de Seuilla, y que la juri-
dicionqueComiciolodeuiadetehef fe deuiade eften 
der porefteReyuode Granáda^puesalcan^auaaMalá-
ga y aEliberi que era muy cerca de Granada, y de Ib | 
M — ^ - — 1 — — . ' •-'11 11 i'-'-nin ,11 nin n 1 „ „ - 1 I . J - • muí. HVi..''' ' - ^ 
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Tabiinfarectátiéf 
fido Comiciolo Att 
tor déla excinjioh 
o fr'macian d ú 
Xyhifa. Eftiuábk- * 
Virtudes de Súñ 
Gregorio qrvfpiañ 
áceen enla •'caMif 
fton qdio a Juané l 
D e f e n f o r e n l a c a á 
[a de los bbtfybs 
ianuárioy Efiem 
QoTtgeturi de que 
el Ohfp? Efieuan 
q auia fido pnua 
de del ohlfpado 
era Qbifyo de Eíi 
heri. 
Hiíloria E cclefiaílica 
Vmterkü. San Gregorio* 
no 
S&núcia tnfáttor 
del obi/pe lanua 
Años f queíucedioenla caura delObifpo Eftefano no tcnc-
dlRey mos noticia3pcro tenérnosla muy cumplida del fuceífo 
delanuano Übifpo de Malaga por la fentcnciaquc el 
Defenfor pronuncio en lacaufa, laqualfentenciafepo 
ne en el mifmo libro vndecimo del Regiftro de las Epif 
tolas de San Gregorio immediatamentedefpues de la 
Epiftol a cincuenta y dos, y dizedeíla manera. 
Sentencia de luán Defenfor del conocimieto 
de la caufa de Januario Obifpo de ^Malaga 
alqu¿íl di o por libre. 
Aquel aquieníe comete el ofíkio de luez de taima 
ñera fe deue aüer en todas las caufas con pura y limpia 
con ciencia^que por aquellas cofas enque juzga aotros, 
no incurra en culpa que merezca venganza del luez 
Eterno. Auiendo puesyo luán Defenfor de conocer, 
por Commifsion y mandado delBeatifsimo y Apoftoli 
co Señor mío el Papa Gregorio déla caufa entre lanua 
rio Obifpo déla Ciudad de Malagi^y entre los otros 
Obifpos fus aducrfarios5tuiie necefsidad deprocu-
nir de entender con diligente inquiíicion la caufa 
del dicho Ianuario,y de inquirir fútilmente la verdad de 
lasmifmas partes5y aueriguaríi (comofeconnene enfu 
peticion)fueviolentamentc echado defulglefiaporlos 
Clérigosquefueron embiadosde losdichos Obifpos 
juntamentecon los hombres del Glonofo Comiciolo. 
Los quales auiendole puefto muchascofas que fe con-
tienen en los Adosdelproceflo j y auiendoíeconcluy 
Vdo por ambas las partes y pedido fenten cia. 
Atúmdo v t f l o j ley do con cuy dado todo lo 
aBuado>y inquirido la verdad con toda dilí~ 
gencia, no hallo en el dicho Ianuario culpa 
que fea digna de fer cafiigada con de fierro o 
depofícion ,ante! hallo auer fido echado dej 
fu Iglejia violentamente, T aunque la Qen~ 
fura délas leyes manda caBigar feuerifsima 
fnentefemefante temeridad y pero templando 
elrigordelasleyes confacer dotalmoderacion, 
\y auiendo tenido prefentes los Sacrofantos 
Anos 
del Pa 
pa. 
xpo 
Años 
5Chr í 
a o 
deEípaña. Centuria.7. f o l 173 
Añoí 
dChri 
fio. 
San Gregorio Vulterico. 
Anos 
delPa 
pa-
Evangelios dende elfrincípio que comencé a 
conocerdefiacaufa > pronuncio y declaro las 
cofas que contra elfe anhecho,demas defer nu 
las e invalidas y fer mjuftasy de ningún mo-
mento, condenando a los fól?re dichos Obijf os 
( qne fofpuejla la confideracion Sacerdotal 
trataron del ferjuyZjioy codenacion defu her 
manoinjujlamentej contra el temor de Dios) 
a qttefean reclttfos en v n i&Píonejlerso a ha-
%¿er penitencia , j a fsi lo determino y jU&>go. 
T aquel qmaluadítmente contra los Sflatufos 
délos Sagrados fanonesprepimio de inttadtr 
ellugaraelfobre dichoS antifsimolanuartojo 
codeno enpriuacio delS acerdocioymado qfea 
apartado y remouido de todo ordeScleJiaJlico, 
para q dexe lo q malamente alcanzo,y nobuel 
uaal o fjicio q antes indígnamete auia hecho. 
Y aldichb Santifsimo Obifpo lanuarío lo abfucluo 
yrefticuyoenfu Obirpado y grado mediante Dios^y 
mando que en todo fea reintegrado. 
Efto es lo que contiene lafentencia deluan Defen 
forqueesmuy notab^y ay bien queconfiderar en el 
cílilo de aquel tiempo,que es bien diferente del que fe 
vfa en los nueftros en los tribunales de jufticia. Y auíen 
doconfeguidolafuyael Obifpo lanuarioj quedó muy 
honrado^yfus aduerfarios como ellos merecían con-
denados, aunque no fabemos quienes eran por que la 
fentencia no lo declara ni ay Autor que haga mención 
dellos. 
f CJP.j.DEL FlNrMFERTE 
de San Cjregorio Papa,y délas obras que 
efcriuioJfucefsion enla Sede jípopoíica 
aeSabiniano, y Bonifacio Tercero, y 
Bonifacio Qjíarto» 
Años 
dlRcy 
no» 
íamAYtú repitny 
do en fa Obi fiado 
MV-
Hiflo riaE cele fiaftica 
C&ronkaVclefidf 
%ic4 de Onófri» 
Den Luis de Tor-
res Arfobifyo de 
Mónreal natural 
de Malaga y hon 
u delU. 
Muerte de San 
Gregorio. 
V u k e m é ; San Cj regó tío.i xpo 
Años 
3 íRcy 
no. 
ílhros q efcnulé 
S. Gregorio ?af4 
V C H A F A L T A N O S H A t Años! 
M 
zepara de aquí adelante aueríe 
nos. acabado lo qué el dbdifsi-
mo C arden al Cefár Baronio á 
divulgado defus Anales Ecleíiaf 
ticoSsalomenos,paralo que toca 
ala fucefsion d é l o s Summos 
Pontífices 5 yveriíicaciondeltié 
po defusPótifícadosen que par 
acular mente ahechó ventaja a todos los que hafta aora 
an eferito Hiílonas Écleíiafticasay afsi neceíTanamente 
auremos de feguir de aqüíadel ante cnefto aOnofno Pa 
nuino (que tambien en G Í k parte merece fer loado y fe 
guido comololoa y figue Ambroíiode Morales ) en el 
C h r o n k ó Ecleíiaítico que dedic ó a Don Luis de Tor-
res Clérigo de Gamara déla Sede Apoílolica, Ar^ obif 
po quedefpucs fue de Monreal, y honra déla Ciudad 
de Malaga patria fuya^donde'efta Hifíoriafé efcriue. 
Tratando pues Onofrio del Pontificado de S an Grego 
noPapa^dize que auiendo tenidoia Silla Apoftolica 
treze años y feis mefesy diez dias, murió eñe gloriofo 
Dodory gran Vicario de lefu Chrifto a jos doze dé 
Mar^odel año defeifcientosy quatro del Nacimien-
to de Nueftro Redentor 5 el qual año concurrió con el 
fegüñdo deltyrahico Reynado de Vvitenco Rey de 
los Godos . Y íi aqüivuieramosdetratar particular 
mente délas cofas del Santo Papa Gregorio el Magno 
muy larga y cumplida Miítoriafe pudiera hazer dellai 
Pero feria ageno deíla Hiftona conformé a la orden 
queauemos llenadoeñ eíla tomando folamehte de ló 
que toca a los Summos Pontífices las entradas y fa-
lidas de los Pontificados para lleuar derecha y ciérrala 
continuación del tiempo no dexando de tocar las co-
fas mas notables que an íido hechas porellos^y fon mu 
chas las qué ay que dezir de San Gregorio, algunas de 
lasquales fe an ido apuntando enel difcurfo defu Pon 
tifícádo ^ qué fué vho de los que más an iluftrado lalglé 
fia de Dios ^ y ami parecer con lo quemaslailuftró fue 
confus eferitós , que demás de los libros de Do&rí 
na Moral que efcnuiofobre lob y el PaftoralqueloS: 
dedicó a San Leandro , efcriuio quatro libros de' 
Diálogos 3 dozélibros de Epiftolas, feis libros fobré 
ídeíPá 
pá. 
Anos 
fio. ; 
14 
de Eípaña. Centuria. 7. FoL 17^. 
Años 
dChxí 
fto. 
San Gregorio. Vaiterim 
Años 
deiPa 
elprimero delos Reyesy fobrelosíietePfalmosPe- ¡Años 
no. 
'ano. i 
nitenciales, y fobreíos Cantares de Salómo^yfobte el ^ R e y 
Profeta Ezechieljy fobre muchos higares detodos qua 
tro Euangeliñas contantacopia de dotrina, qüe Bcda 
y Alulfo Monge, y Odón Abad y Guarnerio Parifien 
fe y otros facaron de ella Commentarios fobre caíi 
todala Diuina-Efcritura, y la mayor excelencia de íu 
dotrina es que con ella Confundió muchas E regias* 
como fue la de los Donatiílas en Affrica , iade los 
Manicheos en Sicilia yla de los Agoniftas en A lexan-^ 
dría 5 la de los Neofitas en Francia 4 y la de los Arria-
nos en Efpaña. 
n Dexó compuefto elMiíTaldeque oyvfamosenlalgíe 
fía , y ordeno las bendiciones de ramos y candelas, 
y ladel Cirio Pafqaál y la de la ceniza h Y con fer ef-
te Santo Pontífice perfona de tan gran calidad y de can 
excclentespartes^fue por eftremo humildirsímo 5 y en 
d c ra o nílrac ió n d e fu h a mil dad fu e el p r 1 mer o q ti e v f ó 
poner en las Bulas y letras Apoftolicas eítas palabras. 
S i e ^ de los fiemos de Dios comentando defta manera* 
Gregorius Bpifcopus p r w s p m o r u m ©rf. 
Délas quales todos losSummos Pontífices defpue,s acá 
an vfado como fe vían oy dia* 
T A E S P V É S D E L A 
•^muerte defte Santo 
Pontifíceeftuuo vaca la 
Sede Apoílolícá cinco 
meícsydiezyniicue días; 
Losquales cüplidosfue 
el e gi d o p or S LÍ m mó Pon 
tiíice Sabiniano hijo de 
Bono naturaldcBlera en 
Tofcána, hombre de eí 
curo linage,pero eraDia 
con o Cardenal» No fue tan limofnero como fe prede-
ccííoisnituuotiempo dehazer cofas muyfeñaladás,por 
que fu Pontifícádo no fue mas largó que lo que ama íi-
do la vacante que vuo entre el y San Gregorio, que fue 
ron cinco mefes y diez y nueue días. Lomas notable cj 
fe halla auer hecho en fuPantificadoes aüer puefto 
orde 
Autores qdela do 
[trina de San Gre 
\gorio facaronCom 
mentarios fibrec* 
'fttoda la Dluin* 
ILregus confundí 
das conla dotúna 
de San Gregorio^ 
officios'Eciefi^H 
eos ordenados ¡¡or 
San Gregorio, 
El'ecécü de Sahii 
niano* 
Hiílo riaEccl cfiaílic a 
Ordenaciones dé 
Sabiníano. 
Vmterko, SahmianoA $cf o 
A ñ o si 
no. 
Muerte dtl Fapd 
Sabiniano* 
Ileccton del Pápd 
Bonifacia.j 
Muerte del Vafd 
Mo7iifach*s* 
Eleceion deBwt-* 
fació 4., 
Error de O m f r i é 
Fanmn 0., 
delPa 
Bonifa 
1 ordenjenelrezar partíeiido elofíício eh las íieté bras q) Añ&s 
llamamois Canonicias^y piifoks cfte nombre CDnforiíie 
alamaiiera de contar que teman los antiguos en la diül 
fion del dia^lamádo ala primera oraPrimásala 
Terciábala tercera Sextávala quartaNonajy 3os v i 
titeas del diaVifperas y Compietas, y ala feptimaora; 
Maytines. Ypcrqueel pueblo Ghriftianó fúpicíTe qua 
do fe cantauan enelTempIo eftas o r a s i , mádó quea cada 
vna dellas fe tañeífen las campanas, y qué entretanto 
que fe dezian ardieflen ehel Altar veí ás de cera5parama 
y or ornato del Culto DiüinO f deuocio n de la gen te. 
X T o y V O M AS 
^ q u e vn dia de v a c a n 
te defpues de la muerte 
de Sabiniano que otro 
dia q ue fue alos veinte y 
vno de Febrero del año 
de feifcic ptos y cincó, 
fue fublimado enla Dig-
nidad Pontifical Bomfa 
ciotcrcerodeftenombrei 
natural de Roma hijo de 
luán, que e r a Presbítero 
Cardenal varón Santoy de vidamUy exemplar. 
No le duro el Pontificado mas que ocho mefes y vein-
te y tres dias3porquc murió a dozede nouiembre del 
mifmo año de íeifeientos y cinco5quefue el íereeró del 
Rey Vuitenco, 
La vacan te fue mas larga de lo ^ue auía íldo elPontí 
fícado, por que duro nüeue mefes y qüinze días, y fue 
elegido por fu fuceífor Otro del miínió Nombrellama-
do Bonifacio quattóijhijó dé lüan medico natural de V a 
leria Ciudad deltaha enlós Marfós no muy lexósdeRo 
m a 3 y adelante fe irán diciendo las cofas qüe futedie-
ron enfu Ppntificado.Énel qual pofté Onofrio Pahüíno 
el Concilio de Lügo y y elfegundodeBragadeq atrás 
fea tratado enla Centuria paífada, pero chgañofcOno 
frío eneltiempo deftos Concilios, cómo ordinárlámen 
te el y otros Aüiórés cft'rangeros füelen andar errádós 
enmuchas délas cdfaS deEfpañajy cfpedaimüñíeenfé 
ñalar el tiempo dellas* 
Sonifd 
ció 44 
Años 
i C h ú 
fto. 
^05 
de Efpana. Centuria. 7 - ^ 0 ^ i I ? J * 
XfO 
Añoí 
lChr lde lPa 
Bonifacio./f. 
Años 
Vmterico, 
f Q A p i r O.^ D E L go 
vierno tiranico .y j muerte violenta del 
% j y Vmterico > j fucefsion del % j y 
(jundemaro. T de vn Concilio que hi 
z¿o congregar en Toledo. t continua* 
vion de los Prelados de aquella Iglejia 
haftasAurafio. 
E L R E Y V V I T E R I C O 
quetiranicamente(auicdo muer 
toalRey Liuva) feal^ocóel Rci 
no^ninguna cofa buenahallo que 
Gomar,^ aunque dize San líidro 
q era buenCapitan y muy experi 
mentado enla guerra, pero tarti-
biem dize qfueíiépre dcfdicha-
do en todas las emprefas qtotnó contra los Román o$3y 
llamaRomanosalosvaíTálIosqel Emperador de C6f-
tantinopla tenia poraql tiempo en Efpaña5que toda via 
poífeia algunos lugares en ella ^ y mas propriamentc fe 
pudiera llamarGricgos que Romanosjporq entre ellos 
auia muchos deaquella Nación coraovaflallos que eran 
delEmperadot de Grecia^ y ílemprelosRcyes Godos 
y van contrallando con ellos por echarlos de Efpaña 
y acabar de hazerfe enteramente Señores dclla. Y fola 
vna vitoria fe cuenta auer anido dellos por fus Capita-
nes en Ciguenfajquefuefacada del poder délos Impe 
ríales y reduzida al Reyno délos Godos en tiempo de 
teRey Vuiterico.Elqual con la mifma titania qu e tomó 
elReyno3Concíra lo gouernójhaziendoíiemprc cofas 
cruelesy de mucha maldad. Y fobre todas ellas feñala 
en particular el Obifpo don Lucas de Tuy^que intentó 
demtroduzk otra vczla Seta Arrianacnefpaña,ypor 
lo que atrás fe á dicho auer intentado en Menda contra 
el S ato Gb if p o Maufon a en fauor del ere tic o Su n a fepue 
d e cfto muy bien creer* Y afsipor eftas maldades como 
por la crueldad que auia vfádo con el inocentcRey 
Liuvajo mataro ciertos con jurados eftandocomiendoí 
cum 
Anos^ 
Rey 
tucút fuden* i * 
Vmterico. 
Vuitenct intento 
de bolucra Inttc 
duXtirU SetaAt 
ñaña cnEfami** 
Muerte ieVritt* 
nce. 
HiftoríaEGclefiaílica 
Vuiterico, Bonifa ció . ^ f . i xfo 
Años 
no . 
7 
Ocafoü deavevfe 
congregado ejte 
Conctlio. 
Mariana.l.é.c.z. 
l a Troumcta car 
fetanaerd farte 
de la Prou'inii4 
Cartaginefa,^ 
ApocaLcts cutópliendofecnel aquello del Apocaltpfi^ c}üe qüiena) Añ^s 
hierro mata a hierro á de morir. Su cuerpo fue arráílra rei ^á 
doy enterrado vilínete3ÍÍndezirreqüié 1 ornato nidode* Pá 
Reynó fíete años fegun SanIíidro5y Vulfa dízcquefuc 
ron dos mefes menos. Su muerte vino afer el año de 
nueftro Redentor de íeifeientos ydiez,^ fue el quarto 
del Pontificado de Bonifacio quarto defte nombre. 
vUuió] Sucedió enelReyno a VuitericoFlauio Gundtmaro 
f lauh GundemaÁ G«»^ aciuien otros llaman Gudemiro, y no eferiue. S. líídro 
i re hiz,»congregar mar0i í (niotro qyo ayavifto)cómo entró GüdemarO eneiRey 
Cecilio enToledo] no5mas escofa verifimil auerentrado por elé¿cío3como 
por la mayor párte lo acoftü braualos Godos. Enclpri 
mero año defu ReynadÓ5alos veinte y tres de Agoílo, 
hizo congregar ei> T oledo vn Cóciliode quinze Obi í 
pos^yefteno es délos Cóciliosq andan enel numero de 
losde Toledo3qfeponcnen los volúmenes impreííos 
deCóci l ios , como tampoco lo es el q fe celebro el año 
duodécimo del Rey Recaredoyq aquel de razón fe auia 
dellamar quarto deToledOjy cite íeauia de llamar quin 
to. Pero no felespone numero al vno ni al ot^contart 
do por quarto vno q fe celebró veinte y tres años mas 
adelante defte, en tiempo del R ey Sifcnando^de q fe tra 
tara ehfulugaréLaocaíió decogregarfe efteCÓcilio fue^ 
q por aüer íubfcripto enel tercero Concilio deToicdo 
EufímioPreiado deaqlla Igleíia(llamádofeinaduertida 
mente Metropolitano delaPronrncía Carpetana) algu 
nos Obifpos de aqlla Metrópoli (como lo apunta luart 
de Marianaen fu Hiftoria de Efpañ a)tomaron ocaíion 
paraqrerfe eximir déla fub§ecio q los Suñ-aganeostáe 
nen alMetropolitano:diziendo q elP relado deToledo 
fellamauaCcomo parecía por aqlla fubferipció) Metro 
politanodcla Carpetana 5y afsi noeílaiían obligados 
á reconocerle fuperioridad los Obifpos q no eran déla 
Prouincia Carpetana, la qual era parte déla Prouincia 
Cartaginefa5masnocoprehendia todoloq pertenecía 
alaPíóuinciadeToledojalaqualCcomo porlop^ííado 
fe á vifto)fe auiáreduzido todo lo q era déla Prouincia 
^artaginefa.Auiendofepues amotinado los Obifpos 
que lio eran de ía Prouincia Carpetana j y ño qncrien 
do obedecer los mandatos del Metropolitano de Tole 
doVdezian qué no eran fus fufragancos , Y como fe 
colige de vn Decreto delRey Gundemaro qiíc prefto 
veré-
deEfpaña. Centuria^- FoL i ^ ^ . 
Años 
dChri 
Bonifacio.^, 
Años 
del Pa 
pa* 
CjundemarQ \ 
vercmosjqnan ellos tener otro Metropolitano de por 
líjenlas tierras q tenialaProuinciaCartaginefasfuera dé 
la PrOüincia Carpetana. Y el Réy Vuitcrico como mal 
Chriíhano ( y mas verdaderamente Arriano que Ca* 
tolico,pues auiaintentado boluer á introduzir aquella 
Seta) deuio de fomentar eftasdifcordiasj como hom-
bre que holgaua con ellas» Valgo defto fe da a entender 
en el Decreto de GüdemarO) diziendofeen el que los 
Principes paíTadosvfurparó para íi argunalicenciacon 
traía autoridad de los Sacros Cattonesi Pero Rey nado 
ya el Católico Rey GundemaroyA uraíio q por efte t i é 
po(auiédo fucedido aConancio fuCeíTor deAdelfíojdé 
quien atrás fe atratado)era Metropolitano de Toledo, 
fe deuio de ql ellar ante el R ey del agrauio q fehazia a fu 
Dignidad y Silla Metropolitana,en noreConocerlo pof 
Metropolitano todos los ObifposdelaProuinda Gar-
taginefa,y para remediar efte def(;onciert05Como los 
Reyes Godos teman ena ql tié po tata mano enlas cofas 
delalgleíia (como porlopaífadofeaviílo yfeverapor 
lo de adelante)mádó congregar Cocilio Proüittcial en 
Toledo,de quinze Obifpos íin el Metropolitano) do de 
de commun confentimiento fe declaró la fuperioridad 
q la Iglefia de Toledo tenia y deuia tener fobre todas 
las otras Igleíias de la Prouincia Cartaginefa^comcj fe 
entenderapor el Tenor del Condlio q es el ílgtíiente. 
Años 
(liRey 
noi 
'Auráfio P n U d * 
de Toledo fe a g í a 
uto dctitíe no le ré 
conoctefen p r 
Metropolitano t* 
dos los OhifyoS di 
UVrouhaá caft* 
ginefá. 
En 
Hiílo ñafie el efiaílica 
A ñ o s 
no. 
Jglefia de toUáo 
UetropoUtandfor 
f¿ntencia Sj/nodal 
áeloi antiguos $4 
tires. 
. Bonifacio ^ \ x f ^ 
f (? jfvguefe Id Qpnftttücion dejos Ohtff.ós de la jpa. ^ n 
dad de Toled$r\mtameMe €únd Sapttfsimó 
Prelada de lamífma Jjljeji^ i 
Áuíendpnos ayúiitado en.vao por laReligioa f Fe 
que deuemos aChriftOi paraque 4eaqui,adclác^,no r^ ya 
entre nofotrosdefeonci^rtps hi íehagacofá indeüida ; 
Auiendolo co^ nfen^ o jentre noíbtrós pernos qiieridb 
prómtilgar vnDecreto de juftifsima-fentécia5por elqual 
clarairiet^te ícíepa eloFden3ylaPieiplma;deIaí)igíiidad 
Éclcíiafti ca, y fe cono zc a la concordiade la paz frater 
nal . Y mi ran do en n tal difpbácion 1 o que cdnüiené pa 
ra eÍ Goncierto de nue^ra ordeh ,^ d 
^ie^todetermi^amosyypreuiniendo confe l íamos ,^ 
diipoílcion yjuyzibtonuinientejfeencrlaSillad^^ Sa 
ero San ta Iglefi aiie, Toledo autbeidad Metropolitana, 
y deuer fer preferidá a nueftras Iglefias en p otefíad y íne 
recimiento deliGtnrá> ^ v . - ; r-A.' 
El qual principado nofelo damos-nofotros dén i ié -
uo y antes deGlaramos pertcnecerlo múüUq ahtt%?por 
Sentencia Sinodal délos antiguosPádres jen aqiiélláífé)r 
ma de Concilio que fe lee auer tenklo-enlamiftnaCiu-
d ad acere a del Santo Obifpo Mon tan p. P or tanto ce-
lebrando nueftra difpbíicion conladiffíhicio delbpof 
hos tratado y conferido. Ordenamos qué, dé aquí ade 
lante ninguno délosOl?iíp0s Cóprbuínciales featreü^ 
a raenpípreciar con vana y peruería pbr^ él Primado 
déftá Sac^o Santaí¿lefia Toledana 5 y que ninguno fea 
promouido por hofb tros álasíliblim 
tifíc^d.Ó Ccombbaft^abr^ fe áiiéclibjfínofiiercporbrdé 
déla Santa Séde . Yprbmet.emosefpcxíalmentc por hb 
fotros y por hueíl^ps íucé& res ^ á e íera guardada tal 
honra d|dig]nt|dadáeííaiglefía^ qu^aialido determina-
da por ios Decretos délos Satos Concilios de los Bea 
tif&nios Padres^ perícílecer a las Iglefias Metropolita 
ñas. Y prometemos de guardar fielmente cite refpc-
to y rcuerericía, y queremos que efta honra fea guarda 
I dacontbdo acatamiento por nueílros feceílore^ para 
DéEípáña, Céntüfiá.^w Fól 1^7. 
Bonifacio.¿f. 
Años 
deIPá 
tía. 
íiemprejamas .Y qudqiiieiradchofotrosó de huéftros 
fuceííores 4tn^a&iree^os Eftatücos fea Anatema á 
Nueftro Senor lefu Chrift03y príuado del eftado Pótífí 
ca^feacÓdenadocofentéciade perpetua E5ccómüni6i 
Fue hecha etta Conftitucioh de los Oblfposeh laCíü 
dad de Toledo,a veinte de Otubré^eft el primero añó 
del ReynodelPiadofirsimoy GlonofifsimoRey Gündé 
maro ^eh la Era de feiícientos y quareta y ocho; Y fírmá 
ro efte Decretó ó Eftatutoquinzc Óbifpos q fe hallaió 
en efte ConciliOjq fueroil. 
1. P R O T O G E N E S > Obifpó de Sigílenla, y di 
xo que fírrñáüa efte Decreto para fu íirltiezai 
2. t E O D O R O Obifpó deiCazIóíia de quien fe 
trató eñel Terceró Concilio de Toledo^ aunque álli fe 
llama Teüdorico quetódo es^ftaiiufmaperfonaj y alli 
fe dixo x^ ue lugar es Cazloná» 
i . M I N I C I A H O Obifpó de Segouia. 
4. fc S T E F A N O 3 Obifpó delalglefiade Óreto^ 
delaqüalDíoceíistambién fetratoen e l tc ixeróCon 
cilio de Toledó. 
5. I A C OB5 0bifpodeIaIgIeíiacteMentefa, de 
laqual ígleíia también fe á dicho end Tercero Conci 
lio Toledano que lugar íea. 
6. MAGNENCIOjObifpódeVaieria^qalgühos dizé 
q es C u en c ajy otros q fue lugar c ere a d ella* p ero lamas 
commun opinión es que cíla feala Igíeíia de Cuenca. 
7 . T E O D O SI O Obifpó de Arcaüica 9 y que 
Ciudad féá Arcaüicayafeá dicho eii el Tercero Con-
cilio de Toledo. 
§. 
nos 
díRey 
n ó . 
í ó. 
í i . 
M A R T I Ñ Ó, Óbifpo de Valencia. 
C O N A N C 10 5 Obifpó de Falencia. 
P O S C A R I O , Obifpo de Sógorbc. 
V l N C E N C Í O , Obifpó de Bigaftro ^  que en 
el capituló quarehta y feis déla quarta Centuria fea di 
chó fer Albarra¿irt. 
32. E T H E R I Ó, Dbifpó de ÍBa^a que folia tener 
Igleíia Catedrál. 
13. G R E G O R I OyÓbifpode Ófma. 
14. P R É S t D I O ^ b i f p ó Complütenfe. 
15. S A N N A B L E Obifpó déla Iglefia Éíotaná5y 
de Elotana no fe fabe que lugar aya íidó5yposfiblé feria 
q eñunieífe pueíla Elotanapor Ehocrotaycüyo Obifpó 
7 Su-
Peitas tilos que nb 
] guardar en t í r e f ' 
feto dénido hlMe 
tro¡> QÍii¿inv de To 
í c d ó . 
m á f c r i f c i ó n e i M 
1 ios ObíffúS que fe 
hallaron tnc (le I ., J 
^alio. 
l'J.'Sigüe'íifái 
;'2.Ca2lóiiaa 
3 .Segbúíái 
;4 .0reto . 
J.iVíehtefai 
^.Valcriá* 
*7.Áreáüícái 
8. Valencia. 
9. Falencia 
1 ©. Sogtú'be. 
i i.BigaílrOi 
ki.Ba^áé 
13 .Uíma. 
14. Cóplutói 
^.ÍElotái 
Hiíloria Ecdeíiaftica 
AhrahamusOrteli 
us in SinonimijS . 
Geographiscis. 
Cundetnaro Bonifaao,^Axpo 
Atirafio Metropo-
litano de Toledo] 
no fuhfcnuio enef j 
te Concilio forfer 
caufa 
finido en el. 
ílo 
Años j Succíío íehallocnelConciüoEIiberitano . Y tü io - jAnos Años 
áíRey. crotafcponc en el Itinerario de Antonino veinte y cinrciPa áchri" 
co millas de CartagenaladeEípaña, y algunos dizen^3 
quees Lorca cerca de Cartagena. Y por ventura efte 
Obifpo de Elotana(como lo aduierte Loayfa) feria al-
gunObifpo eílrangero que deuia de andar en la Corte 
délos Reyes Godos porcaufa de algún negocio ó negó 
cios 3 y pudo acafo hallarfe en cite Concilio, que aun 
quefueíren cftrangeros los Obifpos no dexauan de fer 
admitidos en los Concilios dándoles fu deuido lugar y 
voz y voto como la os otros Obifposcomprouinciales 
Y aunque entre los que aquí fe congregaron es 
cofa cierta (por lo que al principio deñe Concilio fe di 
ze) auerfe hallado en el Auraíio que en eíla fazon era 
Metropolitano de la Igleíiade Toledo (como arriba fe 
á dicho)pero no fubfcnuio en elle Concilio por fer lo 
que en el fe determino en fu fauor y caufa propria. 
f C J P . j . D E F N ' D E C R S T O QVe 
hiZjO el R e j Gundemaro co veinteyJets 
Ohifyos congregados enToledo enconjir -x 
m ación dúo decretado en elQoncilto y af-
eado a cerca dela-preheminencia del A í e 
tropolitauo de Toledo. 
JLuc(n~ 
D- aña. Centuria.^. ¥oW¿T. 
tipo 
Anos 
achri 
Bonifacio^. 
Años 
delPa 
pa. 
Gundemarót 
Años 
dlRcy 
rio. 
OR Q V E E N E L C O N 
cilio de que fe á tratado en el 
capitulo precedente (feguñ 
por el parece) no fueron con 
gregádos mas que los Obif-
pos Sufragáneos de la Me-
trópoli de 1foledo 3 él Rey 
Gundertiaro queriendo dar 
niayórfirmeza alo decretado 
por ios Obifpos de aquellá 
Prouinciaen fauoráelMetropolitanodellajhizo cohr 
gregarelraifmoañoenlamirma Ciudad veinte y fas 
Obifpos délas otras Píouiricias de Efpaña3 finque ínter 
uinieífe entre ellos ningún Prelado de los que fe áuian 
halladó en el Cocili o paífado 5y el pronuncio vnDecre 
to en confirmación de lo que en aquel Concilio fe 
auiaeílablecido y ordenado5el qual hizo aprouai^cófír 
tnaryfubfcriiiir por todos los veinte y feis Obifpos^' 
como fe entenderá por el mifmo Decreto yfubfcripció 
nes j t j fon del ten or tíguiente. 
Comienza el 'Decreto del TiMúfífsimoj Cjlo-
riófifsimo cPrinci^e nuefiro el R e j Gundema 
ro e^n la Efadefetfcíentosj quarentaj ocho* 
ff E l ^J^jy Flauio Gunclemdro a los venera 
mes Padres nueflros los Obiff os déla Trouin-
ctaCartagmenfe. 
V N que hueftró cuy dado eílé muy pronto eri 
difponer las cofas y gouernar las perforias de 
nueftro Reyno, pero de lo que principalmen 
te refulta mayor gloria y honra y fama de vir 
túdes anueftraMageftad es de difponer con equidad y 
encaminar por fenda derecha las cofas que pertenecen 
aláferuicio de Dios y déla Religión ^ fabiendo que por ef 
to nueftra piedad alcanf ara no folamentetitulo de lar-
go Imperio temporaljinas también cbnfeguir a laGloria 
délos méritos eternos. Y porque los Principes nuef-
tros anteceíroresvfurparoñ para íi alguna licencia en j 
los tiepos paífados contra la autoridad délos Cañones i 
^Bímfd h l Rey 
Gundemaro en xo 
firnidcton délo of 
áenaüo enel C ó ^ 
tilio p e c e á e w t e 
l a mayor herkdel 
Rey es atender a 
las cofas que per* 
fenece al feruicio 
de Diosydela Re 
2 * acer 
Hiítoria Ecclefiaíiica 
jgne tlCHfpo de 
Toledotenga oner 
de Primado for to 
das Iglefus de U 
Vrouiniia Carta 
ginsfajatodas pe 
ceda ton nombre 
de UettQfoUtam 
Corrige el RcyGu 
demoro elerrorde 
Hufemío Obijps 
aeToledo q enel 3 
Concillo Toleda-
no fahfcriuio l l a -
mandofe Metropo 
titano deUiProHin 
CÍA Cayetana. 
Gundemaro Bonifacio.^ 
Años | acercatlelas Díciphnas Eclefiafticas, y defto fe á íegui- jAnos 
^ ^ ^ j do que algunos délos Obifpos de la Proiuncia Cartagi peí ^ 
nenie contraía fentencia desautoridad Canónica, mu " 
chas vezes con libertad no refpetan como deuen el po-
derío de la Iglefia Metropolitana, haziendo juntas y 
confpirácioncs contra ella^íiendo elegidos para el offi-
cioEpifcopal algunos cuya vida aun no alido bien exa 
minada3menofpreciando en efto la dignidad dcla fobre 
dichaIgleíiajqueá íido fublimadaenia Silla de nueftro 
ImperiOyperturbando la verdad del orden Eclefíaíbc o, 
y vfando mal déla autoridad de aquella Silla, contra lo 
que le pertenece por antigua fentencia de ios C anones, 
lo qual no (otros en ninguna manera auemos de confen 
tir que de aqui adelante fe haga, antes queremos que el 
Obifpodelalgleíia y Silla de Toledo tenga el o ñor de 
Primado (conforme a la autoridad antigua del Conci-
JioSy nodal) por todas las Igleíias delaProuincia Car 
taginenfe, y queentrelos demás fus Obifpos preceda 
afíi en dignidad de hóraco.mo co nóbredeMetropolita 
no,cóformeaqllo qlaantigua Tradició délos Cañones 
cílablecio,y la vieja autoridad permite alosMetropoli 
taños en cada vna defus Prouincias. Yno emos de per-
mitir qla Prouíncia Cartaginenfe contra los Decretos 
I délos Padres ande dmidida có regimicto dudofo de dos 
Metropolitanos, de que ntazca variedad de cifmas,con 
las quales fetraftorne la Fe, y fe pártalavnidad. Antes 
eílamifma Silla (fegun fea dicho) como con la antigua 
veneración de fu nombre,y de nueftro Imperio refplan 
) dece,afsi queremos que preceda en Dignidad y en po-
teftada laslglefias detodalaProuincia. 
Yaquelloquc poco t iempoáene l General Conci-
lio Toledano fe notó, con fubferipcion de la mano del 
venerable Obifpo Eiifemio,llamádo ala Metrópoli To 
ledana Silla déla Prouincia Carpctana , nofotros que 
remos corregir 1 a fentencia de la ignorancia del mifmo, 
fabiendoque íin duda ninguna la Carpetaniano es Pro 
uincia fino parte déla Prouincia Cartaginenfe, fegun q 
lo declaran las memorias antiguas de las cofas hechas 
enclla. Y por que eftaes vna mifmaProuincia, ordena-
mos que afsi como la Prouincia Betica,y la Luíltanica, 
ylaTarraconenfe,y las demás que pertenecen al go-
luicrno de nueftro Reyno fegun los Decretos de los 
xpo 
Años 
áChr i 
DeEfpaña. Centuria^ FoL i>p 
icpo 
Anos 
achri 
Bonifacio.Jf-. GundemáYó* 
Anos 
dclPá 
pá. á o . 
ladres antiguos cada Vna deílas tiene fu Metropolita-1 Años 
hOjafsí la Prouincia Cartaginére(como lo declámala anid^^ 
tigüa autoridad Sinodal) tenga y honre vn PrimadoqUS 
fea mayor Prelado entre todos losC oínproinnciaÍes3 y 
no fe hagan de aquí adelante (tnenofpredando a étte) 
las cofas que haíla aoraá intentado hazer lafoberuia^ 
prefuncion de algunos Obifpos arrogantes, y por la 
autoridad deftenueítro Edito damos orden de viuir de 
aqui adelante y Ley de Religión y de inocencia/nó 
permitiendo que jatóasfe hagan femejantes cofaápor 
1 o s O bifp o s c ó d efor den ad a li c e n c ia. Y p o r nu eílr a c 1 e 
méciaconrefpeto depiedad perdonamos losdefcuydos 
paífadoS)pero fi haftaaqúi á iido gta culpa auerpecado 
mayor lo lera y mas digna de rigurófa celifura querer 
quebrantar con temerario ati*eiUmiefito efte nüeftro 
Decreto3íiendocóformealaautoridad délos ahtigüos 
Padres . Y de aquí adelante no concederemos petdo á 
ninguno dé los Obifpos de la Proüiñcia Cartaginenfe 
del delito que cometiere en quitar ó rrienofprcuar la 
honradela niifma Iglefiá, porque fin duda aíginiácl 
que fuere defobedieiite^fera caítigado con. degrada-
ción ó con feiitenciá dé ExcOmmunion, o con ccn-
fura de nueíira feüeridad. Porque ordenando iioíb-
tros femejantes cofas eii las Igleíi ás de Dios, breemos 
fielmente que el endere^aralas de nueílro Imperto co-
mo conuiene a fu feruicio^pues nueílro intento ( moui-
doscon zelo de lufticia ) escorregiry poner en orden 
las cofas del Culto Diiiino by eneíto pretendemos per 
feu erar, perpetuamente. 
Efto eslo q Contiene el Decreto del Rey Oundcma 
rojcl qual eftá fubferipto por el mifmo R ey y qúatro Me 
j tropoiitanos 5 y veintey dos Obifpos, que todos fon 
\ veinte y feis Prelados3Cuyos nombres y tgleiias confia 
ran por las fubfcrip'ciones que dizen deíla matléra. 
E l T ^ t y Flamo(^undemarodemiproj?riA 
manúfiib^cnuiía Coníiltucion defte Ediéíó 
^or cjonjirmacion dvla honra dda Santa Iglé 
I d de T V 
To Ifidoro ÚbifpM déla f^fefla deSemlla 
<¿Pl^etropolkanódda Promncia del oAnda-
itan degradados y 
\defcomálgádoUif't 
Suhfripciontsdeí 
Rey Gnndetnarúy 
de femfe j fep 
9%. 
í .Seuillá^ 
Hiíloria E cclefiaílica 
2,Menda. 
Gandemaro Bonifacio.^,xpo 
no 
3. Tarragona 
4. Narbona. 
j .Girona, 
6,Escara. 
7»Egedita. 
5. ^aiagóp» 
9. Calahorra. 
10. Tara^ona 
11 .Coria. 
12, Lisboa. 
13 .Ecija, 
14 Barcelona 
éiKc ' ^ u ^ au^m^0 venido a eíía Qiudad d eToíéA*^^ 
y dof ortvifttaral r J ^ j y , ¿uiendo l i j h efias v 
Confittuciones fre¡ie confentimiento a ellas 
jlasjíibfcrtuú 
2. T0 Inocencio Obifyode at ienda (¿Metro*-
folít^no déla Tromncia de LufttanU amen-
do venido ala Ciudad de Toledo por vijltar 
al "H e^y ^ iSias efias Conjlituciones preñe mi 
confentimiento y lasJubfcrmi. 
j . íoEufebio Okfpo de la Iglefia de ^Tarra* 
gonafuhfcriuu 
¿.ToSergio Obifpo de la Jglefade N^jtrbo 
nafubfcriui, 
j . J o Juan Obifpo de la Jglefa de Cjirona 
fuhfcrmi. 
6. í o Hercio Obijj?o Egarenfefubfcriui. 
y . j o Licerio Obífpo de la I¡lefia Egeditana 
fuhfcrim. 
S . j a ¿Máximo Obifpo de la Iglefia de ¡a* 
ragocafubfcriui. 
p*yo ¿Mumio Obifpo de la Iglefta deQalá-
\ horra fubfcriui, 
1 o . p Floridio Obifpo de la Iglefta Tyrafo-
nenfefrbfcrim, 
11. yo Elias Obifpo de la Jglefta de Coria 
fulfcriui. 
12, yo Goma Obifpo de la Iglefa de Lisboa 
fubfcritd. 
1J* j o Fulgencio Obifpo dé la Iglefta j4pgt-
tanafubfermi, 
14..JÓ Emila Obifpo de la Iglefia de Barce* 
lonafubfcriui. 
Años 
fto 
xfo 
Añoi 
dChrí 
GundemaroA 
del Pa 
"Bonifacio^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Años / j . ^ Teodoro Obiff odc la Jglefia dt Aujg 
nafuhftrmL 
1 6 . 7 o luán Ohtfpo de la Iglefm de Famf lo-
na fabjerm* 
1 y ToHenjamn Obifpo de la Jgléjía Dumie 
fefuhfcrm. 
i S . Ta dAgapoOhíffo deis Iglefia <Tmtta* 
na fubfcriui. 
ip, ToGmdemaro Ohi^o déla Jglefa de Vi* 
fiofuHfcúm. 
2 0 . j o ^rgehwtú OhiJ^iMela IgleJIade O^or 
to[uhfcrim^' 
-2 1 . y o 'Tewertfio Ohiffo déla Iglefiade Sala 
manca fubfermi. 
2 2 . j o VímUcio Obiffode la Iglefta L m e r 
ricenfe fubfermi.: 
N o hallo hufor quedecUreque Ohtfpaio era e f l e í ^ m t r r m f e 
y fknjo q ay error etilos originales antiguos ¿y que donde dt^e 
hauerricenf? a dede^ir hamecenfT^quequierede^jr dehamego 
Jo-lefia fufraganeaen aquel tiempo ala de Braga. Y no hallo que 
enEfpana ayaamdoOhtfyado Lauerricenft,nift qlttgdr tenga o 
ayu tenido tdnomhre^nt los Autores que lo ponen lo declaran, 
2 j , yo Leonciano Ohiff ode la Iglejia Luto* 
hen¡e fuhjcrmi. 
E«eí tercero Concilio Toledano fe ¿ixo fer efle Ohijpado enla 
P roumeia Isarhonenfe de VrancU^y hutohia en Trances fe lia 
maLode^nc. 
2 j f . y o f i fino Ohiffo deld Jglefia EUherita 
nafuhfcrm. 
2 f . y o J u B ¿ m a m Ohiffo déla Igltfia de Aut 
lafuhj'crmi. 
2 6. yo Veneno OhifyoCafiulúmfie ftthfcriui. 
Efte Obifpo; Venerio parece aueríido fuceíTor de 
Años 
díRey 
no. 
i^.P5pIona* 
ly .Dun i io . 
iS.Martos* 
^©éOporto. 
z i.Saíamacá 
2 ¿.Laúerrká 
2 4 Teo-
i3.LütubiOi 
iq.El'ibctL 
id.Caftulo* 
HiftoriaEccleíiaíHca 
AarafioMetrofo 
litane de T eledo 
no ftibjctiuio ejte 
Decreto forferen 
fu fmor. 
Qjie ene fie Deere 
to funda alguno 
Autores la Prm* 
c u déla IgiefiaTo 
hilara. 
Q m efte es mny 
flaco fundamento 
y fara la Primad^ 
forque no trata ft 
no déla fffetior¡~ 
dad delMetropoli 
taño ffhre losObif 
fosdefíi Próíiin-
d a . 
Cunde maro. Bonifacio,4-. 
Años 
JlRey 
no. 
Teodoro Obifpo de la mifma Iglefia de Cazloiia q fubí" 
criuio en el Concilio de quiení'e trató en el capitulo an 
tesdeíle.Y elaueríubfcnto Teodoro en aquel Con-
cilio enel fegundo lugares euidente feñal de que deuia 
de fer muy antiguo Obiípo.Y íubfcriuirVenero Obif-
po de lamiímaIgleíkenel vltimolugar deíle Decreto, 
es también indicio de que era Obifpo muy moderno, 
que deuia de auerfucedido en aquella Igleíia por fin y 
muerte de Teodoro. Y por que Venerio no fe auia halla 
do ni íubfcrito en aquel Concilio dondefe declaro la 
preeminencia del Metropolitano de Toledo fobreto 
daslasIglefiasyObifposdclaProuincia Cartaginenfe, 
fueneceífarioqfubfcriuieíreen cfteDecreto* Y la mif 
marazón que vuo paralpe Auraílo Metropolitano de 
Toledo nofubícriuieíTeenaquel Cócil iopor ferenfu 
fauor y en caufapropria5eíra mifma corre para no auer 
fubfc rito eneíl e D ec ret o que fe or de no elañ o arrib a di 
cho de feifcicntos y diez,q concurrióco el quarto año 
del Pontificado de Bonifacio quarto deftc nombre. 
Por qu e en efte Decreto dize el Rey Gundemaro q afíi 
como las otras Prouincias de Efpafia tenia cada vna de 
Has fu Metropolitano,qucriaquelaProuincÍa Cattagi 
nenfetuui cífe y honraííe vn Primado quefueífe mayor 
Preladoentretodoslos Comprouinciales,quiere algu 
nos tomar de aqui fundamento del Primado de la Igle-
íia deToledo fobre todas las IgleíiasdeEfpaña^Yquan 
flaco fea eñe fundaméto,qualquicra quejuy zio tuuiere 
lo conocera,porque aqui no trata el Rey Güdemarode 
la Primacía y pr eeminécia fobre todas las Igleíias deEf 
paña^íino íobrehslgleíias delaProuincia Cartagincfe 
que le negauan la obediencia al Metropolitano de T o -
ledo Aurafiojporauerfc llamado Eufemio fu predecef 
for Obi fpo Metropolitano de la Prouincia de Carpeta 
ni a,com o arriba fe á dicho. 
C J T I T F L O . t . D E L J M V E R 
te del Rey Cjundemaro^yfucefsion de Si-
fehuto q compelió alos Judíos a fer Chrif 
tianos. Tdélas grandes virtudes de oAtt 
rafio (¿Metropolitano de Tdedo, y des 
otros 'Prelados de aquella Santa Jghfiá. 
i — p0r 
Anos 
del Pa 
pa. 
xpo 
DeEfpaña. Centuria. 7 • Fol 1 8 1 
xfolBonifacio,^. 
Anos 
ctChri 
AñOí 
dcIPa 
pa. 
Gundemaro. 
6 1 2 
D C O S E L O GR O 
en el Reyno el Glohofo 
Rey Gundcmaro^ííédo dig 
nodeqfe lograra muchos 
anosjpero quifo nueftroSe 
ñor darle preño otromejor 
Reynado licuándolo tem-
prano del temporal y terre 
no al Celeftial que á de du-
rar para íiemprc. Su San* 
to zelo fe mantfiefta bien enel Decreto de que fe á 
tratado en el capitulo antes defte, y el refpeto y aca-
tamiento quetenia y deue tener todo fiel Chriífciano * 
a las Igleíias manifeíló en vnaLeyque Vafeo y Ga-
ríuay^ y antes dellos Don Alonfo de Cartagena Obif-
pode Burgos eferiue en fu libro délos Reyes de Efpa* 
ña auereftablecido acerca de la Immumdaddclas Igle 
fías mandando que los que fe acogieífen a lugares 
Sagrados no fuelTen violentamente facados dellos . 
Aunque otros Autores atribuyen eíla Ley a Sifcbu-
to fuceífor de Gundemaro*El qual murió de fu enfer-
medad en Toledo, auiendo Reynado íolos dos años 
fegun San Ifidro 3 y deftos le quita Vulfa vn mes y diez 
y íiete dias . Fue fu muerte el año de feifcientos y do 
ze de la Natiuidad de Chriíló Nüeftro Redentor, el 
qual año concurrió con el fexto del Pontificado del Pa 
paBonifacio Quarto. 
Defpues deía muerte del Rey Cundemaro eligie 
ron los Godos por fu Rey a Sifebuto que es alaba-
do de auer íido do^o en la Lengua Latina y en otras 
ciencias i y eferiuio algunas Obras que fe pudiera hon 
rar con ellas vn hombre particular, y elfue por ellas ef 
, timado no menos que de auer íido de grande animo en 
j la guerra y Principe jufticiero piadofo y de mucho 
luftre y magnificencia en fuílentar la Mageftad Real, y 
tan zelofodélaReligion Chríftianajqueno queriendo 
permitir que ninguno de fus vaífallos dexaííe de profef 
far]a,luego quecomenf oa Reynar compelió a los lu 
dios q ue ama en Efpaña que dexado el judaifmo-fe con 
uirtieííen ala Fe Catolica;lo qual reprehende San I f i -
dro diziendo que los ludios auian de fer atraydos ala 
Féconuécidosco razones y no forjados por poderio 
51~ yafi 
Años 
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\ Al fon. Cartagena 
\ Gundemaro ¡jj&ó 
Ley en favor deía 
\ Inmunidad de las 
íg lef iaS, 
S'tfelu 
to. 
Uttérte dé Gundt 
maro. 
UlecciodeSifebutO 
Sifebuto fue Doc* 
to enla lengua La 
tina y otras cien* 
das. 
Suenas partes de 
Sifebuto* 
Compelió atos lu 
dios aq fe hiz.ief* 
fen Chrijlianos [o 
qual reprehende 
San Ifidro. 
Ifidor.in Hifi.Got 
Hiíloria E cclefiaíliéa 
Roder Valent ín, 
in lüftor. Regmn, 
to. acto. 
A 
no 
leyes de Stfebim 
contra los ludios. 
Adon Viene ufe. 
íftdorus vhijup. 
Traj Alonfo Vene 
7 9 . 
Gafiudj L%.c.2&. 
los Jtalt^miyTtéi 
ce fes l ú m a n a les 
Bjpaíiolesmarra-
nos'pudtedofer I U 
mados ellos con 
el mtfmo nombre. 
Pa-
nos |y a ís idaequefuzeloen eftofuebiieno pero no el queV^nos 
dlRey conueni a íegun ciencia. El Obiípo don Rodrigo San - ^ pa 
chez de Areualo en la Hiíloria Latina q efermio de los " 
Reyes de Efpañajdize que efteRey hizo Cócilio enTo 
l e d o p ar a f o r ^ : ar af s i a 1 o s í u di o s a c Ó u e r tir f e. P e r o por 
lo que en el Concilio Quarto de Tole do fe dize deík 
hecho delRey5no pareceauerfe cogregado Cóciliopa 
ra tratar deíiOjq íi por autoridad dcCócilio fe efetuara. 
Un duda allifehizieramencion de ral Cócilio íi lo vuie 
ra, Antes parece auer hecho efto el Rey conel ímpetu de 
fu zelojiio curando de congregar Concilio^por enten-
der que fi lo ju ntara fe lo auian deeñ oruar, y afsi no hi 
zo masque eftablecer Leyes fobre elioayfobre otrasco 
fas tocátesalos ludiosjas quales fe halla cnel libro del 
Fuere jiizgo3coino la Ley Sadifsima y la Ley Vniueríis 
populis3y otras cncllibro duodécimo Titulo fegundo. 
Por eftacaufa íehuycron entonces muchos ludios 
paflandofe fecretamente de Efpaña a Francia para per-
íeuerar alia en fu obftinacion y ceguedadj como Ado 
Ar^obifpo de Vienaloeferiue en fus Anuales,y Pau 
lo Emilio en fu H i í i o r ^ y añade que el Rey de Francia 
Dagobertoíiguiendo eiexemplo de Siftbuto mandó 
tábié a los ludios q fe bautizaílé ó falieífc defu Rcyno. 
Efta coueríio délos ludios pone Autores modernos en 
el año quarto del Rcyno de Sifebuto, pero S.IÍidro la 
pone al pnncipi'o defu Rey nado 5 y por eífo íiguien-
doacíleSanto Dodor lapógo en eftelugar,contando 
lo por el primer hecho notable deíle Rey. 
\ Í Fray Alonfo Venero en fu Inchíridion de los tiem-
pos dizc que fueron trezientos mil ludios los que por 
fuerza ó degrado fe conuirtieronen tiempo deíte Rey 
SifelnitOjpero y o creo que la cuéta deue deeftar errada 
en vn ztro,y defta opimo parecefer Efteuá de Ganuay 
pues reduze el numero deloscóuertidos atrcínta mil. 
Defta conuerfion fucedio irfe mezclando en Ma 
trimonios hombres y mugeres de los conuertidos 
con mugeres y hombres de los Chriílianos vie-
jos que ama en Efpaña,de los quales nacieron los 
que en ella fon llamados confeííos , y los Italianos 
y Francefes llaman Marranos , y con cfte apellido 
ilaraan communmente alos Efpañoles por nombre in-
fame?como que a ellos les tocaífe menos eílo que alos 
Efpa™ 
Años 
deEfpana. Centuria.7. FoL 1 H 2 
Años 
dChr 
fto. 
Tionifacia^, Sifehutoh 
Aííos j Eípañoles tocándoles mas en l lenOjporquecomolore jAños 
jldel Pa fiere pray Alonfo del Efpina enel l ibro llamado Forta- ilRey 
litiumFideicnellibro terccro3y lo afíirman todos los r 
que cícnuen Hiítoriade Efpaña 5 los ludios que no fe 
quiííeronconuertirfueron echados de Efpaña , y alia 
fueron a parar aFrácla y altalia dóde diuerfas vezesmu 
chos dellos fean conuertido y cada día fe cóuierten,y 
fean mezclado y mezcla en Matrimonios co Chriftia-
ñas viejas, y tan Marranos fon los q dellos an nacido y 
nacen cu Italiay FranchjComo los q an nacido en Efpa 
ña. Pero en eftoleshazemos ventájalos Efpañoles, y 
los vencemos en corteíia5que no los infamamos por ef 
fo,antes en fiendo vno Francés ó Italiano es tenido en 
Efpaña por Chriftiano viejo , y podria fer queno lo 
fucííe* 
A l principio del tleynadodeíleRey Sifebuto dize 
Sanllefonfo auer llegado Auraíio Metropolitano de 
Toledo 5 de quien fe á hecho mención en los capítu-
los paífados5ydízcaucr tenido la Silla Obifpal cerca de 
doze años en tiempo delosReyes Vuitericoy Gundc-
marohaftael principio deíte R ey Sifebut05y que fue lla 
mado Aurafio al Pótifícado déla Iglefía deToledo Ciú 
dadMctropohtana defpues de Adelfio*El qualenel Ca 
talogo délos Prelados de Toledo fe pone enel lugar 
veintey íiete^y del quedahechamencion en la Sexta 
Centunaen el Concilio celebrado en Toledo el año 
duodécimo del Rey Recaredo,quefucel de quinientos 
y nouentay íietc del Nacimiento de Ghnfto , auiendo 
tray dohaltá el continuada la orden yfucefsion de los 
Prelados que fe labe auerauido en aquella Santa Igle-
íia. Y aunque San llefonfo tratando de AUf aíio dize 
auer ñ do llamado a aquella dignidad defpues de A del 
fío^no fue Auraíioimrnediatoruceíforde Adelíio, que 
en medio deftos dos Prelados vuo otro llamado 
Conancio, que defpues de Adelfío fe pone en el d i -
cho Catalogo en el lugar veinte y 1 ©OROi y Aurafio 
enel vigefimo nono , pero dcuío de fer muy poco 
tiempo el que Conacio tuuo la SillaRontifícal deaque 
lia Santa Iglefia^y no deuio de hazer cofa memorable 
cneila.PorloquarSanllefonfoílühazer mención del 
pone por fuceífor de Adelfío a efte Obtfpo Aurafio 
de quien vamos tratando , dei qual profiguiendo. San 
Vonalunm jiidei 
Í9I.219, 
Efpandles f e t i m 
decortefia alcsltd 
ftanoíy l u c e fas. 
Uefonfc.f. de Vi 
nsl l íujhih. 
h e U i o s á e U S . 
tglefia de t o l e do 
defyues delobifáí 
AdelílO.27. 
Conancio.28 
Auraíion.ap» 
HiílomEcclefiaílica 
Virtudes de Anf¿ 
fio. 
t.ad.Tímot.Si 
Stfebuto* 
Años 
no. 
f emite Dhsqap 
digunos malos Go 
vernadoresforLts 
culpas de los q an 
defer gokef nados 
Aurafio «lahadó 
deconftantc enlas 
aduerjidades. 
Templanfay man 
fednmbn deAurd 
•fio. 
Sucefores de Aw 
rafia en U Iglejia 
de Toledo. 
Heladio. 
llefonío fu Hiftoria aunque breue dizc que füevaroñ 
bueno y t n u y feñ alado eti regir bien fu Iglcíia cod grait 
de aucóridad, y enelconcierto y goüieriio de fu cafa, q 
es vna grande tnueftra dequal fefael goüiefno de los 
fubditos,qelqiiebic gouernarefucara, biéngouerna 
rá fu Obifpado: y por el contrario (como dize San Pa 
blo) elque no fabe gouernar fu cafa^como goüernará la 
Igleíiade Dios ? Y aelpluguieíícqueenlas Elecciones 
délos Obifpos fe tuuieííe cuenta con efto de qüe tanto 
caudal (y con tanta razón ) haze fan IlefonfGjponien^ 
dolo por gran loa delObifpo Auraíio.-que cierto es grá 
difsima laftima (y mas para llorarla que para efcriuirla) 
Ver encargados muchosmillares de Animas aalgunos q 
no fabeu go uernar las pocas que tienen enfu familia,!© 
qual ciará mente fe conoce en los vicios notorios y má 
nifieftasdefordenes de fus criados. Roguemosa Dios 
quelo remedie c omopuedejymucha pai te feriamos pa 
rad ió los quefomoslubditosfifucíTemoslosq devria^ 
m5s5que cierta cofa es permitirDios malos y impruden 
tesGouernadores por las culpas délos fübditosa 
PerobóluiendóahueftroObifpbAurafiOiaíabalotá 
bien Saíi ílefónfo de auer íido coiiftante enías adueríi-
dadesquéfe íeoñ'ecieronmuy gfáUdéSjyaünq no las 
declara3püedefe bic creer que deüiéron de fer caufadas 
porlas rebeliones de fus Süfi*agatíeóS^quecomofeá di 
d io enlos dos capituiós antésdc^ledenegauan la obe 
diencianoíecoñóciédóloporfíiperior. Yabueltasdcf 
to fepuede también creer q latirania del Rey Vuiterico 
acopan ada de fumalaChriíhandad fe emplearía en per 
fegüir la Igleña^y los buenos Prelados que la qülfíeñen 
amparar ydefendctcomoAüraíiolohazia.Delqual pro 
figuiendo Sai! Ilefonfo fusvírtudes di¿e que era mücha 
fu templanza y mailfedumbrejnias eneftasperfeciicio^ 
nes moílfaua vigor y grade esfuerf o. N o dexó hada ef 
crito, mas fu verdadera dodrina era el exéplo de pacié 
ciaqüemoftróenfus trabajos y aííicciotiesjy loque los 
otros enfeñaron con fu predicación enía ígleíiaJocdií 
íírmo y matuuó á uraíio defendicndola:poreílo lo íguá 
la San Ilefonfo cónlos excelentes y perfetos varones . 
Efta es toda la noticia que nos da defte Sato Prelado, al 
qualfucedio Heladio cñla Silla Metropolitana deTole I 
do , del qual y de los demás fuceífores en la Prelacia de» 
aque-
Bonifacio.^i xpa 
del Pá 
deEípaña. Centuria. 7. FoL 183.) 
9 'Sonifacio jf. Sífebuto, 
Años 
dChri 
f io . 
Años 
delPa 
^ 3 
aquelkSantalgleíia por el tiempo deíta Centuria que lAños 
fueron lufto, Eugenio. 2. Eugenio. 3. S.Ilefonfo5Quin 
co, luhano 2. Siíiberto , Félix, Gunterico, íe tratará 
decada vnopartícular menteenfu proprio lugar. 
dlRey 
no. 
f C J T I T V L O . / . D E L A M V E R 
tedelPapa'Bonifacio quartoy fHcefsion 
del ^ a f a Deusdedit. T de la memo-
ria que fe halla de 'vn Obiffo de Ore-
to llamado ^Amador. 
0 R E S T E M í S -
tno tiempo en el primero 
ó fcgu ndo año del Reyna 
do deSifcbuto, quefue el 
de feife ientos y treze del 
nacimiento deChrifto al os 
ocho de Mayo murió en 
Roma el Papa Bonifa-
cio quarto deftc nombre 
auiendo gouernado la Igle 
líaCatolíca feis años y ocho mefes y doze días. 
Entre muchas cofas buenas que hizo para compro-
uacion de fu nombre ( que quiere dezir bien hago ) 
fue confagrar el Templo que llaman la Rotunda; en 
Roma. Yes afíi llamado, por fer cfte Templo edi-
ficado en figura redonda , hecho de aquella forma 
por Marco Agripa Confuí Romano , para poner en 
ellos Idolos deles Diofes que la Gentilidad veneraua 
por tales, y no poner a VBO en mas honrado lugar que 
a otro , porque íiendo el Templo hecho en figura cir 
cu lar no fe puede fcñ alar principio ni fin en el. 
Confagro el Papa Bonifacio cfte Templo en honra de 
la Sacratifsima Virgen Maria y detodos los Santos 5 pa 
ra que afsi como entre los Getilesfeauian alli adorado 
todos los falfos Diofesjadoraífen de alli adelante en el 
mifmo lugar los Chriftianos a la Madre del verdadero 
Hijo de Dios-^y con ella á toáoslos Santos déla Corre 
CeleíliaUy por eífo fue llamada aquella Igleíia con 
hom 
Eugenio. 2* 
Eugenio. 3 * 
S^licfonfo. 
.Quirico, 
jluliano .2, 
j Siíiberto* 
¡Félix. 
Gunterico* 
Muerte i d Pdf* 
Bwtfach 4, 
laRotunda d t é k * 
da ¿Huej í ra Seí:* 
ra y atodoi los &l 
to$¡dr Bontfaciij 
HifloriaEcelefiaíticá 
Eteccio» del p4pÁ 
t>eusdediu 
ebuto. 
Años 
5IRey 
no. 
Deusdedit.i xfo 
hombre de Ommuni Sá^orum 5 que quieté dézir de to 1 Años! 
dos ios Santos. 
C S T V V O V A C A 
^ l a Sede Apoftolica dcf 
pues déla muerte del Papá 
Bonifacio cinco mefes y 
doze dias-j los qualespaíTa 
dos fué elegido por Sumo 
po n tifí c e D eu s d ed it 5 que 
quiere dezir deDios dado 
hijo de Eftefano Subdiaco 
no natural de Roma. Era 
él de Dios dado Presbíte-
ro Cardenal del titulo de 
Pamachio, fue confagrado alos veinte y vno de Odu-
bre d e aquel año . 
Deftemifmo tiempo fe halla memoria de vri Obíf-
poquefue delálgleíia deOretollamado Amador en 
vaapiedra que Oy fe vee en laPared déla Iglefia dé 
XjránatulaporlapartedcfueraiYes Granatula vn l u -
gar pequeño cerca'del Góhuentó dé Calatraua, y dizé 
auerfctraydo alli aqueliápiedra del iGtio antiguo déla 
Ciudad de Oretojque eílá menos de media legua dé 
aquel lugar, la piedra eftá muy quebradajy en lo que fe 
puede leer dize afsi con eftos renglones» 
m m n n n n S A C E R 
D O S O C C V R R I T 
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del Pa 
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[Deusdedit, Stfehuto. 
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Lo que fe entiende defta piedra es 3 que deba-
xo del la crtaua enterrado el Obifpo de Oreto llama-
do Amador, que falleció en edad de qu aren ta y tres 
años en la Era de feifcientos y cincuenta y dos, que era 
el año fegundo del Rey Siíebuto , y el primero y 
diez mefes del Obífpado deíle Obifpo Amador ; el 
qüal íin duda dcuio de fer fuceííor de Eftefano el 
quarto Obifpo que fu b fe rimo en el Concilio Tole-
dano Celebrado el año de feifcientos y diez , y alli 
fe llama el dicho Mefano Obifpo de la Santa Igle-
íia O retana , y vuo dende aquel Concilio al tiem-
po en que. parece auer fallecido eíle Obifpo Ama-
dor tres años poco mas ó menos, y íi eíte Obifpo no 
lo fue mas que vn año y diez meíes , deuiode mo-
rir Eílefano Obifpo de Oreto , vn año ó poco mas 
defpues de auerfe celebrado el Concilio de Toledo 
en que el fe hallo. 
La piedra donde cftá el Epitafio aqui referido di 
ze Ambroiio de Morales que es muy tofea y íin nin 
gun ornamento , y que por efto nene otraconíide-
racion harto ChriíHana 5 y es que ya que ponían a 
aquel Obifpo memoria y epitafio, eratanllano ypo 
co coílofoj que puede feruir de reprehenfion de la va 
na funtuofidad, y excefsiuos gallos que algunos Obif 
pos en los tiempos de aora haz en en fusíepulchros, 
que fueran mas bien empleados en limofnas y otras 
obras ]5ias los dineros que gaílan en eílo^ aunque no 
condeno lo moderado. 
C J T I T V L O .S.D E L C0 K^ 
cilio Egarenfe que fe celebro el p r i -
mer año del ^ Pontificado del Papa 'Dms 
dedit , j tercero del % j j Sifehmo > 
j de los Ohiffos que fe congregaron en 
e l . T de otro Concilio q m por eíle tiern 
•pofe edehro en Barcelona, 
É L 
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CtAGraleSsVth.iz* 
[cay, 14* 
Thmfo del,4 muer 
te de Efifenó Qh 'tf 
p de Oreto Ante-
(ejfor de Amador. 
Morales thifuf ra 
HiftoriaEccleíiaftica 
Concilio Egdnfe 
SíJ chuto, Deus dedií* 
Años 
no. 
Egard es Gea dé 
UsCaualUres cer 
ea de caugoga 
i Anos 
'del Pa 
pa. 
L Á R C O B I S P O 
Loayfa en la Colección de 
los Concilios de Eípaña, po 
hevn Concilio de que hafta 
aorano fe teñí a noticia 3 ce-
lebrado en la Ciudad de Ega 
ra que (como otras vezesfeá 
dicho)el pieiifa que fea vn íu 
gar quefe llama Gea de los 
Caualleros ho lexóS delá Ciudad de f atag09a * Y don-
de quiera que fea ella es en la Prouinciade Tarrago^ 
najcomopareceporla cábela del Concilio^ y pot los 
Obifpos que fe congregaron en el, que todos parecen 
ferdeaquelláProüinciá. HltenordelConcilio(qüee^ 
bien breue) dizc deftá manera. 
Concilio T'arracúneníe o B<rarétifeceíeha 
do en 6gará en eltercefoanodelcRsJyno de 
Sifchtitú i eñ U Era de feifekntosj cincuen-
tay dos^  
En elMómbrcdeNueftro Señor lefu Chrifto a íos 
treze de Enero eneltercero y dichofo año del Glorio-
íifsimó feñor nueftro el Rey Sifebuto. 
De Efpaña.Centuria. 7- Fo. i 8 5 
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Auicndonos ayuntado en vno lós Qbirpos de la Pro 
uincia de Tarragona enellugar de Egara5ordenó la San 
ta Sínodo que la Conftitucion que poéo tiempo á en el 
año decimotercio del Reyno déla Santa Memoria del 
R ey Recaredojfe eftablccio enel Concilio de Huefca y 
fe efcnuio,pero no fe confirmo,queremos que aquella 
valgay dure para íiempre,y todo aquello que fe eicri-
uio acerca déla Caílidad delosPresbiteros, y de codos 
los demás Clengosjdelamifma manera queremos que 
^eguardey que todos los Obiipos tengan cuidado y di 
igencia en faber como lo guardan 3 para que conel fa-
uor de Dios fe entienda, que viuen de manera que no fe 
pueda hallar ocaíion de reprehertíion. 
Eíto es todo lo que tenemos del Concilio Egarenfe^ 
y aunque es de mucha importancialo que en el fe orde-
nó enlo quetocaalaViday oiieftidad délos Clérigos^ 
pero como otras vezes tengo dicho en eftaHiílona , no 
es de creer que juntandofe ios Obifpos de vna Prouín-
eiaen Concilio no ordenaífen masque v n o ó d o s ó t r e s 
Decretos3pero por la injuria del tiempo fe an perdido 
los Cañones de que carecemos y emos de eftiniar en 
mucho los que tenemos de Santa y Católica Do^rina^ 
efpecialmente los defte que trata de Confirmar lo efta^ 
blecido enel Concilio de Huefca acerca delaCaftidad y 
Continencia délas perfoñas Eclefiafticasjquees la cofa 
mas preciofa y de mas importancia que a fu eftado coíi 
uienc y pertenece. 
Encíle Concilio fe halíaro doze Obifpos de aquella 
Prouincia de Tarragona^ dos Procuradores de otros 
dos Obifpos aufentesquefírmaron y fubfcriuieron por 
ellosyy las fubferipciones de todos dizen defta manera* 
Anos 
no* 
2 . 
S 
Jiufehiofuhfc Y tul, 
o^umiof t ibfcr iu i . 
Juan fubfcrim, 
(¿Máximo fúferiuu 
Emila fuhfcrim. 
%>jijino fuhfcriui 
V ifo fuhfcrim. 
Vincmciofuhfcriuu 
Que los Ohijpoi 
frotare» que fas 
Clérigos fean caf-
tos. 
ÓhtfpoS que fe ha 
üarú enefitCoáliú 
Aa 9 < E/te 
i 
Hifloria Ecclefiaftica 
Sifebíito. 'Demdedit. 
r\ lío i 
di Rey' 
no. 
r.Eufehio* 
de Tarragona 
2 . ¿Münio 
de Calahorra. 
¿ . J u a n . 
I de Girona. 
[jf.AIaxtmói 
fáe^aragofa . 
y . Bmild. 
de Barcelona. 
9 
t ú . 
1 2 . 
PomPedtofahfcfitíi* 
SinthariofuhfcrmL 
faftofrbfcrim. 
zUfldaximo Trésbitero agente de mi Señor el 
Obtfpo Efiephanoftíbjcriui. 
Fruñmjo en nobre de Chriíio Diácono Agen 
tedemiSeñorelObifpo Gómatelo[ubfermi, 
Nocauía pequeña dificultad ,í icndo eftc Concilio 
Prouincial délaProuincia de Tarragona,aIa qual en la 
diuiíion délas Prouincias de Efpaña hecha en tiempo 
del Emperador Conftantino(queladexamos pueftacn 
el Capitulo quatenta y feis déla quarta Centuria ) no fe 
le atribuyeron mas que diez Obifpados Sufragáneos. 
Y ñ los dos Obifpos que embiaron fus Procuradores 
eran(como es decreerlde efta Prouincia^fcrá ya cator-
zc Obifposjy aunqueenlasSubfcripcioncsnofefeña-
lanlasIgkíiasdequeeranPrelados por los Concilios 
que a efte preceden fe puede facar las Igleíias délos mas 
dellos.Qiie Eufcbio quees el primero y parece auer pre 
fidldo en efte CcnciíiOjpor las Subfcripciones del De-
creto de Gundemaro ,confta fer el Metropolitano de 
Tarragona q aili fubfcriuio en el lugar Tercero. Y por 
las mifmas Subfcripciones delmifmo Decreto cofta q 
Munnio que aqui es el fegundo^era Obifpo de la Iglefia 
de Calahorra^y Juan que aqui firmael tercero porcl De 
creto de Gundemaro, y por el Concilio de Barcelona 
celebrado el año catorzc del Rey Rccaredo, coníh fer 
Obifpo de Girona,que en aquel Concilio fubfcriuio en 
el lugar noueno. Máximo q aqui es el quarto era Obif-
po de carago^que fueel o&auo en las Subfcripcio-
nes de] Decreto de Gundemaro, y defte Santo Prelado 
eferiueS.Ifidroenel Capitulo quaréta y feis de fus Cía 
ros Varones,quefedeziaavercópuefto muchas obras; 
en verfo y en profa s y que efer iuio vna breue Hiftoria 
délas cofas acaecidasen Efpaña en tiempo délos Go-
dos con eftílo Hiítorico y elegáte, Emilia que aquí es 
eIquinto,fueel decimoquarto en el dicho Decreto *y 
alhfedize fer Obifpo déla Igleíia de Barcelo.Rufíno 
que 
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qüG firma cnclfextolugarjLQayfaaduicrte que emosde 
leerPifino, quefue Obifpo déla Iglcíia Ilibcntana, y 
rubfcriuia enei dicho Decreto de Gundcmaro en ellu-
garveyntiquatro. 
Délos demás que fon Vifó, Vincencio 5 Eftephano, 
PompediOjSinthariOjIuílo^ otro Eftcphano, y Goma 
relo no fabre dar razón de donde eran Obifpos jporqiie 
en ningún Concilio deíl:ostícmpos3ni en los de atrás ni 
en l o s dcadelan t e h alio O bi fp o s d eíta P i* o vi n c i a T ar r a 
cohenfé que tengan eftos nombres. 
Por eftetiempo pone Ambroíio de Morales en el ca-
pitulo doze del libro duodécimo vn Concilio Prouin-
cial de Barcelona, q dize hallarfe en el original antiguo 
deSanMilla^íin fcñalardequetiempofeamas quepor 
eftar firmado en el luá Obifpo de ^arago^asq fue prede 
ceífor y hermano de San BrauliOsparece aucr íido enef-
tetiempOjperoengañafejporquefe celebró mas de cm 
cuentay cinco años atras5y quedapuefto enlafextaCé 
turia enel año de quinientos y quarenta. 
C J P . > , D É V N A E P I S T O L A 
Decretal que el ^ Papa^Deusdedit eferí-
uio a vn Ohifyo de Bfyaña üamddo ^or 
dimo,y dda muerte defteSantorPd^a,j 
fuccepion delSonifaciQ quinto. 
N E L B R E V E T I E M P O D E L 
Pontificado del Papa Deusdedit acaeció 
enEfpañajno fe fabe en que lugar,qen vn 
dia de BautifmO general(quales folian ha 
zer en aquel tiempo el Sábado Santo)fue 
f on P adrinos d el B autifmo de fus proprios hij os algu -
nos hombres y algunas mugeres3y vn Obifpo de la Dio 
eefidondeefto acaeció llamado Gordiano eferiuio al 
Papa Deusdedit cónfultandólefobreeítecafo,y el Pá-
pale refpondio por vnaÉpiftola que tenemos fuya enel 
primero Torno délas Epiílolas Decretales délos.Sum-
mos Pontifices?y enel tercero délos Concilios,y en am 
bos lugares llaman a cíle Obifpo Gordiano Obifpo de 
la Igleíia Hifpaléfejperú es manifíefto errortomado de 
no 
kñosVó, 'Rufino^ 
\o rtpno co 
mo lee'Loai 
illibcritanoi 
Morales l'tb.n* ca 
f i tu ío , i 4. 
lio de Barci 
lona. 
Áa 2 Grá-
iplpUdel Pafd 
Veusdeáít yard 
Gordiano Óhlffti 
Éjpanoli 
jHiíloria Ecclefiaílica 
t ebuto. ^Dcusdtdit 
Gráchno llama a AIIÜÍ 
Gordiano Ohifpo á\Rey 
Hifpáhnfe yorHif no 
Delta KplftoU deli 
Papa Dexsdtd'tt q 
fone GrucUm 
el.c>i-fO q.í.no fe 
\ fone allí lo q aqui 
Je dtx.e al fivde ft* 
I UpijloÍA deU rejli 
1 tucion déla Vete. 
Graciano que pone efta miíraa Epiftola en el capitu-
lo Pt»r7>íw/>.3 o.^. i.dondeantes del Sumario dizc, que 
el Papa Deusdedlt eferiuio eíla Epiftola a Gordiano 
Obifpo Uifpdénfis fecc/í0//*,que quiere dezir déla Igleíia 
de Seuilla.Y coía cierta es q por efte tiépo era S líidro 
Preladodelalglefiade Seuilla^ no Gordiano. Yenel 
tercero Tomo délos Concilios en la margen defta Epif 
t o ^ a l principio della dizc eftas palabras» A p f d Grattd 
ntm dft}ltfyúenfis ¿ápud knfclmum & B u r c h a r d u m Hifp . i -
///f«yíí.Quc quiere dezir,qiic Graciano llamaaefteObif 
po Hifpalenfe.Pero Anfelmo y Burcardo lo llaman H i f -
^/w/;/ír,que quiere dezir Obifpo de Efpaña,y eftacslin 
dúdala verdaderalcctura. Y alsifeguiremoscneftapar^ 
te la declaración del Tomo Tercero délos Concilios* 
Y la refpuefta y Epiftola Decretal del Papa Deusdcditj 
fatisfazicndo ala pregunta y confuirá del Obifpo Gor-í 
dianojdize defta manera. 
f Deusdedit Ohiffo de U Santa %j>man4y 
Apofioltca I^ef í^a gordiano Obifyo de 
EJparrá nueflr o muy amado Hermano, 
Ino a nos vueflro cDiacono co carta 
de vtíejira SatidadMzjiendo qalgu 
nos hombres>y tahten mugeres,elSa-
bado psiffádo antes del dia de^ajcua^orauer 
gran concurfo de gente enla Iglefta dondefe ce 
lebraua el Bautíjmo,facaro de Pila a Jkrpro 
frios hijos >nofdhiendo c¡uelo era^ydejfeaisfa~ 
ber,Jipor eñe acaec'mieto an defer apartados 
los carones délas mugeresyO fipodranvfarde 
Has enelaéío matrimonial. ÚJelo guaiños a 
pefado mitchoy ammos bujeado las determi-
naciones délos ladres antiguos eneñe cafo >y 
hallamos en los jirchiuos de fia Sede (tAfoBo-
lie a amr acaecido eíto mifmo en tiempospajfa 
dos 
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^tpll en ^ a ^^efta ^e JfaMria,y enla de Ephefo, 
y en lerufakrhj en otra* Ciudades. T amen do 
coftiltado los Obíjposdellas ejla Sede ¿ípojiolt 
ca^uMnendo faher filos tales varones y mu-
jeres permanecerían enfiu A/Iatrimonio 3 los 
Santifsimos ladres de bienaventurada me-
moria ¡ulio, Inocecioyj Qelefiino j un t a ron Qo 
cilios de muchosObiJposy Sacerdotes enla Igle 
fia delhienaventurado Trincipedelos jípofio 
les,j determinaron que en ninguna manera 
vfajfen del ¿fyíatrimonio los varones o muge 
res queporqualquiercaufa vuiefi'enfido Pa-
drinos de fim hijos enel Bautifmofino quefuej 
fien apartados,ptorque no fie acreciente porfiug 
gefiion del Demonio tal vicio 3 con elqualmu -
chos cometieren error. 
T y a fiabeis como fion fiete los Dones del 
EJjtiritu SantOydende el primer pajlo de la Sal 
que fe da a la criatura a la entrada de la Jgle 
fia,hafitalaconfirmación del Efipiritu Santo 
por la Crifima.Dendeefteprimero Don delEfi 
p i r i tu Santo ningún Qhrtfiiano deue recehir 
por muger a la que v u 'ure fiidofiu comadre. 
T el que prefiumiere de recebirla3fiealigado con 
vinculo de Excomunión perpetua>finoJji&iere 
dignapenitenciaT a las mugeres quando por 
ejiacaufiafiucren apartadas de fus maridos, 
mandamos fie les repituya toda la dote que re 
cihieron quando f ? cafa: ron. 
Eftocs lo quccótieneía Epiítola Decretal del Papa 
Deusdedir,y quien quifieré ver la declaración della po 
dra leer las glofas del Decretó de Graciano. 
Notiene Data la dicha Epiílola, pero por el tiempo del 
Aa 3 Ponti 
Años 
¿i I Rey-
no, 
Los Papas Julio, 
Inocencio,y Celef 
vtno juntaron Con 
cilios pata rtfpon-
dera dudas pme~ 
gantes a la que por \ 
efta carta fe rejpo ' 
J e . 
Bftos fiete Dones 
del Ejpirttu Santo 
declara la glofa 
del cap. Peruenit 
S O . q . i . 
Hjto de holuer la 
Hete no fe halla en 
'Mgunoi oúgtnt-
Hiíloria Ecclefiaflica 
Sifehuto. cDt'0sdeMt. 
Na fe fdhe ie que 
tglefiafue Ohiflid 
Auerte del 
'.sefslon de Boni 
Aács j Pontificado defte Papa, qwe íc dirá luego, deuio de fer 
j eferitapor elañodefeiseientosy catorze, ó vn año ó 
dosdelpues. 
Y acerca de quien fueíTeefteObirpo nó pue-do dczir 
cofa cierta, porque ninguno fe halla de tal norríbre en 
los Conciliosdeíleticmpo» En el Concilio de Barce 
lortacelebrado el año de quinientos y noüenta ynueue, 
queescatorze ó qumzeaños antes deftetiempo,fe ha-
lla vn Obifpode Ampuriasllamado Galano^quc fubf-
criuio cnel feptimo luga-r de aquel C6cilic)5yparece que* 
aquel nombre tiene alguna femejanfa conel de Gordia 
no,ycomoeleícriuientcdeaquel Concilio feerro d i -
ziendo Obifpo Hifpalenfe por Hirpanicnfe, pudo fer 
que también por dezir Galano dlxeíle Gordiano.Porcj 
fi Obifpo vuíeradetal nombré jes de creer qüe fe halla-
ra en alguno délos Concilios deftetiempory elque pa-
rece auer preíidido el Papa Deusdedit enla Igleíia Cato 
licafueron tres años y diez y nueuc dias3porque murió 
aochodeNouiembredel año feiscientos y diez yfeis 
deChri í to , ven el quinto del Reynado del Gloriofo 
Rey Sifebuto. 
Sucedió al Papa Deusdedit(defpues de mes y medio de 
vacante) Bonifacio quinto deíle nombrCahijodeluan, 
natural de Ñapóles. 
f C J V I T . i o . D E LA gR JN 
clemtnciay liheralidad d e l l ^ j y Sifebu-
to J como Qecilio Oh'tffo ¿Mentefano de 
xo j k Obifpadoy fe entro en 2^ j l igiort , y 
Eujebio Obifyo decB¿rcelonafueyr'tuado 
delfüyofor el Rey Sifebuto,y de otras CQ 
fasdefte Rey. 
Años 
i c l r a 
3*. 
^ I ^ S Í R A N D E S C O S AS SE R E F I E -
J!l%ren délas Vitorias del Rey Sifebuto, y de 
* I v> í ^ f u s heroicas virtudes dignas de eterna me 
^ ^ ^ ^ ^ m o r i a ^ p e r o las que perteuecen a eíh Hif-
^ ^ ^ ^ ^ t o r i a j c s fer vniuerfalmenteloadopofto-
Bonl~ 
faeii. 
S 
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doslps Eícfilores de la gran ClcmcnciáTy Benignidad í Á m s 
que víaña ^ í i ^ V ^ o - í l ^ y r f p ^ i i í Í P l l t i ^ las que vuo djüey 
délos vaííaltos que el Emperador de Coriftantinopla 
!téniáen Erpaña3queaviendolosvcncido dos vezes yel 
mifoo íibertáua los prijloneros que fus Capitanas y 
Soldados av^an cautiuado en la guerraypagando el por 
elios laXalíaj y gaftando aísifús tesoros en redimir a 
jíus mifniosíen^migos tieleautiueriojioqual celebra co 
mucho eiicáreciraiento San líidroiy esdígna de fer cele 
bradatanfubUm'arf?a virtud. 
A l fin delaguerraqüe traxp con los ItppcriáIes5enos 
mifmo5 pidieron la paz al Rey,y fue Goniefta ocaíioii:. \ 
Cecilio Obífpo que era de Mentefa (cerca de Ga^or-' 
la)dexó por eftosdias Cu Qbifpado^entrádofe en vnMo 
nefteriocon^eíleode viuirjenquiecud^y liarie muchoa 
Dios en fu contemplación ílo qu al hiz o íi n dar c uenta 
dello al Rey hafta,que lo vuo hechi^qúe entóces l.e dio 
auifo dello para que proyeytííle de Obifp'o en fu ígleíia 
que quedaua fin Paftor. Él Rey tomo efto muy afpera 
mente^y mandoefcriuir al Obifpo vna carta moftrando 
mucho fentimiento délo que auiaHecho, y reprehen-
diedpleco grande autoridad el auerdexado fusOvejas, 
mandándole que luego parecieíTe ante el,para proveer 
como boluieíFe a fu Igleíia. El Obtifpo d por vmildad 5 Ó 
porno atreverfe á hazer otra cofa^ determinó de-ir al 
llamamiento del Rey ,y yendo cayo eií manos délos Im 
periales con quien traía guerra el Rey Sifebuto* Y lle-
nando prcfo al Obifpo ante el Capitán General que go 
uernaua por el Emperador de Conftantinopla la tierra 
que poífeía en Efpaña, cfte Capitán qu c fe llamaua Ce 
farioydeírcando tener paz con el Rey Sifebuto 3 holgó 
mucho de que fe ofrecieíTe eftaocafion, para pedir al 
Rey lapaz quedeíreaua5yparaquenofe ianegaíFe qui 
fo obligarlo haziendole vn notable fervicio 5 qüe fue 
mandar luego foltar al Obifpo Cecilio3para quefefuef 
fe al Rey, embiando con el vn fu Embaxador, con el 
qual le efenuio^que por folo fu refpetoy acatamientOj 
íin efperara que fe le pidicíTe avia foltado al Obifpo ert 
íendiendoque iva afullamado.Y pidiendo Japazjle re 
prefentavalos grandes dan os que fe auian feguido de 
laguerra^ylamucha fangre que fe auia derramado de 
ambas partes* Y para queel Rey mas fe fatisfizieíTe le 
o * 1 S Si 
Clew'encU j libe 
r á l i J a i d ú RejSi 
Got lm, 
Cecilio Ohlfvé 
Mentefanó dexoel 
Obifpddo j fe en-
tro en KeligioH, 
Él Rey Sifihuto ré 
prebende yorvna 
carta aíObifpoCé 
cilíOj yor aüer dé -
xado ju^bifpadoi 
j le mdn4.4 h í u e r 
a /u Igléfia. 
El OHfyé C e c i t l ó 
yendo al llamado 
del Rey fue pefo 
por ios Soldados 
imperirléS. 
Aa 4 em 
Cefario Cafítdn 
Imperial enibio al 
Jíey libremente ál 
Obifpo CecUio^co 
el vu Bmhaicadot 
para pedir paz*. 
Hiíloria Ecclejfiaílica 
t í epato. acto.j . 
Sifebuto concedió 
a los tmperialesla 
falque le f idiero 
Mordes . l . u . c . t j 
c/illhtíta friko del 
' '• '•(padv a Enfe" 
Us obtfp de Bar" 
lona forciue con 
nio refrefentar 
Teatro cofas ^ 
teniau faftro de 
Gentilidad. 
At\cs 
di Rey 
ÍIO, : 
Cmzd'tasdenuef 
cmbio con fu Embaxador en prefente vn Arcó , que de 
creer es que feria de mucha valia ^ pues fe prefentaua 
por vn hombre tan principaljy avntan gran Principejy 
portal ocaíion. 
Todo efto fe entiende por las cartas q el Rey eferiuio 
al Obifpo Cecilio^y el Capita General al Rey, las qua-
Ies fe hallan efentas ¿n vn libro antiguo dclaígleíiadc 
Ouiedo5yen otro deía libreria del Colegio de Alcalá de 
Henares.Y allíeílaláreípucfta^^lRey Siícbuto dio al 
Capitán Cefario,concediéndole benignamente lá paz 
quelepedía/cgunloiTÍíerc Ambrofio de Morales e 
fu Hiñbria.Ydize que en aquellos libros ay otras dos 
cartas notables del Rey Sifcbuto , la vna para Eufebio 
Obifpo de BarcelonaCfuceííor de Emila^ el que fe hallo 
enel Decreto de GQdemaro)por laqual con mucha af-
perezale manda qüelücgo que aquella vea dexe el Gbif 
pado,y fiicedaenel otro a quien el embiaua nobrado pa 
rafer Obifpo dcaquellalgleíia.Que es vn exemplo ra-
ro y graue y nucáviftoentre Chriítianos CatolicoS3pri 
uarelRey a vn ObifpodefuObifpadoporfola fu auto 
ridad y voluntad:y aun la culpa de tan rigurofo caftigo 
no parecerán graue(aunquelo fue mucho)que por ella 
fedeuicírepriuar a vn Obifpo j y aun fin conocimiento 
decaufa,ni Formar proceífo,ni oyr fus defeargos, Y fue 
la culpa por auer colentido q fe* reprefentaífen enel Tea 
tro de Barcelona algunas cofas quetenianraftró de Ge 
tiláldí'djen lo qual puedefe loar el zelo del Rcy3roas no 
el hecho de juzgar y priuar a vn Obifpo de fu Iglefía. 
MaiconíinrieraSifebuto lo que oypaífa de reprefen-
tarfe publicamente Comedias de amores lafeivos y des 
oneftoside fábulas tomadas del Metamorfofi de Oui-
d io ,y de Hiftorias Gcntilicas de malos exemplos^y 
llamar oyentes para ellas con trompetas, pifánós ^y 
atambores , que no fe como efto fe permite entre 
Chriftianos, pues es cierto que délas tales Comedias 
no fe faca otro 5 que aprender embudes enredos, y 
marañas de tratos defoneftos3y que incitan y mueven 
los ánimos délas {imples donzeílas y délos hobres mo-
^ o s, y aü de 1 o s vie jo s a l afciuia y torpe z a. Y n o fe tan po 
cocomoeílan tan Tordos los íuezes Edeíiaíticosy le-
glares , que no oyen el fonido dé los inílfumentos 
con que fon llamadosios oyentes para tales repre-
fert 
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ícntaeiones, y coraó cftan tan dorirvido s que no éehan 
de ver el daño y nialexcmplo qué dellasrefultaaí pueblo 
ChriftianOjde quedaran muy eítrecliacuenta a Dios, y 
feran feucrániénte caftigados por ello* 
La otra Carta que el Autor alegado refiere^ diseque 
era para dos perfonas 5 llamados el vno Theudib í y el 
otro Sandnmero, que aunque el Rey algunas vezes en 
aquella Carta los llama hijos, parece que deuian fer 
fus criados y hombres principales,y que por feruir a 
I?ios auian dexado elíigío y cntradofe Mongesrdelo 
qual el Rey les da el parabién ,alegrandofe de fu ilue-
uo eftado, y regozijandofe devotamente con ellos aca-
ba la Carta con ciertos verfos Exámetros y Pentha-
mctfosjque no fe pueden tener por malos* 
Efto dize Moralcs,y añade que también eítá en aque-
llos libros la Vida y Martirio de San Defiderio eferita 
porelRey Sifebuto^y fegun San Ifidrocelebra füsle-
trasjefto y mas podia eferiuir. Fue aquel San Deíl-
derÍo( cuya Vida y Martirio efcfiuid d Rey Sifebu.to) 
yn Santo Obifpo de Viena en Francia^ que tuvo mu-
cha comunicación con San Gregorio Papa 5 como pa-
rece por las Epiftolas que le eferiuio, quefe hallan en 
el libro Quinto ,Sépt imo, Nóno , y Duodécimo del 
Rcgiftrodeías Epiftolas que efenuio aquel fantoPormfí 
ce. Y del mifmofan Defiderio efcriue Adon en fu Cb-
ronica,queporquereprehendiaalaRcyna Brunichilda 
fus maldades,fue por ella mmdado matar. Y es cele-
brado por Mártir en el Calendario Romanóla los 
onze de Febrero, y fu Vida y Martirio que 
fue por aquel tiempo eferiuio nueftro 
Rey Sifebuto,como fe á 
dicho. 
f C A T Í T V L O O N Z E *D B L 
fegundo Concilio de Semlla celebrado en 
tiempo del % j y Sifebuto contra la Sre-* 
¡Ja de los oJcephalus >y de los Cañones 
qm fe ejiablecieron eneíle Qoncilio* 
Años 
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tkeudilajr S x i r i -
tnero hombrespriá 
cipales fe metiertí 
$ 
Él Kry Sifehuti é f 
cúuio U r id* Jr 
martirio i t S, Dé 
5 
H iílo r ia Ec el e fi a íli c a 
Coneilte jegUfih 
de seuilld. 
Alphmfuí Caftrs 
lib.4- de tierefib, 
verb.Chriflus.He 
refi 4* 
Gabriel frateolut 
l i b . i M Seftts U i 
ret'tcor.ttum.á. 
Anoj iAf ios 
délPa dChri 
E Y N ^ N D O EN ESPAÑA ES T ERE Y 
S i Cebut o 5 vi n o d e I as p arte s d é S y r i a v n O b i f ^  
po de aqlla tierra tobado de la Éregia de los 
Accphalos,que negauanauerenChriftodos 
Naturalezas5,4 mas decic años antes fe auiáleuátado eíla 
-re^d^?^o d pfjnTiei? movedor yntoJlamada'.Seue 
rq en I a C iiidad de Antiochia :y auia fido eo denada p ore! 
Cocilio Calcedonenie,cfte Obifpo Erege q vino a Efpa 
ñayacerto air ala Ciudad de Seuillasy itianifeftado a algu 
nosfu error^lego a noticia de S.IÍidro Métropolitanode 
aqllaciudad^ Y para tratar devn negocio ta grave^y otras 
cofas particulares que entonces fe ofrecian tocátes a los 
Obifpos del/lndaluziajy afus Diocefes determinó decd 
gregary congregó Cócilio deles Gbifposde aqlla Pro 
vincia.Élqualel Ar^obifpo do Rodrigo Ximencz 3yla 
Coronica General de Efpaña, Vafeo, Moralesjy luá de 
Mariana pon en enel feptimo añ o del R ey S ifebuto, y to-
dos Goncuerdan en la Era q dizen fer de feíscientos y cin 
cuenta y fietr^que viene a fer el añ o de nueftto Redentor 
de feisciérosy diez y nueue.El añ o es cierto,pero no fue 
el feptimo fino elnoueno delRey Sifebuto. 
jPódrémos aquíehteramétetodos los Cañones d é l ^ 
l iojporqtodoseílostocáCófasqptrtenedt ala materia 
jdeHiftoríaEcleíiaífica.EltenordelCócilioeselíiguicte. 
j g n nombre del Señor y SaluadorNueftro lefu Chríf-í 
toAf idro^Bíf ir ío , Kufirio ^ írttlo-encio , C m h r a , Vtdenáo^ 
f > Thco 
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Anos I Anos Tlrnéflfo^y HowtmjObifpos ^ juhtaroentenosaucmos 
dChir del Pa congregado cnla Ciudad de Seuill a para tratar délos ne 
ño» Pa* gocios Bcle{iaíticos5eftando Tentados cnla Secretaria 
déla Sacrofantalglefia llamada Hierufalen déla Ciudad 
de Seuilla,có los lluítrcs Varones Siíiíclo Goucrnadcr 
dclallepublica^y Suanilano Procurador del Fiíco5eílá 
do prerenteiaReligioíifsimaCongregado deios Cíe-
C A N O N , i . 
£ e la primera Acción fe propufo ante nós vna peti-
ción de Thcodulpho Obifpo déla Igleíia de Malaga, di 
ziendoquevnaantiguaPerrochiaqperteneda afudig 
nidad^auiafídodcftr u ida en tiempo p^adopor folda-^ -
dosencmigosjy quelos Obiípos.deEcija,EJiben3y Ca 
bratCniá ocupadacadavnodelloscierra parte de aqlla 
Perrochia^perteneciedo a fu Igleíia. Por lo qual fe orde 
nOjque prouandofe auerfidofuya aquella Perrochiaan 
tes q Fueífc deftruida por los enemigos le fueííc reftitui-
da. Que afsi cómo por las Leyes del mundo alos que an 
íido licuados caminos porfus enemigos fuera defus ticr 
ras jboluicndo defpues a ellas fe les entrega la poííef^ 
íioadefus bienes ¡jíemejantemente la Iglcfiadcue re-
cebir la Parrochia que antes tema con todas fus cofas5y 
fe la (íeúe reítituir la Igleíia, ó perfona que la poífey efe^  
porque en femejante cafo no deue valer preferipcion 
de tiempo* 
C A N O N . i¿ 
Éniafeguhda Acció fe trató de cierta cohticíida cjüe 
auíaentre nueftros hermanos Fulgécio Obifpo de Ecija 
y Hondí io Obifpo de Cordoua fobre la Perrochia de 
vnaI§leíia,qvnodeziafer dellugar llamado Celefticé 
fe,y otro del lügaf llamado Rcgincfe,y porq ambas las 
partes pretendían perteríceerlcs los limites de aqlla Per 
rochia,y q no parauaperjuizio alvno auetía poflcydo 
el otro mucho tiempo, poi-tanto queriedo pronunciar 
fobre efto fcntencia,auicdofe vifto y leído losCanones 
y Decretos Sinodales,por cuy a autoridad fe amonefta, 
qdetal manera fe refrene la codicia^ ninguno vfurpe 
loa 
geno. Acordofe q por entrabas partes fe cfnbiaííen 
peffonas q lo vieífen. Y fi el q poíTeía moftraíTe eftar a^ 
li a Igleíia en fu Dioceíi,y en fus antiguos términos y íin 
deros^daffe par^fiepte adjudicadaafu Iglcffia^ Y íi aq-
lla Igleíia no eílu vieííe détro de fus linderos3y prouaíie 
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Sifthuto. Bonifacio, j . 
rUios|preícnpcion de luengo tiempo no valieíTe la apelación 1A ñoj 
^Rey del Obifpoquelapeclia5poiquelapreícripció detreyn !delPa 
ta años pone filenciOjqueafsilomádan las Leyes délos jPa' 
Principes fcglaresjy lo tiene decretado la autoridad de 
los Romanos Pontífices, Y provadofeeftaraquella Igle 
íia fuera de los términos del que poíílna, y no auerla te-
nido treyntaaños el poííecdor3íin dilación ningunafea 
reítituyda al Obifpo que la pedia. 
C A N O N . 3. 
En la tercera Acción propuío elReuerendirsimoher 
manonueftro Cambra Obifpodeltahcáque vn cierto 
Clérigo llamado Ifpaírando3auiadexado lalgleíia que 
íeruia^alaqualavia íido adjudicado dende los princi-
pios de íu niñez 3 yfeauiaido alalgleíiade Cordoua. 
El qual mandamos que no alegando] uftacaufa de fu au 
fenciaj íin dilación alguna fea buelto afuIglefia.Qüé 
en las Leyes del mudo fe efcriue,quelos pobladores de 
los campos cada vno permanezca donde comento. YIo 
mifmo fe manda por el Decreto de los Cañones de los 
Clérigos que trabajan enel campo déla Igleíia, que alli 
permanezcan dondecomen^aron.Portanto queremos 
quefí algún ClerigOjdexandojos miniftenos de fu pro 
pria Iglcliafe paflare a otrajel Obifpo ácuya Diocefifue 
re ,^ cópela y remitaa la Igleíiadonde antes feruia. Y el 
que lo recibiere3íi no lo embiarc luego a fu proprialgle 
íia íin admitir excepción algunajfeaprivadodelaCómu 
nionhaílaqueloreftítuya. Y el Clérigo que dexare fu 
Iglcíia íeaprtuado de fu Orden y onor, y detenido por 
algun tiempo envnMonefterio antes que fea reftituido 
al miniíteriodefu Orden Eclcíiaftico. Qucnofe podra 
quitar la licencia de dexar fus Iglefias alos quefonami 
gos de andar vagando 3 fino fuere corrigiendo los con 
cenfura de DiciplinaEclcliaíhca. 
C A N O N . 4. 
En la quartá Acción nosfue denüciado averfe hecho 
ajgunas Ordenaciones ilícitas de poco tiempo aefta par 
tecnia igleíiade Ecija,auiedoíldo ordenados enel Mo 
nefterio de Levitas algunos que auian íido cafados 
con viudasjlos quales cóuienedarfe por ninguno el grá 
do que an recebido^y que no fea mas promovidos al mi 
nifteriodeDiaconato^por auerfido mílituidos contra 
los derechos Diurnos y Eclefiafticos. 
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áeÍ Pa| En la Quinta Acción fuimos informados porRelacio 
Pa: \ de Aniano Diácono de Cabra de ciertos Clérigos de 
fu Igleíiajlos qualcs el vno quando recibió los Ordenes 
delPresbiteratOjy otros dos quando recibieron los del 
DiaGonato,d Obifpo quelosordenauaeílatidoeon do 
lor délos ojos folamcnte les pufo la mano encima ^ y vn 
Presbítero contra el Orden Ecl efiaítico les auia dado la 
bendicionj el qual aunque por la ofadia de tanta prcfun 
cionpudicraferacuíadoy códenadoenelprcnfentejuy 
ziOjfi lamucrtenolo vuiera prcuenido ,pero dexando 
lo al examen Diuino,no puedefer acufado en juy zio hu 
niano.Masaquellosqueeftanviuosyrecibieron del el 
titulo (no de Confagracion,íino de afrenta) porque de 
ay no tomen licencia para vfürpar los Ordenes, determi 
namos con jufto juizio que fean depueítos del grado 
del Orden Sacerdotal, y Diaconal que mal alcanzaron. 
Porque los tales cod razón dcuen fer rcmouidos de lo 
que malamente con íiguieron¿ 
C A N O N * 6 i 
En la fexta Acción hallamos que FrigitanoPrcsby te 
ro délaIgleíiade Cordoua, aüiendo íido injuftamente 
depueflo^y íiendo íí n culpacondenado a deftierro, man 
dárnosloreftituirafuOrdenjy denueuoordenamos co 
tranueftraprefuncion,quecoformealafentencia Sino 
dal délos antiguos Padres^ninguno denofotrds fe atre-
uaíin exame de Concilio a deponer algún Presbítero ó 
Diaconojporqay muchos q los condenaíin exaítiinar 
ble lascaufiis^co poteftadTiranicajy no por autoridad 
Canónica^ enfaldando a algunósco favor de gracia, á 
otros mouidoscó odio y có invidialos humillan,y por 
vna liviana opiníó los condenadlo qual noaprobatñOSf 
porq el Obifpo puede dar el folo hora a los Sacerdotes 
y Miniftros,mas el folo no puede quitarfela*Yfí los 6 en 
el ligio aíi alca^ado de fus Señores la hora de libertad, 
no pueden fer bueltos a feruídubre, fi no fueren publica 
nlete acufados delate délos Pretores ó Prcíidétesefl el 
fuero de fu tribunal,quáto mas aqllos q íiendo cófagrá 
dosalosDiuinos Altares fon adornados c6 hóíífa Ecle 
fiaftica,los quales iiodeué fer códertados ni defpo|ádós 
de los Priuilegios de fu honra por vno folo fino que 
fiendo preféntadosaljuyzio Sinodal fe determinen fiis 
caufas 
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caufas conforme alo que los Cañones maridail. 
C A N O N . 7. . 
En la feptima Acción nos fue hccha relación que el 
muy venerable Agapio Obiipo que fue déla Ciudad de 
Cordoua5muchas vezes embio Presbíteros que en au-
fencíadelObifpo erigieíTen Altares?y cófagraíTen Igíe 
íias7loqualnoesmarauillaquelomádaírevn varo que 
noíabialas Diciplinas Eclciiaíticasjy q déla miliciafe-
glar fue traído al Sacerdotal mimftcrio. Pues para q de 
aquí adelante ninguno de nofotros vfurpe tal licencia, 
de común fentécia ordenamos que efto no fe haga, por 
quefabemos que afsi como elPresbitcro no puede có 
fagrar Altar tampoco puede erigirlo. Que en las Díui-
ñas letras leemos^quc mandándolo el Señor3 folo Moy 
ten erigió Altar enel Tabernáculo de Dios 5y folo ello 
vngio porq era Summo Sacerdote de Dios 3 como eftá 
efantO .Moyfesy hetron en Sacerdotes del.Y ]yoxX&to ac[ut 
lio q afolos los Principes délos Sacerdotes fue madado 
;hazer(delosqualesfueronfiguraMoyíes y Áaron) no 
^prefuman hazerlo 1 os Presbíteros jquerepreíentan la fí 
gura délos hijos de Aaron.Y aunque ellos puede hazer 
muchas cofas que hazen los Obifpos, es bien que fepa 
cjue por Reglas Ecleiiafticas les eñan prohibidas otras 
que no pueden hazer. Como es la Confagracion dé los 
Presbiteros3y Diáconos,y Virgincs. Y como eslaErcc 
cion,Bendicion,ó Vnciódel AItar,queno les es licito 
Confagrar Igleíias,ni Altares,ni dar alosbautizados, o 
covertidos de Eregiacl Efpintu Sato Paracleto porim 
poíicion de man os { y por dar el Efpmm S^itopor impofi-
dondemanos fe entiendeaimíntflrar elSacramento d e l t Q o n 
^^<fc/o«.Ni hazer Crifma,ni Reconciliar publicamen-
te en la Miíía algu P enitente.Ni dar DimlíToriaC^^e ¿qm 
las llama Bptftolas formatas) que todas eftas cofas efll pro 
hibidas alos Presbíteros^que no tienen Dignidad Póti 
ficaljComb latien&losQbifpos por autoridad délos Ca 
nones,para q por eílo fe demueüre la diííerencia de los 
Grados,y la alteza de ladignidad del Pdtiíicado. Ni ta 
poco eslicito alosPresbiteros entrar en el Baunfteno 
delante del Obifpo,ni Bautizar algunoeílando elpre-
fente, ni reconciliar los Penitentes fin fu mandado, ni 
eíbndo elprefente Cófagrar íin fulicenda,ó enfeñar>ó 
Bendezir, ó Saludar,© Amoncftar al pueblo. 
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C A N O N * 8* I 
Eri la odaüa Acción fe trato de vn cierto Elifeo delá I 
familia de la Igleíia de Cabra,que atuendo íido liberta-
do por fu Obirp05dela libertad falto a la contumacia, y 
n o foloquifo empecer con hechizos la falud del Obif-
po que le dio libertad,mas también oluidandofé del ali 
bertad confeguida,daño a la Igleíia fu Patroría 5 contra 
elqual juftamentefe á deendere^arla Acción de ingra 
titud conforme a la autoridad délos Cañones y de las 
Leyes3c6uicne afaber que íiendo priuado delalibertad 
que n o mereciójfeabuelto al lazo dela feruidumbre e n 
que nacio,porque a aquellos que fe bueluen contra fu 
ObifpOj y contra la Iglefiafu Patronajconuiene antes 
quitarles lalibertadjque conferuarlos enella , para que 
como la libertad les fue dañ ofajla virtud les fea faluda-
ble,y los qucfeenfobervecieró por la libertad alcaíi^ a 
dajaprendan a obedecer fiendo fugetos. 
C A N O N . 9-
En la nona Acción, auiendo entendido qüe aígünos 
de nofotros los Prelados Contra las coílumbresEcleíiaf 
ticas encomendauá a legos las cofas déla Iglefia, y auié 
do tratado defto fe acordo^quc cada vno de nofotrpSj 
conforme a los Decretos del Concilio Caicedonenfe^ 
elijadelpropnoCleroMiniftro aquien encarguen las 
cofas que tocan a la Iglefiaiporque e s cofa indecente q 
el Lego fea Vicario del Obifpo ,y quelosfeglares juz-
gu en en 1 a í gl eíl a, p o r q u c tal oíf ic lo n o f e deu e e n come 
dar ahombredeprofefsion de í igüa l .Lo qilal cftá pro-
hibido por la Ley Diuinarq Moyfcn dize *No HrAras con 
JSuejy kf/iojuntamente.Queeslo mifmoqdezh ' íNo pó 
dras hombres de diuerfa profcfsion e n v n mifmo offí-
ciojporloqual conuiene que nofotros obedezcamos 
lo que femandapor los libros Diurnos, y por los pre-
ceptos délos Santos Padres, eftableciendo que aque-
llos que an de ayudar a los Prelados e n la adminiftracio 
déla Iglefía,no diferepen dellos en la profcfsion, ni eíi 
el abito,porque n o fon para en vno los quetienen eftu-
dios y profcfsion differente» Y fi algún Obifpo de aquí 
adelante eligiere algún lego para la adminifiradoíi déla 
Iglc^feaauidopormenofpreciaclor délos Cancfnes$ 
y defraudador délas cofas Eclefiafticas, y quede obliga 
do a la pena que le quifieren dar el Concilio. 
C A N O N 
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• C A K O R l o . 
En la decima Acción a mftanGm délos Padres de loá 
Monef t e r iose í l ab lecemosqüe iosMone í t enos quepo 
co'^fe an hecho enlaProvincia del Andaliizia,)^ los an 
t i gu o s qu e au i a en el i a^  pcrm an ct can y fe c o níerü en. 
Y íi lo que Dios no quieravalguno de nofotros, ó de los 
ObífpbsqüenosfuceUícrenyniovido por codiGia def-
pojare algún M o n e í k h o 5 ó por cavilación ó engaño tra 
tare de deshazerlo rquede defcomulgado y excluydo 
d e l R é y n o d e Dios,y no leaprouechepara la falud del 
Aimael bien déla Fe y délas obras que hiziere al que 
deftrüyereiá morada ó compatiia de laludable v ida . 
Y aliende defto, todos los Obifpos delaProuincia del 
Andaluzia fe cógregué en vno y fufpenda al tal deftruí 
dor d é l a C o m m u n i o n d e f t a S a g r a d a C o m p a ñ í a , y ha-
gan reftaurar el Moncí ier io afsi deftruido con todas fus 
cofas. Y lo q u e v n o í i n refpctó de Religión deí i ruyó^to 
dos piadofamente lo reformen i 
C A ^ O R i r . 
• E n l a v n d e e í m a Acción ? de común confentimiento 
decretamosjq los Monefterios de Virgines de las Pro-
vincia del Andaluzia los adminiftren y gouiernen los 
Mongesjqueconcfto proueemos los Obifpos lo que 
conuiene a la fclud Eí|)iritúal délas Virglnes dedicadas 
a GhnftOjdádoles tales Padresjque no íolamente las go 
viernen5ÍÍno que también las puedan edificar có fu doc 
trina.Pero queremos que los Mongesdetal manera las 
adminiftren, que no folamenteno tengan familiaridad 
con ellas, mas ni aun pueda allegar al vmbraí de fu puer 
ta. Y a foló él Abad y al Monge que tuuicre cargo de-
llás féles permita hablar con la Prelada, fino fuere para 
tratar de d o í l n n a que toque a las coftumbres, y aun co 
la Prelada del Conuento no puedan hablar ^ fino fuere 
eftando dbsótresRel igiofasprefenteSíy aun efto feha-
gapócas vezes}y la platica fea breuerporque no co vie-
ne que los Religiofos quieran tener familiaridad co las 
Religiofas.Antesconformealos Preceptos dé las Re-
glas^y a 16 queamorieftan los CañonesjdeVe eftar muy 
apartados. Pero queremos que fe elija vn Monge de 
los mas aprovados^el qual tenga cuidado dé l a hazieda 
delasMonjas^ deles edificios, y de proveer ías necefsí 
dadesdel Moneftcrio^ para que las íiervas de Chrifto 
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folamcnte téñgahcuydado délo que toca afusÁnimaSi, 
yfeocüpen enel Culto Diurno, y en ObrasRehgioías. 
Yelque para efto fuere prOpüeíto por fu Abadjel Obif-
poloaprucue ;y el que tuuiere la procuración y cargo 
délahazienda5tenga también cuydado del veftido de 
de las R eligiofas. Y las que no quiíicren guardar o me-
nofpreciaren con floxedad ó difolucion efta orden 
losMoneftcrios/epanqueferacaftigadafufoberuiacÓ 
cenfura de Excommunion. 
C A N O N . . 1 2 . 
Enladuodecima Accioncntró ante nofotros vnó 
que dixofer Obifpo, y de Nación Siró , y era délos de 
laBregiadélos Acéfalos que niegan iapropnedadde 
las dos Naturalezas en ChriílojyafíírmanferlaDeidad 
Pafsible ,E1 qual error por nofotros oydo, caufó con-
fuíionennueílrós fentidos -¡j auiendole referido tefti 
moniosdela Encarnación de NueftroSeñor lefu Chnf 
to 5 y algunas fentenCias de los Santos Padres5Con Sa-
cerdotal tnodeítialo exortamos y combidamos alarec 
titud déla verdadera Fe 3 el qual por muchos días eftu-
uo pertinaz y porfiado en fu error, pero alcabo en Teña 
do por la Diuina Gracia delante de rodos nofotros de-
fechó fu Eregiaapartandofedella, y confeííó das Na 
turalezas en vnamifmaPerfona5y en vn mifmo Nuef-
tro Señor IcfuChrifto, creyendo fer Impafsible quan 
to ala Diuina naturaleza, y auer tomado en fol a la Hu-
manalasenfermedadesdefuPafsion y Cruz.Yafsicon 
üértido y recebido)afíírmó con juramento la confef-
íioil déla Pe querecebia5prometiendo de guardarla, de 
manera que nos jparecio quedar limpio de todo er-
ror ; y regozijandonos deíto , dimos muchas gracias a 
Chr í f toquemuopor bien de mouerle con fu Diuina 
grácía5aquedexadala Eregiaabra^aífelareditud déla 
verdadera Fe: el qual deífeamos que permanezca en la 
Fe de Chrifto 3 y qué puray deuotamente fe conferue 
en ella. 
C A N O N . .13. 
Enladecimaterciayvltima Acción íetrato de pro^ 
fegu ir vnabreue narración para confundir el error de 
aquellos Ereges que locamente confunden las dos Na 
turalezas de Chrifto defpues de la Vñion , y que affir-
man íer Pafsible enel la Suftancia de la Diuinidad cótra 
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A ñ o s , las blasfemias délos quaies declaró el Concilio qcn la* A nos 
^er^ona ^e Chrifto ay propriedad dedos Naturalezas,\^ Pa 
i,ad TimottCaf.j 
Dííierftdódss de 
las Naturrilez.x£ 
X>'mina yEamana 
y que folamente padeció en quanto ala Naturaleza Hu 
mana, p^raquelipor ventura algunos con ignoran-
cia cílan encañados con error de poco faber, leyendo 
eíiobucluan eníi , y tengan firmemente la verdad y 
rectitud de la Fe 5 porquemuchos míipientes (como 
dize el Apoftol S.Pablo) teniendo comezón cnlas ore 
jas oy en de malagana la verdad , y de muy buena las 
fábulas y confejas. Pues como la Fe íin macula , yía 
Santa Igleíia de Dios nos enfeñajConfeflamos ( dize el 
Concilio } que NueftroSeñorlefu Chrifto procedieii' 
do eternalmentedel Padre, temporalmente nació he-4 
cho Hombre del vientre de la Gloriofa Virgen María, 
y poreftotiene en vna mifmaPerrona dos Naturalezas, 
vna Diuina, por la qual es engendrado antes de los Si-
glos 5 y otra Humana , por la qual en los vltimos 
dias fue nacido . En aquella tiene forma de deDios^ 
y en eftotra forma deí ieruo. En aquella permane-
ce Igualcon elPadrc, en eftotra aunque es íin peca-
do es femejante a nofotros. En aquella eslnuiísible, 
en efta es Viíible, En aquella es Inui olable, en efta es 
Pafsible. En aquella es Imniortal, en eftotra recibió 
Muerte y Pafsion. 
Toda efta Do^rina fe confirma en losAdosdefteCon 
cilio con muchas autoridades de la Sagrada Efcntura 
del Viejo y Nueuo Teftavnento, y con dodnnas de San 
J tos5que no todasellas fon parap oner enRomance,ypor 
eíTolasdexamoSjefpecialmente quela verdad Católica 
délas dos Naturalezas Diuina y Humana envnSupuefto 
delefu Chrifto Nueftro Señor , y elfer lmmortal é Im 
pafsible quanto ala Naturaleza Diuina , y auer pa-
decido y muerto quanto a la Naturaleza Humana , 
es cofa tan recebida y tan aííentada , que ninguno 
delosqueprofeífan la Religión Chriílanadu* 
da della, y afsi tengo por fuperfluo ^ y 
por cofa agena de efta Hiftoria 
tratar aqui mas a la larga 
della, 
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Ohifposquefecongregafonenejiefe^ 
do ^oncüio de Semlla >j délas cojas de qA. 
por elfenosdanoticiai TdeldmtmofM 
que ay en aquella Ciudad de a^n Sacer- ' 
dote llamado Saturnino que murió el 
mifmo ano qfe celebró efle Coülio eneüa. 
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diRet? 
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ÍE S P V E S D E L O S 
trcze Decretos referidos .c.h.él 
capitulo precedente cop que 
fe concluyo el Concilio,fepo 
tien en los Originales , del las 
fubfGripcipnes de los ocho 
O bifpos que alli fe congrega 
ron ,lasquales dizen deeíla 
manera» 
/ . J¡ ídro en N o m í r e d e p h r i p o Ohijfú d é d I 
Jglejiade ScmBafubfcrim, ' I 
Bb i 2.B1ÍÍ 
fohifaoiTi intená 
'frieron en'é'fie C$' 
cilio. 
í»Séüilbi 
Hiílória ÉcclefiaíliGa 
2. Eliberi. 
3. Medina Si-
doma. 
4. Ecija. 
5.Itálica. 
6 Manos, 
7. Malaga; 
5. Cordoua. 
ífehuto. Bonifacio, JA xpo 
Años 
no. 
DosOhifios defta 
Vrouincia no feha 
liaron enefie Con 
á l i o . 
La Tglefta l i m a ' 
daHiefí ifden do 
de fe celebro (pe 
Coeilio parece de 
uta fertaCatedral 
2 >: Bifmo e n JXvJwkrede Chrislo Obifyo ^ V j e i pa 
la §glefia EHhmtanafuhjcrimy pa 
j , ' B ^ j i f i n o en ¿hQymhrede Chníio Ohif-
fo ^e la j ^ e f i a de ^Medina Sidonia fubf-
cnui. 
4. Fulgencio en Nombre de Qhrifip Obiffo de 
la Jglejia de Ecijafubfcrim, 
f . Qambra en J^Qjmbre de Chriíio Obiffo 
de la Jglejla de Jtalicafuhfcrim, 
5, í iáencio en ^QombredeChrfíío Obifpo 
déla Iglefia de oPl/íar tos fubfcrim, 
/» Teodtilfo en Nombre deChrifto Obiffo de 
la lglefta de (¿Malaga fubfcrim. 
¿f. Honorio en Js£j)mbrede Chrifto Okfpo 
de la Iglefiade Qordoua fubfcrmi. 
Deílos Obifpos el primero que es San ííídro cofa 
notoriaes que era Prelado de la Igleíiade SeuiUa5Me-
ítropolítano delaProumciadeí Andaluzia,)^ comotal 
preíí dio en eftc Concilio;Ios demás todos fon Sufraga 
neos defta Metrópoli. Y aun parece que conforme alas 
? IgleííasSufraganeas que fele icñ alaron enladiuiíionde 
lás Proüncias hecha en tiempo del Emperador Conftá 
tino5faltan aquí dos Obifpos,vno délaIgleíiadeCabra, 
y otro de la de Ilipa^que vnos dizé fer Peñaflorjy otros 
dizenferNieblacabe^ade Condado . La caufa de 
faltar en efte Concilio eílos dos Prelados nolafabe-
raos,pudoferque eftuuíeffen aquellas Iglefiasvacas, ó 
losObifpos dellasaufcntes ó impedidos5demanera que 
no pudieron veniraeíle Conciho.Enel qüalaliendede 
ladotrinadefus Cañones ó Decretosquefoti muy no-
tables5fe pueden notar también muchas cofas queperte 
necen a Hirtoria . Que por la cabera del fabemos , 
que auia por efte tiempo en Seuilla vna Tgleíia quefeHa 
maua Hierufalen donde fe celebro efte Concilio, y por 
- ventura deuiafer aquella laIgleíia Catedral 3 que de 
l lamifmafe hizo mencionen el Concilio primero de 
AñoS 
áChri 
ao 
DéEípaña. Géhturía.7- F o l i p ^ 
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Ano j Seuiila?y alli fe dixa auerfe celebrado también aql Go 
delPa xi l io en ella. Y en el Tomó fegundo délos Concí -
h ostmpreífoscn Coloniaje dize (tratando défte Gon 
cilio) que fe congregó en la Sccretanádelaiglcfia de 
Seuilla, Santa Gruz de Hierufalcn. Y fuerte argumen 
to es para creer queaqudkfüeíre iaígleíia Gátedral 
auerfe celebrado en ella eftos dos Concilios 5 y dezir 
que fe congregaron ch la Secretaria, que es lo mifmo 
que de z ir en la pic^a ó cafa del Cabildo, y eíla ñola 
tienen fi no las ígleíias Catedrales . Y aun que el 
Obifpo Don Lucas de Tuy tratando del gloriofo Do 
torSan ífídro dize, que e íhndo cercano ala muerte 
fe hizo licuar ala Igleíia del Mártir San Vicente , y 
aquella fegun opinión dcalgunos era enáquel tiem-
po la Iglefia mayor de Seuilla , pero ninguna certi-
dumbre áy defto , y el auerfe hecho llenar a ella San 
ííidro eftando cercano ala muerte pudo fer quefuef-
fe por deuóción particular que tuuieífe a aquella 
Iglefia , y mas veriíimil es feria Catedral la que 11a-
maiian Hierufalcn , ó Santa Gruz de Hierufalen,dori 
deí^celebraróñ aquellos dos Concilios. 
También fabemos |)Or éfte Cbncilió las contien-
das que en los Cánones y Decretos del fe refiere auer 
anido entre los Óbifpos de aquelíá Prouincia. Y co-
mo las cofas déla Igleíia no eftauah entonces tan af-
fentadas como aora i aunque aüiadiüiíion de Perro-
chiasy de Diocefes, ¡pero f)orlas mudanzas quevuo 
en aquel tiempo con las guerras que los Reyes Go-
dos tuiiieron con los Suevos y con ios Imperiales vá 
iíallos de los Emperadores de Conftantinopla que pof 
feian algunos lugares en Efpaña, no dexaronde of-
frecerfe ocaíiones para femejantes contiendas, hafta 
que en tiempo del Rey Vuamba(para euitarlas)fe vinie 
'roñ a feñ alar términos a todósTos Obifpados . como 
adelante fedira. 
S abemos afsi mifmo por él tercero Dccreto,que tam 
bien auia entonces como aorá Clérigos inquietos , y 
enemigos de refidir enfus Iglcíias , y amigos de an-
dar vagando. Y por el fextó fabemos que tam-
bién aüia Obifpos que tiránicamente (como lo dize 
el mifmo Decreto) condenauan fus fubditos , aba-
tiendo a vnos por odio y por cmbidía,y fublimando 
t ebuto. 
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Años j a otros por fauor y gracia 5 de lo qual también aue-
dlRey mos vifteno poco?en nucílrostietnpos. Ycofa es muy 
notable (y que ningún Obifpp en eftos tiempos fe atrer 
ueria a hazerj io que fe dize en el Canon noueno , 
deauer Obifpos que hazian fus. Vicarios a hombres 
legos . Deuía ácauer falta de Clérigos letrados. 
También fabemos por el Canon vndeGimo que 
yá por efte tiempo auia en el Andaluzia muchos Mo-
nédenos de Monges y de Monjas 5 aunqno fabemos 
que Regla profeflauan las Monjas 3 que losMonges 
cofaveriámii es que eran de la Orden de San Beni-
to , qu c yapor efte tiempo eílauamuy dilatada y eílen 
dida portódas partes ; y efpecialmentcfediíato yef-
tendio en Eípaña en tiempo de San Gregorio y de San 
Leandro, que como algunos Autores dizen, ambos 
fueron Religiofos de aquella Ordenr.y la fa uorecieron 
y ampliaron quanto pudieron. 
Quanto a lo de las monjas por el miftno Dccre* 
fe da bien a entender la gran claufura y encerra-
miento que tenían , y quan antiguo es en la Igleílade 
Efpañael eílar el gouiernodelos Conuentos de Rc-
ligiofas a cargo de Religiofos . Y pluguieífc a Dios 
que lo que toca ala comunicación , y familiaridad 
con ellas que por aquel Canon fe prohibe ¿fe guar-
daífeen nueftros tiempos lo que tan Santamente í c or-
deno y eftablecio en aquel. 
Finalmente fabemos por eíle Concilio que aunque 
el Demonio por medio de aquel Obifpo de Siria procu 
ró de introduzir en Efpañala Eregia de los Acéfalos j 
por labuena diligencia de San Ifidro fe atajo el canter 
y ponzoña de aquella mala Setardequefe colige el grá 
zelo y vigilancia de aquel Santo Prelado , al qual los 
que lo fon deuen imitar velando fob re fus ovejas para 
que el Canccruero no fe las trague. 
Del mifmo año que fe celebro efte Concilio en Se-
uilla^fe halla en aquella Ciudad vna memoria de vn Sá 
to Sacerdote que murió cfteaño^cuya Sepultura fe de 
mueílra en vna piedra ó laüde quceftá en la Iglcfia de 
San Ilefonfo,)unto aun altar dedicado a Nueftra Seño-
ra. En la qual piedra eftan efeulpidas vnas letras que di 
zen deíla manera* 
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Años 
dlRey 
rio,* 
Óue bueltas en Rorttaltce quieren dezir. 
Saturnino T^feshiteró fierm 
uto cincumtd ytresanospocomaso menos $ 
falto de fia vida en faz, dios doz^edeü^o-
uiemhre 3 en la E r a de f úfcientosy cincuen* 
tajf iéte. 
Correfp onde eí año defta Era al de feiícientos y die¿ 
y nueiiearxibadícho^quefue el tercero del Pontificado 
del Papa Bonifacio quintó déftenombreiyfeptimo del 
dichofo Reynado del Gloriofo Rey Siíebuto. 
C J T I T Z J L O . Í J . D É S J W \ 
Fulgencio Ohifpó de Saja hermano d c j 
San ljidroy de San Leandro y de Santa 
Florentina, 
Bb 4 
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Ruffefe en Africa 
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O C O T I E M P O D E S P VESiAnos 
delfegundo Concilio deSeuilla deUei Pa 
uio demonr el Saiito Obifpo Ful'-
gencíOj poi-que de aqui adeláte no 
fe h allamemoria del, niay certidum 
brc dé quandó fue fu muertenila de 
fuhérmana Santa Florentina, de 
los quaies aiíeraosdetratar encftecapitulo y enel íiguie 
te . Ya fe á dado noticiaen los de atrás de como San 
Fulgencio y Santa Florcntinafueron hermanos de Sá 
Leandro , y de San iíídrp | y como todos quatro fue-
ron hijos de Scueriano Capitán de Cartagena, y tam-
bién fueron hermanos de Teodoíia ó Teodora muger 
que fue del Rey Leuvigildo > y madre de los Glorio-
fos San Ermcnegildoy Rey Recaredo. Deftos Santos 
hermanos,Fray Rodrigo de Yepes efcriue auer fido 
San Fulgencio may or en edad,y que S.IÍidrofueel me 
ñor , y San Leandro nació enraedio dellosrholgara fa-
berenquefe funda para dezir cfto, que yo por muy 
cierto tengo auer fido San Leandro el mayor de todos 
fus hermanos, por que quando San Leandro muño de 
uia de tener mas de ochenta años fegun el tiempo que 
los tutoresiedan de Prelacia, y por el tiempo donde 
aora vadnos coneftaHiítoria, yaauria fus veinte años 
que era muerto. Y fi San Fulgencio era de mas edad 
abuenacuentatendriamas decien añosquando murió, 
alaqualedadpocosallegan , y ií tantafuerafu vegez , 
no dexaran los Autores de hazer mención de eílo. Pe-
ro aora aya fido mayor ó menor que San Leandro, el 
fue también Prelado como fus hermanos (fegti que mu 
chas vez es atrás fea referido) aunque nop^irece auer te 
nido muchos años laDignid ad Obifpal,ni 1 a tenia quá 
do fue defterrado por el Rey Leavigildo,como fe dixo 
en la Sexta Centuria. Solamente lo hallamos fubf-
crito en el Decreto de Gundemaro,quefue por el año 
de feifciétos y diez,y enelCÓcilio. 2 .de Seuilla que fue 
poreldefeifcientosydiezy nueue,enelqual aun no 
fue délos mas antiguos Obifpos que alh fe c ongregaro 
pues fubfenuio en el quarto lugar, y afsi no parece que 
deuiade auer muchos años que era Prelado. 
Confunden algunos Efcritoresefte Santo con otro 
de fu nombre que fue Obifpo Rufpenfe,de quien efcri-
ue 
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delPa 
ue Sálíidro end capitulo veinte y líete de ius Varones i Años 
Iluílres 5 pero fonmuy diíferéntesrpor que el otro fue pRey 
natural de Africa y Obifpo en eilajy eftotro fue natural 
de Efpaña yObifpo de Ecija,enlaquai aunhaíla en nuef 
tros tiempos permanece lacafa donde moró efteSantOj 
y en lagran antigüedad que en íi tiene reprefenta fcr de 
aquel tiempo. 
Fue muy rigurofo efte Santo Obifpo con fus Cléri-
gos enhazerles guardarlos Decretos délos Santos C ó 
cil ios^ coníígo mifmo vfaua de mucha afpereza enayu 
nos y vigilias. Ydebilitadocon eft a penitencia, dize 
Ambroíio deMorales quellegoaedad defeíTenta años, 
lo qual íi es verdad queda cófundida la opinión defray: 
RodrigodeYepes arriba refcrido^de que San Fulgen-
cio era mayor que San Leandro. De fu muerte fe cu en 
ta que citando prefente con el otro Obifpo llamado 
Lauro grande amigo fuyo acabo fu Santa vida. • Efcri-
ueFrancifo Maurolico(en fu Calendarioenelprimero 
día de Enero , y en la Topograptm de los lugares) que 
San Fulgencio defpues deauer ¡ido Obifpo dcEcija,fue 
Obifpo de Cartagena, y que murió en ella y de allí fue 
licuado fu Cuerpo ala Ciudad de Seuilla , y fepultado 
junto coel de San Ifidro fuhermano* Yaueríido Obifpo 
de Cartagena San Fulgencio defpues de auerlo íido de 
Eci ja, también lo dize Vafeo ? y pudo fer que lo fuef-
fe,que ya por efte tiempo la Ciudad de Cartagena pare 
ceeílaua reftaurada déla deílruycion que padeció en 
tiempo de Gunderico Rey délos Vándalos; y Obifpos 
vuo della defpues de aquella deftruicion5Como Liciniá 
no de quien fe á tratado enlafexta Centuria, y otros de 
quienes tío tenemos noticia. Y porfer San Fulgécio 
natural de Cartagena y nacido en ella, pudo fer que de 
Obifpo de Ecija vmeífefido llamado para fer Obifpo 
de aquella Ciudad. Quanto a lo de aucr íido licuado fu 
Cuerpo de Cartagena ala Ciudad de Seuilla,y averfido 
fepultadoj-juntoconel de San líidro fu hermano ^ Am-
broíio de Morales lo contra dize , diziendo que fue 
fepultado en Seuilla en la Iglefiade Sanlüan Baútiíta, 
juntoal Altar mayoi'i Ytampoco tengo cfto por cierto, 
por q el Obifpo Don Lucas de tuiefcriue aucr fido Sá 
ííjdrofepultado enla Iglefia deSa Vicente. YcómunTra 
dicion es auer fido también fepultado *an Fulgeneió 
Atthajia aorayer 
mamce tn Eci]a 
ia cafa qfue áe S. 
h ü i g t n c 'td Obif¡>9 
Helia , 
Ltufo Ohifio m i 
go d i S iulgeciOé 
Uaurolico Efcn-
ué que S.fulgen-
cio fue Obifpo d'e 
XZanagenay qué 
muño enelh. 
Vafeus An.jp ti 
Morales vhi j a f r a 
Bb en 
san Viiígench fe* 
quitado enSeuilU 
HiíloriaEccleriaílica 
Cuerpo de SanVul 
g e n á o efia enBer 
pecana. 
Jglefas que cele-
[ h rm la fieftíf dé 
\ Sañ Fulgencio, 
Libros que eferi 
uto S.fulgencio. 
HfcariU amtgode 
San Leaudro, 
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no. 
| Traj_ Rodrigo de 
| Tepesenhí biftoria 
\ áejid Sdta.capy. 
fe fepuIrado en la Igleíla de fan luán fiautifta^y defpües 
de muerto fu hermano San líidro ( que murió mu-
chos años defpues ) fueífe traíladádo el Cuerpo de 
San Fulgencio a la Igleíia de San Vicentej donde Saii 
líidrofuefepultado > y deítamanera podrían fer ver-
daderas ambas opiniones .Mas donde quiera que aya 
íidoíepultadoSail Fiilgencio^altiépo deladeftruycion 
de Efpañafuc líeuadofu Cuerpo (j'uiitamente con el de 
Santa Fíorentina fu hermana)alaViIÍadeBerzocan ajen 
el Obifpado dePlafencía5cercade G uad alu peco ra o fe 
dirá en fu lugar, y fe tratara afsi miímo de las tranf-
lacíonesique de fu Santo Cuerpo y Reliquias fe an he 
cho . Sumuerte fedizeauer fidoalos ocho de Ene 
ro, y muchas Igleíias de Efpañacelebran fu fiefta aquel 
dia. En los Brebiarios antiguos de Seuiiíay Plafencia 
y Siguen^atieneofficio proprio , y en las Lecciones 
de los Maytines fe dize auer íido San Fulgencio hom-
bre niuydodo , y que dexo algunas Obras efcritasjy 
enlaLibreriadelalgleíia mayor deCordouaay vnVoIu 
men grande de letra Gotica^queá mas de quinientos 
años quefe efcriuio 5 y en el fe halla vn libro que efe n -
uio San Fuígencio déla Fe déla Encarnación de Nuef 
tro Redentor^y de otras queftionesfobre qiievn ami-
go fuy o llamado Efcarilalo auia Confultado^y a eidai 
gio aquella obra, 
f C J T j T F L O . j j . D E L J S 
grandes virtudes de Santa Florentina 
y dé los<¿Moneñír iosdeQ^onjas que 
f u n d o j gouer no* 
E S A N T A F L O R E N T I N A 
todos ios Autores que eferiuen 
de fus hermanos 3 y las Leccio-
ties délos Maytines que reza de 
líos también tratan y rezádella^ 
y Fray Rodrigo de Yepes que 
particularmeiite eferiue fu Hif-
toria 5 dize que eraHerniofíf-
í iraa^ que por eífo laliatnaron 
fus 
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fus padres Florentina3que es tanto conio dezir flor3ü 
cofa de flor. Y algunos la llaman también Florencia, 
qel Calcdario deViuardo a veinte deluíio lallamaafsiy 
Bl Maeftro Villegas dize que defde fu juuentud h i -
zo voto de Caftidad y y ^ e no folo hizoeftdj fino 
que acordó de dexarelraundo y fe Confagró a Chrif-
to en vn Monefterio donde- íiruio a Dios con tantá 
perfección y exemplo, que mereció tener debaxo de 
fu gouierno y mando otros muchos Monefterios3adon 
de auia grande numero de Virgines dedicadas a nuef 
tro Señor lefu Chriílo» Añadeaeílo Fray Rodri-
go de Yepes que era tan grande fu abftínencia que 1 
no comia carne, ni bcuia vino, ni vcflia lienf o, y ha-' 
zia grande pemteneia,y derramaua muchas lagrimas, 
porque Icconfcruaífe Dios el don de la Virginidad. 
Los Moneíterios de Monj as que tenia debaxo de 
fu gouierno , dize Ambrofio de Morales que eran 
quarenta , y FrayRodrigo de Yepes losllega a cin-
cuenta ( que es vnagran coía ) en que auia grannü 
mero de Monjas. Y haze eílo mucho mas creyble 
el libro que San Leandro fu hermano le eferiuio del 
Menofprecio del mundo i y de la Inftitucion de las 
Santas Virginesjqüeporayudarlealleuataquellacarga, 
lequifo darlos áuifos que alliie dá^paraq mejorpudkífe 
llcuarla.Yíiendoefcogidapor Dios,para tal cargo, y 
enfeñada de rales hermanos, puedefe bien creer que 
hizo grandes facriíícios a Nueílro Señor de muchas 
Virgmes ,que por medio fuyo fe offrecerian a fu fer-
üicio , y le íiruieron mucho toda la vida. 
En Ecija Ciudad principal del Andaluziafe tiene por 
cierto auer viuido alli efta Santa, y que allí preíidio en 
fus Moneftei io.s,yaelia y a San Fulgencio fu hermano 
tiene por PatronOsaquella Ciudad ,yaoraay en ella vn 
Moneñerío muyiníigne de la Orden de Santo Domm 
go con el nombre y aduocacionde Santa Florentina,y 
muchas mugeres de aauella cierra fe llaman de fu 
nombre. Yaunqueel Monefterió quealliay delaaduo 
cacion defta Santa no es muy antiguo, es lo tato vnHof 
pital de aquella Ciudad llamado de Santa Floretínaq 
no ay memoria de fu fundación , y del va cada año 
vna muy foléne Procefsion de toda'la Ciudad a la 
cafa donde fe tiene por cierto atter viuido y tenido 
T u 
Años 
díRey 
no. 
asenltttSa 
tos de EffaTia, en 
U vida defta SZtíí 
T f a y Rodrigo de 
tefesyhfufra. 
M o l t a l e s M » t i ^ 
Sju ígenc ioy Sa-
ta Florentina Pa~ 
trottesdeteija. 
Hoffítat de Bc¡\ 
con nombre de, Sa 
ta Vlorehttnaan-
tlcjnifúmo. 
HiíloriaEcclefiaíliGá 
Moneflerio dé 
NueftraSerioudel 
Valle en Ecija^do 
de fue feyiiltada 
Santa Florentina 
Tradición dt tie~ 
¡>§ mmemonal 
Conci l .Ti id De-
creto de Sacrame 
t i ! . 
Villegas vhi jup. 
Santa IlorentwÁ 
es vna de UsMw 
geresUuftrefdela 
Orde de S.Bemto 
Sífehuto. 
Años 
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fu Mbneíterio Santa Floi-entjna , por que ton hie-iAnt»sl 
A V T A T A vrtivxw * K r v i m . w v , •-->--*-»-»*w»*^. Y ^ ' • 
ÍIRey mona piadofa que dehde el principio fe á cónferüa-
do de vnos en otros hafta nueftros tiempós, affírtiian 
alli que el principal Moneílerio deíla Santa eftuuó 
fuera de la Ciudad a la ribera del Rio Xcnil, donde 
aora eíla el funtuofo Moneftcrio de Nueftra Señora 
del Vaíle de la Orden de San Hieronimó. 
Mueftrafe aun aora en aql Monefténo en vna Capillade 
la Iglefíael lugar de la Sepultura donde fue enterrada,/ 
latorrc donde eftah las campanas es de fabrica muy 
antigua á.y la Hamah lá torre de Santa Florentina. 
Enmediodelclauftrodel Mpneílerio ay veftigios y ci 
mientos que fe parecen , y dizcn auer íido celdas de 
las Religiofas que alli tuuo Santa Florentina , y lo 
vno y lo otro á venido por Tradición de tiempo im-
memorial 5 y íiemprela Tradición fue muy eííimada 
en la Igleíia, y lo deue fer mucho mas aora, defpues 
que el Santo Concilio de Trento tantola Auto-
rizo^eomo fe vepor muchos Decretos del dicho Con 
cilio. No fefabe de cierto el Abito que traían y Re-
gla que guardauan Santa Florentina y las Monjas de 
los Móneíkriós que eftaúah afá cáigOi Aunque elMaef 
tro Viliegás dizé qué eran de la Orden de San Be-
nito 5 y pudo fer que el Abito y Orden de aquellas San 
tas virgines fueííe de San Benito , por que ya ama 
cien años poco mas ó rnenos que eíla Orden auia co-
mentado y t como fe á dicho ) cílaua ya muy eftendi 
da por todas partes; y también lo deuia deeftar la dé 
San Aguftin que era mas antigua . Y fino tuuo Sátitá 
Florentina el Abito y Regla de San Benito, ó de San 
Aguftin tendriael Abitó y Regla cjuele dieífehfus hcr 
manos ^ fegüri dize Fray Rodrigo deYépes , y añadev 
que defpues á vifto el Catalogo délas Mugeres Iluf-
tres de lá Orden de San Benito i y que cílá entreellas 
Santa Florentina* 
La muerte deíla Gloriofa Santa no fe fabe en qiic 
añó áyaí ido , peródizen que Tue íiendo ya de mucha 
edad 5 por que alcanzó feis ó íicte Reyes que Rcy-
naron en fu tiempo, que füeifbft Ltuvígildo>Recate--
dó , Liuva , Vuiterko , Gündemaro , y Sifebuto . 
Tambienfe ignora él diá de fu fallecimiento por auer 
auido tan grande olüido éh los q pudieran auer efe rito 
fu S au-
pa, 
xf>o 
Anos 
dChri 
fto. 
de Efpaña. Genttiría.^. Fol. ipp, i 
TSonifacia y \ Sifehmo* 
Anos j fu Santa vida y gionofo tranfitoal Cielo, De fu Cuer- i Años 
delPa 
pa-
po ya fe á dicho en el capitulo paíTado como fue lic-
uado con el de San Fulgencio fu hermano a la villa de 
Berzocana^dosó tres leguas de la Santa cafa e infigne 
Moneíkriode Nueftra Señora de Guadalupe. Vna 
hazaña y cafo raro que fe cuenta auer acaecido a las 
Monjas de aquel fu Moneílcrro (que o y íc llama Nuef 
tra Señora del Valle cercadcEcija) yo tengo por cier-
to no auer acaecido en tiempo de Santa Florentina^ fi-
no mucho defpues; y por no faber el tiempo cierto po 
drafe poner enefte lugar. El cafo fue que entrando in-
fieles en aquelMoneíleno con animo de violar las San 
tas donzellas 3 ellas temiendo efteagrauio (para cuitar 
lo)fe afearon ios roftros dandofe heridas en ellos, ylos 
infieles viéndolas tan fangrientas dieron con fus elpa-
das en ellas y las mataron a todas .Mas efto no fe fabe 
íi Fue hecho por los infieles Ereges Arríanos,© íi fue 
mas adelante en el tiempo que los Moros conquiíiaron 
a Efpaña. 
f C J P I T V L O J j / B S L QA T G L E 
fia de Santa Leocadia que e d ^ T o -
ledo eln^jy Stfehuto .T del fin y muerte 
de aquel ^ JJ , jfueefisión defiu hijo Re 
caredo3y defipues delude Suintilay defius 
grandes mrtudes. 
t s f T R E M V C H A S 
excelentes obras que fe cue 
tan del Rey Sifebuto, no es 
la meno r del!as auer edifica-
do en Toledo vna Iglefía de 
marauilloíalaboridedicada a 
la Virgen y Mártir Santa Leo 
cadia .Y aunque Gariuay di-
ze que es la que eftá a las ef-
p al das del Alcafar deToledo5lacomü opinión esaueríl 
dolaqeñáfucra déla Ciudad en!la vega* En futiem 
po tábié fe dize auerfe edificado en Andujai" vnalglefia 
delaaduocacio de San Eufraíio^dequefehizo mencio 
enel 
dlRey 
no. 
Habana ¿elai Uo 
\)as delMonejlerio 
[de NuefltaSenúra 
i del Vdílede TJljd 
\ funda do p r S a n * 
luvUfsntindi, 
Él Rey Sffehutd 
fundo en Toledo 
ynalglefm dedica 
dd a Santa leoca 
dia. 
t n tiempo de Sife 
luto fe edifico en 
Ándu]ar vna tgle 
fia dedicada a Sa 
Eufráfio.t'Óhifyo 
deaquellaCiuáad 
HiftariaEGclefiaílica 
Í ebuto. Bonifacio.ji x f a 
Años 
no. 
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M l o g . in Apolog. 
Muerte del Key 
Stfebuto. 
Recaredo hi]o dé^ R e c á -
S'tfehuto f i í e d i o ^ f é d ó i 
A fu, padre. 
Ifidorus. 
Vulfa. 
Roderic.Toleran. 
Lucas Tudenfis 
Htja d d Rey Sife 
bato c. fo conSuin 
ttla hijo del Rey 
Recaredg, 
Smmi la elegido 
< p r Key de los GQ 
dos. 
IrafRodr-delepeS 
en el Dtfiurfo del 
linage Realde los 
Godos. 
Suíntila acabo de 
ganar todas las 
tierras quelos Em 
-pecadores Giiegos 
fojfeü en í jpana . 
en el capitulo diez y fíete de la Primera Cerituriá 4 
E n c ft a y e n o t r a s tB u c h a s o b r a s m o í t r o S i f e b ti -
to fugrandeuotiony Chriftiandadvy deípuesde auer 
Reynado glonofatneíiteíocho años y feis meres ( fc^ 
gun San lí idro) en el año defeircientos y veinte y vno 
muño 3 vnosdixeron que de enfermedad, otros que 
cierta beuida que le mandaron tomar por medicina fue 
deraaíiada ene anudad 5 otros dixeron que no fue medí 
ciña íino veneno el que fe le dio .Como quiera que aya 
fido fu muerte fue muy llorada, y fentida generalmen-
te de fus vaííallosjpor auer íidotan buen, Principe .Dc-
vn hijo pequeño llamado Recaredo que le fu cedió 
en el Reyno 5pero gozólo tan poco tiempo que mu-
chos no lo cuentan por fu fue eífor . San líidro ningún 
tiempolefeñala, Vulfadize que Reynorresmefes, el 
Ar^obifpo Don Rodrigo fe alarga mas y le da fíete me 
fes de Reynado, Don Lucas de Tuy eferiuc que efíe 
Principe Recaredo en vida de fu padre (dos añ os antes 
que murieííe) fue participante del Reyno y como fu co 
pañero en eLTuuo tambienelRey Sífebütovna hija la 
qual fue cafada con Flauio Suintila hijo dd Rey R ecá-^ 
redo. EfteSuintilaentiempo defufuegrofue Gene-^ 
ral de fu Exercito, a cuyaprud encia y esfuerzo atribii 
ye San líidro las vitonas q ueeIRey Sifebuto alcan-
zó délos Rucones, y délos Imperiales que auia en Ef-
paña(de los quales muchas vezes auemos hablado) y 
defpues de la muerte de fu fuegro Sifebuto 3 ó de la de 
fu hijo Recaredo, fue Suintila leuantado por Rey (alo 
que fe puede entender de San líidro) por elección de 
los Godos3ypone fu entrada en el Rey no por el año 
de feifeíentos y veinte y vn o, que fue el mifmo año déla 
muerte del Rey Sifebuto fu fuegro 5 y poniendo San 
Ifídro eíla entrada de Suintila en el Reyno en el año 
defeifeientosy veinte y vno , nofepor que Fray Ro 
drigo de Yepesla pone enc laño de feifeíentos y vein 
t i tres, • 
Efte Rey Suintilaacabodeganary conquiftar to -
das las tierras que el Emperador de Conftantinopla 
poífeía enEfpañajCon lo qual quedóabfolutoSeñor 
y Monarca detoda ella con la gloria de auerla cobrado 
y echado della totalmente a los Imperiales ? cofa en 
que mucho auian iníiñido los fíete ó. ocho Reyes fus 
ante-* 
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anteceíforcs dendc Atanagildo que los metió en ella. ¡Años 
Y allende de fer cfte Rey tan valerofo en las cofas de la 
guerra^encarece mucho Sanlíidro otras muchas vir-
tudes füyas dignas de MágeliadRealj como fon Fe, y 
Prudencia y íingular, marauiilofaindufcriay gran fa-
gaci dad en componer los pleytos y contiendas de fus 
vaíMos^grancuydado del gouierno3 magnificencia y 
largueza Real paracontGdos,y tan mitericordiofo pa-
ra con los necefsitados que no folamente mereció 
fer llamado Principe de los Pueblos^iino también pa^ 
dre de los pobres: que todos eílos títulos y renombre? 
le daSanl í idro . Ydizeque cfte Rey Suintilatuuo vn 
hijo llamado Rechimiro 5 al qual en fu vida íiendp ni-
ño lo hizo participante y compañero de fu Reyno;, 
y que en fu niñez daua elle Principe marauillofas muef 
tras de virtud y grandeza, conque prometia fer digno 
hij o y nieto de tales padre y abueloi 
f C j V I t V L Ó. 1 ó.DÉ L A M V ER 
te del Papa Bonifacio j . j fíicefsiondc^> 
Honorio , i . defle nombre, f déla memo^ 
riaquefe haUade'vn Santo Toaron dc¿s 
aqueltkmpollamado Sinticio• 
N E L S E G V N D Ó A N O 
delRey Sumtilajquefueel defeif 
cientosy veinte y dos del Naci-
miento de Nueftro Saluador, 
muño el Papa Bonifacio en 
Roma, auiendo gonernado la 
Sede Apbftolicá cinco años y 
diez mefesifeguh OnofríoPa-
111 efe as le da cinco años y diez dias, y podría 
fer que ettüuieífe errada la letra diziendo diez dias por 
dezir diez mefes, como íin duda también eftá errada 
en Ambroíió de Morales a diziendo qüe Bonifacio 
fue Summó Pontífice cinco años y diez y feis me-
fes 5 auiendo de dezir cinco años y diez mefes , 
por que Ambroíío de Morales íiempre íigüe en 
eft a cuenta del SummoPontifícado a Onofrio Panuino 
yafi 
nuyno 
Jfidor.ln SUintiíd 
Y i r t i d e s h Smíi 
tila. 
Jfidot.vhffufm 
Muerte del F a p 
Bonifacio, s* 
Ule fe as h Búntfi 
cio.¡ , 
MoraleiJÁ2.c:>\S 
HiftoriaEcclefiaílica 
Morales.Hb. t2* 
cap, t é t 
"Elección 
Honorio, 
del Pafd 
S u ínti la . Bonifacio,j xfo 
Años 
no. 
Epitafio de Sinti-
ció JisruQ deDios 
y aísi es cofa clara eftar dcmaííadá aquella palabra íeis3 j Añ 
porquecincoañosydie^ y feis mcfes fon feís añosy ,<iel 
quatromefes, y íi en la opinión de Ambroíio de ÍVIo^ 
rales vuieratenido Bonifacio tanto tiempo el Pontifi-
cado no dixera cinco años y diez y feismefes^íinofeis 
años y quatro mefes, y afsi fe a de enmendar aquel lu-
gar borrando aquella palabra feis5 y quedaran cinco 
años y diez mefes que 1c da Onofrio Panuino, y dize 
auer fído la muerte defte Papa alos veinte y feis de 
Odubre, 
A V I E K D O E 
^ t a d o vaca la Silla 
Apoftolica doze días, 
fucfublimadoenclla Ho 
nono Primero deíteno-
bre, hijo de Patrono Va 
ron Confular natural de 
CapuacercadeNapoícs> 
cuya C reació y C Ó fagra 
cion fue alos fíete de.No 
uiembre delaño dcfeis 
cientos y veinte y dos del Nacimiento deGbriáo* 
Delíemifmo tiempo fe hallamemoriaen el Monef 
terio de San Antón i o de Alcafar déla fa l , Villa del Al 
garue5de vn íieruo de Dios llamado Siñticio3como cóf 
ta por vü Epitafí oque allí fe lee en vna piedra que pare 
ceaueríidola cubierta de fu fepultura, en la qual fe ha 
Ualafeñalde A3y O 5que folian ponerlos Católicos 
deaqueltiempoenfusfepulturas, y la letradizc* 
os Años 
fio. 
SINTICIO FAMVLVS D E i COG~ 
N O M E N T O . D . D O M V M PATER-
NO TRAHENS L I N E A G E T A -
RVM. H V I C R V D I T V M V L O I A -
CENS . Q V I HOC SHCVLO . X I I . 
COMPLEVER A T LVSTÍ lOS.DIG-
N V M D E O C O M M E N D A V I T SPI-
R I T V M . S V B . D . V . CAL.AVGVS 
TAS.ER.DCLX.TÍBIDETVR.PAX 
A D E O . 
Que 
Hono-
rio» 
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6 l l 
Quieren dezir e n R o m a n c c i 
Sinticio fteruo de cDios,llamado porfohremm 
he.'D.decendientepor linea Paterna de l'ma-
ge deCjodosiya&e enefia grojfera fepaltura. 
Q u e aviendo vivido doz^ e Lujirosíqncíonfc-
fenta mos^Dto dignamente a Dios enpaz^ J H 
Altnaj a los veintiocho de Julio, en la E r a de 
feiscientosyfe][enta,Diosíe de pa 
L a Eracorrefponde al año arriba dicho de feiscicn-
tos y veintidós del Nacimiento de Chriílo. 
nos Santos Prelados que v m en Efyaña 
por ejle tiempo , efyeciaímente de l u á n 
Ohífyode (jirona>y 'í^^ de (¿ara 
gofa.Tde otros Santús ^ j l t g i o j o s j doc 
tosVafones. 
O S E S I L A B O N D A D D E 
losRcyesiquepor e f t e tiempo vuo 
en Efpaña la atribuyamos ala fanti-
dad délos Obifpos y Prelados que 
porel rairmotiempoyuo enelia^ o fi 
lafasniidad délos Preíaclos la atribu 
y amos a labodad de los Rey esyjque 
á íldo la que fe a enteodido por los capítulos jpafladds. 
Y Ciierto fe puede contac por Era dichofa la de aquel tie 
^o^afsi por los buenos;Rcy es3como por los Santos Pre 
lados que florecieron eneílajquealiende de San líidro, 
quefue ]a flor de Efpaü;í,florecio también luán Obifpo 
de Gironat,de quien atrás fe á tratado muchas, vezes con 
nombre de Abad de Valclira^y dcípues fíendo Obifpo 
de Girona5que con efte tWoLfe, hallo y ,fubfcriuio, en 
'el Goncilío^de Barcdorí.i,y enel Decreto de Gundema 
ro3y end Concilio deTariiagona, y fue vn hombre tan 
Ce feria-
Años 
díKey 
%Í*d de Sifíticio. 
Buenos K e y e s , y ^ 
buenos O h i f p s . » 
loan oVifto de Gi 
tona, 
Dequo fupra Cen~ 
tuna , á . e . j t . 
t i * * 
— •'- ''- •• " — ; — ' -* ; — ! — — — ~ » — — 
Hiítoria Ecclefiaftica 
Smntila. Honorio 
A ñ c s 
di Re y 
no. 
llefonfde V i r í l 
liijir. €, 6 . 
íuán Oh'tff.de ^4* 
Jlefwfus de Virií 
Clarts.có* 
í u e efieObijpolua 
Maena yrofrhdad 
de Obtfyo. 
Ohras que efcrivio 
ejh Santa .Obtfyo. 
Tíémf» delaPreU 
eUde-lObi(bo luán 
feñalado cu famidad y letras como en la fexta Centu-
ria fe á dicho,y alcanzo los tiempos délos Reyes Lcuvi 
giIdo,Recaretio5LiuYa>Vviterico5Gundemaro5 Sifebu 
t03RccarcdoíegundojySuiiitiIa3encuyoticpoacabo,y 
dizc S.ílefonfoeíí íus Claros Varoiics5c]lelucedioNó 
nitocnlalglcíiade Girona, del qualtrataremos adelan 
te defpues delquarto Concilio Toledano ^porque fe 
hallo y fubfcriuio ene!. 
Fue también defte tiempo luán Obifpo de ^arago-
fuceífor de Máximo,de quien fe á hecho mención ar 
riba en el capitulo oótauo.Deíte Santo Prelado íuan ef-
crivcSan ílefonfo enel capitulo fexto de fus Claros Va 
ronesjy dizc que fue primero Padrede Monges^q quie 
re dezir Abad ó Prelado dellosjy que defpues fue he-
cho Obifpo dc^arago^apararegiry governar lospuc 
blos^y fue Varón dodoenla Sagrada Efcritiira, y pro-
curo deenfeñar a los queeílavanaíucargo, mascónpa 
labras y Sermoncs,que con eferitos.Fue muy largo y l i 
beral en dar Jimofm^la qual dauacon mucha alegría, y 
tanlargo(dizcSanIlcfonlo)y tan alegre fue dándola, 
quamo el era alegrey apazíblecn fu roílro.Kefplánde-
cia enelia vncion delpfpiritu Divino, con que interior 
mente era rccrcado,con la qual atodos rcccbiacon grá 
benignidad^ el que alcan^ava del lo qtíe 1c pedia y va 
mas contento delabuena gracia con que fe le auia dado 
que conel don que avia alcan^adü,y el que no alcanca-
ualo que pediaiva contento de la dulzura y fcmblante 
y buena gracia con que fe le dava la efeufa. 
Compufo algunas cofas páralos Oíficios Diulnos que 
fecantanenia lgleíIa.Y porqiícaunno fe acabava por 
entonces de entender bien en Efpaña lo que era ncceííli 
riopara.no errar cnel tiempo que fe avia de celebrar la 
feftívidad delaPafcuadeRefurreccion,cfcriuio la razo 
deílo en vn pequeño Tratado, que fue agradable con fu 
brevedad5comprehendiendo con ella juntamente bien 
cumplida razón y declaración del Arte quecomunmen 
teesllamadacl Computo Ecleítaftico.Tuvo dozeaños 
la Silla Obifpal de ^arágof a en tiempo délos Reyes Si-
febu t o y Suintila,defpues délo qual fue a gozar delaglo 
riaquedeíTeo y procuro akan^ar, 
íNo parece auerfe hallado enrálguti Concilio, pwquc 
no lo devio de aver en fu tiempo en la Proulneia de 
Años 
i c l Ta 
Años 
tar 
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fto. 
Honorio, Smntila. 
Años 
deiPa 
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Tarragona donde el era SufraganeOay no allego al tiem 
po del Concilio quarto Toledano adonde hallaremos 
a San Braulio fu hermano y íuceíTor en la Silla de 
^arago^a. 
También floreció por efte tiempo Hclladio Metro-
politano de laS antalgleíiadeToledojdeiqual porque 
allegoalKeyno de SiíenandofuccíTor de Suincila, de-
xaremos de tratar del hada llegar al tiempo de aquel 
Rey. 
En la Tercera Centuria déla Corcnica de la Orden 
de San Aguftin queeícriuio Fray Hieronimo Román fe 
reíiere3queporeftetiempo floreció en Efpaña el Santo 
Padre Fray Arthüago poríobrenóbre Godo^^fucregü 
buenacuentacomoallidizejcn nempo queReynauaen 
Efpaña el Rey SuinthilahijofegundodelChriftianifsi 
moReyRecarcdo.Efte ¡Fray Arthüago fue varón muy 
dodo3yefGriuio vnaHiítoriadélagéte délos Godos?aü 
que oy no fe halla mas que el nombre del Auto^y la no 
ticiafle ávrer íido gran Predicador, y queperfuadió mu 
cho a qUe fu géntedefamparaíre de todo punto la Seta 
Arriana3que:aan avia algunos en fu tiempo que no la 
avian defechado3yefto dize Román que lo eferiven Am 
brollo Coriolano, y lordano Saxoferratenfe en fus bre 
ves Coronicas déla Orden de San Agui in . 
Deñetiempotambieniue San Vicente Abad del in -
figne Monefterio de San Claudio de Leon?y San Rami-
ro fu compañero Móge del miímo Monefterio,de cuya 
fundacion y principio no tenemos noticia, aunque la te 
neraos por eftos Santos Religiofos,deque ya eftauafun 
dado por efte tiempo. Y efta noticia devemos al muy d i -
ligente y curiofo Ambrollo de Morales, que eferiue de 
lio ep fu^Hiftraa^ondfítratand&dje San Vicente dize. 
A fe conferuado la memoria de efte Santo en aquel Mo 
nefterio dondetienenfeñalado el lugar de fu martirio 
con vn rico Airar y vn hermofo bulto en el , y el San-
to , y aquel lugar i on muy venerados de toda aquella 
tierra. Lo de fu vida cftaien las Lecciones que fe leen 
enlos Maytines defufí.efta5y no contienen mas de co-
mo fue martirizado en tiempo délos Godos,porque no 
quifo feguir la SetaAinigna. También dize algo defto 
vnaPiedra muyantiguaen vn Epitafio que efta en vn 
Poftel delalglefia del MoneftenQ,yfe puede creer que á 
Anoj 
djlíey 
no. BfteOhi¡p9luaf¿ie 
hermano á s Sait 
Braulio. 
V.Arthuago Gúdd 
Santo de ia Orden 
de San Aguftin. 
"S.Anhmgo e f í r i -
uio la Hiftoria de 
los Godos, J fue 
gran Predicador,, 
San Vicente Alad 
del Monefterio de t 
S.Claudio de Leo 
Uorales .UiAC. i j t 
Ce mas 
Hiíloria Ecclefiaílica 
Honorio, 
tphdfio de la Se* 
fultura de S, Vice 
te Abad, 
no. 
Miad de S.y'ícete 
j ttempo dtfu mar 
tíf i t . 
Xyifiealtad que * j 
en averiguar el 
tiempo del marti 
rio de San Vicete 
Abad. 
Añosi mas de trezicntos años que fe puroal l i .Y aunque parece 
dlRey! que el Epitafio eftá en verfos^muy mal vel4íifta>y aun 
muy mal Latino devia de fer el quecos hizo y y no mejor 
ortographoel quelos efcnuiOjComo parecerapor ellos 
que dizen defta manera. 
Hoc tenet ornarum venerandum cbfpus Víneentij Abbatis. 
Sed tua facra tenét anima coelefte Sacerdos. 
Regnum,mutafci in melius cum gandía vitac. 
Martyris cxempla íignat quod membra facrata. 
Demonícrance Dco varis híc reperit índex. 
Quater decies quinos 8c duós vixerat annos. 
Minirccrium Chrifti mente ílncera minifeer. 
Raptus ad sechereas fubico fie venit ad auras. -y 
Sic fimul officium finís vitamque remouic. 
Spiritus adueniens dominí quo tempere fandusJ 
In regionem iam dcduxit,animamqu c locauic. 1 
Omnibus hic mos efe de fíammis tollcre flammas. 
Obijc ín praeceptis Pei quinto Id.Martij.Era D G L X V I I I . 
Aunque por el mal Latín que tienen no fe pue-
den trasladar bien en Gaftellano > todavía fe dexa 
entender que San Vicente fue A b a d , y que fu Anima ef 
ta gozando de Dios enel Reyno del Cie lory q fue mar-
tirizado en edad de quarenta y í ie teaños^queeí tosfeña 
lael verfo quetdize. 
Quater decies,quinos,& dúos vixerat annos, 
Y eldia de fu muerte q fe feñala en el poftrero v e r f o ^ l 
quinto de los Idus de Marero, es el dia vndecimo de 
aque lmes5yIaEraquea l i i f e feña ladefe i sc ien tos y f e f 
fentay ocho,es el año defeiscientosy treintade C h r o . 
El diadefufal lecimiéto fe celebra fu fíeíta có mucha fo 
lenidad cnla Igleíia de L e ó n , y e n algunos otros Obifpa 
dos también fe reza del. Y en Salamanca la Iglelia 
del Colegio de la orden de San Benito tiene la advoca 
ciondefteSanto. 
N o es fácil de averiguar el aver íido S an Vicente Mar 
tirizado en el año que fe dizc enel Epitafio, por la dif^ 
fícultadqueay en entender que Arríanos ferian los que 
lo martirizaron,puespor lo paífado fc á v i í l o , que ya 
por efte tiempo toda Efpaña eftaua reduzida a la Fe Ca 
tolica,mas podemoscongeturar, que en los levanta-
mientos que (como avernos vifto, y iremos viendo) fe 
hazian cotrales Reyes^avia Capitanes Ereges Arríanos 
xpo 
Antis í ^ ñ o s 
del Pa á G h t i ; 
pa. ^ 
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queó no fe auian convertido, ó apoftatauan como mal 
tundadosenlaverdaderaFc, y deítos fe puede prcfu-
mir q alguno dellos haría matar al Santo Abad Vicente. 
Eiia escongeturade Ambrofio de Morales?y no parece 
mala para íaiuar el tiempo del martirio defte Santo. 
Y mas adeláte hazc mención del Santo Mongc Ramiro, 
diziendo que en aquel Monefterio de San Claudio de 
Xeon en vrva Capilla aliado del Altar mayor eftá vna 
tumbade piedraalta,y dentro fe ven los hueífos de San 
RamiroMongedeaqudMonefterio,y compañero de 
S an Vicentejy con aquellos hueílbs fe tiene en aquella 
Ciudad mucha de voción . 
Y enel capitulo veintidós delmifmo libro duodéci-
mo déla Hiítoria de Efpaña nos da también noticia el 
miímo Autor de Renovato Obifpo Metropolitano de 
Metida fuceífor de InocenciOjPrelado quefuedeaque-
lialglcíiadefpues dcMaufona. Y de Inocencio dexa-
mos hecha mencionen el Decreto de Gundemaro, y 
de Renováto íuceífor del Obifpo Inocencio eferive 
Paulo el Diácono de Merida auer íido Godo de Na-
cion^y hijo de Padres Iluíhes, y detan vencrablepre-
fencia,que en ladifpofícion del cuerpo y femblante de 
roíiroreprefentavabien quien era. Ahcnde deíto era 
muy doóto en las letras Sagradas,enlas quales aviaapro 
vechado con fu agudo ingenio,aviendofeempicado 
¡mucho en loseftudios dellas con vigilanciay cuidado. 
Tuvo muchos Dicipulos,a los qualesenfeño cn la Sa-
grada Efcritura,y no menos en íingularcs virtudes, con 
que fu doólnna era de mucha mas eficacia, y muy efti* 
mada y venerada. 
Efte Santo y doí to Prelado fue Monge, aunque el que 
eferiuefu Hiítoria no dizedeque Orden, pero cohgefe 
;eíto,porque dize el Autor,que antes de fer elegido por 
Prelado delalgleí iadeMerida,avialido AbaddelMo 
ncíteriollamado Cauhniano, del qual Monefterio haze 
¡mención en diverías partes de fu Hiftoria Paulo Dia 
¡ cono el de Merida, y dize que errava, ocho millas de 
aquella Ciudad , y íegun iárelación de .aquel• Autor, 
deyia de fer aquel Monefterio muy infigne, aunque del 
nofe íabeotra cofa mas déla noticia que en el dicho 
Paulo Diácono fe halla, y la que fe lee en vna Epiftola 
que vn Mongellamado TarraefcrivioalRey Recaredo 
diKey 
no. 
'S.Kamiro Uonge 
ccmpañeré de San 
Vicente. 
Kevovato Ohifea 
de Merida I 
ÍTAUIODtacenú de 
\MeriAa en fu Hif -
torU. 
Ce 3 
Kemvatftfue muy 
docloenlaSagrad* 
i fcr i tura , y tuve ! 
muchos dicipulos 
ene lia» 
Monefterio' Caali 
niam de que"" fae 
Abad Kenovato. 
que 
Hiíloria Ecclefiaílicá 
UOTÁUS lihAJt»c* 
Suintila. H o m no. 
no. 
UUerie de faulo 
t>tacono de Mer't-
da Efcritvr Mcle -
fiafitíó 
Morales, l ib . 10 , 
capto» 
tglefiA en Med'ma 
Stdonia edificada 
Años j que Ambroíio de Morales dize averia hallado en dos l i 
bros viejos de donde facola relación q aquí fe á dado 
del ObiípoRenovato de Menda5del qual no fe fabe 
quanto tiempo tuvo la Prelacia de aquella Igleíla mas 
que aver í ido íuce í íor de Inocencio en ella, y averie fu 
cedido a el Eftefano que fe hallo y íubícnvio en el quar 
to Concilio Toledano^omo allí fe vera. 
Por eftetiempo parece avcr acabado y paífadodefta 
vidaalaqueá de durar para ficmpre el Diácono Paulo 
de Metida,de quien diverfas vczes átras fe á hecho 
mcncionry es razón que la hagamos de!,como el la h i -
zo de muchos Santos Sacerdotes y Prelados,por lo 
qual es digno de fer contado entre los Efcritores Ecle-
íiaftk os dc Efpaná . La razón que ay para penfar que 
a y a a c a b a d o p o r c í l e n e m p O j e s p o r auer el acabado fu 
Hiíloriaen clObifpo Renovato :1a qual concluye di-
ziendo que todos los Obiípos de quien a efcntoef-
tauan fcpultados en vna Capilla de la Iglcíu de San-
ta Eulalia, cerca del Altar de la Sepultura de aquella 
Santa. Y cñ la de eftos Santos Prelados dize que fu-
cedían íiempre muchos milagros de enfermos que 
allí fanavan j y podriamos penfar ( y no con malfun-
damento ) que fueífen deílos Obifpos ( que el Diaco-^ 
cono Paulo dize citar enterrados en aquella Iglcfia) 
los Cuerpos Santos que fe hallaron en nueftros tiem-
pos cnefta Igleíia en vna concavidad de vna pared 
cerca del Altar mayor, en cuya Invención fucedie-
ron milagros de cobrar vifta ciegos y fanar otros en-
fermos, como quando Dios queriendo llegáremos al 
tiempo en que fueron halladosjfc harádello particu-
lar mención. 
Por efte mifmo tiempo parece avcr íldo edificada 
vna Iglefiaen MedinaSidonia(fueradelaCiudad)que 
oy es Hermita,y la llaman Santiago del Camino . Y 
el averfe edificado por efte tiempopor vn Obifpo lla> 
mado Pimenio( dedicándola a diverfos Santos Mar-
tires, cuyas Reliquias alli pufo) confta por vna gran 
piedra que eftáen la mifma Hermita, y íirve por co-
lunaenella,enla qual eftan efculpidos beho o metíé 
renglones de letras que dizen defta manera. 
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::: ::Stephani, MiahjiEelkk* lufli, 
Pañoriss Fruétnoft, Augurij, 
tinhQj4Írijci3(S Zoilimarty 
rum, 
Dedtcata h&c Bafíica. X V I L 
Cal Jamarías .anno.II .Tont i 
ficatus F m e n i . E r a . D C L x v i i j : 
I Años 
no. 
Buelto cílo en Romance quiere dezir. 
Syéqui eftm encerradas las T^jliquias de ftos 
Santos. E B e m n , faltan. Félix. Jupo. 
Pajtor. Fruñmfo. Augurio. Eulogio. 
Acifclo. Romano. oZMartm. gu ir i s ció. 
y Zoylo (¿Mártires. Fue dedicada epa lgle-
fia a los dteZjjfeis de 'Dt&tembre elaho fegun 
do del Pontificado del Obifyo Pimenio en la 
Erafieisckntosj ochentay ocho. 
El año defta dedicación es del Nacimiento deNucf-
tro Salvador de feiscieiuos y treynta, y décimo del 
Reynode Suinthila3y oóhavo del Pontificado de Hono 
rio. Eíte Obiípo Pimcnio fe hallo ene! quarto Gonci-
lio de Toledo 7 como allife vera5 y parece avertenido 
particular devoción a fundar Iglcíias^que adelante en el 
año de feiscientos y quarenta y quatro aüe* 
mos de tratar de otraquefundo por 
aquel tiempo cerca déla Villa 
dcBegcr, 
Ce 4 CAP. 
Reliquias en U 
Iglefia que edifieo 
l o 
Ohiflis Pimefíiofm 
¿9 4»S JgUfl4S. 
Hiíloria Eceleriaílica 
HonorioAxfio 
Años 
dlRe^ 
íio. 
Vtf}» jmtt dablt 
es el hombre J e lo 
qud es buen exem 
fio Sálomon ijf no 
¡9 f^e menos Snin 
tkiít* 
Smntkila de bien 
4 mal. 
G 
f C J P I T F L O. i S . T U Í L A 
grande mudanzajp'evcrfion en las cof-
tumhresdcVl^y Smmhila. 7 de como 
4viendo[e dl<¿ad(> contra el Siferiando, 
Smnthílaapócddamenteledexo el R e j -
noy de fu fifty muerte. 
R A N D HS S O N L A S 
virtudes que San líidro refiere, 
y atrás avernos contado del 
Rey Suinthila, pero por lo que 
enefte capitulo diremos palpa-
blemente fe conocerá quan va 
rio y mudablees el hombre, y. 
lo poco que ay que confiar enla 
vírtud prefentc para pcnHir q no pueda boíverfe yapar 
£^rfe ddla,y de bueno con vertirfe en malo. Y Hdeítote 
nemos grande excmploenel Rey Salomó^yenotrosno 
ay paraqbufcarexemplosforaílerosdéla inconftancia 
del hombre 3 porque ninguno ay que mas enteramen-
te nos la pueda reprcrentar que el íuceíío defte Rey 
Suinthila , que con fer en fus principios y antes que 
fueíTe fublimado en el Throno y Magclhid Real, tal 
qualenlos capítulos de atrás fe á dicho, y con aver 
íidotan valcrofo en fus conquiftas, que el íolopudo 
con ellas acabar de desarraigar y echar fuera de Ef-
paña los vaílallos que tema encíla el Emperador de 
Conftantinopla ( cofa bien deífeada de fusanteccífo 
res) dcfpues de averfe hecho Señor y Monarca de 
toda Bfpaña fe hizo tan ignavo rcmiíTo defeuida-
do floxo y apocado, y de tal manera fe aparto del 
camino de la virtud que avia feguido, que olvidado 
de íí miimo , arrienda fuelta muy defenfrenadamente 
corrió por el camino ancho de los vicios .Y con la 
mudanza que el hizo de íi mifmo fe mudaron los 
ánimos de fus vaffallos , y quanto lo amaron y ve-
neraron primero por fus virtudes y proezas , unto 
lo aborrecieron y defprcciarondefpues por fus vicios 
Añcs | Años 
del f a ' i C h r i 
y mal 
SmmSüimmit • , .,11 mm m i _ . . . .- , " " ' ' ' ;_ ' ' ,. 
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maldades * Alas quales y al aborrecimiento quépor 
ellas le teman los fuyos 3 ayudaron también las t i -
ranías y exceíTos delaReynafumuger, yde Agilaiier 
mano del Rey5quc no éramenos viciofo que el. Viendo 
efto vno llamado Sífcnando, que erahombrede gran 
fuerte ^ aprouechádofe de k ocaíionde ver a los Go-
dos defcontentos de fu Rey Suinthüa 3 fueiíe al Rey 
Dagobcrto de Francia3y pidióle fu ayuda para entrar 
en Efpaña5y aun fegun lo refiere Sigiberto Gembla-
eenfe, compro eftefauorcon grande cantidad de di-
neros)con los quales fe hizo buena parte del Reál 
Moneílério deSanDioniíio junto aPariSsquepor aql 
tiempo lo hazia labrar el Rey Dagoberto, elqual dio 
a Sifenando el ayuda y focbrro que le pedia,}' en-
trando Sifenádopoderofo en Efpana los Godos co-
mentaron a defamparar a fu Rey Suinthila y paífar-
fe a íu contraríoé Viendo efto Suinthila , temiendo 
que los fuyos le avian de quitar el Reyno por fus mal-
dades y tiranías, y por las déla Rey na fu muger y de 
fus hijos y hermano , no teniendo animo para reílíhr 
a fu contrario,con vileza y apocamiento le dexo el 
Reyno en las manos,cofa que parece.increíble íi no 
lo halláramos afsi exprcífamentc referido y declara-
do por el vltimo Capitulo ó Decreto del quarto Con-
cilio de Toledo. Efto fucedio el año de feiscientos 
y treinta y vno, que fue el Noueno del Pontificado 
del Papa Honorio. Dizen el Arfobifpo don Ro-
drigo XimenezVy el Obiípo don Lucas de Tul,que 
Suinthila murió en Toledo de fu enfermedadry mu-
rió cafi juntamente con el fu hijo el Principe Rechi-
miro,a quien auia hecho fu compañero en el Reyno 
para que le fucediera en el^lo qual no vuo lugar affi por 
noauer viuido fobre los dias de fu padre3comO tori!Sj/¿»¿ 
que luego fe apodero de todo elReyno Sifenando.Del 
qual dizen el Arfobifpo don Rodrigo, yelObif^d1 
de Tuy que era hijo del Rey Suinthila, masefto reprue 
na Ambrofio de Morales, y quiere prouar (ybiena 
mi entender) que Sifenando no fue hijo deSuintiIa,por 
tratarfc dclenel qiiarto Concilio Toledano tan libre 
¡mente como alli fe trata , condenando fus maldades, 
'que fi el Rey Sifenando fuera fu hijo , cofa clara! 
l es que no coníintiera tratar de fu padrejc por muy 
Tiranías ¿elá i éy 
na muge r del JÍej ' 
SuinthiU,jAc Ági ^ 
U hermano á e l ' 
Rey. 
s'igihert. tn Chré 
ntc. 
Sífenafdo tomont 
hte de Rej,jfoiH¡ó 
exeretto contra 
SuiHthíU. 
StíintiU apocddd 
mente dexo elRef 
m A Sifenando, 
Concil.Toie.4. 
Muerte déSuinthi 
U y de fu bip Re-
chimirti' 
Ce 5 malo 
Arfohifpo don Ro 
drigo lib.z.c . iS. 
i l9rale$. l . i2 ,c . i f 
Hiíloria EGclefiaílica 
HeUdio.se.VreU 
do de ToUd§. 
Sifenando. Honorio, 
dUcj 
n o . 
lie fon fus. cap. 7. 
dt CUris Vms 
^ HeUd'to Jíendo fe 
! g lar fue hombre 
muj eJtimAdii. 
Siendo (egUr v i -
\ v'ta como Relig 'to-i y>,jf dejfeuv* ferio 
Heladio free{uen-
tava el Mcnefte-\ 
rio Agalienje. 
malo que vuieraíido) déla manera que el Concilio tra-
ta del,y el Concilio también fe puliera cneílo modera-
cion jy le guardara rcfpeto, 
f C J T j T F L O . i p . D E L 
to. Ohifyo Heladio T'rigejimo Prelado de 
la Santa Iglefia de Toledo >y defus gran 
des virtudes. 
N E L C A P I T VLO 
fexto defta Centuria fe h i -
zo mención de c omo Hela 
dioauia íucedido a Aura^ 
fio en la Prelacia de Tole-
do 5 y poraver llegado He 
ladio alRcynodeSifenan-
do dexamos de tratar alli 
del, remitiéndolo aeftelu-
gar,dondeyacftanioscnel principio del Reynado del 
Rey Sifenandojal qual tiempodizeSanIleibnfo aver 
llegado HcladiOjaviendo tenido la Silla y Prelacia de 
Toledo por diez y ocho años en tiempo delosRcyes Si 
febuto y Suinthila,hafta el principio de fu fuceíTor Si-
fenando. 
EfcnueSanllefonfoenfus Claros Varones la Santa 
Viday excelentes virtudes de Heladio como buen tefti 
goquefuedcllas ^y dizeque efte Santo Prelado en iu 
mocedad íiendo feglar fue hombre Illuftrifsimo y 
muy eftimado en la Corte de los Reyes Godos , y 
tuvo cargo de Gouernador délas cofas publicas, que 
eracomo Prcíidentcó Virrey dealgunaProvincia ,y q 
aunfiendo feglar viuia comoReiigiofo}y deífeavafer 
lo^y con las obras dava teftimonio de fus Santos def-
feos. Solía ir muchas vezes al Monefterio Agalienfc, 
donde San Uefonfo era Monge por efte tiempo, y aun 
que las Biftonasnos dan noticia de aquel Santo Mo-
neílenoqueeftavaenlaVegadcToledojno nosladan 
de quien lo fundo, ni en que tiempo fue edificado. Allí 
pues iva muy frequentememe el Santo Cavallero Hela 
dioíin ningunaPompa ni acompañamiento,aunq como 
idPa 
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muy rico y poderofo que erafdlia traerlo rriuy grande, 
y en entrando en el Moneílerio fe humillaua y dexaua 
tande Veras fu grandeza, queayudava a los Monges a 
los exercicios humildes y íerviles , hafta llevar los ma-
nojos delcña paraelhorno.Y amandoydcíleandolafo 
ledad dexotodalagrandczaquetenia enel liglo^y fe en 
tro Mongeen aquel Monefteno Agalienfe 3 donde ref-
plandecicndo entre los otros Monges con excelencias 
de virtudes brevemente vino a fer eligido por Abad y 
padre de los Monges de aquel Monefteno: el qual rigió 
fantamentc empleando en efto todas fus fuerzas ^ aun-
que muy extenuadas con k mucha edad y continuos 
trabajos.Y aviendo muerto el Santo Obifpo Auralio, 
(como atrasfe á dicho)el.Rey Sifebuto y laCler^ziade 
la Santalgleíia de Toledo jo llevaron eaíi por fuerza a 
ferfuPreladoiYáunqelbuen Heladio lo rehufava,lo 
eonftriñeron y compelieron a que lo fueííe. Allife mof-
tro mayor fufantidadjdandole Dios fuerzas de nueuo, 
quanto requiere mayores virtudes el cargo de la Prela* 
ciadetangrandelgleíiayDidccíi^que no el encefra-
miento y govierno de vn particular Monefterio. Y puef 
to enelofficioPontifical,moílrd bien con la pruden-, 
eia enel govierno^y con las limofnas que liberalínente 
repartía a los pobres,y con la do¿triria que generaimen 
te davaa todos, quan firmes ray Zes avia echado de San 
tidad y virtudes, defde que menqfpreciando de veras 
el mundo avia abracado la Santa Religiorii Encarece 
tanto San Ilefonfo elcuidado defte Santo Prelado en 
fuftentar lospobres, quedizeparecia tenerlos dentro 
de fus entrañas y dentro de íu eftomago, y afs! como a 
hambre propriafuya que a el lefatigaua, fatisfazía a la 
délos pobres. No eferivio Heladio ningún libro pa-
ra do¿trina aporque la que a todos dava,prmcipaíffien-
te era hazer cotidianamente Santas obras y publicas, 
quales deven fer las délos Prelados para dar buen excm 
pío como fon obligados. 
Alabafe(y con razón) S.llefotifo de aVer recebido eí 
Orcbncde Diácono demano defte Santo PreIado,y Mo 
rales dize que fue gracia párticularqNuéftro Señor h i -
zo aefte Sato viejo en ordénatele Diácono a S.Ilefonfo 
quan do eftava en aql Monefterio Agalienfe y fe apareja 
va parafertalcomo pareció defpuesen Sátidad.Tábien 
flíe 
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Humildad de Ee-
fíeláUo fe k e t H 
Mn*ige en el M.e-
nefterio Agalienfe 
y v í m Ajer Abad 
leñel, 
tíetádie heché d 
trafüvolutad P n 
Udo de la Setnta 
Iglefia de Toledo. 
Prudencia, Cari-
dadyy dottrinaqtie 
moftro keUdio fie 
do Prelado. 
llefonfus fhifufrd 
tas luenai ü U a i 
Éelos Prelados dé 
ven fer fu}lifas¡)á 
ta dar buen exertt 
Heladio ordenó dé 
tiiacoftú a S a n l l é 
fonfi. 
Hifloria Eccleílaftica 
ns í Dlcipulos. 
L 
Vn Dlacsno de To 
le d i ferfiguio aS. 
HHadt&, 
¿Mt;Íe D i o i di la-
tar el cafiigo jf.t-
ra exe curar lo con 
\nujOf rigor. 
lliefimfas in ?ro 
hernia l i b r i l l l u f 
•trium Yirorum, 
S ¿feriando. Honorio. 
Mordles.l-ii.f.it 
Ano de ta muerte 
iesa® UeUáio, 
íVños ¡fue gran merced que Nueílro Señor Dios le hizo en 
^Kzy darle otros inílgnes hijos y Dicipulosque crio con fu 
dodtnna y exempío como adelante fe parecerá. Y con 
fer Heladio tan adornado defantidad y virtudes y fer 
fu vida tan exemplar,nof alto quien le períiguiefíe, que 
vn Diácono de íu IglefiaJlamado íufto, aunque por las 
obras que entonces hazia no fe conformavaconel nom 
bregantes ínjuftamente con menofprecio y foberviatra 
tava mal de íu Prelado^ viniendo el defpues a fer Obif 
poquando ya era muerto San Heladio , Dios que fuele 
diferiry dilatarla venganza paraexecutarlacon mayor 
caftigCjle embio a eíte Obifpo vna cruel enfermedad 
con que fe confumiaenel cucrpo5y traía también el fe-
fo pre vertido,y con efto mucha deforden en fus coftum 
bres^y no pudiéndolo fufnr los miniftros de fu Iglefia 
lo ahogaron vna noche durmiédo. Efto Cuétaafsi S.lie 
fonfo en la Prefación ó Prohemio de fu libro délos Gla 
ros Varones. Pero conviene mucho advertir que es 
menefter leer con atención aquel Prologo de San Ile-
fonfo,donde cuenta efto3paraentender que eitcObifpo 
llamado lufto a quien fucedio efto, es diverfo de lufto 
erquefucedioaSan Heladio enla dignidad Pontifical 
de Toledo,de quien trata el mirmo San Ilefonfp cnel ca 
pitulo o«5tavo de aquel libro. 
Pone Ambrofio de Morales la muerte de San Hela-
dio enel año de feiscientos y treinta yemeo del Naci-
miento de Chrifto5vn año mas ó menos, y creo que fe 
alarga mas de dos años^y por Ventura deve de fer error 
déla Emprentapor que antes tenia dicho auer llegado 
Heladio al primero,© fegundo año del Rey SifenandO) 
y el primero año de Sifenando.fuc el de feiscicntosy 
trey nta y vno5y enel Catalogo d^ é los Prelados de To -
ledo fe pone la entrada de lufto fuceífor de Heladio por 
el año de feiscientos y trey nta y tres^y efte creo que fue 
el verdadero año déla muerte de San HeladiOjque eii el 
dicho Catalogo fe pone por el trigeíimo Prelado de 
aquella S antalglefia.Y ño pudo paífar defte año ,por 
que a los nueve de Diziembre del fecelebrofiel 
quarto Concilio deToledo,enel qualera y i 
Prelado de aquella Santa Igleíia luf 
to fuceífor de San Heladio. 
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pa. to Concilio Toledano celebrado en tietn-
yo d e l ' l i j y Stfenando i y de luflo <¿Me~ 
trofolitano de Toledo, Tdélas cofas que 
fe trataron y ordenaron en efe Concilio. 
dlRey 
no. 
a 
A C O S A M A S NfO T A B L E 
que el Rey Sifehandohizo en tiempo de íü 
Reynado , fue avcf congregado Cocíl o 
Nacional en Toledo de todas las Provííi 
ciasdeEfpaña ydeía Gália Gótica, ó Nar^ 
bonenfc ^ q fe cuéta por el Quarto délos q fe an cogrega 
do en aqlla Ciudad. Muchadiverfídad ay entíe los Au*-
tores que tratan deíle Concilio acerca del tietnpo en 
que fe celebro, que el Arfobifpo don R odngolo fohe 
enelafíodefeiscientdsytreintaycinco,por^di^e cjíie 
Sifcnando comento aReynarenlaEra defeisciéntos y 
fetentay tres,y que en el tercero año de fu Reyno hizo 
congregar efte Concilio, que viene afer el año cjüé fe 
á dicho de feiscientos y treinta y cinco. Onofrio lo po-
ne el año defeisciéntos y treinta y vno. Ambroíio dé 
Morales lo pone vn año mas adelante. Pero defta duda 
nos quitan los Adosdefte Concilio impreífos y publi-
cados por el Ar^obifpo Loaifa, en los quales fe dize 
áver 
Cofícilió.j . de f d 
ledo Nacional. 
ÜnofrittS ¡n ChrÓ* 
nic. 
Mor ales l i k u . t í 
*9. 
loaifa \n 
(Uto, 
Hiíloria Eccleíiaflica 
Sjfenando. Hon orto. 
El.4.Concilio Ta 
ledAtto es el masfe 
iialado de qudntoS 
fe dn celebrado en 
Eftañé / 
dlRey 
no. 
El Rsj Sifenandí 
vino 4 / Concilio,} 
pofirado coüUgri 
mas,pidí» que ro~ 
gajfen a Dios for 
el. 
Comenfúfe el Ca 
cilio p r l t f w f e f 
fion déla Ve. 
] Ordeno el Conci-
lio que entodaslas 
IgiefiáS fegaardaf 
fe fna m'ífflú for-
ma en toáosles of 
fictos Belefiafiicos 
^ Q m c i U f ^ n i a r 
go a SAfidro q or-
denafe'el M i j f a l j 
elBteuiario. 
averie celebrado enla Era de feisciétos y fetenra y vnoq 
es el año de feisciétos ytreintay tres, yfue el tercero del 
Reyno de Sifenando, y vndecimo del Pontificado del 
PapaHonoriOiEfte esel raasfcñalado Concilio de quá 
tosíe an celebrado en Eí paña, afsí porlas cofas que en 
el fe trataron,renovando y eftableciendo de nueuo eaíi 
rodas las cofas que por otros Concilios de Efpaña fe 
auian ordenado y eítablecidojComo por el gran nu- ' 
mero de Prelados que enel concurrieron , que fueron 
feífentay dosObifpos, y íiete Procuradores de otros 
tantos Prelados auíentes.Y vuo entrp ellos feis Metro-
politanos5como fevera quando tratemos délas fubf-
cripciones. / 
Congregofeenla Igleíia de Sata Leocadia, y al prin 
cípio del vino el Rey Sifenado acompañado délos Gra 
des y varones principales de fu cafa y corte,y entrando 
enel Concilio proftrado por tierra ante los Obifpos,co 
lagrimas y gemidos les pkiio q rogaflen a Dios por el, 
Defpues deílo amonefto al Concilio, que acordandofe 
délos Decretos de los Padres antiguos, puíieíTen mu-
cho cuidado en confervarlos Derechos EcIeíiafticos,y 
en corregir lascofas quepor negligencia (vfurpando 
demafiadalicencia)feavian introduzido contra lascof 
tumbres Ecleíiaílicas.Delo qualfealcgrarongrandcmé 
te todos los Conciliares, y aviendofe falido el Rcyufe 
platico entre los Prelados délas cofas que conven latra 
tar enel Conciliojycomencaronlo por la profefsion de 
laíéjConfeíTando el miftério déla Santifsima Trinidad 
con todos los demas confcenidos enel Símbolo. Y profí 
guíendo ordenaron que en todas las Iglefias de Efparia 
y déla Galia Goticafe guardaííe vnamiíma forma en la 
admimftracion délos Sacramentos, y en la celebración 
délos Divinos Officiossafsienla Milla como enlas Oras 
Diurnas y Noturnas.Eíto fe ordeno por el fegundo De 
cretodefte Concilio,diziendo que amuchos cfcandali 
zaua el ver la variedad délas Igleílas celebrando los Of 
fíciosDivinos^ vnas de vna manera,y otras de otra. 
Y que no era razón que fíendo vna la Fé,vuieíre diver-
•fas cofturabres Eclcíiafticas enefteReyno. 
P or ocaíion defte Decreto muchos Autores co-
munmente creen averfe ene ornen dad o a San Ifidro 
enieflíe Concilio que ordenaííe el Miílal y Breuiario 
que 
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que anda en fu nomb^que comunmente fe llama Ifido 
nano,p0r auerlo compueftb y ordenado San iíidroj 
Otros lo llaman Toledano, por averie mandado orde-
nar enefte Cocilio de Toledo* Aunque aquel Officio al 
gunos lo atribuyen a San Leandro vy otros le dan mu-
cha mayor antiguedad5dizicndo que es el miímo OiB-
ció que los fíete Obifpos Dicipulos del Apoftoi Santia 
go traxeronaEfpañaquandofueron embiados apredi 
car enella por el Apoftoi San Pedro (como íe dixo en el 
capitulo deziochodcla primera Centuria)yqiic ellos in 
troduxeroñen Efpañaaqctella ovden dedezir laMiíla, 
fegun que de los Aportóles la avian aprendido. Y afsi la 
llamanlaMiífa Apoüolica^y entre los Aportóles dan 
por el primer Autor della a Santiago el Menor 3 que fue 
Obifp o de Hierufalen, au nque cs de c reer q ue q u á do el 
Ordeno aquel Offício delaMiífaj fena comunicándolo 
con el Apoftoi SanPcdro^ conlos demás Aportóles. 
jComo quiera que efto aya íidojcofa cierta es los Ofifi-
cios Ecleíiafticos del Miífal y Breviario aver íido mu-
chas vezcsaGrecentados por algunos Varones iníigncs 
en fantidad y letras5y algo deftodeuiode hazerS.Lean 
drojmas el Oíficibdei Miífal y Breviario que comunmé 
te es llamado Mo^árabejporque vfauan del los Chriftia 
nosque quedaron mezclados éntrelos Moros Arabes 
queconquiftaron a Efpaña^y á permanecido harta nuef 
trostiempos.y fe vfa del en particulares Capillas de To 
ledoy deSalamáca^ertefcticiieporciertofer el mifmo 
que San Ifi dr o o rd e n o po r m an dad odefteConcilio}el 
qualOíficiofueconfirmado porlaSede Aportolica^co 
Eio fe diraen fu proprio lugar con otras cofas tocantes 
aerte officio^cjue an acaecido en diferentes tiempos y y 
fera r az o n d ar a e ad a v n a e 1 p r oprio fu y o i 
El aver ordenado efte CoiiGilioqueentOdaslas Igle 
íias fevfaífe de vn mifmo Officio en las Miíías y oras 
Diurnas y Noturnas^condenandola diverrtdad q avia 
en los OflFícios EcleíiafticoSinosdaclaramente áenten-
der que la devia de aver muy grande. Y paraquéefte De 
creto fe guardaííe5era neceífario q fe ordenaííe vti Mtf-
fal y vn Breviario dequetodas las Igleíias vfaífcri 5 y a 
ninguna perfonafe pudo cometer el ordenarlo co mas 
razón q aS. l í idro,^ era elmasdoóto y el mas iníigne 
Prelado q por aqueltierapo avia en Efpaña, y aunfuera 
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Santiago el Me-
nor pimero AaJ 
Ur ¿íeU M-íjfj qué 
Umn¿nApfiolíca. 
Ml j fd l f ÜreuUfté 
an ¡ido muchas ve 
&es ¿cncentAdos. 
El U i f i t l y ¿ rema 
rio que llama Mó 
carave7 $Qr cierto 
fe tiene avefje ot~ 
denaio pormandd 
do defte Conci iy . 
Éinguná p r f t n d 
avia p r efte tiep? 
en Jí$ana quemas 
Ueñ que Sa ifidró 
~€ erdenarel 
Miffaíy Breuiarlé 
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Años 
no. 
Tradicio antlgu* 
de *ver trdenado 
SAfidro el Mtfal 
j Breuiario. 
Bdron.Tm.y.An. 
éfj .num -¡9, 
telebrajfe Cofi/í*! 
ProuincUl . 
Enefie Concilio fe 
ordeno laformd q 
fe a de guardaren 
U celebraiion de 
los Concilios. 
El Uetrofolitane 
a de ¡irofoner. 
El Arcediano 4 de 
haz*er relación en 
el Concilio de los 
negocios de Partí 
culares. 
Cáp De trina rntr 
fione de Confecr. 
dclla^y ninguno lo podía ordenar mejor que c^yafsi 
aunqucen lo que tenemos dcíte Cociiio no fe hallaef^ 
preflaracnte5pcrqueíc dcuc de aucr perdido los Aótos 
deUcomofe an perdido los de otros Concilios7fiendo 
coíatárecebidajy auiendo Tradición tá antigua como 
laiiy entodaEfpaña^deq eneíle Concilio felc cometió 
a San líidro el ordenar el Mdhl y Breuiario , no fedeve 
dudardello.Y yo tégo para mi por cofa muy cierta aver 
lo ordenado el por orden deíle Cócilio, y defte parecer 
es el Cardenal CefarBaronio en los Aótos del año de 
feiscientosy treintay tres3numero fetenta, y alegaalli 
al mifmo San líidro en el libro feptimo délos Origines 3 
del qual libro carecemos, 
Proíiguiendo los Padres del Concilio, parecíendoles 
fer neceílano(como loes)lafrequenciade los Conci-
liosjordenaron que alo menos vnavez ene!año,por el 
mes de Mayo3cada Metropolitanocelebraííe Concilio 
ProvinciaÍ5enel lugar que le parecieíTe mas con venien-
te de fu Prouincia,donde fe trataíTe délas cofas della. 
Y/ofrcciendpfe alguna caufa q tocafe ala Fe ,0 otra que 
fueííecomún alaIgleíia,feconvocaífe Concilio Gene 
ral de toda Efpaña3y déla Provincia de Francia :y que 
todos los quetuvicííen algunas caufas contra los Obif-
pos^ócontraIuezcs3ó perfonas poderofas^ocurrieífen 
al Cócilio3y que alRey fele pidieíle^qucnombraíre vn 
Executorjpara compeler alos luezes y a otras perfonas 
acumplir lo que fueííe ordenado por el Concilio. 
Ordcnofe laformaquefeá detener en celebrar los 
Concilios,proveyendoloqueconviene alaquietud y 
filencio délos congregados 5 repartiendo los afsientos 
conforme a las antigüedades délos Prelados. Y dieron 
el orden de proponer los negocios5dedarando que los 
propongael xMetropolitano, y que el Arcediano haga 
rclació enel Cócilio délos negocios de particulares, de 
clarando también otras cofas que el Arcediano de ve ha 
zer enel Concilio. . . 
Mandaron^que atento que el Bautifmo fe puede cele 
brar con vna ó con tres fubmerííones,no fe celebraíTc 
mas que con vna,por huir delaxoíhimbrc délos Ereges 
q acoftubravan hazertresfubmeríioriesenelBautifmo. 
Ordenofe afsi rnifmo,qué inviolablemente fe guar-
de el ayuno del Viernes Santo. 
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Que en la vigilia déla Pafquafe bendiga el Cirio 
Pafqual. 
Que cada día fe diga la Oración del Paternoíler 1 
Yordenaron otras muchas cofas concernientes a ios Of 
fíciosEcleíiafticos. 
Y por auerfe entendido que alguno sauianafcendl 
do al íeílado y O rden Obifpal fiendó indignos de tal Or 
den, determino el Concilio que conforme alaReglade 
ios Sacros Cahonesnofueífenpromomdos ala Orden 
Pontifícallos que eftuuíeífen infamados de algún deli-
to 5 o los que vuleíTen hecho penitencia publica* 
Acercadel eftado Eclefiaftíco fe ordenaron mu« 
chas y muy buenas cofas, ettabieciendo y mandando 
que no puedafer ordenado de Diácono el que no tu-
viere veinte y cincoañosj ni dePresbitero el que no 
tuuiere treinta. 
Que los Sacerdotes guarden Caftidad y fean onef-
tos é irrepreheníibles y limpios de toda macula. 
Que los Obifpos (para quitar a los feglares ocafion 
de murmurar) tengan en fu compañia y en fus apofen-1 
tos perfqnasdevida aprobada queden teíHmónió de 
como viuen •> y que también los Presbiteros tengan tef 
tigosdefuvida» 
Que los Sacerdotes fepan la Sagrada Bfcritura, y 
los Canones paraque puedaneicercitarfe enla predica 
cionyDodrina. 
Prohibió el Concilio a ios Clérigos (fopena de per 
der el Grado que tuuieren en lalgleíia) elíer juezesen 
caufas donde vuieííe de auer effufsion de fansre 
DecIarofequequalquicrObifpo que vuieífe pof-
feído por treinta años alguna Perrochia,aunque fueífe 
déla Dioceíi de otro Obifpo ( no auiendofele puefto 
demanda dellapor aqueltiempo) paífados los dichos 
treinta años no fepudieífe intentar Acción contra elpor 
la tal Perrochia, con declaración que efto fe entienda 
íiendo en vna mifma Prouincia y no en dmerfas. 
Mandofe que los Obifpos viíiten cada año todas las 
Perrochias de fu Dioceíi 3 y eftando impedidos por en 
ftrmedad ó otras ocupaciones3embic a vifítarlas poral 
gü Presbitero ÓDiacono devida aproba^daelqualtome 
cu enta délas rentas délas Iglefias y las haga reparar, y 
feinforme déla vidaycoftubres délos miniftros dellas. 
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Cofas q ordene el 
Concilio cerner* 
mentes al eftado 
Edefiafiíco. 
jQae los Sucerdd' 
tes fean caftos. 
I QuelosOhtfyoS 
tengan enfu com* 
f anta per finas de 
guelos Sacerd o* 
tes fepun laSagra 
da Ejcritura* 
jQue no fea n]ué> 
x,e5 en caufa don 
de adeauer fe me 
cia de fangre. 
jQueválga lapref* 
(prifeion déla pof* 
fefsion pacifica de 
treinta anos* 
Oue losohifpos vi 
fite fusFerrochias 
Dd ue 
Hiíloria E cclefiafíica 
Stfenando, Honorio.] x$o 
Que todos losde 
ngos traygan C d 
latí A abierta. 
Que los Clerigós 
no tengan enjut» 
ftiíiamugercs e¡ 
tranas 
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Que los CleúgoS 
featt Ubres defu-
blicás cttrtbucib 
ncs. 
Cofas que ordeno 
el Ccncüio acer 
ea del eftadó de 
losKelígioJos. 
Eftado de los Re-
ligio fes de mapr 
perfección q el de 
los Clérigos fecu 
lares. 
Dominio que entt 
ees tenianlosóbif 
psfobre losUone 
fterioSid qfe eften 
dia. 
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Años i Que qualquier Igleíiá que fe edificare efte í u ^ A n o s 
dIRey gCta a la juridicion dd Obifpo, y fi alguno auicndo da 
dopartcderuhaziendaalalgleíia viniere defpues el ó 
fus hijos en pobreza yíean alimentados de los bienes 
ddalgleíia. 
Acerca déla viday oneftidad délos Clérigos man-
) do elConcilio quetodostraygan la Corona abierta,de 
xandofolamentevncirculode cabellos alderredor déla 
cabera. 
Que no fe permita morar mugeres eftrañas con 
los Clcr igos 3 fino folamente la madre, ó hermana ó hi 
ja5Ótia5 como efíá difpuefto por los Cañones anti-
guos. Y que fi algún Clerigotuuierecomunicaciónili-
citacon las mugeres que les eftá prohibido^queel Obif 
p o Ies haga quitar las tales mugeres y venderlas , y a el 
lo deílicrre por algún tiempo. 
Que fi algún Clérigo fuere hallado auer tomado ar 
mas3y entrado con ellas en alguna pendencia, fea priua 
do delOrden que tuuiere y puefto en vn Moneílerio do 
de haga penitencia e Y fi fuere hallado auerdeílruydo 
odernbado algúnfepulcro feapriuado del Orden Cle-
rical , y haga penit ancia por tres años. 
Eííablecio también el Concilio (auiendoloafsima 
dado el Excelentifsimo Rey Sifenando) que todos los 
Clérigos fean libres de qualquier publica exacción, ó 
contribución j ó trabajo, para que fiendo libres mejor 
puedan feruir a Dios, 
Acerca del eftado de los R eligiofostambien fe efta 
blecieron y ordenaron muchas cofas, mandando que 
los Monges,afsi los que lo fuellen por auerlos puefto 
fus padres en aqueleít3do,como los que vuieífcn por fu 
propriavoluntadh echo profefsionjnofeles permita de 
xadafu Orden boluer al figlo. 
Quefialgun Clérigo quifierchazerfeMongc,nofelo 
impida el Obifpo, por q es eftado de mayor perfeccio* 
Yauicdo tenido noticia elConcilio quealgunosObif-
pos fe fcruian de algunos Mongcs en obras feruiles, y 
vfurpauan los derechos de los Monefterios aproucchá 
dofe déla hazienda dcllos, ordeno, que ningún Obif-
po haga tal cofa , ni tenga mas dominio (obre los 
Monefterios que el que le dalos Sacros Cañones ,que 
esamoneílaralos Religiofos a Santa conuerfacion > 
- ~ ; ^ 
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Añuí inftituir Abades y otros offíciosjy corregirlascófas he 
deíPa, chas contraía Rcglá. Yq íialgun Obífpo prefumierede 
Pa* -1 haz eren efto mas délo que Ic es permitido por ios Ca-
ñones y ó prefümierevfurparó tomar alguna cofa del 
Monefterio. fea por ello defcomulgado. 
Mandofetambten j que ñ algunos Monges falieren 
d-^fíís M-bfefteriO* , y fe bolüiercn alíigio5ícan bueitos 
átMoneíierré dedonde falieron,y compeiido^ a hazer 
alli pcnitenciay llorar fus pecados. -
u•; Que alo-s Rehgiofos que andan vagando^y nibíe foft 
Clérigos ni bien Frayles jlos Obifpos refrenertla licert 
ciáde ios tales5bazieíldo que pentlanezcan en el • Clcrd 
óenlos Morteftefíos adonde fueren diputados , faino 
aquellos que por la edad ó p'út enfermedad- al Obífpo 
léparecierédifsimularconcllos* 
: Acerca del eftadó de los que en aquel tiempo haziati 
"pemtentiá ptlblicá, ordenó el Conci l^que íi algunos 
eftando en peligro déla vida Vüieren tomado Peniten-
cianoconFeífando algunos pecádos maniííeftos , filio 
folamenteferpecadores, íi ios tales conüalecieren y 
fueren hombres de bueñas coflumbrCs^iio fe les impi-
da tomar el eíiadO Ecleílaftico queriendo tomarlo ¿ 
Pero íi vuiórcn confeíladó publicamenteaüercorriéti^ 
do algún graue pecado mortal no feañ admitidos alClc 
ro ni alas ordenes Ecleíiafticas. Yqüe iosqúé vüié-
1-entomado Abito de penitencia varones ó mu ge res 3 
viudas ó donzella^,íidefpues d ex aren el Abito 6 fe ca-
faren j el Obífpo los compela a que búeluan al feftado y 
Abito dé penitentes que áúian tomado, Yreprehen-
deel Concilio alas viudas queaüiendofepuefto en Ábí 
todcReligiofasbuelUenacafarfe, por que auiendofc 
primero oífrecido a ÍDios, tnüdaron el propofito que 
auian tenido de guardar Caftidad. 
Y para enmendar el graii rigor que el Rey Sifebuto 
vfó con los ludios haziendolos bautizar por fuerza,fe 
proueyo y mando que añinguñludió fele hizielíefuer 
^•aparafer Chriftiano 5 porquédeuenferperfuádídos 
a crcernUefttaFéy nOcompelidoSjylos qué lo fue-
ron en tiempo del Rey SifebutOjfueííencompelidos á 
perfeuerar enlaFé por auer yarecebidoel Bautifmo y 
Chnfma , y participado del Cuerpo y Sangre de 
Chrifto. 
"Cofas qué érdeñb 
el Concilio acer-
ca de los q hatia 
Us penitcncíasfú 
blicas qué fe vja¿ 
uan ehtbñcés. 
Surcardus Ub.gi 
Que 
loque ^rdúeyb él 
Concilio a c í h d 
délos ludios. t'déiúdas0ífii 
Hiftoria E cclefiaílica 
Sife nando. tomtm* 
(Quie diere fauoi 
aloi ludios (Ontia 
nuejira Fe ¡ea 
defcomulgado. 
c.Plertfade Cofi 
cracDijiinc.^.. 
no 
Cap.ludei. t .q 4» 
c.Sefemdlorum, 
eludeí qui zZ*q.t 
cW8pte¡t.i.q.-f 
A ños | Q£e qual quicr per fona Obifpo Q C 1CM§0 > o i egiar 
que diere fauor alos ludios contraiíueílni f e 3 fea def-
comulgado 5 y au^.Q.potc^fañp-deiaí-gleíia Católica 
y por profano facrilego» 
Y por que algunosiudios auiendofe hecho Chrifr 
danos boluun ahazer Ritos íudaycos y Circuncifio-
¡nesj blasfemando á, Chrifto , determinó Concilio 
( auiendolo confultadoieon el Rey ) que ios tales, fean 
corregidos por los Qbifpos ry compelidos a guarn-
dar la Ley que profeífaron .Y li l0s que circuncidaron 
eran fus hijos , fe los quiten y aparten defu compa* 
ñia. Y íi los afsi eircuncidados por ellos fueren íieruoS) 
fe les de libertad r por la injuria que an recebido en 
fu cuerpo. . Y que ios hijos ó hijas délos ludios que 
vuicren íido bautizados fean apartados déla compa-
ñía dcius padres, por que no febueluan a fus errores, 
y fean pueftos en algunos Monefterios ó en compa-
ñía de perfonastemerofas de Diosjpara queconfu con 
uerfacionpuedan aprender las cofas de la Fe y fermejo 
rados enlascoftumbres. 
Que ñ auiendofe bautizado algún ludio dcfpucs pre 
uaricare^y por ello fuere condenado j íi fus hijos fue-
ren ChriíHanos no fean por el delito de fus padres ex-
eluydos déla hazienda. 
Mandofe también que íi algunos ludios auiend ofe 
coouertido y bautizado boluierenatenertratoscó los 
ludios 5por el mifmo cafo pierdan fu libertad ^ y fean 
dados por efclauos a los Chriftianos 3 y los ludios co 
quien vuieren tratadorfean acotados publicamente. 
Qu e fialgunos ludios eftuuieren cafados con muge 
res ChriíHanas5fean amoneftados por el Obifpo que fi 
quiíicren permanecer confus mugeres fe hagan Chrif-
tíanos, y no queriéndolo hazer fean apartados d e l ^ y 
los hijos que dellos vuierennacidofiganlaFéy condi 
cion de fu m á d ^ y lo mifmo fe entienda délos hijósde 
varones fieles q elUüeren cafados con mugeresinfíeles. 
Qu,e los ludios que auiendofe conuertido a la Fe , 
vuicren defpucs preuaricado 5 no fean admitidos por 
teftigos aunque digan que fon Chriftianos 3 por que de 
los tales no deuerfer creído fu teftimonio.. 
Y para mayor abatimiento dellos5pormandado del 
Rey^eftablecio el Concillo que no fe permitieífe q los 
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A t o ludios oíos que ío vuicren fidotüuiei'Cíi offícios publi j Añós 
delPa | cos 5 y queningun ludio pueda tener íleruoGhHftíanOi " 
Pa' | Acercadeiosfieruosó efclauosqüepotaqüeltiém 
pofoliantenerlaslglefiasife prohibió a los Obifpos 
que no les pudieífen dar hbertad3y íi alguno lá dieíTe, q 
lo reuocaíleíufuceífor. 
Que los libertos délaIglefiaeíluuieíTendcbaxó del 
patrocinio della» 
Que no puedan acufar ó teftifícar contra ialglcfía cü 
yosíieruosfueron3yíi lo hizieré perdicííen fu libertad i 
Que afsi los libertados como los decendienres de-
ilosfueífen obligados a haberlo que lesfueíTe itianda-
doen prouechodelalgleíiai 
Que a los que cftuuieren debaxo del Patrocinio Át 
Halos Obifpos los defiendan* 
Qucíi algunos de los ficrüosdelaigieííafueíTen de 
tan buenas coílumbres qüemerezcanfer Presbíteros ó 
Diáconos en las Perrochias fe les dteíTe libertad, y te-
niendolapuedanfercapacesde los honores Exleíiafti-
eos 5 contanto qüelo que adquirieren no lo puedan de 
xar aperíbivas eftrañasi, íinO que todo venga defpues 
de fus diasalalglefia qüelesdiolibertad. 
Yparáfundar elReynodelosGodos^y dar mayor 
firmeza al poderío Real Í y cuitar rebeliones > conde-
nando el Concilio lúofadia y temeridad de algunos q 
no guardando el juramentó de fidelidad ^ y ía lealtad q 
deué afus Principes fe leüantancoñtrá ellos conjurán-
do y machinañdo en fu miíerte * condenando afsi nlif-
ino a los que tiránicamente pretenden vfürpar para íl el 
Reyno , ordeno y mando que cada y qiiando que 
el Rey murieífe fe jüníaífenlos Grandes y l os Prela-
dos y ehgieífen Rey,y todosjüraífeñ de obedecerlo>de 
clarando pord efe o ni ul g ad o % ye o n d e ti an do p o r per j u 
ros alosque quebrantaren cltaljüramentojleuantándo 
fe contra elRey,© con prefuncio tiraniea vfurpaíren pa 
ra fielReynOéYauiédo repetido tres vezeslas palabrás 
arriba referidas deftenueuo Decreto yordeliacio^aña 
dieron aefto) que elqu'emtentáfeíofobredicho^noté 
ga parte c on los jüftos/inocon elDiabloycon fus com i 
pañerosfea condenado alostormentoseternosáy todo 
elCíeroyPuebloaclamo^diziendoqueel quefe atre 
uieíTeayrcontraefte Decretofueífe dcfcomulgado 5 y 
tb ¿lae froueyb Ú 
Cocilio deerca dt 
los efcláuóíq pot 
aquel tiempo té¿ 
man Us íglefiáí. 
'Canon,? s^y^^ 
mo acerca delaVé 
que fe deuid g u é t 
i a r aioi keyes 
l o i Prelados f léi 
Grandes del Rey 
no eligen Rey. 
Maidicionétcotfd 
los que vfurfarétt 
Ú Reynd. 
D d 3 tu-
Hiftoria E ccleíi afíÍGa 
Pidt el Concílh 
alRej Si finando j 
alos q defpues del 
Kejnaren que 
ulerne con]ujj:ui* 
y fieáad. 
Declaray eóndé-
na el Conciliopet 
mal RejaSuintila 
Condenaclondela 
Rejnay de fu hi¡o. 
Condcníttilos en 
fnuadondi fus 
bienes 
Condenación de 
hg'tla hermanodé 
Suintila. 
Sífcnando, Homr'mAxfo 
no 
Años jtuuicííe parte con ludas Ifcariote el y los comphcesquet Arios 
dIRey tuuicííen parte en la rebelión. rclp 
Defpues de ordenado y decretado todo Ioarribadicho¡pa' 
el Concilio amoneftó atódosqueguardaíTenla Fe pro 
metida al Rey Sifcnando, y a el pidieron con humildad 
(decretado que lo miímo pedían a todos los que def-
\ pues del Eeynaííen) que gouernaífenconjufticiay pie 
dadlos pueblosaelloscncomendadospor Dios5orde-
nando que las caufas dóde vuielíe de aver pena demuer 
te ó coníifeacion de bienesjnolas TentenciaíTe elRey fo 
lo fino con confentimiento publico de los Gouernado 
res 3dercomulgandoaqualquicradelos Reyes que fu 
cedieífen , que contra la reuerencia que fe deue a las Le 
yes con íbberuia y tiranía o conmaldad ycodicia defor 
denadavfarc cruelmente de íu poderío en el gouierno 
defusfubditos. 
Encíle mifmo Decreto (que fue el vltimo) condenó el 
Concilio al Rey Suintila, y declaro la caufa de fucóde 
nación3 diciendo que temiendo fus proprias maldades 
fe auia'priuado aíi mifmo del Reyno, y auía dexado las 
iniignias Reales . Y determino el Concilio que ni 
e^nifu muger, ni fus hijos^fean admitidos a las hon-
ras de las quales por fus maldades fueron priuados . 
Condenólos affímifmo en priuacion de fus bienes , 
diziendo 3que los auian tomado a perfonas mifera-
b l e s^ remitieron a la voluntad del Rey lo que qui-
íieíTe darles para fu fuftento. 
Déla mifma manera condenó el Concilio a'Agila5o Gi 
laño hermano del Rey Suintila llamándole fu hermano 
enfangreyen maldad rdelqual diz eclC ó cilio quenifue 
lealafu hermano,^tápocolofue alRey Sifebuto. Y di 
zc que fea apartado del comercio y cópañia délos bue-
nosjy condenado también enperdimiento de bienes3di 
ziendo que los que tenia auian (ido ganados por mal-' 
dad, remitiendo también ala voluntad del Principe lo 
que le quiíieíTe dar. 
Con efto fe concluyo el Coticili o dando Gloria 
y alabanzas a Dios , y rogando porla 
paz j falud y larga vida 
delRey. 
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>a- feyoneniosnombresjjubjcrtfcwnes de no. 
los Ohiffos que concurrieron en ejle Qon 
cilio de Toledo. 
R D E N A D O S LOS CANOlSIESO 
Decretos áe que fe á hecho relación en 
el capitulo precedente, femando porcl 
C ó cilio (mandándolo también el Rey ) 
^ todos los fírmairen y fubfcnuicííen, 
y encumplimiento defto todos los fubf 
criuieron diziendo defta manera. 
1. Yo Ifidro en Nombre de Chriílo Metropolitano 
de la Iglefia de Seuillafubfcriui eftos Eftatutos 3 y otra 
letüradize. Eftablcciendo eftos Eftatutosfubfcnüi. 
Auíendo San Ifidro fuhfcrípto en dprimer lugar^cofaclkra 
es auerprefidtdo en eftcConcdio ^orafrefsepor/ermits anti-
cuo como lodcuid def tmendo mas de treinta años que eraPre 
ladojorafuefseporfer Legado delaSede ApofloUcaDcomofedi 
que lo era en Efpa%á. Y no fe quefundamento pueda tener 
Amhrofio de Morales para de^ir que auer fuhfcrttoluflo M e -
tropolitano de Toledo en elquarto lugar y no enel primero, no 
ay duda fino que fue por humildady dar exemplo della.Mas aef 
to fe podría dexir-, quefípór eflacaufadexo fubfcrimr primero 
alos Metropolitanos dé Senillay Narhonay Merida j que tam 
bien -yfara déla mifma humildad con los Metropolitanos deBra 
va y T arra*pnaque fuhfcnuteron defpues del, Y no ay ra^on 
parapenfar queauicndofe ordenado enefle Concibo q los O b i f 
pos fe afentafsen por f u antigüedad yuiefsedefubfcriuir ningu 
no en otro lugar fino enel que conforme a f u antigüedad le perte 
necia, 
2 . SeluaMetropolitano dclalgleíiadc Narbona fubf-
criui. 
3. Eftefano Obifpo Metropolitano dclalgleíiadc Me 
rida fubfcriui. 
Enelquarto lugar pone Ambrofio de Morales a luflo M e -
tropolitano de Toledo ¡ y en el mifmo lo pone LaurenctóSúrio , 
mas Garc ía de Loayfa lo pone enel quinto ¡ y a l u l i m o Metropo 
titano de Braga enel quarto ^y efío tengo por mas -verífimiUpor 
que luflo Metropolitano de Toledo era muy moderno, que efte 
ano auia comencado f u Prelacia yy afsi daremos a eflos dosPre 
Suhfcrlfchnet 
délos ObiffQS qué 
ft hallaron en el 
Concilie. 
i.Seuilla, 
D d 4 l a -
Morales ¡ib, 12, 
(aft.if. 
2 .Narbona. 
3 .Merida. 
Hiítoria E cclefiaíliea 
U ; Braga. 
5. Toledo 
lí?. Tarragona, 
! 7. Vique 
I ¿.Bcterra. 
f í a ' a i 4\Avt7 
1 o. Girón a. 
11. Falencia, 
k 2.Giiadix* 
¡t 3 .Bjgaftro 
i 14. Ampurias 
I 15 .Coria. 
¡ r 6. Alcalá de 
j penares. 
1 7.Baya. 
I 18 Calahorra 
15?.Niebla. 
2 o.Euora. 
I 2 1. Almería, 
i 2 2.Cabra. 
| 2 3. Tortofa. 
! 24,Cuenca. 
I 2s.Cordoua. 
I 2 6.Mcntefa 
¡ ¿y .Dumio. 
I ' 
\ 2 8.Iría. 
2 9.Lámego. 
3 o . Montan-
ches. 
3 i.Tgedita. 
Stfenando. H o n o r i o , 
A ñ o s. Udos el mifmo lü^í r que Q.trcU de LoXyfa lesfenaht. 1 Anosl 
tlIRtT 4. íulhno Obiípo Metropolitano déla igleíia de Bra-p^1^ 
\ 
gafubícriui. 
\%. luir o Obiípo Metropolitano delaíglefia de Toledo 
íiibfcriüi. 
6 . Audace Obifpo Metropolitano delaíglefia de Tar 
ragonaílibfcriiü. 
7. Eftefano Obifpo de la Tglefia de Aufona fubfenui. 
8. Pedro ObirdodelalgleíiaBeterrcnfefubfcnui.E/^.t 
^cJ-efli cra enld^rouincíd Ndrhonenfe en Vraneta* 
9' Ácutulo Obiípo délaIgieíia de Elna íubcriui. 
10. Nonnito Obifpo déla Igieíia de Girona fabfcriuí. 
11. Conancio Obifpo déla IglefiadePaleciafubfcriui. 
12. Clarencio Obiípodelalglefía Accitanafubfcriui. 
13 .Vigitino Obifpo de Bigaftrofubfcriui. Y'&tgaflro 
aty.ísf 'e.% dicho que errt h lhar ra^ in cerca de Valerteia^y oy tie 
neSHLtObtfpaL 
i4.Siíaldo Obifpo de la Iglefia de Ampuritana fubf-
cr iui . 
15 .Bonifacio Obifpo deía Igieíia de Coria fubfcriuiV 
16.Hilario Obifpo delaíglefiaCoraplutcníefubfenui 
i / . Euíebio Obiípo de la IgieíiaBaílitana fubfcriui. 
1 S. Gabinio Obifpo déla Igieíia deCalahorra fubfcriui 
ip. íuan Obifpo delaíglefia Ilcplenfe fubfcriui. 
2o.Sififclo Obifpo delaíglefia de Euorafubfenui. 
2 1 .Marcelo Obifpo déla íglefia Vrcitana fubfcriui. 
2 2.Deodato Obifpo delaíglefia Egabrenfe fubfcriui» 
2 3 .luán Obifpo déla Igieíia de Tortofa fubfcriui. 
2 4.Eurebio Opifpo déla Iglefia de Valeria fubfcriui. 
2 j.Leudcfico3 o Leudefredo Obifpo de lalglefíade 
C ordoua fubfenui. 
2 ^ .lacobo Obifpo delaíglefia Mcntefanafubfcriui. 
2 7.GeriTiano Obifpo déla Igleíiadel Monefterio Du-
mienfe fubfcriui, 
2 8 , Samuel Obifpo déla Iglefia de Iria fubfcriui. 
29.Profuturo Obifpo de la Iglefia de Lamego fubf-
criui. 
3 o Sieruo de Dios Obifpo déla Iglefia Calabriefe fubf 
crim. 
3 i.Montefo Obifpo déla Iglefia Igeditana. Y atrás-
, fea dicho que ígedtta es y n lugar de Vortugal <j oy felUma Idd 
I nia Uyteja. 
TTí > " rí.Re-
pa. 
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3 2. Remafario O b i í p o de la iglefia de Nuncs fubí -
c r iu i . 
3 3 ,C()Cord ioObi fpodeIaIg le í iade Aftorgafubrcriui 
3 4,Ranario Obi ípo de ia lg le í i ade Vrgci fubfcnui. 
3 5 (.Eugenio Obi ípo dcia lglc í ia Egarcnfe rubícfiuíé 
Y E r a r á dv^en qne e s G e.-í cerca ele $ar¿ooc&. 
3 Florencio O b i f p o d c l a l g k í i a d c Xatiua fúbícriui* 
3 y .Tcodoigio O b i í p o dcialglcí ia de Auila fubrcriuu 
3 8. Aben ció Obi ípo dcia lglc í ia Aíligitana fubfcriuú 
39tPimcnío Obi ípo de la Iglcíia de Medina 3idonia 
yfcriiii* 
40. Htcno Obi rpodela lg lc í iaEl iber i tanafubfcr iv i . 
4 1 . Anatolio Obi ípo dcia lg lc í iaLutubcnfc fubfcnui. 
Y atrás fea dicho fer ejla IglefiadeFraacia enlaProtiincU 
fJarbotienfé. 
4 2. F r uctu ofo Ob ifp o del a I giefi a de L c ri d a f u b f cnu i . 
4 3.Pcrfeucrancio Obifpo Cáíluldnenfcfübfcríui . 
44.Muíitacio Obifpo de Valencia fab ícnui . 
45 .Vianco Obifpo dcla Igleíia de Lisbpna fubfcnui. 
46. Antonio Obifpo delalglefia dcScgoruc fubferini. 
47. Anííulfo Obifpo dcla Igleíia de Oporro fobfcriui. 
48.Scrpentino Obifpo dcialglcíia Illiciranafubfcnui. 
4 9. Sil añil a O bifp o d el a í g í cfi \ O reta n a fu b fe n ui . 
5 o.Mctopio Obifpo dcla Igleíia Bntanienfc fubfcriui. 
Y ^ritonia oBritantaynos dt^én que es MondoVedo o fue cer 
C(t della-) otros anees luvxr en Vortuval cerca de Vían a de 
Camina. 
5 l .Anaftalio Obifpo dé la igleíia de Tuy fubfcriui. 
5 2.IIpidió Obifpo dcla Igleíia Tyraíoncnfe fubfcriui. 
5:3 .Ordul í io Obifpo dcialglcí ia de Huefc a fubfcnui. 
$ 4. Braulio Obifpo de ^arago^a fubfcriui. 
5 5. Anfcrico-Obifpo dclá lglef iadeSegouiafubfcr ini , 
f 5 .1fd i íc loObifpodcla lg lc í iade Siguen^a fubfcriui; 
5 y.Eparcio Obifpo déla Igleíia de Itálica fubfcnui* 
5 B.Laulo Obifpo dcla Igleíia de Vifeo fubfcriui. 
y p . M o d a ñ o Obifpo dcla Iglefia deBcjafubfcniii. 
^o .Hicc i la Obifpo de la Iglefia de Salaitanca fubf-
cnui» 
6 i .Bafconio Obifpo de la lg le í iade Lugo fubfcriui. 
62 .Egila Obifpo dcla Iglefia de Ofmafubfcriui. 
53. Centauro Presbí tero Vicario de Fidcncio Obifpo 
Tucitano fubfcnui. 
"DTJ 64.RC-
Años 
jdlRey 
¿ 2. M! mes. 
13 ^ .Aftorga. 
t3 4eVrgcl. 
3 5.Egara/ 
5 ^.Xatiua. 
3 7. Auila. 
3 S.Ecíja. 
3 9 . M e d i n a S í 
donia. 
40. E l i ben . 
4 1 . Lodefne. 
42. Lerídai 
43. Ca l lona . 
4 4. Valencia* 
45: .Lisboa. 
46.Segojue* 
47 .0por to . 
48.Elche 3 ó 
Alicante 
49 .0re to . 
5 o»Bri toniai 
^ i . T u y * 
5 2 .Taracona 
5 3 .Huefca. 
54.^arago^a4 
5 5.$cgouía. 
56.Sígnenla . 
5 7. I tálica. 
5 8.Vifeo* 
yp.Bcjai 
i5o.Salamaca* 
d i . Lugo* 
62.Ófma 
d3.Martos* 
HiíloriaEcclefiaítica 
^4.Coymbra 
ó^.Orcnfe. 
66 B a r c e l o n a 
^ 7. A r can ica . 
58 . ÍVÍaga lona 
^ C a r c a f o n a 
San Jfidro Metro-
plitano dt Seui-
1U> 
Linagey f tHtn -
ns de Sanlfidro. 
Autores qus efiri 
uen de fan Ijidre. 
S.llefonfo. 
Vincenci» Velua-
cenfe. 
Santo Antomno 
luán Vafeo, 
Ambrofio i e l i o -
rales. 
ifénando. Honorio, 
Añós 
no. 
54. R e n a t o P r e s b í t e r o V i c a r i o de E r m u l í i o O b i f p o ) Años 
de C o y m b r a f u b f c r i u i * delPa 
6¿ , M a r c o P r e s b i t e r o V i c a r i o d e D a u i d O b i f p o A u - V1 
r i t n í c f u b f c r i u i . 
6 6 . í u a n P r e s b i t e r o V i c a r i o de S e u e r o O b i f p o de B a r 
c e l o n a f u b f c r i u i . 
6 j . D ó m a r i o A r c e d i a n o V i c a r i o d e C a r t e r i o O b i f p o 
d e A r c a u i c a f u b f c r i u i . 
68. Ef teuan A r c e d i a n o V i c a r i o de G e n e f i o O b i f p o 
de i V í a g a l o n a f u b f c r i u i . 
6 9 , D ó n e l o A r c e d i a n o V i c a r i o d e S o l e m n i o O b i f p o 
d e C a r c a f o n a f u b f c r i u i . 
f C A F I T V L 0 . 2 2 . D e s Q A N 
Ifidro etropolitano déla -J^efia dc^ 
S emíla,j/ defvs grandes y excelentes vir 
tudes ,yde las obras que ejerimo >y del 
tiemfo de fuTrelaciaj deJií muerte. 
N M V C H O S L V G A -
res def ta S é p t i m a y t a m b i é n 
de l a S e x t a C e n t u r i a a u e m o s 
h e c h o m e n c i ó n d e l G l o r i o f o 
D o d o r y í i n g u l a r l u z d e l a 
I g l e f i a d e E f p a ñ a S a n I f i d r o 
O b i f p o de S e u i l l a ( q u e e l 
n o m b r e d e A r ^ o b i f p o n o l o 
auia p o r eftos t i e m p o s en Ef-
p a ñ a c o m o y a o t r a s v e z e s f e á d i c h o ) y t a m b i é n aue-
m o s d i c h o ^ y d i z e n t o d o s l o s q u e e f e n u e n defte S a n -
t o P r e l a d o , a i i e r f i d o h i j o de S c u e r i n o C a p i t á n de C a r 
t a g e n a ^ y h e r m a n o de San L e a n d r o y de San F u l g e n -
c i o , y de San ta F l o r e n t i n a y de l a R e y n a T e o d o r a r a u 
ger q fue d e l R e y L e u v i g ü d o v m a d r e d e l S a t o P r i n c i p e 
y M á r t i r H e r m e n e g i l d o y d e l R e y R e c a r e d o .Y p o r 
auer l l e g a d o San I f i d r o a c í l o s t p o s y n o f a b e r f i p a í T ó de 
l í o s d i r e m o s a q u i t o d o l o q r e í l a p o r d e z i r f e g ü l o q de l 
E f c r i u e n S a I l e f ó f o 3 S a n B r a u l i 0 5 V i n c e n c Í o B e l u a c c f e 3 
S á A n t o n i n o d e F l o r e c i a V a f e o y M o r a l e s y o t r o s l o s 
xfo 
Años 
ctChri 
fto. 
de Efpaña. Centuria. 7* Fol. 2 14, 
Años 
dChri 
hConorio. Sifenand® 
Años 
del Pa dlRey 
no. 
quales dizen auer íido San iíidro el menor de todos íus ¡Años 
hermanos 5 y auerio criado Santa Florentina, y que fie 
do niño y citando enla cúnale acaeció lo vmí moque fe 
dize auer acaecido a San Ambroílo enfuniñezjque fue 
auerfele aífentado vn enxambrc de abejas fobre la cabe 
9a, que parece auer íido anuncio y pronoíhco deladul 
^ura de fu eíoquencia.La qual encarece tato San llefon 
Ib efcriuiendola vidadeíte Santo Ddor , quedize que 
concilaponiaerpantoalos queleoían y deífeauanoir 
dei lo q y a otras vezes auian oydo-, y bolmcndolo a oir 
les era niisfuaue yguftofo lo que dczia.Llegando pues 
S an Iíidr o a la edad en que auia de aprender letras, el 
principal Maeftro que tuuo en ellas fue San Lean-
dro fu hermano 5 y aunque el traba;aua conforme a lo 
que í epucile en aquella edad^nole enrrauan bien las le-
tras, y hallaua gran dificultad en aprenderlas; y defeó 
fiado de poder falir con ellas, determinó de dexar el ef 
tudio5y ellandoeneftepenfamientofe llego aun pozo 
y vio que en el brocal del (que era de piedra dura) auia 
cier tas canales y fuícosquecon el vfo auian hecho las 
fogas,y deaquiví t |oenconíideraciondequeri lasfo 
gas en vn a piedra düra podían hazer aquellas feñales 
por la continuación y coftunibre5no feria pofsiblé fino 
que continuando el el eítudio también fe imprimiría en 
fu entendimiento la Ciencia y Dotrina^y con efto bol-
uio a continuar fu eftudio muy deueras. Conel cuyda-
d o q u e d e a 111 a d e 1 a n t e p u fo e n I o q u e a p r c d i a, d et al m a 
ñera fue aprouechando enlas Ciécias5queno vuo enfu 
tiempo quien le excedieíre,niaun le igualalíe entodo ge 
ñero de letras Diuinas y Humanas, y en lenguas Latina 
Griega y Hebrea , que las fupo muy perfetameníe co-
mo fe ve enlos nuichos y excelentesjibrosque efe nuio 
de varias y diuerfas materias, con los quales iluítro la 
Iglefia Católica, y moftro la grande excelencia de fu 
alto ingenio y fu rara y cfquiíita fabiduna. 
En la vida de San Leandro fu hermano que pil-
fimos al fin de la Sexta Centuria, queda ya dicholas 
grandes difputas y controueríias , que eftando San 
Leandro aufente de fu Igleíia defterrado por el Rey 
Leuvigildo , tuuo San Iíidro con los Ereges Arda-
nos , ó poniendofe ( aun íiendo muy moco ) al furor 
deilos, y difputandocon tan gran feruor que teniendo 
rioti 
Anuncio deíá h ú 
fura d i la elogié 
via i e S.jju 
S m l f i d r o f m i i ' 
cíenlo iU San Lea 
l í a s finales qué la 
\foga aula bechoeú 
el brocal del pf¿o 
incitaron a Sanlfi 
dro aferfeuevaren 
el ejtudio* 
Nitiguno excedía 
t n letras a San ¡ji 
dro en fu tiempo 
San Ifidro ftifo^er 
fs tamenté Us leñ 
guai LáúnayGñe 
gajllehred, 
Difiutás de S.íft* 
ir*) co los Beges, 
HifloriaEccleriaílicá 
Stfenando. Honorio A xpú 
Años 
no. 
San Leandro t u m 
mucho tiempo en-
cerrado a San I j i -
dro en vna celda. 
Vrouechoí que re-
fultarou del encer 
rannento d i San 
Iffdro. 
Sa. ifidro elegido 
cántfafíf volutad 
ft/r Prelado de Se 
utlla. 
Virtudes de San 
Jfiáis. 
SAfidrofando j/d& 
toMonefterios 
Fundo en Sen //í^i 
vn Colegio. 
del Pal 
pa. 
íiotkiadello San Leandro fu bermanoruuo por cierro \ 
que-de aquellas contiendas no podia refultaf menos 
que quitar los Ereges la vida al valerofo mancebo, lo 
qual no fucedio aníi?por que Nueílro Señor tenia guar 
dadoaefte Santifsimo VaronparaPreladodcla Igle-^ 
íia de Seuilla, y Doctor de fu ígleíia» 
También ícdixoalli como San Leandro tuuo mucho 
tiempo encerrado a San Iñdro en vna celda, y las cau-
fas y motiuosquetuuo para encerrarlo. Efcriuenlos 
Autores que enaquclencerramtentofuevi/itado Sanlíi 
dro algunas vezes del ReyRecaredo que era fufobrino, 
y de citar afsienccrrado fueinCreyble el prouecho que 
fe íiguio, por que alli tuuo lugar para eferiuir yefcriuío 
muchos de los libros que tenemos fuy os .Y aliende de 
la cfpeculacion délas ciencias fe dio mucho a la medita 
don y contemplación délascofasCeleftialesyefpintua 
lesiconquefu Almafue muy iluíkada y acrecentada en 
todo genero devirtud* 
Defpues qüe(mUetto SanLeandro)fuefacado deaqueí 
encerramiento y elegido ( aunque contra fu voluntad) 
por Prelado déla SantaIgleíia de Seuilla(c omoenía vi 
da de San Leandrofe a dicho)comen^ando aexercitar 
efte Santifsimo varon el offício de Prelado;> comenta-
fon también a fer conocidas ertel (délos que no lo co^ 
nocian) las íingulares virtudes de que fu Anima eílaua 
adornada, p orq marauiilofamenterefplandecian en ei 
lahumildadjcaridadybenignidadjafabilidadjmodeítia^ 
pacicncia5y manfedumbre.Erapiadoíifsimoconlospo 
bres5fLierte con los poderofosiapazibíe contodos muy 
denoto enlalgleíiajvigiíante en la reformación de ias 
coítumbreSjConftanteenlaDiciplinaE€leíiaftica,ycon 
fer íuauifsimo paracó todos^para íi foloera rigurofo y 
feuer o, Taí fue en todo efte Santo Prelado, que íu v i -
da eraexemploparatodosj ytodospodian tener que 
imitarenelj efpecialmenteíos Prelados* 
Las cofas mas notables que los Autores ef crin en 
auer hecho en el tiempo de fu Preíaciajfue- aucr fun-
dado algunos Moneftcrios, dotándolos cumplidamen 
te délo neceífariOj aunque no dizen en que lugares ni 
de que Orden fueron eítos Moncfteríos. 
Fundo también en Seüilla vn Colegio para que en el 
íe criaíren y fueífendotrinados y y enfeñados eií letras 
~~Y vir 
Años 
l io . 
deEípaña. Centuria^. F0L2 1 y. 
Años 
dChr í 
fto. 
ífonorío. Sijenando. 
Años 
delPa 
pav 
y virtud algunos mocos hijos de hombres principales. J Años 
Fue efte Colegio (como dáze- muy bien Ambroíio de tocy 
Morales ) \m verdadero rebato principio y exeniplo n 
d é l o s Seminarios que el Santo Goircilio General 
de Trento ordeno , y mandó que vuieíTe en las Igle-
ílas Catcdralcs^para que defde la niñez ténganlos que 
fe a n de criar para el í cru icio déla Igleíia la dodrina y 
enfeñan^a neceííaria y exercicio de virtud. 
En aquel Colegio el mifmo San líidro tenia üis oras 
diputadas para enfeñar a los que eftauan, en el a ca-
da vno lo que leconuenia3como Maeftro y fuperin¿ 
tendente de todos . V qual fue el Macftro, rales fue-
ron los dicipulos que de aquella efcucla y Colegio 
falieron^que alli fe criaron San Ilefonío que defpues 
fue Metropolitano de la Santa Igleíia de Toledo, y 
San Braulio Obifpo que fue de ^arago^a > y otros 
muchos Claros y excelentes varones de aquellos tiem 
pos3quedefpuesrefplandecieron en lalglefiay 
Ya fe á vifto por el difcurfo defta Centuria co-
mo San Ifidro fe halló en aprouar yconfírraarel De 
creto del Rey Gundemaro, acerca de reconocer los 
Obifpos de la Prouincia Cartaginefa la obediencia 
que denegauan al Metropolitano de Toledo : y co-
mo celebró el fegundo Concilio provincial de Se-
uilla^donde cOnuencio a yn Obifpo Siró de Nación, q 
feUamauaGregorio, yeftaua inficionadodelaEregia 
d é l o s Acéfalos i y fean virolos Santos Cañones y 
Decre tos que ordeno en aquel Concilió5y en el qtiar-
to de Toledo donde afsi mifmo preíldio. Y tiene-
fe por cierto auer preíidido como Primado de Efpa 
ña , y tal titulo y nombre le da fray Atanafi o de Lo-
bera, llamándolo Glonofo Primado de las Efpañas, 
en fu libro de las grandezas de la Igleíia y Ciudad de 
León. Y de atrás venia darfe efte titulo a ios Prelados 
de la Santa Igleíiadc Seuilla, que como fe á vi fto por el 
difcurfo defta Hiftoria, dende el tiempo de Z cnon (que 
fue el décimo quarto Obifpo de Seüilla)el Papa Simpli 
ció le eferiuio cometiéndole fus vezes, y haziendo^ 
lo Vicario de la Sede Apoftolica en Efpaña . Y el 
Papa Hormifda , también eferiuio aSaluft io(déci-
mo feptimo Prelado de aquella Iglefia)cometiendole 
fus vezes, y haziendolo fu Legado * Y fegun dize 
Concti. T*iáen. 
Sefsione ¿ s x . v l t . 
El mlfmd S. ra 
enjehaud a losCe 
¡egiales . 
San IlefonfoySan 
Braulio fuertnDi 
£ ionios d é Saú I j i 
Concilios en que 
fe l u l h SviifiAr9% 
Alo 
SAfidro fueTrim* 
do ds Efpaña. _ 
l o h í f a f a r . i í C . g i 
HiíloriaEcclefiaílica 
Morgado lihro. i 
deUÉiftóríd de 
Setitlla, 
Mor¿les . l ib . t i* 
Sípnandú* Honorio:\ xpo 
Años 
í ió . 
CÍA deU Iglefiade 
Seailla en tiempo 
de S.leandroj ,s. 
Ifidro. 
S.lftdro fue 4 Ro-
ma aun Concilio 
llamado por fan 
Gregorio. 
Milagros qohre 
yendo aRoma, 
S.lfidrofue muj 
| denoto déla Sede 
Jfoflolica. 
pa. 
Alonfode Morgado eneUibro pHmerodG k Hiter íá j Años 
de Seu.illajgeneralmente affírmaolas Coronícasde Ef |deí V* 
páña¿quelosPontiíices,Romanos de aquellos tiem-^ 
;pos próueyeroo y aííehtarónel nombrey podei'io de 
Primaciadelas Efpañas , y ia Legacía Apoftolicacnla 
SantaIgleíiádc SeuilIár y que permaneció en ella haf-
ra el tiempo de Ghindafuindo décimo ottauo Rey Go 
¿ o , Y Ámbroíio de Morales tratando de la Epiílola 
que el Papa Simplicio efcnuio a Zenori Obifpo de Se-
uilla , dize que defde allí fe puede entender el princi-
pio déla íublimacion y enfalfamiento de la Iglcíla de 
Semila , que por aquellos tiempos y los que fe íiguie-
ronparéceaueríido cofa muy principal en Efpaña, y 
que fe hazia gran caudaí della entre las demás ígleíias 5 
como déla que tenia afsi las vezes del Papa, y que eílo 
procedió adelante hafta que fepaííóala IgleíiadeTo 
ledo. Efto dize Ámbrofio de Morales ^ya lo menos 
por lo paitado nías íe conoce el raftro de Primacía 
en la Igleíia de Seuilla, y efpcchlmenteen los muchos 
años que SanLeandro y Sanlfidro gouernaron aqué 
l lalgkíia. Aorafueífe eftopor Priuilegiosde k Sede 
ApoftDlica, ó por lacalidad y merecimientos3y deudo 
que tuuieron cftos Santos Prelados con el Rey Recare 
do 5 y con algun os de los Reyes que le lucedieron en el 
Trotioy ettádo RéaL 
Dizen algunos de los Autores arribaalegadosjqué 
Sari líidrofuea Roma llamado de San Gregorio Pa-
pa, para hallarfe en vn Concilio quealli í e c e l e b r o ^ 
que por el camino yendo á Roma obró Dios por el at 
gunos roilágros^y quandó entro en Roma fue recebido 
con grande contento y alegría de toda la CortéRoma-
najy efpeciálmentcdeSan Gregorio Papá^po r ía gran 
deamiftadqauiáténidó con San LeádrO hermano de S. 
Ifidró. Y auiédo viüído Sé Gregorio diez años defpues 
queSan líldro fücédio afu hermano t ñ h Iglefia de Seui 
lia, enefte tiempo pudo hazerefta jornada de Roma. 
También cuéntari que a la buelta della viniendo San 
líidro a Seuilla alcanzó de Nucftro Señor pluüiá del 
Cielo para la tierra que eílaua muy feca porfaltade 
agua, 
Y auer íido San Ifidra muy denoto de la Sede 
Apoftoiica é Igleíiá Romana, reconociéndola por 
deEípaña. Centuria. 7. 2 16 i 
Años 
dChr i 
Fío 
Años 
delPa 
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se bien lAños madre y maeílra de todas las ígleíias ^íe coiig  
de vna carta qué efcriuio a Eugenio Metropolitano de 
Toledo/uceífor deluíto en aquella Santa Igleíla, qué 
por otra carta íuya le aula preguntado íi todos los 
Aportóles auian tenido ygual Poteftád , y refpon-
diendole entre otras cofas que efcriuio a eftef) ropo-
fíto dize» 
San Tedr® esfuperiora todos, j aunque 
la Dignidad de la ToteBadfe ejíiende a to-
dos los Ohifpos Católicos toda via eña con 
'vn PreUilegio y gracia jinguiar es propria 
del Pontífice cÉKomano como cabera de to-
da la Jglejia 9 j mas excelente que fus 
miembros. 
Efto dize y ah íi ló refiere el Óbifpo don Lucas de Tul. 
Gouerno SanlíidrolalglefiadeSfeuillacercadc quairc 
taañosfegundize Sanllefonfoentíémpode loReycs 
51 ecaredo>Liuva3 Vuitericoí, Gundema-
ro 9 Sifebuto > Suintila^y Sifenando, 
Algunos Autories dizen auet también alcanzado fu 
Pontifícado al Reynado de Chintila. 
No ay certidumbre de los años que viuio3aunque 
es cierto auer paífado de los fetenta ^ y deuieron de fcr 
poco menos de ochenta, pues tuuo el Pontificado cer 
cade quarenta años 3 y por lo menos tendría otrostart 
tos ócercadcllos quandofüefublimado en la Digni 
dad PontifícaL 
Los libros que cfcríuió durante el difcurfo de fu vida, 
fegü los refieren SanBraulio,ySáIlefonfo ySigiberto 
y el Abad Tritemío y elMacílro luán Vafeó, fon cftos. 
De las Diíferehciasdelas c ofas dos libros,los qua-
les dedico a S á Fulgencio Obifpo de Ecijafu hermano; 
DelosProheraiosdela Sagrada Efcrituravíi libro, 
en el qual declara lo que cada libró délaSantá Efcritu-
ra conticnei 
Del Nacimierttó yMuerte de los Santos Padres vn l i 
bro en quebreuemente r efíerelos h echosde cada vno 
dellos. 
De 
dlR cy t f i f o l a de Sanlfi 
dro a "Eugenio .2 : 
de Toledo en ref~ 
ptefla de otra de 
Eugenio 4 San i f i 
d t t i 
ludn de Mariana 
íth.6. de Reb.Hify 
LncdS Tullen, ih 
Hiftor Htfy. 
tejes que alcancb 
Sa ifidro cnel ffo 
defu Vonúficado 
Recdredo. 
Liuva. 
Vuiterico, 
Gupdeman 
Siífehuto. 
Suintiía* 
Sifenandol 
Tiempo del Fotifi 
cado de S. í j M m 
tibios q efcriuU 
Sanlfidro. 
ÚiffeñntUruAJ 
P rohemia l í h M -
ctórum. 
De ortttt & óhitif 
Vatnafí. 
HiflofiaEccléfiaítica 
Sifenando. Hon 
Officiotum.2} 
SlnonmoTumz2i 
DeNatmisreru.i 
De Artfinetica t 
Nominií Legi§ & 
Euangetmum.t. 
DeHótiefibus.i» 
Sentenciarum .3. 
Chronicon .1 
Contra lúdeos.2 
De Virísllluprih. 
De Regula Monaf 
t ica. 1. 
GothorumVuanda 
Uíum¿ <& Sueao-
rum HiftorU. 
Qíu j ihf íum inPe 
tateueum.2. 
De Pirgimtat is 
ferfec.2. 
lítimal0giaru.2Oi 
Años 
SlRey 
no. 
rrkem.m Ifidsf. 
Moral es fhifupra 
De los ófííciosEclefíaílicos dos libros dedicados a 
fuhermano San Fulgencio. 
Pelos Sinónimos,© de la Confolaciori de las A n i -
mas dos libros. 
Déla Naturaleza délas cofas 3 vn libró dedicado at 
Rey Sifebuto. 
Délos Números o Ariímetica vnlibro. 
De los nombres de la Ley y de los Euangclios vn 
libro* 
De las Eregias vn libro. 
De las Sentencias tres libros recogidos dé los Mo-
rales de San Gregorio 
Coronica dende el principio del mundo hafta fu 
tiempojvn libro. 
,Contralos Indiosja petición de fu hermana Santa 
Florentina dos librosjenlos quales aprobó todas lasco 
fas q cree laFcCatolica c on teftimonios déla L ey de Ef 
crituray délos Profetasi 
Delós Varones Iluftresvnlibro» 
DelaRegla Monaftica vn libro. 
Del Origen délos Godos, y del Reyno deles Sue-
ños 3 y déla Kiftoria délos Vándalos vn libro. 
Délas Qüeíliones fobre el Pentateuco dos libros. 
Dda perfección delaVirginidad dos libros>dcdica 
dos á Santa florentina 
Délas Etimcíogias vngran Volumen ^ elqual d i -
üidió en t i t u l o s y San Braulio (a cuyo pedimientolo 
efenuio) lo diuidio en veinte libros ¿y dize que San líi 
droefenuio otras muebas Obras de gran ornamento 
para la Iglefía de Dios 5 el qual quifo dar efte tan e xce-
lente varón en aquellos tiempos5para reftaurár las me-
morias délos antiguos. 
Aliende de las dichas Obras que San Brauiío cuen 
ta por deSan IficírOael Abad Tritemio le atribuye otras 
4nofabemosdellas. Yefpecialmcnte3dizeq efenuio 
fobre caíi todos los libros de la Sagrada Efcritura, pe 
rodefta obra barrunta Ambrofio de Morales que cada 
Proemio délos que San líidro eferiuio fobrelos libros 
déla Sagrada Efcntura^deue eí AbadTntemio de con-
tarlo por vnCommentario 5 y añade Morales a lo di-
cho3que no parece veriíimil que SanBraulio fiendo del 
tiempo de Sanlfidroyfudicipulojno tuuieííc noticia 
1 Años ' 
del Pa 
pa.. :;: 
Años 
ftó. 
De Efpaña,Génturía- 7. Fo. 2 1 
Anos 
t í o noria. Mimando J 
Años 
de/ Pa 
de aquéllas obras qne el Abad Tritemio dize auer efe n!; Años 
toS. l í idro .Pero aunqS,Braulio nocuentaaq l íaobrápdW 
éntrelas deSan líidro, no por clío íe ligue que no la aya I 0* 
efcfito,efpecia!mente que San Braulio no la ejícluyc^ y . 
diziendo queefcriuio otras muchas obras,pudo fer clia 
vnadellas.Y enefto tiene el Abad Tritemio a Smo Se-
nenfedeíu parte5que enel quarto libro de íu Biblioteca 
Santa,tratando délas obras de Sanlíidro dize aucr vif-
to y leído vn compendio breue y pequeño fuyo de Aíe-
gorias detodala Sagrada Efcritura^reeopilado de Orí-
genes, VÍdovino,Ambrori03Hicronimo5Aguftino3Ca 
liodoro,Fulgencio,y Gregbrio3euel principio del qaal 
dize Sanlíidro auer ya efe rito dcGlaracioncs literales 
en los libros déla Sagr ada Eferitunii 
También dize el AbadTritemioaüer efcríto S.iridro 
muchas Epiftolasjynoay duda fino q efcrúiio muchas, 
y algunas aünq pocas an fahdo aora a luz con fus obras 
impreíTas en Madrid.Y Arabrofio de Morales dizc que 
fe hallan algunas dellas efcritas có las Ethimologias en 
vn libro viejo délaIgleíia de Oniedo ,y otras Epiftote 
defte Santo dize hallarfe en otros Originales antiguos, 
y envno delahbreriadeliníigne Colegio de San ílefon 
ío de Alcalade Henares queteftiHca auer viíío. Y en el 
mifmoexéraplarfehalla vn Hymno muy Santo y muy 
deuoto compnefto por S.Kidro, y repartido por el or-
den del. A.B, aimitacion del Poeta Sedulio. Tam-
bien fe a dicho arriba en el capitulo diez y ocho defta 
Ccntnria,como el Cardenal Cefar Baronio cnlos aáos 
del año.6 3 3, nu m. 7 o, alega vn 1 ibr o de S. líidro délos 
Origines,el qual no fe halla entre fus obras* Ya fe a di-
c h o tábi en co mo t o d o el offic io q llama Mo^arab e loe o 
pufoefte,Sato,y por eífo es llamado Offício ííidoriartOi 
Comunmente fe atribuye también a San líidro vñá 
obra pequeña del modo de Gelebrar los ConCiliós 5 y 
afsi anda imprcífa con fu nombre en los Tomos de los 
Concilios:,pero Ambroíio de Morales teftifíca no ha-
Uarfe aquella obra con titul o de San lfídro en nirigurid 
délos muchos exemplares de Concilios que ay en Efpa 
11a muy antigüos,y en aquella obra fe eferiuen cofas 4 
en ninguna manera las pudo eferiuir Sanlíidro i póx fer 
detiemposdemuy adelante* 
T ábien an teñid o muchos por cierto auer re¿opiIado 
Slxtus SénéüftS; 
\ l ib .4 ,BíbhúiBeía \ 
trithem.vhifufrd 
PftfioUs déSan Ifi 
áro. 
MoYahsvhifitpra. 
t í jmm qué efiñ-
u'tQ San ífidro for í 
tlordedel A.B.Cal 
óhrd ¿ex fñú&oíé 
eeltirar los Ccn~ 
€ÍUos que anda éti 
mreieS*nlfidr<* 
Í19 f í 
Ee Saít 
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D i SAfidr* f t d h 
t.t tuer reetf íU* 
do los Concilios. 
Sifenando* onono. 
Añoí 
ilRey 
tnt l Detrete de] 
GrdcUno fe halla 
t i (AfituUs deUs 
•has de San X/í-
dr». 
Rtdempto Treshi{ 
tero efefiuio l4\ 
muerte de Sxsl/í-, 
drt. 
Ssntd frefdTdCi» 
fars bien morir. 
litan j lufar(hit 
Ob$ffos coad'jut»-
tes de SJfidro. 
XaraHíllofo exém 
San líidro los Concilios que auiaauidohafta fu riem-
pory las Epiftolas Decretales délos Summos Pótifíces ? 
y afsifeefcriueen algunos libros,}^ efío pudo fer que af-
íi fuelle pero no fe puede afirmar por cofa cierta aucrlo 
hecho San líidro yeito es todo lo que yo hallo que fe 
puedadezirdclasobras de San l í idro, délas quales fe 
hallan en el Decreto de Graciano ochenta y vn^Gapi* 
tulos. Qnh ' • ' : . id H l l : ü v b t á t e V t p t i t á 
Dexado aparte lo que hizo en fu vida, ferabien q diga 
mos algodefu mnerte5qiiefi admirablefue eftcglorio-
io Sato en fu vida^no lo fue menos en fu muertería qual 
particularraetcefcnuioRedempto Presbitcro de aquel 
tiempo 5ydize que conociendo San ^íidro acercarfele 
el fin de fus dias5fcis mefes antes comen9 o a difponerfe 
parala vltima jornada 5dandofe con granferuor a las 
obras de mifericordia mas délo que haílaaíh fe auia da 
doaellas5porquetodo eftetiempo5caíi todo el día lo 
gaftaua en dar limofnasjy cfto era en lo publico, que de 
creer es que enlofecreto también fe daría con masfer-
uor 3 la oración y obras de penitencia* 
. Aliín defte tiempo5dandole vnarezia calentura con 
vna apoftemaenelpechojque de tal manera lo fatigaua 
que no podía retener encleílomago alguna v¡anda5em' 
bio a llamar dos Obifpos5queelvno fedezia luan5 y el 
otro Euparchio^que era comó Vicarios y caíi coadju-
tores fu y os enel gouierñodefu ObifpadoCy a eftoslia* 
mauan en aquel tiempo Corepifeopos j hizofe llenar 
dellosalaIglefiadeSan Vicente Márt ir ,7 llenándolo 
concurrió todala Clcrcziajy todos los Religiofos, y to 
do el pueblo de Seuillacon tantaslagrimas y gemidos, 
que no auia c oraron tan duro ¡que no fe entern écieífc 
llorando. Y puefto el Santo Prelado en la Capilla ma-
yor cerca del Altar, mando que vno délos dos Obifpos 
lo cnbriefle de Cilicio yiotro de Ceniza, y eílando aísi 
hizo fu confefsion publica a Nueílro Señor confeíran-
dofe en general por pecador gimiendo y llorando fus 
pccadosjy pidiendo a Dios perdón dellos, y alos cir-
cunftantesqucrogaíren á Díos porel. Allí recibió el 
Cuerppy Sangre de Nueftro Señor lefu Cbnfto , y 
pidió perdón a todos * y a todos dio paz , predicán-
doles y amoneftandoles j a iluuíeífen entre íi. Al l i 
repartió; entre los pc^br.esy. jos fuyos lo que le auia 
que 
Años 
JelPa 
X f O 
Anos 
idChri 
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Años 
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fto. 
Honorio. Stjenando. 
$15 
Años 
deí Pa 
pa. 
quedado de alhajas y dinerojy eftefuefuteftairiento cü 
plido por el en vida. Y atuendo eftado tres días defta ma 
ncraenpublico5dandoatodospafto de Celeíhaldoólri 
na^ dándoles al fin fü bendicion^íiédo licuado afu apo 
fento acabo de quatro días dio fu Alma a Dios el quar-
todia del mes de Abri l . 
Del año de fu muerte ay gran diueríidad entre los Au 
tores3y por eífó dize luá de Mariana en fu Hiftona, que 
aunnoeftáaueriguadoelañoen queSan Ifidro muño, 
toda la differenciavieneafer de tres o qdatro años3 
porque el que mas temprano la pone es Baíilio Santoro 
enel año de feiscientos y treinta y quatro, y quien lapo 
ne mas tarde fon Vafeo y Gariuay enel año de feiscien-
tos y treinta y íiete. MarietayMorgadoíaponen enel 
añ o dcfeiscientos y treinta y cmco^y eftos Autores van 
conforme a la Hiftona que fe Ice en las Lecciones de los 
Maitines delafeftiuidad deíle Santo. Pero el Clérigo 
Redenipto que efcriuio fu traníitó,y Ambrofio de Mo-
rales5y el Cardenal Cefar Baronio, y el Padre Ribade-
neira la ponen enel año de feiscientos y treinta y feis * y 
fi murió efte año alos quatro de Abril,fue en tiempo de 
Sedevacanre porla muerte del PapaHonorio^enelpn 
mero año del Reynado de Chintilai 
Ninguno délos Autores que eícriuen de San Ifidro 
dize donde fue fepultado jpero cfofa vcriíimil es que fe-
ria en la Iglefía de San Vicente c on quien eí tenia tanta 
dcuocion^ ya Ambrofio de Morales le parec e que aque 
Ha era entonces la Iglefia mayor de Seuilla > y es la mif-
ma que dura hafta oy con efte nombre. 
Eafuvida y muerte obro San Ifidro müchós mila-' 
gros5y vnlibro andaimpreífo dellos, y efpecialmente 
el Obifpo don Lucas de Tuy eferiue muchos que acae-
cieron en la Translación de fu Santo Cuerp05Íiendo lie 
uado de Seuilla a la Iglefia de León donde oy eftá, déla 
qual Tráslaciofetratara particularmente en fu tiempo 
y lugarjy allife dirán los milagros q acaeciero enelja. 
Comunmente fedize, qantes qS. Ifidro murieífe pró 
fetizoladeftruiciondeEfpaña, y paella vino Mahoma 
en tiépo defte Santo, y qde miedo delfeboluio a Beruc 
ria:pero defto no hallo Aütor autético^a lo menos S.lie 
fonfo ni San Braulio fus dicipulos no lo dizc5yafsi lodé 
laProfeciadela deftruycio de Efpañatégo por incierto 
Ee 2 
Años 
di Rey 
no. 
Teftamentó de Sa 
Ifidro tu f l i ió por 
el en vida. 
Muerte d f s á n l f i 
á ro . 
Marianá.l.ó, c.-j-. 
Bafilh Santéré en 
la vida de Sa, IJi-
dre. 
Marieta .1 ¡ . a s 
Morgado.l.i. CAÍ 
Barón.totti.sl 
kibadeneira en ta 
f'tda de&ah lfiafé 
Mjiagros ohtó Sdú 
Ifidro en vida y eú 
Y 
Áuét s . i f idúfró-
fetiz.ado Udefirui 
clon de.Ejpana y y 
Mahomaauer ye-
nido a i l la fon cÓ~ 
fas inciertas. 
Hifboria Ecclefiaftica 
faretefcó del Rey 
Nueffro Siñor cofi 
t>Jj¡drf.,mdl fefut 
de duugudT* 
Sifenando. Honorio. 
•A ños 
n o . 
t u f t o . í t . V u U i ó 
de Toledo. 
ílefonf.c, S. de Vi 
fisiHufiribus. 
Uoret de Jup< 
l l é c h l U A y i del 
\Monel lem Aga* 
Henfc. 
y lo de la venida de Mahoma a ella tengo por Falfo. ] Años 
Algunos Autores modernos quieren hazer.al Rey| iel|)a: 
nueílro Señor pariente de S :\n l í idro, pero puedefetan uU' 
mal aueriguar efte parentefeo como la dcccndencia de 
Adan3qüe alguno vanamente á querido aueriguar* 
f C J P I T V L O . 2 j , T>E j r s r o 
trigefimo primo Prelado déla Santa Jgle 
fia de Tokdo.Tde Nomto Ohifyo de ó i -
ronaJ déla muerte d e l l i j y Sí feriando, 
jjucejsion del Rey Qhintilai T muerte 
del Tapa Honorio. 
V S T O M E T R O P O L I 
taño de Toledo^que enel Ca 
talogo délos Prelados dcaq 
lia Santa ígleík fe cuenta por 
eltrigeíimo primo (como en 
los capítulos de atrás fe á vi l 
to ) interuino en el quarto 
C oncilio de Toledo jy fubf-
criuio enel quinto lugar.5 por 
que le precedieron deuian 
a Dignidad Pontifical. Ef-
cnue del San liciónfo en el capitulo odano de fus Iluf-
tresvaroneSjdiziendoquefueMongey dicipnlo de S. 
Hcladio3cnado y enfeñado por el dende fu niñez enel 
Moncíleno Agalienfc,y en el mifmo fue Abad tercero 
dcfpucsdeSan Heladio^ al qual inmediatamente fuce^ 
dio enla Prelacia de Toledo. Alábalo San Ilefonfo de 
gentil difpoíidon Corporal y Efpiritual3y de otras bue 
ñas parres diziendo que fue hermofo enel Cuerpo y en 
el Alma y de grande agudeza de ingenio , y eloquente 
en fu habí a5y añ ade a cft o que del fe tema grandes efpe 
randas5íi no fe le acabara tan prefto la vida. Efcnuioef-
te Santo, Varón Tiendo Obifpo vna carta notable a Re-
chiía Abad del Monefteno Agalienfe, en laqual con 
razones muy eficaces y denotas trataua,de prouarle y 
XpQ 
Años 
MChri 
¡ño ; 
que los demás Prelados 
de fer mas antiguos en 
per 
I I 
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Años 
i d Pa 
pa. 
perruadirle que nofe deuen dcfampararlas Ahnasquc 
viia vez fe tomaron a cargo,y dcuio de eícriuir ella 
i carca al AbadRicliih5porquc deuia de querer aquel 
Abad dexar el gouierno y Prelacia del Moneítcno 
A gal i e fe. T u u o e ft e S át o O bi fp o I a S ill a d el a S anta I g 1 e 
fia de Toledo tres años en tiempo del Rey Sifenando. 
Y aunque la virtud defte Sanco Prelado era maniíícíla y 
venerablc,no falto quien leperíiguielíe, porque Gcron 
ció vn Sacerdote muy priuado del Rey fe mouio a me-
nofpreciarlo y maltratarlo 3enfoberueciendofe contra 
el con el poderío y mando que tenía en la C orte y Cafa 
Real.Efte Geroncioperdió defpucs repentinamente el 
juyzio-ilo qualfetuuo por milagro y mamtíeüo caíiígo 
del Cielojporque no aprouechauan curas ni remedios 
de médicos,antes crecía con ellos la enfermedad, y afsi 
eftuuo con el fefo perdido enagenado de fi mifmo hafta 
que muño, y eftaua tan horrible que poma efpanto a 
quien le vía. Efto dize San Ilefonfo cnel Prologo de fus 
Varones Illuftres,y alli dize lo que atrás fe á tocado en 
el capitulo diez y ficte,de q vn Diácono del Obifpo He 
ladio que fe llamaua íufto,íiendo hóbre foberuio y jatá 
ciofomurmuraua y reprehedialascofas del Saco Obif 
po Heladio* Algunos leyendo aquello( y no mirándolo 
conatencion)anpenfado que efto dizeSanIlefonfó por 
efte Obifpo lufto fuceífor que fue de Heladio, engaña 
dos por la femejá^a del nombre. Y éntrelos q en efto fe 
an engañado yno fue el Maeftro Vafeo, y tras el fue Ef* 
teuan de Gariuay en fus Hiftorias de Efpaña. Pero quié 
con atención leyere lo que allí dize San Ilefonfo y con 
iiderarclo quedefpuesenel capitulo oéi:auo,y enel dé-
cimo tercio del mifmo libro dize del Obifpo lufto fuc-
ceífor de Heladio, entenderá claramente que aquel Día 
cono lufto que San Ilefonfo cuenta por emulo y repre-
henfor de San Heladio,aunque vino defpucs a fer Obif 
po,n olofuedeToledo,y parece fer muy diferente def 
te que fue fuceííor de Heladio, porque el otro (como 
San ilefonfo dize)cra Diacono dcSan Heladio,y efto' 
troeraMongeenelMonefterio Agalienfe, y íiendoalli 
Abad dcfpues de otros dos que lo fueron entre el y San 
Heladio fue elegido defpues del por fu inmediato fuccf 
forenlalglcfia de Toledo,y del Diácono Tullo dize 
San l lefoníoque era hombre hinchado y foberuio, 
Añoí 
tíiKey 
no. 
Titmpo de! a Pre-
lacia de Inflo, 
Gerencia Sacerdé: 
te terfiguio A Sun I 
lujío* 
IlefonfüS in pohe 
m h Ubri de Viris 
l l lu f l r ib . 
VafeuS An.63$ 
luflo el Preladódi 
U Iglefia de Tole 
áij es diferente de 
luflo el que ¡ferfi-
guio a HeUdio. ] 
Ee 5 y que 
Hiíloria Eccleílaítica 
Si femando. o nono. 
diKey 
iufld Ohifpú pof 
fer hombre afyer<t 
fue tan aborreci-
do de fus fuhdítos 
que lo ahogaran. 
no 
Qne Uflo Prelada 
de Toledo fue San 
to fi.ksncopuefto 
t: l Amntay enel 
ene r¡10. 
Múrales l .\2 .c<2. 
y qüederpues í iendo Obirpprcprevirrio a vn uiuchc 
mas>y fe h i zó t an arpero y defeoncertado en fu condi-
ción y coftiirabres3q íuspr opnos Clér igos y IVliniíiros 1 
no padiedolo faírir^icítal manera lo defamaron y abor 
recieron,que vmieró a hazer vn defatino tan grande, q 
echándole vn lazo al cuello lo abosaron * Y de eftotr o 
íu.io íuceííof de Heladio en la Prelacia de Toledo dize 
(como arribafe a referido)q era he rmoío y de gentil có 
poíicion3enel cuerpo y enel Alma?yque del fe tema grá 
des efperao ^as í^i no le atajara la muerte, la qual {i vuie-
ra íido violenta y dada por mano de los í uyos , como fue 
ta del otro luíiojiio dexara de dezirlo San í lefonío quá 
do habla del enel capitulo odavo donde dize que el dia 
poílrero le quito la larga vida,y no dize q fe la quitaron 
los Tuyos. Y enel capitulo treze hablando de San Euge-
nio fucceíTor de lufto, dize que Eugenio fue conforte 
de Iuí to,y quefue gran dicha y men tó del Santo viejo 
HeladiOjdexardelpuesdeí i dosd i c ipo íos f an tos ,qco^ 
mo herederos de fu Dignidad governaron dcfpues la 
Iglcí lade Toledo,y efto dize por luíto y por Eugenio. 
Luego diferente fue la perfona de lufto Diácono de He 
laciio (quefuefoberuioy afpero de condic ión) d e í a d e 
lufto el que fue Abad Agalienfe, y defpuesfuceíTor de 
San Heladio en la Iglefia de Toledo 5 y Santo y bien có 
puefto enel Alma y enel cuerpo. Afsi tengo por cierto 
Í|ue Vafeo y Gariuay fe engañaron en atribuir a efte Sá 
to Prelado lo que San Ilefonfo dixo porel otro. Y are-
niendome a San ilefonfo, antes quiero creer que lufto 
fuccefíor de Heladio (de quien enéfte capitulo auemos 
tratado) aya lido en las obras lo que el nombre fuena, y 
no tal qual aqllos Aurores lop ín tan .Pone Ambrofio de 
Morales fu muerte dcfpues del mes de A b r i l del año 
íeiscientos y treyntay cinco del Nacimié to de Chrifto. 
Defpucs de auer eícrito San Ilefonfo cicLObifpo l u f 
to (de quie avernos trat.ado)trat:ienel capitulo décimo 
delmifmo libro de Nonnito Obifpodc GironajC] fue va 
ró muy fcñalado en fantidad por eílc tiepo,y Moge de 
profefsio, y alábalo d%fanta í implicidad,y deobras fan 
tas.y a efto añade q fue fublitnado en la dignidad Pétifí 
cal de Obifpo de Girona,no por prolixa delibcració de 
loshobresy í inopor breuedií inició delínifmo Dios.Su-
cedió e n e l G b i f p a d o ( c o m ó f e a dicho);? l uá l l amadoe l l 
Anos 
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Sede 
Gcrudcnfe, /porotronóbrccl Abac! de Valclara enef 
ta Hiítona machas vezesalcgadoé También fe a dicho 
como en aquella Iglcíia de Girona cítaua el Cuerpo de 
San Félix Mártir,de quien trata el Poeta Prudencio, y 
del hezimos mención enel capitulo Segundo déla quar-
taCenturia* Eftebuen Obifpo Noniiko con deuocio 
particular aíiftia íiempre a la veneración de aquel Santo 
Martiry feruicio deíu Santo Sepulcro5cn lo qualfedc-
leitauaeípiritualniente5 y daua también con efto exem-
pío alosfuyosiyinuchadotrinaparafu aprouechamiett 
tOjaunque efpecialmcntelosedifícaua confusnotabks 
virtudes y Tantas coftumbres* Gouerno aquella Iglcíia 
en tiempo délos Reyes Suíntila^y Sifenandojyefto es o^ 
que San llefoníb efenue defte Santo varón» 
Del Rey Sifenando, en cuyo tiempo (como atrás fe ( 
á viílo) fe celebro el quarto Concilio de Toledo 5dize 
q murió diez y nueue días defpués déla muerte del Obif 
poIufto5alqualRey dan los Autores tres años deRey^ 
nado,aunq de San Ilefonfo/e colige auer Rey nado mas 
tiempo^povquehablando del Obiípo Heladiojdize que 
falleció a los principios del R ey Sifenándo, y de íuftó fu 
ceífordeHéladio^izeque gouernolalgíeíiade Tole-
dotresaños entiépo del miímoRey, Y luego dize que 
el Rey min io diez y nucüe días defpues de la muerte del 
Obifpo luílo.Dclo qual fe íigueclaramente que R eynó 
algo masdetres años , y eftos fe entienden defpues que 
el malauenturadoRey Sumtiladexo etReynOjiio con-
tando eí tiempo queanduuieron Sifenado.y Suinülaen 
gucrrajdefpues de auer tomado Sifenádo el nóbre y ape 
UidodeRcy,queíi defde entonces fevuieífc de contar 
fu ReynOjtnas años fele darian,como fe los dan algunos 
Autores.Sucedió la muerte de Sifenándo en Toledo de 
enfermedadjpafladoyaelmesde Abril del año de feis 
cientos y treyntay cinco , que concurrió conel décimo 
tercio del Papa Honorioqmurióeílc mifmoañoatre 
vacan] zedeOd:ubre,auiendogouernadolaIgleíia dozeaños 
onzemefesy íiete días. No feponeaquifufuceíforpor 
auer íidotan larga la vacanteq duro vnaño y fíete me-
fes y diez y ocho.dias,ponerlo emos adelante enel tiem 
po q fe hiz o la elecion de P apa en R oma. P or la qu e en 
Efpaña hizieron los Godos de Rey^fucedio a Sifenádo 
Chintila^de quien fe tratara enlos capítulos íiguícntes* 
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dlRey 
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Éufr4 CentHrU ^ 
íap 2. 
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tila* 
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no. toQonciliode Tokda celebrado en tiempo 
del R e j Qhintíla^y délos Obitos que fe co~ 
gre^aron eneL 
lémfo defie Con 
1 
A a os 
dciPa 
V E G O Q V E E N T R O C H I N 
tilaReynandojhizo congregar Con 
^ cilio cnla ciudad de Toledo,para pro 
* curar defundarfuReynoy aíTegurar 
lo con la autoridad del Concilio/e-
í iW^^Jgü parece no auerfe tratado cafi otra 
^ 4 w t ^ ^ ~ ^ ^ c o ^ a ene^^e^os a<^ os Concilio 
nocon íhde l día en que fe comento ,7 en el primeroDe 
crcto fe dizc auerfecelebrado enelprincipio delReyna-
do de Chinti1a,y p or el título del Concilio fe dize aucr fi 
do congregado enla Era de feiscientos yfetenta y qua-
trojque es el año de leyscicntos y treynta y icys del Na-
cí miento d c Chrifto. Y auiendo fido la muerte del Rey Si 
fenahdo paíTado ya el mes de A b r i l , y la elección de 
Chintila poco defpucsdelamucrte de Sifenandojy con-
gregado luego eík C oncili Ojdeu io defer 1 a cel ebracion 
del al principio del año arriba dicho de feíscietos y trein 
tay feys.Congregaronfcenel veyntiquatro Obifpos có 
dos 
D e E r p a ñ a ; C c n t u n a . 7 . F0.221 
xj!o 
Años 
JChri 
fto. 
Sedcvacaizte. 
Años [dos Procuradores de Obifposaüfentes, y ordenard míe 
del Pa| Ue Decretos ó Capítulos. 
Enel primero fe dize auerfe juntado en la Ciudad de | 
Toledo los Sacerdotes del Señor de diuerfas Prouin-
ciasde Efpañaen la Baíilica de Santa Leocadia, y aucr* 
dado gracias a Dios todo poderofo por fugranMife-
ricordia3y por aueríe congregado en tanta concordia en 
el principio deIReynado del glorioíb Principe el Rey 
C liintiIa5por cuya falud y perpetua fcliSdad rogauan a 
DiosNuñro Señor . 
Parece aucr entrado enel Concilio el Rey có los Gran-
des y principales Señores de fu Cafa y Corre ^encomen 
dandofe hutnilmente en las oraciones délos Prelados 
allicongregados. 
Ordenoíe que para fiemprc fe hagavna Letanía de 
tresdiasaloscatorzedelmes de Diziembrc de cada vni 
año,y que acaeciendo fer aquel día Domingo 3 fe cele-
bre la Letanía en la fertiana íiguientc. 
Profíguiendo el Conciliofetrató delaguarda de la 
falud de los Reyes 5 y de la defenfion délos hijos y de-
cendientesdel Rey Chintila,.y mandoíe guardar lo que 
acefeade lafalud y vtilidaddelos Principes fe efta^íe-
eio enel Concilio quarto de Toledo jal qual^  aqui lla-
ma Grande y General, y pufo fe fentencia de Anatema 
contra los que intentaííen de moleftar j ó dañar los h i -
jos del Rey. 
Pronunciofe taníbieñ fíífiterícia dé Anatema con-
tra los que intentaíTen fer fublimados en eleñadoReal^ 
fino fueffe por elección ó aproiíacion de la gente no-
ble de los Godos. Y que qualquicra que viniendo 
el Rey procuraífe ganar voluntades para fer elegido 
quandoelRey murieíTejfucífepor elmifmocafo excluy 
do por fentencia de Excomunión de la congregación de 
los Católicos. Y profiguíendolo continuadoen fauorde 
la perfonaReal,fe ordenó, q íi alguno maldixeííe al Rey 
fueííe caftigado con Excomunión BcIeíiaílica. Yenfauor 
délas perfonas a quien los Rey es vuieííen hech o merce-
des, fe determinó , que fiendo por caufa de feriiicíos 
que ViUieífénhechofauicndo íído fíeles aíosReyes)laátá 
les mercedes fe las conferuaííen los fuccíTores délos Re-
yes que las bi2:ieron,paraquc con tal excmplo todos prd 
curalíen feruir y fer fieles alosRcyes. 
cijKey 
no. 
£l Rey Chttittlden 
tro enel Conctlto. 
Manda el Conci* 
tio ([nefe haga, t é 
ta i ids . 
Decreto deUfalu¿ 
délos Keyes y de-
feufa de fus hi}os. 
C é f í c i l h t i J e r e U 
do llamado Gradé 
j General. 
Que fidígam fria 
áixejfe a l Reyfuef 
fe caftigado co Mx j 
emuniou* 
Ee % orde-
Hifboria Ecclcfiaíli c t 
Qhintila* Sedevacante. 
g v * entbdús los 
LonciltoS fe lejef 
Jen í es Decretas 
del quarto CohCÍ~ 
He de Toledo. 
Suhfcripc'mes de 
les obifpos 
Toledo. 
Palcncia. 
Guadix, 
Bigaftro 
Alcalá de He-
nares. 
Almería. 
Xatiua. 
^aragoca. 
Barcelona. 
¡ Car cafo na 
I Vafcncia. 
| Lisboa 
I Mentefa. 
| Cuenca. 
j Origucla. 
i Oca, 
Años 
di Rey 
no . 
Oimí 
Ordenofe que en todos los Cócilios que fecelebraí' 
fenfeleyeíTenios Decretos que fe ordenaró enel quar-
to Cóciiiode Toledojparaquedeftamanera lostuuief 
fen todos en la memoria para guardarlos 5 y finalmente 
fe declaro que quedaííe remitido a la voluntad delPrin 
cipe moderar las penas ene/te Concilio impueftas con-
tra los ambiciofos del Rey no5quando al Re^ le parecief 
fe aucrefperanca de enmienda* Y dando gracias a Dios 
y alabando la ^ y buena intención del Rey porlacon-
i^ an^a que teman de aneólos de conferuar en paz5hizie-
ron aclamaciones pidiendo a Dios le dieíTe vitoria y 
triunfo de fus enemigOSjy lo guardáíTe íiempre y confer 
uaífefubuena voluntad,y le dieífedefpues la bienaucn 
turanp^y con ello fe concluyo el Concilio, y lo firma-
ron y fubfcnuieron los Obifpos que fe hallaron enel, 
que fueron. 
Eugenio Afetropolttano de 'Toledo. 
Conancio Obijpo de Falencia. 
3 . Clarencio Obtjpo de Cjuadix. 
^ Bigitino Ohifyo deBtgaflro* • 
Sujebio Ohijfo deBa^a, 
Hilario Ohfpo CompluPenfe. 
^Marcelo Ohiff o de Almería. 
Florentino Obifpo de Xatiua. 
, Braulio Ohifpo de ^arago^a. 
0 . Ola Obifpo de Barcelona. 
1 / , ElpídibObifyodeCarcajfona. 
12, <tMu$tacio Obispo de Valencia. 
1 j . Viarko Obifpo de Lisboa. 
14.* Iacabo Obijpp de Aíentefa. 
1 j : Eufebio Olifpo de Cuenca. 
16. Serpentino Obifpode Origuela. 
/ / . Saauila Obifyo de Oreto. 
18. Amanungo Obifyode Oca. 
i p . Sgila Obtfyode Ofma. 
Años 
JelPa 
XfO 
[Años 
IdChri 
fto 
2. 
J ' 
S. 
9 
1 
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XfÚ 
.Años 
dChri 
fto* 
Sedevacante. 
Años 20, oAriJertco Obtff o de Selenita, 
Chin t i l a. 
del Pa 
Años 
21* Idifclo Oíifpo de Siguencá. 
2 2, aAntonio Ohifyo de Denia. 
2 j . Jabalío Tresbitero VicariodeTerfette-
rancio ObifjlO.Ysun que aqui no fe declara de q 
IgleíiaeraObií'pOiporclquarto Concilio de Tole-
do fe entiende que era Obifpo de Caítulo. 
24- Tedro Diácono, por Antonio Obifpo, 
Que por el quarto Concilio de Toledo fe entiende 
íquelo erade Segorbe. 
Defpues de concluido y diííuelto el Concilio,el Rey 
Chintila por vnafu Provifion Real mando que feguar-
daíTen las Letanías que porel primero Decrctodeíte Có 
cilio/e auian mandado guardar y cltenor de la Pro-
uiíionesel íiguiente. 
E N ^ O ^ B T ^ E D E L 
Señor3 flauio.Qhintila ^ { j j * 
OR que al buen Frincipe conuiene proueer co 
Vigilancia lo q toe a al prouecho de fu Rey no 
y vaí íall o s, en t o n c espareceferdeprouechofu 
cuydado quando por fu indurtna es aplacadala Diuina 
Clemencia. Y por quantb auiendofecelebrado Conci-
lio (a ínftáci a nueftra)en la Ciudad de Toledo por Obif 
posdcdiuerñisProuincias,y ordenadofeene^quealos 
c ato r z e di as d el mes de D iz lembre en c ada v n añ o fe h a 
gavnaLeráníadetres días: portantoqueriendo fauo-
recer con la autoridad Real tan Santa ordenacion5con-
íírmando lo decretado por el Concilio, queremos y 
mandamos 3 que aquello fe guarde conforme al Decre-
to délos ReuerendifsimosPrel3dos,para que todos los 
C h rift 1an bs eo n h umi l d ad fatisfagá al Señ or d ei os C ie 
los conlagrimasyayunos5por las culpas y pecados que 
por tníbgaciondel Demonio cada día cometemos. Y ef 
te Decreto y Sentencia délos Padres queremos que ató 
dosfeamaniíiefto 3y pará que afst fe cumpla y guarde 
orde-
JlRe7 SÍSÍ 
Sesouía* 
lien 
no. 
^a. 
Denia. 
Caftuío, 
Segorbe, 
Vromfion Reaí d~ 
certa de guáfdar-
fe j cumplir/e U i 
letanias que elCo 
cilio mandg gu/ir~ 
Hifloria Ecclefiaílica 
Chintila* Sedevacante. 
Años 
dÍRey 
no. 
Gamaj. l .s .c .s i* 
Va cate de e ají, so 
meftsycaufadeUa 
del Pa 
pa.' 
ordenamos y mandamós á todas las perfonas5arsiGran Anos 
descomo Condes,)? luezesjy atodoslosquctiene car 
godelgouicrno que con gran cuidado hagan que los 
di as en que las Letanías íe celebraren fe guarden por 
todas las períolias de qualquier edad ó condición que 
Íean5para que mejor puedan ocuparfe en obras Santas j 
pidiendo a DiosMifericordia. Y a los Sacerdotes cnco 
mendamos queatodos amoneíkn que guarden y cum-
plan eftenucüro mandado. Dada en Toledo vn dia an-
tes délas Calendas de luho en el primero añ o de nueílro 
díchofo Rey nado. 
Por la Datadeíh Prouiílon ^ que es el vltimodiadel 
mesdeIunio(y cscofa verifunilaucrfe dado luego que 
fe acabo el Concihojprouablemente fe puede congetu 
rar auerfe celebrado por el mes de lunio. Y diziendo co 
mo fedize enel primero Decreto auerfe congregado en 
el principio del Rey no de Chintila,tenemos con efto el 
año y el mes en que fe celebro efte Concilio 5 en el qual 
dizc Gariuay (enel capitulo trey nta y dos del libro oda 
uo defü Compendio Hiftoríal) que San líidro predixo 
fu muerte. Pero no fe con que fundamento fe pueda dc-
zir efto,no auiendofe hallado San Ifidro enefte Conci-
liojcomo parece por las fubferipciones del. 
f C J V I T F L O . 24.. D E L A S V C 
cefstony elección de Seuerino en la Silla 
zApoJiolica de T^jma. 
N E L C A P I T V L O 
veintivno al fin del jdimos 
SfZ^ relación del fallecimiento 
P \Ír^7 del Papa Honorio, y déla 
• larga Sedevacáte que vuo 
defpuesdefu muerte,que 
fue de cafi veinte mefes. 
Lacaufadetanta dilación 
fue porque en aquel tiem-
po era neccííario fporque afsi lo querían los Empcrado 
rcs,y como poderofosfallan con ello , aunque contra 
razo)que antes que el que era elegido Papa exefciraíTc 
elPon-
Xpo 
Años 
dChri 
Seue-
De E r p a ñ a . C e n t u n a . 7 . 0.2 2 3 
xfo 
Años 
dChri 
fto. 
6 1 7 
C h i n t i l a . 
Anos 
del Pa 
>a. no. 
el Pontifica Jo timieíTe el confentímiento del Empé- Años 
rador que reíidia en Coníhntinopla , ó a lo menos íiRey 
del Gouernador que por el Emperador gouernaua a 
Italia y refídia en Ravena con nombre de Exarco , y 
en efte tiempo éralo vn peruerfo hombre que fe íhi-
maua Ifacio.Y aunque luego que mimo el Papa Ho-
norix) el Clero Romano a quien tocaua la elección 
del Summo Pontífice auian elegido a Seuenno natu-
ral de Roma hijo de Labieno, nunca Seuenno quifo 
cntremeterfe en la adminiílracion y gouierno de la 
Igleíia hafta tener la aprouacion y confentimien-
to del Exarco y y eík tardó en darlo todo el tiem-
po que Platina y Honofrio y otros Efci itores de v i -
das de Papas cuentan por Sedevacante. Y el Pontifi-
cado de Seuerino comienzan a contarlo dende pri-
mero de lunio delaño deíeiscfentos y treynta y liete 
del Nacimiento de Chrifto 5 porque aquel dia fue 
Confagradp conforme a la coílumbrc de la Igleíia 
Romana. , 
Fue Seuerino muy Santo Pontífice y de muy honefta 
y Religiofa vida y fantaconuerfacioo3y tan gran limof-
nero , quede ningunacofarec ebia mayor gufto y con 
tentó que en repartir todas las rentas y emolumetos del 
Pcntifícado entre los pobres5acudiendo con mucha lar 
gueza y liberalidad al remedio y reparo de las per lonas 
necefsitadas ,haziendolas buícar con gran diligencia 
para remediar fus necefsidades, y íi remediadas las ne~ 
cefsidadcs íjelos pobres algolcfobraua3todolo gafta-
iiaen obraspiasyfantas, pero duróle muy poco tiem 
pp el Pontificado 3 como fe dirá adelante en el capitulo 
veyntifeís , porque aqui nos llama agora el Concilio 
SextoToledano3que fe celebro tiempodeíle ... 
Santo Pontifíce. 
f C J P I T F L O y B Í ^ É i C l ^ 
co del Sexto Qoncilio c¡m fe celebro m 
Toledo en tiempo del cI^jy £hintila>y 
dé las cofas que fe ordenaron 3j Ohtf 
pos que en el fe congregaron. 
\ífació t x a n o de 
Havena hohre fef 
verfo. 
Virtudes del Papa 
Séverino, 
COMO 
Hiíloria Écclefiaílica 
Seüennb. Chintila. 
Sexto Csocilio de 
Toledo ' 
Qu&nnta y [tete 
Obtíposy cincoPfo 
tur ¿dores de o h i f 
t>9J mifentes en e l 
Conc i l io , á JeTo^ 
ledo. 
O M O E L R E Y C H I N -
t i lavuieíTecongregado el Con 
cilio quinto de Toledo, de que 
íc á tratado en el capitulo vein-
tivno5para efeto de con la auto 
ridad del Concil io fundar y af 
fegurarfuReyno3fegun parece 
no auerfetratado caíi otra cofa 
cneLY por auerfe congregado 
aquel Conc i l iodepr ic í fa 5 lue-
go que Chint i lacomentoaReynar,pareciendole qué 
en el fe auian congregado pocos Obifpos, acordó de 
congregar otro el fegundo añ o de fu Reynado en la mi f 
ma Ciudad de Toledo de mayor numero de Prelados, 
porque fe hallaron en el entre Obifpos de Efpaña y 
de la Galia Narboncnfe, que era del dominio Gótico^ 
quarenta y fíete Obifpos perfonalmente,y cinco Procu 
radores de otrostantos Prelados aufentes.-y afsi parece 
aucrfidoefte Conci l io enteramente Nacional3por aiier 
concurrido ene! tato numero de Prelados^ entre ellos 
quatrory aun a mi entender cinco Met ropo l i t anos^ 
auerfe tratado enel cofas tocares ala Fe con Regla y co 
fefsion particular dclIa.Cclcbrofc en la Iglcíia de San-
ta Leocadia la del Alcafar, fegun fe colige dél primer 
Deere-
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X ¡ 0 
Anos 
dChri 
o. 
638 
Severino. Chintila* 
deiPa 
pa. 
Decreto del Concilio3aunqueGariuay3y Alcocer dizé 
que en la déla Vega.ÉiÍ dia en que fe comento el Cbñcj 
lio fue a los ocho de Enerojaño de feiscientos y treinta 
y ocho,comotodo lo dicho fe colige del principio del 
miímo Conciliojqüe comienza diziendo. 
C A N O N . 1. 
^Viéndonosjuntado los Ohifyos de Efyma 
j Francia yor orden ddQatoUco y gloriofo 
Rey Chintíla en ei Pretorio 'Toledano en la 
Iglefta de Santa Leocadia virgen^fentados ca 
da vno en fu lugar 9a los ocho de Eneró * en el 
fe güdo ano del dicho Principe,enla Sradeftis 
cientosj fetentajfeis yfrlmeramente dimos 
gracias & Dios por auerms ayuntado en tan 
gran numero,y hecha ordcion conforme a la 
cof úmbredeSynodo vniuerfal^ara que la 
lengua conjiejfe la Fe que tenemos en los cora-
zones > creemos y confesamos la Santifsima 
Trinidad Tadre y Híjo9y Sfyiritu Santo. 
Y afsi profíguiendo el Symbolo déla Fe fe concluyo el 
primero Tratado ó Decreto 5 dizieado que coneftaFé 
fe puriíicanlos corazones, y fe extirpan las Eregias, y 
con efta fe glorifica la Iglcíia Triunfante^y la Militante^ 
y no ay otra Fe en que el hombre fe pueda faluar fí no 
cnefta. : ( 
C A N O N . 2. 
Echadp efte fundamento tratofe dcreccbir y confír 
mar,y recibiofe y confírmofe congrá reuerencia la Góf 
titucionque fe ordeno enclquinto Concilio de Tole-
do acerca de celebrar en cada vn año Letanias por tres 
diasenelmes de pizie brc3 alabando mucho lá déuo-
cion delRey porauerlasmandadoguardar. 
C A N O N . 3 
Y con beneplácito fuyo y de los grandes de fu Cor-
te ordenó el Cpnciljp^que qualquiera quefe í fé eíegi-
do por Rey antes que fe fentaííe en el Trono 'Reáí 
tío. , ^ _ 
T\emp dejte Qon 
cili§. 
pro 
Coñfefm áeUVe 
Que fe guarde U$ 
letan'us como fe 
ordeno enel. f- Co 
tilfo de Toledo. 
Que íes Keyeí en 
Jtendo eíegidos ]U 
rajfen de n» con* 
[emir Infieles en 
fu Keyno, 
Hiíloria EcclGfiaftiea 
Chin Smerino, 
no. 
Simonía en los Or 
ieucs conicntiA. 
Caf.Tr9eliuis.20. 
Conr.Teledam.* 
A ñ o í | proípetieíTcy juraíTe de ño permitir víuiren fu Rey no al 
gana perfona que no fueííe Católica , y que el Principe 
quc eílo quebrantaflefueírepor el mifmo cafo defeo-
mulgado. Y la mifma fenccncia de Excomunión incur-
rieñen todos los que cónel cóíintieííeníClerigosjó Le 
gos.Lacaufaquemouioalos Padres para ordenar cftc 
Decreto fue por hazer que los ludios que fe auian bauti 
zado guardaífen la Fe que ehel Bautifmo auistn profef-
fado. C A N O N . 4. 
Auicndo entendido el Concilio que algunas perfo-
pas auian confegiudplos Ordenes Eelcfiafhcos por do 
ncs,yno por merecimientosjordeno.quc clque preten-
dieíTe ordenarfe por dones en ninguna manera fueffc 
admitido a los Ordcnes5y el que de tal manera ( come-
tiendo S^ f-pjo íf íf ^ % ^ Q^J^^^d ^Aá^V^fl^Q^Má^A 
mo cafo defcomulgado, y afsi el Orden.aáo como el q 
lo vuicíTe ordenado,fuefíen condenados en perdimien 
todc fus proprios bienes. 
C A N O N . 5. 
Y porque algunos Obirp osTen perjuyzio de laslgle-
fias enagenauan láhazichdadcllas, dándola a quien bié 
les parecíarpafaobuiar alinconueniétey perjuyzio que 
defto fe feguia,^ ordeno ^ que el Clérigo ó otra qual-
quíer perfona q vuieíTe obtenido por merced del Obif-
po algún eíhpéhdio ó haziendadclalglcíiajOtorgaííe ef 
critura en que confcíHiíTetener aquél eftipendio ó ha-
ziénda déla Iglcfia,como por via del cótrato que llama 
Precario^para que en ningún tiempo el tal pudieífe ale-
gar preícripcion contra la Igleíia. 
:C A-NO N . 6.' 
Acerca délos que auiendo tomado abito de Religión 
lo dexauan y fe boluian al riglo,ordcno el Cócilio? que 
(i alguna perfona honibrc ó mugcrtomáííe abito de Re-
ligión, y dcfpueslo dexaífeyfucííecompdido eo Ccnfu 
ras. / - O A N O N . 7 . • 
3>o mifmo feordeno para con los que tomaífen abi-
tosdéPcnitentesjCómo támbié fe auiaeftablccido por 
el quarto Concilio Toledano. 
C A N O N . 8. 
. ¡T enfauorde íos^que íiendo cafados romaíTcn cfla 
dp de Penitentes , fe ordeno que los quc no fe atrcuief 
fen ií guardar contineficia,fc lespermitieife al hombre 
boluer 
A'áos 
del Üt 
pa. 
Años 
dChn 
ana* OentUfia.^r 2 
x$o\Seuennot 
Anos 
aChri 
Chinüla. 
Añosj bolucrahazer vida maridable tóti fumugcí^ y ala mu 
delPa ger confu marido contal que muriendo el vno dellos el 
Pa/ 1 otro no fe pudieíTe boluei* a cafar. 
' C ANOISÍ. w i^ • ; 
i Acercadelos Libertos que auian íidó efclauos dé 
las Iglefias, fe ordeno que quaiidó muneífe vn Obifpó 
todos los Libertos de aquellá lgleíiáyy füs hijDs3fuef-
fen obligados amofl:rar(alObífpo quefucediefte)fuscar 
tas de libertad, y hazer publica profefsion ante el nue-> 
vO Óbifpójen la forma que la tal proffefsioil fe átbftutrl 
braüa hazer , y no moñrando dentro de vñ año fus 
cartas de libertad boluieífen ala antigua feruitud. _ 
C A K O H . .10. 
Orden bife afsi railbíió qué \6'% hijos deles Libertos 
delalglefíafueífencriadosy fuftetitados y enfeñados 
en ella i y firüieífen al Gbif|)0 conforme a fu obliga-
ción. 
C A N O N . A i . 
También fe ordenó que ninguno fueífe cóndenaád 
no auiendo legitimo acufadór que lo acufaífe. 
C A N O N . .12. 
Y que íi alguii deliniquente fe fueífe a valer délos eñe 
migósfuéra del Reyno, y dello fe íiguieífe daño a fu pá 
tria yafugente5y eñe pudíeífe fer auidójfucífe defcómul 
gado,y el PriUcipelo caííigaífe conforme a las Leyes¿ 
Pero fife retráxeííéaláí|lcfiá5ry rogaífen por ellos Sa-
cerdotélSáel Rey vfaífé con el de piedad, gúardandó 
jufticiai 
C A H Ó R 13. • 
DrdeUofe queíos quetenian los lugares principa-
les enel Palacio y Gortt de lRey^eí fen refpetados, y 
honrrados de los inferiores^ pero que ellos también 
amaífen y fauotecieífeñ á lbs menores ayudándolos y 
aprouechandolos en loqü^büdieífeni 
C A N O N . 1.4. 
RenouofecI Catión fexto del quinto Concilio Toíé 
dano,áondefe ordeno que alos que fielmente vuieftn 
feruido alos Reyes feles conferuarfeh lasmercédes que 
dellos vuieffen recebido , añadiendo que fi defpues dé 
muerto elRey fe halláífe alguno nó aüerlé fido fiel el tal 
|fueífe priuado de todo lo que del Rey VUigrfe recebido. 
Aáóé 
dlRey 
ñ o . 
longinc{mtM 
3Ff C A 
Hiftoria E cclefiaílica 
Chintiíá* Seuerinó. 
A ñ o s 
¿ I R e y 
no . 
J^ug per finas Hó 
foáisn fcr elegi 
os Rejes. 
C A N O N . 15, tAnos 
Otro fique todas las cofas que ios Principes ó otras lJel ^ 
qualefquier perfonas güilamente vuieíTen dado a las 
Ygleíias recórcriiaíícn y permanecicíTen fiepre enellas. 
C A N O N . 16. 
Y boluiendo a reiterar y confirmar lo que fe auia de 
cretadoenel Concilio paífado enfauor del3Rey feorde 
no /decre tó en efte Cócilio, que los hijos del Rey fuef 
fen amados^y defendidos de todos, y nadie pretendief 
fe ni intentafle defpues de los dias del Rey priuarlos ó 
dcfpoííeerlos délas haziendas quel Principe juft amen-
te les vmclíe dado .Y que ninguno vimendo el Rey tra 
taííe ni intetaíTe de fucederle quando murieííc, fopena 
de Anatema . N i defpues del muerto prcfumieífe algu-
no de vfurpartiránicamenteelReyno. Yquenopudief 
fe fer elegido por Rey ningún Religiofo^ni el que vuief 
fe íldo decaluado afrentofamente, ni el q fucíTe decen-
diente de algún cfclanojiií c lqno fueíle GododeNa 
cion^y digno por fus coftumbres de fer fublimado en el 
Trono Real ^ y el queefto quebrantaíTefueíTe perpetua 
mente defeo ulgado. 
C A N O N . 17» 
Otroíi que ningunofueíTe ofado de intentar con-
traía vida del Rey30 priuarlo delReyno^ni mouer con 
juracion, nihazercofa alguna contra el * Todo eílo 
declaró el Concilio que lo hazia en gracia del Rey 
Chintila por lobien que gouernaua el Reyno manteni-
éndolo en paZjyha^iendo mercedes afus vafallos,vfan 
do de nj>fericordia con los reos y culpados3y fubliman 
doy enfaldando a los buenos. Y generalmente encar-
ga el Concilio a los Reyes la deffeníion de fus predecef 
fores 5 y que procedan contra los qu e vuiercn confpi-
rado contra ellos 5 como contra quien vuieífe muerto a 
fu proprio padre* 
Efto es todo lo que fe ordeno en diez y ocho Ca-
ñones que eíle Concilio contiene , y eft el vltimo 
d#fe dieron gracias a Dios fuplicandoíe ConfírmaíTe 
ydieííefuerjaa eftos Decretos y Conftitüciones.Die 
ron gracias también al Rey Chintila por auerlos jun-
tado y congregado enefte Concilio, rogando a Dios 
loconferuaííeiy hizieífemuy largo fu Reynado en el 
fíglo prefente por muchos y dichofos años 3 y defpues 
.—£ 
pa. 
xpo 
Años 
DcÉípaña. Centuria; 7. Fol. 2 2 6 
xpo 
Anos 
achri 
fio 
Seuermo, Chin tila. 
Años k dieífe el Reyno que a de durar para íiempre; 
delPa Acabado el Concilio todos los Prelados que fe con-
V** gregaron en el lo fubfc'riuieron 5 que fueron los íi-
guientes. 
1. Siluaó Selua Metropolitano deNarbona, y efté 
deuia de fer el mas antiguo Prelado de los que fe ha 
liaron, en eñe Concilio pues firma en el primero 
lugar. 
2. luhahoMctropoIitano delaÍProuincia de Braga. 
3. Eugenio Metropolitano de la Santa Igleíia de To-
ledo % Y adelante fe diraloque Sanllcfonfo ef-^  
crine del. 
4. Honorato Metropolitano de Scuilla, íque fae im-
mediato fuceííor de San líidro en aquella Igleíia 
y es el vigeíimo fexto que fe pone en el Catalogo 
délos Prelados de aquella Igleíia. 
) , Protaíioelc^ualponcLoayfapor Obifpo de Valen 
cia^erofue íih duda Metropolitano deTarragoná, 
como mahjjfíeílamente fe prouara en el capitulo 
íiguiente. 
Conancio dbifpodePalencia3delqualtambien fe 
tratara en el capitulo liguiente * 
Vigitiho Obifpo déla igleíia de Bigaftro. 
Laufredo Obifpo de Cordoua, que en algunos Ori 
ginales es llamado Leudefredo. 
9. Acutulo Obifpo déla Igleíia de Elna. 
I ó. luán Obifpo de llipla que algunos dizen fer 
Niebla. 
I I .Bonifacio Obifpo déla ígleíia de Coria fegun Loai 
fa,que Moralesloponepor Obifpo de Cartagena. 
i 2. Eufebio Obifpo de Ba^a. 
13 ..Hilario Obifpo CÓplutehfeqes AÍcalade Henares 
i4 . íacobo Obifpo déla Igleíia Menteíana que era cer-
ca de Calor ía . 
15 Juan Obifpo déla Iglefia de Tortofa. 
ií?.Sifufcloqueen otros Originales es llamado Siííf-
clo Obifpo de la Igleíia de Eiíora. 
1 y.Dauid ObifpodeialgleíiadeOrenfe. 
1 S.Elpidio Obífpodelalgleíiade Tara^ona. 
ip.OrdulfoObifpo déla igleíia de Huefca» 
2 o.Fruítuofo Obífpó délaíglefia de Lérida, 
2 i.Deodato Obifpodelaígleíiadé Cabra. 
—JJ--
Años 
dlRey 
no. 
6 . 
7-
8. 
Narbona'. 
Braga. 
Toledo 
Seuill 
Tarragoná; 
falencia. 
Bigaftro 
Cordouai 
Elna. 
2 3.Si 
Niebla. 
Cartageha. 
Ba^a. 
Alcalá de He 
nares; 
Mentcfa 
Tortofa. 
Euora. 
Orenr í r 
Taracona; 
Huefcá. 
Lérida. 
Cabra; 
Hiíloria E cclefiaílica 
Latncgo. 
Monranchcs. 
Dumio, 
Lutuvio. 
Oreto, 
Igedita* 
Sahmaca. 
OportOé 
Onguela ó El 
chc5ÓAIicáte. 
^arago^a* 
Barcelona, 
Segouia. 
Lisboa. 
Manos* 
Tuy. 
Oíma. 
Siguen^a» 
Lugo. 
Corlar 
Itálica. 
CoimbraJ 
Malaga. i 
Vi que. 
Iria. 
Vifeo. 
Chintila* Seuermo. 
Añosj 22.ProfuturoObiipodélaIglefíadeLaraego. IAIÍOS 
dIRcy 2 3.SicruodcDiosObifpodelaIgleíiaCalabnenre ó ^1Pa 
Cahabrenfe jique dizenferMontanches; Caitillo p3, 
muy conocido en Eftremadura. 
2 4, Pimenio Obifpo delalgleíia del Moneílerio Du-
mienfe. 
2 j . Anatolio Obifpo de la Iglefia Lutübenfe que es en 
la Prouinciade Narbona. 
2^. SuanUaó Suauila Obifpo delalgleíia de Oreto. 
ly .Monteí io Obifpo de la Igleíia Igcáitana en Por*-
tugal. 
2 8. louila Obifpo delalglefiadc Salamanca. 
29. Víibefo Obifpo delalgleí ia de Oporto. 
3 o. Serpentino Obifpo de lalgleíiade Origuch) ó El 
che ó Alicante. 
3 1 . Braulio Obifpo de la Iglcíía de f a^agó^a , 
del qual fe tratara adelante eü fu lugar conue^ 
mentes 
3 2. Ola Obifpo déla Iglefía de Barcelona. 
3 3.Anferico Obifpo déla Iglefía de Segouia. 
3 4.Diadico , que por otra Lctura es llamado Viarico 
Obifpo déla Igleíía de Lisboa» 
3 .5.Büda> ó fegun otra letura Guda > Obífpc> de 
Marros. 
3 Anaftaíio Obifpo delalgleíia de Tuy. 
3 7. Gila, y por otra letura Egila Obifpo de la Iglefía 
de Oí ma. 
3 8 Idifclo Obifpo de lalglcfia de Siguen^a. 
3$. Aufcomo Obifpo de la Iglefía de Lugo en Ga 
lizia,qucpor otra letura es llamado Bafconio ó 
Vafconio. 
40. Humanugo Obifpo delalgleíia de Coria. 
4 1 . Eparcio Obifpo de la Iglefía de Itálica cerca de la 
Ciudad de Seuilla. 
42. Renato Obifpo déla Iglefía de Coitnbra. 
43Tunila , ó fegun otra letura Dunila Obifpo de la 
Iglefía de Malaga. 
44. lufto Obifpo de la Iglefía de Guadix. 
45 .Domnino Obifpo Aufoncnfc que es Vique* 
46, Gotumaro Obifpo déla Iglefía de Iria. 
;47. Farno Obifpo déla Iglefía de Vifeo. 
EftosfontodoslosObifposque por fus perfonas 
fe 
aña. éhtütia.7. 227. 
áCHri 
¡ /o ' 
Chintúa, 
delPi 
Seuermo. 
Anos/fehallaron prcfentes en efté COÜGIIÍO y por otros cih» 
co Obifpos áufenxcsfubícriuieron fus Procuradores ± 
que fueron. 
48. Por Orondo Metropoiitano de Menda fe hallo ^ 
rubícríuio en eíte Concilio vn PfesbiterO llamado 
Gunriíco. 
49. Por Garterio Obifpo de Arcauica^ que dizc el Áí* 
^obifpo Loayrafervn lugar cerca de Cuenca lla-
mado Arcas fe hallo y fubícriuio vn Presbítero lia 
mado ¡Dorriario. 
5 0. Por Antonio Obifpo de Scgorue Tubfcnuio vt\ 
Diácono llamado Pedro 5 y por otro nombre 
Vuambá. 
f i . Por Gnimio Obifpo délaIglefiade Calahorraafsif 
tio y fubfenuio Citiomo Presbítero. 
5 2 . Por Muíitacio Obifpo de Valencia afsiftiOy fubícri 
uioSeuenno Diácono de la Santa Igleíia de Va-
lencia. 
J PITV L O. ¿¿. DS TCA 0~ 
tafo Q^ldetro^oliPano de 'Tarragon.a , 
T de Conancio Oéijfo de Falencia. 
N E L G A P I T V L Ó 
precedente tratando de los 
Obifpos que fe hallaron en 
elíexto Gotlcilio Toledano 
puíimos a Prótaíío enél quin 
to lugar, y alli diximos co-
mo el Arf obifpo Loayfa lo 
ponepor Obifpo de Valen-
cia ,7 pomo interrumpir la 
continuación de los nombres de los Obifpos que fe co 
gregaron en aqtiel Concilio * remitimos aéfte lugar el 
aueriguar de que Iglcfiá fueírePrelado eíte Obifpo Pro 
rafio •jporqüenoauetfido Obifpo de Valencia,es cier-
to como preño fe vera5hi menos Obifpo de llafencia, 
como dize otra leturá que el mifmo Ar^obifpoLoayfa 
pufo en la margen de aquel Concilio, lo qual también 
reprueua Ambróíio de Morales c[tratádo defte Obifpo i 
Ff .3 ¥ v o ' 
Años 
dlRey 
Merída* 
ircaüicá; 
Segoruei 
Calahorraj 
Valencia • 
\liTAno dé Tartas 
\tá orales. lÚ.i í i 
Hiftoria E ccleíiaílica 
Chin tila» S e t í t r i n ó A X p a 
: i d 
VdJetti.Att. 6$Z* 
Arfohifpe Don Re 
Tmaneto Oh'tffo 
de Falencia. 
Conciliosen^feha 
lio TúHdncto. 
A ñ o s Procaiio dize qu^en ios libros impreiros impone por lAnos 
dllley ÜbifpoPiacentmo , mas que en ios Prigmaies anti-j^ eip: 
guos dize Vaiencino, y que afsi á dedezi^porquela " 
Ciudad de Plafencia le fundo mas de quinientos años 
deípues defte Concilio > que lafundó el Rey don Alón 
fo el de la batalla de las Ñauas. Yuenc razón Ambro 
fio de Morales en dezir queProtafio no era Obifpo Pk 
centino 5 pero no lauene en dezir que era Valentino , 
que bien tuera que aduirtiera que enla vltima íubícrip-
cion de aquel Concilio fexto de Toledo rubferiue vn 
Diácono llamado Seuerinopor Muíitacio Obifpo de 
Valencia, yeneftetiemponopodiaauer dos Obifpos 
de vna Igleíia. Y mas acertado va en efto Vafeo que 
poneaProtaíiopor Obifpo Tarraconenfe, lo qual es 
¡o cierto 5 por que en el Catalogo de los Obifpos de 
Tarragona fe pone eíle Protaíio por duodécimo Pre -
lado de aquella Igleíia, y allí fe dize que fehallo eílc 
Obifpo en el Concilio fexto Toledano, y que afsi lo 
ccíhíican el Ar^obiípo don Rodrigo en fu Hiftoria, y 
laCoromcadeiRey DonAlonfo, que es la Hiftoria 
General . Y también dize alli que en los Concilios 
Impreífos mentirofamente es llamado Protaíio Obif-
po de Plafencia, y que efte Prelado fe hallo también 
en el Concilio feptimo de Toledo, lo qual es cierto co 
mo allí fe vera. 
En el fexto lugar del dicho Concilio fextode To-
ledo puíimpsá Tonancio Obifpo de Palencia, que de 
otros es llamado Conancio , y también remitimos el 
tratar del en efte capitulo, por que no hallandofc men-
ción del en los Concilios que defpues de aquel fe cele-
braron, es de creer quedeuiodemorir por eftetiempo, 
y afsi fera razón que aqui digamos todo lo queay que 
dezir del. Y por lopaííado feavifto la noticia que del fe 
halla poreftos tiempos, que enel Concilio q fecclebro 
enToledoenlaErade feifeientos y quarenta y ocho 
entiempodel Rey Gundemaro fubfcnuio enelnoue-
no lugar, y en el quarto Toledano lo hallamos en el lu 
garvndecimo,y en el quinto de Toledo lo hallamos 
en fegundb lugar, y en el fexto-,enel fexto lugar que fue 
el primero deípues de los cinco Metropolitanos que fe 
hallaron en aquel Concilio y efenuen defte Santo Pre-
lado algunos Autores, efpecialmcnte San Ilefonfo en 
Años 
5Chri 
el 
DeEíbáñai Centuria. 7- Fol. 2 t 
xfo i Seuermo, "ChintiU.] 
Año s. Años 
I tCl i r i delPa 
pa. 
el Capitulo onze de fus Varones íluñres y donde dize 
cjíue Conanclo fucedio a Murilano en la Igleíia de Pa-
lencia3y que fue varón de grande entendimiento 3 y M 
muy venerable prefencia5 y graue y prudente para tra-
rarnegocios 5 y fu común platica y conuerfacipn COll 
fer autorizada y feüera3tenia también fuaiiidad y duleju 
ra. Tuyo eíle Santo Prelado gran cuy^ado de que los 
ofíiciosDiuinos fe hizieííen con buen orden y colicer^ 
tadamenteenlálglcíia 3y para efto ordeno nu^uacan-
toriay diuerfas mdodias etilos ofíícios Ecleíiaíiíco:s5 y 
eferiuio vn libro de Oraciones facadas con mucha de^ 
cencía y prppriedad de los pfalmos del PfaJterio. 
Viuio en el Pontificado mas de treinta años 5 y fue 
tenido por mUy digno y merecedor del , y comenco fu 
Prelacia en los vltimos tiempos del Rey nado de^to 
r ico, y la fue continuando por los tiempos de losRe 
yes Gundemaro3 Sifebuto j Suintila 5 Sifcnando;, y 
Chintíla. . \ 
EftoesloqueSanllefonfoeferiuédel Obifpo Co 
nancio, y del an tomado Vafeo y otros Autores que ef 
criuendefte Santo Obifpo fin diferepar délo que San 
llefonfo dize. 
f C ^ T I T V L O 2 / . 2) E l Ul 
muerte del Tapa Seuerino y del P a -
pa Juan quarto , y del Tapa TTeodo 
ro. T de la muerte del cBKjy Chinti-
la,y Jucejsiones de crulga,y deQhmda-
fuindo cjR^jes (^ odos de Efpana. 
L S A N T 0 P O N T Í F I -
ceSeuerino gozó folamente 
vnaño y dos mefes y quatro 
dias del Pontificado 5 y falle-
ció a los dos de Agoñójde í 
año de feifeientos y treinta y 
ocho. 
Efte mifmo año mimo eí Rey 
Chintila3ydaíc Ambrofio de 
F f 4 ';:M<^ 
k™* f l l e fonfJ . i i . dé \ 
dllW VkislUuftrib. ! 
no. j 
'Ipañesdéí Óhlfpfr 
Tonaftcíó. 
Tonancio ordené 
l a C á n t e n a d e l é i 
Offictos Bclejiafil 
60$» 
fue Oi i fpo toñan ;| 
cto. 
Gundemzit 
Sifehuto, 
b u i n t í U . 
&ifenandó¿ 
Clúntüa. 
Muerte deí Tdpd 
Seaerinó 
Muerte deí Rei 
Cbtntila. 
Hiíkma Eccleíiaflica 
Setéerino. 
no* 
Sucefsi&del Tafa 
íuan quart§. 
Años j Morales por opinión de Vulfa 5 tres años y ocho 
ynueuc Üias de Rey nado , lo qual nofe con\o 
pueda fer íi el entró enei Reyno poco antes que Te 
celebrare el Concilio quinto de de Toledo ^ del qual 
dexamos aueriguado auerfe celebrado el vltimo día 
de lunlo del año de reifcicntos y treinta y fcns , y 
en el primer Canon del mifmo Concilio fe dizeaucr-
íe celebrado al priftcipio del Reynado de Chintila , 
y íi el mimo por cite año de feiícientos y treinta y 
ocho aunque muricííc ai fin del no pudo fer í\i K cyno 
de tres años cabales, y pucdenfele contar tres años 
emergentes 5 pero no tres años y ocho mefes y nue^ 
ue días. 
Tulga eligido for 
Jüejf de Godos. 
Sigiberttts A n . 
TülgA 
Udifonf.in Taiga 
Hifioriá General. 
Véfeas.Jin.éjí , ' 
AL P A P A S E-
* ^ uerino defpues de 
quatro mefes y vein-
te y dos días de va-
cante le fucedio Iuan 
quarto deík nombre, 
hijo de Venanciojua-
tural de Dalmacia. 
Y aChinttlaRey Go 
do fucedio Tulga por 
elección conforme a 
la Goílumbrede los Godos. Eramuy mo^oquando 
fue elegido ^  y hablan muy diuerfamentc los Autores 
que eícriuen del , por que Sigiberto Abad Genbla-
fence en fu Coromca dize que fue vn Í11090 liiiiano 
y dcfconccrtado > y que por fu mal gouierao lequi 
taron los Godos ei Reyno y lecompeíieron aque fe or 
deuaííe de Sacerdote para c|Uitarle c on elto la efpcran-
^ade R c y n a r P e r o los Autores Efpañolcs muy dif-
ferentemcnteefcriuendé'TuIgaíqueSan llefonfo qíie 
fue de íii tiempo eferiucalabando mucho las virtudes 
defle Rey , y la Hiítona General del Rey don Alón 
fo no quiere creer lo que del efenue el Abad Sigibcr 
\ to , y Vafeo dize que íl el Abad Sigibcrto no es mas 
ftelen eíta Hiftoria que lo esenla cuentadelostiern-
posdelos Reyes Godos , no fe le deue dar crédito* 
Y tiene razón por que aunla muerte deíleRey Tulga 
• • 1 . 1 , • - - - . i.irr<i 
la 
A nos 
del Pa 
lúa. 4 
xpo 
Añds 
dChri 
I b * 
De Eípaña,Centuria. 7 • r o. 2 2 p 
Anos 
dChri 
ftd. 
Anos 
ú t l Pa 
pa; 
xpo | Juan.^f. 
lupone mas dc quarcnca años mas adelante del netn-J A$hs 
po en que ella fue. El Autor llamado Valerio de lasJdi'Rey 
Hiílonas dizc que el Ar^obiípo Don Rodrigo, y Don I00, 
Lucas de Tul alaban machóla Ghrííhandad, rectitud, ¡ 
prudencia y liberalidad defte Rey Tulga , con las qua-
ies virtudes tuvo íu Rey no en paz^y lo guuerno tambie 
como otro de muy madura edad pudiera goucrnarlojy 
talreginuentoy obrashazia ^y tales exemplos dauade 
íi, que todos fe marauillauan de fu buen gomerno, y: 
dená queDioslosaraaua muchopüeslesdierataÍRey¿ 
Yafsidcxo gran dolor afus vafaílóspor fu temprana 
muerte, que füccdio auietido cumplidó dos años y qua 
tro mefes de fu Reynado quefilepor el ario de feifeien 
tos y quarénta del Nadmiéntó de Chrifto» 
Etie mifitío año lefucedio a Tülga Chiiídafurnáo,'¡cfcí»-
no porelcccíoníino tomando el Reyno porfuerp tirai í'4^1 
nicamentc. Mas aunque entró en el Rey no con vidlen 
cia gGuernolo bien y con mucha paz % San í lefonfo I o 
alaba debueiiGhnitiano y muy zeíofode las cofas de 
la Fe y Religión Chriíliana. 'Laentmda de fu Reyno po 
ne Morales en diez días de Abril delaño arribadichédc 
ícifeienros y qüarenta. 
El Papa luán quarto defte nombre nólogró mticho mas 
el Ponníicado que íu anteccííor 5 porque murió en Ro-^  
raaendozeded^ubredeldiehoañodefeifcientosyqua 
renta, auiendo gouernado la Igleíialoable y Santamch 
te vn ííño y nueue metes y diez y ocho dias* 
Dcfpucs de vn mes y rreze días de vacante füe ele-
gido por Snmitío Pontifíce Teodoro Griego de Na-
T^ÍÍO cion^ hijo de otro Teodoro Obifpo quefüe de Hieru-
re. f a l e n 3 y fueconfagrado TeodoroPapa conformeala 
coftumbre de la Igleíia Romanaren veinte-y feis dias 
delmesdeNouicmbreaño del Nacimiento de 
Nueftro Saluadorde feifeientos y 
quarentá. 
f Q A? I TV LO VE IJ^TE 
j ocho > de San Braulio Ohijfo dc^j 
gófágofayj de [a Sama vida > doftrina 
ycojíumbres 
\Valeño délas Ú'tf 
tortas Itb .f.titH' 
lú.t .C*f>.4 
Mante del Rej 
ta iga . 
ISucefúende Cbia . 
[dafhinde que yjfHr 
JQ el Reynoi 
Mérales l . i i . e .É] 
Muerte del Tdfd 
ludnar t é 
E le teto» deteodi 
f»Fafa* 
Mu 
HiílorkÉcclefiaí 
Chindapdindói 
¿. 'ÉraüUo Ohiffs 
de $arago$a 
í i é f o ^ d e V i f i s U 
lít¡tr.eap.í2 
: Calend. Román 
¿ o d i e Marcij. 
S 3 f d ú l i o t i veri 
' ftmilMierfído r a -
tural de garagoca 
San Bntulio de li 
ñage delot Reyeé 
de Efpaña. 
Virtudes de San 
Bfaulío. 
ingenio j n$emo-
ñ a de SaBraulío. 
Teodoro. 
í í i i - r i : jsjj l ió ib • i rn i t i |l'^ áoi$ 
V C H A S V E ^ E S ' Y E N i ^ l P á 
muchoslugaresdeftaHiftoriaaue 
moshecho mención de SanBrau 
lio Obifpo de £ aragoc a, y efpe-
cial-mente en el quarto y quinto y 
fexro Concilios de Toledo, que 
en todos eftos fe hallo , y por que 
conforme: a lo que del eícriue 
San llefonfo llegó hafta el tiempo del/Rcy Chinda* 
fuindo^auremosdeiefcriiiiraquiloquereftapDr.dezir 
deíte Santo Prelado: dequien allende de lo que eícri-
ue San Ilefonío eferiuen deltodos los Autores;moder 
nos que eferiuen de Santos ó dP.Hiftoriade Efpaña, y 
todo lo que del efcr hieii es tomado de lasil-eccioneS í 
.que la Igleíia de ^arago^areza en los-Maitines- d e í u 
feítiyidad, que en el Calendario Romano fe^oínealos; 
veinte y feis de Marf o * Y la autoridad que aquellas 
Lecciones, tieneaes ja aijitígua Tradición , y él crédito 
,tquea eíhfedeuadar en. muchas partes defta Hiftoria 
leidicho,,.^ , i h i i . ..-^ . 
Ninguno délos Autores que deñe Santa eferiuen 
dize dedondefue natural, pero pues el y luán fu herma 
no y fu anteceíTor en la Iglefia de ^aragof a fueron Pre -
lados de aquella Iglefia, parece muy verifimil aüeríido 
naturalessde aquella Ciudadjque mucho fevfauaenaql 
tiempo elegir por Obifpos en cadalugar a los que eran 
naturales,ppr queteílos eran mas co'rioeidos v Quanto 
a fu iinage y crian^adizen auer lido del linage délos Re 
yes de Eí pan a, y que dende fu niñez fue pueíio al eftu-
dio de las letras, y íiendo ya mayor comento a oyr las 
Artes Liberalestdeíde el tiempo mas florido de fu edad 
fe apartaua con toda diligencia de los vicios en que 
fe fuelen diftraer eftudiantes de fu edad 3 y principal 
mente huía de la conuerfacion de las mugeres , que 
á muchos fucle fer ocaíion de perderfe , 
Nunca eftaua ociofojfiempre fe ocupaua ep los 
eñudíos y loables exercicios 
Era dotado de excelente ingenio y tan grande memo-
ria ^que con ella conferuaua quanto leía, y de tal ma-
nera fe daua a la lección de las Diuinas Efcnturas, 
y tan marauillofamente penetraua > y declaraua 
el 
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Ttodoro. Qhindafmndoi 
Años 
del pá 
el fentido dellas que parecía fcr alumbrado del Efpiri-M Años 
tu Santo. Fuedicipulo de San ííidro(como enla vida HlR¿y 
de aquel Santo fe díxo) y colega y compañero en los r 
cíludiosdelGlorioíb SanIlefonfo»Siipomuchas len-
guas , yeramuy fútil, y vehemente en las difputasy 
eioquentc en la predicación* 
Vndiaeftando predicandüfuc vifta porlosque le 
oíanvna paloma muy refplandeciente que lé deziay 
dimana en ia oreja loque el predicaua al pueblo^ 
Y aunque eík Santo Varón cítaua tan lleno de 
dones naturales y fobre naturales 5cra por eitremo 
humilde, y acomodanafe con todos haziendofe íim-
ple con los ignorantes , é ignorante para con los 
quenofabian Í paradeftamaneía ganarlos a todos pa-
ra Chrifto» 
Siendo fus partes y virtudes manifieíhs y notorias 
a todos 7auienao fallecido fu hermano luán Obifpo de 
^aragop, eneltiempoque en el capitulo diez y íiete 
de eílá Centuria fea dicho, no vuo dificultad en fcr 
pueílo San Braulio en lugar de fu hermano, aunque 
fu elección mas fueporvoto del Cielo quédelos hom 
bres como luego diremos. 
Efta elección que de fu perfona fe hizo para Obif-
po , ponela Baíilio Santoro ^ y Frai luán de Marieta en 
tiempo del Rey Recaredo,y del tercero Concilio To 
ledanojloqualesraanifiefto error porque del terce-
ro Concilio de Toledo hafta el tiempo del Rey Chinda 
fuindo ( al qual dizeSan Ilefonfo auer allegado San 
Braulio) vuo mas de cincuenta años j y San Ilefonfo di 
ze que tuuoel ObifpadoSkBraulio caíi veinte años7yaf 
íí no pudo fer fu elección en el tiempo q los dichos Au 
toresdizcn3ni aun podia tener edad entonces San Brau 
lioparafer Sacerdote^quanto mas para fer Obifpo. 
También parece que va errado el Maeftro Villegas en 
poner laeleccio defteSátoparaObifpo de^arago^acn 
el quarto Cócilio de Toledo, por lo qual viédo que Sá 
Ilefonfo le da aun menos de veinte años de Pontifica-
do, vino a poner la muerte de San Braulio en el ano 
delSeñordefcifcientosy feífenta. Y aun enefío va 
tan delantero , que quando San Braulio vuieraíido 
elegido por Obifpo en el quarto Concilio de Tole^ 
dojque fue por el año de feifcientos y treintayfeis 
ame 
É , i á r t í í i t * f a e t ) l 
t l fa ló d t S3lfidr» 
y comfantro de S 
i le f t t t f t . 
VnaPaloma ietid: 
¡a $4nBrmito lo q 
nedicauá. 
ñnmildád de San 
'Elecclén de San 
Braulio ¡>or Obip-
to de faragofa. 
t r ro f de BafiUi 
Santoroj (U Ma* 
ñ e t a e n e l tfo de 
ia elecaou dé SaH 
Braulio* 
l iefon¡. vhifufr*. 
VilUfráS en la vi* 
da de S i Brauiit» 
Hi fto ri a KoQfefi aílica 
Te odor o.i ^fo 
Dedonde Amcidg 
el error de lo i qite 
fean engajado en 
el tiepo de ta elec 
ció de S.Btauliv. 
Reyes en cujo tfo 
fue OhffpS.Brad 
l io . 
Saintila. 
Stfenando. 
Chmt 'üa . 
Tutga. 
Qhipdafaindo. 
Milagro q acaeció 
lenla eleccto de Sa 
Braulio en Obifyo 
de faragofa 
Vez, que fe eyodeí 
Cielo. 
Sermón que p e d í 
co San Brmliü en 
fu confagracton 
Santoro jUar ie tA 
enlayida de fie Sa 
Años j aui^riáo^duradó-fü; Fórttfcado.-tneno.s deveiutc años.', j.Am>$ |: 
apenas pudo llegar al de Ccifcientos y cincuenta y tres* dél N 
El error deños Autores a nacido de dezirle en las ^ 
Lecciones délos Santorales auer íidoeiegido San Brau 
lio por Obifpo en vn Goneiíio de Tolcdoyy eftc no pu 
do fei- el que es llamado Teíccro ni el que es ilamado 
quartoporlo qüfearnbafe adreho. Y cofa cierta es 
auerfecciebrado enToledó muclios Concilios allende 
de los que tenemos impréiíos,^ afsi fi la eleccio de San 
Braulio fue hecha én Concilio de Toledo>eíle íc ó tmo 
de celebrarpor el añodereírckiítos y veinte y cinco o 
pocos mas ó menos. Y áuiendo llegado fu Pontífícado 
altiépodeiReyChmdarumdo^neccflariaméteaurcmos 
de dar fu principio eiiclR'eynado de Suintilaaunq San 
'IIefonfonolodize5contandofolamentefu gouierno en 
tiempo de los Reyes Sifenando, Chintiia , Tulga , y 
C hindufuindo > p o rque to d o el tie mp o del Rey n ad o d e 
eft os quatro Reyes no allego a diez y feis atrios* 
Enlaclecciondefte Santo paraObifpo decarago^á 
íeciierita auer acaecido vn infigne milagrojque eílan-
do vacala Igleíia por muerte deluan fu hermano 3como 
los Obífpos juntados en aquel Concilio de Toledo trá 
taíTen de haz cr elección de Prelado dcklglefia de f ara 
go^ajinuocando todos la gracia del Ef|)iritu Santo pa^ 
ramejoracmar ehlaeleccion jfubitamente vieron caer 
délo altó fpbre lacabe^adc San Braulio vnacomo bo 
la,ó oüillo redondo defuegb de grande y Diuino ref-
plandor 5y oyofevnavoz Celeftial quedixo, 
aAquejie esmi fiefUo fqr tm efeogido ,Jo^ 
breelquale^ueBo mtefpiritu. 
Tod óslós qué ¿lili éftaüan prefentes quedarGn maraui-
llados, y viendo que cleípiritu Santo les auia moftrado 
alquedeüianeleg^de común confentittiieiuo dieron 
fus votos a San Braulio para fer ObifpO de ^aragb^a, y 
luegoqfue Confagrado a pedimiehto délos Prelados 
quelo confagraron predico al Pueblo que fe auia junta 
do afu Cófagraeión vn fermo tan alto fin auer penfado 
ío q auia de Prédicar,qtíc todos j u / garoníer áqlladoc 
trina mas Diurna q hunlaná.Tábieü fe cuctách los San 
torales y refierenlo Baíilio Santoro5y Frai luari de Ma-
rieta auer difputado San Braulio en aquel Concilio 
"con 
Ano* 
• 
xfo 
Años 
dChri 
ño . 
Años 
delPa 
deEfpana. Centuria.^. Fol-^s i -
Teodoro. fóindafuindo 
con vn Erege quecontradezialos Artículos de la Féjy 
por teftlmonios de la Sagrada Eícntura , con mucha fu 
tilezaydodas razones le prouofer verdaderos los Ar -
tículos de NueftraSanca Fe Católica 5 afsi los que to-
can ala Diuinidad, como los de la Humanidad de le fu 
Chriílo Nueítro Redentor^ con admiración de los que 
eftauan prefentes*. 
Grandes fon las virtudes que fe cuentan defte Santo 
Prelado, y de fu vida exéplar. Atendiendoíicpre al go 
uierno deías Animasqueeítavan a fu cargo , hazia fu 
reíidenciaenla Igleíiade Santa Maria la Mayor 3 que 
agorallamamos Nueílra Señora del Pilar, y de dia y de 
noche trabajauaenferuira Dios y a fu bendita Madre 
en aquella Santa Iglefia. Era muy benigno y afable 
contodos 5 pero con toda fu modeíHa y humildad fe 
moftraua graue y feucro quando era menefrer, y caf-
tigauacon rigor a los rebeldes y foberuios que con pó 
co temor de Dios quebrantauan losEñablccimientos 
de fu Ley ? y de los Concilios. En el tratamiento de 
fu perfona era muy aufecro,aborrecía las delicadezas y 
regalos , y las veftiduras blandas, y amaua las afpc-
ras diziendo quelosDemonios le efpantauancnverlasj 
y íi alguna vez fe veftia alguna camifa quelcparecia 
íer blanda afforrauala por dedentro con cuerdas grue-
fasjpor que afsi mudaíle la blandura en afpere¿a. 
En fus comidas era tan abílmente y moderado que ape 
ñas comía lo que le era necefsado para fuftentacion de 
lavida,y en la diílribucion de fus rentas temporales era 
muy franco y liberal ? y focorria a los pobres en fus ne 
cefsidades haziendolcsmuy copiofas y largas limof-
nas ,y entododauaexcmplo de verdadera Santidad. 
En lo quetoca ala admmiílracion deía jufticia,guarda* 
uala muy cumplidamente a todo s^ no dexandofe ven-
cer por temor nipor ruego délos poderofos5niapartan 
do fe de la rectitud por promcíías que le luzieíTcn^ nipor 
otro humano refpeto. 
Era fobre manera denoto de los Santos5y efpecial 
mente de aquellos cuyas reliquias cftauan en la Ciu-
dad de ^ arago^a^ y hizo edificar vna funtuofa Igleíia 
fobrelos Satos Cuerpos dcSátaEngracia y fus copa 
ñeros jy délos otros inumerables Mártires q padecicró. 
en aquella Ciudad,y eftan oy dia juntos y fon llamados 
Años 
dlRey 
no. 
Virtudes ¿é San 
Braulio'. 
Deuotícn co Nüef 
'ira Señora. 
los Ü m o n m j s 
éfpanta de ver las 
befiidúras afueras 
Abpnencid: 
te Santr. 
Cdr idd i ton 
fobres. 
los 
K i m m f t r a ú í dé 
lupicia. 
Ú e m t h ñ con los 
Santos 
iglejta que edífice 
HiíloriaEccléfiaílicá 
Cujááio de en fe 
ñarafusfubditfiS 
San Braulio efcri 
uio a diuerfas p r 
finas Efijtolasde 
Santa Dotriña 
Efcriuio la vida 
de S.Mil Un déla 
Cogolla y la vida 
deS.Jfidro. 
Arpbffpo don Ro¿ 
drtgo lih.i.e. ig . 
Ch indafmido. Teodoro. 
Años 
SlKcy 
no. 
Amor de los de fd 
iragoca fara co.S. 
Braulio. 
Amhr.deMtrahs. 
SantorojMmetd 
vbijuf. 
Frota fio tfetropó 
litano deTarrago 
na fe hallo en la 
m é r t e dsS.BraH 
l io . 
MaíTacandida como fe clixo en el Capitulo fexto de la . 
qüa t ta Centuria. 
B n t o d o f u t i e h i p o f u e l a F é Catól ica muy enfalda-
da,)^ ningún errot tuvo fuerza delante de fu prefencia, 
y mas cuy dado tuvo en el di ícurío del tiempo de fu Prc 
laciadc enfeñar a fus Cubditos confu Santa Dodr ina y 
predicación,que dedexar memoria defi en libros que ef 
cnu ie í l e , porque folamente fe halla auer efe rito algu-
nas Epiftolas a diuerfas perfonas, dando en ellas doc-
trina faludable para las Almas . También efcriuio 
lavidade San Millan quellamandcla Cogolla , que la 
dexaraospuefta en el capitulo treinta y dos de la fexta 
Centuria. Y efcriuiola vida de fu Maeítro S. Kidro , y di 
ludio en libros la obra delasEnmoIogias que aquel San 
to Doctor le dedicó poraüer lae fc r i to apeticionfuya. 
El Arcobifpo Don Rodrigo alaba mücho vna carta 
que San Braulio esenuio a Roma, y deuio de feral Pa-
pa que entonces era, delaqual dize el Ar^obifpo que 
íe marauillaroíi mucho en Roma déla elegancia y p n -
inordefuef t i ló . 
Defpuesde auer gouernado San Braulio la Iglefía 
de ^arago^afanta y loablemente el tiempo que arri-
ba fe a dicho acercandofe ya el fin de fus dias ado-
leció de graue enfermedad , lo qual í intieron mucho 
los ^aragocanos áfsiClerígos como legos,y todos der 
ramauan muchas lagrimas entendiendo que fe mona 
fu Santo Prelado , conociendo la gran per dida que 
de fu muerte fe les feguia. Y conforme a lo que eílaua 
ordenado en diuerfos, Concilios , que quando algún 
Obifpo enfermaífé graucméte ocurneífen ael elObifpo 
ó Obifpos mas cercanos parahallarfe a fu muerte y ob 
Tequias, vinieron para hallarle en las de San Braulio 
los Obifpos cómarcahos . Refieren Ambtóf io de 
Morales , Santoro y Marieta que entre ellos vino 
Audace Metropolitano de Tarragona* lo qual esdef-
cuydo c i n adue.rtencia 3 por que. es cofa cierta auer 
muerto Audace mucho antes que San Braulio, y que 
en el tiempo qué efteSahto MunoeraMctropoli tano 
de Tarragona Protaí io que fe hallo en el fexto yfcpt i 
mo Concilios de Toledo . Y aunque no podemos feña 
lar el año cierto déla muerte de San Braul io , por que 
hinguAodelosAutores antiguos nimodernos lo feñaía, 
— — i — ^ - ^ - ^ — ; — w • 
Ano< 
ad Pa-
pa. 
deEípaña. Centuria.^* FoL2 3 2 
Años 
dCÍin 
'Teodoro. Qbind4fmndo%\ 
Anos 
del Pa 
pa-
pero auiendofehallado San Braulio eilélfexto Gon 
cilio de Toledo y no en el fepnmo^ podemos tener 
por cierto auermuerto enel tiémpo que vuo entre eílos 
dosCóGilios. Y íiel Obifpo de Tarragonafehalloenlá, 
muerte de S anBraulio^no pudo fer otro íino Pro ta í io , 
quefe hallo en ambos Cócilios^como pareceporellos. 
Llegada pues la ora podrera déla vida defte Santo 
Prelado (quefue vn Domingo por la mañana alosvein 
tey ííetede Mar^o) oyeron todos los que eftauan pre 
fentcs cantos muy fuaues de Angeles 5 y vna voz que 
\táiyiO>LtuAnt<ttéyi>en amigo ww. Aeíla voz eíbiéhauen 
turado San Braulio afsi comoii diípertarade vn fucño 
refpondio^ dixo Sénor luego ,y recebidos condeno 
don todos los Sacramentos, murió bienauenturada-^ 
mente en el Señor , y el Metropolitano con losObif-
pos que alli fe hallaron fepultaron fu Santo Cuerpo eri 
íalglefiade Santa Mariala Mayor, debaxo del Altar 4 
alli auiaedificado el Apoftol Santiago. 
Eílo es todo lo que déla vida y muerte deftc Glorio 
fo Santo efcriuen los Autores que arriba fe ah nombra 
dorios quales dizen que con la entrada de los moros en 
Efpañafe perdió la memoria del íugar donde auia fido 
fcpultado^ en fu tiempo trataremos de lalnuencion de 
fu Santo Cuerpo. 
Fiimemo Obifpo de ¿Tldedina Sidonia. 
T de vna Jglefta que fe fundo en aque 
lia Ciudad en fu tiempo. 
B L O B I S P O P I M É N Í O 
de Medina Sidonia auemos he-
cho diuerfas vezes mención en 
efta Ccturia^ yefpecialmenteen 
el capitulo diez y fíete fe á dado 
noticia de vna Iglefia que fundó 
en Medina Sidonia5por el año de 
feifcientos y treinta. También fe trato del en el Con-
cilio quarto de Toledo,donde fe hallo y fubfenuio en 
el lugar quarenta y nueue^ aun viuia por eftetiepo deT 
Años 
dlRey 
no. 
Muertf de S,Bra& 
lío j ú m p i e í U 
jpU dela Muerte 
de S4nBrauU&. 
Cantes de Ange* 
les fe oferon en U 
Muerte de S.Brttt 
lio. 
S A n . B m l h j e f ü l 
Í 4 Í 0 dehako del 
Altar q edifico el 
Afvfitl Santiago 
Rey 
bailo el ObiftoíH 
mem*. 
HiílorkEGcleriaílica 
IgUfU cerca dé 
Medina Sidonia 
edificada en tieni 
fo dé Pimtniá, 
M o r a l e i ¡ i b . t 2 ¡ 
eap.ijs 
Teodoro. 
Años 
no . 
Rey Chindafuindo y dúrá fuíiiemoria hafta eltietó- ) 
po delfeptiíno Cóhcilio Tóíedaho>Gomocnelfe vefáí 
Pero efpecialménte por el añodel Nacimiento de Nucf 
tro Redentor de íeifeientos y quarentá y quatro ay par 
ticular memoria del eíi vna Igíeíia que fe fundó a media 
leguadelavilladeBegeldelamieUcercadclamar qua 
tro leguas de Medina Sidonia^ la qual Igleíiá tiene la vo 
cacion de Sari Ámbíófio 3 y Ambíoíio de Morales que 
haze efpécialmenGiori della > dize qué eñía fabrica pa-
rece fer obra de tiempo délos Godos^y que en vnaco-
lunaqiiádíjadádejafpeeftanefcul{)idás ciertas íetras> 
aunque algunas délíaseftan muy gaftadás y otras con 
abreuiaturas demanera que no fe pueden bien reprefeñ 
tarconlaimprefsion como por ellas parece^ y dizeñ 
defta manera. 
J j s Q ^ N Q t M I N E D O 
l E S V C í m j S T I : :::: 
S V W J T L I :::: 
S J W J J T O R F z W : :; 
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Atios Añ'^s 
a d i r i delPa 
, pa. 
^44 
Contodas las faltas que ay en eíle letrero fe dexa en 
tender que lo que dezia es eí to . 
In nomine Domininofiri le fu ChriBi , hic 
funt ReliqíiUSanSlomm Lamberti, Feltcis, 
( f Julíani^dartyrum^dedkauit louius B a 
ftlica>fubdie Calendarum^Decemhris^anno 
fexto décimo Domim Timenij Evifcovi > 6ra 
L X X X A L 
Qi^e en Caftellano quiere dez i r . 
En el Nombre de Nueftro Señor Icfu Chnf to j aqu í 
eftan las Reliquias de los Santos Lamber to , Félix y l u 
liano Már t i r e s , dedicólas ( ó diolas en d o n ) louio a c f 
talglefia en dias dé las Calendas de Diziembrejen 
el a ñ o déc imo fexto del Señor O b i í p o Pimcnio ? en la 
Eradefeifcientosyochcntay dosjquces el año del Na 
cimiento de Ghrifto defeifcientos y quaré ta y quatro* 
Yconcuerdabienel tiempo que en aquella piedra fefe 
ñala 5 con el de la otra piedra del a ñ o de feifcienros y 
treinta que puíimos en el capitulo diez y íiete 4 poi* que 
í iendo aquel año el fegundo del Obifpado de Pimenio, 
eftedefeifcicntosy quarenta y quatro fera el décimo 
fexto de fu Prelacia, y fue el quarto del Pont-iíieado 
del Papa Teodoro , y el quinto del Reynado de 
Chindafuindo. 
f C t A P J T V L O . j o . D E L *M 0-
nejterio deComyludo, que cerca deílo? 
tiempos edifico vnSantoVaron llamado, 
Fru&tiofo. T de i'rta donación que el 
cI{ jy Chindafmndo hi&o a aquel <*?kío 
nejterio. 
Años 
d l i ley 
no. 
E R C A D E S T O S t l E M P O S 
vn Cauallero principal y del linage de 
los Reyes Godos llamado F ruduofo , 
queriendo retirarfe de los tráfagos del 
mundo yacogerfe al puerto mas íeguro 
de la Religión figuiendo la vida moimf-
KéliquUs ¿e San 
tos pueffas en la 
Igh'fí* qje edifico 
€n tfí) de Pimcnie 
lomo fufo aqltaS 
Eeltqmas en aque 
lia Igiefta a m . t 6 
de iPontijioadode 
Vimenie* 
tica 
fruftuajú del lina 
ge deles Rejí¿s <So 
dos eáifiiQvn Mo 
nefteno en Com-
píudo. 
Hiíloria Ecclefiaílica 
hindafmndo. Teodora. 
Años 
di Rey 
no. 
E/ V t í ñ o rercade 
Molina feca. 
Monte Irago Vuer 
to del K a u a n a l . 
A h a d i a i e Copla 
do Dignidad en la 
í g l e f i a defcftfrga 
Monefierto de Co 
•pludo dedicado a 
$ m l u j t o j Paftor 
D o n a c i ó n q hiz,o 
el ReyChindafuin 
do a l Uone^erio 
de Compludo. 
Morales Uh. t 2 . 
l a Reyna Resiuer 
ga muger del Rey 
Chindafuindo. 
tica edificó ydotó defupropfiahaziédavn Monefteno, ¡ Años 
dei Pa 
pa. 
para recogerfe en el con algunos otros que a imitación 
luya querían feguir el mifmo camino, delqual Monef-
terioíuqAbad el miímo'Fruduoíb,como adelantcfe 
entenderá. El fitio donde fundó el Monefteriofuecer 
ca de vn lugar que llamauan Goraplurica, que en nuef-
trostiemposfellaroa Compludoenel Obifpado de Af-
torga, en latierra que llanran el Viertocercade M o l i -
na íec a, a las faldas del monte Irago r que por otro no 
bre mas conocido es llamado el puerto del Rauanal, y 
mas conocido es por el Abadía q oy llaman de Cóplu-
do, que es Dignidad en la ígleíia de Aftorga. San Fruc 
tuofo demadefer denoto délos Santos Mártires luf-
toy Pa í lo r ryó por eíto ó por cafi conformar el íitio 
delMonefterio con eldellugardeCompIutOjdonde los 
Santos Mártires padecieron martirio^y eftauan fepulta 
dos^io al Monefterio que edifico el nombre deSanluf 
to y Paftor, tomando aqueftos Santos por Patronos 
de aqu el Conuento. Efhndo pues ya edificado y po-
blado de Religiofos aquel Moneftcrio,elRey Chinda-
fuindo tomo con el gran deuocion ,fegiin parece por la 
magnifica dotación y donación que hizo a aquel Con 
ucnto el mifmo año que fe celebro elfeptimo Concilio 
de Toledo. Y la memoria de aquella dotación fe ácoñ 
ícruado por eftar iníertaen^vn Priuilegíb ó confírma-
ciondelRey don Ramiro tercero defte no mi>re que ef-
tá en el Archíuo de lalgleíiade Aftorga. Ambrofio de 
Morafes affírma áuer vifto aquel Priuilcgio, y di^c que 
en el fe pone en relación la fnftancia délo quela dona-
ción dclRcy Chindafuindo contenia, Y por fer cofa 
tan notable y tan antigua que á cerca de mil años que fe 
hizo la donaci on,fe pondraaquíía relación dellacon-
forme como la pone el Autor alegado. El Prmilegio 
eftá ch t i ' t iñ , y otorgólo el Rey CHindafuindo 3 j un-
tamenre con /a Rcyna Rcciuerga fu muger , y auien-
docomcn^idocon razones muy denotas autorizadas 
c on fógares déla S agrada ÉfcritLira,proíigiie diziendo, 
q u e l ) í 0 s l o t í a t o d o , y l o q l e damos es íuyo , atinhaf 
ta el buen moiiimicnto déla voluntad con quefeleda . 
Refiere tras cfto hablando con el Abad San Fruc-
tuofo la fundación que el mifmo Abad auia hecho,y ce 
¡ lebrando fu linage Real y fu Santidad añade c orno auia 
do-
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E l T ^ j y Chindafhindo. 
L a ' l ^ j y n a T^jcmerga, 
Sugemo ¿Tldetroyolitano de ToleJo* 
Qandidato Okifpo de otAílorga. 
Vafcoriio Ohiffo de Lugo, 
Odoagro Qondedelos Qamareros 
íugi t ino oAbad. 
Taulo Qondedélos J \ ( j ) U r t o s > 
aAnatolio Ahád . 
Euancio Qonde délas Efeancias. 
Euficio Abad. 
<jK^tchila Conde délos ^TatrimonioSé 
Jlefonfo<tAhad. < 
Cumefredj Qonde délos Stiatarios, \ 
Sempronio J lbddJ^o ta r io del í^ fy. I 
dotado ricamente aqucí Moriefteritídefüpropno Pa- |Añds 
tnmonio^nas qüeel por honrade los Santos Mártires Dmacion del Rey 
í ú í i o y Paítor quería acrecentar la dotación. Luego de 
clara como haze donacion^a aquelMoriefterio de vn ter 
mmo rcdondojdcclarádo fus linderos, y defpues deíto 
dtclaraciertosornamentos y alhajas de que tambieo 
haziáaOnacion ,y ciicntaen particular que oífrece vna 
Campana de metal quetcniabuenfonido eduque deley 
taua a los que la o ían , y va Cáliz de plata con fu Pat e-
na, y vna Crüz dé plata dorada, y ciertas Cafullas y 
Frontal es, y vn Pfalterio^y vnhbro délas Parsidncs y^ 
Otí o délos Diálogos* 
Todo cfto contiene la donación, y al íín pone maldí 
ciones (como le vfaua en aquel tiempo) contra los que 
fueren ó vinieren contra! o que allí otorga .LaDatadef 
taeferiruráésdiadcl Eaangelifta San Lucas , ¿adiez y 
ocho de OtüBre feradeíeircicntosy ochctitay quatro 
« q es el año déla Natiüidad de Nueftro Redentor deferí 
cientos y qiiatenta y feis, eilel fe5íto año del Rey Chin 
dafuindo : y firmaron y confírniaron efiePremlegio to 
das las perfonas íiguientes f or eíta orden. 
' j Re)na. 
te rminó redondo 
dado fatadotacii) 
del Monefterio de 
Compludb. 
Capanade metal. 
Cáliz. 4e plata co 
] ¡11 Patena. ; 
j Cafullas j Frontd 
les. • 
Crüz. de f l a t a d ó 
ra da. 
Vv Vfalterlo. 
Vn libro Vafsioñd 
rio. 
Otro t i hró de los 
Dialagos. 
| Confirmadorésdel 
¡ Vfhilegiú 
Uefonfo Ahad étd 
San Uefonfo fiedá 
Abad del Mouejté 
r i§ AjTAlienfe. 
Antigüedad del 
PiiailegiOi 
¡ Cofa t i v i r i f m i l 
| duerfe atorrado 
I efle P r imleghév 
[ í e í ede . 
Primer4 re-prefen 
uutonde S Ve fon 
5fi en t p * Híflori* 
V reía dos de Setti 
[ l i a . 
San Iíidro .2$ 
Honorato, 2 5 
TeodifclQ.27 
Antonio, 28 
Hiíloria Eccleíiaílica. 
Cbtndajmndo, Teodoro. 
Años 
dlRcy 
no. 
Eftaes lafumma dcaqucl Pnailegio Real que es muy 
notable y venerable por fu antigüedad, pues es el mas 
antiguo Priuilcgio Real de que le tiene noticia. Y el no 
cófirmarlo mas de aqucllostres Prelados elde Toledo 
yelde Aítorgay eldcLugo ^ demo deferporque no 
íe deuicron de hallar m a s P relados en la Corte quando 
el Pnuilegioíe confirmo. Aunque diez dias mas ade-
látequefecomencoact-lebrarej Concilio fcptimo de 
Toledo fe hallaron en aquella Ciudad veinte y ocho 
Obifpos^y onzeProcuradores agentes de otros tantos 
Obifpos aufentes; y aunque enel Príuilegio no parece 
auerfe puefto el lugar donde feconcedío, es cofa veriíl 
mil auerfe dado en Toledo donde reíidia elRey con fu 
Corte. 
El Abad Ilefonfo que cselquarto deles Abades que 
confínnanelPnuilegio cselGlonofoSan Ilefonfo que 
ya por eftc tiempo tenia cita Dignidad de Abad y Prc 
lado de fu Moncíteno Agilienfe. Y eftaes la primera 
vez que fe nos rep refenta en eíla Hift oria, aunque m u -
chas vezes fe a hecho mención del alegándolo* 
f C o J . P . j i . D E L J S F C F S S I O N 
délos Prelados déla Iglejia de Semlla ,y 
délas maldades de Teodifclo. 2 / . T r e U ^ 
dode acjueUa Jglejla q corrompió los l i -
bros deS. Ifidro , y ¿poflato déla Fé}y fi~ 
gum la Seta de <sPl4ahoma. 
OR Q J E E N E L S E X T O 
Concilio de Toledo (como en el 
fe á viíto ) fe hallo y fubfcriuio 
Honorato Metropolitano de Se 
uiíla quefueimmcdiato fuceífor 
de SanIíidro,y ene] Concilio fcp 
t ino Toledano , de que prefto 
aureniosdetratar hallamos a Antonio Metropolitano 
de Seuilidv y entre eftos dos Prelados Honorato y An-
tonio (fegun parece por el Catalogo délos déla Iglefia 
de Stuifla) vuo otro llamado Teodifclo ,que fe cuenta 
~ f o r 
I Años Años 
dGhri 
Anos Ariof 
achri dclPa 
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por Yigefimofeptimo Prelado de áquella Iglclia , feral Años 
razón dar aquí noticia deL Aunq fuera bien heclio auer! <ilRe)í 
quitado fu nombre del Catalago de tan Santos PrcLi-
dos como aquella Igleíia á tcnido^y qué fe borrara y ra 
yeradelameraroriadelas gentes 5 hazieiido con el lo 
que hizieron los Efeíiós con el que amaquemado el fa 
mofo Templo de Diana, folo para efeto deque por aql 
hecho quedaífc perpetua memoria del. ,Qu^e(como lo 
refiere Áulogeko) porpublico Decreto ,mandaron que 
fu nombre no fe mentalfc nife puíieífe en cícritura algu 
na , Y cierto mayores fueron los delitos y maldades de 
Teo.difclo Metropolitano de Seuiilajqúe el que el otro 
Gentil cometió en quemar el templo de Diana 5 como 
parecerá por lo que aqui diremos. . 
! Fue Teodiíclo de Nación Griego 3 y fegun del fe cf 
críue hombre de agudo ingenio, y do^tQ en letras, y eí 
pee ia lmenteenLenguas3Yera la íu^ 
dotado dé grandeeloquencia (que efta es caíi natura! a 
los Griegos) y al parecerfe moílraua Virtuofo y l iom-
brede vidaexemplary degran m^nfedumbre. Pero de 
baxo depiel de corderofue vn lobo robador ymuy per 
niciofo • La ocaíionqueeftefiendo Graego tuvo para 
venir aEípaña donde alcanzo tan gran PreTacia3fue por 
que (como fe á viílo por muchas partes y lugares defta 
Hiftoria)los Emperadores deGrecia que tenian fuaíien 
to y Corte en Conilantinopiapoífeyeronmuchosaños 
muchos lugares y tierras de Efpaña,haftaqel Rey Suin 
tilaacabo deganar y conquiftar todas las que el Empe 
rador de GreciaporacapoíTeía, pero mientras íaspof 
fey03Con efta ocaíion íicpre vinieró Griegos a Efpaña, 
y entre ellos vuo algunos q íiendo hombres vírtuofos y 
ietrados alcan^aron por fus virtudes y letras Prelacias 
en ellajy de algunos fe á tratado en lo paífado, y deílos 
fue vno efte Teodifclo, q porfusbiiénas aparéciasvino 
a fer ta eftimado que muerto Honorato fuccílor deS. líi 
drofue elegido en fu lugar Teodifclo: perodefpues de 
auer alcanzado ta gran digpidad defcubriopreílo auer 
íido muy errada fu eleccioá, por qcon animo peruerío 
cnla Fe Catolicajprocurodedeftruirlajfcmbrádo ocul 
tamente abominables errores. Y poniendo la mano 
en los libros que el gloriofo Sanlfidro auia efento (que 
aun noandauan divulgados) trocando en eílos algunas ^ 
kulüsvelwA Vil,2 
eap.a.xocttum A t 
ftesdifelo e u G r U 
V d i tes de Teo di f-
í io fer (as qualeS 
alcanzafer "PreU 
¿0 deSeuilla. 
Ocafion qué tunó 
teodifclo para ve 
fl'ít 4 tfyana 
iTeódifclo tuceáiú 
'alionotatú en la 
.Vrela cia de S u í 
'tu. 
Hifboria Ecclefiaílica 
Teodifclt correm 
fio Usobras de S. 
I j i i ro mezclando 
errares en e l l t s , 
lArchiep. Rcderic. 
\ i í b . 2 ' . c a p . 2 i . 
\ V¿feus An.043. 
hindapúndo. Teo d ü f c 
Añoj 
dlRey 
no. 
LUCAS Tud.in H i f 
t9rtHi¡fan. 
Kodertcvbifup. 
Teodifclo fue con 
denado for yit Cd 
cilio de Toledo. 
,Que en tote do fe 
an celebrado mas 
Coycilhs délos 
andan impreffos. 
Teodifcloapofiato 
déla Ve,y figutola 
Seta de Mabom*. 
Por ta maldad de 
teodifclo ferdtú 
la Iglefia de Seui 
¡la la Primada 
del Pa 
}3a. 
palabras Ies hizü dcaír faifedaciesy* Eíegias duende no •* Años 
auiaíino verdades católicas. 
Aiitores fon déllo el A^obifpo Do RodrigOjy el Obif 
po Don Lucas de Tü^ydcfpucs dclloá todos los Auto 
res inodernos que eícriüen Hiftorias de feípaña, y efpe 
cialméte cícriiie Vaíeo que en odio déla Pe corrompió' 
y a d ti;lt:er ó 1 o s 1 ib r o s> q el SantoD o ¿lo r au í a efe r it o^  d e 
las naturalezas delastoías^y del Arte Notoria,y de Me 
cofas fal fas ¿y que hizo que vn Arabclos traíladaíre en: 
lengua Arábiga. T proísiguicndoeílc cafo dizé ddnJLu 
casdeTui,y el Ar^obifpó Don Rodrigo^ íaduertido el 
R e y G h in d a fu 1 n<l o d e 1 as m a l d a d e Sx y pr én er íi o n e * de 
Teodifclo, jüto ConeilíOjypor publico Decretoelper 
uerfo Teodifclo fue depuefto delaPrelacia, y deíterra 
do de toda Efpáñá^yiekgido en fu lugar Antonio vige 
íimo ochmo Prelado que fue deaquella Igleíia.Pero imx 
gimo de los Autores que defto eferiuen feñala el tiem-
po ni<l'IugardeñeConcÍlio. -
Masquáto altiempo cofa clara es auer íido entre é l f e 
to y feptimo Concilios dé Tóledóv Yrelidiendo alli el 
Rey q lo mádaua jCitarV decrees es feria en T oledo:de 
lo qual fe íigue lo q auemos dicho enmuchas partea def 
ta Hiftoriadeaueríecelebrado mas CociliosenToledO 
dé los que andan hnpreííos. Y boluiédo aTeodífclo no 
fe corrigio el maluado con lapenadel deftierro y priua 
cion de Prelacia, antes yendo de mal enpedr fépaíro en 
Afríca-.yquitandofelamafcafaapoíltató delaFéGatoli 
ta'?yíÍguio h Seta de Mahóma5q ya por eftos tiépos an 
daua muy eftendidapor aqucllatierra. Y don Lucas de 
Tuy y otros Autores efenuen que por las maldades y 
Ap o ftaíi a defte mal dito Prelado la P rimac ia délas Igf e 
fias' de Efpañ a que eílaua enla íglefia de Seüilla5fe paííó 
ala de Toledo, de lo qual fe tratara partíGüIarmente en 
loscapitulosíiguicntes. 
f Q J P . J J 'QJf E fO S A S E A P R t 
macia. Tío que ep:fmen algunosoAnto-' 
res modernos a cerca déla Trimacia de 
la Santa Jglefta de Toledo. 
E N 
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N M V C H O S L V G A R E S 
defta Hiftoria fe á offrecido oca-
fíon paratratar delaPrimacía de 
lasígleíiasde Efpaña^ peromn-
gunomeá parecido mas conue^ 
mente que efte para tratar della^ 
porlamudan^aqueen eítetiem-
po dizé donLucas dcTuy yotros 
Avtores auer auido en ella 3 como fe dixo al lin delcapi 
tulo paíTado. Yparalos que no lo (aben fcra bien qdiga 
rrtos primero q cofaes efta Primacía yq calidades tiene. 
La Dignidad y preemmécia de Primado Ecleílaíhco 
es la mifma que la de Patriarca 3 que en íbloel nombre 
fedifferencian^yquantoalhechofon vnamifma cofa3 
como lodizeelPapa Anacletoenla epiftolafegunda^y 
lotrae Graciano en el capitulo Prouincif3í?o, Diftinc. 
Y alli dize Graciano quelos Ar^obifpos deuen obedié 
cía a los Primados en todo aquello que juftamente Ies 
mandaren; y quelos Obirpos pueden apelar délos Ar-
cobifposparael Primado, pero no del Primado para e} 
Ar^obifpo. A l Primado incumbe congregar Concilio 
Nacional de to dos los Obifpos defu Primacia^quando 
fuere neceífano que tal Concilio aya, y a el pertenece 
preíidir en el Concilio donde fe hallare, y fentenciar y 
conocerdelascaufasque vuiereentrelos Obifpos3ytie 
ne otras preeminencias de que trata Guillermo Duran-
do llamado E fp ec u lad o r en el titulo de Difpenfatione. 
Efta Dignidad pretenden algunos Autores moder-
nos auer eílado en Efp añ a dende el tiempo déla primiti 
ualglcíiaenlaSantalglefia de Toledo , y quelos Pre-
lados dellaaníido íiempre Primados de Efpaña. 
P ara auenguar la verdad defte punto fe ra bien que di 
gamos lo que acerca defto eferiuen Pedro de Alcocer, 
EfteuandcGanuay, Ambroíiode Morales, y el Ar-
^obifpo Loaifa, q fon lospnncipalesdefeníores defta 
Primacia,y viftoloq eftos'Autores dizen examinare-
mos quanta verdad tengan fus dichos, aunque parez-
ca que efto es íalir délos términos de Hiftoria, Pero po 
drafepermitirpor aucriguar la verdad de vna cofatan 
graueé importante, 
Pedro de Ale ocer enel capitulo treinta y dos del pri j 
mero libro de la Hiftoria de Toledo hazc capitulo í 
" u - 1 ' ^ .. . -nuniL • •• • ' ' | 
Gg4 ipar-
Años 
di Rey 
no . 
f t 'macU (¡us co-
fa fe*. 
Anadet .Va$A 
(af.VrouimU.fó 
SfeculatorTituU 
4e Dijfenfatione 
Alcocer.l.i J e ía 
H i f t e f t á f á f o l e * 
áo.c.32. 
Hiíloria Eccleíiafcicá 
Vt'mera Uwn h 
Alcocer. 
Chindafaindo, Teod^  oro 
Otra r a t j . 
Otra razÚ 
otra rázJS 
Otra r*i.on. 
Otra ratón 
Oturawri* 
no 
del Pa 
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Años j particular defto, en el qual propone q por muchas razo j A'í© 
dlRey ncs fe prucua ;iuer cftado liempre la Primacía de las Eí-
pañas en la Ciudad de Toledo . Y dize que efto primera 
mente fe prueua por que íegun cfcriueel Ar^obií po do 
R odngOsclRey Recefuindo afuplicacion de ios Prela-
dos defuReyno alcanzo del Papa la confirmación de 
la Pnmaciadefta Ciudad g o m ó l a tenia antiguamente. 
Otroíi (dize) el miímo Ar^obifpo contradize a 
losqueeícriuen que la Pnmacia eftuuo algún tiempo 
cu Seuilia ^ alegando la prouifion que en el Concilio 
décimo fexro celebrado en eíla Ciudad fehizo de Arp> 
bifpo de Toledo a San Fchxjque era Ar^obífpo deSc-
uillaj por do parece que la Dignidad era mayor. 
Otro íi es gran prueuade auer eftado ficmprc la Pn 
maciaen Toledo losConcilios queenella antiguamen 
te fean celebrado de todos los Ar^obifpos y Obifpos 
de Efpaña y déla Francia Gótica. Mas íi elteftimonio 
de Don Rodrigo porferAr^obifpo de Toledo es fof-
peChofo, contaremos los teftimomos délos que no lo 
ion íegun fe hallan eferitosen diuerfas eícrituras anti-
guas y autenticas. 
Prímeramcnteefcriuiendo San Braulio Obífpo de 
carago^aa Eugenio Aryobifpode Toledo antcccííor 
de San ílefonfo comienza afsi. 
A mt Señor Engento Primado de las £ f • 
panas,&c, 
Itemcmbíando San líidro Ar^obifpo de Seuilia a 
San Heladio Aryobifpode Toledo vn Obifpo de Cor 
d^uadizeafsi. 
Tor cjuea vos os es dado el poder de conocer 
las caufas délos Obifposjdejrj&garlas,osem 
biamos ejle Ohifponueflro hermano,queacay 
d® en pecado corporal, para que feapor vos 
juagado. 
líen por que Teodifclo Aryobifpode Scnillaque 
fucedioa Sanlíidro enla Dignidad5apoftató déla F é , ^ 
fue por el Ary obifpo de Toledo dcpuéílo^y elegido en 
fu lugar O rato. 
Iten hablando San Bearo delaPrimaciace las Eí-
pañ as,dize acerca deftoeftaspalabras. 
Sa-
xpo 
A óos 
dChfi 
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Sabemos que eneltiempo délos (jodos toda 6J~ 
j tañafuzfptgeta a v n Rey >y todos los Prelados 
deIIa a l Primado de Toledo. 
Iten Abaro Obifpo de Cordoua cfcriue que el Pa-
pa Innocencioefcrmio a ciertos Obifposde Erpaña5re 
prehcndiendolos por que no obedecían al Primado de 
Toledo diziendo. 
Contra caput v u e ñ r u m , j contra el que tie-
ne [obre vosotros el derecho de P r i m a d o y no 
confiento que os leuanteis. 
Y ayuda(dize) masaeílo5queelRey Gundemarodelos 
Godos enel Concilio que celebró en cita Ciudad en el 
añodel Señordefeifcientosy diez , aprueua y confir-
ma junramentecontodoslos otros Prelados que allí fe 
hallaron prefentes la Primacía que efta Ciudad antes te 
maicontormealoquefehallóefcrico en los Ordena-
mientos y Decretos délos antiguos Concilios celebra 
dos en efta Ciudad de Toledo. 
Eftas fonlasrazonesco que Alcocer pretende prouar 
que la Prim icia délas Iglefias de Efpaña eftuuo íiempre 
en Toledo. Y dizequeay otros tcílimomos con que ef 
tofeprueua, pero que los dexapor no ferprolixo.Yde 
creer es que pues el los dexa no deuen de prouar mejor 
fu intento que las razones referidas. 
Efteuan de Gariuay en el capitulo treinta y quatro 
del libro oólauo de fu Cópédio Hiftorial, tratando del 
mal Obifpo de Seuilla Teodifclo 5 y de como fue priua 
do defii Dignidad por autoridad Sinodaljefcnucloíi-
giuente. 
Lucas de T u y tratando deBe ^ A r t i c u l o y 
fucefsúy diZje que la P r imada de las E f y a -
ñas ejluuo en la Iglefta de Seuilla hajla ejlos 
tiempos ^  y que por las maldades y apojlajld de 
efiemalPaporfuetraJladadaaToledo.Pero 
otros muy conífatemente loniegan a f i rmado 
auer efiado fiemfre en Toledo. Tdiz>e mas q 
ejie ( J { j y Qhindajuindo alcanzo delPapa que 
Gg y fíen-
Años 
di Rey 
Otra razJtJ 
Oita raz,$ 
Gariaaj .l.t.€.$4 
Us de Ganbdy 
HiftoriaEcclefiaílka 
Chindafwido. Teodoro, 
Años 
SiKcy 
no. 
Vdrecerde Gari-
tiay. 
Gariu4jf.l,ii.f i f 
E l mifm§ UV» J 2 
lmhr»J¡9 deMord 
les. 
Jiempre eítuutejfe la Primada de las Bffañas j 
en Toledo, como dends los tiempos antiguos pa 
auiaeílado. También efcnuen que lo que el 
Rey Qhindafmndo alcanzo del 7 apa fue que 
efiumejjeen Toledo o en Senilla^engun la vo 
luntado acuerdo délos Prelados de Sfpana, 
Lo que deldifcrtmendejlos oslutorespuedo co 
legtr(diz^e (qariuay) es quelos tiempos paga-
dos deuio de auer competencia éntrelas fgle-
fias de Toledo y Semllafohre la cPrimacia,pre 
tendiéndola cada 'vna delt as, pero la de Tole 
do furtio alcaho fu intento. Aüque eshien ver 
dad que San Leandro y Sanlftdro hermanos, 
Ohifposquefueronfucefsiuamentede Semüa, 
efcrmen que fueron Legados Apoftolicos en 
los 'J^jynos de sEfpaña > perodudofporeíío 
la IglefadeSeuillatuuo Primada, 
Efto dize Gariuay, y trae algunas délas razones de 
Alcocer arriba referidas ,7 añade a lo dicho,que efta 
materia trato y difeutió delicadamente don Rodrigo 
Xiracnez Ar^obifpo de Toledo,eneí Concilio Latera-
nenre,enticrapo del Papa Inocencio tercero. 
Y en el capitulo diez y nueue del libro vndecimo 
buelue Gariuay a tratar defta materia haziendo capitu-
lo particular del Derecho que compete ala Santalglefia 
de Toledodefta Primada. Pero todo lo queallidizc 
bien ponderado viene arefumirfe en loqueen el libro 
odauoauia dicho. 
Y en el capitulo treinta y ocho del libro doze trata 
delacontroiieríiaquetuuoelAr^obifpodon Rodrigo 
con los Arcobifposde Tarragona Narbona, Braga y 
Santiago, de la qual también trataraeftaHiftoriaafu 
tiempo y en fu pripio lugar. 
AmbrofiodeMoralestrataarsirainnoen muchas par 
tes de fu Coromca de Efpaña defta Primacia ponien do 
la vnasvezes en Toledo y otras en Seuilla. Por queen 
- • cl 
Años 
^Chrj 
fto. 
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xpo (Teodoro. 
Años 
de/ Pa 
el capitulo veinte y feisdel^ libí-Q íioliiQ í drze que San* Años \: 
P a í a b r a s f o m d e i 
de Ambrofio de 
Morales, 
Variedad defie 
Eugéniopredicóíeñaladamentecnííoledo, íiendopri j J ^ T O * ^ ^ ^ ^ ^ 
miro.Rrelado déla Igkíiadelíá3y,d{%ftdo prinGipio áefta r 
D i g n i d a d y P rim acia q üre ta n fo le n e*y enfaí (¡ a d a e s a 6 r á 
eneftosReynos 5 y caíi aífitl dé ac|u¿l cápitula dizc cílas 
palabras. • '• ' t O ^ c r n ^ 
Tjtor ¡as mifmas conmniemidsy coh^iur^s 
por donde vernos facaftdo ^ omktmm VQMT;^  
hifyocnTóledútfodriamúf^ 
tema dedeaora la 7rimd:ciáde£JfaÉáy^Me 
coniúamaOUfyos mEff dña ^  a f s í i a m h M n 
auidjin duda Primado :, puesdendé ektmmpó 
de los j i f opoUsfue injiituyd:&-ejia;Dignidad 
m otrmf artes y a j s t era necesario a c a ^ Tíos 
(táf p$oks afilio j t 4 Z j ^ 
Stendó ejto afsid epar Toledám medio de tta^ 
da la^romnem,Jin M t a s caüfas tom-hidatm 
a poner aüi ta Primada* <&l4m efic fsítoesxxf 
trear con próbahle difiurfio ^ que autoridad 
niraTUon cierta no fe fuede atter por epeMem* 
y o de que fie v a tratando* 
Y en el cap it ul p qii are n t a y q u atr o d el libro- pn retratan 
do delKcynó de lós Godos del tiempo del Rey Amala 
nco-jdizequelaSilladelRcyü^ 
délaCorteeftaiiaen Scuilla,y qitetambienparece que 
eílauaalh por efte rniímo tpo cierna maneradePrimacía 
y caíi como la cabef a déla Iglefiade buena parte de Ef-
paña. Y allírefíere vnacarta delPapa Hormifda a Saluf 
trio metropolitano de Seiiilla,por la qual le cometefus 
vezesentodalaBeticayLuíÍtania3hazicdoloíuLegado 
^ a c r e c e n t á d o f ó ^ o fu Digpidad ^i^objTpal.Ytábié 
I leda poderío de juntar Cociho Nacional quandoepuj-
iíiiere, y dcíentenciarlos pleytos q éntreíi tuttierenlos 
| Prelados, y todos eftos Príuilegios fon de $rimado. 
! Yenelca;pitulo quarctayochodelmifmo libro onze ,^ ! 
j pues de au'cr jpuefto la Epiftola que Montano MetropQ 
j Htano de Toledo eícriuio alos del territorio dePalécía^ 
" l a 
elmtfíni),l .t t .c . 
44. 
HíftcfiaEcclefiaílica 
FalahrJS forma-
les de Attíbrefut 
de Morales* 
Chmdafumdo. Teodoro Á x f á 
Añcrs llxqual^ucdá-pueftatiiel-eapitiilorrczcde la fexta Ce 
no. 
turia d i¿e deíia vnanera. 
j i f s i dizje el Ar$0bt[fOyj fon mucho de nútar 
epasfaspopreras palabras pues muepra tan 
claro for ellas la Superioridad que la SanBa 
fylefiade Toledo de entonces y de mucho an-
tes johre muchas Jdefms tenia* Conforrnaf-
Pehten con epo lo cjHe en lo de San Eugenio de 
Zsiamofdequeepa Santa Jglepa aunque no 
tenia el « o ^ ^ r ^ ^ e / ^ y r / ^ ^ f cmto la 
^Dignidady elexercicio delta en toda E f f ana 
o en la mayor fartedeMa: porq aunq ñola no 
bra ¿tqui el A r f oltijpomas q oPléetropoJitana 
bien fe <ve como no podia mandar en vna Igle 
fia tan apartada como la de Talencia fino fue 
ra teniendopoderio de Primado y j a que fal~ 
fam$ einombre aun tan vfado. T aun mucho 
mas cidro patece efio en la otra Epifióla que el 
mffñoíár^oUffo eferiue a Torthw el <¿Mon 
ge, donde trata muy depropofito de cafiigarco 
todo rigor al Ohfyó de Falencia fi por fu amo 
neílacion no fe enmendare. (fuentamascomo 
por buenos refpetos ledto al Obifpo par a fu dio 
eefiaSegpmay a Coca llamada aíli Cauca 3y 
a otro lugar que nombra Britablo. Tefias co-
fas no fon del poderio del Aíetropolitano fino 
delT rifado. 
También diseque leembiacon la carta el 
Inprumento original del Pnuttegio defla fu~ 
perioridady preeminencia, que denae atrás 
tiene la fglefia de Toledo . Tes efia vna de 
las mayores y mas fokms antigüedades > q la 
Años 
del P a Años ^ C h r í 
fto. 
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Años 
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Años 
d d PÍ 
pa. 
Santa l^lejlade Toledotknedefu gran digm^ 
dadfm q bañadora fe ay atenido cuenta co ef 
te infigne teííimonio»T de otrós mds antiguos 
aunq notán cUros fe trato en el capitulo díe&> 
y nueuedefle libro undécimo, Éílo áize Morales. 
Y enelcapimlo íetentay ttesdcl mlfmolibrodize q el 
Rey Leuvigildo paífó la Corte Gótica de Stuilla a To 
ledo que dende allicomenco allamarfe ía Ciudad Real 
y que dela mífmamaneraquefepaífólaCortefe paííb 
tambietl la Primacía de la Iglefía , que auiendo ef-
tado cftos años paíTados también en Scuilla 5 de oy mas 
fe rauertra eftareii Toledo toda eíla ventajad e la Digni 
dad Eclefiaftica. Y cjue el celebrarfe allí ordenaríamen 
teles Concilios Nacionales, era eftar yácn Toledo la 
Primacía de E paña^ aunque en los Concilios ni Hiílo 
rias ni otras ercrituras j amas fe le pone cíletitulo* 
Y añade a eíto, que el tenerla íglcíia de Toledo mu-
cho defta preeínhiencia y fuperiondad de Primado ya 
Venia de nluy atrás, como por las Epiftolas del Ar^o-
bifpo Montano fea píouado. Mas la i eíidehcia de los 
Reyes en Scuillaparece le tenighaftaaora en cierta ma 
ncra impedida éftafüpcriondad. 
Y enellibro dbze en el capirulo do re tratando d d De-
creto de Gundemarodize queporfer enaqueltiempo 
la Ciudad de Cartagena cabera de gouicrno en lojfe-
glar,yauérteriidoporcftofiigctaa Toledo, por que 
Cartagenaera Conuerito luridicoenticmpodeRoma-
nos,y Toledo eftauaíugeta a aquella lurisdiciójlos Cíe 
ngQsdelaProuincia de Cartagena fe querían eíentar 
déla Iilrisdicion déla Igleíia de Toledo, mas que elRey 
y el Concilio afrentaron laíiirisdicion y la íuprema au-
toridad Metropolitanacon nóbrey poderío de Prima 
cía enlaSaralpíeíia de Toledo fobretodos losObifpos 
yfobretodaslas IglefiasdelaProüinciade Cartagena. 
' Y enel capitulo veinte yíiete del miímolibro5auicn-
dortícTído qüeel Arcob i rpodonRodr igo^c í Obif-
po don Lucas de í uiaizen que aduertido el Rey Chin 
dafuindodeías maldades de Teodifclo congrego Con 
cilio ^ y por publico Decreto lo depufo del Ai ^obiípa 
(Ío ,deílerrandolo detodaEfpaña?y queeícon fus da-
nos 
Eí nñfmo é n e l . d 
¡timtfnto eH el.l. 
mmfHio en ti 
na* 
HifloriaEcclefiaílica 
Palabras formt 
les de Ambrofis 
de Utrales, 
oro. 
Años 
í l R e y 
nú . 
t é ay fah i Coíét 
time Cóndt.Hif-\ 
fan.pvft De(refS 
Candeman. 
ñadasintencionés fepaflfó eii Afncáy allaíigLíiokiScEa 
de Mahoti iajdiEedcípues d c í t o . 
Eposdós Amtotesíífjirmán cjuefor efta oca 
fton con ^Decreto de todo elCorjcilip fe pajfp 
entonces la Primacía de Ejpana de la Iglejía 
de Seuilla áU de Toledo.!don Lucas de 'Tuy 
añade que el'Tt^ey Chindafuindo alfranfo en 
tpafaZjon BfeuedeÍTd^afdraojuetonvQlñ 
tady confentimientódehs Ohífposdé Efvaña 
ejiuuiejjeld Primada en SeHtllaoeñ ^Toledo, 
i^ldas aunque eíio fe diga ajsiyo tengo fiem-
p repo r mas cierto quedende elticmvó del R¿y 
Recarédo eirá ya la ígleliadeToleaolaprinci 
pdldeEfpdna /Todoslospfincidales pocilios 
allífean bajía aord celebrado,y tos otros A r p 
hifposdeaüiprefididnjie 
cilio del R ej Ojundemaro aje gura mas entera 
mete eña Verdad, Contodo ejfo pudo hienféf 
que ejlando en realidad de el;erd4d, y en eXerci 
cioiaPrimaci&enToledó^eptiñejj'eaÜiáórd 
por autoridad yípojlolica apedimieto deChin 
dafhindo, lo quai era el fundanieto necesario 
para la perpetuidad * M a s emfio no podemos 
ajfirmar nada con certidumhrefino folo ras-
trear algo por conjeturas. 
Éfto es lo qae dize Ambrófio de Morales th los íilga 
res arribaíefialados, y aunque en otros toca eri efta nía 
teria ficmprc habla della dcfta mañera. 
El Ar^obifpo LoayfaenlaColecció délos CocilíOádc 
Efpaña defpuesdel Decreto de Gundemarodé^Uetfi 
tamos encl cnpitiílo. >. defta Cctüfía, tratatííuy depro 
pofírodeftePrimadojydizcquejosqueconGuríoíidad 
an tratado dc^affírmari tener fu principio dcndc el 
ApoftolSanPérdro que el iiiftitüyCl la Primacía de la 
" ig l e -
II Año s cid \H 
xpo 
\ Añoí 
i 3Chri 
fto. 
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Años 
dChri 
ílo. 
eodoro. 
Años I %teííadc Toledo5porque el etnbio a Sari Dioniíio a 
iü Pá| Francia 3 y a San Eugenio a Eípaña, y los hizo Prima-
pa. d os en la primera diuidon de las Prouincias , para que 
mejor y con mayor feruor atendieíTen a fu minifteno l 
Y que auíendo venido San Eugenio a Efpaña eligió la 
mas Principal Ciudad della para poner allí el Culto de 
la Religión Chriftiana por eílar enmedio defta Prooín-
cia, para que dende alli como del coraron fe derramaf 
fen y eíparzieífen en todo el cuerpo los erpiritus vitales 
déla Sangre de Chrifto ¡ y dealli pudieíie fácilmente 
eftenderfe alas demás Ciudades. Y afsi dize queeile 
Santo Varón fue el primerPrelado de la Igieíia de T o -
ledo y Primado detoda Efpaña, y que de alli procedió 
vna perpetua fucéfsion de Prelados q fuero continúan 
do cíle Primado. 
Defpues diílingue quatro differenfeías de tiempos en 
que fe vuo diferentemente eftc Primado . Vno dende 
San Eugenio haftael tiempo del Emperador Gonftanti 
no* Otro dende Conftantino haftak perdida de Efpa* 
ña.Otroderídeqüe Toledo Vinoapoder^deJos moros 
hafta 41^  ganó y facó de poder dellos el Rey don Alón 
fo el fexto. Y el quarto y vlt im o tiempo dende el Rey-
don Alonfo elfextohañaeítiempo prefente. -
Hablando del primero tiempo dize 'eme todos los 
Obií^mxietbéásiasGiüdadcsvenetáuaáitPreladdde 
Toledoconro a vnico Metropolitano, ppr-que como 
aun e n t ó n c e s n o auia diftinciondeProuibciasenEfpa 
ñ a , toda laiautoridad Patriarcal y y lurísdicion Metró 
politana eftaua en la Igieíia de Toledo. Ycftaformadi 
ze q muela Iglcíiade Efpaña^iafta que el granConftan 
tino la diuidio en Prouincias, y en cinco Metrópolcs 3 
qUefuerQn lá Cartaginefa,la Bericaja Litíitania3la Tat 
ragoneía5^!a ^allega^quée^ la Bracareníe . \ Pero 
que la principal autoridad fé díb fitopre a la Prouificia 
Carta:ginefo, quees la Igieíia Toledana. Y qeíladiüiílo 
deílas cinco Prouincias' hallo Atatlarieo Rey Godo q 
fued primeroée aquelkNácion^Reynó enEfpaña^en 
laqkomocntrafíengefesdediuerfasNaeibnes^osAla 
nos feñorcaró delaProuincia Cartaginefa^los Váda 
los déla Luíitania,y algunos de aqllos y los Silingos de 
la Betica3ylos Sueuos yparte délos Vádalos déla deGa 
lizia yy la Tarrac óncfeqdo en poder délos Romanos' 
~ Y j>a-
Años 
n ó . 
t DíferentMs dé 
ifos quz dijlingué 
•^Loayfa aceret dé 
l a Primada 
Trimeré tíípo den 
de Sa Eugenio h.tf t 
ta el Mmperadét . 
Cenjiantino, 
Prou lñcUs de i f i 
f a ñ a . 
ccieiiaitica 
Úttterfas fr'md 
cias en Efpaiia eH 
cadaRéynó lafuia 
Años 
no* 
San LeanároLíga 
do deU Si de Apoj 
tolica cnUffdfta. 
Teodoro A xfo 
Ypartido afsicl Imperio de Efpañ a en diverfos Rcynos j Años! 
cadaRcy quifo leuantar vn Primado en la mas princi- Fe! 1)3 áchri Añoí 
pal Ciudad de jfuKeyno* Los Vándalos puíieron la 
Primacía de fu Rey no en Seuilla por feria cabera de la 
Andaluzia. Los Alanos en la Prouincia Cartaginefa 
en Toledo^ Los Romanos en Tarragona, y los Sueuos 
en Braga, y afsi por eíte tiempo artduuo efte Primado 
confufo 3 auiendo vn Primado en cadaProuincia, haf-
ta quepreualeciendolos Godos 5 y auierído echado de 
Efpañ a a los Vándalos y fugetado debaxo de fu I m -
perio alos Sueuos á y vencido a los Rómartos, y con^ 
quiftado loqueenefpañaIes auía quedado en tiempo 
del Rey Recaredo, ¡os Godos dexaron lá Seta Amana 
que profeííauan y fe conuirticron a la Fe Católica en el 
tercero Concilio de Toledo, enel qual algunos doótos 
no íin razón affírman auer prefidído San Leandro Me-
tropolitano de Seuilla^temendo facultad de Legado de 
la Sede Apoftolica, que por fer tio delReyyy por fu fan 
tidad ydodrina era muy jufto que el Papa je vuieiTeque 
rido onrar,y dar el primer lugar entre todos los Obif-
pos de Efpañ a3 y la mifma raz ón corno enSan líidro fü 
hermaíloparaferfaceíTor de aquella Dignidad y pre-
eminencia* • - > -) - r r • ; ; ' 
Profiguiendo adelante quiere efle Autor confirmar 
la Primacía de Toledo en aquel fegundó tiempo, du ié 
do que en el quarco Concilio Toledano prefidio turto 
Primado de Toledo , y que en la quinta Sínodo Tole-
dana tuno el primer lugar y fumma poteftad , Eugenio 
fegundo Metropolitano de Toledo, y que en tiempo 
deftéEugenioRcynando Chindafuindo fe celebró el 
fexto y feptímo Concilios Toledanos^ y que eftd Rey 
(fiendo ya muertos San Leandro y SanIÍ¡dro)con auto 
ridad de la Sede Apoítolica reftituyo ala íglcfikde To 
ledo la dignidad de Primacía* 
V mas adelante dize que fe celebraron otros Concí 
lios en Toledo en tiempo del Rey Reccfuindo, quefue 
ron el octano y nono y deeimojcn los qüales fe eferiue 
auer ptefidido Eugenio tercero, y que por aquel tiem^ 
pó ííti controuerfia alguna eftauala autoridaadel Pri-
mado en la Silla de Toledo: 
Jodo eító y otras muchas razones (c}ue por fer caíí 
las mifmas que arriba fe an referido no lasbueluoá 
•' • í epc-
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xjío ¡Teodoro* Chindafmndó* 
A ñ n í 
delPa 
pa. 
repetir) dizeel A r f obifpo Loayfaj pretendiendo pro 
uar auerefíado fícrapre la Primacía de Efpaña enla lgle 
ííadc Toledo* Y quanta fuerza y verdad tengan las 
razones délos dichos Autores, tratarfe á dello en el ca 
pituloíiguiente. 
frofsiguiendo lamaterta del capitulo paf 
fado fe examinan las rabones de los A u 
lores referidos en e l . í fe averigua 
donde a efiado hafta eñe tiempo l a T r i -
maciadelas Jglefias de Efpaña. 
I S T O S E A L O Q V E 
los Autores referidos enelca 
pirulo paíTado dizen a cercar 
del origen y antigüedad de la 
PrimaciaToledana^como qa 
laSáta Igleíla de Toledo leim 
portaífc mucho para fu auto 
ridad prouar quefola ella á íi 
do la que a tenido Dignidad 
dcPrimacia en Efpaña . Y fi con las razones que pre-
tenden proaarlo fcprouára fu intento jno vuiera que de 
zir mas quepaíiar conlo que ellos dizen. Pero qual-
quiera que con atención leyere las razones atrás referí 
das,conoccra quanpocatienenlosque con ellas pre-
tenden prouar auercftadoíiemprelaPrimaciadelasrgle 
fias de Efpaña en la de Toledo. Por que de auer pedido 
ci ReyRecefuindo alPapaafuplicacion de los Prelados 
de fus Rey nos laconfírmacion de la Primacía de Tole-
do ( que es la primerarazondePedrode Alcocer) no 
fe figue auer eílado íiempre en eíl a, que es lo que el pro 
poney pretendeprouar.Tampocofefiguede fufegun 
da razón tomada del Ar^obífpo don Rodrigo vqúe es 
por auer fido Félix Metropolitano de Seuilla elegido 
en el decimofexro Concilio Toledano porPrekdo de 
la íglef iadeToledo: como porauerdexadoelinfan-
t e d o n I u a n h i j o d el R ey d o n lay m e fegu n d o d e A r agó 
t • 1 : H h el 
Años 
díRcy 
no/ 
tiefpnáefe aU^ú 
toera raz.&n de M 
(ocer. 
ttffonAefe a Ufe 
gunÍ4 lawn ¿ 
\Alctcer. 
ia Eccleíkílica 
El infante Do l ú a 
Arcebifao de To-
ledo permuto aq l 
Arcolifpade por 
el de TarragoVA. 
Refpinde(¿ a la 
tercera iax.on» 
L a r d ó n por que 
fs congregaron en 
Toledo los Couei 
tíos Nacionales. 
Chindafuindo, Teod ore 
del fa 
Kefooniefe a U 
qn arta rax.on. 
i r a i t U é a i ifidor. 
itt Efift qne i i i á -
f i t .Qpie Domine. 
Años el Ar^obirpado de Toledo, qué poíTeun y permutrido ¡Arlos 
dlRey |0 p0r ei Ar^obifpado de Tarragona ^iio por eíTo fe íi-
guefer la Igkíia de Tarragona mas principal qucla de 
Toledo. Pues dezir que dio fe prucua por auerfe allí 
celebrado los Concilios Nacionales (q es la tercera ra 
2 onde Alcocer 5 lo qual también diz en Ganuay, Mo-
rales y Loayfa) no fe yoaquicn fíirisfaga efta razón, 
por que no folamente no fe prucua con ella auer cíhdo 
íiemprcla Pnmacia en la Iglefia de Toledo , pero níaun 
cftar enel tiempo que los Conciliosfecelcbraró cnella. 
Por q el eclebrarfe allí los Concilioi Nacionales pudo 
ferpor aítar como tila Toledo caíi eiita mitad delosRey 
nosdeEípaña, y por eífo mas cómoda para conu enir 
yjuntaríecn cllatodos los Prelados de las otras Iglefi 
as defte Rey no. Y e í ^ y l a noblezay capacidad deaqlla 
Ciudad tengo yo por razón mas vrgente para auerfe 
celebrado allilos Concilios Nacionales3que no por ra 
zon de Primacia. Que el tercero Concilio Toledano 
en que preíidio San Leandro, y el quarto en que preíi 
dio San Iíidro5ce]ebraronfeea Toledopor lacómodi 
dad dellugariaunquelosquelos conuocaroncomoLe 
gados de la Sede Apoftolica j eran Prelados delalgle-
íiadeSeuilla. 
Pues lo que Alcocerdize de auer eferito San Brau-
lio Obifpo de ^arago^a a Eugenio Arcobifpo deTole-
do diziendo. 
¿Imi S e ñ o r EngenioPrimádo delasEfyañas 
Paradar crédito aeíto fuera menefterq Alcocer nosmof 
traraeftacarta,ó alómenos nos dixeradodefchalla. 
Antes parece por las carras de S.Braulio aS. líídro q an 
dan impreífasen el fegundoTomo délas Obras de San 
l í ídro, que S an Braulio llama a S an líidroyel may or de 
1 o s O b i fp o s 5 el i z ic n d o e n 1 a fup cr fer ip c i o n del a s c artas Í 
^omirni meo Ifídoro Epjcof or 
El qual titulo no le diera íi tuuiera por mayor Prelado 
q el al déla Santa Iglcíia de Toledo. Y enel mifmp lugar 
c íb vna c arta que San líídro efcrine aEiigenio fegundo 
Prelado déla Santa Igleíia de Toledo que dizelafuperf 
eripcion o titulo. 
Domino charifsmo mrtutibm Ínclito 
Su ¥ mió Epfcopo* 
xpo 
Años 
dGhri 
i b . 
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Añoj 
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Que quiere dezir al muy amadayvirtuófo Señor Euge 
nio ObiTpo. Pues quié creerá q íi elPrelado de Toledo 
fueraPnmado le eferiuiera S. í í ldrode aqllamunerá. 
Yquando Alcocer nos vuiera moftrado aquella car 
ta quedize, y fuera verdad que San Braulio elcnuio a 
Eugenio llamándole Primado délas Efpañas, no fe l i -
gue deíloauereftadoíierapre la Primacía en Toledo, 
que es lo que el propone y pretende prouar. Y lo mif* 
mofcpuederefponder aloquedizede San Beato, y de 
Auaro Obifpo de Cordoua 5 en la feptima y o¿taua ra 
zon que trac para prouar fu intento. 
Y lo que dize en la quinta razón de auerembiado S.Iíl 
droMetropolitano de Seuilla aSá Heladio Prelado de 
ToledovnObifpodeCordouajyauerleercritodiziédo 
'Porque a vos os es dado el poder de conocer 
las caufas de los Obiff os y de jungarlas 3os em 
hiamos efie Obifpo nuejfro hermano ^ e a c a y 
do en pecado corporal, para que feaporvos 
juagado. 
Efto muy difFercntcmcnte lo cuenta Ambroíío de Mo-
rales enla vida de Sari líidro, diziendo q en vn libro vie 
jo déla Igleíia de Ouiedo ay y na Épiftola de San líidro, 
quecfcriuio al Ar^obifpo Hcíadioy atodoel Concilio 
tercero de Toledo en que les encomienda vn facerdote 
déla Igleíia de Cordoua, q iuá a pedir penitencia al Co 
cilio por vna flaqueza carnal en que auia caydo. Y cofa 
cierta es q ue quando fe celebro el tercero Concilio de 
Toledo nocraaun Prelado San líidro^nilofuc en los 
diez añosfiguicntes , porqueeraviuofu hermano San 
Lean dro cuyo fuccífor el fue en la Igleíia de Seuilla, no 
auiendo íido antes Prelado de otra Igleíia. Y aun en 
el nombre de Heladio ay error, porque el que era Prcla 
do de Toledo en tiempo del tercero Concilio Toleda-
no era Bufímio ( entre el qual y Heladio vuo otros qua 
tro Prelados quefueron Exiiperio,Adelíio, Conancio 
y Auráíio) yafsí no fe como fepuedatomar teftimonio 
cierto de aquella c arta,n.i como fe pueda affímar aucrla 
eferito San Ifidro. Y defpues de eferito eílo c vifto la 
Epiftolaque Alcocer dizeauer eferito Sanífidro a He 
ladio que aoranueuamente fe á imprcífo enel fegundo 
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Añoi j Tpinadelas Obras de San líidro, y dudo que la Epiño 
^ ^ c y lafeafuya por lo que aquí fe a dicho, y quando lo fea 
muchomcmaraiiiilodeq Alcocerdiga que San l í idro 
tniibiando a San Heladio vn Obirpo le diga. ;. 
Forque dvos os esdado elpoder de conocer las 
caufas délos Obitos y de jPiZjgarlasv 
Que aquellas palabras no fe dizená Heladio folo,ÍJria 
atodoel Concilio de Toledo conquien habíala carta, 
Cuyafuperfcripcion ó titulo dr¿e. 
D o m b í s meis>(3>cDeiferms Heüadio9c^terh 
¿faqpíi cum eofmtcmdHnatiEfifcofis* 
Tampoco fe prueua aucr eftado fiempre la Primací a en 
Toledo conlafexta razón que trae Alcocer para prouar 
lo, duiendo que Teodiíclo fuceífor de San líidro en la 
IgleííadeSeuillafuedcpueftopor el Ar^obifpo de Tó 
ledo y elegido en fu lugar Ürato,laqualrazó es friuola 
(por nodezirfalfa^porqelAr^obifpo deToledo node 
pufo a Teodi íc lo , fino el Concilio congregado por el 
Rey Chmdafuind6(comoarribaíeádicho)y elqfueeie 
gidoenlugar de Teodirclo,nofiieOrato fino Antonio, 
c o m o p a r e c e p o r elC at al o g o d el o s O b ifp o s de S cuilja. 
Piies dczir que ayuda aefto y lo brueuay confínm el 
Decreto deGundedémarojho fe como fe pueda dezir, 
por que el Primado ó Pnmacia de que allí fe trata es fo 
lamente la fuperiondad ó preeminencia que á la ígíélia 
de Toledo le pertenecía fobre las Igleíias derii Próuíñ-
cia,como pnrecc por lo arriba referido ctue Ambrofio 
de Morales dize acerca del Decreto del Rey Gnndcma 
tb\Y claramente fe colige délas palabras del mifmo De 
cretoqaedizcn deílamanera. 
(¿ueremos qeíObifpodela J^eftay Siíladt 
Toledo tenga elTrimadocCoprnie al^autom 
dadantima delCovilio Siriéddlpor todas las 
ílefias déla FrouinciaQart agine fe jqentre 
os demás fus Oiifpos proceda ajsi encDigm* 
déd d é hora ¡como co nohredeAáetro^olítano 
De íás qu ales palabras fecohge que nialRey Gundcma 
rom aí Metropolitano de Toledo que efitonces eraíes 
paíTópor perífáraiento tratar de Primacía 5 ni preemine 
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cia fobre todos los ObirposdeErpañaíino dclos de la 
Prouincía Gartaginenfe que fe auian querido eximií ele 
lajurisdicion delMetropolitanode Tüledo5por que el 
Obifpo Eufemio auía firmado enel Concilio tercero de 
Toledo llamádore Obifpo Metropolitano déla Proum 
cía Carpetana5como mas largamente fe á dicho enel ca 
pitulo quarto deíla Centuria . Y con efto queda rcfpon 
dido alas razones que Alcocer trae paraprouar auer ef 
tado fiépre la Primacia délas Igleíias de Éfpaña en la de 
ToledOjloqual no prueuá,yánn baftara dezir eíto^pues 
foft razones randebiles y flacas, que antes deftruyen y 
ofendenlaperpetuydad delaPrimacia de Toledo que 
el pretendió cpnfírrnar con ellas. 
Tamp oco 1 o p r u eu an Eñ e 11 á de G ar 111 ay y A mbroíi o 
de Morales^ q Gariuay vafe tras las razones de Alcocer 
y Ambroíio d'Morales demás de andar ta vario q ni bié 
afsienta el pie en que aya cftado eíta Primacía en Tole-, 
do , nienque ayaeíladoen SeuiUa5Íos mas Je íusfun 
damentos fon congeturasy alcabo confíelTa q encíto no 
repuedeafíirmarnadacó certidumbre fino folo raftreá 
do por CGngeduras,y delo4 mas caudal haze parapro-
uar eílo ^ es délas Epiftolas delObifpo M5tano5e,s cofa 
indigna de ta graue Autor dez ir que por auer elchto el 
Obirpo Mótano alos dei Territorio de Palécia^feíigue 
q aquello hazia no como Metropolitano fino como Prt 
madojpuesel miímoenladiuifion qdizc auerfe hecho 
en tp o d e C 5 antt n o d e 1 as P ro u i n c 1 a? y O b ifp a d os de 
Erpaña^pone ala íglefia dePalécia pqr Sufragánea déla 
de Toledo,y afsi el Metropolitano deToledo eíládo va 
ca la Iglefia de Paiecia eícrimo a los feligrefes della por 
fer Iglefia Sufragánea Tuya en quáto Metropolitano de 
aquella Prouincia. Ya lo demás q acerca deíío dizcauer 
efcritoclObifpo Montano aTonbio Mó¿ge,dizÍ€ndoq 
a de caftigar al Opo de Palé cía íi por fu amoneftacio no 
feemedaíTe,enelcapirulo. 14.délafexta Cctunaferef 
pode a efto, manifeftádo el error q ay en 1 qllaEpiílola. 
Y en quanto a querer deduzir el principio de la Prima-
cía del tpo délos Apoftoies^enioquaUeíígucel Ar^o-
bifpo Loayía^ni el vno ni el otro praeuan lo que dizen 
acercadeíte Articulo , ni con autoridades ni con razo 
nes. Y aunque es verdad que el nombrey offíciodePri 
m ad o c orne n 9 o en las P r o uin c las O rie n tal es dé de el tp o 
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Anacleto alegada cnel capitulo precedente: pero dezir 
(comoclAryobifpo Loayíadize)queeí Apoftol S.Pc 
dro fundó el Primado déla fgleíia de Toledo,eitibiádo 
a San Eugenio por primero Obiípo y Primado della^es 
cofaociofamentedicha y íinfundamentorpórq como 
íe á dicho enel capitulo penúltimo déla primera Ccntu 
riaj San Pedro no embio a S. Eugenio a Efpaña, ni a Sá 
Dioniíio aFrancwjíino S. Clemente Papafucelíor ter-
cero del Apoftol San Pedro enla Silla Apoftolica cm-
bio a S i DioniíioaFranciajy S.Dioniííoembiodende 
aili aSan Eugenioíudícipuío aEfpañarynofalta quien 
diga que no fue. San Eugenio el primero Obifpo de 
Toledo,íino otro llamado Pelagio. Y eomolo diximos 
enel capitUiO vigeíimo fepnmo déla primera Centuria, 
í ) o n G arlos P ú ncipedeN au ar r a efe nueenfu H ift Oria 
q S. Ccrnin predico en Toledo el Euangeliojy efto fuc 
mucho antes q San Eugenio vimeíre aEfpaña. Lo mif-
modizefray HieronimoRomanjy añadc3qalgunoshó 
bres graues dizé q San Cernin confagró en Opo de To 
ledo a S.Honoratory mucho antesqS. Eugenio vinief 
fe aEfpañaauian predicado enellaS.Pedro OpodeBra 
gadicipulodel Apoftol Sátiago, y los otros íiete Opo s 
dicipulos fuyosq fuero embiados aella por el Apoftol 
S. Pedrojcomo fe á dicho enla primera Ccnturia*Y íiel 
Apoftol S.Pedro feñaló Primado dcEfpañajmas verifi 
mil es q feñalaria y autorizaría contal Dignidad avnocf 
losficte Obifposí} el cnnbio,yelq fuGedieíTeaaqucl erf 
la Igleíia donde fue Opo3fuccderiatambicn enla Digni 
dad y preeminecia del Primado, y ninguno deaqllos lic 
te primeros Obifpos predicó nifüdó Igleíia en Toledo 
como fe entiende por lo q dellos qda eferiro. Y la Digni 
dad de Pn'm ido Ó Pri maciaponiafe en la mas principal 
Ciudad delReyno(como el mifmo Loayfalodizé)yTó 
ledo no craentoncestan principal Ciudad q no vuieífe 
otras mas principales cnEípaña. Antesbvibíandó deíla 
Titolinio enel libro quinto delaquarta Decada díze.To 
letUm i b i p t r u a y r h s erat^fedloeo murntí t , que es dezir q To 
ledo era vna Ciudad pequeñaaunque el fulo delíá era 
fuerte.YcofacicrtaescjauncnlaProuinciaCartagificfa 
donde Toledo eftá, era mucho mas principal Ciudad 
Cartagena, delaqual tratando Strabon infigne Cofmo 
gra-
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grafoq efcnuio en tpo del Emperador Augttfto Ceíar 
rallaniapotétifsimay fu er t e y h er mo í a, p o r eftar ble cer 
cada^vtcnerbúe puerto,como pareceporeftaspalabras 
q dí^edella. í í a f a r i e efl cuf l f t trum e o í n t r d ñ u y r h i u m p o t e ñ 
t í f s im. i^n(tm & mun'mtne & murorum flrtfélifra Atquepulen 
t u d í n e ) & p o r t u u m c o m m o d i t a t e o r n d t t j V i m a efl. Y tratando 
enel miímo lugar de los pueblos q eftá alariberadeIRio 
Tajo yen aqlla region^haze menció délos mas principa 
les^mas no miéta entreellos aToledo^antes parece com 
prchenderío conlospeqñosdiziendo delIos.RW/.yt^/«í-
M t g n i dcrjUihus " p é r b d j i a r t t f r o f i e r . humi l i ta tem & tgnomlitA 
mw/Que es dezirq los lugares cuyos nombres caira5erá 
tanpeqños qpor eflo no trataua dcllos. Y juntado efto 
coloque Titoiiuio dizede Toledo,tío pareceauerfido 
por aqltpo lugar tan ^lande^q fe eftimaííe por dignó pa 
radeueríb poner enel la Primacía de todas las Igleíias 
de Eípaña. Ypor las Coronicas antiguas mas conocida 
y maseítimadapareceaueríidoScuillapor aqltpo^y de 
cllaconfieífa Ambrofio deMoraks(enelcapitulo.44.y 
enel7 3 .deiribroonze arriba alegados)qfepaíróaTole 
do el Primado conla Corte delGsReyes GodoSíLuego 
primero e íkuo en Seuiíla q en Toledo. Y nofe como fe 
pucdaverificarloqel Ar^obifpoLoayíadizejhabládo 
delprimertpodeftaPrimacia,^! qaffírmaqantes quel 
Emperador Conftantino hiziefíeladiuiíion qhizo í las 
Prouincias y Metropoles de Efpaña5todos losOpos de 
Ha venerauan al Prelado deToledocomo avnicoMetro 
politano5en quien eílauatodala autoridad Patriarcalsy 
jurífdicióMetropolitana5puesescofacicrtaqdcdeS.Bü 
genio haftaelC ó cilio Elibcritano qíeccleb ro entpodel 
Emperador Conftantino enq paííaron mas dejdozictos 
años5no fabemos q Prelados ayatenido la Igleíia deTo 
ledo:y el primer Prelado de aqlla Igleíia dequien fe tic 
ne noticia defpués de S.Eugenio fue Melácio,^ fehallo 
y fubfcriuio enel Concilio Elibcritanoenel décimo ter 
cío lugar.Pues q feñal ay de Primacía en Melancio auié 
do dozeOposq leprecedieron en ac]l Concilio de . i p 
queconcurrieronenel? Eftofolobaíiauaparaprouarq 
enel primero t fo délos quatro ql Ar^obiípoLoayfadif 
tingue,noeftuuolaPrimaciaenToledo.Puesnoauer ef 
tadotampoco enel fegundo tpo que fue defpues déla di 
uifio délas Prouincias de Efpañayalomcnos haftaeltpo 
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enqueaora vamos > es cofa muy cierta^y aun aucr cita-
do de aqui para adelante haílaelConciliodtícimofexto 
de Toledo3es muy incierta. Y efto en ninguna manera 
fe puede prouar mejor que por los Concilios que enef-
te fegundo tiempo le celebraron en Toledo, que claro 
eftaqueííel Metropolitano de Toledo fu era Primado, 
auia de preíidir como tal en todos los Concilios que fe 
hallara» 
Y enelprimer Concilio Toledano quefecelebro año 
de quatrocientos del Nacimiento de ChriflOs preíidio 
Patrumo ¡ y no eílamuy aueriguado auer íido Prelado 
delaSantaígleíiade Toledo, yquandofueráciertoq. 
lo erajiio concurriendo en aqueiCoricilio otro Metro-
politano íinoPatruyno5y fiendo aquelConcilioProuin 
cía!, ncceíTariamentc le tocaua afila prefidencia^y afsi 
nofepuede tomar dealli argu mentó de Primada. 
La mifma razón corre enel fegundo Concilio Tole-
dano celebrado por el año de quinientosy veinte y fle-
te enque prefidio Montano Metropolitano deToledo, 
y fue también aquel ConcilioProulncialjenqueGoncur 
rieron folamente ocho Obiípos5y no vuo entre ellos 
otro Metropolitano aquien Mótano pudieííe preceder 
por tazón de Priraacia. 
Pues defpues quando mas adelante entráronlos Go 
dos y otras barbaras Naciones en Efpaña (corao el mif 
mo Ár^obifpo Loayfadize) todoanduuoconfufo, y 
encadaProuinciaó Réynoauia vnRrimado. Y enga* 
ñ afe en dezir que Atanarico fue el primero Rey Godo 
que Rey no en EípañajquenofuefínoAtauIfOíCornofe 
a dicho enel capitulo oáauo déla quinta Centuria. 
Mas en el tercero Concilio Toledano que u^e Na-
cional en tiempo de Eufemio Metropolitano de Tole-
do cóía es manifíeftanoauerpreíidido aíliEufemiOyíi-
no fegun vnos San Leandro Mciropolitanode Seuillas 
0 fegun otros Maufona Metropolitano de Menda. 
Y coi a marauillofa es que diga el Ar^pbifpo Loay 
fadondetrataeftedifcurfojqueenelquarto Concilio 
Toledana preíidio lu í lo , y que enlaSantaSinodoTo 
1 edan11líu o el pr i m cr lug ar y fumm a p oteft ad Eugenio 
Metropolitano de Toledo,auiendopticfto el mifmo en 
el quarto Concilio a San líidro Metropolitano de Seui 
lla3y aSelua^Eftefanoyy luán Metropolitanos deNar-
boa a 
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bonay de Meriday deBiagajantesquealuíio Metro-1 Años 
politano de Toledo. dlRey 
Y íi enel quinto Concilio preíldio Eugenio fegun- r 
do que eraMctro]3olitanodeToledo5no concurriendo 
como no cócurrio en aquel Concilio otro Metropolita 
noaquien el pudieífe preceder por razón de Primaciaj 
no podia tocar a otro la prcíidencia. 
Yenelfexto Concilio de Toledo precedicróa el 
mifmo Eugenio Selua Metropolitano de Narbona ^y 
Juliano Metropolitano de Braga. Y eílos fon los Con 
cilios que fe an celebrado en T o l e d o h a ñ a el tiempo 
donde aviemos llegado con cílaHíñoha3por losquales 
fe prueu.1 cláramete fer cofa cierta ño aucrauido por el 
tic pop aííad o P rim ac ia enla I gl efi a de T ol ed o: p er o def 
pues que aüiendo eftado aqlla Ciudadmas de trczien 
tos y íecentaaños en poder délos Moros la ganó elRey 
don Alonfóelfextq> yconftituyo allipor Autoridad 
Apoítolicala Primacía délas Igkíias de Efpaña, dealh 
p ar a ad e 1 an t e n a d ie fe l a p u e d e ne g a r. Y p u edefe per do 
nara los quepor atíícion felaan querido atribuyr an-
tes,aunque en Hiftoria no a de aüer afición íino verdad 
pura^qÍ! por afíció vuieírcdeCei^ningundlaticnetoayor 
q yo ala Sanca Iglefia de Toledo por aüerTldo Miniítro 
della 5 íli uicdo vna Capellanía déla liuítrifsimaCapilla 
délos Rey es nueudspor merced y prefentaciódeíCatO 
licoR ey DóFelipe. 2 ,Pati onodeí]a5qSanía Gloria aya. 
Mas í aobligació qme torred£de2irlaverdad,rae ácof 
treñi do a ckzirloq fobre ella razó hallo fer mas cierro, 
y no el deífeo ni voluntad cíe qter contra dezir^efpecial 
mente a tádoétosygraues Autores comofott losq fe aíi 
ref crido. Ynofóy folitario enefta opiniot^ó por mejor 
dezir eneftaverdad^ql padre lüá de Mariana déla Copa 
ñiadelefuSyV aroSátifsimo y libre de rodos refpctosmü 
danos.* enelcapitulo.S.deliibró. 5.defuHiftoriatí-atan 
do del C ó cilio. 7 .de Toledo,dize ^ tiene Autót q afir-
ma que en aquel Concilio fe compufo lacotrouerfiadel 
Primado qfetrataiiaentrelosO|)OsdeSeuillayToÍcdo. 
Pero q no auerfe dado aquella prerrogatiua y hoñra de 
Primacía a el Prelado de Toledo,feconuéce délas íu t f 
cripciones delConcilio donde Eugenio Prelado á e T ó 
ledo fubferine defpucs de Orocio Prelado deMerida,^ 
de Antonio Prelado de Semita. - Y vn poco mas adeláte 
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Años j dize que los fautores del Primado de Toledo afirman 
qdehcaydadeTcodifdotomoelRey Ghindafuindo 
ocaíio para impetrar del Papa el Primado para el P reía 
do de Toledo, pero qucdefho no ay argumento idóneo 
ni documcto mas antiguo. Có las quales palabras clara 
mente niega auer eftado por lo paffado ni auerfe puedo 
por aoralaPrimaciaen Toledo,Y íidixerealguno q vn 
Reynotangrádecomo Efpañaentantotpo como á cor 
ndo dende q fe comento aprcdicar enel la Fe Católica 
haftaeltpo enq aora vamos defta Hiftoria3no cftariaíin 
Primado5aquic losotrosPrelados reconocíeíícn por fu 
períor(y yotalcreo)íi mepreguntaredódeáefladoefta 
Pnmacia,lo qpodre refponder es lo q dize doLucas de 
Tuy Autor graue y antiguo5y loq dizen otros qlefígué 
eneílo yamba íe á dichojq antes de eftarenToledo eílu 
uoenSeuilla,y eítoamientenderclaramentefe prucua 
delaEpiftola Decretal q el Papa Anteroefcriuio a los 
ObifposdeErpaña5qquedapuefta enel capitulo. 3.déla 
tercera Centuria5cuy o titulo ó fuperferipció dize defta 
manera. Alostmy amudos hermatiosOhifpos délas Proutncixs 
deld Aíidaluzjdy Toledo 6^c.Quecoía clara es q íi laPro 
uinciadel Andaluziacuyacabe^aera Seuilla no fuera 
entonces mas preeminentc q la deTo 1 edo,noeferiuiera 
el Papa deaqlla manera5poniédolaProuincia del Anda 
luzia antes qladeTolcdo.Yanertenido S.Leandro yS. 
líidrocíletituloy nóbrepormasde.80.y9o.años q du 
fo H Prelacia deftos dos Satos, bienaucriguado creo q 
queda có lo que acerca defto fe á dicho enlos capítulos 
5 7 .y 71 .dela.<5. Cétiíria yenel capitulo. 2 o .y. 2 1 .defta 
feptima.Pero quatotpoayaeftado en SeuillaeftaPnma 
cia5yónolopuedoafí:irmar5 por q no hallo Autorq lodi 
ga.Yacercadequado fepaíío deSeuilIaaToledo,q Am 
broíío deMorales dize auer fido quando femudó laC or 
te délos Reyes Godos de Seuilla a Toledo,^ fue en tpo 
del Rey Leuvigildo, y a fe áviftop orloq auemos dicho 
quá incierta cofa feaefta,pues délos Cocilios antes feco 
ligelocótrano. YlacertidQbreqfepuedc tener dcauer fe 
páífadoen tpo delReyChindafumdo q poreftctpoRey 
naua(comodóLucas deTuy loefrriue)tratarfeáenIosca 
pitulosíiguiétes, qya deaqui adeláte nodexaremos á' to 
car enefto í láPrimaciáenmuchos de los capítulos q fal 
ta para cüplímieto dcftaCeturia. Y no meparece falir á'l 
Anos 
del Pa 
pa. 
xpo 
Años 
dChri 
fto. 
or 
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orden que haftaaquíelleüado de dar acadacbíá fu lúgár 
eneíta Hiftoria eníu proprió tpOjíin anteponer ni polpo 
^ntrjno üfrecíédofe ocalión q obligue ahazer otra cola. 
J J P . S ^ D B L S E T Í M O Q O Ñ ^ l 
lio Toledano^ délos Qanoñes qfeórdenaro 
enelyObiffos queencl concurrieron. 
A ños 
di Rey 
no. 
N E L S E X T O A N O D E L R E Y 
Chindafuindo que también fue fexto d'l 
Pontificado del Papa Teodoro,y feifeíc 
tos y quarenta y feis del Nacimiento de 
NueílroRcd.entor5aIos veinte y ocho de; 
Otubre^diadelosbicnauenturgdosAppf 
toles S.Simón y SanIudas,rccclcbrociiTplcdo vn Con 
cílio,q en la cuenta qucllenamos es el Séptimo délos q fe 
an celebrado en aquella Ciudad. Es Concilio Nacionaf 
por q cncl concurrieron quatro Metropolitanos y otros 
;3j .Ob.ifp'os colitádo losProciiradores d algunos aufeñ 
tes^y algunos Autores diz en qfueron mas,yotrós dizen 
rnenos,peroeíídsponéelColc<ííordeíosCociliosi 
fosen Roma,yel Ar^obifpoLoayfa enfuColcccio délos 
Concilios de Efpaña. Órdctíaronfe cnefte Conciliofeis' 
¡Canonesjpor lo ql Ambroílo de Morales dudaílfue hía 
cional.Pcro el ordenarfe muchos Canonesnp háte aun 
CocilioNácionalsílnp elcócurfo deíosPrelados detodá 
£a Nación y Metropoíes dclla, y las cofas q en el Conci 
Concííio fepmí 
de T a l e í O ' 
'ijte Céncili* fue 
'Éad&ndl* 
ÍÍ§réttes.íiÍ»tÉ» 
HiíloriaEccleíiaílica 
Chiudafmido. Teodo ro 
Años 
í I R e y 
no 
(j t.Sacramenta A l 
tarii de Canjeer, 
lio fetratan > y feria pofsible aucrfe ordenado mas Ca-
ñones ó Decretos eneíle Concilio y auerfe perdido, ^  
los que tenemos no fon mas que feis, y por lo q fe trata 
enel primero parecequealgunos Obifpos ó Sacerdotes 
q deman de auer fahdo deftos Reynos y paíTado a otros 
cítrangeros deuiá de áúcr allatratado algunas cofas co 
trae! Hey ó contra el Reyno 5por las quales dieron oca 
í ionaqueel Concilio ordcnaííey mandaííc-, 
C A N O N , i . 
Que íi alguna perfo na Ecleíiaftica de quaíquicr gra-
do ó coridició que fea falicredefte Reyno yfucrc a otro 
y allatratare alguna cofa que fea contra la Patriaó gete 
de los Godos , ó cótra la perfona del Rey, ellos y losq 
le dieren ayudaó fauor ó confejo,Ios vnosy los otros 
fean priuados del grad o dehóraque poííeiany pueftos 
otros enfulugar^y elque en lo fufo dichofuere culpado 
tambienfeadefcomulgado 5 pero íí hiziere penitencia 
del mal que vuiere hecho haítaelíind'fusdias,felepueda 
dar la Comunión citando a peligro de muerte ¡ y ñ el q 
femé; ante delito cometiere fuere lego5 aliende déla def 
comunión fea priuado de todos fus bienes, y lamifma 
cenfurayAnatema poneelConcihocontralosquecon 
íintieren o permitieren qnofe guarde efteDecreto 5 aun 
quefeael mifmoRc yel que lo permitiere ó coníintiere. 
C A N O N . .2. 
Ordenofc también en cfte Concilio aquel Santo Deere 
to que trae Graciano cnel .c. Nihi l .y .q . i ,q íi acaecie-
re enfermar algunSacerdote citando celebrando,o por 
otro qualquier accidente ó cafo inopinado no pudiere 
acabar el minifterio delaConíagracion,q lo acabe otro 
Presbitero por el, porque no quede eí Sac ro Santo óffí 
ció Imperfeto, que fiendo como todos fomosvn cucr 
po en Chrifto ,lümifmp es hazerfe todo elDiuinoMinif 
terio por vno q comc^arfeporvno y acabarfe porotro. 
Pero manda el Concilio que ningún Sacerdo-
te diga Miífa fino eftando ayuno > y que ninguno fope-
na dé Dcfcomunion dexe de acabar la Miííaque vuiere 
cómeñ^adcíinofuere fucediendo euidenteimpedimen 
to por el qu al no pueda acabarla. 
C A N O N - .3. 
Mandofc afsimifmo (rcnouando y acrecentando el 
Canon quarto del Concilio celebrado enValecia)coni 
Anos 
de! pa 
pa. -
i Año í 
fto. 
gra-
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xpo ¡Teodorú. 
1 « 
Qhtndéifmuio. 
Año'? 
dChri 
fto. 
Año.j 1 graucs penas de rccluíjq de vn añp en vnMoneftcno ha 
ád Paj ztendo endpemtecia portodo eílerpQ acodos los Cíe 
Pa* * i rigos (y principaimete alos inasprincipalcs de la Iglefia 
¿QdemuiieírealgunPrel.ado)qfucírc nnegligentcsenla 
honi\ayacópañaraiento délas Ohfcqutas deíuPrdadbí 
y enatiirar alObifpo mascercano pafaquevenga aballar 
le en ellas. Y al Ob ifpo que íiendo llamado rehufarede 
venirle poneel Concilio pena de Deíconlunionj y Strf 
penílo n p o r v n a ñ o . 
h C A N O N . .4., ; 
Y porque poraqhiempo (fegun del^ar to Canon ó 
Decreto defte Cocilio fecoíige) áuia algunos Prelados 
4 vifitando las ígleíias de fus Obirpados yuan congrari 
pompa yfaufto lleuando muchagence y muchas caualga 
duras, y no fe contcntauan con iieuar délas Igleíias dos 
fueldos^queenel fegundo Cócilio de Eraga fe auiaVÍ\% 
dado q.pagaífecada Igleíia por los derechos de viíitayíi 
no q détalmanera agrauaua alas Igleíias congaftos exce 
finos que lasempobrecian. Y deífo parece que fe deuie 
ron de quexarlos déla Prouinciade Gaíiziaenel Cocí 
l io, por lo qual ordenó y mádd q no lleiíaíTe el Prelado 
de c ad a I gl eíia qüe f iíitaíTe mas q u e do s fucldos) y q 1 as 
Igleíias délos Moncftetios no pagaíTen riada, Y amonef 
ra el Concilio alos Obifpos que quando Yiíitaren lie--
ven moderado ac ompañamiento $ que no paííe de cin -
cuenta caualgaduras, y que no fe detengan en cada 
Iglcíiamasquevndía. 
Colige\e defts Decreto qtt i deuia de ferya f t r efie tiempo grande 
la opulencia]/ Tiqiiez.4 de Bfjjitña j de las Tglejlas j grande el faufto 
délos Ohifyos delUrfues tratando de reférmar los excesos y fonermd 
deraáon alos grauamenes que bz&an U ¡ Prelados 4 las tglefiáSyih 
permite t i Conciíiopor cef í imoier4dd,qHe páedan lleuar hafta cin-
cuenta caualgadufa$,fi acafo el niínterm no efta tríddo,como j o Cfeo 
que lo den» de efar en vn z.eroiyqiie por dezir fmc» d i i e cincuenta. 
C Á N O N . i i 5 ¿ 
Tapíibieh parece que fe vfaua enaqueltíempo algo délo; 
mucho q vemos en nueftro íiglo dealgunosRcligiofos, 
qpor andar vagandofedauan apredicar y enfeñarjno te 
niendo la fufíciencia ncccíTaria para ello, queriendofer 
maeftros aunoáüiendó íidodiciputos^pues efte Cohci 
lio por el quinto Canon»d pecreto amonefta aíós Obif 
pos que refrenen alos rales habiéndolos eftar recogí-
dos,y queaprtndan para poder enfeñar. 
Añoá 
álRcf 
rió. 
t.wtercera.io.q.i 
Comil.BrAC4tí£ 
Canon.J. i 
Grm tiqíitx.4 di 
las Jgleftas de Ef* 
fuña for éft* ifé» 
HifloriaEcclefiaftica 
ClHtÍMfi§n i t l 
Chindafuindo. Teodoro [ x 
Años 
no. 
S n A U cfditfte 
d n ú i t * . 
SuhfoifcUnti de 
los Ohfpts. 
Mcrida. 
Seuilla. 
Toledo. 
Tarragona. 
Alcalá de He-
nares. 
Euora 
Dumio 
Cabra 
Itálica. 
Ecija. 
Oíma. 
Segouia 
Siguen^a. 
Origuela. 
Auila. 
Salamanca. 
Coria. 
Montanchcs. 
Lugo. 
I r ia , 
C A N O N . . 6 . . ' 
Por el Texto y vltmiü Canon ó Decreto difpufoy or 
deno el Concilio, que para honra de la Corte y venera 
ciondel Principe y confolacion del Metropolitano de 
Toledo los Obifpos mas cercanos a aquella Ciudad co 
mo íueífc ícñ uíados por orde dclMetropolitano vinief 
fen a reíidir en aqlla Ciudad cada vno vn mes ene) año , 
excepto eneltpo déla coíccha del pan y las vendimias. 
Ordenado cito, dando muchas gracias a Dios y al Rey 
Chindafuindo, por aucrlos ayuntado en aquella Santa 
Ciudad, y rogando a Nueítro Señor por el aumento de 
la Fe Católica, y por la Talud corporal y eTpiritual del 
Principe y de Tus hijos Te concluyo el Concilio, el qual 
fírmaro y TubTcriuieron los Obifpos que Te hallaron en 
el, y los Procuradores délos auTentes, y es coTa partícu 
lar y notable q en las TubTcnpciones aTsi 3 los Prelados 
como délos Procuradores de los auTentes todos dize q 
TubTcriuen difiniendo,laqual manera dcTubTcriuir hafta 
aquí no Te á vifto en algún Concilio de ETpaña, y los 
ObiTpos que en cfte Te hallaron fueron. 
1. Oroncio Metropolitano déla Sata Iglefia de Mcrida 
2 . Antonio Metropolitano delaSátalglelia de Seuilla. 
3. EugenioMctropolitanodclaSamalgleTiade Tole 
do, del qual fe tratara en par t ícuUr enel capitulo figmente* 
4. Protafio Metropolitano déla Iglcíiade Tarragona. 
5 . Hilario ObiTpo ComplutenTc. 
6. SifuTclo ObiTpodc Euora. 
7. Recimiro ObiTpo DumienTc. 
8. DeodatoObiTpoEgabrenfc, 
g , Eparcio ObiTpo de Itálica. 
1 o.EíkTano ObiTpo deEcija. 
1 i.AgilaObiTpo deOTma. 
12 .AnTedico Obifpo de Segouia. 
13 s Vbidcnco ObiTpodc Sigucn^a. 
14. Vbimbal ObiTpo Illicitano. 
1 5 .Mauriílo ObiTpo de Auila. 
j é.Egcrcdo ObiTpo de Salamanca. . 
17.luán ObiTpo de Coria. 
1 Si Siecuo de Dios ObiTpo Calabrícnfc. 
19. BaTconio ObiTpo de Lugo, 
20. Gotomario ObiTpo de Iría. 
2 1 .Farno ObiTpo de ViTco. 
' 2 2.S0-~ 
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tTeodofo. ChmdMÍmndd. 
12 Años id Paj 2 3 . 
Pav I24, 
3.5. 
25. 
27; 
28. 
Sona Obifpo Britonicnfc. 
Gaudeíbeno Obifpo de Orenfe; 
Vuiterico Obíípo de Lamcgo; 
Armenio Obifpo de Igedita, 
Adimiro Obifpo de Tuy, oñi 
Aniano Obifpo de Valenciai 
Dondedios Obifdo de Ampuríasi 
Subfcrtpciones dé los Vicarios de los Ohifpos 
mfentes. 
i 9. Valentiniano Aciprcfte pof Laudefredo Obifpo de 
Cordoua. 
3 o. Crifpino Abad por Ncuñido Obifpo de Lifboná. 
3 1. Vbilietifó Presbítero por Pimenio Obifpo de Ma-
dina Sidoniaj 
3 2 .Paulo Presbítero por Cádidato Obifpo de Aílorga 
3 3 .Magno Presbítero por Marco Obifpo Gaftulonéie 
34.ReparatoPresbiteropor TeuderedoObiípo d'Beja 
3 5. Coílácio Presbítero por Teuderedo Opo Pacenfe 
3 6.Clemente Dean por klan Obiípo de Hilipa. 
3 7. Ambrofio Diácono por Siberico Obifpo d" Méteía 
3 8. Aguila Diácono por Vigitino Obifpo de Bigáftro. 
3^.M itaeelo Diácono por Danila Obifpo de Malaga., 
C z A P J T F L O . j f . D E S J W \ 
Eugenio fegundo defle nombre, viiefi-
mojzpindo "Prelado de la Sarita foier-
f i 4 de T<rledó ,jjucefsion de Gugemo ter 
cero en la mifma lglefta¿ 
Añas 
no* 
V G E K Í I O M E T R O -
politano de Toledo, cj ene! 
Concilio fcptimc) celebrado 
en acuella Cíúdad (deque fe 
átratado enel capituloaíitcs 
defte) fubfcriuio eneltercero 
lugar^ y preíidió eneíquinto 
( Í ^ < ¿ 3 C o n c i l i o ^ también fe hallo 
en el fexto de Toledo, como 
cu 
Britonia cerca 
deMódonedO 
Orertie. 
L á m e l o . 
Igeditaquecá 
Idania en Por 
tu gal. 
Tayd. 
Valencia. 
Ampunas. 
Cordoua. 
Lisboa; 
Aftorga. 
Caftuío. 
Beja, ó Bada-
joz. 
Niebla 
Mentefa 
iBigaftro. 
Malaga 
\Engento . i , defté 
1 itotnb 1e.22.ftti* 
do de telede. 
HiítoriaEccleriaílica 
Chinda,fmnd o. Teodora. 
íUf$nf . di Viris 
l l t tpr . f ,1) , 
«4 ños 
«íiRcy 
no. 
Eugeni» fue dici-
fulo de Heladiej 
fegudo [uceffjr fu 
yo en U PreUcia 
de Teledo. 
Eugenh fue muy 
de fio efpeciilmeñ 
te en hffiiologié. 
A Eugenio fegudo 
fuceáio Eugenio 
terceto en U Vre 
UcU de Toledo. 
en ellos fe á viílo todos lo cuentan por el fegundo def-
te nombre, que fue fuccííbr de luílo . Efcnue del San 
Ilefonfo en el capitulo trezc de fus Claros Varones, y 
dize que fue dicipulo de Heladio , ycondícipulo de 
lufto fu predeceílbr . Hile Santo Varón fue Monge 
dendefu niñez enelMonefterio Agalienfe. Y quando 
el Santo Abad Heladio fue facado de allí para Prelado 
delalglefiadeToledo, lleuo del Monefteríoa tile fu 
dicipuloconíig05y ordenólo délos Ordenes Eclefiaíli-* 
eos j y vino dcfpuesafer fegundo íuceflor de fu Maef-
cro. Que tanto (dize San Ilefonfo ) mereció aquel San 
to viejo Heladio quedexo dos Santos dicipulos fuyos, 
quefueronlufto y eíle Eugenio por fus immediatos fu 
ceífores para gouernar aquella Igleíia. Yde Eugenio di 
ze que era graue en las c oílumbres, y grauc enel andar3 
y de grande ingenio,y efpecialmente lo alaba deauer fa 
bido tanto en Aílrologia que poma admirado alos q le 
pian tratar del curfo y crecimiento y diminució déla Lu 
na, y de fus mouimictos3ylos afíícionaua adeíTearfaber 
aquella dodrina.Tuuo la Silla Pontifícalcafi onze años 
enticpodcIosReyesChintila, TulgayChindafuindo. 
Eílo es todo lo que fe halla eferito por San Ile-
fonfo deíle Santo Prelado. Sucedióle en la Silla Obif-
pal y Metropolitana otro del mifmo nombre, que es 
contado por tercero de los que fe llamaron defte nom-
bre Eugenio en la Santa Igldia de Toledo. Y yo para 
mi tengo (y aun caí! lo tengo por cuidencia ) queEuge 
nio fegundo de quien fan Ilefonfo efcnue enel lugar ar 
riba declarado , aunque fe hallo en el quinto y fexto 
Concilio de Toledo3 no es el íinofu fuceífor Eugenio 
el tercero el quefehallo enel Concilio feptimo^porque 
Eugenio fegundo de quien featratadaen elle capiculo 
en el fexto CócilioToledano precedíoa Honorato Me 
tropolitano de Scuilla, que Eugenio fubfctiuio alli en 
cltcrcero lugar, y Honorato en el quarto,y dcfpuesdc 
Honorato fucedio en la Igleíia deSeuilla clpcruerfo 
Tcodifclo, y defpuesde Teodifclo Antonio7queenel 
Concilio feptimo de Toledo fubfenuio antes de Eugc 
nio . Pues íi Eugenio el fegundo precedió a Honorato, 
mucho mejor deuierapreceder a Antonio quefuc fegun 
do fuceífor de Honorato, y vemos que en aquel Con-
cilio Antonio precede a Eugenio, luego el Eugenio q 
Años 
dd Pa 
pa. 
Años 
l io . 
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xfo ¡Teodoro , Qhindéífuindo. 
Anos 
fto. 
Años 
á d Pa 
pa. 
fe hallo eucl í eptimo Concilio de Toledo 5 no fue el í e 
gando fino el tercero, y efto fe conuenee aún mas cón-
íiderádo que el Pontificado de Eugenio fegundo no lie 
go á onze años^como lo dize San Ilefonío. Y cofa veri 
íimil es que deuio defer elegido poco defpües c][uefalle 
cío lu fto fu anteceíTor^cüya muerte fe á dicho arriba en 
el cap itulo vem te auerfido paífado el mes de Abril del 
añodefeiscientosy treinta y cinco, que deuio de fer 
por Mayo de aquel año j del qual tiempo al de la cele-
bración del Concilio feptimo deToledo vuo masde on 
zeaños ycincomeles * Lucgocofaciertaesno auerli-
do Eugenio Segundo fino el tercero el que fehallocnel 
Concilio feptimo, y aora fea Eugenio el fegundo , ora 
fea el tercero el que fe hallo en aquel Concilio, no veo 
enel raílro de Primacia,pucsnoprefidio enelel Metro-
politano de Toledo3antes le precedieron ael otros dos 
Metropolitanos* 
f C A P J T V L O . s t ^ E Q 0 ^ 1 0 
Tajón Obifpo de faragogafue emhtado 
a cRsj)ma a bttfcar el libro délos Adó-
rales de San (jregorio,yhalladoforT)i~ 
uina rcuelacton lo traxoa Effana. Tde 
la muerte defflaya Teodoroyjucefsion 
del Fa^aQ^ldartmo. 
V N N O S Qjy E D A N 
raítros del feptimo Concilio 
Tolcdanoren el qual ( fegun 
refiere el Ar£obifpo don Ro -
drigo Ximenez ) vuo gran 
turbación por auerfe perdido 
por negligencia y defcuydo 
el libro de los Morales de Sá 
Gregorio que aquel Santo 
Pontífice auiaefcrito por ruegodelbienauenturado Sá 
Leandro, elqual dizen auiatraydo aquel libro a Efpa-
ña,y fegun el Obifpo don LucasdeTuy efcriueaucríi-
doelReyChmdafuindo muy diligente en bufear los 
: _ , -
Años 
tíiKey 
no. 
tjigenio ohtfyódé 
Toledo q je halló 
enel.7.CocHto na 
fue el.jsJefie 
bte fuíú el.3, 
Rodericus Xmé¿ 
Hez. knxiep.Tj* 
HiftoriaEccléíiaíHca 
Años 
UeyChindafii'mdQ SlKey 
fue mny curiofoen no. 
b'dfcar librosdelos 
Santos Dsftotes. 
t i fyy j el Cona 
UtcmbtAron embd 
xada al Vaya Teo 
duro co fajo Ohij 
fo de faragega fa 
ra fteditel lihroáe 
los Morales de Sa 
G r e g v r f . 
lihreria ielos'Su 
tnesVontifiees de 
gran multitud de 
libros. 
Aftigefe elQhif 
f9 T t y m por noha 
tal el libre de hs 
Morales de s.Gfe 
g o m . 
o a oro 
libros de los Santos Doctores, es veriíimil auer íido el 
mifmo Rey elque momo k platica del libro delosMora 
les de San Gregorio3y entretantos Ghifpos como feha 
liaron en aql Concilio?ningunO fupo dar razón del, ni 
dczir queie auiabechojiii donde eíiaua, ni donde po-
dría haliarfe5porloquai el Rey Chindafuindo concón 
fejO y acuerdo del Concilio, determino embiar vna ío 
lene embaxada aRoma al Papa Teodoro, qae aeíia fa* 
zon preíidiacnlalglcíi.i Romana 3 y hizofe elección pa 
ra eíto delaperfonade Tayon Obiípode farago^a , 4 
decreer es que pues el Rey y e l Concilio pufieron en el 
los ojos para negocio tan graue^ y efpecialmente eíhn 
do auíente (que como coíta délos nombres de losObif 
pos que fe hallaron en aquel Concilio no parece auercf 
tado Tayon enel )deuia fin dudafer perfonademueha 
autoridad ry hombre inteligente y eminente en letras y 
virtudes. 
EneFetoauiendoíídó embiado y llegado Tayon a 
Rom a, fue bien recebido del Papa Teodoro 5 y propu.ef 
taporelTu embaxada, fcledio efperanf adebrcuey bué 
defpacho.Pero dilatandofeefl^entretcniendoloel Pa 
pade diaen dia3 con afirmarle que alia no fe fabia ellu 
gar donde eftaua aquel libro enía librería délos Sümos 
Pontífíccs^por fer grande lamnltitud de libros que áuia 
enella, y no eítar diípueftos demanera que có Faéífrdad 
fe pudieífe hallar entre ellos vn libro de que nofetumef 
fe muchanoticia5como parecianotenerfe deldelosMo 
rales de San Gregorio, que no lo dcuiade auer en otra 
parte fuera déla librería del Papa: y no eramarauilla no 
auerlo fuera de aquel liigar,porque como en aquel tiem 
pci noaiiiaemprentas,ycoílaua mucho efcríuir vn libro 
efpecialmente íiendo tan grande como es el de losMo 
rales de San GregoriOj no deuia de auer entonces mu-
chos trafunt os del. 
Afligicndorepues ei Obifpo Tayo con el mal fuceíío q 
p arecí a tener íu j orn a da, y vifto lo poco que fepodia co 
fiar délas diligecias hiimanas?boluiofe aNueítro Señor 
pidiéndole y fuplicandoletunieíre por bien de darle lo 
que deífeauajY perfeuerando enla Oración mereció aí-
can^ar loque pretédia,porquepermitiédofele(por rué 
g b s ) poder velar vna noche enla fgleíiade SáPedro^ef 
tando allí en oración rogando ahincadaméte a Nueílro 
Años 
de; Pa 
pa. 
Añoj 
áCKri 
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x f a 
Anos 
fto. 
Teodora. Qhínddfuindo. 
Án(H 
de/ Pá 
pa. 
Señor por el cumplimiento de íu deíTco ^eercadclamc 
dianoc be eftádoelenelmayorferuordefü oracio, vio 
toda la Iglefia llena degran clandad3ycntrar porlapuer 
ta dclla grá muchedumbre de muy venerables períoiias 
veftidos de blanco, que venían de dosen dosenprocef 
fion, y con efta orden yuan al Altar de San Pedro. 
El buen Obifpo recibió deíta viíion tangrande paúór q 
no fe ofaua mcnear^yeftádoafsi temer oloj vio quedos 
de aquellos varones apartandofe déla c ompañia de los 
otros vinieron a donde el eftaua, y vno dello s con pala 
brasblandas y ambrofaslofaludo dulcemente, ylepre 
gunto q quien era, y dedóde y aq aula venídojy porque 
eílaua velando a aquella ora .ElObiípo tom ando ani-
mo y esfor^andore5le refpodio atodo lo que le auia pre 
guntado, diziendo quien erayyla caufa defu venida de 
Efpaña, y de eftar velado á aquella ora enaqlla Igleíia. 
El Santo oyda fu demanda le reueló en que parte déla l i 
breña Pontifical eftaua el libro que bufcaiia. Yaun enla 
relació deíle milagro que anda impreíTa en las obras de 
San Gregorio,antes del principio déla ExpoíicionMo 
ral del libro de Iob>fedize que aquel Santo feñ alando 
eonel dedo el e ícnmoódaxon donde eftaua aquel l i -
brOjledixo alObifpo Tayon,En aquel eferinio efta los 
libros que bufeas, y fegun efto deuía de eftar el Obifpo 
en oración cnla mifma l í b r e n l o la librería deuia de ef-
tar en parte q los libros que auia en ella fe veian dende 
lalgleíiadeSan Pedro. El buen Obifpo nofolamente 
fe alegro con la DiuinaReuelacion, mas confortado có 
ellafcatreüio afuplicar al Santo quelehablaualcdixef 
fe que perfonas eran las que venían en aquella procef-
fion. El Santo le refpondio luego diziendo, Aquellos 
dos quevan delante aíldos délas manos3fcn losbienaue 
turados Apoftoles S an Pedro y San Pablo, y los otros 
que van defpucs dellos,fon losPontifices fuceíTores de 
líos en efta Sede Apoftolica,que van por lamifma ordé 
que an fucedido en ella, y afsi como viniendo amaron 
eftaIglefia3tambienla aman defpuesde rauertos5y vie-
nen muchas vezes a viíitarla. Preguntóle mas clObiípo 
que quien era el que tama merced y fauor le auia hecho 
dequererlehablarymanifeílar donde eftaua el libro q 
bufcauajTefpondioleelSanto, Yofoy Gregorio por 
cuyos libros tu as tomado tanto trabajo, y as hecho 
l i 2 tan 
Anoí 
ü - t é y 
no. 
ifte mlUgr» and A 
imprejfoal fúncil 
fio del libro délos. 
Morales de SaGw 
gorio. 
Vreguntd de Tajo 
al Santo que leba 
hU fia. 
Mltmfno t.Gregó 
rU mojíTo a Tajo 
donde efiawt el l i 
hro queyentá ahufi 
car . A 
Hifto ría E cclefi aíBc a 
Chindafmndo. 
Mos j tan largo camino j y por eiToé venido acra a fadsfazer f Años 
uo, 
Vregunta eloh'tf-
fo Tayon a n.Gret 
t i n . 
Tdytn Manifefio 
di P á p a l a vijion 
que anta rift». 
Taym traxo 4 t f -
f aña el librodelos 
M§raUsdc s-Gre 
g g ñ o 
RiderickSvhiftip, 
Que el librodelos 
M.01 a leí ^ traxo 
Tayon de Rema ej 
ta enl a Iglefia de 
¿aragúfa. 
Muerte del fáfá 
Teodora, 
'ñ a tu demanda. Boluio apregnntarle dObifpodiziendO;, 
íupli^QosStnior medigais íieítá entre eílos Santos el 
bienauenturado padre San íAguftinjquai dellos es? por 
que no c amado menos fus,libros quelos Vueftros. Ref 
pondio San Gregorio, el bicnaucnniradp San Aguftm 
y-tron cxcelentifsimo porquien mepreguntas mas alto 
Jugar tiene q aófotros^y dicho efto íefue có elquevénia 
con el ala copan ladelosotrosSantosiyviédoloselObif 
poTayO n^todoshizieron indinaci.on cómuchareuere 
cia alAltardc.SvPedro^yboliiieron por la mifma orden 
qiie.auian venidoiyfalieron por la puerta déla íglcíla^y 
auiendo íalido todos fe defaparecio la íübre y claridad 
que con ellos aula ventdoj quedanílo el ObifppTayoíi 
conlaconfolacion y contento que fe puede imaginar. 
Otro día manifeftó al Pápala viíion quc auia viftojco la 
qualelObifpofue mas eíhmado y venerado délo que 
haftaalliauia íido s y hallado el libro de los Moralesj 
ci Papa dio licencia para quefefacafe delalibreriadeSá 
Pedro y fe traíladaííe 5 lo qual el venerable Obifpo pro 
curo hazercon gran diligencia, y facado eltraílado^to 
mando licencia y bendición del Papa, fe vino con el h 
brd aEfpaña 3 donde fue reccbido del Rey Chindafuin 
doy detodalaCorte cograndifsimaalegriayregozijo. 
Todo eílo cuenta afsi el Ar^obifpo don Rodrigo en 
el lugar alegado * Dízen que aquel libro délos Morales 
de San Gregorio quci ObifpoTayon traxo deR omajef 
ta oy enlalgleíiade^arago^atenidoengranveneracio. 
Algunos Autores ponen efte milagro de lareuclacion 
del libro délos Morales de San Gregorio hecha al Obif 
po Tayon enel Pontificado del Papa Teodoro, y otros 
lo ponen enelPontifícado del Papa MartinofuceíTor de 
Teodoro. Y cierto es que quando Tayon fue erabiado 
a Roma Pontifícaua entonces enclla el Papa Teodoro, 
mas creo que quando fedeuio de acabar de traíladar 
el l ibro , y boluio con elel Obifpo Tayon a Efpaña, fe 
ria ya enel Pontificado del Papa Martino. Porque 
auiendo el Papa Teodoro regido y gouernado la Igle-
íia feis Años y cincomefesy diez y nueue dias fanta 
y loablemente (por lo qual algunos lo ponen enel ea 
talogo délos Santos) falleció a los catorzc de Mayoy 
año de feis cientos y quarenta y fíete del Nacimiento 
An<3i 
iCktl 
fto. 
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de Cní ló yíepíimo ckíReyriaclo de Chindaíuindp. 
y D É S Í > V E S D fe 
auer eftado vacante 
la Sede Apóftólica vn 
mes y veinte y vn díás^ 
fué fublimado en ella él 
Papa Marti no hij o dcr a 
bricío natural de Tüder 
tójCiudadenlaTofcanaj 
hombre de vida inculpa 
dajy dotadoy adornado 
defamas coílumbres,y 
heróyeai virtiides 5 qual conuenia para tan Santo Minif; 
terio como el de Summo Pontiíícei 
f C J F l T V L O : j 7 J I ) E l J S F F M 
dacionesj memorias que fe halla ddR^ \ 
Qhindafuindo ijidecomoafó 
l J e nombro$orfií c f y 
el Reynodfuhyo Recefa 
hijosquedexO) delosqualesyrocedteton 
otros %j¡yes de Bfyañd* 
L R E Y C M I N D A S V I N D O 
( fegirn eferiue Ganuay alegando a líi-
doro Pac en fe ) el año de feiícientos y 
quarentay ficte ( auriqtie Ambroíiode 
Morales dize que el defeifeientos y qua 
rentay nueue ) tomo por compañero 
en el Rcyno afu hijoFlauio Rccefuindo dándole titulo 
de Rey ^ y Reynó juntamente confu padre, y fucediolé 
defpuesenelReynOjaunquetodoel tiempo que Rey-
naronjuntos algunos Autores lo ponen a cueta del Pa 
dre. Del vltimo año de fu Reynado ay ert d cimente-
rio de laíglefiadeSanluari delavilladcCabra5cabe-
ca de Condado enelObifpado de Cordoua, vna pie-
dra de marmol blanco con vnas letras efculpidas cnelía 
que nos dan noticia de la fundación y confagrációri 
de vna Iglefia de aquel tiempo. 
rio. 
4i E 
I i 3 
tMátiim. 
Garmdy.í .É.c . sf 
Morales l \h . í¿* 
T.4Cio devnalglg j 
L en Cabüá, 
HiftoriaEccleriaílica 
Chindajüindoj T^jceuindo A í a r t i n í 
Años 
no. 
Lapiedraes quadrada y por todos quatro lados tiene 
letras enlaformaqueaquiíeponen* 
Primero lado. Tercero lado. 
D E D I C A V 1 T 
H A N G T A N -
1D E M . D . M . S. 
B A C A V D A 
E P I SC O P V S 
EG A B R E N S I S . 
Años 
deiPa 
Segundo lado . 
F V N D A V I T E AM 
A L T IS SI M V S 
PER EVLAL1AM 
ET FIL1VM EIVS 
P A V L V M M O -
N A C H V M . 
Qtiartolado^ 
C O NS E C R A T A í 
ES T B 4SELIGA 
H A E C S A N C -
T A E M ARIA E . I I . 
K A L . I V N I A S 
ERA. D C L X X X 
V I I I . 
Sueltas en Romance quieren dezir las letras del 
primero lado. 
Eñe es Santo <táltar de ^Cjief iro Señor. 
Lasdelfegundoladodizen. 
FueQonfagrada efla Jglef a de Santa <¿Ma-
ria a los treinta de (¿Mayo > en la E r a de f w 
cientos y ochentay ocho. 
Que es el año de feifcientos y cincuenta. 
Enel tercero lado ay eftas letras abreuiadas cnel fegun-
dorenglon.D.M.S. quepareceque quiere dezir. 
cDÍUÁ ¿ ¡ M a r U S a c r a t a m , o Dom 'wus Adíe-
us SanBus. 
Y conforme ala primeralctura querrán dezif. 
'Dedico en fin ejla Jglefia Confagrada a San 
ta<¿Maria B a c a m a Ohifyo desabra* 
Conforme ala fegundaletura dirán. 
— ^ 
xfó 
Años 
SCkn 
ifto. 
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Añoí 
di Rey 
no. 
'Dedico en fin efia Jglefia mi Señor el Santi) 
Tiacauda Ohifyó de Qahra. 
En el quarto lado dize* 
Fundolá el mtty alto por ta demeion dé JStila' 
Hay deftt hijo Paulo Adíonge, 
Ladedicacion vienebien con el tiempo en queBa-
caudaeí a Obifpo de Cabra, que tres anos mas adelán-
telo hallaremos en el oótauo Concilio de Toledo,)7 po 
eos mefes defpuesdeftadedicació murió elRcyChinda 
fuindo^c u y o R ey no d uró die z añ o s cinc o mefes y v em 
te días fegü íacuenta del ObiípoVulfajaquien todoslos 
Autores dan muciio creditOseípecialmente encfto déla 
cuenta délos años délos Reyes Godos5laqüaUkua tan 
apurada y punruaiyq norolamcnte ruek contar losañoSí 
pero aun los mefes,y dias,como los pone cnel Rey nado 
defteRey Chindaíuindojd qual dize auerfallecido em 
Toledo vltimo dia de Setiembre del ano de Kueftro Re 
dentordeíeifcientos y cincuentaV^ue fue entrado el 
quarto del P ontifícado del Papa Martino. Vnos dizen 
que murió efte Rey de fu enfermedad, otros que de pon 
^oña que le dieron: fue llenado a entérraravn Moneíle i 
rio queel amafundado y edificado, queporno dezirlos! 
Autores quando fe ediéco5ni tratar del haftallegar ala 
muerte deílcRey,no fe á hechomencion deílafundació 
antes deaora. El Monefteri'ofuefridadoy cíiá óy chdia 
entre la Ciudad de T o ro y la villa de Torderillás cerca 
del Rio Duero en el lugar que tomando el nombre del 
mifmo monefteno y de vn peque.ño Riollamacío Hor-
mfga que allí entra en el famofó Rio Ditero fe llama Sá 
Román de Hornifga. Elmoncílcrip es de Monjas déla 
Orden de San Benito, y de creer e j^que dende ju prin-
cipio y fundad o n feria déla mifma Orden. 
Ambrofio de Moteesteftifica auer yifto la obra de 
tiempo de Godos de la fglefia antigua ^  con fu cruzero 
j de quatro bra€os3como lo efcfiiie Sanílefonfo quando 
j habla déla fundación della ^  maspor auer ^cípúes que 
j ndoení'anchar }atcítpilla mayor-fe mudo la forma 
déla fabrica antigua , y folamenre quedaron mucha^ 
d é l a s colanas que antes ama en aquella Igleíia por to-
do el edificio de diuerfos géneros y colores de marmo 
les. Al l i efta la fepultura del Rey Chindafltlndo 5 en 
I i 4 vna 
taUViA mxire de 
TPtule Menge fun 
áádora ieaquella 
Iglefu 
Mume deí kej 
Chindafuindo. 
ReyChindafuinio 
Junio vn Moneas 
rio que oy ferma* 
Kece entre Tore) 
Tordefillasllam* 
do San Komtn de 
Hornifga. 
MdUlesvhifufU 
H iílo ría E CGI e fí a ft i G a 
Iglefiá edificada 
antes en elmifme 
i*gar delHonefte 
rt$ dt S. Koman 
T^jcefuindo Aíart in xj?9 
Anos | yna capilla en vnasrántmnba de marmol blanco, con f Añds 
*io-—J 'r. . ' . • ^ . ' « •« . • Jai 5iR 
KeUqatas d$$4f* 
Decíardc'toM di la 
ierra ie la Ufa ar 
nhtfutjjta 
fu cubierta de lo mirmo, no ay letras en la capillani en 
el túmulo,)^ afsi no fe fabe mas que porTradic io fer aq 
llalafepukura delRey Chindafuindo. También es Tra 
dicion que vnaloí a de marmol quadrada demás de vna 
vara qcíláfobre el Altar de otra capilla eftauaalliquan 
do elRcy edifico clMonefterio5yliendo afsi parece que 
dcuiade eftar edificada la Igleíiaantes que el Reyfun-
daííe Moneftcrio en ella* Lalofatiene vnas letras efcul 
pidasjqueen mal latín (qual comunmente fe vfaua en 
aquel tiempo^ dizen deíla manem. 
delPa 
da. 
Hic svj^jr K^ehi 
Q J ^ I J E H J O M E R O 
SJNCTORrM.St iJNC 
T I % J ) < - M J W ^ f M O -
PI. S J N C T J S M A B ^ l 
N y E F J R G I N I S . S J N ñ 
T I P e T R j A P O S T O L ! 
S Í A 3 ^ J C T I 10 J N N I S 
B A P T I S T J E . sA^rc-
T I A C I S ( ; L J , E T A L I O 
RF<m J ^ V E % 0 
S A W ^ C T O T ^ V z M . 
Eri caftellano quieren dezíf. 
^ q m ejtan^jtiqmas deíios Santos,de Sdn 
^ j m m Maride > de San ¡¿Martin Ohijfo, 
dt S^nta Adarma Virgen > de San 'Pedro 
^Afóftóty de San Itidn Bautijla, de San Ac i f 
do, ydealgunosQtrosSantos, 
• • Tienen enaqüellugardc SanRomatidc Horniíga y 
en 
DeEfj^ñavCentüria.y. Fo l t y 3 
Q ^ m i r h ^ Recejmndoi 
AnM e n f u C ^ c a a c Santo 5 y | M o s ' f / S ^ 
pa. 
cuenta del ciertas Hiftorias Apocrifás:y loqüc deílas fe M.^y fí,< 
puede tener porcierto es q quando el Rey fundó aquel 
Moneílerio hizo traer allilas Reliquias de San Rouían 
man ge y délos otros Santos que lapiedradize.Masquá 
to alas Reliquias de San Román de quien el Morieftcrio 
tiene nombr e j y lo tuuo dende que eIRey lo fudo,i1oíe 
(abe íifuefíbn Reliquias de San Román compañero q 
fué deSanBenit03CuyafíeftafecelebraaIos veinte ydos 
deMayOj ó fí fueron de otro San Román Abad3qUe po 
nen los Martyrologios el vltimo día de Febrero* 
Yaunq alprefente ñóíe ven letras enla capilla ni ene! tu 
mulo delRey Chindafuindo5esdccreer q las Vuoyfeá 
perdido con el tiepo, por q éntrelas Obras de Eugenio 
Metropolitano de Toledo tercero deííre nobre fchalían 
dos Epitafios defte Rey y déla Rcyna fleciucrga fu mu-
gerjdelos quales Ambroíío deMoráies enfu Coronica 
y el A r f obífpo Loayfa enlas Notas del Concilio fepti 
mo Toledano traen el que el Rey Pufo a la Reyna, que 
por fer muy notable y tener mucho de piedad y de Do-
trina Moral3no me parece quees razón que carezca del 
eña Hiftoria j y dizedeñamanera* 
Sidare^ro mortegmmds Ikuijfet \ i f aurt í^ 
nuila malapterantcI{^^um dijfoluere v i t a , 
fed qmsfbrs vnn cunMa mortaüa quaj^M^ 
mc^r^mm redimh%^ges>ne€ptus cuentes, 
hinc ego (^fomu^qm^t i^ncgrefá ta neqmui, 
Juneref erfanfía y SanBis commendótuenda 
vtcumfafHma njoraxvsríittcohurere térras ^  
cMthusifformn mérito fofiátá rtfrrgds. 
0 nu nc chara mihi i am%^cmer¿ava le tOi 
quodquedarafere t rü Rex Chiridusfuirtthus 
refiat ^  dicerefufnmam (amato 
}^m^nti i¿^íaf^iÜf^u{q^ conuhia noflra 
^ r ^ r ^ r e ? ^ t ó ^ ^ r e ^ ^ r ^ duxi t in annis* 
vndecicsMnis &uHmcummenfthus o£io* 
En romance Caftellano quiere dezir^ 
— . — ¡ , — s i 
t n l d s oherS á ú á 
genio ,3 de Tule -
do fe h a l l m Eft td 
fies dchsfspuleros 
deí Rty Cbind/tfú 
tndoji d é l a Rejnd 
lÍfttafio que eÍRey 
' Recefuindo pufo d 
la Rejna Rectmt 
H í í l o m EGcl«r]aílica 
¿Martin. \xpo 
Si &aíiejfe dá'r f ór la muerte oroj pjedraspre1^™ 
no. 
Üeclafaeitu 
h i verfos* 
Iddi dé U HeytiA 
4. 
T i e t n p i t U muer 
te del A ReynA Re 
í tuerga. 
HijOi delRejCbi» 
¿ajumdt* 
El ley den R i d r i 
g* que perdió a f/ 
fariajdvn VeUyo 
que cúmenfO a co 
hrtrla fueron ni i 
tosdelKejChinda 
futndo. 
pa. CÍOfaspningu n os males pudiera a ca bd r lavida 
délos Reyes^masfues vnamifmafmrte derrt 
ha todas las cofas mortales^ní elfremiopuede 
r efe atar la v U a délos Reyes ^ ni el llanto la de 
los pobres.^or e^ o muger mia nopudiendoyo 
vencer la muerte viéndote acabada, lo qfue 
do haz¿er es encomendarte alos Santos^ te de 
fiendan,para quequado lafmfteUama uinre 
re eldia deljuy&iú aqmar elmudoyrefHcitesen 
copaniadeüos. Qjteda puesco Dios amada 
RÉClFEcAjCjji yreethe demicúamor ejiefe 
pulcro que yo e l ^ j y Chmdafmndo te doy. 
Defpucs pone la edad delaReyna, diziehdo que vi 
uio yeilltey dos años y ocho mefes, y deílos eftuuo ca-
fada con el Rey c afilo síiéte años. 
No fabemos quando murió cftaReyna, por eñe Epi 
tafio nos certifica auer muerto algún tiempo antes que 
el Rey fu marido, y también es cierto queera viua alos 
diez y ocho dcOdubre dcl añodefeiscientosyquarcn 
ta y feis, pues confirmo la donación que el Rey fu man 
do hizo aquel diaaKMoneílerio de Gompludo , y afsi 
parece auer muerto entre el año de feiscientps yquaren 
ta y feis y el de feifciehtos y cincuenta. 
Quedaron del Rey (i;híndafuindo tres hijos por que 
allende de Recefuindo que era el mayor aquitn el auia 
hecho compañero enclReyno^y fue fu íuceífor cne^tu 
uo otros dos hijos, el vno fellamo Teodofrédo „ que 
fue Duque ó ca pitan General de algunos de Jos Reyes 
figuieiitcs, y eftc fue padre del Rey Don-R odrígo^el ^1 
fue nieto por eflaparte del Rey Chindafuindo. El otro 
hijo fe llamó Faui íao Fafíla 3 el qual fue padre del Rey 
don Pclayo como adelalite fe vera raunqUc Gariuay di 
zc que muchostienén efto por fofpechofo ] por que el 
nombredeFafík y elde Pclayo no parecen Godos. 
TaLicn tuuo Ch indafuindo viiahiju que fue madre del 
ReyEruigio5yotraquefue madre delReyEgica^ydeftas 
hiíasy deloshijos varones ya dichos fucedkron cafil 
todo 
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todos los Reyes Godos que fe íiguen como tratado de 
líos fe verá, y enéfeto vh hijo fuyo que fue Reccruin-
do y quatr o nietos que fueron Eruigio Egica Rodrigo 
y Pelayo 'i y antes de Rodrigo y Pelayo Vitiza vifnieto 
de Chindafuindo, fueron Reyes fegun fe colige de las 
Genealogías délos Reyes Godos que Pelagió Obifpo 
de Guiedo pone al principio de fu Hiftona. 
f C e A P I T F L O ^ S . U e S z J Ñ T J 
vancid en PortugaL Tde la muerte dd 
Papa o^artino en cujo tiempo pad.eeto 
martrioefta Santa. 
AR A V I L L O S A H I S T O R I A 
es 1 a de la Glonofa Virgen Santa Irene5q 
por conferuar Caftidad fue muerta mal-
íiada mente, y por cíío es contada por 
Mártir 3 y celebrada por muchos Auto-
res fu memoria, y dellafehaze mención 
enel Martyrologio Romano a los veinte de Octubre} 
que aqiK^diacelebrafufieftálalgleíia, Efcriuen fu vi 
da y muerte el Autor del libro llamado Tefaurus Con-
cionatorum, Lucio Marineo Siculo^Refendio, Vafeo 
Morales 3 Villegas 3 luán de Mariana y Fraí luán de Ma 
rietá, tomando lo que dellaefcriuen de las Lecciones^ 
que en el Breuiario de Euora y en otras Igleíias de Por 
tugal fe lee en fu fícíla .Fue Santa Irene natural de vn lu 
gat llamado Nabancia cerca de vna Ciudad llamada en 
aquel tiempo Scalabis3que defpues fe llamó y oyfella 
maSantarenporel nombre deíta Gloriofa Virgen ,13 
qualfuehijadePadrcsnobks5fupadrefellamaua Her 
migio y fu madre Eugeniajla qual era hermana devn Sá 
to Varó llamado Selio que era Abad en vn Monefterio 
de laaduocacio de Nueftra Señora la Vifgen Manacer 
ca del lugar deNabácia,del cjual era Señor vn cauallero* 
Principal llamado Caftinaldo . Irene demás de fer 
eftremadaraentehermofaera dotada de grande inge-
nio , y de muy altos refpetos de virtud. 
El Abad Selio futió con grancuydado procuro qué 
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dc-
Veláyo Obifrú 
buiedo en fu H'tfió 
f'u de Effahk. 
Santalrene Ytrge 
j Man i r déVortíl 
Martjrehg.Kem. 
A 20.de Octubre. 
Tefaur Cee.Te.z. 
Marineo Sicuh 
bb.f . . 
Refendio enel Bré 
üiarto de Euórd, 
Vafeo.An.6^. 
M o r a l . L i J i . c . j é . 
Villegas en ¿os 
Sanies de Efparía, 
Mar i ana . l . á . c . 9 , 
Uarieta,l .4'C*2i 
kermigioy Éttgit* 
nia pa dres de San 
ia Irene. 
Caftinaldo Sefior 
dé Nabancia. 
Hifl-oria Ecclefkílica 
W4f.j?r» de fant* 
Irene. 
Caftay Julia t u s 
de fantd Irene 
no. 
Britatdo hii¡0 dé 
I C a f huido ap-
elen a do de fon U 
trene. 
Uritalde enfemí 
Sdntdirene fand 
4 B*ttaldoynfre 
na fu loe A afición 
temigté Mongt 
ajic'tanddo torpe 
me me de [ata Iré 
Añosj déde muy teprano fu robriñá cmpkaííebien las buenas ¡ 
ilRey partes que Dios le auia dado, y afsi encargo aun Moñ-
ge principal de fllMonefterio liamadoRemigio hombre 
íeñalado en letras y virtud que enfeñ afe a Irene cum-
plidamente lo quele cóiienia íaber en letras^ylacndcre 
f aííe en todo genero de virtud y fanridad . Dizc Vil le-
gas q S anta Irene de^ó el mund o'y fe entró monj a cu vil 
Moneftcí io déla Madre de Dios, pero los demás Auto 
tes no dizen íinoq la Santa donzclla fe cnaua en grade 
encerramiento encompahxa de dos tias fuyas hermanas 
de fu padre llamadas Caíla y luha, y con otras don ze-
llas, que cali como en Moneílcrio viuian con ellas j y 
deftaciaufüra no falia la Santa Virgen mas que vnayez 
endanoenlafieftadeSanPcdro5 ahazer oración en 
vna Iglefia de fu vocación j que cerca de fu palacio te-
nia Caftinaldo en ellugar ele Nabancia , y allí acafo la 
vido vndiaBritaldohijodeCaílináldo^lqualeraman 
cebo de mucha mefura y buenos refpetosjcomo a per-
fona detal calidad pertenecia3y auiendo vifto a Irene 
de tal manera fe aficionó y encendió en ciego amor de 
laSátaVirgen^qvinoaeniermarporellojaunqnofeatrc 
uio a manifeftar fu amói^afsi por temor de Dios ^ como 
por refpeto de la nobleza de fus padres de Irene, y por 
reuerenciadeSelioelAbadfutiodelaSantadonzella, 
Eftandopucs afsi enfermo Britaldo, Santa Irene fupo 
por DiuinaReuelacionfu enfermedad, y lacaufadella 
y mouidacon piedad y porinfpiracio deDiOs^por quié 
ella principalmente fe móuia, determino deir a vifitar-
loyconfolarloy apartar de fu amoi la furia y defarino 
q afsi le fatigaua, y poniéndolo en efeto, yendo con la 
cópañia q afu oneíhdad conueniayfue grande el alegría 
q recibió Britaldo, y las fuerzas q romo conla vi;, ta de 
Santa Irene, la qual le fupodezir tales cofas en loor de 
la Gaílidadjq bailaron a refrenar el defuano de fu ciega 
afición , y por las Oraciones dcla Santa Virgen fano, y 
conualecio muy preíto enelcuerpo y en el Anima. 
P-aííados dos años derpues defto con la ocaílon del tra-
to y familiaridad que el Monge Remigio tenia con la S a 
ta donzclla por auer fido fu maeftro, entró el Demonio 
enel y coméf o de amarla torpemente, y fin freno ni ver 
. guccalcdcfcubno fudefoncftoamor,mas Snntalrene 
1 v i ít a fu 1 o c u r a y m al d ad, lerefpondioconmuchaafpe 
reza 
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Añoí i reza, reprehendiéndole con grán íepcridad: fa drfuer-
delpi l guG11^l3y defefperado có eft o el Miége conuirtio todp 
fu amor en aborrecímieto 3 y deííco de venganf a , y inf 
ti gado del Deniomo que en todolo mouia y ayudan a 5 
prociiro de ven garfe déla Santif$imay oneílirsima Vir 
gen, ppr vna tnaneranupcaoyda, que fue hazicndo 
dar a la vírgeirvna bebida inficionada con ciertas y er*-
vas que detal manerale hincharqnel vientre que ver-
daderamepte parecíaeftar preñada. Efto íc divul-
go congrande infamia dé la Santa^y llegado aoydos de 
fu antiguo amante Britaldo^coirla certidumbreq daña 
lavifta-f^nfioniocon terribles zelos5y fin masconfidera 
cion pidió aun foldado amigo y confidente fuyo que la 
mataííe5pareciedoleqjuftamente le; tenia merecido tal 
caftigürpucs no auiedo qrido admitir fu amor feauiade 
xado violar de otro5fegri elcreia.Elfoldado halló opor 
tunidad parahazer lo q Bntaldo le ama encargad o vna 
mañana que la Santa dózejla fe falio ala ribera del Rio 
Nabanis f que por alh cerca paíHiua) por aliuiarfe énfii 
enfermedad, y principalmentepor pedir aNueftro Se-
ñor en aquella folc dad tuuie0e por bien de librafladé 
la infamia quepadccia 5pues el fabia fu inocencia» Y ha 
llandola aquel hombre cruel puefta de rodillas hazicdo 
fu oración, atraucfandoíec onfu efpadala garganta, y 
defnudandola haíta dexarle folalacamifalaecho en eí 
Rio por que fe encubneííe lamaldad q el auia cometido 
en matar aquella Santa donzella. Entrado el día como 
lasnas deSanta Irene no la hallaíTen en cafa,tuuieron 
porGiertoque no pudiendo y afufrirelverfc disfamada^ 
como dcfcfperada fe a u i a y d o c o n alguno a perderfe 
del todo. Mas dios que focorre liépre a los fuyosen las 
mayores nccefsidades y peligros,aun có masMifericoí 
día que nadie puede efperar, no permitió q fu fícrua pa 
decieífe otra nueiiainfamia,antes quifoíibrarláde laq 
auia padecido, manifeílando enteramente fu Santidad 
y limpieza virginal, y afsí rcucloal AbadSeliofu tío 
todo loquepaífaua , y dondehallariael Cuerpo de la 
Santa Virgen y Mártir, el qual íacorriétedel Rio Naba 
ms auia l lGuado hafta entrar enel RioTajo,y haílallegaf 
cerca de la Ciudad llamada Scalabis, y alegrandofe el 
Abad con k DiuinaReuelacionlamanifefto luego al 
pueblo,enel qual hallo crédito de vnatágrádenouedad 
Años 
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no. 
Mi uUge ésmigté 
dio vn mal beuedi 
& 9 4 Santa Irene» 
NahanisKio í é 
H^uslld t ierra. 
Vn foUÁÍ9 IHAtÓ 
]d santa Irene por 
mandado de Bú~ 
I t a í d t . 
Siempre fot i r f 6 
\I>i os alos [uyos éíi 
las mayores nect-
fidades, 
Al AhadSeliofae 
Reuelado dode ef 
taua el cuerdo dé 
Santa Irene y co~ 
m aula fido muer 
ta. 
Scalabis Ciudad 
de Portugal do de 
aoraejta Safaren 
por 
•1 -~ ; •«— 
Hifloria Ecclcfíaflica 
Sepulcro de Santa 
Irene 4 entre del 
RipTéje. 
Memorid delfepul 
cfi de San Clemv 
te rentaade 
p t r § mplagr** 
Exsd'í ( t f . l * . 
Otros milagres cZ 
¡os cabellos desan 
ta Irene, 
j Nombre déla Ciu 
dad Scalabts mw 
dado en Santa Iré 
\ ne fdefoues abre-
1 utaio en Sahtare. 
I Morales vhifuyra. 
\R^ecejuindo. 
no 
Años! por lamuchaautoridad ¿| acertádctodostenia 3 yycn-
dlRcyj do en procefsió hafta ellugar que al Santo Abad auia fi 
do reuelado q eííauacl cuerpo déla SátaVirgen,haUaro 
que elRio Ta;o müagrofaraentefe auiá retirado y dexa 
do deícubierto enfeco vfí muy hermofo SepukroDiui 
nalmente labrado5donde eftana puefto el Cuerpo déla 
Santa virgen, qucparecequeDiosquifo renouarla me 
mona de! antiguo milagro déla fepulturadel Gloriofo 
Mártir San Clemente í^apa, que (cdmo íc cuenca enlas 
Lecciones que fe lee en los Mayunes de fu feftiuidad) 
fue afsi fepuítado dentro déla mar. 
Viíto por el Abad Selio y por los que con el iuan 
tangrande mifterio5qüiíieronTacar de alhel Cuerpo de 
la Santa virgen , mas por mucho que hizieron en ningu 
na manera pudieron mouerl o, y entendiendo que la vo 
luntad de Dios era que fe quedaífe alli, tomaron porRe 
liquiasfolamente algunos cabellos que le cortaron, y 
parte déla camifa que tenia vertida. 
Boluiendofeyalaprocefsionvicro otronueuo milagro 
femé; ante al que acaeció a los hijos de Ifrael en el Mar 
bermejo, por que el Rio Tajo q auia eftado retirado en 
fucorricntc5fecomen9oaeftenderycubnrc6eIaguael 
Sepulcro déla SataVirgc. Allende deftos milagros fuce 
dieron otros muchos encl Monefíerio del Abad Selio 
donde fe traxeron las Reliquias de la Santa Virgen,dan 
do fanidad á muchos ciegos y tullidos, y aotros enfer-
mos que las tocaron. Y por la deuocion que en toda aq 
lia tierra las gentes della tomaron con cfta SantaVirgc, 
y para mayor Gloria de Dios y honra defta Santa,fe co 
mé^o apcrderel nombre antiguo déla Ciudad de Scala 
uis,llamádofeSanta Irene,que defpues abreuiado ycor 
rompido el vocablo fea venido allamar Samaren. Y d i -
ze muy bien Ambroíio de Morales tratando defto,quc 
afsi le quedo ala bien auentu rada Virgen vna gran Ciu-
dad por Epitafio, y el Rio Tajo como por Templo de 
fu Ccleftial Sepultura. 
Entre tanto que los vezinos de Narbonafe ocupa-
uan enir eií fu proccí sion con el Abad Selio, el mal Mó 
ge Remigio y los demás mmiftros déla maldad que auia 
cometido contra la Santa Virgen ynocente, pu-
dieron bien efeaparfe, y conpungidos de fu culpa y pe 
cado, caminaron para Roma y allafcdize quemurieron 
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en fu penitencia, pero no fe borrara la memoria de,fq 
maldad mientras durare la memoria de S anta Irene , y 
;deiSanto Abad Sello, 
A la cuenta del tiempo en quelos Autores:, efpecial 
mete Vafeoponé el martirio de Satalrene,fuc enel añ o 
de feiscicntosy cincuenta y tres jque fue el poílrero del 
Pontificado del PapaMartino, elqual fallccio alos do 
d oze de Nouiembxe de aqu el añ o 5 auierido goue r nad o 
laIgleíia Católica feis años y quatro mefesy íktedias. 
Y es contado porMartir por aucr padecido muchas per 
^eeuciones deConftante Eregc Emperador deConftan 
cinoplávdodeporfumandado fue llenado prefo,y dcaili 
defterrado ala lila Cherfoncfo donde mano refplande 
eié.docómucbosmilagros^ydefpues deíiirauerteeftuuo 
v ac á la S ed e Ap oft o he a o c h o m eíe s y v eint cy oc h o dias. 
f C z A T I T F L O . 3 p . D E L A S 
g randes virtudes del Rey c]\jcefuindo 
y áel tercero Qon cilio 
lehro enfu tiemf o que es elúBauo délos q 
fe ce lóraron en lioledo.T délos Ohtjfos 
\ qenelfehallarojQínones 
R A N D E S S O N L AS V I R 
Ilefonfoy t i Ar^o-
bifpo do Rodrigo cuentan delRcy 
X;pk Qj ¿ 2 ¿ ^ Reccíuindü^elqualdizenaiierfido k é^^ snr^ ^^ muy CatólicoPdncipey dcííeofo 
Años 
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^ ^ M Í f e ^ r t :' de íaber la Sagrada Eícntura5acoí 
v S é ^ ^ f e l í ^ ^ tumbrandofe a leerla, y preguntan 
do cofas della yde nueílraFc?y holgandodcoyr dif-
putas fobrecomo fe á de entender. Era muy deuoto de 
los Templos e Igleíias 5 y adornaualos con muchos 
dones de oro y píata,y joyas preciofas,y ricos pan os y 
priiamentos, para ornato y feruicio del Culto Diuino. 
Sonciertosteílimoniosdcfu granChnftiandadauerhe 
cho c elebrar en fu tiempo tres-Concilios en la Ciudad 
de Toledo, y otro enla de Metida. 
El primero délos q hizo celebrar en Toledo es el oda 
uo cnla cuenta q licuamos y licúan los libros impreífos 
¡Tiempo de Imarti 
fió. 
Muerte del Vdfd 
M a r t i n y fmUgroi 
c^ ue hix.0. 
S.Jlefonf. inRece 
fuindo. 
\ J y £ o b J o n Rodr* 
Vlrtuiet del Rej 
Refefuindi. 
t r i s ConcU'm cé 
U hradoi en tiem-
fó de Recefutndú. 
de 
Hiftoría Ecclefiaílica 
I Vdfeo A» 
i Mird les l . 
r i t f ¿ t l C í c i l h . 
T^jcefuindo. Sedeuacante 
Añov1 
no. 
Conci l i» •Ümoie. 
VAe es ti primer 
Concilio enq (eha 
H&tímr fuhfcrit9 
Abaé t í iPreshite 
res difinienát* 
del fa 
pa. 
delosquefe celebraron en aquella Ciudad* CelebrofejAños 
fcgün Vafeo y Morales cnel quinto añ o delRey nado de 
Recefuindo ^ aunque cfte quinto año lo ponen diiferen 
tementelos dichos Autores, que vafeo lo pone en el 
año defcifcientos y cincuctay dos^y Ambroíio deMo 
rales en eldefcifcientosy cincuenta y cinco 3 yambos 
Van acertados en dezir que fe cógrego cnel quinto ano 
delRey Recefuindo , por que el Concilio comienza 
diziendo. 
Jnno quinto ortodoxi atque gloriojt I t^J 
cefmndiT^jgis* 
Que quiere dezir. Ene! año quinto del Católico y 
Gloriólo ReyReccfuindo. Pero ambos van errados en 
el año que corría, por que enla cabera del Concilio fe 
dizc auer íido celebrado el dia diez y fíete délas Calen-
das de Enero enlaEra de feiscientos y cincuenta y vno, 
que viene afer alos diez y feisdeDiziembrc del año de 
feiscientos y cincuenta y tres, quecontandoel Reyno 
de Recefuindodende que comento a Reynar júntame 
te con fu padre, viene afer el quinto año de fu Reynado 
el año de feiscientos y cincuenta y tres. 
Celebrofe eñe Concilioeftando vacante la Silla de" 
San Pedro por muerte del Papa Martino, fue Concilio 
Nacional enqúevuo quatroMetropohtanos con fus Su 
fraganeos que todos fueron cincuenta y dos Prelados 
y diez Procuradores de otros tantosObifpos aufentes. 
Hall aronfetambien enel Concilio diez Abades Prela-
dos de Conuentos de R eligiofos^que deuian defer déla 
Orden de Sá Benito, que y a poreíletiempo eftauamuy 
eílendida por Efpaña, y no fe fabe que vuieífe otra Or-
den en ella, cuyos Prelados tuuieífen eíle nombre de 
Abad, que quiere dezir padre. Y también eftuuieron 
t n el Concilio vn Aciprefte, y el Primicerio Dignida-
des déla íglefia de Toledo, y diez y feis Caualleros de 
la Corte del Rey, que todos tenían títulos de Condes, 
y cftaes la primera vez que hallamos auer fubferito en 
el Concilio Abades y Presbíteros difíniendo ó aprouá 
do ó confirmando, que eneltercero Concilio Toleda-
no Presbíteros y Diáconos yfeglares fubfcriuieron,pe 
rofue anatematizado la EregiaArríana q auiáfeguido. 
| Con^ 
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Sedettacante^ cjR<ece 
A n o s ' Congregofeefte C o n c i l i o , í e g ü n p o r l o s Adosde lpa-
d¿lPa r ecc5Ci ik I§ le í i adeS .Pedroy S.PáblOsyhallofeelKey 
1 enel^y ante todas cofas con tóucha humildad pidió afee 
tuofamente a ios Prelados allí congregadóSjquerogaf-
fen a Dios por eljy luego con mucho fofsiego les hab ló 
defta manera. 
A V N Q^V E el Sumo hazcdor de todas las cofas, eñ 
^ el tiempo del Rey mi Señor y Padre de Santa me-
moria^me fublimo eñeftaSil laReal , y me hizo par t ic i -
pante déla gloria defu Rey no,pero ágora q- el eftá yadef 
can íandoene l Cielo,yla Diuiña Potencia me á dado t ó 
doelgouicrnodeIReynOjporquelafalud dé la cabera 
es el fundamento dela falüd del cuerpo,y la benignidad 
del Principe es lafclicidad deiós PuebíoSjé deí íeado ve 
rósaqüi j ü tos ,para declararos misdeífeos y deliberacioi 
Mas por nó detenerme ni cafaros co larga platica c que 
rido poner en efté jVÍ€moriaI5y daravuef t rasSát idades 
por efento todo 16 q teriia q deziros, p id i édoos yencar 
g á d o o s q c o n mucha diligecíá y cuidado miréis lo q en 
eíle Memorial fe cót iene , y me digaisloq ospareciere 
fer más feruicio de D i o s , y dicho ello entrego al C o n -
cilio fu Memorial , qüeen tonces llamauari Tomo, Y el 
Conci l io dio muchas gracias a Dios ,d iz i ehdó el Hyni 
n o de Glor ia tn Rxcél f i s Deo^OY ver tan gran manfedum 
bre y humildad en fu Principe,y echáronle muchas ben 
dicion es. Luego fe abrió y leyo el Tomo ó Memorial 
del Rey que comen^auadizicndo defta manera. 
EnelmmhredelSenor}elcB^jj FUuio Re~ 
cejuindo aíos Remerendifsimos Padres con-
gregados enefia Santa Sjnodo.(fc. 
Y la fuftancia.de lo que el T ó m o ó Memorial contenía , 
era alabar primeramente a Djos,humillandofc con grá 
fu irimifsion a el, y dar gracias coti mucho comedimien-
to y llaneza a los Prelados, por la buena voluntad con 
q allí fe aman jutado^y cófeííar laFc Catól ica , proteftá 
dodetencr y abra^ary amar laFé , fegun la Tradic ión 
Apoftolicadelos Concilios NicenorConftantinopoli-
tano , Ephefino, y Galcedoncnfe, conjurando á los 
Qbifpos porlos Mifterios de la Santifsima Trinidad , y 
Anos 
dIRey 
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El Rey entro en é t 
Concilio. 
HahU el Rejf klCo i 
ctlto. 
Lahenignidad dd 
\Vrincife esfelict 
wad delésJMíto$ 
Memorial qel Re 
di $ al CoTiíili». 
déla 
Hiítoria Éecclefiaftica 
Kecefmndoy 
El Rey d h confen 
tmtento ptraque] 
t i Cinciho fndief 
fe quitar lo fufér" 
flm d i U i l e p s , 
Anos 
dlRey 
lüSl t idhs qfiauta 
bantí&ado nt acá 
hauan de abracar 
de veras la Ve,j a l 
ganos[e holuicron 
al ludaifmo. 
Contra Ua qfeor 
QrUnayordaiitias 
dda Kedencion d d Linage humanal jy del luyzio íinal, 
que trataren con todareóíitud y con rigor de luíhcia^ y 
templanza de Mifcricordia5todo lo q les parecielíe con 
uenirjdiziendo q da confentmiiento para q puedan qui 
tar lo íupcríiuo délas Leyes y Decretos^y añadir lo ne-
ceífkrio^y declararlo que eftuuieíTeconfufo y efcuro en 
los antiguos Cañones.Conjurauatábien alos Grandes 
y Cauallerosá quiendize>quepor oficio y Dignidad 
íes compete hallarfeenel Concilio, que en ninguna má 
ñera difcrepé délo que ordenaren los Obifposjíino que 
teniendo atención íolamente al feruicio de Dios, fe co 
formen en todo con ellos. Prometiendo de tener por 
bueno y aprouar y hazer guardar y cumplir todo lo que 
el Concilio ordenare y eltableciere. Y particularmente 
lesencomendaua 3 qüe íin acepción de perfonas, pro-
ucanlo queenrendieren queconuieneala viday coílu-
bre délos ludios que íe auian bautizado, que nunca acá 
bauan de abracar de veras la Fé^y algunos fe auian buel 
toalIudaifmo5y muchosdelloseran peores y mas infíe 
les que los que nunca fe auian conuertido* * 
C A N O N , i . 
: Leído el Tomo del Rey,^ Concilio proíiguio3y fo-
bre los negocios y caufasqueenelfetrataron, ordena-
ron trezc Cañones ó Decretosjponiendoporfundamé 
to de todo lo que fe auia de tratar la confcfsion déla Fe9 
con el Símbolo que fe cántalos Domingo y otras íief-
tas Principales enel Santo Officio déla Miííáé 
C A N G N . 2. ( , 
Tratofe largamente de los incautos juramentos, d i -
Años 
Pa 
pa. 
ziendo qué los juramentos fe deuen cumplir, pero no 
quandolondecofasiliciías3prouando efto có muchas 
autoridades de la Sagrada Efchtura, y de los S antos 
Dodorcs. 
"C A N O N . • 3. 
Y porque parece que algunostodauia procurauá de 
a 1 c an c ar c o n da dinas los O r de ne s S a gr a d o s ( qu c el C 6 
cilio dizcque era vn mal que fe vfaua)repitiendolo que 
en otros Concilios acerca defto fe auia ordenado, con-
denaron alos quetalhizieífen en fentencia de Excomu 
nion y priuacion del grado y hora que pór dones vuief 
fen alcanpdo,y en perpetua reelufion en vn Monefte-
riopa'rahazer penitencia» 
~~ ' ' C A Ñ O N 
Años 
fto. 
dcEípaña. Gcnturia.7. r o l 2 5 8. 
Anos 
dChri 
íto. 
Sedeuacante* 
Anos 
delPa 
pa. 
C A N O N . 4. 
Tratofe mucho acerca déla Caftidad , que las perfo-
nas Ecklialticasdeuen guardar para contormarfc con 
Chnftonueílra Cabe^a^amenazádo alos Obifpos que 
fueífen hallados en vicio decarne^queferan caftigados 
con pnuacion de Orden y Dignidad. 
C A N O N . 5. 
> Encargofs a los mcfmos Obifpos el procurar que fus 
Ckrigos íean caítos,)^ notenganenfu compañía muge 
resfofpechofaS) y lasqúefueren halladas tenercomu-
nicacion desoneíta con Clérigos ^ íiendo libres ó ef-
clauasjlas encierren en vn Monefterk^y al Clérigo que 
no fe cnmendare5cambien lo recluyan en vn Moneíte-
no por todos los dias de fu vida^dondehaga penitencia. 
C A N O Nv 6. 
Por auer entendido que algunos Subdiaconos fe 
auian cafado, ordeno el Concilio, que íi algún Cléri-
go defpues de auer recebído orden Sacro fe cafare , fea 
priuadodetoda Orden y Dignidad Ecleíiaílicavy ani-
do por Apoítata, y fea apartado déla compañía délos 
FicleSyy reclufo en vn Moneíterio por toda fu vida, pa-
ra hazer penitencia. 
C A N O N . 7. 
Por entender que algunos infuíícientes é ignoran-
tes fe Ordenauanjmando el Concilio que ninguno fea 
promouido a Orden Sacrojíi no fupieretodo elPfalte-
rio,y losCanticosjy Hymnosqucfevfan enla Igieíia, 
y el orden de Bautizar. 
C A N O N . S. 
Reprehende el Concilio alos que comen carne en 
Quarefmaíin euidente necefsidad, y mádaque los que 
la tuLiieren pidan licencia al Obifpójy entre otras penas 
condena alos que fin efta licencíalacomieren5a que no 
fean admitidos ala Santa Comunión déla Pafcua^ que 
por todo el año íiguientc no puedan comer carne. 
C A N O N . 9. 
Amonefta alos que gouiernan que no fean cudicío-
fos,y que fean defenfores déla Fe Católica, cfpecialmc 
te contra los lucilos y Ereges. Y acerca de loquean de 
eredar los hijos délos Principes, mandaron guardar ló 
eftablecido porlas Leyes3y que ninguno pueda fér fu-
blimado al eftado Real,fi no jurare de guardarlas. 
Anos 
aiRcy 
no. 
Kk C A 
Que los Edefiafti 
eos f.'dn caftss. 
Lo mifm». 
Venas cotra tos q 
fiendo de OrdenSa 
ero fe cafaren. 
.QMnofe ordene 
loSgnor antes. 
Comía losqcome 
• (ame e (^uarejma 
Que tos Iuez.es no 
fean coáiciejos. 
Hiítoria E ccclefiaílica 
Keccfmndo. 
Años 
SedevacafiíeS xf o 
Que fe guarde los 
Cañones antiguos 
jQue ce los ludios 
fe guarde lodecre 
udo enel.+.Cos't-
lio de Toledo» 
tío. 
Condufion del C t 
ci l io. 
Modera el C o n d * 
lio el pdndplRey 
p a n t o a imponer 
muchos fechos. 
Subfirlpciones de 
los Obi feos. 
Mcrida, 
C A N O N , i©. 1 
Encarga af si mifmo el C oncilio la guarda de los De-
cretos délos Padres antiguos, amenazando con priua-
cioo <}e honra y déla Gomunió a quien nolos guardare* 
C A N O N . I I . 
En cumplimiento délo que el Rey pidió por fu Tomo 
ó Memorial acerca délos ludios conuertidosomando el 
Concilio que fe guardaíTc lo decretado en el Concilio 
celebrado en tiempo del Rey Sifenádo T que fue el quaí 
to délos que fe celebraron en Toledo, y que el que no 
guardaíle lo decretado por aquel C oncilio acerca def-
tOjfeacondenado como verdaderamente Sacrilego. 
C A N O N . 12. 
Ordenadas las cofas fobredichasconcluyo^el Con-
cilio dando gloria a la Santifsima Trinidad, y gracias al 
Principejencargando mucho a los Fieles la guarda délo 
eítablecido y ordenado por la Santa Synodo» 
C A N O N . 13. 
V porque el fegundo diadefpues de comentado el 
Concilio ícauia publicado vn muy largo Decreto, mo-
derado el poder del Rey enlas impoíiciones de pechos 
y confífeaciones de bienes,y declarando lo que deuian 
eredar los hijos del Rey Chindafuindo que ya era 
muerto. Y el Rey Recefuindo durante eimifmo Conci 
lio auia hecho vna Ley al tenor de aquel Dccrcto,amo-
ncítando a los Reyes fuceífores,que fuelfen moderados 
enimponertributosy nueuospechos, vedando extor-
fiones,y feñalandopreciííamente que bienes pueda de 
xar a fus hijos,y que bienes délos adquiridos durante el 
Rcynadoayan de quedar al Rey que íücedierc.El Con-
cilio confirmo aquella Ley diííniendo lo eftablecido 
por cÍla7mandando que perpetuamente fe guardaífe y fe 
puíieífejuntamenteconefteConcilio,porquenopcrez 
cala memoriadella, 
Subfcriuieron lo decretado los cincuehtay dos Obíf 
pos y los demás que fe hallaron en efte Concilio 5 que 
fonlosíiguientes. 
1 Of oncio Obifpo y Metropolitano de Merida. 
Eflepirece mer prefidido eneJleConctUo, porque dehia cUfer 
elmasanfí^uo délos Metropolitanos. • 
Antonio 
Años ' Anos 
d d pa dChh' 
deEfpana. Centuria./. Fol. y f 9 
xfo 
Años 
dChri 
fto. 
ijn Sedeuacante. <jRsjcefmndo> 
Años 
delPa 
Antonio Obifpo Metropolitano de Seuilla* 
JtuefucefsordelmdlÓbífpoThe&dtJclo. 
Eugenio Obifpo Metropolitano déla Ciudad Real, 
{aueafsi lUmman ¿ Tóledo)y hallándolo enefie lugar^nú 
Je c&mo fe pueda fundar conel U Primacía de Toledo ¿pites 
no feleda enelConcilto mas preeminencia ni auenta) ado h 
gar del que por f u antigüedad le campetia ¿precediéndole 
comolepreceden otros dos híetropolitanos, 
Pocamio Obifpo Metropolitano de Braga. 
Gabino Obifpo de Calahorra* 
Eparcio Obifpo de Itálica. 
Anferico Obifpo de Segouia. 
Dunda Obifpo de Malaga, 
Talo Obifpo de Gironá* 
10 Eíkphano Obifpo de Ecija. 
11 Tagoncio Obifpo de Valeria. 
DondeDios Obifpo de Ampurías* 
Vuinibaí Obifpo de Origuela. 
luán Obifpo de Coria. 
Floridio Obifpó de Segorbe. 
Marco Obifpo de Caftulo. 
Georgío Obifpo de Agatha. 
iS Vincencio Obifpo de Marcos. 
1 9 Selua Obifpo dé Igedita. 
2 o Vuiderko Obifpo de Sigucn^a; 
21 Candidato Obifpo de Aftorga. 
2 2 Dauila Obifpo Coriiplutenfe. 
2 3 Egeredo Obifpo de Salamanca* 
2 4 Athanafio Obifpo de Xatiua* 
25 Guerico Obifpo de Vique. 
2 6 Mauricio ObifpodeOreto. 
27 Abiencio Obifpo de Euora. 
2 8 Filimiro Obifpo de Lamego* 
29 Seruando Obifpo de Hilipa. 
3 o Silueftre Obifpo de Carcafona* 
31 Ala Obifpo de Eliberii 
3 2 Yuadila Obifpo de Vifeo. 
33 Amanungo Obifpo de Auiia. 
34 Afnla Obifpo de Tortofa* 
35 Deodato Obifpo de Beja. 
3 6 Bacauda Obifpo de Cab ra. 
37 Félix Obifpo de Valencia* 
Anos 
dlRey 
no. 
12 
14 
15 
1 6 
* 7 
Seuilía* 
toledo." 
Braga. 
Calahorra. 
Itálica* 
Segouia 
Malaga., 
Giro na* 
Ecija» * 
Valeria* 
Ampuriaá 
Origuela* 
Coria* 
Segorbe* 
Caítulo* 
Agatha. 
Martos* 
Igedita* 
Siguenfa, 
Aítorga. 
Alcal.de Hen* 
Salamanca. 
Xatiua* 
Vique 
Oreto 
Euora* 
Lamegó*' 
Niebla. 
Carcafona* 
EUberí. 
Vifeo. 
Auila. 
Tortofa.1 
Beja* 
Cabra* 
Valeneú 
Kk 3 Eufor 
Hiftoria EccclefiaíHca 
Recejuindo. S e d e v a c 4 n t e Á xjlo 
Cordoua. 
Mentefa. 
Bigaílro. 
Vrgel. 
Lugo* 
Pakncia. 
Montanchcs, 
Oca. 
Gnadix. 
Orénfe. 
Ba^a. 
Coimbra. 
^arago^a* 
Huele a. 
Arcauka» 
ftefte y vn Primi 
ceno de Toledo ¡| 
hallaron en efie 
Concilio. 
Aiíos 
dlRey 
no. 
Prccuradüfés de 
diez. Ohiffos au¿ 
(hites. 
Dumio. 
Egara* 
Ofma. 
Bvitonía. 
cercaáeModoñedo 
3 S Euíoro Obifpo dé Cordoua* 
35? FroilaObifpo de Mentefa. 
40 Giberio Obifpo de Bigaftro, 
41 Maurelo Obifpo de VrgeL 
42 Hermenfredo Obifpo de Lugo* 
43 Afcano Obifpo de Palencia. 
44 Celedonio Obifpo Calabrienfe. 
4jr Litorio Obifpo de Oca. 
45 luliano Obifpo de Guadix. 
47 Sonna Obifpo de Orenfe. 
48 Sieruo de Dios Obifpo de Ba^ai 
49 Sifeberto Obifpo de Coimbra. 
50 Tayo Obifpo de ^arago^a. 
5 1 Eufebio Obifpo de Guefca. 
5 2 Valduigio Obifpo de Arcauica* 
f L os diez* Jhades>y vit oAcipreftey vn T r i 
mlcerio de Toledo quefe hallaron ene fie Co 
cilio}fuhfcrimeron-por la orden fíguiente. 
1 Fugitiuo Abad. 8 
2 Anatholio Abad. ^ 
3 Euíicio Abad. i o 
4 Ildefonfo Abad. 11 
5 Simpromo Abad. 
6 Eumeno Abad. 12 
7 Quiríaco Abadi 
Mórano Abad* 
lüan Abad. 
Secundino Abad. 
Marcelino Acipreík de 
Toledo. 
Silicolo Primiccrió'dé 
Toledo. 
Años Anor 
ddPa dChí 
pa. 
yí)/>^ Procuradores o Vicarios de otros tan 
tos Ohijfos aufentesjawbien fuhfcriuieron 
en el Concilio por la orden que aqui van 
fueftos. 
Ofdulpho Abad por Auíanchimaró Obifpo déla 
Iglefia Dumienfe. 
Seruando Acipreíte por Vincencio Obifpo de la 
IgleíiaEgarenfe. 
Godefcalco Presbítero por Egila Obifpo déla Iglc 
íiadeOfma. 
Materico Presbítero por Sonna Obifpo déla Iglc-
íiaBritonienfe. 
V i t o r i n o 
fío. 
deEíp; ana. ^entuna. 7. Fol. 1 6 0 
xfoiS edeuacante. 
fto. 
Vi to r ino Presbítero por Éeatd Obiípó dek Iglc-r Anos 
di Rey 
pa. 
Años Años $ 
dchr i delPa1 fíadeTuy. p 
6 Sutherico Diácono por Gaudidlano Obifpo^ela 
ígleílade Lérida. 
7 Conancio Diaeonopor Marelo Obifpo déla Igle-
í iadeDema. 
S Daniel Diácono por Marcelo Obifpo déla Igleíia 
de Almería. 
9 Sindigo Diácono por VincibleObiípo de la Igleíia 
delria. 
1 o Sagarelo Diácono por Saturnino dbifpo de la Iglc 
íiade Oíronoba. 
^ L o s d k u y Jéis Varones Iluñres Oficiales 
dd^Paíacioy Corte T^alquefehaUaro en 
eBe Qoncílio también emos 
nombresyOpciosfonlosftgmentes.' 
1 Odoacrq Conde délos Comarcros y Capitán, 
s Oíilo Conde délos Camareros y Capitán. 
Adulfo Conde del as Scancias y Capitán. 
Dauilo Conde y Principal. 
Aftalao Conde. 
Ataneph o Conde y Capitán. 
Ella Conde y Capitán. 
Paulp Conde délos Notarios. 
Tauancio Conde délas Scancias y Capitán. 
Euredo Conde y Principal. ^ W 
Ricilla Conde délos Patrimonios. ; 
Afrila Conde délas Scancias. 
13 VbencdanoCondedelasScanciasy Capitán. 
14 Fandila Conde délas Scancias y Capitán^ 
15 Cunefridio Conde délos Spatanos. 
15 Froila Conde y Principal. 
no. 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1 2 
f C*APITFL0.4j.DeLJS C J F 
> J á s j ra&ones porque entraronj fubpriuie 
ron en el Concilio o3am de Toledo , j en 
otros que dejpues fe jiguieronalgunos Aba-
desf^PresbtteroSyj otros Seglares. 
\ I ~ ' I 4 " ^ A V E 
Tuy. 
Lérida 
Dcnía 
Almería. 
Irla. 
Oífónobá. 
tuiAtiel AlgtrU 
Varñntt llujtres q 
fe halUren en d 
Hiíloria E ccelefiañica 
RiCíjuindú* SedeuacmteS xfú 
Ifidor.in Efift. Ad 
Leudef reáu i^f l " 
cofu Qoriuhen. 
Q h r o n o g u f h h C Í . 
cUiomXroU'gotm 
Orden q fe din en 
d 4 Concilio de 
i'oledo d é l a s fer-
ro ñas que an de en 
trarenel Cec i l io l 
Abades y Gensu-
les de las Ordenes 
for fr'milegiodeU] 
Sede iipftolicaen 
trau en Cond l io , 
V E M O S - V I S T O E N E L Cocilio oda 
no de Toledo, de q fe á tratado en el capitulo 
p r ec ed e t es y 1 o v eremos en otro s que ad el ate 
refeguirájauerfe hallado y íubfento en ellos,? 
Pfefo'Umecelos Obifpos^pcro cambié Abades, y otros 
Sacerdotes3Como el Aciprefte q es Gura may or, y en al 
gunaslgleíiases Dignidad,yel Primicerio q es Digni-
dad enlglefiasCathedralesCyfcguS. ííidro esla Digní 
dad deChátrcdotraíemejante)ytambien íe hallaron 
legos perfonas Iluftrcs Officiales Palatinos déla Cafa y 
CorteRea^y rubferiuieronyfírmarólos Decretos del' 
C6cil io,ylo raiímo parece auer hechoenél G6ciUoduo| 
décimo de Toledo3como allifc vera. Eílo podría cau-
far nouedad y admiración (y mas a los que íupieren qüe 
aíqlqslos Obirpos pertenece por derecho afsiftir a los 
Coemos,y tener voto deciíiuo encllos, como lárgame 
te yoloé tratado enelfexto Prolegómeno delaChrono 
graphiade CÓcilios q imprimí los años pafíados. Y aü 
que cfto es differenté délo quepaíía aora,y á paííado en 
Cóndi los que fe an celebrado en nueftros tiempos,pe-
ro en acjilos afsi paíraua,que enel quarto Cocilio de Tó 
ledo en q prefidío S.ííidro,enel orden que itlli fe dio de 
lo que fe deuia guardar enlacelebracion délos Cócilios 
enel quarto Canon ó Decreto fe dizen cftas palabras, 
OmriesíijjifcopíparHef' ifitroeafrt) & fecundum ordtnxt toníS 
fu& témpora refideant.Pojl íngrefum omnium Epijcuporum ar-
que confefum "VGcentur deinde Preshytcriquos caufaprobaue 
r/Y/«fytfíyé5y ma?s adelante dize. Eí coroñxfdcln de f e d i h ü s 
HUpifcopo ruin PreshjteriWervo eorum rejldeaxt.Y délos Le 
gos á i z c . D e i n d e inc-red'.i/itur Wiciqui ehtliQntQoncili] ínter 
e f i erner i ter int .Qmi t o á ó cño quiere dczir, q entré prime 
ro los Obifposcncl Cocilio y fe íicnten por fus amigue 
dades, y-;dcfpues entren los Presbíteros q al Concilio 
pareciere y fe fienré tras délos Obifpos,y dcfpucs entre 
los legos q al Cocilio le pareciere q merecen hallaffe en 
aquel lugar. Efto difpufo y ordeno aql Conciiio,yco 
forme a cftopodiá entrar los Abades .q aüque aora por 
particujar pnuilegio déla Sede Apoílolicapuede affiftir 
a los Cocilios ellos y los Generales délas Ordenes por 
fe r P r e 1 a d o s d e 11 a s, p e r o e n a q u e 111 e m p o n o a s fi ft i a n á 
aqllos Cócilios3íinoporvoluntad y permifsiondclos 
Obifpos cuyos fubditos eran (qentoncesfugpt.9seílaiiá 
Años Años 
del Pa tlChri 
fto. 
IIIIM1IH .lililí mmja ' .M«.J^»MaiM.«l» — ~ - — — - r • - — ™ ^ ™ ^ ™ ^ , i s » ^ . v . « ^ ^ ^ p - ' j g , , 
De Eípana. Centuria. 7 Fo. 2 ^1. 
i 
polSedevacrnte. 
Años 
d Chri 
íto. no i 
A ñ o s ala jundicion Obifpal)y como los pa:mman e t e en els Años 
U\ Cóciliojtábienics permftian votar y íubícriuir. Y de la &$$í 
mífma ma ñera permítiá aCsíítir y y otar a al gun o sPrcsbi-
teros(aiiede.d€los VÍGarios délos Obifpo 
mo el Acipreftey Primicerio q entraron en cíle o^auo 
Concilipjy rubí'cnuieron dcípues délos AbadeSó Y es 
de creer que aquellos ferian perfonas muy principales 
y cminétes en tetras?piies los permitían afsiftir y fubfcn 
uir enel Concilio3y aun claro eítá que ferian llamatÍQS5 
que no fe entrañan ellos por fu autondadi 
Quato alos legos que entrauá ene! Cócilio y fubferi 
uiá ene^ay otra razo diíferente 5 y es que eítos Cócilios 
de Toledovcomofetoco enel cap. cincuéta y fíete déla 
fexta Céntuna^eran como Cortes generalesjcn que no 
folamétefetracauadelascofastocantes alaReligion y 
gouierno ErpirituaI,mastábienfetr3tauaenclÍosdelgo 
uierno téppral.del Re^no^y por eííb por volutad de los 
Reyes Godosqtuuieronmuchapartey mádo enel go-
uierno Efpiritual (como por lo paííado. fe á viílo ) y por 
permifsion délos Obifp os qeftauan muy fugetos ala vo 
lütad de los Reyes entrauan lQs grades déla Corte y Mi 
mftros preeminétes déla Cafa Real enel Cociíto5y tenia 
voto y parecer en las cofas que eran meramente tempo 
ralesyqiuales fe an viño muchascnlos Cociltos paíTados 
Y por razón deaqilas fubfcriuiany fírmauanlos Coci-
lios^ero no fe á de entender que fus firmas ó fubfcrip-
cionesfeeílendian alos Decrctostocantes al gouierno 
Eclefiafiico,q eneííb no tenian q verlos feglares. Y con 
eílo quedaraentendido páralos Concilios de adelante, 
porque y para que eran llamados y admitidos los Aba-
des y otros Clérigos y los Seglares enlos Concilios» 
C J P . ^ r . D E V N M E M O R I J L 
oefcfítura q los Qhriflianos nueuos conuer 
fulos de ludios diera al Rey R ecefuindo, en 
prometieron de guardar la Fe Católica . 
M | ^ ^ N E L S E X T O Año del Rey nado de 
^a^%KRecefuindo a los deziócho días del mes 
& JD á^deFebrero3losChriftianos nuenosdeTo 
^ledo rezien conuertidos (por bien ó por 
ma^anueílriFesdiero vnapetici6?al Rey 
q andainfertacn las Leyes del Libro delFuero luzgo, 
Kk 5 en 
i tAuan yfubcY'm'ü 
en lv$ ¿ w c i l í o s . 
l o s Ugo* j e n \ u ~ 
uan en los C e n c i * 
l í o s t e n í a n votoen 
U s cofas témpora-
U s l e r o no en U s 
tc l t f iaf íCAS. 
Hiftom Ecelefiaílica 
Recefhíndo, Euvemo, 
• . . ' r di Rey 
LoaffatnnetiS ' i . 3 
Cocili] ToletanL 11 
Alcocer Ub.i.e. 24. 
Anos > en que proriietian de guardar la Fe Católica , y pone. Anos 
Memorial de los 
ludios couertidos 
¿U Fé i froteftddo 
de guardarla. 
la en Latin el Ar^obifpo Loáy faenlas Anotaciones del 
odauo Concilio de Toledo5y Pedro de Alcocer en Ro 
tnance enelcapitulo veintiquatro del primero libro de 
la Deícripció de ToledQ3ydizelápetició desamanera. 
I f j l l nuepro Seño r muy poder ojo y muj hon-
rado el Rey R m j m n d o ^ c . 
NOS todos los ludios q moramos enlá Ciudad de To ledoqauemosdccícreuir ó hazer feñales de yufo 
eneftadey Salud, Bien y con razón nos acordamos.,que 
en otro tiépo nos conílreñiftes aq prometieíTemos por 
efcrito por mandado derRey Chintila que deuiemosto 
dos guardar y tener la Fe délos Chnftianos5y q nos to-
dos lo hizieííemOSjmas por la perfidia de nueftra dure-
za y el yerro dcnueftros padres nosdeftoruo q no cre-
yeftemosenel nueílro Señor lefuChnftoverdaderamé 
teyni q tuuieíremosla Fe délos Chriílianos íírmeméte; 
mas agora de nueftró grado y de nucftro plazerrefpóde 
mosalavueftra Alteza3aísipornoscomo por nueftras 
mugercs cuerno por nueftros hijos por efte nueftro efcri 
to q de aqui adelante non faremos ninguna coílübre de 
ludios^y los ludios que no fe quiííeren bautizar no avre 
mos ningunacompaíliaconellosjni en ninguna manera 
nos cafaremos con ninguna de nueftro linage, fatal fcx 
to grado jm faremos fornicio con ninguna de nueftro l i 
nage:ninosninueftroshijosninueftra generació ; mas 
afsi los varones como las mugeres nos cafaremos de 
aqu i ade 1 ár e c om o 1 o s C h r i ft i a n o s: y n o far e m o s C1 r c ü 
cifion de nueftra carne5y no guardaremos la Pafcua 5 ni 
los Sabados.-fegun q la fuelen guardar los ludios, mías 
otras ííeftasmi faremos ninguna cofa de las q emos vfa-
do:ni viuiremos como ellos viuen, mas todos creemos 
có limpiaFé7y agrado déla voluntadjy con gran deuo-
cióenlefu Chrifto hijo de Dios vu^fegO como lo dí-
zen los Santos Euangeliosjy los Apoftoles lo mandan, 
y aql confeífamos,y h5ramos,y adoramos, y todos te-
nemos efta Sata Ley délos Chnftianos verdaderamete, 
afsi en los días délas fíeftas,como enlos cafamié tos, c o 
mo en los májares,como en todas las otras coftúbres;ni 
ninguna razón , ni ningún engaño tenemos contra elía 
de nueftra partc,porque no cumplamos, y no fagamos 
todas las cofas q proractimos,y délas carnes del Puerco 
" " que 
Años 
dclPa ¿Chri 
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qué promctíitiós guardar, que íi Jas no pudicremós 
comer5pGrquc las no auemos acoftumbradas ni vfado, 
rodavia todas las cofas que fueren con ellas cochas co-
merlas emos fin todóenojoy fin todo afeo.E íi algunos 
de nos fuere fallado que pálíe contra eftas cofas de fufo 
dichas,© en lo menor dellas, oque ofehazer algunaco 
fa contraía Ley de los Chnítianosvó fi tardare dehazer 
cftas cofas que prometemos de palabra ó de hecho:Iura 
mos por aquel mifrao Padre, y Hi jo , y Efpíritu Santo 
que es vn Dios en Trenidad :de quaíquier de todos que 
fuere fallado que paífa eftas cofas ó alguna dellas,que 
nos que le quememos ó leapedrccmos3 ó fi por ventura 
la vueítrapiedad le quifiere guardar la vida , mantcnien 
te fea hecho fieruos / q dedes deltodo fus bienes aquié 
quifieredeSino tanfolamerttc porque auedes poder de 
Rey :mas porque nos lo otorgamos por eílc nueftro ef-
criro,y eftepleyto queco vosponemos. Hechaadoze 
délas Calendas de Mar^o enelfexto añoque vos Rey-
íiáftes&d* 
C J P I T V L O . 4-2. I ) E I J 
elección del Papa Eu^emo^y delnomno CS 
cilio de Toledo, y Cañones o 'Decretos qué 
£e ordenaron eneL 
Años 
dlRey 
nov. 
ORAVERMVER 
to elPapaSan&íar 
tin en fu deftierro 
la Isla Cher-en 
^ 4 
chonefo, tardó mucho ert 
llegar a Roma la hueua defü 
muerte^y p or elfo eftuuo va 
ca la Silla de S. Pedro ocho 
mefes y veintiocho diasdef 
puesdefufallecnilientOjlos 
quales paíradOs5fiiefublíma 
£^e-;(ioenlaI)ignidac3Pontifical Eugenio hijo deRufínianó 
1 deNacióRomano,yfuefuCreaci5y Confagracio alos 
diez de Agoílo año de feiscientos y cincuenta y quatrd 
del Nacimiento de Chnfto. 
EL 
mo 
' N¿i qulenn íós re 
aien conueni&oS 
obligar fe a cemef 
carne de 
de ier ik» 
Vorque vuó inasúe 
ocho mepsde Sel 
dcuAcante. 
tetecciott del 
Eugeñio. 
Hiíloria Ecciefiaílicá 
Recefuindo. 
Anos 
dlRcy 
no* 
Anos; Años 
del Pa: ^Chri 
pá. i f to . 
El año íiguientc^quefue el feptimo del Rey Reccíuin 
do en^ , dos de Nouiembre fe celebro en la Ciudad 
de Toledo en la Igleíia de la Glonofa Virgen San-
ta Maria el noueno Concilio ToledanOjque fue Prouin 
cialdedezifeisObifposfokmente, éinteruinieró en el 
feis Abades3y dosPresbiteros,/ vn Vicario de vn Obif 
poaufente^quatro Varones Iluftres délos oíficiales 
déla Corte y CafaReal.Eftablecieron dezifiete faluda-
bles Cañones ó Decretos de cofas d i u e r f a S í y e f p e c i a l -
mente en fauor délas Igleíias y fundadores dellas, 
C A N O N * i . 
Prohibiofe primeramente a los Obifpos el tomar pa-
rafí algunas cofas délas que por los fieles vuieífc íido da 
das a las Igleíiasjy lo mifmo íe prohibió a los Miniílros 
dellas?encargando a los hijos ó nietos ó parientes del q 
vuieífc edificado ó dotado alguna í g l e í ^ q u e tenga cui 
dado de acudir a la defenfa déla tal Igleíia. 
C A N O N . 2. 3. 
A los fundadores de Igleíias leles concediofacultad 
de poder prefentar ante los Obifpos miniílros y ferui-
dores délas Igleíias q fundaren ó dotaren. Y alosminif 
tros dellas feles mando,q íi diere alguna cofa délas Igle 
fias a al gu na p erfona 3fe dec 1 are en 1 a efc ritura q del 1 o fe 
otorgarelacaufaporqfed^paraqporellapuedacóftar 
í i fediobié ,ómaldado. C A N O N . 4. 
OrdenofeafsimifmOjquclosbienesdelos adminif-
trador 
D e E r p a ñ á - C e ñ t t i f i a . 7 ^ Fo. 2 6$ , 
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Años Años 
dlRey 
nOi 
tradores déla háziénda délas Igieíias defpucs defusdias 
dcllosfc repartan igualmente entre la Igleíia y loshere 
dcrQsdeltaladminiftradori 
C A N O N . 5:. 
Que íl algún Obifpo edificare algü Moneáerio ó Igle 
fiaparafu entierro, pueda dar alatai Igleíia la centena 
parte de la renta de fu Iglefía '^y al Meneíleno la cincuen 
tena. G A Ñ O N ; 6 . 
Concedioíetlbien a los Obifpos 5qüc laterciapar 
te que les pertenece delarenta de las Igieíias Parrochia 
les la puedan dar a la Iglefia que ellos quiíi^ r€n>y lo qué 
afsi dieren no fe puedareuocah 
C A N O N . 4% 
Ordcnofe que los parientes del Obifpo que rinuriere 
no tomen cofa alguna delós bienes del Obifpo difunto^  
finpermifsió del Metropolitano* Y íi el que muriere fue 
re Metropolitano t^ampoco puedan tomar hada de fus 
cofas^íinconfentimiento de fu fuceflor,© del Concilio* 
C A N O N . 8. 
Iten que fi el Obifpo enagenareindeuidamente lasco 
fas déla Igleíiaínocorraticmpo depreferipcion mien 
tras el biuie^pero que pueda cotóen^ar a correr dende 
el dia de fu muerte* 
C A N O N . 9. 
Mandofe también a los Obifpos^  quc qüalqüierá de^  
líos quefuere a las obfequias de otro Obifpo, fi la Igle-
fia del difunto fuere rica pueda llenar vna libra de oro 
(ofrecicndofele graciofamente)y íi fuere pobre no pue 
da llenar mas que hafta media libra de oro. Vwrf hhrt de 
oro ifAe cien drxcmxi de orofegun Rttdeo ^ quefott cíenefeudos 
deddo^eredlesi 
C A N O N , io* 
Condena el Concilio(quexandofe déla incontinen-
cia délos Sac erdotes de aquel tiempo) a los hij os q fue-
ren délos tales Sacerdotesjdédeel Obifpo hafta el Sub 
diacóno,en que no folamente no puedan heredar las ha 
hiendas de fus padresjperb que para íiemprefean efcla-
uos délas Igieíias de que fueron miniftros fus padres. 
SiefleStnttfsimo Decreto fe ymera^ttdrdddo y ^arddrd oj? 
no yuiertt tuntos mayorHÍ^QS como fundados de henes gana*-
dos efíU\rlefia,y elUs tuitteranmuchos efcUuos^o Ws Qlertvos 
fueran mas continentes. 
Grfp. V.fffii¡)usjí 
fAttgfH.u.q.j, 
Qtfá hs f mié titeas 
úe l t í Obíjfros n»t9 
me cofa alguna de 
los bienes delObi 
fa guando fa'Ueúi 
ie. 
Cafa Si Sacerd'o~ 
t e s . t ó . q . j . 
CéttCfliuíH Vaftn 
Cap, P m í f iendi 
1 2 ^ . 2 
Bal íUJeAJfe , 
Condinatftt Con 
t i l i a fer efclauos 
d los hijos de los 
Cíersgis . 
Cap. Cutn multa» 
Hiftoria EcclefiaíHca 
O a f . Q u i e x f a m h 
U]S difinft.ss. 
Recefuindo, Eufenió. 
Anos 
di Rey 
La que deuen h „ . 
x.er los Libertos 
dtUlglefu, 
L o q h u e n haz*er 
las nueuametecon 
ftertidos de ludios 
SubfcrifcUnes deí 
los Oblaos» 
Toledo.Ü'fna 
da Ciudad Real*] 
Caftulo. 
Origueh. 
C A N O N , i i . . 1 2 . [ A ñ o s , 
Acerca délos Sieruos y Libertos délas Iglcfías orde- j d d Pa;™1" 
noel Concilio queíielObifpoquifieííeordenar algu-
no délos Sieruosdela Iglelia3pGr fer perfonade vida ho 
neftay notoriosmerecimjcntosjopuedahazcr, dando 
primero al tal íierud libcrtad^y ceniendola5pueda alean 
^ar mayores oífícios. Y al que confíguiere l ibertadlo 
íc cuente el tiempo della dende el día quefe otorgo la ef 
crituradelatallibertadjíinodcnde el día que muriere 
el Obifpo que la otorgo* 
C A N O N » .13. .14. .15. . 1 5 . 
Mando afsimifmo el Concilio^quelos Libertos déla 
Igleíia no fe aparten del feruicio della» y íi fe cafaren có 
perfonas nobles3nó por eífo dexen fus hijos de fer de la 
familia déla Igleíia. Y alos Libertos q fe apartaré d el fer 
uicio delkjfelescóíífquetoda íuhaziendaparala Igle 
íia cuy os Libertos era. Y mádafe alos raifmos Libertos5 
qalalgleíiadequienconíiguiero libertad, ílruan pron 
tay íinceramente,y que no puedan enagenar cofa al-
guna defuspropnas haziendas a perfonas eftrañas5Íino 
a la propría Igleíia3ó a fus hijos ó parientes, que cité de 
baxo del patrocinio déla mifmalgleíía.; • 
C A N O N . 17; * 
A los nueuamente eonuertidos de ludios fe les man-
do porelvltimo Decreto deíle Concilio , que todos 
los dias de fieftas íolennes y principales fe hallaíTen a la 
celebracionde-Ios Diuinos Offidos jdonde celcbralíe 
el Obifp05para c| le cófte defubüenaconueríion y Fe. 
Ordenados eftos Decretos3el Concilio dio muchas 
gracias a Dios3fuplicando IcdieíTelargay dichofa vida 
al Rey Recefuindo^ defpucs della GIona)cn compañía 
délos Angeles. Y acordofe 3 que para las Calendas de 
Nouicmbrefecelebraírcotro Conciliofemejáte aefte, 
el qualfeacabo alos veintiocho deNouiembre. 
Los Obitos, Ahades^Preshiteros^y Varones 
IltiBres que Rehallaron enefie Conciüo,Jon 
los pguientes. 
t Eugenio Obifpo Metropolitano déla Ciudad Real. 
z Tayo Obifpo de ^aragop. 
3 Marco Obifpo Caftulonenfe. 
4 Ybiniual Obifpo de Origuela. 
pa. 
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Vidcrico Obifpo deSiguen^á* 
Mauricio Obifpo de O reto. 
Dauila Obifpo Complutenfc. 
Félix Obifpo de Valencia. 
Valduigio Obifpo de Arcauicái 
•1 
Anos 
dlRey 
no. 
10 Maurclo Obifpo de Vrgel . 
11 Euficio Obifpo de Segorbe. 
IÍ Atanaíio Obifpo de katiua. 
13 Giber ío Obifpo de Bigaftrói 
14 Vbaldefredo Obifpo de Mentefái 
15 ,M<?gnano Obifpo de Guadix. 
16 Elkphano Obifpo de Valeria. 
$ Abades >y Tnshitérosy vn F ie ario de vn 
1 Fugit íuo Abad. 
2 Ildefoufo Abad; 
Eumcrio Abad; 
Morado Abadv 
IuanAbad¿ 
luahAbad ; 
Marcelino Áciprcác de Toledo^ 
Silicolo Primicerio. 
t)aniel D iácono de Marcelo Obifpo de Almería. 
fFarones Jiüjires OjfícialesTalatmQSi 
Paulo Conde de los Notarios; 
Emeterio Conde délos Gamareros, 
Ella Condey Cap i t án . 
Refilla Conde de los PatrimonípSc 
Délos Obifpos arriba referidoSjTayo Obifpo de ^ a 
rago^a5y Maurelo Obifpo de Vrgel fon déla Prouincia 
deTarragona^ytódóslos deBíasfon dé laPróuinc ia Cár 
taginenfe y Metrópol i déla Ciudad de Toledo. La cau-
faporqué í iendoeí le Conci l io Prouincial fe hallaron 
en el aquellos dos Obifpos queeran de otra Proumciaj 
feria por haliarfe a cafo enla Corte donde fe celebro ef 
te Concilio5y hallandofealli^nofuera r a z ó n dexar de 
entrar enel>y de fer llamados y combidados por éVMe-
tropolitahoi paraqne juntamente con fus Sufragáneos 
fe hallaífen enel C o n c i l i o , y votaífen ditfiniehdo eneU 
fentandefe^y fubfcriüiéndo eíi los lugares que cóforme 
a la ant igüedad de fus C ónfagraciones les compet ián . 
S i g ü c h p * 
Oreto. 
Alcal .déHcñi 
Valencia, 
Arcauica 
Vrge l . 
Segorue'6 
Xatiua 
Bigaftrói 
Mentefa 
Guadix. 
Cuchcai 
Suhftri remes Üe 
fets Ahaies,yn Áci 
frefle, vn Priimíe 
rtOyj vn Vicarióde 
SMfirtptiéHts de 
hs Varones I luf -
tres (¡ue entrareé 
C A P ; 
Hiftofia Eccleíiaílica 
Cecilio, t ó . dcTó 
ledo es Prcnincial 
R ecefuindo. E u f e n m 
Años 
dlRcy 
ño» 
Tlemf? lela cele» 
hraaon defie Con 
cilio» 
Ohífpot que fe hd* 
Üarou enejle Cfl»-
ci l io . 
I 
f C ^ T I T F L O ^ s . D E L Tt E Q l 
mo Qonc 'úto Toledam^en quepinjtitu^o la 
fe fia que Rama de ISfuefira Señora deh. O . 
TT^otamia Obifyo de Braga, por duer caj -
do en vnapaquetea carnal^fne frmado del 
Ohifyadoj mminifiracion dejh Iglefia. 
xfo 
Años Años 
del Pa dChri 
N E L A N O O C T A V O 
Jb delReynado de Reccfumdo, 
^ ; q ú e f u e e l fegundo del Ponti-
ficado del Papa Eugenio, y el 
de feiscieros y cmcuéta y fcis 
de lNaGimié tode GhriftOjprí 
mero dia del mes de Diz iem-
brefe celebro otro iGoncilio 
Prouincial en la Ciudad de 
Toledoicomo quedo aplazado enel Conci l io paíTado, 
enel qualfe hallaron veinte Obifposy cinco Vicarios ó 
Procuradores de otroscinco Obifpos aufentes5aunquc 
por auerfe hallado en el tres Metropolitanos, el dé 
Toíedo5yel deSeuilla,yel de Braga,y algunos Obifpos 
_ _ _ _ _ ¿ e 
pa; fto. 
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de aquellas Metropoles-y de la de Tari'agóna. Algunos 
cuentan eíte Concilio por Nacional) pero yo creo que 
el hallaríe aquí masObifpos que ios déla MctropoliTo 
ledana,feria por hallarfeacaro enla Corte del Rey,que 
cofaordmariaes acudir los Obifpos alas Cortes de los 
Reyes5o por ambición ó por necefsdad de negocios q 
fe les offreceiu Y mueuome apenfar eitoypor ver que en 
el fin del C oncilio paííado donde fe acordó que fe con 
gregaíTeefte Concilio^ no fe declaro quevuicfie defer 
Nacional,ames parece darfe allí a entender que efteCo 
cilio aula de fer femejantc al otro por que dize. 
V r jimili difcepatu congrua defeernamus. 
Que quiere dezir , para que con femejante difpura efta 
blezcamoslo queconuicne ^y no dixera femejante, íí 
cftcConcilio vuieradcíerNacional. Y filos Vicarios 
ó Procuradores délos Obifpos auTentes fueran deotras 
Metro polcs que déla deToledo,aunvuiera algún color 
de fer C ócilio Nacional, mas todos íó dela Metrópoli 
d e T o 1 e d o 3 y íi eíl e C ó c il 1 o fu er a N ac io nal no de xa ra de 
auer algunos Procuradores de otros Opos de otras Me 
tropok5,ynodexarádetratarfeenclCo.ciliocaufasmas 
vniuerfaks: aunque es verdad qia caufa del ObifpoP o -
tamio Metrop olitano deBraga de cjadelante fe tratara, 
parece que mascracaufa pata Concilio Nacional q pa 
ra Concilio Prouincial5por fer tan graue cofa como es 
deponer aun Metropolitano y priuaríe de fu Igleíia. Pe 
ro (fegunparecc)el CociHo nofecógregóparacftacau 
fa,y proponiendoladéfu propriavoluntad el Obifpo 
Potamio5yíiendo déla calidad que lacaufaera,yno auié 
do neccfsidad de prouan^a , pues el de fu eípontanea 
voluntad confeíío fu culpa^no auia para que dilatar el 
caftigo della, ni hazerconuocacion de otro Concilio) 
ni demasPreladosdelos que eftauan prefentes . Aísi 
te n go p or c ic r t o q ue e fte C onc ilio f u e P róuin c i al y n o 
Naciohal,como algunos lo cuentan por tal . 
Congregados pues los Prelados en Concilio ( no 
fe dize en q Igleíi i ) defpues de aucr dado gracias anuef-
troSeñor por auerlos alli juntado^ y al Rey Recefuihdó 
por cjüe los auía mandado juntar. 
C A K O N . T. ' h 
Lo primero que trataron y hizieronfue inftituyrla 
íícfta q llamamos déla Expectación de Nuéftra Señora 
d i Rey 
no. 
k c u i i t l H Ohif* 
póía la. Corte del 
Re^vms lobatéft 
por necefsidad d4 
ambictoti de pe* 
tenfiQties. 
todos losvicarioS 
o Vrocuradoresdt 
Ohifpis ¿úfente Sq 
fuo enejié Conci-* 
I t o f u e r é del A Ue 
t r o p ü de Toledú 
No fe AecUra en^ 
I g l ejiaje celebro 
¿fié ConCiltú* 
ínfiltujofe lafef* 
ta llamada ExpeC 
tatioPartHS.U.V. 
yman 
HiftoriaEcclefiaílica 
T^jcefmndo £ 
Años 
¿TlRcy 
no. 
t a fAx.§n foffffi 
inptujft lafiejlal 
deU ExfectdCt». 
tfSiCleuci.iuf.i 
gut ffofefstt* 
f . Omnes mms 
y mádar quc fe cclebrafle och o dias antes de Ia Natiui-
dad de Nucftro Kcdcxor.VJr'ituloy mmhrc que el Conci-
lio pufo i eftttféftnfue el deU AnuncUcionj Encara ¿tetón del 
H / j O í / e D / ' o í . h 4 r a \ o n quemout'j alQotíctho 4celehrítr e f 
ta fiejla en tal dt<t,fuc por que en M^Co qittndo elUcae imfe-
dia /hunos años U VÁf^u^y otros años laQuarefmacelebrar 
fe lajiejia delaEncarnacion con tan entera folenidady alegría 
c&mo es ra^pn *jue taljiefla fe celebre, ibefyues andando el 
tiempo por ra^pnde las Antifónas que dende aquel dia hajla 
yno autes de U yifpera dela^Ñatíutdad de \sueJiro. Redentor 
fe cantan aUMagmjtcat -¡que todas comienzan en Oyfeintrodie 
xt l lamar aqHelUji€fta\<ipeJiréSeñora d e U O r 
Eftalflecieronfe defpues defle Decrete que fue el p r i ~ 
mere ^ %tros que por entonces dcuieron de fev necefiants y 
yn9 fue, 
C A N O N . 2 . 
Qucíl algún Qbifpo ó qualquicr Glerigo ó Rcl i -
giofpfueífehallado auerqbrátado eljurameto defíde-
lidad qvuieíTe hecho enfauordeláfaluddelRcy y defíi 
genteydcla patriajpor elmifmo hecho fueíTcpriuadode 
fu Dignidad , y del lugar y honra que poíTcia vrcíer-
uando ala volunrad del'Pnncipc el poderlo rcílituyr* 
C A N O N . ,3. 
Eftabíeciofc asfi mifmo que no fe pernutieífc a los 
Legos tener dominio fobreReligiofos^defcoínulgan 
do al Objfpo qüe tal dominio les cncargafíe. 
C A N O N . ,4; 
Itcrtíquelas viudas que eílando en el figlo quifieífen 
Yiuir como Religiofas (como óy vinen lasqucllamamos 
Beatas) hiz ieííe n profefs ion ante el Obifpo o ante algu 
mimftrófujo y dcfumanorecibieíren Abito de Reli-
gidías , trayendo tocas coloradas ó negras. 
^ . C A N O ^ . .5. 
Que las Rcligioías no pudieííen dexar el Abito que 
vuicííen tomado , y las que lo dexaííeniueíTeii compelí 
d as cono en furas:ab ol ué r a fu R c ligio n. 
C A N O N . . 5 . 
Eftableciofe que los que vuieíTen tomado Abito dí? 
Religior^fiendo menores deedad5conconrentimiento 
de fus padres óde alguno dellG§3no feles coíintieífebol 
tiér a traer Abito feglar, y fueifen compelidos a traer el 
Abito de R eligion que v uieíTen toncado. Y declarofc q 
Años 
pa. 
J í 
o 
Anos i 
fto. 
Aéois 
no. 
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Años ( puedan los padres meter a fus hijos en Religión íiendo 
de! Pa y a de catorze años^gunosOri^ inaks dizcn diczaños 
pa. 7 y otros dozt^pcro piclb q eñá errados l o s de l o s nume 
rosdelosquedizendoze. 
C A N O N . . .7. 
Finalmentecnel vltimo Decreto fe ordeno quenin 
gunSacerdoteoLeuitaó ocroqualquierChriíiianopue 
da vender alos ludios ó alos Gen tiieslos eíclauosque 
fueren Chnfti anos. 
En razón de fer jufto eftc D c c r e t 0 3 y muy malohazer 
l o contrario, trae e l Concilio muchas autoridades déla 
Sagrada Efcritura. Y defte Decreto podemoscongetu-
r a r que aun auía por efte tiempo enalgunas partes algu-
nos Gentiles; aunque no es de creer que los vuicííe en 
Erpaña3auicndo ReyestanCatohcosenella^que no per 
minan viuirenfus ReynosEregesni ludios ^  cojmopor 
muchos Decretos de los Concilios paíTado* fe á vifto. 
Defpuesde ordenados los Cañones y Decretos que 
feeftablecieroneneíteConcilio,los.Obirpos congrje-
gadoseneldieron muchasgracias a,Dios Eternoé lr j i -
mortal Padre y Hijo y Efpintu Santo pidiéndole y fu-
plicandoleporlarga y dichofa vida del Principe y por 
eí buen gouierno déla Iglcíia, 
Refíercfedcfpucsenlos Adosdeftc Goncilio con 
grandiísimo fentimien to de dolor y pefar v n cafo muy 
notable que enturbio el alegria y contentamiento que 
los Prelados tenian de auerfcalli juntado, y feria co-
fa muy prolixa coatartodoclfentimiento de dolor y 
trifteza que allí fe refiere auer recebido y fentido e l 
Concilio. LacauCadeftofue va memorial que Pota-
mio Metropolitano de Braga ( eferito defu propria ma 
no) dio al Concilio, e n queconfcíTauay manifeftaua 
auer cay do en vna flaqueza carnal,en que vna muger le 
hizo caer, y leydoel memorial por el Concilio con e l 
fentimientoy dolor que fea dicliOimandaron luego pa 
recer alObifpo Potamioeftandofoloslos Prelados, 
por que nofedivulgaífe entre perfonasfeglares la fla-
queza y cayda del Obifpo, el qual defpues de auer e n -
trado entregaron fu Memorial enfus proprias manos,y 
mas con gemidos que con palabras l e preguntaron íi 
era fuy a la letra y firma del memorial. El Obifpo con 
grandes follólos y derramando muchas lagrimas 
- • — L 1 2 de^* 
HazJmiemo de 
gracias del Gon-
cilio. 
Caftfa del Ohi,fp 
Votamo. 
Votdtnio Ohifpo 
de Braga confefo 
Icxfontaneam^nte 
enel Concilio y [e 
acufo ee ¿ner cay 
do dn vna flaque-
ra carnal, 
prudente y loable 
froceder del Con 
[cilio. 
HiílonaEcclefiaílica 
Venkencl.* espofi] 
tanca que auia fíi 
€ho Potamh* 
?$tamt» friudde 
ieU Iglefia deBr* 
ga dexandoU fofo 
el nombre i e Oft 
Zmargofe la Igle 
| fia de Braga aUru 
| tuofi Oín/po D« 
I mí en fe 
\ ' D e n e t u m Con 
ftli] Va lentmi i n 
GaUi4. 
Yum^a V á r í lhf[ 
tve ¡/refente el te f 
timente de S . H t r 
t'm Ob$fp9 Dumie 
fe for ¡ a r t e del 
Rey al Condlii* 
rR%<ece[mndo 
Afí.os 
t2«.. 
Eugenio, xfo 
declaró fer fuya la firma y letra del Memorialj y que i An©» „ 
el cfpontaneamenteconícííauafupeeado^y paracnfa ^ J¿t^ 
tisfacion del auiacoraen^ado ainiponeríc alguna parte lp¿2 ^ 
dclapenitenciaquemerecia5dexandoGomoaiuayanuc | 
uemeresqueauiadexadolaadminiftraciondefu Igle-
fía 5 y fe auía encerrado como en vna cárcel,por poder 
hazer afsi mejor la penitencia, y tomar el caftigo que 
íupecadómerecia. 
Auiendo oydo efto el Concilio y tratado largamen 
tcfobreello, y viftoslos Decretos de otros ¿ Concilios 
que tratan délas penas que íedeuen dar á Jos Sacerdo -
tesquefueren hallados en culpa carnal,aunqueconfor 
rae alos Cañones antiguos pudieran vfar de mas rigor, 
peroconíiderandolaconfeision efpontanea dcPota-
mio, y el fentimiento y dolor que moílraua de aucr pe 
cado, y la penitencia yolu ntana que auiatomado,no le 
quilieron quitar del todo la Dignidad Obirpal,c6 auer 
feel ya juzgado por indigno della ^ íino que imponien 
dolé penitencia con miíericordia fe le dexo folo el nó-
bre de Obifpo, priuandolo defu Iglefia, encomendan 
do elgouícrno dellay detodafu Metrópoli y Prouin-
cia de Galiziaj y todo el cargo délas Animas a Fru Auo 
fo Óbifpo deia IgleílaDumienfe que prefente eftaua en 
elConcilio.Y para mayor firmeza, y por que el Obif-
po Potamio no fe arrepinticíTe y quilieífedcmádar por 
plcyto fu Iglefia,fe pronuncio fentcncia depriuacióco 
tra el?infencndo enclla vn Decreto delConcího valcnti 
no de Frácia,en qfe ordeno q qualquieraDiacono,Pres 
bitero,d Obifpo q confcfaífí ó dixcífe aucr caydo cnpc 
caciocarnal,fiicífeporclmirmocafopvÍLiado defu Dig 
nidad. La data del Decreto ó Sentencia fue el dia de 
las Calendas de Diziembrc, quefue el mifmo día , y iir 
maronlo, el Obifpo Eugenio Merropolitano de Tole-
do , y los demás Obifpos que fueron veinte,ciíyos nom 
bres íe pondrán mas abaxo. 
Acabado el t r i íb negocio del Obifpo Potamio,el 
Concilioeftablecio otro Decrcto5reííriendoquedepar 
te del GloriofoRey Recefumdo auia entrado al Conci 
lio el íluílre varón Vuamba , y les auia dado vn teftamc 
to deSan Martin de gloriofamemoria,Obifpo que fue 
i déla Iglefia de Braga, y antes lo auia fido délaIgleíia 
[Dumicnfe. Paraqueel Concilo vieífe lo que aquelj 
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Santiísinio varóft auia mandado. Ley do clteftamcnto 
delante de todos (atinque no fe dize lo que coritehia) 
pareció que el cuíripliniicnto del quedauaencargadoa 
los Reyes qííe poi* tiempo fueíTen, y afsi el Concilio no 
trato mas de aquel teftaitientorcmiticndojo al Rey. 
Pero ley ofe otro teftamento de otro Obifpo Dumié 
fe llamado Recimirospor el qüal pareció que en ciertos 
legados y litnofnas que mandauadar apobres prejiidica 
uañotabiemcnteafulgieíia, y que algunas difpoficio 
ncs de aquél teftamento eran contralodií pücílo porlos 
Sagrados Cánones. El Concilio teniendo la fatisfa-
cion que era razón déla pcrfonade San iruduofo' que 
h afta allí auiafido Obifpo de aquella I§leíia( y ya cfá 
Obifpo Metropolitano de Braga por elección del mif 
mo Concilio) le remitieron efta caufa y negocio, patá 
que moderaíTe los exceííos de aquel teftamento confor 
me a los Cañones y Reglas délos Santos Padres, de ma 
ncraquelalglefia Dumienfeno fueíTe pre|udicada en 
lo que de Derecho le competía en la hazienda que 
auia dexado el ObifpOíRccimiro. Es la data defte De 
crctodclmifmo diadelas Calendas de Diziembre^quc 
cscl primero día de aquel mes, y fubfcnuieronlo los 
Obifpos que fe hallaron prefe ntes^que fon eftos. 
ti) nn"?('•'"• ••! rio I ^op , ?ov; lic-O 
Eugenio Metropolitano Obifpo de la Ciudad Real 
Fugitiuo Metropolitano Obifpo de Seuilla. 
Fru¿tuofo Metropolitano Obifpo dcBraga. 
Marco Obifpo de Caftulonenfcé 
Vbidenco Obifpo de Signcn^a. 
MauricioObifpO de Oreto* 
Vuiterico Obifpo dcElnaí * 
Dauila Obifpo Complutenfe. 
Egcredo Obifpo de Salamanca 
10 Quirico Obifpo de Barcelona. 
11 Cefario Obifpo de Lisbona. 
12 Athanaíio Obifpo de Xatiua. 
13 Baldüigio Obifpo deArcauica* 
14 Euficio Obifpo de Scgorbe. 
15 Ermcfredo Obifpo de Lugo* 
t é Magnario ObifpodcGuadix-
17 Elpidio Obifpo de Aftorga. 
18 Sctóimo Obifpo de Euora. 
ü U é y 
t t CúncilU r e m ¿ 
íio al K t j el cu)ti 
• flimieto del tejtd 
'mentó d. San Mdt 
Otro tejtamets di 
Kecimttó OvifH 
Duniienfi ft leyó 
tael Cénal io . 
RerHitio eíConei*\ 
\ U 0 4 S a Vruftuáfii 
el teftamento del 
Ohiffo keeimtfó^ 
Toledo." 
Seuilla* 
Braga. 
Caftulo. 
Sígnenla. 
Oreto 
EIna* 
Alcal.de Herí. 
Salamanca. 
Barcelona. 
Lisboa. 
1 Xatiua* 
Arcauica* 
Segorbc* 
Lugo. 
Guadix* 
Aftorga. 
lEuora* 
i g E f t e 
HifloriaEcclefiaílica 
Cuenca. 
Oporco. 
OÍma. 
Mentcfa, 
Bigaftro, 
Origucla. 
Almería. 
Vorque no fe htíld 
ron enefte Conci-
lio Abades nife-
glares. 
Anos t$ Eftcfano Obifpo de Cuenca* 
no»; 
Que de ¿tter pri-
ftdtdo en efte Con 
dito Eugenio ?re 
Udo de Toíed* no 
fe fttede tomar dr 
gumento deVrima 
sidjfporque ? 
2 o Fiauio Obifpo de Oporto. 
I t enlos Vicarios de Ohijf 9$ 
i Argefredo Abad Vicario de Egilano Gbifpo de la 
IgleíiadcOfma. 
i Martin Abad Vicario de Valdefredo Obifpo de la 
Iglefiade Mencefa. 
3 Egila Presbítero Vicario de Giberio Obifpo de la 
IgleíiadeBigaftro. 
4 Agricio Diácono de VbiniualObifpo de la Iglefía 
de Origucla. 
3: Daniel Diácono de Marcelo Obifpo de la Iglciia 
dcAlnaeria. 
EílosfonlosProcurádorcs dfelosObifpos aufen-
t c s y no parece qucadinitieronencftc Concilio At>^^ 
des ni Caualleros fcglares 5 por ocafiondeia caufa del 
Obifpo Potamio, cilla qual tampoco parece que fe-
deuicron de hallar cftos Procuradores de los Obif-
pos aafentes 3 por que cnel Decreto delafcntenckuon 
trael Obifpo Potamio no fe dize que la fubferjuieron 
mas que veinte Obifpos, que fon los que arriba fe an re 
ferido . Y aun en el Decreto fobrc elteftaraento del 
Obifpo Rccimiro fe dizen lasmifmas palabrasjqueparc 
ce queporfercaufaque toeauaa Obifpo no quifieron 
que fe HalIaíTen prefentes al tratado dellá mas que fola 
mente los que eran Obifpos. 
Y aunque Eugenio Metropolitano de Toledo, pare 
ce aucr prefidido enefte Concilio no fe puede toniar de 
aquí argumento de Primacía 3 aunque precedió a otros 
dos Metropolitanos jpor que cofa notonaesq Euge-
nio cramas antiguo Prelado que los otros dos. Que 
Fugitiuo Metropolitano de Scuilla que fue fuceífor 
de Antonio5deuiadeauer muy poco tiempo que era 
Prelado de aquellalgleíia ypuesenel Concilio o&auo 
de Toledo que fe celebro tres años antes queñe , fe ha 
lio Antonio que entonces eraPrelado de Scuilla5yfubf 
cnuio en aquel Concillo precediendo a Eugenio , que 
Antonio fubfcriuio en fegundo lugar, y Eugenio en el 
tercero 7 y afsi muy poco tiempo deuia de auer quando 
_ , ~ _ , fe 
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fe celebro efte Concilio que Fugítiuo era Prelado déla 
IgleíiadeSemlk* Pues de Frudüoío aqüieii también 
équi precedió Hugenio sya emos Viílo como ert efte 
Concdio fue elegido por Obíípo de Braga por priua-
donde Potamioyy afsiescofaeuidentey clara que Eu 
genio precede a aquellos dos Metropolitanos porfeir 
mas antiguo quellos, yno por razón de Primado* Ypof 
que depiles del capitulo íiguiente auemós de tratar def 
te S amo Prelado Eugenio en capitulo particularjno fe 
dirá aquí mas deL 
f C J T Í T V L O : ¿4. D E L á 
muerte del Patia Engentoj> y fucefstq 
de Vítaliano . T déla v i d a j muerte 
de San FruBuofo ¿fyíetroüolttano dej 
Braga , j de Santa Benedicta ^ídonjd 
fundadora de '¿un JWúneperio* 
D os ANOS ynueue mefeS y veinte yqua tro días duró 
el Pontificado del Papá 
Eugenio, alqual fücedio 
delpues de vn mes y líete 
días de vacate Vitaliaho 
Romano, en ciiyó Potifí 
cádofueclgloríofotran 
íito del bien áucntufádo 
San Frucliuofo, de quien comentamos a tratar en elca 
pitulo treinta defta Ceíituriaidondediximós comoíieh 
do Caüéllero principal del linagey fángl*e délos Reyes 
Godos dé Efpaña, aula dexado el mundo y tomado el 
eílado de Religión,y fundado elMonefterio de Cópíü 
do de que en aquel lugar fe dio noticia, y aquí la date-
mos mas larga y cumplida délas demás cofas que diuci' 
ios Autores eferiuen deftc Sahtovaro^el qualdé Abad 
deiMónefteriodeCompIudófue hecho Obifpo Du^ 
toierife,y comoíe á viftoenelcapitúlo antesdefte^eiiei 
, _ .^^^ _ L 14 ~~"C 
Años 
no. gido enejie C m d 
l iúpdf MenopoU 
U n o de B U g d 
mertedel V á ^ 
'¡Eugenio. 
Sücefs ion ¿e V i U 
l i m o 
truStuofad'eAhdi 
delMonefterio dé 
Comphidofae hé 
thd ú h i f p f ú m t i 
fi>ydeftue'i Ú$ 
HiíWia EGclefiaílica 
•mmm 
Rectfuindo. Vitaliano*\xfo 
En teda G a l i z ü 
fe tiene detiocion 
con.S. Fritciuofe. 
S a V d U r h A h a d 
i f c r i n h U vidd 
deS.Vruftuefo 
B e n e n . t t o j I u í U -
no amigos de S m 
íruStuofo. 
Abad Cáfúans 
dije i fule de San 
VruÜHofo. 
S Vructuofo tome 
ahito de Re ligio* 
dehaxo i d a d ic ' f 
plina de Tonanci» 
Obijp de Vale cía 
Años 
di Rey 
no. 
S.Vructuopjfuado 
en el Vierfo elMo 
nafterio dé Copla 
doy h doto de [tí 
hacienda. 
Concilio décimo de Toledo por priiiadoíi del Obifpo 
Potamio fue hcchoFruótuofbObifpo Metropolitano, á' 
la ígküa de Braga sen la qual y en las de Santiago y Euo 
rale tiene particular deuocion con el , y generalmente 
en toda GaliziayPortugal es tenido engran vencració, 
y muchas íglcílas le hazen particular fieftay reza deUy 
en las Lecciones delosMaytinesfercfícre las cofas defu 
vidaqaquifediran^y las mifmasdize Ambroíio deMo 
rales auer vifto efentas en Sátorales antiguos5y partí cu 
lamiente en vno dcIMoncftcrio de Carrazedode la Or 
dé dcCiftclenel Vierto. Ydizeq en aquel Original eftá 
la vidadcftc SantoJutocó las Obras del Abad S. Vale 
rio (de quién auemos de tratar adelante) y por cfto cree 
cierto que el Abad San Valerio cfcnuiola vida de San 
Fruvíluofo, por que también nombraalli a Benenato, y 
luliano Presbitcros amigos de San Fruóluofo rpor reía 
cion délos qualcs dize auer Cabido muchas colas de las 
que de San Fraduofo eferiue, y lo mifmo dizc de otro 
Abad Caíiano, que fue el primer dicipulo que tuuo Sá 
Fruduofo.De cuya vidatratandoel Abad SanValerio, 
dize que íiendo San Fruduofo n iño , lo licuó fu padre 
contigo auer fus ganados en la tierra del Vier^o^dond 
tenia fu haziendaj y Fiuduofo aunque niño coníidcró 
d ende entonces elíitió y buen aparej o que auia enaquel 
campo para edificar vn Monefterio (como quien ya mf 
pirado por Dios proponía dexar la vanidad del mun-
do y feguir la vida folitana y Religiofa). Y afsi luego q 
murieron fus padres pufo por obra fu íanto ptopoíito, 
ydcxandolaCortcqueauiafeguido ye! Abitofeglar, 
tomo el Abito de Monge debaxo déla difciphna del S a 
to Obifpo de PalenciaConancio ó Tonancio (dequien 
atrasfe á hablado) el qual encendió bien en el pecho 
deSanFruduofo laFc y Caridad ylumbre que tanto reí 
plandecio defpuesenla íglcíiade Efpaña. Masdeífean 
do San Fruduofo feguir vida más apartada detrafiigo 
ybullicioycomunicacion délos hombres^acordandofe 
deja buena difpoficion que en fu tierna edad le auiapa-
recido auer enel Vierto jpara cílo fe fue alia, y fundo el 
Monefterio de Compludo, y dotólo muy cumplidamc 
tedefuhazienda,comoel Rey Chindafuindo lo di-
ze en fu Preuilegio , que atrás queda puedo en cica 
pirulo treinta , y con fu buen cxemplo de Santa vida > 
Aáos 
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Afros |Aííos ^fepoblomuypfeftoelMoneftcrio de Monges que de 
dcIin delPa^diuerfaspartes concurrían alli poriafamadélaSanti-
fto. daddeFru(5i:uoro5 al qual los mifmos Monges eligie-
ro por fu Abad.Mas teniendo embídia el Demomb ene 
migodcihumanallinage dckitranquilidad y-fofsic§0 
con que allipaííaitacfte S anto Varón ^incito contra el 
para que le inquictaííe a vn cuñado Tuyo cafado con 
vnafu hermana,el qual pretendiendo tener derecho a 
todos los bienes y hazienda de San Frtóuofo^ confía-
do en ciertas iñformacionesfaiías que (obre eíto h iZOy 
intento de querer quitar por tela de juyxio al Monefte-
rio todos los bienes que San Fruduofo le ama dado, el 
qual procuraua defenderfeco blandura y Rclígiofa mo 
dcftiiuY no valiéndoleefto contra el aniUio ¡obftina-
do dcfuctmado5boluierófe el y fus Mógcs aDios pídié 
doleco muchas lagrimas mifencordia, pues enlaticrra 
nolesvaliajufticia. Óyo pioslaspctitioncsderiTsíicr 
uosy no dilató el caftígo deíatirania q el mal cuñado 
vfaua.El qual enfermando muño prefto coharto dolor 
de S.Fru^uOíTopor el peligro del Anima de fu paricte, 
aunq ala hado a Dios por aucrlo librado ael y a fus Mó-
gcs deia anguilla crique aquel hombre los ama puefto. 
Creciendo iafama déla Santidad de San Fructuofo ca-
da día acudían de dinerfas partes muchas perfonas por 
viíitarlo 5 y comunicar con el fus cofas 3 y pedirle re-
medio de fus necfsidades efpirituales y teraporales^y el 
Santo porhuyr de la inquietud que eílo le caufaua , 
femetiaalgunasvezesen lomas interior y mas apar-
tado dcaqueldeíierto 3 condeífeo éintencionde ha-
zer vida folitaria, mas los Móriges lo ivana büfcar3y 
lohallauan dos[ guias del Cielo 3 que las cornejas man 
volando poco apoco delante délos Monges,como mof 
trandolcs el camino por donde auian de ir adonde San 
Fruduofocftauaefcondido 3 y allegados donde el efta 
ualerefedaneílo, y derranaando muchas lagrimas le 
rogauaneimportunauan nolosdcxaíTcjUi los defam-
paraííe , ni los afligieífe ni defionfolaife conpnuar-
losdefu compañía* Concftas y con otrasrazonesleper 
fu adían fu intento, y eí Santo pareciendole quccfto 
deuia de fer mas feruicio de DioSjpofpucfto fu guíh^te 
mapor bien de boluer'al trauajo y fatiga d elgouier-
no defuMonefterio. Aunqen cltiempoqnccíluuoen 
Anos 
di Rey 
no. 
do fer Abad del 
Monefierid de C Í 
Vn cuñádí de M 
VruttKofoyretéáto 
quitar ¿ l Menefié 
no la hacienda 
que elSatQ leaaiá 
ííado. 
¡dón co múert t d$ 
¡fu cundd». 
S.ftuftuofa ímpor 
tunado de fusMou 
¿es buelue al Go~ 
uierm de fu Mú* 
Hejterii. 
áque 
Hiíloria Ecclefiaílica 
Sdn Vruftmfo fun 
do vn Oratorié do 
de aor* efla elido 
nefierio de SanVe 
dro de Moñtes 
El Abad Valerio 
j deanes S. Gena 
dio acrecentaron 
el Oratorio q edt* 
fico S . í r u ü m f o . 
T^jcefmndo. Vttal i an.oAXpo 
no. 
Añ0S| aquella Toledadílel defieito fundó vn Oratorio feís le-
fKiy\gtías del Moneíterio de G ompludo , y tres déla villa de 
' Pofcrrada^doíide aoraeftá el Móneílerío deSan Pedro 
de Montesdeía orden deSan Beíiito * qué es vn litio 
cerrado de altifsirnas montañas y de miíy frefca arbo-
leda ^ en el quál Oratorio vn Abad llamado Valerio 
acrecentó el edificio que San Fruótuofo alli auia hecho 
y San Gcaadio Obiipo de Aftorga edifico defpúes lá 
Igleíiaqueaoradiiracn aquel lugar, como lo teftifíca 
vna piedra que mandó poner a la puerta del clauftro do 
dceftáefcritoefto* 
Uemorid eferitd 
env/iA ftedraqefj 
ta en la cUuftr* 
del Moneflerio de 
Sa. Vedre de Mon 
tes. 
infigne mentís Beatus 
Fruáuofus poítquam 
Complutenfe condidit 
Co^nobium fub nomine 
Sanóti Petr^breui ope-
re in hoc loco fecit Ora-
torium. Poffc quem 
non impar meritisVale-
nus Sanótus opus Ec-
clefice dilatauit. Nouiísi-
me Genadius Presbyter 
cum duodecim fratri-
bus reílaurauit. 
Años 
dd Pa 
Paífamucho mas adelante tfte letrero, pero lo de-
mas no fe pone aqui, por que no pertenece a eñe tiepo, 
poner fe á adelante todo entero quando la Hiíloria 
Años 
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lía 
llegare al tiépo etique la íglefia febizo y el letrero fe pu l Años 
fo , y lo que en Romance quiere dezir lo que del aqui p 1 1 1 ^ 
l'cápuefto esefto 
Elin(igne en merecimientos,el bien amntu 
fado Fmóíuofo defyues que edifico el (¿Moñef 
terio deQofnflttdo hi&o enejie lugar v n Orato 
río de foca ohra^dedicado aSanTedro, D e f 
^ues delqml San Valerio no defigmlen mere 
cimientos amplio la obra déla Jglcjia , y dej~ 
puesdejieCjenadto Fresbiterocon do&>eFraj 
leslarejimro, 
Buelto pues San Fruduofo del deíicrto y de aquel 
pequeño Oratorio al Moneñcriode CompludG3tantos 
Mon ges aeudian a el ^  q.uc no podiendo caber allijvuo 
de edificar otros Moiieitcnos para repartirlos en ellos. 
Ynofolamentelosfundoporalli ccrca^ íino en otras 
pártesmuy remotas y apartadas del Vierto , que aun 
haftaenla Isla deCadiz edifico vn Monefterio3ynomui 
lexosdeila edifico otro en la tierra firme , alqual pufo 
por nombre Nono, ó por íer el noueno que ama edifica 
do, ó por eílarnueue millas de el otrory cerca de aquel 
dicho Nono fe edifico otro Monefterio de Monjas5por 
la deuocion y Santidad de vna donzellallamada Bene 
difta. Eft a era vna muger muy noble en linage ynca en 
hazienda3 y eftando defpoíada con vn hombre muy 
principal j y fu igual en calidad-j el qual era Gardingo 
del Rey 5 que era vn offício de gouierno de lufticia. 
Encendida la Santa donzella con ardor de Fe y deífeo 
de Religión ;5 fefalio fecrcramente de cafa de fus pa-
dres > y por los montes fuera de camino aporto a aqueí 
Moneílerio donde San Frutuo foeílaua,y antes que ael 
allcgaííe lecmbio arrogar que Vuieííe por bien de reeó 
ger vna oveja perdidida. El Santo infpirado por Dios 
(como piadoíamente fe puede creer) lemando házer 
en aquella montaña vna celdilla , donde recogida ía 
Santa Bencdida , el Santo Abad tema cuydadd de 
proveerla de lo neceírario 4 Su cfpofo auiendo fa-
bido lo que auia fido hecho por Benediéla doíicndofe 
r de 
S.Traéucfceiifi' 
ca o t f i Uenep-
térht 
tnUljla ¿eCétiia 
edifico rn Uentjf-
iério jf otro no le-
lexos i i l U en tié 
tra firme, 
Menedift* Sanu 
dt>tJz.elU edifica 
in Monefierio de 
Monjas 
GArding» officié 
de Ittfiie'td- ' 
HiftoriaEcGleíia 
%jccfkfndo. J^italianoXxpo 
•nos; c 
p&fí ¡efed refiitus >U\cy 
no. 
Santd SeneiiSt* 
Je queda tnel efi* 
di de Kili¿ 9 i t . 
Gtdn denocionie) 
Smtd Benediftd 
ftu SaFfHauoft. 
BAuta'Eenei iftá 
Prelada i e m a s í i e 
i a . Monjas. 
Obijpo no dexo el 
orden de vfddti" 
t le que afsi quiíieííc fer reIigiofa5 con el fatior quetcnia 
. por fer criado del R ey alcana ó vn juez que fucííe a fa-
¡caria de all í ,y cniregarfch , dando fauor a ello. vn 
Có de llamado Vergelate que era Gouernador de aquc 
llá tierra, el qualfue Con el j uez ai Moneftcrio y manda 
do traer delante de íi a Benedicta3 íuerpofopidio con 
muchaferocidad que fe le entregaíle íu eípola 3 mas la 
bendita donzella le refpondio con palabras detan gran 
de eficacia que el Efpiritu Santo pufo en ellas, que fu cf 
pofo quedando atónito ycaíi mudo nolepudo rcfpon -
der. El Conde y el juez tuuicron por acabado el plcy-
to^y aconfejaron al Gardingo que no trataííe mas del, 
y con eílo fe boluicron quedando fe la Santa Benedida 
enel eftado de Religión que auia efeogidoyenel qual ref 
plandeciocon grandee^celencia de virtudes : y tanta 
craladeuocíon quetcniaconeíSanto AbadFruduofo, \ 
que no quena que Iclleuaííeníacomida del Moncfte- ' 
rio fino era a la ora que el fe defayu naife, aunque fuef-
fe a media noche^por que felá embíaíle bendezida de 
fu mano. Ytanto creciolafamade la Santidad defta 
benditaVirgen , que muchas deíTearon ímitarlary la 
imitarón, y en breue tiempo fe edifico alli vn Monede 
rio donde tu vo mas de ochcntaReligiofas a fu cargo. 
Erando rtíuy eílendidapor todaEfpañala famade 
laRelígiondc San Fruétuofo, y teniendo grande nu-
mero de dicipulos( muchos délos qualcs dcfpues fue 
ron excelentes Prelados delglefiasdeEfpaña) eltam 
bicnfue forjado áfer lo , que de creer es (fegun fu grá 
humildad, y Santidad) no lo acetaría de fu voluntad, 
Yprimcro(cOrao átrhs fe adicho)fue heclioObifpo del 
Moncftcno Dumierifcccrca déla Ciudad de Braga , y 
dcfpues fue Mctt opolitanu dé aquella Ciudad, mas en 
cíbs Dignidades (como lotéftifícan los que del eferi-
uen) no dexo el orden ni concierto de la vida Reli-
giofa que haíla allí auia hecho, porqucíieudo o^if-
po ninguna cofa quito de rigor de Mongccn los ayu-
nos y otras afperezas y en todas las obras de humildad, 
edificando también de nueuo Monédenos , y diftri-
buyendo lasrentas defuslglcíias en limofnasy otras 
obras pias. 
AUcgandofc ya el tiempo en que eílc Santo varón 
auíade ir agozar en el Ciclo el fruto délas buenas obras 
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que auía hecho en la tierra, quifo anees de fu ^ardda f ü 1 
dar para fu enterramiento vn Moneíterio entre la Ciu- \ 
dad de Braga y el Moneíterio Dutniéfevy como Dios 
le vuiefife reuelado el día defu muertCjdauatanta priella 
alediíicio, que dediay denoche noconfentiaceífar la 
obra. Acabada la fabrica, adoleció de r na íí cbre qle du 
ro algunos días, y el declaro a fus Monges y Clefigós 
el día enque auia de morir, y llegado aquel dia llorauan 
todos con grá dolor por la aufencia que fe acercaná pá 
rafer perpetua 5 y el loio fe alegraua con la efperatif 
tcniadeyragoEar deE)iosenel Cielo ^ yhaziendoíe lie 
uar alaígleíiajallirecibiolos Sacramentos 5 que en aql 
tiempo llamauan recebir la penitencia. Yquericndolo 
boluer fus dicipulos y Clérigos afu cafa^noquifo quele 
bolmeírenaellajíino aleando las manos al Cielo(coino 
para orar) íindolor ni fatiga dio fuSanta Anima afuCna 
dor5alos diez y feis de Abnljque es el dia enque fecele^ 
bra fu Hefta, y enel fe pone en el G akndario y Marty-
rologio Romano Í 
El año de fu muerte dizeFráy luáñ de Marieta auer 
fido el de feife lentos y cincuenta y ocho , que fue el n o 
ueno del Reynado deReccfuíndo^ y primero dél Pon-
tificado del Papa Vítáliarto, y afsi deuio de morir poco 
defpues deauerleieeneargadolalgkíiadeBraga enel 
Concilio décimo de Toledo ^de que eneicapitulo paf 
fado auemos tratado * 
El Monefterio donde cíle Santo fue enterrado dura 
haftanueftros tiemposllam;indofe de S. Fruéluofoy es 
de Frayles Capuchinos deícal^os déla Ordcrt de S.Frá 
cifeo , y enla fabrica parece bien el anciguedad de laca 
fa. Alllfe mueftrafu fepulcro fin elCüerpOjqüe fuelleuá 
do ala ígleíia de Santiago deGalizia^uedando allí fola 
mente vnhuefo de fus Santas Reliquias 3 y vn poco de 
la veftidura conque fue enterrado, y adelante fe díra en 
fu tiempo quando fuetraíladado a Galizia¿ 
Pero no fera razón dexar de deziraqui algunoís de 
los milagros cjue refieren los que efcfiuenla vida dfefi 
te Santo , que fueron muchos los que Dios obro poref 
en vid a y muerte. Entre otros fe cuenta que andan-
do vnos caladores a ea^a 5 y corriendo los perros? 
tras de vna corfa i y'licuándola muy acoífada , ella 
fe vino a valer del Santo Abad quando eílaua retirada 
, , - • - , • - . i mi ii : ' -
Añd¿ 
no. Jovn Merafterió 
fara Ju entierro 
entre Braga y el 
¡Monefterid D«-
inienft 
S.fructaofi di tU 
lo 4 fus Monges y 
Clérigos eldittfi 
q dula ie morir¿ 
Él Monefterio di 
de fe enterro S w 
Vru&mf» durdbdf 
td oy cenfu nthre 
)e$de F r a y h s M 
¿ifeoi áéfcalfoí, 
C u t r p de S Truc* 
tu ojo fuelleuado 4 
'lalglefta do Süitd 
Obrados fót S4* 
TruftuofOi 
Híftoria EcclefiaíliGa 
K » t á ta 
dád de 
*«*/«. 
S*» Vrus 
V i t a l i a ¿tno Áxpo 
di 
no. 
^^1S! c n e l d e f í G r t o ,7 d efcapo lacierua dclos perros y de 
los caladores quepor fu ruego fe ladexaron. Lacor^a 
como íi tumera entendimiento humanóle moftraua tan 
agradecida al Santo que no fe quena apartar del, y fue 
candeuerasclquedarfe concl Santo Abad, queí ial-
gún diaeftauaíin verlo porauer falido fueradel Mo-
nefteriojella daua gemidos c orno quexandofedelafole 
dad quepadeciaenfuaufenciajy en volbiendo el San 
to,laeierua fc echaua a fus piesj queera el lugar donde 
cila fíempre fe ponía , por lo qual San Fru^uofo le to^ 
irlo mucho amor, por ver el que la coréale moftraua ?y 
porlaocaíionquelcdauadealabar aDios5Coníideran 
do fu manfedumbre, fidelidad y agradecimiento. Acae 
ció defpuesquevnmuchachotrauiefo matóla cierna, 
lo qual íi ntio mucho San Fruccuofo por faltarle fu agrá 
dablecomparüa > y parece que Dios quifo moftrar fen-
timicntopor cldefuSanto,) 'caíligaren el muchacho 
fu mal miramiento 3 por que adoleció luego de vnagra 
ue fiebre, y vicndofe afligido 5 y en peligro de muerte 
aduirticndo fer del mal que aüiahecho, embio a fupli-
car al Santoleperdonaííey alcan^aífede Nueílro Se-
ñor con fu oración el perdón dcfuculpa,San fruduo-
fo cÓ benignidad Religiofa hizo mas de lo que íe le pe-
dia yendoíuego auer al enfermo^ tocandolecon fuma 
no pidió a Dios fu faIud,laqual configuio luego por la 
Oración del Santo encl cuerpo, y por fu buena amo-
neftaeion cobro también la del Alma3que es buen excm 
pío paraconíidcrar dequemaneratoman vengan^alos 
Santos de quien los ofende , que es dar bien pormal. 
Lo raifmo fe colige del exemploíiguientequefecué 
ta,que andando SanFruduofoeneldeíierto con tan vil 
tragecomoel delos mas viles efclauos,encontró con el 
vn hombre ruílico, y pareciendole que deuia de fer ef-
clauo fiigitiuo enuiendolo comento a dar bozes dizie 
do , T u eres efclauo , tuashuydo de tu amo,y dizipdo 
cfto arremetió con el y comento a herirlo con vn palo 
dándole muchos palos,y San Fru&uofo no fe defendía 
mas que dezír con gran manfedumbre, Nofoy fugitmo 
nofoy efclauo,cl labrador fin querer efeuchar nada per 
fcueraua en herirlo con gran denuedp. Mas queriendo 
también Nucílfo S,cñor caftigar al que tan defuaria-
dámente maltrauua afu Santo, fubitamentc entro el 
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demonio cneIrufticoGruel5y comento a atormentarlof Años 
mucho mas rigurofameme que el con toda íu furia auia r1Rey 
maltratado a San FrmftuoíbjCl qual con gran piedad ío " 
corr ió luego al ruftico, y auiendo hecho afeduora Ora 
ció a Nucíli o Señor por e l ,mádo cómucha Fé alDerád 
nio falieífe luego de aql hobre. Obedec ió el Demonio 
forpdojyclmiferablelabrador recibió íingularbenefi 
c i o d e m a n o d e q u i é cótanta ferocidad auiamakratado. 
Otros muchos m ilagros fe cuentan deíie Sato Pí ela 
doqfe r iacofapro l ixacócar lossyen t rce l losée fcog ido 
los q fean rcferidojpor q (a l iendedeconf í rmar laSant i 
dad de SanFru¿ tuo io)nordan cxemplo deíu grande hu 
mildad , y caridad paracon los p róx imos .El qual alien 
de délas grandes virtudes que en el refplandecieron no 
fue ignorante deletras, aunque eftas no las moftro tan 
toefenuiendo quanto predicando y doctrinando a fus 
Monges í i endo A b a d , y a fus fubditos liendo Obifpo* 
f C^4ptTFLO ^ D S L j r i m j 
' y muerte de San Eugenio tercero defle 
nowhe , Adetrotoolitano de^oledo^ y 
fucefsionde SrJlefonfo cnsqueüaSmta 
^ ^ j S C R í V E S A N I L E F O N S ^ L A V i -
da de San Eugenio tercero délos defte no 
bre que fueron Prel ados enla S a n t á l g í e -
fiade T o k á a . 5 y tabien la efcriüen o t r o i 
aquí fedíradefte SaetOsel<|lfae dieipulo de S.Heladio 
y fuceíTor de Eugcai0 .« >(ero«io?arras'fc átoi^iéá.rr£>Í2é 
fe en algunas Hiftorias déla vida de S.IÍefdhfo,queeíl:e 
Gloriofo S. Eugenio erafu t io^peí 'onoefcr iuiédoioco 
mo noloefcfiue S.ílefófo dodetraitádefte Sato5nofecQ 
mofe pueda afirmar porcierto.Lo q San Ik fonfo d d e f 
criueesq fié do S acerdote principal enla S ata Igleíia de 
Toledo5deí íeando feguir vida de mayorperfeccion, fe 
fue a^arago^a^yallihizo vida muyreligioCa firuiédoco 
gran deuoció en todo tp o enelSepulcro de SantaEngra 
cia9 y délos otrosSantos q padecieron martirio enaque 
lia Ciudad. Y auiendo vacado la Igleíia de X ó l c d o p o r 
Ohedece éWefm* 
S frutiuefo nofuí 
ignorante en le~ 
iráSi 
ÍUfonr.c.uMn 
Hsilúfi 
fupnU tmeti 
futdictpulo deS, 
hosdiMn q KTafió 
de SanlUfínfo, 
muer 
Hiíloria Ecclefíaílica 
%j?cep¿i¿ndo. ano. \xpo 
tHgenit hecho 
Obiff (mtíá ¡H 
nluntdd. 
Años, ntucrté de Eugenio fegndó cerca de los años del Señor 
defeifcientosy quarcntay íicte 3clRey Chindafuindo 
Zugem rcforntú 
los Cantos Milefi* 
Ordeno lo q caád 
vito de los Uift i f" 
tros del A íglejid 
am* de haz*tr en 
fu Offu'to. 
Ohtdsqueefcú* 
uto S.En¡eni9. 
Ste.fre tn h f t k á 
J en Crea* vuo 
irntf floridos i n ge 
\nios. 
l ^ i t r de VirMuf 
tr.< 
^ o s lAfios 
dcl Pa :dChri 
que entonces Rey tiaua ac ordandofe del buenexemplo 
que eílc Santo Varón aína dado el tiempo qucaüiareíi 
dido firuiendo enlalglcfiadc Toledo ^y mouidoporla 
tama de fu Santa vida loembio aliamara^aragopjy ca 
íi por fuerza le hizo aceptar la Prelacia déla Santa Igle-
íiade Toledo. Era San Eugenio hombre muy delicado 
flaco y enfermo 1 maslo quelefaltauaenlasfuer^ascor 
poraleslo fuphaelferuor dcl eípiritu, poniendo gran 
eficacia enel cumplimiento defus Santos deireos5prouo 
cando a todos a virtud con el exemplo defu Santa vida. 
Y fié do por eílrcmo zelofode quelos offícios Diuinos 
fecelebraífencnla íglcíiacon autoridad,)^ demaneraq 
prouocaíTen adcuo¿ion5reformó los Cantos Ecleíiafti 
eos 5 que por deícuy do y malacoftumbre no eftauan en 
la perfección que conuenia. V hallando confufos los 
miniftenosquclos Mimílros y feruidores de la Igleíia 
auian dehazerpara feruício dclla y ornato del Culto 
Diuino, reformó también las faltas que auiaenefto, dá 
do orden é inftrucion acada vno délo que auia dehazer 
enfuoffício. Ycomofueííemuy leydo y áoí lo en la Sa 
grada Efe ri tur a, ayudo también mucho con cfto y con 
fu buena dodrinaa aquella Sata Igleíia y ato dos fus fub 
ditos , cuyas Animas tenia a fu cargo. 
í fenuio muchas Obras, y entre ellas vn libro de la 
Santifsima Trinidad , con muy elegante eíhloy muy 
ciarado^rina 3 clqual alaba tanto San 11 efo rifo que 
dizequc fepudicraembiara Afncayalas partes Orien 
tales * Señala principalmente eñas tierras por que 
en el i as auia enefte tiempo algunas Reliquias déla 
Eregia Arrian a, contraía qual principalmente fe ende-
rc^aua aquella doctriña .También pudo dezir eílo por 
que íiemprc vuo muy floridosingenios en Africa como 
el de Tertuliano, San Cipriano, y San Aguílin : y en 
Onentc como el de San Bafilio, Gregorio Nazianzeno, 
San luán Chrifoflomo,? otros femejantes. 
Efcriuid otro libro enProfa y en Verfosacabandovn 
libro llamado el Ex a mero ^ que contenia la Creacio del 
mundo, clqual aiuacompuefto vn Autor llamado-Dra 
concio^dt: quien hazemencio San líidroen el capitulo 
treinta y íicíe de fus Claros Varones, y por q Dracócio 
pa.. fto. 
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A nos j Años | nódexo aeabaclc) aquel l ibro con la pcrfedon qUeconf 
" de^Paj venia añidió San Eugenio lo que faitaua^y corrigio lo 
que Draconcio auia eferito detalmanera queel l ibro 
quedó maspef feto déla mano del corredor dé lo q aura 
quedado demano del Autor , porquede masdeercri^-
uir lo que tocaua al diafeptimo de la Creación del mun 
do3que Draconcio no lo auia eferito, hizo vnarecapi^ 
tuhcion muy elegante de todo lo que Draconcio auia 
eferito» Efto es caíi todo lo que San Ilefonfo eferiue 
de San Eügenio ^ y Ambrofio de Morales (aquieii de^ 
uemos el auernos defeubierto muchas ant igüedades ) 
nos da noticia de otras Obras q eferiuio efte Santo faca 
dasdelibros antiguos detiepo délos Godos,efcritas co 
letras G ó t i c a s , en quedizeauer muchas Epigramas , y 
Epitafíos3y vnalarga Elegia don de San Eugenio lamen 
ta y llora fu pocafalud r y continua flaqueza y .enferfíít 
dades 3 y de las Epigramas que aquel Santo eferiuio, 
trae vna en que fe mueftra^ elgráde ingenio y San t idad 
delAutor^en que enochoverfos pone enlas primeras lé¡ 
tras fu proprio nombre^y enlaspoñreras y finales fella-
raa mife rable 3 como fe entenderá mejor por los mif-
raos verfos que fon los íiguientes.. 
E xeipe Xpe Potens difcrcta corpore mete M 
V t pofsim picei poenam vitare barathr 1 
G randisineíi culpa. S e d t u p i e t a t e r e d ü d a S 
E lúe probra Pater , £t vita? criminaitoIl E 
N on í impro mer i t íS jSádorr icoet ibusexu L 
I udicete proíit San^ura viderc t ñ b u n a L 
V leélór vno qui fim' dígt íokcere ' verf SSJ 
S igná p n Q r á l e g e ^ ^ o x vltima n0.fíf v ^ b | S 
Que bueltoá eriRomance quieren dezir. 
Chripo todo Rodero fo recibid mi A n i m é 
éfartada del cuerpo demanera pueda 
ejcapar del efauro infierno. Grande es mi cul 
pa ^ pero majar es la ahundancia de vueftt'd 
mijericordia.Lauadpadre mis dentíejlosy bo 
rad los delitos de mi vida. fe ayo dejler 
Años 
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Verfss de tuge* 
nio ürcifo Óbíf" 
fo Mstro¡jQUtan@ 
de TeUdo 
M m ra-
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Tiempf fU *ont! 
ficado de$án Eu-
genio, 
Muerte de S. líu~ 
genio. 
VafeMS,An,ó¡t 
A San Eugenio fu 
\$edio San lUfon* 
¡o enU Rüa ohi[~ 
fdlde teled»* 
1 0 
rado f úr mis deméritos déla comfama de los 
Santos. Tquandojutj%aTedes el mando pue-
da yo ver para prouecho mió vuejiro Santo 
tribunal. Siquier esfaher lector quien foy en 
pocas palabras podras faberlo lejendo las 
primeras y luego las poftreras letras de ca-
da verfo. 
Cafi dozcaños (dize San Ilcfonfo )tuvo San Eugc 
nío laSillaPontifical deToledo en tiempo deiosReyes 
ChindafuindoyRccefuindo3encuyo noucno ó décimo 
añoqfueeldefciscientosy cincuetay nueue de Chrif 
t05y fegnndodel Papa Vitalíano, dcxoefta vida mor^ 
tal3y fue a gozar con Dios delata de durar para íicpre. 
Sü Cuerpo fue fepultado enlalglefia deSátaLeocadia. 
Celebralalglefia fu fíefta alos treze de Nouicbrc^y efte 
diafepoáeenelCalendarioy Martyrologio Romano. 
Y dize Vafeo que eftá canonizado, aunque no d i -
ze quandofuehechacftacanonizacionj y no feria por 
aqueltiempo5por que aun entonces no vfaua la Iglcíia 
canonizar los Santos enlaforma que defpues fe intro-
duxo,y aora fe acoftumbra. Sucedió aSan Eugenio en 
la Tgleíia de Toledo otro Prelado tan Santo como el, 
que fue San Ilef onfo5dcl qual fe tratara adelante. 
f Q < t A P I T F L 0 ^ ( f . ne J i q v~ 
ñas notables memorias que fe hallan 
del tiempo del Católico y deuoto Tt^y 
T^jcepíindo. 
N T R B O T R A S M V C H A S 
mueftras que el Católico Rey Rece 
fuindo dio defu granReligió y Chrif 
tiandad y particular deuocion colos 
Santos5no es 1 a menor dellas auer fu 
dadovnalglcfiaconlaaduocació de 
SanluaBautiftaenclIugardeVaños 
mas arriba deValladolid alariberadelRío Pifucrga,cer 
ca déla Villa de Dueñas, que aunque al prefentecs lugar 
pequeñdjen otros tiempos (fegü parece por los raíiros 
de 
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Años 
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Anos | deedí-£dó's>:á;rttígüOsqueíe ven en e l ) dedió defer lü-
gái* grandey principaL, El año delafundacidn de áqüé 
lla lg le r iapareceaüer í ido elde feifeientosy rcíTerita y 
v no-dcí Nacimiento de Niieftro Redentoryque fue el de 
cimo tercio del Réynado deIRey Recefutndo^comó ^á 
rece por yña piedra en que efta efcülpidá con letras la 
Dc-dicacion de aquella íglefiajla qualeiliadcntro della, 
y ápernuneGidohaf ta-aoraenteraxómueüra defu 
guedad y forma del tpo délos Godos. La Igleíia tiene 
muy ricas colunas de jafpe de diverfas colores, come» 
lo vfauanlos Godos5y de auer ediíieadoi elRey Reccfu 
indo aqüe l l á lg le í i aehaque l lugar3 y í ü padre Chinda 
dado cerca d e f ordefillaSjinfiereAmbroíio dtMOrales 
q eft Os dosRey es padre y hijo dcuiá de fer naturales de 
tierra deC ampos3pero poco va en que la congetura fea 
Cicuta o inciertá?Io q contiene lapiedra de la Dedicado 
dela íg íef iade Baños fon Ids íe i sver íbs íiguientes . 
Prccurjor J^Dñi ¿Martyr Baptijia loannes 
pofsidemnflruffamínitterno muñere fedem 
qud dethtus ego Rex RecceJJxuinthus a?natÓri 
homtms ipfe tühftofrío de ture dicaui 
tertwfoft^ksprnü ^Rtgnii comes inclitus annú 
ftxcentumdecteS) Emnona^pima mué, 
(fueren dczir en Caftcllano. 
^lúri:gfo <iM//artír San Juan Bauttfla Tre 
curfor del Señor recebtdy poseed ejla Iglejia 
que jue dedicada para daperpetuo vuejiroja 
qualyoel Rey Recefuindo vueñro deuotoy 
amador de'vuepronobreporparticular dere-
cho os dediq eneldño décimo tercio de quando 
cornácea fer incluo compañero del T^jyno de 
la E r a de pacientas y nouentay nueue. 
Ó ^ e c o r r e f p o n d e a l a ñ o d e í e i f c i e n t o s y feí fentayvno. 
E l vlnmo verfo deue deeftar errado en aquella palabra 
dccies porqco e l lad izefcr laEradefe i fc ié tosy nouetá 
y nueúe^o qual en ningunatnanera puede fer porque el 
Mra 2 a á d 
f i e m p enque fue 
édíftcddÁ áqúelU 
é(iá 
m ó r a l é s j í i , i * i I 
yer l fcafeU fue 
f d del Tiempo de 
la dedicación dé 
la TgUfia de U n 
UmBautift* d i 
HiíloriaEccleriaílica 
Reafnindo 
Otr4 f t e i r d ¿t l1 
Jtepo d d K e j K t 
U$uUt Vhifíifr* 
&e(lduthn h í 
Anos j ano4col'r(r^Poíl^c a^^ccli'no tercio delReynado dcRe i 
ííiRcy^ ccfuincJo qfedcclaraenelpenukmio vcrio corrcfpóde 
como ícad icho aidckiícicnCQs y íeílcnta y vno y a la 
Eiadcfe i íc icn tqs y noucntay nucuc ^y aísi ncccííaria 
peteaucmos dequitar aqlla palabra decies , .qpor henA 
chir el verfo corvópc lacucntayla q aquiponeRecefuin 
do defuRcynado fe; entiende dende qucenvidade fupa 
dre comento a R eynar enfu cópañia,qüc£iic porel añ o 
de í eifcicntos y quarentay nueuescomo atrás fe ádicho^ 
dende clqual año hafta el de reircientos yjfdrenta y vno 
vienen a íer jucamente los treze años de Reynado que 
dizeeipenukimo veríb. 
Otra piedra del tiempo deftc Rey fe á defcabkrto en 
nuefírostiempos enel Tardo aMonefterio o congrega-
ció de Hcr mitañ ps cnl ^  fe rr^t de C ordoiua, tiuque oáict 
leguas de aquella Ciudad por encima déla Ví lk ,de Hor 
nachuelos, la qualpiedra hallaron ciertos Herni i taños 
de aquella congregación dentro de vn fepulcro q fe ha 
Uo debaxo det ierracauando» La piedra eftaua pueda a 
la cabera del fepulcrb con Lis letras q aquí fe pondra n, 
q tienen har taconfuí ion y mal latín y defconformidad 
y maliefcntura, comolo dizc Ambrofio de Morales q 
c$ el q nos da noticia defto ylas letras d izé deftaraancra 
fia fámula Chrijli v ixk 
annosflus minus .LX V I L 
Qjuisfy legis titulu ¡achrimas cfudefreqmttr 
FTic (¡tus epjuuenispietateittííjtris ^ BccUfias 
quefetitfectwmQWÍabius vmhra. 
'R^jcevtainficefuh du IdusNouehfis. E r a 
D C C I . 
El EpitaSo es cÍGuro5y dec larándolo Ambrofio de M o 
rales dize que le parece que allí cílauan enterradas dos 
perfonas marido y muger ó madre y h i j o j q por c ík pa-
ren tefe a ó cóju í ic ioncncerraro el Epitaiío del varo de 
t r o de l déla muger, y afsi d i f t ingOíGndo dos Epitafios^ 
atribuye al deía muger los dos renglones de arriba y el 
vhimo de abaxo.Ylostres de enmedioq tienen algo de 
verfoslos atribuyealvafon : y fegun e f tacongcturaó 
¡ imaginaciont ra í ladados en Romácc dirá eldcla muger. 
luf-
Añ«s 
del Ija 
pa. 
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lupa fierua decios vitiioJeflenta y fíete años 
f oc o mas órnenos,fue recchda o enterrada en 
paZj el dia délos Idus de N^ptiiembre, en U 
E r a defetecientosy vno. 
Y el Epitfiao del varón que cfta en medio dirá. 
Qjtalquiera que lees efle titulo derrama la 
gnmas a menudo. Aquí efta enterrado un 
manceh Jluftre enpedad í lamado^Iabioy 
vino ala Jglefla fe gura enJk Alma. 
Deíla manera entiende Ambrol lo de Morales las letras 
de aqllapiedra^diziendoqalguno podr ía penfarotraco 
í ame jo r . Yno me parece q feria peor íi dixcíTemos'que 
auiendo muerto primero el varor^y puc í to l epor Epita 
fío los tres ren glones de enmendio, muriendo defpues 
1 a mugery en te r rándola cnel mifmo íepulcro y quenen 
doléponerEpi ta f ío enlamifmapiedrajnodeuipde ca-
ber todo en viiaparce^y áfsi puíleron enla de arriba l ó q 
allí cu po, y 1 o demás pu fiero debaxo del Epitafio del va 
ron . Tamb i en me par ce e que n o feria m ala cooíi dera™ 
ció dar al Epitafio déla muger folos losdos regiones de \ 
arriba?demancra q en Romance clixelfc. I 
Juña Sema de le fu ChriBó^ 1? fie 
te años poco mas o menos. 
Y dando todo lo demás al.Epitafio del varón!- tomado 
por adgctiuo y fuílaritluo yabia tko abfoluto aqllas:dos 
palabras vmbra recepta, dirajd Epitafio CB R o m A n ^ . 
Qjáalqmera ^eestpetbpdodmfama^Mgri 
mas a menudú. Aquí eftavrí itoañctho íhijífe 
ert piedad llamadú ÁíahíG:,yvim a lé'jglefm 
fegu ro, auiedofido fit Anm&receMdáehpaZj 
eídia delosIdusdeNúuieirHenUSra d e á v r . 
Y el e í h r el Epifafio déla muger cncim^ytcncr e l ia .áy 
añosde edad,diziendo éncl dc íva ronquc era mancebo 3 
parece darfe aen tédér que eran madre y h i jo , ^ 
el Epitafio de arr iba ño fe pone el dia del fallecimiento 
ide lámuger jponiendofeeneideabaxojpodnam^^ 
I mm auer faUecido amboscí ivn mifmo diao l 
M m 3 E l 
Año* 
di Rey 
no. 
Emáns& i e l i p / 4 
táfi» Í$ lujjté* 
Rmsnse del Ip l < 
u f § de H d h t 
HiftcnaEGclefiaftica 
Recefuindo VitMianú XfQ 
Años 
áiRey 
na. 
15 
El año queenla piedra fefeñaladc UEra dcfcteciento? 
y vno co r rc íponde aldc feifcientos y fcííenca y tres del 
Nacimiento de Chr i í lo que feria el reprimo del Pont iñ 
cadodclPapa Vita l iano, y el décimo quinto del Rey-
nado de Recefuindo. 
*¡£ j P . t 7 . D Í L C O N Q J L 1 0 Q V e 
feedehro en Aderida elaño décimo oíia*-
HO delRey Recefuindo y délos Cañones o 
'Decretos queje ejlablecieron j Ohifyos q 
Je hallaron eneL 
Anoá, ' A ñ o l 
dei Fa á€hii 
7 
m 
ln§eent.3,inlpif\ 
tal a i P m « Epifj 
fopum CmfoficA 
Unum 
L I E N D Edelostrcs Cocilios celebrados 
enTólcdocnt jSo del R ey Recefuindo tábic 
fecclebro po r fu niádado o í ro Conci l io 
P roui nc ial e ni a G i u d ad de Merid a d e d o z c 
Obifpos?qüefuerün elMetropoí l tano ySu 
f ráganeosdeaque l IaProu inc ía l l amada ía L u í i t a r a . 
Ene] t í tulo ó cabe^a del Concil io fe dize aucrfe celebra 
do alos íeis de Nouicmbre^nlaEra de fetecicntos y qua 
t r o , que correfponde al añoíeifc ientos y feí ícmay feís 
del Nacimiento de Chr i í lo 5 y décimo odauo del R ey-
no de Recefuindo. Dcfte Conci l io hazc mención el Pa-
pa ínnocenc io tercero, cnvna Epiftoía que efcfiuío a 
Pedro Úpo Compoftclano5delaquaIfe tratara a fu tpo* 
r Y p o -
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Y p o c i noticia fe tenía defte Góci l io hafta auernoflada 
do el Ar^obifpo Loayfaenla Coleccio délos Cóci í iós 
deErpañá*Por lacabc^a y principio del Concil io coila 
aueríe celebrado enlalgleí ial iamadaHierüfaléjqi ie de 
nía de fer laCatcdral, porque allife dizc que era cabera 
de toda aquella Prouincia. Congregados a l l i íosOpos 
( c u y o s n ó b r e s adelante fe declararan) defpues de auer 
dado muchas gracias a Dios por auerlos juntado, y al 
Rey Rccefuindo por que los mando juntar, ordenaron 
.23 . C a ñ o n e s ó Decretos. 
C A N O N , i 
El primero por la cófefsion déla Fe conforme al íim 
bolo delGoncil ioNiceno que íe canta eneloffício déla 
Miíft- C A N O N . 2. 
Mandofeguardar en aquella Prouinciacnel dezir délas 
vifpcras la coí lumbre que fe guardaua en 1 aso tras Iglc-
íias de Efpaña,pero no fe dize que coí lumbre era. 
C A N O N . 3. 
I ten qquad o el Rey fuere a alguna guerra cotra fus ene 
migos cadadia fe offrezcafacrifício aDios por elyporfu 
Exercito 5 pidiendo íalud y vitoriaeltiempoquedurare 
la guerra C A N O N . 4. 
Orden o fe q q u á d o el Mctropol i tanofecó fagraíTe^hiz i ef 
fe vna ceremonia q llamauaPlacitum q era vnaprotefta 
cion q hazian deviuir bien y cadamente, y que la mifma 
profefs ionó proteílacion hizieíTen los Obifpos en fu 
Ordenac ión . C A N O N . 5. 
Que ningún Obifpo quando nopudie íTei rperfonalmc 
te al Cócil ioembiaífe Diácono enfulugar, í ino Acipref 
t e ó Presbitero. C A N O N . 6 . 
Que fi el Metropolitano embiare allamar alguno de los 
Qpos fus Sufragáneos paracelebrar cóel lafíefta deiaNa 
tiuidad de Nueftro feñor ó la déla Pafqua3feaobligado 
a venir elq fuerellamado,yíi por enfermedad ó p o r l a d e 
rna í iadadeí lep lancadeles ayres no pudiere venir,fe ef 
c u fe c fc r i u 1 e n d o d e fu propriamano,declarandoelimpe 
l dunentoqtiene para no venir. C A N O N . 7 . 
I Que el Obifpo cj no viniere al Conci l io íiendo llamado 
por fuMeiropolí tano eftc defcomulgado hafta o t roCo 
c i l 1 o, y p a ííe el t ie m p o defu D efe o mu n 1 o n d o n d e el Me 
tropolitano cojos qvuieré venido a lCoc í l i o Iemáda ré 
Quexüjeenel Qoncilio Selua OhifpolgeditAno de Inflo Obif-
po de S ilaminca diciendo que le tentayfurpadaitnxParroch'tx 
M m 4 y 
hños 
no. 
Hifto r ia E ccl eíi aílica 
Recrfuindo PriuU año 
no. 
i 
Años y auéri<wddo quemíjh nQUattkpofsetdú $ ó t*nQS,ma/idoclVo/f Años 
J a l w q ^ U r e J i t t u y e / h , C A N O N . 8 . 
Q u c t ü d o s l o s Opos procuren coíci uarlas Parrochias 
d;eius;Dioceresrrio permitiendo q les fean vfürpadas , y 
las que lo vieren íido por 3 o.añosyelq las vfurponofea 
obligado abolúer las i C A N O N . ^ . 
Que ios Presbireros aquie el Obifpo vuiere encargado 
el diftnbuir la Cnfma para las Igleíias déla Dioceí i nin 
gunaco íap idan nirecibá por cllasyfemejantemente no 
pidá cofa alguna por elBaunímo.,pero puedá recebirlo 
q les fuere ofrecido graciofamentecó buena voluntad. 
C A N O N . i o v 
C^ctodoslos Gbifpo3def taProuincia tengáenrus lglé 
í iasAcigref teyArcedianoy Primicerio3qesChantre3y 
eftos hagan enfus officios lo que el Obifpo les mandare 
y nohaziendolofeandefcomulgadoSi 
Trxtofe enelOoncdio deqite a u í i a h u m s S a c e r d o t e s que no te 
man el refyeto deuidoafusPrehdos^otlo qualfe orden: 
C A N O N ^ i i * 
Qu e^ todo Presbí tero Abad o Diácono tengaparaconfu 
Obifpo grande humildad y rerucrencia, y tenga apareja 
das todas las cofas neceflanas qüando el Obifpo fuere 
avifítará C A N O N . 12. 
Que el Obifpo pueda poner en fu Igleíla Catedral los 
Presbí teros ó Diáconos deotraslglefias defuObifpado^ 
poniendo o t r o s e n l u g a r d é l o s que facare de las otras 
Iglefias. C A N O N . 1 3 . 
Qü'e el Obifpd horc yarríe alosClerigos beneméri tos y 
pueda darles lo q|e pareciere déla haziendadelalgle í í a 
C A N O N . 1 4 . 
Que í as Hmofnas 4 en los dias de fíefta los fíeles ofrece 
en di netos ala Igleíiafe recojan y repartan í iehnente ,dí 
uidiendofe entres parres vna para el Obifpo y otra para 
los Presbirerosy Diaconosy otraparalosSubdianos y 
Clér igos (inttendefe de menores ordenes) 
C A N O N . 1 5 . 
Quelos Obifpos y Presbí teros no pueda codenar a los 
dcla familia déla Igleíia en las caufas graues, l ino fuere 
po r í en t enc i ade juez . C A N O N . 15. 
Que los Obifpos 110 puedan tomar paraíi la parte que 
pertenece alas fabricas délas Igleíias f inoq todofcgaf 
teenlos reparos dcllas. C A N O ^ . 17. 
Que dcfpues de Muertocl Obifpo ningunode fus fubdi 
£ OS 
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C A N O N . i 8 ¿ 
Que Ids PresbiterosParrochiaks hagan que délas hvú\ 
lias délas íglefías que eftan afucargo fe brdciiG clérigos 
los quefueren aptos para elferukio dcla ígleíia y alos C\ 
íiiuiere encllafelesdela comiday el veíUdo neceíTariOi 
C O N O N . i f ¿ 
Quclos Presbí teros quetuuieren muchas Igleílas aíti 
cargo procuren que todos I os dómingosayaMiíra enca 
da vnadellas y fehagaGomemórac ion deiosfundado-
res obien hechores délas tales Iglefías, 
Que deíos libertos dela lg le í iaaqucl losfeán verdadera 
mete Ubres1que vuieren a leá^ado libertad coiorme ala 
Reg lade losGá iónes^ y permanezca, debaxo ddpatroci 
nio delalglcí iael los yíus decendientes¿Pero q elq vuie 
r econ íega ido l ibc r t ad f i i e r ade lao rde yRegladelosCa 
nones aüque aya mucho tiempo que fe leaya otorgado 
eferkuradellá^ningunacoGí va lga la ta í l iber tad ni por 
ella queden ellos n i fus faceíTores defobligados del 
íeriucio déla ígiefia aquien pertenecen. 
C A N O N . ' 2 í ; • 
Que fi algún Obi fpod ie rea íusa i í s igdsó í í e ruos ó l i be r 
tos ó aorra qaaiquier perfona algunacofa déla hazien-
da defu Iglefia,!! el ouicre dado tres tanto ó mas de íu 
hazienda alaIgleíia5valg;i la donac ión quevuierehecho 
alastalespeifonas 5 y e lOb i fpó quelavuiereheeho no 
la pueda reaocan C A N O N i á 2 . 
Amenazad Concil io con penadeDcfcomuniona los 
que no guardaren efl os eftaruros y Reglas C a n ó n i c a s . 
G A Ñ O N . 2 3 . 
Dando muchas gracias a Dios Tr ino y V n o por la mer 
c ed 0 u e les aui a hech o e n moftr ar les el c amin o déla r ee 
titudjV al fereniisimo ypiadofífsimo Ca tó l i co y C í e m e 
tifsimo Señor elRey Recefuindo , por que regia có pie 
'dad J as cofas fecuiares, y con mucha mayor vigilancia 
y coy dado las cofas Ecieí iaf t icas^rogandoaNueftroSc 
ño r le dieííe dichofa vida enefte fí g l o , y en el futuro fu 
gloria, fe concluyo el Concil io , y lo fubfcriuieron los 
Obifpos que fe hallaron enel que fueron. 
1 Profício Opo Metropolitano dela lgle í iade Mer iáá 
2 SeluaObifpodela Ciudad Egeditana 
j A d e o 
Años 
di Rey 
nov 
Égedi ta 
Hiíloria Ecclefiaílica 
Beja 
Lisboa 
L aniego 
Salamanca 
Coimbra 
Cor ia 
Ofonoba 
Euora 
Montanches, 
Años 
di Rey 
no. 
ypmndo. Vítaltano* \xpo 
3 Adeodato Obi fpodGlaSanta íg le í iadeBeja . 
4 Asfalio Ob i ípo déla Santa Igleíia de Auila. 
5 Teoderieo Ob i ípo déla Santa Igleíia de Lisboa* 
6 Tcodifclo Obi ípo déla Santa Igieíia Lamego. 
7 luí lo Obi ípo deia Santa Igleíia de Salamanca. 
8 C á n t a b r o Obi ípo déla Santa igleíia de Coimbra, 
9 Donato Ob i ípo déla Santa Igleíia de Coda. 
10 Exarno Obi ípo dé laSanra íg le í iaOíonobenfe . 
11 Pedro Ob i ípo dek íg lc f í a de Euora. 
12 Aluano Obi ípo dda Santa Igleíia Ca labr icn íe . 
El OpoSe luade la íg le í i a Igeditana(q es el lugar q íella 
ma ídan t aenPor tuga l j de l aqua l í e t r a í l adoe lOb i ípado 
alqoy eftaenlaCiudad delaGuardia)fae e l í egüdoq íub í 
cr iuioeneí le Cóc i l i o jpo rq deuiade íer el mas antiguo 
Opo délos cógregados enel, yes notable la íubícr ipcw 
q iiizo^declarando q la Igleíia de ígedita pertenecía ala 
Metrópol i d e M e r i d a , l o q l d i z c p o r q e l R e y R e c e í u i n d o 1 
apedimiéto d e l O p o O r ó c i o Metropolitano de Metida 
antee eííor de Proficio elq preíidio encftcConcilÍo3auia 
heciio reftaurary reduzir alaProuincia de Merida alga 
nos lugares y Opados qle auian fido víurpados,yeftelu 
gar y Obi ípado de Igedira auiaíido vno á'los reduzidos 
como de todo e í tocof taporc l .8 .Decrc todef teCoc i l io 
Tábien es notable laíubícripcion del dicho Seluaporq 
dizc q íub ícnu io eílos Decretos por eldiíinidos coníu 
Ar^obi ípoProf íc iOj l lamádoCi^obi ípoa lMei ropol i t a 
n o d e Me nda, y es 1 ap r i mera v e z que efte nombre deAr 
cob i ípo í e h a l l a a u e r í e d i c h o d c P r e í a d o deEípaña^por 
q (como en otras partes dcftaHiftoriaíe a dicho) alosq 
aora llamamos C r ^ o b i í p o s llamauan enaquel tpoOpos 
Metropolitan osó Óbi íposdepr imeraSi l la . Y í o b r e t o d o 
es denotar defte C ó c i l i o l a n o t i c i a q p o r eldecimoDecre 
t o í c n o s da deanerporaqueltpo enlasIgleí iasCatedra 
les de Eípaña Acipreftes Arcedianos y Primicerio^qes 
Dignidad d e C h a n t r e ^ ó otraíemejáte5y nopareceque 
auia Canónigos , f ino que los Opos poniá eníus Iglefias 
Catedrales losClerigos qlespareciácouenientesparael 
íeruicio dellas,ylospodian íacar yíacauan de otras Iglc 
fias de íu s Dioceíes parala Catedral,como parece por 
el Decreto duodéc imo defte Conci l io . 
^ C A T ^ S J e l excelente Prelado S. Ilefonfo 
j^.JUÍetropolitano déla JgleftadeToledo. 
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vnos llaman por eñe nobrey otros 
lo llaman l ídefonfo, y otros Al fon 
ib (dedonde corrompido el nom-
bre alos qüe toman eldefte Santo 
llamamos Aloníbs^y a las mugeres 
Aldon^as por Alfonfas) fue íuccí¿ 
for del Santo Prelado Eugenio tercero enlaíllla Mctró 
palitana de Toledo 3 y no menos Santo queel, por que 
fue vno délos mas iníignes varones en Santidad yletras 
q u c a t c n i d o l a l g l e f i a d c E f p a ñ a ^ y m u c h o s f o n l o s A u 
tores qcfcriuendel, aíi antiguos como modernos $ yeri 
todoslosMartyrologiosBrebianosy CoronicasdcEf 
paña fetrataparticularmcntcru vida* Fueefte g lo r io ío 
Santo naturaldela Ciudad de Toledo) de muy noble é 
íluftre íinagCjfu padre fellarooEfteuájy fu madre Lucia 
muy buenos y deuotosChnf t ianos^ temero íos de Dios 
y grandes l imoíneros < Auicndo viuido algunos años 
cafados fin tener ñ uto de bendic ión, pedian a Dios co 
humildad lesdieíTe generación^efpecialmentc la madre 
fuplicauaeftomuy atfcduof amenté ala Virgen Mari a 
Nucftra S e ñ o r a , prometiendo de offrecer lo q paricííe 
perpe tuamentea íuferu ic io . O y ó Dios fus humildes 
ruegos y peticiones^ y tuvo porbicn de darles cftehijo, 
que para tanto bien del mundo y honra defu Iglcfia na 
cío cnfolcdoenias cafas q dcf^ucsfucró dc l famofóca 
uallcro d ó E í k u a n Ulan,ydefpuesfueron d é l o s G ó d c s 
de Orgaz^y aorafon déla C o m p a ñ í a de ícfus^enquicrt 
milagrofaraente an venido aparar^para q perpetuamen 
te a mayor gloria de Dios el fea alabado en las cafas do 
de nació yfcGrio tangran Sato.Fue funacimiéto envein. 
te ytres JeEnero, fegü vnos Autores año de D 7 .fegu 
otros año 5 o 9 . R e y n a n d o e n É f p a ñ a c l Rey Vuiterico. 
Criaron fus padres aS Jlefonfo cogran cuydado como 
ahijodetalespadres yganadopoFOfaciones^haziédoIe 
enfeñat íe t rasy Guitas cof túbres . Auicndo efecidoen 
edad y apréd ido lo ncceffario parápaífar aeicncias ma 
yores^ ize feen losÉrcu ia r iosySá tó ra lesan t iguósqfüs 
pad re s lod í e roa l A r r o p o Eugenio.3.fqdizc erafu t io 
hermano defu padre) paraq locna í fey dotrinaíTeipe 
rodeftcparentcfcocon Eugenio^ningunatnenc ióhazc 
S . I lc fonfpefc r iu iendoIav idadcSáEugeniOjn i tápoco 
m*n" " 1 • .. . n . . . _ . , . - f 
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lo dizc San íkiliíin cnlavida quecÍGriaio de San I le fon- ¡Años jAños 
[Quemas vertfintil 
es Auer enfeüéd» 
f SxnllefonfoEu 
genis 2. qnt el / . 
Cixit4inv¡t4Sán\ 
iti llefonji 
S4nlléonf§ em~ 
htád» f SemUa^ 
fk a f u n i n de S* 
defis 'f fwcifdles' 
¿mbíduan fus ¿M}-
yts ¿ ¿frender de 
\S4»lfidr*. 
S,Ve fon fe en f $ T 
C$ t'iefe fupsifíafl 
qui f»s cindictf á 
H9S. 
fo5y afsi muchos tienen por incierto efteparentefco.7íi 
fus padres de S.ííefonfo lodieron a Eugenio para quelo 
criaíTe, cfto feria antes q Eugenio tuuicíTe la prdaciade 
Toledoryaun masveififimilpareceqíí EugeniocrioaS. 
ílcfonfojfena elfegundoEugenio y no elterccKO^yau cf 
to ler Íaanrcsdeful :>rc lac ia5porqquandoEugeniofcgü 
do entro afer Opo^yaferia S.ííefonfo í p o c o menos de 
treinta años ,y aun ya auia algunos q eraMó ge. Pero de 
xado cfto y boluiendo alos eftudios de S J lefoníb>dizc 
c lOpo Gixilaefcriuiedo fuvida5q pareciendo cadadia 
mas claras feríales de ílngular ingenio y abilidad para 
loseftiidios,y entcdiendofeq amameneíler mayor do 
trina5fuspadrcslocmbiaron aSan l í Id roaSeu i l í a j e lq l 
en aquel tiempo cra tenido por vn Oráculo y po rvn vi 
vóexemplodcSai i t ídad5paraqde ta lmaef t ro aprendicf 
fe afsi las letras humanas y Diuínasj como principa Irac 
teclaitior y temor Santo de Diosj que como fe á dicho 
enla vida de San l í id ro tenia aquel Santo Prelado Colc 
gios en Scuillavenque feenfeñauan alos m ó f os las cien 
ciasylas virtudes conque deuen agradar a Dios>tomíin 
;do el mifmo San í í idro e lcü^dado y trabaj ó de enfefiar ¡ 
y de Velár fobre los otros maeftros y fobrelosdieipu-
los^por élgrá bien quefe feguia de aqlla do^r ina yonef 
^ I n í l i t u c i o n / P o r f ó q u a H o ^áua f l e í -os prin 
Jcipales Icembraii ari fu?» hi íó$ pafa "4 de 'fií-.manólos cu! 
:tiu^í^ con la do6tnna3ylos ajuftaíTc ala Ley deDios ^yaf 
l í^Miero dea^lliifamofa Efcuela varoncsSant i í s imosy 
doftlfsimos^yfentrc ellos fue vno San Ilefonfojal q.! S. 
l í idro q u a ñ d ó le fue embiado lo recibió con mucho guf 
to ycotcntamicto afsiporla rioblczayfangre de fü i iáá 
ge,como por el bucningehiG y buena incl inación que 
eonociocnel. 
¡Entrado pues S J l c í b n f o c n l a É ícue la jyColeg io de Sá 
Iíldro3luego fecomenf o a feñalar entre los demás cftu-
diantes y condicipulos, por qenpoco tiempo fupomas 
qüe todos5y vino afer muy excelente Filofofo yRetori 
coy T e ó l o g o : y principalmetcfe ocüpauáy deley taüá 
en leer cotinuamentc enlaSagradaEfcritüra5yayudauá 
feafu cíludio eltener cada dia oracion5en qpedia aDios 
kiluftra^fe el entendimiento para aprender letras con q 
pudicííc feru idcaproucchádo afusproximos. Eragr ádc 
d d P z 
pa. 
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el amor qo^ conloS Viiosy c o n l ó s d t r o s ten iayc l -cké I Años 
p í o q d a u a a f u s c o n d i c i p u i p s , Y m u c h a s vezes quandd \^e í 
éntédia.q Gomoñio^osquer ían hazer algunatrauefura " 
có dulces palabras los aparcauadellaíHuia detodOs los 
peníamíentosy cofas del mundo/ Si falia fuera de cafa 
para recrearfcy dar cotencamiéto a fus amig os, ala ida 
y ala ven ida fe exercitaua en o rae id .Todos i eniárauilla 
uan defu vida y recogimiento^y todos tenían enel pucf 
tos los ojo^^yle refpetauan viendo fus grandes mereci-
mientos i Enlas difputas que e nlasefcuelas tenia au que 
era mny eficaz y vehemente énellas. no fe vio jamas en 
el cofa defeópuefta ni defeonaeniente afu perfona^y ca 
da día crecia co;íila edad enla Ciecia y enel aumentodé 
las viíiudes.Fvvrtalecia íncuerpoconlas cofas có t ranas 
délo queja fenfualidad yfu edad leípedianjyafsilos v i -
cios noballauan enel entradaalgnna?y íiera tentado ga 
ñaua íierapre enla batalla que dando coj onado con glo 
r i o f i vi tona. Era grande fu mifencordia a cerca deles 
pobres ^ y n o era m e n of 1 a li mpkza dcíti c ora^: ai^tenie 
do gran cuydado de guardar la pureza virginal.-
Auiendo ya oydo y deprendido las letras humanas y D i 
vinas perfetámentejdetal manera queentodogencro de 
letras era ya can feñ alado que en c ada vna paree Ib auer 
querido eliudiar aq uella fol a Í acabo de dozeaños de ef 
tud ioqüi fo boluera viíitar fu patnay afuspadres^auq 
San l í idro lo detuuo mas tiempo del q el quiílera y aún 
con premio deencarGclarla(fegunloefcriue Cixí la^pe 
roalíínalcafadalicenciadefu^maeftro b o í u i o a T o l e d o 
adonde fue muy bien recebido defus padres yparientes 
y:^migos, y del Metropolitano de Toledo ^ q deüia de 
fer San HcladiGwYaunqdeaíguhos tu tores dizen q lo 
bizofuArcedianOjperocomo el f ra iaotrospéfamiétos 
de feruir aDios mas entera mente enlaReligió fin gufto 
de cofa qfuefe del mundo y í inrefpeto delas mayores 
'erperan^as que el le pudiera dar* paííado poco t i émpo 
fe fue a tomar el Abi to enel Moneft-crio Agaí ienrc. 
Eñe Moneftetio por la relacion qiie del da el mifrtío S i 
Ilefonfo quando habla del,ypor Ia que da también Saü 
íulian eferiuiendo l a v i d a d e á e Santo^era muy cerca de 
¡Toledo ala parte íeptentrionaÍ,yera vnConuento muy 
famoío enRcligion y Santidadyyafsi faíieron del como 
deiingulár efcuela de vi r tudestá tos 'varones exeelétcs 
ySari-
llifénfó jjtfVJ; 
to enlolojes de tú \ 
dos* 
UijericoHti dé 
San Uefonfo j ' C u j 
áade degúafdar la 
fu te sa yin 
San Ifidro h c h 
Arcedimi dt Té 
Udú. 
luliatius sn fi td 
Sanfti lUfoufi 
DelHohefieriéAga 
litnfc faüetmmu" 
ches fara Vrela-
dos de loUde. 
Hiíloria Eccleñaílica 
Vit alian o*\xpo 
Itenfe tenr^M?* ¡ 
CdcioH de San lu-
lian. 
illiUdio ordemie 
I 'DUCOKO * Salle-
Sufddre ds fanlle 
fonfo^ttifQ impe-
dirle U emtddá 
en Religiia 
San ílefsnfo auie 
ífe tfcapade de 
Us afechanfat de 
fú fMre t t f tbe el 
Ak'it* d¿ Mmge. 
A^ost y S a t o s P r e l a d o s d c l a í g l c í i a d e T o k d o COíílO cinosvifl Años jAños 
dlRey t0# i-enia cftc Moncfterto la aduocacioií de S I luliativq ^ Pa '¿Chri 
como parece enlas rubfcripciones délos Prelados q íc pa# ; 
haliaron enel Gocii io Toledano vndecimo^illi ay vna 
q dizedeftamancra. Añila Abad del Monefterio de San 
luliá Agalienfe. Y cfto parece ma? cierto q loque ocros 
dízen de auer í ido San llcfonro Monge del ívloneíteríó 
de San Coime y San Damián ,querambien era cerca de 
To ledo , Sinoes q como algunosidtzcn 'feSil lcfonfo 
Mongeeneftos dos Monefterios, aunqueeraí i diueríos 
y de diuerfas Ordencs,q el vno era de Canonigos Regla 
res-» y el otro de Monges de San B cuito yy el mifnao Sa 
Ilefonfo enla vida de San Heladio efctiue de íimirmo'jq 
eftandoenel Monefterio AgalienfeIb ordeno deDiaco 
noHelad íoPrdádo^é^ toceserádc laTgle í i adeTolcdo ' i 
Al t icpo pues que San Ilefonfo trataua de toraar el A b i 
to de Rehgiofojfabiendblo fu padrexecibio dello gran ] 
difsimo enojo5por no tener otro hijo que fucedíeíTc ch 
fu caía y haziendary auiendofc falido S. I lcfonío de co: 
fa defus padres y parddofe íecretamentc para el Monef 
tcr io5quádo fu padre lo echo menos lU£goetédio ado 
de podria auer y d o , y acópañado de cnados y gé te ar 
mada fe fue tras el Santo hijo5el qual viendo de lexos a 
fu padreyíin fer vifto de lm de los que con e l m m j e cf-
condiodetras de yn fetOjy el padre pafíbíin verlo, y lie 
gando al Monefterio lo cerco con la gente armada que 
I k u a u a c o n í i g o , y para mayor efpanto dé los Monges 
lo bufeocon algunos dellos por todos los rincones del 
Monefterio con fu efpada defenuaynada5yno hallando 
lo3y fabido por cofa cierta q no ama ydo a^aqlla cafa5fe 
boluio ala fuy a muy defconfolado y afligido , y có cito 
? Sanllefonfo pudo muy a fufaluo yr al Monefterio don 
dele fue dado el Abi to deMonge íin cftoruo alguno. 
Sabicdo dcfpuGsfu p a d r é t o d o loque acerca defto aula 
paffadQ, runo por prouidencia Diuinael auerfcafsi ef-
condido fu h i j o , y con cfto y con los buenos coíuclos 
ya m o u c ft aci o n es d c L u c i a fu muger, q u e 1 e p e d i a y pe r 
f uadia 11 e u a ífe en pac ie n c i a 1 o q ue D i o s o r d en au a d c fu 
fu h tj u para may or feru i t io fuy o , el también fe aplac o 
y de muy buena gana oífrecio a Dios c 1 facrifício de fu 
h i j o , como también lo aula hecho fu rauger 5 la qüal 
acordandüfe que Dios le auia dado aquel hi;o por 
Ora 
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Oraciones, y 4 e ^ ^ 0 auia ofrecido a Nueftra Señora 
deídc que cltuuo en fus en t rañas , timo efcrupulo labuc 
naSeñoradecf to rua r alSanto mo^o,)^ quitar aDtos lo 
quetancas vezes le auia oífrecido, y afsí íefue al Monef 
teno ,y hablo a fü hijo y alabándole lo que auia hecho, 
le rogo q lo lleuafe adeláce,y pcrfeueíafe cnlo que aula 
comen$:ado,dandoieIosdocumentosy auifos quefupo 
paraquefuvidafueí recóforme alAbito q auiatomado, 
y a g r a d a b l c a l S c ñ o r q lo auiallamado,y a l o s M ó g c s c n 
cuya compañía auia de viuir, y fobre todo le rogo y en 
cargo mucho quefuelfe muy deuoto y perpetuo cape -^
lian delagloriofaVirgenRcjnadelCieloy feñoranuef 
tra.Y defpidiendofedefu hijo con muchas y mUy tier-
nas lagrimas de gozo y contento fe boluio aíu cafa. 
Luego qucS.Ilefoní o tomo el Abi to dcRcligiofo come 
f o adar mueftras délo q era y dcla efcueladonde feauiá 
cnado^y délas grandes mercedes q Nueftro Señor auia 
heco a aql Monefterio Agaliéfe por auerle dado tal hijo 
y iriorador,y y endocada día aprouechando ycrcci5do 
en virtudes era marauillofafu obedíencia^grandefu ho 
nefi:idad,feruorofa fu orac ión , eftremadafumodeftia,y 
increyble fuafabilidad,conciniTafu penitencia,)' lo que 
mas acodos adrairaua era el menofprecio del mundo,el 
en t rañab ícamor de Dios,y el continuo cftudiadelas D i 
urnas letras, demancra que l os otros Monges le miraul 
como aun hombre venido del Ciclo*Y auiendoen bre 
He muerto Adcodato Abad de aql Monefteno,los,Mo-
ges;deí findificültadalgunaloeligiefonpdrfupadrc y 
Prelado, juzgando ninguno fer mas digno de aquel l u -
gar ,^ mas íuficientenibaftanteparagoUernaraquelMo 
nef ter io ,SanI lefonforehufolacarga7peroconí l reñido 
y for jado la vuo de aceptar muy contra fuvoluntad,aíí 
que los años que adrainirtro el cargo, fue con mucha 
prudenciayreditud a gran gloria de Dios y beneficia 
de fu Religión , y edificación délos próximos y admira 
cion de todala Ciudad de Toledo. 
Murieron enefta íazon los padres de San Ilefonfojy Je 
xaronlefuhazienda Tdc la qual edifico v n Monefterio 
deMonjas en vn eredamiento llamadoDeuienic dotan 
dolo bien cumplidamente de todo lo neceífario* 
Eftando pues ocupado en la admmiftracion y gOüier 
no de fu Monefterio Agalicnfe con tan grande loa , y 
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• Csftumbres de Su 
'lUfonfa deffues 
Usbecbo Prelado 
Sitk^ íkY k^fe IU 
\que qtétare' dez^ ir 
hssd de oro. i : 
aproaechamié to como fea dicho fucedio la muerte de 
San Eugenio Metropolitano de To ledo , y luego puíie 
ron todos los ojos en San ílefonfo para ruceíTor de aql 
Santo Prelado3por las grandes partes de Santidad y le 
tras con que refplandecia y íobrepujaua alos d e m á s . 
Ine l inandoíe el Rey Recefuindo yel Clero y el Pueblo 
con extraordinaria conformidad a efta elección , lo e l i -
gieron por fu Prelado, y yendo al Mone í l eno ( aunque 
elrcí if t iolo que pudo con gemidos y lagrimas) l o t r a -
xeron ala C i u d a d ^ lo aííentaron en la Silla Pontifical 
déla dignidad Metropolitana, yfue confagradopor los 
Obifposcomarcanos, como eradecoftumbre. Y íi mu 
chorefplandecieron las virtudes defte Gloriofo Santo 
cnelgouierno y adminiftracion del Monefterio Agalic 
fe, defpues deleuantado ala Dignidad Pontifical puef-
tocomorefplandecienteantorcha íob re el. candclero l 
de ÍaSan ta Ig le í i ade Toledo,comenfo aecharde í i m^ 
y pr rcfplandor 3 efparziendo los ray os efclarecidosde 
fu luz ,no folamente por toda la Ciudad deToledo y fu 
DioGcíi , í íno por toda Efpaña , y por las mas remotas 
partes del mundo bolando por ellas fu fama. 
Las coftumbres y obras defte Santo Prelado nofon 
para paíTar en íi lencio,era cnel temor de Dios recatado 
c o n l á c o m p u c i o n , recogido enlaoracion?y con dcuo 
cion muy c o m p u é í t o , fuafpedoeragraueGon blandu 
ra , y blando con grauedad, fu honeí í idad componía a 
losque lo mirauan, fu paciencia y manfednmbre aman 
faua alos coléricos y mal fufridos,fu fabiduria era muy 
p ro funda , fug rac i aenpred ica rmarau iüo fa ,y tan ele-
gante y copiofa fumanera de dezir q mas parecia D i m -
ana que humana, y por eílo lo llamaron C b r i í b í l o m o , q 
quiere dezir boca de oro , nombre que por excelencia 
fe aura puefto antes al eloquetifsirao San luán Ar^:obif 
podeConftantinbpla. 
Leuantauafe todos los dias antes que amanecieííe y 
iuaafu I g l e í i a a d o n d e l o e f t a u a n a g u a r d a n d o y a l a gen 
te del pueblo (como íicmpre fue muy deuota la de aque 
llaCiudad) dezia 1 es iMiífa y prcdicauales con increíble 
a p r o u e c h a m i e n í o d e t o d o s , b o I u i e n d o a fuscafas muy 
confolados a entender en fus offícios y exercicios do-
meílicos. 
Tangrandefuefucaridadparaconlos pobrcs,quc 
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Áñós nocontentandofecon lasl imoínas cotidianasdeKo r6 -
ta perpetua para que cada diafedieífe de córner en acjúe 
lia Santa Igleíia atreinta períonas ñecefsítadas ^ veinte 
hombres y diez mugercs^coinoaun haftaoy diafeha^e 
por ordenación deíte Santo Prelado,yendo el Prefle q 
dizela Mi í íamayor a echar la b e n d i d o r í a la mefá délos 
pobres antes que conian^y efto haze hafta clmifmo A r 
^obifpo de Toledo quádo dizela Mlífa 5 paía autorizar 
mas aquella Santa obra^y celebrar la memonádef te glo 
riofoSanto.quclainftituyo* 
Era San llefonfo grandemetitecompafsiuo y Mandó 
para conloa flacos quetrope^auart y caían en algún vi¿ 
ciojfi los via vrnildes y compungidos y enmendadosi 
Pero contra los infolentes y fobenüos era vna eípada 
cortadora y terrible. Y no fo l ámen te tuuo cfto con fus 
Clér igos í iendo ya Obi fp o 5 l ino tambíetl para con fus 
Monges/iendo Abad del MoneílenO Agal ié fe ipor lo 
qual íe dezia del efte Verfo Leonino* 
Enfis in cffenjis efat Abha* osigalienjls. 
Que era ele2ir 3 qüe el Abad Ágalienfe (que era San 
I le íonfo)eracfpadaen las ofenfas de DiosjCaíhgahdo-' 
Jas con rigor, por que laefpada í imbolo y hieroglií íco 
esdelrigory caíligo d é l a íuíhciaé Aunque el Maeítro 
Cedillo inhgíie Preceptor déla jimentud To ledaña ( f e -
gun lo refiere el Maeílru Villegas) declaraua aquel ver-
íbd iz i endo^qúe queriadezirqueel Abad Agal iéfeera 
efpada que efpantaua mas no oifendia 5 pero el fer r igu-
rofo y vehemente contra ios que pecaUan de malicia y 
foberuia{como comunmente fuelen pecarlos Ercges) 
moílrol o bien S an I leíonfo contta ciertos Éreges Fran 
cefes^vno llamado Heladio y otto P e l a g ^ q u c en fu 
tiempo entraron en Efpaiiasfembrando de Callada per^ 
ücr faypcf t i l enc ia ldo í t r ina iOpormejordez i r falfeda-
des Eréticas y abominables errores, poniendo macula 
en laperpe tuae inmacülada Virginidad dé l a Madre de 
Dios SeñoraNiief t ra^como en otro tiempo ama hecho 
i - í e l u i d ^ c o n t r a e l q u a l doá:ifsimamente eferiuio San 
Hieron imó confuntando y confundiendo fu error, a cu 
ya imitación el Gloriofo S aíi í lcfonfo 5 luego que fué 
N n auifado 
dlRey; 
ho<> 
íleforifú de dar da 
cvmet á treinta fó 
hresique ó f feguat 
dd enla Sata Iglc* 
f u de t s l e d ó * 
rS.íhfónfi hlanié 
fara ion lés vmi l -
de5>y terr i i l e pa-* 
ra i o lo t fébs fu íéS i 
bec larac ión ¡ííl 
Maeftro Al'op C é 
diH&delVerfoaqui 
fue fio. 
\ i l l e g a i e n l a vi-*-
da de S.llefónfúi 
Hiíloria Ecclefiaílica 
San Ilefonfd tfcrt 
alo contra. á&sEre 
ges que auian re-
ñido de Francia a 
Ejfiana, j l d$ con-
ucncio áefu error. 
SJuHanus inv í t a 
Sancti lllefonfi 
SJtefinfoefcriHis 
vn libre defendie 
> U Virginidad 
¿i mtftra sSora 
^ Recefuindo* Vital altano. 
no. 
TiUsquifo mam-
fcfiar conCeleftial 
lesteftimomosqua. 
agradables le e r l 
las eofus de S . lU* 
fonfo. 
Años (auiíado deftecancer q yuacundiendoeinficionando h 
diRey Ig l c f i adcEfpaña ,p rocurode fcubnr los Autores defta 
maldadjydefcubier tos tuuocó ellos grades difputas5cn 
q loscouencioy torno mudosj inof t randotá ta eloquen 
cia y tan profunda fabiduna , y tan grade agudeza en la 
difputa^q como dize S Ju l i án tratado dcfto enla vida de 
S.liefonro3no pareciaqfueire hombre e lq hablaua,ÍÍno 
q Dios hablaua enel hombre. Y defpucs de auer confun 
elido S.UcfonfocftosEregesjdio orden comofuelfen 
echados de Efpaña.Y no contento con eftojpara quie-
tar los entendimientos délos q auian oydo aquella faifa 
do^tnna jóauian bcuidoaqueilapefti iécialpon^oña c f 
c r i u iovn l ib ro5dódecó muchas razones y autoridades 
déla Sagrada Eicritura y dodrinas délos Santos Dóéto 
res clara y pa téntemete demoftro auer fido la madre del 
Redemptor del mundo Virgépur i fs imaí in macula algu 
na antes del PartOjy enel PartOjy defpues del Parto i y 
parte deíte l ibro mando que fe leyeífc en las Lecciones 
délos Maytines dclafíefta déla Expedacion, que ocho 
dias antes del Nacimiento de Chr i l lo ama mandado ce-
lebrar en cada vn año el déc imo Conci l io Toledano. 
f C J P . 4 ? * D E L A S V I S I O N E S 
Qeleííiales queaS, Ilefonf7 fu ero ndemojlra 
da$,Tdélos Libros que ejeriuio >y deltiepo 
defu fin y muerte^ del fucejfor que tuuo en 
U Silla Obifyalde Toledo. 
V E T A N A G R A D A B L E A D I O S 
Nueftro Señor el denoto feruicio q S . I l c 
fonfo hizo a fu bendita Madre en auer co 
fundido y defterrado los dos Eregcs q ne 
ganan fu perpetua Virginidad5y el auer ef 
cnto lo q efenuio en defenfa d.e!la,q quifo pagarfelo no 
folaméteenel otro figlo cola bienauenturan^a5Íino aun 
enelprefente^manifeftando co Celeíliales teftimomos 
quan agradables le era las cofas deñe S ato Prelado: y ef 
to fue en dos mancras^ambas muynotorias ymaniíícílas 
La vnafue^q celebrandofe la fíefta de Sata Leocadia en 
l a lg le í i ade fu nobre,donde ellacftauafepultada}fueró 
S. IIef onfo y el Rey R ec efuindo y toda fu Corte a l a f o -
Anos 
de l í a 
pa. 
xy0 
Años 
d Clin 
ño . 
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íto. 
Ánós 
del Pa 
kmdad,y fucedio q atiresdecomef arel OrficíOiertádó 
e lReyfen tádoenfu í i l l a jyS i l l e fonrohaÉiGdo oración 
hincado de rodillas jñ to ai Sepulcro déla Santa^repcci-
nanieritéfe al Jo lapiedracort q cftaüaccrradó el Sepul-^ 
cro3íiñllcgar nadie acllaj có fer tan grade y tan pefada^ 
\ dizeel Obifpó C i r i l a qüc no laleuátaratl treintahom 
bres^y leuantada afsi fübitamcrtte lapiedra^ fe viofalir 
fuera del Sepulcro Sáta Leocadia^ qüe ya auia t reziétoá 
anos que fu Cuerpo eftauaalli fepultadojy falio cubíer 
t a c ó n vn velo muy deliGad05y tendiendo el bra^o t o -
co cónfü m a í i o i a de S 4 Uefonfo hablado defta manera» 
íkfon[o por ti viue U gloria de mi Séñota* 
Todos callana atóni tos y defpauondos con la nouedad 
y grandeza del milágr05folo San íicfohfo con esfuerzo 
dixo a Santa Lcocadiai 
Cjloriofa fórgen)digná de Keynar co T>iot en 
el Ciclo^uesforf 'i amot menofyreciaíley dif 
te la vtda^díchojdjué efia Ciudad quando la 
C^faírafie^y ágora p Tenueua fu huenafaérte 
úú verte yuadoja triufas to ^Dios enfu gloria 
par a Ínclito teñimonio déla Fe Qhri¡Uana>y 
dulce cofolacion defios tus Ciudada nos yqco* 
mofieles cree eneÜafEuelm Señord los ojos de 
de elCielo fohre epa Ciudad q te engendro y te 
criografer qualeres.Arnfara co tu intercedió 
yco tus ruegos a tus nat Urales y al Rey q con 
tatadeaociofreqn ta tu tefloycelebra tufiefia, 
Cóef to moftrauayala Santa Virge quererfe encerrar en 
fu fepulturajy para eftó c o m é f aua a boluer las efpáldasíj 
quado el Rey Rccefuindo q müy cerca cftaua,pidio a S* 
Ilefonfo noladcxaífcír5íin qquedaí íe algún aReliquíade 
lia para memoria de ta grande milagro y confuelo de to 
d a a q l l a C i u d a d . Q u e r i e n d o p ü e s S * Ilefonfo cortar Vd 
poco del Velo con q Santa Leocadiaeftaua Cubierta, el 
Rey ledio vn cuchillo pequeño q deuia de traer enla val 
nadcfucfpadajCó e l q u a l S J l e f o n í o c o r t o vnbúé peda 
i fode l v e l o d e l a S á t a V i r g c n j y e m b u e l t o en el cuchillo 
lo dio al Reyj el qual quifo fe guardaííe para perpetua 
Añds 
t l x l U Inv i t a $4 
mtlléfdíífii 
le del StpulcHy 
Uíefonfi d 
N n 2 memo 
tüe lü i fdHt* In* 
tadU álfsfultr&i 
t.tlefsnfo m ¥» 
uchillo qüe ledtú 
H fai Recefaindú 
fetó que trÚAfan* 
4 Letcadu. 
Hííloifia Ecclefiaílica 
' i Recefuindú. 
LáReUqmd del vt 
h de Sata Leocd-
did efid en el Sd-
grdrti de U Igle-
fidde Te le do. 
lMl i an i i ^& C'txU 
UinYítd S .Ule-
' fesfi. 
Otrav i f i en Celef 
tídl. 
Anos memoria de cafo tan memorable, y afsi fe á guardado y 
m 
ncy. 
S.llefonfoyende A 
Mdpines merec ió 
v e r l a Celef l idl vi 
fio». 
Htneftrd Señor* le 
aparece d S d n I / Í -
foftfa 
Vatahrds i e Ñ u e ^ 
tra Senotd a S . l l e 
fonfi. 
cóferUvido^y efta oy enel Sagrario déla Santa Igleíla de 
Toledo entre otras Santas Reliquias que ay en aquel S i 
to lugar. La gloriofa Virgen Santa Leocadia fe boluio a 
entrar en fu Sepulcro, y la piedra y cubierta del p o r í i 
mifma fe boluio a po ner como antes eílaua. 
Efte milagrocuentan deftamanera S.Iulian y Cixi la 
fuccíForcs que fueron de S.llcfonfo enla Sátalgle í ia de 
Toícdo3ylas Lecciones délos Breuiarios y Sátora lesdc 
aquellalglcíia5y en memoria del efta pintado en algu-
nos lugares del!a5y en otras Igleíias de aquelia Ciudad. 
Losmifmos Autores refieren otra viíló no menos íl 
no aun mucho mas memorable, có que nf o Señor Dios 
y fu bendita Madre quiílei ó honrar y enfaldar enla tier-
raaeftegloriofo San to .Yfue jque l l egádofe la fíeftade 
la Sata Anunciacion5qenel décimo Coci l io Toledano 
fe a m a m á d a d o c e l e b r a r en cada vn año ocho días antes 
del Nacimiento de Chrifto ^auicdo el Sato Prelado he 
cho ayunar al pueblo tres dias, para q mas fantamete íe 
cclebraírela feftiuidad^y auiédofe dicho el dia antes la$ 
primeras Vifpcras5venida la ora délos Maytines S. He-
fonfo fue a la Sata Igkfia acompañado delaClerezia y 
y g ente de fú cafa5lleuádo configo el L ibro q auia efcri 
to en defenfa déla perpetua Virginidad de Nueílra S e-
ñora5paraqfe leyefle algo del en los Maytines. Y yedo 
con lumbres y hachas encendidas3llegádo ala puerta de 
la Igleíia y abr iendo^fc vio tanta claridad detro della, 
q e ípantados los qucllcuaualas hachas y todos los de-
mas5feboluiero afalír delalgleria h u y é d o , mas el bien 
aué turado S.Ilefonfo có animo y esfuerzo q del Cielo 
fe le dauajofadametc y íin temor alguno entro enla Igle 
fiajyfucííeparael Altarahazer oració comofoliasy auic 
dola hecho miro a fu íilla que eftaua en lugar alto y emi 
ncte5y vioeftar enella ala Sacratifsima Virge Maria acó 
p a ñ a d a d e millares de Angeles y Satas Virgincs, y amé 
do fe le moftrado alegre y amorofa tomo S.Ilefonfo ofa 
dia de llegarfe junto donde ella eftaua, y arrodillandofc 
en fu pre íenc ia la adoro como a Madre de Dias,y la San 
tifsim a Virgen le hablo defta manera^ 
Forqtuguardando Virginiddd conltmfie&>£ 
de corado y ardor de Fe defendí fie mi Virgini-
dadyf'ras oy horado con don del Te foro Celef 
t ial 
Anos! AÍÍCJ 
xfo VítMiano 
Años 
¿ C h r i 
fto. 
cR<jceJumdo. 
Años t t a l de m i H i j o , j de mis manos feras aá 
*ldegloriofa vepdMra con que celebres J digáis pa 
A4iJ¡a en lasjieftas dé m i H í j o y mtas, 
Y dizié do efto k echo por cima déla cabera vnaCafuIIá 
(Ó Albafegü o t r o s d i 2 é ) q ü e t r a í a e n l a s m a n o s a c a b a 
do de dezirefto fe dcfapareciola Celcitial vifió^quedart 
do S i l l e fonfo táco i i ro l ado y cotento, quanto fepacde 
rmaginaryy qaeriedo habiaxno podia i ino l lora ivyjdwq 
tírfe todo en lagrimas q le impedíao las palabras^ Afsi Lo 
hallaró íus Clér igos p ro í l rado y pueíto caíi fuera deíi có 
dulzura déla viíió Celeñíál7y adornado del do que aüia 
recebidojmoílraua afqs Clér igos la Celcíiial vcliid'ara, 
y llegado donde ellaeílaua^muguna perfona podía j ü z -
gar de que color fuefle.Sanaro algunos enfertnos tocan-
dola^y lo que defpues fu cedió delta Celcíhal Aliia Ó Ca 
fulla fe dirá en fu lugarjtienefe por cierto que oy eíta en 
l a S a n t a l g i e í i a d c Ouiedó . 
Y en l aS í i l aenq la Madrede Dios eí luuo3dizeS. lulia 
q ningún otro Prelado delos q fucedieron a S . Ilefoiifoj 
fe atreuio a fentarle enella,ni aueíi írfelaCafulla fino fue 
Sifiberto por fu foberuia, el qual acabo mal comoade-^ 
lante fe vera. 
C ó eftos milagros y Celeftiales vifiodes quedo S.lle^ 
fonfo mas autorizado y eftimado de rodos, y la Sata ígle 
fia de Toledo DiuinalmenteSant i í lcadáconlaprefencia 
corporal dcláglor iofa Virgé María Madre de Dios y Se 
ñoraNueftra jy todo el Rey no de Efpaña fe confirmo en 
creer indubi tableméte fu Sagrada y perpetua Virginidad 
Eftc milagro ta foberano es vna cíelas cofas mas ciertas 
y auenguadasq Efpaña tiene en razón de milagros, por 
áuer fido notorio y manifíeftoauerfe cóferuado aquella 
Sata Cafullaenla Sata Igleíiá de Toledo co gran venera 
ció todo el t iépo que duro el Reyno délos Godos en Éf^ 
p a ñ a , y aueríe manifeftado coneuidencia fercofa Ce~ 
leftiaUpor muchos milagrosdeenfermos que fallaron to 
cádola .Y l aSá ta Ig íe f i adeTo led03nofo lamé te Iee efte, 
iníígrie milagro eiilos Maytines de la fíeftade S .Ilefonfo 
fino q lo cata en las Antiphonasy RefpóforiOsy Orado 
nes del Officio déla mifma fíeíiá, y a tomado por Iníima 
y e í c u d o d e a r m a s lapíntura defte Celcít ial milagro, y 
por muchas partes de aqlla Sata Igleíia y de otras(y haf-
taenlas puertas déla Ciudad)cf tápi r t tádo como Nueftra 
Años 
di Rey 
l i o i 
Ñuefira S e n ó r m f 
ñ o irna CajuÍA 4 
SAlefófifo, 
'Enfermos fánafoté 
tadé U Caful la q 
Nuefird Senorádié 
'aSdu l í e Jo ufo. 
Entre UsPreladot 
de Túledofela S'tft 
bsrto fé atteuto A 
vepir l á f a t i t d Cá 
fulla 
Iglefia de Toledo 
fantif icádd con Id 
prefen' i a de í i u e f 
traSei iora. 
Cértidümhre graft 
de que ay del MÍ-» 
lagro de la Cdfü* 
tu* 
Nil I Se-
Arnias e i n f t g m d í 
d é l a Sahtd lglefiÁ 
de tole de. 
Hiftoria Eccleíi aílica 
¡JUetefuindi). 
Autores que t f r r i 
Anos 
dlRey 
no. 
Iglefias qut í t l e -
hra particular fief 
ta defte U i i a g r t . 
El lugar del UiU 
gro ívmaron al^tt 
nos Rsjes f á r a [ s -
'Bhiré . donde eftu 
110 Nueftta Señora, 
qiúdo vift'iQ U C a 
fuña agan íleforifo 
ó v p l a ( ¡aee i ta en 
otra piedra ctrea 
de dode efta U f a 
tifuada porNucj" 
tra Señora . 
S c ñ o r a e c h a l a Cafulla aS.Ikfonfo^ef tádo el hincado de 
rodillas. Y aü para pintar al m i fmoSá to no lo pintan de 
otra manera fino arrodillado a los pies de riueftrá Señora 
i ccibiedo de fu mano la Celeííial Cafulla. Y demás de la 
antigua Tradic ió y teftimonio délos Autores arriba alega 
d o s j c í n i u e cfte mifmo milagro el Ar^obifpo don Rodn 
go> y D o n Lucas de Tuy en íus Hiflorias^ Virtccncio Vc l 
nace fe en fu Efpcjo Hií lorial , S. Antomno en fus partes, 
y todos los Autores modernos qeferiuen cofas de Efpa 
ñ a ó H i f t o n a s d e S a n t o s . Y l a S a n t a l g l e f i a de Toledo y 
otras Ig le í iasdef teReynocclcbrá í íc í tapar t icular de eftc 
milagro a los veinte y quatro de EnerOjConnóbrc de la 
Defceníion de Nucftra Señora5y en las Lecciones délos 
Maytines deíla íiefta fe haze particular mención d e l , refi 
r iéndolo déla manera que aqni fe á contado. 
El Sagrado lugar dódenuef t ra Señoraef tuüo enaejuc 
Ha Sáta I gleíia q u á d o déla manera fobredicha quifo on-
rar á S.ílefonfo có el do admirable y CelcíliaUlo efcogie 
ro defpucs algunos Reyes de Ca íh l l apa ra fuícpul turay 
Cap i l l a , comoíe diraen fu lugar ^aunq defpucs fe quito 
de alli3y el lugar eílá fcñalado co vn Altar de marmol de 
muy ricalabo^y esv i í i t adoy frequentadoco mucha de 
uocio por todos los q entran en aquella Sata Igleíia^q lo 
primero q van a bufear en ella es aquel Santo lugarjpara 
hazeroracioy e n c o m é d a r f e a l l i a D i o s y a f u b é d i t a Ma 
dre .Al vnlado del Altar debaxo del eftá vna piedra en-
cerradadetras de vnarexa menuda dchierro5con mucha 
dececia. Ticncfc por cierto, auiédofcconfcruado lame 
moria y Tradicio de vnosen otros, q aquella piedra fue 
do de la S acratifsima Virgé eftuuo q u á d o viílio la C afu-
llaaS.Ilefonfo.Aquellapiedrabefan todos co grande re 
ucreciay deuocion,meticdocada vnofu propria mano 
paratocar la S ata picdra,y befan la mrmo co quela an tó 
cado. Y paraaduertir a los que no lo faben eíláall i cerca 
o t r a p i e d r a c ó vnacoplaCaftellana de letras cfculpidas 
enlamifmapiedra^que dizen deftamancra. 
Ojeando la Rey na del Cielo 
fufo los fies enelfuelo 
enefia piedra los pufo 
de befarla tened vfo 
para mas vuefiró cónfueíú^ 
Elauer acaecido cfteiníigne-railagro enlaSatalglefia. 
de 
Anos 
delPa 
a*' 
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Años de Sata Mana,^ oy es la Catedral de Toledo^ nos cerEiíi A ñ o s 
del Pat cadel engaño 4 recibe algunos diziedo^q la Catedral de dlRey 
Pa" To ledo lolíafcr la Ig lc ík de S.Pedro y S.Pablollamada 
Pretor iéfe jen q fe celebraron algunos Concilios, q es la 
razo en q fe funda los Autores d e a q l l a o p m i ó . P e r o cla-
ro eílá que 1 a Igleíi a adode S .Ilefonfo yua a Maytines fe 
ría fu Iglefia Catedral5y no otra. Y también efto nos cer 
tífica,que la mifma íglelia que entóces era Catedral lo es 
aora,yq cftaua enel mifmo íitio que aoraeílá^pues eílá en 
ella el lugar dodc acaeció eíte ta iluftre c iníigne milagro. 
Refta para cüpliraienro déla vida defte gloi iofo Santo 
tratar délas obras q para gloria de Dios y aprouechamie 
to de fu Igleíiac6pufo3Cuyadoctrina es tá folida y Cato 
lie a,q por efto fue llamado Ancoradela Fé3q el q fe afier-
re a ella no fe anegara eniatépeftad délos errores contra 
nos ala Fe Ca to i i ca .SJu l i áe fc r iu i edo defte gJoriofo Sá 
to pone muy poref téfolal i í la y Catalogo délos j ibros q 
eferiuio d iz iédo q el mifmo Sá to los repar t ió en tres pai-
tes ó TomosjCóforme aladiuerfidad de las materias que 
contienen. 
El primero Tomo contiene el l ibro intitulado laPro-
fopopeya por reprefentacíon de fu propria flaqueza. 
E l déla Virginidad de Nueftra Señora contra ios dos 
Ereges Heladio y Pelagio referidos enel cap.precedete. 
Otra'obra pequeña délas propriedades délas Tres Per-
fonas Diuinas. 
Otra dé la s Anotaciones fobre los Sacramentos. 
Otro l ibro del Bautifmo,y del camino del defierto Efpi 
tu al. / 
Enel fegüdo Tomo fecoticnen diuerfás Epiftolas deS. 
Ilefofojcolasrefpueftas délas per fonasaquié el eferiuio 
El tercero T o m o t o d o f u c d e M i í r a s 5 H y m n o s y H o m i -
lías, jfi tan do co efto otro l ibro enProfay en Verfo,don-
de auia muchos Epitafios y Epigramas. 
Otras obras fuera def tasau iacomé^ado S.Ilefonfo á 
cfcriuir,y atajadolo la muerte no las pudo acabar. Y alié 
de délas arriba dichas,el Cardenal Cefar Baronío en las 
Anotaciones del Ca lédar io enla Calenda de ventitresde 
Enero añade el Catalogo délos Varones Iluftres q S . I l c 
fonfo añidió.al l ibro del mifmo titulo qefenuio S . l í idro . 
Y tábien cont inuó S .Ilefonfo la Cor o nica qfu maeftro 
S. l í idro eferiuio délos Godos,dede el Rey Chinti la haf 
ta Recefuindo,encuyo vigeíimo año deReynado,auiedo 
Que la IgUf* C* 
teiral de Teledt 
mfue laVreteñe 
fe,fim la de Nuef 
tra Señera donde 
dCAecin si miU' 
Obras qtteeftmh 
S.Ilefonfo. 
S.Ilefonfo Mama-
do KnsoraitU l i 
N n 4 San 
Vrrfopefey*, 
Déla Virginidad 
de mefitd Seño-
ra, 
DeUs proptieda-
des delasPerfonas 
Dtuinas. 
Délos Sacrametes 
Del Bastifino. 
Epfiolasdiuerfas 
M}f*iS,Ejmn9Ssj 
HomilidS. 
C.CeftrBarortio. 
Délos Varones 
Iluftres, 
Cont'muacií de la 
Coronica de San 
Ifidro delosGodos. 
Hiítoria Ecclefiaílica 
Ttmfo que S.I/r-
,fonfr fue 2relado 
de loícdsy 
R ecefuwdo* J^it altano 
Muerte U IU* 
fonjo. 
S.llefúnfú fe ful 14 
de (H l . i IgUftA de 
Sucedí s 4 sáleféH 
[h Quirico y j fue 
S t .VrcUdt de TQ 
no; 
20 
RodiríálfeTéfJi 
i.cay. 2 2 . 
Muerte del Pap* 
V italiano. 
"El ees ten deDeP 
dato. 
Anos 
del Pa' 
Años S . i l e ton íogoue rnado la Sata Igicí iade Toledo en fu dig 
áiRcy| nídad Metropolitana nueue años y dosmefes có marani 
i loío cscplo y gradeaprouechamieto délas Animas ^ cí 
tuuieró a íu cargo5en veintitrés de Enero del año de íeis 
cieíos y fcííentay nucuejqfuc el duodéc imo del Papa V i 
taliano5Íicdo deedad decaíi reírcntaaños5acabó dicho-
í ámete fu carrcraydexádo etta vida mortal^ycomcn^ ádo 
la q á dedurar para íiéprc gozando de Diosen fu gloria; 
Su Sato Cuerpo fue fcpü i tadoen la lg lc í i adeSá ta Lcoca 
d i a a l o s p í e s d e S . E u g e n i o f u p r e d e c e f í b r . Fue defpsaes 
licuado cnla deilruició de Efpaña por fus deuotos fieles 
(corno en fu lugar fe dirá) y vino a parar en la Ciudad de 
^amorajdodehaftaoy cita tenido en grá veneración de 
los fieles C h f anos en la Igleíiadel Apoí lo l S.Pedro. Su-
cedió a S.Ilcfonfo enladignidad Pótií lcal de Li Sata Igle 
fia de Toledo Qii i r ico t r igc í imoquinto Prelado de aque 
lia Igleíia^cófo! meal Cataiago délos Prelados della* 
^ C J P . j o . D E L A M F E R T E " D E L 
Taya VUaliano^y[Hcejjion delPafa ^Dedios 
daaoXmmrtedel cRsjy %^ece[mndo 
cepún del H^JJ Vuamba, 
V C H A S vezes fe ávif lo antes délas muertes 
de grades Principes preceder feñalcs del C i é 
lojcomo Eclipfesdel SÓUy áft fuscaufas y ra 
zones naturales tiene el feguirfe defpues de 
11 o s 1 as tales muerte s, íná s n o fo n p ar a H iíl or ia. C u é ta en 
lafuya el Ar^obí fpo do Rodrigo,q én tiepo del Rey Rc-
cefuíndp(aunq nofeñala el a ñ o , p e r o p o n e l o c a ñ a l fin 
defuReynadojacaecio vnEclipfedcISolta notable3que 
dize que el diafe boluio en noche efeura, y fe vieró cítre 
Hasenmediodeldia.Trasefiofe figüierolasniaertes del 
Papa Vitahano eñKóma5,y delRcy Recefuindo en Efpa-
ña^que ambos murieró en vn mifmoaño5 quefuceide 
672 , a ü q u e primero fue la muerte la del Papa, que 
fuea veintiiiete de Enero del mifmo a ñ o , auicndo goucr ¡ 
nado la Iglefia Catól ica catorze años y medio menos vn 
d 1 a. Es c o ntad o entre 1 os S áto s e ftc P ó 11 fíce, c o'm o p r. re-
c e p o r e 1M ar tir o 1 o g i o ó C al en d ar i o R o m a n o, d o nd e í e 
pone fu fieíla enel mífmo diadc fu fallecimiento. 
Sucedió enla Silla Potiíícal defpues de dosmefes y* c a ' ^ . 
torze días de vacante Adeodato, ó Dcdiosdado hijo de j 
louiano natural de Roma5y era cílc Poti í ice Monge de la j 
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Años OxdcdeS .Bcn í to^y tanSá toqüepa rec iDb ienDed iQsda Anos 
dd Pa do^orque íus obras eran muy confovmes ai nombre. jáIÍVey 
pa. La muerte del Rey Rec eruindo fue el p rimero día de S etié 
bre deaqí m i r m o a ñ o ( c o m o r e ád icho) auiendoReínado 
21 años yonz,e mcíes defpues delamuerce delR ey Chinda 
fuindo fu padre,y c ó t a n d o lo q Rey no jun taméte con el 
dede el día q lo tomo por compañe ro enel Rey no , fuero 
todos los años defu Reynado ventkrcs año^y feis mcres 
y onzc días c 5formc a la cuéca de Vu 1 f a i T o d o s los Hiílo 
riadores qefcr iué defte Rey Rcceíuindo conc-ucrdácn el 
lugar defumuertey fepultura,y dizen q auiédofal ido de 
Toledo para ir 3 vn lugar deíu patrimonio^q,antes q fuer 
fe Rey era Señor de l , y ilamauarc el lugar Gertigos en 
t f a déla Ciudad de Palécia3qcs ei raifmo q o y llama Bá 
badosleguasde Val lado l id .E í landoe lRey enaqlingar 
murió enel5y allí fue fepukadó en vna lg le í ia q aoracs la 
Parrochialdeaqllugai^y entócesdeuia defer Monefle-
r io5porqt icneClauí i : ro5q aun permanece oy día3 y allí 
fe mueftra el Sepulcro d e í l e R e y , aunq no tiene letras ni 
otra co faq teíliiique fer Sepulcro de Rey mas q la comü 
T r a d i c i o d e a u e r í i d o a l i i f e p u l t a d o e l R e y Recefuindo, 
y fer la fabrica y edificio deaq l l a lg le í i a t an antigua,q;re' 
prefentabien fer de í le t iempo dcGodoSjy Autores ay q 
dizen auerie lleuadodcalU e l cue rpode í t cRey a T o l e -
d o, y q c ít á e ni al g le íi a d e S a t a L e o c ad i a 1 a d el A l c ajar * 
Efcrme S.Iiefonfo y otros Autores t o m á d o l o del* q ef 
te Rey fue muy bueno y amado délosfuyos ,y el también 
los amaua mucho» Corr igio las Ley es antiguas délos Go 
dos5quitando vnas y poniendo otras muy prouechofas, 
y afsi fe hallanenel l ibro delFuerojuzgomasLeyesdefo 
lo efteReysquc de iodos los otros juntos* 
Muerto el Rey Recefuindo los Godos digiero por fu 
Rey a Vuába^yno Bába3comobábamente lo llama aigu 
nos.Era Vvábacaua l l e ro muy principa I5y q enla Cor -
te ó cafa del Rey tenia oífició) y S luliá fegundofucef^ 
for de S.Iiefonfo q efenue muy por eftefo las co fas de 
Vuaba^dize del q el mi ímo día q el Rey Recefuindo mu 
rio en Gertigosyandaua Vuamba dando orde en lo q fe 
auia de hazer en fu entierro y obfequias^lo qual es muef 
tra é indicio q deuia de tener cargo y officio de muehá 
autoridad enla cafa Real, pues el era el que daña orden 
y mádaua loque fe auia de hazer enel enti erro del Rey. Y 
j yafe áA^ílo enel Coci l io de Toledo como Vuaba entró 
'departe del Rey atratarcoel Cóe i l iode lcüp l imíen todc l 
no. 
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de idanU e» Ffit" 
tuga l . 
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forRey el mtfmt 
d i* que murió Rt~ 
tefuindi. 
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dlRey 
no* 
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pa. ¡ ílo. 
te í taméto de S. Martm Dumiefe5y allí lo llama el Conci A ñ o s ' Años 
l io Varó Iluftix^de todo lo qualfe colige auer í ido Vuam 
b a p e r í o n a d e muchacalidadvmasno hijo del Rey Rece-
fuindOjComo Beuter dizc. Y no es menor error dezir 4 
V u á b a c r a l a b r a d o ^ y q e f t a u a a r á d o q u á d o fue elegido 
por Rcy5como íecué ta enel l ibro llamado Valerio dé las 
HiftoriasEcieíiaíhcaSjq nofededodepudo tener orige 
efta fabülaiy otras q allí fe cuenta, n9 hal ládofe en algu-
no dclos Elcritores antiguos^] S.Iuliá habla del déla ma 
maneraqfea dicho, y el A r ^ o b i r p o d ó RodngOjyla Co 
roñica General de Efpañad izé del^q ert linage y en exer 
cicio délas armas,y en cordura y animo generofojpocos 
fe pudiera hallar én t re los Godos qfeigualaííen aVuába , 
de lqualefcr iué que era natural de Portugal dclaProuin 
c íaqan t iguamenteUamauálged i tan iay donde aun haíta 
n f os ticpos dura vn lugar llamado aora ldania la vieja^^ 
parece que aü guarda el raílro del nób re de toda aquella 
Regio. Yno lexos de Idaniafe mucftrá veftigios y feñ ales 
de vna Cmdad^qaunhafta aora la llamadelRey Vuába 
p o r q dizc auer f idofuya, y rabien ay alli vnafuéte labra 
da de cáteria que tiene el mifmo n ó b r e , q comü mente es 
llamada de todos la fuete de Vuamba. Déla mifma mane 
ra conferua eíte n ó b r e vna higuera allicerca,como todo 
eftofefacadevnalarga Cartaq Andrés Rcfendio Varó 
d o i l o eomoteftigo de viftala efcriuio a Bar to lomé de 
Quebedo Racionero déla Sata Iglefia de Toledo. Y puc 
deie có mucha razó honrar y gloriar Portugal de auer na 
cido y falido della vn R ey ta cxceléte en Religió y en go 
üierno5y en armas:por las quales buenas partes, aü antes 
q el Rey Recefuindo murieífe, les parecía a los Godos q 
a folo Vuába pertenecia el Rey no por el valor de fu p er-
fona.Y aú efcriue S.Iul iá ,que auiá precedido cofas,quc 
los qbicnlas con í ide ra ron las tuu ie ró por pronoí l ico y 
feñal manijfícfta de quererlo efcoger Dios para regir ygo 
uernar el Pueblo Ca tó l ico de Efpaña. Deuia de fer V u á -
ba ya víej o q u á d o murió Recefuindo, y el mifmo día de 
fu muerte los principales délos Godos q alli fe hallaron, 
v n a n i m e s t ó d o s y có g rancóformidad loel ig ieró porfu 
Rey enel mifmo lugar de Ger t igos^or lo quales cofa ve 
riíimil auertrocado aql lugar fu antiguo nóbre por el de 
Vuába jqueaQraco r rompido el vocablo fe llama Baba. 
Profiguiendo San lulian el cuento de la elección 
deíJeReyjdize q fiendo elegido porlos GodoSjelreíiftio 
cfcu 
deEípaña. Ccntoria.j. ol í 8 & 
xfo\AdiodatQ* 
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A-0s eícufanciofeco muchasiagfimas^reprcferitádo d i m p e d í 
del Pá' meto de fu vegez^y el grá pefo del gouiernojpara el qual 
pa. fe reputaua infuficiéte. Yporfiádo en rehuíarl o Vuamba, 
vnadeios principales q eftauá prefentes defcnüainando 
la erpadajen n ó b r e de todos con gran ferocidad le dixo¿ 
Todos los Godos Vtzdba tt dan el Rejfto,feriá 
mal cafo fio wpla&erles rtieítintatfk volütad: 
Torio qualyoennomhredétodossfino te fugé 
tas acedando el R.eyno}hare luego conefia ejjta 
dacljupócajlígo detú teheldiaj meno$recíú9 
Vifta efUdcterminacio y los muchos rüegbs con q le im 
por tunauá , Vuamba fe dexo vécer y acepto la elección q 
auiá hecho de fu perfona^facádo por condic ión y que no 
le f orcaííen a vfar el nób re de Rey > hafta q cnla Ciudad 
Real de Toledo fueííe folenemente vngidüjqi ic pues de 
laprouideciadc Diosle ve nía el Rey no^emóces, l o t c n -
dria por f u y o ^ u a n d ó laIg lc í iacon fus fántas; Gcremo-
nías íe loe onfirmaífe. 
Diofe luego orden en la partida a í o l e d o ^ pata qUe el 
Rey allifueíle vngidojy llegado aaqlla Ciudad fe hizola 
folénidad en lálglcíia de S.Pedro y SiPablo Domingo a 
los dez inueuedeSe t iébre i La ordenqfetuuo en la Sa-
grada vnció fue,que veftido el Rey de fus veftiduras y or 
n ametos Reales (c omo fe aco í lübrauadende el tiepodel 
Rey Leuu ig i ldo) fe fuea Ia Ig le í i aacópañado de todala 
Cor t e , ypue í í o jü toa l Altar mayor hizo el j u ramé toacof 
tübrado?promet icdo de mirar por la defenfa de fus va fi a 
llos3y por el bien y prouecho dclatierrajy de raatencrla 
en paz yen juílicia^Hincó defpuesde í loe lRey las r o d i -
llas delácc del Altar^y el Metropolitano Qujrico dizien 
do las Bendiciones y Oraciones ordenadas p a r a e í k ^ l e 
derramo por cima delacabe^adel Olio S á t o , v n g i é d o l b 
por Rey:y efte es el primero que en Efpaña fabemos auei* 
í idoVngido^aüque es de creer que otros lo auriá fidoan 
tesspuesauiá Oraciones y Bendiciones míHtuydas para 
tal efeto»Pero ninguno de los Autores antiguos ni mo-
dernos eferiue auer íido algún otro Rey antes Vngído i 
Hechas las ceremonias déla fagrada Vnció^quifo lue-
go Dios moílrar auer el elegido de fu mano por Rey a 
Vuába jporque todos vieron falir déla cabera del mifmo 
Rey vn vapor como de humo a modo decolunaq fe iua 
Anos 
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Aiíos 
á lRey 
en alto haziael Giclo5y t rascí lo falio déla m i í m a c a b e p 
del Rey vna aneja q también vo ló hazia arriba,lasquales 
fenales viftas porlos q-pi éfenteieí tanan, los q prñdeñte 
mente cófideraron lo q veianjafirmaüan fer aqllas cofas 
f e ñ a i d e q e l R e y n o délos Godos en poder de Vuamba 
ania de fer enfaldado y aíícgurado con firmeza, y regido 
en pAZ có muchadul^ura. Tras efto luego los principa-
les déla Corte y officiales delacafaReal hizieron al Rey 
el jo ramé td deuid o de fí delid ad,y ent re elios feñ alan los 
Autores q juro vn Capi tán ó Duquellamado P a u ^ q n o 
era Godo íino Griego de Nacio^del qual fe haze particu 
lar menci5,porqpoco defpues def ío , a i i icndolóclRey 
embiado por fu Capi tá general cótra cierto C ó d e llama 
do HilpericOjq fe auia rebelado en la Ciudad de Nimes 
(q es en la GaliaNarbonefe)el Capi tán Paulo tambie fe 
rebelo cotrael Rey5enla qual rebelió fueron aísi mifmo 
a lgunasper fonasEcle í ia í t i cas ,cómo Gumildo Obifpo 
deMagalonaVy v n Á b a ^ | j a m a ¿ 0 |^am-ró< Eftafue vna 
gue r ramuype l ig ro í i ^y en q fucedicron cofas muy nota 
blesjpero nofon deftaHiftoriaéElfuGeírodellafue, q el 
Rey en perfonafornio éxerci to y fue cotra los rebeldes 
y los venció y prendio^y a ruego del Ar^obifpó deNar-
bonallamado Argebado(q vef t idodePont i f íca l vino a 
rogarfelo)otorgo alos rebeldes las vidasjañqi ieen ellos 
fe hizíero notables caíl igos,y lo q mas toca a efta Hi í lo -
ria es auer mádadó elRey bolüer alasIglefías los ó rname 
tosy piezas de oro y plata q Paulo el rebelde co mano fa 
criléga los auiarobado parafuftétar la guerr a. Y entre lo 
demás qfe pudo auer fe boluio al Sepulcro de San Félix 
de Giroíla vna corona de oro q Paulo de alliaüia toma~ 
do5y d e ü i o d e f e r l a q e n e l c a p . p r i m e r o d e f t a Cé tu r i a fe 
dixo auer ofrecido el Rey Recaredo a aquel S a.n co* 
Buelto el Rey Vuába a Toledo5por mas ennoblecer aq 
lia Cuidad la quifo enfanchar por donde el íitio dellalo 
permitiavq fue a la parte déla vega^y la hizo cercar de mú 
falla defde la puéte de Alcantará jhafta la puerta de Vifa-
gra3y defde aquella puerta baílala de S i Martin : y como 
era muy Religiofo y deuoto5qüifo fantificar eíta obraco 
poner enloal to ímagenes de Santosefeulpidas de mar-r 
moJ3encomendandoles la guarda de aquella Ciudad co 
cítos verfos^ que eftaüan efculpidos en vna IOAÍ. 
Y o s Dormni S a n t l í ^ q u o n m hic pr^fentiafi/l^ety 
Hanc Yrhem-iÚ* Vlehemifol i toJérUatefaUord 
j i d e o c l a t o . t x f o ! 
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Anos | Al-os f Que en Romance C a í k l l a n o quieren dezih 
dChn 
fto; 
del Pa ZJófotros Satos del Señor,cuy aprejenciaaclui 
^7 5 
4, 
rejplandece, amparad eña Ciudad j Tuehlo 
con víiefiroacopumhrMdofamr* 
f C J P - j r . T > E L raD^ej/^Ü 
£0ncilio Toledano celebrado en tiempo del 
•R^eyVuamhay cojas qmfe vtdmarony 
eftabltcieroneneL 
% L E G A D O E L quarto año 
^ ^ ^ f í í áel ¡Rey Vuambai^fue. e l dé.íeis 
^Míw cientosy feteta y cinco del Na 
¡ S r c i m i c t o de Chriftojyquarto del 
" ^ P o n t i f í c a d o d e i P a p a á d e o d á -
t o 7 go 2 ad o eft o sR ey nos d e p a ¿ 
parecióle al Rey que feria bien 
q fe celebraífc vn Coci l io Pro-
u inc ia l jymádolo couocar en la 
Ciudad de Tolédo^y cógregaronfe en ellaen la Iglefia 
d e S á t a M a r i a ( q c o m o f e á dicho atrás e r á l aCa thed ra l ) 
diez y íietc Obifposy dos Vicanosde otros dos Obif-
pos auientesfeis Abades,y vn Arcediano delalgleíia de 
Santa Mana déla Ciudad de Toledovquealli íe llama la 
Real, y eftocofirmafer a q l l a l a l g l e í í a C a t h e d r a l , pues 
auia Arcedianoenella.Come^ofeel Cóc i l ioc l fep t imó 
diadel m e s d e N o u i é b r e . Alegraronfe grademente los 
Prelados alli cogregados jComo parece por el principio 
y entradadd CÓcilio3q como allí fe cucntajdiez y ocho 
años auiaya que no fe auia celebrado Concil io en aque 
lia Ciudad,y tantos parece que paífaron dende el déc i -
mo Concil io Toledano hafta efte viidecimo. 
Defpues deauer hecho vna larga profefsio de la Fe, 
como era de coftumbre>y efpccialmente confcíTando c! 
Sacro íanto Miftcrio dclaTrinidad, y el de la Encarna-
ción del hijo deDios^on vnalargacxpoí ic ion del Sym 
bolo que los Domingos fe canta en la Miííaj ordenaron 
y eí lablecieronlos íiguientcs C a ñ o n e s ó Decretos. 
C A N O M . ' -u 
Que enel Cocil io fe guarde modeftia , y fe cuite toda 
dcfcompoí lc iony ruido. 
- ~~ C A N O N 
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Q¿iclós Obifpos fe exérciteñ cnla Lección y Predica 
Cioii con que fus fubditos feañ áproüéchadosi 
• — ' t 1 C A N O N ; 3. 
Que en las Iglcíías déla Pr ouincía íc giiarde vrr miímd 
ofdcn y maderacnel celebrarlos Diüihos Ofíicios5con 
tno gifarde los Abades en fus Góüentos,fin que eñ eílo 
^yadiuerfídádí C A N O N . 4. 
Qut enlirelos Sacerdotes ayapax y Conformidad,y 
fí acaeciere aüér alguná difcordia>ningüiiodcllos fe atre 
üa a llegar al Altar hafta auerfe pacificado* 
C A N O N . $ 
Obelos cxceíTos délos Sacerdotes íceorrijani y el q 
cometiere algün pecado q dcüafer caftigado có pena pe 
cuniaria^y notuuicre bienes de q pagar, fea corregido 
cÓ penitéciaequiüaléte.Y fí fuercííeruo de alguna Igíc 
fía, fe a caftigado cóformealas Leyes fceulares. Y q 11 al 
gíi Obifpo tuuicre trato desonefto có muger ó hija ó me 
taóparictadcalguna perfona coftltuida en Dignidad^ 
pierda el grado déla hora q tüuiei^yfeá defterrado y def 
comulgado pcrpetuamétchaftaeercadelfín dcfuvidaq 
fclepodradarlaComunio. C A N O N . 6 
Quelos Saccrdotesno pücdátratar ni juzgar en caü 
fas crimínales de náUerte ó mutilación de miembro, y el 
quelocoiltrariohiziere fea priüado del orderl y onor 
que tuuiere,y condenado a cárcel perpetua* 
C A N O N . \ $ * 
Q^eiosqgouicríianlglefiascaftigucileo diferecion 
moderadanvéte afus f ubditos,y no có tanto tigor q pue 
dan fer notados de homicidas* 
C A N O N . 
Que ninguna cofa fe lleueporlaadminiílrácio délos 
S acramentos*Yíi el Obifpo fabiendolo 110 caíbgate al q 
eftc Decreto no guardarc^efté defcomulgado por tiépo 
dedosmefes» C A N O N . 9. 
QueelqfuereelcgidoporObífpoquado quiílere ce 
cebirla Confagració,jure delante del Altar qnoá dado 
ni dará cofaalguna a ninguna perfona por fu eleccio* V 
íí declarare auer dado ó querer dar algo, no fe le de la 
Cofagracioli.Y fi defpues decofagrado fe fupiere aucr 
alcaeado por dadiuas la Dignidad PontJÍícal,fea anido 
por Simoniaco y defcomulgado ,y defterrado por dos 
Anos 
ííelPá 
Años.. 
dChri 
anos 
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xpOiJÍdeodáto. Vhamhd. \ 
dChri 
AÍ03| años .Pero í ie i ie f te t iempohiz ie re condigna fatisfacio 
del Pa depenitencia/eareftituido en fu lügai^y Ordeiij y Ofíi 
pa. CIO C A N O N . 10. 
Arios 
díRcy 
I 
la r e v^atuiiLacun iinceraaeuocjo üe cora^: 
tay piadofamente^y 110 có t rauendra a las Reglas Cano 
nicas^y guardara el honor y querencia y obediencia dé 
uidaalufupenor. C A N O N . 11 . 
Que í ia lguno recibiendo ía íagvada Cómunicmimaji 
c io í amen tcno laconfumie re boluiendola afacar de la 
boca5íi fuere fiel fea perpetuamente priuado dcla Comu 
niójy íi fuere infiel fea caíl igado co pena de acotes ydef 
tierro perpetuo* C A N O N . 12. 
Qi],e coforme a la do&rina de SkLcon Papa no fe nic 
gue la fatisfacio {que es U VemtemU} y laR eeoncihacion 
{que e s U E u c h d r i j U i t ^ i ú o s qlapiden en tiempo de necef 
lidad3y q délos que vuieren recebido la penitencia ymu 
riere antes de recebir la Rcconcüiácio?fe reciba la o ñ e 
da que por ellos fe oífrecicre* 
C A N O N . ; ; . í ^ i . J, 
Que al Sacerdote endemoniado, ó quepadecire t i ía l 
de gotacoral^no Ceje permita celebrar,!! no fuere auicn 
do paliado vn año íin pade-cer femejañte pafsion. 
• C A N O N . 14. 
Que el q dixere MiíTaja íó menos cañtadaífíe do pofsi 
bletenga cerca de íi otro Sacerdotc^paiTq fí pot alguii 
cafo nopudiereacabarlaMiflacomen^ada^laacabe el 
otro por el . C A N O N ^ 15. 
.Que todas las vezes q el Principe ó el Metropolitano 
mandaren ceiebhafC'ócih Obifpcft 
fufraganeos avenirael jy q no p a í í e v n a ñ o fin celebrar 
1-TeCóc-iíio.r C A N C N V 16* 
Mandofe finalmente q todos fubfcriuieíreñeftas con 
ftitücioües,}7 dieron gracias a Dios por aucrios jü tado 
y dexadoac;ibarcfíe CSciliOjy alRey poraue r losmáda 
do jú ta r ,y ordenaron q fece lebra í í eCóc i l io cada a ñ o , 
y r o g á d o a D i o s p o r l a f a l u d d c l P r i n c i p e j y q u e d e f p u e s 
d c a u e r k e y n a d o m u c h o s a ñ o s e n l a t í e r r a ^ l ó lleúaíle a 
Reynar en el Cielo,fe concluyo el Cóci l io ,y lofübfcr i 
Uieron y f i r tbarontodos lós Obifposy Vicarios de au^ 
feritesjylos Abades^ q ü e f o n los í iguientes , 
~ ~ ~ Ob i f 
m 
Hiftor ia E GCCI eííaffcica 
Toledo. 
Xatiua. 
Oreto. 
fcigaÜro* 
Origuela. 
Dcnia. 
Valencia» 
A luí cria, 
Guadix. 
Bae^a. 
Ba^a. 
Falencia^ 
Alcalá. 
Segorbc, 
Sigucn^a* 
Cuenca* 
Segouiá* 
Arcauica. 
mha. jideodatoÁxfú 
Áííos 
dlRcy 
no. 
Snhftrif cisnes dé 
Us Píbadcs y del 
t\rctd'uno de t é* 
ledé. 
OS* 
í Quirico Metropolitano de T o l c d o ^ ^ f dli es lUm^ 
d a U C i u d A t l K é a L 
i Athanaí io Obifpo de Xatiua* 
j Argemundo Obifpo de Oreto¿ 
4 luau Obifpo de Bigaftro. 
$ Godifcaíco Obifpo de Ofma. 
6 Leandro Obifpo dé Origuela^ó de Elche. 
7 Félix Obifpo de Deiiiai 
5 Suinterio Obifpo de Valencia* -
p Palinacio Obifpo de Almena. 
í o Ricilla Obtfpo deGuadiXé 
11 Rogato Obifpo de Bae^a* 
í 2 Eterio Obifpo de Ba^a. 
15 Coticordio Obifpo de Palencia, 
1 4 Acifclo Obifpo de Alcalá de Henares* 
15 Memório Obifpo de Segorbe. 
16 Eg iCaObi fpodeSíguenfa* 
í y GaudchciO Obifpo de Cuencáé 
Vicarios de Ohl^os auJenteSé 
18 Liberto Diaconojpor Sinduito Obifpo deScgouia. 
1 9 Egila Diacono5por Mumilo Obifpo de Arcauica. 
jéhades* 
1 luliano Abad del Monefterio de lá Iglefía de Sari 
Miguel . 
2 Valderedo Abad del Monefterío déla Igleíia de Sart 
taLeocadiai 
5 Gratindo Abad delMonefterio d é l a Iglefía dé los 
Santos Cofrney Damián , 
f Abfa l io Abad del Moneí ler ió déla Igleíia de Santa 
Cruz . 
; Florentino Abad del Moneí ler ió de la Iglefía de Sa 
ta Eulalia* 
6 A u i l a A b a d d e l M o n e í l e r i ó délaIglefiadeS.íuIinn* 
Gudila Arcediano déla S c d e d e S á t a M a r i a lalleal . 
~Rogato 
Anos Años 
i c lPa dChri 
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o 
Anos 
íto. 
0 
Aftos 1 
JdPa! 
P3- í 
Rogato Obifpp de Baef a q ü e enefteGocilio fubfcrimo 
enei vndecimo lagarjes ei primer Obifpodeaqucl la íg le 
lia que fe hallacneíhiHiftoria.-y eíte niieuQObífpado pa 
receaucr fuced idoac ideCaí lu lo^que era no lexos dé 
B aep-^y la i azcii q ay para pefar efto es por que de aqúj 
p¿ira adelante no ay mención de Obifpó Caíluloneníes 
por lo qual tengo por mas que veriíimil auerfe trafladá 
do por elle tiempo la Silla Obi ípai de Caí lulo ala muy 
fipble Ciudad de Bae^a deftetíiifmo parecer es An t 
brofio de Morales* 
f C J p i r v L o> f j e %¡pi 
dmifíon Áe las Fromneias y termtnoj 
de los Ohfpados de Sfpaña que fehi&ú 
en tiempo del 'K^Jy ^vamba* 
O U V H M; E N T E S E 
dize entre ios Efcriptores y 
Coroníf tas de Erpaña^q en e] 
C o n cilio v n d epi mó qu e fece 
lebro en Toledo eñ tiempo 
del Rey Yvambafehizola di 
uiíio n que aeftc Rey fe atnbu 
ye délas Promncias y Ohirpa 
dosde Bfpaña5 y d é l a Galiá 
Narbonefi] squepoífeian los Godos^fefialando aCada 
Obirpado íiis té rminos y confínes 5 para que cada O h i f 
po rupieíTe los lugares que pertcneciad a fu Dioceí i ^ y 
fe efcufaííen con efto difeordias^quefolia aucilas, y al 
gutias auemosviftoenlo paí íadoientrealgunosObi íp^s* 
Y para cuitar eftas fe cftablecieron algunos Decretos 
e n al g uno s C o n c il io s. Mas aun que c ornunm ente f e d i -
ga que eneftc Conci l io vndecimo^, de que/fe á t r a t ó t e 
enel Cap i tü lo precedentc j íe h j x o e í b Diuiíion de Pro 
u i n ci a s y Ohifpslfe^ ^ er011 n os <1 c b.s. o c c fe s, no p ar 6 
céTaf t roniolordeeí la í i iu i í íon enyquel Conci l io , n i 
es c o fa v criftmiJ, qu t vna c ofafc me jan tej y diuiíionitail 
vniwerfalqtooinaatodos lovObii^aclosde Efpañag y 
parte délos deFíanc ia^ fe hi^ie/fejen vn Goncili-óitan 
pa r t i cu la r^^n íque nó fe jantavonmasdcdiez y ^ e t e 
diKóy 
tibi 
C ktncídsy Obiffd* 
thA en thmp ú d 
R e j Vftmba, 
c i l i * enTan* d t t 9 
Udú. 
HiftoriaEcclefaílica 
Vvamba 
MatUna.héj.t 
Jtfem. A» . 67$. 
Años 
3lRcy 
no. 
.Que Uqm Acerca 
.de¡ia Diuifion fe 
éiz .o f m fefíalar; 
term uesalosobis 
CaufiS de du-rfe 
muñai& lgi termi 
m i délas oUffa" 
'desj mmbies de 
[lis lugares. 
¡Méralei, Uk t i f 
"t i* . 
Opos, por lo qiiaííiertt-cn algurtas aucr hecho celebrar 
el Rey Vvaba otro Conciio Nacional donde fe hizb ef 
ra diuilion . Dcftc íent imicnto es Vafco,dizienclo que 
en el Concil io vndecimo fe dieron gracias ai Rey por 
auer mandado ordenar que cada vn añoíeceiebraíTe 
C oncilio^ y afsi es detreer que en fu tiempo allende de 
aquel fe celebraron o t ros , y que en alguno dellos fe 
bariacíta diuif ion, y deueníe deaner perdido los A^os 
de aquel Conci l io , como feaií perdido los de otros mu 
chos5y a í ceon í c ruado cf taDiui í ion ,pbi -quecadaGbif 
po licuarla traslado de los lugares y términos que fe fe 
ñalaron a fu Dioce í i , 
Dizcnlos A ü t ó r c s q u e l a diuiíion délasProuincías 
y D i 6 c e fe s y a e ft a u a h e c h a 5 y q u e 1 o q u e a o r a fe h i z o n o 
fuegias que feñalar porterminos de cadaÓbifpado qua 
tro lugarcsjconforme alas quatro partes delVniuerfo, 
que fon Oriente, Poniente, Septentr ión y Mediodía . 
Deman era que en los lugares donde acabaua vnObifpa 
docomen^aua o t ro . Y aquellos té rminos y nombres 
de lugares (conla déíh-íiyciaM de Efpaña porla entrada 
que los moros híz ieron enclla^y por otras c ofas q def-
pueshan fuccdido) fe han mudado yirocado5detai ma-
nera que por marauiUa fe hallará lugar de los que fe fe-
ñalan por términos del^osObifpados^que nofeaya aruy 
nado 3 ó que no tenga aot a otro nombre del que enton-
ces ten i a. A fsi tengo por cofa impertinente y no necef 
farm poner aquí los nombres de aquellos Iugares5 pues 
no podran lerúir demias que de henchir hojas fin proue 
cho^ pero pondré los nombres délas Prouincias y D i o 
ce fes que fe feñalarón enefta Diuií ion ^  y efto nos po-
dra feuir para entender la diíferencía que ay de lo de 
aora alo de cnton'Ces5y la que aydefta diuiíion a la que 
; te hizo entiempo d d iEmperadofConftantino,quela de 
xasnos pueíta e'neícapitulo quarenta y feis de la quarta 
* Centuria. Y aún que Ambro í io de Morales dizc que 
aora no fe altero la dfüilio hechaen tpo del Emperador 
Goí tan - ino ,no parece que efta y aquella fean tan cófor 
m e s n o d i fí eran e n muc has p íi rtes, po r q a í gu n o s Obif-
'padosdelosqiie entonceserandexaro deferlo^yotros 
fe hirieron denueiiOjComo parecerá pomendo aqiíi los 
Obí ípadosquefeac r ib t iye ron a cada Prouincia e n e í b 
diuifion del Rey Vvamba,que €s k que fe ligue. 
^ ; "sé": 
Años 
SChú 
e Efpaña, Centuria .7 • Fo. 2 p o. 
Aiiost Aóos 
i D i r i de/Pa 
pa. 
ato 
$ Señalar onfe fás Itrfejíafo^dc* 
tropólitanas. 
/ . dolido v 
2 . Semüa. 
3% <¿Merida. 
j . Tarragona* 
6 . .J^j irhona. 
Añoí 
al.Rey 
no. . , 
y Dimfiondélos Sufragáneos d c j 
fríToledo., aop 
r O R E 3if¥iN> que eftaua cerca de áo r tdeao rá eftá 
2 B I A C I A , que oy es Bae^a^ 
3 M E N T E S A i q u e v n a ^ d i c e a í e ^ M ^ n i t i j ó j b t ^ s l a é , 
4 A C C I 3 quees Guadix. 
5 BASTEÓ Baüa . ,qüees Baya. 
6 V R G I , ó V r c i , qaees Vera5ó Verja,© Alnicria, t 
7 B I G A S T l i Q , qued ízenfe r Albarr^azin. 
8 í L í C E N , q u e d i z e n fer OrihueÍa,ó Elche3ó Alicate 
9 S E T A B Í S 5 .qupes Xatiua. 
I o D I A N I V M 3 q u e e s Deniá." 
I I V A L E N C I A v q u e o y tienéelnaifijlo nombre. 
1 2 V A L E R I A , quedizen fer Va lc raó Cuenca. 
13 S E G O B K I G A ^ q u e d r & n í c r S c g o r B e . 
14 ER:G'AVI€ A-y que Vaíeo d k r í c r Alcañrz , Loay-
ía qu^es vn lugar llamado ArcaSi . -
15 G O M P L V T V M ,quc es^  Alcalá de Henares bien 
c o n o d d a p o r í u Vniacriidad 
1 6 S I G V E N C A , que oy tiene ermifmo nombre. 
17 O S M A vtiene oy el mifmo nombre. 
18 S E G O V I A ticnetambien aoraelmifmonombre. 
i p P A L E N G I A , también eftá conferuado el mi ímo 
nombrCir 
A ü q u c c n e l n u ra ero del os Obifp ad os c o nuienc eft a di 
uiíion conla qu e íe hizo en tiempo del Emperador C ó f 
tant ino, toda via hallo que eneftadiuilion ay dos Qb i f 
pad os que no los ay enla otra, y enla otra ay otros dos 
que no los ay ene í la , por que Bae^a y - Complu to , no 
|Sm mas idem 
folitámii. 
í^.lglefdS fuffd 
¿aneas dU deTo~ 
lede. 
H iftor iaEc clefi aíli c a 
ftzteJtfiSSuffágá 
alddt SemüÁ 
f f lgltfi** Sufra 
gtmdS a l * i t iég. 
Años 
no. ; 
tagena^y. Caf tu io jqu^fepuí ie roncplaf í iu i f io i^deCóf ^ ^ dchri 
tantino3no fe ponen cnelta* 
f cDiuifíéndélos Sufragáneosdcj> 
Séuilla 
1 I T A L I C x\ 5 qtíe óy es llamada Seuilla la vieja. 
2 A S S I D O N I A , que es Medina Sid-Qnia, 
3 I L I P A , ejuédizen fer Niebla S Peñkflor. 
4 M A L A G A ^ que oy tiene e lmi frfiO nombre* 
5 ELIBERUcercade Granada* 
6 A S T I G Í ^ Ecjjacntre Cordouay Sebillo 3 
7 C OR D O V A 5 que oy tiene el mifmo nombre, 
5 E G A B R A ^quees Gabra cercadefVaena* ^ 
6 T V C C15 que es Marros cerc a de {áen, • 
Enef taDiui í íondcla Metropol i de Seuilla no aydifíeré 
cía déla que fe h i í zoen tiempo de Con i t án t ino jque 1 os 
mifmos Obifpados q íepuí ie ron enel lá /eha l lan en cíla 
f Dmfton de Us Dioceps Sufra** 
gsneajde ¿Merida 
i P A X T V L I A ^ que es Beja ó Badajoz* 
L I S B O N A j queoy coníerua el mifmo nombre. 
3 E VOR A , que oy también tiene el mifmo nombre* 
4 O S S O N O B A ^ que dizen ferEftobarenel Algarbe 
5 I G E D I T A N A , < |uées ídamala vieja* 
6 C O Í M B R A , G i u d a d c o n o c i d a p o r í u Vnitierfidad 
y V I S E O , que oy tiene el mifmo nombre. 
8 L A M E G O j también conferua el nombreánt iguo* 
g C A L A B R I A 5 qdizc fer montanches ó Motanges 
10 S A L A M A N C A , l l a m a d a e n l a t í n S a l m a n r i c a . 
11 NVMANCIA5qes93mora,ófegriMarianaGaray* 
i 2 A B V L A vquees AuilaCiudad bienebnocida. 
13 C A V R l A , que es Cor ia Ciudad de Eílrcmadura* 
Éíla Diuiíion de Merida efta müy differente dé la quefe 
hizo en tiempo del Emperador C o n í l a n t i n o porque en 
aque-
De Efpana, Gentliria• 7. Fo. 2 9 i> 
xfo] 
Aíios! 
dChrij 
fto. 
j í d e oda t a Enjamba* 
Años [aqllano feleatribuyeron aMcridamasq ocho Obifpa-lAños 
úQl 1 ¿| dos Sufragáneos;, y eneftaiiallamos treze.Los cinco q |dii^y 
Pa* ^ aquiay acrecentadosfoá- ,Jgeldica^Cóirabra 5 Vífeo^ n0, 
Lajiiego, y Numác ia , y los quatro deftosquefon Ige-
dita, Coimbra, Vifco y Lamcgo, que aquí fe atribu-
yen alaMctropolideMerida5fueron cien años antes Su 
íraganeos de Braga,contó pareceenlaDiuifiondelRey 
Miro de los Sueuus, de que fe hizo mención enel capi * 
tulo treinta y fíete dela fexta Centuria. 
ganeasde Braga, 
Tratando deftaDiuiíion de Braga el Obifpo don Lucas 
de Tuy^ercnue quellegando aella clRey Vuaroba,dize 
q n o tiene que repártir de nueuo eneftá Metrópol i^po r 
eftar muy bien deí l r ibuydos los términos de fus Dioce 
fes por el Conci l io que mandó célebrar el Rey Miro dé 
Galizia, y afsi las dexa en ac]uellamifma partición* A u 
que ay diíferen;cia eneftas diui í iones , por que e i ik que 
hizo c lReyMíro vuodos-ígleiiasMerropolitaíias Bra-' 
gay Lugo 5 y no feñ aló los términos por los quatro la~ 
dos de cada Obifpado cD^mo lohizo el Rey Vyambajan 
[tes feñ aló partcularmente a cadaDiocefi todos los luga 
res que le pert0ncc;'ían5y.en. aquei|a Diuifio n fe lefcñalo 
al ObifpadíVdc Dumio por Diocefi fo la mente la cafa y 
Corte del R c y 5 ^ ¥ a ( ^ Ó s los qiiatro Óbifpados que en 
la Diuiíion de Conftantino fe dieron ala Met rópol i de 
'Braga y eh ellaCeÍTah dado alade^Méíídá^qüedaii por 
Sufragáneos ala de Braga eílos ocho Obifpados; ; 
D ^ M I O,* q «teief a^ v nM^tté fterlo detca d e Bra ga. 
E LP ¥SR<TO^ l t o ¿ c f o 6 ^ % 0 ^ 
T V Y 3 Ciudad en Galizia^ 
L V G O 5 queeí lá ta i^bl t í^e^^If l iEm^y dexodefer 
Iglefia Metropofíferf^ctQáAti t fdí t t ta ld el Keynó 
delógSii^OÉftO"".^ ü-ná %úmíO t A \ i ¡ 4 3 J \ 
OR E N S E , Ciudad cnel mifmo H eynd^ bíhotr 
I R I A F f e í S y 4 B í a q>o;e t ^ s W í í á p ^ Ga l&i í .DI 
A S T O R G A , a n t l q ' u i f f i f c ^ « ^ ¿ | d o . '"13a q 
B R I T O N i A ^ que i * J p ^ ^ S $ ¥ tó^at Uamá J ó í 
tañace-rcade M o n d p ñ é á t e p H ?,ssnp« A D ^ O T I 
Oo 3 Bf 
tfifeopus Tudtn* 
fis in yuabj Regí 
tfidS 
gane as * 
HiftoriaEcGlefiaílica 
JÍdeod ató 
Años1 
dlRey 
no. 
Uoules . l i i . í l . 
lohera Uh. delaS 
gradez .asde la íg ie 
fia de l í & . c . t y. 
L m a s Tudef.€.t4 
Hiftor.Ge*teiaL 2 
Gdúuajl $.c.4t. 
, V*feus An.éfs 
t%:ígUfid$ Sufra 
ganeas dio, de Jal 
Ugona 
Es de notar cnlas diuifíones fobrcdichas que no fe 
haliaa(ni anhallado cnlosCociliospairados)Obifpos 
de León m de Ouiedo ni de Plafcncia s ia razón dedo 
es porque en cfte tiempo Quiedo ni Piafencia no era au 
fundadas, y del Obirpado de León d:ze . Ambrofio de 
Morales que no fehizo aora raenció porque no lo ama, 
queii loy,ukra? nofueraporsiblequc no vnieramosen 
contrado con algnn 0bjfpode León en alguno¿clos 
Concilios pallados, pero a eílo refpondc y fatisfaze 
Frai Acanallo de Lobera 3 dizkndo que no hallarfc fir-
mas délos Obifpos de León en los Concilios 5 ,es por 
queaquel Obifpadocra efento-, y afsi no tenia obliga-
ción dcafbiíiif a|os Concilios0 y auer fidó aquel Obif-
pado (dende muy Antiguo ) efento. de juriídicion de 
Metro p o 1 i t s n o 5;^ i m rn edi ac o al a S ed e'Ap oíiolic a^  p r u e 
aalo c,0nautoridadídel .O:bifpo don-Lnicas • de Xny > y 
de k Hiftoria General, y de Eftenan de Qafiúay. 
F;V.aíco dizc que el Rey V varoha qüifoíqiic Lugo y Le 
Qn'no?que4aííen íugetas ,a.algún MetropolicanO 1 .ííno> 
que^uedaffen^ libres.yefentasfegüqv haftá aquel tiem 
polauiarie/lado 3 como fe á dicho tratando del Conoi^ 
Diuijion délas DiocefesSufra* 
\ , gmea$ a^d tTMona 
ÁIlCELOHAycabcf 'a;4d P;rinc^ado de- Qm 
td\m& i\iáQ o Ufo goib raR »t x-.l-uw;.- •.. • • 
EGARA 3 que es Geadelos Caualleros. 
r A M f VR í i C n i d a é ^ r i t i n i a m - í & t l W ái v 
G I R O N A 5 Ciudad, bien caraocida cn -€a-
ídei lea Arios 
aCbrj 
fto. 
,DIJl. taluña. ifíiDír 
5 A V S O N A <iue es Viqií 
6 VE GEL, cabera de Condado, ¡n 
7 L E R I D A , Ciudaa bien c o n o ^ y a r ^ r f u y ^ 
uerfidadvnv; H o m l ^ i r ' . í n : - ; ? 
8 I C JiQS A 5 qw^ no fe fab e q w e I u gar fe a, 
9 D ER T VS A ^ que es Tortofa» /• 
ÍP^|Q-BSÍA:R:A:-YCVSTA 5 qHecs.faragofa.' 
11 OS C A 5 qué es Hujefca» , 
ana, centuria. 7. Fo. 2^2. 
Anos: Aftoí; 
¿Chri ddpa 
ftO- Ipa. 
12 P A M P E L G N AjqueesPamplonacabefadeNa-
tiaii'á. 
13 C A L A G V R R Í S V q ü e e s C a l a h o r r a . 
14 TVRIASO,quecsTara^c>naen Aragorí . 
15 A V C A5 que es Oca , cuyo Obifpado defpues fé 
traíl . idóaJ3ürg0Si 
N o ponerícet i eíía Diuifion las lilas de Mallorca y 
Menorca dcüio defer por que entonces ó no deuia de 
auer Obifpado en ellas j ó no deiti añ de íer de la Dioc e 
íi de Tarragona, en la qualhallamos en efta Diui f ion ' 
del Rey Vvamba cinco Obifpados mas que enla Diui -
íion del Emperador Conftantino:que fon I d o f a , Egá 
ra,Pamplona, Tara^ona^y Oca.Y eftos Obifpados 
dc EgarajTara^onay Oca^aunquenofehallan enaql 
UaDiu i í ionenmuchosConc ihosauernosha l l adoObi f -
pos de aquellas íglef ias , aunque no podremos feñaíar 
precifamente eltierr.po en que comentaron aquellos 
Obifpados^porque no ay Autor q defto nos de noticia. 
También feñalo el Rey Vvamba en el Conci l io do 
de hizo eíta Diuifion los términos de los Sufragáneos 
deNarbona^cuyaMetropolientonceseradc Bfpaña, 
y aunque AmbroííO de Morales no pone mas que feis 
Igleíias dcl la , el A r f Obifpo Loayfa pone ocho quefori 
lasque fcí iguen. 
4¡ cDímfion dé los Sufragáneos des 
t C A V C O L I B E R I , q u e e s C o I i b r e . 
2 CARCASSVM?queesCarcafona . 
5 B E T E R I S , ó Bituns Ciudad deAquitaniacnla Gá 
liaNarbonenfe* 
4 A G A T H A ^ q u c aorala llaman Agadc. 
15 L V T V V A i q u c o y f e U a m a L o d e f n e . 
6 M A G A L O N A j C i u d a d c e r c a d e M o m p c i l c r . 
7 N E M A S O ^queesNimeSi 
8 E L E N A ^ que oy fe llama Elna* 
De todos eílos Obifpados parece au tt áuido Obif-
p ó s e n l o s Concilios Nacionales ^ y ert algunos P ro -
Añoí 
di Rey 
no. 
OO 4 Ülíl 
H i fio ría E cele íi aílíc ai 
Vvamha Adió ¿ai®' xfo 
Años 
no. 
Lucas Tadenfis in 
Yuamba, 
Decreto con cenfa 
ra jotras p t u s co 
tra íosque algo in 
tentafen contrtef 
ra Dfuijion. 
S Vimenio Qonfcf 
Jor O p Dumiefi. 
vinciales de Efpañá 5 y aun de otros Oblfpados que no ' Años 
fecomprehendenene í ta Diuií ion, que con la variedad ^ ^« 
de los tiempos fe an variado,rnudandofe iasSillas Obií 
pales de vnos lugares a otros. 
Hechala 'Diui í ioníobredichaj rc í íere el Gbifpo do L u 
cas de Tuique Quirico íClctrupohtano de Toledo pre 
gunto al Rey íi era contento que íe cítablecielíe y dief-
í c entera firmeza alo que afsi eftaua ordenado, y re par 
t ido ? y diziendo el Rey que afsi fe hizieííe 5 el Metro-
poli tahoC^ii íco ylos Obifpos que fe hallaron enaquel 
Conci l io hizieron vn Decreto muy firme^con graucs 
cenfuras y otras penas , contra los que alguna co ía in^ 
tcntaííen contraeftaDmirion. El mifmoAutordize3q 
eneíte Concil io feordeno quetodoslosClcrigosviuic 
f encon fo rmea l aReg ladeSan l f í d rO jy no hallandofe 
femcjanteDccreto cnel vndccimoConcilioToledan o, 
esargumento eii idente,óqueeftá falto aquelConcil io^ó 
que no Ce hizo enclla diuiíion délos Obifpados íino en 
otro Conci l io del qual carecemos. 
También refieren otrOfS Autores auer hecho y eregi 
do de nueuo el Rey Vvamba (enel mifmo Conci l io do 
de fe o r d e n ó l a Diuifionfobrcdicha) algunos Obifpa-
dos donde no los auia5y entre otrosfue vno en vn M o -
nefterio llamado de Aquis en vn lugar p e q u e ñ o donde 
eftaua enterrado el Cuerpo de San Pimenio confeíTor, 
Obifpoy AbadquefuedelMonefterio Dumienfe.que 
fe hallo y fubfenuio enel fexto Conci l io de Toledo. 
También pufo Obifpo particular en lalglefiallama* 
da Pretonenfe de los Apodóles San Pedro y SanPa-^ 
blo en el arrabal de To\edo,y íin eftos pufo también de 
nueu6 Obifpos en otros lugares pequeñ os, como fe r e 
fíere enel capitulo quarto del Concil io duodécimo de 
T o l e d o , dequefetratara enfulugar.Pero eftosObifpa 
dos no los deuio de fundar de nueuo el Rey Vvamba en 
el Concil io donde fe hizo la Diuiíion íob re dicha, 
por que íialli los fundara eftuuieran pueftos cada vno 
en fu piopria Met rópol i . Y acercadeftoay tan-
ta variedad entre los Autores, que no le 
puede affírmarcoía 
cierta. 
C A P . 
Años 
DeEípaña. Centuria. 7. Fol. 2 g 3 . 
jAdeodaío. V^amba 
dAdPa Í C ^ ^ ^ Í ^ ' f 3 . " D E L C Ú N Años 
pa. alio tercero de i]raga de los Obifpos q 
en el fe hallaronjdelps grandes abufos q 
enelje reformaron. 
dlRcy 
no. 
N E L M I S M O A N O 
quarto delRey Vvamba que 
fe celebro el vndecifno Con 
cilio deToIedo3fc celebro u 
bien otro Conci l io Prouin-
cial de ochoObifpos eñ laCiu 
dad deBraga^fcgüparecepor 
l áColecc ion cíeConcil iosdeí 
ArcobilpoLoayíaTaun q Ambrofio de Morales dize 
que fueron nueue Obífposde G a l i z i a l ó s q u e f e h a l l a r ó 
cnefteConciho,y el Ar9obifpodeSeui í lacoñel Ios3pe 
r o y o creo quefe engaña en efto. E l Ar^obifpo Loay-
fa aduierte en las notas deftc Conci l io que corruptame 
te fepone lulíano Hifpalenfeen algunos libros eferitos 
de mano conlosqúales parece auerfe éíigañado Ambro 
fío de Morales ,y efte engaño aun fe manifeftara mas en 
lafubfcnpcio del Metropolitano de Braga que prefí-
dio encíle ConciliOjdel q,lno podemos feñalareldia n i 
Concilio t é n e H 
ioayfaiHCbU&ló 
tie Cgnc.Hifiaft, 
Morales lih. i * • 
0 0 $ 
Hiftoria Eccléfiaílica 
Caufa de aúerf e 
(úngreg4Í9 ejié 
Cóncilto. 
C A N O N . I . 
j4deodato\xpo 
Ceflumhres nidUé 
tntroinz.'tdas en^ 
Galicia e¡$ aquel 
tiemfó 
Años | atirt el mes en que fe celebro \ porque enél Concil io no 
dlRey fededara ni A y autor que lo diga* 
P o r c l v í t i m o C a n o n ó Dec re tópa recé auerfe con 
gregado eíle Concil io por mandado delRey Vvarabai 
La caufa de congregar í e paree e aucr íidó para corregir 
algunos abufos y deíordenes que fe auian introduzido 
en aqucllaPróuitíciajComo claramente fe da a entender 
porel tenordelmifmoCohcil iOiEnel qualfcgunlacof 
tumbre de otros Concilios fe puío por principio y p r i -
mer capitulo, y fundamento de lo que fe auia de tratar 
cne l l aconfe f s ionde laFé ^ o n e l S i m b o l o del Conci* 
HoNicenoi 
Es cofamarauil lofacóníiderar las diabólicas c o l -
tumbres que el Concil io refiere auerfe introduzido en 
aquella tierra de Galizia, las quales lamenta y llora di -
ziendo que auia algunos Sacerdotes que celebrauan có 
lechecnlugarde v m o j ó conmofto eftrujado delosra-
zimosdevuas, y dauan la Sagrada C o m u n i ó n al pue-
blo mojadaenvino5 
Otros fe atreuian a comer enlos vafos Sagrados. 
Otros celebrauanMiífa fin Eftola. 
AuiaObifpos queenlasfieftasy folenidadesdelos 
Martiresfeechauan al cuello las Reliquias que auia en 
fus Igleíias?y como íi fueran Relicarios fe hazian llenar 
en andas 3 y que los lleuaífett D iáconos veftidos con 
fus Albas 
Otros fe atreuian a morá te i i compañía de mugeres 
eftandolesprohibido. 
Algunos Obifposcáft igaüan a füs fubd i toscón pe 
na de acotes por ligeras culpas. 
Otros dauan ordenes por dones que les auian pro 
metidoi 
Y finalmente otros ocüpailan los fiemos ó ef-
clauos de las Igleí iasen labrar fus proprias hereda-
des con perjuyzio y daño de la Iglefia cuyos fier^-
uoseran. 
Todascftascorruptelase intolei-abíes defeoncicr-
tos fepropufieron y platicaron en el C o n c i l i o , y los 
Padres congregados c ñ e l deífeando obviar y cuitar 
los daños y inconueí i ientes que d é l o s tales abufos fe 
figuian, eftablecieron y ordenaron. 
Años 
del Pa 
pa. 
Años 
dChrí 
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C A N O N .a . j Años 
Que dexadas todas fuperftic iones enel Sacro Sahto r ^ F X 
facriheio de la Miífa, folamente fe oftrezca pan y yino-, ( 
mezclado conaguai j -
C A N O N . 3 . 
Q ¿ e ninguno fe atrcua a feruirfc ¿c los vafqsp oi* 
ñamemos Sagrados ni aplicarlos a otros vfos mas de 
aquellos p ara que fueron dedicados * 
C A N O N . 4 . 
Q ü e c o n f o r m e a lacortumbre Ecleíiaíhca hingun 
Sacerdote celebre íin E f to l apueñadeU manera que Ja 
¡recibió enfu Confagracion. 
• C A N O N * 7 * j . 
Qqe nírigun Sacerdote v íuaencompañ ia de mdge 
res? como cita ordenado por los C a ñ o n e s antiguos , 
eceptocon fu madre 5 ni trate en fecreto con múgeres> 
aunque fcan fus propnas I l e m anas» 
, i , ^ C Á H O N . ^ • 
A los Ó b n p o s fe les prohibioel hazerfe licuar en íi 
llas por los Diáconos llenando reliquias al cuello, í i ^ 
que quando quiíicré llenarlas fe vaya por fu pie* 
G A N O N * 7 i | ^ b o i 
Y que, no caftigücn conp;eaas4eíiftítes.iaÍMs.£»hr. 
ditos por ligeras cauCás¿ 
¡¡.yj • ; C A N O N . 8 . 
Y q u e í o p e n a d e priuació defu^radojy honorno orde 
nc alguno por dones ó dadíuas ó porefpera^as dellas* 
C A N O N 
Finalmente fe les prohibió el ocupar alos íieriios de 
las I g k ü a s enla labor defus propnas heredades^ Y dan 
do gracias a l Señor y al Rey Vvambaporlos aue r jün-
tado) y roganda a Dios p or fu falud¿y .larga vid a y có -
feruacton de el Rey n o , fe concluyo el C o n c i l i o , y los 
Qbifpos que fe hallaron enel lo fubfenuieronsque fue-^ 
rOnlosfiguientes 
1 Leodecifío l íamado por fol>re í i o m t r e í u l i a t o Mé 
tropolitano de Braga. 
í Gcnetiuo^Obifpo Jela tg le í iadeTui* 
3 proanc o ,Obi í po déla Igleíia P ortugalenfej que c$ 
la Ciudad de Oporto. 
4 Bela Obifpó delalglefia Britanienfe^ que dkenfeft 
M o n d o ñ e d o ó c e r c a d e l l a i • 
Brag$ 
t u i 
Ó p o r t o 
M o n d o ñ é d é 
Hií lork Ecclefiaíflíc^ 
Aftorga. 
Orcníc 
í r i a 
j ídeadato xpo 
Años] 5 íridoro5ObirpodelaIgiefia de Aftorga. 
di Rey ^ A h n o 5 y por otro nombre Hilarid5 O ^ifpo de la 
no. 
Srf» Vahríú Ahad 
t'tbr* de Sa Vdle* 
rio dsíaVana fabt 
durU áel f g U 
Igleí iade Grenfe. 
Rcdogenes, Obifpo déla Iglefiade LÜgb. 
I ldulfopor fobrenotnbreFehx Obifpo de la Igle-
í iade Iría. 
Anos Años 
Sel dChri 
f Q o A T I T V L O :J4..cDE S A 
. Kalerio Abad que por efie tMmf Q¡jlorecio 
en Efpana. 
N T R E OTROS S A N T O S V A R O 
nes que en tiempo del Rty Vvamba y 
de algunos délos Reyes fus anteccífo-
res floixcícron en Erpaña3érpecíalrtien 
te rcfplandecio la virtud y Santidad de j 
San V á l e n o s l e quien fehi^omencionenelcapitulo qua 
renta y quatro defta Genturiajtratando del Oratorio q 
San Eruutuofo aula fundad o fcis leguas del Monefterio 
;de Compludo , enel lugar donde aora fehaHacl Monef 
¿teño deSan Pedro de Montes déla Orden de San Beni 
I toi ' f aliríerefírioGorno S. Valerio auia acrecentado aql 
|Orator io ,y la memoriaque defto fehallácnlctrasefcuf 
ipídasen v n a p i e d r a q u e é f t á a l a p u e r t a d e l C l a u í l r o de 
aquél Moneí ter io . Aqü id i r emos lo demás que ay que 
'dezMeftc Santo Abad > y todo to qué del fe' í a b e ^ l 16 
eferiue de fí mifmo 5 en vn l ibro que intitulo déla Vana 
Sabidüfiadel í ig lo5dondecucntalost rabajosmifer iasy 
perfecucioné¿ que padeciosquecierto tenemos enél vn 
gf andeexemplo dclapGCa eftabilidád y firmeza de las 
cofas dcftémundo5ydelo pocoque deuc el hombre coq 
mol^^ÚiMi^p bvO^ubrKO DJ c c a p . i b?b nOi ir.uyzl 
Fue efte Gloriofo Santo natural de tierra de Aftorga 5 y 
|cníu mocedad andando metido en negocios y trafágos 
•dclnníímd dyift f piran ddle Nueftr o Sen o r d etérmi n o d c ¿ 
Ixarelíiglo^y meter íeMonge enel Mohef te r iodcCép lu 
i d o ^ a u i a f u n d a d o S . F f á u o í o ^ y é d G V a l é ñ o a a q j M d 
nefterio c5 inténciori de poner en efetd fubuén pro^ofi 
|to>nó pudo effetuarlo pordiuerfps inipe.diment,o$lq el 
jmifffioeícriueáuéríelcóíírecidb , aunque en particui t 
l a r no los declara. Y bo lü iendo de aquel Monefteno a | 
íT ¡ "** _ " ^ A f t o T 
DeEfpaña. Centuria. 7• Fo l 2 p y. 
Anos 
P 
jideoddto. 
AnnS 
ddPa 
pa. 
Aftorgafefac defpu^sa vua Iglefia qu.eeftaüa en yn de 
íiei co cerca de y a C^ftUlo l l agado ^C^f t i i ló de Piedra 
con deterríiinacion deviuir en aquellaíglcíia comQ her 
m ir añ o, y afsi paíTó atí 
neeefsida, por no tener quien 1c adminiílraírey proue-; 
yeífe dé lo neceirariü para elíuílento corporal ,haftaque 
viendo la gente de áquel laCoraarca fu perfeiierancia,)^ 
conociendo fu Santidad y v i r t u d , comentaron afre-
quentar aque l l a lgk í i a j y darle mas continuamente fus 
limofnas y ofrendas. Y alo que fe puede colegir de lo 
que S an Valerio de fi mifmo cuenta, deuiadeferpor ef 
tetiempo ya SacerdotCjaunque el no lo dize.Tenia aq-
Ua ígleíia a fu cargo vn Clé r igo ilam ado Fiay n o , y dan 
d o í e a n t é s poco por ella, aora que vio el prouocho de 
las oíf rendasjy limofnas j d auancia ie pufo el cuy dado 
que no le auia antes pueílo la obl igación de fu ofíício5ó 
mas verdaderamente le incito la embidia de ver que ael 
nunca le auian hecho las oífrendas y donat iüos que al 
Santohazian» Por lo qualcomenf o a perfeguirlo en d i 
uerfas maneras j hazicndole tan nfialos tratamientos vq 
fue forjado a dexar aquel lugar , por no dar mayores 
ocafiones ala malicia del embidiofo Clé r igo j y eícufar 
también el las que el Demonio le pudiera dar, deira y 
e n ó j o : y de xa d o S a n V al e r i o l a Ig l eíi a d o n d e aiiia vi ui 
do fe ret i ró ala foledadi cnlo mas apartado y foí i tano 
d e a q l l a m o n t a ñ a . N o l o d e x o alli Flaino5(1110 q poí* 
mas enojarlo le quito los libros de laSagrada Efcritura 
y de Vidas de Satos q el p o r fu propHa riiario áuiá efen 
toparafuconfolac ió ydoCtr i r ia ípre ted icndoFla ihocá 
falfedad ^aquelloslibros eran defu Igleíiaiy q paraella 
1 os auia efer i to. Padecio S. Valerio en aqucí y ermo don 
de fc aüia retirado ot^asperrecuciones de ladrones qué 
le robaron lo que Flay no leauia dexado j y Je hizieron 
otros muchos malostratamientos* Mas los pueblos de 
aquella Comarca, que yatenian grande opin ión de fu 
bondad y Santidad le focorricron y valieron cneftafati 
ga rfacandolo de allí aunque el lo rehufaua,y traxcron 
loo t r ayeza loseon í inesdeCaf í roP íed ra4ypuf í e ron ld 
cnvnalglefiaqeftauaen vñae rcdad l l amadaEbfoná to ; 
A l l i f e coméf o acófolar el S anto 1p5reciendoÍe ^tenia 
y a al gu n a manera d e q u i u d yrepo fo, mas n o fel oc 6 fi t i 
t io tenere lDemonio ,qdediay denochecon diuerfas 
Años 
d i Rey 
no. Ermitdn», 
Tlaíno S4cer¿oté 
ferfigue a San NÁ 
itrit» 
S Á i t V d U r U fe VA 
San Valéflé yade 
te ferfesucionesf 
mahstratkmietii 
tés eueljérm* 
ten-
É,irdterh 
4 mour «n i n d 
Hiíloria Ecclefiaftica 
\ t¿aS*) i Vtlen*. 
jfídeódato\kpo 
luft* Sacetd$te in 
juftaments fatiga 
A San fateriii 
Vo SantoDiacono 
l llamado Simplicio 
\ re coge en fu cafa 
4 San Valerio. 
no 
Sa Valerio va aví 
Uit enldfeida c¡ue\ 
S aVmchofo amé 
edificado. 
Añosj tentaciones lo inqüietaua* Tomo Satanás por inílruitic 
áiKty t o p ^ f a i i i q u i e t a r a t S a n c ó ^ ü n c a ü l U e r o ^ n í i d p a l l l a m a 
d o R e c e m i r o S c ñ o r de aqueliaeredad^al^a^inciro pa-
ra que le quitalTc la celda que allí tenia San ^Valeríó, y 
qui tandorelá Recemíro con acha que dc;qaerer poner 
a]li vnAlcar5Satl Valerio quedo firtdqüd íu r incon que 
ya mucho eftímauá, mas antes quefe acabaíTe el Altar 
(por jüfto juy zio de D ios ) murió Recemiro . Defpues 
defto füe puefío por Sacerdote cnsaqüellaíglcíia vno q 
fe llamaua íuftó , pero fus obras no concordauan con 
el nombre: cfte e ó m e n c o a fatigar al S anto no menos 
d é l o quelo auiá fatigado Flayno yRecemirOjqtierien-; 
dolo echar de aquella ígleíia > y no teniendo donde re-
cogerfe fuera della, vn Sunto Diácono llamado Simpli 
ció (cuya San ta íimplicidad y muchas vijítades celebra 
el miGnofarí Valerio} lo recogió y abrigo enfu caía Y y 
feruian ambos enaqueíla Igleíiaváunque inferiores yco 
mofubdirosdelSacerdotellamadolufto, el qualcn di 
ucrfas maneras afligía a San Valerio 3 con malos trata-
mientos y m|Urias y aífrentas quede ordinario lehazia-
Todo cfto céííó con otra nucua t r ibulación,con que Sá 
Valerio acabó deperder todo fu foílegovyel ayuda que 
en aquella Iglelí a tenia para paífar lavida5por que aque 
l-aeredadíuecofífcada parad Rey, y derribada la caía 
y l i Igleíia, que afsilo cuentacfte Santoenfu l ibro dé l a 
V an a S ab idu ria del íi g lo . 
Veinte años aniáque San Valerioandauabufcando tda 
gún répofo ,y í íendo ya viejo yeí lando muy deb'litado 
le fue nceeírario comentarlo abufearde nueuo,)' fueííe 
a aquel dcfierto del Vie r to donde San Fruduofo auia 
édiiicado el Oratorio q eníu Hiíloriafe dixo conla ad l 
uocacion deSanPedro, y allí fe met ióen lace ld i l l aque 
Sa Fruótuofo auia edií ícado, y eneíla permaneció todo 
elttcmpo defu vidaexercitandofc en los Santos exer-
Cicios acoftumbrados, mas no le faltaron allí perfecu-
ciónes del Demonio y de otros miniílros fuyos,que el 
futletomar por inftrumenro, para afligir y atormen-
tara los juftos. Eftando alli San Valerio enfancho la 
Igleíia que SahFruótuofo auia coroen^ado, y tenien-
do noticia defu Santa vida If idoro Obifpo de Aftor-
gaf de quien fe a hecho mención en el capitulo antes 
defté) auiédó de ir aun Coc i l i o aToledo loquifo licuar 
con 
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6 j 6 
coní igo como a hombre iníigne en letras y Sancidad. Anos 
F ü c cita vna délas mayores rentaciones que Síin. valen o 
padeGio en aquellugar,y dequcel íeafligió mucho,re r 
miendo la vana gloria del mundo^y el perder laquietud 
que le parecíaauer hallado: mas no oluidandoíe Nuc í 
t roSeñor defu acoftumbf adaMifericGrdia?focorrio aíu 
eru o (como íie mp r e f u el e fo correr al os fuy os eníasma 
yorcsnecefsidades) y l ibrólo defta tentación mur i édo 
eí O b í r p o l í i d o r o a í i t c s d e hazeraquel viagej y afsi fe 
quedo San Valerio enfu celdahaziendo Sata yida^yaca 
boenella v aunque defu muerte ninguna cofa cierta fe 
puede afíirmar acerca de quando ó como aya fido j poi-
que no ay Autor que lo eferiua. Aíiende del l ibro de la 
Vana í ab iduna del íiglo arriba d i c h o e í c n u i o San Va-
lerío la vida de San Fruduofo , yynalargacarta 5 alas 
Monges delMonefterib deGompludo^dond errata déla 
vida y Santaperegrinacion de v n a S á t a mugerllamada. 
Eucheria^y otra breue hiftoria delAbad Donadeory dé 
algunos miiagfosyreuelaciones de dosMonges llama-
dos e l v n o M a x i m o y e l otro Bonelo. A m b r o í i o d e 
Morales refiere auer viíto enla Santaiglefiade Ouiedo 
vn l ibro donde eftan eferitas eftas y otras Obras de S an 
Valerío en verfo v y otro Original muy antiguo dcllas 
eílá cnel iníigne Moneí ler io de Carrazedo de la Orden 
deCif te l5cercadelMonef te r iodeSanPedrodeMontes¿ 
Y aunque yo no veo por la vida deíte Santo por que de 
uadefer llamado Abad, ele dado cfte nombre enlaca-
bc^adelGapituloporquefelo dan otros Autores* 
f C J T 1 T F L O . j j ^ S I r J M V S R 
te dcl^P^a DediosdadoyyjHCéfsion del 
^a^a ^omno^y defpMes del del Tapa 
N E L C A P I t V L O Q V Á R É N T A 
y fíete deíta Centuria tratamos déla af-
fumpeidn al SOnioPont i í íeado del Pa 
pa Dediosdado,jaqui auemos de tra-
tar del fin deluPontificado?qfe acabo á 
los v eintey feis de lunio del añ o feifeientos y fetétayfe 
is del Nacimiento de C h r i í t o , auiendo preí idido en la 
Muere i f i i é u 
üi ' l f f áehj torga 
jmuere S . y a U í i * 
Ohraíqné eftr'mé 
San Valer i» 
^Sarttd Euchcrid 
Abai ¿Donadeo. 
Maxim y B i m U 
Monges. 
Morales vh'tfupd 
• • <*>•' / 1 ' — 
Hiíloria Ecclefiáílica 
Muerte del PMfd 
h d e o i a t t y Sami 
.dadfuyd. 
V*vamha* M 
Años 
dlRcy 
no. 
xpo 
Su ce [si m de Vom 
no enel Sume Ptft 
tificadé 
Us grande amdt 
ttfaí Clérigos. 
Dom fae muy dot 
U en letras Btm* 
Muerte del ?Afd 
D m n t 
tucefston del VA-
fithgatbeH. 
Dono, 
Silla de S an Pedro q iu t fo a ñ o s d o s mefes y diezyreis di ¡Años j Años 
as. Entre otras virtudes fuyas fe cuenta por cxcelenG ja á á n ¿Ghri 
que nunca negó a perfon alguna cofa que le pidieííe lié 1 
do j u í b : y d izé auer hechomilagros en muerteyenvida. 
C V C E D I O L E E N 
e] S u m mo P o n t ifi ca d o 
defpuesdequatro mefes 
y feiS días de vacante el 
lx ap a D o m no 5 h ijod c M au 
f icio natural de Roma^hó 
bre Santo y muy femejan 
te afupredeceíTor en loa 
blesy Santas coñuaabres . 
Cuentafe del auertenido 
graiidifsimo amor a fus 
C l é r i g o s , y auerles acre-
centado la Dignidad y honra en quanto pudo. Y no me 
nos procuro fiempre aumentar el Culto^Diiiino, ador-
nando y hermofeando losTempIos ylugarcsSagf ados. 
Ydcmasde íc rmuyRe l ig io fo3 fae muy D o ^ o en letras 
Diuinas, y digno deque durara mas en el Pontificado. 
Enelqual viuio no mas que dos años cínco mefes ydlcz 
y feis días, aunque Platina dize que murío el primero 
año defuPont i f ícado.Yaun algunos délos Autoresque 
eferiuen Vidas y H e c h o s d e l o s P ó t i f í c e s Romanos^ no 
ponen a efte Santo Papaenel Catalogo dellos^ni haze 
del mención alguna* 
Tuvo Domno por fu fuccíTor defpueide dos mefes y 
veinte y ocho días de vacante al P apa Agathon^hijo de 
Pannonio natural de Sicilia, quealosdiez de íulio del 
a ñ o de feiscientos y fetentay nueue del Nacimiento de 
Chr i í t o fue íub l imado enel SummoPontificado , y el 
ticnipo que duro ehel íe dirá adelante* 
C J y í T F L O . j t . D E L f / J A ^ 
del Rey no de V v a b a j principio del Rey 
Eru ipo ,Tmuertede Qj i i r ico oS^fetro 
folttano de 'Toledo > j fucefsion de San 
J u l i á n en aquella Iglefta muerte dc^ 
¡S/in Gudíla ^lacono, 
M ^ - EN" 
thss. 
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Anos 
del Pa 
pa. 
Z 
Vuamha* 
Anos 
N E L S E G V N D O A N O 
del Pontif ícado del Papa Agarbo a* 
ios catorze de Ütubrc del ario de 
feisciencos y ochetafe acabo el Rey 
n a d o d e V u a n í b a j d i g n o de que tal 
Rey Remara muchos años ; Pero au 
que el Verdaderamente era bueno y 
muy amado delos fuyos^o falto entre ellos quic le de í 
feaí fe íamuertey proeUraífe acortarle la vida5dandole 
p o n ^ o ñ a fecretámente en la beoida^ y íue tal 5 que aunq 
110 hizo efeto de muerte,rraftornble-de»tal manera el 
j u y z i o ^ u e todos creyeron que ai punto auia demorlr-, 
no íofpechando que aquél lo vüieííe íuccdido de otra 
caufa^que déla mucha vegcz5<jtnbuyendo a ella la fubi-
ta enfermedad5quele auia dado con gran furia. Y acudié 
doluego el Metropolitano Quirico como buen Prela-
dojproueyo que antes que del todo lefaitaíTc el juyzío 
fe ledieífcnal ReylosSacramentos^quecn aquel tiem-
po llamanán recebir la Penitencia. Y porque ó el Rey lo 
pidió e n t o n c e s j ó p o r q u e a n t e s vnicífédeclarado tener 
voluntad de morir en abito de Religiofo,elObifpo Q m 
r icoCprocurádoloafsiEfuigiOjquefuefuceí íbr de Vuá 
ba)hi2o veftiral Rey vn abito de M ó g e ^ y hazerlelaco 
rona^para que muneífe Reiigiofo.La maldad de auer da 
do p o n z o ñ a á aque ibüen Rey ^ muchos délos Autores q 
eferiuen cofas de Efpaña^la atribuyen a Eruigio fu fucef 
for.Eftc era hijo de vn gran Cauallcro Griego llamado 
Ardebaftojque fegun cuenta el Ar^obifpo don Rocín-
gOjamendoí ido echado de Grecia por el Emperador 
de Coní lant ínopla^y venido en Eípáña3auia íldo muy 
bienrecebidopor el Rey Chindafuindo. Y demás de 
otras mercedes q le hizo^lo cafo con vna fobrina fuya. 
Y otros dizen quecfta muger de Ardebafto era hija, y 
otros que era nieta del Rey Chindafuindo.DefteMatn 
monio nació Eruigío y fe crio en Palacio como deudo 
déla Cafa Real 5 y andando el tiempo fue fublimado có 
Dignidad de Conde>y deíleando fuceder al Rey Vuam 
bajprocuro de defpacharlo dándole poncoña3que dizé 
fue vnabeuida de agua de cfparto^la qual aunque no t u -
uo fuerza para matar5tuuolapara caufar grandec í l reme 
cimiento y temblor en el cuerpo^ pafmo y amortigua-
dlRey 
no. 
dan P o n p ñ d e n U 
Quines P r e U d d 
deTtledohdt,edar 
los SAcramtntssal 
foy V u m b a 
Vi fien a l tey vn 
¿hi to de Monge ,y 
h á d e n l e U corona 
B r m g i ú bi]o d e k r 
debaflo Griego y 
nieto o fobrino d t t 
Rey C b i n d a f u m á * 
PP ni! en 
i r m f h criad* en 
^a l a ih mno deu 
á& déla cafa ReaL 
Hifloria Eccleñaílíca 
Anos 
no, 
',a Vndtnha ÍQ, nom 
Eruigio aftuto f fit 
gaz.como Grügo 
Jífuígia toird tñ~ 
patitas ReMtsy fe 
hiV^j detUrar par 
Yuymha fe entra 
Monge etielMoutf 
t t r h d e P á p l i g a 
•Muerte jSepulttt 
ra de Y bamba. 
J i 
nncnto,y paratuibar el jnyzio por algún tiempo. PcrOj 
eíia maldad de Eruigio nu íe entendi^por entonces, an 
tes eleon otros andana muy folieito en procurar íe le 
dielíen al Rey los Sacramentos, y que fe le viílicííc d 
abita5y fe le hizieííela cor ona? por ventura con intento 
de q fi efcapaífe ño fetuuieííc ya por Rey vienciofé Moñ 
je5comoen eífeto delpues fucedíu. Alicndc deílo h i -
zo otra diligencia mas eficaz paraconfeguir fu preten-
íion^quefue pet í iia4tr a .Y «3 mba -J e .no m t r á jje a el por 
R e y 5 y h i z ielíe c o n 1 os G ra n de s de 1 a C ó r t e l o rec ibief-4 
fen portaUy festín efío el deUia de fer el mas pnuado y 
fauorecido delKey^lo qual califica y engrandece mas 
fu malclad5Íi es verdad que el dío ó i i i zo dar la p o n z o ñ a 
al Rey Vuamba3qiic Autores ay cc^mo Gariuay lo efcrl-
ue^quedcfculpan aEruigio^dizicndo que el R ey lQ;no 
bro por fu heredero y fuceífor ene! R ey no. Y afsi fue, 
queel Rey Vuamba^óporquequi í ie f feb ien a Eruigio5 
ó q p or 1 a p c rt u t b a c í o n qu e 1 a p o n^oñ a aui a c au í ad o c n 
fu juy zio fueífefácil de perfuadirle loq Eruigio quería^ 
h izoloquelefuepedidojy p rocu rándo lo afsi Eruigio 
(quefegü parece erahombre a í lu toy fagaz como Gric 
go) todo fe efcriuio en publica for ma^ y ie íii mo por ma 
no del R ey.Y t ámbienes de creer./que Eruigio tendría 
amigos y valedor e?,y que el atracria a fu voluntad algu 
n o s d e 1 o s G r a n d e s d e 1 a C o r t e c o n p r o m e íí a s. A1 fí n c o 
mo quiera q aya í idojEruig io tomo luego las iníignias 
Reales hazicndofe declarar por Rey^y V u a m b a a u i é d o 
fe paíTIido la furia del veneno^ auiendo repofado y ali 
madofe y buelto c n í ^ d e R e y que poco antesera, fe ha-
l lo hecho Monge con abito y corona de Religiofo^y 
viendo a Eruigio entronizado en el Reyno , determino 
de permanecer enel abito de Monge en que fe hallauaiy 
entraife en Rel igión. Y afsi fefuea v n M o n e í l e n o q auia 
en Pampliga entre Burgos y Valladoíid alaribera del 
n o Pifuergajy creen algunos Aurores que eftedeue de 
fer el Monefterio que l í idoro Pacenfe llama Santa M a -
ría de Vuamba,y por el fobrenombre parece que el Rey 
lo deuia de auer fundado jó deuiofele de dar aquel ape-
llido?porauerfealli recogido Viiamba, y perfeueradó 
alli hafta el fín de fus dias5aunque dizen auer í ido fepuJ-
tado en otro Monéf te r io l l amado de S.Pedro 3 y otros 
1 o 11 a m an de S an V i c e nte e n el Va 11 e d e Mu ñ o n 3 d e d 6de 
A n o s 
M Pa 
pá. 
defpiícs 
Af i C S ! 
y I 
DeEípaña.Getitüria.7^ Fo. 2p S. 
jígathon. 
Años 
del Pa 
defpués en tiempo del Rey don A l o ñ f o e l S a b i o j y poi* 
r u i ñ a n d a d o f u e l l e ü a d o a l a G í i i d á d de T o l e d o , c o m ó 
fe dirá en fu lugar. Y oy fe müeftraíü Sepulcro enlalgle 
fía de Santa Leocadia en vna arca de madera donde di--
^en que cftan fus gueiTos» 
El tiempo que Rey no Vuambafueron juftamentenue 
ueaños y vn mes y catorze d í a s , y vmio defpues en el 
Monefterio fíete años y tres mefes conforme a la cuenta 
de Vulfa,y de otros Autores que le f íguen . Yfcgune í lo 
el deüio de llegar a muy gran vegez^pucs quando lo e l i -
gieron por Rey el rehufaua la carga delRey n o , chufan 
dofecondezirqueeramuyvie)o*FuemuybuenRey3y 
goüe rnocon prudencia jyeí lablec io muchas Leyes3 co 
mo parccepol• el l ibrodel Fuero ÍUZgo. 
Aunque, como arriba fe á d icho , el Metropolitano 
f^mricoeftaliaviuoy fafto quandofuedada l a p o n ^ o ñ a 
alRey V u a m b ^ p u c s p u í o l a d i í i g e n c i a qué fe á dicho 
en facraraentar alRey y vefíirle abito de Mongejfto pare 
ce auer viuido aun ocho días defpues dé. aquel {uccífo3 
porque ú feptimo dia defpues de la fublimácion deÉru i 
gio fue vngtdo como lo áüia mandado el Rey Viiamba, 
pero no récibio ia vncion de mano de Q u i r i c o , fino de 
fu fuceífor S.Iuliano3Como parecepor el primer Capi-
tulo ó Decreto del duodécimo Cóci l io Toledano*y aífí 
deuia fer ya muerto Qüiric03Ó aüia dejado el Obifpádo 
ó por fu volu tad,© por violencia * y aUiendo entrado en 
aqllaPrelaciaporel año d e f e i s G i e t o s y f e í f e n t a y Ocho, 
como atrás fe á díchó ,deuio de gouernar la Sata Iglefia 
de Toledo treze años poco mas ó mehós5y fue el trigeíi 
moquinto Prelado de aquella Iglefia. Y efte mifmo año 
déla muerte de Quirico murió en Toledo vn Santo Día 
conollamado Gudiláydelqualfe tratara partkularmen 
te en la vida de S.íulian Prelado de T o i e d o , con quien 
tuuo mu y eílrec ha amiftad,y lo hiz o enter rar en la ígl e-
fiadelMonefteno de S.Felix cerca de To ledo , y eftá es 
la primera noticia quetenemos defte Monefterioi l son 
f C J P . f / . D E L tíZ0¥ECl^lí0 
Concilio T'oledátiOyy ddos Calmes o Deere 
tos q je ordenar o eriel.Tde/ünd Leyq encñjir-
macio deHos mado fromul^ar el Rey Erulgio. 
t ú 
Anos 
dlRcy 
iió 4 
Ytetnfi del tefm 
ú t Vuambd, 
&H del Pónt ipÁ* 
i d de QutncV s f 
Prelado deTeUdó 
lultáné.56. Freíd 
do de Taledg yn-
Pp i 
Muerte i é S.Güdl 
la Diácono de t o 
íedo. 
H' Tí. '"" X7 11E O I" ! 
Cot2cUit.x2.de To 
ccie 
del Pa 
fift ContiHo Ra-
eional en Toledo. 
\ 
BfleCocílto fe fonfi 
gre^oenUlglefid^ 
de S.Vedroy S.P^ ' 
¡B'-tra el Kej en et 
Concilio, 
¿ / M V N O V E D E L R E Y E R V I 
^Wíf^J^ por tan malos medios como fe á rc-
r / ^ f l ^ / l ^ ^ O T 0ene^capitulo paíTado,todos 
^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ g o u e r n a d o r 5 f a b í o y prudente,y co 
^ ^ ^ ^ f t ^ j ^ ^ f ^ ^ m o tal para fundar y affegurar fu 
iiueoocíiado Rcwal?mandoÍuegoiuntar Concilio Nació 
laal í n Toícdo^y délo queenelpropufo y hizo tratar,fe 
echa bien de^crque el principal fin que tuüoen juntar-? 
lo,fue para que los Prelados de fu Reyno aprouaífcn en 
eliii cleccio,y elquedaííccóíiríñado por el citado Ecle 
íiaftico3quc(como por lo paííado fe á viftojtenian gran 
parte cnla elección délos Reyes los Obifpos,. -
EfteConíiUofecuenín poreLduodecimo delosqtic 
|fe ancelebrado en aquella Ciudad. Congrcgaronie en 
el treinta y cinco Obirpos9quatro Abades^tres Procura 
dores ó vicarios de Obifpos aufentes., y.qiiiaze Varo-» | 
nes liuílres.Qfficiales deíaCafay Corte del.Rey». 
El Cpncilio fe comento a los nucue de Enero en la Era j 
dé fetecientos ydezinu etie,qneftícel afro de fcíscientos 
y ochenrayyno'delNacimienrodeChriílo cnla IRIC- I 
íiallaraadaPrctorienfe délaaduocacion délos Apofto- • 
I les S.Pedro y S.Pabló.Bí Rey Eruigiofe hallo el prime 
»ró dia enel Concilio,comolo auiá acoííubraclo aha2ér ? 
i " • inm i i ' • i ' ^ V M ^ I Í V V S .VIIIMI "j ' ' , 1 ' ' ' i • ;•, •.IM.MMI.I.I-.I'--,VI..II,i; . . i , , , 
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fus antee elfo ressy hizúVnlargD tazottaihictató al C ó n l Anós 
CiÜOijtratandO ddahecefsidad que auia dé cógregarfeá |^Re^ 
y délos grandes proi iéchos que íüelen refulcaí de femé 1 
jantesayuntatnicntosy congregacioncsiLarnentófe dé 
las aduerfidades del tiemp05porc|ue deuia deauer algu^  
í losalborotosiCbnioéscdfa ordinaria auerlos coh las 
mudañf asdePrincipesjy alfin dio al Conci l io fu T o -
nio ó Memorial,en q u e f e c o n t e ñ i á las cofas q quefiafe 
trataííen en el Cónci i ió iYauiendofe luego falido el R t f 
y leidofé fu Memorialjha^iendo antetodas cofas la Pro 
fefsió ó confefsio déla Fé jq ordíhaf iamenteehlOsCóci 
l i o s T o l e d a n ó s f e t o m a ü a p o r p n n c i p i b d e l o q f e a u i a dé 
déci^etah Tratofe luegodecofirmar la éiecció del Rey 
Erüigiojauíendófe vifto primero tres efcrituras q el Rey 
prefento,vna fírmada delós grades y Oíficiales de la Ca 
fa y Corte Real) en 4 tiauan téfíísiionit) como eílado piké 
fentcslos Grandes5elRey V u a m b a a ü i a r e c e b í d o e l abi 
to deReligior^y feleauiahecho la corona como a Mó 
geiPor o t raefen turafemof í raua3 que el Rey Vuariiba 
áuia declara-do fer fu voluntad que EruigiófueiTeelegi-
do p^r ReyiLa te rceraefc r i tü raconten ia vna in í l ruc ió 
Ó feandadojque en fecreto au iádado Vuambaa luliano 
Merropoiitanoqueyaera y Prelado de Ja Santa ígleíia 
de Toledo,de corno auia de vngir luego íin dilación al 
Rey EruigiOjhaziendo lo mas preftó quefueífe pofsiblc 
áqúe l l ace remon iay fo lenidaddélaVt tc ion , y eftaefcrí 
t u r a d t é e e l C o c i h o a u e c f t a u a f í r m a d a d e i n a n O del Rey 
Vuambajy reconocidas las firmas todos íefatisfízieron 
de fer ciertas y vélrdáderási 
C A Ñ O N , i * 
Aprouo y confirmó el Conci l iolaeíeccior i de Er-
üigió5declarando alos GodospOrlibres del juramen-
to y omenage que auian hecho alRey Vuamba,y cftar 
obligados a reconocer y obedecer por Rey a Eruigiojy 
eftefue el ptimer Canon ó Decreto. 
C A N O N . 2. 
P r o c e d i e n d ó adelante el Concüió^auiendofe platica 
d ó fobre cjne algunos que eftandoenfermos recebian el 
abito y tónfu ta de Religion5defpues eftando fanosy co 
ualecidos querían dexar el abito Rel ig iófo ,a legando q 
ellos no 1 ó aiüañ pedido, ó fio lo auian recebido por fu 
voluntad ^declaró el Conci l lo los tales eftar obligados 
Vrefentd "tfulgVé 
eferiturás enel Co 
cilio para jufitfi-
i a r fu título keal¡> 
fiécidrd el tficill 
fór leg i t imó Rty 
Eruigió, 
Pp 3 a pef-" 
Hiítoria Ecclefiaílica 
Brtiig to . 
Años 
di Rey 
no. 
VreemintHci* q 
fe dio al Uetroy» 
Inano de Toled» 
enefie Coticili», 
pa. 
a permanecer e nel abito que recibieron^y raandaro que j Anos 
ningún Sacerdote(fo pena de cftar vn año deícomulga-!clcl pa 
dojdieífc abito de penitente a quien no lo pidicíTe. 
C A N O N . 3. 
Y porq por algunos C a ñ o n e s de otros Concilios fe 
auiapuefto pena de Dcfcomimion có t ra losquecome-
tieíTen delito contra el Rey ó contra la pama ó gente de 
los Godosj declaro el Cóc i l io5 que filas perfonasque 
tales delitos vuieíTen cometido fucilen recebidosen gra 
cía del Reyuno los euitaíTen los Sacerdotes* 
C A N O N * 4. 
Auiendofedcfpues deflo platicado fobre que el Rey 
Vuamba auia puefto Obifpos en algunos lugares peque 
ños donde jamas losauiaauidOjComo en vn lugar d ó d e 
eftaua el cuerpo de S .PimeniOjy enlalgleí ia de San Pe-
dro y San Pab^llamadaPretonefeenel arrabal de T o 
ledo. Alegandofe por algunos Obifpos muchos Decre-
tos de otros ConcilioSjdonde fe madaque no aya Ob i f 
pos en lugares p e q u e ñ o s 5 y quecn vna Ciudad no aya 
dos Obifposj, ni fe pongan de nueuo donde nunca los 
vuo.Condenando el Concil io lo que acerca defto auia 
hecho el Rey Vuaml^mandaron que no vuieííe Obif* 
po donde nunca lo auia auido, y que a Cuniuldo queno 
pre tendiéndolo el 5 fino porvoluntad del Principe auia 
fido hecho Obifpo del lugar de la Igleíia donde eftaua 
enterrado S, P i m e n ^ f e l e d i e í T e el primero Obifpado 
que vacafCjPrfrecí aucrfido defpues Ohifpo de Italíca-tf xuer 
fehdlUdo en los Qoncilius decimotercio^ décimo quarto de To 
ledo, 
C A N O N . 5 . 
Tratofcdevnabufo que fe auia intruduzido en aquel 
t í empo^queerano Comulgar algunos Sacerdotes quan 
dodezian Mi l í a , condenando efto el Concil io ordeno 
que el Sacerdote que celebrando no ComulgaíTe, fueí-
fepriuadopor v n año de la C o m u n i ó n . 
C A Ñ O R 6. 
Diofedefpues defto facultadporelConcilio al Me-
tropoli tano de Toledo5paraq en muriendo algún Obi f 
po seftando el Rey lexos donde no pudicífe fer atufado 
con breuedad déla vacante, pudieífe el Metropolitano 
de Toledo nombrar y poner fuceífor en aquel Obi ípa-
do5y que el que afsifueífe porel nombrado aprouldolo 
á Qhú \ 
lio. 
defpucs 
aña. étitüna.7 
tipo 
Anos 
dChri 
ño . 
Jljrathon* 
Años 
del Pa 
pa* 
deípúes el Rey quedafepor Prelado de aquella Iglefía 
en que auiaí ido nombrado por d Metropói i tanoí y qué 
aliendedefto los Obirpos quéfueCen nombrados por 
e lReyjparec iédolc alMetrOpohtaUo de Toledo fer di 
hoscos iníHtuyeííe por fuceflbres délos Obirpos difun 
tos en qualquiera Prouincia quefueíTe ^ pero con adíta-
mento5quedentro de t resmeíesdefpues de recebidalá 
Conragracionsfe prefentaíTen antefu proprio Metropó 
litan o j o pena de Dercomunioh3eccpio íi prouaífe auct 
eftado impedido por mandado delRey» 
C A R O N . 7. • 
E n t r e i a s c o f a ^ ü é e l R c y Erüigió |>iü ioporru T o m ó 
ó Memorial al Conci l iófue vna ^ que renocaíTen cierta 
Ley que el Rey Vuamba aü iáórdenadoje f tabkc iehdo q 
iosquefueíTenllamados pa ra l ag i i e r r a¿y no fueíTcn a 
ellaialinquefueíTen hombres nobles quedaífen infames 
y no valieíTen por teAigos. A eílopróUeyO el Cohcilk), 
declarado que los que vuieííen incurr id o en aquella p e 
nao infamia^pudieíTeníerteíligosen aquéllaiscofas que 
paíTaron antes que en latal penaincurr ieí ien* 
C A N O N . ^ 
En aquel Uempo áuia algüñós Cafados quepor folá 
fu vóluntad fe apártaúan ^ y hó l ia í ian vida marida-
ble. Condenando efto e lCbl ic i l iopüfo CenfuradeDef 
comunión contra los cafados que no viuielfen con-
forme a ley de Matrimonió^ añidiehdo que los q fucíTen 
amoheí iados por fu Sacerdote vna Ó dos ó t r e s v e z e s y 
hó íecorrÍgieífen5aunquefueífen nobles y tuuieífen of 
fício en la Corte y Cafa del Rey perdieíTch fu dignidad 
y nobleza,pbí e l t íempo queperfeueraífen enno hazer 
Vidamaridablei 
C A N O N . P 
A pcdimientótáf t ib íendelRey Eruígio fe renouaró 
todas las Leyes y Decretos que fe auian eí lablecido en 
los Concilios paífadós contra los lüd ios imandandolos 
guardar in uiolabiemehte. 
C A N O N , i o . 
A los que fe acogen a las Iglefias por delitos^fe leseo 
firmo con aprouacion del Rey la fegúridad dentro del 
Templo y treinta paííos alderredor. 
C A N O N . 1 1 . 
N o parece que del t ó d ó d e ü i a de cílar defarrayga da 
Años 
dlRey 
tlO i 
pp 4 
rliílona Ecclefiaílíca 
Smigi 
l ey i ñ K e f j r t ú -
glo en confirma~ 
can del concilio. 
Senil la 
Toledo. 
Anos la idolatr ía por eí let ienipo en Eípaña3pues enel vndeci 
mo pecreto poneefte Concil io granes penas y cenfti-
ras contra los culpados eneila^aun que da a entender el 
Concil io que deuian defer eíclauos ios que mas eneíto 
pecauan. 
C A N O N . 1 1 . -
G r d e n o f e q u e e n c a d a v n a ñ o fecelebraííé Concil io 
Pfouincial en todas las Prouincks de Efpaña por las 
CalendasdcNouiembrejponiendo pena d e D e í c o m u 
nionalosObifposquenovinieflren a lConci i io . 
C A N O N . 13. 
Finalmente dando muchas gracias a Dios por auerles 
dexadoacabarcfteConcilio, y rogando a Diospor la 
falud del H ey EruigÍ05y por fu dichofo Rey nado fe con 
cluyo elConcilio^mandando quetodoslo lubfcriuier^ 
í en . Eldiaenquefeacabofuealosveinticinco deEne 
r o , que auiendofe comentado a los nueue del raifmo 
mes,parece auer durado dcziíiete dias. 
El mifmo día que fe concluyo el C o n c i l i o , ^ Rey Er-
uigio promulgo vna Ley en confirmación de los Deere 
tos que enel fe ordenaron refiriéndolos fumariamente, 
y mandando que derideefte diainuiolableméntefe guar 
daíTen^apercibiendoiaquien fe atreuieííe a quebrantar 
los ó menofpreciarlos5quc feriacodenado enla decima 
partedefus bienes para el Fifco3y fino tuuieífe bienes 
en cincuentaa^otes. 
f CJTIT.fS.T>e L O S O B I S T O S , 
Abades^ y Vicarios de Ohifyos aufentes 
y Varones Ilufires qMfe hattaron enel Con 
cilio duodécimo deToledoy de otras cofas 
que algunos ^Autores tratan acerca de fie 
Concilio. 
A S E A D I C H O E N E L C A P I -
tulo paííado queenefte Conci l io fe halla 
ron treinta y cinco Obifpos3quatro Aba 
des^tresProcuradores ó Vicanosde Obi f 
pos aufentes,quinze Varones Iluftres5Of 
ficialesdela Cafa y Corte del Rey.Eftos fueron, 
1 luliano Metropolitano de Seuilla, 
2 luliano Metropoli tano de Toledo. 
AgdthonS xfo 
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pa, Ifto-
3 Luy-
de Efoaña* Centoria;7. r o L j o i 
xpo[Agathon. 
Años 
dChri 
i b . . 
Años f 3 Liüba Metropolitano de Braga, 
del Pa 4 Efteuan Metropolitano de Merida* 
pa- 5 Álfalio Obifpo de Amia. 
6 L e á d r o O b i í p o d e Ó r i g u e í a ó E l c h e i 
7 Palmacio Obifpo déla Iglefia de Almeriá 
S C ó c o r d í o Obi ípo deh Igleíia de Palécia 
9 -Re cilaObifp"ó déla Ig le f i adeGüadix . 
1 o Sirnpronio Obifpo deíaíglei iá de Scgorue 
11 Efperaendios Obifpo deia igleíia de Itálica. 
12 Geta Obifpo déla Igleíia de Niebla. 
13 Memor ío Obifpodela Igle í iadeErcauica 
14 Trudemundo Obifpo de Euora. 
15 l í idoro Obifpo de Xatiua* 
\ 6 G a u d é c i o Obifpo de Valeriai 
17 Dediosdado Obifpo de Segouia* 
18 Gent íno Obifpo de Tuy . 
19 Froarico Obifpo de O p o r t ó . 
20 Félix Obifpo de Ir ia, 
21 Antoniano Obifpo déla igleíia de Ba^ái 
22 Proculo Obifpo de Bigaftro. 
2 3 Acula ó Atula Obifpo de Coria . 
24 Keparato Obifpo de Vifeo. 
2 5 Prooidencio Obifpo de Salamanca^ 
26 Argibudo Obifpo de Eliberi . 
27 Slfebaldo Obifpo de Marros* 
28 Ella Obi fpo de Sigucn^a* 
29 Sibe r itano Obifpo de Ofraa» 
30 luanO bifpode Beja» 
31 Theodulpho Obifpo de Ecija* 
32 SamuelObifpodeMalaga* 
33 GundulfoObirpo deLamego» 
34 Eufraíio Obifpo de Lugo» 
35 Theuderaco Obifpo de Medina Sidoniaé 
Ahhddts. 
1 Valderedo Abad. 3 Gratino Abad. 
2 Florencio Abad. 4 Fauítino Abad. 
Vicarios de Obijpos aufentes. 
1 Annibonio Presb í te ro Vicario de Gi ídemeto O b i f 
po de Alcalá de Henares. 
VincencioPrcsbitero de Félix Obifpo dclalglefia 
deDcnia. 
_ Pp 5 
j Anos 
no. 
Braga.' 
p í e r i d a% 
l l u i l a . ' 
tbrigucla* 
j Almcria . 
¡Palcncin, 
| G uad ix . 
[SegOruc. 
jltalica. 
jKiebía 
[Er canica. 
jEuora. 
[Xatiua 
[Cuenca. 
ISegouia. 
T u y . 
^01301^0. 
I r ia . 
Ba^a. 
BigaftroJ 
Cor ia . 
Vifeo. 
Salamáncá. 
El iber i . 
Marros 
ISiguen^a* 
,Ofma. 
:Beja. 
jEcija. 
iMaíaga* 
LamegOi 
¡Lugo . 
¡Medina Sido* 
niaé 
Obíffos de 
Alcalá. 
Aftuno ra a 
Hiíloria Eccelefiaílicá 
Valencia; 
Vannes liufires. 
Cole&or C$tt(ilfé 
rum. 
Mordía lib. 12 
Vafeus An.DomU 
m.ósi. 
Dificultad tieneel 
dueriguar quiebre 
fidio enefte Com» 
Ito. 
Eruipo. Agath 
Anos 
dIRey 
no. 
Muchos Auteni 
d 'iTLen auer frefidi 
do enefte Concillé 
el Metrofolitaii* 
de SeutUa. 
3 Afturio D iácono Vicario4c Ofpital ^ Obifpo de lá 
Igkí ia 'de Valencia. 
Varones liufires Oficiales del PaUciá 
j forte Real. 
í .ScfulIo . a.Recaredo* 3.Vbitifa 4.Vbimar. 
5 .Theudilla. 6.0ftrülfb* y.Salamiro. S.Theudcfredo 
^.Egifcberino* i o . T h e ó d u l f ó . 11 . I ld igi fo 12 ,Vi tu lo i 
i3 .E l la* i4Adi Íego» i ^ . Á t a n c f ó ; 
Acercado quién prcí idio encfte Conci l io ay álguná 
diuerlidad én t re los Autores, iqüc e lColedor dé los C ó 
c i l ios impreíTosenRomajpóne eh el primer lugar a l u -
liano Metropolitano de $eüi l la(qúc fuc fuceiTor de Fu -
git iuo)y cne lmi ímo lugar lo pone Ambro í io de Mora-
lesjy Vafeo. Garíuay tratando de í l eCóc i l io dizeque 
prelidio enel S.Iulian Metropolitano de Toledo, y q fé 
gun otroseralulianoeldeSeuilla. El Ar^obifpo Loay 
ía pone en el primer lugar a luliano Metropolitano de 
Tolcdo5y no tiene poca dificultad el aueriguar cfto)por 
la d iue r í idadqneay entre eftós Autores , la qüal deue 
de aüer nacido de tener aqilos dos Metropolitanos vn 
mifmo nobre*Y ¡por 16 que cnel cap i tu lóc incué ta y feis 
fe á vifto la Prelacia de lül iánó él de Toledo tuuo íupriu 
cipiodende quando c o m e h f ó a Reinar Eruigio ó tres 
ó q u a t r o dias antes, pues hallamos que quando enfer-
mó el Rey VuambaeraPreladodeToledo Qní r ico 5 y 
q u a n d ó fue vngido Eruigio (q fue ocho dias deipucs de 
auer adolecido Vuaba j era ya Prelado de Toledo luirá, 
y a b u e h a c ü e n t a q ü a h d o f e a c a b o e í i e Coci l io deúia de 
aüer t res mefes q lugano efaMetrOpóIitanó de t o l e d o , 
y conforme a lacoftumbre q auemos viíio hafta aora5íic 
prefubfcriuiapnmero y preíidia enel Coci l io el Meti ó 
politano mas antiguo. Y aúnq no nos confía del tiempo 
en q luliano Metropolitano de Seuilla entro en aquella 
Prelaciajtehiendo maste íhmónios de auerprefidido en 
efte Conci l io , me parece bailante razón para auerlo 
pueílo en el primero lagar. L o que haze mas dudo^ 
fo efte hegbcio, es ver que luliano el Metropoli ta-
no de í o l e c l o conforme a la orden que hallamos en las 
fubrcripciohes^parece auer precedido a L iüua , ya Efté 
uan Metropolitanos de Braga y M c n d a j y fiendo tan 
moderno luliano eh fuPrelacia,no fe como pudieíle fer 
Años 
del Paf 
Años 
dChrl 
fto. 
mas 
de Eípana. Cetlturia: 7. Fol 3 02 [ 
Ermgio< 
Años 
dChri 
ftot P2, 
Anos í mas antiguo que aquellos dos Metropolitanos 5 aunque 
delPa' pudo ferio, Y íi no íiendo mas antiguo les prccedioenef 
te Conciliojtambien pudo preceder a luliano Metropo 
litano de Seuilla,y mucho ayuda a efto auerfele dado la 
preeminencia que fe le dio porelfexto Decreto del mi f 
moConcili05que el Padre íuan de Mariana a quien le 
parece que no andan acertados los que quieren dar au-
toridad de Primado al Prelado de Toledo antes de ao-
ra3dende efte Conci l io dize que comen£0 a crecer la au 
rondad dé los Obifpos de Toledo3y a echarfe los funda 
mentos déla Primacia5por lo decretado en el acercade 
lapreeminenciade poder inftitulrObifpos5yconfagrar 
los de otras Metrópol i s . Aunque contra efto haze dezir 
el Obifpo don Lucas de Tuy^que alRey Eruigio no le 
deuio de agradar eíle DecretOjporpareccrle que aque-
lla preeminencia que fedaua al Metropolitano de Tole 
do5eraenperjuizio de fu coronaRealjcomo verdadera-
mente lo era poder elegir el Metropolitano de Toledo 
Obifpos antes quefueuen prefentados porclRey^y po-
der n o iníhtuir a los q el Rey prcfentaífe, íi le pare c ieííe 
no fer dignos los prefentados. Y tabien era en perjuy zio 
délos otros Metropolitanos q el de Toledo pudie ífe i n f 
ti tuir y confagrar Obifpos qno fueífen fus Sufragáneos. 
Y dizeelmifmo don Luc asjqueefte Rey Eruigio alean 
^o del Papa q ningún Metropolitano fueífefugeto al de 
Tolcdoj lo qual no quiere cóíentir E í k u a n de Gariuay, 
diziendo que en efto recibe el Obifpo don Lucas mani-
fíefto engano5porqcomo Efcritor que en el progreíTo 
de fu Híftoría fe da a conocer í iempre ,no fer nada propi 
ció ni denoto ala Primacía d e Toledo jmanifeíló querer 
fuf té tar lapar tedelos Ar^obifposde Sá t i ago , í i édo k\x 
tordeldiftricodelReyno de León que efenuio fu obra 
por mádado delaR eyna doña Berenguela muger de do 
Alofo décimo deftc nobreRey de Leó ja t i empo q eftan 
do León dcfmcbrado de Caf t i l l a losArf obifpos de Sá 
tiago pugnauan de no reconocer el derecho déla Prima 
cia a los Prelados de Toledo* Efto dize Gariüay. 
Pero no fe y o como el pueda verificar q el Obifpo dó 
Lucas rec ibaengaño en dezir aqllojy ningunarazo ha-
l lo q téga para poder notar de apafsionado a ta venera-
ble Prelado5tálibre y verdadero Hiftoriadorcomofueél 
Obifpo do Lucas.Pero eftecs el error comü yceguedád 
délos 
Anos 
dlRey 
n o . 
19' 
\ l u f á s tu¿en j i s i n 
[Eruigio, 
G a m t j viifufr* 
Nota Gartuay 
don lucas de Tuy 
de ajfafiionaiOi 
Don lucas de Tuy 
libre y verdadero 
l í i j tor íadtr . 
Hiftof ia EccdeíkíBca 
t / t freeminenctaq 
fe dio al Metiopo 
titano de Toledo 
enel C é n c i i i e . t i , ¡fue enferjujmiodt los otros Metroféí 
l i t a n g . 
to. 
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AmhrJe MAM/ÍÍi 
Igtefiaáedieadd d 
S . l u f t t j S .Papr 
for efie ú m p * 
I 
los hombres aficiodádos?qüerer notar etlotrds lo que 
mas verdaderamente fe podía notar eneÍlós¿Qü^c G a r í -
ü a y ( c o m o e n o t r a parte fe á d icho) quiere dedüzi r la 
Primacia de Toledo de muchos años atrás antes q ü e 
ella comen^aíTe. Y íi el y los que fon de fu parecer pro-
ua í f e i í l oqued izen ipod r i a rhoscondena ra lo s que t i e -
n e n lo con t r a r ió3pe roha f t áao rayo n o veo por donde 
fepuedafuftcntarauer auido por lo pallado autoridad 
d e P r i m á e i a e n la lg le í iáde Toledo fobretodas laslgld 
fias deEfpaña , y mucha venfirríilitud parece que tiene 
l o q d i z e e l O b i i ' p d d ó L u e a S dcáuer feagfau íadoe lRey 
Eruígio ylos Metropolitanos ppr aucrfe dado lapreerai 
nenciaquefe dio alde T o l e d o e n a q ü e i Cóci l io en per 
juyzio dellos3y de creer es que no fe haría fin bozes, ni 
por votos délos Metropol i tanoSjaunqueí in el voto de 
líos preualeceriaJa mayor parte. 
También fe podr ía dezir contra la quexa del K ey Er-
uigio5que elmifmofel día que f e acabo elConcil io) p o r 
la Ley y edito que mando publicar eii confirmaciori de 
los Decretos de aquel Conci l ió j tambien áprouo co los 
demás el fextb Decreto, que e s el qué don Lucas dizc 
fer con t ra ía autoridad y poder del Rey^pero también fe 
p ó d n a dezir5que aunque entonces lo cóí i rmo ^ defpues 
f epudóa r r epen t i r i 
que fe edifico far ejie tiempo cerca de jílca~ 
<¿ar déla Sal en Fort ugaUdedkdda alas Sa 
tos lujíoy PaJior.Tde la muerte del F^pa 
jigathón. 
Efpiies que los Santos hermanos íufto y Paf* 
tor padecieron martirio en Alcalá de Heila* 
r e s t e n t o d o t i é p o fetuuo mucha dcüocion có 
ellos en Efpaña y aun fuera della 5 y e n mu-
chas partes f e edificaron T é p l o s e lg le í i a scon la aduó 
cac iondé fus nombres ¿ como lo diximos tratando de 
f u gloriofó martirio. Y enel mifmo año^ó otro def-
p u é s q u c f e c é i e b r o el Concil io duodéc imo de Tole-
do hallamos memoria de auerfe fundado y edificado 
vnalglefia dedicada a cílos gloriofos Mártires y en 
fus nombresjen lo mas occidental de Efpaña ,ce rca 
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A£os. de vnlugar quelosRonianGs aiitiguarnentellamaro Sa-
dd Pa lüfia que haíta allí Uegauaía veneración y deu6cion que 
pa^  | con ellos fe tema. Aquel lugar fe llama oy Alcafar de la 
Sal^y es lugar principal en la coila del mar O ceano mas 
abaxo de Lisboa hazia el Algarue. La noticia que fe cié 
ne de auerfefundado aquella Igleíia por e í k t iemfb fe 
declara por vnas letras que eftan efcuípidas en yna p í e -
drJ quee í l aen lami fmaIg le í í aqued ízcn defía manera. 
682 
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dlRey 
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H T Ñ C V E N I O V E E'DIl-J-
C l V M S J N C T O R F M J^JJ 
M I N E C E T T F M ^ V S T I , S T 
P J S T O R 1 S t M A R T I R V z M 
Q V O c E s V M Q O N S T A T E S S 6 
S ^ C % ¿ A e t F M . C O N S F M 
M 4 T F M E S T H O C O P V S 
Que en Caftellado quieren d e z í r ^ . 
JE (te edificlújhecof^encado en nomhi^dt los 
A i a rtireslujloy Pájlórd quien es coh^orra-
[Jo, j fe acajjú enla 6ra dtfttecientosy veinte. 
\ El añ o en que fe acabo la obra de aquell.aGl|lcíia de 
j los Santos Marnres3era:el deNucftro Redeiitícr de feis 
cientos y ochenta y doSjEeinando en Efpaiia d Rey Er 
uigio délos Godos.No fe declara el dia ni ¿I me^ep que 
eíla Iglefia fe edíficojy por cíío fe pone al prj^£fc¿i^> def 
te año^y deíla manera quifié^apoflcr m u c l i ^ s ^ t ó t ó 
nes y edificaciones de Jgleíias^íi dellas H^ilajiaalguna 
cert idübreyq no.es pequeña laftima vcr5 q auisciído-y a t á 
tas Igleíias Catedrales yMpnef tehosscamo^di^f t id^ 
auia en E%aña5íean tan pocas de las q podemasífeñalar 
fuprincipio y fundacioa*Pctó dexádo efto aquí n ó ^ lía 
ma lafucefsio déla IglefiaRomana^que el nníñio ailaen 
que í e fundo o acabo defundar iaIgleEa ar i iHaoütóia^l 
1 los diez de Enero muri(|el Santo Papa Agatho^gSeMd 
s prefidído enla Silla de S. Pedro dos años y feis mefe> 
Wñh déjtJt dedicó 
vionfm el de.6$¿ 
\ j ígatbon> 'rV>cl1 
Hijftoria Eccelefiaílicá 
Eruigió. on. 
Anos 
dIRey 
no. 
ch cuyo tiempo y p o í fu mandado fe celebro el fex-* Anos 
¡Sucefsion del VA-
Dtcr t td l tnm. 
fedr» DUc»n* Ri 
gitndrio vm» di 
Roma á Effdns (§ 
qH**W *d1US dtl 
Vafd. 
to Conci l io general en Conftahtinopla^y adelante fe di l^11^ 
ralaneccfsidad que á áüido dehazeraqui mención def 
te Condl io^y la caufa que vuo paracongregarfe. 
f C A P i r r i O i é o , "DE L<a sr-
cef ion del Papa Leonfegundo deBe nom--
breen la Silla jépoflolica^y de las Epftolas 
que efcriuio a Efyaña>y defk tnm rte.Tfu-
cefsion del Pafa BenedtBopgUndo* 
S T V V O L A S I L L A 
Apoí to l iea vacáte def 
pues déla muerte del Papa 
^gathon íiete mefes, que 
porcaufa de vna grápefti 
lencia qpor aquel tiempo 
Vuo en Roma duro tantos 
mcfcs la vacante j y a u n al 
gunos Autores la ponen 
mas larga^Sucedio en la Si 
lia Apoíiol ica Leo fegü do 
Qj^ie o b r é , hijo de Paü io Siciliano como fu predecef-
for3y ta. Santo como eljy no menos dodp en letras D i u i 
ñas y humánas .Eí ie Sato P o tifie c aprouo el fexto C o c í 
liogenerakelebrado en C ó ñ a n t i n o p l á e n t i e p o del Pa 
pa Agatihafüanteccíror^y traduxolo eílc Papa de Grie 
go enLatÍBiy embiolo a diúefías partes déla Chriftian* 
dad3y efprciaíméiite a E ípaña , y con ella ocafion efcri^ 
WOquaMEpiíloÍafe5vnaatodoslosC)birpos de Efpa-
ñajQír^aíQnirico Metro politano de Toledo ( q no de 
• u ^ J d ^ i t o ^ c b m a y á ^ a f a i l c c i d o i y - á u i a f u c e d i d o en fu 
Silla San lúí to ^ Otta efcriuio al Rey Eruigio,y otra a vn 
G ó d e llamado Simplicio^de quie ninguna noticia hallo 
en la&Hiftoriasjmas dcuiaíin duda de tenermucha ma>-
no enel gouicrno del Ú é y n o , pues el Papa le eferiuia fo 
bre lomífmo q al Rey y Obifpos^y vino atraer aellas car 
t a s i y l o s t o e c r e t o s d e l C o c i l í ó C o f t a n t i n o p o l i t a n o 
nemlCoelfas9vnoílatoadoPedf65Dia^^ 
í fe te lg lef iadeRoma, erllaqual auia ciertos Diáconos 
Años 
dChri 
i lo . 
üiputa 
deEfpaña/: Ceíiturk:7. r o l 3 04. 
xpo.Agathon. 
^ o s . ¡Áiíos i diputados aciertas Gollaciones por iníbtucion del Papaf Anos 
^ h l 1 del Pa; S.FabianjCn cuya vidafelee que repart ió las í l eg iones l ^^ey 
1 pa» de aquella Ciudad a fíete Diáconos p ara qu e .tiiuieCen:- «•no^  
cuidado délos pobres3y efto duro mucho tiempo5y Ha* 
mauaoios Regionariosiy deuiadefer e í k Diácono vno 
deUos,pues es llamado Hegionar ío . 
Lafuftanciadetodas quatro Epíñolas ó Cartas era 
voamifmajpQrque defpues de auer elPapaLeon capta-
do la beneuolencia a quien eícriuejrefíere que en t iép o 
de fu pre^eceíTor el Papa Agathon por induí lna ydihgc 
cía de Conftantino quarto deíle nombre Emperadorde 
C6íí:añtinopla (qüe fue m u y Religiofo y Ca tó l i co Prm 
cipe)fe auiacongregado Concil io dexiozientosy oché 
tay nueue Obifposen la Ciudad de Con í r á t inop la (que 
fue elfexto Conci l io general) prcí idicndo cn ei Thco -
doro y Gcorgio Prcsbiteros, y íuan Diácono Legados 
déla Sede ApoítohcajContra el error délos Monuthel i -
t as que neganan dos Naturale^asj y dos voluntades en 
Chrifío^íiendo Autores deílas Eregias Theodoro Obtf 
po PharáhttiiOVy Siró Pátr iarcá A lexád r ino , y Sergio, 
Pirro^PauIOjy Pedro Coní lan t inopol i t anosrcont ra los 
quales el Conci l io general auiadeterminado porArdeu 
lo de Fc5qucén lefu Chhfto Nueftro Señor ay dos v o -
lütadcs y dos operaciones conforme a las dos naturale-
zas diílintas que ay ene]. Diurna y Humanajy que coil la 
Voluntad Díuina qüeco r r e fponde ala Diuina Natura-
leza disco. Yo j el Padrefomos-vñd mifrm cofá , y con la Hü 
manaeomo verdadero Hombre dixo.£/P^f/ye mtyor es 
^ « e j o ^ con la operación Diuinaobraua los Milagi óSi 
y con la humana padeció los trabaj0S5muertejy afrenta, 
y en confequenciadeftó fueron condenados los Éreges 
arnbadichos,y algunos del losdeí lerradosé Y queauié 
d o c o n u c n i d o e n v n ó en eíle art iculó la Igleíia Griega 
con ia lgle í ia Latina3el Emperador auiaembiado aRo^ 
ma la determinación del Conci l io jye l mifmo Papa Leo 
(como fe á d i c h o ) l o a u i a t r a í l a d a d o de Griego en La^ 
tín?y lo e m b i a u a c o n P e d r o R e g í o n a r i o d e í a S a n t a l g l é 
fia de Roma ala Iglefia de Efpaña5y les rogauá y exorta 
uarecibieífen lo decretado por aquel Santo Concilio?y 
lo mandaífen publicar y predicar^yjuntandofe en Con 
cilio conuinicííen todos en las mifmas difiüiciones,fübf 
criuiendolas3y firmándolas de fus nombres. 
Éílos 
Eúftacid deUSCat 
CénciÍM.á.iátñe-
l 'rdl cumia. Iss Eré 
mes HonüthHíMS 
ÍLnlefñCtnifto. 
dos voluntades y 
dos opsracmiesdif, 
tintas. 
ioan.caf.tó 
Uan taf . i*»' • 
V i i i a el P¿j>¿ e[üé 
U íghfia de £/p¿ 
ria mceh'tejfe las 
d i f imásnes del.6 
• Caúdii» General i 
Hiftoria EccelefiaíHea 
Dones que emito 
el Pdfa al Oftjpo 
QtHYÍC9,j al Con 
de Simpliete. 
Muerte' del fapa 
Uón.i , 
ErumOé León. 2 . 
Años 
dlRey 
no* 
CüHcilU.is.deTt 
ledo. 
Eílo es la fuma de lo que cóntlenen aquellas quatro 
cai:tas3Con las quales particularmente embiaua el Papa 
Leona lMet ropo l i t a í ió Quirico vnaCruz y vna Llaue 
qué tenia alguna parte de hierro délas Cadenas con que 
eftuuo prefo el Apoftol S.Pedro5y otraLlauc femcjáte 
embio al Conde Simplicio. 
Eftas cartas tardaron tanto en llegar a Efpaña ,q quan 
do acal legaró ,era yamuerto elPapa León fegíido q las 
efcriuiOjque fu Pontificado fue tan breue, que íolamcn 
teduro diez mefesy dezinueuedias. Fue fu muerte a 
veintioch o de lunio del a ñ o de feiscientos y ochenta y 
tres del Nacimiento de Chr iño* Y mas larga fue la vaca 
tequcfu Pontificado3queporcaufadela gran peftc que 
en aquel t iepovuo en R oma5cftuuo vaca ía Scde Apof-
tolica onze mefes y vcmtiundias3y de fu fuceíTor fe tra-
tara enel capitulo feífenta y tres. 
f Q A P I T V L O . t i . V E L 
cilio decimotercio que fe celebro en Toledo, 
jdé los Obifyosqueconcurneron enel,y Ca 
nones o Decr etos que ordenaron. 
Años 
ddPa 
XfO 
Anos 
tiGhri 
l!fto. 
E S T A N 
683 
Sedeuacante 
De Eípaña, Centuria . ¡ 7 . 
Anos 
de/ Pa 
rp . 305, 
6%l 
E S T A N D O V A C A L A 
Sede Apoftoolicapor muer-
te delPapa Leonfegundodef 
p ^Wsj te nombre^alosquatro dcNo 
^ÉMÁ u i e m b r e d e l a ñ o de fcilcien-
ADOS 
no. 
We% tosyochentayíres 'auienJo 
ya mas de dos año s que Rey -
nauael Rey Eruigio,entrado 
el quartoafiode fu Reynado 
fecelebro en Toledo el dicimo tercio Concil io de los 
quefe celebraron en aquella Ciudad, yaunque Ambro 
íio de Morales lo pone cnel A ñ o defcifcicntos y ochen 
tay quatro, p o r e l m i í m o Conci l io parece aucrfe cele 
brado enla Era de fctecientos y veinte y vno,que viene 
aferel año de feifeientosy ochentay tres. Fue conci-
lio Nacional por que en el íe congregaron quatro Me-
tropolitanos y otros quarenca y qua t roObj ípos ,y vein 
te y fíete Vicarios ó Procuradores de otros tantosObif 
posaufentesy cinco Abades^y vn Aciprefte.y vn Arce 
diano r y vn I:>nmtcerio5 y veinte y feis varonesliuftres 
délosoff íc iosPalat inos. Ce lebro feen la lg íe f i adé los 
A p ofto 1 es S an P edro y S a n P ab 1 o 11 amad a P retorienf e* 
Hallo fe ene! Concil io elRey alprincipiodel,y c o n g r á 
d eb iirnil d a d p 1 di o a 1 o s O bi fp o s que r o gaífen a Dio s p o r 
el 3 y defpues deíto losexor ró y amonefto que trataíTen 
lo q u e c o n a e n í a a ladiciplina Écleílaftica, y ala corree 
cion délas c o í l u m b r e s , y dando fu Tomo ó Memorial , 
délas cofas que le parecía fe dcuian de ordenar enel C ó 
cilio fefalio del. Leyofe luego fu Memoria l , en el qual 
fe contenian cofas de mucha clemencia y piedad, por 
que por el perdonaua a muchos délos culpados en la re 
belion paífada de Paulo, y mandaua que no fe proce-
dieííe de nueuo c ontra otros délos que enaquello auian 
lid o culpados. Moderaualostributos y rentas Reales, 
perdonando gran parte délas deudas que fedeuiá al FiH-
co. Do l i a í cy lamentauafe deque l anob lezadé los Go 
'"Bos íe yua poco apoco corrompiendo y perdicdo? por 
I diuérfas maneras , y el pee ialñiente entrando los hom-
I bres debaxosy obfcuroslinages defordenadamétepor 
favores y fobornos en l o s o f í í c i o s ^ L ^ & S l i a d e s d e J a 
C o r t í ^ y pedía al Concil io que reformaífe aquel abu-
l í o . E(lo es en fuma loque contcnia el Memorial delRey 
4 
morales lib . i¿> 
Con cil io. t$ deTé 
UdocelehrráoenU 
Iglsfta Pretonetir 
[fe de S.Pedrey S. 
^Pal/lo. 
E n t r a el Rey en el 
Concilio, 
íMagnificencia t í 
•al delRey ErmgU 
el 
Hiílo ria E ccl efi aíli c a 
?tafefst§n de la 
Ve Vñnc 'tftQ del 
Concilio, 
Ermgto, Sedeudcante x 
Años 
no. 
Víecrst* enfahor 
i a U RejnayAefiit 
hijos j parientes 
I dsüajdel K e j 
el qualvifto comento el Concil io por la profefsíon ó 
confefsion déla Fe , leyendofe ante todas cofas el Sim 
bolo del Concil io Niceno5yfobreeftefundamentofuc 
ron proí iguiendo 3 y ordenaron trezc Cañones ó De 
cretos. 
C A N O N , i . 
El pnmerofuemandarbolucr fus honras yp reeminé 
cias a los que auian íido en la rebelión de Palilo conf or 
me lo auia pedido el R cy poríu Memorial. 
C A N O N . * . 
Ordenaró defpttes ddko que ningún Sacerdote óper 
fona principal deÍosPalatinospudieíicfcrprefo,n¡j>uef 
to a queftion de tormento, ni cafíigado con pena corpo 
ral, ni pnuado defus bienes antes de eílar prouada la 
cu lpapordoademercc ie í í e i e r caftigado conforme A 
las Leyes 
C A N O N . 3 / 
Y en cumplimiento déla voluntad que el Rey mof 
era ua por fu Memorial acerca déla relaxaciou de ios t r i 
bucos, fe ordeno qu e todo loque fe deuia de las rentas 
Reales harta el primer año defu Rey nado no fe cobraf-
fc cofa alguna dello, ni fe metieífe en el Erario publico. 
C A N O N . 4 
En gratificación y agradecimiento defta merced el 
fegundodiadel Cóc i l io fe ordeno vn Decreto particu 
lar de amparo en fauor delaRcyna Liuvigotona moger 
del Rey, y dc íus hijos y parientes de ambos para que 
defpues de los días del Rey fe les conferuairenfusbie 
nesy preeminenciassy no feles hizielTe agrauio alguno. 
C A N O N . 5. 
Y porquealgunasReynas defpues de muertos los 
Reyes fe deuian de auer cafado deíigualmentc,fe orde-
no que defpues de muerto el R cy,ninguno fe cafaífecó 
laRcyna que vuieífe fído,ó tuuieífe tratos defoncílos 
con ella fo graues penas v cenfuras. 
C A N O N . 6 , 
Ordcnofe afsi roifmo que ninguno de los que vuief 
fen fido fieruos ó libertos pudiefTc ferjadmitidosen nin 
g-untiempo a officio P ú a i m o ( q í t e f e entiende a losofjiciot 
deU C n f ty Corte delKey) 
C A N O N . 7. 
Proueyofequefopenadeperpetuainfamla ninguno, 
Años 
de; Pa 
pa. i A n o í 
De Efpana, Centuria.7. F0.3 06.! 
Años 
fto. 
Sedmacante Eruigio 
Auos 
i d Pa 
pa. 
reatrcilieífcadefpojarlos Altares ó quitar clclloslasca 
délas encendidas ni mandarlas apagar, ni defraudar en 
f! manera alguna las Oblaciones y Sac nficios. 
C A N O N . 8. 
í ten queel Obifpó íjuef ueííe llamado por el Pnnci 
pe o por el Metropolitano (no impidiéndolo alguna en 
fcrmedad)fueífe Ó b l i g a d o avenir ante ellos dentro del 
termino qu e 1 efucííe feñ alad 05Con apere ebimiento que 
no viniendo feria defcomulgado, 
C A N O N . 9 
C onfir maronfe todo s 1 os C a n os ó De creros qu c fe 
auian eí tablecidoy ordenadoenel duodéc imo Conc i -
l io de Toledo celebrado el primero año del Rcynado 
defte mifmo Rey Eruigio. 
El tercero día propufo en el Conci l io Vincencio! 
Abad Vicario ó Procurador de Gaudencio Obifpo de 
Valeri a (q ue cs C ue nc a) qu e e 1 mifm ó O b i fp o G aude n 
ció citando enfermo fc aLiia>obligado ahazercierta pe^ 
nitcncia, y por que eftaua prohibido que los públicos^ 
Penitentes no pudieííen ferpromouidos a hoifrasEclc-
íiafticas 5 dudaua Gaudencio fi haziendo aquella peni-
tencia podnaexercer los Adtos Pontificales. 
C A N O N . i o . 
El Concil io re fppndioeüablec iendolo por Decrc 
to (co nforme a los C an on es antiguos) que el Ob ifpo q 
vuieí íerecebido penitencia por impoíicion de manos 
(comoíeha^t .m Us penherjc'hn publicas) no confeífando 
publicamente algún pecado que vuieífe cometido^por 
el quallefueíTe impueftaaquella penitencia, recibiera 
do la reconciliación por manos del Metropolitano,pu-
dieííe exercitar libremente los A¿tos de fu Orden, 
C A N O N , i i . 
Orden o fe que ningún Obifpo recibieífe ni amparaf 
fe al Clér igo (de qualquiergrado y orden) quefueílehu 
yendo de fu Prelado, y que el que lo reeibie0e fuefTe 
! tcnidopor facrilego, y fue í fedefcomulgadotodocl t ié 
i poquerec ib ie l lea l ta í fugi t iüOi 
Pero por que algunas vez es acaecia que algunos 
| C lé r igos ó Moriges ( aue en ¿(ittei riempq ejiauan fee^etos d 
1 los Obífpós) fintiendole agrauiados dellos feyuan a que 
jxara los Metropolitanos, y por eílo IpsObirpos los 
[defcomülgaiiani Acerca deftp proueyo el Conci l io . 
z C A 
ARDS 
no. 
HiíloriaEcclefiaílica 
Brmgto. SedcuacantCi xpo 
Años 
<tiRey 
no. 
Toledo, 
Braga. 
M crida. 
í Scuilhi 
Origuda. 
Almena 
Paícncm. 
Cordoua. 
Baca. 
Medina Sido-
Oca. 
Niebla 
jgedita. 
O p o r t » . 
O reto. 
Alc.dc Hen . 
Bigaftro. 
Caimbra 
Bctcrns. 
Torrofa. 
Sigucnca. 
Ofma. 
Arcauica. 
C A N O N . 12. 
Qncpor apelar del inferior al fuperior ninguno pue 
da fer dcfcomiilgado , y que el Obifpo que conrra 
los tales fulminare cenfuras, incurra el en ellas , pero 
íi e lquea í s i fue rcaquexa r í c al Metropolitano vuierc 
l id o d efe o muí gado de fu Dioccfano antes de ocurrir al 
Merropolilano, efte tal fea auído por defcomulgado 
haíla que coníle auer í idoinjuña la tal excomunión . 
CANON: 15 
En el vi rimo Canon o Decreto fe mando y ordeno 
quetodos fubfcriuieíTen loDecretado por el Conci l io , 
y concluyeron dando gracias a D i o s , y rogando por 
la falud y larga vida del Rey 
SubfcnuieronluegotodoslosObifposyAbadesy 
Vicarios ó Procuradores de Obifpos aufentes,y los Va 
roñes Uuítres Offícíales delPalacio y Corte del Rey, q 
fchallaron end Conci l io , conuicne a faber. 
Años 
del H 
P»! 
íuliatio Metropolitano de Toledo, 
Liuba Metropolitano de Braga. 
Eftephano Metropolitano de Mcrida 
Flore í indoMetropol i tano dcSeuilla* 
Leandro Obifpo de Origucla. 
Palmacio Obi ípo de Almena. 
Concordjo Obifpo de Palencla» 
Mumulo Obifpo de Cordoua. 
Antoniano Obifpo deBa^a. 
Teudcracio Obifpo de MedinaSidoma* 
Stercorio Obifpo de Oca. 
Geta Obifpo de Niebla. 
Monofonfo Obifpo de Igedita. 
Froarico Obifpo de Opor to . 
Gregorio Obifpo de Oreto. 
Agricio Opo de AlcaládeHenares> 
1 7 Proculo Obi ípo de Bigaftro» 
18 Miro Obifpo deCoimbra. 
r 9 Crcfcitaro Obifpo de Betcrris> 
Cici l io Obifpo de Tor tofa . 
Ella Obifpo de Sigucnca» 
Sonna Obifpode Ofma. 
2 3 Simpronio bOifpo de Arcauica.' 
7 
8 
9 
1 o 
1 1 
1 2 
13 
14 
i ) 
1 6 
2 o 
2 I 
2 2 
a 4 Re-
eEfpaña, Centuria .7 * i* O . '$~ú'?1 
Arpo 
Años 
ftd. 
E r u i 
iVñps 1 24 
4e| Pa \25 
lió 
h y 
28 
29 
3o 
31 
13 2 
s3 3 
34 
Í35 
3^ 
37 
38 
3^ 
4^ 
[41 
42 
43 
44 
45 
4 é 
47 
4S 
Rcpar*ato,0kifpo de Vtácbv n 1 
Cumuldo Obifpo de Itálica. 
H e h c i o ; O y f p ó de Grcnfé . 
Gundfiífo Obifpo de Lamego, 
FcJlx>QbilpadeIria. ? ' r 
Ati i laQbiíposdc Goria^í / 
Bellito Obifpo de Ofonoba^ 
EofratóiíDbiípo .de L u g o / o r 
luán Obifpo dcBcja. 
Óppa^ )b i rp6deZu id» 11 
•Ailmrio Obifpo de Xatiua^"/ b-tdi 
Deodato Obifpo deSegouía 
Trüíf temundb Obifpo de Euora* 
Sifebaldo Obifpo de Marros. 1" 
^mcencioOHifpo de Magaten?a; 
Vnig i ro Obifpo de Aulla. 
Téodu l fo Obifpo de fíéija. 0 
Gratino Obifpo de Cabra, 
Sarmata Obifpo de Valencia.^ 
Bíandila Obifpo Yaniobrenfc * 
Holcmundo Obifpo de.Salamanca» 
Floro Obifpo de Mentefa. 
Al ipaObi ípo ídeSegorbe^ Í J 
Euícrulo Obifpo de Lér ida 
Ara Obifpo de Lisboa. 
dlKey 
J *3 f> 
Ahades* 
1 Abfa l ioAbad 
2 Fauftino Abad. 
3 Geroncio Abad, 
4 Gaí lor io Abad. 
5 . Sifebcrro Abad. 
6 Fel ixÁ ciprefte,-
7 Vifando Arcediano. 
8 Vincencio Primicerio. 
V k d rios de Ohíffos aufentes. 
1 Pacato Abad Vicario de Sunifredo , Obifpo de 
Narbona. 
2 Spaí íando Arcediano Vicario de Cipriano Obif-
po de Tarragona. 
3 LaudulFo Diaconó 5 Vicario de Idalio Obifpo de 
Barcelona. 
o I 
Añoí Vifco, 
Itálica. • 
¡Orenfe 
'¡Lamcgo. -
Ina. 
Coria . 
Ofonoba 
L u g o . 
Beja. 
Zuid 
Xatiua 
Segoüia* 
Euora. 
Mar tós 
Magaloná 
Aui la . 
Ecija. 
Cabra 
Valencia 
YanióBrenfe 
Salamanca. 
Mentefá. 
Segorbe. ' 
Lérida 
Lisboa 
—4-——-»•••' 
4Sigi 
V i c a r k s r f r é c ü * 
iádQHS d e h s o b í f 
p s d i N4rb0fi4^ 
Harbona. 
Tarragona 
Barceloaa 
Á. *" 
Hiíloria Eccleííaftica 
Lotobi:pfc 
a^rago^ a 
El na 
Elibcri ota 
Egara 
Dcnia 
C are áfona 
Calahorra 
Bac^a 
Agátenfc 
Pamplona 
HuefLa 
Vticcnre. 
Guadix 
Vrgcl 
Cuenca 
Amp arias 
Tara^ona 
Taraco na 
Malaga. 
Viche. 
Oca. 
Añbfga 
Ermgto. StdeuAcdnti 
Años 
í I R c y 
no. 
4 Sigiberto Diácono Vicario de Anfemando Obil* 
poLotobienfe. 
5 Frcidebado Abad Vicario de Valdercdo Obifpa 
i dc^arago^a. . ••. ••.wi.dO oiIíUtnij.-.' 
6 Ver emüdo Abad Vicario de Claro Obifpo dcElna. 
7 Gratim) Presbitcro Vicario de Argebado Obiípo 
Elibcritano. 
t SaeiuelPresbitero Vicario de luaniObiípo'Ega-* 
renfe. 
:9 Scíuldo Vicario de Félix Obiípóde Denia. -
1 o Citrunino Abad Vicario de Éfteíano y Obiípo ác 
Carcaíona. 
1 1 Auderico Presbitcro Vicario de Eufrafío ^ Obifpo 
de Calahorra. 
12 Auderico Presbitcro VícariodcRogato Obifpo de 
Bacca. , 
13 Dextero Diácono , Vicario de Primo Obifpo 
Agatcnfe. 
14 Vnicoraalo Diácono, Vicario de Atilaao Obifpo 
de Pamplona 
15 Andeberto Abad Vicario de Godifcako Obifpo 
deHucíca. 
1 6 Leopardo Abad Vicario dePotentino Obifpo Vti 
cenfe 
17 Tucncio Presbítero Vicario deRiccilano Obifpo 
de Guadix 
18- Florencio Vicario de Lcuberico Obifpo de Vrgel. 
19 Vincencio Abad Vicario de Gandencio Obifpo 
de Valeria. 
30 Cegário Abad Vicario de Gundilano ^ Obifpo de 
Ampurias. 
2 1 Stabilio Abad Vicario de Auílerio Obifpo de Ta-
ra^una. 
2 2 Baromcllo Diácono Vicario de Auftcrio Obifpo 
de Tarscona. 
23 CalumniofoDiáconoVicariode Samuel Obifpo 
de Málaga, 
24 Cixíla Presbitcro Vicario de Vuiícfredo Obiípo 
de Viche. 
25 luán Abad Vicario deReginco Obifpo de Oca. 
26 Leopardo Abad Vicario de Aurelio Obifpo de 
Aflorga. i 
Anos 
De Eípana, Centuria .7. Fó. 308, 
E r u i i i o X f O i 
A ñ o s : Aíios j 2 7 Habito Diácono Vicario de Potentino Obiipo Ve Años 
ddiri| 1 d d P. 
pa 
reccnfe. 
h l Ohifpo de Pamplona queaqm lUmx hodyfa A l l a n a , 
hwhrofio de Moralesio 11,tm^ hquiLino dt^e cjue ejia es 
Uprimer4-vesqueje áctmhra en Éfpai a efie Ohifpo > en lo 
qual feenvcti i , por que mucho antes defle tiempo hallamos 
otros O ¡nipos de P amplona, como fe y era por la Chrono-
lopa de los Ohifpo s de aquella [vlefia que fe pone adelante* 
f Los veinte y feis Varones JluJlresOfficla 
les de la Cafay Corte del l i^ jy que fe ha 
liaron enejie Concilio y fueron. 
1 Oftrulfo Co nde. 
2 Vbadamiro Conde délasEfcancias y Capi tán ; 
3 Bccaredo Conde de las Scanciasy Capi tán ; 
4 Atgcmiro Conde déla Camaray Capi tán 
5 Egica Conde de las Scancias y C a p i t á n . 
6 Ifidoro Con de de los teforós* 
7 Si íebuto Conde délas Scancias y C a p i t á . 
8 V a i d e r i c o C ó d e d e l a Ciudad deTdledo. 
9 Ví tu lo Co nde del Patrimonio, 
10 Cixi laCondelosNotar ios . 
1 í Sunifredo Conde de las Scíincías y Capi tán , 
12 Gifclamundo Conde de lacaualleriza, 
13 G u i í i a n g o C o n d e y S p a t a r i o * 
14 Aíter ico Conde. 
15 Adeliabo Conde délas Scancias, 
16 T e u d i í a C o n d e . 
17 Salamiro CondedelasScanciaSi 
18 Ataúlfo Conde de los Camareros* 
19 Nilaco Spatario y Conde. 
20 Seuerlno conde délos Spatarios* 
21 Treferico Spatario y Conde. 
22 AudemundoGonde. 
23 Si fimir o S p atar i o y C ond e y C apkaü . 
24 T r a í i m i r o C o n d e . < 
2 5 T e r r c í a n o Conde y Spatario. 
26 Recaulfo Conde. 
Q-^ ; C A P . 
Varones ílujtres* 
Hiíloria Ecclefiaílíca 
| Otra U) tn tenfir 
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yes que promulgo el cÉ^jy Srfrigio 
en fauor de fas Vafalios « T del 
Qonctlio décimo tercio de Toledo 9 
y fucefsionde los Prelados de Seúl* 
ü a , j de otras cofas tocantes al dicho 
Concilio, 
C Á B A D O E L C O K -
ci l io5 el Rey Eruigio pro-* 
mulgo vna Ley relaxando 
y haziendo gracia a todos 
los que deuian tributos de 
las rentas Reales, antes 
que el comenyaíTe a fer 
Rey,conforme a loquee! 
Conci l io apedirüientofu-
yo auiaeftablecido cneltercero Decreto» 
Promulgo afsimifnao otra Ley en confirrnacion de 
todos los Decretos del Concil io (que tanta autoridad 
como eftatomatianparaí i losReycs Godos enlas cofas 
Eclcíiaílicas) ref i r iendoenel la íumariamcnteíos treze 
Cañones ó decretos del Concil io mudando q de de áql 
día fe guardaííen con mucho cuydado y diligen¿ia por 
todas hsProuincias defusReynoSjapcrcibicdoatodos 
generalmente afsiRcligrofos como legos , que ningu-» 
no mcnofpreciafenitrafpaííafclas cofas ordenadas por 
elConcilio,diziendo qfera defcomnlgado el que ñolas 
guardare^y porcl miímo hecho perderá ladecima parte 
de fus bienes y hazienda para elFifco,y al que no tuuic 
re bienes le feran dados cincuenta acotes. La data defta 
Ley es délos idus de Nouiembre,qiic es a treze dias de 
aquel nu*s enla Era fetecicntos y veintey vno , que es el 
año dereifcienrosy ochentay tres del Nacimiento de 
C h r i f t o , y quarto del Rey nado de Eruigio. 
Entre los quatro Metropolitanos que fe hallaron en 
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Años cfté CóGÍl Ío ,cofac laraesqueIul ianoMetropol i tanode 
Toledo precede a los demás: y en el Concil io duodcci 
mo de Toledo que fe celebro tres años antes q el decn 
mo tercio^tambien precedió aLiubaMetropoli tano de 
Braga, y a Eftefano Metropolitano dcMcrida. Yíi vuie 
fe certidumbre que Liuba yEftcfano eran mas antiguos 
que Juliano, precediéndoles luliano eneíle Concil io y 
endotrd5miichocolor a v í i a d e a u e r l e s p r e c e d i d o co-3 
mo Pnmado5ydende aquí pudiéramos allentar por Ha-
nalaPrimaciadcTolcdo^comolaafsientaluandc Ma^ 
nana d e n d e c l C ó n c i l i o p a í r a d o * Mas no íc puede t o -
mar argumento de Primacía de auerprcedido íul iano 
Metropolitano de Toledo a Floreí lndo Metropolita-
no de Seuilla, que es el vl t imodelosquatro Metros 
politanos que fe hallaron en eíie ConGilio5por que Fio 
relindo eraPrelado muy moderno,y es cltrigeíiííío fegü 
do dé lo s Prelados q fe ponen enel Catalogo déla ígle-* 
fia deSeuilia v conforme alqualfue fuceífor de Floren 
c i ó , y Florencio fue fuccílor de luliano que preíidio^y 
fubfcriuio en primer lugar del Concil io duo decimode 
Toledory aunqnovuo mas de tres años dende el otro 
Conci l lo haftaeftG( como fe á d i c h o ) bien pudo fer 
que en cftos tres años vuieífe en aquella Igleíia cftos 
tres Prelados5fucediendo Florencio a M i a ñ o , y Flore 
í l ndoa Florencio • Pero yo fofpecho que Florencio 
y F lore í indo deuierondefer vna mifmaperfona, aun 
que fe ponen pordiuerfas en aquel Catalógo^ál qual 
( como otras vezes é dicho ) no lo tengo por muy 
cierto. 
Entre las fubfcripGioncs délos Vicarios de los Obifpos 
aufcntesenel lugar déc imo fexto fubfcriuio vn Abacl 
llamado Leopardo, c ó m o Vicario ó Prpcuf ador dePo 
tetino Opo Vticenfejy enel vlt imo lugar ñibfcriuio víi 
D iácono llamado Habito por Potentino Obifpo Veré 
cenfe, y tengopor eierro auerér for enlos Originales, 
por que en Efpaña noay tlijamas vuo Opo^Vtíeenfe. 
Aunque Ambro í i odeMora l e s enel l ib to feptimojcapi 
tulo qua reü taynueue ,y capitulo cincuenta , hazc ínen 
cion de auer attido en Efpaña vna Ciudad jamada V t i -
c a ) q a q u á t o deaquellugarfe pude colegir , deuiade 
fer en P ortugal . Y Vtica la que fabertios auer íido cabe 
f a de Obifpado fue Ciudad de Aíftica la mas principal 
dlRey 'litano de tú ledó i 
ao. iftecedh a tffdes 
¡l&sottes Mstiopé 
gitanos que fe ha- [ 
lllaron en ejte CÜH 
Mar.í.p.t'tfé 
PteUdos de Sé 
tí I l la . 
luliano 30 
Florencio 3 i 
Fiorefíiido^ i 
hihí/rop i t Me-
tales. 
def-
Hiflona Ecclefiaílica 
E r u i i 10, 
OhiffoVerecenfe 
Error enla fubftri 
f lección delVdfa'i 
Benedi&ú.j . 
Años d^ípues de Car cago, y dio nombre ele Vcicenfe a Ca-
J'Rcy ton por aucr muerto cnclla. Y aun fi el raí fin o Obifpo 
Vcicenfe fe hall ara en la Corte de E íp añ a? n o fuera nía 
ranilla hall arfe en cite Concil io y fubícriuir en e l , pero 
embiar Vicario ó Procurador queafsi í t ief leporcl ene! 
Concili05no es cofa que Ueua camino. 
Pues el otro Ob i ípo Verecenfe(por quien fubferi-
uio Habito Diácono) que también fe llamaua P o t e n t í -
no5 nadie podra feñalar que lugar fueííe ei Verecenfc , 
por que no á auido lugar enEfpaña q tumeííetal n ó b r e . 
También ay error en la íubferipcion veinte y 
cinco de los Vicarios ó Procuradores d é l o s Obifr 
p o s a u í e n t e s , donde fubfenue vn Abad llamado luán 
Vicario de Rf-ginco O b i í p o de Oca, por que ya queda 
uapueí lo ar r ibacnlafubícr ipcíon onzcdelos Obifpos 
prefentes bí tercor io Obifpo de Oca , y de vna Igleíía 
no podía auer dos Obi ípos . , . 
Eftos errores puedolos moftrar mas no corregir ni 
enmendar,y como mean detenido amipodr ían detener 
a o í ros que eíto leyeran. 
f Q J T I T F L O . á j J D S L A S L € £ -
cion del Pvpa BcnediBo.2.deftenomhre 
7 del Qo nenio deemp quartode Tohdo, 
trique fe reetbier oías Dijiniciones del fex 
to CónedíoGeneralcelebrado en Qonjian 
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A V I E N D O E S T A D O 
r* vaca la Silla Apoftojica 
onz e mefes y veinte y vn di 
as por muerte del Papa Leo 
í e g ü d o ( c o m o fcdixoeü cl 
capitulo fe íl e ta) a lo s d i e z y 
o c h o d e í u n i o d e k ñ o cffeis 
ic n to s y oc h en tay q nar r o, 
fue elegido por Sumo Pon 
i f í c eBened ido . i . de í l eno Be*e' 
ribre, hijo del u á Ciudadano 
Kornano, no menos Sanco que fas predeceí lures . 
Luego quefue Benedicto fublimadocnladigmdad 
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Pontifical 3 teniendo noticia de como el Papa Leoil 
fu anteceífor aiuamandado a Pedro N otario Regiónario 
de la Santa Igleíiadc Roma, que vinicíTea Eípaña con 
cartas fu y as p ara i o s O bifp o s d cll a, y p ara Qu ir ic 0 Me " 
tropolitiino de T o l e d o , y para el Rey Eruigio 3 y parael 
Conde Simplicio dándoles noticia delo cj í'eauia hecho 
en el Concil io fext o General, que íeauia celebrad o en 
Conftantinoplajypidiendoles que recibicííen las difíni-
tionesdc aquel Concil io 5 embio Beíiedi¿to a mandar 
al mifrao Pedro Notario Reg ióna r io , que con toda dih 
genciahizieíTe fuviagey viniendo en Efpaña con las le 
tras Apoílol icas del Papa León fu anteceífor , procúraf 
íe que los Obifposdellaa prouaffeny recibieíren >y fubf 
criuíeííen lo determinado y decretado en aquel Gonci* 
l io fexto Conftantinopolitano» Defte mandato del Pa-
pa Benedi«fto nos á dado noticia el Arpobifpo Loayfav 
en fu Colecc ión de Concilios 3dondealicqdede las car 
tas queelPapa León e íc r iu ioa los Obifpos de Eípaña^ 
yael Metropolitano Q u i r i c o , y a el Conde Simplicio, 
pone también la carta que el Papa Bcnedi^o eferiuio a 
el mifmo Pedro N o t a ñ o , mandándole que vinieííca E f 
paña 3 y lo que el Papa Benedicto eferiuio con el al Rey 
Eruigio que todas fon de vnamifma í uílancia. 
£ r m g i o . 
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no. 
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GO N eílas cartas y defpacho llego a Efpaña el Nota rio de la Sede Apoftoliea por el año de feifeientos y 
ochenta y quatrodel Nacimientode Chnfto5Conlaqual 
ocafion elRey Eruigio mádo luego congregarConcilio 
en la Gíudad de To ledo , dondetema íu cafay Cor t e ) 
y hazia fu ordinaria reíidcncia. Y en catorze de Nou ié 
bre del mifmo año de feiscienros y ochenta y quatro, y 
primero año delPót i f ícado del Papa Bcnedido, y qwin 
odelReynado deEruigio5fe c o m e n t ó el Concil io qfue 
el décimo quarto deTolcdo por diczyfiete Obifposjfcís: 
Abades, y diez Procuradores deObi ípos aufentcs.Cuc 
tafe efte Concil io por Prouincial 5 porque folamentc co 
currieron enel los Obifpos Sufragáneos aiMetropolita-
no de T o l e d o , aunque iosMetropolitanos deTarrago^ 
na y de Narbona y de Menda y deBraga y Seüilla embia 
ron fus Vicarios ó Procuradores, y aun los Metropoli ta 
nos de Tarragona y Narbona y Braga los eníbiaron do 
blados; y no fe juntaron mas Prelados como la caufa lo 
requeria por fer tiempo de grandes frios y nieucs^y por 
auertampoco, que aun no auia vn año ,que feauiacelc-
brado el Concil io décimo tercio. 
Lo Primero que fe aco rdó enel Concil io fue, que en 
todas las demás Pi ouincias de Eípaña fe congrcgaííen 
Concilios Prouinciales,y q los Vicarios délos Metropo 
lítanos que allí eftauanpreíentesIleuaíTen a fus Prouinci 
as lo que eneíle Concil io fe determinaíre,para qucenlos 
Cócü ios Promncialesquc fobreeftamifmacauíafeauiá 
de cógregar , fe detcrminafíe lo mifmo que eneftefevuic 
fe determinado. Y auiédofe hecho relación dc lóque los 
Papas LeonyBcnediftoefcnuia^ydeloquccnelConei 
l io fexto General de Coiiftantinoplafeauia difínido có 
tralos defuarios délos Ereges , fe confino la doctrina de 
aquel Concil io que el Papaembiaua con los Decretos 
Sinodalcsdelos C o n c i l i o s N í c e n o Conf taa t inopol í ta -
nOjEfefmo y C alcedonenfe. Yviendo que aquella doc 
trinaconueniay feconformauaconladé los quatroCon 
cilios Generales , fe recibió con grande veneración y 
acatamicto^y fe mando juntar con los dichos Concilios 
Generales, poniedóla defpues del Concil io Calcc-
donenfe. 
Y pareciendo refpondery fatisfazeral Romano Po- [ 
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t i i íce, fe mando ordenar vna defeníion Apologetiea 
dclfcKto Concil io General de Goní iant í t iopla i y que 
releembíaí 'e con vn embaxador;T paraque ia ígleíiaíf 
Efpañageneralmente abracafle efta Doé tnna recog ien 
do la diíinícion della, declararon auer en la perfona de 
Chr i í lOjppnedadesmdiu iduas , indiuifassinfeparables 
y no conf ufas ni cóuer t ib ies ,de dos Naturalezas. Vna 
Naturaleza de Dios , regñ iaqua l es engendrado etet nal 
mente del Padre3y otra Naturaleza de Hombre^fegü la 
qual fue concebido en tiempo enel Vientre de la Virgé 
María. Ambas generaciones perfetas y cumplidas jfegíi 
lasquales es verdadero Dios y verdadero Hombre en 
vna íingular Perfona-, y que íiendo vnojrcfplandece co 
feñales de Diuinidad , e í taqdofugeto en quanto hom-
bre alas pafsiones déla Humanidad, y í iendo vn nlif-
mo el qtie es et ígendrado del Padre^que el qué es engen 
drado déla Madre 5 aunque engendrado de vna manera 
del Padre por Generación Eterna,y de otra manera na-
cido temporalmente déla Madre.Siendo elmifmo Hijo 
de Dios, y .Hijo del hombre, ímpaísible quanto ala Na 
turalcza Diurna fegun la qual no puede morir, y fuge-
toapafsionesfegunla Naturaleza Humana. Iramortal 
fegun la Naturaleza Diuina,y mortal fegun laNaturale 
z a Hu maaa. Confeífando enc 1 hijo Dios (fcgQ eftas d i f 
ferencias)propriedadesdiíferences de voluntades y de 
obras, huyendo lafalfedad deloserroresdelos É r e -
ges^ creyendo y no poniendo en d i fpu ta l aDoí í r inadc 
los antiguos Conci l ios , porque Dios no nos manda q 
loefcudr iñemos , í ino quelo creamos. 
Declarando afsimiímo que qualquiera que diminu-
yere alguna cofa de lefu C h n í l o Hi jo de Dios nacido 
del Vientre déla Virgen Mana \ quitando algo cíe fu D i 
uinidad ó défu Humanidad (ccepto la ley del pecado) y 
I no creyendo muy í incera mente fer verdadero Dios, y 
perfeto Hobre en vna mifmaPerfona,feadefcotnuIga 
do. Efto daclararon los Padres congregados enefte C o 
ci l io . yaladefcníióApOÍOgctiea hecha en confírmació 
delodif ínidp por el Conci l io de Conftantinopla orde 
nadaparainftruccion de muchosy vtihdaddela Dic ip l i 
naEcleíiañica, le mandaron dar la mifma hOnra,réueré 
cía y fuerza que atas Epiftolas Decretales dé los Papas. 
Y e í l o e s t o d o l o que íe ordeno y decre tó ericfteCd 
cil io 
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„ . . _ j Anub cilio decano quarto de Toledo el qualfe concluyo dan Anos 
u ^ J i ' ^ ^j do niuehas gracias y Gloriaa Dios omnipotente, viuo 
|no* ; | y verdadcToPadrey H í j o y E í p i r i t u S a n t o ^ y fupücan 
dolé c] guardafle por muchos años alGloriofo Principe 
el Rey Eruigio, y dcfpues defte íi glo le dicíTc el Rey no 
dcla Gloria. Acaboíe el Concil io en veinte de nouiem 
b r e d d a ñ ó arribadicho,conforme aloqual parece aucr 
durado eííe Conci l io fíete dias. 
Los Obtfyos que fe congregaronenelfueron. 
lul íano iMetropolitano de la Ciudad Real 
LeádfO Gbifpo de Origuela ó Elche. 
Palmado Obifpo dc la íg le í iade Almería 
Recila Obirpo de Guadix. 
Gandencio Obifpo de Valeria que es Cu6110** 
K ogato Obifpo de Bae^a. 
Dcdiosdado Obifpo de Segouia, 
Antoniano Obifpo de Ba^a. 
9 Scmpronio Obifpo de Arcauica. 
I o Ella Obifpo de Siguen 
I I Gregorio Obifpo de Orcto . I 
12 Agricio Obifpo de Alcalá de Henares. 
13 Proculo Obifpo de Bigaftro, 
14 Floro Obifpo de Mentefa. 
15 Sonna Obifpo de Ofma, 
i d MarcianoObifpodcDenia. 
17 Olipa Obifpo deSegorue 
Jlbhades ,j<vn júcifrefle. 
AsfalioAbad. 4 Gabriel Abad. 
Félix Acipreíle. 5 Caftorio Abad. 
Gcroncio Abad, 6 Sifebcrto Abad, 
FicariGs de Ohifyos aufentes. 
Vitaliano Presbí tero Vicario de Cipriano Metro-
politano de Tarragona. 
Argebudo Abad Vicario de Cipriano Metropolita 
no de Tarragona. 
3 luán Abad Vicario de Sunifrcdo Metropolitano 
dé Narbona. 
4 Valdemaro Diácono Vicario de Sunifrcdo Metro 
politano de Narbona. 
5 Máximo Abad Vicario de Eftefano Metropolitano 
de Merida. 
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6 B o n i b c ^ A b a d Vicario de Liuba Metropolitano del Años 
Braga. ldlRey 
7 Reeifundo, Abad Vicario deLíuba Metropolitano 
de Braga. 
8 Gaudcncio^ Abad Vicariode Florefírido Met ro -
politano de Seuilla. 
p Grauidi05Diacono Vicario de Coucordio Obi ípo 
de Falencia. 
10 luán ,D iácono 5por íbb renombre lnuo la ro^Vica -
rio deSarmatano ObiXpo de la lg le í ia de Valencia. 
Aduir t io Ambrol lo de Morales en cite Conci l io q eíta 
es la primera vez que entiepo délos Godos Efpaña dio 
cuentaal Papa de iu Conciio,pero nofecomo Te pueda 
af í í rmare í lo , pues en tiempo de San León Papa prime 
ro deíle nombre hizo Santo Tor ib io(por fu mandado) 
celebrar algunos Concilios en Efpaña, y cofa clara es 
que le darla cuenta délo que fe auía ordenado en ellos. 
YelRey Reca redoefcñu ioaSá Gregorio Papa dádo le 
cuenta délo que fe avia hecho eneltercei o Conciliode 
Toledo , y déla Conuerfion ddos Godos q fe auía efe-
tuadoencl^y decreer es que lo mifmo haría San Lean-
d r o q u e p r e í í d i o en aquel Concilio^y perfuacio al Rey 
Recaredo que cfcriuicífe al Papa* Aunque no fe puede 
negar aucxfe celebrado muchos Concilios en Efpaña, 
no folamente Prouinciales pero aunNacionales quelos 
HamauanGencrales^fín aucr dado cuentadellos ala Se-
de Apoft0lica,por eftar los Reyes Godos en poíefsion 
y coí tumbre de congregar Concilios o de particulares 
Prouincias ó de toda Efpaña, y déla Galia Gót ica quan 
do les parecía, y aun de proponer ellos alConcilo,y dar 
por Efcrito enfus Tomos ó Memoriales las cofas que q 
rían que fe decretaífen por el C o n c i l i o , y aun hazer le 
yes en confírmacion y fobrela guardadellos, y por to 
do efto fepaí íauaentonces ^ como en otra parte deíla 
Hiftoriafe á dicho. Y no ay mucho de que marauillar-
nos dello,porque aun haf laef tc t íempodcIPont i í rcado 
del Papa Benedicto fegundo los Emperadores deCÓf-
tatinoplatenian vfurpada cierta fupenoridad fobtejos 
Papas comomaspoderofos q ellos e n l o t é p a r a ^ y eraq 
no confentían que el Romano Pontífice vfaífc del offí 
cioy Dignidad Pontificaliin que primero fueífe aproua 
da por los Emperadores la elección del Papa. 
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Hiíloria Ecclefiaílica 
matan pr hü de 
Eruigto. Benedictos A xp0 
no. 
A l Vapa Btínedic 
te no le agí<*áái'i\ 
dlganas cofts qtte^ 
fidez.'ian enUApel 
l i g m d e l C t n c i l i » 
i4 .de Titedo. 
R f d t r . l . j c . i f. 
Años j y permitían ef to losSummosPont i í ices por bien depaz 
no hallandofepodcrofos para poderlo eftoruar. Y por 
la mifma razón permitían a los Reyes Godos conuocar 
Concilios yaprouarlos yconfírm:irlos5y hazer otrasco 
fas que no perrencc'an a la j^nídic ion feglar3íino a la 
Ecleílaíhca 5I0S qualcs abufos fe fueron corrigiendo y 
reformando con eitiempo. 
f C J ? I T V L O . < > 4 . . c D E L J S t M l 
haxada que juliano ¿^íetro^olitana 
de Toledo emhio al Papa B ene di ¿lo y j 
de U repuesjla della, 7 fucefston dc^j 
diuerfos Pontifices en la Jgltfia 
mana . T muerte del T i^y Eruigio ,y 
f u c e f úon del Rey Egica, 
L N O T A R I O Q V E A V I A 
í í d o e m b i a d o p o r la Sede A p o f 
tolicaa Efpañacon las cartas del 
Papa Lcon fegundo (que atrás fe 
an d i cho ) y con las diíiniciones 
del Conci l io fexto Conftantino 
politano3yel embaxadorque fe 
díxo en el capitulo precedente 
aner embiado el Concil io de Toledo al Papa con rela-
ción de lo que enel fe aula decrctadojycon la Apología 
quel Concilioauiamandado eferiuirendefenfa dé las 
difiniciones del Concil io fexto General,llegaron a Ro-
ma y prefentaron fus recaudos ante el Papa Benedicto, 
d andolc larga y cumplida ralacion de todo lo que en el 
Concil io de Toledo fe auia hecho,ycomo fe colige del 
décimo quinto Concil io Toledano, el Papaboluio a ef 
crunr aEfpaña conel Embaxadorqueauiaidodeaca, 
y de palabra le dixo algunas cofas que no leauian agra-
dado cnla Apologia(dc que fetrataraenel Concil io de 
cimo quinto) fobrelas quales luliano Metropolitano 
de Toledo boluio a eferiuir al Papa otra Apología (co 
mo lo cuenta el A r ^ o b i ^ o don Rodrigo)y felá embio 
con tres embaxadorcsvn Presbí tero y vn D i á c o n o , y 
vn 
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vn Subdíacóno gvandes fiemos de Dios ^ y muy do&os | Años 
en laSagfadaEfcn tu raéEf tos fue ronmüy bien reccbi-
dos deiPapajy hizo leer mucIias Vezes(y dioaleef amü 1 
chos)lo que el Metropolitano de Toledo le auia efedro 
aprouandolo y l o á n d o l o jdando gtacias a ÍDios porque 
aüia quien afsi lo alabaífe en los fines déla tierra* V c on 
los mifmos Embaxadorcs de lul íano le boiuio a ef-
creuirjdandole muchas gracias5y alabando todo lo que 
auiaercnto. El Arfobi fpo don Rodrigo no refíeremas 
en particular lo q u e í u h a n o eferiuio al Papa Bcnedióto, 
ni lo quea luÜano eferimoel Papa i el qual auiendo g o r 
uernadola lglefía Catolicafolos onze mefes y aun me- ^ 
nostresdias3munoaquinzedeMayo a ñ o de feiscien-
tos y ochentay cinco del Nacimiento de Chrifto» 
A Viedo eftado vacalavSi 
^ l l a Apoftolica defpucs 
de la muerte de Benediclo 
dos mefes y nueue días fue 
co locadoene l l a íuáqu in to 
defte nobre^hij od' Ciríac o 
Siró de naci65natural déla 
Ciudad de Anriochia* Fue 
fu elección a veinticinco 
d e í u l i o d e l a ñ o arriba d i -
c h o y fu confagracíon a 
los treyntadel mifmo mes, y fue el primero que ( def-
pues que los Emperadores auian vfurpado la aprouació 
délos Papas) fe ConfagrO i í íncfperar que el Empera -
dor aprouaííe fu elección* Porque el Emperador C o n f 
tancino quarto d e í l e n o m b r c i q u e p o r efte tiempo Impe 
rauaen Conftantinopla^íiendo Chriftianifsimo y Rcl i -
gioíifsimoPrincipejViendo quan indignacofa era que 
el Vicario de Chrirto enlatierra^y fupremo luez de las 
Almasjvuieífe de reconocer en ninguna cofa fupf r iof i -
dad a ningún hombre mortal ( como quiera que el era 
fubdito del Papa como todos los otros Chriflianos) 
quifo defu propria voluntad renunciary renuncio (en 
tiempo del Pontifíce paífado B e n e d i á o fegundo) todo 
el derecho que el y fus fucceífores enel Imperio tuuief-
fen a la elección del Romano Pontif íce. Y quedealli 
adelante el que fueííe eledo por el Clero Romano en 
tmháxadá. del 
Metropotitanó dé 
Toledo luliané é l 
Papa ÜenHiño* 
Uüerté del Vapa 
Sueeefsio ¿etua,? 
t l l e f ias t ih . ¿ i t * 
Rr Sumo 
Cónftantmf' j . 'Eni 
perador de Confia 
tinopla remeto el 
vfo que los Éhipe-
radores teman de 
confirma^ Id elec* 
(ion del Vapa* 
Hiftoria Ecclefiaílica 
/a. 
>3Í SumoPont i f ícCj í lnotra aprouacion pudieíTc excrcitar 
Muerte del ^lofficiodePapa. Nolofue luanquin to deíle nombre 
mas q vn año y nucue d ía s . Fue fu muerte atres de A g o f 
CiftñA.y enla IgU 
dondelPafa, 
i ieeehn delV*¡>A 
Conón» 
Muerte del Pdf4 
Conon 
Muerte del RejEr 
Hgicdyerno de E r 
u'tgia elegido p r 
Kej délos Godos, 
ioofesdsEgka. 
t o a ñ o d e fc i s c i e n t o s y o c h e n t a y fe i s. 
£ n l a elección que fe figuio del Romano Pontífice 
vuo Cifmjyy fuelalcprima que áau ido en l a lg l e í i aRo-
raana.El Clero de ella queria quefueííe Pontífice vn Sa 
cerdote llamado Pcdro^y el Pueblo quena otro que fe 
HamauaThcodoro Ac ip re f t edeRoma,yc lu roe í í acom 
petenda mas dedos mefes^hafta que plugo á Dios de po 
ner en coraron del Clero Romano quenombraíTcn á 
Conon Sacerdote natural de Tracia y criado en Sicilia, 
hombre de tan Santa vida y loable famanque luego que 
fe o y ó fu nombrCjíin dificultad alguna(deípues de auer 
citado vaca la Silla Apoí lohca dos raefes y treze dias) 
fue obedecido de todos por Sümo Pont í f ice .No fue me 
ñor fu Santidad de vida quc lade fusan tece í ío res , aun-
que no logro mejor que ellos el Pontificado, que folos 
onze mrfes prcíidio cnla Silla de S.PedrcK Fue fu muer 
te a treze de Setiembre de feiscientos y ochenta y ficte. 
En ocho de Nouiembre del mifmo a ñ o , eftando va-
cante la Sede Apoftolica5murio el Rey Eruigiodefu en-
fermedad enToledo.DaleVulfafeis años y veinticinco 
dias de Reinado,aunque otros fe lo dan mas largo. 
V n día antes de fu m u e n ^ e n t é d i e n d o qfe moria3eligio 
el^y hizo a los Godos que efigieífen por fu Rey a Flauio 
Egica5abfoluiendo alos Grandes y Señores dé l a C o r -
tedeiomenage que le ten ían hecho 5 para que pudieííen 
preñar lo al nueuo Rcy .Erae í le Flauio Egica jfegun lo 
que atrás dexamos dicho enelcapitulotreintayquatro5 
(por autoridad dcPelagio Obifpo deOuicdo) nieto del 
Rey Chindafuindo,hijodevnahija fuya. Otros A u t o -
res lo cuentan por fobrino del Rey Vuamba,ybien pu-
do ferio vno y lo otro5y afsipor e í l o c o m o p o r f u mu-
cha prudencia y valor era muy amado y bien quiftode 
todos los Grandes de la Corte. 
El Rey Eruigio,© porque le parccieífe que Egicaauia 
defer fu fucefor^ó por fatisfacion délo que dizen auer el 
vfado contra Vuambavfurpandolc e lReyno, auiacafa 
do ávnahi ja fuya llamada Cixi lo ó Cixilona con eíte 
Egica5haziendole jurar en los tratos deftc matrimonio 
que ampararla y defendería ala Reyna fu fuegra y afus 
hijos 
Aííos 
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pa. 
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Sedeuacante. Egica^ 
Años í hijos ( que auian de fer fus cuñados) contra todos los q | Años 
del Pa quiíieííen oifenderloSjy lo miímo auiahecho jurar a mu 
P1- jchos délos Grandes de fu cafa y C o r t e , q u e r i é d o p r e u e 
nir con eíto que fu muger y hijqs no füeífen maltratadofe 
dcfpues de íu muerte. 
Dize el Obifpo Vulfa3y refiérelo Ambrofio de Mora 
Ics5queelRey Flauio Egicafue vngido en la Igleíia de 
San Pedro y S. Pablo de Toledo llamada la Ig le í iaPre-
torienfe5oiize días defpues de;fu eleccio y d i e i defpues 
déla muerte de fu fuegró, y que comento fu Reynado 
por la venganza de futió el Rey Vuamba. L o primero 
que hizo eneño fue repudiar a ío muger í aReyna Cixi lo 
najyaun dizen ekpreííamentfe aüer hecho efto por man 
dadodelRey Vuamba fu rio^ que aun todavía viuia en 
habito de Monge.Pero eílo no parece cola veriíimil íie 
do Vuamba perfonatan Religiofa, y aun lo del repudio 
déla Reyha Gixi ionaj tégo por muy fofpechüfo por las 
razones que adelante en el capitulo fcífenta y nucue fe 
diran.Pcro fiendo afsi que conforme alas Genealogías 
que el ObirpoPelagio pone al principio de fu H i í t o m 
(y las refiere Ambroí io de Morales enel capitulo vemti 
nueue de fu l ib ro . 12 .) Eruigio y Égicael 'an primos her 
m an o s h 1 j o s d e d o s h er man a s ^  q u e fuer o ñ h ij as d el R ey 
Chíndafu indo ,no podia cafar Egica có hi;a de Eruigio 
íi n difp enüic ion d ela S ede A p o fío I ic a3y efta no fe deui o 
de pedir5porquelos Reyes Godos no teltian mas refpe 
to a la Sede Apoílolica5del que enel capitulo paífado fe 
á dicho5y afsi Egica no cílauabien cafado con la Rey na 
Cixilonajque era fu fobrina, y fi la repudio, hizo bien 
en repudiarla,y Vuamba en aconfejarle que la repudiaf 
fe5íi es verdad quefe loaconfejo. Pero defto no áy que 
poder afirmar con certidumbremas que lo que eferiuen 
lo^ Autores de aquel t iempo, y cuentan por fangrienta 
la entrada del Rey Égica^por auer hecho matar algunos 
d e l o í G o d o s ^ m a s c o n t o d o e í f o es alabado de aüer íido 
hóvnbre dé muy buenfefo jbüengouch iador y fufrido, 
y muy Reiigiofd y deuoto^lo qual rooftro bien en los 
Concilios que mando celebrar en Toledo y ^arago^a, 
de que fe tratara enlos Capítulos íiguientes, 
E n l o s p o í t r e r o s dias del Reynado de Éru ig io^yen 
losprimerosde Egica5eftando vaca la Sede Apof to l i -
ca5auia grandes alborotos y difcnííones en Romafobre 
Múrdlá Hh 
Egicd refndia a 'fú 
muger Cixtíohabt 
já áeikej EnúgiO. 
Moral .Ub.12,c . ip 
i\r 2 la 
Égica tísejíau 
cajado con l a ht 'yÁ 
de Eruigio queerá 
fafobrina. 
ibdefícas ¡ib . |> 
íaj) i j . 
Wiifmd oftáud en 
Hiftoria Ecclefiaílica 
Onefritts inCbro* 
nitvn E s h j t a p k * . 
SedmdcantL] xfo 
Años b elección del Pontifíccjque vnos querían quelofueí íe 
dlRey Theodoro^de quien fe auia hablado en la eleccioii del 
Papa Conon,)^ orros fobornados con dadiuasa quedan 
que lo fueíTevno llamado Pafcual, y fue eíle el oétauo 
Cifma que vuo en la I gleíia Romana (aunque Onofrio 
Panuino lo cuenta por nono) pero al cabo defpues de 
dos mefes y veinte y tresdias de vacante fe conuinic-^ 
ron los Ele(5i:ores3y los mifmos quefauorecian a Theo-
doroyaPafcual ,de común confentimiento eligieron 
por Summo Pontífice a Sergio natural de Antiochia, hi 
j o de T ibcno , aunque otros lo cuentan por natural de 
Sicilia.Fuefu clecció adezi f íe tede Diziembre del año 
de feiscicntoS y ochenta y fictedel Nacimicto de Chr i f 
to5y primero del Rcynado de Egica. 
f C J T I T F L O S E S S E W j T e A T 
cinco del decimoquinto Concilio Toledano, 
y cofas que en el fe ordenaron. T Ohtfyos , y 
Abades >y Varones Jlufires que fe hada-
ron eneL 
Concilio decimi 
qttmo de Toledo, 
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I 
delReynadode Egicaalosquin 
ze de Mayo del año defciscieu-
tos y ochenta y ocho del Naci -
miento de Chr i í to , y primero 
del Pontificado del Papa Sergio 
fe celebro CÓcilio Nacional en 
la Iglcíia de San Pedro y San Pa 
blo,llamadaPretorienfe en el ar 
rabal de Toledo,y es el decimoquinto de los que fabe-
mos auerfecclebrado en aquella ciudad. Congregaron 
feenelpormandadodelRey Egicafeírenta y vn Obif-
pos^onze Abades con el Aciprefte y Primicerio dé la 
Ig l e í i adeTo lcdo3CÍnco Procuradores ó Vicarios de 
Óbifposaufentes^y deziílete Varones Iluílres del Of f i -
cio Palatino déla Cafa y Corte del Rey. 
Lacaufa que mouio al Rey Egica a congregar cfte 
Conci l io d e c a í i t o d o s los Obifpos de Efpaña y dé la 
GaliaNarbonenfe/ue por vn grande eferupulo que dé 
de que comento a Reynartenia^porcaufa de que ( c o -
mo fedixo enel capitulo paí íado) quando el Rey E r u i -
gio cafo conel afu hija^le hizo jurar que ampararía ala 
Reynamuger dclmifmo Rey Eruigio y a fus hijos5 no 
permitiendo feries hecho daño nimoleftiaen fus perfo 
naso hazienda. Y por otro cabo quando los Godos al-
earon a Egica por Rey , le tomaron juramento que 
mantendriaatodosen jufticia,deshaziendo los agra-
uios^y caftigando alos que fueíTen culpados > y parece 
que los hijos de Eruigio cuñados del Rey dcuian de te-
ner vfurp adás aígu n as c ofas^que conforme a jurticia no 
podía el Rey conferuarfelas,y afsihallandofedudofo y 
perp lexo por la contrariedad de eftos dos j uramentos, 
parecíolefercofa conuéniente y neceífana congregar 
Concilio5y proponer en el fu duda 5 para que allí fe de-
terminaífe lo que acerca defto deuta hazerj para quietar 
fu conciencia* 
También fe ofreció otra ocaí lon para aucr de con-
gregar Goncilo^y fue que laperfona que por orden de 
Conci l io décimo quarto de Toledo fe auia embiádo a 
Roma(cdnla Apologia ordenada por el Concil io en 
defenfa déla fexta Sinodo Generalera buelto de Roma 
kreg** 
Rr3 y auia 
ferflexidad 
Rey Egic*, 
dil 
ptra icdj t i fardcg 
hhraref t t C o d l i t 
Hiíloria Ecclefiaílica 
PapaBstiedífto k-¡ 
uta efcrito al Keji 
y al js let topli ta-
node T o k i o . 
no. 
{Entra el Xejf en el 
lúont í i ig . 
¡ l» que contenitel 
iMemtnal que el 
Rej dio alCocilte. 
Frofefíio delaleM 
Años y ama dado ai Rey y á lulian Metropolitano de Toledo 
dí^eyj las cartas qücel Papá B e n e d í d o fegüdo les auia efcrito, 
y aína dado iioticiadelas cofas que el Papa verbalmen 
tele auiadichojacerca de loque no le auia parecido bien 
en la Apología que lefueembiadapor el Conci l io ; y aü 
que el Metropolitano de Toledo ya auia r e ípond ido á 
eíto yembiado al Papa tres Legados ó Embaxadores co 
otra Apolog iaendefen í ion déla que primeroauiaem-
bíado t i C o n c i l i o ( c o m ó fe dixo enel capitulo paíTado) 
era negocio efte digno de tratarfe en Conci l io como fe 
trato en el prefente déc imo quinto. 
Congregado pues el Concil io fegun fe á referido en 
t roe lRcy enel el primero dia y muy humilmentefeen^ 
comendo en las oraciones d é l o s Obifpos allí congrega 
dos5y aun fe dize en los A d o s dcl Conci l io q pidió eíto 
proí l rado portierra. Y leuantandofe luego exorto al C ó 
cilio qtratafíe de las cofas que conuenian ala diciplma 
Ecciefsiafticay bien c o m ú n , y entregando fu Tomo ó 
Memorial (como los Reyes Godos tenían de coí tum-
bre) fefalio del Conci l io:y viílo porlos Padres el Me-
m o r ^ l del Rey,todo lo que contenia era acerca de la du 
da y perplexidad que tenia por la contrariedad de los 
dos juramentosarriba dichos ? y pedia al Concilio3no-
folámente alos Prelados pero también alos Varones no 
bles é Iluftres que eftauanen el Concil io 3 c o n j u r á n d o -
los porelMifterio déla SantifsifnaTrinidad^ypor la Pre 
ciofafangrede Nueftro Señor lefu C h u f l o , quetenien 
do ante los ojos el día delj uy zio determinaíTcn con Ira 
bertad lo que Icsparecia íe deuia házer acerca de aquel 
negocio. p 
El C oncilio ante todas cofas profeífando yconfeífan 
d o l a F é Catolicaconforme al Symbolo del Conci l io 
Niccn o, c o mo íi e m p re fe au i a hec h o en otros C o ncil 1 o s 
trato luego dclo que el Papa Benedido auia embiado 
adezir ( con el Legado que el C ó c i h o décimo qUarto le 
auia embiado ) acerca de algunas maneras de hablarq 
;fe con ten ían en la Apolog ía que el Conci l io auia orde-
nado vquc no todas lasquedezian acerca del Miñerioj 
de la Santifsima Trinidad le auian agradado3porquc de 
zia el Papa que el Conci l io de Toledo incautamente 
ponía tres fubftancias en C h n í t o . Efto defendió el Co n 
[ c i l i o prouahdo eftar bien dicho ^ porque el hombre 
Sergio. 
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Anos TCGnítádedosSubft lc iasdmerfasquefon Cuerpo y A n i ] Anos 
delpa ma, dé las quales habla en muchos lugares la DiuinaÉfldIRey 
t r i t u r a 5 y en muchas partes della íe toma,en vnasel 1 
Anima 5 y en otras el Cuerpo por todo el hombre, y ef-
tando la Naturaleza Humana v n i d á c o n la Diuina en la 
perronadeChnfto.tambien fe puede dezir que ay tres 
Subftanciasó dos SubftanCiaseneh Entendiendo quan 
do fe dize auer enel tres Subftancias 3 que aquello fe di -
zeporel Cuerpo y por el An ima , y por la Diumidad* 
Y quando dezimo s au er enel dos Subftancias, fe en tic n 
d e p o r í a N a t u r a l e z a d e Hombre5y Naturaleza de Dios 
que ay enel. 
Trato afsimifmo el Concil io de otras cofas que el 
Papa au iáno tado en aquella Apologia,lasqualesrio me 
paree e poner aqui,porque no fon para en Romance, ni 
paratodas perfonas. Losiquc fueren doótos las podran 
ver enlos Ad:osque*andan imprcííos defte Conci l io , 
en el qualfetrato y fe confirmo con razones muy efica-
ces y autoridades de la Sagrada Efcricura, y teífimo-
niosde muchos Santos podores lo que en la primera 
Apología fe auia puefto. Y escofamuy verifimil que lo 
mifmo que fe pone eneíle ConciliOjdeuio de fer lo que 
luliano Metropolitano de Toledo eícriuio al Papa Be-
nediólo en la fegunda Apolog ía , que fue muy eítimada 
y alabada del,y la dio aleer a muchas per íbnas , y b o l -
uio a eferiuir a luliano con fus mifinos Embaxadores, 
a p r o ñ a n d o y alabando todo lo que auiaercrito, y dan-
do muchas gracjias a Dios pofquc auia quien áfsi lo ala-
baífe en los fines delft tierra (como fe á dicho e;n el capi-
tulo paí íado.) 
Concluido efte negoc io , t ra tó luego el Conci l io de 
lo que el Rey Egica pedia por fu Memorial acerca de los 
d o s j u r a me n t o s c o n t igr i o s q ue au i a h ec h o.J M and ar o n 
feleerlasefcrituras deambiosjurar í icntos , y auiendofe 
tratado,conferidoy difputado con muy agudas razo-
ues^fcdetermino queelR;ey gUardaííe eljuramento que 
auiahecho alRcyno prometiendo de guardar jufticia, 
y deshazer agrauios,ycáft igar |os que fueflen culpadoSi 
i Y eljuramentoque^auiahechocrlReya íu fuegro pro-
metiendo de amparar y defender á fus cunados,tam-
bién lo guardaííe en quanto vuícífe lugar aguardando 
equidad y jufticia. 
DécídUefla Cfí4 
! c U b como fn A tU 
tnteder a m l ttes 
naturalezas en 
Chnp. 
Stepbanus Edaen 
fts Ep U b M Sd-
cran. A i t sris.c.i7 
€íedhÉ¡{s(tnqiit) 
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fnpnaturas D iu i 
& tres Jb f j t t i 'm 
T>iu'mamjC4fmirt 
& Animam* 
14 fegunda h f ú o 
giaque efertuto el 
Ohifpo i luliano 
aytouaéa y ataba 
da for ei Papa, 
Xteí laraehf i del 
Concilio a c e ñ a - . 
}áe los \urameñt(f5 
Idd Rey Eg 'tca. 
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p a n i t u U r í S . 
Años. 
di Rey 
BO, 
Coehfi tn i d C t 
c'Híe. 
T,oled ó . 
Narbona. 
Seuilla. 
Bragn. 
; M crida. 
.Barcticna. 
Palcncia 
C ordoun. 
Q i i á á i K :'\ 
CiicncíU 
Tor to fa 
Scgouia. 
Montanchcs. 
Igedi r j . 
Orcto. 
Bisaftro. 
Y porque(como también fe á dicho en el capitulo paf 
fado ) el Rey Eruigio auia hecho jurar amachos d é l o s 
Grandes del Rey no acerca déla defenfa y amparo defus 
hijoslo mifmo que auia hecho jurar al Rey Egica^ylosq 
aquello auian jurado no ofauan reclamar contra ios hi 
jos de Eruigio (quetenian ocupadas indeuidamentcal-
gunas cofas agenas)porno contrauenir al juramento. 
Tra tó le deí loenel Concil io,y ley efe la forma de aql 
juramento^y difputofclargamente í 'obreellajy enrefo-
lucion fe determino que aquel juramento no impedia el 
poder feguir cada vno el derecho quetuuicíTe contra 
los hijos de Eruigio.Porque con aquel juramento fola-
mente fe auia.pretendido reííftir y prouccr que no fe pu 
dicííe proceder contra los hijos de Eruigio indeuidame 
tcmasnofeauiapretendidoimpedirconellajufticiajy 
e í h mandaron que fegua rda í í cacada vno(conformc a 
10 difpucílo por el derecho Canón ico y Leyes) cnlas de 
mandas que fe pufieíTen contra los hijos de Eruigio. 
Efto determino el Conci l io ^y concluyofe dando gra 
cias á Dios y rogando por lafalud del Rey Egica3yfLibf 
criuieronlo todos los Obifpós yy Abades,y Procurado 
res de Obifpos aufenres y Varones* lluftrcs que fe halla 
r o n e n e l , q u e f o n l o s í i g u i e n t e s . 
1 luliano Obifpo Metropolitano déla ciudad Real(quc 
es Toledo.) 
2 SumniEfredo Obifpo Metropolitano de Narbona. 
3 Florcfindo Obifpo Metropolitano de Seuilja. 
^Fau í t i no Obifpo Metropolitano de Braga, 
5 Máximo Obifpo Mctropolitaft^p de Merida, 
6 Idalio Obifpo de Barcelona, 
7 ConCordio Obifpo dcPa le t t cká 
; 8 Mu mulo Obifpo de C o r d o ü á . 
p Recila Obifpo de Guadix. 
i o Gaudencio Obifpo de Cuencao • 
11 Cecilio Obifpo de Torrofa. 
12 Dcodato Obifpo de Segouiá. 
13 Eruigio Obifpo de Montanches» : 
14 Monefónfo Obifpo de ígedi ta . 
15: Gregorio Obifpo de O reto, 
16 Proculo Obifpo de Bigaftro. 
Sona 
Años Años 
delPa ^Chn 
pa. ft(>' 
de Eípaña, Centuria.^ F0I3 i / J 
Años 
dChri 
Serg 
Años117 SonnaObifpode Ofitiá* 
delPa 18 SarmataObifpo de Valencia* 
pa. 19 Marciano Obifpo de Denia^ 
2 o luán Obifpo de áLüilíU 
21 Gabinio Obifpo de Arcauicá, 
2 2 Samuel Obifpo de Malaga* 
23 Froarico Obifpo de Oporto . 
24 Vbifefrcdo Obifpo de Vique. 
25 EmilaObifpo de Origuela, ó Ekhe i 
Llaniafetambien Obifpo Dotanefe* 
26 Félix Obifpo d e Ida . 
2 7 Eufraíio Obifpo de Lugo. 
2 8 Theuderacio Obifpo de Medina Sidonia* 
2 p Vil l iedo Obifpo de Calahorra, 
3 o Nepociano Obifpo de Tara^ona. 
31 Cunuildo Obifpo de Itálica* 
3 2 Geta Obifpo de Kicbía . 
33 Eftercono Obifpo de Ocaé 
34 Bafílio Óbi fpodefea fa . 
3 5 Gaudila Obifpo de Ampurías» 
3 6 Eufcndo Obifpo de Lér ida . 
37 Pacota í ioObifpo Bitcrrenfe* 
3 8 Aurelio Obifpo de A-ftorgá. 
3 9 Holcmiindo Obifpo de Salamanca. 
40 Sp afán do Obifpo de Alcaladc Henares^ 
41 Gunderico ObilpodeSiguen^a. 
4a luán Obifpo Eliberitano.» 
43 Habito Obifpo de Almcria* 
44 Vihefonfo Obifpo de Vifeo . 
45 Sabarico Obifpo de Girona* 
46 Frutuofo Obifpo de Orcnfc. 
47 Antero Obifpo de Segorbe, 
48 Rogato Obifpo de Baefa. 
4P Valderedo Obifpo defarago^a. 
5 o Adelfío Obifpo de Tu í . 
51 Trudcmundo Obifpo de Eúora* 
5 2 Sifebaldo Obifpo de Martos* 
53 Atula Obifpo de Coria» 
5 4 luán Obifpo de Egara. 
y 5 Ifidor o O b ifpo dc Xatiua. 
5^ LandericoObifpodcLisboai 
I57 Mi ro Obifpo de Coimbra. 
no. 
I Anos ofma: diR«r-Valencia; 
íDenia . 
jAui la . 
¡Arcauica* 
Malaga, 
p porto: 
¡Vique 
Origaela* 
Iría. 
Lugo. 
Medina Sido. 
Calahorra. 
Tara^ona 
•Itálica. 
Niebla 
Oca 
Ba^á 
Ampuriás 
Lé r ida . 
Biterrcnfe*' 
Aftorga. 
Salamanca. 
Alcalá de He. 
Siguen^a. 
Eliberi í 
Almcria» 
Vifeo . 
G í r o n a í 
Otenfe. 
Segorbe* 
Bae^a. 
^arago^a 
T u l . 
Euora. 
MartosJ 
Coria . 
Egara. 
Xatiua. 
Lisboa 
Coiqabfa*' 
Kr 5 Vin 
Hiíloria E ccleíkfHea 
Abades j otra* 
'Dignidades 
VkartesdeloiOhif 
Tarragona 
V r g d . 
O í í o n o b a v ' -
i \ a-7úne 
r 
Años 
dlRey 
no. 
íCd. 
5 8 Vincencio Obifpo Dumien íc . 
59 Fioníio Obifpo de Lamego. 
6 0 luán Obifpo de Beja* 
% i Conftantino O b i í p o d e C abra» 
Abades ,y otras dignidades* 
Sergio. 
Años 
Xf-V 
Aro? 
id Pa- dChri 
Abfa l ioAbad 
Félix Acipreftc. 
Gcroncio Abad. 
Gabriel Abad. 
Caí tor io Abad. 
Sifeberto Abad, 
7 Eulalio Abad. 
8 Inuolato Abad . 
9 Adeodato Abad. 
i o Vbífando Arcediano. 
1 1 Mufacio Priiniccrio* 
Vicarios de Oíiffos aufentes. 
Scfaldo Aciprefte^y Abad Vicai lodeGipriano Me 
tropolitano Obifpo de Tarragona. 
Florentino Prcsbitcro Vicario de Leuber íco Obif-
po de Vrgcl. 
Daniel Presbí tero Vicario de Agr ip io Obifpo de 
Oífonoba . 
Saniulfo Abad Vicario de Florp Obifpo de Men-
tefa. : 
Dcí ider io Prcsbitcro Vicario deNaí idarbo Obifpo 
deEcija. 
Varones Iluftres del Oficio Palatino. 
Oftulfo Conde. 
Vbiraar Conde. 
Vi tu lo Conde. 
Tranfemundo Gode. 
ValdericoConde^ 
Nauflo CÓde. 
Cixi la Conde, 
Gifclamundo Conde,, 
Sifaldo Conde. 
10 T)ieudila Conde. 
1 1 Seucrrao Conde. 
12 Sonna Conde. 
.13 Ara Conde. 
14 Tiefcrico Conde? 
15 EgaConde. 
1 ^ SuníemH'o Conde. 
17. Audemundo C onde. 
C A P , 
deEípaña; Centuria.7^ F0L3 l % 
xp o Sergw. 
Años 
dChri 
fto. 
Años ' 
del Pa 
pa. 
fCAT.U. VE S V l t L t J J S t O B I S P O 
jMetrdpolttano trigefmofexto Trelado de 
U Sai a Iglefia de 'Toledo. 
Añoí 
dlRey 
no. 
N É L C A P I t V L O C I N ~ 
cuenta y feis defta Centuria fe h i -
zo relación de com© caíi al mifmo 
tiempo que Eruigio auia í ldo íubl i -
mado por Rey d é l o s Godos fue ele 
d o por Prelado déla SataIglefiaxle 
Toledo luiiano fegüdo defte n ó b r c 
{uceíTor de Qujrico^q ene! Catalogo délos Prelados de 
aqlla Sátalgleí la es el t r igeí imoqui i i to j y fu fticeíTor l u 
liano esel trigefimo fexto. Y alli ic dixo como auia con-
fagrado alRey Eruigio^y defpuesauemos hecho men-
ción del enios Concilios duodecimo7decimorercio>de 
cimoquartÓ3y decimoquinto de Toledo, que en todos 
eftos fe hal loiprcí idiendo en los tres vltimos dellos, co 
mo y afe á viítOi Aqui emos de tratar de lo que reíta por 
dezir defte Santo Prelado jpor auer í ido fu muerte poco 
defpues del Concil io decimoquinto def-Toledo, de la 
q n al C iu d a d- no fo lame nte fue P reía do lutian o, m as ta m 
bien fue natural nacido y criado enelk. Sus padres fue-
ron Chr i í l i anosy ello fue muy verdadero y Catolico3y 
tanfeña lado en dodnnay vir tud que fe puede contar 
por vno'delos mas inílgnes Prelados ¡que á tenido aque 
lia SantaIgleí ia . Eferiuio fu vida principalmente Félix 
fuceífor fuyo ( aunque no inmediato) en la Dignidad 
Metropolitana de Toledo. Del hazen particular men-
ción Vfuardo en fu Martyrologio , y el Galcndár ió Ro-
mano en la Calendan ocho de Mar^o ^y^alíi es llamado 
Confe í íb rce l ebe r r imoenfan t idady dodrina. T i b i e n 
efe ri u e d el el Ab a d T r i temió e n fu l ibr o de 1 o s E c 1 é -
{iaíceos Efcritores,aunque el y el Ar^obí fpo don Ro-^ 
drigo falfamcnte loconfunden co otro luiiano tlamado 
Pomerio5loquales error raanifíeftOjpo^íulianoPome 
nofuemas de dozientos años antes q luliarioelde Tole 
do5y eíte error aduirtió Sígiberto en fu libr o délos Varo 
neslluftres^díz-iendofcrvno luiiano Pomerio , y otro 
el quefue Obifpo deTolcdo5y S Jfrdro cnel l ibro délos 
i e Toledo* 
S, Tulla fue áe l in* 
g^e de ludios, auníj 
Jas Vadre5 fueron 
Chrifiianos 
Varo 
Telix fitcepr de 
lluliano tfcriui» la 
Wida áejte Sant0\\ 
Calend.Ront^ ^ 
¡Abb.Tritem? 
\Rod€Ú,Üh.S.€*l2 
Sigibert.Cst 7 & 
\ 
ífdttus cap.2s* 
HifloriaEccleíiaftiGa 
S.íulianfue dici-
fulo de S,Eugeniú 
tercero. 
y GuáiU 
grandes amigos. 
Muerte de S.Gtidl 
laDiaton» de Tole 
Áe. 
Félix I» y ¡ta lulíd 
n i . 
Virtudes de S.Iu 
lían. 
Años 
no * 
Líhros que eferir 
uio San ¡ul ian. 
Vronoft'uo del Si" 
gU venturo, y lo q 
contiene. 
Varones I l u f t r e se f cnu iode íu l i ánoPomer io^y dizeq 
íue FranceSiaunque Sigiberto dize que fue Mauritano. 
Hucftro luliano fue dicipulo de San Eugenio el tercero 
deíte nombre Metropolitano de ToledOjdebaxo de cu 
ya do^r ina y diciplina fe crio5 liruiendo en la Igleíia de 
Toledo en compañía del Saftto Diácono Gudila^de 
quien a tras fe á hecho mención enel capitulo cincuenta 
y feis3yfueíaneftr tcha el amiítad que vuo entre eítos 
dos Santos Gudila y luliano^que encareciéndola San 
Fclixen la vidade lulianodize que parecía auer en dos 
cuerpos vn corajonjy vha Anima* 
Eíta amiftad eftando como eftaua fundada en Dios, y 
enderezada toda a fu feiüicio en aquella Santa Igle-
íia^es digna de fer alabada, y que della aya perpetua me 
moria» V deíTeando tener eftado de mayor perfección, 
ambos tenían intención y voluntad de fer Monges, pe-
ro fue Diosferuido de llenar temprano al D i á c o n o Gu-
dila a'gozar del premio que fu fanta vida mcrccia,y amé 
do l ido fu muerte en el poftrcro a ñ o del Hey Vuamba, 
poco defpues fue fublimado lulial i en la Prelacia de T o 
l edo ,de lqüa l con jufta r azón fe puede dezi r , que aun-
que fu virtud antes de fer Prelado auia í ido tan grande 
que lo leuanto a tan alta dignidad, pero mucho mas ref-
plandecio defpues en tiempo de fu Prelacia. Porque co 
mo San Félix refiere ^ amparaba fus fubditos, reíiftiaa 
los foberuios,animauaa los humildes, pá ra los Sacerdo 
tes era cxemplojparalos pobres la mifma iiberalidad^y 
generalmenteeraparatodosbenignifsimo Padre. Fue 
muy dado ala oracionDy enejlapedia í iempre a Nueftro 
Señor fauor y gracia para regir fu Igleíia. Y pareciafe 
bien quan aceptas eran a Dios fus oraciones j pues todo 
quanto le fuplicau a lo confeguia* 
Efcriuio San íulian muchos libros ^ y todos de muy 
excelente dodrina,losqueaoratcncmosfuyos fon ta-
les,que ponen mucha laftima de que carezcamos de los 
que fe an perdido. Y los que an quedado libres delainju 
riadelt icmpofonlostreslibros qúein t i tu ló Pronofti-
c o del figlo venidero :y dioles cfte t i tu lo ,porq enel p r i -
mero trata del Origen deía MuertcEnelfegundo del ef 
tado délas Almas defpues que falen délos cuerpds, don 
de muy altamente prucua có razones,y có í í rmacó auto 
ridades l oq deuemos creer del Pursatorio.Encltercero 
trata 
Sergio, xfo 
Años Anos 
del Pa.. dChri 
ílo. 
deEfpáña. Centuria.7. F0L3 
xpo 
Años 
dChri 
ño . 
Sergio, 
Anos trata déla RefurcciÓ délos cuerpos el dia final, Efta obra 
dé lPa dirigió a ídalio Obifpo de Barcelona (de quien fea he 
Egica, 
cho mención cnd decimotercio ydecimoquinto Conc i 
lios de Toledo donde fe hal lo) ydize auerla efe r i to a 
fu ruego. ímpiimiofceí te l ibro en París año de mü y 
quinientos y cincuenta y quatro» 
Efcriuio otro l ibro intitulado dé la sRe íp l id i a s , d i r i -
gido al miímo Obifpo Idalio,en el qual trata de la defen 
lúdelos Cánones del os Concil iosjy délas leyes en que 
fe vedo que n ingún ludio pudiere tener efclauo C h r i f • 
tiano. 
Otro l ibro efcriuio dé lo s Remedios dé l a Blasfemia 
dirigido a vn Abad llamado Adriano, 
A l Rey Eruigío dirigió otra obra que fe intitula De 
la Sexta Edad diuidido en tres libros contralos ludios. 
Enel primero l ibro prueuacontra d i o s con maniíief-
to steftimonios del Viejo Teftamento aucr ya nacido 
el Mefsias prometido e n 1 a L e y . E n e 1 fe g u n d o p r u e u a l o 
mifrnocohte í t imonios deiNueuo Teilameiuo3y doótri 
n á d e l o s Apoftülcs . Y en el tercero mueílra por cuenta 
clara y cuídete délas Edades del Mundo auer corrido y 
paífado las cinco5ycomo ya citamos enla fexta Edad. 
Efte libro andaimprcí ío en Alemania del año de mil y 
quinientos y treinta y dos. Y defpues en Paris año de 
mil y quinientos y oehentay nueut^cnel quarto Tomo 
déla Biblioteca San^orum Patrum,- aunque en ambas 
partesconfalfo n ó m b r e l e íuliano Pomerio (figuiendo 
énefto el error común) roas el eftilo y el nombre del R ey 
Eruigío que efta enclProíogOjy lo que San Félix refiere 
defte libro3m anííieftan fer fuyo,y no de Iuliano P o me-
r lo . 
Auia eferito antes al mifmo Eruigío ante^ que fue fíe 
Rey5otro l ibro délos Diuinos luyzios 
Efcriuio también otro l ibro d é l a Immunidad de la 
Igleí ia ,ydefpues compufo otro que trata dé la mifma 
materia 
Efcriuio afsí mifmo el Apológet ico pr imétó y fegun 
do,que feembiaron a Roma en defenfa del Concil io 
fexto gencral5de que fe á tratado en los C oncilios deci-
moquarto jy decimoquinto de Toledo, 
También efcriuio vñaHiftoria delárebel ió de Paulo 
Capi tán deNarbona contra el Rey Vuába5la qual hafta 
Aiíós 
no 6 
í ibftdé Ut hf\ 
f tíficas» 
Kemtdh i e Id 
hlaffbemU. 
bt U SfxuVMá 
tititu la ludios-. 
i ihró ieUs ftlai' 
toQSjttinios. 
De UimtHunidad 
detdTgleftd. 
Apohretícés en 
lúefenfa del fexté 
\ H'ifiefid de Id te* 
\eiisn de Vtuh» 
a ora 
Hiftoria E ccléííaftic a 
Hymms y C a n t i 
eos. 
Efitafios. 
Epigramas. 
Hsmilias. 
Epiftolas. 
librg délos Cotia 
rios. 
Libro ie Setencias 
Reformo el Bret(jd 
rio y M'íjpiL* 
Años 
diRey 
no. 
t ea . Ser 
Muerte de S.lulm 
BUfimOrtiz,ínT)ef 
cuf tiene Tefl i£p 
letan.e.í<í. 
Magifter m.4. d i f 
tln.44-
aora no fe ávifío impreíTa^ero t r a t a d á della íuari Gríal 
en las Anotaciones dc4libro deSanllefohfo dé lo s C ía 
tos Varones, al fin del promete de hazer imprimir muy 
prefto eña Hiftoria de San lu í iano. 
Compufo también muchos Hymnos y Cánt icos de 
cofasfagfadas^pítaí ioSsEpigfamaSiHomiliasjyEpfílo 
las3y otra obra deios contrarios, a quien pufo nombre 
en Griego Antichimenon,dmididaen dos libros. En el 
primero pone y declara los lugares del Te í lamento 
Viejoquepaix^cencontranos ^y ene í íeguildo los del 
Teftamento NueuO; 
Otro l ibro compufb de Sentencias, que parece auer 
las recogido délas obras de San Aguftin. 
Reformo y coirigio el Breuiano y Miííal deS. l í idro 
añad iendo muchas Oraciones3y ordeno clcanto de los 
Oficios Ecleí iaí l icós. 
Todo efto refiere San Félix en lavida deílc Sato Pre-
l ado jde lqüa ld i ze que ocupado eneítas obras de alta y 
excelente dodrina,y en otras del feruicio de DioSaau ié 
do regido y gouernado loablemcntek Santa Igleíia de 
Toledo diez años y vn mes y fíete días, m u ñ o a ocho 
de Mar^o año del Nacimiento de Nue í l ro Redemptor 
feiscientos y nouenta5quefue el tercero del Rey Egica, 
y también tercero del Pontificado del Papa Sergio. Fue 
fepultado en la Iglefia de Santa Leocadia, y de alli fue 
t ra í ladado a Óu iedo^comoen fu lugar y tiempo fe dirá* 
Celebran la ígleíiá de Toledo y otras de Efpañafufief^ 
taeí mífmodiadefüfal lecimientOjy eferiue del^aliendé 
de los Autores arriba alegadosjCl Dóiílor Blas Or t iz 
enla Defcripcion déla Santa Iglefia de To ledo , y haze 
particular mención del el Maertro dclas Sentencias, ale 
gandolo para prouar con fu autoridad que las animas 
délos reprouados fon atormentadas confuego en el i n -
fierno. 
f C J T I T F L O S E S S E X J T J T 
fíete del Concilio tercero de c^ragofa que f? 
celebropor eJletiempo.T fanones o Deere* 
tos queje ordenaron eneL 
E L 
Años 
Áá Pá' 
Anos 
dChri 
fto. 
3 ^ 0 
r o ana-
Céncwh 
L M I S M O año que S. lul ianpafío dcf 
f ^ ^ c a v i^aa la íqu^áMCjdura r para fícmpre, 
fe celebro en ^arago^a VnConc i l i o Pro 
uincialjque es eí tercero de los queíabé -
^ y | ^ ^ ^ 3 m o s auerfe celebrado en aquella Giucladi 
Mandó lo congregar el Rey Egiea,como eKpreíTaftiéce 
fe dize ene! principio y enel fin délos ados que tenemos 
dcíte Concilio ,1 mpreííos por 1 a diligencia del A f f obif 
po Loay fa. Enel Proemio del fe dizé^que por tres días 
fe trato del mi í leno déla Santiísima Trinidad , fegun la 
formüía dcí Cbnci l ioNicenOjGoñedif icación déla gen 
te del pueblo que fe hallo prefente a e í to s t r a t ados . D e f 
pues fe ordenaron cinco C a ñ o n e s ó Decretos que por 
entonces deuicron fér néceífariosi 
C A N O N , i . 
Mandofe enel primero que los Obifpós no Cofagraf 
fen ígleíias ,fi nofueífeen Doming05porquealo quepa 
receporel mifmo Decreto^auia algunos Obifpos que 
las Confagrauanen dias de entrefemana contra las Re-
glas délos Santos Padres. 
C A N O N . 2. 
En otro fe renouo para aquella Prouinda el Decre-
to que fe ordeno enel Conci l io quarto de Toledo5en q 
fe mando que cada año vmieífe vn Obifpo délos comar 
canos a celebrar la Pafcua con fu Metropolitano^que el 
o 
C§HCÍl. T$Ut4.4> 
cap.4. 
Hiftoria E ccelcíiaftica 
dIRey 
no. 
del Pá 
Egica. Sergio.] 
A_ños| Concil io l I a m á P r i m a d o ( q u é é n t a ñ t a v e n e r a c i 6 como 
eftafe tenia en aquel tiempo ei Santo dia de laPafqua)y 
que efto fe entienda ordenarfe para en aquella Prouin-
cia,aunque all ino lo dize,es cofaclara porque el Conc i 
l io Prouinciaí no podia ordenar cofa que obhgaíTe mas 
que ala mifmaProuineia; 
C A N O N , a. 
Porque algunas perfonas feglares fe iuan apofar j 
ofpedarenlos MoneftenosdeReligiofos3Con lo qual 
los inquietauan3y defpucs murmurauan dellos. E l C o n 
cil io para remedio defto proueyo y mando, que ni los 
Abades ni otro qualquierRel ígiofo ofpedaíTe ni dieíTe 
giprada a ningún Lego e n f u M o n e f t e r ^ í i nofueíTe per 
Impar ta virtuofa y de vida tan aprouada que de fu comu 
plcacion y trato no fe pudieífe feguir daño a los Religio 
fW§.Pero permitiofe que pudieíTcn recebir pobres y per 
ícmas neceffítadas paraftiílentarlas conlimofnade los 
Monefterios. 
C A N O N . 4 
Mandofe también a los Obifpos que timieífen! cuyda 
do ( en í iendo promouidos ) de faber que libertos de 
las familias déla Igleíia vuieíTeníidol ibertados porfus 
predeceííbres3y dentro devn año les hizieífen prefen-
tar fus cartas de libertad 5 y í lendo amoneí tados y no lo 
cumpl iendo^fuef íencópel idosabolueraferu i r alaIgle 
fía cuyos auian íído* 
C Á N O i S Í . 5. 
Por el vtimo Canon ó Decreto, añadiendo a lo que 
fe auia ordenado por el Canon quinto del Concil io de-
cimotercio de Toledo fe o rdcno jqüe quando fallecief-
fe el Reyjla Reyna que quedaífe viudaidexaífe el eftado 
y veftidurafeglarjyentraífeen vnMonef ter ío a fer M ó 
jájpará que defta manera fe enitaíTcn las ocaíiones que 
podrían ófrecerfe defería Reyna viuda defacatada* 
Efto por vetura fe dcuio de ordenar porq deuia de auer 
en aquellaProiiincraaIgunaReynaviuda5aquien no fe 
deuia detener eírefpeto y acatamiento queavna Rey-
nafe deue.Yno fe que o t raoca í ion pudieífe auer para q 
vn Cónci l íoProuincia lordenaí refemcjante DecrétOjV 
efte y los demás aqui ordenados mando el Coci l io guar 
dar3conapercebi tnÍéto que feria defcomulgado é que 
nolosguarda í fc . 
C o n 
Años] Años 
dCh'n 
ño. 
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Si^ii Sergio 
Años J A á p s 
lio. Conc luvo í e t í Cohcilio d ido muchas gracias a Dios 
y al Rty Bgicapór aiaíírlos jü^ta .do.Rogaró a Dios por1 
ía íMud^y por la conferuacion de íu Rey no, y detoda la 
patna.No fefabe q ü e P r d a d o s ni quantos fueron los q 
íe hallaron ene ík Concilio5nifabernos qurenfutelMe 
t rópol i tano que lvo t ongrego,porque entre el Conci l io 
décimo quinto y el décimo Texto .de Toledo pairaron 
cinco años 5y eíte de ^aragop íe celebro tres añós def 
pues del décimo qu in to , y dos años antes del décimo 
fexto Toledano. Y enel décimo quinto eftuuo Seraído 
Aciprefte V icario deGiprianoMetropolita'ito de Tarra 
gona 5 y cofa clara es que entonces era viuo efte Cipria 
no j al qual fucedio enla Igleíia deTarragona Vera^qué 
fueeldccimo qaarto Preiado de aquella ígleflaiy eftefe 
hallo enel Concil io decimo fexto de Toledo afsi ne 
ceííariamente vuo áefer vno deílqs dosPre ladose lqüd 
congregó y preíidió eneííe Conciho de carago^a, aun 
que no podemos affírnlar qual dellosfüeííe; y deiosde 
mas O bifpos dé aquella Proumcia entonces lo era déla 
mi fmaCiüdad 'de^arago^a Valdercdo ó Valdcfredoi; 
y luán eraObif^o de Egara5y Nepociano deTaraf ona, 
y V b i í i f r e d o d é % q u e 5 q u c todos eftos fe hallaron ciiél 
•decimoquinto y déc imofex to Concilios de Toledo * 
Y áfsiíieiido Viüos en el tiempo que fe congrego M e 
Conci l io de f aragó^a, cofa es veníimil que fe hallariaji 
énc 1, c ele b r a n do fé "e nfu m i fm aP rom nciarydelos dem is 
Obi ípos della iringtina cofa podemos certiíicar^por no 
auer Autor que nos de noticia dcllos. 
f C s A P I T V L O . t S , <l) E S I S E -
herto fMgeJlmofeptimo ^Prelado de la 
Santa íglejid de T'oledo , cfue por auet 
querido matar al Sgica fue pri^ 
nado defajglefiayy condenado en otras 
penas > y pííejlo en fu lugar Félix M e -
tropolitano q era de la jfglejtade Semlla. 
Vretates de U 
tglefi* de Turra *\ 
Cipriano í j 
Vera 14 
pb'iftosde d({itt* 
^arago^a 
Égara 
ona 
S f DES 
Hiftona Eccleíiaftica 
Sifthert» tj?.?rt 
lado déla Iglejid 
de Toledo. 
Eigca. Sér-m* 
_o Años , 
no. 
Sifihcrto quifetma 
tar A/ Rey ígtea 
Sifihérfo iepuef-
errado. 
Malas eofiumhres 
de Sifiberto. 
ESP VES D E L A M V E R 
te de San lulian IVÍetropc^lí-
<¿r"f : ^ K V $ { / J taño de Toledo § fucedio en 
|S aquella Siila Siribcrto,qi.i€ 
íue el trigefimQfcptimd Prc 
m ^ ^ & t ^ deaqvMlla ig le í i^ í ien-
do promomdo aella por prc 
%r& mm í & 4 « /entacion i y norabramicnto 
del Rey Egica ^ pero muy-
mal le pagó elaocrlofublimado en tan alta Dignidad^ 
por qUcjuntandofe con otros rc^o í to íos trato de ma-
tar al Rey, lo qual no permitió Dios vuieiíeeffeto, por 
que fedc í cub r io i a t r a^c ion , ^ Sifibcrto' fue caftiga-
do , aun que no tan feueramente como fu delito me.-
recia , pero fue depuefto y pnuadodcIa Dignidad^y 
condenado en otras penas , cómo mas largamente fe di 
ra enel Concil io décimo Texto de Toledovdondc fe era 
t o y a u e m o s d c t r a t a r d e l l í o . E n f u l u g a r / u c p o c í l o Fe 
líxObifpo que era Metropolitano delaSántalglef ia de 
Seuilla, délo qual fe íiguieron también otriaspromocio. 
nes que ( poraucr de tratar neceifáriamcntedellas en 
él dic h o C onciho dec imo fext o.)feriax ofa fupcrüua re 
ferirlasen efte lugar* 
Lacaufa de permitirNueftro Señor que eftemal Prc 
IjadoSifiberto cayelfeen tan grauc del i to , y.tuuieífcta; 
mal fu ce íTo c o m o t u u o e n fu s c o fa Sá díz en au er íi d o por, 
que fiendo hombre infolente arrogante y foberuio, y 
en todo muy deíTemoante defus predeceiToreSjprc-
fumio con enorme y culpable atreuimento veftirfe 
laCafullaque Nueí l ra Señora diode fu mano a San 
lléfónfo, y fentarfe enlá Silladonde la Reyriádel Cie -
lo fe auia a í fen tado , cofa que ninguno de los Prelados 
quefucedieroTia San Ilefonfo fe ama atreuido a ha-
zer * Y afsi como Lucifer por fu foberuia fue echa-
do del Cielofue Sifiberto por lafuy a echado de la S i -
lla pbifpal de Toledo como indigho dclla : quees vn 
grande exemplo para que ninguno de los grandes del 
mundppienfe que puede cftarfeguto en fuc i lado , ha-
biendo cofas indignas del. 
C A P 
Años 
del Pa 
Pa5 
Añói 
Año? J Años 
7 ^ . 
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f C J T I T F L O . á p r n e L ©e^^s;: 
mojexto Qoncilig Toledano en que fue 
depuefío Sijlberto ¿Metrópol t tano d t s 
Toledojpuejio enfu lugqr Fé l ix , y d t J 
¡os ^anortes h Decretos > j Trelados 
dejte Concilio* 
3 
4Í A R E B E L I O N Y B X G E ^ fos deSifiberto indigno Prc 
l;tdo d e k Igk í i a de Toledo, 
dio ocafion a que el R ey Egi^ 
c a m a il da fíe congrega r C o n -
cilio Nación al,cnnquella Ciu 
dadllaiTiada laReal, y es el de 
cimorexío de los que parece 
auerré>celebradQ en d í a . 
Gongregoreenlaígíef iaPrecor icr i fc de San Pedro 
y S.Pablo a l o s d o s d e M a y o , a ñ o dcfeifciétos y nouenra 
6 \ y tres del Nacimiento deGhrifto yquaitacíexío delPon 
! 
C ó n c ' m i í j i t é 
\led9. 
t i Ccneílió Oíd* 
úmaU 
Hiíloria Ecclefiafticá 
E l Rey entro en el 
ConctUo jftdtohu 
mthnente regujfl 
no. 
L o tfHe ContenU 
e i Memorial qm^ 
Rey di§ a l Conct 
Aw t o d a v í a p i ~ 
rece d e u U dsaasr 
í d e j a t r a s e x E f ~ 
CMdlh f «f Jigni 
fie*. 
Etgca. 
Años I t i i ícado del Papa Sergio y fexto también del Rey nado 
de Egica % C o n g r e g á r o n l e en el Cincuenta y ocho Obi f 
posjcmco Abades, tres Vicarios de Obifpos aufén-
tes 5 y diez y feis Varones Üuítresoffíciales de la Cafa y 
Corte del Rey relqualentroen el Concil io ( confor-
me a¿la coítunibrc de los Reyes Godos ) y muy hu -
mi ldementc inc l inadopid ió alos Obifpos que rogaf-
fen a Dios por el 5 y dio fu Tona o o Memoria l , dizicn* 
do que en el fe contenían las cofas que tenia que tratar 
y pedir al Conci l io jencargandolesquet ra ta í fen fince-
ramente delias y de lo dcwias queconuinieflTe ala Dic i^ 
piina Ecleíiaíiica y bien vniuerfal de la lg lc í iade Efpa-
ñ a , Saliendofe luegoel Rey del Conci l io fe abrió y 
leyó fu Memorial, y lo que en el fe contenía era quexar 
fedehs adueríidadcs de aquel tiempo y de las conju-
raciones yleuantamientosquecontra elfeauianhecho, 
lo qual dezia, afsi por la trayeion del Metropolitano $1 
íiberto y de fus cómplic es, como por otras rebeliones 
y p or ciertas guerras que auía tenido en Francia5en que 
leauiafucedidomalliendotres vezes vencido.Todas 
lasaduerfidadesatribuiaelRey en fu Memorial acaf-
tigo del C i e l o , en cargando affe&uofamente al C o n -
ci l io , fe procuraíTe el remedio dellas, aplacando la ira 
de Dios con Oraciones. 
Pedia con mucha inílancia fe t i ataíTe del reparo or 
nato y buen feruicio de las íglci ias ,doliendofe mucho 
de que los ludios tuuieífen oca í iondedez i r ( mofando 
de los Chfií t ianos ) que mas bien adornadas tenian 
ellos fus Sinagogas que los Chri í l ianos fus Iglefias. 
Encargauamucho quefeproucyefe como fe eui-
taífe la Idolatr ía (quefegunefto aun todavía deuia de 
auer algunos raftrosdclla cnEfpaña . ) L o mifmo pedia 
fe hiziéífe contrael ludaifmo y pecado contra natura, 
y contra las rcbclionesy Icuantamientos .Dedonde íe 
colige ,quan deprauadas deuian de andar ya por efte 
tiempo las coí iumbres de los Godos , que ya mande 
cí inando,y acercandofe afu deftruyeion y ruyn?i. 
Encargauaafsimifmo al Concil io qucquitaífenlas 
Leyes fuperfluas, y no dexalíen mas quelas neceírarias. 
Y entre otras cofas que pidió particularmente q fe orde 
naife contra los lud ios , fue que fe les vcdaífe el cntraí' 
a negociar en elCatablo (que es vocablo Griego , y i 
quic 
Serj[io¿ xj?q 
Años Añoi 
fto. 
" _ • •• • • " • • I II - • • ' - II ' : 1 
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quiere dezir el puerto o lugar dé contratación ) para q i^50^ 
v tdandofé lés la enti áda en el ^  fe quitaííe la o c a í i o n d e J 4 ^ 
tener comercio ycontratacion con los C h n f t í a n o s . 
Pci l ia tábc § fauoreciendo a los ludios qué quifieffen 
verdadefánfientí: conuertirfe ala Réligion Chriftíana 
d exa n d o dal t o d o 1 o s n to s y c er cm o n i as [ u d a y c a s, fel es 
eocediellen inmunidades y Preuilegios. 
Er topcdmíi iuy erícarecídañiénte a los Obifpósy a 
losv'yaro-ncsiHuítrcSv^at fe haUanan en el Conci l io j 
d iz iendoexpre í famentcqueentrauar í aíli p o r í u man-
dado. 
L e y d a e Í M c m o r í a i d e l R e y f e p r ó c e d í ó a t r a f a r dé 
los negocios en el p ropue í l o s , y haziendo ante todá^ 
cofas la o-rdinaria profefsion y eonfefsioii de la Fe , 
trataron muy largamertte del Miñcrio de la Sannfsima 
Trinidad , y de.' la Encarnación yj muerte del Hi jb de: 
Dios , trayendo a propofito muchas autoridades é e 
la Sagrada Eícr i tura . • Y cone luyo íc eíla profefsion 
protertando de guardar todo lo Decretado y ordena-
do por Ios- Santos quatro Concilios Generales N í c e -
no 5 Coní lan t inopol i tano , Efcfino , y Calcedonen-
fe > y por los demás Concilios de los Santos Padres, 
que bien íintieron de la Fe. Yfobre efte fundamento or 
denaron dozeCanones ó Déc le tos jiafuftancia 4clos 
qualeseslaquc fefigue. 
C A N O M . - i 
QuGlosIud íosque íeconut r t i e íFcn a la Fe Chrif* 
tiana , pareciendo fer cierta y verdadera fu conuer-
fion fin rartro mcubierta de infidelidad ^fueíTen libres 
de todos lo's pech os y tributos que págauan al F i f c o , y 
gozafien délas Inmunidades dé los nobles5Confirman-
3o por e ie Decreto la Ley que fobre cita mif inarazón 
aiüa í ido eílablecida por el Rey Egica. 
C A N O N . 2 
Qiierodos losObifpos y luezes con mucha á i -
ligencia procurafíen de extirpar y deíarraygar la ¡n-: 
fidelidad dé los que venerauanlos Idólos-, executando 
"~ ~ ~ " S f $ h s 
¡Principio del Co-
[cilio %o^ ÍA^ %Ppf 
Jion de U Fer%%\t 
PreuUegh dosÍMi 
dios que fe contút i 
tiejfen. 
Contra los Uotd* 
tías. 
Años 
Centra tos humcl 
d/tí de fm mifmai 
ferjonts. 
ieUslgUpas. 
las Leyes que efto protiiben f ypufofepena ;de prima-
cío n de vil añ o déla D i gind ad y Ófí iGi 0 a* ebQb:tfpo o l a 
ez q.uefueífennegligentes en •executar eilm-jii; pena-dc' 
D efe o mu nion • aícis; ^ nc- $ra pidi-cíímicli C aft tgo de'los' 
¡ que vent raíTenlosld o í o s y fí 6ueíírjperfDmMóbk-par 
' gafllvtres libras al Fií:tro , y fiendo pbifanideinfenob 
cond ic ion /c led ié t fekc ie í i a^:oLe^^fcaplÍGaíTcií lamt> 
tad defüs bienes alEifcD^y fe Ichmdf in&tákbipi tyü* era 
C A N O N , 3. ,oh 
b fQjteel 0b%x) Presbí tero 0 Diacortó quefcometief 
í ú el p cc:a.d m i i cía s dé y fue fíe p madoldeju £>ign id a y 
Grado de onor / y defterrado perp^tmmete... X con-
tra lós iegos febxcctitafien Laskyiesslki'bJccidas con-
tra los quefemej ance delito cometieren ^yxjiiefueíiiti 
^ar tados *de la compañia de todos IdsríGiiriñianos ( 
y caíbigados Con vn centenario de.apotes^ y decalua-
d m feamente y y defterradoscon dert ierroíperpetuo, 
y a los vnos y alos o t ros , ílno fucíTe hazfendo dígná> 
fatisCacion dé p e n i t e n c i é no fe le ^wmmsSk recete 
eLOaerpo yfSatigre de Chrifto 5.íkiac|U-dfucffeen e l r ó 
ticuio de la muerte. 
Que í la lguno íntentaííe dcmataiTecon h i e r ro ,o 
ahorcandofe, ó en otra*flíálqüttf rtianera/uefle aparta 
do por dos mefes déla congregación délos Fieles, y de 
i á e é n l u m o á del Cuerpoiy Sangrede C h r i í l ó ; 
Que los Obifpos imandaíTe-a;reparar Igleíias 
qeRutneíFen malparadas 4 y no reparíindolas no llcuaf-
fen la tercera p-artetdeslas^entas qiic les pertenecían de 
lias. Y que no fe e n e a r g a í í m d o s Iglefias cíun Sacerdo-
t e . Y que las que fueíTen tan pobres que no tuuieíícn 
diezparrochianosfe encorpOra&n con otrasIgleí ias 
haziendofe vn íonen t r ee l l a s . 
pa. 
10 
: ¿bb C A N O N . 6 . 
Qucfetuiiitfí 'e cuy da do que la Oília que fe vuieííe 
Años 
too. 
i 
1 
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Egica* 
Dí/rf puhlifaciún 
áclol Decretos de 
los Concilios. 
Délas plegmat 
forlos&ejcs. 
«de Confagrar parad Santo Sacrificio del Altar 4 no fue M o s tOeUs Oftiasqut 
fe dcmaíiadamcntc grande , conforme a la coí tumbre jd^ey ]fean de confagr^t 
bc'íeíiaíUca, y que no fe conLgra í íe laOftia que no íuef inc 
fe cnterajy depan limpio y bien preparado. 
^ C A N O N . 7 . 
Que quando fe celebraífe Concil io Prouincial5ca-
da v n o d é l o s Obifpos tuuieííe cuydadojde hazer pu -
blicar dentro de feis raefes en fu Dioccíi3 a todas las per 
fonas de Ha lo s Decretos y Difiniciones del ral C o n -
cili05paraquetodostuuieífen noticia dcllas5 y cl 
las^menofpreciaífe incurrieíTeencenfura de Excomu-
nión por tiempo de dos meíes 
C A N O N . 8 
Qne en todas las fgleíias fe dixeífe Miífacada d í a , y fe 
hizicífen plegarias por el Rey y por fus hi jos, y hij asjy 
nietosjyque defpues de fus dias nadie les hizieíie i n -
juria n i o fíe nfa. 
Procediendo adelante cl Concilio,tratandode la 
canfa del Obifpo Siíiberto ordeno. 
C A N O N . 9. 
QueporquíMitoSi í iber to Metropalitano de la Igle 
fia de T oledo contra el juramento de fidelidad que ce 
ni a h ech o a el R ey q ui fo n o f o la me n t e p r iu a r i o d el R e y 
no , pero tenia determinado de matarlo ael y a Flogelo 
y a Teodomiro, L iu va,Lmbigotona,y Tccla,y aotros: 
y poner difenilon y rebuclta cnel Reyno5y deftruyeion 
en la t ierra, y por efto por Decreto del mifrao C o n c i -
l io ama í idopr iuado de fu Silla y Dignidad3 por tanto 
por auer quebrantado el juramento de fidelidad , y 
auer intentado tan grande maldad, fueííc dcfcomulga 
do y apartado del ayuntamiento y congregación délos 
fieles Chriftianos por í en tenc iade Excomunión jyfuef 
fe priuado de todos fus bienes ,los quales feaplicaífcn 
al Fifco ReaUyfueíTedefterradoperpetuamente, con-
forme a lo que los C a ñ o n e s antiguos de los Concilios 
tienenproueydoy ordenado5contralos que viuiendo 
cl Rey intentaíTen dehazer otro Rcy5ó en qualquier ma 
ñera confpiraífen contra el. 
C A N O N . 10. 
Por ocafíon déla maldad cometida por el Met rópol i 
taño Sifiberto5ordeno el Cociho otro muy notable De 
cretO vdiziendoquequalquiera perfonaque violafc ó 
S f 4 tra 
Condenación del 
Obifpo SifiberPv* 
Hííloria Eccleíiaílica 
lLca% 
Contra losqueira 
tddures i d ']üra-
msto de fidelidad 
Sergtú, 
Años 
no. 
[ Mándoel Cocilí9 
ra p ú r ttesvez.es 
ejta oidenockn. 
; B¿OmUnt9 
g i H í t a S , 
de 
. Contiene la pritrA 
Idon de S'ífebut«y 
eUcúon de Fsíix 
fot Metropolita-
jtQ de Toleid* 
traníTc de c|brantaí- el juramento de fidelidad q niuiefe Años 
hecho enfauor déla patriado de el eítado de la gente de dd Vx 
losGodoSjópof laconfcruació delafalud delRcy5ÓqueJpa. 
intcntaíTcde priuar del Reyno al Principe que aoraera, 
ó aqualquicraotro defusfucelTores, o pretendieífeal 
cancar con preí unción tiránica la Dignid adReal 5fuef 
fe defcomulgado en el acatamiento de Chr i í lo y de fus 
A .po í lo l e s jyau idopore í l t año dé la Igieíia Cató l ica , 
que con perjuyzio viviere profanado , y fea apartado 
de todo ayuntamiento de Chriftianos3y condenado en 
cl juyziofuturo cbn todos los que participaflTen con el. 
Porqtiejuftacofaesque Ips que toman tal compañía , 
paiticipen de la condenación dellos. Y para mayor fír 
meza mando el Concil io repetir tres vez es efta ordena 
c iony Decre to^añ id iendoquee lquepre fu ra i e reven i r 
contra e í t o , fea Anatema Maranatha, que quiere dezir 
perdición haftala venida del S e ñ o r , y el y los que con 
el fueren tengan parce con íudas Efcariote* 
C A N O N , i i 
Ordenados los Decretos fobredichos , el Conc i -
l io dio gracias a la Santifsima Trinidad por auer fido 
por fu difpoíicion ayuntados en tan Santa congrega-
ción , y rog i ron a Dios por la fa ludy guarda del Rey y 
de todos fus váfallos* 
C A N O N , i * . 
Defpuesdc í lo fe pone por Decreto vlt imó déílc 
Concil io lo que verdaderamente precedió a todo lo ar 
riba dicho (como'conftadciraifmo Decreto) que es la 
priuacion y d e p o í i c í o n d e S i í i b e r t o , y füblimacion de 
Félix Metropolitano de Seuilla a la Silla que que 
daua vaca de T o l e d o , y tranílacion de Fauftino Me 
tropohtanode Braga alaIgleí la de Seuilla, y dé Fclix 
Obifpo de O porto a la Igieíia de Braga. Y todo cfto fe 
hizo antes de comentar las Difíniciones y Decretos 
defte Conci l io . Y muc ho es de notar q el Conci l io con 
el benepláci to del Rey quitaííe Obifpos y puíiefc Obi f 
pos 3 y jiizgafTefuscanfas. Quetanto como cfto po-
dían los Reyes y Concilios de Efpaña,pcr teneciendoef 
tp ala SedeApoí i :o l ica ,quelotolerauay difimulauapor 
bien de paz,t orno otras vezes atrás fe a dicho, 
AcabadocI Concil io el Rey Egica hizo vna Ley 
xpo 
A ñ o i 
fto. 
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Sergio £ r í c d \ 
encon í i rmac ionde losDec re to sdc I3mandandoque fc 1 Anos \tey de Zgica en 
g u a r d a í l e n p o r t o d o s c o n t o d a vigilancia y cuydado . dlRey f ™ P ™ * " * n del 
Y que por quanto porcaufa depeí íe que en aquel ncpo \ 
auia enla Prouincia de Narbona no auia venido ningún 
O b i f p o d e l l a a e í l e C o n c i l i o , mandaua que todos los 
Obi ípos de aquel laProuinciafecongregaíTen enla Ciü 
dad de Narbona con fu Metropol i tano, y recibicííen 
las Difíniciones y Decretos deíte Conci l io 3 y los fubf 
jcriuieí íenjconapercebimiento quequiCn no los guarda 
fe ó dixeífe maldellós fe proceder ía contra el^defcomul 
gandolo y mul tándolo enla quinta patre de fus bienes, 
T'ttdos los OhiffoSij^tdhades Vicarios deOkif 
pos éu f mtes }y Varones Jlujlres que 
f ? hallaron en el Concilio >lo 
fHbfcriuieron,qu€fueron. 
3 
4 
5 
6 
7 
H 
9 
¡10 
11 
12 
Félix Metropolitan© de Toledo. 
Fauftino Metropolitano de Seuilla* 
Máximo Metropolitano de Mcnda* 
Vera Metropolitano de Tarragona,-
Félix Obifpo de Braga y Oporto. 
Gaudencio Obifpo de Valeria; 
Floro Obifpo de Mentefa. 
Eruigio Obifpo delalgleíla Betcrrcfc,1 
Fruótuofo Obifpo de Orenfe, 
GaudilaObifpo dé la Igleí iade Ampurias, 
Bonifacio Obifpo de Coria . 
Arconcio Obifpo de Euora. 
113 A u r e d o O b i í p o de Lérida. 
n 4 G u n d e r í c o O b i í p o d e S i g u e n f a 
i 5 Spa íando Opo deAlcaíade Henares 
\i6 B a r o a l d o O b i í p o de Falencia. 
17 Mariano Ob i ípo de Orcto. 
.18 Vi t i fc lo Obifpo de Valencia. 
19 Sonna Obi ípo de Ofma. 
•20 Gabino Obifpo de Arcauica. 
¡21 Zachco O b i í p o de Cordóua^ 
;2 2 Anterio Obifpo de Segovbe, 
(a 3 Honorio Obifpo de Malaga. 
"•[-'''•'v' ' • ^ • • . t¡ 
S f 5 
Toledo 
Seuilla 
Merida 
Tarragona 
Braga 
Valeria 
Mente fa 
Betcrra 
Orenfe 
Ampurias 
Cor ia 
Buora 
Lér ida 
Siguen^a 
A l c . d e H c n i 
P alenda 
Oreto 
Valencia 
Ofma 
Arcauica 
Cordoua 
Segorbc 
Malaga* 
Hiíloria Ecclefiaílica 
í Ecija. 
I Niebla 
| Segouia 
I Almena 
i Calahorra 
[Oca 
Í H u e í c a 
Tuy 
Tara^ona 
Laniobriga 
Lugo 
Elche 
Egara 
Salamanca 
baragofa 
Torrofa 
Cabra 
IXatiua 
Aui la 
Bae^a 
I tá l ica 
ÍVichc 
Barcelona 
C cimbra 
Vrgel 
Marros 
Medina Sido 
baya 
Lamcgo 
Girona 
Lisboa 
Bcja 
Elibcri 
Vifeo 
Aí lorga 
Abades» 
Egtca, Sergio. \xpo 
A ños i 24 
1 6 
¡2 7 
28 
2 9 
3& 
3 i 
32 
33 
34 
35 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
145 
4^ 
47 
48 
49 
50 
5 i 
52 
53 
5 4 
55 
5^ 
57 
58 
Aruidio ObirpodeEcijai 
Pappulo Obifpo de Niebla* 
Deccncio Obifpo de Segouia. 
Habito Obifpo de Almena. 
Félix Obi ipo de Calahorra. 
Conftantino Obifpo de Oca 
Audeberto Obifpo de Huefca. 
Adelíío Obifpo de T u y 
Nepociano Obifpo de Tara^ona. 
Suniaguií ido Obifpo Laniobrenfc 
Potencio Obifpo de Lugo . 
Eppa Obifpo de Origuela ó El che. 
luán Obifpo Egar.enfe. 
Holemundo Obifpo de Salamanca. 
Valdefredo Obifpo de ^arago^a. 
Inuolato Obifpo de de Tortofa . 
Arce í indo Obifpo de Cabra, 
l í idoro Obifpo de Xatiua. 
luán Obifpo de Aui la . 
Teodifclo Obifpo de Bae^a. 
Cun íu ldo Obifpo de Itálica. 
Vuifefredo Obifpo deViq ue 
Laulfo Obifpo de Barcelona. 
Emilia Obifpo de Coimbra* 
Lcubenco Obifpo de V r g c l . 
Sifebado Obifpo de Martos. 
Gei ocio Obifpo de MedinaSidonia, 
B aíilio Obifpo de Ba^a. 
Fionifo Obifpo de Lamego. 
Mi ro Obifpo de Girona. 
Landcrico Obifpo de Lisboa. 
luán Obifpo de Beja. 
Centurio Obifpo de E l iberi , 
Teudefrcdo Obifpo de Vifeo, 
Aurelio Obifpo de Af torga . 
Anos Años 
del Pa IdChri 
pa. fto 
Abades. 
1 Gabriel Abad 
2 Eulalio Abad 
3 NarbacioAbad 
4 Braulio Abad. 
5 Eugenio Abad 
Vicar-
Aáos 
DeEípaña. Centuria.¡7- F0L3 2 6. 
10. 
An< s 
delPa 
Vicarios de Ohifyos mfentes. 
1 y i tp}o Diácono de Marciano Obispo de Denía* 
2 Viñcoiiíalb Diácono Vicario de Marciano Obifpo 
de Pairjplona. 
3 Cliriftes Presbí tero Vicario de A g r i p i o O b i í p o de 
OíTonoba* 
Fkrónés Jluprés cte Id Qorté 
> : del ' 
GgicaX 
Anos |yk#rí*|¿ 
dlRey j Denla. 
^ • Pamplona. 
f V í t u l o V n r e n ^ l ü p r e Qondtdel 
Patr imonio 
^ V m m a r C o n d é é 
3 
% \ . 
j ^ T f udefredo Cionde, 
á *Ii>mii 
o 
7 J ^ e q u K 
8 Síjemundo Conde. ,,• ; 
p E M Conde. 
/ ó ITeúdehitofytidtT 
12 Ég4 Conde. ^ 
2 j (táfrila 
14* pamla 
/ j ^ u d e m u n d é 
16 Theudemundoí 
parece que falta enelCoctlto. r ¿ J e Tole 
do.TdelAtfeiropolitarioFelitíq^ 
e?7elyjq de a^uelConciUofe puede tom 
argumentopara la T*rimaciade Toledo. 
OíTonoba 
no 
Hiíloria Ecclefiaílica 
Años 
di Rey 
no. 
ÍC 4, toAxpo 
Que enlo que te* 
nemosdejie Cen-
ctlionsfarecetuer 
e reformado las 
lejas como el Rey 
lo vi a» en fu [Me 
morial 
M»rAU$l.i2'C.6i 
Que faltan Aftos 
dejte Concilio, 
V Í E N V V I E R E L E Y D O 
lo referido en el capitulo pre 
cedentc a cerca del Memor 
rial que el Rey Egica; dio al 
Conci l io 3 y vuiere vifto los 
C a ñ o n e s ó Decretos que fe 
ordenaron yeí lablec ieronen 
e!, fácilmente podra echar 
deuerqueauiendo proueydo 
rece aucr prouey do cófa alguna acerca de lo que pidió 
con mayor cncarecimientb que fue quitarfe por auto-
ridad del Conci l io las-Léyes fuperfltias 5 demanera que 
no quedaííen mas, que las neceíTariáS , Y no me 
puedo perfuadir que el Concil io dcxaíTe de proueer 
vnademanda tanjuftay tan importante , por lo qual 
tengo porcierto que en lo que tenemos ilíiprcíro de 
cfte Concilio3no efta t o d o l ó aduado y ordenado en 
e l , Y del mifmo Ife^ti^uento es Ambro í io de Mora-
les en el capitulo re]ftenta y vño de fu l ibro duodéc imo , 
donde dize que tiene por cierto aucrfe recopilado en 
efte Conci l io el l ibro del Tuero luzgo , en la forma 
que aora eftá, y que po duda fino que el Conci l io pro 
ueyo cumpl idamente ló que conueñia 5 fino que con 
lo demás que allí faltaTe perdió también eft6, y faltán-
donos lo acerca defto proueydo, íera adiuinar querer 
dczir lo queel Conci l ioproucyo. 
De Félix el Metropolitano que prefídio en efte 
Cóc i l io ferarazon q d igámos lo quede! fe halla efento 
puesfueperfonatácahficada^y ta notorios yconocidos 
j fus merecimientos ,q;úe mereció fer preferido a todos 
líos Obifpos que concurrieron en el Conci l io para fer 
elegido por MetrQpphtano de la IgIefi^deToledo5Íicn 
dolo antes dela dé Séuilláj y cltrigéfim%> tercio que 
jponc enel Catalogo de los Prelados deaquelil^Igleíia, 
en la qual fucedio a Flore í indo que fe hallo enel C o n -
cilio decimoquinto de Toledo . 
Y auiendo í ido Félix promouido dé la íglefia de Se 
uilla ala de T o l e d o , argumento es que y a por efte nem 
po era mas eílimada la Prelacia de Toledo que la de S e 
uilla 
Años 
del Pa 
Años 
dGhrí 
D eEfpaña . c entuna. > . Fol. 3 2 7 
Años 
achri 
SerfÍQ. Bgica, 
Anns 
dcIPa 
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uilla pues fe tuno pora ícenfo y mejoría paííar della ala 
de Toledo , y í ! precedcrenel Conci l io a otros Me-
tropolitanos mas antiguos es íeñal de Primacial a qui 
no fe le podra neger a Feli^pties es cofa cierta y mahi-
íieíla que Faüftino que de la Igleíia de Braga fue promí* 
uido enefte Conc i l i oá l adeSeu í l l a ,y M á x i m o Met ro-
politano de Meridá eran mas antiguos Prelados y mas 
antiguos Metropolitanos que Fé l ix , por que fauíhno 
y Máximo fe hallaron y fubfcnuieron encl decimoquiri 
to Conci l io de Toledo en tiempo de F |ore í indo ante-
ceífór de Félix eri íaígleíia de Scuilía , y precederles 
aqui Félix fiendo mas moderno j fe ña! es de Primacía y 
fuperioridad. 
D e Felixnofabemosde donde era n i q u e í u g a r c s 
auía oci ípado antes de fer elegido por Prelado de la 
Ig le í iadéSeui l Ia i Ene lConci l io onzcno de To le -
dO-haiiamosvn Óbiípo dé la Igleíia de Dcnia llamado 
Fclix ^y en el Concil io duodécimo fe halló y fubferi-
uiopor e l v n P r e s b í t e r o llamado Vincencío , y en el 
deemiotercio fubfcriuio por el mifmo otro llamado S e 
foldo^y en el tercero de Braga fel ia l lo vn Obi ípo de 
Iría llamad o Felíxryel mifmo fe hallo en el duodéc imo 
y déc imo tercio 5y décimo quinto Concilios de Tole-
do j y en el decimotercio ^ y décimo quarto \ y dccjmo 
quinto, fe hallo vn Aciprefte déla SantaIglefía de T o -
ledo defte mifmo nombre. Pudo fer que alguno def-
to s t r e s fue í í ee lquede fpües vino a fer Prelado de la 
Igleíia de Seuillay def()«es d^la de Toledo ^ pero fiada 
deüo fe puede aflirmar por ciertOi 
B l Ar^obifpo Ü o n R o d r i g ó t r a t a defte tñifnao F é -
l ix , pero habla del dcfpucs de auer í ido fubhmado en 
la Santa Igleíia de Toledo y dize que refplandccio con 
grande excelencia de grauedad y prudencia, y fbló cf-
to es lo que del fe halla eferito* 
Y por que en el capitulo precedente y en cfte huc-
mospuefto por fuceífór fuyo en la Iglefia de Seuilla 
a Fauílino Metropolitano que áuia fído de Braga i 
uo ferarazon dexar de aduertir que eri el Catalogd de 
losPre ladosdeSéu iHa ^ fepone por fuceífór deFehx 
otro llamado Florentino 5 y por fuceíTor de F lo ren t í -
aatffig*-'."11! ' - ' "" 1 1 " ' ' »r»iiiniii „ ' i' 
no 
Años Que igpe Cénit -
dlRey i¡i»p! (úítge tener 
¡j/aforefie ttem» 
\fo Id ígíefid ieTé 
{ledo )'d VnmdctÁ 
no. 
ejte tiem j é BmA 
ios f t l i x 
kide.4r¿hiitfí*Ti 
Hiíloria Ecclefiaílica 
Strgio. 
no. 
^OS¡ HD fe pone luego Fauftino ^ lo qual es error umsá§dtib$ 
^ ^ ^ j que no YMO ni pudo auer otro Prelado entre Félix y 
E a u t i i i o ^ p u e s e l m i í m o diaqucvaeolalglefia de 
míla s por promocionde FeUxalade Toledo 5efemif 
mo diafue Fauíhno promouido deja de Braga a la de 
Seuiltecomo c)onftade lo que fe adieho enel capitulo 
amesdefte. 
Concilio *tf.de 
Toledo 
"THS Concilie Htá-
¿ i i nal. 
Toledo . 
jSeuilia, 
¡Menda . 
|Tarragona 
•Braga» 
mofefti?no Qoncilio 'ToledanQ 
fes qne en el fe ordenaron. 
<Decf 
Años 
dd Pa 'dChri 
Arios 
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L D I A Q y E I V S T A M E N * 
te fe cump 1 ieron íiete años del 
Rcycio de Egica que fue a t ó 
fíete de Nouiembre dei a ñ o de 
feifcientos y nouenta y quatro 
del Nacimiento de G h r i í i ó , eñ 
el feptimo año del Pont í í ícado 
d c S er g i o , m and o c elebr ar e l 
Rc\jotro Concil io en la Ciudad de Toledo 5 en la Igle 
fiaae Santa Leocadia, donde eftauaenterrado el San-
to Cuerpo de aquella glpriofa Santa, que era cnel arra 
bal de aquella C iudad. 
N o fabemos quantos Prelados fe congregaron en 
ícfte Conci l io por que ningún Au io r lo eícriue v |>ero 
delProhemioy principio del fe colige auer íido Nació 
nal , por que dize que fe ayuntaron la mayor partede 
los Obifposde Efpaña y Francia ,y el Ar^obifpo dóri 
Rodrigo dize quefeha l ía ron enel Félix Mctrop^l i ta-
'nodeTolcdo queeprcírdio en efte Conci l io ,y FaUfíirío 
|de Seuilla y M a ximo de Meri da , y Vera de Tarragona 
v Felix:de Braga. Y cierta cofaes que interuiniéndo 
allí cinco Metropolitanos fe hallarían con ellos otros 
muchos Obifposfus Sufragáneos. 
También conftaau erfe hallado en cftc Concil io mu 
c a o ? á e los lluftres Varones délos ofíiciosdéla Cafa y 
^ Corte del Rey 3 poi:quecncl principio del Concilio fe 
dize 
DeEfpaña. C e n t i í ^ j 2 o 1 
ddPa 
pá. 
á ize - qué entro el Ref muy vmilde, y inclinada ja c.a* 
be^a pidió a los Padres quelo bendixeííen y r o g a í -
í^iía- Dio-s por e l , y hecho eíto dixo.Porque fóha muy 
1 argacoíade¿:ir de pakibralas cofas:qué.es -pe^cífario, 
tratar pata p ro uech o de nueftr o R cy n oy de oueItr os y af 
lailos 5 veis aquí Padres Santifsimos y jeaerendifsH 
nios ^  y ros Iluírre hdilraídela Cafa y Gorte Real ayun-
tamiento gran de de varones magnificos 5 aq.uien y o lid 
mandado asíiftk eneíhi yefierabie c o m p a ñ í a , veis aquí 
el Xomo óMcmoTialdelasicofas quequiero quetrateisj 
y os mando y exorto por aquelque dixQque donde : íé 
lUntaíren dos o tres en íu nombre eftaria en medio áqh 
l í o s , q » u e c o n g r a u e y maduro caníe jofe determine lo 
CQiitémd-Oiea- cfte Memorial ^con todo l o demás^que 
conuiniereaíaEclefiaí i icaDicipl i j ia , r :: 
Biefao eílo y a iuehád"rec ib ido el-Rey-la be&di* 
c ionde í Coneiiio (queciaro e í l aquc fc i ada r i ae l Mc^ 
tropoli t anó Félix en nombre de rodos) fe íalio delCofe 
cílio^y luego fe abrió y leyó el Tomo ó Memorial "que 
aiiíad»ado.:enel principio delqualcon gráferuor dé de 
uoció pedia q i ie t ra ta í re r íde losMi í le r iosdeNuef t raJé 
y de 1 o que fe a u i a de p rf édic arld e 11 o s p a qíU c I o s. c o.-
ra^orte&dclos fielesfe-coniírmafíen i3 y los infieles fe 
coauíftieíTen* Defpues defíofe quexauarde la trial-
d a d d e l o s l u d í o s que viuian eneftos Reynos diziendií 
quepdrnnianifieftosmdiciosy p d r e o n f e í s i ó n d e algu-
nos dellos fe auu aueriguado que traían tratos co otros 
ludios yltramarinos ¿ para leuantarfe contralos Cfarif 
t ianós y deftruyrlos, de l # q u a l dezia quefe darla baf 
tanrei^íCoritiacion al C o n c i l l ó l a el qualpedia que tra* 
t a í T e d e c o m o c o n breuedadferefrcnaífe la maldad de 
aqíiell^ maldí tagentCiparáq con elfauor decios fe aba 
tieífefuperíídia, y fieádo'enfal^do el í iombie Chnf -
tiano^ ^resplandecieífe ía Fe Catól ica 4 Y para que la 
enormeperuér í idad de fü incredulidad quedaífe def-
truyda Í víeffen y trataíícn deque manera fe proeeder iá 
GOriiíacllós^y que íe déuia hazer de fus perfdnas y Ba^ 
ziendas. Eecptando defte caftigo por entonces a 
los ludios de la Proüinc ia de la Galia Narbünenfe | )o r 
que padecían a la fazon grandes trabajos dc.guerfafejr 
peftilencia 5 con qirer cífcaüa defoláda la tierra. Y? de* 
zia que los que alli vímattacudian bien afu Cap i t án 
^•v.-^-..i.,.,.. 1 ni.,-.-. ,., • ---i.:-- - •ni" • T i^ '-.niii' ' 1 1  1 1 IMI •v 1 mi • • ^ 
1% 
Aftas 
URey 
tíuMH 
' f ia í al Cocilio de 
Jéscófascl qacrid 
•Je iratajfen en é l i 
Mdtb.e.tS* 
' t i Céncl lU dio fd 
htindict on á l k e j , 
cmimídel 
tes luÁUtiUti 
uan de *in9Íina1r~ 
fe contra Ipschtif ] 
iUn os i dé^r 
C C i G i l 
Años 
di Rey 
no. 
íntroducio díalo 
lica 'dr dszJfr M i f 
fas del Of¡icio de 
* difuntas pjr h sq 
ejiá uan vtu&s fen 
i jando que mottri~ 
: 4 « por efto. 
Profefíio déla fe i 
la vtiíidad publica, y que por *f entura fe c orregirían de 
ícchando de fus cora^ones clerror ^ dc la infídelidad . 
Pero que fi paíflda efta ocafion fueíTen hallados fer 
pf auadoi es déla Fe Catól ica íei ian echados de la t ier-
ra , y caftigados déla mifma manera que vuieíTen 'fido 
caí l igadoslos istros. 
Ello dezia el Rey en fu Tomo óMemor i a l ax:e:rca?de 
la querella que dauadelos ludios^! C o n c i l i o , y á&hs 
vltimas ó cai?vlcimas palab'ms qu^dixo a c e r c a d e t o ü e 
puede'Golegir queaquellbs ludios eran dé los conufer-
fos que auiendo í idobau t izados noguardauanla Ley 
de Chr i í l o vperfeuerandoenlaciegd infidelidad del l u 
5 dáifmo. Y abueltas de aquellos deuia de auerjotros q 
í d e h o d o í e r i a n lud ios i inaue r r ccéb ido nunca el agua 
del Santo Baunfmo. 
Pro í iguiehdo el Rey en fu Mcmorial yfe quexaua al 
Concil io de vn diaból ico abufo que fe aula int roduzi-
do por algunos malos Sacerdotes^ que era dezir MiíHis 
de difuntos por algunos que eftauanviuos^penfando de 
dañar los y empecerlos en la vida y íalud con áqúellas 
Miífas, matando cllos^fus Almas proprias cún t m gra 
ue ofenñuie Dios. Rfto pediatrataí íen de remediar-
l o 3 tnandanddcaítigarmklos qoe enello vuieíTen del in-
qu ido , y proue-yendo como deay adelante nofé l i iz ic 
fe cofa fe me jante. i m 
Tratadas citas cofas dezia que defpa^haíTen los ne 
gociosdelospueblos qucocurricflcnal Conci l io . 
Y vitimamente pedia j queparaq^ie Dios libr aíTe a fus 
fíeles délas afechan^as d e l p e m é n i o que anda bufean-
do aquié poder tragar,pedia q ordenaííen q acabadoel 
Concil io fe hizieírenLetanías,y ayunos de tres días en 
cada mes > y que rogaíTen a Dios quitaíre los eñimulos 
de afechan^asddos corafonesdelosque maquinalian 
cón t ra lag ld r i a del Rey, y que fus fubditos lefiruieíren 
fel tachte^perfeuérando con llanezaenla fidelidad que 
le deuian, para que alegrando fe de auerfe lenantado 
delá cayda que aman dado ^ñieífe la gloria'del Rey 
acrecentada con tener paz y candad con ellos. 
Efío es eri fuma todo lo que el Tomo o Metnoriaí 
conten ía . 
Afíoá 
del Pa 
pa. 
\xpo 
AnóS 
dChri 
vf Luego (como reteniaíde:CaftmnbTcen-Ios Conci-
lios Toledanos ) para todamenco délo que fe aüia de [ 
t r a -
D e Eípañá-Cétitufiá* 7^ 
¡xfo 
\ Anos 
to. 
no i 
Anos i t rá tarfé h i t é por codos la profefsion y c onfefsion de la j Años 
dd I V f é ^ i z i e h d o el Syrabolo del Cbrtcil tó MieenOi J>f otef- ^1Rley 
Pai I t a l i d ó tjue Cf éian y cOnfcíTáuart tbdo íó que los Santoi 
Padres auiañconfeíTado en todos los Sá tés Có t í c ihos ; 
E n c u m p l i m í e m b d c l b q u e e í l iey atiia pedidd^enel 
principio de fu Memoria^acertade tiue trataíTen de los 
M i í k í i o s d é l a F é ^ y deló<cjüéf(¿auia depredicarddlosi 
C A N Ó M . i . 
Primeramente fe decreto,que en rcucrencíadel Mifte-
rio déla Santifsinia Trinidad en los tres primeros días fe 
ayun^ííe^y cnellos fe írataíTc de aquel Santo Mifterib3y 
de cofas tfj)intüalcsíy déla correcc ión dé las coñübre s 
deló^ SacerdbteHno eftandó préfente algunfeglar, pá -
ráquedeípacha^dbseftos hegbCíOsconcl fauorde lamíf 
ma Santifsima Trinidad^ la^ demás eaufas fe trataífen 
bien y fe dcfpachaírcn con breüi¿dad. 
Hizbfe cftbCómo el Cbnci l io lo brdeno5y d'efpues 
eíláWecieron y bHenaronbtros fíete Decrccosyl^ 
dellostbcante^ al gouierno y diciplina Éclef iaff ica^ 
íos otros quatto acerca délas cofas que ei R ey por fu me 
morial auia pedido fe trataííen y pTOúcycl^ 
'Cf ' fcAN O N ; - ^ i - . • - v .^ 
Ordenofequeia Capilla d é l a pila del Bautifmb fe 
cerraíTe al principio de lá C^atefm^por mano del Obif-
po^y fe feilafle con fú-fell6?y; no fe abrieífé ( í i no- fueífe 
en cafo de graiiíísiiTáa necefsidad ) haíta el lueües Santo 
qué fe boluiéífc a abrir por c] mifmb Obifpo^Para q por 
cft a ceremoñia feentienda^ue por la pafsion y Rcfurre 
e í b n d e N u c í l r o R e a e n t o r fe 1c abno al hombre la en * 
trada del Cielo^coraó fe le abre al Chnftiano la efperan 
^a de alcañ^arló con aquel Sacramento que alli fereci-
be,y t i l o rriánclb el Concil io que cumplan y guarden tú 
dos íos Obifpbs de Eípaiia y franela { y entiende ^ o v ^ r m 
i C K t U V r o u t H c U d e W a r h o n c t , ' ) 
C A N O N . 3. 
Iten q w e t o d o á l o s P r e l a d o s el Xucucs Santo a imita-
ción de Chr i í to Nuc í t ro Redentor lauen los pies de 
fus fubditos,y el que dexarc de hazerlo (ea priuado de 
la Sagrada C o m u n i ó n por tiempo de dos mefes. 
C A N O N . 4. 
Ordenofe afsi mifmo y decre tofe^queningún Sacer 
dote fe atreuicífe a vender b quebrar ó diftraer ó apíicar 
T t a fus 
Ajüm detretdiai 
'for U buena dtrec 
stoa del Conalto. 
J^ne efte cwMi.it 
íd C*filia de [4 f i 
la Bautifmal p r 
jQue hs Obtfpvs et 
Itimes Santo ha-
gan el Laudtorio 
de fies. 
Dsla gHardaiela 
ornamentos de Ui 
Iglefu. 
C Hiftoria Ecclefiaftíca 
Sergio. 
no. 
Céntr* Us q i i x t j 
fin Mí fas de di~ 
f u n t a p r hsv't* 
ms. 
luádel Hey j i e l 
fusbU. 
De dmfarw áe U 
Keyna y hijos del 
Bey,, 
a íus vfos ó fcruicio los Ornamctosdé la íg lc í ia , ni orra j A ñ o s 
alguna cofa dedicada al Culto D i u i n o , fo pena de per- p 
derciiiuetalhiziereixi^ooor de fu Or.dea confo.rmc a 
IosCani.oncs.aanguo53y;que comaSaXrikgo, fea nota-
do con perpetua infamkty fea priuado p ara íiemprc de 
laSagrada Comunio 5 y no fe Je pueda dar hafta cfarticu 
lo deiamuerte,y quealiendedefto reílituya a la íglcfia 
lo que dclla vuicre tomado'» 
Acerca délas cofas que el Rey pidió por fu Memorial 
al Concil io fe ordenOí quepor quanto algunos Sacer-
dotes con poco temor de Dios fe atreuian adezii'fobrc 
el Altar del Señor por los viuos las Miflas dc Requien 
que eftauan ordenadas, para dezirpor los difuntóss pre-
tendiendo có ellas que fe íiguieííe la muerte de las perfo 
naspor quien las de zians queriendo que lo que nos fue 
dado por remedio dclafalud, péruerfamente fe conuir-
ticífe cn daño y dcííruicion dc l l a .P róueyo el Conci l io 
que el Sacerdote qucfúcífehallado auer hechotal cofa^ 
fuefíe d e p u e í l o y priuado defugrado. Y afsi el como el 
que á hazer talcofalo yuiífc incitadoafueífen condena-
dos en deftierro ó cárcel perpetua^y que no fe les dicíTc 
la Sagrada Cámuiliionjíino en el articulo dé la muerte. 
Acerca delás Leíanias queel Rey pidió por fu M c í l O 
rial ordeno el Conciliogqueportodos los doze mefes 
del año por todas lasProuincias dcEfpaña y la Franci a 
Narbonenfefe celcbraffen en cada mes Letanías por la 
falu ddelP rinci pe y del pucblojy por la remifsió d el o s 
pccados^y paráalan^ar el Demonio délos corafones to 
dos deuotamente feconfeífaílen) para que viendo Nuef 
t ro S eñor la general aflicion y deuoeion de fu p u e b l o ^ 
apiadaíTe^cljy perdonando los pecados apaitalíe d elos 
ánimos losmcitamentos del Demonio, 
. C A . N O N . ^ 7 . 
En gratificación de auer pedido el Rey E m i l i o a l C o 
cilio tan fantas cofas como las que feprdenaron en los 
dos Gañones precedentes ,alaban do la mucha piedad 
y deuoeion dclReyyordeno el Conci l io otro Canon ó 
Decreto de amparo en fauor delaReyns Cixilonafu mu 
gerydefus hijos3paradefpucsdela muerte del Rey fu 
'maridoiraandando con pena de Defeomuilion perpetua 
tX ^ ' que 
Aííos. 
dChri 
fto. 
DeErpana.Ceiituria.>é FCK 3 3 o i 
xj?o 
Años 
¿Chr i 
ílü. 
Sirgia, 
Anos 
del Pa 
pa. 
que ninguno los perfiga ni maltrate tliconipcla a tomar 
habito de Religión cónt ra fus voluntades^ ni pretenda 
priuarlos de fus Dignidades, ni délas haciendas q vuie 
ren heredado^djufíamcnte vüiereh adquirido^ fino que 
libremente felá s dexen gozar y poíTeen 
De auer ordenado el Cóc i l io efte Decreto infiere A m 
broí io de Morales no auer repudiado el Rey Egiea ala 
Reyná CixilonajComo lo dizc los Autores referidos en 
elcapitulo feíTentay qüatrOi 'Aunqüe ae í io añade que 
b i e n p ü d o f e r , q u e aunque el Rey la vüieííedeícadOjfeie 
proueyeffe efte amparo cnel Conci l io con piedad y bué 
réfpctOjaÜd'qiie el léáalar letójos '^y lláiií arlael-Go cilio' 
muger delReyjda ocáfio apéfar q no eftáua repudiada. 
Efto dize Morales^y la razon que el dize,es fucite para 
penfar qüe laReyiiá Cixi loná rio eftaua repudiada quan 
do el Cóc i l i o ordeno efte Decretoyy para faluar los-Au-
tores que trátati def terepudio^podriámos dezir que pu 
feo fer que el R ey la f epudmífe por el efcrüpuío del paré 
tefeo que tenia c o e l l ^ y que defpuespór él amor de los 
hijos y muger procüraíredifpénfacion déla Sede Apof -
to l 1 c a 3 y c o n el 1 a p od r i a períiéuer^r e n el tiiai t r i m o 11 íó 5 y 
aldbieriós défté'jDeHfeto del Cóne i l ioc la ramente fe co 
llge q u c i a R e y n á Cixi lonapdr eftét iempo no deuiá dé 
efiar repudiada del R i y . ; \ 
Defte Decreto y de otrosfethejantes que fe ah efta 
M é c i d o en los Goncilióspaflíádosen fáuor y defenfa de 
las mugeres y hij os delos Reyes Godos3€ntendera qual 
quiera quan miferable erael eftado délas mugeres y h i -
jos de aquellos Reyes defpues de la muerte dellosyque 
deuiá dé fer perfeguidos y maltratados de muchos5pües 
tenian necefsidad de quetantos C a ñ o n e s y Decretos fe 
eftablecicííeriy ordenaííen e n ü i defenfájy grande arg\í 
men tó es que l e deüian de gu-í»dar mal ,e l proüeerfóy 
mandarfelo mifmo en cada C o n c i l i o , como por ellos 
fe á vifto» ^ 
C A N O N . 8. 
Eneí vl t imo tratado^en razorí de lo qíic el Rey fegica 
auia pedido por fu Memoriaracérca dela perfídia y ^ebe 
l ionque fe efperauadelos í u d i o s . O r d e n o y mando el 
Concilio^que todos losbienes délos íudiosfiieífencofíf 
cadosjy q ellos y fus mugeres y hijos fueíTen todos efcla 
uos5yeftuuieíÍencfparzidos por todo el Rcyno3y que 
¿> • 
Anos 
(ilRey 
iio* 
Arnbr .Uéules.l* 
Como fe fuedete 
fincar auer dKey 
ref lidiado d U Rey 
i iay auerU huello 
•a recibir» . 
T t 2 fus 
MtfeiahU efiado 
de Us mugeres j 
hijos de los Reyes 
tfeaqueití.epfo. 
'Centra laferfi i ta 
j t rekeliúK^qfe es 
feraua de los l u -
dios. 
Hifto r i a E c el eíi aílie a 
Le e p A i l e c t h co 
tro. los lud ios f u é 
c o n t r a l o s q a u i e n 
do fe hautit,A&9 ]tt 
H<tz,mitfré de gra 
cías. 
Sergio} xfo 
Anos 
dl l ley 
no. 
lus hijos quando fueílen de fíete arios fueíícn quitados [A" 
de fus padres y dados abuepos Chriftianos que los criáf !íel Pa 
feny do^r inaí rcneinf t rnyeí ren en las cofas dé la ReU-t pa' 
gion Chnftiana. Y que los que dellos fucíTen varones i 
cafaí íencon mugeres Chri í l ianas jy las hembras con va ' 
roñes Chrif í ianosjy que en ninguna nianera los dexaf-
fen comunicar con Tus p adres^ni a los padres fe les per-
roitieíTe guardar nihazerceremonias Iudaicas> Delmif-
mo Decreto confía que eílo fe ordeno corra ludios que 
auicndo fido bautizados no guardauan la l lel igió C h r i f 
tiana5Íino la l -^y de Moyfen. Y cofaclara es q íi no vuie 
ran íido bautizadosi por folo fer ludios no fe les auian 
de con fifear fus bieneS5aunquc pudieran ftr bien c 
nados cneílas y otras penas mayores por lá confpíracio: 
ó con juracion que tratauan conlos ludios vkramarinps 
contra el R ey y contra el R ey nojde 1 a qual confto al C o 
cilio 3 como claramente fedize enel vl t imo Decreto» 
Ordenados los C a ñ o n e s y Decretos í o b r e d i c h o s , el 
C oncilio dio muchas gracias a Dios cantando muchos 
Hymnosjpor auerlos ayü tado en vno debaxo del temor 
defq.Santo nombre, y rogaron a¿ la p iu ina Mageftad 
dieííe larga y dichofa vida al CatqHcp y Religípíif§imp 
Principe Egiea^ende|re9aí|íc íu$ e?TBmps.a dándole fu 
gracia para regir y gouernarpiadpfttnentc los pueblos 
a el encomendadosjy defpues d^muchos añps lo trasla 
daííe delR eyno temporal alRf^nc> eterno 4e (uglorl^l . 
Acabado el Conci l io , el Rey Egica promulgo vna 
Ley en confírmacion de todos ío§ Can ones y Decretos 
de l , refiriendo losfum4rios:dello$ q u e r á f 
das.las perfonasde qualquier orde^jy C^Ji^ad que^^ 
fen los guardaírenjnuiolablementeía y no los quebran^-
taííenjfo las penas declarad as por ptras Leyes hechas 'en 
conf i rmac ión4dosConc iUospreceden tes* ? 
f C A T I T j r L O J E T E 
y dos cqmo4l%^y ^ Qqnforte 
y compañero enel It^jyno a fu hijo Vuiti* 
T^a^yaelá conclufon depd Centuria. 
firmachn i d Con 
cilio* 
Tuuo 
de 'Éípáíiá;> dciif¿al 7 
Años 
dChri 
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V V O E L R E Y E G I C A en la Reyna 
Cixilonafumug^rhijadelRcy Eruigio v n h i 
; )p llamado Vuitizajal qual l iédo ác:x\etii£óp 
años^para afiegurar el Padre la fucefsia dé fü. 
hijo eneí Reynojlo nobro por fu c o m p a ñ e r o y coforte 
^nel^q fue la cofa mas mal hecha que Egica p udo hatera i 
porq eftefu hijo Yuitizafue v n t i z ó n q abrafo todo el 
Rey no co vicios y maldades q fuero caufadela deñ ru i -
ció de Efpaña. Y l o ^ el Sátifsimo varón luá Echio eferi 
ue deErafmo y Luter ordÍ2iédo qEr afilio auia píiefto los 
gueuos^y Lutero auiafacado los pollos, eííb mifmo po 
driamos dezir defte maluado Rey VuitizaTy del defucii 
turado Rey do Rodrigo fufuceiior, q Viiitíza puío los 
gueuosy aun los empollo para la deftruycio de Efpañar 
y Rodrigo acabo defacar los pollos dclaperdicid^dclla» 
Cuenca el Ar^obifpo don Rodrigo , que por meA 
jor af íegura^Egical^íuceís io ene lReyí io a íu hijo Vü i 
tiza defterro déla Gorte ala Ciudad deCordoua aTlieo 
dofredo hijo del Rey R c c e ñ i i n d o , qué quedando n i -
ñ o qu an d o mu rio fu |)ad r efe aúia hec Ho y a ho b re $ y er á 
muy agraciado y amado dctodos3el qualycdo defterra 
do aCotdoua ed iáco enella Vn muy fuerte Palacio ,7 
alli fe cafo cón vna feñora de fangre Real llamad a R ic i -
l D n a 5y dd lavuo a don Rodrigo qücdéífpi íespriuodel 
Reynoa Vmt iza jcumpl iendore ió q ü e d i z e M Sabio r q 
no ay prudencia ni confejo hifabiduria Gotra mfyf&hs 
t ic n e o r d en ad o, p ues 1 o q u e É gic a te mió qu e p u d i e r a h a 
zer Theodofredo3vinoaha2Grlo fu hi|cxRodngo. 
Ponen los Autores el nombramiento que el Rey Egi 
04 hizo de fu hijo Vuitiza para particionero del Rey no 
c ñ e l a ñ o de feiscieñtos y nouentay fíete de GhriftOiq 
fue el décimo del PÓtií icado del Papa Sei'gio5y decim6 
tábien delReynado d 'Egicajeóforme alo qüal pues Vü¡ 
tizatcniayadezifeis a ñ o s d e edad, deuio de auerfeca 
fadoel Rey EgicacdlaReyna Cixilona por lo ménOsSe 
te años antes q comenf alie a Reynarbq deiiío de fér cafi 
al principio del Rey nado del R ey Eruigio fu fuegro* 
Y no íblamente hizo mal el ReyEglCáen aucr'heqho^ 
particionero delReynoafuhijo VilitiÉa^péro aeftó aña^ 
dio otra cofa aun mucho peor^que fue apartar de íl a cf-
te fuh i jo^feña landolepore í l ado elRcyno de Galtóia, 
como lo auian tenido losSucuos^paraquc í i endo feño t 
Años 
2Á E^ífií hecho téf:\¡ 
\ -paite. 
í C o r d o ü a a T h e e d o 
\redo hijo del Rejr 
\%ícefuind». 
t ó 
Ytpo del CA¡ain\t 
io de Eg'tC4 cenGi 
de 
Hiíloria Eccleíiaílica 
SgicayVúiti&a. 
hrchief.KdiltrJt 
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M a l h U » t l Kef 
Bpea en afartar 
defi afr bijs Wui-
dlRey 
tío 
Iteres de Egic*. 
£gí(4 defdlehadif. 
Lamayordefdicbd 
de Egka fue auer 
teniduptht ' ioyfií 
cejfvr a Vum^'a 
Principes q ameÉ 
¡do dddo baend^ 
'muefttas en fus 
p inc tphs defaue$i 
anfido Tiran§s. 
ZMhar . cap . f . 
Permite Dios qut 
djfa Principes ntd 
los por les pecad»* 
ÁeífnehU. 
Años j de aquelReyiid y viniendo cneldefdG Íuégó tuuicííe fu 
cor reymanefáyfor r i i adeReynOjy tuuo láe í í I a Ciudad 
de Tuyiquccomoel A r ^ o b í f p o d o n R ó d r t g o d i z e , era 
vna délas nías deleitables Ciudades de Gaíizia. Y digo 
que el auer hecho el Rey Egica eftá díuiíion de Rey no 
apartando de fi a fu hijo V u i t i z a , ^ aun peor que auer 
lo hecho particionero delReyno 3 porque fi lo tuuiera 
en fu compañia^qui^a no fuera tan malo comofue j t e -
niendo delante de íi por cxemplo y dechado la vir tud 
de fu padre. Que no fe puede negar auer íido Egica muy 
Ca tó l i co y Religiofo Principe^cmerofo de Dios y bué 
goucrnador dcfij Rey no^aunq tuuo algunasimpcrfeció 
nescomo hóbre5y notablemente fue d e í d i c h a d o , pues 
entres batallas qvuo con Francefesfuerencido,y vuo 
en fu tiempo cótra él los leuátamicntos y cojuraciones 
q l a H i í l o r i a a i d o c ó t a n d o , y otrasqfean dcxadodecó 
tar por no pertenecer a Hiítoria Ecléíiáílica. Pero lama 
yor de fus defdichas fue auertenido por hi jo yfuceí for 
al maldito Rey Vuitizajdel qual efenuen los Autores q 
en fus principios dio raueftras de querer bien gouernar 
y r eg i r có Religión y prudencia fu Rjcyno.Pero defpues 
de muerto fu padre dio co todo eílo por el füeío adefen-
frenádofe en todo genero de Luxunay maldad^como fe 
v e r a e n í a o ^ a u a Cé tu r i a dSde fe tratara defu Rey no5 q 
los años q viuio fu p adre Egica a elfolo fele cuentan. 
Efte buen principio del R einado de Vuitiza me trae a 
la memoria el principio del Imper io de N e r ó y de otros 
Principes Ti ranos^qücauiendofcmof t rado al principio 
buenos y zeladores de ib ién deíaRepublica?fueron def-
pues.pCrueríifsimos gouernando mal ytiranícamcntCjy 
pluguiera a Dios q pudiéramos dezir eílo folamentc de 
Principes iníieles5y no délos Chr i í l ianos yy queya q ío 
dixemmos de algunos Principes feglares, no lo pudiera 
mos dezir y llorar lo q emos vifto de algunas Principes 
Ecleíiafticos jaunq cneftos no fe deue poner la boca nííá 
pluma, porque t o c a í enellos jes tocar en las niñas dé los 
ojQsde DiosjComodizeelPropheta Zachatias. Yescier 
t ó que los tales fuelé ferembiados del mifrao Dios por 
los pecados d é l o s pueblos, paracaftigo y Verdugosde 
llos^rigiendolos Con vara de hierro;mas también védra 
tiempo en q u e a e l l ó s f e l e s tomara eílrecha cuenta del 
bien ó mal que vuieren hecho. 
• • • • • ' • - • • - . . . • i ^ 
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No hallo en los Autores otra cofa de materia Ecle-
fiaftica que pertenezca a cftaCétunajlaqual fe acaba en 
el año decimotercio del Pontificado del Papa Sergio, y 
también decimotercio del Rey no de EgiCa l^icndo Prec-
iado déla Santalglefia de Toledo Félix * de quien atrás 
fea tratado^ que fue el año Setecientos del Nacimicn 
to deNuefíro SeñorlefüChriftoialqUal y ala Glorio-
fay Bendita Virgen Mariafu Madre fean dadas infinitas 
gracias3por auerme dexado acabar efta Centuria, y con 
ella la primera parte deftaHíftoria.En Malaga Viernes a 
quatro de Abrildia del Gloriofo y bicnaucturado Doc 
tor S.IíidrOjhonra y gloria de Efpaña^i las dos oras def 
pues de medio dia año de rail y feiscientos y tres» 
11^  ir^L 3 1^ ÍL C-^* 
Í ños 
dlRcy 
no. 
é a n í é r m ( a c t i h 
d HeltK en la Sltá 
tglefi* de? Tüledd 
jffue el .3f tVu 
Idd® detiá. 
fiemfé en (fut fe 
acdh* de e fermt 
\'eft<t Csmliria. 
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O C H E N T A Y S I E T E 
G 1 A S D E T O D O S L O S P A 
pas!. Emperadores, Reyes, y Obifpos que 
fe Cabe aue rail i do en Eípaña,-^ Concilios 
que fe an celebrado enclla, dendela 
primitiua Iglefiahaíla el año de 
fetecientos del Nacimic 
to de Chrifto. 

2. 
I E L A V I O R T A L DIS-^  
creto y Beneuolo Lédor. 
O M O rovos L O S ArTo* 
res que efirimn Hijtorias e^ en obligados 
a t ra tar eneUMPankularrmnte áe todai 
las partes y miembros principales delfuge 
W o materia dé la í£iJtoria que efcrmen, 
teniendo j o por prwcipáUfsma parte de 
la lglefia de Ej]?ana,y de la Hijloria Scle-
fiajiica deüa los Arelados Eclef afiicos, 
dende el punto que medifyMfe a efcrimr c^ propufe 
detratar enelU3mfolamentede todos los Obitos que hallaj'fe 
duerauido en eftosT^jnosyfeñalmdo i a ^ de vnos 
en otróSymM aun también tratar de Im Fundaciones Princi-
pios y Origenes délas Iglejias que an tenido Trelados Juagan-
do [er ejto.nofoloconuementepara elornato\devna Wtíioria 
tclefva^icayperoprec^ para la fajlancia de, 
Ila.Tviendaque enfetecientos a m Hif~ 
toria>fon muyyócasias Jgleftas>decujo orige y primeros ObiJ 
vos fe halla enteray cierta noticia^y qm déla fue efsion deTre-
lados^aundilas muy grades Iglefasces mmh&fnas lo que igno 
ramos^que lo quefabemos.Perf uadíendometq en algunas Igle 
f a s Cathedralesspor ventura entreloshombres dodos que a j 
' enellas,podria hallar fe noticia de mas Prelados de los que fe co 
tienen enejla Htíioria.Tara ha&er euidente demonflracion de 
los tua&ios que acerca def o fe hallar an enella, aquerido poner 
aqui ochenta y dos Qronologias de los Obitos de todas laslgle-
fias que e hallado auer auido en Efyaña por el tiempo defa H i f 
tona y no exclujendo alos de la Prouincia de J\Qjirbona,pues 
los hallamos en muchos de los Concilios acá celebrados. 
a 2 E l 
E l intento deponerlas a fidópara p4pUcar(comor qua encarecí 
dámete puedofuplíco)atodoslosqlaslejeren>quepudiedoayu 
dar aponer en majór yerfecion efia obra,y henchir los vazJos 
della^nkhagan merced de auifarme délo quedefiofupieren,pa 
raqueconfuayuday auifo fe cúmplalo que aqmjalta(ft no to 
doifi qmeraparte)ypara mayor gníioy fatisfación délos curio 
fos,e qkeridoponer antes délas Cronologías délos Ohijpos otra* 
cinco deíos^apasyy Bmperadoresry clQeyes Señores de EJj?a~ 
na¿y de los Concilios que a auido eneüa,delosquales fe trata en 
epa Hiftoriaspomenao en la margende cad^ nume 
ros quedemuefra el tiempo de cada coféycomofe mera en ellas. 
Seruira efio deponer delante délos ojos a los que las ley eren, el 
tiempoen quefée elTapa,Emperador,Rey9Qbíf[}o,o ConctUo 
de quien quiferenfabery quien le precedioj aquienfucedio.j 
déla per fon a3o(foncilio que quifieren mas f A T i k ^ K M t W ^ 
ocurriendo a laXTablageneral que fe pondrá dejjtues deftas £ro 
nologias ¡hallar an enellalos lugares donde fe t r á ta lo que dejfea 
faher Tde quantogufoy prúuechQy ganam 
defer efto3remitolo aljuy&io délos difcretos Leffores, a los qus 
les pido j fujtlico reciban can buena volum e tenido 
deferuirles enejlüyj me encomienden a nmftro Señor, al qual 
fupliquemos todos nos defk ^ M Í a con qmieftmamoSydeMM 
neraquemereZbCamosfaluarms* 
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"Romano^Pontífices contenidos enejlaBítjlorta Sclefiajlt-
calende lafkkida de íefk ChriBo 3^Qj4eítro Señor al Cié* 
lo yh a fia qtitfe cumplieron fpecientos años defu Santo oAd-
uenirmentOyCon declaración del tiempo que cada vno rPreJl-
dio en la Jg^fi^ de Bios.Tdélas Sedevacatesy Scifmas que 
a anido en las elecciones dellos, E n la linea dé los años de 
Qh'rijto fe pone el año en q cada wnocomenfvfu Pontificado. 
Nume 
res de 
losPa 
A N P E D R O Apoftol de C h r i á o y fu Vicarió | Anaj. 
^ en latierra,fue natural de Bcthfaida en la Proum 
cía de Galilca^erpuesdela íub idadc Xpo al Cié 
lo no tuuolugar feña ladojha íb tq e l a ñ o d e t r e i n 
ta y nueue del Nac imiento de NueítroSaluadot* 
pufo la Silla PÓtííical en Aíitiochiayy el dequare 
ta y quatro p o r m á d a d o de Dios lapaíío aRotm, 
y de allí fe cuenta fu Pont i í icadojque d u r ó . 
¡L I N O^Natüral de Volterraeti laProuincia Tofcana, 
auiendo fido ordenado para ayudar a S Pedro, 
fue también fu immediato fuceífor en la Silla P ó 
tifícal^la qual gouerno. 
C L E T Ó Sucedió a Lino5fue natural de Roma, y tam-
bién aüiafido ordenado para ayudar a San Pe-
dro . G o u e r n o l a l g í e í i a . 
C L E M E N T E RomanofucedioaCleto. PueSum-
mo Pontífice. 
Ejiuuo vaca la Si l la AfofiolUa. 
A N A C L E T O De N a c i ó n Griego fuceífor de C íe 
mente. Preíi dio. 
Vaco U Si l la Apoftolica, 
E V A R I S T O ^ a m b i e l i Gr i cgo .Goue rno l a íg l c í i a . 
V4C9 la S i l la Apoftolica. 
A L E X A N D R O Natural de Roma/Fue Pap a. 
Eftuuo vaca la Sede Afoftolicd: 
S I X T O Natural de Roma4Preí idio. 
Yaco la Si l la Apoftolka 
T H E L E S P H O R O Griego de Nacion.Prefidio en 
la Cathedra Apoftolica. 
VACO U S i lU áé S.Vedro. 
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H I G í ISIIÓ Griego natural de Athcaas preíidio en 
, ;U;;Igleíia.,' ' K , \ \ ) Ü ' ':l O " : 
Vacó la Sítla'"Afojtolí'cdí 
P Í O Italiano natural de Aquilcya. Goucrno la íglefia 
^ \ .. Vaco U S i l la Afofiolica. 
A N I C E T O de Nac ión Siro.Prefidio en la Cathe-
dra Apoílol ica. 
' Vaco la S i l la Apofiolka, 
S O T ER natural de Fundi en'elReyno deNapoies.Pre 
íidío en laíglefia. 
' • ' • vaco l a S i l la Á f o p ñ c a . 
E L E V T E R O Griego natural de Nicopo i i .P re í id io . 
Vaco la SHla k p ^ o l i c a . 
V I C T O R Africano.Prefidio cnla Cathedra de San 
, : 'Pédrc^ ;' 'i ' : * T í S ' ' ' - ; - " ' • 
• f a c s í a S i l U A p o f l ú U c a , 
Z E P H E R I N O natural de Ro ma. Tuuo el Summo 
Pohtií icado* I . : 
Vaco la Sede A ¡ > o f i 9 U c a . 
C A L I X T O Natural dcRoma^Prefidio enla Silla de 
San Pedro. . 
í Vaco la S i l l a Afofiolica. 
V R B A N O también Komano tuup la Silla Pontif ical 
yaco la S i l la Afoft&Uca. 
P O N C I A N O también natural de Roma. Gouerno 
laíglefia Cató l ica , 
Vacó U S i l l a Ipoftolica, 
A N T H ER O de Nac ión Griego.Prefidio en la Cathe 
dra Pontifical. 
Vaco la S i l la ApopUca-
F A B I A N O naturaldeRoma.FuePapa. 
Vaco la S i l la Apoftolica. 
C O R N E L I O Romano.Tuuo la Silla Pontifical. 
Vaco l a S i l la Afofiolica. 
Scifma. i . 
E« f i e m p del Papa Corvelio vn Sacerdote Africano llamado No 
uaciauo juiftatftdofg con otros £ft Rowa, iatefitaTou de ha^er fapa a 
v m llamado Nomto,y fue efta la p 'mera Seijma que vuo en la ¡ g l e -
fia Romana. i 
L V C I O natural de Roma.Prefidio en la Silla de San 
'< ! Pedro. • o ib 'ú inv/ tno c . O 
Vaco la S i l la A p f o l i e a. 
ES T EP H A N O Romano, Gouerno la lglcf iaCa-
thohca. 
Vaco ta Si l la Afoflolica. 
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S I X T O fegündo Gríegó3natüral de Atheí iás . Preí í -
dio en lalgleííai 
faco Id Silld Apójloticd. 
D I O N I S 1 0 Gdego Mogc^Prefidio en la Silla A p o f 
toUca* 
Vae» ta Silla Apjíólkd. 
F E L I X Romano i G o ü c r n o l a í g k f j a C a t ó l i c a . 
Vaco Id Silla Apofiolicii. 
E V T I C H I A K O naturalde Luna en la Promncia 
Tofcana* Prcíidío* 
Vaco U Silla Afo^olicd * 
C A V O ná türa lcJeSa lon iqueen iaProü inc ia deDal 
macia.Prcíidio. 
t Yac® td Silla Apoftolica 
M A R C E L I H O Ratüra ldeKoina .Pre í id io en laSe 
dcApoftolica» 
VacoldSÍÜa Ápoflolicdt 
M A R C E L O natural deU orna.Prcfidio. 
Vaco la Silla P-.foftolicdi 
E V S E B I O de Hacion Griego* Tuuo el Pontificado 
Romano. 
Vaco laSitU kpoftdlicd 
M E L C H Í A D E S Afr icano. Prclidioen la Cathe 
draRormna» 
, Vdco Id Silid Apojioticá. 
S I L V E S T R E Romano.Pfefidioenla Silla Apol lo 
í i 
Vaco id Silla Ápoftol¡ed. 
M A R C O Naturalafsimifmo deRoma.Pre f id íocn la 
C a t h é d r a d e l l a , 
Vd£0 la SMtd Apvftúlicd 
I V L I O También Román o.Prefidio en la Silla Pon-
tifícaí, 
Vdcj>laSUld h popo Be A * 
L I B E R 1 0 áfsimifmo natural de Roma* Prefidiocn 
d í a . 
V d c ó i a S i l i d A p f t d i c d 
Scifma. 2 v 
S i e ñ l o él >Vdpa Liberid defierrddó de Roma for el Émperdtor Conf-
tancio Erege A n i a n o j o s Rómdnos con confentmtento.de l'therio eli-
pertfn p v f f v p d a y n * l U m a d í í e l i * que gotierno la Iglcfia todo él 
fteMfo q ie Liberio spiuo cnei deftterro,j efíd Víammid fegutida SciJ 
ma (¡tte 'f a iüdo e a U Iglefia de Roma. 
D A M A S O Eí p a ñ o l Prefidio en k Silla Romana* 
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Vaco U Silla A foflolica. 
Scifma .3. 
En U elección de fan Vamafo v m Scijm* entre los eleÜores, e l i -
giendo algunos deüús a vno llamado Vrjic'tno i y efie fue t i tercero 
ScifrM que a anido enla Iglefu Romana. 
S l R l C i O natural de Roma. Prcí idiocnlaTglef iaRom. 
Vaco la Si l la AyoftolttaJ 
A N A S T A SIO R om an o\ P r efi dio enla Igl eíí a R o m an. j 
Vaco U Silla Ápof io lka] 
I N N O C E N C I O primero natural de Alba. Goaerj 
no la Iglefia Catól ica . 
Vaco la Siüa Apoflollea.] 
Z O Z I M O de Nac ión Gr iego .Pref íd io en la Cá tedra 
Pontifical. . 
Vaco la SÍltaApofloUca, 
B O N I F A C I O primero Romano. Prefídio en la 
Silla Romana, 
Vaco la Si l la Apfiolica. 
Scifma. 4. 
En ta e lecc ión de Bonifacio f rimero fue elegido tamhien p r parte de 
algunos délos eleftores vno lUmtdo Eulalio y y eftefíte el quarto Scif> 
nía que a au'ido enla Iglefta Romana. 
C H L E S T í N O de Patria Romano .Pre f íd io enla Ca 
tedr a Romana. 
Yaco la SHU Apoftolisdi 
S I X T O tercero deNacion Romano, Goucrno lalglc-
íia Romana. 
V a o ¡a S i l l a ApójtojiM^ 
L E O N primero llamado el grande jnatural de Tofca-
na. Pre í id io en la Silla deSan Pedro. 
Vaco la S i l la Apofiolica. 
H I L A R 10 de Nació Sardo. Preíidio e nía C ated . P ó i i . 
Vaco la S i l l a Apoftolita. 
S I M P L I C I O Natural de T ibu l i cerca de Roma. 
Preí idio en ella. 
Vaco la S i l la Apoflollca. 
F E L I X tercero deíle nombre natural de Roma. Fue 
Summo Pontífice en ella. 
Vaco U Sil la Apoflolica 
G E L A S I O Romano, y fegunalgunos Autores A f -
fricano. Fue Papa. 
Vato la S i l la Apofiollca* 
A N A S T A S I O fegundo natural de Roma. Preí idio 
en laCatedraPont i í i ca lde l la . 
V a c ó l a Si l la Apoflolica 
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S í M M A C O natural cielalflade Cerdeña* Preíldio. 
en la Cátedra Romana» 
Vaco U Silla Apeftólica. 
Scifma*^. 
En la etettion de Slmmaco vuo áimfiony yarte de les de flores eli 
gUron auno llamado laurencto ¡y tfic fue el quinto Scrfma. 
H O K M í S D A natural de Campania. Goucrno la 
I^lella Romana. 
Vaco la Silla Pipoftúlica. 
I O A N natural de la Tofcana» Preí idio en la Cá ted ra 
Pontifical. 
VacoitSiíia Apofíolíca 
F E L I X quarto deíle nombre natural de Benauenie en 
Italia, Pre í id io . 
Vaco U Siila Apoftj tica 
B O N I F A C I O Romano fcgundo deíle nombre. P re 
íidio enlaCatedraRomana. 
Váco iaSiÜa Afiojlolíca 
SciGna. .6* 
Enl<f elección de Bamfado fue también elegida otro lUmadi D'iosco 
tú , y eñe fue. el fexto Sclfma. 
I O A N . 2 .deíle nóbre natural-de Roma.Preí idio enella. 
Vuco la Siüa Afofíoítca, 
A G AP EX O R OUáan o .Preíidiojenla S illa d e S a n P edro 
Vacó la Silla ApjioUca. 
S f L V E R I O natural de Capua. Preí idio enla C á t e -
dra Romana» ' -
Vate la Silla Afofiolica 
Scifma. 7* 
Vhüendó el Papa SHuerió fue elegido por Papa Vigilio ¿ j efie fue el 
fetiúmo Scifma, 
V I G l L í O natural de Roma* Preí ldio en la Cate dra 
Pontifícal. 
V.iiodd Sitia 4¡>ó ftoliea 
P E L A C I O Romano* Preí idio en la Silla Pomiíical 
deRomai 
Vdco ta San f Silla. 
l O A N . j . t k í l c n o b r e natural de Roma.Prefidioenellai 
Vaco la fatita S'tlU. 
B E N E D I T O de NaeionRomanOi Preíidio enla Ca 
: tedraPontifical* 
yace ¡a Santa Sede. 
P E L A G í Ofegundodeftenonibrenatiiralde Roma 
tuuo la Silla Apoílolicaw 
VaM Id Silla Romana. 
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G R E G O R I O M A C K O tíatural ¿t Rmn^Prefi . 
dio en ella* 
Vdct> U Súld Apofloíica 
S A B I N Í A K O Tofcáno natural deBkra . Tuuo la 
Silla P o n t i í k a h 
Vaco ta £i¡ia Aj)ofotic4¿ 
B O N I F A C I O tercetonatiiral de Roma* Prcíidio 
en ella. 
Vacé USílU hpüfléried. 
B O H Í F A C I o qúar to natural de Valeria en Italia. 
Prelidio en Roma. 
Vaco U S'iHa Apojlolica 
D E D I O S D A D O ná tu ra ldeRoma . Prefidioenla 
Cathedra Román a* 
Vaco ta SbnU Silla. 
B O N T F A G I O quinto Napol i tano .Pre í id io en la Si 
Ha de San Pedro. 
?ac# íd Santa Sede. 
H O N O R I O natural de C a p ü a c n e t R c y n o de Napd 
les .Prc í id io . 
" VacoUSiSa Apojío'ka ] 1 
S E V E R I N O natural deRcma. Tuuo la Silla della. 
Vaco la Stlla Apoflolica, 
I O A N quarto deíle nombrcnatural de Dalmacia.Pre 
í idioenRoraa* 
Vace la Sede'Afoftolica. 
T H E O D O R O de N a c i G n G r i e g o . P r e r i d i ü e n l a S i 
lia de fan Pedro. 
Vaco U S i iU Apoflolica 
M A R T 1 N O de Nác ion Tofc*no natural de Tudetto 
PrefidioenRoma. 
Voco la fanta Sede. 
E V G E N I O Romano. G o u c r n o k S a n t a I g l e í i a Ro 
mana» 
Vdeo la Sjlla ApofioUca. 
V I T A L I A N O naturaldeSigniocnelLacio* Pre-
í id iocn la lg lc í i a . 
Vaco l d fanta Silla. 
D £ D I O S D A D O fegundo defte nombre natural 
deRoma.Prefidioeiaclla. 
Vaco la SUd Apoflo tica 
D O M N Í O natural de Roma* Prcí idio en la Cá tedra 
della. 
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A G A T H O Siciliano natural de, P a n o r i p o « T u u o cl 
Pontifícadóé 
VACO la Silla Afoftetica. 
L E O N fegundo dcfte nombrq^aturai de Sicihapreí i -
dio en la Sdla Romana. 
Vaco la Silla ApftútkÁ. 
B E N E D I C T O legando defte nombre 5 natural de 
Roma.Pre í id io enla .Cachedradclla* 
Vaco la Santa Silla. 
1 0 A N . 5 . deftc nombre natural dé Antiochia. G o -
ue rno l a lg l e í i a . 
Vaco la Silla Apeftolica. 
Sciíma. 8 . 
I n la Vacante del Va$a luan.f.vuo competmcia entre vm llama-
do Pedro,jf otro Theoioro,y m fadimdo frénalecer alguno dellos,fue 
elegido Conon,y ejiefue el. S.Stifma. 
C O N O N natural de Tracia .Preí id io cnlalglefiaRo--
mana i 
Vacó la S i iU Afoftolick. 
g-1 S E R G l O dé Nac iónS í ro sna tu r á lde Anciochia.Pre 
í i d ioen l a lg l e í i a . 
El áño . 13 .del Pontificado de Sergio fe cüitipliéron 
fetecientos años del Nacimiento de Ghr i í lo . 
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Gmferadorts Romanos contenidos e n e ^ ojue fue 
ron Señorea dú Sjpana dende el Nacimiento de Qhrijhshdf-
taque por lof Cjodosfueron echados deUa, Qoñ declaracioB 
deí tiempo que cada uno f üffeyo el Imperio ^JR^jmanOiycm 
el a Effaña. E n la lineadelos años de Chrifia elfrimef nu-
mero es f n del Imperio de Auguño Cefar,y principio dellm 
perio de Tiberio J afsicon{ecutiuamente cada año delosqm 
en la linea fe feñaUn,fé entiende ferfin del Emperador que 
faleyy principio del que entra. 
A V G V S T O C E S A R3cn cuyo año quarenray dos de Imperio ' j ^ A nació Nueí í ro Redentor leíu Chnfto.Impero mas de cincuenta y ^ | íeis años .Mur io a los diez y íeis años del Nacimiento de Chnf to . • l ¿ l 
T I B E R I O C E S A R5 en cuyo año diez y ocho padeció muerte ypafs ió 
nueílro R edcn toréDurofu Imperio veintidós años^feismefes y vein 
t e d i a S i M u r i o e í a ñ o t r e i n t a y nueuede C h r i í l o . 
C A Y O G A L I G V L A 5 f u c e d i o a Tiberio Jmpero tres a ñ o s y d i e z m c -
fes y ocho dias .Fue muerto pririiero día del mes de Febrero^año qua 
renta y tres del Nacimiento de Chrif to . 
C L A V D l O / u c c d i o a C a y o C a l i g u l a . I m p e r o t r e z c años y ochomefes 
y veinte días»Murió alos treze de O d u b r e j a ñ o cincuéta yfeis del N a 
cimiento de Chrif to, 
N E R O N , fucedio a Claudio, tuuo el Imperio treze a ñ o s , fíete mefesy 
veintiocho dias.Fue muerto a los diez delunio año del Nacimiento 
de Chrirtofetenta. 
G A L B A , fucedio a Neron3y auiendo tenido el Imperio fíete mefes y fíe-
te diasjfue muerto por los miímos Toldados que lo auianal'cado por 
Emperador^ en diez y feis de E n e r o ^ a ñ o fetenta y vno delNacimiefl 
tode Chrif to . 
O T H O N , fucedio a fealba ,y auiendo tenido el Imperio tres mefes yein 
co dias^el jpprio fe mato en veinte de Abr i l ^añ o fetéta y vno de Xpo-
V I T H L L I o , fucedio a Galba,tuuo el Imperio ocho mefes y cinco dias* 
Fue muerto por fus proprios foldados en tres de 0 ^ u b r e , a ñ o de fe-
tenta y vno. 
V E S P A S I A N O ^ u e aclamado por Emperador por los foldados de fu 
exercito^tuUo el Imperio diez años menos diez dias.Murió en vcinti 
q u a t r o d e l u n i o ^ a ñ o ochenta y vno de Chrifto» 
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T I T O hijode VefpaíianOjfucedio afupadre en el Imper io^ tuúo lo dos jAños^ 
añosjy dos ítiefesjy veinte dias.Murió a treze de Setiembre año de|¿Gllrí 
ochenta y tres* >nj 
D O M I C í A N O hijo también de VefpaíianOifiicedio afu hermano 
toenel imperio poíTeyolo quinzeanosiy cinco dias. Fue muerto a de 
ziocho de Setiembre año de nouenta y ocho. 
N E R V A3 fucedio a Domiciano por elección del Senado RomanOjtUuo el 
Imperio vnañoyquat romcfes^ynueuediaSiProhi jd af ra ja i io» M u -
rio a veintiíiete de Enero año ciento de ChriftOi 
T R A I A N O3 fucedio a Nerua^tuuo el Imperio dezinueueaños^feís 'tticres^ 
yquinze días .Murió de v e n c n o q u e l e f u e d a d ó j f e g u n f e t u u o f o r p c - 1 n * ] 
c h a a ñ o deciento y dezinueuCi | 
A D R I A N O, fucedio por adopción a Trajanojmpero veinte añoSjOnze f l * 
mefes.Murió a diez delul io año ciento y quarentade Chrifto* 
A H T O N I N O P I Ojhi joadopt iuode Adriano le fucedio enel Imperio, 
el qua lpo í í eyo veint idós años,Íictemefes5y veinte yfeisdias. M u -
ñ o año ciento y feífenta y tres del Nacimiento de Chi i f to . 
M A R C O A V R E L I 0 5 y Lucio Vero hijos adoptiuos de Antomno Pioj 
lefucediero enellmpeno.jmperaron juntos nueueaños5y muriendo 
Lucio vero, quedo folo enel Imperio Marco A u r d i o , elqual auien-
do Imperado diez y nueue añ os y diez dias murió a los diez y íiete de 
Abr i l jaño ciento y ochenta y dos del Nacimiento de Clirif t 
C O M M O D 0?h i jodeMarco Aurel iOjfucedioafüpadre enel Imperio, 
el q u a l p o í í e y o d o z e a ñ o s j n u e u e m e f e s ^ y c a t o r z é dias* Fue muerto a 
l o s t r e z ¿ d e Dí2iembreaáó-cleíi toy;noueift tay quatirodel Nacimien 
^ tode Ohtiifto* 
A E L I O P E 1 1 T I N A l b fucedio a Commodo enel Imper io , eí quaí pof 
fey o fo lo s d o s mefe s y d o z e d i as *F u e muert o p or los mifrn o s fold a-
dos que lo auian hecho Emperador* 
D I D I O I V L I A N O SucediomeLIrUperioaPertinaz ^pero n o l o go-
zo mas que feirenta y feis días . 
S É V E R. O fucedio a Did ío lu l iano, el qual tuuo el Imperio diez y ííete 
añoSjOchomcíeS jy t resd ias iMur ioaqUat rodeFc&erOjaño del Na 
cimiento de Chr i í lo de dozientos y treze. 
A N T O N I N O^liamado Caracala,y Geta fu hermano, hijos de Scuero, 
fucedíeron a fu padre enel ImperiOidel qual poco mas-de vn año Go* 
zo Geta,que haziendolo matar fu hermano quedo foloenel Imperio, 
el qüa l ruuó ' fe i sáños ,dosmcfes ,y cinco dias*Fuemuerto a ocho de 
A b r i g a ñ o dozientos y diez y nueue* 
M A C R I N O jfii-cédio a Cáracala^y luego nombro Macrino a Diadumc- í 
no íu h i jbpor íu C o í o r t e enelImperio ,elqualtüuiero^^^ 
•• Vil año y v é mesy veintiodio'dias^Pueron-maercospor los-foldados.; 
de 
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de fu exercito afeis de luma5año do2ientos y veinte. 
H E L 1 0 G A B A L O hijo de Caracalafue aclamado por el exercito por 
fnceílbr de Macrino T y Emperador Romano. Y au iendolo í ido t res 
añosjnucuendeícsjy quatro días* Fue muerto por los í b l d a d o s año 
dozientos y veintiquatro. 
A L E X A N D R O S E V E R O , íucedio por elección del exercito aHc-
l i o g a b a l o f u p n m o . I m p c r o t r e z e a ñ o s y n u e u e d i a s . Fue muerto en 
diez y ocho de Marco año dozientos y treinta y íietc. 
M A X I M I N O , íucedio a Seuero5tuuo el Imperio tres años .Fucron muer 
tos ely vn hijo luyo queauianombrado Gefar5año del Nacimiento 
de Chrifto dozientos y quarenta. 
G O R D I A N O , que contra Maximino amaromado nombre de Empera-
d o ^ y hecho Conforte a vn hijo fuyo llamado también Gordiano. 
Fueron ambos muertos el mifmo a ñ o . 
M A X I M O P V P Í E N O , Y C L O D I O BalbinoTelcgidos por el Senada 
Fueron muertos por losfoldadosefte mifmo a ñ o . 
G O R D l A N 03nieto de Gordiano el viejo?q auiaí ido criado Gcfar por 
f u abu el o, f u e ac i amado E mperado r p or I os fo l dad o s. Y auiend o he-
cho defpues (aunque contra fu voluntad) fucompañero a Philipo,fuc 
muerto pormandado delqueerauiahccho Emperador,y fuelo Gor 
diano cinco años,hafta el de dozictosy q u a r é t a y cinco de Chrif to . 
P H l L I P O j q u e d a n d o f ü l o e n e l I m p e r i o defpucs de muerto Gordiano, 
hizo fu Conforte enel Imperio a fu h i joPhi l ipo .Y auiendo Impfera* 
do Padre y hij o fíete años ,y leuan tadofe contra ellos Decio valero-
fo Cap i t án .Fueron muertos el Padre en Verona ry el hijo en Roma 
a ñ o de dozientos y cincuenta y tres.Son contados por los primeros 
EmperadoresChriftianos. 
D E C I O , defpues.dcIosPhilipos,auiendo nombrado Cefar a vn hijo fuyo 
llamado también Decio^Irnpero v n a ñ o y tres mefes. Murioahoga-
do en vna l3guna5yfu hijo también fue muerto año de doziqnto:s :y 
cincuenta y quatro. 
G A L O , fue aleado por Emperador defpues cíela muerte dé lo s Decios. 
Efte n o m b r ó luego a Volufiano fu hijo por fu Colega y compañero 
enel Imperio. Y auiendofe leuantado contra ellos co nombre de Era 
perador vno llamado Emil iano, y otro llamado Valeriano, fueran 
muertos G alo y fu hij o Volu í iano ,y Emiliano año de dozictos y cin 
cuenta y fíete.. 
V A L E R 1 A N 0 5 q u e d a n d o í b l o e n e l l m p e r i o , n o m b r o p t > r f u Colega a 
vn hijo fuyo llamado Galieno, Yauiedo Imperado feis a ñ o s , fue Va 
leriano vencido y prefopor elRey de Perí ia jencuyo poder m^n<> 
miferableméte.Gal ieno tomo por compañero enel Imperio avn her 
mano o hijo fuyo llamado Valeriano.Impero Galieno quinze años.; 
y Fue 
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Fue hiuértó año dé ciozieiltos y feíTenta y ñueue . 
C L A V D í O, deípues déla nluerce de Gal ienofó fegunalgunos Autores 
antes delIa)fuepdrelexercito elegido por Emperadorrcuyo ímpefíó 
d u r o d o s a ñ o s . Y nombrando losfó ldados por Emperador á vn fu 
hermano llamado Quinti l iójellos mifmos lo mataron dentro de dezi 
íiete dias año de dozientos y fetentay vno de Chr i í l o . 
A V R E L I ANOjConfauordelosfoldadostomo nombre de Emperador, 
fueloí ieteaños^y por fu mala condic ión fue muerto porfus proprios 
domeíl icos a ñ o de dozientos y fetentay ocho. 
T A C í T 05qiie fuGedio a Aureliano3folosfcismefes timo el Imperio. Mü 
no por Mar^o del año dozientos y íetenta y nueue. 
P R O B O j f u c e d i o a T a c i t o ^ aüiendo imperado cinco años^fue muerto 
año de doZientos y ochentay tres. 
C A R O fucedioaProbo5hizoCef3resdoshijosfuyos Carino y Nume-
riano.Duro el imperio detodos tres poco mas de vnaño3dende eldc 
dozientos y ochentay tres hafta el dedozientos y ochentay quatro5 
aun^ ay quien llegue el de Carino al de dozientos y ochenta y feis. 
D I O C L E C I A N Ojcomen^o a Imperar efte a ñ o , y al tercero de fu I m -
perio nombro por fu Colega a Maximiano. Y el ano de dozientos y 
nouentay dos nombraron por Cefares,Diodeciano a Gaícrio Armé 
taríosy Maximiano a Con í t ác io C l o r o . Y auiendo regido el Imperio 
caíi veinte años Dioclecíano y Maximiano, dexaron de fu voluntad 
el Inlperiojaño detrezientos yquatro del Nacimiento de C h t i í t o . 
C O N S T A N C I O Y G A L E R I O con nombre de Emperadores 5Comen: 
^aron e í k año a gouernar el Imperio diuidiendoío entre ellos. 
Galeno gouerno íasProu inc ia s OnentaIes5y C o n í l a n c i o y fusfucef 
fo re sgoüe rna ton la s Prouinciás Occidentales, y entre ellas a Efpa-
ña . Y afsicoiiel y Con fus fuceííores fe á de profeguir la C r o n o l o g í a . 
Murió Conftancio de fu muerte natural en Inglaterra año del Señor 
detrezientosy feis. > 
C O N S T A N T I N O hijo de Conftancio fucedio enel Imperio y Señor ío de 
Efpaña,por nombramiento del padre y elección del excrcito de los 
foldadoSi Fue Chriftiano y tan valerofo,q mereció nombre de Gran 
de,y afsi es llamado el Gran Conftantino* Y auiendo pofleido el I m -
perio Romano y Señor ío de Éfpañatre inta y vn años menos dos me 
fes,y viuidofeífenta y t res ,murió en Nicomedia a los veintidós de 
Mayo año del Señor de trezientos y treinta y íiete. 
C O N S T A N T I N O fegUndohijO mayor del Gran Conftantino^ fucedio a 
fu padre en el Imperio Romano y Señor ío de Efpáña , gozo del fo-
lo s t r e saños .S igu io loserroresde A r r i o , y auiendo mouído guerra 
contra fu hermano Coníl:ante,fue muerto en vnabatallapor lo s fo l -
j dados de fu he rmano ,año del Nacimiento de Chrifto de *3 40 . 
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C O N S T A N T E hijofegundodeigranConftantinOjrucedioafu her-
mano enloqucpofle iadelImpeno,y enel Señor ío deEfpaña . Füc 
Catolice y fiel Chr i í l i ano . Impero treze aiios.Fuetnuerro año de tre 
íii n zictitos y cinciienta5por mandado de Magueíicio Tirano. 
M A G V E N C I O , a u i e n d o f e leuantado contra Conf tanc io ,y tomado 
nombre de Emperador,poireyo aFranciay a E f p a ñ a t r c s a ñ o s cnco 
pañia de Deccncio fu hermano a quien auia hecho Cefar. Y viniendo 
contra ellos Conftancio hijo del Gran Conftantino, y venciéndolos 
enbatallasMaguenciofematoelmifmOy y Decencio le ahorco. 
C O H S T A N C I O fegundodeftenombrcjy hijo tercero del Gran Con 
fíantinojdcfpues déla muerte de fus hermanos y del Tirano Maguen 
- c ió vuoel Señor ío deEfpaña . Fue Erege Scif'mancÓ3y perfíguioa 
lo§ Catolices ^y auiendopoíTeido la parte del Imperio qu e heredo de 
fu padre veinticinco años^murio eneldetrezaentos y feílenca y vno 
í icndo decdaddequarcntay v n a ñ o s . 
I V L I A H O llamado el Apoí ta ta ( porque dejando laReligioChriftiana fe 
dio alafuperftició Gentilica y adoració de los Idolos) Fue hijo de 
Conftancio hermano del Emperador Conftantino el Magno , fuce-
dio enel Imperio a fu primo Conftancio. Fue muerto de vna lanza-
da fin faber quien lo mato 5 yendo con poderofo exercito contra 
los Parthos^auiendo Imperado y poíTeido a Efpaña vn año^ocho me 
fes y veintiún días. Fue fu meterte a los veintifeisde lunio año de tre-
cientos y ícílenta y tres. 
I O V I A N O Vngaro de Naciój fucccdio aluliano enel Imperio y feñorio 
de Efpañapor clecció del Exercito.Fuetan Ca tó l i co y fiel Chrif t ia-
no q no quifo aceptar laeIeccion3Íino fehizicírentQdos losdelexer 
citoChrirtianos,di2iedoqno queriafer Emperador de Gétiles7ypor 
fu amor todos abracaron la Fe Ca tó l i ca . Y auiendo Imperado fíete 
mefes y vn día murió de Apoplexia^ó de achaque de vn brafero que 
quedo con brafa en la pie^a donde dormía . Fue fu muerte en veinte 
de Marco año detrezicntosy felíentay quatro. 
V A L E N T I N I A N O también Vngaro , hombre adornado de grandes virtu 
des5fue elegido defpues déla muerte de Iouianovtomo por Confor-
te y compañe ro y gual enellm perio a Valente fu hermano muy def-
f>i femejan tedeÍ5porque€ra tocado d e l a P o n ^ o ñ a Arriana.Pcrodiui-
dicndo el Imperio entre í i ,quedo Valente en las Prouincias Orienta 
Ies5y Valcntmianofcnlas Occídentale&y feñorio deEfpaña , y alter 
cero año de fu Imperio hizo fu compañero y igual enel Imperio Oc 
cidental a Graciano fu hi jo. Y auiendo Imperado Valentiniano do 
zc años menos tres mefes,murió de vn fluxo de fangre en diez y fíe-
te d e N o u i e m b r e a ñ o de trezientos y fetentay cinco. 
G R A C I A N O Y V A L E N T I N I A N O .a.fu hermano fucedieron a 
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Valentiniano lupadrcjauiendo Graciano ímpeírado juntamente con 
clíiete a ñ o s , / f i e n d o de cinco Valentiniano elfeguado*Fue Gracia-
no muy Cató l ico Principe7y hizofu c o m p a ñ e r o igual en el Imperio 
a Theodofio Efpaño^y auiedo Imperado diez y fe isaños . Fue muer 
to en Francia en veinticinco de A g o í l o año detrezientos y ochenta ¡3^ 5 
y cinco. 
V A L E N T I N I A N O E L . 2. Y T H E O D O S I O el. i . quedaron por Empera-
dores defpues déla defgraciada muerte de Graciano5como anteslo 
eran. Y no logro mejor Valentiniano el Imperio que fu hermano, por 
que alos vemtiun añosde fu edadjauiendo diez y reís a ñ o s y teis me-
fes que I m p e r a u a , ^ ahorcado por fus propnos domeíHcos y cria-
dos3echandofamaqueel fe auia ahorcado en quinze de Mayo del j 
año detrezientos y nouentay dos» P ^ 2 
T H E O D O S I O el. i .llamado el grande, quedo folo en el Imperio muerto 
Valentiniano.Fuevno délos mejores Emperadores que á tenido el 
ImperioRomano3elqualgouernodiez y f e i s años .Muno alos diez y 
feis de Enero año d e l S e ñ o r d e t r e z i e n t o s y nouentay cinco. 
A R G A D I O Y H O N O R I O hijos de Theodofio fucedieron afu padre 
enel Imperio. Arcadio en las Prouincias y Rey nos Orientales, y H o -
norio en las Occidenteles en que cae Efpaña,en cuy o tiempo eutraró 
muchas Naciones eftran geras enella,y efpecialmente los Godos, e n 
f eño reandofede muchaparte de Efpaña. Duro el Imperio de Arca 
dio defpues déla muerte de fu padre treze años y tres mefes y medio, 
y fucediolefuhijo T h e o d o ñ o fegundo. 
H O N O R I O Impero veintiocho a ñ o s , c i n c o mefes y veintiún d í a s , node-
xohijoalguno. Fuefu muerte a los quinze de Agofto a ñ o d e q u a t r o 
cientos y ve in t i t rés , 
V A L E N T I N I A N O fucedio a Honorio enel imperio Occidental ypartc de 
Efpaña ,q i i c lomasde l l apo í f e í anya lo s Alanos ,Vándalos ,Sucuos ,y 
Godos.Fue Valentiniano hijo de Placidia hermana de Arcadio y Ho 
nor io .Al^ofc en muriendo Honorio vn Tirano llamado luán . 
I V A N fe al^o Contra Valentiniano tomando nóbre de Emperador 
enel imperio Occidental,cuya Tiranía duro dos años . Y auiedo muer 
to T h e o d o ñ o el fegundo enel año veintifeis del Imperio de Valenti-
niano,le fucedio enel Imperio Oriental Marciano, y Yaletinianofuc 
muerto en Roma por traición de vn Capi tán llamado M á x i m o , e n el 
a ñ o t r e i n t a d e f u i m p e r i o endezifiete d e M a r ^ o d e l a ñ o dequat rocié 
tosy cincuenta y c inco. Y auiendo tomado nombre de Emperador 
Maximo,fue muerto también antes de cumplirfe tres mefes defu le-
uantamiento. 
F L A V I O M E C I L I O A V I T O fueleuantado por Emperador en Francia 
veintiocho días deípues déla muerte de Máximo. Y auiedo imperado 
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Áuito diez mefes y ochodias5y dexado efpGntaneamente el nothbfc 
y dignidad imperial murió herido de pefte año de quatrocictos y cin 
cuenta y feis. 
M A I O R I A N O fue elegido por Emperador enel ImpcrioOccidetaI5auié 
do eftado vaco diez mefes y qumze dias defpues déla muerte de A u i -
to .Y durante la dicha vacante fue muerto en Conftantinopla Marcia 
no Emperador de l^aqu ien fucedio L e ó n primero deíle nombre. 
Y ameiuio Imperado Maionanoen el Occidental Imperio"quatro 
años poco mas ó menos,fue muerto en Efpañaen la Ciudad de T o r -
t o f a a ñ o de quatrocientosy feíTenta yvno-por engaño de vn Capi tán 
llamado Seuero. 
S E V E R O tomo nombre de Emperador dclOccidente defpues de la muer 
te de Maioriano^y gouerno Seuero el Imperio Occidental tres años 
y mas de ocho mefes,y í iendole dado veneno murió cafi al fin del año 
de quatrocictos y feíTenta y cinco enel año nono del Imperio de Leo 
primeroquelmperauaen Oriente. 
A N T H E M I O Griego de Nac ión fue embiado por L e ó n Emperador de 
Oriente afer Emperador enel Occidentejdefpues deauereftado va-
co el Imperio Occidental vn año y caíi ocho mefes. Y por efte ticra- i 
po fe acabo de perder lo que teman en Efpaña los Emperadores Ro-1 
manos,auiendofe hecho Señor y Monarca della Eunco Rey Godo 
poco mas de cincuenta años defpues que los Godos entraron enclla3 
y poco defpues defto fe acabo el Imperio Occidetal, que quatro que 
tuuieron nombre de Emperadores defpues de An themio , que fue-
ron Olibno^Glicerio-iNeposjy AuguftolOjno lo gozaron mas q tres 
auos3ííctcmefes5ydo2edias3y n ingunacofapoíTcycron en Efpaña* 
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Godos qmfeñorearona Efyaña>dend€cltiemyo que entra-
ron en ella, hajia d a ñ o defetecientos del J^Qjicimiento de 
Chrifio-
T H A V L P H O , Efteauicndorido hechoRcy delós Godos def 
pues dda muerte de. Alanco el que Taqueo a Roma i y auiendo 
couqui í lado parte de Francia^y hecho fu afsiento en Narbonaj 
el quinto año de fu R eynado,que fue el de quatrocientos y dezi 
feis del Nacimiento de Chnfto entro en Bfpan ajy fue el primero Rey 
Godo que entro y tuuo Señ orío cnella. Y auiendo coquiftadola Ciu 
dad de Barcelona,fuealli muerto por vno délos fuyos* 
SEGERlCO,f i ic elegido por Rey dé los Godos en Efpaña defpues dé la 
muerte de Átau lpho ,pe roau ie«do entendido los que leel igieró que 
d e í T e a u a o t r a t a u a d e h a z e r p a z c o n l o s Romanos, lo mataron poco 
defpues de auerlo elegido. 
y v A L I A 5 R e i n o t r e $ a ñ o s 5 e n l o s qualestuuo diuerfas guerrasconlos Silin 
gos^Vandalosjy Alanos^ganandolesca í i todo lo quepoireianeu Ef 
pañajfue fu muerte el año de quatrocientos y dezinueue. 
T H E O D O R E D O j R e y n o t r e i n t a y tres años5muno en lafamofabata l lacó 
tra At t i la Rey délos Hunnos en los campos Cathalaunicos cerca de 
Tolofa de Francia^año dequatrocientos y cincuenta y vno. 
T H V R I S M V N D O , f u e hijo deTheodoredo5al quaífucedio poreleccion 
délos Godos5Reyno vnaño5y porferinfolentey foberuio fue muer 
to por fus propnos hermanos. 
T H E V D E R I C O , era hermano de Thur i fmüdo5cuyo fuccííor fue enclRey 
no,tuuo guerra con Recciano Rey délos Sueuosyal qual venció y h i -
zo matar4y fe apodero de mucha parte del Rey no délos Sueuos^y fue 
Señor déla mayor parte de Efpaña^y auiendo Rey nado treze años? ó 
algo masfegim algunos Autores 5 y fegun otros menos , fue muerto 
por afechanf as de fu hermano Eunco a ñ o de quatrocientos y feífen-
t a y í i c t e . 
E V R I C O , fue el primero Rey Godo que pudo Uamarfe Monarca de Efpa-
na^orque conquifto todo lo que los Romanos poíTeíanenelI^y fue 
el primero que dio Leyes eferitas a los Godos ^ auiendofe hafta erte 
tiempo gouernado por coftúbres. Auiendo Rey nado cite Eürico diez 
y fíete años m u ñ o de fu muerte natural en Arles Ciudad de Francia) 
año de quatrocientos y ochenta y tres. 
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ALi^RICOhi jodeEur icofucedioafupadrcene lReyno por elección de 
los Godos3y auiendolo poí íe ído veintitrés a ñ o s , m u ñ o en Francia 
en vna batalla que tuuo con el Rey Clodoueo. Fue fu muerte año de 
quinientos y íeis* 
Q E S A L E I C O, hijo baftardo de Alarico fue elegido por Rey, gouerno 
mal y apocadamente quatro años^y murió el de quinientos y diez. 
T H E O D O R I C O , fiendo Rey de Italia gouerno el Reyno de Efpaña qu in-
ze años por Amalarico fu nieto hijo de Alarico,que fue yerno de 
T h codo rico. 
A M A L A R 1 C O > defpucsdcauerledexadoclReyno fu agüelo Thcodo 
rico^rcyno cinco años .Fue muerto en la Ciudad de Barcelona año 
de quinientos y treinta y vno . 
T H E V D I O , eíte auia í ido Capi tán general y Gouernador en Efpaña 
por el Rey Theodonco5 y í iendo elegido por Rey defpues déla muer 
te de Amalarico Reyno dczificte años y cinco mefes. Fue muerto en 
fu palacio por vno que fe auia fingido loco para matarlo año de q u i -
nientos y quarenca y ocho. 
T H E V D I S C L O ,0 Theodifelo entroenelReyno por elección 5gouer 
nolo vn año y trcsmefes5fue mal Rey y muy desenfrenado en iuxu-
ria y crueldad5por lo qual lo mataron fus vaííallos en Seuilla año de 
quinientos y quarenta y nucue. 
A G I L A , fue elegido defpues de la muerte de Thcudifclo. Eíle querien-
do violar la Igleíia ó Sepulcro de S. Aci ic lo y Santa Vi tor ia en Cor -
doua3fueherido railagroíamentc^ y leuantandofecontra el vn Capi 
tan llamado Athanagildojfue muerto Agila por los propnos fuyos 
en Merida año de quinientos y cincuentay quatroj auiendo rey nado 
cinco a ñ o s . 
A T H A N A G I L D O , poíTeyo el Reyno que t iránicamente auia ocupado ca 
torze años jaunque otros le dan quinze arios y medio3murÍo en Tole 
do año de quinientos y feífenta y íiete. 
L Í V V A , defpues de auer eftado el Reyno vacante cinco mefes 3 fue elegido 
porRey,y aunqReyno t resañoso i io lecuén ta losHi f to r iadoresmas 
de vnojporque el fegundo año tomo por compañero y fuceífor en el 
RcynoaLeouigildofuhermano,y dexandoleel gouiernode Efpaña 
el fe quedo con lo que los Godos pofíeían en Francia, y cuentaíe el | 
principio del Reynado de Leouigildodende el año de quinientos y 
feíTentay ocho. 
L E O V I G I L D O , fue gráperfeguidor délos Catolicos^y por ferio clPrinci 
pe Ermenegildo fu hi jo , lo hizo matar en Seuilla. Y auiedo Reynado 
deziocho años5murio en Toledo el de quinientos y ochenta y feis, 
con arrepentimiento de fus p ecados,que no fueron pocos. 
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fucefsioil del Reyno.Eí ié Glonofo Rey abraco y hizo abra^ir a los 
Godos la Fe Catolicajdexando Li Seta délos Amanos , Rey no quirt 
zeañosyy murió c l d e f é i s t i e n t o s y Vnó. 
L I V V A fegundddefte nombre hijo de Recaredo, l leyno dos años i y fué 
muerto por Vuiterico Tira no^que violentamente fe al^o conel Rey 
noel año déJe isc ientosy tres. 
Y V I T E R I C O , malRey^auien^ pof-
feyo feis a ñ o s y diez mefes jy fue muerto por los Codos año de feis 
cientosy diez. 
G V N D E M A R O , Rey bueno y Ca tó l i co Reyfto dos años y diez mefes, mü 
rio en Toledo el ano de feiscientosy doze. 
SISEB V T O , entro enel Reyno por eleccion^fue valerofo y fabio.Compe* 
l io alos ludios quev iu ianenEfpañaaquefebau t i za íFen ó fefueften 
della. Reyno ocho años y feismefcsirnurio e l a ñ o deféisc ientosy 
ve ín t i vno . 
REC A R E D O .2 .dei1:enQmbrehíjodeSifebut05fucedio afupadreenel 
Reyno có el qual aula reynado dos años , pero defpue's dé l a muerte 
del Padre leyno íb los t res mefes* . 
S V I N T I L A , hijo del Glor iofo Rey Recaredo y yerno de S i f e b u ^ c o m e ñ ' 
f obien^y acabo mal.Y auiendo Rey nado diez años , leuantandofeco 
tra el S i fenandó^^dexo apocadamente el Rey n o , el fin de fu Rcyna 
do fue el de feis cientos y treinta y Vfio. 
S ISEHANDO,auÍendore leU!an tadocontVaSuin th i l a ,y preualecitío con-
tra el^Rey no tres a ñ o s y onzemefes?fy m u ñ o en Toledo eldefeisc ié 
tos y treinta y cinco* 
C H I H T Í L A j fue elegido por Rey defpués de Sifcnando jRcynotres añós 
y ocho mefesiy murió el año de feiscíentos y treinta y ocho. 
T V L C A , entro por elección enel Reyno,el qüal gouerno dos años y qua-
tro mefesjy murió el de feíscientos y quarenta* 
C H I N D A S V I Ñ D O , entrotiranicamenteinoporeleccion, fino vfurpádo 
el Reyno jel qual gouerno bien feis años y ocho mefes que lo poííe^ 
y o , y en fus dias hizo fu compañero é igual enel Reyno aRecenfuin-
do fu hijo para que le fucedieíre,y el mürio el año de feis Cientos y qua 
renta y ocho. 
R E C E N S V I N D O , q d o p o r Rey muerto íu padre Chindafu índo ,y reyno 
veintitrés años ymedio,contando dende quecomcn^o aReinar en vi 
da de fu padre y murió el año de feiscíentos y fetetita y dos e n G o r t i 
gosjque es el lugar que oy llaman Bamba cerca de Valládolid. 
V V A M B A , fue elegido por Reydefpues dé la muerte dcRccenfuindo, 
auiendo remado nucue años ,y auiendo fido atoíígado dexo elRcy-
no y fe entro en religión año de feiscientos y ochenta y vno* 
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REYES GODOS. Años de Chrifto. 
ÉR VIGiafucediocflel Reind a ^ V ú ^ b a ^ a u i e n d o h e c h ^ q ü e ' c i l o nombrad 
f e p o r f u f u c e í í o r , R e i n o p o c o m a s d c f d s años5yenlurioen Toledo el 
año defciscientos y ochenta y fíete; 
E G I C A fobrino de Vuaraba, y yerno de Eruigio/ucedio a fu fuegro 5 q 
eílando enfefmo^ypareciendole quefemona,riombro y hizo nóbrar 
a fu yerno por Rey , y fuelo mas d e c a t o r z e a ñ o s ,7en el décimo 
de fu Rey nado nombro por fu Goriforte y compañe ro igual enel Rei 
no aíu hijo Vüit iza.Y e l a ñ o e í i t o r z e d e l R e y n a d o dcEgica íe cura^ 
on 
6 % j 
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Sueuos que Tremar on en (jali&ia dendé el ano de quatro- Y0' 
cietosy ocho Joaña eldeqHtnietosy úch q Je acá 
ho el Señorío de ¡los ¿y incorporo enel T^jeíno délos Godos i 
E R M E R í C 0 3 ó Hcrmencr icó(covnoa lgunós lo I Íamá) eraRey 
d e l o s S u e u ü S j q u a n d o p ó r e l a ñ o d e q u a t i ' o c i é n t o s y ocho del l i oB 
Nacimiento de Chrifto entrarbn en Efpaña auiendo ocápa - ' 
do a Ga l i z i a reynóehe l l a t r emta y dos años> 
R E C H I L A hijo de Heniierico íuccdio a íü padreene í Reyno > y pdí íeyolo 
í i e t eaños ; 
Recciar iÓhi jbdeRechi lafuc^dio enel Reyno a fu padre, poífeyoio nueuc 
años . 
M A L D R A , defpues deRecciariofue elegido por Rey délos Suei io^poíTe-
yo el Reyno tres años3y otros eligieron a otro llamado Franta, y mu 
4 4 * 
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riendo luego eligieron a otro llamado R e c h í m u n d o . 
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F V M A R I O fue elegido defpues de Maldra por Rey délos Sueuos , yparte ^ 
dcllos eligieron a otro llamado Remiímun¿o5ci qual muriendo Fru-
niario quedo fólo en el Reyno Sueuo. 
REMISMVNDOjeftedexa.ndolaFe Catolica5ely fus vaífallos recibieron 
la Seta y errores de Arrio5Qngañados por vn Erege llamado Ayace, 
, y todoslos Sueuós perfeueraron en aquellos errores caíi cien años3y 
no fe halla en los Autores queReyes tuuieron por aquel tiempo 3haf 
tael Rey Theodomiroi 
T H E O D O M I R O , aquien algunos llamari Ar i ami ro , comento a Reynar, 
año de quinientos y ciilcuentay ocho.Eftedexado el Arrianifmo fe 
cóuir t io ala Fe Catól ica con t ó d b s los Sueuos por la predicación de 
S. Martin Obifpo Dumiéfe.EftéRey T h e o d o m i r o c ó g r c g o el prime 
ro Conci l io de Bragaeltet'cero añode fu re inado^que fue el de qui -
niehtosy feífentay vno3y el Conci l io de Lugo el vndecimo año jque 
fue el de c|uinientos y feífenta y nueue j reino doze años . 
MIRO^aqüien otros llaman Ariamiro,Efte Comento a reynar año de qui-
nientosy fetenta^y enel tercero año de fu rey nado , que fue el de qui 
nientos y fetenta y dos hizo congregar el fegundo Conci l io de Bra-
ga,}^ duro fu rey nado treze a ñ o s . 
EBORICO^hi jodeMirofuccdioa fu padre enel Reyno, y leuantandofc c5 
t r a e l v n T í r a n o l l a m a d o AndecaiopriuodclRcy^o3yaAndecapriuo 5 83 
Leuingildo Rey Godo5jQtahdo có fuReyno el délos Suenos,dcfpncs 
de aucr durado aquel Reyno ciéto y fetetay fíete años fcgü S . I í id ro . 
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CONCÍLÍOS Años de1 Chrifto 
toUddné 
caragocano.i 
toledano.t 
Toledamí 
Taruconenfe. 
Gemn denfe. 
go délos Conalios quejé an celebrado en Efyaña 
¿ende eltiepo delaprimitma Iglefia,hapa el ano 
fetecientos del^Qjicimiento deQhñfto contení-
dos enejia Hiftorta. 
L Primer Conci l io que tenemos noticia aüerfe cele-
brado en Efpañ 3,^0 por el año de dozictosy cin 
cuenta poco mas ó menos en tiempo del Papa Fa-
biano,)^ del Emperador Phihpo: que fe tiene por 
cierto auerlo congregado en Toledo S.Sixto que def 
puesfuePapa5del qualfetrataenelcap.7.dela tercera 
Centuria, pero no fe cuenta ént re los Concilios Tole 
danos^porque no lo tenemos^niaun noticia de las co-
fas que fe trataron enel. 
E l Eliberitano en tiempo del Papa Melchiades 3 y del Empcra 
dor Coní tan t ino cerca de los años del Señor trezientos y 
d o z e p o c o m a s ó menos. Congregaronfe enel dczinueue 
ObjfposjOrdenaron ó eílablecieron ochenta y vn Cano-
nes5ó Decretos. 
Carago^ano primero dedozc Obifpos5eílablecieron ocho 
Cañones ó Decretos con t r a í a Seta de Prifciliano en t iem-
po del Papa San Damafo5y del Emperador T h e o d o í i o . 
T o l ed a n o, 11 a m ad o p ri me r o d e d ezinu eu e O bifp o s, o r d eii a-
ron veinte C a ñ o n e s ó Decretos 3 fue en tiempo del Papa 
AnaftaíiOjy délos Emperadores Arcadio y Honor io . 
En tiempo del Papa León primero, y del Emperador Valenti 
niano fe congrego vn gra Concil io en Efpaña délos Obi f 
posdelas Prouincias Tarraconcfe5Cartaginéfe,Luíitana5 
y Betica,de quefetrataenelcap.2 2.déla quinta Centuria 
tenemos del deziocho C a ñ o n e s ó Anathematifmos, y es 
muy veníimil anerfe celebrado en Toledo. 
Tarraconenfc de diez ObifpoSjOrdenaronfe enel trezc Cano 
nes en tiempo del Papa Hormifda , y de Theodorico que 
gouernaua en Efpaña por fu nieto Amalarico. 
Gerundenfede íiete Obifpos?ordenaron diez C a ñ o n e s ^ De 
cretos en tiempo del Papa Hormifda , y del Rey Theo-
dorico. 
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Toledano llamado el fegundo5deocho ObifpbSj oi*denaron|Tote«d. i 
cinco Cañones en tiempo del Papa Fd ix quarto, y del 
Rey Amalanco. 
Barcelonés primero de fíete Obirpos3ordenaron diez C a ñ o -
nes en tiempo del Papa Vigi l io y del Rey Theudio. 
5 4 6 
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Ilerdenfe de ocho Obifpos, ordenaron dezifeis C a ñ o n e s en 
tiempo del Papa Vigii iOjydelRey TheudiOé 
barcelonés,t 
Valentino en Valencia del C i l de feys Obifpos, ordenaron \Aimino 
feis Cañones en tiempo del Papa Vig i l io y del Rey j 
Theudio. j 
Bracareníe primero de ocho Obifpos, ordenaron dezi í íe-
te Anathematifmos y veintidós Decretos en tiempo del 
Papa loan tercero,y del R e y T h e o d o m i r o , ó Ar iami-
ro Rey délos Siieuos de Galizia* 
$ 6 9 Conci l io de Lug05cnquéfiiedéeLtrada por Metropolitana tair^/i.1 
la Igleíia de aquella Ciudad en tiempo del Papa luán 
tercero, y del Rey Theodomiro ó Ariamiro , nofefa-
be quantos Obifpos fe congregaron,!!! que otras cofas 
fe ordenaron enek 
5!7¿ BracarenfefegUndodedozeÓbi fpóSjOMénaror id iez Cano É r d c k r e n f i ^ 
nes en tiempo del Papa íuá tercero,y de Mi ro ó Ariami 
ro Rey délos Sucuos de Galizia¿ 
Toledano llamado el tercero de feííenta y ocho Obifpos, 
con los Procuradores de cinco aufentcs, abracaron en ef 
te Conci l io los G o d o s l a F é Catolicajdexando loserro 
res de Arr io en tiempo del Papa Pelagio fegundo déf-
tc nombre,y del Rey Recaredoieí labiecieronfe enel vein 
titres C a ñ o n e s ; 
To 
i.de Semita 5P0 Hifpalcnfeprimero de ocho Obifpos, Ordenaron tres D e -
cretos en tiempo dé San Gregorio Papa^y delRey Re-
caredo. 
J 93 .Caragocanofegundo de ca torzé Obifpos , ordenaron tres 
C a ñ o n e s entiempode San Gregorio Papa y del Rey 
Recarcdo. I 
$97 i Toledano íin numerojporq no andac61os q antes déla Colee h o l e d A n é . 
ciondel Ar^obifpo LoayfaandauáimprcífosjCÓcurt ieron j 
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Toledano. 
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enel dezifeis ObifpóSjtenemos del Tolos tres Canones^tue 
entiempodeSan Gregorio5y delRcy Recaredo. 
El de Gucíca en tiempo de San Gregorio Papa 5 y del Rey Re 
caredojtenemosdos Cañones que fe ordenaron en el5y no 
fe fabe el nnmero délos Obifpos que enel fe congregaron. 
Barcelonés fegundo dedozc Obifpos,tenemos del quatro 
CanoneSjRieentiempo de San Gregorio Papay del Rey 
Recaredo. 
Toledano de qüinze Obifpos/obre la p r e é m m é d a de laIgle 
lia de Toledojcotigregaronfe en tiempo del Papa Bonifa-
cio quarto^y del Rey Gundemaro. 
Toledano de veintifeis Obifpos, el mifmo año congregados 
paracóf í rmar el Decreto déla preeminecia déla Igieíia T o 
ledanafobre todas las delaProuincia Carthaginenfe. 
Egarenfededoze Obifpos 5 que confirmaren lo Decretado ^14 
enel Concil io de Guefca en tiempo del Papa deDiosdado, 
y del Rey Sifebuto. 
Hifpalen fe fegundode ocho Obifpos3ordenarontreze Cano 
nes ó Decretos en tiempo del Papa Bonifacio quinto 3 y 
del Rey Sifebuto. 
Toledano quarto de feíícnta y dos Obifpos, ordenaron fete 
ta y cinco C a ñ o n e s en tiempo del Papa Honorio primero 
y del Rey Sifenando. 
Toledano quinto de veinte Obifposiordcnaron nueue Cano 
nes en tiempo del Papa Honorio y del Rey Chint i la . 
Toledano fexto de qúa ren tay ocho Obifpos, ordenaron dc-
zinueü¿ Cañones eri tiempo del Papa Honorio y y del Rey 
Chint i íá i 
Toledano feptimo de treinta Obifpos ^ordenaron feys C a ñ o 
nes cu tiempo del Papa Theodoro , y del Rey Chinda-
fuindo. 
Toledano Odauo dé cincuente y dos Obifpos^ ordenaro tre-
ze C a ñ o n e s en tiempo del Papa Martino primero, y del 
Rey Recenfuindoi 
Toledano nono dédiezyfeis Obifpos, ordenaron diezyí ie-
te Cánones cií tiempo del Papa Eugenio primero, y del 
Rey Reccfnmdo. 
Toledano décimo de veinte Obifpos,ordenaron fíete Cano-
nes en tiempo del Paga Eugenio^y del Rey Recenfuindo. 
El de Mendadedozc Obifpos, ordenaron veintitrés C a ñ o -
nes en tiempo del Papa VitaIiano,y del Rey Reccfuindo. 
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Toledano vlideéinío dédézif lete Obi%os5ordenar6 dezifeis 
Cañones eiitiempodclPapade Diosdado fcgüdo defteno 
bre^y delRcy Vuamba. 
Bracarenfe tercero de ocko Obifpos^ordcnaron íiucüe C á n ó 
nes en tiempo del Papa de Diosdado fegundo, y del R ey 
Vuamba. 
Toledano duodeGimo de treinta yeinco Obirposjordenarofe 
treze Cañones en t iépo del Papa A g a t ó , y del Rey Eruigio. 
Toledano decimotercio de quarenta y ocho Obifpos3y vein 
tiíicte Vicarios de Obifpos aurentes ,ordenaro íe enel cator 
z e C a n o n e s e n ti e m p q d el P ap a L e o n ,y. del R ey Er uigio * 
Toledano decimoquarto de deziííete Óbifpos^ordenaron en 
el doze C a ñ o n e s entiempo del Papa Benedido fegundo, 
y delRey Eruigio* 
Toledano decimoquinto de feííenta y vn Obifpos en tiempo 
del Papa Sergi03y del Rey Egica. 
Garago^anotercero,enquefe eftabíecieron cinco Gañones 
en tiempo del Papa Sergio5y del Rey Egica* 
Toledano decimofexto dcfeííenta Obifpos3ordenaron t re-
ze C a ñ o n e s en tiempo del Papa Sergio^y del Rey Egíca* 
Toledano decimofeptimo,en que fe ordenaron ocho Cano 
nes en tiempo d-eiPapa Sergio^y delRey Egica* 
De Btaga. f i 
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Je^^/V^/eto^6e ^ m r / o ^ enejla Htporia Eclefiapica,quc 
no fe faheúe tfme Jgleftas fueron Ohtfyos, 
- y — f N L A Hiílona de Santa Engracia qpadeciomartirio en carago 
I j ^acerca délos años del Señor. 303 .fe hazc mecion de vnObifpo 
1 ^ l lamadoPRVDENTE,peronofedizededódelofue5forpecho 
^ q cite nóbre Prúdete no es allí nóbreproprio5Íino q por caufa cíe 
onor es llamado PrudétCjComo fe dixoenclcap. 5 .déla.4.Centuria. 
PONCIO Obifpo de quien fe dizeenel cap. 18.déla quarta Centuria, auer 
le íido reuelado que Ueuafe a Italia los Cuerpos de S. Viccte y S.Gro 
cioyno fe fabe dcdonde era Obifpo. 
EPIT A CIO Obifpo y Mártir de Efpañ a,dc quien fe haze mención enei.c. 
3 1 .dela.4.Centuria,no e^ ^ e ^onáe era Obifpo. 
MARlN03Benediáo,y Leoncio ObifposdeEfpaña, alos quales el Papá 
Melchiadesel añodetrezientosy catorzc del Nacimiento dcChriílo 
cfcriuio vnaEpiftolaDecretal que feápuefto cnel cap. 40.dela.4. 
Centuria^no fefabe de que ígleíias eran Obifpos. 
CAUTERIO Obifpo Efpañol5de quiehaze menció S.Gerónimo enlaEpií 
tolaad Occeanuni,quecomien^a.NüquamííliOceanevnofcfabede 
donde era Obifpo. 
D E doze Obifpos que fe hallaron cnel primero Concilio de^arago^acerca 
délos años del Señor de treziétos y ochéta3delos diez dellos q fuero 
FITADI05Delphino5Euthichiano5Ampelio5Augécio,Lucio3Splcj 
doniOjSympoíiOíCatherio.ldacio,nofe fabe de que Igleíías eran 
Obifpos,aunq ay quién cuente aídacioporObifpo de Metida. Y de 
I T H A C I O que allí íe cuenta por Obifpo Ofonobenfcjy de Valerioq 
fe cuenta por Obifpo de 9arago9a5no fe puede afirmar cofa cierta, y 
de Cartheriodizeel Cardenal CefarBaromo ene! Apedicedel.j.To; 
mo de fus Aúnales, que deue fer el mifmo a quien S. Gerónimo en la 
EpiftolaqueefcriuioaOccan#HamaCarterio3diziédo que era Obif 
po 6fpañol,pero no dize de que Igleíia era Obifpo. 
INSTANCÍOjSaluiano^y Nardicio Obifpos Efpañoles,fcguidores y com 
plices de Prifciliano,que fueron condenados conelenel Concilio de 
Burdeos Cerca del año de. 3 8 5 .no fe fabe de donde eran Obifpos. 
D E dezinueue Obifpos que fe congr egaron cnelpnmero Concilio de Tole 
doañode .40 o.DePatrumoqleponecncl primer lugar dize el Ar-
^obifpo Loayfa q era Prelado déla Sata Iglefía de Toledo ^y de Mar-
cello q fue vndecimo de aqlCócil io, dize q era Prelado de Seuilla. 
Délos demás quefueron Aphrodifio,Seuero,Hilario,OrtiziOjAfte-
r io , ó Aglano, Sereno , Lepono, Aurcliano, Lampadio,Marcelo •» 
Liciano^conas,Olimpio , locundo, Lampadio fegundo, Floro, 
Eftacio,y Exupcrancio5no fe fabe dequelgleíias eran Prelados, 
aun 
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aunque algünós años mas adelante del tiempo en que fe celebro aejl j Años 
Conci l io vuo en Toledo vn Prelado quefe liamo Olimpio, y otro q 
fe Hamo Aíluríojy pudieron fer los que aquí fe llaman dedos nom-
bres, que deuian de fer en tiempo de aquel C ó c i l i o O b i f p o s de Otras 
Ygleíias* 
Por los A<Sos del primer Conci l io Toledano parece auerfefedüzido al gre 
mío déla Igleíia Sympho í io sDid in io 3 Coma í io 3 Vegetino., Ifomo^ 
DonatoiAcurio5y Emilio ObifposPrifcilianiftas3y deotro Obifpo 
llamado Hcrenas fe dize aüerfc qdado en fu error, y no fe fabe dedo 
deeran Obifpos Symphoí iOjComaf io , Vcget ino, I f o n i o , D-onarob 
Acuriojy Emilio3pero fabemos que Diótinio fue Obifpo de Aí lorga , 
y del fe trata enla Chronologia délos Obifpos de áquella Igleíia. 
EVTROPI05y PAVLOObi fposEfpaño l e s jde lOsquá l e s f ed i zcene l ca 
^.dela.5 .Centuria5quecmbíaron aPaulo Oro í io a Africa a conful-
• tar a San AguíHn5no fe dize dedonde eran Obifpos5aunque ccrc a de 
aquelt iempd5qucfueporelai iodequatrocíentos y catorze vuo vn 
Obifpo en MeridallamaddPaulo3que t,scl quarto qiicfcpone en la 
Chronologiadelos Obifposdeaqüel la lg le í iav 
CEPONI03fue vn Obifpo de Efpaña, a quien Santo Tór íb io Obifpo de 
AÍLorgaefcriuio vnaEp i f to l aque fcá puefto endcap.2o.deIa.5 X ' e 
tuna deíla Hií loriajque el Cardenal Cefar Baronio laPonc c l a ñ o de 
quatrocientosy quarenta y fíete, y no fe halla otra memoria deíte 
Obifpo Ceponio,!!! fe fabedeqUc Igleíiafue Obifpo. 
H E C T O R Obifpo quefe hallo en el Concil io primero de Tarragona año ' 
de quinientos y dezifeis,y alli fubícr iuediziendo Hedor Obifpo de 
la Met rópol i Carthaginenfe fubicnui , aunque fe dize de que Pro-
uincia era?no fe declara,ni fabemos de que ígleíla. 
P A N G A R I O ^ ANNONJO,Paulo3Domiciano^ y Maracinorque fchalla 
ron yfubfcnuieron enel fegundo Concil io Toledano año de quinien 
tos y veintifiete^no fabemos de que Iglcfias fueron Obifpos* 
V A L E R I O Obifpo,a quien el Papa luán fegudoefcriuio vnaEpiftolaqefta 
pue í laene lcap . 17.dcla.5.Ceturia,nofefabede q Iglefiafue Obifpo 
E V T H E R I O ^ ó E V P H E R I O Obifpo de Efpaña.a quien ef Papa Vig i l io cf 
criuio vna Epiílola Decretal que fe á puefto cnel cap. i pédela. ^. Cen 
turia,no fe labe de que íglefia fue Obifpo, 
E L P I D I O } hermano délos Santos Iuílo,Iufi:iniano, y Nebr id io , todos los 
Autores q del eferiuen lo cuentan por Obifpo, mas ninguno dize de 
que Igleíia lo fue. 
I V S T I N O ^ e p á r a t o ^ e t a b i o ^ e n a g i O í , Ampell io,y Marcelino Obifpos cu 
yosnombres hallamosfubfcnptos enel Concil io de Valencia cele-
brado año de quinientos y quarenta y feis 5 no fe fabe de que Igle-j 
I fias eran Obifpos» 
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1 1 D E R I C 0 , T I M O T H E 0 5 C O T T 0 3 y MALIQSOObifposqucfeha 
liaron cu el primero Concil io de Braga cerca de los años del Señor 
quinientos y feflentay v i ^ n o íe fabe de cj Iglcíias eran Ob i ípos . 
P A V I P pbifppíkH 4ndaluzia5a quié el Papa Bencdido primero efenuio 
vna Epiííola que fe á pueílo enel cap.41 .déla.5. Centuria defta Hiílo 
riajno fe fabe de q Diocefi era O b i í p o , p o r q ningún autor lo declara. 
A T H A Í - P G O ^ Y N N A j Y V P I L A Obifpos A r r í a n o s l e los quales ef 
(criue el Abad de Valclara3y fetrata dellos enel cap.5 2 , déla. 6 . Cen 
turia^ no fe fabe deque Iglefias eran Obifpos. 
l y L I A N Q el, 12 .Obifpo del fegundo Conci l io de ^aragocujno fe fabe de 
quelglelia fueíTe Obifpo. 
V I S O ^ V I ^ C E N C l O d o s E S T E P H A N O S ^ O M P E D I O o S l N T H A R I O 
i y $ T 0 5 E S T E F A N 0 5 y GOMAREL03quefehal la ronenelC6ci l io Eg^ 
renfe año de íeiscientos y catorze^no fe declara de que Yglelias fue-
ron O b í í p o s . tof-
G O R D I A N O Gbifpo deEfpaña5a quien el P4pa Deusdedit cerca del a ñ o 
de feiscietos y quinze eferiuio vna Epiftola que fe á pueílo enel cap.9 
dela.y.Ccntur^aunque enel Decreto de Gracianoen elcap.Perue-
nit.3 o.q.5 .es llamado Obifpo Hifpalcnfejnolofue nifefabedonde 
aya í ido Qbifpo5y en aquel lugar del Decreto ay error5quepor dezír 
Obifpo Hifpanienfe5dize Hifpalenfe. 
L A y R O pbifpoyde quien fe haze mención en U vida de S.Fulgencio -> y fe 
dize que fue grande amigo fuy o,^ que fe hallo afu miierte,^) fe dize 
deque Igleíiafue Prelado. 
I V A H . y E V P A R C H I O O b i f p o s . c o a d j u t o r e s d c S . I f i d r o ^ q u e f e h a l b r ó 
afu muertc3no fe fabe de que Iglefias eran Obifpos. 
I V S T O Diácono que fue 4c S . í ie lad io Metropolitano de^Tolcdo ^en cuya 
vida fe trata (defte D iácono Iufto,y fe dize que llego a fer Obifpo, y q 
por fu mala condición y afperezafue ta aborrecido délos fuy os 5 que 
echándole vn lazo al cuello lo ahogaron^no fe fabe de que Igleí iaíue 
fue Obifpo, 
V V I S A Obifpo, Autor de vna Coronica muchas vezes álegadaenefta Hi f -
toria5nofefabe de donde era Obifpo, eferiuio en tiempo del Rey 
jEglca^baftacuyo año Ikgafu Coronica. 
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A N H i S I C í O?% S A N T . H É S . I P H O N didpulos d e l A p ó f 
.tol S an t iago, fu eron deios ,primerosilete O bií pos qu e.cl Apoí lo l 
San Pedro cmbio a predicai* en Efpaña, y predicaron en eftos dos 
lugareSjBcrfaqueescercade Granadajy C a r e e ñ i q u e v n o s d i z é que 
es Ca^orkjOtros que eracercade Aílorga5y ambos padecieron mar 
tiriocercaQeIla5y Ton contados por primeros Obifp os de aquellos 
iugares5y no fe íabe de otros Obifpos que ayaniido deMoSé 
I L L I T V R G L 
SvE V P H R A S I O dícipulodelÁpoíloiSandag05fueafsin1irniio vno de 
los íiete Obifpos que fuero embiados por el Apofto! San Pedro a pre 
dicar en Efpailajy predico en Andujar , ó cnvna Ciudad q u e e í h u a 
miíy cerca de adonde aora effcá Anduj ari que en íiarin es llamad a WÑ 
turgi j f es contado por primer Obifpo deila^y no fe fabe que aya am 
do otro Obifpo en aquella Ciudad* 
S E B A S T E * 
S A N B L A S Obifpo deSebaftejnoladc Capadociágfínola q t iea lgünos 
dizenauerauido en Efpaña cerca de Cifüentcss donde eíiá el Cuer-
po dc í l eSan to^qued izen auer padecido en la perfecucíon decima, 
no ay memoria de auer auido alli otro Obifpo. 
E L I O G R O T A . 
S V C C E S S O Obifpo Eliocrotenfe3fucelnoüeno Obifpo del Concil io 
EliberitanOjy Clufio dizc que Eliocrota es la Ciudad de Lorea en el 
Obifpado de Cartagena. 
S A L A R I A 5 0 S I B A R I A . 
I A N V A R I O Obifpo Salarienfe, ó Sibarienfe^anofeenet Conci l io E l i 
beritano. Y Salaria Cluí io dize que es Síruelá cri Eftremaduraí y 
Morales dize que es Alcafar dela Salenel Algarue3y í i lafubfenpcío 
dixeraSarabrienfe, © Sabarienfe^pudieramos pcíifar que íanuar io 
fue Obifpo de T o r o , ó ^amora^qUe Vafeo dize que Sarabna ( ó Sa-
bana como lee Antonio en fu IcinCiario ) vnos dizen que es T o r o , 
otros que famora, y que es verifimil auer auido en aquélla Región j 
Obifpado^en cuyo lugar fueedio el de ^amora* 
~ M A G 
o 
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M A G N E T O . 
V I A T O R Obifpo Magneteníc fe hallo y íubfcriuio en elfegundo Conci 
l io de Braga año de quinientos y fetenta y dos^no hallo hecha racn-
mencion deíle Obifpado en otra parte5ni Autor que declare que l u -
gar eraefte. 
B R I T O N I A . 
M A I L O C Obifpo'Britohiénfc fe hallo enel fegundo Conci l io de Braga, 
cn/ruya Metrópol i fe pone el Obifpado Britonienfe5afsi enladiuifion 
délos Obifpados hecha en tiempo de Coní lán t ino5como enla de V b á 
ba3y en ambas fe á dicho fer Britonia cerca de M o n d o ñ e d o . Aunque 
Vafeo dizefervna Ciudad dePortugalcercadc Viana.No tengo no 
ticiade otro Obifpo que ayafidodeaquella Dioceí i . 
V E L I A . 
I V A N Obifpo delalglefía Velienfefe hallo y fubfcriuio enel tercero C o 
cil io de Toledo año de quinié tos y ochenta y nueue.Plinio dize que 
los pueblos Velienfes fon en laEfpaña Citerior . Y no hallo Autor q 
diga q lugar y Obifpado era efte?y í e r i a p o f s i b i e a u e r e r r o r e n e l nom 
brcdellugaryObiípado3Como fea dicho en el capitulo cincuentay 
tres déla fexta Centuria. 
E M I N I V M . 
P O S S I D O N í O Obifpo Eminicnfe.Hallofc en el tercero Conci l io de 
Toledo^y Eminium dizeVafeo q fue Ciudad en Portugal entre C o i m 
bray Oporto. 
E L O T A . 
S A N A B L E Obifpo dela lg lef ía Elotana,hallolc enel Coci l io d e T o l e -
docelebrado el año de feiscientos y diezmas no hallo quien declare 
que lugar y que Obifpado fea efte. 
L A V E R R I C A . 
V I T V L A C I O Obifpo Lauerricenfe,hallofcen Toledo año de feiscier^ 
tos y diez en la confirmación del Decreto de Gundemajo, y fubfcri-
uio en e l , mas no hallo que lugar aya í idoe l de efte Obifpado^y fe-
ria pofsible eftar errados los Originales5diziendo Lauerricenfe por 
Lameccnfe. 
V T I C A . 
P O R P O T E N T I N O Obifpo Vticéfe fubfcriuio vn Abad llamado Leo 
pardoenel Concil io trezede Toledo. N o fe que tal Obifpado aya 
auidoen Efpaña. 
V E R E C A . 
P O R P O T E N T I N O Obifpo Verecenfc^tambien fubfcriuio enel mif 
mo Conci l io trezede Toledo vn Diácono llamado Habito. Y podria 
ferqueelPotentino Obifpo VtkenfejyelPotent ino Verecefe fuelle 
vna 
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vna míftiiaperfona» Y tampoco puedo áwtatóñ de que Obifpo fuef 
feel Vereceníe jcomodcl Vncen íe .Y no le podra dezirq aquel Ob l f 
po Vticenrereriade Vcicalade Africajporqü 'eauí iqucarsifeaqi íeha 
11 ahdore el eñei lugar donde fe c elcbraiía el Coí ic i l io de Efpáña j por 
cortciía pudiera fer admitido a votar con los Obifpos que íe halíát 
en aquel Conciliojpero no fuera admitido fu Vicario o Procurador ü 
fubfcríuir por eíjdeftdó Obifpoeí i rangero el quelb embiaua, y el enl 
biar períona que afsiftieííe por el enel CoilciliOjCs clara y cuideiite fe 
ñal de que era Obifpo de al^un lugar deftos Rey nos* 
A Q ^ V I S . 
C V N V I L D O Obifpo^de quien fe haz e mencio ene lqüa í to Dec re tó del 
duodéc imo Concil io de Toledo^y alhfe dizeauer íldo erigido poreí 
R cy Vuamba en Igleíia Cathcdral el Monei tcr ío déla Vi l lue la íhma-
da Aquis?y puefto por Obifpo e íkCunui ldo , [a l l í ' de fpüésfüe Obi f -
po de Itálica j y fe hallo en los Concilios decimotercio, y décimo 
q u i n ^ y decimofexto de Toledo^y nunca vuo otro Obifpo c n áque 
lia Igleíia de Aqu i s , po rqüe fe fupñmiü aquel Obifpád^^^^ 
l io duodécimo de Toledo* 
f 
AGATHA. 
5:c/ /^o^oz.oc/^ i)£ L o s O B I S P O S 
delaDtocefi J^rathenfecontenidos enejia ]rfífioria,y es Jíga 
tha Ciudad déla Pronmcia de J^jtrbona en laXjaliá llama 
da (jothica,por fer del Señorío idos R eyes Codos de Sfyam* 
I G R I D I O 5 hallofe cncIGoncilio tercero to lcdanojañode 
quinientosy ochenta y nueue. 
G E O R G I O , hallófe cnel oaauo Concilio de Tolcdo5año 
de feise lentos y cincuentay tres. 
V I L I S iMV H D O 5 fue vno délos que fe rebelaron contr a elRcy Vuamba 
en la Rebelión del Tirano Pauló,c©mo lo eferiue el Ar^obifpo don 
Rodrigo lib.3.cap.5. 
P R I M O 3 fue en tiempo del decim otercio Concilio Toledano5encl qual fe 
hallo y fubfcriuio por c) yn Diácono llamado jDcstroaño de feysei 
tosy ochenta y tres. 
5 %9 
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ALCALA DE HELARES- Fo. i 8 
I A ñ o s # - ^ . ^ . ^ _ fto.hrÍ 
f os de Alcalá de ífenares (llamada en Latin Qomflutum) 
contenidos ene fia FÍiftoria 
S T V R I O 5 que íiendo P í e l a d o . d e k SantaIgleí la de Tole 
do hallo ios Cuerpos délos Santos Mártires en Alcalá de 
Henares 5 y fe quedo allí con ellos por toda fu Vida, cueh * 
talo San Ilefonfo por el primero Obífpo Compiutenfe* 
408 
2 . N Q V E L L O 5 deíie hazc mención el Abad de Vaklar^corao fe refiere 5 S o 
enel cap*5 o»dela .5 .Centur ia defta Hiftoria. 
P R E S I D I O ^ Hallofe en el Concil io que fe celebro en Toledo año de 5 t ó 
feiscientosy diez. 
H I L A R I O 3 hallofe enel quarto Conci l io Toledanoaiio de feiscientosy U 3 ^ 
treinta y tres5y enel quinto que fe celebro año de feiscientos y trein1^ 3 6 
ta y fe i s^ enel fexto q fe celebro añ o de feiscientos y treinta y ocho^ 6 5 8 
y enel feptimo año de feiscientos y quarenta y feis. 6 ^ 6 
D A V I L A ^ hallofe enel Concil io odauo de Toledo año de feiscientosy ^53 
cincuenta y trcs,y enel noueno el año de feiscientos y cineuéta y cin U 5 5 
co5y enel décimo el a ñ o de feiscientos yc ineué ta y feis* 6 $6 
A C I S C L O^hallofeenel vndecimo Conci l io de Toledo año defeiscien 6 7 $ 
tos y fetenta y cinco. 
G I L D E M E R O ^ por quien fe hallo y fubfehuio enel Concil io duodeci* 
mo de Toledo A N N I B O N I O Prcsbitero año de feiscientos y 5 81 
ochenta y vno» 
A G R I C I O s hallofe en el Conci l io decimotercio de Toledo año de feis 
cientos y ochenta y tres^y enel décimo quarto el año de feiscientos y 
och enta y quatro. 
SP A S S A N D O 3 hallofe enel Conci l io decimoquinto de Toledo año 
de feiscientos y ochenta y o c l u y e n el décimo fexto el año de feis 
cientos y nouenta y tres. 
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déla íglejia de(t/límena(¡lamada en Latin Vrcci>j otros la 
llaman (*Abdna)comcriido$ enepa Híjtorié. 
h N I N D A L E C I O D i c i p u b del Apoí lol Sátiago5fue vno 
d d o s í k t e O b i f p o s q u e c l Apoí to l San Pedro cmbio a predi-
car en Efpaña. Predico en Al mena 3 y fue el primero Obifpo 
de aquella Ciudad cerca délos años del Señor de cincuenta 
poco mas ó menos. 
C A T O N Obifpo Vrcitano,quinto Obifpo del Conci l io Eliberitano,aun{ 
queenalgunos Originalesdize Corficano3pero Morales,)^ L o a i í a L l z 
dizcn quefea de leer V i c i c ¿ m o . F l o r e c i o c e r c a d d o s a ñ ü s d c l S c ñ o r 
detrczientos y dozepoco mas ó menos, 
P E D R O 5 hallofe en el Conci l io primero de Seuilla año de quinientos y 
nouenta,y alli dize en la fubfcnpcion Obifpo Abderitano* 
M A R C E L E 05halIofecnelquarto Cóc i l i odeToIcdo ,nñode fe i s c i cn to s 6 
y treinta y tres,y enel quinto que fe celebro año defeiscientos y trein | ^ J 
ta y feis,y hallofe y fubfenuio por el enel o&auo Conci l io deToIedo iL ^ . 
a ñ o defeiscienrosy c incuen tay t r e svycne lnouenoe l añode fe i s c i en 
tosy cincuenta y cinco vn Diácono llamado Daniel» I 
5 9® 
P A L M A C I O , hallofe enel vndecimo Conci l io de Toledo año de feis '5 
cicntosyfetentaycinco,y enel Concil io duodéc imo e l a ñ u de feis \ 
cientos y ochenta y vno,y enel decimotercio el año de feiscientos y 5 §3 
ochenta y tres,y enel decimoquartoel a ñ o defeiscientos y ochenta 
yquat ro . 
H A B I T O^hallofeenel décimo quinto Conci l io de Toledo año de feis 
cientos y ochenta y ocho,y enel decimofexto el año de feiscientos y 
nouenta y tres. 
é 9 l 
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y os de Amfurias contenidos enefta Fíijioria ¡y es la Diocefi 
de Am^urUs enla-Promnciade Tarragona^ 
A V L O j h á l l o f e e n e l Concil iode T a r r a g o n a a ñ o de q ü í - ^ 
nienros y dezifeis^y enel de G i rona , año de quinientos y de 'i 17 
ziíiete5y enelfegundode T o l e d o j a ñ o dequ in ié tosy veinti J 2 7 
íiete. 
C A S O N I O, hallofe enel Concil io de Lerida3año de quinientos y quaré 
tay feis. 
F R V C T V O S O 5 fue en tiempo d e l C o n c í l i o tercero de Toledo ^ en el 
qual fe hallo y fubícnuio por efte Óbífp o vn Aciprcíte llamado Gala 
no^e^ca délos años del Señ or de quinientos y ochenta y nüeue. 
G A L A N O , fucedio a Fru6tuofo5y deue de fer él mifmo que í iendo A c i -
prefte fe hallo y fubfcriuio por el mifmo Fruótuofo en el tercero C oii 
ci l iode Toledo,)* hal lóle G A L A N O en los Concilios de f a ragó ^ 
9 ay deBarcclona, año de quinientos y nouentay dos^ y e n o t r o d e ^ ^2 
Barcelona^año dequinientosy nouentaynueuc* 
5 %9 
S I S A L D O , haUofeenel quarto Conci l io Toledano 5 año de feisclentos 
y treinta y tres» 
D O N D E D I O S, , hallofe enel Concil io feptimo de Toledo año de feis 
cientos y quarentay feis3y epel odauo quefecelebro año defeiscicn 
: tos y cincuenta y tres» 
G V N D I L A N Ó ^fue eatiempo del Conci l io decimotercio de Toledo 
enel qual fe hallo y fubfcriuio por el vn Abad llamado SegariOjaño 
defeiscientosyochentay tres. 
G A V D I L A^hallofe enel Concil io dec imoquin tó de Tblcdoyáñó de feis 
cientos y ochenta y ocho, y en el Conci l io décimo fexto celebrado 
el año de feiscientos y nouenta y tres» Y feria pofsible que Gundila 
noj y Gaudila fueífen vnamifma perfona* 
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de(tArcauka>c¡uediz¿e Fafeofer Jicama tn el cI{jyno de 
Aragón3y Loa^ddiz^efer j í rcas cerca déla Ciudad de Cue 
ca 3 a la qual di&e auer Jído trasladada la SedeOhjjtalde 
sArcauica* 
P E D ti Ó, a eftc Ptdado cícriuíó vna fepiftbla el Abad de Val clara, de la qual fe á hecho mención en el capitulo cin-cuenta déla fexta Centuria, y hallofcenclterceroCon-cilio de Toledo año de quinientos y ochenta y nueue > y en 
otro quefecelebro en la mifma Ciudad año de quinientos y nouen 
ta^ y íiete. 
f HEODOSIO ,hallofe en el Cottcihó qüé Congrego el Rey Gundcmaro 
en To ledo año defeiscicntosy diez. 
C ARTHERI O*, fue en tiempo del quartoCócilio de Tolcdo^enel qual y en 
el fexto Concil io fe hallo^ y fubfcriuio por el vn Arcediano llamado 
Domano5Gcrca délos años dcíeis cientos y treinta y tresjy feyscicn-
cosy treintay ocho* 
B ALDVÍGIO, hallofeen los Concilios odano^y noücií07y décimo de To 
ledo por los añ os defeiscientos y cincuenta y tres3y iciscientos y cin 
cuenta y cinco, y y fcifcientos cincuenta y íeis. 
MVMVLO, fue en tiempo del vndecimo Concilio de Toledo enel qual fe 
hallo y fubfcriuio por el vn Diácono llamado Egila ano de feiscien-
tosyíetentaycinco. 
MEMORlO,hallofe enel Concilio duodécimo de Toledo el año de feis 
cientos y o chenta y vno. 
SIMPR ONIO, hallofe en el Concilio decimotercio de Toledo año de feis 
cientos y ochenta y tres^ y enel Concilio decimoquarto elañodcfeis 
cientos y ochenta y quatro* 
G ABlNlO, hallofe enel Concilio décimo quinto de Toledo ano de feiscié 
tosy ochenta y ochojy enel Concilio dccimofcxfcocíaño de feiscié 
tosynouéntaytres* • 
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déla J^efiade ABorga • W 
ASILlDEvSyeftc es^^ ^^^ ^^  de quien fe hallanoticiá auer fi 
do Obifpo de Aítbrga,el qual por pursílahiniidad, en tiem-
po de Períecucion negó l aFéy apoftató della ,^ como í e á rc| 
fendo eneleap. í.o.deIátercera C.énlürÍa)Ceré^<ic los .años 
del Señoj.dedozientos y cincuenta y ocho. 
SáBIN..O-5iue elegido en lagar de Marcial Apoítata>snfel miímotiempo qué 
Marcial A^oftató. . • \ 
S^DICTlNÍOjfaeent iempodel primer Concilio Toledano cerca del año 
d e qu at r ox i e nt o s. en el qu al ^^ ^^  
errores de^PnfcilianQ.iqueáuiafegüíd'Ojy ddf.eitrátád'oeird'-eapitü 
i lo q o arto del u quinta Centuria. 
S A N T O TORIBIO 5 FIorecio,.cerea délos años del Señor quatrocientos y l 
cincuenta^y del fe trata particularinente en ios c.apitulos .'2 í\l y . 2 3. | 
déla quinta Centuria deíta Hi i i o i ia. 
P O L EMIO 5 hal l ó fe en el í c g uíid-o C o nc i l i o; d e B r a g a áñ o; ;d e qui m e ilto s? y | 
íe tentaydos. . * dt* ¡ : ^ 
T H A L ASIO , halioíe enel tercero Cócilio Toledano año dé quinientos yj 
: •0'cfietoy^P,^i-..-:;; - í t t í b o D i ¿ j ' i6ÍÍfirícOl.DIQi DHl 
C O N C O K D10 3 h all ofe e n el qu a r t o Concilo Tolcdanoaño<k: íeiscientosl 
y treinta y tres, 
G A N Ó i D A T É ) yitie ehtientpo delfeptímo y oótauo Coñcilio de .Toledo5! 
-enei qual^ hallo ano dc £eiscieato:s y cincuenta y tres, y fueen con- | 
- firmar la donado o que el Rey Cindaíttindólirzfialá Y gleíia de C ó m 
pludojde que fe á tratado enel capt 3 o.jdela íeptima Centuria^ 
ELPIl)IO? fueíliceííor de Gandidat;o5haUoíéenel dedmo Concilio de To 
ledo año de íeiscientos y cincuenta y íeis. 
ISIDRO , hallofeenel tercero Concilio de Braga añodeíeiscientosy íetcn; 
Y k 5-jr.;:;t?a y csf lc t febl '¿h o nr; c i>mM í>.b o i l i r o p ÍDfio sloflürf £ O I J A f l QZh' \ 
Á V R E L I O 5 fue riicejTor.de;Iíidr.oTy por el fe hallo y fubcriujo vn Abad llaj 
mado Leopardo end Concilio decimotercio de Toledo año de feisf 
cienros y ochenta ytres,3y enel Concilo décimo quinto el año tfeíeis^ 
cientos y ochenta y ocho3y enel Concilio decimoíexto el año de 
íeiscientosy nouentay tres. J 
N O N N O 4 que p or Epita p h io que fe p on c enel c a^itulo. 4:. déla. 5. Centu 
ria parece aiier íido Obifpo de Aítorga,no fe fabe en c|ticmpo 16fue-;] 
F O R T í S3 enel cap.4.déla. 5 .Centuria fe liaze mención de vn Obripo de la j 
Iglcíiade Aítorgallamado Fortis3perono fedize en que tiempo lo* 
fue. 
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de la Jglejia de<sAmU(llamada en Latín Ahnla ) contenidos 
entila Hiftoria* 
A K S E G V N D O , Dicipulo del Apóf to lSan t iago , fuévno 
délos fíete Obífpos que el Apoftol S a n Pedro cmbio a predi-
car en El paña. Predico en Auila,y es tenido por primero Obif 
pode aquella Ciudad.Florecio cercadelosaños delSeñorde 
cincuenta poco mas ó m e n o s é 
PRISCILIANOjeselfegundoObirpo que fe fabe auerlo íido de Auila^ 
f u e Ercge infame y indigno de fer contado por Obifpo de tan Santa 
Ig le í i a .Fue condenado en vn Conciliocongregado en Burdeos año 
detrezicntosy ochentay cinco, 
I V S T I N I A N O hallofe en Toledo cnlaconíirinacion del Decreto del tley 
Gundemaro año de feiscientos y diez* 
THEODOIGIC^hallofe enel quarto Co cilio Tolcdanojaño de feisclentos 
•'-'..y treinta y tres¿:': foínni b i • ... 
MAVRISIG, hallofe ene! feptimo Concilio de T o l e d o á ñ ó de feisciéntos 
y quarenta y feis,y en algunos libros de Concilios fepone eílcPrela 
do por Obifpo Oretano. 
AMÁNVROi hallofe enel odauo Concilio Toledano,año de fciscieñtos^y 
cincuenta y tres. 
ASPHALIOjhallofeeneiCociliodeMeridaafíodefeiscfcntosy feífentay 
feis jy enel duodocimo de Toledo añ o de feisciéntos y oche ta y vn^ ^^  
V N I C T R 0 5 hallofe enel Concilio decimotercio de Toledo el año defeis 
cientos y ochenta y tres. 
I V A N ^hallofe cñ el Concilio decimoquinto de Toledo i año defeiscicn 
tos y ochenta y oeho^y enel dccimofcxtOj año de feisciéntos y no-
uentaytres* 
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de Ba$a{¡lfímada m Lat inBaí ía )conUnido$ ene fia 
_ w V T I C H I A N O / u e e i v l t i m o délos Obífpos que fe hallaron en 
el Concil io Eliberirano 5 es el primero que fabemos auerio fi 
| ^ do déla ígleíia de Bafa. Floreció cerca de los años del Se-
S ñor de t rezíentós y doxe. Vuo o t ro Obifpo deíle nombre 
enel Conci l io Cefaraguftano el primero cerca délos años del Señor 
detrezientos y ochenta, y el A r^ : obifpo Loayfa en ios Scholios de 
aquel Cóc i l i o cuenta aquel Obifpo Euthichianopor el mifmo quefe 
hallo ene! Concil io Hibentano^efo con la facilidad que efto fe afir-
ma podría también negarfe ¿ q n o es verif imilauerí ido Obifpo cerca 
d e f e t e n t a a ñ o s . -
THEODOR03hallofecnel tereero Concil io ToIedano¿año de quinientos 
y ochenta ynueue* 
E T H E R Í Ó j h a l l o í e ertcl Conci l io que fe celebro en Toledo año de felscien 
tosy diez. 
EVS.EBIO^har ioTeénerquar io Gdncilio dé Toledo ^ año de feis cientos y 
treinta y tres,y enel quinto que fecelejb>rc> año 4c feyscicntp5 y trein 
tay feis3y enel fexto q fe celebro año defeiscientos y treinta y ocho; 
d O i r i 
ftó. 
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SIER V O D E D I O S , hallofe enel bdaoo Concil io de Toledo año de feiscié ^53 
tos y cincuenta y tres. 
E T H E R I O 3 hallofe enel vndecimo Concil io de T.oledo^año defeiscientos, 
y fetentay cinco. 
A N T O N I A N O , hallofe en el Conci l io duodéc imo de Toledo año de feis 
cientos y ochenta y vnó^y en el decimotercio el año de feiscientos y 
o che ta y tres, y en el decimoquarto el año defeiscientos y ochenta 
yquatrOé 
B A S I L I O , hallofe enel Concil io décimo quinto de Toledo ano de feiscien 
tosy ochenta y ocho5y enel decimofexto el año de feiscientos y no-
vienta y tres* 
6 8 4 
5 8 8 
Í-^  J^ L. ^ ño? ét. 'ChxiñoA 
c B m j ^ ^ o A O f d ^ "'ptyE L O S O B I 
j?os ¿ / e ^ e ^ ¿:&^í?^/¿f?^ ^ ^ ^ ^ h T í f i a f i i a . . a l ^ é n ^ A ú 
tGresyqelOht^adodeCafiukofue trajladado a l a Qiudad de 
Bae^a}y afsíj?arece,porq el vltmo Obi jj?o que fe halla auer 
ftdo de£afíulo,fm cerca délos anos del Señor de feismntps j 
cinc^tay feisy como parece por la Qh wmlo^a delosúb^os 
de aquella Q u i a d . Tdela de Bae^a n ü J e h a ü a a u e Y aUido 
ObiJpohafiáelpH?neroqueaqmfep 
, O G A T O , hal loíe enel Concil io vrtdecimo, de T o l c d o ^ ñ d 
defeíscientos y fetentay c ínco,y halloíe y fubfcriuio pon 
el vn Presbitero llamado Auderico en el Concil io décimo 
terció iáño'de feiscientosy ocheatay cre^Xel.nufmp D b i f 
po R O G A T O fe hallo enel Conci l io decimoquarto ^ año de feis 
cientos y ochenta y quatro, y en el Conci l io décimo quinto ^año de 
le isckntosyochem 
T H E O D I S G L O f halloíe eíiet dec imoíex to Coc 
dantos y nóuetítá y tresV 
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de Barcelona contenidos ehefia ITí^oria. T es Barcelona de 
la Froumcid de'TArraiondpílam^da en batin Barcino^ 
A n o l 
dChri 
í lo . 
R Ó t ) Ó í N Ó 5 csclprimero ObifpodeBarcelona5 á e quien 
fenene nóticia,fueeí>tiempo del Papa StephanOj el qüáltf-
criuio acftcObifpoyna carta de que fe a h e c h ó mención en 
e l cap . i 3 .déla primera Cetaria. Floreció cerca de los años 
del feñor de dozientos y cincuenta y ocho. 
S E V E R O , padec ió efte Santo Obifpo martirio en la decima Perfecución 
general por mandado de lPre í iden teDac iano .Tra ta fc del cnelcap.4 
déla quarta Centuria. 
P R E T E X T A T O , hallofc cnel Concil io Sardicenfe cerca d é l o s años^ 
del Señor de trezicntos y quarenta y íiete; 
L A M P I O , de quien fe á dicho ene lcap i tu lo .67 .de í aqua r t a Cetaria aucr 
bautizado en Barcelona á Paulino^que defpuesfue Obifpo de Ñ o l a 
. enltaliav Floreció cerca d é l o s a ñ o s d e l Señor de trezicntosy ñ o -
uenta. 
P A C Í A N O Obifpo de Barcéloñafueén tiempo de San G e r ó n i m o , co-
mo parece por lo que del í e áe fc r i t o enel cap. 5 5.dda. 4.Centuria. 
N V N D I N A R I O 5 hazefe mención delen laEpiftoIaque Afcamo 
Metropolitano de Tarragona,y fusSufraganeos eferiuieron al Papá 
H i l a r i o , ^ qua! fe á pueíl o cnelcap.2 S.de la quinta Centuria año de 
quatrocientos y feífenta y quatroi 
í R E N E O , a quien Nun i ín i n o nombro por fú füceíTor jCOmo j^árece por 
la dicha Épiftola délos Ó b i f p o s d d a P r o u m c i a d e Tarragona año de 
quattocientos y feíTcíita y quatro. 
A G R Í C I O , hallorecnelConGiiid de Tarragona año de quinientos y 
diez y fcis,y ériel de Girona año de quinientos y deziíiete¿ 
N E B R I D I O , Efte parece fer el que íiertdó Obifpo Egarerife fe hallo en 
el Concil io primero de Tarragonajy enel de Girona,y ene l í egundo 
de Toledo. Y defpues í lendo Obifpo de Barcelonaféhallo enel C o n 
cilio qucfecelebroen aqlla C iüdad el año dequiniehtosy qiiareta. 
!P A T B R N O , hailófe enel Conci l io que fe celebro en Lenda año de qu i -
nientos y quarehtay leis^y parece aner íidó fuceífor de Nebr id io . 
V G N Ó , efte auiendo íido Eregc Arriarí05fe cohuirtio a la Fé Cató l ica en 
el Concil io tercero de Tolcdo^y fe hallo y fubfcriuio en el fiendo ya 
Catol!C05año de quinientos y ochenta y nueue, y hallofedefpUes en 
otro Concil io en Barcelona año de quitiientós y nduenta y nueue 
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B A R C E L O N A . Años ele; Chrif to. 
E M I L A , hallofe en Toledo en laconí í rmacion del Decreto del Rey Gun 
demaro jañodefe i sc ien tosy diez^y pudoferfuceífor de Vgno . Tam 
bien fe bailo enel Conci l io Egarenfe año de feiscientos y catorze. 
E V S B B l O j E f t e fue priuado de fu Obifpado por el Rey Sifebuto» co-
mo fe á contado en el cap* i <3 . de la fepíinia C e n t u ^ y deuio de íer 
fuceíTor de EnnIa3cerGa délos años de feiscientos y veinte poco mas 
. órnenos* 
S E V E R O , Fue en tiempo del quarto Conci l io T o í e d a n o , e n e ! quaí fe ha-
l lo y fuBferíuio por el vn Presb í te ro llamado Iuan3año deíeiscicntos 
y treintay tresjy deuiode ferfuccífor deEufebio* 
O L A , fuceífor de Seue^hal lofe enel Conci l io quintade Toledo año de 
feisciétos y treinta y f e ^ y enel fexto que fe celebro en la mifma Ciu 
dad año de feiscientos y treinta y ocho* 
03^  I R I C O , halíofe enel Coci l io décimo celebrado en T o l e d o , año de 
feiscientos y cincuenta y feis3y pudo fer fuccííor de Ola. 
I D A L I O, fueentfempodel ConGilioáeciffiotercio de Toíedoyen eí qual 
fe hallo y fubfcriuio por eí vn Diácono llamado Laul fo , y eltniímo 
Idaciofehalloy fubfenuio en el Conci l io décimo quintó de Tole 
do > año de feiscientos y ochenta y kocho. 
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L A V L F O, q u e í i e n d o D i a c o n o f e h a l l o c n e l Conc i l io décimo tercio de 
Toledo por Idalio5pareceauer ñdofüce í íor fuyo enla dignidad O b i f 
pa^y íiendo Obifpo deBarcelonafehaHoy fubfcriuioenel Concil io ^ ^3 
decimofexto de To ledo>año dpfeiscientos y nouentay tres . 
?-») 
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BEXA , 0 BADAIOZ. f^Tf. 
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quefeponen eneíiaHifioriadéla CiudadllamadaPMx\Au~ 
gujia ea Lafm^quevms diZjenferBeja en P^rtugaljj ottos 
Jer Badajoz en Efiremadura* 
Añoá 
'dChri 
O M I C I A N 0|flfH,e fe bailo éncl Goncilib S a r d i c ^ q u e 
Á m b r o u o de Morales lo cuerna por Obífpo de B&ja,y fue 
cerca délos añbs de trezientos y quarenta y fíete. 
S A N A F R I G I O Obífpo de Beja,ó de Badajoz eferiuiofobrc el A p o -
ea l ip í i jyde le fcHueSan l í id roea fus Iluítrés Varones .F loréc io c é N 
ca délos años del Señor d e quinientos y quarenta» 
P A L M A G I O , haüofe eh él Goncil io tercero de Toledo año de qüiñie 
tos y ochenta y nucue. 
L A V R Ó 5halÍofeencl G ó c i l i o d c T o í e c i o q u e í c c c l c b r o a ñ o dé quinien-
tos y no uenta y fifete. 
M O D Á R í O^hal lo feénc l Conci l io quar tó deToledo año defeiseicntos 
y treinta y tres. 
T H E V D E R E D O jhallofe por el en el feptimo Concil io de T o l c d b i 
añ o (Je feiscientos y quarenta y íeis vnPresbitero llamado Reparato, 
y otro llamado C o n í i a n c i b . 
í 41 
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D E D I O S D Á D O 3 ha l lofeer ie lo í laüo Conci l io de Toledo año dé feis d 5 3 
cientos y cincuenta y tres¿y ehel de Merida año defeiscientos yfef-
fentayfeiss 
I O A N 3 hallofe crlel Concil io duodecitrto de Toledo año defeisciétitos y 
ochentayvno9ycnel decimotercio el a ñ o de feiscieníos y ochenta 
ytresjy eneldecimoquinto el año de feiscierttos y ochenta y o cho , 
y cnel decimofexto el a ñ o defeiseicntos y noiieiitay tres¿ 
6 6 6 
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dela^iocefi Beterrenje contenidos enepa ffifiorU 
Ohifyado en la PromncíadeNarhona* 
M A G I O , ó Sonagiofcgun otra letura/uc en tiempo del 
Concil io El ibcntano^eplrqual fe hallo y fubfcriuio en el 
quinto lugar cerca délos añ os del Scñ or de trezientos y do 
z e ^ u n q u e a l h n o f e l l a m a O b i í p o B e t e r r e n f e j f u i o B i g c r e n -
fe^que es de Bejarjó de Villena. 
S E D A T O , hallofe enel tercero Conci l io de Toledo año de quinientos y 
ochenta y nueue. 
P E D R O , hallofe ene! quarto Conci l io de Toledo año de feiscientos y de 
zinueue. 
C R E S C 1T A R O , fue en tiempo del Conci l io decimotercio de Toledoa 
de feiscientos y ochenta y tres. 
P A C O T A S I Ojpa receaue r í ido fuce íTorde Crefcitaro^ucsfehalIoPa 
cota í iocnel Conci l io decimoquinto deToledo,celebrado el año de 
feiscientos y ochentay ocho.4 
£ R V I G I O , parece auer íidofuceflbr dePaco t3 Í io ,po r auerfe hallado Er-
uigio enel Concil io deciraofektpde Toledo3quefue elago defeiscie | 
tos y nouentay tres. 
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f C N ^ O N O L O G I J D E L O S O B I S P O 
déla Diocefi de Bigaflro, que no fe fabe de cierto que lugar 
fea^aunquefe cri^^tffid^'in hJB-mrnncéw. Garthaginenfey 
y a j quien diga que aorafeltama (¡Albarra&in. 
I N C fe Ñ C I O 5 hallofcenel Concil io Toledano ^ u t ÍQ ce 
lebro año de feiseientos y diez. 
B I G I T I N O , h a l i o f e c n e i q u a r t o C o n c í l u ^ y c n e l q u i n -
to y fexto de Toledo, y en el reptimo fe hallo y fubferi-
uio por el vn D i á c o n o llamado Aguila* 
G í B E R I Ó v hallofc et iciodaupConcii ip.dc To ledp^año á t .fdscic tos y 
cincuctay tres5y hallofc afsimiímo en el Cóc i l io noueno de Toledo 
año de feiscientps y cincuenta y cinc Qry cnei décimo fe hallo y fubf-
cnuio por elvnPresbitcro l lamadó Egila^año defeiseientosy cincue 
ta y feis, 
I O A N , hallofc ene! Concil io vndecimo de To ledo^añó de feiscientps y 
fetentayeinco. 
P R O C V L O 3 hallofc en el C oncilio duodecimb de To ledo^^ñp de feis 
cientos y ochenta y vno. Y cne ldec imo te r c io j e l añodc feiscientos y 
ochenta ytres.Y enel decimoquarto celebrado enla mifina Ciudad el 
ario defeiseientosy ochenta y quatro. Y en el décimo quinto celebra 
do el año de feiscientos y ochenta y ochoi 
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dos de la I^epa Q^etr opolifana de Braga (llamada en L a -
tin BfacMayernténidoí ene fia I-fifioria 
S A N P E D R O Dicipulo de íÁpof to l Santiago, fue el primerd 0bifp-b:dclalgÍeíia"de"Brííg^y eíiaqurella Ciiidad padeció martr rio5y es corado pó r el priitíer Maftir de Efpaña, F lo rec ióce rca dé los añosde l Señor dequa reñ ta jr cinco poco mas o m^iios. 
B O M ICI ANO 3 Halíofeeneí Conc i l ioSard í l en fece rca delo&áños delí 
Señof dct rcz iéntosyquarenta í íy fietc^ noay cer t idubreí ief leObi í i 
po fue de Bragado de Aftórgajó de Xatiua^orqueen ía fubfcripcíon 
dize Domit íanusEpi fcopusCiui ta t i s Augufta^y efte nombre Aüguf 
tál 'ó tiéfte^BVáígá y Af td rgáy Xa^iuá^y Aimbtofid-de M o r l k s l ó cxxtíi 
ta por O b i í p o d e Be ja enPortugaL 
P A T E R N O 5 q ú e e n los A d o s del |>rÍmero Conci l io Toledano celebra-
do ano de qüarrocientoSjíe dize auerfe reduzido déla Seta de Priíc 
liano al gr emio del a Igleíia^alh fe di ze que era Obifpo de Braga. 
B A L C O N I O j áqu ien A ü i t o P r e s b í t e r o E í p a ñ o l ( p o r e l a ñ o quatrOcicn; 
tos y q n m ¿ e d e l Nacimiento de Chrifto) embio Reliquias de San Ef-
teuan c o n P aul o O roíi o dende H ierufalen^ue Obíf po de Braga^y en 
e lConGi í ioce íebrado e n C e k n e l u g a r d e G a h z i a p o r e l a ñ ó de<|üa-j 
t r o d é t i t o s y quarentay t i e í e ^ í e o r d c n O j q ñ e l a R e g l a d e l a F é q u e a l l 
fe auia ordenado fe embiaíle a fíalconio Obifpo de Braga, del qual fe 
h a z e m e n c i ó n enelprimero Conci l io Bracarcnfe poco defpues del; 
principio, 
P R O F V T V R O , de quien fe hzte níencion cneí Gocil io primero de Bta 
ga3yenelGap.3 2 .de la .5 .Centur iadef taHíf tona . 
L V C R E C l O ^ c e í e b r o e l p r i m e r o C o n c i l i o BracaFenfc3y preí idio enel 
ce rcade íos a ñ o s d e l Señor dequinientosy feíícnta y vno. 
M A R T I N O,qconuirtiOalosSueuos Arriados q poíTeian a Galiziaala 
FéCatoI ica^ Yauíendo íido primero Obifpo Dumienfefuehccho Me 
tropolitanode Braga íuceííbr inmediato de Lucrecio,y celebro el íe-: 
gundo Conc iHoBraca fen fecc rcade losaños del Señor de quinien^ 
tos y fetentay dos. 
P A N T A R D O, fuceííor de Martino Diimicnfe,liaIIofe ed el Concil io ter 
cero de Toledo año de quinientos y ochenta y nnetíe. 
I V L I A N O > hallofe cneí qitarto Conci l io de Toledo a ñ o de feiscicntos 
y dezinueue7y e n e l f e x t o a ñ o d c í e i s c í e n t o s y t r e i n t a y ocho. 
' " ^ ' POTAT" 
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P 0 T A M í O .Hal loíeéi ie l Coñciíioo»5lauo dé Toledo a ñ o de íeiíéíeii* 6 5 3 
tosy cincuenta7tres j ) ( l i iede^ueí lo i le ia Dignidad en el decimd 6 5 
Conci l io Toledano, año de feifGk-ntos y cincuenta y fdsj p-or vilá 
flaquera de carné'que áüiácpMetia.p' ^de <|üe el rtufitío ,íé ácufó en 
FR V C T V O S Ó . D e O b i T p o Dutnienfe fue hecho Metropolitano dé . 
Braga ertel Concil io décimo de To ledo , y del fe á tratado en el cá f 5 6 
pitiiló quarenta y tres de lafépdmá'Cérituri-a á'efta-Hííibriai • 
L E O D É C í S Ó , l í a m a d o iul íánóéHallpfe cnéi Conc i l íó te rcéro deBrá 
ga, a ñ o d e f e i f c i e n t o s y fe ten táy cinco. 1^ 75 
L I V B A . Hallofe enet Conci l io duodéc imo de Braga, á » ó d é f d f c i e n t o s , 
y ochcntay vno , y eneí Conci l io décitoo tercio1, año d | íeiícien j ^ ^ 1 
tosy ochentay tres .Y erteí deeínfloquafcofehallárony fübfcfiui ^ 3 
ron por eí como V i cariosfuyos dos Abades el vno llamado É o n i -
bá y el otroRecirundo 5 año defeifGientosy ochenta y quattO; 
F A V S T I N O . Hallofe eílel decimoquinto Coci l io de Toledo que fe ce 
lebro el año de feiécíentos y ochenta y ocho^y éitiel déc imoíexto <| 
•fe-celebro por el-áñx)-defcis-detttos y ilouenta^-, tres ¿ y allifue pro 
•• • • ínoitido.por Met rógo l i t aao /de la ig l e í a dé Seuiíkv-
F É L I X , í íendo Obífpó de O p o r t o f u c p r o m ó u i d o ene lmi ímo Gpiici í io 
' •; decimosexto de Toledo pór Metropoteahodc?kígtéf iá 'def jragás 
quedando también a fu cargó ía Igleíiá de OportO que antes teniái 
6 88 
^ 3 
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M IT O N I X 
f C h í K ^ O W ^ O L O G I A D E L O S 0 % Í S T O S fto 
d i l a 'Dtocefi Britonienfe, que vnosla llaman Britonia y 
otros Brttama > otros Britmia > otros Britonium, qut fe-
gurt refiere Loayfa ay quien diga que es ^Idondoñedo en 
(jalizJa ,h otro lugar cerca de ^Mohdoñcdo otros dizJ 
Jer Ouiedo. Vajeofor opinión de H^efendio diZjefervna 
Ciudad en Tortugal en la cRsJgion llamada ^nterarnne» 
cercadeVianade Camina. 
Año* 
dChri 
M 
A YLOCO.ObirpoBritoníenfc , hallofeen d Concilio 
fcgundo de Braga cercá de los años del Señor de qumicn 
tosy fctcntaydos» 
M E T O P I O. Hallofc ene! Concilio quarto de Toledo 5 celebrado año 
de feifeientos y treinta y tres. 
S O N N A . Hallofc enel Concilio feptimo de Toledo año de feifeientos 
y quarentay feis. Y en el Concilio odauo celebrado enla mifma 
Ciudad año defeifcientbs y cincuenta y tres fe hallo y íubfcriuio 
por el vn Presbítero 11 amado Materico. 
B E L A .Halíofe en el C oncilio tercero de Braga, año de feifeientos y fe 
tentay cinco. 
572 
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\Akdi 
de Cabra], en la Ádetr&poli de Sekilla(llámadd éft Lútiñ 
E H EK-A T O. tíalbfeettel CÓcinótcrcei-ó deToicdó áno dé 
quinieíitosy odietitííy nüeüe& ^ 
I D A N , Siiceífor imrríediato ¿ t Behetiato4Mallofe éneÍ Cdftcí*» 
lio primero deSéüillá año dé quiniehtósy hoüéiKa* 
D É O D A T O . Halíofeenei GÓÍIGÍIÍÓ qüárto de Toledo año de íeíscíeil J 
tos y treinta y tres,y en el femó que fe celebro el añ 
y treinta y ochojy eneireptimoelañó defeisciétós ^qüatet 
B A C A N D A. Que por él año deíeiscientOs y cincueiita fuñdbjó dedi-
co vna Igleí laen Gabra^Güyamemoria dura^y fe á puéfto en el capí 
tulo treinta y fíete de i a fep tn^ 
cilio Toledano año de feiseientos y cincuenta y tres* 
G R A T í jM 0»FÍallofc cñel Gonci l id t f czé de Toledo año dé féíscíefitds 
y ochentay tres* 
G O N S T A N T í Ñ O.Hdlofeenel <íórtci í iódceimoqiürt tó dé Toledo 
añ o deféisc ientos y oehentay Ocho. 
AR C E S I N D O. Hallofeei lél C o h c í l i o d e d r a o f e x t a de Toledo áñd 
dcfeiscientos y nOüentay tres» m 
C A L A H O R R A , 
f fímks&% 0 Loqu De L O S O B I S T O S 
.{contmtdosencíia tfifloriajada Dioceft^ 
mada enLat in fa lagurrisdelaTrouháaT'arracofíefe. 
' I L V;A N O. Hazefe mención defte Obifpo enlas Epiftolas que 
Afcanio Metropolitano de Tarragona 3 y los Obifpos # aque 
lia Prouinciaefcnuieron al Papa Hilario cerca délos años del 
Señor de quatrocientos y fcíícnta y quatro, que fe pulieron ^ J 
enelcapitulo veinte y ochoy veinte y nueiied^laquinta Cen-
turia dcftaHiftoria. 
D I D I M O. Quefue en tiempo de San^Millán déla Cogollaeorad parece 
porlahiítoria del Santo enlafexta Centuria capitulo treinta y vno ^ 0 
año de quinientos y feífenta. 
ñ nos 
á C h r í 
fto. 
MV M I N I O. Hallofe enel Concilio tercero de Toledo año de quinien-
tos y ochentay nueue. T en otro defarago^aaño de quinientos y 
nouenta y dos. Y en otro de Barcelona año de quinientos y nouen 
ta y nueue. Y enel Decreto de Gundemaro año de feifcietos y diez 
Y enelConcihoEgarenfeañodefeiícientosy catorze. / 
G A B I N I O. Hallofe enel Concilio quarto de Toledo año de feifeien-
tos y treinta y tres. 
G V I M I O.Parece aucr íldo fuceíror de Gabinio por auerfe hallado por 
cfte Obifpo Guimio enelfexto Coneil íode Toledo vn Presbítero 
llamado Ciuonio año de feifcieentos y treinta y ocho. ? 
G A B I N I O . Hallofe enel Concilio o^auo de Toledo año defeiferentos 
cincuenta y tres. Y feria pofsible que efte Gabinio y el que fe hallo 
enel quarto Concilio de Toledo, y Guimio que fe hally o en el fex 
to fueífc vna mifma perfona. 
E V p H R A S I O.Fue en tiempodelConeilio décimo tercio de Toledo 
enel qual fe hallo y fubfcriuio por el vn Presbítero llamado Anderi 
coaño defeifeientosy ochentay tres. 
V I L L I E D O . Fueenticmpodcl Concilio de Toledo décimo quinto, 
enel qnalíe halló y fubícriuip ario dequinientos y ochentay ocho 
ypareceaúeríidofuceííor de Euphraíio, 
F E L I X . Hallofe enel Concilio décimo fexto de Toledo año de feifeien 
tos y nouenta y tres, y parece aueríido fuccífor de Villiedo. 
CfíKJ) 
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f C M ^ o ^ c o L o g u "DELos M i m m 
• rfe fe JgíefmJe far agota cmremMsfmpa HiS^^íÁ den Ai 
del j4foílol Santiago a £fpdBúhajldef^pú dc^j 
fetecientos dd JsQjíctmknto de Nsefiro Semrfñpé Chrif 
ñ 
f o . 7" f í - p r i í ^ f í * í a f rmera jglefia de £fpmk-fav'fe [abe 
auermtdoOhfyo. , B p b n ^ i o i i t d . o i J V A na KKZ 
A 
(11913 
A ñóí; 
ddhr l 
ñ o . s 
5^ 
3 
* k ^ ' A H ' Á S I ü ; D i d ^ u t o '.db 'Sánfiágó fué el^Hffiefbbifp a 
íbo v y ^ i - i g ^ f i á 5 y aun el primero que íefabe aüer aufíó crí Eí^ 
paña t que auiendo de partir el Aportó i Saitríagd'áelildpaf a 
^ir a Hi^rümlen 4eH0 A eíle Saílto Obífpo y4i Teodoro í?ref .^a 
rf,' bit ero en la Santa Igleíiadcí Pilar def ir jiiepof má 
dado de Nucftra Señora la Virgen Mariadhia fundido* . 
. FELÍ'JC*Obifpode^arago^aquecfcnuio áSari Ciprr •:. ela cáiífa 
•^cBafilides y Marcial Obi tos de Lcon y Aftofgá', qte^Brtcmor 
. délos Tormentos auian Apoftatado cerca délos a,ño¿ del S^eqordt 
docientos y cincuenta y ocho^ ¿orno fe a dicho ^hiaCttítUhá t r r íc 
i h apituló décimo. ' ' *n u* tr^ 
S A N V A L E R 10 . És el tercero Pvcíado defta Igieííá, c ^ D í á c o r t o 
VJi fue'San Viccncio , padeció erila perfecuciond nó^ aunque 
efeapo vino dellaAHallofe vn Obifpo defíé hofríbfiíy d'eáa íttifrtiá 
i jgl^ílacneljCoí^ciho Elibericano 5 pero 11,0 ajf c^ rt^ Htp>kr& ^ j j ^ e l 
ObiTpoyéftefon differerttcs5ó fifon vna mifmape'rfoiiatrpaflc del 
enclcapirulo odiao dclaquartaCentüría. " 
C O S T O»Hallofe cnel <36tf¿íHbSáVdí¿éHféct^cáldÉái¥fró/<íét Scñótj 
de trecientos y quarenta y ílete* 
V A L E R I O . Q^e fe bailo enelp - ^ t ' ^ e farágofa^ florecíJ 
cerca delos-años del Scnpr de trecientos y ochenta. Y 110 pudo feí^  
eñe el que fe hallo enel Condlio É l i t ó i t ano , como el Ar^obifpa 
Loayfa di? Cecilio de f aragóf a i 
V I N C E H C Í O . QWÍe ¡rJ'^^ n., 10 primer o de T.ansdgona áñd 
de quinientos }. , . 
I V A N i O b í f p o d e j a r ^ ó f á ^ l l ó & m P C o n c i l i o d c Barcelona y en el 
de Lérida cerca délos años del Señor de qüirtientos y quarenta. 
V I N C E N C I O.Que por complacer al Rey Leuujgiído Apóftato de U 
Fe y fe hizo Arnarto c ce cnel capitulo quarentay cinco ¿i 
la fexta Centuria* j g j 
H S I M P L I C I O . Hallofc ene! Concilio tercero de Toledo año de quín iá I 
tos y ochenta y n u e ü e , y enel de Caraeoca año de o ó 8* I 
M A X l 
H 7 
I 
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\ . C laros Varones 3 y dizc aucr efcrito mucho en profa y en vcrío,ha 
llofccod Concilio que fe celebro en Barcelona año le c ju in i cR tov i^^ 
y nouentá y nueuc. Y enel de Toledo en tiempo de Gundemaro, 
anoficfclfcientosy diez* Y en el Egarenfe año de feifeicntos y ca 6t4 
„ \tqtpc . -X c$ vcníiiiU a»er i tdo immcdiato íuceífor de Sinip^ipiQ, 
S A N BRAVLÍO.ha l lo fccne lquar toConc i l iode tb lédoañoldefe i s 5 3 3 
cientos y treinta y tres. Y en el quinto que fe celebró año de fcis 63 ^ 
cientos y treinta y feis, Y enel fexto que fe celebro año defeiscicn ¡tfj 8 
tos y treinta y ocho,tratafc del enel capitulo veinte y ocho delafcp 
tima Centuria» 
T A Y Ot^e'fttcaR'bma abufear y hallo los Morales de San Gregorio., 
hallofe enel odauo Concilio.de Toledo año de feifeicntos y cin-
cuenta y tres. Y encljiqno el año de feifeicntos y cinenéta y cinco? 
tratafe del enel capitulo treinta y feis déla feptima C enturia. 
V A í. D E R E t > 0 . Porqukn fe hallo yfubfcriuio ene! Concilio décimo 
tercio de Toledo vn Abad fu Vicario llamado Frciíebado año de 
feifeicntos y ochenta y tres. Y c¡ inifmo Obifpo yajderedo fe hallo 
jj^rfonaimente enel Concilio decimpqúinto el año de fejscíentos 
y ochenta y ocho. 
V A t P E F R E D O.Hallofe c^cl Conciliodecimo tetio dcTolcdo año 
defeisclcntosynouentaytrcs. Y feria pofsiblc que Valdcfrcdo 
y Valdcredo fucíTcñ y na mifma perfona. 
«y 3 
« 3 5 
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G AR C A ^ M M T T T o H i ; 
déla Dioceftde Carcafona llamada en Lat in £arcaffum h 
C a m a f o e n l a P r o u m e ü d e N 
E R G I O . Fue en tiempo del Concilio tercero de Toledo s año 
de quiinientos y ochenta y nueue* 
S O LB.M N lO^Ci^ de'folcdoj 
:J)QncU.o ^  añ;ó.áe:fei&kntos;y»tcemtaytr>siip 
E L P I D í O* SuceíTor de Solemnio ^  haílofe encl Goncitio quinto de Td 
S l L v E S í T í l b . £ u e c n ^ eií el 
qiialXehiiUáy fubfítjeiRio añaikfetedéíitos y ^ iñcátntaf tfesé 
> ¿3 0^00% í é i ID í i i p. W t b n 
S T E F A N O* Faeén l i t m ^ d&lGo^yío^ecimoie^cioáe 5 eí! 
elqual fe hallo f fuj>foiuipponeí Abad lifcráido Citmnino ceif 
s^ocfaemta^tresí. 
Áñ6á 
58^ 
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C A R T A G E N A . 
Anos 
f c H ' B ^ H j y ^ L O S o m s ^ o s p ^ 1 
deUi^Ptocejidc Cartagena la de. £ harta (llamada en La» 
tm Ca rtago S j a n a n a ) deqmfe haz¿e memt<meneIlaHif 
toña. 
E C T O R. Fue en tiempo del Concilio de Tarragona 5 ;en el 
qMrreballojytfábfcr imb cep^tí dclos áñós^déB^áor He qüi;' ^ I ^ 
n f niciitos y diez y feiSvAdfiq^eláfübfGripcíóíPdeftc Obifpo' ' 
q u c f c M k ' € « ! ^ ' ^ ^ ^ > » , ó d i 2 e O-blfffótfe Cartagena, 
íi no déla Metrópoli de Cartagena. 
590 L V C I N I A N O. Tratadefte Obifpo Sán- I í id ra^ne l^ i iu tó - quarcnta 
y dos defus Claros Varones, y del fe trato enel capitulo cincuenta 
.. dbli^fekta Cicá;turiary Vafeé flike^e^lfe;Obif^ONd<íiCart^gena fue 
promouido a/laIgleíia deMálaga*FOí5ecÍocercadelosaños del Se 
ñor de quinientos ynouenta, 
S A N F V^L <S E N C I O. Vafeoy Francifco Maurolicoí creriuendérte 
- - • iSant^^qüe. defp-ucsjde auet-fidoObifpo-déEcijafue ©bifpo de Car 
tagenai^orecibcefGadeloéaflos delSeíior deíeiícíentos y diez. 
B O N I F A C I O . Hallofecnel Concilio fexto de Toledo año de feifeien 
tos y treinta y ocho, aunque Loayfa lo pone por Obifpo de Coria, 038 
mas Ambroíio de Morales lo pone por de Cartagena, 
6 10 
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Años 
t C h r i fCHR0$n(SipÚGIA ® E L O S O B I S P O S 
de Qañulo cotíMMd&s enefta ffijloria, y Qdftulójue cerca 
de Bae^a donde aorallaman Qaz^lona la vieja. 
E C V N D 1 N O. Obiípo Gaíluloñcníe cftuuo etiel Concilio 
Eliberitano s aunque alh es llamado Obifpo Cattaleucen-
fe. Pero Loayíadize eftar errado,y queadeídezii: Gaítulo; 
neftíe^florecioporelañodetrezíentosy dpze. .r 
A N N Í A N O , Hallofecnel Concilio Sardiccnfecercadelos años del Se' 
ñor decrecidnfcosy quiTencay íiete v \m 
T E V D ER I C O . haUfífe encl Concilio tercero de Toledo año dé <jui* L 8 ^ 
nientosy ochentay nueue. 
T E O D O R O . Maiíofe enelGoncilío que fe celebro en Tokdó año de 
feifeientosy diez 5yrcriaporsibieqúeeítcy Teuderico arriba d i - ^ IG 
] j 
V E N E R I O .SuceíTor immediato de Teodoro hallofe efte miftno año en! 
Toledo enlaconíírmaciort del Decreto del Rey Gundemaro a ñ o 5 i ® 
de f^ifcientosíy diezjy fue el vlnmp que fubfenuio aquel Decreto. 
P E R S E V E R A N C í a Halloíe ettcl quarto Coheihode Toledo afío^aj 
de feifcientos y treinta y tres. Y enel quinto que fe celebro año de ^  3 ^  
^rcifiáchto&y^eíilta'yXcis» • 
MAR C O.HallofeporelettelíeptimoCónciiiodeToledo (año de feif #4<5 
cientosy quarentayfeis) vn Presbítero llamado Magno, y el fe ha |5 5 3 
lioperfonalmente enel oftauo Concilio deToledOiaño defeifcien i5 5 5 
tosy cincuentaytres. YcnclnouenOjClañodefeífcientos y cin-¡^ j 5 
cuctay cinco.Yencldccimojclañodefeifcientosycincucntayfeis. 
dlT"" CHRO" 
C Ó I M B R A 
f C t f % j 3 $ c o ñ o g u <DE L O S o B I S T O S 
V C E N C I O.HalfolIofe cneIprimero,yeneI fegundo CoS 
cilios Bracarenfes^crcadclos^años del Señor de qui 
nientosyfetentay dos* 
E R M V B P H O.Fuc en tiempo del quarto Gonci l io TolcdanOjenel qual; 
Í eha í l6 | )d r el vn Presbitero: llamada Renato a ñ o de íe isc icntbs yj 
treinta y tres, 
R E N A T O f u c e í f o r d e E m n I p h c > / H ^ 
y deuedeCer el que fiendo Presb í t e ro fo lamen te , f eha l loy fubfcriuio 
pior ef Ermülfó;énél quarto C oiicin6.r; • 
Afíosj! 
dChri! 
fto. 
S | S I B E R T O fuceífor deRenato. Hallofe en el odauo Conci l iode T c -
, ; I c a 0 M b ! d e í e i s d é n t o s y cincuenta y tres. 
C A N T A B R O. Hallofe en el Conci l io de Merida a ñ o de feiscientos y 
• : ; T^fíehlS y is5;"',4 • 1 • ••v::jíi03 i s b a rEibsmmiioil^íi< , 0 j j ¡ '. H 3 V i 
M I R O: Ha l l ^ f eéñe lConc i l i b d u o d é c i m o d c T 
ochenta y tres 5 y cnel decimoquinto el a ñ o de feiscientos y ochenta 
5 7 2 
631 
E M I L I A fuceífor de M i r o . Hallofe ene lCGnci í iodec imofex to de T o l e -
do a ñ o de feisciétosy nouenta y tres. 
¿ 3 8 
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de Qoühre c o n t ( u é d ^ ^ ^ ^ í ^ ^ 0 ( é S Ü Ó M ^ Cvlibre en 
Lutin ^Uberi > o QsHColiheri. I por la gran femejAtifa que 
tiene ette nombre con Eliheri > que fue vna Ciudad donde 
tora es (¿ranada o muy cerca deüa> ay grande equiuoca~ 
ción entre lo^pi^tQf es actrm deiosOliffósqueanpdodef 
tas dos Quedes* l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ T Q ^ l o g U los úb i f 
fos^mts masmrifimilaMer^meCohhre ,y enla de S l m 
rife fondra los que parece pertenecer a aqúeUa Ciudad. 
R O K C Í O. Haliofccncl Concilio de Tarragona, y en el de 
Gironaccrca délos años d^lSeñor deqmnicntosy dicyfcis 
P E D R O . Hairoíc en^^gg^io ter^^rp. fátftr'íía"0 c^ 
quinientos y ochenta y nucuc. Yríeneíc por cierto fer eftc 
f] Pedr^%Qbffpade.Colitn,c ,:por quea^Jif cgemaecro^U 
inado pft^np por Qbiípo Eliberitano^ 
occrcadclla. 
|?e los pbifpos que en ípsConcilios, de Efpañafon llamados ílib 
ó Elibcritanos íqols cftos dos(ORp^CÍ Óy PE DRp|^cie | to aucr 
do dela.Diocefi lliberkana llamadá Caucoliberi, ó Colibré (i|omo ar 
riba fe á dicho) Aquien le le p r^ejetete quealguno o algunos délos que 
adelante íc ponen cnla C^roiioíogiade Éliberi pertenecen a c(b Dio-
cefi de Colibre 3 podra quitarlo de alli y ponerlo aqiu, 
achn 
5 s é 
mu 
COlD^OVñ mmmmsmamma. 
| Anosj 
| áChr 
u 4 9 
*Y . ' «Mbifpode C o r d o ü a ^por vn^ppí f tá ta |jue; ic eícnii ib el 
dio etíelc 
O S S Í O . É s el feguhdo O b i f p o q u e E o a y f á p o n ^ e i i c l fcóffc?ííil>felitícríl 
'* ^ á ^ - ' F á p á ^ h t f i o ^ c r e á á e l o s añ(o> del'Sfeñór de t ó i í e n t o s 
ílQrescio cerca délos años del Señor .de trecientos y doze 
9^9 i9i éfV9P 100 SM9n9r: i ,2ímm Y Jíírt sri.»• > v ^oiftoin^f} 
| A tPÍÍJ f ^ } ^ í y ^ e n fíepbdeTEtc^eWiféil!knd cuy^Mror fíguío auíeií 
4312 
380 
^ ^ d W f p ^ ^ p C o é d t M j r j l r ^ C a t a l o g ó * los' 
S A N I S I D R O , Obifpo de Cordou a llamado el mas viejo adiferencí 
de San Ifidro el de Seuilla, floreció cerca délos anos de q u a t r o c i á 420? 
tos y veinte. Efcnuio muchos libros f e g u n í c a d i c h o en el capi tu j 
l o decimotercio de la q u i n t á C e n t u n a defta Hiftoria* 
4w| 
S T E F A N O . Obifpo de ^ f t d p ü a c u y a ^ b r e r í p e í o n fe halla encí fextc| 
lugar del quinto C o ^ É t c ^ l p r l ^ en Roma en tiempo del Papa 
Simmaco año de q u i n ^ S i ^ y quat^o. r 
A G A P I O . Q u e d e S o l d a d ^ f ú f í í i ^ O b i f p o , ' h a l l o f e en el Concilicf 
tercerode Toledo y eneí primero de Seuilla anode quinientos yi 
nouenta. Y p o r f evelació Diuina hallo el Cuerpo de S. Z o i l Martirf 
504 
5 9® 
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C O R D O V A . F0I.3 1. 
E L E V t É l l I O * HaÜofe eíivn Concilio ^ ue fe celebro eñ Toledo año 
de qüinie ntos y noüciíta y fíete. 
H O N O R I O , hallofe enelfegundo Concilio de Seuiíla año de fcifcien 
tos y diez y nueue $ y pudo fer imraediato fucefíbt de Eleuterio. 
L E V D E F i C O ó Leudefredo. Hallofe en el Concilio quarto detole-
do, año de fejfcientos y treinta y tres. Y enelfcxto enel año de feis 
cientos y treinta y ochou Y hallofe pGr el vn Acíprefte llamado Va 
lentiniano enel feptimo Concilio de Toledo celebrado año de feis 
cientos y quarenta y feis* 
E V F O R;O.Hallofeenclo^auo Concilio deTolcdoaño de feifeientos 
¿tChri 
197 
6 19 
63 | 
6 4 6 
63 3 y eincuentay tres. 
H V M Y L O , Hallofe enelGortciíiodécimo tercio de Toledo año defeis 
cientos y ochenta y tres. Y enel décimo quinto el año de fcifcien* ^ | 
tosy ochentay ocho, , 
Z A C H É O. Hallofe enel Concilio décimo fexto de Toledo año defeif^  
cientosy nouentaytrcsé ^9 3 
C O R I A . 
IA ñ os 
deQoria(llamada en Latín QaHrium)en U Prouirtcia Xm* 
•Jit antea* 
A Q V I N T O. í la í lofé encltcrccrd Coi tc i l io de Toledo a ñ o de 
quinientos y deí ldntay nueue; 
E L I A S» Halíofe ch confirmar el Decreto del Rey Gundemaro 
en Toledo ano de reíscientosy dicXv 
B O N Í ^ A C I O . H a l I o r e e n e l C o n c i l i o q u a r t o d e T o l e d o a ñ o d c f e i s c i e 
tos y treinta y tres. Ycncl fexto que fe celcbro cn la miíma Ciudad 
a ñ o de feiscientos y treinta y ocho.Pone Ambrol lo de Morales a 
íle Bonifacio por Obifpo de CartagenajyporObifpo de Cor ia al 
q u e f e í i g u e . 
H V M A N V N G O.Ha l Io feenc í C o n c i l i o r e x t o d e . T o l e d o a ñ o defeis 
cientos y treinta y o tho , 
I V A N . Suceflor de Humanongo. Hallofeenel Concil io feptimo de T o -
ledo año de feiscientos y quarentay feis.Yenel odauo año defeis 
cientos y cincuenta y tres. 
D G N A T O* Hatlofe cnel CbrtCiíto'de Merida año de feisci entos y fef-
fenta y fds.Pudo fer eftc Obifpo Donato fuceífor del Obifpo luá . 
S%9 
6 i o 
6 l l 
61% 
¿ 3 8 
ÓAf 6 
6 6 6 
A C V L A . Hallofeenel Conci l io duodéc imo de Toledo año defeisdeí t ; x 
tos y oché t a y vno* Venel decimotercio año de feiscientos y o c h é 5 3 ^ 
ta y tresé Venel déc imo quinto e l a ñ o de feisciétos y ocheta y ocho, ¿ g s 
B O N I F A C I O, Halíofe eneí Conci l io decimofexto de Toledo a ñ o de 
feiscientos y nouenta y t r e s .Cuén ta lo eí Ar job i fpo Loayfa en fu ^ 
l ibro délos Concilios de Efpañapor Obifpo de Coria. Y Ambro -
fío de Morales por Obifpo de Cartagena. 
C V E N O A K ¡ F 0 U 2 
Años 
íChcKP:KJ0L0^1^ ne L O S O B I S T O S 1 ^ 
de Cuencatüamada en Latin Valeria, aunque Valeria 
Jaeotro lugar de aquella cDiocefi 9 del qualf ? trajlado la Si 
¡¡a Ohifpal a Cuenca, a la qual Ciudad también dizJe aue r 
pdo trajladado el Obifpado Arcauicenfe. 
V A K.Quc en el tercero Coticilio de Toledo es llamado O b i f i 
po Vehcnfe^yocrcoqueadedezir Vakrienfc , yfera el pri! 
mcrObifpo que fabemosauerauidoen Valeria. 1 
MAGNENCIO.Fuccntiempo del Concilio quecongrego en 
Toledo el Rcy Guiidemaroañodefeifcíentosy dicz. 5 i o| 
1 E V S E BI O* Füccn tiempo del qüarto Concilio de Toledo año deídiV. 
cientos y treintaytrés> Hallofe también enel quinto Concilio 5 ^ ^  
que fe celebro en aquella Ciudad año de feífeicntos y treintay feis * Ü'J 
T A G O N C í O * Hallofe enel Concilio oAaüo de Toledo año de feif-
cientos y cincuenta y t;res. 
S T E P H A N O . íucíuceflordeTagóncioyhálloíecncICondliono- 6 
no de Toledo año de feifcientos y cincuenta y cinco. Vcnd Con* i ^ ^ 
lio décimo el año de feifeicntos y cincuenta y feis. } • 
G A V D E N C I O . Efte es el Obifpo que enmas Concilios parece auerfe 
hallado3porquc fe hallo enel Concilio vndecimo de Toledo» año ; 
de feifcientos y fetcnta y cinco. Y enel Concilio duodécimo claño ; g ^ 
de feifeicntos y ochenta y Vno k Y hallofe y fubfcriuio por el en el! ^  
concilio decimotercio vn AbadllamadoVincenCio^año defeiicié ! 
tosy ochentaytres.YelmifmoGaudencio fe halló por fu perfo- i ^ 
naen el Concilio décimo quarto^elaño defeifeientosy ochentay ¡ . 
quatro^Yenel Concilio décimo quinto el año defeifeientosy oché j ^ g g 
tay ocho* Y enel décimo fexto el año de feifeicntos y nouentay 
nouentay tres.Ycn eldceimofcptimo el año de feifeientos y^ no-
uentay quatro* 
6 9 $ 
5 9 4 
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D E N I A . 
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de Dema (llamada en hatin Dtamurfé) coMenidos en efía 
t torta. 
A ñ o s 
dChri 
N T O N I Q .Fue en tiempo del quinto Conci l io Toledano 
cnel qual fe hallo y fubícriuíiOpof d año ck feifcictos y trein] ^ $ 
t a y í e i s , 
M A R E L O .Fué en tiem po d eí Conc i l io o&aüo de Tofedo^ 
enelqual fehal loy fubfcriuiopor e lvn D i á c o n o llamado 6$ 3 
Conanc io3año de feifcientos y cincuenta y tres* 
F E L I X.Hallofe enel Conci l io vndecimo deToledo , año de fcifcientos 
y fetenta y cinco 5 y hallofe y fubfenuio por el vn Presb í te ro llama 
do Vinecncio cnel Conci l io duodecimo^año de reifeientos y oché 
ta y vno,y otro Presb í te ro llamado Sefuldo fe haííó por el cnel C ó 
c i l io déc imo tercio deToledo^añ o de feifeientos y ochenta y tres. 
M A R C T A N O .Hallofeenel Conci l io d e c í m o q u a r t o de T o l e d o e l a ñ o 
de feifeientos y ochenta y quatro 5 y enel déc imo quinto el año de 
leifcientosy oebentay ocho^y hal lofeporel vn Diácono llamado 
Ví tu lo ci año de feifeientos y noueilta y tres enel Conci l io déc imo 
fexto Toledano* 
í l iu l í 
67s 
6 2 4 
600 
$9 3 
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déla* fgkf ia o t ^ $ n t p m o M m s i o Bumienp cúntenido^ 
enefiatliftoria.Erd efie Obiffado muy cerca de Braga. 
A R T I N D . Es él pdmero que fe fabeátier fidó O b i í -
pó dclíMoncfterio Dumienfe ^ y fiendo Obirpo de 
aquella Iglef iafehal íoen elprivüer Conci l io Braca-
íenfe Vcercáddos años del Señor de qu'mkntos y fef 
fentay v n o / C o á u í f d o a í o s S L i e u o s q ü e H ^ Pro*-
uinciade Galiziai del ArrianifmD ala Fe Ca tó l i ca . Hallofe tarn^-
bienenel Conci l io de Lugo y faedefpuesObifpo de -Braga ^  y cele 
broelfegundo Conci l io BrácarcufejGerca de los a á o t d e l S c á b f 
de quinientos y íe tenta y dos* Cx iv 
Í V A H * Hallofeenelterccro Conci l io Toledano año q-uínientosy 
o dienta y nueue* :? 
B E N í A M I R Hallofe en Toledo eñconfirmar el Decreto delRey G ü -
d e m a r o a ñ o defeifcientosy diez* 
G E R M A N O. Haíiofe enei quarto C o n c ñ i o de Toledo año de feifcien 
tosy tremtaytres* : 
Áñó j 
fió. ! 
P I M E K J O * Hai loíeen el C o n c i l i o t ó t o de Toledo año de 
y treinta y ocho* 
ientos 
R E C I M I R O . S u c e í f o r d e P i m e n i o j h a l b f r ^ n d f e p t i i ^ a í í h M i í i l i o de 
T o l e d o a ñ o d e f e i f c í e n t o s y quarentayfeis* 
A V I A N C H Í M A R O . Fue en tiempo del oótauo Conci l io de Toledo 
cnel qual fe hallo y fubfenuio por el vn Abad llamado Ofdülfo. 
5 6l 
5 69 
5 1 * 
6 1 ® 
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F R V C T V O S O . S u c e í T o r d e A u i a n c h i m a r o g h a l l o f e e n e l d e C i m ó C o i l , 
cilio de Toledo año de feií'cíentos y cincuenta y feís > y allifue he-
cho Metropolitano de Braga. 
Y I N C E N C I O . Hallofe enel Conci l io décimo quinto de Toledo a ñ o 
de feifeientos y ochenta y ocho. 688 
E C l h K 
Anos 
dChri 
de&cq4 end AndMu&arfnlaJ[det^^ de Semlla* 
A V D E N C l O . De ( Ju i cn í ehazemenc ióncnc l cap i t u loc in 
cuenta ynueue déla fextaCenruria contaDdolo por anteccf 
fór de Pegaí io .Florec ió cercade lós anos del Señor de qui 
nientos y ochenta. 
^ B G A S I O . Fue en tiempo del tere ero Conci l io Toledano, en el qual 
aíiftio y íubfcriuio por el vn D i á c o n o délaIg lcf íade Ecija llamado 
Sc ruando jaño del Señor de quinientos y ochentay nueue5y delfc 
haze mécion enel Conci l iopr imero de Seuilla. 
F V L G E N G 1 0 . Hermano de San Leandro y de San I f i d r o , hallofe en 
el Decreto de G u n d e r a a r o a ñ o defeifekntosy diez. Y enel fegnn 
do Conci l io dc Seu i l l aañode íe i f c i en tosy diez y nueue. 
A B E N C l O . H a l l o f e enel quarto Gonci l i l io de Toledo a ñ o de feifcíen 
tosy treinta y tres. 
S T E F A N O. Hallofe enel feptimo Conci l io de Toledo año de feifeien 
tos y quarentay feis. Y enel oótauo que fe celebro enel año de fetf-
cicntosy cincuenta y tres. 
T E O D V L F O . Hallofe enel Conci l io duodéc imo de Toledo año de 
feifeientos y ochentay v n o , y enel déc imo tercio el año de feifcié 
tosy ochenta y tres. 
N A S I D A R B O. cuyo Vicario Defiderio Presb í t e ro fe hallo y fubferi-
mo por el enel Concil io decimoquinto de Toledo año de feifeien 
tos y ochenta y ocho. 
A R V I D I O. Hallofe enel Cpnc i l io de cimo fexto de Toledo a ñ o de feif 
cientos y nouenta y tres* 
5 So 
XS Sí? 
L i o 
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C H R O 
EÜAR'A o L 3 4 
f C^^^P^^ O B Í S T O S 
tteroscerha^ 'Tarragona* 
E B R I D í O. Segunla o p i n i ó n d e L o a y í a f ü e O b i f p o d e E g a 
ra^hallofe enel Concil io de Tarragona^y enel de Girona 
y enel fegundo TíJiedano 5 y enei p r i t ó o dfe Barcelona, 
F l d r e c i o c e r c a d ^ l o s t ó o i d e l f c ñ ó r d c q ü 
ta.Otroslocuentan por Obifpo Agatenféy otrosporEga 
.oh;.- breñfé y o t r o s p ó í O b í í p ^ i d i B a r c e l o n a ^ c o m o feditto 
. en el capítulo veinte y:-YÜo de la fexta Centuria* 
T A M R O.fut? en tiempo del Conciflio de Lérida enclqu al fe hallo añodc 
quinie n toáy qaarenta yfeis, pudo ícr fuceíTor de Hebf idi o* 
S Q^P tíR O M I Ó . haliofc c nel;tercero?CÍoncilio d e / í o l e d o a ñ o d e q u i -
nientos y ochenta y nueu.e * Y en los de ^ a r a g ó f a y Barcelona el 
, -^no de'.q^kiehtosy nouentaydos* 
I L ER G I O* Pudo f e r í u t e í í j r deSpp^hronijOyy halkfcenei fí©f cilio de 
.•Barcekfnaaño dejamientos y nouenta y nueuev Y en el quecon-
grego^nToledoelKey G u a c t e ^ n t ó a n o d e f e i f f k n t o s y i d i e z * 
E V G E H I (I. Hallofecnel quarto Conci l io Toledano afio de feifcicn-
0 ; josy tmntaycres* . > . . ; , ' f 
V I N C E N C l o . F u e e n f i e n ^ b d ^ l . ^ ^ o C o n c i í i o . ' á é ^ D l c d o > ctl el 
qualfehal loy fubfcnuio po re lvn Acipreftcllamado Semando el 
año de feifcientos y cincuentay tres* 
Años 
dChf i 
5 3o 
b 4^ 
15 %9 
5 9 4 
6 i o 
^33 
^53 
I O A N . Fue en tiempo del Conci l io décimo tercio de toledo en el qiial fe 
hallo y rubfcinüio p.or el vn Presbirero llamado Samuel j año defcif 
cientosy ochenta y tres. V hallofe el mifmo Obifpo loan enel Co ; 
cil io décimo quinto el año de íe i íc ientos y ochentay ocho* Y enel 15 S8 
décimo fexto el ano de í e i l i i e n t o s y nouenta y tres.. U $ j 
C H R O 
E f í l T A N I A . 
f C H ^ O J ^ J O L O G I A D E L O S Q U I S T O S 
deEgkízniá,o Jgedítan 
nia lugar pequeño enPorttígaÍ3del qmlfe trajlado el Okif-
pado ala Ciudad de la G a a t día. 
D O R I O. Qbífpp Egitanenfe > hallofe en el fegundo Conc l 
l io d e B r a g a c e r c a d e l ó s añosdeLSeñóá de quinientos y 
í e ten tay dos,. oq i ).m 
L I C E R l O . Hallofe encl Conci l io de-Toledo qucfe cele-
bro e l año de quinientos y nouentaiy cinco. Y en el que 
congrego e;l Rey Gundcmaro año de feífcientos y digz.; 
M O N T E S 1 0 . Hallofccnel Conci l io quarto Toledano año de feifcicn 
tos y treinta y tres. Yenel íexto que fe c elebro año de íeifderítós y 
treinta y ocho. 
A R M E N I O . Suceííor de Montefio j hallofecnelfeptimo Conci l io de 
Toledo año de feifdentos y quarenta y feis. Ü 1 { 
SE L V A* Hallofe encl o^lauo Conci l io de Toledo año de feifdentos y 
cincuenta y tres. Y cnel dcMedda año de feifci€to«y feííentayfeis. 
M O N O F O N S O. HalíófeeneLCcxndlio d e c i m é t é i ? d t b 4 é T o l á i í ) ¿ á i 
defeifeientosy ochentay tres. Yeneidec imo quinto de Toledo 
a ñ o deííeiíciéntosy oche í í t ay ocho* 
Anos 
dClir i 
ño . 
I572 
> 9 5 
i -
^ 1 0 
^3 3 
6 4 6 
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déla Iglejiá que antiguamente fue Uémida Ilihetish BU' 
beris cerca de Granada contenidos enejla títftona,: v 
A N C E C I L I O , dicipulodel ApoftolSantiago,fue t n o d e 
los fíete Obifpos que el Apoftol San Pedroembio a pfediAr 
a E í p a ñ a , ppredicando en Eliben ó Granada fue el primero 
O b i í p o d c l l a ^ y enellapadcGiOjMartirioen el fegundo año 
del Imperio de N e r ó n 3 que fueel cincuenta y ocho del Na-^ 
• i - ciraientiodeGhrifto. 
F L A V I O . H a l l o f e e n e l C o n c i l i o E l i b e r í t a n o a ñ o d c t r e c i é c o s y doze. 
G R E G O R l O. i l i b e n t a í i o q ü c t u v o con Oí io las contiendas que fe leen 
nv:ni yfneteapitulocatÓ£Ze,dd l ibro de lo ís lk 
cerca de los años del Señor de trecientos y cincuenta y í i e t c , haze 
taíttbien mención San Gerón imo de Gregorio Obifpo d e £ l i b c r i , 
enel Catalogo délos Efcriptores Ecclc í iañicos , nopodemos afir-
: mar fí esvno 5 ó íbndosdi f fe ren tes . uH.OT 'A] » 
E S T E F A N O . hallofe enel Coci l io tercero de Toledo a ñ o de quínien 
tosybchcuta y^ueiifóvY taihbácn.fch^iUo-cncl Con.<Mi0pritoéro!d:e! 
Seuilla a ñ o d e q i i i n k n t o s y nouenta. . Í. • \ \ 
:B A D D O. Hallofe en vn Concil io que feeelebro en Toledo año de qui 
nientos y nouenta y fíete* 
F I S I N O . Hallofe en Toledo en la Confirmación del Decreto del Rey 
Gundemaro año de feifeientos y diez. Yenel fegundo Conci l io de 
Seuilla año de feiscientos y diez y nucue ^ aunque allí fe llama Bifi •» 
no jperotododeucdefer vno* 
E T E R I O . Hallofe enel quarto Concilio de Toledo año de feifeientos 
y treinta y tres. 
A L A*Hallofe enel oólauo Conci l io de Tokdo añode feifeientos y cin 
cuenta y tres* 
^ A R G I B V D O . Hallofe en el Concil io duépec im o de Toledo año de 
feifeientos y ochenta y v i o . Tenc ldcc ímo tercio fe hallo y ñibfcri 
uio por el vn Presb í te ro llarñadc) Gratino año de feifcietos y oché 
ta y tres. 
J O A N . Halloíe enel Concilio decimoquinto de Toledo año de íeiícien 
tos y ochenta y ocho. 
ÍCENT V R I O . Halloíe enel Conci l io décimo íexto dcTolcclo año de íeif 
cientos y nouenta y tres. 
Anal 
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Je Elrm contenidos enefta H)jtoria.Es £ m f Cin idd deQa 
t a inn -uen lap romnc iadeTar r agonó* 
O M N I N O. Efcriuio en loor d€ífe Prelado el A^ad Biela* 
n tn fe como fe á refundo enci capitulo cincucntadcla 
lexta Centuria, florecí» cercade; los a ñ o s d c q u i n i í ^ B i y 
ochenta. -
I V A N.. Hanofe encltercero Concil io de T o k d o año de.quinientos y 
ochenta y nueue^ enelfcgundo Conc ihode f a r a g o ^ a a ñ o á e qui -
nientos y nouenta y dos. 
A C V T V L O. Hallofcenel quarto Conci l io de Toledo a ñ o d c feifeieá ^ 
tovy treinta y rrcs,y cneí i ex to C oncii io.año dcfctfcicntos y t reyñ ^ ^ | 
' ta y OCbO. • : . > > | 
V V I T E R I C O . Hallofecnel GonciliodccimodcTolcdoañoxie feis 6 ^ 
tientosy-cincucntay-(eis'".: • | 
I A C I N T O.FueentiempodelRey Vvamba ccrc^ délos año del S e ñ o r ^ - , 
i de-íeiA:Íentosy f i tentay tres. ^ H T 2 311 
C L A R O* f i K - en tiempo delConci l io decimotercio de Toledo en el 
q ü al fe h alio y fubfcriuio porcivn Abad llamado Berniudo'año de j ^ 
ícílGierntosbehemay tres, • «J il 
5 So 
5 § 9 
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de aArcamcaqm dizje "Ü^feojir AlcmmmetM,éyno dc j 
^Aragón ¡y Loayfa. di&e que es Areás cerca de Ía-Cmddd 
de £uenc4*aU qudldizje aue r ftdo trajíadadd la Sede Obif 
pal de^Arcame^ 
: E D K Ó.a^fte Arelado efomio Vrt 
taydela qual f e á h e c h o mención en . é l capitulo cincuenta 
dc la fex taCentum. Y hallofe enel cetcero O'oncllio de 
Toledo año de quinientos y ochenta ynueue.Yeh<)tró que 
fe celebro en la ttúíma Ciudad, año de quinienéos y non 
: ! j^..tí.cnta.,yficte^r. - .i íus a l i . . h . 0 . k L 
T H E O D O S IsOvHaüore enel Conc i í ió que congrego el Rey Gunde-
maro eja^Toledo año de reifcientos.y diez 
G A R T E R j O í * í i u e eii tiempo del qiíarto Conc i l iode f o l e d o í e n e l 
qual y enelíejt to Concil io íe hallo y f lb í c r in io por el v n Arcedia-
uolUaíñado DoSitiano cerca délas^ño^dellSe-iíoir de feifeientosy 
trmntaly^íes.y y feifcieíit30.s y treintay Óch o. 
B A L D V I G l . O ^ H a l l o í e b n l o s C o n c i l i a s é d a u o ^ o n O j y décimo deTo 
Icdojpór telañós de feifeiétos y cinctiéta yí res^y féifciétosy c incué 
tay cincojyfeiíciehtosycincueHtayfets* 
M V M V k O i iaecnt iempo d e l C b ñ c i l i o vhdecimó de T o l e d o e n el 
qual feballo y fubfcriu'io por el m Diácono llamado Égilaj año de 
, • f e i f c i t ^ s i y ieteñtaiy cinco* > 
M E M O R j ^ H a ü o í e e n e l Conci l ió duodécimo d e T ó i é d ó áñ^defeif^ 
cientosy ocheñcay v ñ o ? v v 
S I M P R O N l O. hallofeeiiel Conci l iodedmo tercio de Toledo año de 
feifeientos y ochenta y tres* Y enei'Conciiio décimo qua l tó elafio 
de reircientosy ochentay q t ó t ó 
G A B í N I O. Hal lo íeenel Coc í l io d c c i m ^ q u i n t ^ d e T o l e d í ) año deíe i f 
cientos y ochenta y ocho* Y cuel Conci l io déc imo fexto el año de 
feifeientos y nouenta y tres» 
Anó^ 
dChr i 
5 ^ 
é í.d; 
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E V O R A . 
f c m P K P L o q i J De L O S ^ M I S T O S 
déla Igkfia de JSmra 9 contenidos en tfia W 
U p r m t t m a j g í e f i * . 
S S A N M A N C I O . didpulo de N u e ñ r o Señor í t í u C h d í l o , etnbiado por los Apoííoles a predicar en Efpaña, picdico en Euorá Ciudad Principal de Portugal , y fue el primer Obif-po dellaj y enella padeció Mart i r io ccrca délos aaos del Se-
ñ o r de ciento y diez. 
I N C l A N O . h a l í o f e e n e l ConcilioEliberitanocerca dclos años 
d e l S c ñ o r d e t r e z i c n t o s y doze. 
I V L I A N O, Cuya fepukura fe halla en Euora ( y della fe á hecho men-
ción enel capitulo treinta y cfneo déla fexta Centuria) y p ó r ellapa 
rece auer muerto ano dccjuinientos y íe í ícntayieis^ 
I O S I M O. Hallofe enel Conci l io que fe celebro en Toledo año de qu i -
nientos y nouenta y fíete. 
S í S I S C L O. Hallefc enel qu arto Concil io de Toledo ano de fcifcien-
tos y treintay tres. Y enel fexto quefe celebro^año de feifcientosy 
treinta y ocho. Y c i M feptimo el año de feifeicntósyquarentayfeís j 
A B I E N C I Q¿baUo£c tnelo^auo Conci l io de Toledb año de feifcicn j ^4^ 
tosyeincuentay tres 
S O Z I M O.fuceíFor de Abienc io , ha l l o f eene ldee ím^Cdnc l l i oTo ledá 
noaíí.o de feifciento.sylÍ3nGuentay.;fcís.. 
P E D R Ó . Hallofe enel Coci l io de Metida año de feifciétosyfcí^ 
T R V C T E M VíN D O. Halloíe enel Concil io duodécimo á t íTolcdol,: ^66 
año deíci íc ientos y ochenta y vno. Y enel décimo tercio el año de j 
feifcientóíy ochentaytresvY crícl-decimoquíntoel año de feif4 1 
cientos y oehentayochb;; ,^^3 
A R C O N C I O. Hallofeenel Conciliodecimofexto de Toledo a ñ o d e }68 $ 
íciícientdis y nouenta^y tres¿ il 
t i o 
3 1 3 
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C H R O 
f C / / ^ O J A ^ G X C Í A D E L O S Q U I S T O S 
de (^irúna , que en LatínfiÜam 
cía de T^rrágona» 
A R C I S O. e s C ó n t a d o p o t p r i m e r Obífpo Gerundenfe que 
aüiendó venido deRheGía(queesenkProu inc iadcBauie 
ra)a predicar eii Efpañajconuirt io muchas Almas a la t é 
de Chrifto en Girona 7 y alli padeció martirio,como fe a 
referido enla tercera Centuria cerca délos años de doz ié 
to§.y fetentay vno». 
F O N T I N 1 A N O. Hallófc enelConcilio deTarragortay Cíi el de Giro 
na .F lorec ió cercadelos años de qumieiitosy diez y feis. 
S T A F I L I O* hal lo íe en el Concil io de Barcelona año de quinientos y 
quarenta«Y ene!de Lérida (celebrado año de quinientos y quaren 
ta y f e i s ) í c hallo y íubfenuio por el vn Presb í te ro llamado 
Grato* 
A L I C I O. Hallofe enel tercero Conci l io TakdaAO a ñ o de quinientos y 
ochenta y nueué* 
1 0 A N (llamado p o í Anthonomaíía el Gerundenfe ) que antes de fer 
Obifpo de Girona fue Abad deValclara ( y del eícriue San l í i -
dro en el capitulo quarenta y quatro de fus Claros Varones)ha 
llofeen los Concilios de Barcelona en los años del Señor de 
quinientos y nouenra y dos, y quinientos y nouenra y nueuc, y 
y en el de Toledo del año defeifeientos y diez , y enel de Giro 
na , año de feifcientos y c a t o r í c . Fue fuccífor immediato de 
A l i c i o . 
N O N N I T O . S u c e í f o r d e í u a n 3cfcriuc del San Ilefonfocn elcapitu 
lo décimo de fus Claros Varones^hallofeenel Conci l io quarto 
de Toledo año defeifeientos y treinta ytres* 
T A L O. fue en tiempo del o&auo Concil io de T o l e d o , en el qual fe ha* 
Uoy fubfenuio año defeifeientos y cincuenta y tres. 
Años 
dehri 
2 7 ! 
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c 5 A M A D O R 
t A ñ o s 
IdChri 
A M A D O R.cfteeraObifpode Gi roná q u a n d o e l T y r a n o P a u í o f e i e u á ño 
. í o contraclRcy Vuamba,y del haze mención el Arcobifpo douRo 
' drigo en el capitulo quarto del libro tercero, fue cerca de l ó s a n o s 
del Señor de feifeientos y feteiitapoco maá o ijaenos^ 
S A B A R I C O . Hallofecnel Concil io décimo quinto de Toledo año de 
feiÍGíentoá y ochenta y ocho. 
M I R O . Hallofe cnel Concil io décimo fexto de To ledo añ o de feifeien-
tos y nouenta y tres. 
67 o 
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A D I X K r F o T ^ 
e C ^ p . K . Q L O G I C A " D E T O D O S L O S 
Obitos déla Iglejia de ^H-adix ( llamada J ícc i ) cont enidos 
'chútá Htjf'óríá* \ 
i r ^ . A N T ^ ^ C A ^ O. Dicipulo del Apoftat S a n t i a g o V i l o 
de los fiete.Obií'pos que el Apoftol San Pcdroenibio a predi-
car en Hipanay,y predied en Gqad ix^ fue el p r.imer O b i í p o de 
racjuclla Ciudadyilprecio cércamelo & m o s d e l S e Q p r d é c i n c u e 
ta poco mas ó r n e n o s , 
f B L í X C^aé fe hallo en el Conci l io Elibcritanp y parece aucr preí idido 
enel,porque íubfermio enel primero lugar,y deuiadeferel mas anti 
.,., guo dejps que allí, fe^congte^ dc\ .Señor.-de 
trezientosy doze. 
L I L L í O L O. Hallóle enel Coci l io tercero de Toledo año de qumié tos 
, ^y-ochentay nueue.-^^;;. ; ; . • ; j ¡ ^ : g ] Q • i 
C L A R E N C í O. HalJ.p.ft enel qivarto Gcncibo de T o k d o .aap de íeis 
cientos y trcyn.ta y tresjy enel qtuatp que íe celebro i|ñp 4G feis c té 
tos y treyntay feis. 
I . y S T O.Suceííor de CUrenc io^Hal lo íe^ne l Conci l io fejjtode Toledo 
añode reis cientos ytreipta y ocho, 
í V L I A Ñ O Hallofe enel o4tauo C oncilio de Toledo año de feis cientos 
y ci ncuenta y tres . 
M A G f s r A R l Osfuccírordelul iano^Hallofcenel Conci l iononode T o -
ledo año de feiscientos y cincuenta y cinco, y enel décimo el año 
de feiscientos ycincuentay feis. 
R I C l L L A.Hallofe enel vndecimo Conci l io de Toledo añodcfc í sc ícn 
tosy íetenta yjciécoyyenel duodec imoe l añode fe i s c i en to s y o c h é ' 
ta y vno. Y vn %esbytero llamado Tuencio íe hallo yíubíeriuío por| ^ ^ 
el enel Concil io decimotercio de Toledo año de feiscientos y o c h é 
5© 
53 6 : 
(53 í 
tay tresjyel fe hallo perfonalmente enel Conci l io decimoquarto 
celebrado en la miftia Ciudad e l a ñ o de íe isc ientos y ochenta y qua; ^ 
n'o,y en c l décimo qüinto el año de feiscientos y ochenta y ocho. ] 6 ^ 
C H R O 
C V E S G A . O H V E S C A . 
fC'tf^ów^otoqiA L O S O B I S T O S 
de Huefca Cmdaddel Rej/no de A r a g ó n , llamada tn L a -
tín Ofca enla Promnciadc Tarragona. 
I Años 
dChr i 
fto. 
G A B I N O , hallofeenel tercero Conci l io Toledano, año de '^g 9 q u i d i e n r o s y o c h e n t a y n u e u e . ' Y ' e i í e l d e ^ a r á g o f a d e l a ñ a d e \ g % q u i n i e n t o s y n ó u e n t a y d o s . * OR D V L F O. H a i l o f e c n c l q u a r t a G o n c i l í o de Toledo año ^ 
de fcifcientosy tremta y tres. Y e n e l f e x t o q ü c f e celebro g 
año defeircieritos y treinta y ochb. 
E V S E B I O .hallofe enel o(5lauo Cocil io de Toledo ago dcfcifcicntos y 
cincuenta y tres. a 
G O D I S C A L C O.Fuecnt icmpodelConci l io décimo tercio de T o -
ledo cnel qual fe hallo por el vn Abad llamado Andeberto año de 6S3 
fdfcientos y ochenta y tres. 
A V D B B E R I O . f u e e n tiempo del dec imofex tó Conci l io de Toledo 
enel qualfe hallo y fubícriuioañ o de rcrfdenros y npuenta y trcs,y , 
fue inmediato fuccíTor de Godifcalco, por el qua l í i eodó ctte A u ^ ^ 
deberto Abad afiftio al C oncilio decimotercio de T a i e d ¿ , 
C H R O 
l o i : 3 9^ 
q u t v m érl JffdFlama VW^tólOl^^^y} ír^^4p ^ (^ í 
fojlella, que oy es la Iglejla deSantUgs d ^ a U & í a $ y aun 
quedende la primkiua hlej la vug allí Ohtjpos > el f rimero, 
de qmenfe tiene noticia es el primero que aquí fe pone. 
$6 i 
$ 8 9 
^5'3! 
i o ?a% Bi^'íeiila5íqu:ití«s>réiittUc^)ífubfc n i i tóccrcade los áñ m. 
del Señor de quinieatos y CeíTcnca y vno 9 y quimemos yj 
.•;í.' 'ÍCtbRMíl^40S. l 3Í>OÍBÍD!2fíl&l! í/,?.íboij2 .€ [O I [ ! 1 
D O M I N l ^ O . H í á i j o f o 
año de quinientos y ochenta y nucub^' i 
S A M V E L . Hallofc eriel quarto Conci l io de Toledoi 'aMde feifeicncos; 
y treinta y tres. 
•G O T V M A R O'. - .Hallofe-en pl C o n d l k ) fexto^deiTjakdo, año ¿k. 
feifcientosytreinray oc^a)yy é r iebConc i l io fcpum de 
, •.. .feifciento$y quapenta y í c i s . . • f . , ; 
Y I N C í B L E. Fxírtói iewipo «ieloí^attó Coi íc i l io d e X d e d q c|i el qual-
fe hallo y íubfenuio por el vn D i á c o n o llaniüd®;; Smdigi's, año de 
I ftifcíénto^y^incuentaytres. 
I L D V L F O F E L I ^ é h a l l o r c e n e l t c r c e r o C o n c i l i o d e B r a g a a ñ o d e f e i s 6 7 i 
cientosy fetenta y cinco-, y en los Gonci l iosdi íOdecimblí décimo 
tercio^ y decimo quinto de Toledo ^ por los años de fcifcientos y 
•ochenta y ^no5 y feifeieniosf ochenta ytixs^ ochen 
ta y-..:Oi.h'o/ 1 { 2 0 : : ^ * ; íninp 
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í Anos 
L ® £ L O 1 1 ^ O S \ ¡ f ú 
de ^ t M k ^ i Q ^ d a d m t t ^ a ^ ^ 
A N .G É R O N C I <X cj p r e d í t o el Santo Euangcíié en tiempdf 
délos Apoí lo íc l cVicí Ariááíuziafue pr imérObifpo de itálica! 
y padeció Martirio cnella, cerca délos anuos del S e á o r d e c in|; S o 
•-que^tájópocormasíócineííos^r: • n'J s^  | | | 
£ V L A L l OMiiWoícent^^ quíí^ien--
• . t o s y o e b e n t a y a u c i í e . n o i m i ion: 2 
S I N T I C I O. Sucefíbrímmeciiato de Euíalló;,gallofefene! C o f e l í d ^ r i -
metx>de^eúllla a&oxicjqoimeiiMos !y. aoikMt^l M O Cí N [15 9 0 
C A M B R A , Hal lofcenel . fe§ia :nto^oaci l io á ^ S j d i i U ^ a ñ o de feifeienf 
tos y ^ d i e z i y ' á t i e u e ^ o t l o n c 10310 6 19 
P A R G?IOVHaílofecr te lGoBCiI io-quar t i^d^fI^Ied^>aode íeifci.eñ-|í^ ^ 
iros y t i t i i t t a y tres*. T enel feífto qfue fescelcbro año de íWcientosi ^ ; | 
y t r e i n t a o c h o * Ycnel feptimoiqucf<^d:€^i^ítóíode fdfcientos|| 
y ^uarenta y feis * Y^eríetoófeau oque fexelebro ^ñ,oí4.eíe.ifc|e|it6sy i 2 
Qincuétay t r é s . 11 oa ! ; 
S p E R A E N D I O S * Ha l lo fccne lGoac iHoduod^ imod^ To le -
do a ñ o defeifcientos y ochentay vna 
c V Ñ i V L D DiFucpr rmcró ObifpodcAqms|Como;pareceporcí quar 
to C arfo n del Con ciltQ duodéc imo de T p k d o yhal!ofeen^I C o a -
cil io decimotercio d fcXolc^paáo defciCcjentos y ochenta y tres j ^ g ^ 
Y cn r ldéc imo quintpcl año 3eíe i{cicntos yoch&M^ ocho.Y cnelí ^gg 
deciTOOÍextociaño d e í e i í c i en to sy noueotaytres í iendo O b i í p o | ^ í 
de Itál ica. 
C H R O 
LA'MEGO. F0I.4 o 
f C H R O ^ O L O G I J " D E L O S O B I S P O S 
de liamego quefe^mtn m efia Efiííaria $y es Lamego Qm 
daddt^onu'gdd.da Promncia de Braga cerca del Ü^jo 
'Duero. 
1 D A C I O. De quien Sigiberto (enel año quatrocicntps y no-uenta)dizeauerefcrito vnaCoronicadendeelpnmeroCon fulado deTcodoíio haftá el dicho año dequatir ocientos y no . uenta^ y dizefer Obirpo deEfpaña»Ef el primero Obifpo de 
Lamego de quien fe a tratado en eftaHiítoriaenel capitulo 
décimo quarto déla qüintaC en turí a, 
Años 
cTChrí 
fto. 
4P0 
S A R D I N 'A R I O . Hallofe enel Concilio fegunde de Braga año de qui 
mentosy fetentay dos. ; ¿*% 
P H I L I P O. Hallofe enel tercero Concilio de Tokdo año de quinientos 
y ochenta y nueue, 5 % 9 
P R O F V T V R O . H a l l o í e e n e l q u a r t ó C o n c i l i o T o l e d a u o a ñ o defeif-
cientosy ueintay tres. Y end fexeoel año de feifeíentos ytreintayocho 
V B I T E R I C Orfuceífof de Profuturo hallofe enel feptimo C 6 cilio To 
ledano año de feifeíentos y quarentay feis* r 4 ^ 
F I L I M IR O. Hallofe enelo<aauo Concilio de Toledo añode feifeíen* 
tosycincuentaytres. 1 ' \{ ^  
T E O D I S C L O. Hallofeenel Concilio de Merida año de feifeíentos y L > 
feífentay feis, | 
G V N D V L F O. hallofe enel Cecilio duodécimo de Toledo año de ^ i f Lg j 
cientos y ochenta y vno. Y en el decimotercio año de feifeíentos y g -
ochenta y tres. „ 
F I O N C I O.Hallofe enel decimoquintoConcilio Toledano año de feis ¿gg 
cientosyochentay ochoiycneldécimofexto el año de feifcien- é % 
tosy nouentay tres. 
CHRO 
L A N Í O M I G A 
f Anosft 
f ú f f ^ ^ ^ O R O ^ J V E L O S O B l S T m ^ l 
hmíohren-fes en^ortugal5ypgmn%Jafeo Lambrionenfes 
• d'^n^Qhdadliamada Fiama Lambna cerca de Limia^ 
entreDueroy Adiño. « 
R M A R I C O* Hallofc enel tercero Coci l io á c Toledo a ñ o 
de quinientos y ochenta y nuénc* " -
B R A M D T L A* Hallofc en el Conci l io déc imo tercia de 
To ledo a ñ o defeifcientosyochentaytres. 
S V N I A G V I S T D O . Halloíeeneí Concilio décimo fexto de T o l c d o L f 
añ o de ícifcientos y noucnta y tres. 
C H R O 
' mam» mmm na—Mi 
LEON* í T O L ^ I 
W É L O S Ú B Í S 9 0 S 
dé Leún{dkha en L m i n Lepo)cúníemdú$ enéJídHjííoria. 
A R C í A L . e s c l p r i m e f ó q u e e n e í h H i f t c r i a p o f á t i t ó r i d a d 
del GardertalCefatBatonio f e p o h c p ó v t t i n p o d f León 
(aunq A m b r o í í o d e M o f a k s lollania Óbifpo deMerida) 
que en tiempo del PapaÉítefaíio prititero por pníal immi 
* dady temor dé l a períecüeioft dexo íá Féf5 ceSa dé los 
K i . ^«fi4s4eTdb2ísmt\oís yciiiícniietttá yocho feguii fetefíei-e en 
elcapitulo deGinio de la terGcta Centuria 
F B L t X . Fuee leg ído p ór el miímotieníipo en lugar de Marcial^como fe á 
dicho enelmifmo Capitulo deeimo déla tercera G e n t u n a i 
D E C E N C I O . Hallofeencl Concil io Eliberitaiio cerca de l ó s a n o s de 
trecientos y do^e* 
A D A V L F O. Que fe hallo en el Conci l io d c L ü g ó cerca de l o s ó n o s de 
qüiniéntos y feíTenta y nueue, fegun Lucas de Tuy referido p o r V á 
feo el año de quinie ntos y feífenta y qüatrOí 
íGhrl 
2 ^ 8 
3 í ¿ 
6 $ 
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ño. f C H ' R O W O L O G I J D S L O S O B I S T O S 
de Lérida^ llamada jllerda en Latin en la Fromnctadt 
'Tarragona* 
A H D R £ S . E l p r í m c f o q u e f e f a b e a u c r f i d o Ó b i f p o d e L e r i -
Vy dahallofe enel Conci l io de Barcelona que fe celebro el 
/ " ^ año de quinientos y quarenta. ¡ ^ 
F E B R V A R I O. Parece auer í ido fuccííor immediato de A n 
dres^y hallofey fubfcriuio eneLConciüo de Lcrjda año de quinien 
tos y quarenta y íeis. 
P E D R O . Deftc eferiuc San I l idro enel capitulo treze de fus Claros Va-
rones,y cuéntalo por Obifpo de Lérida y dixe que efcriuioOracio-
nes y MiíTas para diaerfas folcnidadesjmas no dize en que tiempo 
floreció eftePreladu. 
P O L I B I O . Hallóle enel tercer Conci l io Toledano año de quinientos 
y ochentaynueue. 
A M E L L O.Hallofe enel Conci l io de Barcelona que fe celebro año de 
. quin entes y nouenta y nucuc.Pudo fer imraediato fuceífor dePolibio. 
F R V C T V O S O . Hallofe enel quarto Conci l io de Toledo año deíeis 
ciento y treinta y trcs,y enel fexto Conci l io celebrado año de fcis: 
cientos y treinta y ocho. 
G V A D I O L A N O . Fue en tiempo del octauo Conci l io de Tolcdo5en 
el qual fe hallo y fubícriuio porel vn D iácono llamado Sutterico el 
ano de feis cientos y cincuenta y tres. 
E V S E N D O. Hallofe enel Conci l io treze dctoledo año de feis cientos 
y ochenta y cinc o. Y enel decimoquinto Concil io por el año de :6g 8 
leifcicntos y ochenta y ocho» 
A V R E D O . Hallofe enel Concil io decimosexto de Toledo a ñ o d e feif* 693 
cientos y nou cnta y tres. 
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LISBOA- 4% 
f Q t f ^ K J l L o q í J TfÉ L O S O B l S T Ú S 
de Lisboa * íamdüd en Latirá Olyfíppo* de U Prauincid de 
Mcrida ert aquel tiem]fú>Aofá es Igléfa ^Píetró^olmtiá. 
D T A M l Ó . É s e l p r ime t 'Ób i rpb ( !eL í sbóadcc |u í ch fe tictié 
noticia,y fe á dado laque ay del eilclcapitulo cincuenta y 
vno déla quarta Gcü tu í í ado i lde fedix© aüer apóftatado de 
l aFe ,y aue r lode fcon iü lg ldoporé íTó Oíio O b i f p ó d e C o i ' 
dona i cerca délos áños de trezientos y t i n c ü e ñ t a y tmcOi 
P A V L O , Hallofe en el te rcéro Cónc í l i ó Toledano áno de quiñicntoá y 
ochenta y iiueüci 
& O.M A.Hál lofe enlaconfírmacio^ñ del Decteto dcl t ley Güñáctóaíró' H i 
fauor déla íglcíía de Toledo año de féifclentos y diez. 
V I Á R I C O , o b i a d i ' c ó i K b l l o f e e t i l o s G o n c i l i o s q u a í - t o y q u i n t ó y í e x i 
to de Toledo en los años defeifcicntos y treinta y t í e s ^ y feifeien-
tos y treinta y fcis^ y feifeiertto s y treirita y oché 
N E V F R I D O. Parece auer í ido fuceífor de Viarieo hallofe por t í en el 
feptimo ConcUio de Toledo vn Abad llamado Chr i íp inó a ñ o de 
íei ícíehtós y qüarenta y feis¿ 
C É S A R I O * Hal lóle en el déc imo Conci l io Toledano4n6 de téittiéñ* 
tos y c ínebenta y íeis* 
T H É O D O R I C O . Hallofe en el Conci l io de Merida ano de íe i íc ien-
tos^ ícífentáy íeis* 
A R Á. Hallbfeertel Conci l io d e c i t ó ó t e r d o de Toledo año de feifeientós 
y ocheritay treSi 
L A N D E R I C OiHallofeenel C ó ñ d l i o décimo quinto de Toledo año 
de f e i f c i e n t o s y o c h é n t a y ocho* Y eiiel déc imo fexto élañO defds 
cientos y nouenta y tres» o 
•Qhú 
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de Lugo contenidos enejia HiBoria , que ftic en aqmltkm-
foI^efm^Metrcfolitana. 
% Afíos 
IdChri 
I T I G T S I O . A quien algunos llaman Nígeí io y otros K : t ¡ -
giojhallofc encl Conciho que fecelebro ¿n Lug o año de 
quinié tos y fcííenta y nueuc3y enel fegundo dc|3ra^a que 
fe celebro el año de quinientos y fetentay dos^y ene í íue 
erigida la Igiefia de Lugo en Metropolitana5y fue Nit igi í io e l p r i -
mer Metropolitano della. 
B B C I L A . Que de Arriano fe conuirtio ala Fe Catól ica enel tercero C 6 
cilio Toledano año de quinientos y ochenta y nucue. 
B A S C O N I O. Hallofeenel Gonciho quarto de Toledo año dc í e i s c i é 
tosy treinta y tres. 
A V S C O N I O. Hallofe enelfexto Conci l io Toledano año de féíscien-
eos y treintay ochojy Bafconio y Aufconio pareceque deue de fer 
vno inifino,porque también fe halla Bafconio Obífpo de Lugo enel 
- Conci l id fetimo Toledano a ñ o de feiscientos y q ü a r c n t a y feis, y 
en vn Priuilcgio.que elRey Chindafuindo dxo a la íglcü 
do fehal laconfi rmádo aquel Priuilegio. 
H E . R M E N F E E D O . Huirofe ene! Conci l io odauo de Toledo ÍMÍO de 
feis cientos y cmcunta y tres,y enel décimo que fccclebro el año de 
íe i sc ien tosyic incuéntay íeis . 
R E C T O G E N E S . Hallofe enel tercer ConcilidT de Braga año de feis 
cientos y fetenta y cinco. 
E V F R A S I O . Hallofe enel Conci l io duodéc imo de Toledo año de feis 
cientosy ochenta y vno y en el dec imotercio el año de feis cielitos 
y ochenta y tresjyenel d é c i m o í p m t o el año de feis cientos y ochen 
ta y ocho. . , 
P O T E N C I O . Hallofe en el Conci l io decimofexto de Toledo a ñ o de 
Seiscientos y nouentay tres. 
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Lutubimfes contenidos en t í í d tíifótim T e tLmubium 
v n lugar déla Promncia j ^ j i r b o n e f a m U ($alU ^otka> 
llamada en lenguá vulgar Lodefne, 
G R I P I N O . H a l l o r e e i i e l Cotici l iotefcerode Toledo anó 
de quinientos y ochenta y ntteuCé 
L E O N C I A N O . Hallofe en la confirmación del Decreto 
del Rey Gundcmartt año de feircientosy diez» 
A R A T O L I O. Hal íofeen el qüafto Conci l io Toledano 
h an.ü de/6ifcici]tos^«i^íntciy't^es* r Y ^ l e l f e ^ t o r C o n c i * 
l io año de fe i í ckn tosy treintay ocho. 
A N S E M V N D O . Cuyo D i á c o n o llamado Gi í ibef to fe hallo y fubf-
criuio 
de fciícicntos y ochenta y tres 
T 
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oPldagalonenfesdeU TrouinciadeJ^j t rhona contenidos 
cnefia Hiftoria. 
O E C I O. Fue en tiempo del Tercero Goncilip Toledano al 
qualembio vníu Arcediano llamado Gines que afíiflio y 
fubfcriuioporel en aquel Concilio jañodc qainicátosy 
ochenta y nucuc. 
^ I N E SI O. Succífor de Boecio hailofe cnel Concilio que fe celebro en 
Toledo año de quin ientos y nouenta y íicte^que fue el año duodé-
cimo del Rey Recaredo, y embio por íü Vicario al quarto Conci 
lio de Toledo año de feis cientos y treinta y tres vn Arcediano lia 
ruado Efteph ano. 
G V M I L D O. Efte Prelado fue en la trayeion y leuantamiento del Tira-
no Paulo cótra el Rey Vuambacerca délos años del Señor de feis 
cientos y fetenta y dos,como lo eferiue el Ar^obifpo Don Rodrigo 
cnel Ubr© tercero capitulo fegundo de fu Hiftoria^ 
V I N C E N C I O , Hallofeenel Concilio décimo tercio de Toledo año 
de feis cientos y ochenta y tires. 
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A T R I C 1 0 . Obifpode Malaga hallofe c n e m ^ k i é l l E e -
ntano 5 y es el primer Obífpo quefabemos auer íldo en Mal ag í . [5 ia 
S E VPJ£ K OvDefteeferiue Sanííi drq ene] capitulo quarenta y 
tresdeTus Claros-Vároftes, y cuéntalo por compañero á c 
'• H c i h i á ^ o O b i f p ^ lofe 
# • u -anos de quinientos y oefifénta 4 y é fc rMb Seuero con t | á 
apeneo^.-o i ^ j y c é r t c í o ' O b i í ^ ^ ^ r á ^ b é á A-fria-no.• • k 80 
E % * e r ^ f A ^ - B f e l 3 G Í n i a d ^ ? 9 ^ l l # l i m a 9 y $ ^ ^ d e ObifpodeCar* ; 
tagenafueh.echoObifpb( ic 'Maíagayy-pawe:-a í ie r l idoímniedia toh 90 
0 '¿&^- ' fucé^r&d^^aé lb lF lorbd^ ' :^ íd^ ;éc lós áñ-oé ¿elSenos-'deqüifticit 
^ ^ tosy^nouenta. j ^00 
!':A K V A R;fÓ;r;Qae ehf íemfbdVs-áT Gregorio l^apíí Cerca de los añbs 
v detaéí^drdéjíHtóíehtó^^^^^^^^ echa -
do d c r u O b i f p a d ^ ^ ern 
\r ? . • bipyn-'QBrfpopará-qa'^GBñacíeffe'delacaáfa'y^eíl:i-tuye-fecomo 
reftittiyo á ldefpojado . ;' -
I Pt A . N . De quien fehaze menciónenlaEpif tolacín^éí íÉj i^t i 'es del l ibro 
m * : vridéífifn^&fR^i'iftí^éé Sáfñ%fegbrio"5 y nodéi í ib de íer leg i t imó 
, .Obifpoíinqíntrufoq.uandofuedé^^^^^^ ! j 
T 'E '0 D V £ FÓ;• Halfofe e n e i ^ ñ c i l i O f e g u n d o de Seuilfa aíio de fe i í -
x i c ñ t o s y d í e z y n a e i i e . ' * •^oñ§!o-r-- :y:^ .•• 
Í V N I L Aí f l a l lo fé en el Cbii 'cilíofexto de Toledo ank? de feífeientos 
619 
^38 
y treinrájPÓ'cíiov 
B V ' N I L A N OyGuyq Diacóné- l lamado M.ataceü yínb'fcriuio 
f: por elenérfepiifnb Cóhcího4 Toledano añó défeifeientos y'qua-
reta y feis. 
I ) V N I L A . Hallofcenel o^lauo Concil io Toledano año de feifeientos | 
f. y cincuenta y tres 5 y fofpecho queTuni lay Dunilanoy Dunda de 
; [ uedefervnamifmaperfona* 
SiA M V E L . Hallofeenel Concil io duodéc imo de Toledo año defeifeié 
v¡ tosy ochenta y vno* Y enel Conci l io decimotercio íe halloy íubf 
! criuiopor el vn Diácono llamado Calumniofo, y el mifmo Obif-
* po Samuel fe hallo perfbnalmente enel Concil io decimoquinto de 
f Toledo el año de feifeientos y ochenta y ocho. 
H O N O R I O . Hallofe enel Concil io decimofexto de Toledo el año dcl^P3 
íe i íc ien tosy nouentay tres I 
_ _ _ _ _ _ : « f ^ " ^ ' ' ^ C H R O 
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de Adartos contenidos en ejlaHifioria, ílamaft JMartos m 
Latin T u c c i t j los Ohiffos dellafón Üdmados Ohiffos 
THCcitmos* 
A M E R I N O. Elpriiftero qucfcfabeauer fidoÓbifpocnMar 
tos hallofe cnel Goncil io Elibcritano cerca de los años de 
trezientosy dpze. 
B E L A T O. Hallofe enelConcil io tercero deToledo a ñ o d e 
quinientos y ochenta y nueue. Y enel primero dc Scuilla 
año de quinientos y nouenta* 
A G A P I O . Hallofe en Toledoen confirmar el Decreto de Gundemaro 
añodefe i fc ic ntosy diez. 
F I D E N C I O. Hallofe ene] fegíindo Conci l io de Seuiíla a ñ o de fdrc|é 
tos y diez y nueue. Y p ^ p T c r - i m n ^ e d i a t o f u c c l í o r d c ; ^ ,y ha 
llofe y fubfcriuio porelvn Presbí tero llamado Contauro cnel Con 
cilio quarto de Toledo año de ícifeientos y treinta y tres. 
B V D A . H a l l o f e e n c l f e x t o C o n c i l i o de Toledo3 a ñ o de feifeicntos y 
treinta y ocho. 
V I N C E N C I O . H a l í o f e e n e l o ^ a u o Conci l io T o l c d a h o a ñ o d e í e i s 
cientos y cincuenta y tres. 
M A R C E L O . Cuyo Diácono llamado Daniel fehallo y fiibfcriuio cnel 
décimo Concilio Toledano año defeiscientos y cincuenta y feis. 
S I S E B A L D O * Hallofe cnel Conci l io duodéc imo de Toledo año de 
feis cientos y ochenta y vno y cnel décimo tercio el año de feis cíen 
tos y ochenta y tres y cnel décimo quinto el añ o de feis cientos y 
ochenta y ocho y cnel décimo fc^co el año de feis cientos y noueni 
ta y tres. 
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de u^edin4Sidonia (llamada en Latin ftAfsidoma ) en la 
Trouincia Betkd^quees la Q^ietrofolideSemüa. 
V F I N O. Hallofc cncl feguñdo Conci l io de Seuílla año de 
feis cicnetos y diez y nueuc* 
P I M E N I O. Haliofe enelquarto Conci l io de Toledo año 
de feis cientos y treinta y tres. Y al Conci l io feptinio que 
fecelebro e l a ñ o d e f e i s c i e n t o s y quarenta y feis ^ embio 
en fu lugar vn Presbí tero llamado Vbílienfoi 
T H E V D E R A C I O .Hallofc en el Conci l io duodéc imo de Toledo, 
y cnel deciinptercio el añ o de feifeicntos y ochenta y tres. Y en el 
' decimoquinto &1 jaño át fqfc^nros yocht-M* pmho. * 
G E R O N C I O. Hal loíe eneí Concil io décimo fexto de Toledo año de 
feifcientos y nouenta y tres» 
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de oZMenttfa contenidos en eífa H t flor i a t T A i entefa vnos 
diz^en tfííe es 0P íón t^b cerck de Jaén }&l$$m que fát-oiro 
% lugar cerca de Cae orla 3 y ^gObif^do^e t r a í d o dejjms 
nos 
pChrí 
a 
Á R D: I O. El quart1© OBÍfpo déI Cdfl4ilío-6lftyentano;es el^rí 
•mero 0 Biípo que faBémos a u e r í i d o d ^ l¥Ciudad de Meri-
tefa cercaOelosaño 's d e l S e ñ ó r d e - t r c z k n t o s y d o z e . 
10:;A?N.'-QueféMlló-ctieí t-érceroCéfteílíé dfe-Toledo año de 
quinientos y ochenta y nueue. 
cho^en^oa^kulo decínio -dcláreptima Q é n t s i m ' 
I A C O B O r ^ i ^ í e h a l l o e n vxiConcilioqiieí%íoÉ!^l)írO éíí Toledo año 
defeifeientosy diez. Y en el quarto de Toledo cjue fe celebro año 
deíeifci-enk)s y treinta y tres* -Y enel qninto c|iieíc celebró fe8 
de íeifeientos y treinta y feis. Y*enel fex té 'qae íe celebro cizaño de 
feifeienrosy treinta y ocho. 
' G I B E R I C O. Sucelíor delacobohallofe po.r el ene! Concil io feptim o 
defcíolcdo vn Diácono llamado Arabro f ío , año de íeifeientos y 
qtiarcnta y feis. 
r F R O l L A . H a l l o í c c n e loólauo Conci l io de Toledo año de feifcientos 
y cincuenta y tres; 
ÍV B A L F R E D O.Succí íbf de Froila hallofe enel Concil io nono de T o 
ledo año de íeifeientos y cincuenta y cinco. Y enel dec imoíe hallo 
y í ub í enn io por el v n Abad llamado Martín , añ o de íeifeientos y 
cincuenta y feis. 
T L O R O. Hallóle enel Conc i l io decimotercio de T o i é d o añ o de feifeié 
tosy ochenta y tres. Y en el décimo quarto el añ o de íeifeientos y 
ochenta y quatro. Y hallofe y fubfcriuio por el enel Conc i l io deci 
mo quinto vn Abad llamado Suniulpho an d de íeifeientos y ochen 
ta y ocho. Y el fe hallo perfonalmente enci Concil io decimofexto 
el año de íeifeientos y houenta y tres. 
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dela jglefia Admopolftariade Aíerid* contenidos en ejia 
Hijtbria. 
L I B E R Í O * Esel primero qu^fcfabe aucr í idó Obifpo defta Igleí ia^hal lofecnel Conci l ioEl iber i rano, cerca de los añpsdc I Señordcc rcz icn tos y doze. Hallofe también en el Conci l io primero de Arles enla Galia Gót ica . 
F L O R E N T I N O . Hallofe en el Concil io Sarjdiccnfc a ñ o 
dé t rez ien tos y quarencay fíetéi, 
I D A G I O. Eftepcrfignio a los Prifcilianiílasjy fe halló enel Conci l io pr i 
m e r o d e ^ a r a g o ^ a a ñ o d e t r e z i e n t o s y ochenta. Y f e t r a t o d c l y de 
otros defte nombre en el capitulo cincuenta y ocho de laquarta 
Centuria defta Hiftoria* 
P A V L O . Eftefue GriegodeHacionfegun lo efcriue Paulo D i á c o n o de 
Mcr ida , y dize que ílendo Medico por fu gran vir tud y doólnnafue 
leuantado ala Dign idadPont i í i ca l , pero no dize en quetiempo. 
F I E L.Fue fobrino yínccíTor del dicho PauloObifpo fegunlo refíercel di 
cho Autor Paulo D i á c o n o de Merida* 
M A S S O N A . Eltefuevn gran Prelado, hallofe en el tercefo Conci l io 
de Toledo año de quinientos y ochenta y nuenc ^ y parce auet pr eíi 
dido enelaunque otros dizen auer prefidido San Leandro. Hallo 
fe también Maííbna y preíidio en otro Concibo en Toledo año de 
quinientos y nouenta y fíete. 
I N Ñ O C E N C I O íuceí íbr de Maí íona . Hallofe enel Conci l io q el Rey 
Gundemavohizo congregaren Toledo año de feifeientosy diez. 
R E N O V A T O . Fue fuceííor ce Innocencio > y del fe á tratado enel capi 
tulo déc imo feptimo dclafeptima Centuria defta Hiftoria. 
E S T E F A N O. Hallofe enel quarto Cóc i l ío de Toledo año defeifeiétos 
y diez y nueue. Y parece auer íidofuceífor de Rcnouato. 
O R E N C I O . F u e c n t i c m p o d c l í e x t o y f e p t i m o y o á a u o Concilios de 
Toledo por los años de feifeientos y treinta y ocho, y feifcientos v 
quarenta y feis, y feifeientos y cincuenta y tresj y prefidio en los J i 
chos feptimo y o¿taUo Concilios ToledanoSé 
P R O F I C V O . Parece auer fido fuccífor de Oroncio y hallofe y prefidio 
enel ConcilioquefeGelcbroenMcridaanodefeifcieii tosy feífen-
tay feis. 
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F E S T O. Fue ert tiempo del í tey Vuamba cttcááeíoizñ os Je feíreíeríto$ 
..y fetentay cinco,' Y delfehaze mertciori en Vjia E p i í l o k q u e e l R e y 
Egicáefcnuio alos Obifpos del Coñc i í ib áec imó quinto de T o l e -
dojCjüé e í h antes deías íubfcr ipcioncsde aquel Conci l io , y parece 
auer fído Fefto fuceííor de Proficao* 
S T E F A H O, Pareceader fído fuceííor de Feíio 3 y hal 1 ofee«eí Conci-* 
l i o d u o d e c i m o d e T o I e d o a ñ o d e f c i f c i c n l o s y ochentay v n o . Y en ' ^g f 
el decimotercio Concil io año defeifcientosy ochenta y tres. Y al 
deciraoquarto cmbio por fu Vicario vn Abad ílatnado MaxítñO j i ^ j * 
añodefc i fc ientos y Ochentay quatro. ' 
M A X 1 M OÍ Fue íuceíTor de Eftcfano, y deuio d e í e r e í mifmo áquicn cí 
dicho Eftefano entbio por fu Vicar io al Conci l io decim^quan 
T o l e d o , y hallofe Máximo fíen do y a Obifpo en los Concilios d é -
cimo quidto y -deciínó-ícjéto de í oí e d o p o r í o s - a ñ o s de Teifcicntos !dr S 8 
y ochenta y o c h ó , y feifcientos y íí o uenta y tresr 
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de o^Kontanches dicha en Latín Caliimia^^dn Trouin 
cia Lufítma* Oy es Cafitllo muy conocido en Epremadu-
ra cera déla Qiudad de J\derida> 
I E R V O D E D I O S . H a l l o f e c n e l C o n c i l i o q u a r t o T o l e d a n o \6 . 
año de íe i íc icnrosy trcinta y t res .Y e n e l í c x t o a ñ o d e f e i í c i é L, \ 
tosytreintay ocho. Y en el fcptimo que í c c e l e b r o el año de L ^ 
feifeientos y quarentay feis. 
C E L E D O N ! O.Hallofeenel otbiuo Conci l io Toledano año de feif-
eientos y cincuenta y tres. 
A L V A R I O . Hallofe enel Conci l io de Metida año de feifeientos y fef-
í e n t a y íe ís . 
ER V I G I O . Hallofeen d Conci l io decimoquinto de Toledo año de 
ferfcientosy ochenta y ocho. rr? > t 
M O N D O N E D O . 
^"«J^'SíA .'.V > '• O r'i ••v,« '1 íO-(J 
J 7 ^ ^ Qhronolo^idde^ritonia. 
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t^Métroyolhanps deld Prauincia de Narbona m U Gai ta 
(joticdíConie nidos enejid Htliorta* 
EJt 6 l t í P A V I Ó , C lue í í cndoProconfu Ien Aí ía fccomií r^ 
no p o r l a p r e d i c a c i ó n de San Pab lo ,y viniendo conel quan 
do v e n i a a E í p a ñ a e l A p o f t o l l o d c x o p o r O b i f p o c n Narbo-
na 3 y fue el pHriicro O b i í p o de aquella Igícfía> como fe á d i -
cho ene! capítulo veinte y tres déla primeraCenturia. 
M i - G E C l -0*-Hallofecnel tercero? Conci l io de Toledo a ñ o de quinien-
tos y ochenta y nueue„ Y en otro congregado enlamifmaCiudad 
a ñ o d e q u i n i e n t o s y nouentay liete* 
S E R G I O . Hallofeenel Conci l io de Toledo que hizo congregar el Rey 
G u n d e m a r ó año defeifcientos y diez. 
S É L V Á . Hallofcen e lqüa r to Conci l io de Toledo a ñ o defeifeientosy 
treiíita y t resiYenelfexto Conci l io que fe celebró en aquella C i u -
dad añ ó de feifeientos y treinta y ocho5y prefidio eneL 
i Á R ' G É B A I>0.jS4e,era Obifpo Metropoli tano de N a í b o n a quando 
PauíoTi ra i to fcal^o eneíla contra elRey W 
y ferehea y dos ^ como fe á referido enlafe|>riiria Centuria. 
S^ V N I E F ft E D O. Parece aüer fidó fuceífor de Argebado ^ y fue cil t ié -
po deí Cóncil iO decinflo tercio de Toledo celebrado el a ñ o de feif-
eientos y ochenta y tres, y del Conci l io déc imo quarto celebrado 
cldefeistientosy ochenta y quatro.Y aurlquc no afsiftio por fu per 
fonaenelÍos3afsiího por el enel decimotercio vn Abad llamado Pa-
cato. Y eneldecimoquarto o t ro Abadllamado luán , y vn D i á c o n o 
Üamado Valdemoro. 
Anos 
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M U E Fol.48. 
ÜChri 
ño. f C t f f R ^ ^ O L C I A D E L O S O ^ J S V O S 
de la Diocefide $ £ j m e s 9 U a m a d a en L a t i n Ñ m a f u s £ m 
dadddaPromn€Ía3 ) (^ 
E L A G I Ó . Fue en tiempo del Cótici l io tercero ele foledo5al 
qaal embiQ v n íuAfrccdianoiUmado Valeriano que asíi í t ioj^ 
y fu^feriuio por el en aquel Conci l io a ñ a d e quimefctos'y 
ochenta y nueue* 
^ E M A S S A R I O i H a U o r e e n e l C o n c i l i o q u á r t o d e T o l e d o a ñ b d e f e i í j c ? 33 
cientos y treinta y tres* 
A R É G 10* Que por no confcntir cr t la t rayciondelTyranoPaulo fue 
deípoíTeido y echado defli ObifpadQ:año de feifcientos y,fetenta ^ 7 3 
y dos, como fe á referido enla feptima Q e n t u n a i 
R A M I R O . F aüt o r á e l f ir ano PaiiIo,y intrufo e n lugar deAregíOiComo 
fe a referido eniafeptima Ccnturia> y ío dize e l Argob i ípp don Ro ^73 
drigo enelfcgundo capitulo del fegundo l ibro de fo.Hilfcoriai 
r 
fe 
C H R O 
Ana y 
C H R O J % j y m G Í A D E L O S O B Í S T O I U 
mada en Lat in JliféyMifflffii l ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ 1 $lif¿t es 
Penajlofcercddela Ciudad de Cordúua mire ellajSeuilla 
A S I L I O . Fue en tiempo dé l te feero Conci l io T o l c d á n o ^ c n 
ctqual fe halló año dcquinientos y ochenta y nueue. Y¿hel 
primero de Sciiilla año dequinientosy ñbuen ta . 
I O A N HalJofeenel quarro Conci l io de Toledo afí d de reircrentos ytrcín 
' u y tres. Y enel fexto C oncil ío quefé celebro elaño dcíeifctentos 
y tremta y ocho /Yené l f cp t in lo q í e c é í e b r o a ñ o dcfeifciétosyqua 
renca y jcis^arsiflio por el vn Diácono ó Dean liamadoCkmencc* 
S E R V A N D O. Halíofe enel oólauo Conci l io Tóledaf loañ o defeífeieo 
tos y cincuenta y tres* 
G E T A . Hanófeéne l Conci l io .d i iodecímodc Toledo año defcifcíentos 
y ochenta y vno. Y enel Conci l io décimo tercio eí año de feifcicn 
tosy ochenta y tres. Y e n e l d e c i m o q u i n t o e í anodefeifcientos y 
ochenta y ocho. 
F A P V 1 0 . Haííofe enel Conci l io décimo fexto de Toledo afío de feif-
ciehtos y nouenta y tres. Y parece auer fido fuceflor de peta. 
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C H R O 
OCA. Fol 
f - ^ Í / ^ G I ^ X o cu D E L O s^ mim o s 
de Ocai láqMáíDdocej i futde^ s -Bur^os^ 
y ílamafe Oca en L a t í n Aucá* 
-píeS» ts:.\ onrJr?A o^lulO o L n ^ D ^ H . O T I V O I D íl á 
S X'E R I O. Hal lofeenc l tc rceró ConciHo .^olcdatió año cíe 
quinientos y ochenta y iiueue* Y e n d ü r ^ ^ u e fe celebro en 
-pa ragá^á año deq'uinientosy nouclira ^ í « 2 Ven otro de 
, iIí©dcdo año de quinientos y nouenra ^ í i b e . 
A M ' á ) N i V ^ G O* t la l lo íe en el e o n c i l i d ^ d i n t ó cíé Toledo 
año de feifcieiicx>s y treinta y feis. 
L í T O R I OvHal lb íecne l o d m o C o n c ü i o de T o l e d ó ^no dd 
y c i n c u é n t a y tres. 
S T E R C O R I O * Hallofeen eI;ConciÍ ió decimotercio de Toledo año 
deíeifciehtós y ochentay tres* Y fcn el dcc iyoqü i r i td el año de 
feifeientos y ochenta y ocho* 
C O N S T A N T Í N O. Hil lofe; en el Concil io decimbCe^to de T o k d d 
a ñ o d e í e i í c i e n t o s y nouentay tres* ^ * 
58^ 
6Z% 
C H R O 
• i - ' I I l l i>l} | t f 
üporra 
I ASot 
IdChri 
f C H R Q W ^ O L O G I J L O S 0 B I S T O S [ f t o . 
de Ofetto enla Fromnáa de Brpga en T m a g d . 
R G I O V I T O. EftcTiendo OUifpo Arriano fe hizo Ca to-
l rco iéh :c I t e rcc ra*Conc í t edeToledo áño d t quinientos 
y í ccben tay iu i cuc . 
G ^ N S T A N G i b f í h i I i i ^ < c h € t ^ n d ^ o t c r c c r # f ^ ^ 
-led.o añadeqi3imeac©s<^)o.chcn.ta'y nú'eüe. 
ES T E RH) AJN.O^Hailbfe.. en -.él .Concilio quc/reldblébío en Toledo > 97 
añ o de quinifrntos iy nonGRítay fíete» 1 
A R G E B eR l í a iSLice íFarde EftefÍrí.oiiallofeen:Tol€do én la confi í -
macion del Decreto del Rey Gundemaro en íauor d é l a Santa Igle ^10 
íi d^ To fedo-i a ñ o d e feifc 1 eBto si yNd i e z. 
A N S l M t f Q. H^Woíe en el C o n d l i q quarto de Toledo añodefeif - ^33 
cientos y treinta y tres. .orbo y r í n ^ r i i o v zoingío'liol 
V S I B E;B H Q. Hál loíe en el Conci l io íextro de Toledo año de feif- ^3 S 
cientos y treinta y ocho» 
F L A V I O . H a l l o f e en el Conci l io décimo de Toledo añodcfe i fc ien ^ 5 ^ 
tos y cincuenta y feis, 
f F R O A R I C O . Hallofe enel Concil io tercero de Braga año defeifcientos ¿ 7 S 
y í c t e n t a y cinco. YcnelConci l io duodéc imo de Toledo año de p S i 
f e i í c i en to syochcn t ay vno.Y en^l decimotercio el año de íeifcienfeSB 
tos y ochenta y tres* V ehel decimoquinto el año fcií cictos y oché 6$ 8 
ta y ocho. 
F E L I X . H a l l o í e e r í t l C o n c i I i o d e d m o í e x t o d e T o l e d o a ñ o d e í e i í c i e n t o s P 9 3 
y nouenta y tres, y alli fue promouido a la Iglcíia de Braga^uedan 
do a fn ca rgó la IglefiadcOportoqueantestema. 
ORENSE. OÍ. y o 
o C 
^ Osénfi bdt¿h*;en L afín Auf id $ q m j } háÚdnm 
curfoj tiempo defla Ht í lor iá . 
V I T t M E R . Hallofe et! Ú f e ^ Ü Í ^ 5 
año de quinientos y fetenca y dos* 
L V P A t O * í ü é en tiempo d^l tercer Conci l io de Toledo 
eii el ^ u a í í ^ h a l l o y íubfcHüio p o r e l m ' ^ ^ r e í í í l l á f f i á 
; d o H i l d c m í r o . 
D A V I D . Haí lofey r u b f e r i u i ó p o r é i c n e i Conetlio quár to ¿ c Toledo 
vn Presbitcro llamado M a r c ó , y hallofe el períbl laimcntc enel íex 
1 to C ó n e í h o T o l e d a n ó qué fe eélebrd eí año defSilfeiehtos y trein -
G A V D E S T E N S M . S ü c e í í o r d e f í a t ó d i l i a í l o f ó é n e í Q d n c i l i ó íepti 
ino de Toledo año defeifcientos y qüarcn tay feis. 
S O N A . H a t í d f e e h e l o d t ' a u o - G o n c i i i d ' d e ^ t ó t ó t ó d M e feisliciitos y 
A L A R 1 Ó.4~lai4ófc en el t e r t e l ó Góhcí l ip de Bragá año dfe íciíeietitbís 
y fetentayciticOi , •ori^o \rati&tí ^íOjasiatUal 
H l L A R Í OJ Hailoféeilel C ó r i d l i ó á c c i m ó t c r t i ó d e Toledo año defeif 
?-^ 0' " - -fevna ni?Wñ§{JirlítóíiPo3non bna Y•^U^Einsu JÍÍ^^api 
|FR V C T V O S Or H ; i Í 4 ^ f e e n e l t ó 
defeiiciehtosy ocheritay ochOi ¥^^Ldt t i i í í^ fex tO€l iá l í iódefe i f 
A ño? 
dGhri 
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G K R O 
1 O R E T O . 
f : C H c K J O K ^ O L 0 m L 0 S O B I S T m 
de Oretojjue almnos tu tores d izun j i r Calatrana e « la 
¿Metrovolide Toledo. 
^ I> O ^ I.D* fuecft m de Toledo 
y h l^lofe y fubfcriuio enel año de quinientos y ochen 
ta y nueue. 
E S T E F A N Q. Sttceflbr de AndoBio s hallofe en el Conci 
íio que fe celebro en Toledo año de quinientos y no-
uentay íietc^ 
A M A D O R. Floreció cerca de los años de feifeicntos y catorze. Y ene! 
capitulo feptimo déla íeptima Centuria deíla Hiftoria fe a pucílo la 
memoria que fe halla de fu íepültura. 
Añof 
^ C h r í 
fto. 
S V A V I J L A ^ . HalloftciiclqaattoConcilio de Toledo año de íeiícien-
tosy treinta y tres. Y cnel quinto Concilio que fe celebro el año 
de feifeicntos y treintay fei«. Y enelfexto que fe c^  de 
feifeicntosy treinta y ocho. 
M A V R I C I O» Hallofc enel Concilio oáauo de Toledo año de feifcie 
tos y cincuenta y tres. Y cnel noueno Concilio ej año de feifcien-
! .:tos.y'Cthfii<mft0c¿nco> Y eneldt i^moiquiefcqdebro el año ddfcif 
cientos y cincuenta y feis^  • 
A R G E M V N D O . Hallofccnel Concilio vndecimo deToledo año de 
feifeicntos y fetentay cinco. 
GREGORIO, Hallofc enel ConcilLp decimotercio de Toledo año defeif! 
cientos y ochenta y tres. Y eñel Concilio decimoquartocl añp de 
feifeicntos y ochenta y quatro. Y cnel decimoquinto el año defeif ^ g g 
cientos y ochenta y Irtho* 
MARIANO. Suceífor de Gregorio gallofé enel Concilio d€CÍmofextode| 
Toledo año de íeifeiento^ y ífOücíjta y tres. 
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OrigueKo ElchéiO Alicante. FoL J ¡4 
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Jüicií:anos>que algunosM de ÜrigMeld ¡,j 
prr<?í ¿ / ^ ^ ^ f ^ ^ 7 & r ó ^ .E/c '^^ otros que Micmtc* 
E R P E N T I N O Obifpo lllicítano* Hallofe en el Concilio 
quafto Toledano año de fdscientos y treinta y tres 5 y en cll 
quinto que fe celebro año de feiscicntos y treinta y feis^ ycnel 
fexto que fe Celebroel año defeiscicntos y treinta y ocio» 
V b í N I B A L5fúceífof de Serpentino» Ha ene! Concilio feptimo 
de Toledo año defeicientos y quarenta y feis, y en el oftauo el año 
dcfeiscientosyclncuentay tres^ y cneí nóuenoélaño de feiscien* 
tosy cincuenta y cinco,y eneldecimo (challo y íubícriüio |>or el 
vn Diaconoilamado Agricio año defeiscientos ycincüentay feis» 
L E A N D R O . Hallofeen elConcilio vndecímo de Toledo año, de feis 
cientos y fetenta y cinco^y enel duodécimo el añ o de feíscientos y 
ochenta y vno,y enel decimotercio el año de feiseientos y ochen-
ta yifres^ yenel dccimoqüarto el año defeisciétos y ochetay quatro 
E M I L A.HaUofe enel decimoquinto Concilio Toledano año de feys 
cientos y ochenta y ocho* ^ -
E P P A.Hallofeen el Concilio décimo fexto de Tokdo año de feiscicn 
tos y nou^ntaytresé 
ftó. 
6 $ $ 
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de Ofma contenido? m efia Hijtoria, Tttamafe Ofma en 
Lat ín Oxom4>y Pl in io j Ttolomeo la llaman Vxamayy los 
Trdados della comumetefon llamados OhifjiosOxomeps. 
O A N . Hallofe enel C oncilio de Toledo que fe celebro el 
año de quinientos y nouenta y fíete. 
dChrf 
5 97 
G R E G O R I O. Hallofeenel Concilio Toledano congre- ¡ ^ i o 
gado el año de feiscientos y diez* 
E G I L A . HallofecnelCócilioquartp deToledo año defeifeié tosy^^ 
ta y tres. Y enel quinto que fe celebro el año de fdfcicntos y trein 
tayfei?, V enel í extoque fe celebro el año de feifeientos y treinta 
y ocho. Y enelfeptimoel año defeiscicntosy quarentay feis.Yen 
el odauo fe hallo y fubfenuio por el vn Presbítero llamado Godeí 
calco año de feiscientos y cincuentay tres. Y yn Abad llamado Ar 
gefredo fe hallo y fubfcnuio por el enel C oncilio décimo de Tole 
do año defeifeientos y cincuenta y feis, 
G O D E S C A L O O. Suceífor de Egila por el qualfe auia hallado en el 
Concilio odauo deToledo fiendo Presbitcro, como arribafe á di 
cho. Hallofe defpucsíicndoyaObírpo de Ofma en el Concilio vn 
décimo de Toledo año de feifeientos y fetenta y cinco. 
S I B ER I T A N O . Hallofe enel Concilio duodécimo de Toledo año 
de feiscient os y ochenta y vno. 
S O N N A. Hallofe enel Concilio decimotercio de Toledo año de feif-
eientos y ochenta y tres. Y enel decimoquartoelaño de feifeien-
tos y ochenta y quátro. Y enel decimoquinto el año defeifeientos 
y ochentayocho.Y enel dccimofcxto el año defeifeientos y no-
uentay tres. 
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O S S Ó N O B A . Pol.; 2., 
• Años 
f C B R O ^ O L O G J J <DE L O S O B i S V O S i T ' 1 
de Offonoba contenidos cneíia Hipor iaJ Offomhdét a£m 
dad dd j i lgame, a la qmlfticedio el Obleado dcSilues. 
I N C E N C í O . Fueel ó ^ a a o O b i í p o del Concil io E í ibe -
Tirano, y es el pn 
tiene notiGia. Floreció cerca délos años del Señor de tre 
zientos y do ze poco mas ó Ríenos. 
I T A C I O» Q^e perf íguioalos Priícihaniftas yy fe hallo ch el Conci l io 
primero de^aragofacerca délos años de trezierítos y ochenta y 
cinco. Trata del San í í idro cnelcapirulo decimoquinto dc íus V a -
rones Iluftresvy d i i c que fue llamado por í ob renombre Claro ,y q 
loeraeneloquencia. 
I P E D R O. Hallofc en el Concil io tere ero de Toledo año de quinientos 
y ochentaynucue. 
S A T V R N I N O i C u y o Diapono llamado Sagar el lo fe hallo y fubferi-
nio porel enel o á a u o Conci l io Toledano año defeifcientos y cin 
cuenta y tres^ ti 
E X A R N O fuceíTor de Sa turn ino .Hal lo íecn el Concil io de M e n d a a ñ o 
defeifcictosyfeíTentayfeis . i 
BJE L L I T O. HallofeelrielConcilio decimotercio de Tóléd© año defeis 
cientosy ochetay tres. 
A G R I P I O. Cuyo Vicario Daniel Presbitero íe h a l l o y r u b í c r i u i ó por 
cien el déc imo quinto Concil io Toledano a ñ o idefeiscicntos y 
ochenta y ocho. Y otro Presbi teró llamado C h r i í k s fe hallo y 
fubfcriuio p:or el ene! Conci l io dee imoíexto el año de feiscicntos |5 $ $ 
ynoueiitaytres. 
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O V I E D O . 
f^eafela Chronologia de Britonia* 
g 4 C H R O 
F A L E N C I A . 
f C H % j ) ^ j ) h o q í j i m L O S o s i s T OS 
de TéilencU contenidos en efia Jítftoria. 
V R I L A5 ó M A VRILA.Hal lofccncIConci l io tercero 
} • Toledano año de quinictoi ^ochenta y nueiic, y íubf; 
c riuio alli en el oótauo lugar, aunque ay error en los Co | 
cilios itnpreííbspor el Ar^obiípo Loayía, diziendo en 
la fubferipcíon. Eps Ecclefic Valentín^, por Palentina, 
lo qua\ fe colige claramente por que cnel tniftno C oncilio fubícri-
ue el Obifpo de Valencia llamado Celfíno. Y cofta fer Murila Obif 
po de Falencia, por que tratando San Hefonfo en fus Claros Varo 
nes de Tonancio^dize que fue íuceííbr deMaunlao Maurilano co* 
mo alli lo llama* 
T O N A N C I O , de quié eferiue S.Hefonfo en el capitulo vndecimo de fus 
ClarosVarones3y dize que ordeno la melodía délos Cánticos y of 
fícios EccleíiaíhcoSjy quefue Obifpo mas detreinta años.Hallo fe 
enclCócilio de ToledodtTaílo de feiscientos y diez. Y enel quarto 
de Toledo año de feiscientos y treinta y tres. Y enel quinto de To 
ledo año de feiscientosy treibtay feis. Yenelfexto d e T ó k d o a ñ o 
defeisc icntos y treinta y ocho. 
A S C A l I O.Hallofeeneloítauo Cóncilio de Toledo año de feiscíent 
tos y cincuenta y tr es. 
C O N C O R D I O . Hallóle enel vndecimo Concilio de Toledo año de 
ícifeientos y fetenta y cinco. Y enel duodécimo el año de íeiícien¡| 
tos y ochenta y vno, Y enel decimotercio el año de íeifeieutos y ¡i 
ochenta y tres. Yéncldccimoquarto queíecckbroaño dcfeiscicíi 
tos yochéta y quatrofe hallo y fubfcriuio por el vn Diácono llama 
doGrauidio,yelmifmoConcordiofehalloperfonalmente en el 
Concilio decimoquinto de Toledo año defeiscicntos y ochenta 
y ocho* / f 
B A R O A L D O . Hallofeencl CohCiUo decimofexto de Toledo año 
de feisciétos y nouenca y tres» 
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P A M P E O NA. Fol. 
f C I f R 0 N O L O G l A B E L O S O B I S 
deTamplonaconcenidoseneftaHifiona, 
B O S 
A N F I R MINnatura ldePanjp lona , es contado por primer 
Obifpo de aquella Ciudid . , y padeció martirio en ella cérea 
d e l ü s afi os del Señ ot de ciento y cinc ucntá y feis. 
Años 
BChxi 
fto. 
I T 5 
^ í O 
L l L I O L Q . H a l l o r e e n c l t e E c e r a G j D j i c i l i o d e T o l e d o a ñ o ^ d ^ j S p 
y ochentay nucuc. Y encldecacagof a a ñ o d e quinientos y nouen! 2 
. t a y - d ^ o l OIUMIQO oix: . ^ ! 
I O 'A N . Hallofe en Toledo en confirmar el Decreto del Rey Gundcraa-
V r a a ñ o de feiíejentos y diez* 
A T I L A N Q cuyo Diácono J lamadó Vnicomalo fe hallo y Tubfcriuio 
porc l enel Conci l io decimotercio de T o l c d é ano defcifcientos! 5 g 3 
y ochenta y tres. Y aeí lc Obifpo Ati lanoloIUma Ambrofio deMo 
r .^ rales Aquilan^* . 
M A R C I A N O cuyo Diácono Vnicomalo fe hallo porel en el Concil io 
dcpmofcKto de Toledo áñóidcfcjféicmkis ^4ibÜ£Máy tres* 
,OfIV 
CHRCT e 1 
5 9 3 
S A L A M A R G A 
C t í % O ^ O L O G r < s A " D E L O S O B I S P O S 
deUcDwcefídeSalarmm4r 
dChri 
yiymhq £'VTT.E R J .G.-HalIofecneherc-cro>C oncílio T o í é d a n o año 
I de quinientos y oc i íen ta y nueuc* j 5 S 9 
*• ^ del Decreto del Rey G ü d e m a r o año de feiscietos y diez. 
H K Z C I L A . Hallofcen el Conci l io q t ó t é Tó lddano a ñ o 
defeiscicntos y treinta y tres* 
1 0 V I L A . Que fe hallo enelfexto Conci l io de Toledo a ñ o de feisciert 
tosy tTéintay ocho. 
E G £ R E D O. fuceííor de lou ik» tHaílofc en el reprimo y o d a -
ü o y dedntit>Cob6iMos<de Toledo ce leb radosaño deféiscientos y 
quit'ém&y . fcis^yi 'dcfcisact t toí 'y-•cincuentay-tr!cs-, y-feiscieh-
tos ycmcueniay feis. 
I V S T O. Hal lofeencí Conci l io de M e r i d a a ñ o d e feifeientos y fe fíe nt a 
' . • .-.y f c í s . r ; b i o q oUs íd^ l oh i:*. oMnV r ' •'' o v t n O M i'-i i 
P R O.V, i P-B^-Q-IfC^?Hiilfóf&ek)dG'6ciEo duodecimode Toledo año 
defe ísc ientosy ochentay vno* 
jHOLEMVÍ^JDO. H a ] j o í i e ^ ^ ^ Toledo año 
d eféistiiebtvo s; y "och en ta y tres ,• Y-eiteí 'decimoquinto elanode feis 
cientos y ochenta y ocho, Y en el décimo fexto el a ñ o de feiscicn 
tos y nouentayfres* 
6 10 
6l 3 
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6 t 3 
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d e Segorhe,que en aquel tiempo era de la T^romncia Carpa 
ghenfe-TUamafe en L a t í n S e g o h r i c a , j los Obiffos della 
Segohricenfes. 
R O C V L O . H a l l o f e e n e l Concil io Toledano a ñ o d e quinie 
tos y ochenta y nueue» 
P O S C A R I O.Hallofe en el Concil io que fe celebro en Tole 
do año de feiscientos y diez. 
A N T O N I O ,Hallofe enel quarto Conci l io de Toledo año defeiscien 
tos y treintay tresjy enel quinto que í ece lebro año de feiscientos 
y treiotay feis^y eneirextofehalloy fubfcr iu ioporel v D i á c o -
no llamado Vvamba año de feiscientos y treinta y ocho. 
F L O R Í D I O .Hallofe ene loda io Conci l io de Toledo año de feisoen* 
tos y cincuenta y tres» 
E V S I C IO.fuceírord<í Fíorídio5hallofe€ftclnoueno Conci l io de Tole 
do año de CeiscIcQtosy cincuentay 'Cinco ^y.crjcl.décimo e l año de 
feiscientos y cincuentay feís* 
M E M O j R I O . Hallofe enel v n d e G i m o C o n c ü i o d e T año de feif-
cientos y fetentay cinco* 
S I M P R O N I O .Hallofe enel Conci l io duodéc imo de Toledo año de 
. feifcientos y ochenta y vno . 
O L I P A . Hallofe enel decimotercio Conci l io de Toledo año de feifeien 
tos y ochenta y tres, y enel déc imo quarto el a ñ o de feiscientos y 
ochenta y quatro. 
A N T E R I O . Hallofe enel Conci l io decimoquinto de Toledo año de 
feiscientos y ochenta y ochoi Y enel decimofexto e l a ñ o defeiscié 
tosy noucntaytres. 
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¿ f i S ' f p ^ / W i e / ^ Troumcia'Toledana. 
| Á&os 
dChri 
He» 
p E D R O.HallofecnelterccroConcil io de Toledo a ñ o ¿e quinientos y ochenta y nueue. M I N I C I A N O.Hallofe en vn Conci l io que fe celebro 
en T o l c d o a ñ o d c f e i f c i c n t o s y diez. 
5 8 9 
6 10 
6 3 3 
6 ^ 6 
A N S É R Í C O.Hallofe en el Conci l io quarto de Toledo a ñ o de fcifcié-
tos y treinta y tres^y cnel quinto que fe celebro año de feiscientosy 
treinta y feis^yencl Texto que fe celebro año de feiscientos y trein- ^ 3^ 
ta y ocho^y enelfeptimo que fe celebro a ñ o de fciscícntos y quai é 6 4 ^ 
ta y feis$y crtel oótauo el ano de feiscientos y cincuenta y tres, y en 6 $ 3 
el noueno el año de feiscicntos y cincuenta y cinco. I6 5 ) 
S Í N D V í T O . H a l í o f e p o r e í en el Conci l io vndecimo de Toledo a ñ o ! 
de feiscientos y fetenta y cinco vn D i á c o n o llamada Liber to . 67 í 
D E O D A T O.Háílofe enel Cóñc i l ioduodec í rno de Toledo añodefc iS 6 1 1 
cientos y ochenta y vno,y enel decimotercio el año de felsclentós !6 83 
y ochencay trcs5y e n e l d c c i m ó q u á r t o e l áñodc fe i sc i en tosy oché ^ 84 
í a y q ú a t r o 5 y c n e l d e c M o q u i n t o e i a ñ o d e í e i s c i e n f ^ 6 M 
ocho. 
D E C E N C r o . H a l l o f e e n e l G o n c i l i o d c c i m o f e x t o de Toledo año de 6 9 3 
feiscientos y nouenta y tres. 
C H R O 
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déla Santa Jglefta úMetrofo l i tana de Sguilla contení- ñ*» 
doí en efia Hijioria, 
V A N . És el primero Prelado de Seüi l lade ^uieti teneitíos 
noticia por vña Epiftolaque el Papa Eutichiario eferiuid a 
luán y a los Obifpos d d Andaluzia 5 que fea puefto en el 
capitulo diez y nueue de la tercera CéntiiHa. Y cofa clara es 
que poniendo a luán enel primer lugar deuia de fer Metropo 
litanojynuncala Dignidad Metropolitana del Andaluziaeftuuoeii 
otralglefiaque en lade Seuilla , y t f to fue por el año dcdozien 
tosyíe tenta y íeiSk 
M A R C I A L 0 ;Bn el Catalogo de Alofo Morgado dé los Obifpos deSc 
uilla efte fe pone por primero Preladode aqllalglefia.Y G a í c i a d e 
Loayfa en el Concil ioíprimefo de T)óledo que fe celebro a ñ o de 
quatroc ientos pone a Marcelo qfubfcriuio enel lugar vndecimo 
por Obifpo de Seuilla j pero no puedefer e m p o r qué en el t iem-
po no concuerdan. 
S A B I N O . Cuya noticiafe halla eñlaHiftotia del martirio délas Satas V i r 
g i n e s l u í h y Rufina. Hallofeenel Conci l io El ibcr i tano^ bien ant í 
guoPreladodeuia defc r5puesa l l i feponeene í fcgundolu§arFlore 
c ío cerca délos años delSeñ or de. 3 11 .Tanií)4énfc'MUb!Cii¿lfc|ü,' 
do Conci l io de Arles como fe a dicho eneLc.3 5^  . de l a^^Cé tü r i á* 
Dcfpues de Sabino pone Morgado en íu Catalogo los Ob i ípos íiguientcs: 
E V I B I O . 4 . 
D . E O D A T O . i * 
S É M P R Q N í A N O . ^ J 3 fíeningunp? defios n i d^ e íps quede ípues de* 
G E N T Í N O . 7 » / ilds fueron pone tiempo feñalado 
C L A V . D I O . 8 * 
M A R C I A N O ^ . 
SABIM0 . 2* IG) . 
D E S A 8 1 H Q fegundo d i^e ídac iocr í fu ^hlroafkíodylbrdíieííc Vafeo 
en^la&<^fwrocientosy;q t ta rc i t*f .y in®í iy^bra les :yOai ioáy en fus 
Hiftorias que fue c e h ^ d o i n d i g n a i n c n t c d c í u S i E a f dignidad O b i f 
p a l . ^ 4 € f | W ^ ^ Ib á-referi-
do p % ií if loria enel capMulo é | > .y . 2 6 i sátU^ifa Centuria. 
É P I P ÍJ A K I Qi Fue pitefto por Obifpo de Seuilla en lugar de Sabino. 
P f jro efte Epiphanm cueatafe por intrufb3como fe dize en el capi-*? 
tulo diez y nueue de la quinta Centuria* 
Dcfpu^srde Sabin0 f egundéfe ponen ^ñeí Gatalogo délos Prelados deSc 
uillalos Obifpos íiguíetites* .z r i r r 
~TKÍ M A X I M O 
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ORA m o t o 
Z E N O N 
Q o a k o toca a SanLaarrano ísy error manifíefto enelCí l ta logo por 
que florecioo cltieinpo que á b a x o d i r c m o s . 
Z E N O N - Quecn a q u e k O a t a l o g ó fe pone en el lugar déc imo quar-
to floreció en tiempo del Papa Simplicio que efe riüio Vna Epif-
t p l á ^ cfeS'-ahto^P-fél^^s.^tifa ^ a ( m e ^ t ñ - # ( ^ t ^ ^ t t { Q v é i t á ^ f g0 
ochodc laqu in taCcn tu r i a , yen tiempo del Papa Félix tercero;! 
q u e e f c r i u i o o t r a E p i ü ó l a a c f t e O b i f p O j q u e í e á p u c f t o e n el cap i-1 
tulo veinte y nueucdc la quinta Géntur ia : y en la vna y en la otraq 
hizieron^os Papas S imp l i c io fyFe fe í ^ Vicario y Legado en Eípá; 
ñ a a e f t e O b i f p o Zenon. * 
1 i r í Defpues de Zenon poneíAlonfoidc M o r g a d ó eníu Catalogo alostres 
P re lados i i guié tes. 
AF A LIO? 5 !v 
. M i A ^ ^ i ' A ' H m • 
& i k & ' X & r t Í O i F , L b ^ o i b l b i : ú e r n o í zohh oilhnoD oh 
e^n^iüiií l zoqi idOzJl o r i o l i ^ O ifint obhmoK o^oiqonidr^r.h •-:.-Jr: 
A F A L í o y M A X I l V í l A H Ó ttofabemo^ en q u c t í e i n p o fueron^ 
| t ni quaíito les duro la Pr^láciá j ñi fe halla dellos otra memoria mas 
r*h™ • á t M m w é - ^ b k l ó s V t f c í C á ^ B f ¿ ^closPrélk'do's d¿ Seuílía. 
«ob^ l í í í í s ioamausnoc n<»i ¿u\zoi i i1 , ^ .O V I I X r í d p 
S A L V S T 1.0. Es el déc imo feptimo que fe jlonc en el d k h d CataÍo« 
go/ue en tiempo del Papa Hormi ída ,cc r¿a dé los años del Señor 
de quiníentósy diez y fíete: como parcce.por v ñ i E^ tó fab^e lc f^ f¿ 17 
; Y ;$SÍbo?4e l r io to > en qüe íe comete fus ve-
mñ i ; . ; \ ^QsMl^ f t f l)MÍit<í¡iaBÍTO^ylb ^quefe a"j>oeíft<S>¿ttél^pitu-
l idC L l o - f e p t í i ^ a j t ó á í o t o C ^ £ t í ^ a M ^ onp zunoílM 
i S A N ^áfci¥3R/fii4sM)6vu;Afcii^ Se 
inlja f ^ 0 j f d n \ a i á t i u s ^ f u e | i e f p u e i * 
c aie4l^sinos¿e! .Sé: í íér d ¿ quinientos y quarenhu LaVM-áy H i f i 
tp.riadifteiSaot^Prdadwfq á ^ e t o r a d ^ a p i f u l ó ^ c M í ^ tres de 
la fexta C entuna defta-liíftbria 
posíigiiientcsé .20JfíoiU2" tdQ zoUl l i t i 
' B I G A 
- - — —• tÉmám 1  • » ""' i ' " ' " i 11. ' - : i ' r ^ - t 11 i . i r 1 1 — r r - r " - — K K M • " I P 
5 4 0 
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T U E O D O L O 
I A C I N T Q 
R E P A R A T O 
ES T E P H A N O . I I . 
De í los fc isPre iadós ninguná otra noticia ha 
l i o mas cjue° verlos pucños en el Catalogo de 
Alonfo MorgadodclosObifposde Seuilla. 
S A N E E A N D R O. Hallofe enel Gonci l ioterceí-o de Toledo 5 y en el 
primero deSeuiUa.Suvidafeáefcr i to tnekapi t iüovl t imQdela íex ta 
Centuria. Floreció cerca de l ó sanos del Señor de quinientos y 
ochenta ., y mucho antes y defpues* 
S A N I S I D R O * Hermano de S. Leandro y fuíuccíTor en lalglefia de Se 
uiíla. Hallofe enel Concil io de Toledo el año de feifeientos y «iiez, 
y preíidio enel y en elfegundo de Seuilla año de feifeientos y diezy 
nueue»Yenel quarto de Toledo año de feifeientos y treinta y tres. 
Arios 
JChr i 
í lo. 
8o 
H A M M A T O r ó Honorato im 
piediato fuceífor de San Ifidro > 
Hallofe en el íexto Conci l io dc: 
Toledo año dé feifeientos y trein 
ta yoeiio del Nac im/é to d e C h n í t o . j 
T E O D I S C L O 
Eftc fue Griego de N a c i ó n , cor rompió y adulte-
ro las obras de San l í idro fembrandodiuerfos er-
roresenellas, y auiendo entendido que le auian cay 
do enel andar t, fe paífo huyendo en Aífrica, y de-
xandolaFe Chriftiana fíguio la Seta de Mahoma. 
y de l f eá t r a t adocnc l cap ,3 i *delafetimaCenturia. 
5 IO 
ó i p 
0 3 í 
6 i S 
A N T O K I O . Hallofe en elfeptimo Conci l io de Toledo año de feif-
eientos y quarenta y feis, Y en elo&auo que fue el año de feifeien-
tos y cincuentay tres* 
F V G l T I N O. Hallofe en el Concil io que fe celebro en Toledo año de 
feifeientos y cincuenta y feiSi 
I V L I A N O . Hallofe en el Concil io duodéc imo de Toledo año de 
feifeientos y ochenta y vno. 
F L O R E N C I O . Defte Prelado no evifto otra memoria mas que ha-
llarlo puefto en el Catalogo de Alonfo M o r a d o por trigeílimo 
primo Prelado dé l a Igleíia de Seuilla. 
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F L O 
S E V I L L A 
F L O R E S I N D O . Hal loíc ctteí Coitci í ío duodécimo deToledo año de 
fcifciemosyochentay ttes-Y cneldecimoquinto cí ano de íeífcié 
tos y och enta y ocho* 
F E L I X é Siendo Prelado de S e u i l k f a e p r o m o ü i d o a Toledo eBCÍ décimo 
fexto Concil io Toledano año defeifcientps y noueñta y tres. 
F A V S T I N O . D e Metropolitano déla Iglefiade Braga fue promouido 
a la de Scuílla en el mifmo Conci l io decimoíexto deToIcdo año de 
fcifcientos y noiicnta y tres. Y fueefte Fauftinoimmcdiato fuceíTor 
dcFelix y nodc Fau í í i nocomófcponecne l Catalogo de l á $ 9 i $ & 
dos déla Iglefia de Scuilla* 
Arios 
6 88 
6 9 3 
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S I C V K X C A . F o l . j -
V 9 
fgm j^w^m* og M V E © foBis^ os 
la oZPíetropolide Toledo* l s^ vp 
dChri 
R O t O Q . f i o ^ É S . H&llafe-¿ftb1-féfccró^C.on¿íl?odeío 
a ñ o de qumucíitcíSymt bátím- f nki^ue. Y en otro que fe ce-í 
ce lebrocnlarn i fmajCiadad '^ñt iempodel Re^ Gundema-
^ róiaftOid^íeií^ientosf d i ^ J1 
l;i¿XliS C L O. Hiillofé ^ l é s Cotidihos qüa t to y qu in tó yfcxto d^Toledo 
por los años de feifeicntos y treinta y tres > y feif« WA$(S¿f\reinca y ; 
i & t ó i y f e i t ó o l t t S s ^ f ^ i i a ^ y c ó H h © ^ 
^ P i l f D E R&C: G v H a l i o í e e d o s C o i i c I l f e s ferp^ ^^  o ^ a u ó í i l b i i o , y de 
Cimo de Toledo eel 'ebrados^iílos-áñbs d¿fe*kientos f qüa ren t ay 
Teís-;,y feifcieaiios y ••cinavehta:y:.tfes y y f iác tóntos y cincuéiáá-y 
cinco ^ y feifeientos y cincUéiíta y feiSé f 
I C AvMafloíeeael Gonc i l io^ndec í r ao de IToledo año de íeiícicn* 
tos vTetcntay cinco* 
É L L A* Hal lodéth los Concilios d u o d e c í ^ 
m ^cosquarto de l^ol^do celebrados en los kños de féiícient<3sí^y ochenta 
• y .¥nOi^fe\fetei^o§ y-4jch'e#ay t í^s^y fei.ftrétos y o t h f ta^yquatro» 
G V N D E R I C O.SuceíTor de EIla^Hallofecn el Cociho decimoquinto 
de Toledo año de feiícientos y ochenta y ocho* Y en el Conc i l i o 
dcc ímofe ic toe tañodefe i f c i en tosynouen tay t r e s» , 
S I M E O N » Obif^o dcS iguen^a de quien fe dizeen, el capitulo veinte y 
1 íeis deía quarta Centuria auer hallado el cuerpo de Santa Libradaj 
per no faberíeen q ü e t i e p o fue Übifpo fc p@rie aqui para memoria. 
fto. 
5 89^  
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f ^ M i ^ ^ a m ^ k Á W i s L O S O B I s T O S 
de "Tararon^ Qt^dadde j ita^MamadamLaPip T m i a ^ 
foenlaPrQmnciaTarraconmfe. 
_ S T E V A N . Hállofe eriel Conci l io ide oled o a ñ o Jecjj íH 
niento^ yoci ienMy nueuejy eacMef"aragíoga el añ:o dc.qui 
W mentosynottieiQfáy dos* 
,y F L O R I D I O . F.uje;fueejíÍQr de Eíleuan k all ofe en T oledo en 
la confirmación del Decreto del Rey CandeinariO afio de f f i fden 
11 tpsy,diez^ r ; l v : i J v un i t / l í \io^r..ú-?i\^\'ohco:\:: aoj •...d 
E L P I D I O . Hallofc enel Conci l io q n a í t o de Toledo ano de feifeien-j 
tos y treinta y trés^y enelTeKto que fe congrego y celebro en a q a ¿ 
¿: lia Ciudad año de íe i íc ien tosyTOinta y aailoe 
A V S T E1^ 1 0 , Füe en tiempo del Conci l io déc imo tercio de Toledo 
celebrado año deíeifeientos y ochentay tresjy^mbio aeíle Con- | 
c i l io por fus Vicarios o.prolcuivadores a vn Abad llamado Eílabi 
lio5y a vn D i á c o n o llamado Baromcllo. 
N i P Q C I - 4 N O . -FuéTuceíror: de Aufterío y Gallofe ene! Gonci l la í fe 
cimo quinto de Toledo año de feircicntos y ocjientay ocho3y en 
el Conci l io déc imo í c x t o e l d e feifcijs^cós y-nouentay t res* 
Anos j 
dChr | 
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TARíCAGONA FolTIi 
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fto. f CtíKPH^ÓL 0 ( ¡ j t ¿ V É L OS O B I S T O S 
déla JgUfia ¿Metropoutanadé ^Tarragona contenidos 
enefta Hijloria* 
A N FR V C T V O S O . E s e l p f í i f t e r o q t í e f e f a b é a ü e r f i d o P r ^ 
lado delaTglefiadeTarragoníuPadecio martirio enella cerca 
d é l o s años del Señor de dozientos y feíTenta y cinco. 
H 1 M E R 1 0 ¿ Es el fegundo de qüien fe tiene noticia, fue en t ié 
po del Papa Sá Damafo y del Papa Siricio cerca de los años 
del Señdr de trecientos y ochenta y c i n c O i 
A S C A N I O» El tercero Obifpo que fe pone en el Catalogo de los que 
lo fueron de la Igíeíla de Tarragona. Fió recio cerca de los años 
d e q u a t r o c i é t o s y r e í í e n t a y cinco. Afetratadadodelyde v n á E p i í , . 
tola que efcriiíio al Papa Hilario}y de otra quéefcriuio el Papa aci, 
en los capitülos veinte y ocho y veinte y rtueue de la qüihta Cencu 
riadcfta Hííiioriai 
I O A N . El qüar ro Obifpo de Tan 'agónáíegür i eí C a t a l o g ó de los Prek* 
dos deila yhallofeenel primer Coñc i l io deTatragonai y en el de 
Girona,efcriuioleel Papa Hormifda vna Epif tolaconíet icndole 
fus vezes eiiciertaforma ^ como fe á dicho enel capitulo quarto de 
la fe3¿ta Centur iadeí ta Hiftoria* Floreció cerca de los años del Se-
ñ o r de quinientos y die^* 
S E R G l O.E1 quinto Prelado que-fe pone enel Catalogo délos de Tarra 
gona 5 haílófe enel Concil io Píouincial que fe celebro en Barcclo 
na año de quinientos y quarenta* Y en el de Leridaquefe celebro 
añ o de quinientos y quarenta y feis. 
E V F E M I O* DeftcftdiEe enel Catalogo de los Obifpos de Tarragona 
que fe hallo enel tercero Concil io Toledano. Pero el Eufemio que 
alhfubfcriue Metropolitano déla Iglefía de Toledo fe llama, y no 
pa receaue r feha i l adoa lhe ídeTar ragona>y bienpudo fer que en 
aqucltiempo el Prelado de Toledo y el de Tarragona tuuieíTen vn 
mifmo nombre* 
A R T E M I O* Preíidio enel Conci l io qüe fe celebro en f aragof a año de 
quinientos y nouentay dos 
A S I A T I C O* Prcíidio en vn Concil io de Barcelona año de quinientas 
ynouentay nueue* 
E V S B B I O. Hvillofeen el Conci l io que el Rey Gundemaro congregó 
enh Ciudad de Toledo año de feifeientos y diez * Y en el que fe 
? 4 ó 
5 4 ^ 
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celebro 
T A R R A G O N A , 
Años 
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l celebro cíi Égara ácla Proúinciade "Tatrágona año de feifcíemoS 
y catorze. 
A V D A C Hallofcenel quano Concilia de Toledo añode feifcien-
tosytreintay t r e s í 
S I L V A . Eílefepone porfuceíforde Audace enel Catalogo délos Obif-
posdeTarragona3y allidize que fe hallo eriel quinto Concilio de 
Toledo que f e celebro el año de fcifcientos y treinta yfeis5pcío no 
eílá culos Conciliosímprcííosd 
iiv* E f t e fepone por fucetfor de Siluaeuel Catalogo de 
I Tarragona y allí f e dize que fe hallo enel fexto g 
P R O T A S I O í Concilio Toledano año dcfcifckntosytreynta 
y o c h o 5 a u n q u e p o í y c r r o fepoBea l l ipórObi fpo 
de ValenciaodePlafcncia.HallofctambienProta 
fio enel feptimo Concilio Toledano celebrado el 
a ñ o de feifeientos y quarentay feis^  
C I P R I A HO. Cuyo Arcediano llatnado Spafandofeballo y fubfcriüio 
poreícnel Concilio decimo tercio Toledano año de feifeientos y 
ochenta y tres y enel € oncilio décimo quarto fe hallo y fubfcriuio 
porelvnPresbiterollamado Vitaliano^y vn Abad llamado Argebu 
do año de feifeientos y ochenta y quatro y enel Concilio décimo 
quintofehalloy fubenuiopor elSefaldo Aeiprefíey AbadañodcL 6 8 ¿ 
feiscientos y ochenta y ocho, 
V E R A .Hallofeen los Concilios décimofexto y décimo feptimo de T o -
le do celebrados año dcíeifciemos y nouenta y tres y feifeientos y 
nouenta y quatro* 
6 ^ 6 
6 8 4 
<?5? 4 
C H R O 
f C H & O N O L O g i J D S L O S T R E L J ' D Ó S 
déla Santa Jglejíá i^íetro^olkan contenidos 
eneñd lítftorta defdé Sdn htigentibaílatl añó défetecim 
tos del U^C^cimimtú de £hri¡io, 
Á N E V G E N I O* ÍMcipülódcSát l b í ó ñ í í í o Areopagítayfué 
íembiadó por el dcndc Francia á predicar en Efpaña , y predi 
co en T o l e d o , y es contado por primero Obifpó de aqiiella 
Ciudad. Vboluiédó aFráncia a ver á fu rttaeftro fue martiriza 
do en lugar llamado Doig i l io cerca de los años del Señor 
de noucruay fíete» 
M É £ A N C I Ó . H a l i o f e e ñ e l C ó n c i I l o E l i b e n t a i i o t e r e a d e l o s a n o s d e l 
Seño r detrezientosy doze* 
P E L A G í Ó . Fiofecío cerca cJelós años del S e ñ o r d e t r e z í e n t o s y veinté 
y c inco5/nohal lodelot ra noticia mas de hallarlo pueíloénel ter-
cero lugar del Catalogo délos Obifpos de ToledOi 
P Á T R V í N Ó . En tleiftpd deáé P r c l á á o f e e d n g t t g ó y celebro el Cótt^ 
cilio de Toledo que en los volúmenes de Concilios es llamado el 
primero, ene lqua lpa réceaüe r preíidido3y fue Celebrado año de 
q ü a t r o c i c n r o s . Algunos cuentan aef teObi fpoPátn l i i id porpre* 
lado déla Igleí iade Tarragona* 
T V R I B Í Ó ' W 
Q V I N C I O lef ios cincó prelados no tenemos otrá hoticiá 
V I N C E N C I C ) y masquehallarlospueítosenlosCatalogdsdcl03 
P A V L A T O / obifpos delá Santa Igléfiá de Toledo 
N A T A L I O 
0 L I M P l O.Efte O b i f p o n o f e p ó n é e n eí C a t a l o g ó que átida con Jas 
obras de S a n l í i d r o ^ y ponelo el Ar^oblfpo Loayfa en el l ibro dé 
los Concilios de Efpaña enel lugar q u é aquí le damosi T ía ta G é ¿ 
nadio en fu C a t a l o g ó de Varones Iluftfes de v i l Dbifpb de Efpañá 
llamado O l i m p o ^ d e l q ü a l d i ¿ e q u e e f c r m i o v í i l ibro de la Vir tud 
Año S 
dChr i 
ftüi 
§ 1 
3 
3 n 
f 
•40a 
h 3 
T O L E D O . 
dcla Fe , y también trata del San Aguftin como fe a dicho eíi eica* 
pitulo íeíicnta y cinco dclaquartaCentuna deftaHiftona^Yesmuy 
vcrifimilfer aquel Olimpio A mifmo que el que aquifepone por 
Prelado déla Santa ígleíia de Toledo . 
A V D E N C I O. Def tehazemenc ión S a n l l e f o n í b e n l a v i d a d e Af tu -
r io 3alquai cuenta por immediatofuceí íor defte Audencio , y Ge 
nadio en fu Catalogo e í c r i uede vnObifpo Efpañol llamado A u 
dencio gran deífeníor déla Fe y perfeguidor de Ercges.Y muchos 
Autores tienen por cierto fer aquel Audencio el mifmo que eíie 
Prelado de Toledo, y del fea tratado enel capitulo feíTenta y cin-
co déla quarta Centuria. 
A S T V R I O . Efcriue fu Vida San llefonfo en fu l ibro d é l o s Varones;!!-
lu í l r e s . Floreció cerca délos años del Señor de quatrocientos y 
cinco. Y del fe á tratado en el capitulo tercerro de la quinta Cen 
tur iadef taHi í lor ia , 
Años 
dChf í 
I S I C Í O 
M A R T I N 0 , o M A Y O R I N O 
C A S T I N O 
C A M P E Y O 
S I N T I C I O 
P R A V M A C I O ^ P A L M A C i q / 
P É t ) R Ó primero deíle nombre. 
C E L S O 
MosochoPreladosfe pone 
por efte orden en el Catalo-
go d é l a S a n t a I g l c í i a d e T Q -
ledo entre Afturio y Monta 
no íin feñalar el tiempo de fu 
Prelacia3nifetienedcllosotra 
noticia masque hallarlospue 
fíes e n e l d í c h o C a t a l o g o . 
M O N T A N O . E í k Santo Prelado celebroelfegundo Conc i l io délos 
quetenemos con nombre de Toledanos cerca de los años 'de l Se-
ñ o r de quinientos y veinte y fíete. Y efermio dos Epiftolas demay 
Santa y excelcntcÓoélr ina que fe an puefto enlos capítulos doze y 
treze y catorze déla fexta Centuria deíta Hiftoria, y allife refiere fu 
vida 5 la qual también efci iuio San l lefonfo. ^ 
i V L l A N O 
J 3 A C A N D A ' 
P E D R O . 2 . 
N o ay mas memoria deftos tres Prelado^ que hallar-
los pueftosenel Catalogo déla Yglefia de Toledo, 
405 
$ 2 7 
E V F E 
T O L E D O . FoUo 
Añof 
É Y P tí I M Í O. Hallofe en el te recró eonc l l io de Toledo año de q m * ;fto* 
nientosy ochentay nueue* 1^ ®^ 
E X ER I 0;Es el vigefsimQÍexcG délos ^ " ^ ^ P ^ ^ e n e l C í i t a l o g o 
de Toledo. : 
A D E L F I O* Hallofe en el Conci l io que fe celebro en T t i l edó año de 
quiaientos y nouenta y fíete. 
C O N A N C I O.Es el vigeíimo oótáuo enel Catalogodeios Obífpos dé 
Toledo. 
1A VRi A S I O. Efcí iae faividá San Ilefoníbven el capitulo quinto de fus i 
Claros Varones, pbnefe en los Catalogosfu entrada en el Pontíí i l^o 3 
cado año de feifcíenros y tres. 
H E L A D I O. Efcrine del San ílefonro en el capitalo feptimo de fus 61J 
Claros Varones vpone íu entrada el año de íeií cientos y quinze. 
í V S T O. Hallafcen el quár to Conci l io de Toledo año de feiícientos y 
treintaytres. Y eferiue del San llefonfo en el capitulo o^auo de ^33 
fus Claros Varones,. 
E V C E N I O fegun-do. tH.ilJofe en los Concilios qüln to y fexto y fcp-
rimo de Toledo celebrados eníos años del Señ or dcfei íc ientos y 
treinta y feís 3 y feifeientos y treintay oc, l ío ,y feifeientos y qua ré 
tay feis. Y e ícnue del San Ilefonfo enelcapitulo decimotercio del 
l ibro ya dicho délos Claros Varones.. 
E V G E H I O te rce ro .Tab ié eferme del S.ilefonfo cnelcapitulo décimo 
q.uarto, y hallofe en los Concilios o® auo y nono y d é c i m o , c ele-
bradosenlos años deíeifeiéntos y c inquéta y tres3y feifciétosy cin 
cuenta y c inco, y ícifcientos y cincuenta y ícis* 
S A N I L E F O N S O . Eftriue fu v.ic).tCixila Metropolitano déla Santa 
íg le í iade Toledo , y fe apuefto en e lcapí tu loquarenta y ocho de 
1 a fcptuTu C c nturia defta H i (lona. Floreció c erca de los años del 
Señor defeifcientosy feífenta. 
QJVIR I C O.Prefidioenel Conci l io vndecímo de Toledo año de feif> 
cicntosy fetentay cinco. 
S A N I V L I A N . Hallofe enlos Concilios d u o d é c i m o , decimotercio y 
decimoquarto, y decimoquinto de Toledo que fe celebraron en 
losañosdefc i fc i en tosy ochentay v n o , y feifcicntosy ochentay 
tres5y í^ifcientosy ochentay quatro , y feifcieiítosy ochenta y 
ocho. 
h 4 SISE 
£3 6 
6 q 6 
65 ó 
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T O L E D O 
¿ 9 
S I S B E R t OvFue malPi -dadó^yporauerconrp iVadocon ótfos rcix»!- P0 
tofos para matar al Rey Egica/uepriuado del Obifpado y depuef-
to del orden Obifpal eneí Concil io decimorexto de Toledo añode 
feifcientos y noüenta y tres3Como fe a referido cncl capitulo íeífen 
t ay ocho déla feptimaCentuiia* 
F E W X . D c O b i f p o Metropolitano de Seuílta fucprónioüido ala Silla de 
Toledo en lugar de Sifeberto 5 que como fe a dicho fue depuefto y 
pnuado déla Prelacia enelC oncilio décimo fexto que íecclebro en 
aquellaCiudad el año antes dicho de feifcientos y nouentay tres. 
'I A ñ o s 
dCferi 
G V N T E R I C O. Sucedió a Félix « i la Prelacia déla Santa I g l c í i a d e T o 
ledo año de fetecíentos» l7 00 
¿i 
C H K O 
T O R P O S A . 
f C t í R 0 N 0 L O G I J D E L O S O B I S P O S ^ 1 
de Tortvfa (llamada en L # t w contenidos en 
h N R V . h Ú i U i j ó á c S i m a n C i r m p Y i t i ó c ó n S a ñ P a b l % a E f 
paña yenella lodcxo el Apoí lo l por Obifpo deToi'tofaiy fue 
él primero Obifpo de aquellaCiudad cerca de lós años del íe 
ño r de fetentai 
S O . O b i f p o d e T o r t o f a h a l l o f e e n e í Cotici l io primero deTarragona 
ceiTa delós an os del f e ñ o i n i e ^ | 
A S S E L L O.Hallofe ene! Conci l io de Barcelona año de.quimentos y 
quarenta* 
M A V K E L O.'P arece auef fi do fuceííor de AíTello en la ígíefia de To r to 
fa.Hallofe enel Conci l io de Lérida celebrado año de quinientos y 
quarentay feís* 
F R V I S C L O .Que de Arríafto fe cónüír t ío alaFe Catól ica críel tercero 
Conci l io T o l e d a n o a ñ o dequimentosy ochentay nueue* 
I V L I A N O.Hallofe también enel Concil io tercero deTolcdo y en otro 
celcbrado en f aragof a a ñ o de qumié tos y nouenta y dos y en otro 
en Barcc lonaai ío de quinientos y noirentay nueue. 
1 0 A N« Hallofe enel quatto Conci lo de Toledo año de feifciétos y trein 
tayt resy cnclfexto que fe celebro el año de feifeeintos y treinta 
y ocho. 
A J R 1 L A . Hallofe enel oélauo Conci l io de Toledo año de feifcícntos y 
cincuentay tres. 
C I C I L I O.Hallofe enel Conci l io déc imo tercio de Toledo año defeif 
cientos y ochenta y trts y enel décimo quinto el año de feifcientos 
y ochenta y ocho. 
I N V O L A T O . Hallofe enel Conci l io décimo fexto de Toledo año de 
feifeientos y nouenta y tres* 
j o 
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h 5 C H R O 
Anos 
f C U % J ) X J O L o a i \ s D E L O S O B I S P o m v^i 
delTíij, dicha en Latiúnruúe ó ^ y h 
(^ali^i^yjQ^^etropolidcU 
5 7^ 
V I L A ó Ani la .Hánbíee t ie i rcgundo Cáhc i l io daBragaaiio 
dequmknto&y íc ten tay dos. j 
G A R D I N G O. Quede Arrian o fe hizo Cató l ico enelter*! 
cero Conci l io de Toledo año de quinientos y ochentay ^ 
nucuc. • • i j ' 
N E V F I L A . Eñe era Gbifpo Gáto l ico délos que fehallaron enel terce-' ^ g^ 
A N A S T A S I O . Hallofe enel Conci l io quarto de Toledo año de feif- ¿ ^ 
cientos y treinta y tres. Y enel fexto que fe celebro áñ d de ícife i en; ¿ ^ § 
tos y treinta y ocho. 
A D I M í R O íuccfíbr de Anaftafio.Hallofe enel C á n d l i o reptimo dcTo q$ 
ledo año defeifcíehtos y quarentay fcis. 
B E A T O Suceífor de Adirait-o. Hallofe y fübrcriuio por el enelGoncilio ! 
oclauo de Toledo vnPresbiterollamado Victor ino el anode fe i f - l ^ - ^ 
cíeritosy cincuentay tres. . 
G E N E T I V Ollamadoporotro fíombrcGenccio.Hallofecnel C o n c i l i o ^ 
tere ero de Braga a ñ o d c feifcientosy íetenta y cinco.Y enel duode ^ 3 j 
cimode Toledo a ñ o de feifcicntosy ochentay vno. 
O P P A . Hallofe en el Concil io decimotercio dé Toledo el a ñ o de feíf-: ^ g -> 
cientos y ochentay tres. 
A D E L F I O.Hallofe enel decimoquinto Conci l io Toledano año defeif 58 S 
cientos y ochenta y ocho.Y enel déc imo fexto de Toledo a ñ o de $ 
feifeientos y nouentay tres. 
C H R O 
f C t f R O NO L O C I A D E L O S OBISPOS 
dcValmciúCQntmidosene 
| A ñ o s 
á C h r i 
fto. 
i 
V S T I N I A N Q. 'Hermáno de Sanlufto y áeKébr id ió y Hel ^ 4 0 
pidió Obi ípos que cerca de los años del Señor de quinien-
tos y quarenta 5 y antes fe hallaron en dmerfos Concilios* 
San í í idro lo euentapor Obifpo de Valencia en fu l ibro de 
los Varones íluítres» 
C E í- S I H Ó . Hallo fe enel Conci l io de Valencia celebrado "año de qu i - , 
nien^o.s y qjjarenra y feis y prefidio enel» Y aunque alliffé dixO auer p 4 ^ 
íe.hallado también enel tercero Conci l io deToicdo elaueffido Eu^ 
tropioObifpo de Valencia derpues-deík Cel í ino y auer lo í ido £ u -
tropio antes del tercero C ó cilio Toledano parece quelo contradi 
^zc ¿y quees otroCelfino el q u e í e h a l l o en aquel tercero Conc i l io . 
E V T K O P I Ó . Defte efciiue Sártlfidro enel capitulo quarenta yeinco de 
fus Varones Iluftres que antes de fer Obi lpo de Valencia fue Abad 
del Mgncílcr io Seruitano3y que eferiuio vna muy prouechofa Epif 
tola aEüciniano Obifpo de Cartagena. F lorec ió cerca de los años 
del S e ñ ó l e quinientos y ochenta. 
C E L $ I N O feg^ndo. Pareceauer í ido immediato fuceífor de Eutropio. 
Hallofe enH Conci l io tercero de Toledo año de quinientos y 
ochenta y nueue. , 
V V I C l L I S C O. Q^e también fe hallo enel Conci l io tercero de Tole* 
doy de Arriano fe hizo Catól ico* 
M A R I N O . Hallofeenel Concil io Tbledanode G ü n d e m a r o a ñ o d e f e i f 
cientos y diez 
M V S I T A C I O. Hallofe enel qúa t to Cónc i l ló Toledano año defeifeié 
tosy treinta y tres. Y eñel quinto Concil io de Toledo añodefc i f -
cientos ytreinta yreis .Halioíe y fubfcriuio porel vn Diácono llama 
#do Seuerino enel vlt imo lugar del lexto Conci l io Toledano año 
de feifcientos y treinta y ocho. 
A N N I A N O . S u c e í í o r d e m u f i t a c i o h a j l o f e e n e l f e p t i m o C o c i l i o d e T o p 4 ^ 
l e d o a ñ o defeifeicntos y qüaren tay fcis. 
F E L I X . Ha l lo íeen el o£tauo Conci l io de Toledo año! de feifeientos y p 
cincuenta y tres. Y enel noueno el año de feifeientos y cincuenta 
y cinco 
S V I N T E R I O . Hallofe enel vndecimo Conci l io de Toledo año de feif 
cientos y fetenta y cinco* 
HOS 
)8o 
6SS 
655 
67S 
H G S P-I.T A L , Cuyo Diacorió llamado Aítufío fe Hallo y'fnjjfcriuio 
por el en el Concil io duddteéi i í iadé T d l t d d á ñ # d e íciseientos y 
o c h e n t a y v n o ¿ 
| Años 
M C h r i 
6 8 1 
S A R M Á T A , Mal lo fcene tCbi ic i lk>ááf i f íb^rc ió"úc To^douBÍ-añd 
defe ísc ientos y ochenta y tres* Y en c ldec i tóOquar to fe l i a l loy 
íübícr iu io por el D i á c o n o llamado lüari el año de íc i fc i lntos y 
ochehtay quat ro^Yei reÍTal Ioper íb í iak ien te cílel G o n c i l í l d e c i - ; 
moquinto año de fé i sc íen tosy dChéntay ocho* • 
•/ One oí^nidt ' te?.?-m^p^ÍLVÍÍDonunoJ i^n-^ÍOÍÍCH.OKI2a 
V I í I S C L O. Hal lo íeen cí ConcHiodec i ind íex tód ís T ó l é d a é í a ñ o d e ! 
fc i sc ié tosy h d u e n t á y tiresi 
A l ? 
DlíboD o/í 
m u ^201 
zoin^b 
j í l u m i ^ b ^ j j ¿ . O H A I H H A! 
t o O o ü ^ o f ó a D a l o i l i í H . X I i H l 
tioO oniioobnv b m ril \ H ^ T Mí \ 
5 8 4 
^93 
C H R O 
vioyE. F0U3. 
Años 
achrí fChíR O NO L O G I J D E L OS OBISPOS 
^k^f iMh^M^^jfue i l^mÜdé enLatinAuJona contenidos 
en efia HiftorUTes Fique enía Prminc ia 'Tarraconenfeé 
A N I D I O ó Cin íd ió es el píifttcr^ Obifpó qüe fabemos aucf 
l o fido defta Iglefia.HaUofe cneI Conci l io primero deTar 
ragonay cnelde GironajaunquealIifellamaCinielio3que 
todo dcuc de fer vno .Floreció cerca délos años del Se ^ j ^ l 
ñ o r d e . q u i n i c n t o s y d í e z y f c i s * i 
A Q J / 1 L í N O.Hallofc eneltcrcero Conci l iodeToledo año de quinien j j gp 
tosy ochentay nücue. Yer íe ldc f a r a g o ^ a d e l a ñ o d e q u i n i e n t b s y i^p % 
nouentay dos fehallo y rfubfcriuio por el v i l D iácono llamado j 
EítefanOiYhallofcperfonalinente en otro Conci l io en B are el o 
año de quinientos y nouentay nueue* 
T H E O D O R O^Halloíeenlaconfirmación delDeciretode GündemdrO 
en Toledo a ñ o de íe i íc ien tosy diez t 
E S T E F A N O . Hallofe enel quarto Conci l io Toledano año de feifcien 
tosy treinta y tfeSk 
D O M N I N O. Hallofe enel fexto Cotici l io celebrado enTolcdo año de 
feifcietttos y treinta y ochow 
G V E R I C O* Hallofecn el o¿tauó ConGÍlio de Toledo año de fdfcien-
tos y cincuenta y tres. 
V V I S I F R E D40 © Cuyo Vicario Gixilafe hallo y fubfcriüio por d énél 
Conci l io decimotercio de Toledo año de feifeicntos y ochenta y 
tres 1 y el mifmo Vüiíifrcdo fe hallo per íbna lmente en el Conci l io 
decimoquinto el año defeifeientos y ochenta y ocho* Y en el deci 
mo fexto el año de feifcientos y nouenta y tres* 
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C H R O 
VÍSEOl 
f C f / H j D J ^ O L O G I e J V E L O S O B I S P O S 
deFtj 
TorttígaUcontenidosenefa 
E M I S O L . Obt fpo .dc^ i febfubfcr í t t í^é t i ' t í f (^un4p Ittgaf 
ene! fegundo C oncilio de B í a g a a ñ o de quinientos y fc-
tcntay dos, 
S V M I L A , de Arr ianofexonuí r t ío ala Fe Catól ica cnel tef 
cero Conci l io de Toledo año de4«ini^ntos y ochenta 
y nueue. 
G V N D E M A H QaHaHofee^QÍéácBef t c o n é r n ^ r i m t ü j d Decreto del 
Rey Gu ndemaro a ñ o de k'iicientos y diez, 
L A V S O . H a l í a f t e n e í quarto Conciho Toledanoanode feiscientos 
ytreintay tres* 
F A R Ñ O* Hallofe en e l í ex to Conci l io celebrado ert Toledo año de feif 
cientos y treinta yocho. Y enelfeptirao el año defeifeientos yqua 
rcníayfcis* r 
V K A D I L A . Hal íofeenel Conc i l io oftauo de Toledo a ñ o de feiscien 
tos y citícuenta y tres. 
R EP A R A T O. Hal íofeenel Conci l io daodecimo de Toledo año de 
feistientosy bchentay.vno, V en el decimotercio el a ñ o defeis 
cientosy ochenta y tres* 
V I L I E F O N S G * Hallofe en el Conci l io decimoquinto de Toledo 
a ñ o de íeis cientos y ochenta y ocho. 
T E V D E F R E D O . Hailofe erí el Conci l io décimo íex tode Toledo eí 
a ñ o de feis c iétos y nouenta y tres. 
Año?! 
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C H R O 
£ C h r í 
fto» f C J Í R 0 N O L O G l A D E L O S O S t S P OS 
^ ^ r ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ o x ^ ^ e ^ {íijioria TesP^r^cl en I4 'Pro-
uincia d e % a r T ^ n a } j enLátin fe üéma OrgeÜHm * J 
1 
V S T 0.35s ei príñicró d é l o s Obifpos de Vrgel de c}ue fe halla 
not ida etilas Hift©íÍa$.^haltoíe énxl fegundó C o n d l i o Tole 
daño celebrado año de quinientos y veinte y í ie tc^yend G ^ ^ a 7 
cil io deLerida año de quinientos y quárenta y íé is . \ > A 6 
S I M P L I C I O . Hal lofecneí tercer Conci l io de Toledo año dcqü in i é 
tosy ochentay nueue3yen otro celebrado en ^virago^a año de qui 
nientds ^ n c u é m a y doSíy-cn 0tró-.enBarcisionáañó! de tyuinie.ntb:$. 
y n o u é n t a y nueue. v 
R A N A R I O. Ha l lo í eene l qwarto Goftcilio Toledano año de feifcien^ 
tos y treinta y tres. 
M A V R E L O* Hallofe enel o d a ü o Concil io de Toledo año de fcisclen 
tos y cinciientá y trcs^y enel aotieno que fe celebro año de feifeien 
tos y cincuenta y cinco* 
L E V B E R I C O . Cuio Vicario Florericio fe hallo yfubfcr iu iópore l 
enelHecinio tercio Concil ioToledarto año defe i íc i tn tos y o d i é 
tay tres^y rubfenuio porel vn Presbí te ro llamado Florentino enel 
Conci l io décimo quinto de Toledo a ñ a d e feifeientos y ochenta y 
ocho,y enel décimo fextofe hál lo elpor fu per fdnáe l año de feif-* 
cientosy nouentay tres» 
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5 9 9 
F3 3 
^ ; 3 
PÍ5 5 
Na 
$ 9 3 
C H R O 
h ú D t 
7 y X A T I V A / ' 
™ d^e X a i tu a contenidos cneña H ¡¡lo r ia : T Xat iua Ramada 
; en La t ín Seíahts , eradeia Trouincia'Cartaqinefd. Vl' 
M 
V T T O-Halloreeneltcrcero Conci l io de Toledo año dej 
quinientos y ochenta y mvcuq Y c i i o t f o Celebrado ej la 
mifnia Ciudad añ odc q-tómientos y aouenta y íiete. 
F L O R E K C I O. Hallofeeircl quarto C o n c ü t o T ó i e t o o aáo de fds 
cientos y treinta y tres.Ycnel quinto qué fe celebro año de feis cien 
" .•••.tosy:tmntáy'feiSw . . .. A i ¿ 
A í H A N A S I O . Hallofcenel o^auo ConciHode*Toledouiiio de feis 
cientos y cincuenta y tres. Y enel n o u e n o c í año de. feis cientos y 
• •: cincuentay cinco. Y enel deciino 0I año.cie feiscieñtos y • c iii^úenta 
y feis. Y enel vn déc imo el año de feis cientos y fetenta y cinco, 
í S I D O R O. Ha l íó rcene! Concil io duodéc imo á e Toledo a ñ o de feis 
cientos y ochentay vi io-
A S T V R T O. Hal lofcenel Conci l io decimotercio de:TéIédQ>año de 
feis cientos y ochentay tres* 
I S I D O R O* Hal íofeen el Conc i l io decimoquinto de Toledo a ñ o de 
feís cientos y ochenta y ocho.Yenel dec imofexto d a ñ o de feis c ié 
tosy nouentay tres. 
Años 
dChri 
l io . 
5 97 
6^6 
6 5 í 
65 6 
6 S i 
6S 
6 U 
6 9 3 
abla. 
T A B L A D E L A S COSAS 
mas notables deíle fegundo Tomo 
déla Hiíloria Ecclefiaflica de 
EÍJ3 aña. 
E l f rimero numero fignijica la hoja el fegundo ¡aplana. 
Abad de Válela?a , fe hallo ¿n el tercero 
Concilio Toledano fol . 13o. pag.z. 
Abila Obifbo de Tuy . j92 . i i 
Aboríbs y íus penas.5^.i, 
A9efalós negauán dos Naturalezaj cii 
Chrifto.i85?.2.Vn Óbifpo delios fe re ! 
d i ixo . i j j j . i Decretó ddConcilio í e g ú I 
do de SeuiHá contra e l iós . i . | 
Adelfio vigefimo feptimo Prelado dcTo i 
ledo. i4p. i . i8¿. í . I 
Adeodato eleao Papa.i84a.Su riiucrtc»! 
196.1* ^ <¡ i | 
Adorio Obífpb Igedi tanói^ i . i . 
Adulterio y íu pena enlos de menoresÓr | 
denes.ri.i, :Q¿ie fea defeom til gado! 
quien acuraré dei a Clérigo yno lo pro i 
uare.cji.i.. j 
AFalío Metropolitano de Seuílla. Í 3 . Í . | 
Africa tuuoifiempie muy íloridos inge-1 
nios.iyi.i>': i 
Agápio Obifpo ds CordOua.i47.ii Fue| 
Soldado y.hizore;Monge.i48.ii Rene ^ 
. l o k fan Z o t i r a o ^ i a m r donde eftauaj 
fu cuerpo.Sacólo y püfolo ehlá Iglcíia 
defan líelix. Labro alli vn Aíoneílerió 
x . i ,E rahombré lln letras.ipi.i. 
Agapito eledo Papá.Su Muerte.44.i. 
Agateníe Diocefi en la Prouincia de Nar 
bona y fus Prelados. In Chionologia. 
17.1. . 
Agaton eledo Pont í f ice . i^ í . i . Su muer 
te.503 1. 
Agila ó Agilaño eledo Reydelos Godos 
£4* 1.Profano el Templo de fan Acif-
clo enGordoua,y fue pófsllo caftigádo 
del Cieloii i Fue vencido y niucrtOi 2. 
Agilanó ó Gilano h ermano .iel Rey ¿íain 
tila fue condenado en Goñci i ib . i rr . i . 
Agrició Obi/po de Barcelona 13.1.16".i. 
Agua Bendita.Con ellálan o^ fari Millan 
vn Dómónio dé vna caia.íS.!. 
Alarido Rey Godo fue muerto en vna ba 
talla quá tuuo con Clodóüeo Rey de 
Francia.8.i. Vinieron entonces a po-
der del Francés grandes teforos.i. 
Alcalá dé Hena,res fue cabera de db i ípá -
do,y lós Prcládos <|ue tuwóJnChrono 
logia. 18.1; 
Aldoa9a fe tomo de A\éíii(o.i%$di 
Alimentos. iop. i . 
Almería V fus Prelados. ín Chroiiologia 
i B . i . ' 
Don AÍonfo cí Católico fue dcceíidicnté 
dei Rey Rccaredo y lo fon lois Reyes 
de Efpana qtie oy viuen.i¿í8.z. 
fan Amador Obifpo de OretOiSu íepul-
a:0 donde éfta,185.1.184.1 
A malárico Nieto dé Teodorico Rey dé 
Italia 10.1.Entro énel goúierño dé Ef-
pana.No fefaba cierto quanto Reyno 
Í8.Í.SU muerte y la ocaííon ddla i35> 
i . y40 . 
Ambrollo de Morales y fu diligencia ala 
bada 81.1. 
Amptirias y fus Prelados. In Chron.1.9.1 
Andeca quito t i ReynO de los Sueuos a 
Eburico , y a el fé lo quito Leuvigil-
d o . n í . i . 
Andrés 
TaBI 
Andi-es Obilpa 4s Lérida 50. i.Ocro An 
df cs Obi ípo de Iría fe hiajlo/cticl pr i -
mer Concilio de Braga.78.x.Y enei fe 
gundo.i)i.r. 
Anizno Diácono de Cabra.15)1.1. 
Apología en definía délo Decretado en 
el fexto Concilio General 311.1.No 1c 
agradaron al Papa algunas cofas dclla. 
311.2. « m 
fan Aprigio Obifpo de Beja o de Bada-
joz eferiuio doctamente fobre el Apo 
calipfi y los Can tares-53.1. 
^rcauica es 4lcañiz o Arcas cerca de Cue 
Cá^ fus Prelados in Chrono . i^ . i . 
Arcediano que a de haier enel Concilio. 
10$.a.. • " 
Ardprefte es Cura mayor.IÍÍO.I. 
Argiouito Obifpo de Oporto.ixx.z. 
Arhmi ro Rey délos Sueuos.Sí .z . Hizo 
congregar Concilio enBraga.Sy.z. Aá 
que era Católico vino en fauor de i c u 
vigildo contra Hermenegildo.mudo 
Gnel cerco de Seuilia.100.1. 
Ai-nanos Granifta y Vildegerno Con Íes 
coiuradíxcron la comuerííon de Efpa 
ña . i^ . i . : Recaredo Anatematizo los 
errores de A r r i o . n ^ . i . También los 
Obifpos y Sacerdotes.120*1. Contra 
los Arríanos eferiuio fan Leandro.i^S 
i.Vuiteríco ReyGodo quifoboluer ain 
troduzir fu Seca.175.1. 
Artemio Metropolitano de Tarragona 
juntoConcilio en carago9a,i4<j.2.Fue 
elSeptimo Prelado della 147.1. 
Artliuago Godo gran predicador eferi-
uio vnaHiftoria. 202.1.; 
Afelo Obifpo de Tórtola 50.1. 
Aftorga y fus prelados iñ Chrono.20.1.' 
Athaloco o Vitalago Obifpo fue llama-
do Arrio por fu obftinácion cnla E'-e-
gia.115 1. 
Atanagildo fe leuanto contra el Rey Agí 
la Godo.(Í4.1.Siendo ya Rey iníliticu 
yo la fiefta déla Imagen de Ghrifte .(> 5 
i.Fauorecio alos Catolicón y tuuo dos 
hijas que lo fueron .1. Tiempo defu 
Reynado y fu muerte.83.1. 
Guarida en los Pre ados feprocuro refre 
narenel fegundo Concilio de Bircc-
i lona.i<f4^1. 
Adila y fus Prelados i n Cbrond. is j . i . 
Aurafio Prelado deTokdj ( í . i7^ .2 . i8 i« i 
Sus Virtude.^. s 
Ayunos-fe kizicron antes de cómencar 
el tercero Concilio Toledano. 116.1. 
Que íe guarde el del Viernes Santo. 
zoS.i. 
B 
Bácanda Prelado de Toledo. l i i . i " ' 
¿ 3 9 3 y fus Prelados in Chrono .^ i . i . 
Badajoz o Beja y ius Prelados i n Chro» 
no.23.1. 
Bádda muger del R t y Recaredo firmo 
la cofcfsion de la Fe de fu. marido. 
118.2.' 
Bae^a Tuuo Obifpo que fe hallo enel Co 
cilio vndecimo Toledano. 288..2.vide 
i n Ghro.zi.z.-
Baucifmo de Catecúmenos y niños qua 
do fe auia de hazer425.2.2^*1.Los Ar-
ríanos boluian abaucizáa: al Católico 
que feguia fu S-ta. 47.2. Ordenaron 
: que no fe bautizafe.5)8.2. Forma del 
Bautifnio.48.2.Penas délos qfc bokiie 
r . n abautizar.57.i.Ydelo£q,o.frecieien 
) fus hijos paraello.i Tres merliones en 
el Bautifmo quef igni í ican .^ . i .Paede 
fe haz:r con fola vna.i.Que fehagaco 
vna foia ordeno el.4.ConcilioToleda 
no.208.2.Quefe aparte rdelus muge-
res los padres que vuieren facado fus 
hijos de pila.187.1.Que no fe compe-
dan ios ludios aromar elBautifmo.zio 
1.Bautifmo que fe hazia en OíTct con 
agua milagrofa 62.1 Que fe reciba lo 
que ofrecieren yoluntariamente los q 
traen a bautizar niños.5)1.1, Epiftola 
defte Sacramento de Liciniano Obif-
po.108.2. 
jBarcelona y fus Prelados mChronoIogia 
JiídftifUlOiíO ni .;.'oLjslj-ícI lúí y £iiod j 
fanBaííüo fundoMonefterids en Oriente-; 
mucho antes que SanJknito enel Ocí 
delite.14 2. 
Bed 
ifcTljgTt 
| Becila Übi fpáde Logb.i l i . i . 1 
; Bdiíarid capitán de tuftinlano Em<per3~ | 
dor prcnrdi(3;y dd&erro PápatS-ilue-1 
;': TÍO 4^.1. . ol -jiahjtjfi J osji í uq i 
Jas; 170.1.Procuro Gardingo fü-efpo-! 
•'-íb'íacarladeiReíi^:ion4i.c:; 
Behedido pri rriero • el íáor.-Páp^^j-.álEU 
criuioalos =0bifpOs'd,óAildíliu=zk.^4. 
W¡ SuUilaertc.fíf.i. ; 
Bencdido fegüdo elcdo P a p x : ^ ^ . Sd 
"-•ñiucr-ceí^i5<i»í :.r v^H oíiol» fi|í3nríi'3 
fíin'Benit-O'en que aíÍQ^acío yímii t io. ió 
ZiSü Orden eftaua j m u ^ ^eadida en 
Efpanaen tiempo de fanl í idrdí i^^ . i J 
i Bet^éreníe «'Diocefi en• Nascbo-a '^; y; fus 
§|gaft*0 que es AlbaürkiDúyáísf Eeládos 
lrCfirOn;^i4:'t2 
I 
B(íM^4tfO¿.i%<3 :deXDartageaá ? i^iel- icx\ 
Bonifacio fegüü4<*!elc&diíJapa^paiSu^ 
B6áífí^i(5 i í kce tóy i ík^ t i f i i »3 i i74 í | . \ 
^BOnifeátoí guarro dcáanaíS.unaufrccsí' i 8 | 
i.Gofas que hizo íeiiakdaisi. - ni 
íBottiFaciO quintoIele|t0'ü87^.íiui müyír-; 
t e . ióo i í i .,i>8;Bi.Vo,i3.fíQÍ] 
Bjráfetüüo. la^prirnaaia'Cíielf Reynq de, 
•ic] GaIízia.7i;2/di¿ronlelenel;jQgnpiliq 
iJQliSLugo ;ieys íglefias para'fuf-íiaga&os J 
. ute$píi'íük> queíelef-naUi-on tri ti'fmpa! 
| ,)t,.. s:.de•;Vuíarirba. • 2 9iíss Bxbs •> Br^dofeqüfij 
•no-jai;t^iidD<in,C'ha?wí*^ a. • \ 
t.imziSi'j no'j i A -i.<is. 891391; tn <.£\ í 
^ ^ f ^ i i d i Q -^Obifp o: dR .^ i '^ t t . ía i haturaí| 
-?!líHÍéÜÍí3l^l&lig« dek)«oteyesíde) •Éípa^ 
fifeífusv vii'cxídes.y spií ieslza^ .x^  J5ii51. f 
'Qu€&ltói|> úte í d e ' ü n . i ^ i r o 1 i j m ¿iVnal 
l o q p a i f e l t ó ^ de¿ a la ; que-.psedibaaa.i J 
~m ¡piáw$ cckh.ú]&m$hkíM&iíz .El! 
¿o! eí ia iájdi i i^fas/eorai l^t . t ' s fe miíeríd, 
:fi3Í'ij&5tíííi¿íMkon .fe •eríeill'CanéaTO^dá An? 
gi^.tefeadiej>uba4ot á a t o ^ í l l b A M 
'Otarí|^éiáÍi&co,•el• A:poítéfe<5>ibkiagó- j 
t f i t o ñ k J es-' Xaniiñajc^rjtoPíügáhr^ .1 ij 
Cabe^d<?Obifpá(Íd.E¿ ns'i^niii 31 
tíriEdrí'iehie dieceíi qué és Móiidoñedo 
Of Oéfedo y fus Breladoá iri^Ghrónd, 
15 a. 
^aj3raí«mfd Óbifpó que fe-hallo eathfti 
•^«rouCSdlió'deSeuíilkif^.ivPrittiflrclri 
O^i ipo dclla fue B á c a n d a , « i j , i o s 
Preladoáique viid enelb¿ In^ Chrono.. 
Galahorra yfiiá Prelados in Chrór io lo^ 
áiaíad&íap ;...;:,-;.u JUÍK;. hq ikú¡ oq 
GíÉiBÍdapu0bifp© de: AüíoíiaJi^ i;»ptíros| 
le llaman Cimidio y Cimdio^íí . i . ; 
.: ,-EmObáiíiOvdé-í A^ii«;Tqíí£> «e& t ^ ü í b -
>a;itii^tíüagírr:,r.r 3Í>onoD£íCÍ anjsiti; MI 
l & i i i p f l y Q j a ^ f r i lada ds'.'Taredo^i.i. ¡j 
•^nft t í o ¿O) Q^fpctxiictiega jado.- ^  Qaíici 
l io Toledano.3I,.Í4/1 •cn«ql3 « osl 
: ,:nfep}^iMa::érrla.;I | l(2jttfeí^7^«í¿5U. 
fe^^f^sy J'asíPi'eladbs ;iíii ^ t ó o ñ o l o i 
i Q ^ f i A í i W á :ia» P tío tlinjej a jé^ Naí i?© na I; 
^t§; í!^ladoSii í Í ;CBr0^28il ; 
. ^PgMÚWlDétz .paátcf-jdá»' ¡PBOUÍÍ)^ dé i 
' Cartagena.17^.1; " ,x r« t J 
^ j i ^ á d f P l p a Hb'rraífíkiattíín 0Í>ifpd I 
11 Tde.Tari'agbna^CQift et ídiaoíe fus ve'¿es I 
^ ^ j b s ^ a l f p o s s d e Eípanaliíj.x. 
[Ocrá$$% tnifnios embrándo'la Prurfefsí 
14 píí)¿#íé*f e.qiíe: áüiaff deh azer. loá íClé 
lo 'Pg^sfámgps! ao.i.Iiás EptódláS de fa 
Lepft Hapa áprobd tóiskijídxii^fc. 
:S£ri%qtf4bfúriuio-^^^ 
cano de Scuilla dándole lus;;ye2fis=á.a.i 
ilii ^iieyIicy.?déIcQiki^6áf iGoíifciiidjI^a 
¡ )Oim(a^5G^íiípQsoa¿ !.A.n i^simát^• i * 
3 artas:ééíMioacátfo 1 iP TM ad O; de To 1 é 
[ oétiifyh/LifaCUtalddífrapáfJj.taíi!foguii; 
do al ü b i í p o VúeéiQí^i&úoir j l i | 
Qtrá)ddi?Pa^ Vigilio a LaWrB/G^irpol 
Gí^rra: dél "Rey 'Efíeodolriírd cal C é n c i ^ 
'"'•^rTfñffWrrri^^ 
Capta 
Tabla. 
Carta de BsíiecUéto Papa aíosObifpos de 
, Andaiuxia,^4.i.De fan Leandro y los 
Obifpos del primero Concilio de Se-
uilla para Pcgaíio Obiípo de Ecija-i 
135.2.De ían Gregorio Papa a ían Lea 
dro.13^.1 Ocra.158.1. 
Otra.i35?.i.Oira al Rey Recaredo.141.1. 
Otra a Ciaudio capitán de Eípana, 145.2 
Otra del Papa Deusdedit a Gordiano! 
Obiipo.i8<j.2. j 
Cartas del Rey SifebutÓ.iSS.i. ) 
Cartagena deípucs de deílruydi. tuud! 
Obifpos titulares.15.2.Fue en vn tic-* 
po mas principal ciudad que Tolcddj 
i43.2.LosPrelados que diuo, in Chrtí 
no.18.1. 
GaíTanio Obi ípo deAmpurjías. 50.1.58.x¿ 
Caffiano Diácono de Tarragona T n i x d 
la profefsiou de la Fe que auian de Ha'4 
zer los Clérigos Griegos 3 que viniéÍ4 
íen a Erpaña. 15.2. 
Cafíidad vide Clérigos y 1*4.1^ Hecha 
notable de las Monjas del Oonuémd 
de íánta Floretina de Ecíja pprla giwr 
da d c l l a . i ^ . i . 
Caftinaquinto Prelado de T o l e d o . j i . i . 
Caftuío que es Cazlona la vieja pardd 
Ba^a y fus Prelados , ia Chrónologia 
29.1. 
Cecilio Obifpo de Mentefafecntro en 
Religión .188.1 Fue prefo por I os Im^ 
periaks y fuclto.!. 
Cclíino Obi ípo fe enciende ^uc prefídÍQ 
enel Concilio de Valencia.á-!.i. i 
Celio vigefimo Prelado de Toledo.^i . i* 
fan Cernin Predico en Efpaña y en Tole 
doances de fan Eugenio. ¿43.2 . 
Gcfario capitán Imperial pide paz a Siíé» 
buto 188.2. p 
Childebertb Rey de Francia venció afa 
cuñado Amalarico y vao tddós fes té 
foros.40 i j iCcbo a^arago^a y por re 
uerencia de fan Vicente Marar alíío c| 
cerco,dicron lela Eftola del; fanto y 
llenóla aEi<ancía.4Z .2. ; 
Chindafuináavfurpo el Reynor de los 
Godos,gouerno bien.215).uHizo v n i 
donación al Mónefterio de .GamplUt 
do.235.2. Hizo congregar el feptirao 
Concilio ToIe4ano.<í4^.i. Fue muy ^ 
cuíiofo «íí. buícar libros de Doétores 
, fantos.24p.2 Embio a Roma al Qbií" 
po Tayoa abuícar los Morales 4e ían 
Gregorio.2.Nombro por corapañero 
cnel ReynO afu hijo.2^1.1, áusnuerte. 
252.1.Fundo el Móneáer io de fan Ro 
man de Mornifga .2^2.1. Fueiepulta-
tado cti¿L.i.Püfo va muy piadoíb.Epi 
tafío ala Reyna fu muger.aj3.1.Hijos 
que d^xo.z.í : 
Chinti la eledo Rey Godo,220.i. Hizo | 
congregar Concilio en Toledo . Hi-1 
zo congregar otro .¿23.2, Su muerte. 
228 1. •'; ; - ¡ 
Chrifto «n qüanto Üios igual al Padre, 
y en quanto Jiombre menor que eí. 
43.1. y. 2. El Hi jo y Efpiritu Santo 
fon Pcrfonas diftincas.47.2.Dos nacu 
ralezas ay en Chriíio.ip3 2. Dos volü 
tade-s y dos »pcraeiones..304,y 311. f . 
Como íc puedódezir que ay en GJbrif 
to tres fubftjncias^i^.i . 
Claudio capitán de Recare4oVence alos 
Francefcs.n3.2Í?readc Áphtyfácon-
trael fé con juraron.n 5.1, Eferiucle fan' 
GregoriO'i4j.2k 
Clemencia del-Rey ^ifebuto con los^r^ 
{ioneros.188.1. 3 i 
Clérigos vide viíitas que no contraten. 
11.2. Qíie no reciban mas dclo qirepre 
ftaron a.Sirtian afus Iglellas.I-Z.I.Que 
tales deuen fer los que andeíer:ordena| 
dos.i7.i^yide.2(í. 1 .Qj-ielos qticücndc^ 
cafados crdcnarcn,no morjaníconi 
fus mugeres.2<S".i. N i con eftrañas i l 
30.2^7.2^1^4.2.134.2.iopa.C^fnjd 
íe ordenen los que vuicren ücio . (gafa-
dos coia viuda o repudiaday Í Mófos. 
fc criauan.para Clérigos en cafa p ir t i 
cular.30.1. Heredades plamad^Sqpoil 
Clérigos en tierras delalgÍAfia vóluias 
a ella defpucs de fu vida.2. i o s Clér i -
gos eften en el Coro apartados dé los': 
légos alos o f f i c ios^ i . i .Q t i eno c¿rien| 
í'h craellera ni raygan la barba.^0,2 Pe-^  
pas delós Clérigos omicidas .2.De. 
los Incontinentes.57.1.Contralosquc 
fe hirieren.2.Contra losque fe orde-
nar ca 
Tabla. 
m t é n contfa derecho . i . Coritrá los 
Clengos qué to maten bienes deklgle 
lia odclos Obifpos difuñcos^8.i. C6 
lía los. Vagabundos y dclobedientes 
alu Prelado.(joá.vidéiiir^.^i Contra 
los Ecleíiafticos qué no viilietéh caftá 
• mcntc.i^.2.185.1.z^Sa. Coiittfaios 
que dexaren fus Igléfias.i í ,o.i. Que 
no fean depueftos íin éxaminárféíus 
caáfasvi^iii» Q u é sio Cóníligréii Igle 
fiás.i.Cationes tociíiccs si cílado Eclé 
fiafticoi 109sí*f íí.-Que nd tomen-3ar-
tnas^z.Que fean libres de contribüCíO 
fteS.léPenaS contra lós «que le cafiren 
fiendo de orden lacro.153.1. Contra 
los hijos délós Clérigos 1^ 5.1. Abu-
íbs de tos Clérigos de Galízía.i^jvi* 
Cíbdoíinda íegunda mugér del Rey Re 
cáfedoiiííy.i. 
Cloilotieo Rey de Francia venció a Ala^ 
rico ylc tomo fus teforos auiendole 
muerto en lá bataíla.S.z. 
Clocildis Católica muger de Amala rico 
Rey Godo Arriano era muy maltraca 
da de fu marido porf-'rlo.^c).!. 
Coimbrá 'Obleado íufraganeo de Bra-
ga .85 i . Sus Prelados m Chronolo-
• :gi')s ^ -i- ; ^ ';;' ' 
Cclibrc y fus Prelados in Chronologijs * 
' 4 } % ^ ^ n 3 omnfi?J 0-rii[:;'' '• Pv&tjp-
Comedias y fus daño&iSS.i . c 
Concilio coñera el Gbiípo íanuar id . iy í . 
i . f i y u - : ' :- 3 P ; ; 
Conlpludo donde fea íli Abadía, es D i g 
I nidad de Aftorgá.^5^2. 
\ Comunrón . Antes dek Gomünio'n fe de-
zia enla's-Igtefias Otientales élG^edo^ 
¡ y lo miimo fe eftablec-k> en Etpáfii en 
el tcrceroConciliq Toledano, 123.2. 
{Coñaekv.iS;1 Prcládo de Toledo. 182.1. 
Concilio primero deTárragdná.ii.í ' . 'Los 
' ;i C ^ o r t e ^ d e l ^ . A l G o n c i l í o ' f e m a n d a 
que tr*aygaií los Obífpos' ótrbs -Oltri-i 
gós y aúii feglares .12.2. Quatro Obif-
* |oS 'íü'frügaíieos '•íió-'fé' haüarón! ^ áél y 
ítí há ík roñ trés qüe tío i£): eíaiiii¿j..i. 
Concilio fecclebraua doívezcs alano 
\ ÍS^ Í ' Ypor lo méiios v n i . i p ^ . i o S . i . 
Concilio en Giróna^if.z.loS Cañones 
del.2 Concilio rolcdano fegLmdó.25). 
1..Sus Cañones .30ji.y.i. 
Goiieilio primero de Barcclónj ttWm-^ 
bres délos Obifpos y fus Canoftcs.50. 
i . y . i . . 
Concilio en Lérida y fusDccfétos.^^i .y 
.z.Nombres délos ObifpoS que fe ha 
liaron cnel.^S.i. 
Concilio en Valencia!^ . í .Süs Decretos 
ó'o.i. H^finibres délos Obifpüs.&t\ 1 
G oncilio primero de Braga en tiempo 
del: Rey Theodomi íó Sueüo. jz> 2» 
SásCaho;n;és.7í>.2. 
Concilio en Lugo. 84.2. Hizo íglefia 
Metropolitana a Lugory erigió' Iglc-
fias Gatedrales.8'5.r¿ Lbs quitrO Con 
ciliós Generales.8j).í. 
Concilio icgtmdo de Bfkí^a. 88.1. Los 
nombres dé los ObifpóVa. Xos Ca 
nórtés" d d , p ú . í . ' r 
Concilio en Lugo . í . 1 Cohóilia 
billo-^üe hizo coogrcgir en Toledo 
Leoyigildü. Í?8.2. " ;CóncÍlio terce 
rói T&ifedáno .11 tfiP \ A & j ^ "déLi ifr. 1 
Nombres • y fu nías dé1 ios: OBiipos 
querdéxlrtiri la Seta;:Arrianávi22l 1 -.y 
' j lJÍLós *Decretos d e l ^ í í ^ . ^ . ' -Firmas 
de los obifpós Catolice^ qüé afsíílie 
ron.125.i.y.2. Firmo y confomo e 
Rey el Concilio,cofa rara. i i^ . t . Em 
péiadores aísiftieron en los Cbnci 
• lióS: 14ló cornti''excCütores. 127.2: Obi l 
pos tíu4' fáltatóii en el tercero C o n ci-
• 'Íío-Toledáno .150.1'. ¡Loí originales 
<&&é<Z'éfáálk>i cftan :efrados .131.2 
Ccnéi io primero de Seuilla.155. 2 
Í !0bifpOS que eneLftrmaroí^i^.i.Con 
cilio fegundo de ^arago^a. '^ií .iv Fir 
mas délos Obifpos y !füs CanOneki47 
1 i.GoílCiUó^ Toledano.145) 1. ^Kó eia 
o «¿ifefté eft- 'cu'en t á to i i í os ;i m ^ VéíTds.-. 
Obifpos que firmaron y' fé;%allároiii 
cnelvi^o.i.Cóncilio en Huefcáir^M^I 
Concilio fegundo de Báfcelotíaí i ^ - i 
Obifpos quéencl fírmarohVif^iiv©^ 
los Concilios de f fpañá,fehaílatt éncl 
Decreto de Graciano Mas de* i ó o . 
f 3 Cano 
T 3 . 0 1 el» 
Cañones . i^7 , i 
Seis Concilios vuo entiempo del Rey; 
Recaredo.1^8,1. 
Concilio en Toledo en tiempo de Gun -
demaro , i7^i. Firmas de los Qbíf-
pos del.177.i: 
Concilio de Egara.i84.i. Obifpos que jfe 
hallaron enel .185.1. 
Concilio íegündo deSeuilla.18^.2,. 
Cañones del.I_9O.I. 
Firmas délos Obifpos.i5>4.i .y 1, 
concilio quarto Toledano.^07.1. 
Es llamado grande y general.^II.I, 
Que fus Decretos fe lean en los Con-
cilios.2. Cofas que en el fe ordena-
ron. 2. i 
Ordenofe la forma de celebrar los; Co 
cilios.zo8.2. 
Otros Cañones .205) 210 y 211. 
Firmas délos Obifpos.2^ 2. 
Concilio quinto Foicdano, y el fin para 
que fe junto .220.2. 
Firma s del o s Obi fp os 2 . 2 r 
Concilio fexto Toledano .12$.2.., 
Obiípqs que íe hallaron ene] ^ZKÍÍÍI. ¡ 
Concilio en Toledo .235.2. , 
Concilio íeptimo Toledano Nadonali 
24<í. í /Todos jlos que enel fe hallaron J 
firmaron difiniendo.247.2, j 
Concilio o d a ü o Toledano,25xS"*2. | 
Fue Nacional , eneljirmaron Abades 
y Presbíteros diffini^ndo,yfue laipri 
mera vez queefto fe hizo,2» , 
Hallofe eiicl el ReyRecefuindo, y clio 
v n Memorial. 257 -1 • Qanones d,.ejli.4> 
Firmas délos que afíiílieroiii, } 
Queperfonas an de entrar en Conci-
lios.¿5o. 
Algunos Concilos Tolcdmosi eran co 
in o Cortes Generales delRfeyjio.. 2.^ 1.1 
Concilio noueno Toledanoyy fasCa^o-
, ncs..2¡ó2.2. r.- • n QjélkíO 
\ Hrnías délos) que afsiftieron enet.íi^7, 
CQ I^CMÍO. decido,Toledan0>2í»4»z;<.' > 
Concilio,en Merida.275.2. 
LosCanones delry Obifpps quefirma 
ron.275.ee i a fra 
Concilio vndecimo Toledano, y Caño-
nes del.287.1. y 2. Firmas de los que 
affiílieron enel.288.2. 
Concilio Nacional, en que fe hizo diui 
{ion deles Obifpadcs.285).2. 
Concilio tercero de Braga.2Í?3.I. 
Cañones del.2^4. 
Concilio duodécimo Toleda.no Nacio-
nal 25?8.2.Canones d e l . ^ ( M . , 
Firmas délos que afsiftieróenel^oo. 2 
Concilio íexto General contra los Mo~ 
notelitas.304.1. 
Concilio decimotercio Toledano.305 
x 1.Cánones del.2. 
Firmas .305.^. 
.COQCÍJÍO decinioquarto Toledano*3io.2 
El fin para que fe congrego.2. Firmas 
délos que afsiÜieron enel.511.2. 
C oncilio.decimoquinto TofedftPO* 315.1 
Ea ocalion que vuo para eongregarfe. 
i .Lo que fe determino enel.315.1 y \i\ 
Firnias délos que.afsiftieron,2. 
G onciiio rercero: de caragoca, y los Ca* 
nones del.320. 
Concilio decimofexto Toledano Nacío-
nal.322.1. 
Lo que elRey/Egica propufo,2. 
Cañones del.323,1. y 2, i 
Firmas délos que afsif t ierpn.^i i .y z 
F3han.Afto.s. deíleConcil io. jzí í . i . 3 
Concilio décimo feptirao Toledano Na 
cionalí527,2;Que Prelados fe hallaro 
enel.2.Cañones delj32íj.i . ^ 
Concilios que (¿ m celebrado en Efpaña 
•: eníos primeros fetecíentos años déla 
Igleíia,\n C h r o n n . i . 
Coiífefsion dcla Fe del Rey Recaredo. 
n5..2jP,ie]os Obifpos y Sacerdotes, que 
fe hallaron enel tercero Concilio To 
ledano. u p . i 
CpnfcíTos quienes fon vllamanlos Marra, 
nqs los Fraiicefes.181,2. 
Conon,ele£to Papa 313,zí5iitnuert?.2 
GotKíe?IÍQP la délos Godos ala Fejllama 
lan Gregorio milagro.141,1. 
Presbíteros conuerúdos de j a Seta, Ar-
riana que puedan, miniftrar viuiendo 
_bjén 14^.2. • , ^ éiüonoO 
Cordou a y fus Prelados ín Gh roñólo-
gia,50.2. . , 
Coria 
Goíiáy fus Prelados in.Ghr0a.3uZi.-
Griíma no dfeuen, coafagrar los Presbi-
• tcros,porque:feraii cagados de Dios: 
. 34.1.37.i.yB.i.Que nofeíieuc nadapor: 
elta, C>Ü.I. m% ntcá» 9tñ 
Cfucifixo herido con vn dardo pot yn 
; .íüdio.Dio iangxs dei eóf tado.^u 
C u en ca y ' fús Pr t-ia d o s i o Qh ron. 32 4 . 
Cigucnja reduzida al Señorío de los.Go 
dos. en tiempo de Vviterico.175*1. 
Ciríaco Abad Niineio Apoftoiico.i4(í. 1 
Gitonato,.Sopíironic)7 y Gerondo 5acer4-
dotes Efpanoks.^.i 
Dagoberto Rey de jFrangía miado qü¿ 
los.luáios fe baütizaíen o fe faliefieil 
dei Reyao.íSi . i . 
Demonio vtncido de fanMijlan fe:entro 
' por vna picdiTarque fe vee oy horada-
Demonios fueron lan^adosvpor el.i» ., • 
-Molefiiasqttó elDemoniohazía enfa ea 
fadeOnürÍG4;8>i4Af£de;viuir enycla 
. porfus afechan^as.T^i .1 ^ Efpantaíe de 
};:ila§.veñidujrM;aíperast.23í.(t. Obedeció 
.\-a;.^n fruftuofo.172,1. 
Denla timo QbiCp© eoel quinto Conci-
' u M®>d?To[&ÍQiaai¡ii. :Y:::áik.../Prelados 
Dcusdedit eleéto_Papa, .183. Sainuef te. 
•: i íá^tz. . i . i í i , , of^otuñ 
DTaconcio cfcríiiÍG.yn 5,xaáiero;^ Eoae-
• aio lo .p.crpcicttjQiy aeab.^  .,2.7 j , , ! , . 
Diácono jRegioi>|urje.o^m^fiaCac,íta. j 
304.1. 
Domiciano OblCpo-enei fefundoGocilrp 
:.rXolcd'an.oc5f •... iohk ü i 
Doipiaico nat ural M í%i4ÍlJaaO>, u • t . ' 
Domnino Obifpo deElna. 1 op ,2 
Ppmpo.eleél'p Poíitifiee^i^.z.Sus• Vkr 
tudes y mu?rte.z. 
Donación del Rey Ghindafuindo,al Mo 
nafterio de Compludo.z33.z. De que 
cofas. Z5 4.1. 
SaqjPpnatp ^bad.gó'.ZiTruxo de África 
• a Efpaña fetén ta Monges y mucb os |í,j 
btos y fundo el Monefterio Sreuitano| 
en Xaciua.87:,i..' 
Floréelo con milagros en vida y en 
lliuer.tc.§7.z> 
'Dones no reciban los juezcsaz.z.Ní los 
Obifpos por los Grdenest^o.T. Pena 
del que los da> y del que los recibe. 
N i por confágrar Iglefías.po.z» 
......Dones embio' Recaredo ala Igleíiade 
,fan Pedro de Roma.i4l.i. •. 
Dote que fe reíliiuya ala muger que fue-
i ré apartada^  deiimarid© por- auer ios 
dos lacado ¿fus hijo;, de pila.187.1. 
i Dumienfe Diocefi yius Prelados inChro 
Ebora y fus Preladas $ in Chrpnologia, 
• i í . z . , . E.VOI,; .•• - ; 5 
Eburieo hijo de Ariamiro fucedio a, fu 
v:- padre enel Reyno délos Súpucs y fue 
' ei vkimo R.ey.ioo;.í. •• 
Fuele quitado el Reyno y -compelido 
i; 'aemraríeMooge.iíi.ú 
Ecija Euüo por Obifpo a fáa Fulgencio. 
i Los idcmas Prelados :que a tenido in 
• Chronolouia 33-2.. • • ' 
| Eeiéíiaíncbxftado'rioí).Que Obiípos 
\yPrcsbxceros téagáa en £v::compañÍa 
gente de vida aprouada q {eaa,teB:igos 
;j5 déla^foy^.IvB ..Air; s'^-i 
Egara -riss 'Geacerca t^le^aTago^a .15,.. 1 ,c 
| r.rGekbk'bífc..ea^lia:jGoñcili:©. 18,4. • 
| Lo.gcDrelados'Sucnuuo;.in Chronolo-
lEgica ele ¿lo Rey de los Godos .315.z. 
• — < / 9 ft • •, 
I . i,.Repudió víegan algunos, a-ful muger G i 
xilona 314.1.550.1. 
Hizo compañero enel íReyrio afu hijo 
Vuitiza.33i,i. 1 - • v 
ElÍQcro.,ta/es-Eorcaii77..i. : 
I Eina' y fus Prelados5.9 in . Ch roñólo 
^ 4 Empera 
T abk. 
Emperádcírcs Rondarlos y Contenidos en • l! 
eíla Hiftofía i n Cbronálogia^í , éi I 
Era, (le la Era cíe Cefar fe an de quitar ! 
i treinta y €>dho: an.os para haíla-T'cI kñú 
del Nacimiento de Chriílo nueftroSe 
•i ñú r .y^ i i . - • pj " • • tap 
fan Heriiienegildo cafo con Inguttáa lú 
ja de Sígiberto Rey de Francia:. 5^ .1 
Hizolo íu padre Rey del Andaiuzia 
96.2.. '' Gomiirtiofe ala Fe por petílta 
ííon dek princera. tjyj i . Farciicafe 
cft 5euiíU para refíftit a ía. padre ay-
• ; rá io contra'el i^f^pu 
Hizo guerra a?íu padre por qtte CtaiE- \ 
rege. <?8.i. [taiuí íofc 
Fue eércadode fu padíC' en Seúilia.j^oí 
í.Saliofé deíla fecrctamcntevper<*. fue 
prcíb en Cordoua.r. O fegun otros 
ea Oíret.ioi . iv ^ 
No quiíb la comunión demano dcvrt 
Obifpo:..-ArrianOJ '•• •• Su martirio y mi 
lagros en el,10,2.1. Figura de la caree! 
Cn que dlot td ía i autores que efcriueñ 
fu martkio .ro^i . Ay'Rcliquias dc| en 
^áragoga.'Su cabera cfta en el Efcutíal. 
! 104;! y i - - ot 
Celebraí'e fu íiefta enEfpana y por 4 a 
- • trezeds Abriííií* :c oúÜ3 K(S: 
Dcuocion cnScuilíaco el.iof.í . 
oí Antiguamente tetcnian p.erlQnas,priíí 
cipales fu n o m b r c i . Y del felladian 
algunas mugercs„Ermifendas.io<í..i 
Negocio con Dios ia conucríion de Ef 
'•• p a ñ i / * r ¿ . | . . í ¿u i ¡ d h ?tria 
^ruigío fe entiende que dio p o n ^ i ñ i al 
Rey Vvamba..197.1. Fue n o m b l ^ S 
del: Rey por. fuduccflbr.z. Hizo con-
grcgar'irotítífHojcn l o l e d o . í ^ S t a l 
fu magnificencia Real,505.i.^oS^S» 
muct iwj^ .a . V Wj» í3Xg3 
Efclauos délas Igleíias-in. i . i i^ i c .Que 
fiendo Id'oneoíf los puedan Ordenar. 
Í • • ;- moivz 
Efclauos Gbrifiíanos que no fe vendán a 
ludios ni Gentiles.J-ÍÍJ.I. 
Efpana feduzida a la Fft verdadera por.el 
Rey Récaredo.1^4.1 ^  : / 
Eftefano Obifpo de Cordouafcftall^cn 
vn Concilio quefecelebro éndempo 
despapa simaco. pjM Tres Obi^b^' l 
defte nombre vito en vn tiempü.170, 
i-. - El de Iliberi pardee aucr fido 4 que; 
fue echado defu Obifpado. 1.171.1. ¡ 
Embiofe Legado fobfe ello, y diofele5 
inftruccio de lo que auia-dcjiazcr.171. 
h. Otro defte nombre Obifpo de Ore 
íanEftouan. Auia Reliquias deftefamo en; 
(p-ffet junto a S e u i l l a ^ . i . 
Eiaangeíio que-fe'digaídefpues déla Epif-
tolano.1. i.ó'o.E^kíiV . :J inúb 
Eugenio fegundo , Prelado vigeíímo fe-
gundo de Toledo.Z48.1. Fue dicipulo 
de Heladio y do&> en Aílrologia.r . 
Eugenio tercero vigedmOquintC* Prelado 
'de To ledo .Hl ' i , i 2 . ^ i ; í Í5 ) .2 ; i4^ . í . • 
Büfetaio tércero fueaffox de Eugeaio:le--
gundo en la lilla de TótediO.i.' H*í lo-
,Vi:lccnd.feptijnO Goncilio Toledano el 
~fJf no Eugenio: fegundo i 149 . í ivide* 
z ó j .x* . i . - : ; b 
Eugenlo Pápa e í c ^ o . afá,*. Su muerte, 
2<J8.I- Vida d i f in Ey^enio tercero 
quefuc Priiado de:'ToIedo* 17 ÍAÍJ. I . 
sí) Fue hecho. Ptelado.*COntra fuvoluniad. 
o - Refor mo. Ips.cantok Bckíiaflkosa (Ef-
criuio muchas olj ía^D/fiSpo qóccfüe 
i->Pítiada yíii mueri>6,i73,1. ; 1 
iíiítekidí Oíi^ípiió Bípaáo ide Portúgalí, o 
Galixia.45.i.EfcriuioflerclPapa Vigiiio 
, jy ehtehor.^áia carú'.¿il 
Eutropio Abad Seruitano defpues'^bif' 
-5gpS dcViaknaa.loSiaLEferiuio álgunás 
Epif to i i s^ Gallofe cnel terc«ro Gón-
• íc i l io 'dcTóle^ . i0 í? ; i , i5é . i 
^ c ó m u n i & ^ i . í , 77i'2.Cdntra Iósquefe 
valieífen délos eneraiígós del Rey no. 
iz^i .Contra, quien 'tirahizafe el: Rey 
n o . l í j . í í ' " - i r t m é u 
E^upério vígefimé'feita Prelado deTcr 
ledo. 149 1. 
F 
$¿c6a l>uéria$ obras í é c o n & r ü i ^ j h ; 
por la 
Pórlatorifersion dííla comento eVícx 
to Concilio To ledano . i i4« i ' 
Fcbruario Obifpo de ;Lér ida .^ . i . 
Félix quarpo ekdo Papa.a8.-2. Su muer-
Fdjx Prelado de T o l e d o - j i ^ i . Otros 
Obiípos de f t cnombíc^ iy . i .Y inudc^ 
del dc Toledo.i . 
Hdciidad a los Reyes.2.2.5.1.2.^ 5.1. 
Fiel Obi ípo de Merid^bizo muehos mi' 
lagros.uo.z. 
Fieftjs,los luezes no hagan autos judieia-
les en Domingo. i t . z . Orden de ce-
lebrar la Pafqua y otras FeíHuidades. 
Fielta de la Expectación fe eftablecio en 
el décimo, Goncilio X0ie4anp. i í?^ i . 
Firraiarto Sacerdote E í p a n o b ^ a . 
Tanta Florentina hermana de ían lííirO} 
ul íiic hermoííísima y deay le vino el 
n o m b i e . i ^ . i . íü junentud hizo 
voto de Caftidid , y fe entro en vnMo 
,.neftcno-,ij)8.i. Tutiocincuenta M o -
q nefterios de Monjas afu cargo*!. Ella 
y fan Fulgencio fon Patronos de Ecija. 
A y vn Olpital aniíguo deíji nombre. 
Eftuuo fepukada en el Moncfteriq del 
Valle»I.XUUQel.Abito y,Regla df íknj 
Benito, z. 
Fotitííiiano Obifpo.dc. Gironaíjz. 1.1$* 
. z . Otros lo llaman Fonciafio . 
.1? i> 'c ú ñ k i k :.. : -oi b l ' • . i ' i 
foit FmiSuofo Gau alíete edifico el M o 
nefterio de Cóniplii4owa|5.;i. •¡afft.i 
Siendo Obifpo Dtvíaiieníe. fue puefta 
en la Iglcíía de Braga por priuacion 
de Potamioiajíá.z-y i 5 8 . i . Xieaefe 
deuocion con el en (jalizia v SH. v i -
-:>riáaxferiuioian Yalerip .Abad»*.. ^ Yn 
fu. cuñado que pretendía quitar altMo 
i i oheftcrio la Jiazkqda que el Smto ;le 
t aiíia dado, fue caftigado de Dios qui. 
trocándole ia Vida ZÓ'Í».!. Efcondiafe el 
suputo eh.el yerroo vy las cornejas guia 
uan a los monges que lo iúaa a bufear 
¡l. Fundo yn Oratorio donde e í b ao 
ra fan Pedro de M o n t e s . a ^ . i . 
Fundo otros Monefterios 170.1. He-
cho Obifpo no quito nada deLrigor 
de.Monge,i Supo el día defumuerte, 
y fundo para fu cntiecro vn Monefte-
rio muy apríella. z y i . i . Dura hafta 
oy , .y es de Frayles Francifcos defc^l-
90S. Fue llenado fu cuerpo a Santia-
go de Galizia.i. Milagros deil:e fan to i 
Fruyfeio Obifpo de T o r t o f a . u i . i . 
fan Fulg:ncio Obifpo de Ecija jpo. i .Fue 
hermano de ían ííidro v^n Leandro y 
{anta Florentina, y codos hijos de Se-
ueriauo , y hermanos de Teodora mu 
ger de Leuvigildo.itjáT.z. Fue el ma 
yor de fus hermanos > ftgun. algu -
nos.2u 
Otro fan Fulgencio Obifpo Ru^pcnfcz* 
Fue natural de A frica. 197.1. El Obif-
po de Ecija fue defpuss de Cartagena, 
donde fu : fepukado. 1. Aora cfta 
en Berijocana en el Obifpado de PÍa 
eeacia.z. Eícriuio algunos libros.z. 
G 
Galizía eílaua corrompida con nlucbos 
«bufos dedos Ecleíiafticos que fe reíor 
marón en el tercero Concilio de Bra-
Galia Narbonerife era del, Sefíorio de los 
Godos de Efpaña.115 .1 . Ha laronfe 
los Obifpos dellá en el tercero Gqnci 
Ko.Toledano.iif.z. 
(Sardingo Obifpo de Tuy i i t . z . 
Génnadio ObifpO de Aftorga , edifico la 
• Igteíia del Monefterio de fan Pedro de 
Gefal^yco electo Rey délos Godos. Su 
Rcynado y ihuerte.*). 1. Perdió mu-
cho de lo que los Godos poireian en 
n - í randa , ! . " 
Girona y fus Prelados» ín Chronolo-
gia.37.1. , ^ _ 
Godas 
3 3 
tGodos cuydafon mucko dciaRéíigion.yl 
i.videj '4,f.SüsReyes tcnian joyJS^JÜej 
aLi-ian íidó;deSalonio.8 , i i Leutiígildo! 
junto grandes- teíords.f^p.i.La ¿óiiuerí 
íibti deios Godos';de Eípaíia y atribu-' 
- ve lan Gíéct-orio a los nieritoS'de; fan 
Herrricínegiido.102.i. r i i . i . 'L6 'b¥de 
los Gódtís.tíy.r' .Los ílcy¿s-Godos po 
nian y quitauan Obifpos afn volun-
tad fin confüUái' al Papado quaí fe To 
lero algün t terapd. i íS.z. La coñucr 
{¡oh de los Godos milagro. 141?^ ' 
¡ Gordiano Obí ipo Eípañol recibió-vna 
1 - carta dcí^apa' Deiís dedit , y rió' fue 
Pre lado^déSe i í i l l a . i^ í . 
Goíuínda peráiadia a íii nieta Ingiitida j, 
i r ft'hízíeíjfc ^ríÍaiMj.5?^.z ;. Mált¥| |oia; ' 
por'íiue f e í l i i á í ^ . i . Conuirtiórd ala. 
Fe .n j . i , Trato de matar a Rccáredo,; 
• " nj.!.Su muertes.' • 
Gota ttuiietóíi ían Grcg^io ' Papa ^ fanj 
Í - /X íandró . í ^ . í ^ ' ; d 0^ \ 
Gratitud dkvn-a 'Gdrca ^ifaií Frii6(fíl&fo. 
' I7I.I. ! ' Y » 3 . • '* • ^ I 
ían Gregof f0^EipasiOÍ é-íí icuereneil?dó enf 
Alcalá del Rio donde efta fu cuerpo,! 
8.1. Mandaron le hazer vna Igleíia 
allí los Reyes Caíóücos , cfta en ella] 
vna loía confu epitafio.1. Obra allí 
ordinarios milagros.i> En qué tiem-
v jpb ' - fb&w kUqtnorio'). MiñísécSliB 
Gregorio Tucotienifé taíiadifputiítco 
: Agiía Aiiíriand ^(Mát»3 Murió; el ..Ercge 
confcílando la F f . i . 
fan Gregorío prirhero ÍV! M a g n o I d ^ ^ é 
Papa.131.1. Sus íooresi i i RecufoílaMig 
• nidád. i.i55.í.£áJriiÍÉíá;a;if. L e í á m k ^ 
1.158.1. Embíclc ' íos íibros fobre Ibb . 
158.1. Y .éd*4íú£7Zl4m& ••Da-eonlfójSi 
• i y cmbia^eíií |uia¿.ai Rey ;Rccaítfii«i 
b i44,iiFue ék losvkaís íeáalidoSiíMnu 
fices .170. L Su íituertdl^L«53 íÉ&ros 
1Z que eíer ÍLH eiois S ur kÜ m iMad n fipMÍ 
meló a Tayon Obifpo' donde- efcua 
n; fu libro dd.dsMoraiits.^i^o.i. o ÍÓ 
Griegos vuo muchos en Efpaña^y /pw q 
o'caíion^í3f 1 -Ea^tteciá vuno í i cmprc 
muy floridos ingenios.171.1. 
:• * orí 
Gli'adix y 'fus* Prelados in Chronoldgia 
58.1. . c m b ! rT oi] O OJ 
Candila Di acono de Toledo) fú^ mé&ñ-
te. 1^8. t 518:1. J 
$ i M e h k r & / i w ^ ' d k ^ 
Hizo congregar Concilio er| Cüokdo, 
"; i -Hizó Decreto eoníirman^o'icl-l^?-
;inado deToládo- , fobre los ñií t iga-
neos.i78.i.y 1 FirmoelRey y véinte 
y f e i ^ l ^ r é l é á ^ v i f ^ i y ^ Mhé&zc'k 
to déla inmunidad de las I r id ias . Su' 
•r' fñuerté.iSéiiit ' ' 
H 
Heftor Obífpo de Cartagena.n.i, 
riadio Préláyio4 trígétlml? -di Toiedo y 
- fas• vittftdeSfiof.íiLiW.-í.*Sü humiídad 
Ordeno de Diácono a fan Ilefonfo.ii 
fuc f erfí^£íiá'4- f ftí perleguid'ÍW «aífí-
e;aJo de Dios.¿.2.157,1.Su muerte. 106. 
fan Beipidio Olíifpo hermano ds fati l u í 
• to fániluftijiíáboy farí MebridÍ0'rEfpí| 
> * ' á o k s ^ r . ' i ^ 7 
He^egcs de .Okiemc paíauan a Africa 4 
luán de catóino ;ynfiéionandolá Bfpai 
• Vñi pordo^de^atiauaW.i^.i. = •Libelcf 
i ' ^ t ddfíde auiaffiük íéi»-éxaminadés crj 
• la'§ii'imH i-iM'-Qlhfatiu^nárefilttliza-' 
ü* dos \^¿ft^ri(y.^fi6<Í€feá> '-y'O^ós. 1 
y - } - , t - ^ « ^ 
H'0raidda.5^íi.Homieídás d e f i ' ^ 
: ütmMl oi eoiíO . i . , L 
Honcfiidad deles Ecleíiafticos vidfíCle^ 
• < > Mgbs s&jtyhá lás ivuídaVy. doti'ídtós| 
Í B a^e v^ta^anoésaáiáadl i i^ ' i - . .-Iba 
í lot iqraft í l^iehfdbsjáfc^tóíEi 1^ -1 Í? 
noBinhq IP(|/£|ÉIS »b cíb'-:- R! ^ 
i-lbno^d-'í^^a ft-áó. lóbvkSiftoíáirce I 
of4k>"ÍÍ;::-p ttPOQj^Ó ' . u p O f . ' ; ; ; ' o . U t 
Mormifda c f e ^ o ^ a ^ i i . l l Efcxi&fio a 
•«»íuán {^)tóíp¿í^1 "pawrligónalifir^s vi 
r-' aléys •0bíí*pos245b<Sf^iá¥,íá?4'4i ¥;xo,i.J 
'; - aperas dos ^r t^g T l f y Su'maárce. J 
^ w i ' f t ' 4 ^ «>! 3i.íp 23gnoin'2CÍ r. uto i 
Huefca 
T; 
M M i - W p p i ' " lr '•" —1M — ^ rrn» ,i 
j H^pícaítuüo k mas antigua Vniueríidad i 
1 de Efpaña. 151.1. En ella fe celebro 1 
Concilio. 1. Los Prelados-, que tuno 1 
InCi i ronología^S.z . 
j OT!rfI|{K| i-i £í|i i , 
Hurto caftigado milagroramentc.tí ' i •. 
Otro de vnos ladrones que hurtaron a f. 
Mil ian va rocm.¿jj?,ii 
lanuarío ObiTpo de Malaga echado de fu 
Obirpado i i yo . i Fue embiado Legado 
para conocer deíu caufa . i . Inftrueion 
délo que aula dehazer.i.Fue dado por ' 
libre.171.z. 
Igedita es Idaníaen Portugal i cuya fi-
lia Obifpal le paflb a la Guardia. 85 .zJ 
Los Prelados que tuno, In Ghronolo 
gl a.3 4,1. 
I^letias fufraganeas vque guarden en los 
Ofíicios el orden de la Metropolita-
na 5^ i . y ó . v . 
Que las Igleíias fe an deGonfagrar y co-
1110.48.1. 
La Igl'efia Romana es madre ymaeftra de 1 
las demas.i. Tiene el Primado entre 
todas. 41.1..Pena de el Clérigo-que f 1- j 
care< de la Igleíia a fu eíclauo recraydo 
Iglefias Catedrales erigió el Concilio de 
Lugo, 8 .^1. 
Igleíias no fe edifiquen por codicia de 
ganar las ofírendas. 5)0 i i . Vide. 
Igleíias Confagradas por Obifpos Arria 
, v nos fe bueluan a Confagrar. 147.1. 
Que no fe erijan Igleíias 1 l ino, las que 
i pudieren fuftentar algún Ecelcfi^íHico. 
150.1 
Inmunidad dzhs Igleíias .180.1. , 
Igkfia de fanta María la Rotunda-183.1. 
; Acerca délos efclauos délas Igleíias ay 
muchos Cañones.211.1 
Bienes de las Igleíias.124.i, 17.^1.2.61,1 
1 Igiciia j un to -a Mcdi na; i Sidoniá. 231 "fa. 
Igleíia de Cabra . i f i . i . y: t. D é fan luán 
ti 1 Bautiftaen Baños.173.i; 
Igleíia Pretorienfe enel arxabal deToledo 
> i $ ¿ . l . .oí ¡- ' sbf>nini 
De £an lufto y Paíbr .en .Afei tar déla Sal 
San Ilefonfo Abad Agalienfe.234.2. Su-
jf cedió a Eugenio fegundo en la filia 
de Toledo,175.1. Fue de Toledo y de 
linageiluftre.278.i.Tuuó por maeílro 
a Eugenio fegundo que fue Prelado de 
To ledo . ¿ . Fue embiado a/Seuüla a 
f m Ifidro ,2 .5ii mifericordia y pureza 
ijpli. Hizofe Mongs. Agalienfe. 2. 
Sus Virtudes.FueleleetoíAbad, igo . i . 
Fundo yn Moncilerio de Monjas de 
la erencíadefus padres.1. Fueekcto 
Prelado de To ledo . i Sus coftubres y 
eloquecia.i.Dexo íicúadaslimofnas pa 
ra treinta pobres en la igleíia de Tole-
do .^Sí . i . 5LI rigl>r paca con los rebel-
vdes y con los Ereges.i. Libros que ef-
c n u i ó ¿ i y i 8 4 . Vifioncs Celcltiales 
; que twuQ.2R1.2.;et | n i r a . Dio ' e N uef-
traSenora vna Ca íu l i a . i ^ . i .La piedra 
fobre que tuuo laVirgen los, pies es oy 
venerada allí.2 fu muerte y fepultura 
tíuccdíalc •Quirico .284.2. 
í l lben es Colibre.Tuuo Qbifpo en el prí 
raer Concilio de T^rragona.ij . i . Sus 
Prelados in Chronologia.30.1. 
lUberis a .Eliberis j umo a Granada y fas 
. ; Prelados in Ghronolpgia.31.1. 
Imag-n de nneílra S4^qx^.dc Bi\üzncá¡i 
»i halláda.<?(í.i. 
Imagen de Nueftra, Seiíora de {Juadalu-
peJj foe embiada de fjin Gregorio -Pa-' 
para fan Leandrofi(7,.i. , 
Inceílo y fus penas .57.1. . 
Inconftancia y mutabxlídad del Hombre 
Iñudes':, de no confenclrlos enel. Rey no 
vs.,auia de jurar elReyGodo fiendo d e d o 
Ingrat i tud 
Tabl 
i -••-»"• finí 
a. 
Ingratitud y fu eaft igo. i^j . i . 
Ingunda muger de ían f rmenegildo era 
rnuy;Catolka.5)íí.i.Suc5ftancia en no ': 
qucreríe hazcr Ar r i ana^y i í . Conuir:; 
tio a iu ixta ido ala Fe.5)7,1.Mario ca-'| 
mino de CGnftatuinopIa.i04.l.'Tuuo ' 
vn hijo folo deíu marido Ermeríegil-
do 100.i. Noíe Tabe en que paro cite 
Infeiite.104.1. 
fanta [rene virge y Mártir natural de la q 
aora fellama Sátaren.1^4.1.Sano a Bn 
raido que de pura afición, déla Virgen 
enfermo 1. Aficionofelc Remigio mo 
ge fu maeftro.z.Fue muerta y reuelado 
al Abad «Selio íu rio,La cauí'a yel lugar 
donde eftaua íu cuerpo. 155.1. Haílofe 
en vn fGpulchro-dentro de Tajo queíe 
auia retirado y dexadolo e^ifeco. 2.No 
pudieron mouer el cuerpo y yendoíe 
cubrió el fepulchvo el Rio.z. 
Iriaflauia el Padrón y íus Prelados i n ; 
Chron.35>.i, 
líicio.13.Prelado de Toledo.3M. 
fan líidro fucedio a ían Leandro fu Her-
mano en la Prelacia de SaiUlaviíío.i. 
Firmo el Decreto de Gur; demaro enfa 
uor dda ígleíia de Toledo.175.1.Hi-
zo Coiiciiio erí Seúiila yfüercLí.iSp.z 
15)4.2.Fue el menor dei'us hcrnianüs.t 
15^.1.114^4 Ordeno el Mif l ' i l y Bre 
uiario 208.1.Firmo enel quarto Conci 
l io Toledano.2.12.1.Sus padresaij-i . 
Sicdo n iño ícle aíícnto enla cabe^avn, 
enxambre.ir4.1.Su rara eloquécia. Fue 
fu maeftr-o ían Leandro íli ermanoyT^u 
uo dificultad al principio en aprender' 
(íeípues ninguno le excedió en letras 
en fu tiempoiyda's ' lenguas que fupo. 
Tuuo difputas colos Ereges.i.Tuuole 
fíi ernaano enceriradoa.y.i^S.i.Y .adé 
lantc fue cleíto Prelado contra fu yo-
luntad.2i4¿2.Sus virtudes, y lasrcolas 
que hizo.^Xofe Concilios enque fe ha 
lio Fue Primado en Efpaña.215.1.Mi-
lagros que hizo.2.Libros que cicriuio 
1 1 6 i .y .2. Difpufofe para morfi.\feís 
mefes antes.217.1.Cumplió fu'ífefiá*-5 
mento en vida. 118.1,Su mtiercc,y que 
obro milagros * Qoe prophetizo k d e í 
truyeion de Efpaña dízcn algUno$,pe-
ro es incierto.!. •' 
Itálica cerca de Seuilla y fus Prelados in 
Chro.35).2. 
Juan Papa el primero fue eleéto.-28. i . 
Su muerte.2.Hizo muchos milagros 
ycuentafe por Man i r . / . l uán fegundo 
ele¿Vo.4i.i.Sumuertc.44.2.IuanObif 
po de ^arago^a^b. i .^S . i .^ . i . Iu ipr i 
mero deftenombre Metropolitano de 
Tarragona celebro enella elprimerC 6 i 
cilio 11.1.Es el quarto Obifpo del Ca 
talogo.i2.i.Efcriuiole el PapaHormif? 
da.15.1.Cometióle fus vezcs.^'íS.r. Co 
gregu Concilio en Girona,fue Obifpo 
de Girona.¿5.2.20i.i.Iuan tercero eic 
d o Papa.íj4.2.Su muerte.5)j.z. íuan 
Abad deValclara.ip8.2. Padeció mu 
cho por la Fc.Efcriuio vn Chronicon. 
lotj.i .luan Sacerdatc deMer ida . i . í uá 
Legado de fan Grcgorio.172.2. Irtftra 
clon que felcdio pa-. a el negocio a que 
vino.2.luán Obifpo de ^arago^a varo 
infi^n« en fantidad y letras.Sus vircu-
desjy las obras que cfcsiuio,2oi.2,luá 
quarto eledoPapa .228 .2. Sumuerte. 
225).i:íuá quinto eka® Papa.313.1.Su 
muerte.2. 
ludios compelidos por Sifebuto a rece* 
bir la Fe.iSi.i.Qiiantos fe bautizaron 
2.QUC no fean compeUdos a recebir 
la Fe-^io.i.Que fean cafttgados los q 
boIui«rcn afus ritos.2. Que fus hijos 
no pierdan las haziendas de fus padres 
fi ellos fueren Chriftianos z ivide.z^. 
¿ . Algunos ya bautizados no acabañan 
de abracar de veras la Fe. 257.1. i o s de 
Toledo proteftá de guardar la HptxGi. 
i^.No quieren obligarle a comer carne 
de puerco.26'2.i. Que fe hallea los: y i 
conüei'tidos a los oftictos .diurnos las 
ii¿ftó$v2(j3.2. Contra los ludios eferi-
uio fan lulian Prelado de Toledo. 315). 
i.Los dé Efpaña tratauan de deftruir a 
ios Chriftianos.328.1.Penas que fe les 
impufíeron.330.2. 
l a ezc^vid Fieftas. Que no recaban do-
nes .11.1. Como fe an de auer .171.2. 
Que los'Clérigos nolofea en califas de 
Tan 
Tabl a. 
farigrgviop.i/ Que el Rey alólas no-
las féntcncie.iii . i» 
Qm los luczes rió rearicctdiclofos.i 
fafl lülian trigeísimorexto Prelado deTo: 
ledo j vngió al Rey E tü ig id . i ^Sa ; ¡ 
Embio vna cmbaxadá al Papa.515.1. | 
Fue naturál de Toledo y át linage de 
Iüdíos.3i8j 1; Sus virtudes y libros q 
efcriüiOii;y 3it).Sü n u i e t t c n 
luliano primero fue MctrOpolitátio de 
Toledo.111.1. 
luliano Obifpo de Bragá . i r i . i , 
I luramento promilIbrio .57 . i ,Di coía i l i i 
cita no fe dcue cumplir.2^7.2.. 
pena del Eeléíiaftico que qüebíantaré 
clde fidelidad ál Rey.i<íf.2 
faáluftíniano hermano de ían lufto O b i f 
po de Valencia deriuio v n l i b r o . 51.2. 
fañ lufto ObifpO de Vrgd^i.i.51,2.^8.?^ 
HaU^íc entres Concilios. Eíbriaio fo 
bre los Cantares.51.Í. 
Reza del aquella Igleí lá. i . 
Otro Obifpo lufto y fu fin malo; i c é 
i .ns>.i f l i 
o Obifpo de Toledo. 11 z . i . 118. z. Su 
uida.z.Fué pcrfeguido,y caftigado á t 
Dios fu perfegmdor.zicM, Fue varorí 
fanto.z. .1 
Lámcgo y fus Prelados i n Ghronológij§ 
40.1. 
Lanióbrenfe t)íoccíí y fus Prelados, irt 
Gh ronolog. 4<3. i . 
ízñ liaureano Obifpó dé Scuilláv naturái 
de ^rigria.^j.iiBfttidio éñ Milán y ya 
DiaéonO paíTo a Efpañá.i .Por mucr-
fcedé Maximino fue electo Obifpó de 
Seüiila.ii.FtiCueldle vi l Angel fu mar-
t i r i o ^ mándole falit delá Ciudad.i* 
Exorto alos de éllá á peniterteiá^ fálio 
y Cano a vn ciego énel cátiiiüo vpáífo 
a Marfclla de Francia % y refüeitO Vil 
ftlíieíto .ÍFue a Roma, y de allí a Turs 
dcFráncia.Fuele reuelado que foldádos 
de Totilá Venian a matarle , fallólos 
a bufcar,y conocido le coFtaron la ca-
bera ^ y afsi íliUerto les dixo qué fe la 
lleuafen aTotilaiEllaembiOáSeuilIaf 
y con fu entrada celTd lá pefté: y hatíi-
bre cjue auiá.Sd cuej-po fücíepüitadd 
ta tíéterris en franela^4.1 ¿ 
fáti Leañdro tío de fah Ermcriegildo cóft 
üitt io a efte Principe ala Eé.5)7.1. Fud 
defterrado por l e u v i g i l d d ^ ^ a . t ^ j i i 
Hállofe enel tercero Concilio Toledá 
ho.iz^i.prediico enebiiS;!.; 
A y quien diga qué fue Legado A}k>f- j 
tolicO enel;Z.Faelo:én Efpanaa25?. 1. 
Fue cincuenta años Prelado.i . i^.Zi 
Eftüuo cri C o h í í a n t i n o p l á . ^ i z . r ^ . i 
Eícriuiole fan .Gregorio'Papa.z. 
. -fiáe-Moge. 15 <J ; 2 i Mu y do do y fa ti t o. i 
Hallofe enel quiiito Concilio Vniiiír-
rí-íaLij' • thi ^' - i tu 
Dirigióle fan Gregorio la Expoíicioñ 
de Iobit<j7.u 
Embiolc la imagen de Nueárá Seño-
ra de GuadaíüpCiZ 01 
feferiuio contra los Arríáhos.i^S.h 
Lcuvigildo le encargo a fu hijo Reca-
Jrcdo.iii 
fan Ifidro le llamaiPríniado y Legado 
déla Sede Apoftolica.^ i 
Encerm a fu heriñaho fan l í ldro ypó t 
qüe. z .i^p. 1. Obras qü eefcriuio; 1. 
Ordeno los Officios déla fanta Iglefia 
iiSii iiiUerte.iiEs Patrón de ScüilÍa.ii: 
.SuGédiole fan í í idfou^o. i ;Fuc el nía-, 
yOtdí&füs herihanosi^^Zi 
fatica Leocadia f i l i o del fepulchro y ha-' 
1 blp a fan llefonfo.ÍSi.i» • 
EcOn Obifpado itnmcdiatO ál Póntíficc 
r y Gámafá Apoftolica.feii,Ciudad Sa 
cerdótal y Real. 2.vide.z5) 1.2. 
Eos Prelados que a tenido ^ i n Chro5 
t io l . 4 í . í . 
LcOrtfegundo elcfto Papa.303.i. 
Elcriuio quatro cartas aEfpañá.ii 
La fuft ancia del las .30 4.1 
Dones cjvKj'CíBbii^  y fu müc r t c . i . 
Lcrídá y fus Prelados i i i Chronologijs¿ 
Letanías fe hazian con ayuno.z^.z. 
: Las de Efpaña mas antiguas que h i 
•x -d¿Roina .z7 ,ii 
f,'riiriT.n..i-c.iKnr.-.iJi 
te: 
Tabl a. 
f Que feliízieífe vna por DixiembrG 
» ordeno el Concilio Tolcdaao.^zi . i | 
Mandola guardar el Rey Ghintila.zzs 
i.Confirmólo el fexto Concilio Tole-
daño. 114,1. í 
Lcuuigildo entro enel Reyno de los Go 
dos,fue Arriano yperíiguio alos Cato^ 
lieos.Fue cifado con Teodoíia herma 
na de ían Leandro. 103 .1. 
Gafo fegunda vez con GofuindaArria-I 
na raugerde Atanagildo.z. 
Conquifto y gano muchos lugares.9^ 
1. Hizo confortes enel Reyno a fus, 
hijos.Í?ÍS .1. 
Paí íb fu Corte de Seuilla a Toledo.!.; 
Sintió rauclao la Conucrlion de lanErj 
menegildo.cjy.i, . 
Deílerro a fan Leandro y otros Óbif-
pos Católicos.5)5?.1. 
Penurtio a muchos con halagos, y ro 
mo para íi las rentas de las Igleíias. 
Fue el primero ReyGodo que fe pufo 
ínfigniasReales .5>5>.2. 
Cerco a Seuilla.100.1. 
Teniendo cercada a Seuilla faco'a Gua 
dalquiuir de fu madre.ioo.z.^ n ú 
Hizo reftimir a l Monefterio de fan 
Martin l o que le auian robado los fol 
dad )s.106.1. .:', 
Suílentaua de fus rentas alMonefteri0 
del Abad K u n ^ o . 110.1 
Metió a Galizia enfu Corona.ni . i . 
Reconoció fus errores , y encargo afu. 
hijo Recaredo afán Leadro y mur ió .1 
Ley la Diuina yConftituciones Sagradas 
fe han detener liempre enla memoria 
15).1.Guardarlas importa mucho para 
la Fe y Religión. 14.1. 
Que los Decretos de los Padres áhti 
guos fe guarden.158.1. 
Libertos délas Iglelias y {usbicn,cs.2<%.i 
Liuua h i jo de Recaredo íe fucedio en el 
Reyno 167.1. 
No era hijo legítimo , y fu madre no 
era noble,i.Fue muerto.1 
Lodefne enla Prouincia de Narbona, y 
fus Prelados in Chronol;43li 
Lucencio Obifpo de Coimbra firmó en 
el primero Concilio de Braga. 78 . 1. 
r^,iMa¿3X'W*"~~— — 1 . . " — 
Y enel fegundo .5)1.1. 
Luciniano o Liciniano Obifpo ác Car-
tagena en.tiempo del Rey Lcuvigildo IJ.^ .Y defpues de Malaga.108.z. 
Éfcriulo comra Vincencio Obifpo q 
dexo la Fe Í/SJ.I.Y otras cofas.108.1. 
Murió con veneno.!. 
Lucrecio Metropolitano de Braga pteíi-. 
dio enel primero Concilio della y pro 
p u f o ^ i i . 
Lugo fue hecha lglefia Metropolitana. 
85 i.Dieronfele cinco fufraganeas, O 
renfe, Ailorga, IriaflauiajTuy, ;Brito 
, nia-.Sí.ii. 
Era Iglefia exempta, y no íligeta a Me 
tropoiitano. 15)1.1. Sus Prelados ^ in 
Chronolog.41.1. ^ 
D o n Luys de Torres Ar^obifpo deMon 
real .Natural de Malaga.173.1. 
Lumbre. auia en las Igleíias de m m p o 
muy antiguo.150.1. . 
Luxuna y fus penas,57.1.545).^. i 
M 
Magalona y fus Prelados .in Chronoli-
gÍ|.S^43;!. v 
Malaga y fas. Prelados ín Ghronolbgía. 
441. , ^ 
Manichcos, por que no comían carpe. 
46'.i. 
MaracinoObifpo enel fegundo Concilio 
Toledano. 31.1, 
Martino décimo quarto Prelado. de To-
icdo.^z . i . m¿i 
fan Martin Dumienfc conuirtio a; Thco 
domiro^ia .Fue Vngaro y gran letra 
i do;íH.allofe en Concilios , vino a fer 
Metropolitanosde Braga. 101.2, 
Efcriuio libros-.i y 1. . 
Algunos librosfuyos fon atribuidos a 
Séneca falfam ente. i . 
Hallofe enel primero Concilio de Bra 
ga.78.z:.Prcíidio.enelfegundo.88.iy 1 
fan Martin Papa ele&o. ¿51,1. Su jiauer-
te.161.1. h . .. 
fan Mar t in Qhífpo Turonenfe fano aun 
hijo del Rey Teodomiro | alqiíal fue 
rí)hCii?ayciasReIiquias deftefanto^a.i 
la Iglcíia 
La Iglefiá Cathedral de QfSaíV fe l la-
ma íail Mardmi* Vn. milagro qüe íucé 
dio fciklk cóh v»a pái ia 5)^1. 
Marros tuuó Obifpo e ik l pr imetó Con-
cilio dsSeüillá.i^fiLiSo.i-oYtábiéA^nel 
.•fcgtíadé-ii^.. i .liós Prelados que tíiuó 
in CHronoL44 . i . 
Ma-trimónio con ^atienta y í^ ih pro-
hibidó^ y cópula iiiiciEá t o h c l iM ib 
graües peñasco , i . 
Maurelib Obifpo<de rortofa.58 z. 
Maufona Obi ípó de Merida ^ defterradó 
por L e u ü i g i l d b ^ . i . i f 1.1^  
Librólo DioS milagr^faniiente de la 
m1isrte.ii4.2i ni) 
Hallofe enel tercero:Goncilio Toleda-
no.125.i.Y en otro.150.1. 
Fue Godo y nobIev2.5us virtudcs;í5i,i 
i Fue reftituidd afir Igleíia.z s Sil muer-
t é . : .0}.«qobi-í<;.fl oc/lidO., 
Viaximíano í?relado decímotexto dé Se-
uilla.25.2. r ^í.sn|«323B oíl 
VÍáiloch Óbifpo Britonienfe,.p2-4i 
Vledina Sidonia tuno Obifpo.i<?4.2. 
•Ay eriella vria hérniiea de íáciago- que 
edifico Pimeni© Obifpj6._2p5^, Pufó 
enellá Reliquiás-ió4íí¿ 
Los Prelados que t u i i om Chrori .4^.i; 
Mentéfa i Monti jó y üú Arelados % i r i 
Chroi íó ls4^. i ; 
Merida tuiio Prelados fantos.:20j-i. 
Iglefias fufraganeas a fu Metrópolis 
2<)o.2.Los Prelados que tuuo itt Ch*ó 
Kíetiropolcs de Efpaña en tiepo del l \ e f 
Vuamba.iíjOiii . 
Mííagró déla fuente de OíTet.^z.í . 
Ot ro de vri GrücifíxO ^ dio fangre. í j . i í 
Milagros de fari Mil la^y. i .y . i . i jS .y . í í í ) . 
Ü t r o en la Igleíia de fan Mart in de Oren 
fe..93.1. 
Otrt í acerca de la celebración déla Paf-
cua.2. 
Otro de vn A m a n ó que cegoícjucncndd 
fingir que le daua vifta vn Óoifpo dé 
fufeca.ioy.i . 
S.Millan déla Cogolla, fu vida eferiuid 
fan Braulio.^.2^ 
Fue natural déla Rio)a y paftori Tuuo 
' por maeftró á íárt felix ríermicañó. 
•; oh u.nr t? 3] ¿o ( • 
Tomo el notfib^éde la áerrá llaíhéaá 
Cogolla donde viüió víi Diditíio Obi í . 
pó" de Galáhotóa lo ófdeüó Sacérdbté. 
oád^ io le i i^ rgó idé^ í i á tg ic í í ád . ' 
ácüfadó que ho Cuidaüá deiáS téíifáS aéí 
Ua^y el la dc^O y fe fué aíá fólédaditff 
x-.TeiitaLÉiohi&.^ÜC fMtQhiófy-iiGpn i 
Milagros qué hii¿é4;í"2i 
itfi ' trtt^^racia.úñiañ^d d¿n ton ios . t i . 'I 
ÍFuéTéñáládtí'fihdiofirMi^dyy hitá m i 
r,r-k|fós-.dellá-sliící n ¿ l sb -
Mult ipl ico el víñóí Tuuo íeaelacíoil 
• d é l a ttitiertéy de báfál ÚQ&SÍ&P-.ÍÍ 
M J-Uio .de .trias de cied 'mús 
>! Hizo riiilágrós deípttcs^dé n t áe r tó . i . 
w. EíláTd ciiérfí© «jícá:maiiéfterio de. Ver 
Ció.^Ó.Ii . •. ; 
También e lk álU.faii!G¿tíonatQ y fah-
taPótar i i i a . í i . i .8^ | 1 
M i r o íi;ey,vide Aria,miro, ' 
Mifericordia y liberalidad de fan M i -
Uan.tíTS.i. joMl ' 
La del t íeladio Préjádo de Toledo. 20 ó*. í. 
mmi delá qUelláman 'Apóftolica fue A i i 
tor Santiagó.el ni3nór.2ü8 . i . 
Que acabe lá<Milla otro iíácéfdoté ^ fi 
él que la dize rio püdierei24<í.2. 
Q u é fe digá eri áyuriáSiii 
Milias de difuntos deiiari algunos Si~ 
ccfdotes p o í l ó s viuós i, perilando da-
nar con eftó afu vida y ñíáé^Mé^ 
MiíTa qüéfédigd éri áyunas i^ i . i . 
Miífal y Breuiaridan íidd rauerias vezes 
ácreeerttados.áo5.i,íiiicorriéndofe a f. 
Ifidró orderiar y no eri el CSciiio quat 
tó déTóledó . i i j . 
Moriafterio Seriíitanó ó Feruítano.8(í.i 
Otro de fari Mar t in entre Cartagena 
y Valencia.io¿.irR.reclüfión en M o -
riafterio fedáua por pehifeériciá.171.2. 
Q u é los Móriáfteriús riófédéshágán. 
• ip2.i.Qdé los dé Religiofas íe eri car-
güéri a Kcligió&s, y coimó fe fian de 
atier enel t r a t ó . i . ; 4 
Moiiefteríó de fari Claudio de Lcori y Tu 
fundadór»202 .i. 
f f * tí 
El de lan Dionií io dé París fe labro con-
dineros de íifenando.105.1. . 
Moneíicrio dcl Puig dé ÍAnta M a r k 4 4 . i 
Mencfterio pumicnfe.yi.i.Ss.r. 
Moncfterip Agali cn fe.m6* 1 . 
Dominio de los Obiípos fobrc los 
Moncfl:eriGs.2.op.i. 
Monefterio de Compludo.255.1* 
Caftigo de viro quelc pretcdio quitar 
la hazicnda.ztfp.i. 
Monefterio dé fan R ornan de HoTnííga 
i^i .Efta allí el fepulcro del Rey Gli in 
dafuindo que I o fu nd o .1. 
Monefterio de fan Pedro de Mpfttes 
Monefterío m la Islade/Gadtz y otrb en 
tierra firme llamad© Nono, t y o . 1. 
Monefterio íAgalienfe; cerca de Toíédo 
Salieron del muéhos Prelados dé ^qu« 
lia famalgleí ia.ayi) .! , 
Monefterio dé fan íc l íx cérea de1 Toledo 
Monge no fea negociador, ni kaga los 
I minifterios délos Bcléfiafticos eftan 
do fuera delMonefterío .xz . i . 
Que.lbs; Món^cs-^ i íé ra l ie ro i al-íigló 
fcan traydos a fuiíMohafteriois.iio.i 
Defde que tiempoay noticia de Mon 
;J ges y Abades en Efpan.a.i4.z, 
Que puedan fer C ierigos ordenados. 
tf.i. 
M o n ges primeros de Efpaña déla Regla 
de fan Agu/lin .85 .i .El Rey Sifebuto 
da el parabién a dos que fe entraron 
MongésaSp. i 
Qiieno los ocupen los Obi ípos en 
. I obras fcruiles.zoj?. 
iHonothelitas Ereges yfu error condena-
dos.504.1. 
Montanches y fus Prelados in Chrotrá*-
logijs.47.1. 
Montano Metropól i tano de Toledo co-
grego el fegundo Concilio Toledano 
y fue el vigefimo primoPrelado.l^.iJ 
• Sus alabanzas y las cartas q efcr-rtiié^ji 
i.Tuuo en fu ropa brafas todo el tiem 
poque duro vna Miffa para purgar 
la infamia dé vna deshoneftidad qüe 
le imponian .2. El tenor délas cartas. 
35.i.y.8í.2. 
Mugeres^y (vi viña, hv.yó con gran cuyda 
do Ñucto Monge. 110.1. ( ¿ e fe apar-
s ten délas fuyas los Clérigos, y no ten-
gan configo las €ftrañas,i24.a. 
(^ue fe tomen por efeiauas las /que 
hallaren los juexes en cafas de Cleri-
gos.154.2. 
.. Mur i l l aObi fpo dcPa l enc i a . i i í . i . 
Narbona filia Metropilitana y quales fus 
fufraganeas» 25)^1. < 
fan Nebridio Obifpo Egarenfeii.5.1. 
Í Q u é CSGÍCÍ cérea de «¿arago^a oBigerra 
en lenguadoc. i íJ ' . í .F i rmo enel fegun 
í, " do Concilio Toledano.3i.i.vide.52.1. 
i Era hermano de fan lufto.z.Nebridio 
Obifpo de Barcelona.50.1. 
Niebla timo* Obifpo enel primero Conci 
l io de Seuilla.155.1 
Nit ig io o Nítigifio primero ObifpoMe-
tropolkano de Lugo.8^2.5)1.2-5>2.ii 
Nonnito Obifpo de Girona,varon Seña 
ladoi2í5;.z.Fué muy deuoto de fan Fe 
lix Mártir.220.1. 
Mouelio Obifpo de Alcalá de Henares 
105?.2. 
Nunfto Monge huyo íiempre dever yfer 
vifto de mugeres.uo.i.Eue muerto de 
vnos villanos y Dios caftigo fu muer 
te.r. íiíiiiatii^ <ví;^:r I . g . 
Ñ u ñ o O ñ e z natural de Montenegro ha-
l lo la Imagen de nueftraSeñora de Val 
vanera.j;í> .i.Su coveríion y vida.i . 
Q 
Obifpos ponían y quítaua los Reyes Go 
1 dos afu voluntad.ii8.2.En algnn tiem 
po vuo dos de vna mifma Iglefia.131.1 
i^.2 .Qup fignifica él Palio.135? i . Q u ^ 
junten vna vez al año los Obifpos a 
los Ecleíiafticos y los exorten abien 
viuir.i^z.z.Platicaualo Don Francif-
co Pacheco Obifpo de Malaga. r^ . í . 
Qu^t inquiera íiviuen caftamente.153.1 
Como 
Tabl 
Como íe auian de elegir los O^Upos. 
Qije Reconozcan áfu M e t r o p p l ú a n b . 
La pena del que llamado poi4 el al Sy-
h'odo no viniere.i. 
Qne vificen fus Diocefcs^áda año . f?ó. 
i . i o y . i . Y con modetado acompaña-
miento.-
Si muriere ábinceftáto que fe á de ha-
zer defus bienes.u. í^Hduóóit.» y.z. 
134.1.Z^.Ii 
Que líeue la tercia parte délas rentas 
Ecieíiaílicas.14.^.77.1. 
Que los legos no íea hechos Óbifpos 
i j i Z i N i los que an hecho penitencia 
publica.iSii-.iO^.i. 
Que no fe compre eña Dignidad , n i 
fea-eleclo por ruegos.j.y.z. 
Concordia entre los Obiípos del A n -
•-.daluiiá . i4 . i . í 
Óbitgaeión del Qbifpo es aiiióneftar alos 
fubditOs.33.2fNo an de cofagrar Igle^ 
fias de otras Djoeeies j ^ i i . Titulo de 
Reuerendiísimo dio el Papa luán fe-
gitndo Ú Obifpo Valerio.43.1. 
Para Obifpos íe éfeogian délos natura 
les o vezinosiSi.i Ei Obi ípo nías cer 
Cano iua a las exequias del Obifpo di 
funto.iío iQuee l Obifpono ordene al 
i | no es fubdico fuyo,fin confencimie-
to de fu prbptio Obirpo.í , i . i .77ji4 
Obifpos faludauan al pueblo dé otra raá 
rtera que los Presbíteros.7^.2. 
Obifpo Dumienfe que iubditos tenia .85» 
i . p o t r i n á de fan Pedro alos Obiípos 
Ceremonia en lie.üar álObífpo ala Iglé. 
í ia i i iO.i .El O&ifpo Eaíebio fue pnua 
do porcl Rey.Siíebütp.iSS.z.Gofas qj 
pettenecen alos Obiípos y.no á í lm-
jpiés Sicerdot es ,i$i.2,. Quf el- iegonofea 
vicario del Obifpo n i juez en caufis 
Edéfiafticás .i<í2.ii Exequias los; 
ObiípóS diíutOs.247.i.Sblbs ldsObif 
pos tienen votó deeiíiuo en los Gbnci 
íios.2^o.2.Qne no puedart tpniarpara 
íi nidar bienes Hela Igleíia.2(^2.2^3¿i 
Solos los Obifpos aíiftieron aconocer 
' déla caufa del Obifpo Potamio enel 
décimo Concilio Toledano.266 i .y . 
2^7.2.Diuiíion délos Obifpos de Ef-
pma fe hi¿o en tiempo del Rey Vva-
ba.^S^.uY folo fue ícñalar acadavno 
fus termínOs.2iObiípos de qüienfehá 
ze mecion en eftaHiftoria iq nb fefábe 
de qDiocefes fean in Chronol . i4 . i . 
Obifpados antiguos de quien fe tiene 
noticia no mas. que de vn foloPreladb 
in úktonúl.ióiU ,. 
Oca fue fillaObifpál qüe fe traslado áBür 
gos. 52^. Í. 
Opofcto fue, hecká Igefia Catedral y el 
Obifpado fufraganeo de Braga.8^,2.. 
Oración del Paternoíler que l¿ diga def-
pues de Maytiñcs y Vifperasa í . í . 
Ordenes de que edád fe auian dedarlas 
de Orden Sacro.30.1.ibt>ii.Que fe fu 
ba aellas por fus grados.78,i;i54.ii 
Qefe reciban de manó del Obifpo y 
no de Prefoitero.i^i.i.Lá, Simonía en 
ellas es condenada.2x4.i.z^/.i.Lbqué 
auia de íaber pa:á orde.iari'e.i^.t. 
Or.bncib Obifpo Iliberitano.^.i.2ó'.2j. 
y.8*/ i . 
Oílet lugar cerca de Seiülla.^3.2.Áuia en 
el vna fuente milagroía .^ i . i Llamofe 
cftelugar lullia Go9ftancia,<%.i,Auia 
alliReliquias de fan Efteuan.^. i . 
OviedoObiípado que no era fugeto anin 
güna M-tropoIii8<í .2. 
!Pauo Pontifical que íigniíicáy fu antí-: 
guedad.i55?.i. 
íangár io ObifpO Cehalíb eriel fegundb 
Concilio Toledano.31,1; 
Papas contcn^arbn áántídárfé los n o m 
bres en fu elección defde luan fegüdo-
41;2¿El peío deftá Dignidad qulgra-
ne fea, 135?.2.Con (lancino quarto renü 
ciO;relj¿fo de confirmar el imperador 
la elección del Papa.jí^ 1. Papal qüe a 
aüido eñlos primeros feifciqcos anos 
, déla Iglefia fus nombres y tiempo i# 
fu Prelacia in Chrbn.af^. 
Páfcua de^efuredon.^.z . > 
Vi 
Tabl 
Paterno Obirpóde Barcelona 
Paulo Obifpo de Ampurias.12, i.2í?.i.i3 
i .Otro Diácono de Meiida.io<;.i..Su 
muerce.203.z.Oí:ro Obiipo de Msr i 
da.110.1 
Pecido Nefando y Tu caftigo,5^5.2. 
Peiagio primero ekQ:j Papa.^4.1* Su 
nmsnc.i . 
Peiagio Tegundo y fu elección.5)^2» Su 
muerte.131.1. 
Pedro.ip Prelado de Toíedo.5241, Otro 
Obifpo de Ercauica , que es Alcañiz. 
io^.2 .0 t ro . i4* Prelado de Toledo. 
111.1. 
Penitentes comodeuen precederlo.!.Su 
hab¡to .z24 2. Que ios cjue an hecho 
penitencia publica no fean ordenados 
ZIO.I. j 
Períiguídores délos jüftos fon eaftigados 
de Dios . i i^ . i . 
pimenio Obifpo fundo dos Igleílas.2.04 
Vna en MedinaSidonia.zoj.2.232.1.y 
z.Vuo enella Reliquias.133.i. FueObif 
po do ejfti Ciudad.231.1,¿n que Con-
cilios fe hallo.1. 
Pkfencia,quien y quando la fundo.zi/ .z 
Potarma müger iluftre.iíó'.i. 
Polamio Obifpo d i Aftorga.p! if 
Potamio Obiipo de Braga fe acafo enel 
décimo Concilió Toledano deauer cai 
do en vna flaqueza feníual .aí^.i . Fue 
priuado defu iglefia.2. 
Praumato.18.Prelado de ToIedo,32.i* 
prefcripcion.i^0,¿ i o ^ . i . 
primacia de Toledo no fe colige délas caí4 
tas de Montano fu Prelado.38.2. Que 
cofa es Primado.23(>.i.Que preenunc 
cias tiene.1. Autores y razones en prué 
ua deq laPrimacia deEípaña eíluuoiic 
pre eñ ToledQi23(£.i.y.z.EE infra.Lo-
ayfa la pond defde tiempo délos. Apo£ 
tolcs .i40:i:y¿2 .ímpugnanle las razo 
nes.24i.Ec infcaPrimaeia anees eftuuo; 
en 6. uiiU que;en To lédo . Í 4^2 . Por 
que ciempo la tenia y ala í^liíiade;TO; 
kdxy.^27.1. 
Prjniiciario ló^mifrno qüe Ghi i réh&o. í i 
Principes'négeífario es para laHiftotiá e0 
criuir la futefsi^* délos P r i n á p e s y 
los tiempos en que fueron 7.1, | 
Priíciliano y fus columbres y errores vi 
de.32.j(í4.i.35.i.y.2. Sus fequac s en 
no comer carne feguian alos Maniche 
o i . 4 6 1 . Anathemanfmos contra los 
erroresde Prifciliano.74.2. 
Priuilegio Real el mas antigo que fe ha 
lia enEípaña.234.1. 3 
J Profuturo Mctropohcano de Braga yó.i 
' Procaíio Prelado de Tarragona.227.2.Ha 
llofe enei (exto ConciUo Toledano.2. 
Quarefma có mo fe aüía de comen car 
acelebrar antigua mente .pi . i . penas 
contra los que comieren carne en qua 
refma con necesixdad fin Ucencia dd 
Obifpo.258.1, 
Quinco, 35.Pre 1 ido dcToledo.25>7.1.2518 
liEmbioiü dones ei Papa L«o.2.304.2 
R 
San R a m i r ó MOngs.lo^.r* 
Recaredo Rey Godo de Efpañá que do 
en cargado afán Leandro.iiiíi. 
Entro enel Reyno 112.1. 
Fue defemejance afu Padre 1. 
Reduxo atoda Efpaña ala Fc.i. 
Procedió eneílo con prudencia y blan 
dnr.1.2» 
ÍUe de eftremada hermofura-y benig-
nidad. 2» 
Reftituyo alas Igkgas lo que torno fu 
padre 115*1. -
Conjuiaronfe contra el Süna Obifpo 
y otros. 1. 
Alcanzo miíagrofamente vitona délos 
Trancéis. ^ . 
Hizo congregar Concilio en Toledo 
¡tffikP 
D i o por eferito la 'confefsíon defLí Fe, 
Recibe la Fe délos Concilios Genera-
les y atiathematiza los errores de Ar-
rio.11^.1. > 
Man 
Tabl a. 
Mando guardar afus vafallos ios De-
cfecos dei Concilio Toledano y qua-
les Ion.114.1. 
Embio cmbaxadores y dones a fa Gre 
go-io Papa dándole obédicncia.ijó'.i. 
141.1. . 1 , , ;'o{io ^ i r i m o H 
Es alabado de fa Gregorio porno áuer 
querido el dinero délos ludios por re-
uocar va D^c reco .^ i . i . 
Con razón feleda tirulo def gloriofo 
y Católico . Celebraronfe eníu tiem-
po ieis Concilios.I<J8.I. 
Virtudes defte íanto Rey.i . 
Ofreció a f. Felixfu Corona.z.Fue cafa 
do dos vezes.i^.i* 
SUrnuerte y los hijos que cloio.i . 
Recaredo hijo de Sifebuto fucedio afu 
padre Reyno poco ncmpo^ip^.z. 
Recefuindo hie hecho compañero de fu 
padre Chiodafuindo en el Reyno.251 
i.5us virtudes auiendo ya eredado.i^ 
i.hallofe enel oólauo Concilio toleda 
fto y dio al Concilio vn MemoíriaU 
a^y.i.Edifico vna Igieíia de San luari 
Bautifta en Baños.1^3 i.Sumüeríe.El* 
ta fepultado en íertigosque oy íellartlá 
Banba fas loores. 18^ 1. 
Reciuerga Muger del ReyChindaíuindo 
i^ . i .Epi taphio notableque eIRey pu 
fo en fu fepukhro . i ^ . i . y . i . T i e m p o 
de fu muerte.li, 
Religiofos y fus coriuentos fujetos alos 
, ODÍÍpos.i^.2.. 
Que no los dexen volucr al íiglo.205) 
z.214,1. " , 
Que no anden vagueando y predican 
; do íinfer fuficiente 147.1. 
Que los legos no tengan dominio fo 
bre ellos. 165,1. 
Beatas hagan profefsion.Que nodexe 
el abito.1. 
Reliquias embio eí Papa Vigi l io a Eüte--
rico Obifpo-48.1. Yfan Gregorio Pa 
pa al Rey Recaredo. 141. 
Reliquias délos Arríanos que fean.quc 
madas.i47>i,En vnalglcíia parde Me-
dina Sidonia pufo lobio Reliquias de 
fan Lambertó M i x y íuliano mártires 
Reliquias de fantos q traxo el Rey'ctín 
dafuindo a fu Monefterio de ían Ro-
mán. ¿51,2 
Remiíibl Obifpo de Vifeo.5»r.i. 
Renouato Obifpo de Merida iníigne en 
fantidad y letras,203.1. 
Fue antes Abad del Monefterio Cauli 
hiaco.i. En fu fepulcro y en los de 
otros Obifpos de Merida fe hazia mu 
chos milagros.!. . 
Rentas Eclefiafticas coraO fe diuidíaniSo 
1.Las délos Reyes.1^8.1. 
Reuelaeiones de fan Millan.65).í. 
Jueyes de Efpaña que oy fon decienden 
del Rey Recaredo.168.1* 
La mayor gloria del Rey es atender a 
las cofas de Dios y delaKelígioniiyS.i 
Que los Prelados y grandes eligicífen 
el Rey de Efpaña. 211.1. 
Rcípeto y fidelidad alos Reyes.111.1. 
21^-2. 
Quienes no podian fer elegidos por 
Reyes.1. 
Penas del Concilió que tratafe en tier 
ra eftraáa algo contra eIRey o Reyno 
délos Godos.246.2. 
Modero el Concilio Toledano el po-
der del Rey en imponer pechos.258.2 
Los Reyes Godos hazian congregar 
Concilios. ¡512. r. 
Reyes Godos que vuo en fececíemos 
años , in Chronologia.io. 
Reyes Sueuos que vuo en Galizia , ín 
Chronol.11., 
Sabiníano elei^ó Papa.174,1. 
Cofas que ordeno y fu muerte.i.1 
Saluftio Metropolitano de Seuilla. 
Recibe carta del Papa Hormifda y fu 
vezes.2i.li*. 
Era hombre de grandes partes.23.1* 
Sardiñario Obifpo deLamcgo.c)i-i 
Scifraa quinta déla lglefia.;93-i. 
f f 4 Scifma 
m u a. 
Seiíma reptiñia.313,2. 
Scifma oábiüaij i^z* 
Sepulturas, en las de iós Católicos fe vfa 
üá poner la cifra cíe] Lábaro^ eftado Ef 
paña íkría de Arriarlos, para que Te di 
fer cfneia íTen del! os. 8 í . 
Sepulcro deLiíovio qi.íc fué en tierrípo 
de G ^ 6 ^ 0 ^ 6 / G o d o que fe hallo 
en Talauera déla Reyna.Í?.Iy i . 
Piedra del fepulcro de vn Macario eri 
Seui l la . iy . i . 
Ó t r o dé Paula tantf>ien cneí la .^ . i . 
<>rro dé I%üfo en Búorá¿i. 
Fuera de íos templos dé los Santos fe 
cnterrdüan los Fieles.77.2. 
Qjie rid fean fepultados con Pfalmos 
los que mueren por fus delitos.80.z. 
Sepulcro y Epitafio de Cerucla rauger 
Iluftre en Seuiíía.81.1 y" 1* 
Otro de Cuifino en Alcolea<i8¿.í¿ 
Otro do luliano Obifpode Enoraen 
Maqueda . í . 
O t r ú de áéuéro Presbíééro en Bcja 
íoS.i . 
Qu^ folárrieiite íosReligiofos' fean éri 
terrados con cánticos Ecleíiafticos.i^^ 
i.Sepiilcro de satarnino Sacerdote dé 
Sáiilia I ^ . I , 
OEÍO de lintieio en Alcafar de ría Sal ^  
200.2. ' • • 
Otro de fan VinCen'té Abad y Martiry 
en fan Claudio de León.201.1. 
Otro de iufta y Maulo j enel Tardón^ 
• 2<>4.2. 
Sergio ele£toPapa.3i4.z.' ' 
Sergi# Metropolitano de Tarragona.{dy 
i.Quando Prelado della hallofe endos 
Conc i l ios^M.^ i .^S .z 
Seueriano Capitán General de Cartagena' 
hijo de Teodorico Rey de los Oí t ro-
godos , padre de fan Leandro ? fan líi 
drof fánt-Fulgencio y fan ta florentina 
y de Teodoíia muger de1 Leuvigildo , 
y madre de fan Hermenegildo .83.2* 
.;1^.2. • 1 t3^i 
Seuerino eíe£¿oPapá.z2i.>. 
Sus vinudes^áj .T^ Su m u m c j 228.1. 
Seuera Obifpode Malaga eferiuio con-
tra Vincecia Obifpo de ^arago^a apof 
tata . lv Eferiuio vn libro de la Vifgí-f 
nidada. 
Scuilla dizsn algunos que tuuo la Prinía 
cíá y en que fe fundan,25,2.vide. 215.1 
y i^cHhbfes de tres Prelados della.2 
Nombres dé otros 54.2. 
Nombres dé otfds alguntís.iff.i . 
5u IgléfiaCatedral fe llamo íamaGruz 
de Hierufaícn.1^5.1. 
Perdió la Ptimacia por las maídáde# 
defu Prelado Tcodifclo.235,1. 
Igleíias fufraganeas de Seuilla. 290.2 
Nombres de tres Prelados.305>. 1. 
Silneríd é le^d Papa.45.1, 
Fue prefo y dcítérradd y en el deftier-
rd mur ió . i . 
^immacho Papa rtxund, y en que tiera-
p d . n . í -
Órdend fe eantaíTe en ficáas de Mar-* 
tires Gloria inExcelíis Deo.i¿ fucedid 
le Hovmifdá.i 
Simonia en las Ordenes condenada^ 
¿24.2ií' 
Siriticio dcrimofepiimd Prelado dé To-f 
}edo.^£.í¿ ; ' 
Sifiberto trigefimo feptimo Prelado de 
Toledo portratar de matar al ReyEgi 
ca, fue depuefto defu dignidad , prefu 
mió veftirfe laCafuila q dio nueftraSe 
ñora afán Ilcfonfo.521.2. 
Sifebuto eledo Rey délos Godos.iSrii. 
Compe l ió alos ludios a recebir la Fe.i 
Y fue feñalado en ía[clcmcncia co los 
vencidos. 188.1. 
Cartas defte Rey.iSS.i.Priuo a Evfé-
bio Obifpo de Barcelona. 
Eferiuio el martirio de fan Dcíideridí 
• í S ^ i j ^ o b nígrKi • '.O 
I d i ñ c d Vtí fempío a faritaLeocadíaéri 
Tokdo,i5>c?.i.Su muerte.i, 
Sifenando formo Exercito contra eí Rey* 
Suíadla y el le dexo el Reyno.20^1. 
Hizo cangregar el quarto GoneilioTo 
ledano.207.1,511 humildad-2-^11 íníucr 
•teeiióái?;: • > • p i b í 
^obérui i fe a de rechigar'quandotcntare 
i-45.i .y .2. Remedio contra ella. 2. 
Spiritu ¿Unto procede del Padre y del HÍ i 
p A J i . i . i i o . i . 
(Sueuos 
TabI 2Lé 
f Saeuos éonuertido» a la Fe por fan Mar-
j t i n Dumienfe.71.1. i 
Quanto duro fu Reytio y en quien fe 
ac.ibo.111.2* 
, Reducción delós Sueaos a la Fe. 117,1.; 
Suintila fue eledo Rey delosGodos. 1 9 9 
1 , Acabo de ganar las tierras que los 
Emperadores ten i an en E ípaña ; ! . 
¿ Sus: Virtudes.ico,i.Trocofe de bueno 
en malo yfue abo: reeido.104.ii 
Dexo el Rey no. 205.1. 
Su muerte y la deRechiiiiiro fu hi jo . i 
Fue condeaado en el quarto Concilio 
Tolcdano.ni.i .Y fu muger y hijo en 
. ptiuacion de fus bienes.^i 
Sumila Obifpo de Vifeo.111.2. 
Sunna Obi ípo Á r n a n o a i j . i . Deftérrado 
a Merida.ii. 
Intento matar al Obifpo Maufona, y 
a Claudio Capitan.114.1.1. 
Fuédefterradó fuera de Efpaña.ii^.i . 
Stafilío Obifpo de Girona.^o.i. , 
Firmo por el en el Concilio de Lérida 
Grato fu Presbitero que fchallo porel 
allí. 5 .^ 1. 
t a r r á g o h á ttnio Prelados muy zélófos, y 
en ella fe celebraron muchos Conci-
lios.153.2.. 
Igleíia metropolitana, y quales fus fu-
fraganeas.ipr.i. 
Tauro Obifpo de Egara.58»Í . 
Xayon Obifpo de ^arago^a fue embíado 
a Roma por los libros de los Morales 
de lán Gregorio. 14P.1. 
Supo por reuelación del mífmo fantu 
donde eftauan, 150.1. Eftan aora en la 
Igleíia de 9arago9a. 1. 
Templos y laFe Católica perííguio Ama 
larico Rey Godo , y acogiendo fe aun 
Templo huyendo fue alU muerto.40 
1. i a irreuerenci v aun templo de vn 
Erege Arrianocañigada.ó-! .! . 
la dsAgllaRey Godo al Templo de 
fan Acifclo en Cordoua y fu caftigo. 
64.1.v . 
Theodifelo,o Theodifelo úc6to Rey G > 
do,6i,i.sEÉa Arr iano . l . 
Su pertinacia en no creer vn milagro. 
<j3.1. Su muerta y vicios. 1. 
Tcodofredo hijo del Rey Reccfuíndo fue 
u/s defterrado a Cordoua por el Rey'Egi 
ca.331.1; • • • 
Teodomiro Rey délos-Saeuos.70.1. 
Dexo la Seta de Arrio y hizofe Cato-
i ico.s. Coituirtiolo fan Martin Du~ 
micnfc.71.1. ,t..',•,.>£: rúf-í 
Fue la principal ocafíon vá milagro q 
Dios obro con fu hijo enfermo; 72.1. 
H i t o congregar Concilio en Lugo.84 
; i .Eíeriuio a los Padres del.84.2. 
Su muerte.Se?, i . 
Teodora madre de fan Ifidro y de Theo 
do fia muger del ReyLeuvigildo 8^.2. 
Teodoríco Rey de Italia gouerno a Efpa 
ña por fu nieto AmalaricOjio.i. 
Tuuo en vna fenora Hfpañola vn hijo 
llamado Seucr'íano padre defan Ifidro 
1.No vino a Efpaña corao algunos di 
zen^ ni fundo el Monefterio de fan Pe 
dro de Cárdena porque fue Erege. 2« 
Dexo el gouierno de Efpana a fu nie-
10.18.1. 
Theodoro cle6to Papa.2i<?.i.5u muerte. 
250.1, 
Theodulfo Obifpo de Malaga pide refti-
tucion de vna Parrochia enel fegundo 
COnciliode Seuilla.iíjo 1 
Teftamento de fan Martin Dumienfe 
Obifpo de Braga prefentado enel deci 
mo Concilio Toledanov^íé- . ! . ' " • 
Ot ro de Recimiro Obifpo Dumien 
fe.^6"7.i. 
Teudio fue Eledo Rey de los Godos.41 
2. Era Arriano pero gozo de paz la 
Chriftiandad en íu tiempo.42.2* 
Fue muerto de vno que fe fingió loco 
.61.1. 
Teudifclo vigeíimo feptímo Prelado de 
5euilla y fus partes.235.1. 
Fue fuceílbr de Onorato , fembro er* 
rores.enlos libros de fan Ifidro.iw 
. Fue depuefto de fu Dignidad. 1. 
paftofe a A'frica y a p o r t o de la Fe. 2 
Timoteo 
Timoteo E k r o \Amtemmh¿^do. 11 . i . 
Toledo. EÍ Prelado de Toledo pódiá no 
brar Obifpos délas Iglefias.q vacaíVen 
c ftándo Uxos el Rey 41^5».z. , 
N o fue enerada KÍ deílruyda por d 
iR,cy G^ildebeno de Francia eomoAu 
tores Franceres dizen.41.1. 
Obií'pos fe amotinaron,cantra fu 
t ropol fenoy por que.i7f.ii: . r í 
• Fue deckradd por Metropolitaao y 
Primado.17^.1. 
El ReyGimderaaro hizo Üecrecó erí 
fii fauor .178.1 y 1. 
Nombres de tres Prelados.181.1. 
Nombres de otros.183 1.241.1. vide 
Primacía. Toledo fue en vn tiempo 
Ciudad p e q u e i í a . ^ ^ . i . y 144.1. 
Q u á n d o f é k concedió la Primacia. 
¿45.1.Es llamada Giudací Real,1^5.1, 
Su ígleíia tiene por armas el milagro 
déla CafuIIads ián I k f o n f o . z ^ . i . 
Igléíías Hifraganeas a Toledo.1530.1. 
roüancio o Conancio Obifpo de Palcn-
cia enel Texto Concilio Toledano. 217 
l iHai loie también ertotros.i.Sus bue 
ñas par tes. 118 . i . Ordeno el canto c« 
los Ofíicios Eclcfiaíticos.i, 
Toribio Religiofo Varón renalado aquie 
eferiuio Montano Prelado de Toledo 
3<?.i.La carta.^. . í .ofx 
Trinidad,vuoEregcs cnel Andaluzia que 
la ncgauan .^ . i . Milagro hecho en 
confirmación della. 106.z. Clér igo 
atormentado por la Fe deftc miílerio 
no i ia t io los golpes mas que {1 los die 
ran cnla ropa . i07 . í . Ccrnfefsion del 
Rey Recaredo defle mifter io. i i í í . i 
Tolga eledo Rey deios G odos.218.1 
Sus virtudes.!.y ¿1^.1,Su muerte..1. 
Tumbos fe llaman eferituras facádas de 
fus Originales.84.2. 
Tiranos yfus penas en Efpanaa i i j i . n^ . i 
Valerio Obifpo Efpañoí es llamado Re-
uercndifsimo y fantidad^del Papa luá 
fegundo en vná carta que Ic cícriuio* 
fah Valerio natural de tierrade Afíorgá 
pretendió enerar Monge en Ccnnplu 
00.2^4. i .Hizofe Hermi taño y pade-
ció grandes pcrfecucioúes enel yermo 
^«?f.i..y i.Su muerte y ías obras que ef 
criuio.25K>.ii 
Vbiligifclo Obifpo de Valencíai,i^imá 
Vdilla o Vdilda.ii5.i.Fue defterradoo-j 
Vgno Obifpí) de Barcelona. 111.i^nH 
Vengan9a toman los fantos de fús'agra-
uios hazíendo bien.i7i.2.i7i.iT na i 
Viator Óbifpo de Magneto.<?í.i¿ 
fan Ficente Mártir,1a Eftola o íumic£ de 
efte Mártir la dieron los de (jaragoí^a a 
Childebcrto Rey de Francia , y etíedi 
fíco vn Moneílerio en París del. nom-
bre deftefanto.41.1, 
fan Vicentc Abad y Mart i r . io^ .x f t & t ñ 
Vigi l io entro enel Pontificado por negó 
ciacio pero flíe muy buen püi íñce í í t f i 
1 .Eferiuio á,¿olebio Obifpo.4^*1; 
Embiole vn libro del Rezado Roma-
ño.4H.Í Ytarahien algunas Reliquias 
:de fmcos.i.Su m ü e r t e . ^ . i . 
Vífeo Obifpado fufraganeo de Braga. 
85.2. 
Viíítas cíe Clérigos a parientas no fe ha-
gan , y íl fueren for^ofas como fe dc-
uen ha¿er; 
Vitáíiano Papá c íedo .2^8.1.Su muerte. 
284.2. 
Voto de Caftídad que fe guardc.i54.i» 
Vr ib Obí ípo de Tortofa.13.1. 
Vuaroba electo Rey delOs Godos. 285.1. 
Tenia officio principal en la ctfa Real 
del Rey Receluindo.i. «oyj 
Era natural dePortugal y ay allífaftro 
defto.-í. Hizo.grands reíiftencia:con 
lágrimas afu elección.28<».i. 
Fue vngido en Toledo * y el primero 
qüe lo fue en Efpaña .1, 
Sucedieron milagros'en fu vncion.i.; 
H i l o guerra a Paulo y otros rebeldes, 
y venciólos yreílituyo alas Ygleíias lo 
que ellos les áuian tomado. 2. , 
Enfancho y cerco a Toledo 2. 
Dicronlc ponzoña. 15)7.1. 
Entrofe Monge, y fu muerte.i 
Efta fu cuerpo en Toledo.25?^ i* • 
Vuitcrica 
1 abla. 
Vukerico querieado matar al Óbifpo 
Maufona,no pitdo facar el erpada.124 
¿.Compungido confeíTo al Obifpo fu 
pec¿do,y le defcubrio vna conjurado 
contra el.115.1. 
Mato a Liüua,y tiranizo el Reyno de 
Efpaña.i.i(>5>.2-
Fue defgraciado en las guerras .17^ 1. 
Intento introduzir la feta Arriana.i . 
Su muerte.2. 
Vuítímer Obifpo de Orenfe.^i.t . 
Viiitiza,fue hecho compañero en el Rey 
no de Egica fu padre.331.1. Díoíe lue-
go el Rcyno de Galizia fu padre,y pu-
fo fu Coree en T u i i .y .2. 
Fue muy mal Rey,aunque timo bue-
nos principios .2» 
S.Zoilo Mártir de Cordoua, hallado fbt 
reuelacion que el le hizo a Agapio. 
Obifpo de Cordouai48,i. 
F I N I S . 
L A V S DEO.O.M. 
En Malaga por Claudio Bolán 
Año de. 1605. 
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